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Az a fordulat, a mely az 1891. évi deczember havában 
az Ausztria-Magyarország, Németország, Olaszország, Svájcz 
ós Belgium közt 1903. végéig megkötött kereskedelmi szer-
ződések által a vámpolitika terén beállt s utóbb némely 
tengerentúli, valamint több keleteurópai államokra, nevezete-
sen Szerbia, Románia és Oroszországra is kiterjedt, lényegében 
abban áll, hogy az agrár és iparvédelmi törekvéseknek vám-
politikai tekintetben határt szabott. Nem vetett véget a 
védelmi rendszernek, csak meggátolta azt, hogy a védelmi 
követelések a törvényhozás részéről meghallgatást és kielógi-
tést nyerjenek. Megakasztotta útjában azt a rendszert, mely 
.1878 óta a világ művelt államaiban szokásossá vált és majdnem 
évenkint ujabb ós ujabb vámemelésekben talált kifejezést. 
Az a bizonytalanság, melynek a kereskedés és vele kapcsola-
tosan a termelés és az ipar egy évtizeden át k i volt téve, 
nagyjában megszűnt ós az állandóság állapota állt be, mely-
lyel ezentúl számolni lehetett. A kereskedelmi politika 
továbbra is megmaradt a védelmezés terén, de az u j szer-
ződések 12 évre megkötötték a vámtételek legnagyobb részét. 
Uj szerződéseink Németországgal, Olaszországgal, Svájcz -
czal és Belgiummal 1892. február l-jével, Szerbiával 1893. 
julius l-jével, Romániával 1894. junius hó 14-ével és Orosz-
országgal 1894. julius l-jével léptek életbe, valamennyi a 
romániai szerződós kivételével 1903 végéig tart, a romániai 
szerződós pedig egy évi fölmondással köttetett meg. 
Az idő, a mely az orosz ós a román szerződós megkötése óta 
folyt le, alig enged még alkalmat ós nem szolgáltat m ég 
adatokat, hogy ezen egyezmények által létrehozott közgazda-
sági hatás iránt hatarozott véleményt lehessen mondán i. 
Az 1892 óta meghonosodott barátságosabb közgazdasági nem-
zetközi állapot mindazonáltal már elég hosszú idő óta áll 
fönn, hogy hatásáról szóljunk; időszerű pedig ez annyival is 
inkább, miután lépten-nyomon találkozunk azzal a nézettel, 
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hogy a kereskedelmi egyezményekhez fűzött remények nem 
teljesültek és hogy a kereskedelmi politikában beállott u j 
fordulat nem volt kedvező sem a gazdasági, sem az ipari 
viszonyokra. 
Ha az utolsó évek kereskedelmi mérlegét tekintjük, az 
1891-ben kötött ós 1892 február l - jével életbelépett u j keres-
kedelmi szerződések közgazdaságilag hátrányosaknak tűnhet-
nének föl az Osztrák-magyar monarchiára nézve, mert a 
kereskedelmi mérleg activitása rohamosan csökkent. 
Ugyanis vol t : 
1886. évben 
1887. 
1888. 
1 8 8 9 . 
1890. » 
1891. » 
1892. » 
1893. » 
1894. » 
Behozatal 
539,223.000 f r t . 
568,572.000 » 
533,068.000 
589,161.000 » 
610,732.000 » 
613,713.000 » 
662,570.000 » 
670,706.000 » 
699,992.000 » 
Kivitel 
698,632.000 f r t 
672,929.000 » 
728,795.000 » 
766,178.000 » 
771,376.000 » 
786,712.000 » 
722,721,000 » 
805,556.000 » 
795,474.000 » 
Kiviteli többlet 
. 159,409.000 f r t 
104,357.000 
195,727.000 
177,017.000 
160,644.000 
172,999.000 
60,151.000 
134,850.000 
95,482.000 
Közvetlenül a szerződések életbelépése után a mérleg azonnal 
hátrányossá változott s ha 1893-ban kedvezőbb alakulás mu-
tatkozik is, 1894-ben ismét hanyatlás áll be és az 1894. évi 
kereskedelmi mérleg az 1891. évihez hasonlitva 77,516.000 
forinttal rosszabbnak jelentkezik. 
Lehet-e és mennyiben lehet a mérlegnek ilyen átalaku-
lását a kereskedelmi szerződések befolyásának tulajdonítani, 
ezt csak a részletek beható tanulmányozása alapján lehet 
megítélni. 
Ha az áruforgalmat a vámtarifa osztályai szerint csopor-
tosítjuk, azt találjuk, hogy az 1894. évben az 1891-ik évhez 
hasonlitva a mérleg kedvezőbb : 
g y a r m a t á r u k osz tá lyánál . . . 331.000 í r t t a l 
fűszerek » 165.000 » 
déli g j 'üraölcs » . . . . . . . . . . 325.000 » 
vonó és i gá s m a r h á k osz tá lyánál 55,406.000 » 
ál latok » 
á l la t i t e r m é n y e k » . . 
o la jok » 
esz te rgá lyos és f a ragó anyagok osz tá lyáná l . . . . . 
gyógy- és i l la tszer-anyagok » 
festő és cserző a n y a g o k » 
ruháza tok » 
ke fekö tő és sz i taárúk » 
papiros- és pap i rosá rúk » 
viaszos vászon 
szűcsárúk » 
f a á r u k » . . . . 
üveg- és ü v e g á r ú k » . . . , 
a g y a g á r ú k » 
g y e r t y á k , szappan » 
2,500.000 
19,532.000 
651.000 
376.000 
7.000 
1,442.000 
1,887.000 
132.000 
1,445.000 
21.000 
304.000 
500.000 
489.000 
140.000 
130.000 
összesen 19 csopor tban kedvezőbb 85,780.000 f r t t a l . 
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Ellenkezőleg kedvezőtlenebb a forgalom: 
czukor osztályánál 9,637.000 f r t t a l 
dohány » 1,065.000 » 
gabona, liszt és hüvelyesek osztályánál . 47,696.000 » 
főzelék és gyümölcs osztályánál 2,314.000 » 
zsiradékok osztályánál . . . . . . . . . 2,803.000 » 
italok » 16,937.000 » 
ételek » 5,449.000 »> 
fa, szén •> 12,931.000 » 
ásványok » 3,529.000 » 
gyanták > 1,126.000 » 
ásványola j » 336.000 » 
pamut és pamutá rúk osztályánál . . . . 1,366.000 
len, kender, j u t a és á rúk belőlük osztályánál 1,854.000 » 
gyapjú- és gyap juá rúk osztályánál . . . . 4,086.000 » 
selyem- és selyemáriák » . . . . 2,877.000 » 
szalma- és háncsárúk » . . . . 26.000 » 
kaucsuk- és kaucsukárúk » . . . . 22.000 » 
bőr- és bőráruk » . . . . 4,285.000 » 
köárúk » . . . . 7,9S9.000 » 
vas- és vasárúk » . . . . 9,054.000 » 
nemtelen fémek és árúk » . . . . 1,117.000 > 
gépek és géprészek » . . . . 5,265.000 » 
j á róművek » . . . . 812.000 » 
hangszerek, műszerek és apróárúk oszt. . 4,181.000 » 
só osztályánál 30.000 » 
chemiai segédanyagok osztályánál . . . . 2,059.000 » 
chemiai készi tmények » . . . . 2,573.000 » 
gyűanyagok » . . . 527.000 » 
irodalmi czikkek » . . . . 6,370.000 » 
hulladékok » . . . . 5,067.000 » 
tehá t 30 csoportban összesen kedvezőt lenebb 163,296.000 f r t ta l . 
Ezen tételekből kiválasztva azokat, a melyeknél egy-
általában a vámnak semmi befolyása nincsen, illetőleg a 
melyeknél az uj vámegyezmények semmiféle módositást nem 
tettek, a mérleg 77,615.000 frfcnyi kedvezőtlenebb összegéből 
25,608.000 fr t . levonandó. 
Ugyanis a czukornál 9,637.000 f r t ta l kedvezőtlenebb ered-
mény épen nem róható föl a vámviszonyoknak, lianem a czukor-
ipar terén fölmerült kedvezőtlen körülményeknek; a dóhány-
és szivaroknál beállt 1,065.000 frt . kedvezőtlenebb mérleg, 
azaz nagyobb, behozatal, hasonlókép nem vám által idéztetett 
elő, miután a dohány egyedárúság tárgya és igy más 
szempontok szerint irányai kereskedése, mint a többi czik-
kek forgalma. Az ásványoknál 3,529.000 frt., a hulladékoknál 
5,067.000 frt., az irodalmi és művészeti termeivény éknél 
6,376.000 f r t ta l mutatkozó kedvezőtlenebb mérleg egyrészt 
nem függ össze semmikép sem a vámszerződésekkel, mint-
hogy ezen osztályokban az árúk mind vámmentesek rég idő 
óta, — de másrészt a nagyobb behozatal bizonyos tekintetben 
közgazdasági előnynyel is jár, miután az ásványok és a 
hulladékok nagyobb behozatala a belső ipar fejlődésére mutat, 
a mennyiben nagyobb mennyiségű, feldolgozható nyers anyag 
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áll rendelkezésre, illetőleg kerestetik ós az irodalmi és művé-
szeti termékek nagyobb behozatala már közművelődési szem-
pontból sem tekinthető hátrányosnak. Végül az ásványolajoknál 
336.000 fr t tal mutatkozó kedvezőtlenebb mérleg szintén nem 
a vám viszonyokban találja mag}7 ar ázat át, miután a belső 
adók által szabályozott ezen árúczikk nem képezi vámenged-
mények alapját. 
A kedvezőbb mérleget arló gyarmatczikkék (331.000 frttal) 
és fűszerek (165.000 frt.) osztálya hasonlókép sohasem képezte 
tárgyát vámtárgyalásoknak s igy ezeknél a kedvező változás 
hiába kereshető a szóban álló szerződések hatásában. 
A többi osztályokban az egyezmények több-kevesebb 
tariftételnél módositásokat tettek s így könnyen arra a véle-
ményre adhatna ez alkalmat, mintha az ú j szerződések i t t 
hatásukban tényleg nyilatkoznának. De ezeknél a csopor-
toknál sem szabad a számokat csak nagyjában megtekinteni 
s azután azonnal Ítéletet mondani; hanem részletesen kell a 
vámengedményeket a forgalom adataival egybevetni és azután 
lehet csak a szerződések hatásáról szólni. 
Midőn ezt tenni akarjuk, vizsgálni fogjuk a kereskedelmi 
mérleg eredményeit egyrészt a mezőgazdaság szempontjából 
ós azután az ipar szempontjából. 
Mezőgazdasági szempontból határozottan kedvezőtlen, 
még pedig óriási összeggel a gabona, liszt és hüvelyesek osztálya; 
i t t ugyanis 47,696.000 frt tal rosszabb a mérleg, mint volt 
1891-ben. Ezen kereskedelmünk és közgazdaságunkra oly 
nagyjelentőségű osztály a következő forgalmat mutatja : 
Gabona, hüvelyesek, liszt, őrlemények és r izs: 
Behozatal Kivitel Kiviteli többlet 
E v (000 elhagyásával) 
1836 3,151 CL- 23,599 frt. 8,333 q- 95,455 frt. 5,182 q. 71,856 frt. 
1887 2,819 » 22,641 » 9,678 » 101,361 » 6,859 » 78,720 » 
1888 1,456 » 12,938 » 13,015 » 134,567 » 11,559 » 121,629 » 
1889 1,589 » 13,651 » 10,330 » 116,871 » 8,741 » 103,220 > 
1890 2,522 » 21,081 » 9,753 » 109,545 » 7,231 » 88,464 » 
1891 1,884 > 18,469 » 9,287 » 106,207 » 7,403 » 87,738 » 
1892 1,833 » 16,347 » 8,992 » 82.755 » 7,159 » 66,408 » 
80,384 » 1893 2,985 » 21,588 » 10,113 » 10lj972 » 7,128 » 
1894 6,209 » 31,321 » 7,728 » 74,362 » 1,519 » 40,041 » 
E számcsoport kétségtelenül mutatja, hogy 1894-ben, 
vagyis abban az évben, midőn az 1891-ben kötött vámszerző-
dések a román és az orosz szerződésekkel bővültek, azaz 
midőn az 1891-ben contemplált czél már el éretett, a 
gabonaneműek behozatala óriási mértékben emelkedett, mig 
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a kivitel soha nem látott csekély összegre szállt le. Tényleg* 
hallatszottak is hangok, melyek a gabnakereskedés passzivitá-
sáról szóltak, melyek a szerződések ú j aeráját a mezőgazda-
ságra károsnak tüntették föl, vagy legalább azt akarták 
bizonyitani, hogy az Osztrák-magyar monarchia elérkezett a 
fejlődés azon stádiumába, a melyben csak saját szükségletére 
van gabnája és kivitelre többé nem képes, vagy legalább 
arra nem szorul. A miként például Anglia még a 40-enes 
években gabnakivivő ország volt, de azóta áttért a gabna-
behozatalra szoruló államok közé; — amiként Németország 
is még a 60-as években nem szorult külföldi gabnára ós 
csak később állt be szüksége annak, hogy a belső termelésen 
felül a külföldhöz is fordul jon: igy beállt volna most az 
Osztrák-magyar monarchiában is az a válságos ós a terme-
lőkre nézve részben kedvező pont, a midőn már nem kell 
a termés feleslegével a külföldi piaczokat fölkeresni; most 
már a belső szükséglet fogyaszt mindent, sőt elvétve a kül-
földre is szorulunk. 
Főkép Magyarországra sokkal fontosabb a gabona-
neműekre vonatkozó minden fordulat, semhogy ezt az egész 
állapotot tüzetesen ne vizsgáljuk. 
A gabnanemüek osztályában három czikk, az árpa, a 
maláta ós a rizs az 1894. évben kedvezőbb forgalmat muta t ; 
tehát ezekre vonatkozólag az osztály általános kedvezőtlenebb 
állapota nem terjed. 
Részletesen vo l t : 
Rizsből: 
B e h o z a t a l K i v i t e l Több-behoza ta l 
(000 e l h a g y á s á v a l ) 
1886 . „ . 585 q. 8,472 f r t 2-D Q- 52 f r t . 583 Q- 8,420 f r t . 
1887 . . . 636 » 9,624 » 0-3 » 6 » 636 » 9,618 » 
1888 . . . 502 » 7,580 » 0-8 » 14 » 501 7,566 » 
1889 . . . 600 » 8,197 » 
9,807 » 
1-0 16 » 599 » 8,181 » 
1890 . . . 682 » 0-4 » 7 » 681 » 9,800 » 
1891 . . . 773 » 11,229 l - l » 20 » 772 » 11,209 » 
1892 . . . 797 » 10,297 » 0-5 » 7 » 796 » 10,290 » 
1893 . . . 924 » 11,421 » 0-8 » 12 » 923 » 11,409 » 
1894 . . . 924 » 9,931 » 0*5 » 9 » 923 » 9,922 » 
A rizsből fokozatosan nagyobb behozatal mutatkozik, az 
árcsökkenés mindazáltal e czikknél is oly nagy, hogy a közel 
20°/o-kal nagyobb behozatali mennyiség 10°/o-kal kevesebb 
értéket képvisel s ekkép teszi kedvezőbbé a mérleget. 
Az árpa és maláta állandó és nagy kiviteli czikket képez 
ós habár az árpánál 1894-ben igen nagy behozatal mutatkozik, 
a mely a nagyobb takarmányszükségletre vezethető vissza, 
e két czikkben a 94-iki évben is oly nagy volt a kivitel, 
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hogy két millió forintnál kedvezőbb az emiitett óv eredménye, 
mint volt az 1891-iki. 
A részleteket mutat ják a következő adatok : 
Árpa : 
Behozatal Kivitel Kiviteli többlet 
(000 elhagyásával) 
1886 174 q. 1.135 f r t . 2,387 <1- 22,679 f r t . 2,213 q- 21,544 f r t . 
1887 96 » 592 » 3,846 » 34,302 » 3,750 » 33,710 » 
1883 38 » 210 » 4,289 » 40,752 » 4,251 » 40,542 » 
1889 57 » 374 » 3,219 > 34,606 » 3,162 » 34,232 » 
1890 130 » 846 » 3,812 > 38,127 » 3,682 > 37,281 > 
1891 64 >» 439 » 3,323 » 31,560 » 3,259 » 31,121 » 
1892 45 » 255 » 3,243 » 29,969 » 3,198 » 29,714 » 
1893 240 » 1.360 » 5,122 » 50,213 
36,504 
» 4,882 » 48,853 » 
1894 799 » 3.334 » 4,178 » » 3,379 » 33,170 » 
Malátából *6gyeimet nem érdemlő behozatal mellett a ki-
vitel hasonlókép állandóan emelkedett; kivitetett ugyanis : 
(000 elhagyásával.) 
1886. évben 1,042 q. 14,592 f r t . 
1887. » 1,126 » 15,124 » 
15,612 » 1888. » 1,115 » 
1889. » 1,324 » 18,877 » 
1890. » 1,279 » 17,906 » 
1891. » 1,188 » 16,867 » 
1892. » 1,222 » 15,557 » 
1893. » 1,368 » 20,154 » 
1894. . 1,292 » 17,730 » 
A többi gabnanemünél a mérleg rosszabbulást mutat. 
A rozsnál az 1894. év az 1891-ikihez képest 4,107.000 írt tal 
nagyobb hátrányt mutat, a mennyiben ugyanis 1891-ben 
3,998.000 f r t . kiviteli többlet, holott 1894-ben 108.000 fr t . 
behozatali többlet képezi, a forgalom eredményét. Ha azonban 
figyelembe veszszük, hogy a rozskivitel leginkább Német-
ország felé irányul ós hogy Németország termése 1890. évben 
58 millió, sőt 1891-ben csak 47 millió métermázsára rúgott, 
holott 1893-ban, mint mely évnek eredménye első sorban bir 
hatással az 1894-iki forgalomra, az 74 millióra emelkedett, 
vagyis hogy Németország terméstöbblete 1893-ban 27 mil-
lióval nagyobb volt, mint az 1891-ik termés, akkor kivitelünk 
hanyatlása egyszerűen ezen körülményben találja megokolását. 
Legnagyobb hanyatlás mutatkozik a kukoriczánál, hol a 
mérleg 12,594.000 frt tal ós a zabnál, a hol 7,886.000 fr t tal 
kedvezőtlenebb állapottal állunk szemben, összesen tehát e 
két czikknél 20,480.000 fr t . veszteség jelentkezik. 
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A forgalom részletei a következők: 
É v b e n Behozatal 
Kukoricza: 
Kivitel 
(000 elhagyásával; 
Kiviteli többlet + 
Behozatali többlet — 
1886 1,052 q- 5,475 frt. 251 q- 1,700 frt. 
1887 838 » 4,539 » 73 » 502 » 
1888 560 » 3,195 » 175 » 1,192 » 
1889 471 » 2,238 » 487 » 2,801 » 
1890 967 » 5,293 » 133 » 837 » 
1891 507 » 3,105 » 829 » 6,625 » 
1892 539 » 2,702 » 1,076 » 6,858 » 
1893 724 » 3,296 » 337 » 2,056 » 
1894 2,224 » 9,799 » 110 » 724 » 
Zab : 
É v b e n Behozatal Kivitel 
(000 elhagyásával) 
1886 170 <1- 956 frt. 622 q- 4,479 frt. 
1887 195 » 1,074 » 394 » 2,638 » 
1888 113 » 538 » 394 » 2,186 » 
1889 250 » 1,504 302 » 2,342 » 
1890 365 » 2,701 » 97 » 800 » 
1891 252 » 1,644 > 353 » 2,475 » 
1892 41 » 722 1,077 » 6,466 » 
1893 483 » 2,603 » 914 » 7,657 » 
1894 1,394 > 7,938 » 109 » 882 » 
801 q. 
765 » 
3S5 » 
16 » 
834 » 
322 » 
537 ^ 
— 387 » 
— 2,114 » 
+ 
+ 
— 3,775 f r t 
— 4,037 
— 2,003 
+ 563 
— 4,456 
•+• 3,520 
+ 4,156 
— 1,240 
— 9,075 
Kiviteli többlet + 
Behozatali többlet — 
+ 199 
+ 281 
4 - 52 
— 268 
+ 101 
+ 1,036 
431 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 1,285 » — 
3,523 f r t . 
1,564 » 
1,648 » 
838 » 
1,901 » 
831 » 
5,744 » 
5,054 » 
7,056 » 
E két czikknól első sorban Magyarország kukoricza 
termésében keresendő a megváltozott forgalom oka; mig 
1891. évben a termés 56,894.000 métermázsa kukoricza volt, 
1894-ben felénél is kevesebb, vagyis 28,382.000 métermázsa. 
Ha ily körülmények közt mind a kukoriczánál, mind a zab-
nál (mely takarmányul szolgáló kukoriczát pótol) nagyobb 
behozatal, illetőleg kisebb kivitel jelentkezett, ez természetes 
dolog. 
A hüvelyeseknél mutatkozó 1,476.000 f r tny i rosszabbodás 
az 1891. év rendkivüli nagy kivitelének tulajdonitható, kü-
lönben e czikk az évek során át mutatkozott legjobb évi 
forgalomnak jelét adta 1894-ben is; a mint ez a részletes 
adatokból kivehető: 
Hüvelyesek: 
É v b e n Behozatal Kivitel Kiviteli többlet (000 elhagyásával) 
1886 30 q- 340 frt. 431 q. 7,765 frt. 400 q. 7,425 frt. 
1887 14 » 153 » 590 » 7,344 » 576 » 7,191 » 
1888 13 » 110 » 791 » 9,555 » 778 » 9.445 » 
1889 17 » 155 » 620 » 6,974 » 603 » 6,819 » 
1890 12 » 100 » 647 » 8,030 » 635 » 7,930 » 
1891 12 » 104 » 1,179 » 10,594 » 1,167 » 10,490 » 
1892 12 » 77 » 828 » 6,021 » 816 » 5,944 > 
1893 21 » 161 » 1,167 » 9,08 i » 1,146 » 8,923 » 
1894 59 » 338 » 1,113 » 9,352 » 1,054 » 9,014 » 
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Végül hagytuk Magyarország és a közös vámterület 
forgalmának a gabonaneműek osztályában levő két legfonto-
sabb czikkét: a búzát és a lisztet, melynél az 1894-ik évi mér-
leg nem csekélyebb, mint 21 millió forint rosszabbodást mutat. 
A részletes adatok szerint volt ugyanis : 
Buza: 
Behozatal Kivitel Kiviteli többlet 
(000 elhagyásával) 
1886 226 q. 1,697 f r t . 2,095 q. 19,383 f r t . 1.869 q- 17,686 f r t . 
1887 78 » 617 » 2,335 » 20,324 » 2,257 19,707 » 
1888 11 » 72 » 4,141 » 35,200 » 4,130 » 35,128 » 
1889 17 » 130 » 2,559 » 23,033 » 2,542 » 22,903 » 
1890 42 »• 307 » 2,368 » 21,912 » 2,326 » 21,605 » 
1891 93 » 912 » 1,548 » 18,556 » 1,453 » 17,644 » 
1892 127 » 1,064- » 750 » 7,423 » 623 » 6,359 » 
1893 207 » 1,106 » 761 » 6,771 » 554 » 5,665 » 
1894 278 » 1,342 » 646 » 5,606 » 368 » 4,264 » 
Óriási kiviteli csökkenés képezi a forgalom hanyatlásá-
nak okát, minthogy pedig a beltöldi termés nemcsak nem 
csökken, hanem emelkedik, a mennyiben Magyarország évi 
átlagtermése az 1885—1889. években 43'o millió hektoliter-
ről az 1890—1894. években 53 millió hektoliterre emelkedett, 
ós az osztrák tartományok sem mutatnak átlag 16 millió 
hektoliter termésüknél számbavehető csökkenést, itt határo-
zottan a termósi viszonyokon kivül fekvő ok az, a mely a 
kedvezőtlen állapotot előidézte. A lisztforgalom hasonló 
irányzatot mutat : 
Liszt : 
Behozatal Kivitel Kiviteli többlet 
(000 elhagyásával) 
1886 22-3 q. 251 frt. 1,454 q- 24,355 frt. 1,432 q. 24,104 frt. 
1887 7'5 » 87 » 1,283 » 20,852 » 1,275 » 20,765 » 
1888 0-7 > 7 » 2,060 » 29,368 » 2,060 » 29,361 » 
1889 0-4 » 5 » 1,762 » 27,754 » 1,762 » 27,749 » 
1890 0-5 » 7 » 1,364 » 21,497 » 1,364 » 21,490 » 
1891 1'2 » 15 » 993 » 14,971 » 992 » 14,956 » 
1892 l-o » 12 » 453 » 7,170 » 452 » 7,158 » 
1893 1-6 » 21 » 418 » 5,799 » 416 » 5,778 » 
1894 3-G » 36 » 262 » 3,413 » 258 » 3,377 » 
Azzal a kérdéssel szemben, vájjon a gabonaneműeknél 
beállt kedvezőtlen forgalom az 1891. évben megkötött keres-
kedelmi egyezmények következménye-e, határozottan nemmel 
kell felelni, nemmel azért, mert a kivitel csökkenésére semmi 
ok sincs ezen szerződésekben. Ugyanis az ú j szerződésekben 
leszállittatott a vám: 
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Már 
búzánál . . . 
rozsnál . . . 
zabnál . . . 
hüve lyesekné l 
á r p á n á l . . . 
kuko r i czáná l 
malá táná l . . 
ő r l eményekné l 
pedig az, hogy 
Németországban 
m.-ról 3'50 m á r k á r a 
Svájczban 
5 
4 
2 
2'25 
2 
4 
10 
3-so 
2 ' 8 0 
1'50 
2'— 
1'60 
3-60 
7-50 » 2"50 f r c r ó l 2 f r c r a . 
a vám leszállittatott, csak nem 
okozhatta a kivitel csökkenését s igy a vámszerződések káros 
hatásáról e részben panaszkodni nem lehet. 
A behozatal emelkedését főkép a keleti tartományokkal 
szemben kötött szerződéseknek tulajdonitják. Ámde Romániá-
val szemben egyezményünk csak a legnagyobb kedvezést 
biztosítja; Oroszországgal szemben az általános vámtarifa 
tételei köttettek meg, vagyis az eddigi status quo tar ta tot t 
fönn; Szerbiával szemben pedig a határforgalmi kedvezés 
czíme alatt ugyanazok a vámok köttettek meg, melyeket 
Szerbia az 1882-ik évi szerződés értelmében élvezett s igy a 
gabonaneműeket illetőleg vámtételeinkben az ú j szerződések 
által semmiféle változás nem állt be. 
Ha igy nem lehet tulajdonítani a rosszabb kereskedelmi 
eredményeket a vámtételekben beállt változásoknak s igy a 
vámpolitikának, az a kérdés merül föl, igaz-e, hogy az 
osztrák-magyar vámterület gazdasági fejlődése már elérte azt 
a pontot, a melyben megszűnt buzakivivő ország lenni, és 
saját maga elég már saját termésének fölemésztésére, esetleg 
már külföldi búzára is szorulna. Az agráriusok ezt a kedvencz 
eszméjüket ujabb időben nagy következetességgel .hangoztatják, 
mert nem tudván tagadni azt, hogy egy rendszeresen kivivő 
országban a gabnaárakra a gabnavám hatással nem bir, szeretnék 
a nagyközönséggel elhitetni, hogy nem lévén már buzakivivő 
ország, most már a gabonavámok mellett lehet és kell küzdeni. 
Mennyiben vagyunk még buzakivivő állam, erre nézve 
szolgáljon a következő táblázat : 
» , . , , ^ Kiviteli többlet + 
Orlesre behozott Behozatali többlet— 
Buza. 
É v Kiviteli többlet 
1891 1,452.000 q. 
1892 622.000 » 
1893 554.000 » 
1894 368.000 » 
1895 október végéig . 339.000 » 
Liszt. 
É v Kiviteli többlet 
1891 • . . . 992.000 q. 
1892 452.000 » 
1893 416.000 » 
1894 258.000 » 
1895 október végéig 86.000 » 
986.000 q.-j-
1,397.000 » — 
2,166.000 » — 
2,180.000 » — 
809.000 » — 
466.000 
775.000 
1,612.000 
1,812.000 
470.000 
Órlósi engedély 
alapján kivitt 
400.000 q 
671.000 
971.000 » 
1,084.000 » 
1,054.000 * 
Összes kiviteli 
többlet 
1,392.000 
1,123.000 
1,387.000 
1,342.000 
1,140.000 
q-
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Átszámítva a lisztet búzára, még pedig az őrlési for-
galom adatai alapján 70 kilogramm lisztet 100 kg. búzának 
véve, a buza mérlege a következő lesz : 
A buza behozatali A búzára átszámi- Az összes buza ki É v többlete — tott liszt kiviteli viteli többlete -f 
kiviteli többlete + többlete behozatali többi, — 
1891 + 466.000 q. + 1,809.000 q. + 2,275.000 q 
1892 — 775.000 » -f 1,459.000 » -j- 684.000 •> 
1893 — 1,612.000 » + 1,803.000 » + 191.000 » 
1894 — 1,812.000 » + 1,744.000 » — 68.000 » 
1895 október végéig . . — 470.000 » -j- 1 ,482 .000 » + 1,012.000 » 
E táblázatban a szabad forgalomban behozott és kivitt 
buza kiviteli többletéből levontuk az őrlési eljárás alapján 
behozott búzamennyiségeket; ez által az 1892—1895. években 
tényleg elég jelentékeny behozatali többlet, még pedig ösz-
szesen a négy évben 4,669.000 q., tehát átlag egy-egy évben 
1,167.000 q. behozatali többlet mutatkozik. Ámde ebből a 
behozatali többletből le kell vonni a búzára átszámított liszt-
kivitel összegét, még pedig mind a szabad forgalomban, 
mind az őrlési eljárás folytán kivit t lisztmennyiségeket, s 
ekkor a négy passiv évben is a buzakereskedés activvá lesz 
és összesen 1,919.000 métermázsa, illetőleg egy-egy évre 
átlag 476.000 métermázsa buza kiviteli többlettel rendel-
kezünk. 
Nem kell elfelejteni, hogy az őrlési eljárás folytán 1892., 
1893. és 1894-ben beállt viszonyok rendkívüli árútorlódásnak 
eredménye, melynek valószínűleg 1895. év folyamában 
bekövetkező lebonyolítása után a forgalom ilyen képet nem 
fog mutatni. De ettől eltekintve már több ízben voltak évek, 
a midőn az osztrák-magyar vámterület passiv buzakereskedést 
tüntetet t föl. Mellőzve ezúttal az 1872., 1873. és 1874. éveket, 
midőn ínséges állapotok természetesen behozatali többletet 
eredményeztek, utalunk az 1880., 1881. és 1884. évekre, 
midőn a buza-behozatali többlet 1,235.000, 416.000 illetőleg 
176.000 métermázsára rúgott ós a búzára átszámított liszt-
kiviteli többlet levonása u tán : 
1880. évben . . 373.000 q. behozatali többlet, 
1881. » . . 447.000 » kiviteli többlet, 
1884. » . . 1,794.000 » kiviteli többlet, 
tehát részben kedvezőtlenebb mérleg mutatkozott, mint a 
milyenek a legutolsó években előfordultak, ós valamint most, 
úgy akkor is a malmok tevékenységének lehetett köszönni 
a buzamérleg activitásának föntartását. 
Az a belső ok, a mely Angliában és a hatvanas évek óta 
Németországban átváltoztatta a gabnaforgalmi mérleget 
activból passivvá, t. i. a belföldi fogyasztásnak oly mérvű 
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fokozódása, hogy a saját termelés a szükségletet nem fedezi, 
az oszirák-magyar vámterületen legalább oly mértékben, a 
miként ezt, ha csak a nyers buza forgalmát tekintjük 
figyelmen kivül hagyjuk a liszt forgalmát, a buzamérleg 
átalakulása igazolhatná, még korántsem állt be. Sem népes-
ségünk nem emelkedett oly rohamosan, hogy vele szemközt 
az intensivebb gazdálkodás folytán termelt nagyobb buza 
mennyiségek nem volnának ép oly arányban elegendőek az 
emelkedett belföldi szükséglet fedezésére; de a népesség élet-
módjában sem állt be sem Magyarországon, sem az osztrák 
tartományokban egy oly fordulat, a mely a belföldi nagyobb-
fogyasztásra okot szolgáltatott volna. Terméseink is az utolsó 
négy évben átlagterméseknél jobbak voltak, s így a termés 
elmaradása sem képez okot a mérleg megváltozására. 
Ily körülmények közt a józan gondolkozás kénytelen 
ra j tunk és a vámpolitikán kivül keresni a mérlegünkben 
beállt változás megokolását és tényleg meg fogja találni az 
okát azokban a tömegekben, melyek a világpiaczokon Ame-
rikából, de kivált Argentínából ós Chilebői érkeznek ós nem-
csak a magyar, de az orosz és román búzát is kiszorítják 
szokott vásárpiaczairól. í g y : 
Németországba bevitetett busa q. 
1890 1891 1S92 1893 1894 
(000 elhagyásával) 
Összesen 6,725 9,053 12,962 rW CO <3 1 1 ,538 
belőle : 
Ausz t r . -Magyaro r szágbó l 1,111 751 456 237 194 
R o m á n i á b ó l 618 428 917 1,435 1,429 
Oroszországból 3,708 5,152 2,572 216 2,805 
Amer ika i egyes, áll.—ból . 519 1,435 6,302 3,149 3,234 
— — — 
1,513 3,462 
Nagy-Britanniába bevitetett buza angol mázsákban (Ctn.) = 
Ooos q.) 
1889. 1890. 1891. 1892. 
(000 elhagyásával) 
1894. 
Összesen 58,551 60,474- 66,312 64,901 65,461 70.126 
belőle : 
Ausz t r . -Magyarországból 
^Romániából 
463 18 — — — — 
2,825 4,653 1,088 737 89 108 
Oroszor szágbó l . . . . 21,310 19,389 14,552 4,362 10,061 16,775 
Amer ika i egyes . ál l . -ból . 17,009 17,201 24,194 33,886 32,262 24,658 
Ke le t - Ind iábó l 9,218 9,119 13,004 12,505 6,196 5,349 
3,877 Ausz t rá l iából 1,406 3,057 2,085 2,016 2,589 
A r g e n t í n á b ó l 37 2,810 2,478 3,466 7,845 13,272 
Canadából 1,170 1,128 3,173 3,874 3,157 2,828 
Chiléből 572 24 2,119 2,287 2,580 1,764 
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Francziaorszagba bevitetett buza (tönköly és kétszeres) q. 
1S90 1S91 1S92 1893 1894 
(000 elhagyásával) 
Összesen 10,552 19,601 18,842 10,031 12,496 
belőle : 
A u s z t r . - M a g y a r o r s z á g b ó l 80 97 — — — 
R o m á n i á b ó l 931 831 984 404 499 
Oroszországbó l 2,993 3,371 2,423 3,430 5,000 
Amer ika i egyes , á l l . -ból . 1,810 8,155 10,062 2,876 3,233 
Alg i rbó l 1,454 907 780 3S1 786 
Svdjczba bevitetett buza q. 
1890 1891 1892 1893 1S94 
(000 elhagyásával) 
Összesen 3,302 3,427 3,080 3,341 3,594 
belő le : 
Ausz t r . -Magya ro r szágbó l 1,175 882 402 514 469 
Oroszo r szágbó l 1,276 1.604 1,891 2,338 2,821 
D u n a i o r s z á g o k b ó l . . . 298 176 300 102 112 
N é m e t o r s z á g b ó l . . . . 503 1 — — 11 
A m e r i k á b ó l 1 6 425 338 113 
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy nem a belföldön 
emelkedő buzafogyasztás, lianem raj tunk kivül fekvő okok, 
a tengerentúli országok termékeinek nagyobb mennyiségek-
ben a világpiaezokon való megjelenése teszi nehézzé ós rész-
ben lehetetlenné búzánk kivitelét ; ez talán oda fog hatni, 
hogy vámterületünk fogyasztása jobban a buza felé tereltetik, 
az előbb burgonyából, rozs- vagy kukoriczakenyórből élő nép 
talán inkább búzakenyeret fog enni, s igy tényleg a búza-
fogyasztás nagyobbodni fog, esetleg talán, a mire azonban 
nagyon kevés jel mutat még, a buza termelése is korlátoltabb 
módon fog űzetni; szóval nem lehetetlen, hogy ezek a viszo-
nyok oda hathatnak, hogy az osztrák-magyar vámterület 
saját búzaszükségletének kielégítésére szoritkozik búzaterme-
lésénél. De ópúgy lehetséges, hogy a tengerentúli termelés is 
megsokalja a hanyatló árak melletti termelést ós a mire pél-
dául már az északamerikai Egyesült-Államokban már több jel 
mutat, a buza alá fogott földek már kisebb területre reducál-
tatnak, szóval kevesebb mennyiséggel jelenik meg a világ-
piaezon ós ekkor ismét kivitelünk, éppen, mert a belső fo-
gyasztás növekvése nem volt a természetes fejlődésnek követ-
kezménye, emelkedni fog, illetőleg az osztrák-magyar vám-
terület a külső körülmények szerint fogja buzaforgalmának 
mérlegét irányítani. Szóval a buzakivitelnól mutatkozó jelen-
ségek nálunk nem azonosithatók azokkal a viszonyokkal, 
melyek Angliában vagy Németországban beálltak akkor, 
mikor ez utóbbiak saját fogyasztásuk számára sem termeltek 
már eleget és kiviteli országokból behozataliakká alakultak. 
* 
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A főzelék és gyümölcs osztálya 1894-ben 1891-hez képest 
2,314.000 í r t ta l teszi kedvezőtlenebbé a mérleget. Ezen osztály 
részletes forgalma a következő: 
Főzelék, gyümölcs, növények és növényrészek 
Év Behozatal Kivitel Kiviteli többlet (000 e l h a g y á s a v a 1) 
1886. . . 1,323 q- 12,004 f r t . 2,307 q. 25,657 f r t . 9 8 4 q. 13,653 f r t 
1837. . . 1,127 » 11,353 » 2,335 » 27,660 » 1,208 » 16,307 » 
1888. . 1,146 > 10,850 » 2,421 » 30,083 » 1,275 » 19,238 » 
1889. . . 1,340 12,595 » 2,374 » 23,407 » 1,034 » 1 0 , 8 1 2 » 
1890. . . 1,468 » 13,618 » 2,546 » 31,439 » 1,078 » 17,871 » 
1891. . . 1,508 » 14,717 » 3,181 » 30,944 » 1,673 » 16,227 « 
1892. . . 1,659 » 18,606 » 2,529 » 31,004 » 870 > 12,398 * 
1893. . . 2,238 » 26,343 * 2,632 » 39,864 » 394 » 13,521 . 
1894. . . 2,403 » 24,818 » 2,896 » 38,730 » 493 » 13,912 » 
A vámszerződósek itt sem okoztak lényeges változásokat, 
illetőleg nem hatottak károsan. A legnagyobb engedmény, a 
mely a vámtóteleken törtónt, előfordul a komlónál, melynek 
vámja 10 írtról leszállt 7 írtra ; a leszállításnak hatása tényleg 
érezhető is, a mennyiben a behozatal vol t : 
1891. évben 5.326 q. 564.000 frfc. é r tékben 
1892. » 8.653 » 1,405.000 * » 
1893. » 10.555 » 2,468.000 » 
1894. » . . . • . 12.851 » 1,406.000 » 
Ámde ugyanekkor leszállitotta Németország is ugyanoly mér-
tékben vámtételét 20 márkról 14 márkra, sőt az 1894. év-
ben életbelépett orosz vámszerződés következtében az Orosz-
ország részéről Németországnak engedett kedvezmény, mely 
szerint a pud komló vámja 10 rubelről 3 * 5 0 rubelre csökkent, 
nekünk is jár , s igy a kivitel oly előnyöket nyert, melynek 
következtében a nagyobb behozatalt legalább értékben messzire 
túlszárnyalja. Ugyanis a kivitel vol t : 
1891. évben 32.886 q. 4,613.000 f r t . é r tékben 
1892. » 24.488 » 4,681.000 » 
1893. » 38.134 » 12,316.000 » 
1894. » 35.496 - 6,042.000 » 
E czikknól tehát a szerződéseknek kölcsönös engedé-
kenysége előnyös eredményeket szül. 
A meg nem nevezett főzelékek elkészítve vagy szárítva téte-
lénél a vám 5 írtról 2 fr tra szállott le, a nélkül, hogy a 
behozatal változott volna; behozatal ugyanis: 
1891. évben 943 q. 12„260 f r t . é r tékben 
1892. » 380 » 4.940 » » 
1893. » 839 » 11.557 » 
1894. » 1.049 » 12.150 » » 
Ugyanígy áll a dolog a szárított katáng gyökérnél, melynek vámja 
1*50 írtról 0*75 f r t ra szállittatott le; e czikkből behozatott : 
1891. évben 72.037 q. 576.000 f r t . é r tékben 
1892. » 96.576 » 775.000 » » 
1893. » ' 85.438 » 683.000 « » 
1894. » 71.280 » 570.000 » 
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Ezzel szemben tényleg az élőnövényele, melyeknek vámja l'so 
forintról O'so f r t ra leszállittatott és a szárítóit és elkészített 
növények, hol a 2'so fr tos vám teljesen eltörültetett, tetemesen 
nagyobbodó behozatalt mutat. Volt ugyanis a behozatal: 
¿ v Élő növényekben Száraz és elkészített növényekben 
1891 . . 13.356 q. 267.000 frfc. é r t ékben 15.436 q. 994.000 f r t . é r t ékben 
1892. . ' 18.480 » 369.000 » » 18.139 » 1,195.000 » » 
1893. . 18.2 L1 » 364.000 » » 22.897 » 1,531.000 » 
1894. ' . 20.825 » 515.000 » » 24.327 » 1,616.000 » » 
Ámde ez a behozatali többlet összesen fél millió forintot tesz 
ki és jelentőséggel nem bir. 
Ha figyelembe veszszük, hogy a vámtarifa ezen csoport-
jánál a kedvezőtlenebb eredményt leginkább oly czikkek 
okozzák, melyek a nemzetközi forgalomban vámmentesek és 
oly czikkek, mint pl .burgonya (1,375.000 fr t tal kedvezőtlenebb 
forgalommal), aszalt szilva (2,208.000 frttal), repeze (1,090.000 
frttal), olajos magvak (1,498.000 írttal), stb., melyeknél a termés-
eredmények adják meg a forgalom hullámzását: úgy a vám-
tarifa ezen osztályánál mutatkozó kedvezőtlenebb alakulást 
nem lehet az iijabb szerződések hatásának tulajdonítani. 
A zsiradékok osztályában 2,803.000 fr t . kedvezőtlenebb 
forgalom van, a mely egyrészről nem mezőgazdasági termények 
kedvezőtlenebb forgalmából erecl, a mennyiben ugyanis a 
parafm, pálma- és cociisolaj nagyobb behozatalából ered, más-
részt a margarin 5,096.000 fr t . értékű kivitelének 2,428.000 f r t ra 
csökkenéséből keletkezett. Ez utóbbi csökkenés mindazáltal 
nem a vám szerződések eredménye, mivel az újabb szerződések 
e részben változást nem tettek és valószínűleg azon törekvé-
seknek eredménye, melyek újabb időben a mesterséges vaj 
ellen több államokban rendszeresítettek. Mezőgazdasági szem-
pontból fölemlítendő, hogy a vajnak kivitele 350.000 fr t ta l emel-
kedett s i t t a szerződések tényleg kedvezményeket adtak, 
mert Németország 20 márkáról 16-ra, Svájcz 8 francról 7-re 
szállította le a vajvámot; továbbá a zsir kivitele 750.000 frttal, 
a mesterséges vaj kivitele 120.000 frt tal emelkedett; i t t a vám-
tételekben nem történt változás. Ha tisztán a mezőgazdasági 
czikkeket tekintjük, akkora zsiradékok körülbelül 2l/2 millió 
forinttal kedvezőbb forgalmát látnók, s így mezőgazdasági 
szempontból előnyös helyzettel állunk szemben. 
Határozottan a kereskedelmi egyezmények következ-
ménye, legalább nagy részben, az a kedvezőtlen mérleg, a mely 
az italoknál 16,937.000 fr t tal mutatkozik. Igaz, hogy a szesznél 
előálló közel 4 millió forintnyi kedvezőtlenebb forgalom a 
vánrviszonyokkal nem kapcsolatos; de a bornál beállott 
12,262.000 fr tnyi rosszabodás nagyrészt az olasz borokkal 
szemben alkalmazott 3'ao frtos vámnak (az általános 20 frtos 
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vám helyett) a következménye. A borforgalom részletes aclat 
a következők. Behozatott: 
Ev 20 frtos vámmal 
Szerbiából 3'20 frtos 
vámmal 
189 1 12.424 
189 2 14.738 
189 3 16.455 
189 4 16.639 
frt . ért, 
637.000 
692.000 
713.000 
738.000 
q. 
1 8 . 5 3 9 
2 6 . 5 9 1 
4 . 7 6 0 
8 4 7 
frt. ért. 
296.000 
372.000 
57.120 
10.164 
Olaszországból 3-
vámmal 
4 7 3 . 4 1 5 
1 , 1 8 5 . 7 9 4 
8 8 4 . U 0 1 
A kivitel ellenben folytonos csökkenést mutat és a kö-
vetkező volt : 
1891. évben 332.409 q. 
1892. » 189.297 » 
1893. » 188.371 » 
1894. » 162.796 » 
8,011.000 f r t . é r t ékben 
5 , 2 4 2 . 0 0 0 » 
5 , 1 6 4 . 0 0 0 » » 
4 , 4 0 3 . 0 0 0 » 
A kivitel csökkenésére vámtarifai ok nem létezik, mert 
az új szerződésekben a bor vámjai vagy megmaradtak az előbbi 
állapot szerint, vagy még le is szállíttattak; így Németország 
24 márkás vámja általában 20 márkára, a kázasitoásra szolgáló 
vörösbor, valamint a cognac készítéshez való bor vámja 10 
márkára szállott le; Svájczban pedig a bor vámja 6 francról 
3'so francra mérsékeltetett. A kivitel hanyatlása tehát más 
okokban fekszik és ha meggondoljuk, hogy 1890-ben még 
3,776.000 hektoliter bortermésünk 1893-ban leszállt 1,110.000 
hektoliterre, nem kell vámpolitikában a borkivitel csökkenésé-
nek okát keresnünk. 
A Magyarbirodalom bortermése volt ugyanis : 
1889. évben 5,139.000 hek to l i t e r 
1 8 9 0 . » 3 , 7 7 6 . 0 0 0 
1 8 9 1 . » 1 , 4 8 1 . 0 0 0 » 
1 8 9 2 . » 9 8 3 . 0 0 0 » 
1 8 9 3 . » 1 , 1 1 0 . 0 0 0 
1 8 9 4 . » 1 , 6 0 7 . 0 0 0 
Az olasz bor behozatalának óriási emelkedése tényleg 
azonban nem annyira a vámnak 20 frtról 3*20 f r t r a történt 
leszállításában keresendő, mint főkép abban, hogy Olaszország 
a franczia vámháború következtében elvesztette olcsó borainak 
legnagyobb vevőjét Francziaországot ós ezen vesztesség rész-
beni pótlásául fölhasználta régóta biztosított s az 1891-iki 
szerződésbe egyszerűen átvette azt a jogát, hogy olcsó vámmal 
szállítsa be borait hozzánk. 
Az eledeleknél mutatkozó 5,449.000 fr t . kedvezőtlenebb for-
galom majdnem kizárólag a friss hús kivitelének 5,253.000 frt . 
értékről 499.000 frt . értékre történt csökkenéséből származik. 
Pedig a friss hús vámja az újabb szerződésekben mérsékelve 
le t t ; így a német szerződésben a sertéshús vámja 20 márkáról 
17-re, a többi friss húsé 15 márkára, a svájczi szerződésben 
6 francról 4'so francra szállíttatott le s tényleg Németország 
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és Svájczba a kivitel emelkedett is. Ezen aránylag nagy kivi-
teli hanyatlás oka abban van, hogy 1891-ben kísérletek té-
tettek friss húsnak direct szállításával Párisba, melyek a 
mondott évben 4 millió frtnál nagyobb értékű kivitelt ered-
ményeztek; a kisérletek mindazáltal állandó összeköttetésre 
nem vezettek, sőt nehézségekre találván, abbanhagyattak. 
Ugyancsak az eledelek közt szerepel a sajt, melyre 
nézve az ú j szerződések a 20 frtos vámot 10 f r t ra leszállitják, 
illetőleg az olasz sajtokra nézve, valamit a 50 kilogramm-
nál nehezebb kereksajtokra nézve az előbbi szerződéses 5 frtos 
vámot fentartják. Daczára ezen mérsékelt vámoknak a beho-
zatal lényegesen nem változott. Volt ugyanis a behozatal: 
Évben 10 frtos vámmal Ola^z sajtok 5 frttal Nehéz sajtok 5 f r t ta l 
1891. 1.223 q. 79.000 f r t . érb. 6.013 q. 781.000 f r t . é r t . 11.707 q. 1,170.000 f r t . é. 
1892. 1.722 » 167.000 » 7.387 » 733.000 » 13.093 » 1,047.000 » 
1893. 2.125 » 189.000 » 7.997 » 759.000 > 13.560» 1,015.000 » 
1894. 2.279» 193.000 » 8.118 » 690.000 » 13.096 » 916.000 » 
Kivitelünk számára a német szerződés a nehéz sajtokra 
a vámot 20 márkáról 15-re, ós az orosz szerződós pudonkint 
6 rubelról 5'4o rubelre szállitja le. Sajtkivitelünk azonban 
hasonlókép nagy változást nem mutat ; volt ugyanis kivitelünk: 
1891. évben 4.817 q. 298.000 f r t . é r t é k b e n 
1892. » 3.860 » 193.000 « » 
1893. » 3.660 » 219.000 » 
1894. » 4.136 » 255.000 » » 
A fa, szén és kőszén vámosztályánál a kedvezőtlenebb 
forgalom 12,931.000 f r t ra rug, ennek legnagyobb része, vagyis 
11,921.000 frt . kőszénre esik, ha ehhez még hozzá számítjuk 
az európán kívüli szerszámfa behozatali többletét 605.000 frttal, 
és a parafa kedvezőtlenebb mérlegét 123.000 forinttal, az erdő-
gazdaságot érdeklő tulajdonkópi faforgalom alig mutat lénye-
ges csökkenést. De ha mutatna is, a kereskedelmi szerződé-
seknek ezt a csökkenést nem lehetne tulajdonítani, mert a 
német szerződós a német favámokat mérsékelte, a mennyiben 
a durván ácsolt fa és a dongák vámját 0*40 márkáról 0'so-ra; 
a fűrészárú vámját 1 márkáról 0'so márkára szállította le ; 
Olaszország pedig az előbbi szerződós vámmentességét továbbra 
is föntartotta. A vámviszonyok tehát az újabb szerződések által 
kedvezőtlenebbekké nem lettek s igy nem lehet mondani, hogy 
az esetleges hanyatlás a szerződések eredménye. 
A mondottakból kitűnik, hogy a mezőgazdaságot érdeklő 
árúknál még ott is, a hol a kereskedelmi mérleg 1894-ben 
kedvezőtlenebb, mint volt 1891-ben, a forgalom nem rosszab-
bult a kereskedelmi egyezmények folytán; egyedül az olasz 
borok behozatalának aránytalanul nagy szaporodása az, a mi 
az ú j egyezmények hatásának legalább részben tulajdonítható, 
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és igy az az állítás, hogy az ú j kereskedelmi szerződések a 
mezőgazdaságra károsak lennének, nem igazolható. 
* * 
Ezzel szemben számos a mezőgazdaságot érdeklő czikk 
épen az ú j egyezmények által meghonosított barátságos keres-
kedelmi politika következtében igen nagy kiviteli többletet 
mutat. Első sorban áll i t t az állatok kivitele. Az állatok 
vámja az ú j szerződésekben következőleg módosult: Német-
ország leszállította a két éves lovak vámját 20 márkáról 
10-re, az ökrök vámját 30 márkáról 25'so-re, a fiatal marha 
vámját 6 márkáról 5-re, a sertések vámját 6 márkáról 5-re. 
Belgium leszállította az ürük vámját 2*ÖO francról 2-re; 
Olaszország továbbra is lekötötte az előbbi szerződéses vámo-
kat és pedig a lovak vámmentességét, a sertésekre nézve 3'7ő 
franc vámot, Svájcz az ökrök vámját 30 francról 15-re 
leszállította s a többi állatokra is az általános vámjainál 
kedvezőbb vámokat biztosított. Ezzel szemben az osztrák-
magyar vámtarifa tételei a következőkép alakultak: az ökrök 
vámja 15 írtról 12*75 frtra, és Szerbia javára, határkedvezésftl 
4 fr t ra szállíttatott le; a tinó ós üsző vámja 3 frtról 2'so 
forintra, a sertések vámja 3 frtról tétetett l'5o frtra, a két éves 
lovak vámja 10 frtról 5 fr t ra szállíttatott le, és az öszvérek 
vámja 2 frt . helyett vámmentessé tétetett. (Szerbia számára külön 
kedvezmény már az 1882-ik évi egyezményben köttetet t meg 
s azon idő óta tényleg alkalmaztatott is). Az ekkép átalakult 
vámviszonyok a következő kedvező forgalmi állapotot ered-
ményezték : 
Ökör. 
-n . , ,, TT. ., 4. 4, Kiviteli többlet + Évben. Behozatott Kivitetett kiviteli kevesebblet — 
darab forint darab forint darab forint 
1889. . . . 35.753 4,767.000 61.993 16,156.000 + 26.240 - f 11,389.000 
189 0 57.529 7,447.000 69.699 19,033.000 - f 12.170 + 11,586.000 
189 1 53.993 11,358.000 59.196 21.056.000 + 5-203 + 9,698.000 
189 2 49.151 6,169.000 30.062 7,802.000 — 19.089 + 1,633.000 
189 3 39.362 4,776.000 , 21.423 5,461.000 — 17.939 + 685.000 
1894. . . . 56.012 7,078.000 84.952 25,485.000 + 2S.940 + 18,407.000 
Évben Behozatott 
1889. 119 db. 22.000 frt. 
1890. 140 » 26.000 » 
1891. 147 » 40.000 » 
1892. 266 » 73.000 » 
1893. 350 » 96.000 » 
1894. 282 » 71.000 » 
Bika. 
Kivitetett 
1.800 db. 472.000 frt, 
2.622 » 782.000 » 
6.306 » 2,245.000 » 
1.679 » 647.000 » 
597 238.000 » 
12.895 » 3,647.000 » 
Kiviteli többlet 
1.681 db. 450.000 frt. 
2.482 » 756.000 » 
6.159 » 2,205.000 » 
1.413 » 574.000 » 
247 » 142.000 « 
12.613 » 3,576.000 » 
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Évben , Behozatott 
darab forint 
1886. . . 14.491 1,449.000 
1887. . . 11.652 1,044.000 
1 8 8 8 . . . 7.859 7 0 8 . 0 0 0 
1889. . . 6.102 659.000 
1890. . . 8.391 859.000 
1891. . . 8.095 1,214.000 
1892. . . 11.335 1,489.000 
1 8 9 3 . . . 8 . 7 1 1 1 , 2 1 1 . 0 0 0 
1894. . . 7.430 866.000 
Évben Behozatal 
darab forint 
1889. . 6.288 113.000 
1890. . 3.694 66.000 
1891 . . 7.489 149.000 
1892 . . 9.885 220.000 
1893. . 8.220 175.000 
1894 . . 4.501 103.000 
Évben Behozatal 
darab forint 
1886. . . 50.765 304.000 
1887 . . . 40.031 240.000 
1888. . . 33.974 203.000 
1889. . . 32.402 194.000 
1890 . . . 59.608 298.000 
1891 . . . 143.434 717.000 
1892. . . 33.996 111.000 
1893 . . . 13.714 41.000 
1894. . . 9.883 50.000 
Tehén. 
Kivitetett 
darab forint 
37.025 5,1>3.000 
30.415 4,053.000 
24.440 3,226.000 
40.017 6,819.000 
45.280 7,359.000 
32.639 5,790.000 
21.545 4,060.000 
12.861 2,443.000 
77.174 15,434.000 
Tinó 
Behozatott k v b c n
 darab forint 
1886. . . 2.733 163.000 
1887. . . 1.917 115.000 
1888. . . 789 47.000 
1889. . . 1.111 77.000 
1890. . . 237 16.000 
1891. . . 421 29.000 
1892. . . 1.112 74.000 
1893. . . 1.344 87.000 
1894. . . 969 83.000 
e s USZO. 
Kivitetett 
Évben Behozatal 
darab forint 
1886. . . 333.878 6,677.000 
1887. . . 224.295 4,485.000 
1888. . . 210.636 3,791.000 
1889. . . 214.287 3,857.000 
1890. . . 166.252 2,826.000 
1891. . . 167.065 3,012.000 
1892 . . , 185.881 2,975.000 
1893. . . 213.411 3,414.000 
1894. . . 270.232 4,827.000 
darab 
18.436 
14.808 
13.585 
18.536 
21.369 
16.127 
14.135 
8.496 
35.946 
forint 
1,290.000 
1,036.000 
950.000 
1,182.000 
1,709.000 
1,359.000 
1,183.000 
722.000 
4,164.000 
Kiviteli 
darab 
22.534 
18.763 
16.581 
33.915 
36.889 
24.5 11 
10.210 
4.150 
69.744 
Kiviteli 
darab 
15.703 
12.891 
L9.T96 
17.125 
21.132 
15.706 
13.023 
7.152 
34.977 
többlet 
forint 
8,784.000 
3,009,000 
2,523.000 
5,560.000 
6,500.000 
1,816.000 
2,571.000 
L,232 000 
14,568.000 
többlet 
forint 
1,187.000 
921.000 
903.000 
1,405.000 
1,698.000 
1,330.000 
1,109.000 
635.000 
4,081.000 
Borjúk. 
Kivitel 
darab forint 
10.866 217.000 + 
14.569 320.000 -j-
10.088 262.000 + 
6.176 176.000 — 
4.860 136.000 — 
17.500 429.000 + 
Juhok. 
Kivitel 
darab forint 
321.920 2,575.000 +• 
176.712 1,413.000 + 
109.015 872.000 -f-
58.553 468.000 + 
37.035 259.000 
41.435 331.000 — 
202.002 1,707.000 + 
226.988 1,815.000 -f 
343.100 4,770.000 + 
Sertések. 
Kivitel 
darab forint 
430.280 17,211.000 -j-
218.735 10,936.000 — 
170.873 6,834.000 — 
136.384 5,455.000 — 
165.985 6,307.000 — 
143.799 6,039.000 — 
349.194 15,715 000 -f 
430.633 20,239.000 + 
489.286 29,12^.000 + 
Kiviteli többlet + 
kiviteli kevesebblet — 
darab forint 
4.578 + 104.000 
10.875 4- 254.000 
2.599 -f- 113.000 
3.709 — 44.000 
3.360 — 39.000 
12.999 + 326.000 
Kiviteli többlet + 
kiviteli kevesebblet — 
darab 
271.155 
136.681 
75.041 
26.151 
22.573 
101.999 
168.006 
213.274 + 
333.212 + 
+ 
+ 
+ 
+ 
forint 
2,271.000 
1,173.000 
669.000 
274.000 
39.000 
386.000 
1,596.000 
1,774.000 
4,720.000 
Kiviteli többlet + 
kiviteli kevesebblet 
darab 
96.402 
5.560 
39.763 
77.903 
267 
23.266 
163.313 
217.222 
forint 
10,534.000 
6,451.000 
3,043.000 
1,598.000 
3,481.000 
3,027.000 
12,740.000 
16,825.000 
219.054 -f- 24,302.000 
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Csődörök. 
Évben Behozatal 
darab forint 
Kivitel 
darab forint 
Kiviteli többlet 
darab forint 
1889. . . 480 289.000 1.460 882.000 980 593.000 
1890. . . 491 341.000 1.274 757.000 783 416.000 
1891. . . 441 491.000 1.109 647.000 668 156.000 
1 8 9 2 . . . 406 303.000 1.932 1,192.000 1.526 889.000 
1893. . . 535 571.000 1.140 818.000 605 247.000 
1891. . . 313 516.000 1.088 859.000 775 343.000 
Kanczák. 
Évben Behozatal 
darab forint 
Kivitel 
darab forint 
Kiviteli többlet 
darab forint 
1 8 8 9 . . . 1.617 529.00U 7.823 2,752.000 6.206 2,223.000 
1890. . . 1.548 533.000 8.464 3,067.000 6.916 2,534.000 
1891. . . 1.975 728.000 6.898 2,477.000 4.923 1,749.000 
1892 . . . 2.516 982.000 6.473 2,898.000 3.957 1,916.000 
1893. . . 2.135 1,083.000 8.318 4,034.000 6.183 2,951.000 
1894. . . 1.795 1,010.000 10.447 5,591.000 8.652 4,581.000 
Herélt lovak. 
Évben Behozatal 
darab forint 
Kivitel 
darab forint 
Kiviteli 
darab 
többlet 
forint 
1889 . . . 2.481 620.000 17.906 5,371.000 15.425 4,751.000 
1890. . . 2.701 688.000 20.889 7,311.200 18.188 6,622.000 
1 8 9 1 . . . 3.126 797.000 17.610 6,163.000 14.484 5,366.000 
1892 . . . 4.366 1,130.000 16.848 6,908.000 12.482 5,778.000 
1893. . . 3.059 764.000 17.814 7,125.000 14.755 6,360.000 
8,362.000 1894 . . . 2.142 642.000 20.012 9,005.000 17.870 
A vonó- és igásmarliánál mutatkozó 55,406.000 frt tal 
kedvezőbb forgalom — legalább a szarvasmarhánál előállott 
23,024.000 írt . — részben azon gazdasági válságnak követ-
kezménye, mely a Németországon uralkodott takarmányhiány 
következtében ott a marhaállományban beállt és nagyobb 
marhakeresletet eredményezett. De ha részben a marhakivitel 
emelkedése ennek a körülménynek tulajdonitható is, még a 
szarvasmarha nagyobb kivitele is az újabb egyezményekkel 
kapcsolatosan beállt közgazdasági békésebb iránynak ós az 
állategészségügyi szempontokból alkalmazott tilalmak meg-
szűnésének tulaj donitható. A többi állatoknál s főkép a serté-
seknél határozottan a vámszerződósek ós az állategészségügyi 
rendezkedés eredményezték a nagyobb kivitelt s igy a vám-
politikában beállt fordulat e téren tagadhatlanul kedvező 
eredményeket mutat. 
A vonó- és igásmarha kedvezőbb forgalma mellett a 
baromfi és a vad vámjának leszállitása is nagyobb kivitelt 
eredményezett. A német szerződés leszállította a baromfi 
vámját 30 márkáról 12-re és a vad vámját 30 márkáról 20-ra ; 
a svájczi szerződés pedig az élőbaromfi vámját 6 frcról 4-re, 
a leölt baromfiét 12 frcról 6-ra és a vad vámját 12 frcról 10-re; 
a kivitel ennek következtében a vadnál 1,401.000 frtról 
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2,511.000 í r t ra ; a baromfinál p e d i g 3,912.000 írtról 6 ,361.000 
ír tra emelkedett ós a kereskedelmi mérleg e két c z i k k n é l 
3 millió írttal javult. Az állati termények között a tojás 
vámját a német szerződés 3 márkáról 2-re, a svájczi 4 francról 
1 francra szállitotta le, a kivitel pedig, mely 1891. évben 
15,925.000 frtot képviselt, 37,887.000 fr t . értékre emelkedett. 
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy azon mezőgazdasági 
czikkeknél, melyek az újabb szerződések következtében vám-
mérsékléseket élveznek, körtilbelől 80 millió forinttal nagyobb 
a kivitel, mint volt e szerződések megkötése előt t ; ós ha ez 
az emelkedés talán nem is tulajdonitható kizárólag a ked-
vezőbb vámoknak, úgy másrészt semmi esetre nem lehet 
mondani azt, hogy a gabnaneműek némely fajánál mutatkozó 
kiviteli csökkenés az újabb szerződések folyománya, hanem 
tényleg egészen más okoknak tudandó be. Ily körülmények 
közt azt állitüai ós híresztelni, hogy az újabb szerződések a 
mezőgazdaságra nézve káros hatásúak voltak, egyszerűen ellen-
kezik a tényekkel ós a számszerűen felsorolt adatokkal. 
* * 
* 
Amikónt a mezőgazdaságra nézve hátrányos hatásuaknak 
mondják az új vámegyezményeket, épp úgy hangoztatják 
azt az iparra nézve. Mennyiben áll ez, az ismét az adatoknak 
megvizsgálásából fog kitűnni. 
Az osztrák iparok egész sorozata kedvezőbb forgalmat 
mutat föl 1894-ben, mint 1891-ben. Ugyanis a következő 
osztályoknál a forgalom kedvezőbb volt 
ruházatoknál 1,887.000 frt tal 
kefekötő és szitaárúknál . . . . 132.000 » 
papiros és papirosárúknál . . . 1,445.000 » 
viaszos vászonnál 21.000 » 
szűcsárúknál 304.000 » 
üveg és üvegárúknál 489.000 » 
faárúknál 500.000 » 
agyagárúknál 140.000 » 
gyertyáknál 130.000 » 
Ezekkel az osztrák iparosságra nézve nagy jelentőségű 
árúkkal, ép mert kedvezőbb helyzetet tüntetnek föl, tiizete-
tesebben nem kell foglalkozni. 
Ezzel szemben azonban a szövőipar egész csoportja 
10,183.000 frttal kedvezőtlenebb forgalmat tüntet föl ; i t t 
tehát megvizsgálandó, mennyiben hatott az osztrák-magyar 
vámtarifa tételeinek leszállítása kedvezőtlenül, illetőleg voltak-e 
a leszállítások károsak az illető iparágra nézve. 
A pamutáruk csoportja 1,366.000 fr t . kedvezőtlenebb 
forgalmat mutat. Maguk a pamutfonalak 2,895.000 f r t ta l ked-
vezőtlenebb eredményt tüntetnek föl ; hogy azonban ép a 
fonalaknál a forgalom változása nem a vámegyezmények 
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következménye, kitűnik abból, hogy a fonalak közül csak egy 
alárendeltebb tétel, a himzésre való liárom vagy több czérnás 
pamutfonálnak jutott kedvezmény s igy az ujabb szerződések 
hatását a változott forgalom okául nem lehet venni. 
A pamutárúknál 860.000 fr t tal kedvezőbb mérleg mutat-
kozik, sőt a pamutárúk főtömegénél, a sűrűn szőtteknél, a 
behozatal csökkenésével szemben a kivitel nagyobbodott. 
Ugyanis azok a szövetek, a melyek a süríín szőttek közé esnek 
(a vámtarifa 128., 129., 130. ós 131. tótelei alá), s a hol 
mindenütt a vámtételek leszállittattak, a következő kedvező 
forgalmat mutatják : 
1891. évbeii 1894. évben 
Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel 
n y e r s p a m u t á r ú k 19.000 f r t . 144.000 f r t . 50.000 f r t . 180.000 f r t . 
f e h é r í t e t t » 130.000 » 334.000 » 188.000 » 369.000 » 
f e s t e t t » 343.000 » 624.000 » 276.000 » 696.000 » 
s z í n n y o m a t o s » 1,339.000 » 2,941.000 » 1,157.000 » 4,399.000 » 
Vannak ugyan egyes árúcsoportok, pl. a hímzett árúk, 
a paszománt ós gombkötőárúk, a hol a kivitel csökkenésével 
a behozatal nagyobbodott, de a pamutárúk zöme a vámle-
szállitások által nem károsodott. Ez különben nemcsak a 
fonalak nagyobb behozatalából is kitűnik, hanem onnan is 
következtethető, hogy épen a pamutipar számára szolgáló 
gépek mindig nagyobb mértékben hozatnak be az Osztrák-
magyar monarchiába; igy a finom pamutfonalak készítésére 
szükséges gépekből behozatott 
1891. évben 18.634 q. 
1892. » 22.818 » 
1893. » 25.905 » 
1894. » 37.910 » 
A pamutipar tehát semmifólekóp nem szenvedhetett, 
hanem ellenkezőleg virult az ú j szerződések óta. 
A len, kender és juta, valamint a belőlük késsült árúk 
csoportjánál az 1,854.000 fr t . kedvezőtlenebb mérleg csak kis 
részben tulaj donitható a kereskedelmi szerződéseknek. Ugyanis 
762.000 frt . a nyersanyagnál nagyobbrészt nagyobb behoza-
talok következménye s igy tulajdonkóp az illető iparág fej-
lődésére mutat. — A fonalaknál mutatkozó 127.000 f r t . 
kedvezőtlenebb forgalom, leginkább a lenfonalak kisebb 
kiviteléből keletkezett; de e részben a vámok nem voltak 
hatással, mert a behozatalnál a vámtótelek nem változtak 
és a kivitelnél csak Olaszország emelte föl vámját, pedig a 
kivitel Olaszországba 1891-ben 773 q. 99.000 írt. értékben, 
1894-ben 2983 q-ra és 408.000 fr t ra emelkedett. A lenárúknál 
529.000 fr t tal kedvezőtlenebb forgalom mutatkozik, mely 
legfölebb az olasz szerződésben találhat rosszabb helyzetre; 
a kivitel Olaszországba a fehérített lenárúknál 834 q. 200.000 
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írt. értékről, 1894-ben 341 q. 126.000 í r t ra ; és a f e s t e t t 
árúknál 231 q. 46.000 írt. értékről, 83 q. 20.000 frt . értékre 
csökkent. A jutaárúknál a mérleg 88.000 frttal javult. A k ö t é l -
áruknál ellenben 272.000 frttal rosszabbult, a 'nélkül, hogy a 
vámtételekben módosítások álltak volna be. 
A gyapjúárúnál mutatkozó 4,086.000 fr tnyi k e d v e z ő t -
lenebb mérleg kiválóan a fonalakból keletkezik, hol 4,052.')0<1 
frt. a kedvezőtlenebb forgalom. Egyáltalán a n a g y o b b f o n a l -
behozatal magában véve még nem kedvezőtlen jelenseg, 
miután vele karöltve a szövőipar nagyobb fejlődése lehetseges 
és ha figyelembe veszszük, hogy a gyapjúszövetek f ő á r ú c z i k k o 
a meg nem nevezett szövetek kivitele lOVa m i l l i ó f o r i n t r ó l 
12 millióra emelkedett, csakugyan amellett lehet n y i l a t k o z n i . 
De ha a vámok hatását vizsgáljuk, a nagyobb b e h o z a t a l csak 
a 45-ös számon fölüli fonalaknál tulajdonitható a v á m o k n a k , 
mert i t t tényleg az egyes szálú nyersfonalak vámja 12 f r t r ó l 
10 frtra, a fehérítettek és festetteké 16 írtról 14 írtra és a 
czérnázottaké 20 frtról 16 frtra szállíttatott le; a l e s z á l l í t á s 
a nyers ós a czórnázott fonalaknál tényleg n a g y o b b b e h o z a t a l t 
eredményezett. Ugyanis behozatott 
Évben nyers czórnázott 
1891 . . . 6.035 q. 1,856.000 f r t . 1.002 q. 376.000 f r t . 
1892 . . . 7.086 » 2,005.000 » 2.149 » 770.000 » 
1893 . . . 4.652 » 1,361.000 » 2.669 » 1,013.000 » 
1894 . . . 9.104 » 2,533.000 » 2.677 > 965.000 » 
E két fonálnemnél mutatkozó többlet mindazáltal nem 
adja az egész nagyobb mennyiséget, melylyel a fonalaknál 
a behozatal növekedett s igy a behozatal fokozódása nem 
tulajdonitható kizárólag a vámleszállitásoknak. 
A gyapjúárúknál az osztrák-magyar vámtarifa csak a 
bársony, paszománt ós gombkötőárúk tóteleiben változott, 
a hol a 100 frtos árú 85-re szállíttatott le; ezeknél az árúk-
nál is nagyobbodott a behozatal. Ugyanis : 
Évben bársony szalag és paszománt szöv.-kötött árúk 
1891 1.268 q. 919.000 f r t . 467 q. 444.000 f r t . 351 q. 279.000 f r t . 
1892 1.271 » 871.000 » 564 » 508.000 » 328 » 246.000 » 
1893 1.592 » 1,274.000 » 894 » 840.000 » 478 » 347.000 » 
1894 1.601 » 1,248.000 * 1.027 » 922.000 » 403 » 302.000 » 
Daczára annak azonban, hogy igy bizonyos árúknál a 
vámok leszállítása folytán a behozatal emelkedett ós hogy 
másrészt mind Olaszország, mind Svájcz az előbbi szerző-
désben megállapítottaknál nagyobb vámokat kötöttek csak 
meg a gyapjuárúknál, összesen csakis 216.000 frtnyi kedve-
zőtlenebb forgalom mutatkozik s a mint már említve lett, a 
főárúczikkben a forgalom határozottan emelkedett. 
A selyemáruknál mutatkozó 2,877.000 frt . kedvezőtlenebb 
mérleg fele részben a nyersanyag nagyobb beviteléből szár-
mazik. A selyemárúknál pedig ép ott mutatkozik nagyobb 
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behozatal (a tiszta selyemárúknál), a hol a szerződések vám-
tarifánkat nem változtatták meg, holott a fólselyemárúk 
vámjai leszállottak s ott a behozatal kisebbedett. í gy tehát 
e vámcsoportnál sem okozhatok a szerződések. 
Az Osztrák-magyar monarchia egy további főiparcso-
portja a vas és fémipar. Ezen iparágak a vámtarifa következő 
négy árúcsoportjában jelentkeznek: vas és vasárúk, nemtelen 
fémek és árúk, gépek ós géprószek ós járóművek. Ez a négy 
csoport összesen 16,248.000 fr t tal mutat kedvezőtlenebb mér-
leget, az 1891. évihez képest. Köztük a vas és vasáruk 9,054.000 
fr t tal szerepelnek. 
A vas és vasárúk részletes forgalma kitűnik a követ-
kezőkből : 
Évben 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
919 q. 
750 » 
940 » 
1,208 >» 
1,132 » 
926 » 
1,003 » 
1,216 » 
1,783 » 
Ezen 
Behozatott Kivitetett 
(ooo elhagyásával) 
8,882 f r t . 
8,437 » 
9,546 » 
11,783 » 
12,511 » 
11,215 » 
11,381 » 
13,482 » 
15,349 » 
adatokból 
416 q. 
550 » 
418 > 
458 » 
603 » 
454 » 
409 » 
456 » 
431 » 
11,914 f r t . 
14,678 » 
11,489 » 
13,797 » 
20,559 » 
17,475 » 
12,452 » 
12,842 » 
12,555 » 
Kiviteli többlet + 
Behozatali többlet — 
503 q. + 3,032 f r t . 
— 2 0 0 
— 522 » 
— 750 » 
— 529 » 
— 472 » 
— 594 » 
6,241 
+ 1,943 
+ 2,014 
+ S,048 
+ 6,260 
+ 1,071 
— 760 » — 640 
—1352 » — 2,794 
kitűnik, hogy kivitelünk állandóan 
egyenlő összegeket mutat, kivéve az 1890. és 1891. éveket, 
a midőn 7, illetőleg 5 millió frt. értékű puskakivitel, mint 
alkalmi ós rendkivüli szállitmány kiválóan magas számokat 
eredményezett. A behozatal ellenben 1887. óta, tehát a leg-
magasabb vasvédvámok meghonositása óta folytonosan emel-
kedik, a mely emelkedés természetesen 1891. év után is, a 
midőn a vas és vasárúk valamennyi vámtótelei, ha nem is 
nagy mértékben, de mégis leszállittattak, tovább íejlődött. 
Ha a puskakivitelre eső 5 millió f'rtot leszámitjuk, a vas és 
vasárúknál jelentkező 9 millió frtos kedvezőtlenebb forgalom 
4 millió f r t ra leszáll. Ennek legnagyobb része, vagyis 2J/2 
millió forint a nyersvasra esik. Régi tapasztalás azonban az, 
hogy a nyersvas behozatala szoros összefüggésben áll a vasúti 
ópitkezésekkel és ha élénkebb ez az építkezés, a nyersvas 
behozatala, tekintet nélkül a vámokra, emelkedő, ellenkezőleg 
hanyatló szokott lenni; — ha a nyersvas behozatalát csak 
1886-tól kezdve tekintjük is ugyanezt az eredményt fogjuk 
látni. Volt ugyanis a behozatal: 
1886. évben 547.648 q. 1,642.000 f r t . ér ték 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
491.384 » 1,523.000 
628.197 » 1,924.000 
828.670 » 2,554.000 
667.932 » 2,349.090 
402.432 » 1,365.000 
476.206 » 1,500.000 
622.390 » 2,044.000 
1,077.771 » 3,072.000 
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A miként 1887-ről 1889-re 1 milbo írtnál n a g y o b b be-
hozatal mutatkozott, daczára annak, hogy a 80 kros magas 
vám nem változott, ugy nem lehet mondani, hogy az 1891-ben 
hirtelen lecsökkent forgalommal szemben az 1894-iki maga-
sabb behozatal a vámok hatása alatt történt főkép, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy ugyanakkor a belföldi vastermelés arány-
lag emelkedett is. 
A nemtelen fémek és a belőlük készült árúk 1,117.000 í r t . 
kedvezőtlenebb mérlege kivált a nyers ólom és a nyers ón 
nagyobb behozatalából keletkezik, a mi egymagában 1,759.000 
t'rtot tesz ki, pedig ezen árúczikkek vámja ujabb időben nem 
változott. Igaz, hogy főleg a finom és legfinomabb árúknál, 
a hol a vámok leszállottak, a behozatal hasonlókép nagyob-
bodott, de ugyanitt a más államok részéről is nyer t vámked-
vezmények nagyobb kivitelt is eredményeztek s igy a hatás 
kölcsönösen előnyösnek mondható. 
A gépek és gépalkatrészek 5 , 2 6 5 . 0 0 0 í r t . k e d v e z ő t l e n e b b 
mérlege első sorban azoknál az árúknál mutatkozik, a hol 
tényleg vámleszállitások engedélyeztettek; nevezetesen a varró-
gépeknél ( 3 0 írtról 2 5 fr tra) körülbelül 2 0 0 . 0 0 0 írt., meg nem 
nevezett gépeknél ( 8 ÖO fr tról 7*ÖO frtra) 6 m i l l ó írt . a n a g y o b b 
bevitel. Gépek behozatala azonban legtöbb esetben egyes bel-
földi iparágaknak nagyobb fellendülésére mutat s ha látjuk, 
hogy mintegy 3 millió forintnyi többlet a fonó- és szövő-
gépek nagyobb behozatalára esik és hogy a belföldön k é s z ü l ő 
gépek, pl. a gőzcséplőgépek behozatala csökkent és kivitele 
emelkedett, ugy a vámszerződések után a gépek forgalmá-
nál mutatkozó változás közgazdaságilag károsnak nem 
mondható. 
A bőripar 4,285.000 f r tnyi kedvezőtlenebb mérlege a 
nyersanyagnak nagyobb behozatalából és a készárúknak kisebb 
kiviteléből keletkezett. A nyersárúnak, a bőrnek nagyobb be-
hozatala csak részben oly bőrnél tapasztalható, melynek vámja 
az utolsó egyezmények alkalmával leszállittatott. A talpbőr 
vámjának 18 frtról 15 f r t ra leszállítása a behozatalt 7.536 
q-ról 954.C00 forint értékben, 1894-ben 8.377 q.-ra 994.000 
írt . értékben, a talpbőrhulladék behozatalát pedig 2.374 q.-ról 
195.000 f r t . értékben, 3.710 q.-ra 271.000 írt . ér tékben; a lakbőr, 
bagariabőr, crocodil-, fóka- és disznóbőr, valamint a feketére 
festett keztyűbőr vámjának 18 frtról 9 f r t ra leszállítása a be-
hozatalt 2013 q.-nál l,327.000frt értékben 2.994 q.-ra 1,838.000 fr t 
értékben emelte. A forgalomnak többi emelkedése azonban 
oly tételéknél fordul elő, a melyeknél a vámok nem módo-
sultak. A kivitelnél beállt csökkenés éppen nem függ össze a 
vámegyezményekkel, mert az a kevés változás, a mely a bőr-
árúknál az újabb vámszerződésekben előfordul, inkább a 
kivitel emelkedésére lehetett volna hatással, mert leszállítások 
köttettek meg. 
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A JcődrúJcndl mutatkozó 7,989.000 fr t . kedvezőtlenebb 
mérleg nagyrészt abban találja magyarázatát, hogy 5,974.000 
írttal kisebb a drágakövek kivitele, már pedig egyrészt ily 
árúczikk nem képezi a vámozás tárgyát, másrészt pedig maga 
a drágakövek nem jöhetnek tekintetbe rendszeres forgalom-
nál s így a mérleg tekintetéből ép oly kevéssé, mint közgaz-
dasági szempontból jelentőséggel nem birnak. Tagadhatatlan 
azonban, hogy a behozatal több oly czikknél lényegesen emel-
kedett, a melyeknek vámját az u j s főkép a német szerződés 
leszállította; így a kehlheimi lapok l'5o frtos vámja eltörül-
tetett , behozataluk pedig 4.551 q.-ról 7000 frt. értékben 
1894-ben 20.981 q.-ra 33.000 frt. értékben emelkedett; a 
palakő vámja 1 frtról 0 25 frtra mérsékeltetett, behozatala 
pedig 111.806 q.-ról 670.000 frt. értékben 173.920 q.-ra 
1,013.000 fr t . értékben emelkedett. De mindezek az emelke-
dések hátrányos vagy káros hatása a belföldi iparosságra nem 
mutatkozik. 
A gyiíanyagóknál előállott 527.000 fr tnyi kedvezőtlenebb 
forgalom vámpolitikai okokra nem vezethető vissza, mert igaz 
ugyan, hogy a gyufák vámját a német szerződés 7 frtról 
5 f r t ra szállította le, de ennek daczára a behozatal nem hogy 
nem emelkedett, hanem értékében valamivel csökkent is, a 
kauóczok vámjának 24 frtról 15-re való leszállítása pedig nagyon 
alárendelt dolog, mert ebből a czikkből a forgalom a legjobb 
években is csak 9 q. 468 frt . értékben. Kivitelünk főkép 
gyufákban azonban lényegesen csökkent, és pedig 575.000 
írttal, a repesztőanyagok kivitele 722.000 írttal, mivel szem-
ben emelkedett a töltött kupakok kivitele 818.000 írttal, a 
nélkül, hogy a vámtarifák módosítása a változásra nézve okul 
szolgálna. 
A hangszerek, műszerek és apróárúknál 4,181.000 írttal 
mutatkozó rosszabb mérleg különböző okokra vezethető. így 
1 millió forinttal csökkent a gyöngyházgombok kivitele, 
ezen főkép bécsi iparág a Mac Kinley bili óta nem tudja 
elveszett piaczait visszahódítani vagy ujakat szerezni, kap-
csolatosan ezen iparág termékeivel kisebbedett a kivitel az 
elefántcsont ós teknősbóka-árúknál 570.000 írttal, végül a 
legyezőknél közel 1 millió forinttal. Mindezen árúknál az u j 
vámszerződések semmikép sem változtatták a helyzetet s igy 
hatásuk sem lehetett a forgalomra. Ugyanezt lehet mondani 
az arany- ós ezüst árúk behozataláról, mely 4 millió írttal 
ós a drága ékszerekéről, mely 750.000 írttal emelkedett min-
den vámváltozás nélkül. A vámmódositások ezen nagyértékű 
árúknál egyáltalában hatással nincsenek. így az optikai műsze-
reknél a vám 200 frtról 125 f r t ra szállíttatott le s a behoza-
tal 85.000 írttal emelkedik; a hangszerek vámja 40 frtról 
20 frtra száll le, a behozatal 500.000 írttal emelkedik, de 
ugyanakkor valamivel nagyobb összeggel szaporodik a ki-
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vitel. A zsebóráknál a Svájcz érdekében tetfc vam-
engedmények látható eredmény nélküliek, a mennyiben sok 
tételnél lényegesen kisebb behozatal mutatkozik. A S c h w a r z w a l ' l i 
óráknál a vám 100 írtról 40 írtra szállt le, mire az e l ő b b 
prohibtált árúból 52.000 írt . értékű hozatott be. A gyermek-
játékok és az esernyőknél nyújtott engedmények hatást nem 
mutatnak. 
A cliemiai árúk 4.532.000 frt. kedvezőtlenebb mér-
leggel szerepelnek; még pedig a chemiai s e g é d a n y a g o k 
2,059.000 írttal. I t t azonban például a salétrom, borkő, 
phosfor és phosforsav, chlormagnézium, glaubersó, rézgálicz ós 
clilormósz — melyeknél a vámtótelek nem változtak — 
2,678.000 írttal nagyobb behozatallal szerepelnek. Azok a 
tótelek pedig, melyeknél nagyobb vámenged menyek tótettek, 
lényeges módosítást a forgalomban alig tanúsítanak, sőt leg-
több kedvezménynél a behozatal kisebbedésóvel találkozunk. 
Ugyanezt lehet mondani a chemiai árúkról, a hol 2,573.000 
frt . a forgalmi mérleg rosszabbulása. Itt ugyanis t ö b b n a g y o b b 
jelentőségű czikknél a kivitel vámpolitikai okok nélkül lénye-
gesen- csökkent, nevezetesen a gelatine-nál 100.000 forinttal, 
keményítőnél 200.000 írttal, borkősavnál 100.000 í r t t a l , festé-
keknél 270.000 frttal, áthernél 200.000 írttal ós ellenkezőleg 
ugyancsak vámokok nélkül emelkedett a behozatal kátrány-
anyagoknál közel 2 millió frttal. Ugy, hogy a vámmódo-
sitások által beállt hatás alig jöhet már számba. 
* 
* * 
Végigtekintettük az összes részleteket; láttuk, hogy 
egyes kivételes esetek mellőzésével majdnem sehol sem lehet 
az uj szerződések következményeiben káros vagy hátrányos 
tényeket találni. Maga az a jelleg is, mely az ujabb keres-
kedelmi politikával kapcsolatos és az ujabb szerződések által 
kifejezett az a törekvés, a mely a már egyszer elfogadott 
védelmi irányt egészében tovább is fönn akarta tartani, csak 
a fokozása ellen tett óvóintézkedóseket ós a mely a 
gazdasági élet nemzetközi viszonyaiba az előbb ural-
kodott ellenségeskedés ós a folytonos módosítások helyébe a 
barátságosabb eljárást és az állandóságot helyezte, ez a jelleg 
maga is természetes következményül vonta maga után azt, 
hogy az uj vámpolitika magában nagyobb mérvű változásokat 
nem épen fog előidézni a nemzetközi forgalomban. 
A világ közgazdasági állapotaiban évek óta uralkodó 
nyomott helyzet természetesen az osztrák-magyar vámterület 
forgalmában is kifejezést talál ós egyes termelési ágak a 
nemzetközi verseny súlya alatt kedvezőtlen képet nyúj tanak; 
ámde ha ezekhez a bajokhoz még az 1891-ig uralkodott 
vámpolitikai feszóly is járulna, ha Németország, a Svájcz, 
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Olaszország, Oroszország, Belgium részéről is például az a 
folytonos bizonytalanság fenyegetne, a mely, lehet mondani, 
majdnem óvnegyedenkint Francziaország vámpolitikai törek-
vésében nyilatkozik ós a mely az ezen országgal üzleti össze-
köttetésben álló vállalatokat teljes bizonytalanságban tart ja, 
akkor a helyzet bizonyára súlyosabb és kellemetlenebb 
lenne. 
A szóban álló szerződések káros hatását adatokkal iga-
zolni senki sem tudja ós nem is fogja; előnyei számos árú 
nagyobb forgalmában ós kedvezőbb mérlegében nyilatkozik; 
legnagyobb előnye pedig — az, hogy a közgazdasági életbe 
a nemzetközi békét hozta és a folytonos vámemelések köl-
csönös licitatióját megszüntette — évenkint érezhetőbbé 
lesz, minél jobban meggyőződnek az érdekeltek arról, hogy 
ujabb vámvédelem utáni törekvésük 1903-ig hasztalan ós 
ezen hiú remény mellőzésével saját gazdaságuk gondos ápo-
lásban keresik egyedül megélhetésük és virágzásuk eszközét. 
M A T L E K O V I T S S Á N D O R . 
A M A G Y A R O K K I V Á N D O R L Á S A A M E R I K Á B A . 
FELOLVASTATOTT A MAGYAR TUD. AKADÉMIA II . OSZTÁLYÁNAK 1 8 9 5 . ÉVI 
DECZEMBER HÓ 9-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉBEN. 
I. 
Az északamerikai Egyesült-Államok rendkívüli emel-
kedésüket jórészben a nagymérvű bevándorlásnak köszönhe-
tik ; az Unió első elnökei éles szemmel felismerték, hogy az 
ú j köztársaság csak akként fog rövid idő alatt hatalmas kul-
turáltammá fejlődni, ha erejét Európa népeinek jelentékeny 
rajaival képes gyarapitani, ós ez okból arra törekedtek, hogy 
az európaiak bevándorlását lehetőleg megkönnyítsék. Az elért 
siker talán legvérmesebb reményeiket is túlhaladta. 1820-tól 
1890-ig az angol ós német faj egymaga több mint tíz millió 
bevándorlóval növelte az Unió népességét, s ezen néptömeg-
nek az eredeti lakossággal való teljes összeforrása szilárd 
alapját vetette meg az ú j nagyhatalomnak. De a vándor-
mozgalom abban a mértékben, a mint mindig nagyobb ará-
nyúvá fejlődött, lassankint elvesztette eredeti jellegét ós más 
eredményekre vezetett, mint a mit vele előmozditói czóloztak 
volt. Abban a mértékben, a mint a szabad föld kevesbedett, 
majd teljesen elfogyott, a bevándorlók helyzete is súlyosabbá, 
jövőjük bizonytalanabbá vált. A hirtelen és biztos meggazda-
godás kora elmúlt, a munkakinálat csökkent s a bevándorlók 
nagy része, mely teljesen pénz nélkül vagy csak néhány 
fillérrel zsebében lépett az igéret földjére, kereset hiányában 
a végső nyomorba sodortatott. De maguk a bevándorló nép-
rétegek is megváltoztak, és pedig korántsem előnyösen. Évről-
évre nagyobb számmal kezdtek beözönleni oly idegen elemek, 
melyeknek fentartását csakis a szegényházak biztosíthatták, 
vagy a melyek a legjobb esetben is egyedül a hirtelen meg-
gazdagodás vágyától vezéreltetve, az Egyesült-Államok né-
pességével egybeolvadni még csak nem is igyekeztek. A be-
vándorlás, melyet előbb a kormány maga óhajtott ós támo-
gatott, élelmes ügynökök jövedelmező üzletévé alacsonyodott 
le ; az angolokon ós németeken kivül mindig nagyobb ará-
nyokat öltött az olaszok, oroszok, lengyelek, csehek ós 
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magyarok bevándorlása, kik túlnyomó számban nem saját 
elhatározásukból, hanem a kivándorlási ügynökök csábításai-
nak engedve szálltak hajóra. »Ezen újabb bevándorlók közt 
nagyon sok az olyan idegen elem, mely az amerikaiakkal 
vegyülni nem képes. Ez elemek az amerikai élet szabadságát 
megérteni nem tudják s akaratlanul állnak vele szemben ; a 
társadalmi érintkezés folyamata nem képes őket asszimilálni 
vagy az amerikai polgáriasodás tudatára ébreszteni. Nyelvö-
ket, szokásaikat, nevelésüket, műveltségüket, politikai képes-
ségüket, egy szóval egész szellemi és társadalmi lónyöket 
mély ür választja el az amerikai élet alapfeltételeitől. E be-
vándorlók legnagyobb részének óhaja ós gondolkozása nem 
megy túl az óletfentartás szükségletein. Hogy ezeket kieló-
gitsók, ós ha lehet valamivel jobban kielógitsók mint otthon, 
ez az egyedüli rúgó, mely őket a dollárok hazájába űzte s ha 
ábrándképeik megvalósulnak, legfőbb czéljokat elérték. Leg-
többjének eszébe sem jut, hogy az Egyesült-Államok polgári 
jogát is megszerezhetné; az állam törvényeivel megismerkedni, 
nyelvét elsajátítani szükségtelennek tartja. Sokan évekig élnek 
az Unióban s lakóhelyük legközelebbi környékét is alig 
ismerik, hazai nyelvükön kivül más nyelvet nem beszélnek. 
Nincs is rá okuk, hogy hazai szokásaiktól megváljanak, ós 
sajátos életmódjuk ellenére cselekednének, ha az amerikai 
népek magasabb óletigényeit elsajátítani igyekeznének. A leg-
rosszabbúl fizetett európai munkás igénytelenségével ós soká 
elhanyagolt s kevéssé képzett népek műveletlenségóvel lép-
nek be az amerikai szabadságba. Csoda-e, ha a helyett, hogy 
e szabadság őket felemelné, inkább annak áldozataivá válnak ? 
Az amerikai állami és társadalmi rend megszilárdításának ők 
nem öntudatos ós tevékeny munkásai, ellenkezőleg tehetetlen 
eszköz gyanánt kíméletlenül kihasználhatja őket bárki, a ki 
az út mellől felszedni akarja.«1) 
E sötét színekben ecsetelt kép híven tükrözi vissza azt 
a helyzetet, melyet a legújabbkori bevándorlások az Egyesült-
Államokra nézve teremtettek. Az Unió, államférfiainak figyel-
mét nem kerülhette ki a viszonyoknak ilyetén kedvezőtlen 
alakulása s immár oda irányul törekvésük, hogy a beván-
dorlást lehetőleg bizonyos határok közé szorítsák. Első kísér-
leteik azon nópelemek távoltartását czólozták, melyek önnön 
erejükből megélni képtelenek lévén, az állam terhére esnek ; 
a kívánt eredmény azonban elmaradt. Szigorúbb intézkedések 
csak 1887 óta történtek, a midőn a törvényhozás az előzete-
sen szerződött munkások, majd a testi és szellemi fogyatko-
zásokban szenvedők, a fegyenczek, a teljesen keresetképtelen 
egyének, a 16 éven felüli analfabéták s az élet vagy a vagyon 
1) Eugen von Philippovich. Die Vereinigten Staaten und die euro-
päische Auswanderung. (Archiv fü r soziale Gesetzgebung und Statist ik, 
VI. Band, p. 263.) 
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biztonsagát veszélyeztető szövetkezetek tagja jnak partra 
szállását megtiltotta. E tilalmat a kormány 1892-ben az összes 
harmadosztályú utasok bevándorlására terjesztette ki s ezzel 
- úgy látszik - megtalálta a l e g e s l e g s z e g é n y e b b nepelemek 
távoltartásának sikeres módját.
 # 
A mindinkább fokozódó kivándorlási mozgalom első 
nagyobb hullámverése a hetvenes években jutott el hazankig, 
de nagyobb arányokat e mozgalom nálunk csak a nyolczvanas 
évek óta öltött, tehát abban az időben, a midőn a kivándor-
lás aranykora már tünedezni kezdett és az Egyesült-Államok 
immár védekezni igyekeztek a mindinkább elfajuló bevándor-
lás ellen. És nem tagadhatni, hogy az ezt czólzó rendszabá-
lyok létrejöttében a magyarországi kivándorlásnak is volt 
némi része. Hazai kivándorlóink nagyobbrészt oly nóposztá-
lyokból kerültek ki, melyeknek elköltözését idehaza — a hol 
népfölöslegünk sehol sincs — súlyosan éreztük ós fájlalhattuk 
ugyan, de melyek az annyival fejlettebb amerikai viszonyok 
mellett az Oczeánon túl nem tartoztak a szívesen látott ele-
mek közé. Amerikai lapjkban és hivatalos jelentésekben gya-
koriak a panaszok, hogy a magyarok (kik alatt túlnyomó 
számban felföldi tótjaink értendők) a legprimitivebb igényű 
emberek, kik az amerikai viszonyokhoz képest rendkívül 
alacsony munkabérrel érik be s ezért a nagyobb igényekhez 
szokott amerikai munkások kereseti viszonyait tetemesen 
megrontják. Magyar munkásoknak Amerikába való tömeges 
szállítására az Egyesült-Államok egyes részein kiütött sztráj-
kok adták meg az alkalmat; élelmes ügynökök olcsóbb mun-
káskéz megszerzésére törekedtek s ez okból figyelmüket oly 
vidékekre fordították, a honnan bár műveletlenebb, de éppen 
ezért kevesebb igényű népet remélhettek a kivándorlás ügyé-
nek megnyerni. így vonták be először Csehországot, azután 
Magyar- ós Lengyelországot, majd Orosz- ós Olaszországot a 
kivándorlás hálózatába. A magyarokat (kiknek első tömeges 
szállítmánya 1877-ben érkezett az Egyesült-Államokba), 
1882-ben ós 1883-ban ugyan sok helyről kiszorították az 
orosz zsidók, kik még olcsóbban álltak munkába; 1888-ban 
viszont honfitársaink szorították ki a szivargyárakban alkal-
mazott szlávokat, mert négy dollárral kisebb hetibórrel érték 
be, mint amazok. Pennsylvánia szónterületeiből is a magyar 
munkások, elől voltak kénytelenek a bennszülött amerikaiak 
hátrálni. Érthető, hogy az amerikaiak ilyen jövevényeket, kik 
őket előbbi kedvező kereseti viszonyaiktól megfosztják, nem 
látnak szivesen s hogy a liungarian név az Unió sok helyén 
gyűlölt. Szemökre vetik, hogy e jövevények a népesség leg-
műveletlenebb elemei, melyeknek harmadrésze, sokszor féle 
írni-olvasni' nem tud ; hogy a bányáknál ós vasutaknál az 
olaszok után a magyarországi tótok a legolcsóbb munkások, 
kik 45 cent napszámmal is beérik, nyomorúságos, túlzsúfolt. 
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lakásokban tengődnek s ocsmány eledelekkel táplálkoznak. 
»Afrikába bittéritőket küldünk — kiáltott fel. a bevándorlá-
sok egy ellenese — ide pedig ezrével szállitjuk ezeket a po-
gányokat.« Pittsburg környékén a koksz-kemenczékben több-
nyire ők dolgoznak s nem ismernek munkaszünetet, miért 
egy sztrájk alkalmával a magyarok ós amerikaiak közt 
liarczra is került a dolog, a mint korábban az olaszok ós 
amerikaiak közt is nem egyszer folyt már vér.1) Növeli az 
elkeseredést még az, liogy a beözönlő magyarok legnagyobb 
része olyan földhöz tapadt szegény, ki alig néhány forinttal 
zsebében lép Amerika földjére. A felföldön még mindig az a 
hit van elterjedve, hogy az Egyesült-Államok ingyen szállít-
ják át a kivándorlókat és ez a balga hit éppen a legszegé-
nyebbeket serkenti kivándorlásra s kergeti az ügynökök 
karjaiba, kik e hitet természetesen a maguk hasznára zsák-
mányolják ki. A bécsi amerikai főkonzul írja hivatalos jelen-
tésében, hogy egy izben négy magyar földmíves jelent meg 
nála s tőle nemcsak szabad hajózási jegyet, hanem egyúttal 
utalványt is kért mezőgazdasági berendezkedésükre azon da-
rab földön, melyet az Egyesült-Államok kormánya ingyen 
fog nekik átengedni, mihelyt partra lépnek. Alig volt annyi 
pénzük, hogy hazájukba visszautazhassanak és nagyon csudál-
koztak, midőn a főkonzul arról értesítette, hogy valamely 
lelketlen ügynök rászedte őket ; azt mondák, hogy hazájuk-
ban mindenki azt hiszi, hogy az Egyesült-Államok kormánya 
ingyen szállít át mindenkit, a ki oda kivándorolni akar.2) 
Az amerikai jelentésekből kitűnik, hogy valamennyi beván-
dorló közt a magyarok hoznak magukkal legkevesebb pénzt; 
New-Yorkban 1892. óv első felében 13.149 magyar kötött ki, 
ezek közül csak 150-nek volt több mint száz dollárja, tizen-
háromezer ennél kevesebb pénzzel érkezett Amerikába, ós 
mert soknak semmije sem volt, az egy főre eső átlagos pénz-
mennyiség nem rúgott többre 11'42 dollárnál, mig a franczia 
kivándorlók átlag 56, a németek 35, az angolok 26 dollárral 
rendelkeznek kikötéskor s egy tizedrószök száz dollárnál na-
gyobb vagyont hoz magával.3) Nem egy magyar kivándorló-
nak hónapokon keresztül kell keserves munkát végeznie, hogy 
a nagy tengeri út költségeit ledolgozza s a zsaroló ügynököt 
kielégítse. A kivándorlóknak ez a része jár legrosszabbul, 
mert az ügynök minden képzelhető módon csalja és zsarolja 
a szegény tudatlan népet, mely elhagyatva, tájékozatlanul 
') Dr. Márki Sándor. Amer ika s a m a g y a r s á g . (Földrajz i Közlemé-
nyek X X I . köte t , 91. lap.) 
2) R e p o r t s of Dip lomat ie and Consular OfFicers conce rn ing Emi-
gra t ion f rom E u r o p e to the Un i t ed Sta tes . W a s h i n g t o n 1889., p. 95.— 
Phil ippovich, id. m. 286. lap. 
3) (¿uar ter ly R e p o r t re la t íve to the Impor t s , Expor t s , Immigra t ion 
and Navigat ion of the United States . 1892—93. No. 2. W a s h i n g t o n 1893. 
4 1 0 . lap. 
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áll egy új, előtte idegen és érthetetlen világban, a hol a 
létérti küzdelem a legerősebb akaratot és tudást is próbara 
teszi. Valóban bámulatra méltó az a tudatlanságában meresz 
elszántság, melylyel a felvidéki tót neki mer indulni egy 
ismeretlen világnak, azt sem tudva, hogy Amerika mely 
részébe viszik őt. Némelyeknek sikerül a merész vállalkozás 
és példájuk másokat is oda vonz; de sokan elmerülnek a 
nagy küzdelemben, mások csalódva térnek vissza vagy ván-
dorolnák tovább Dél-Amerikába, a legtöbb pedig csak vég-
hetetlen nélkülözések ós fáradalmak közt, erejének végső 
megfeszítésével birja existentiáját biztosítani vagy jobb 
életre szert tenni, mint a milyen neki hazájában osztályré-
szül jutott. Felvethetnők persze a kérdést, hogy ennyi erő-
megfeszités mellett nem lettek volna-e képesek idehaza is 
megélni ? Amott órvónyesiteniök kellett akaraterejüket ós 
tehetségűket, hogy nyomorult módon el ne pusztuljanak, mig 
otthon, családjuk s barátaik körében mégis csak tovább ten-
gethették volna valahogy életüket, a nélkül, hogy szokott 
indolentiájukból fel kellett volna magukat rázatni. Az 
amerikai élet kétségtelenül megszilárdítja akaratukat s meg-
alapítja önállóságukat; a kik hazájokat még viszontlátják, 
gazdag tapasztalatokkal térnek oda vissza ós sokan meg nem 
vetendő vagyont is hoznak magukkal. De a kivándorlók nagy 
része mégis veszve van hazájára nézve s ezt a veszteséget 
egykönnyen nem pótolhatja semmi. 
II. 
Mióta a kivándorlás hazánkban nagyobb mórvet kezdett 
ölteni, a hatóságok és a társadalom figyelme is reá terelődött ; 
a vármegyei hatóságok figyelemmel kisórik a kivándorlás 
alakulását s a kivándorlók számáról adatokat is gyűjtenek, 
melyek — bár hézagosak is — a kérdést mégis többféle 
szempontból megvilágítják. Az ezen úton gyűjtöt t adatok 
alapján a belügyministerium által 1882-ben egybehívott 
enquete, valamint az országos gazdasági egyesület foglalkozott 
a kérdéssel; utóbb Láng Lajos Magyarország statisztikája 
czímű munkájában (I. kötet 454—461. 1.), valamint az orsz. 
statisztikai hivatal az 1890. évi népszámlálási munkában 
(I. kötet 71* lap) tárgyalta a kivándorlás közgazdasági 
jelentőségét. Meddő munkát végeznénk, ha az ezen munkák-
ból eléggé ismeretes adatokat i t t újra ismótelnők. Czélunk 
ezen kérdést azon statisztikai feljegyzések alapján tárgyalni, 
melyeket az Egyesült-Államok treasury departmentjónek 
statisztikai hivatala az Egyesült-Államokba irányuló bevándor-
lásról visszafelé 1820-ig közöl. E hivatal kiadványai Magyar-
országra vonatkozólag 1861-ig mennek vissza s különösen a 
hetvenes évektől kezdve igen bő és becses anyagot szolgál-
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tatnak a magyarországi kivándorlás megítélésére, a mennyi-
ben a kivándorlóknak nem, kor és foglalkozására vonatkozó 
tüzetes adatokat közölnek s a mozgalom alakulását több egyéb 
szempontból is megvilágítják. *) 
Az ezen hivatalos közleményekben közzétett gazdag 
anyagnak eddig csak főbb adatai használtattak fel irodal-
munkban, azért indokoltnak tart juk, hogy a Magyarországra 
vonatkozó statisztikai anyagot a maga teljességében mutassuk 
be s ennek alapján igyekezzünk ezen, hazánkra nézve nagy 
jelentőségű kérdésre némi világot deríteni. Ezzel kapcsolatban 
hivatkozni fogunk azon adatokra is, melyeket a hamburgi ós 
brémai statisztika az ezen kikötőkben hajóra szállott magyar 
kivándorlókról 1871. óta közzétesz. 
Az amerikai statisztika a magyar kivándorlás történetét 
1861-ig vezeti vissza. A hatvanas években honfitársaink csak 
szórványosan léptek Amerika földjére: nem a politikai viszo-
nyok ziláltsága — mint az ötvenes években — hanem az 
inség és keresethiány késztette hazánkfiait erre, akik első izben 
1865-ben vándoroltak ki nagyobb számmal — háromszáz-
huszonketten — tehát többen, mint azon évben Ausztriából, 
a mely egyébként állandóan nagyobb összeggel szerepel a 
kivándorlók közt. A kivándorlás azonban a hatvanas években 
— a mennyiben az amerikai statisztikának hitelt lehet 
adni — igen szórványos volt s az évtized végén teljesen 
meg is szűnt. A hetvenes évek beköszöntése a szomszéd 
Ausztriában nagyra fokozta a kivándorlás iránti hajlamot s e 
jelenség hazánkra sem maradhatott hatás nélkül. A kiván-
dorlók száma két év alatt felszökött ezerre, de ezután ismét 
alászállott s 1878-ig 400 ós 900 közt ingadozott, megfelelőleg 
Ausztriának, a hol a kivándorlás ezen idő alatt szintén csak 
csekély ingadozásokat mutatott, de átlag nyolczszor-tizszer 
akkorra volt, mint hazánkban. 1880-ban beállott a nagyobb-
mérvű és tömeges kivándorlás: ekkor már hatezernél több 
honfitársunk indult Amerikába, 1882-ben már megkétsze-
reződött e szám s három éven át tiz és tizenkét ezer volt 
azoknak a száma, kik az Oczeánon túl próbáltak szerencsét. 
Erre némi csekély csökkenés állott be, de 1886. óv óta 
ismét fokozott mértékben nyilvánult a vándorhajlam; ekkor 
már tizennyolczezer embernél több indult az Egyesiilt-
Az idevágó hivatalos adatok a következő k iadványokban közöl-
tetnek. 
Quar ter ly Repor t of the Chief of the bureau of Statistics, t reasury 
departement , re la t íve tho the Imports , Expor ts , Immigra t ion and Navi-
gat ion of Unitéd States. 
Annual Repor t and Statements of the Chief of the bureau of 
Statistics, on the Commerce and Navigat ion of the United States. 
Washington . 
Summary Sta tement of the Impor t s and Exports of the United 
States . Wash ing ton (havonkint). 
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Államokba, majdnem annyi mint Ausztriából, mely eddig 
jóval nagyobb néptömeget bocsátott volt útnak. A következő 
három évben beállott apadás csak múló természetű volt ; 
1890-ben már ismét új lendületet vett az amerikai kivándorlás 
ügye s azóta évről-évre több hazánkfia keresett ú j otthont 
az óczeánon túl : 1890-ben már 24.99-4 magyar kötött ki 
Amerika partján, a reá következő évben 27.548 s 1892-ben 
nem kevesebb mint 32.683, a legnagyobb szám melylyel 
eddig hazánk a kivándorlások statisztikájában szerepelt. Az-
óta a kivándorlók száma örvendetes módon apadt ; de ha 
figyelembe vesszük, hogy 1861-től 1893-ig nem kevesebb 
mint 236.975 honfitársunk vándorolt ki az Egyesült-Álla-
mokba, nem zárkózhatunk el azon meggyőződés elől, hogy 
itt valóban komoly ós közgazdaságunkra, de egész nemzeti 
fejlődésünkre nézve főfontosságú mozgalommal van dolgunk. 
A kivándorlásnak évről-évre való alakulását a követ-
kező felsorolás mutatja : 
É v Kivándorlók 
lOO.OOOlakos 
közül kiván- É v Kivándorlók 
100 OOOlnko 
közül ki-
száma dorolt száma vándorolt 
1861 . . . 2 0-o 1881 . . . - 6.756 43 
1862 . . . 17 o-i 1332 . 11.602 73 
1863 . . . 28 0-2 1883.. . . 12.308 76 
1864 . . . 40 0-3 1884 . . • 10.708 66 
1865 . . . 322 2 1885 . . . 9.181 56 
1866 . . . 45 0-3 1886 . . . 18.110 109 
1867 . . . 25 0-2 1887 . . • 14.301 86 
1868 . . . 8 O'o 1888 . . . 12.856 76 
1869 . . . 
— — 1889 . . . 15.746 92 
1870 . . . 1 O'o 1890 . . . 24.994 144 
1871 . . . 119 0-7 1891 . . . 27.548 158 
1872 . . . 1.032 6 1892 . . . 32.683 187 
1873 . . . 892 6 1893 . . 26.219 148 
1874 . . 852 6 
1875 . . . 747 5 Összefoglalás évtizedek szerint : 
1876 . . . 475 3 1861—70 . 488 0-3 
1877 . . . 540 4 1871—80 . 13.475 8-s 
1878 . . . 632 4 1881—90 . . 136.562 82-i 
1879 . . . 1.518 10 1891—93 . 86.450 18-1 
1880 • . . 6.668 43 Összesen . . 236.975 — 
Itt talán nem lesz érdektelen, ha annak jellemzésére, 
hogy a magyarországi kivándorlás más államokóhoz képest 
minő kiterjedést ért el, néhány nemzetközi összehasonlító 
adatot is közlünk. Ezekből kitűnik, hogy a magyar beván-
dorlók az utolsó két évben az összbevándorlók hatodfél szá-
zalékát tették immár s igy számra csak Németország, Olasz-
ország, Oroszország, Skandinávia, Angolország, Írország ós 
Ausztria múlta felül. 
1894. év első felében Magyarországból 4.652 egyén vándorolt , be 
az Egyesü l t -Ál lamokba . 
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1869-től 1892-ig az Egyesült-Államokba bevándorolt1) : 
Az összes bevándorlók 
1 8 6 1 - 7 0 1 8 7 1 - 8 0 1 8 8 1 - 9 0 1 8 9 1 - 9 2 S z á Z a l Ó k ° 0 S r s z ^ S 0 S a 6 g y e S 
1861-70 1871-80 1881-90 1 8 9 1 - 9 2 
Magyarország-
ból . . . . 488 10.074 127.681 65.602 0-02 0-36 2 - 4 4 5*54 
Auszt r iából . 7.312 62.895 226.038 S5.576 0'32 2-24 4*30 7-23 
Belg iumból . 
Dán iábó l . . 
6.734 7.221 20.177 7.340 0-29 0*26 0*38 0-62 
17.094 31.771 88.132 21.252 0-74 1-13 1*08 1-80 
Francz iaor -
szágból . . 
Németország-
35.984 72.206 50.464 13.291 l ' S 5 2-57 0*96 1*12 
ból . . . . 787.468 718.182 1.452.970 244.312 31*02 25*54 27-ro 20-eo 
Olaszország-
bó l . . . . 11.728 55.759 307.309 138.191 O'oi 1'98 5*86 11*68 
Németa l fö ld-
bő l . . . . 9.102 16.541 53.701 12.466 0-39 0-59 1*02 1*05 
Skand ináv iá -
ból . . . . 109.298 211.245 568.362 107.157 4*72 7*51 10-84 9 -05 
Oroszország-
ból . . . 4.536 52.254 265.088 192.615 0*20 1*86 5*05 16*28 
Spanyol , Por -
tugá l . . . 8.493 9.893 6.535 5.657 0-37 0-35 0*12 0-48 
Svájczból . . 23.286 28.293 81.988 14.219 l'oo 1*00 1*56 1*20 
Angolország-
ból . . . 568.128 460.479 657.488 104.575 24-54 16'38 12-53 8*84 
Skótországból 38.768 87.564 149.869 24.077 1*68 3-11 2*86 2*03 
Í ro r szágbó l . 435.778 436.871 655.482 111.173 18-82 15*54 12-49 9*40 
Más európa i 
á l l amokbó l . 210 656 10.318 4.954 0 01 0*02 0*20 0*42 
Összesen 
E u r ó p á b ó l . 2,064.407 2.261.904 4,721.602 1,152.457 89-18 80-44 89-99 97*39 
Más föld-
részekből .. 250.417 550.287 525.011 30.946 10-82 9-56 10*01 2-61 
Mindössze 2,311.824 2,812.191 5,246.613 1,183.403 100-oo 100*oo 100-oo lOO'oo 
A magyar kivándorlók kivétel nélkül a keleti államok 
kikötő városaiban vagy a parthoz közelebb eső városaiban 
állapodnak meg először s onnan oszolnak szét az Egyesült-
Államok minden részébe. New-York városa egymaga magá-
hoz vonzza a kivándorlóknak több mint kilencz-tized részét 
ós csak elenyésző csekély az a töredék, mely másutt köt ki; a 
többi kikötők közül csakis Baltimore és Philadelphia szerepelnek 
még számbavehető összegekkel, mig Bostonban ós Charles-
townban már csak egyesek kötnek ki, más kikötőkbe pedig 
csak elvétve téved magyar ember. A nagy előszeretet, mely-
lyel a magyar kivándorlók az Unió keleti parti városait 
keresik fel, arra utal — a mint már fentebb is emiitettük — 
hogy kivándorlóink nem határozott czélzattal érkeznek 
Amerikába, hanem a legközelebb eső s legkönnyebben elér-
hető kikötőket keresik fe l : csak amerikai talajra akarnak 
!) Quar to r ly K e p o r t 1892—93. Nr . 2., 393—394. lap. Az évek 
j un ius 30-án zá ródnak . 
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lépni, a nélkül, liogy tudnák, letelepedésükre alkalmasak-e 
azon város viszonyai, a liol az Egyesült-Államok igéret-
földjét érik. 
A magyarországi kivándorlók közül partra szállott: 
E tekintetben különben figyelembe veendő, hogy azon 
(túlnyomóan német ós angol) hajózási vállalatok, melyeknek 
hajóit kivándorlóink igénybe veszik, leginkább az emiitett 
három város kikötőit keresik fel s igy a kivándorlók zöme 
természetszerűleg ott lép az^  amerikai földre. Az a jelenség 
azonban, hogy az Egyesült-Államokban élő magyarok három-
negyedrésze Pennsylvania, New-York ós New-.Tersey államok-
ban telepedett le, bizonyitóka fentebbi állításunknak, holott 
a távolabb fekvő nyugati államoknak idegenektől még 
kevésbé elárasztott földje bizonyára szebb jövőt igérne 
kivándorló honfitársainknak. 
A kivándorlóknak nem és leor szerinti kimutatásai igen 
fontos következtetést engednek vonni az egész mozgalom 
irányára és jelentőségére. A kivándorlás közgazdasági jelen-
tősége ugyanis lényegileg attól függ ós a szerint Ítélendő meg, 
hogy a kivándorlás végleges avagy csak ideiglenes jellegű-e, 
azaz hogy a kivándorlók oly szándékkal távoznak-e hazá-
jukból, hogy oda többé vissza ne térjenek, vagy pedig csak 
egy időre hagyják oda hazájukat s néhány kedvező óv után 
a midőn némi tőkére tettek szert, ismét vissza is térnek 
oda. Az utóbbi esetben a kivándorlók családjaikat rendszerint 
idehaza hagyják hátra — s ez a legtöbb esetben egyúttal 
visszatérésük záloga, — az előbbi esetben ellenben családos-
tól indulnak útnak. 
Az ideiglenes kivándorlás czélja rendszerint csak a hir-
telen meggazdagodás s ekként kevésbé káros az országra, 
mert a visszatérő kivándorlók megtakarított fillérei némi kár-
pótlást nyújtanak azon veszteségért, mely az országot távol-
létük alatt a munkaerő megcsappanása ós ebből folyólag a 
munkásviszonyok kedvezőtlen alakulása következtében érte. 
Nem úgy a végleges kivándorlás, mely ezer és ezer haszna-
vehető polgárától fosztja meg az országot s így népességében 
ürt hagy hátra, mely mindenképen káros. 
Könnyen érthető, hogy minél nagyobb arányokat ölt a 
kivándorlás és minél erősebbek a kivándorlásra ösztönző okok, 
Az 1890-91. Az 1S74-1891 
évben években 
New-York 
Philadelphia 
Baltimore . . . • . . 
Boston es Charlestown 
New-Orleans 
Port land es Fa lmonth . 
Key-West 
26.363 153.747 
573 2.149 
1.396 6.779 
34 682 
— 6 0 
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annál gyakoriabbá válik a kivándorló családok száma, úgy 
liogy ezeket bizonyos mértékig a kivándorlás jellemzőinek 
tekinthetnők. A meddig ugyanis a kivándorlásra csak esetleg 
vagy lényegtelen okok — mint alkalmi csapások, kiváncsiság, 
utánzási ösztön stb. — hatnak, az leginkább csak családtalan 
embereket kerit hálójába, s csakis ott és akkor, a hol ós a 
mikor a megélhetés lehetetlenségének komoly tényezője ver-
gődik túlsúlyra, áll elő természetszerűleg az a jelenség, hogy 
egész családok — túladva esetleg ingatlan vagyonúkon — 
útra kelnek azon szándékkal, hogy hazájokba visszatérni többé 
nem fognak. 
Ekként — bizonyos mértókig — a kivándorló családok 
arányát tekinthetnők a kivándorlás komoly vagy aggasztó 
voltának leghelyesebb mérvéül s ez okból kétszeresen sajná-
landó, hogy az amerikai statisztika adataiból — a családi 
állapot kitüntetésének hiányában — erre közvetlen felvilágo-
sítást nem kapunk. Némi következtetés vonható azonban e 
kérdésre a kivándorlók nemének és kor viszonyának alakulásából. 
Minél több család vándorol ki, annál több nőt ós gyermeket 
fognak a kivándorlók közt találni, viszont a felnőtt férfiak 
aránya ezzel együtt csökkenni fog. E tekintetben a magyar-
országi kivándorlásban azon örvendetes jelenség tapasztalható, 
hogy a nők és gyermekek aránya nem hogy emelkednék, 
hanem évről-évre csökken, ellenben a felnőtteké feltűnően 
emelkedik. A hetvenes években még a kivándorlók két ötöd 
része s annál több nő volt, azóta arányszámuk folyton csökken 
s ma egy negyednél alig rúg többre. Figyelemre méltó külö-
nösen a nőnem csökkenése az idősebb (40 éven túli) korban, 
a hol — az egyes években mutatkozó .ugrásszerű kivételek 
daczára, melyek az esetek csekély számából magyarázhatók, — 
a lassankónti csökkenés 38°/o-ról 10-re, sőt 8-ra szembetűnően 
nagy. A 15—40 évesek közt a csökkenés jóval kisebb, de 
szintén félreismerhetetlen. 
Száz kivándorló közt volt ugyanis nő : 
1871—1875 39-9 
1 8 7 6 - 1 8 8 0 33-9 
1881—1885 25-i 
1886—1890 26-7 
1 8 9 1 - 1 8 9 2 26-5 
ós a gyermekek leszámításával, csakis a felnőtt kororsztályokban 
a 15—40 a~40 éven í 
évesek közt túliak közt 
1874—1875 30-8 38-2 
1870—1880 23*4 31.6 
1881—1885 21-6 18-9 
1886—1890 24-4 16-7 
1891—1892 25-6 lü'7 
A nemzetközi összehasonlitások'arról tanúskodnak, hogy 
a magyar kivándorlók közt a nők aránylag igen r i tkák; csakis 
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egy állam, Olaszország kivándorlói közt van még kevesebb nő, 
mint hazánkfiai közt. Az Egyesült-Államokba az 1881 --1890. 
években bevándorolt idegenek közt általában 61'i°/o férfi és 
38'9°/O nő volt. A főbb államok szerint ekként alakult e viszony : 
100 kivándorló közt volt 
férfi nő 
Í ro r szág 51'o 49'0 
Németor szág 57'6 42u 
Skand ináv ia 61*o 39"o 
Angl ia 61 "3 38'? 
S tó to r szág . . 61*6 38'4 
Auszt r ia 62'o 37 i ' 
Oroszország 65*8 34-2 
Magyarország 738 26'a 
Olaszország 79u 20'e 
A horosztdhjoh eloszlását illetőleg feltűnő a gyermekek 
számának az idő folyamában mutatkozó következetes csök-
kenése 28°/o-ról 8-ra és evvel szemben a munkakereső korban 
álló (15—40 éves) egyének arányának emelkedése 59-ről 84-re. 
Száz magyar kivándorló közt volt ugyanis: 
0—15 éves 15—40 éves 40 éven túl 
1873—75 28-o 59-o 13\> 
1875—80 23-9 *<5-y 10*2 
1880—85 17-2 72-1 101? 
1885—90 13-i 76-7 10'2 
1890—93 8-o 84-2 7's 
A férfiak közt általában véve számosabbak a munka-
kereső korban álló egyének, mint a nők közt, de számuknak 
viszonylagos szaporodása mind a két nemnél egyaránt fel-
ismerhető. A 15—40 évesek aránya volt ugyanis: 
a férfiak közt a nők közt 
1 8 7 3 - 7 5 62-5 45'5 
1875—80 70'o 57-9 
1 8 8 0 - 8 5 76-o 61"* 
1885—90 79-7 68-i 
1890 - 9 3 85-i 81-2 
Ezen adatok határozottan arra utalnak, hogy a kiván-
dorlás nagymérvű elterjedésével a kivándorló családok elsza-
porodásával korántsem tart lépést, ellenkezőleg az összkiván-
dorláshoz viszonyitva évről-évre csökken azon esetek száma, 
a midőn egész családok vándorolnak ki s mindig nagyobb 
számmal indulnak útnak olyanok, kik vagy nőtlenek, vagy 
családjukat Magyarországon hagyták vissza. 
A kivándorló elemek sajátszerű családi s korösszetétele 
világosan felismerhető, ha azt az ország összlakosságának meg-
felelő viszonyaival állitjuk szembe. Ha a kivándorlás a nép 
minden rétegét — a családokat ós az egyedül állókat — 
egyaránt tizedelné meg, a kivándorlók körében az összlakos-
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ságához hasonló kormegoszlás volna várható. Az amerikai 
statisztika adatai szerint ez korántsem áll ; a kivándorlók közt 
ugyanis feltűnően több felnőtt egyént találunk, mint az össz-
népességben, a gyermekek és öregek száma ellenben jóval 
csekélyebb, mint az országos átlagban. Ezenkivül a kivándorlók 
körmegoszlásának az évek folyamán konstatálható módosulása 
éppen ellenkező irányban halad, mint azon változások, melyeket 
Magyarország népességének korstatigztikájából ismerünk. 
íme a kivándorlók ós az össznépesség korviszonyainak 
százalékos egybevetése : 
15—40 é v e s 40 é v e n túl 
59-o lB-o 
65-9 10-2 
72-1 10-7 
76-7 10-2 
84 2 7-8 
40'o 22-8 
89-s 25-o 
37-s 25'G 
A korviszonyok nemzetközi összehasonlítása még jellem-
zőbb eredményekre vezet, mint a nemi arány. Altalánosságban 
várható, hogy a mely nemzet kivándorlói között kevés a nő, 
ott a gyermekek száma sem lehet nagy. Mert a nők leginkább 
csak akkor vándorolnak ki, ha fér jüket követik s ez esetben 
rendszerint az egész család hagyja el régi lakóhelyét, tehát a 
kivándorló gyermekek száma is emelkedik. A kivándorlási 
statisztika általánosságban igazolja ezen feltevést, bár van 
egy nevezetes kivétel is, Írország, a hol a legtöbb nő vándorol 
ki s mégis legkisebb a kivándorló gyermekek száma. Magyar-
ország azonban i t t is az által tűnik ki, hogy kivándorlói közt — 
Írország után — a legkevesebb gyermek van, a mint a nők 
aránya tekintetében is utolsóelőtti helyen állott. A főbb 
államok kivándorlói közt a kormegoszlás (az 1881—1890. évi 
adatok szerint) a következő: 
100 kivándorló közül 
15 éven aluli 15 40 éves 40 éven túli 
Németor szág . . . 26-6 62-2 11-2 
Oroszország . . 24-7 . 65-9 9-4 
Skótország . . 24-2 65-2 10'6 
Angl i a . . . . . . 23-6 65-2 11-3 
Auszt r ia 22-i 66-3 11-6 
S k a n d i n á v i a . . . . 18-3 73'o 8-7 
Olaszország . . . . 15-3 69-2 15'5 
Magyarország . . . 147 71-<) 104 
Í ro r szág l4-i 78-6 7*3 
Ugy a nemi, mint a korviszonyok arra utalnak tehát, 
hogy a magyarországi kivándorlók közt aránylag csekély azon 
0—15 éves 
í 1873—75 28-o 
, r , • I 1875—80 23-9 Magyarország i ,
 1 8 8 0 _ 8 5 
kivándorlók »
 1 8 8 5 _ 9 0 ^ 
! 1890—93 8-o 
, í 1870 37-2 M a g y a r o r s z á g l
 3 5 < 2 
ossznépsege )
 1 8 9 1 3 6 . g 
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esetek száma, a midőn egész családok vándorolnak ki s hogy 
ezen esetek évről-évre ritkulnak.1) 
III. 
Áttérhetünk immár azon kérdés tárgyalására, hogy a né-
pességnek mely rétegeiből került ki az a kétszázezer főnyi 
íiéptömeg, mely 1874-től 1892-ig hazánkból az Egyesült-
Államokba kivándorolt. Az amerikai statisztika idevágó adatai 
rendkivül gazdagok s a kérdés jelentőségének megitélésében 
irányadók lehetnek. Ez adatok szerint a magyarországi ki-
vándorlást az jellemzi legélesebben, hogy az értelmiség, a 
tanult ós bizonyos irányban kiképzett elemek majdnem telje-
*) Mint emiitök, az amer ika i s ta t i sz t ika ada ta ibó l a k ivándor ló 
családok száma közve t lenül nem ismerhető fel, meg van azonban a n n a k 
lehetősége, hogy indi rekt ú ton köve tkez te s sünk reá . Az amer ikai s tat isz-
t ika fel jegyzéseiben oly elemek fogla l ta tnak , melyek az össznépesség meg 
felelő elemeivel a r á n y b a ál l i thatók o lyformán, h o g y az a rányos í t á sbó l az 
ismeret len elem (a családok s csa ládtagok száma) m e g h a t á r o z h a t ó . Számí-
tásunkhoz a Magyarb i roda lom 1891. évi népszámlá lásának következő négy 
elemét használ juk f e l : 
a) összlakosság 17,319,398 
b) családfő ( = c s a l á d ) 3,926.645 
s) összes csa lád tag 16,169.947 
d) 0 —15 éves gye rmek . . . . 6.755.589 
miből következik, hogy 1 csa ládfőre esik 0—15 éves gye rmek (d : b = ) 
1 '27, és 1 családfőre esik csa lád tag ( c : b = ) 4-i2. 
A kivándor lók s t a t i s z t i ká j ában a fentebbi négy elem közül c sak 
ket tő t , t. i. az összlétszámot (a) és a ü—15 éves gye rmekek számát (d) 
i smer jük ; ez elemek értékei a négy időszakra a következők : 
összlétszám (a) gyermekek száma (d) 
1875—80 6.644 1.587 
1880—35 51.176 8.797 
1885—90 76.505 9.988 
1 8 9 0 - 9 3 89.097 7.166 
Min thogy d : b = I72 és c : b = 4'12, így b c = b X 
4-i-2, minek a lapján a k i v á n d o r l ó k r a nézve a családok (L) éi a család-
tagok (c) száma a következőkben á l lap i tha tó meg : 
családok száma családtagok száma 
1875—80 923 3.803 
1880—85 5.115 21.074 
1885—90 5.808 23.929 
1890—93 4.I66 17.164 
úgy, hogy az összkivándorlókból a csa ládokra esik : 
1875—80 57-2% 
1880—85 41-2 » 
1885—90 31-3 » 
1890—93 ] 9*3» 
a mi te l jesen igazolja fentebbi á l l í tásunkat , mely szer in t a csa ládok rész-
vétele a k ivándorlók körében folyton csökken. 
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sen távol tart ják magukat tőle és ez arra utal, hogy a kép-
zett elem hazánk földjén is meg bir élni s csak az ámitott, 
tudatlan tömeg az, mely Amerikába kívánkozik. Az emiitett 
17 év alatt kivándorolt kétszázezer ember közül csak 416 
tartozott a szellemi keresethez s az iparos és egyéb tanult 
foglalkozási ágak is csak 8.862 lélekkel vannak a kivándor-
lásban képviselve. Ellenben 190.000-nél többre rug azon tanu-
latlan, speciális szakmára képesítő ismeretekkel nem biró 
egyének száma, kiknek kenyerét csak a nyers testi erő biz-
tosítja, vagy kiknek — mint a nők legnagyobb részének és 
a gyermekeknek — önálló foglalkozásuk egyáltalában nincs. 
A nyers testi szolgálatra utalt tanulatlan néprétegek kiván-
dorlásának ezen óriási aránya a magyarországi kivándorlás 
legsajátosabb és mondhatják egyúttal bizonyos tekintetben 
legszomorúbb jellemvonása, mert oly nóptömegeket von el 
hazánktól, melynek it thon megmaradhatása kizártnak éppen-
séggel nem látszik, mert a nyers testi munkás nincsen bizo-
nyos foglalkozási ágakra utalva, hanem bármely foglalkozási 
ágban érvényesülhet. Hazánk e tekintetben kiválik vala-
mennyi kivándorló állam közül, mert a tanulatlan elem 
sehonnan sem vándorol ki oly nagy arányban, mint Magyar-
országból. A kivándorlók tömegéhez Angol- ós Skótország 
szolgáltatja a legtöbb intelligens elemet, kevesebbet Olasz- ós 
Németország; a tanult (»sJcilled«) foglalkozások, melyekben az 
iparos elemek túlnyomók, hasonlóképen a két brit országban 
és a Németbirodalomban szerepelnek legnagyobb számmal a 
kivándorlók közt, míg Magyarországból, Olasz- és Írországból 
a durva munkáskéz távozik legnagyobb arányban. Ezer ki-
vándorló közt volt ugyanis 17 évi átlag szerint: 
értelmiség tanult nem tanult n S ' A nemUnultJoglalk. 
foglalkozások retlen munkás földműves 
Magyarország 0-2 i'4 59-s 35-9 52-7 2-7 
Ausztr ia . . . 0-4 7-6 40 7 51-3 28-5 6-2 
N é m e t b i r o d a l o m 0-6 11-3 29-7 58-4 15-o 8-7 
Olaszország 0*8 7-3 59-o 32-9 46-9 8-2 
A n g o l o r s z á g 1*0 16-o 30-6 52"4 19*4 3-ó 
Skó to r szág . . 0-9 24-6 25*7 4S-2 10-8 3-8 
Í rország . . . 0-3 5-4 52-5 41-8 32-9 2-8 
Skand ináv ia o-i 7 í 48-8 44-8 32-9 7'4 
Oroszország . . 0-2 7'7 41-2 50-í» 30-8 4-3 
A kivándorlási mozgalom eszerint az egyes államokban 
ellentétes irányban fejlődött; mig hazánk, Olaszország és 
Írország kivándorlói közt a tanulatlan foglalkozások túl-
nyomók, addig Angolország, Skóczia és a Németbirodalom 
népének kivándorlását a tanult elemek erős százaléka jellemzi, 
ezzel pedig lépést tart a foglalkozás nélküliek nagy száma, 
mely ismét a nők ós gyermekek arányával mutat megegye-
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zést. Ez utóbbi körülmény pedig arra utal, hogy egész csa-
ládok kivándorlása főleg oly országokban ér el nagy fokot, 
a hol a tanult elemek vándorolnak ki nagy számban, míg 
azon államokat, melyeknek kivándorlói leginkább csak durva 
testi munkájukra támaszkodhatnak, jóval kevesebb nő ós 
gyermek hagyja el. Nem arra utal-e ez, hogy leginkább a 
magasabb műveltséggel biró kivándorlók viszik el magukkal 
családjukat is, ellenben azon elemek, melyek tanultság nélkül 
is merészen koczkára teszik szerencséjüket, családjukat vagy 
otthon hagyják hátra, vagy családot egyáltalában még nem 
alapítottak? Oly kérdésekre mutattunk i t t rá, melyek a ki-
vándorlás megítélésében imminens jelentőségűek ós kétség-
telenül behatóbb tanulmányozást is érdemelnek. 
Vessünk még rövid pillantást arra, hogy a foglalkozási 
főcsoportok mely ágaiban szerepelnek kivándorlóink nagyobb 
számmal. 
Az értelmiség, mint említők, igen csekély számmal van 
képviselve; egyes ágai közt legnagyobb számmal (160) a 
zenészek (nyilván czigányzenószek) voltak; továbbá 70 tanító, 
29 orvos ós sebész, 19 művész (színész), stb. 
A tanult foglalkozások főcsoportjai voltak : 
elodelipar G83 
ruháza t i ipa r 1.843 
épí tőipar 317 
fonó- és szövőipar 63 
agyagipar 28 
fa ipar . . . 743 
fémipar 752 
műszer ipar 172 
bőr- és papi r ipar 191 
egyéb ipar 427 
nem iparos ( tanult) foglalkozás 3.529 
A tanult foglalkozások közt volt eszerint iparos 5.185' 
nem iparos 3.529. A gyakoribb foglalkozási ágak voltak • 
szabó 1.038, czipész 604, ács ós asztalos 629, kovács 436» 
mészáros 306, pók 208, fésűs 206, kőműves 151, czinműves 129, 
nyerges 113. A nem iparos foglalkozás közt a bányászat van 
legerősebben képviselve, 2.874 fővel; kivándorolt továbbá 
328 írnok. 
A vegyes foglalkozások közt volt : 
szellemi fogla lkozás 87 
ős termelés 5.559 
közlekedés 50 
kereskedelem 2.963 
vagyonábó l élő 14 
személyes és testi szolgálat . . . . 110.151 
A nagyobb összegekkel szereplő foglalkozási ágak i t t : 
munkás és napszámos 105.621, földműves 5.512, cseléd ós 
szolga 4.451, megnevezetlen kereskedő 2.376, házaló 478. 
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A foglalkozás nélküliek száma 71.382 volt. 
Csak néhány főbb adatot, ragadtunk ki az erre vonat-
kozó táblázatból, melynek gazdag anyaga mély bepillantást 
enged arra, hogy a kivándorlás népünk mely rétegeiből szedi 
áldozatait. Az évenkénti részletes adatok megfigyeléséből ki-
tűnik, hogy vannak egyes iparágak, melyek évről-évre szol-
gáltatnak bizonyos — úgyszólván állandó — kontingenst a 
kivándorlók tömegéhez, míg mások csak bizonyos években 
szerepelnek nagyobb összeggel. Ez utóbbiak tükröztetik vissza 
azon eseteket, a midőn a kivándorlási ügynökök felbujtoga-
tására egyes községekből hasonkeresetű egyének csoportosan, 
vagy tömegesen ragadták kezükbe a vándorbotot s nem egy 
esetben a lakosságnak negyed-, sőt harmadrésze távozott el. 
Ily esetekben nem volna nehéz kinyomozni, hogy az illető 
kivándorló néptömeg mely községekből került k i ; a jelen ér-
tekezés körén ez kivül esik, elegendőnek tar t juk megemliteni, 
hogy ily tömeges kivándorlások a felsőmagyarországi bánya-
városokból, nevezetesen Gölniczbányáról és JDobsinából ismételve 
történtek és hogy ezen tömeges mozgalom öt évre oszlik el; 
Amerikába vándorolt ugyanis 1885-ben 360, 1886-ban 284, 
1889-ben 505, 1890-ben 698 ós 1891-ben 898 magyar bányász. 
Ily feltűnő kivándorlások, melyek kétségkívül egy községből 
indultak ki (mi abból következtethető, hogy más években 
ezen foglalkozási ágak vagy csak igen gyéren, vagy egyáltalában 
nem fordulnak elő), még a következők: 1879-ben 23 kályhás, 
1887-ben 21 kádár ós 31 vasmunkás, 1889-ben 7 késes, 
1880-ban 22 és 1887-ben 20 dohánygyári alkalmazott, 1889-ben 
183 házaló. Tudjuk, hogy ugyancsak csoportosan történik a 
czigányzenészek kivándorlása is. 
IV. 
Az amerikai kivándorlás második, nem kevésbé fontos 
forrása a német statisztika. A magyar kivándorlók túlnyomó 
része Brémában vagy Hamburgban száll hajóra s igy e két 
város kivándorlási statisztikájában kerül kimutatásra.1) E ki-
kötővárosok statisztikája nem oly kimeritő ós sokoldalú 
ugyan, mint az Egyesült-Államoké, de annyiból érdekes, mivel 
a világ minden részeibe folyó kivándorlást tünteti fel s így 
általánosabb, mint az amerikai felvétel. Hazánkat illetőleg 
annál fontosabb, mivel bátran tekinthető az összes oczeánon 
túli kivándorlás képéül. 
Nem hallgathatjuk azonban el, hogy a két városból kiin-
duló magyarországi kivándorlás statisztikája korántsem vág 
') Tabel lar ische Übersichten des Hamburgischen Handels . Zusammen-
gestell t vom handelsstat ist ischen Bureau Hamburg , (évenként). 
J ah rbuch fü r Bremische Statistik. Herausgegeben vom Bureau fiir 
Bromische Statistik. Bremen. 
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össze az amerikai feljegyzésekkel. Az eltérések a hetvenes 
években csak százakra vagy annyira sem rúgtak, 1888 óta 
azonban állandóan ezreket tesznek, sőt 1892-ben a tizen-
kétezret is meghaladták. A német statisztika általában véve 
több kivándorlót mutat ki, mint a mennyit az Egyesült-
Államoké bevándorlókként tüntetnek fel s csak az utolsó két 
évben állott be az ellenkező eset. Az eltérések magyarázatát 
adni nincsen módunkban; a legvalószínűbbnek tartjuk, hogy 
a kétrendbeli statisztikában a honosság megállapítása nem 
történik egyöntetűen, vagy talán nem is a legnagyobb pon-
tossággal s így a magyarok egy része ausztriai gyanánt vagy 
megfordítva vétetik számba. Eltérésnek különben már a dolog 
természeténél fogva kell lennie, mert a német kikötőkből 
elinduló és az amerikai parton kiszálló utasok tömege nem azonos. 
Nem tehető fel, hogy a kivándorlók közül az úton számo-
sabban halnának meg; inkább valószinű, hogy a csak rábeszólt 
kivándorlók egy része időközben megváltoztatván szándókát, 
útjáról visszafordul. Ez eset lehetséges különösen azoknál, 
kik a német kikötőkből nem egyenesen Amerikába hajóznak, 
hanem először Angliába induló hajóra szállnak s csak onnan 
(leginkább Liverpoolból) veszik út jokat az Egyesült-Államok 
leié. A hamburgi statisztika ezen »indirelct« kivándorlókat 
1882 óta külön mutatja ki. Ezek közül kétségkívül számosan 
elállnak eredeti szándékuktól, hiszen nagy részük minden 
pénz nélkül indul útnak, vak eszközei a kivándorlás üzérkedő 
ügynökeinek. E körülmény tekintetbe veendő, a midőn a 
magyar kivándorlás statisztikáját a kétféle adatok alapján 
szemügyre veszszük. 
Az amerikai A hamburg-brómai 
kivándorlási statisztika szerint az 
Egyesült-Államokba kivándorolt tehát a német statisztika szerint 
1871 . 
1872 . 
1873 . 
1874 . 
1875 . 
1876 . 
1877 . 
119 
. 1.032 
892 
852 
747 
475 
540 
632 
1.036 
608 
628 
797 
292 
590 
960 
907 
- f 68 
4 - 55 
+ 289 
+ 133 
+ 88 
+ 165 
+ 233 
+ 2.086 
- f 4.491 
+ 5.870 
+ 2.493 
+ 2.423 
- f 3.129 
+ 6.978 
-j- 3.939 
+ 4.719 
+ 6.226 
+ 2.236 
— 6.927 
+ 173 
— 442 
1878 DOZ 
. 1.518 
. 6.668 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1S87 
u uuo 
. 6.756 
. 11.602 
. 12.308 
. 10.708 
. 9.181 
. 18.110 
. 14.301 
. 12.856 
. 15.746 
. 24.994 
. 27.548 
. 32.683 
. 2(3.219 
1.751 
8.754 
11.247 
17.472 
14.801 
13.131 
12.310 
25.083 
18.240 
17.575 
21.972 
27.230 
20.621 
19.972 
13.317 
1888 
1889 . 
1890 . 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
12.711 
12.902 
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Az eltérések — mint láttuk — igen jelentékenyek, de 
nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a különbség jórészt 
az úton visszatért egyénektől eredhet. Ez valószinűvé válik, 
ha a német statisztika által kimutatott többletet az Angol-
országon át menő indirekt kivándorlással vetjük egybe. Yolt t. i. 
a kivándorlási többlet a Hamburgon 
a bréma-liamburgi keresztül menő indirekt 
stat. szerint kivándorlás 
18S2 5.870 6.757 
1883 2.493 2.774 
1884 2.423 2.149 
1885 3.129 1.114 
1886 6.978 4.545 
1887 3.H39 1.733 
1888 4.719 2.042 
1889 6.226 1.5^2 
1890 2.236 1.301 
1891 — 6.927 951 
1892 — 11.711 541 
189 3 — 12.902 38 
A megegyezés az első három évben feltűnő; később az 
eltérések nagyobbodnak, de a két számsor ingadozásaiban 
határozott hasonlatosság ismerhető fel; csak 1889 óta válnak 
szét egymástól s szakad meg a közös fonal, tehát azon év 
óta, a midőn a Brémán át folyó kivándorlás — melynek 
Anglián át menő részérőla datok nem állanak rendelkezésre — 
oly nagy arányokat öltött, a Hamburgon át való emigrálás 
pedig rendkivüli módon alászállt. E kettős ok eléggé magya-
rázhatja az utóbbi években mutatkozó eltéréseket s egyúttal 
a bizonyosság bélyegét nyomja rá azon nézetre, hogy azon 
kivándorlók, kik Anglián át igyekeznek az Egyesült-Államok 
felé, oda nagy részt el sem jutnak. 
Áttérve immár a német statisztika adatainak tüzetesebb 
vizsgálatára, a következő eredményre jutunk : 
Az Egyesült-Államok felé vette ú t j á t : 
Brémán át Hamburgon át 
1871 . . 58 234 
1872 . . 133 452 
1873 . . . . . 198 762 
1874 681 
1875 . . 278 758 
1876 . . 122 486 
1877 . . 157 471 
1878 . . 136 661 
1879 . . 490 1.261 
1880 . . 619 8.135 
1881 . • 804 10.443 
1882 . . 1.458 16.014 
1883 . . 3.358 11.443 
1884 . . 5.303 7.828 
1885 . . . . . . 8.166 4.144 
1886 . . . . • . . 12.969 12.119 
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Brémán át Hamburgon át 
1S87 • • S « 6 6 G 9 - 5 7 1 
i s 8 8 : : : . . 9.432 ^ 
1889 1^.162 4.810 
1890 • • • 21.842 n.388 
1 8 9 1 16.621 4.000 
18<j2 ' 17.412 2.560 
1 8 9 S - 11.691 1.626 
Összesen 23 év a la t t 137.306 111.993 
A két német kikötő statisztikája a kivándorlókat a ren-
deltetési helyen kivül csakis nem szerint tünteti k i ; az ame-
rikai adatokkal való összehasonlítás czóljából kívánatosnak 
látszik az ide vonatkozó feljegyzések közlése. Száz kivándorló 
közt volt nő : 
A német Az amerikai 
adatok szerint 
1871—1875 . . . . . 35-5 39'o 
1876—1880 35-8 33*9 
1881—1885 25-8 25 ' i 
1885—1890 0-3 26-7 
1891—1893 32-3 26-5 
Az amerikai adatokhoz képest — az első óvötöd kivé-
telével — kitűnik a nőnemnek valamivel erősebb képviselte-
tése a kivándorlók közt. E jelenség összefügghet azzal, hogy 
a német kikötőkben angol hajókra szálló kivándorlók egy 
része Angolországból hazájába visszafordul — s ezek éppen 
a nők és gyermekek lehetnek — minek folytán az amerikai 
kikötőkbe aránylag kevesebb kivándorló nő érkezik, mint 
a mennyi a német városokban hajóra szállott. 
A brémai statisztika 1890. óta a kivándorlók foglalko-
zását is kimutat ja; a négy óv alatt ott hajóra szállt 68.206 
magyar közt vol t : 
fö ldműves 1.387 = 2 'o% 
iparos 621 = l -o » 
kézműves . 117 = 0*2» 
kereskedő 409 = 0'6 » 
munkás . . . . . . . . 54.253 = 79*5 » 
megjelöle t len 11.419 = 16'7 » 
A tanult (iparos, kereskedő) foglalkozások ós a földmí-
velők aránya ezen kimutatás szerint még kisebb, mint az 
amerikai statisztika alapján, ellenben még jóval nagyobb a 
kivándorló munkások száma, kik a hajóra szállott magyarok 
négyötöd részét, teszik. S ez az arány minden évben körül-
belül ugyanaz, bizonyítékául annak, hogy a kivándorlás kísér-
tetének eddig népünknek leginkább csak legalsóbb, legműve-
letlenebb rétegeit sikerült hatalmába kerítenie, mig a tanult 
l) Ezen foglalkozás szer int i rész le tezés az összos k ivándor lókra 
vonatkozik, kik közül ezen négy év a la t t 640 nem az Egyesü l t -Ál lamokba , 
hanem másfelé vette ú t j á t (u. m. Brazi l iába 579, L a P l a t á b a 58, Kele t -
Ind iába 1, Auszt rá l iába 2). 
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elemek megtalálhatják a megélhetés feltételeit hazánk földjén 
is. És ez egyúttal intő például szolgálhat arra, hogy a 
művelődés terjedése, mely jövőnket biztosítja, egyúttal a ki-
vándorlás járványának is hathatós gyógyszerévé válhatik. 
Befejezésül még azon kérdésre akarunk felelni: hány 
honfitársunk él jelenleg az Egyesült-Államokban ? Az ameri-
kai censusok csak 1870 óta tűntetnek ki magyar születésű 
lakosokat,1) ós pedig: 
főt. Az utolsó évben e szerint az Egyesült-Államok 62 mil-
lióra rugó lakosságának egy tized százaléka volt magyaror-
szági születésű ; ez magában véve nem sok, de a húsz óv előtti 
állapothoz képest mégis rendkivül gyors ós nagymérvű emel-
kedésnek nevezendő. A három népszámlálási évben talált 
magyarok létszáma egyúttal a kivándorlások nagyságát is 
tanusitja ós ez utóbbiak statisztikájával egybevetve több meg-
jegyzósre ad alkalmat. A kivándorlások statisztikájából tud-
juk, hogy az Egyesült-Államok 1861-től 1870-ig csak 488 
magyarországi kivándorlót mutat tak ki, az 1870-iki népszám-
lálás azonban már közel 4000-re tette a Magyarországon 
született egyének számát, kik az Unió területén élnek. Tud-
juk ugyan, hogy az ötvenes években szabadságharczunk szá-
mos alakja keresett Amerikában új otthont, a hol egész ma-
gyar telepeket (Uj-Buda, Jowa államban) létesítettek; de az 
akkori emigránsok közül már nem sokan lehettek életben 
husz óv múlva, a midőn az amerikai cenzus 3737 magyart 
mutatott ki,2) s igy mindenesetre már a hatvanas években is 
jóval eresebbnek kellett az amerikai áramlatnak lennie, mint 
a minőnek a hivatalos adatokból felismerhető. 
A reá következő tiz óv alatt a kivándorlási statisztika 
szerint 13.475 hazankfia telepedett le az Egyesült-Államok-
ban. A már előzőleg ott talált magyarokkal együtt, tekintetbe 
véve az évtized elhalálozásait, az 188«>. évben mintegy 
12.000-re lehetne becsülni az ott élő magyarokat, a mely 
összeg a népszámlálás kimutatta 11.526 lélekkel eléggé egyezik s 
egyúttal arra is utal, hogy ezen idő alatt a kivándorlottak-
nak csak igen csekély része térhetett 1880. előtt hazájába 
vissza. 
Quarterly Report 1890—91. Nr. 3, 61S. lap és 1 8 9 2 - 9 3 . Nr. 2, 
174—5' 5. lap. 
2) Az 1«50. és 1860. évi népszámlálások alkalmával magyaroka t 
nem mutat tak ki. 
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1870-ben 
1880-ban 
1890-ben 
3.737 
11.526 
62.485 
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Idáig a népszámlálás eredményei a vándorlások statisz-
tikájával meglehetősen egybevágnak. A következő évtizedről 
ez már nem állitható. 1881-től 1890-ig 136.562 magyar ván-
dorolt be az Unióba; e nagy szám az 1880-ban talált magyar-
országiakhoz hozzáadva (s levonásba hozva az időkőzi elha-
lálozások hozzávetőleges számát), az 1890. évre mintegy 
110.000 főnyi magyarországi születésű lakosságot eredményezne. 
Az ez évi népszámlálás azonban csak 62.435 lelket talált. 
Mintegy 48.000 főnyi hiánynyal van tehát i t t dolgunk, melyről 
nem tudhatni, a felvétel hiányosságából eredt-e, vagy annyi 
magyar kivándorló ismét elhagyta volna-e Amerika földjét. 
Az országos magyar királyi statisztikai hivatal által gyűj tö t t 
adatok szerint 1880-tól 1890-ig Abauj-Torna, Zemplén, Sáros, 
Szepes és Liptó vármogyékbe mintegy 18—19.009 ember tért 
vissza Amerikából.1) Kétségtelen, hogy e szám a tényleges 
visszavándorlásnál jóval kisebb, kétségtelen továbbá az is, 
hogy más megyék is résztvettek a ki- ós visszavándorlás 
mozgalmában (igy Borsod, Gömör, Trencsón, Moson, Sopron 
stb); mindazáltal alig tételezhető fel, hogy a tényleges vissza-
vándorlás oly tömegesen történt volna, a minőt az amerikai 
czenzus ós a kivándorlási statisztika különbözete szerint fel-
tételeznünk kellene. A mutatkozó eltérés tehát positiv magya-
rázatot nem találhat. Annyi azonban kétségtelen, hogy a 
tulajdonkópeni magyar elem 62.000 főnél jóval erősebb, mert 
honfitársainknak Amerikában született gyermekei — az első 
nemzedékben okvetlenül — a magyarsághoz számithatók. De 
világos az is, hogy azon nézetnek, mely szerint Amerikában 
fél millió magyar élne,2) semmiféle positiv alapja nincs. 
Már említettük, hogy a magyar kivándorlók leginkább 
a keleti kikötővárosokban (főleg New-Yorkban) kötnek ki s 
onnan szólednek el az Unió különféle részeibe. A magyarok 
zöme azonban nem távozik messze az Atlanti óczeántól s csak 
kisebb rajok telepedtek le az Egyesült-Államok északi ós 
középső t á ja in ; de nincs állam, melyben legalább néhány 
magyar ember ne élne. A magyarság zöme — az összes 
népesség kétharmad része, — Pennsylvania ós New-York 
államban található, az elsőben 24.901, a másikban 15.593 
egyén. Néhány ezer él még a velők közvetlenül szomszédos 
államokban:. Ohióban 5.431, New-Jerseyben 3.417, Connecti-
cutban 1146. Ekként ötvenezer magyar ól azon keskeny földövön, 
mely New-Yorktól nyugot felé Ohióig húzódik. Beljebb nyugot 
felé Illinois képez oly szigetet, melyen ismét számos magyar 
(3.126) telepedett le. Más olyan állam, melyben a magyarság 
ezer lélekre rúgna, nincsen, de megemfthető, hogy a távol 
északon ós nyugaton vannak államok, a hol a magyarság még 
') Magyar Statisztikai Közlemények. I . kötet. 71 * lap. 
2) A Pallas Nagy Lexikona, I . kötet , 517. lap. 
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mindig több száz lélekkel vau képviselve; így Gansas 721, 
Colorado 359, California 369, Nebraska 449. Wisconsin 486. 
Dakota 513 lélekkel, stb. 
A lakosságnak ezen eloszlását nagyban befolyásolják a 
nagyobb városok, melyek a kivándorlók tetemes részét ma-
gukhoz vonzzák s igy a külföldi lakosság góczpontjaivá 
válnak. Magában New-Yorkban 12.222 magyar eredetű lakos 
él és a hasonnevű állam többi városaiban is számosan talál-
tat tak ; igy Brooklynban 663, Buffaloban 80, B.ochesterben 38, 
Albanyban 26. Pennsylvania államban 3 városban él a magyarság 
nagyobb számmal : Philadelphiában 1354, Pit tsburgban 794 és 
Alleghanyben 312 lélek. Ohió államban Cleveland a magyarság 
góczpontja, nem kevesebb, mint 3210 fővel, tehát New-York után 
a legtöbb magyar lakossal ; Cincinnatiban már csak 120 a 
magyarországi születésű lakos. A többi nagyobb városok közül 
a következőkben tömörül nagyobb számú magyar : Chicagóban 
(Illinois) 1818, Newarkban (New-Jersey) 430, St.-Paulban (Min-
nesota) 410, Minneapolisban (ugyanott) 269, St.-Louisban 
(Missouri) 253, Milwaukeeben (Wisconsin) 197, Bostonban 
(Massachusetts) 188, San-Franciscoban (California) 167, Balti-
moreban (Maryland) 163, stb. 
A magyar lakosság sűrűsége még világosabban tünteti fel 
honfitársaink eloszlását. Az illető állam összlakosságához viszo-
nyítva legtöbb magyar él Pennsylvaniában, a hol 100.000 
lakosra 474magyar j u t ; és hogy i t t mennyire sűrűn eloszolva 
él a magyarság, kitűnik abból, hogy ez állam három nagy 
városán (Philadelphia, Pittsburg, Alleghany) kivül a kisebb 
városokban és községekben nem kevesebb, mint 22.411 magyar 
lakik, úgy, hogy alig van nagyobb község, melyben magyar 
születésű egyének ne élnének. New-York 260, New-Jersey 
237, Connecticut 154 ós Ohió 148 magyar lakossal százezer 
lakosra közvetlenül Pennsylvania után következnek s ezután 
már csak egy állam van, a hol a magyarság sűrűsége 100 ra 
rúg s ez a félreeső Dakota. Magyaroktól sűrűbben lakott álla-
mok gyanánt említhetők még Minnesota 96, Colorado 87, 
Illinois 82, Delaware 68 magyarral százezer lakos után. (Az 
Egyesült-Államok átlagában 99 magyar esik százezer lakosra.) 
Az utolsó húsz óv alatt a magyarok száma leginkább az em-
iitett Pennsylvaniában, Ohióban, New-Jerseyben és New-
Yorkban emelkedett, ellenben azon államokban, melyeket a 
magyarság főleg az ötvenes években keresett fel nagy elő-
szeretettel, t. i. Wisconsin, Jowa, Michigan, California, Missouri, 
Texas, Tennessee és Kentucky államokban a magyarság azóta 
csak csekély mértékben gyarapodott. Akkor emigránsaink az 
Egyesült-Államok belsejébe húzódtak, a hol mezőgazdasági 
vállalkozásokra alkalmasabb volt a tér ; a kik akkor kiván-
doroltak, mind a műveltség magas fokán álló férfiak voltak, 
kik szakértelemmel megindított nagyobb vállalkozások által 
4 * 
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igyekeztek jövőjüket megalapítani s a magyar névnek tiszte-
letet, becsületet szereztek. Ma kivándorló munkásaink ezrei 
a keleti államok nagyvárosait s egyes bányavidékeit lepik el, 
a hol nyers testi munkával szerzik meg kenyeröket; intelligens 
vállalkozó szellem, mely a Nyugat kevésbé taposott földjén 
kisórlené meg szerencséjót, ma alig akad. S igy a kiván-
dorlók helyi eloszlása lényegesen összefügg a kivándorlás 
folyamatának alakulásával s azon feltűnő elváltozással, mely 
ez uttóbbiban felismerhetővé válik. 
íme ilyen képet nyerünk népünk tengerentúli kivándor-
lásáról az amerikai statisztika adataiból. Bármely oldalról 
tekintsük a mozgalmat, az komoly, figyelemre méltó jelenség, 
melynek jelentőségét kicsinyelnünk nem szabad. Leginkább 
gondolkodóba ejthet pedig az, hogy hazánkra nézve nagy vesz-
teségakivándorlás—hiszen már százezrekre rúg a hiányzó mun-
káskezek száma, — Amerika pedig védekezni igyekszik kiván-
dorló honfitársaink ellen. És ha majd egyszer megtalálták az 
Egyesült-Államok a módját, miként lehessen a nekik alkal-
matlan idegenek beözönlósének sikerrel út ját állani: merre 
veszik majd útjokat a magyarországi kivándorlók, kik ma 
azt hiszik, hogy Amerikán kivül nincs élet? Avagy addig 
megoldottuk-e már azt a nagy ós nehéz problémát, miként 
találhassa meg minden honfitársunk biztos jövőjét édes 
hazánk földjón ? 
D R . T H I R R I N G G U S Z T Á V . 
KÖZGAZDASÁGUNK ÉS A JÁTÉK. 
A nálunk új intézmény gyanánt meglionositott osztály-
sorsjegyek húzása lezajlott. A vak Fortuna bővebben osztotta 
kétes értékű adományait most, mint más hasonló alkalom-
mal ; egész eljárásába a laikus is inkább bepillanthatott, mint 
akár a kis lutrinál, akár az úgynevezett nyerernénykölcsö-
nöknél. A kis lutri a nem mindenki előtt ismeretes valószínű-
ségi számításon alapszik ; a nyereménykölcsönök megértéséhez 
teljes otthonosság kell az úgynevezett törlesztési számítások-
ban. Az osztály sorsjáték elmélete a vaknak is világos. Bete-
szünk egy közös pénztárba, műnyelven a bankba, 8 millió 
koronát ; ebből először is a bank veszi ki a maga jól meg-
érdemelt (?) jutalékát, a többit felosztjuk egészen találomra 
ennyi meg ennyi nagy és ennyi meg ennyi kis nyereményre ; 
a többi Fortuna asszony dolga. Műnyelven szólva: az osztály-
sorsjáték úgy aránylik a kis lutrihoz s a nyereménykölcsö-
nökhöz, mint a huszonegy a makaóhoz s a ferblihez ; amazt 
a gyermek is megérti, emehhez szakavatott tudás kell. 
Magyarországnak nem volt szabad belépnie a második 
évezredbe a nélkül, hogy e nagyszerű emberbaráti intéz-
ményt Szent István koronájának területén meg ne honosítsa. 
Mennyire jobb kedvvel, mennyire nagyobb hazafias fellendü-
léssel fogják üdvözölni a Millenium epochális évét azon polgár-
társaink, kik az osztály-sorsjáték révén többé-kevésbé tekin-
télyes vagyonhoz jutottak ! Kissé szontyolodva mennek ugyan 
bele az új korszakba azok — és ők nem kevesen vannak — 
kiknek száma benne felejtődött az urnában; de őket meg-
vigasztalhatja az a tudat, hogy a német közmondás alapján 
nem bizonyultak ostobáknak. 
De beszéljünk komolyan a komoly dologról. Nincsen 
ország széles e világon, melyben annyi alkalom kínálkoznék 
a játék út ján való meggazdagodásra, mint ez a mi áldott hazánk 
és az ő hü szövetségese, Ausztria. Közös és nem közös pénzügy-
minisztereink már rég kitalálták a módját, miként kell kihasz-
nálni a játékdüht a sorvadásban szenvedő állampénztárak 
megtöltésére. Amannak kamatozó és nem kamatozó, kisebb és 
nagyobb állami sorsjegyeink nagyobb számmal és féleséggel, 
mint Európa bármely államának. Egyes főurak maguk sem 
restellették sorsolási kölcsön útján nyúlni a jámbor közönség-
zsebeibe sinlődő nagybirtokaik felsegélyezése érdekében. A kis 
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lutrit a világért sem törölnők állami intézményeink sorából, 
nehogy a vénasszonyok átka kisórjen bennünket a már hajna-
lodó ú j századba. 
A közjótókonyság is miért ne folyamodnék a közönség 
eme szenvedélyéhez; épitünk székesegyházat, kórházat, árva-
házat, segélyezünk nevelőintézetet, mensa academicát, stb. stb. 
sorsjegyekre. A makaó, a ferbli s egy csomó más ilyen nemes 
foglalkozás nálunk, ha talán nem is udvarképes, de minden-
esetre casinó-képes ós csak úgy öngyilkosságba kergethet i a 
fórfiút, mint bármely más nagyjelentőségű ós mély erkölcsi 
gyökérrel biró társadalmi intézmény. Csak egy hiányzott még 
a teljességhez: a magában véve pórias huszonegynek salon-
képessó tétele; most már hála istennek ez is megvan, megvan 
az osztály-sorsjáték s a magyar állam — Monaco herczegónek 
példáját követve — sanctiója fejében kiveszi a maga egymillió 
koronáját polgárai zsebéből — pardon ! — a bank jutalékából. 
Eszem ágában sincs, hogy bőjtizű erkölcsi predicatiót t a r t -
sak akár azoknak, kik a sorsjátékokat rendezik vagy sanctionál-
ják, akár azoknak, kik megtakarí tot t vagy legalább megtaka-
rí tandó forintjokat mindig újból reménykedve dobják az 
aranyborjú telhetetlen gyomrába. Nem bocsátkozom ez alka-
lommal azon kérdés feszegetésébe sem, — pedig a társadalom 
psychologiája szempontjából nagyon érdekes volna, — miér t 
szalonképesebb a ferbli, mint a ki' lutri, vagy miért neme-
sebb sport, ha Tokió időszerűtlen íiczkándozása után, mintha 
a hitelrószvény várat lan bukfenczei után, fizetünk mill iónyi 
differentiákat. 
A mit a közönség zsebeinek legújabb módú megrolia-
nása, játókdühónek legújabb szabású kizsákmányolása alkal-
mából komolyan vizsgálni akarok, az a különféle nemíí ós 
fa jú sorsjátékoknak közgazdasági jelentősége. Mert ott, a hol a 
játék többé nemcsak a henyólőknek kellemes időtöltése, hanem 
a nép szóles rétegeinél — a szakácsnótól fel az úrihölgyig, a 
hordártól fel a nagy urakig — az eleven, sőt lázas érdeklő-
désnek t á rgya ; különösen pedig ott, a hol a já ték nemcsak 
a család másnapi kenyérre valóját vándoroltatja az egyik 
zsebből a másikba, hanem milliókat hozván forgalomba, pusz-
tán a vakeset szeszélye alapján, igen tekintélyes vagyont is 
teremthet, mint azt a nagy sorsjegyek 100.000 ós 200.000 
forintos, az osztály-sorsjáték 300.000 frtos főnyereményéről 
bizonyára mondhat juk: ott a sorsjáték, akár betegségnek vagy 
kinövésnek, akár legitim pénzügyi műveletnek tekintsük, 
már a közgazdasági intézmény magas jelentőségére emelke-
dik, melylyel a komoly tudománynak nemcsak érdemes, ha-
nem kell is foglalkoznia. 
A gazdálkodás, tudományos értelemben véve, az ember-
nek egyik functiója; mint ilyen, összefüggésben áll az ember 
egyéb functióival és sem testi életmódjától, sem egész erkölcsi 
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magatartásától külön nem választható. Ezért közgazdasági 
tekintetből nagyon fontos momentumnak kell tekintenünk 
a hangulatot is, melyben az ember gazdasági functióját tel-
jesiti. A gazdálkodás, a népnek akármilyen közgazdasági 
állapotában, erős küzdelem volt és marad a természet mostoha 
feltételeivel s az ellentétes érdekekkel, melyek csak Utópiában, 
Meseországban olvadnak össze lelket elbájoló harmóniává. 
E küzdelemben csak az a nép, az az osztály s az az egyes 
ember fogja helyét sikeresen megállni, melynek, illetőleg 
kinek lelkületéből és hangulatából a küzdelemhez első sorban 
szükséges energia fakad. Nemcsak keletnek renyhe és fatalisz-
tikus népe marad el a gazdálkodásban és tesped nyomorban, 
Ínségben, hanem a küzdelemben már előre legyőzöttnek kell 
tekintenünk az olyan embert is, ki kénytelen-kelletlen veszi 
kezébe a fegyvert, ki nem találja örömét az erőfeszítésben, 
ki nem önnön magának törekvésétől, hanem rajta kívül álló 
hatalmak csodás beavatkozásától várja boldogulását. Ha 
valamely téren, bizonyára a közgazdaság terén áll teljes igaz-
ságában a költő szava: »Ábrándozás az élet megrontója, mely 
kanosaiul festett egekbe néz.« 
Alig lesz tisztelt olvasóim között csak egy is, ki ne 
ringatta volna már magát valaha egy testes főnyeremény édes 
reményében. Ám idézze emlékezetébe e ringatásnak óráit, 
midőn nem birt ellenállani annak a sajátságos maszlagos 
gyönyörnek, melyet nemcsak a gyermek talál gyarló szerke-
zetű kártyavárak építésében, nemcsak az opium-szivó talál 
pipája füstjénél is badarabb álomlátásaiban : és bizonyára 
igazat fog adni nekem abban, hogy gazdasági erélyének meg-
renditésére még jobban hatottak a reménykedésnek, a »kan-
csalul festett egekbe nézésnek« ezen kárba veszett órái, mint 
az az elszontyolodás, mely húzás után ezer játszó közül 
legalább 999-re vár. Szép és magasztos dolog a megadás ; de 
ha már az isten akaratába való megadás sem igen szokott 
szülője lenni erélys és férfias cselekvésnek, hogyan edzené 
meg különben is túlfeszített idegeinket a megadás, a festett 
képű Fortuna asszonynak vak szeszélyeibe ! 
Van azonban a sorsjátéknak a közgazdasági magatartás 
szempontjából a hangulatra gyakorolt befolyásánál fontosabb 
hatása is. 
Alkonyodó századunk a nagy társadalmi kérdést hagyja 
örökbe a huszadik századnak, épp úgy, mint a hogy maga 
átvette örökbe a tizennyolczadiktól a nagy politikai kérdést, 
a harmadik rend emancipatiójának kérdését. Az emberi tör-
ténelem tele van analógiákkal. A proletárok, azaz a tőke 
nélkül levő s annak birtokába jutni nem képes munkások 
küzdelme a tőke minden gazdasági kiváltságát élvező bour-
geoisie ellen részben más téren és más fegyverekkel vivődik, 
mint a polgárság harcza a kiváltságos nemesi osztály ellen, 
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de lényegében egészen analóg vele. Ott is, i t t is a kivált-
ságokból kizárt osztály viaskodik a kiváltságok birtokában 
levő osztálylyal s a dolog lényegére nézve alig tesz különb-
séget, liogy a kiváltságok az úgynevezett isteni renden, vagy 
az úgynevezett közgazdasági törvényeken alapulnak-e, valamint 
az sem, hogy a kiváltságok irott törvényekben vannak-e for-
mulázva, mint a nemesi előjogok, avagy törvényes határo-
zatok nélkül önmaguktól erednek-e a közélet alakulásából, 
mint a vagyon kiváltságai, melyeknél fogva a vagyon az, 
mely az élet kiszámíthatatlanul sokféle előnyeit ós kellemes-
ségeit hozzáférhetőkké teszi. 
Minden kiváltságnak valamely erkölcsi ós ószszeríí alappal 
kell birnia, hogy közérvónyességűnek elfogadtassék. így a 
nemesség kiváló állása államban és társadalomban azon a 
kiváló ós magasabb fokú szolgálaton alapult, melyet a nemesség 
az ő vitézségével, harczra való nagyobb képességével és gon-
dosabb nevelésből, finomult ólettartásból eredő lelkületével 
a köznek javára teljesített. Megszűnvén az erkölcsi alap, sem 
a vérnek képzelt előjoga, sem a történeti jogfolytonosság nem 
volt képes megvédeni a kiváltságokat az eltöröltetóstől, vagy 
legalább is az erős megnyirbáltatástól. 
A vagyonnak, a tőkés termelőnek, de általában is a 
tőkével birónak nagy kiváltságait, azt a nagy előjogát, hogy 
a nemzeti jövedelem megoszlásául első sorban ő veszi ki 
részét, mely őt az élet minden, de minden javának és kelle-
messógének megszerzésére, gondatlanságának ós független-
ségének megóvására is különösen nagy mértékben képessé 
teszi, a közgazdasági tudománynak érvényben levő rendszere 
a munkára, mint a magántulajdon alapjára, továbbá a szorga-
lomra s az előrelátó takarékoságra, mint a tőkeszerzés 
feltételeire vezeti vissza. De ha már a közgazdaság mai 
rendszere általában sem zárja ki annak lehetőségót, hogy sok 
ember oly tulajdonságok révén jusson tőke birtokába ós evvel 
együtt a tőke kiváltságaihoz, melyek — mint a különböző 
nemű ós fokú élelmesség, kapzsiság, zsugoriság — egyáltalában 
nem tartoznak az ember nemesebb ós kiváltságot érdemlő 
tulajdonságai közé: még inkább, sőt teljesen érthetetlen 
legalább ón előttem az, hogyan tűrheti meg ez a munkát, 
szorgalmat ós takarékosságot oly fényesen megjutalmazó 
közgazdasági rend, hogy a kiváltságok élvezetéhez egy ron-
gyos kétforintos Ígérvénynek a megszerzóze utján is el lehessen 
jutni, tehát oly uton, mely tárva-nyitva áll akármelyik nap-
lopónak vagy rothadt lelkületű gazembernek ? 
Mófi- a franczia forradalom vérfürdője sem devalválta 
annyira a nemesség kiváltságait, mint a mennyire devalválja 
azt egy sereg parvenü, ki igazi érdem nélkül kapott fél az 
ugorkafára. Az a nagyszámú ember, ki a játóknak egyik 
vagy másik neme által jut mai időben tekintélyes vagyon-
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lioz, a tőkeuraionmak mind megannyi parvenuje, ós valóban 
felfoghatatlan az, hogy a tőkeuralomnak kiváltságos ós ma 
még mind a közéletben, mind a törvényhozásban irányadó 
társadalma nemcsak nem védekezik e parvenuk betörése ellen, 
hanem inkább újabb meg újabb befogadott intézményekkel 
maga is közreműködik azoknak tömeges szaporításában. Szinte 
azt hajlandó mondani az ember, hogy az ilyen társadalom 
vesztét érzi és érthetetlen vakságában önmaga vagdalja el 
létalapjának gyökereit. Ugyan kérem, nem absurdum-e a 
tulajdon szentségéről, a tőkének a tudomány megdönthetetlen 
igazságain alapuló kiváltságairól beszólni szemben a monacói 
bankot sprengoló kártyással, a börze makranczos szeszélyéből 
meggazdagodott jobberrel, a turf szerencsés hősével, az egyip-
tomi álmoskönyv jóvoltából kövér ternóhoz jutott nénóm-
asszonynyal, a nagy sorsjegyek főnyereményének boldog meg-
ütőjével ? 
És vájjon nem gondolják-e meg azok, a kik az efféle 
intézményeket megteremtik, fentartják, védik ós ápolják, hogy 
teli vedrekkel hordják a vizet az annyira rettegetett socia-
listák, communisták és anarchisták malmára? Hogy szükség-
kép növelik a nép szóles rétegeinek veszélyes elégedetlen-
ségét ? Hogy a felforgatásra hajlandók táborába kergetik azt a 
szorgalmas ós különben józan munkást is (nem csak a gyári 
munkást értem), a ki látja, egy ki nem húzott sorsjegy bir-
tokában keserűen érzi, hogy jobbra való törekvése nem a 
társadalom szilárd ós állitólag megdönthetetlen szerkezetén, 
hanem a szerencsekeréknek egy véletlen fordulatán szenved 
hajótörést'? 
Lesznek, kik azt fogják mondani, hogy nagy dolognak 
fúvóm fél a magában véve jelentéktelen ügyet Hiszen mily 
elenyészően csekély azok száma, kik érdem nélkül, munka 
nélkül, szorgalom nélkül, takarókosság nélkül sorsjegy vagy 
játék révén jutnak nagy vagyonhoz, azon milliók sokaságá-
hoz képest, kik orczájok verejtékében türelmesen keresik 
kenyeröket. A türelmet kétségbe vonom és rámutatok azon 
rohamosan fokozódó ellenséges érzületre, melyet a mobil tőke 
s egyszersmind — ha szabad úgy mondanom — a tőke mobi-
litása ellen ma már nemcsak a tulajdonképi gyári munkások 
tanusitanak. Ezen ellenséges érzület felkeltésében és szitásá-
ban, az én meggyőződésem szerint, nem csekély , része van 
azon módnak is, melylyel a mobil tőkék szereztetnek. Mert a 
gazdálkodó hangulat szempontjából nemcsak az a néhány 
szerencse gyermeke veendő tekintetbe, ki megütötte a fő-
nyereményt. hanem inkább számit még az a sok ezer ember, 
a ki főnyeremény útján vélt, remélt és törekedett meggazda-
godni, napokon át tépelődött rajta, hogy a boldogulást, a 
függetlenséget, az élet aránytalanul nagyobb élvezését, melyet 
becsületes és szorgalmas munkája nem birt számára meg-
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szerezni, mily könnyen jut ta thatná osztályrészéül a véletlen 
kedvezése, és csalódván reményében, megint csak kénytelen 
visszatérni a munkához, melyet áldatlannak tanult becs-
mérelni. 
Ehhez járul, hogy elvi kérdésekben a szám nem teszi. 
Nemcsak az a bűnös, a ki n a p - n a p u tán lop, csal, gyilkol, 
bűnös már az is s a társadalom szentesített rendjén túltette magát, 
a ki csak egyszer lop, csal, gyilkol. Ped ig itt elvi kérdésről 
van szó. Ha egyszer elmozditjuk a tulajdon szilárd korlátait 
oly expropriatió által, mely ezerek tulajdonának egy részét 
minden ellenszolgáltatás nélkül egynek jut tat ja; közel fekszik s 
a tulajdon sérthetetlen elvéből kifogással vissza alig utasít-
ható oly expropriatió követelése, mely az egynek vagyonát 
az ezereknek kívánja jut ta tni . E g y negyed millió forintnak 
a bírása a társadalom mai gazdasági rendjében van legalább 
is olyan kiváltság, egy negyed millió forintnak mint a nem-
zetvagyon egy részének kezelése és gondozása van legalább 
is olyan fontos társadalmi megbízás, mint egy magasabb 
rangú hivatal. Ha amazt a véletlen szeszélye szerint személy-
válogatás nélkül oszthatónak mondjuk fűnek-fának, tisztán elvi 
szempontból épp úgy tehetnők kár tyára egész közéletünket. Es 
ha e veszedelmes játékban jogosan részt vehet mindenki, a ki 
a közös bankba 100, 50, 10, 5 forintot fizet be, tisztán elvi 
szempontból mórt ne vehessen részt benne az, a ki csak 1, 
1/2, J/4 krajezárt fizet be? 
Eigyelmet érdemel végre az a hatás is, melyet a já ték 
út ján élők és meggazdagadók életmódja egész környezetök 
élettartására (standard of life) gyakorol. A könnyen szerzett 
pénz könnyen megy. Hogy a játékból eredt vagyonban nem 
igen van tartósság, az még hagy ján ; ámde ha sokan vannak, 
kik minden személyes érdem vagy érték nélkül nagy lábon 
élhetnek, a társadalmi szellem kényszerítő hatása alatt szük-
ségkép magukkal ragadják hasonló életmódra olyan ember-
társaikat is, kik személyes érdemben ós értékben fölöttük 
állanak, de a magasabb ólettartáslioz szükséges jövedelemmel 
nem bírnak. A hozzáértőnek, de akármelyik józanul gondol-
kodónak alig kell magyaráznom, hogy az ilyen hamis stan-
dard of life a társadalom egyik legnagyobb átka, az észszerű 
gazdasági életnek rákfenéje, az elkeseredésnek s az elégület-
lenségnek egyik legfőbb szülő oka. 
-A- XV. ós XVI. Lajos franczia király korabeli aristokra-
tiáról mondják, hogy nem vette észre, miszerint égő ós 
háborgó vulkánon tánezol ós üli t ivornyáit. Vájjon egy 
későbbi kor nem fog-e hasonlót mondani a mi polgári társa-
dalmunkról, mely kártyán, lovon, börze-differentiákon, ígér-
vényen és sorsjegyen dobja vásárra a gazdasági léte alapjául 
szolgáló kiváltságokat ? 
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Bödiker T. Die Arbeit erver Sicherung in den europäischen Staaten. 
Leipzig, 1895. 382 1. 
A Xéinetbirodalom. munkásbiztositási hivatalának főnöke, a ki 
már ezelőtt egy évtizeddel a baleset elleni biztosításról i r t hason-
nemü munkájával J) feltűnést keltett, most a munkásbiztositás egész 
Körét felölelő nagy művel áll elő. Teszi ezt azzal a nyíltan bevallott 
czéllal, hogy a német munkásbiztositási rendszer térfoglalásáról, a 
kötelező biztosítás elvének Európaszerte észlelhető haladásáról szol-
gáltasson bizonyságot. 
Kétségtelenül nagy jelentőségű feladat az, a mit szerző maga 
elé tűz s habár állásánál fogva az érdekelt fél, vagy mi ennél is 
több, az eszmét terjesztő apostol szerepét játsza, könyve mély 
hatást fog tenni mindenkire, ki a szocziálpolitikai reformok fejlő-
dését szerző vezetése alatt át tekinti . Mert nagyobbára kész tények, 
törvények vagy legalább törvényjavaslatok azok, melyeket Bödiker 
felhoz s a melyek egészen kétségbevonhatlan módon tanúskodnak 
arról, hogy a német törvényhozás által kezdeményezett gyökeres, 
merész reform, a korszellem sikerült szülötte volt. 
E helyen nem lehet czélunk szerzőt Európának csaknem vala-
mennyi államára kiterjedő kőrút jában elkísérni s a törvények és 
törvényjavaslatok, valamint az államférfiúi nyilatkozatok tömegébe 
követni. Csak arról lehet szó, hogy példákat hozzunk fel e bő 
anyagból. S mivel tudvalevőleg Anglia az, melynek munkásbiztosi-
tása a német elvtől teljesen eltérő alapon fejlődött, Svájcz pedig az 
az állam, mely legdemokratikusabb alkotmányánál fogva a szocziál-
politikai reformeszmék leghálásabb talajául tekinthető s végre, mivel 
szerzőnknek a német törvényhozás eredményeire vonatkozó tapasz-
talatai közvetlenségüknél fogva nagyobb érdekkel birnak : az angol, 
a svájczi és a német munkásbiztositásról mondottakkal óhajtunk 
röviden foglalkozni. 
Az angol törvényhozásról tulajdonkép nem sokat tud Bödiker 
mondani. A szabad munkásegyletek, melyek sehol sem jutot tak oly 
nagy virágzásra, mint a Csatornán túl, vették ott kezükbe a mun-
kások biztosítását is. bár nagyon különböző mértékben s egészben 
nagyon hiányosan. A temetkezési pénz és a betegség idején való 
segélyezés a legelterjedtebb, az aggság, rokkantság és baleset 
') »Die Unfallgesetzgebung der europäischen Staaten« Leipzig 1884., 
mint a Schmoller-féle Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen V. 
kötetének 2. füzete. 
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ellen biztosítás kivételes. Az egyletek a munkásosztály ólite-jét 
foglalják magokban és kétségtelenül nagy nevelő hatással vannak 
tagjaik előrelátására, de a hozzájuk nem tartozó elemekért azutan 
nem történik semmi. A reform szüksége meglehetősen el vau is-
merve : szerző az »aggság esetén való ellátásra alakult ligát« hozza 
fel, és többek közt Chamberlain, az azóta miniszterré lett állam-
férfiú beszédét, melyben az aggság ellen biztosítás költségeit fele-
részben állami hozzájárulással akarja fedezni. Szerzőnk — ismeretlen 
okból — nem emlékezik meg arról, hogy a munkásbiztositás ügyét 
nem rég, a munka ügvet és aztán az aggság okozta pauperismus kér-
dését tanulmányozó királyi bizottságok is szellőztették. Az utóbbi 
bizottság a »Royal commission on old-age pauperism« a lefolyt év 
első felében közzétett nagyérdekü jelentésében ugyancsak elbánik az 
aggság idejére való állami biztosításra vonatkozó javaslatokkal és 
Chamberlain tervezetét ép ugy kivihetetlennek, számításait ép ugy 
helyteleneknek jelzi, mint Booth, Canon, Blackley hasonnemü esz-
méit. Az állami biztosítással szemben a bizottság általában negativ 
álláspontot foglalt el és a létező intézmények, a szabad egyesülés 
nyújtotta segély fejlesztését tartja kívánatosnak. E téren tehát 
Bödiker reményei alig fognak teljesülni s a német rendszernek az 
angol földön legvérmesebb számítással sem lehet jövőt jósolni.1) A 
bizottság jelentését egyébiránt már is követte egy törvény a »Friendly 
societies« ügyéről. 
A baleset elleni biztosítással is hasonlókép vagyunk. Az 1893. 
évi kísérlet a vállalkozók szavatosságának kiterjesztésére — emplo-
vers liability bili, melyet Bödiker idéz — hajótörést szenvedett a 
lordok házán. 
Ellenben Svájczban máris határozott győzelmet aratott a német 
munkásbiztositási rendszer. Es pedig nem szolgai utánzásban és nem 
is gyors ütemben, hanem megfontoltan és a közvéleménynek teljes 
előkészítésével. Már 1885-ben megbízta a szövetségi gyűlés a taná-
csot, hogy vizsgálja meg és tegyen jelentést arról, nem kellene-e 
behozni az általános kötelező munkásbiztositást. Egyelőre azonban 
csak oly törvény jött létre, mely a vállalkozók szavatosságát a bal-
eseteknél kiterjesztette. E törvénynyel egyidejűleg már nyomósab-
ban sürgette a szövetségi gyűlés az állami kénj^szerbiztositás meg-
honosítását. Az előkészületek, a tanulmányozás nagy méretekben 
megindultak. A népszámlálást is két évvel a törvényes határidő előtt 
megtartották, csak azért, hogy a biztosítási kötelezettség alá tartó-
zandók számát megállapítsák. A balesetekre vonatkozó statisztika 
gyűjtése és többrendbeli emlékirat kidolgozása után a szövetségi 
gyűlés 1890. júniusában egyhangúlag, a nép pedig ugyanazon év-
vége felé 283 ezer szavazattal 92 ezer ellen elfogadta a következő 
új szakasz felvételét az alkotmányba: »A szövetség törvénvhozás 
útján betegség és baleset elleni biztosítást- fog létesíteni a fennálló 
betegsegélyzö pénztárak figyelembe vételével. A szövetség általáno-
san vagy a népesség bizonyos osztályaira kötelezővé teheti a bizto-
sítást.« Ezzel a munkásbiztositás a kantonok jogköréből kivétetett 
és szövetségi ügygyé vált. 
x) Loch C. S. az »Economic Journal« 1895. évi szeptemberi számá-
ban »Somé economic issues in regard to old-age pensions« czímű tanul-
mányában egyénesen azt mondja, hogy a német rendszert Angl iában senki 
sem akarja. 
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Az ide vonatkozó törvényjavaslatok 1893-ban elkészültek és sok-
oldalú meghányás-vetés után az elmúlt évben közzététettek. Tör-
vénynyé emelkedésök még sok körülménytől és a szövetségi hozzá-
járulás kérdésében általános népszavazattól is függ ugyan, de a jelek 
eléggé biztatók. 
A javaslatok nagyon széles mederben mozognak és ha válto-
zatlan alakban törvénynyé válnak, Svájcz határozottan az első helyen 
fog állani a biztosítási kényszer kiterjesztése tekintetében. A terve-
zet szerint ugyanis a betegség és baleset következményei ellen min-
den »nem önálló kereső egyén« biztosítani köteles magát, tehát a 
földmíves munkás ugy, mint az iparos vagy kereskedő alkalmazottja, 
sőt a házi cseléd is. Csak közhivatalnokok és 3000 francon felüli 
javadalmazásban részesülő magánhivatalnokok vétetnének ki a biz-
tosítási kényszer alul. Viszont ellenben a községeknek joguk lesz 
kiterjeszteni a biztosítási kötelezettséget a napszámosokra és házi 
iparosokra. E mellett ki van mondva a javaslatban az önkéntes be-
lépés joga és pedig a képzelhető legszélesebb kiterjedésben : a községi 
betegsegélyzö pénztár minden a kerületében lakó egyént köteles fel-
venni, ki a belépés idején egészséges és 45 évet meg nem haladott. 
Igen kiterjedt a betegsegélyzés mértéke is. Az ingyenes gyógy-
kezelésen felül a teljesen munkaképtelen egyén napi keresményének 
kétharmadát kapja és pedig szükség esetén egy egész esztendőn át, 
gyermek ágyas nőknél 6 hét tartamáig. A baleset folytán elhunyt-
nak özvegye, 16 éven aluli gyermekei, sőt hasonkorú testvérei is 
járadékot kapnak, mely a baleset áldozatát életbenmaradása esetén 
megillető járadéknak esetleg 50°/o-áig is terjedhetnek. Az állam, 
nevezetesen a szövetség, mindkét biztosítási ág költségeihez hozzá-
járul . A szervezetet pedig a munkások nagy befolyása jellemzi. 
A németbirodalmi munkásbiztositás jelen állásáról Bödiker 
egyrészt a törvények velejének tömör ismertetésével, másrészt az 
ahhoz fűzött megjegyzésekkel ad számot. A négy irányú, u. m. 
betegség, baleset, rokkantság s aggság esetére való kényszerbiztosi-
tást elöiró törvények legfőbb intézkedéseinek felsorolása, mely 
különben a birodalmi biztosító hivatal egy vezérfonalszerü kiadvá-
nyából van véve, nagyon jó szolgálatot fog tenni minden oly olvasó-
nak, ki a német rendszer vezérelveivel könnyű szerrel akar alaposan 
megismerkedni. Bennünket azonban e helyen csak szerző észrevételei 
érdekelnek, melyek többnyire czáfolatok a biztosítási törvényhozás 
ellen támasztott különböző panaszokra és kifogásokra. 
Szerzőnk először is számokat hoz fol a német munkásbiztositás 
működéséről. Elég itt megemlíteni azt, hogy az utolsó években a 
betegség ellen biztosítottak száma a 7 milliót, a balesetek ellen 
biztosítottaké a 18 milliót meghaladta s a középen álló rokkantság és 
aggság idejére szóló biztosítás 11'5 millió egyénre terjed ki. Azok a 
kiadások pedig, melyeket a munkásbiztositás szervei évente tettek, 
tehát a biztosítottaknak kifizetett járadékok, gyógyitási és kezelési 
költségek, a betegség elleni biztositásnál 126 millió márkára, a bal-
eset elleni biztozitásnál 64 millió márkára s a rokkantság és aggság 
elleni biztositásnál 26 millió márkára emelkedtek. Kétségkívül 
nagyon tekintélyes számok! Pedig a dolog természeténél fogva a 
baleset — és még inkább az aggság és rokkantság esetére bizto-
sitás — nem tekintve a biztosítottak számának emelkedését — , arány-
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talanul növekedő kiadásokat fog még okozni, mig a megállapodási 
pontot, a járadékok maximumát, el nem éri. 
Szerző aztán utal arra a tényre, hogy a szegény ápolással járó 
közterhek apadtak, a mióta a biztosítási törvények életbeléptek. 
Ámde csak két város példáját idézi, mi bizonynyal kevés és a német 
hivatalos statisztika nagy mulasztásának kell tekintenünk azt, hogy 
a biztosítási kényszer tízéves tartama alatt nem szerzett alapos tájé-
kozást magának arról, hogy mi volt ez intézmény hatása a szegény-
ápolási terhekre. 
f a g y o n helyes és fontos szerzőnek abbeli fejtegetése, hogy a 
bejelentett balesetek számának állandó növekedése nem jelenti a 
balesetek gyarapodását. A gyarapodást a priori valószínűtlennek 
kell tartanunk, és pedig több okból, A baleset elleni biztosítás díját 
a vállalkozók fizetik ; ha sok a baleset, emelni lehet e díjfizetést s 
a szaktestületek e jogukkal sokszor elég érzékenyen ható mértékben 
élnek. A testületek felügyelő mérnökei ellenőrzik az üzemek veszé-
lyességét, előírják a szükséges óvóintézkedéseket s már a vállalkozó 
hirnevének sem használ, ha a szaktestületek ülésein a vállalat 
veszélyességét szóba hozzák. Idéz szerzőnk egy szakvéleményt, mely 
oda lyukad ki, hogy a gépek okozta súlyos balesetek igen meg-
fogytak. A statisztika igazolja azt, hogy a halált vagy állandó 
munkaképtelenséget okozó balesetek száma apad. A könnyű testi 
sértések szaporodása a bejelentési kötelezettség szigorúbb kezelése 
folytán állhatott elő. Most bejelentenek minden apró sérülést, nagyon 
sok olyat is, mely az üzemi baleset fogalmától messze áll, bár e 
fogalmat a praxis kiterjesztő irányban magyarázta, mi természetesen 
szintén hozzájárul a bejelentések szaporításához, a nélkül, hogy a 
balesetek gyakoriságának emelkedését jelentené. Ehhez járul a pépek 
folytonos terjedése, mi megint oka annak, hogy a gép mellé 
kerülnek oly egyének, kiknek sejtelmök sincs a gépek körül szük-
séges óvatosságról. A vállalkozókat megbüntetik, ha a bejelentést 
elmulasztják, a munkások pedig, mennél általánosabban elterjed az a 
tudat, hogy bármely baleset kártalanítására igényt támaszthatnak, 
minden bajt, az ujjak kis sérülését is bejelentik. A Bödiksr által 
csatolt táblázat tényleg arról tanúskodik, hogy a legrohamosabb 
növekedést a muló munkaképtelenséget okozott esetek mutatják, de 
a balesetek zömét mégis a részleges, de tartós munkaképtelenséggel 
járók teszik. Jellemző egyébiránt, hogy ezer biztosított munkásra 
1887 —94 ben átlag jó 30 bejelentés esik, ellenben kártalanítást 
csak 5—6 munkás kapott ezer közül. Halálos baleset esik ezer 
munkásra 0'7. 
Szerzőnk aztán védi a német baleset-biztosítást a perek 
szaporodásából eredő támadás ellen és igazolja azt az elvet, mely-
nél fogva a munkás culpa lata esetén is kártalanításban részesül. 
A culpa lata bizonyítása a legtöbb esetben perre vezetne: a perek 
szaporítása pedig a társadalmi béke ezen müvéhez nem illik. 
A legfényesebb oldala a kötelezőleg szervezett munkásbizto-
sitásnak kétségkívül a biztosítottak egészségének jobb gondozása. 
Szerzőnk a balesetbiztosítás ez irányú hatásáról is megemlékezik. 
A szaktestületek saját jól felfogott érdeke kívánja a gyors és alapos 
segélyt: ettől függ sokszor az, hogy a biztosított tartósan munka-
képtelenné lesz-e vagy sem. Hogy a balesetről a szaktestület hama-
rabb tudomást szerezzen, az 1892. évi novella kötelezi a beteg-
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segélyző pénztárakat, hogy a baleset által sújtott ápoltakat, kik 
13 hétig mint betegek részesülnek gondozásban, bejelentsék s a 
szaktestületeknek joguk van a gondozást átvenni. A következmé-
nyek már is megmutatták ez intézkedések czélszerüségét: a baleset 
által sújtottak jobb kezelésben részesültek, sőt az u. n. baleset-
állomások éjjel-nappal tartó készenléte azonnal nyújtott segély által 
már statisztikailag kimutatható lényeges javulást idézett elő: a kár-
talanítást igénylő sérülések száma, mint azt a serfőző- és maláta-
gyármunkások szaktestülete igazolja, ez intézmény behozatala óta 
hirtelen megcsappant. A nagyban szervezett biztosítás ezen hatását 
emberiségi. szempontból nem lehet eléggé méltányolni és csak azt 
tehetjük hozzá, hogy a munkásbiztositás a szegényebb osztályok 
egészségügyének általános emeltyűjévé vált már is, és — kellő szer-
vezet mellett — még inkább azzá válhatik. 
Hazánkról szerző egy lapon emlékszik meg, szólva a Baross-
féle baleset-biztositási javaslatról, melyből az 1893. évi X X V I I I . t.-cz. 
>-az ipari és gyári alkalmazottak baleset elleni védelméről és az 
iparfelügyelök«-röl nőtte ki magát. Érinti a betegsegélyezésröl szóló 
1891. évi XIV. törvényczikket is. 
Bödiker könyve, melynek csak kis részét ismertethettük, való-
ban gazdag tárháza a munkásbiztositás körül tiz év alatt végbement 
törvényhozási mozgalmaknak és mint ilyenben, az alanyi színezet 
háttérbe lép a tárgyilagos előadás mellett. Tényleg csak ismétel-
hetjük, a munkásbiztositás problémájának ilyen vagy amolyan meg-
oldása Európaszerte előáll a törvényhozások napirendjén. Hisz csak 
az utolsó hónapokban is Dánia egy valóban meglepő, erősen socia-
listikus izü törvényjavaslattal gazdagította a megoldási kísérleteket, 
melyben nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a munkások 
baleset elleni biztosítása külön e czélra a vagyonosokra vetett adó 
által fedeztessék; Svájczban pedig a munkahiány elleni biztosítás, 
tehát a munkásbiztositás eddig meg nem közelitett ága áll gyakor-
lati megvalósítás előtt. A szomszéd Ausztria, mely már a betegség 
és baleset elleni biztosítással követte nyugati szomszédját, most az 
aggság idejére való biztosításra készül. Csak hazánkban uralkodik 
nagy szélcsend ez ügy körül. Pedig tudjuk, hogy a betegség elleni 
biztosítás kivitele nagy bajokkal küzd, hogy a kerületi beteg-
segélyzö pénztárak üzletvitele kedvezőtlen fejlődést mutat, az igaz-
gatási költségek a munkásbiztositá^nál általában magasak, az orvosok 
ellenben nyomorúságosan íizetvék s igy tovább. Tény továbbá az, 
hogy az osztrák képviselőház ipari bizottsága által e tárgyban 1892. 
évben tett jelentésnek reánk még jobban alkalmazható szavaival él-
j ü n k : munkásbiztositásunk befejezetlen csonka szobor, mely extensiv 
és intensiv kiépitésre vár. Hogy meddig kell még várnia, azt a mai 
parlamenti helyzetünk mellett nehéz volna megmondani. 
Dr. Ráth Zoltán. 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
Élelmezés. 
A hús fogyasz t á s Szászországban .*) A statisztikának foko-
zatos fejlődése szükségszerüleg maga után vonja azt, hogy a kultu-
rális és gazdasági élet sokféle nyilvánulásai egymásután az adat-
gyűjtés, a búvárlatok körébe vonatnak. 
Ezek között a népesség élelmezése minden tekintetben eminens 
fontossággal bir ; épen ezen okból a statisztika mivelöi már régen 
tettek erre vonatkozólag kutatásokat, a melyek azonban, — tekintve 
azt, hogy az ez irányú adatgyűjtés rendkívüli nehézségekkel jár, 
positiv eredményre alig vezettek, bár az tagadhatatlan, hogy a kísér-
letek az ügynek jelentékeny hasznára váltak. 
Az élelmezés tekintetében nagy tápértékénél fogva kiváló 
fontossággal bir a hús. 
Statisztikai szempontból a hús az, a melynek fogyasztása a 
legkönnyebben ellenőrizhető, illetőleg a mely az adatgyűjtéseket 
jelentékeny nehézségek nélkül teszi lehetővé. 
A városoknál a húsfogyasztás a mindenütt fennálló fogyasztási 
adóvonalak segítségével mennyiségileg könnyen kimutatható s tény-
leg ki is mutat tat ik; a városok húsfogyasztásának mérve azonban 
csak egy bizonyos, élesen elhatárolt részre, a népesség egy különleges 
viszonyok között élő töredékének élelmezési viszonyaira vet világot, 
ellenben az ország lakosságának zömére, a vidéki népességre nézve 
semmiféle támpontot nem nyújt . 
Daczára annak, hogy a húsfogyasztás — mint emiitettük — 
a statisztikai adatgyűjtésre nézve nehézségek nélkül elérhető objec-
tum, mindeddig csak szórványosan találkozunk ily irányú felvételek-
kel; igy Németországban eddigelé csak Badenben és Szászországban 
gyűjtöttek erre vonatkozólag adatokat. 
Szászországban az 1835-ben életbeléptetett vágási adó tette 
lehetségessé ezt az adatgyűjtést, a mely tehát immár hat évtizedre 
terjed, s ezen hosszú időszaknál fogva eléggé meg nem becsülhető 
világot vet a szász nép élelmezésének alakulására. 
Ez a statisztikai telvétel tulajdonképen csak a marha s a 
sertéshús fogyasztására terjed ki, tehát nem öleli fel az összes hús-
fogyasztást; de tekintve azt, hogy a többi húsfélék fogyasztása ezek-
kel szemben ielentéktelen, az adatokból nyert kép a ténylegesnek 
körülbelül teljesen megfelel. 
*) Zei tschr i f t des kön. sáchs. s tat . Bureau. XLI. Jahríranjr. 
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A húsfogyasztást főbb 
tünteti f e l : 
eredményeiben az alábbi táblázat 
Marhahús 
Se r t é shús 
Összesen 
M a r h a h ú s • 
Ser téshús . 
Összesen 
1835/44 1845/54 1855/64 1865/74 1875/84 
átlag elfogyasztatott métermázsa 
121.098 141.220 190.807 253.175 342.046 
146.068 178.499 262.401 372.619 532.999 
1885/94 
465.482 
723.081 
267.161 319.719 453.208 625.794 875.045 1,188.563 
Es ik egy lakóra á t lagosan k i logramm 
7-2 7-i 
9-4 12- i 
10-i 
14-9 
11-6 
18-2 
13-5 
2 1 - i 
15'8 16-8 20-9 29-8 34 -6 
A lakosság száma 1835—1894 között Szászországban 128-9°/o-
kal szaporodott, ezzel szemben az elfogyasztott hus mennyisége 
ugyanezen időszak alatt 344'9°/o-kal növekedett; az utóbbi viszonyzat-
ban tehát a fejlődés aránytalanul nagyobb, mint az elsőben. 
A huskategoriákat illetőleg, a marhahús fogyasztása csak 
284-4°/o-kal, ellenben a sertéshúsé 394,9°/o-kal emelkedett; a sertés-
hús fogyasztása tehát jelentékenyen ter jed a marhahús rovására, ugy 
hogy mig 1835—44-ig az összes elfogyasztott húsnak még 45'2°/o-a 
esett a marhahúsra, addig 1885—94. évig már csak 25,5°/o, alig egy 
negyedrész. 
Hasonlóan az abszolút mennyiség emelkedéséhez, rendkívül 
nagy az egy-egy főre eső hányad növekedése is ; az adatgyűjtés kez-
detén egy-egy főre még csak 15-8, 60 évvel később már 34-6 kilo-
gramm hus esett és ma már jóval több sertéshús fogyasztatik, mint 
60 év előtt marha- s sertéshús összevéve. 
Hogy ezek a relatív számok mit mondanak, az kiviláglik, 
ha azokat a rendelkezésünkre álló hazai adatokkal összehasonlítjuk. 
Keleti Károly »Magyarország élelmezési statisztiká«-ja czimü 
müvében a Dráván inneni rész évi s fejenkinti húsfogyasztását 
1884-ben 34'5 kilogramm mindenféle húsra becsüli, tehát csaknem 
annyira, a mennyi a szász fogyasztás; figyelembe kell azonban venni, 
hogy ezen mennyiségbe az összes, tehát a juh és borjúhús, továbbá 
a baromfi fogyasztás is be van számítva. 
Egész Szászországban a^relativ húsfogyasztás 60 év alatt fejen-
kint 18'8 kilogrammal, 119\s°/o-kal emelkedett. 
Hogy'adiusfogyasztás emelkedése az egyes viszonyzatokban hogy 
alakult, azt az alábbi összehasonlító táblázat tünteti f e l ; ugyanis : 
E m e l k e d e t t %-kal 
az elfogyasztott marha- a fejenkinti 
s sertéshús abszolút^ fogyasztási 
mennyisége hányad 
1835/44 ós 1845/54 közöt t 
1845/54 és"1855/64 » 
1855/64 és 1865/74 » 
1865/74 ós 1875/84 » 
1875/84 óz 1885/94 » 
19-7 
41-r 
38-i 
39-8 
35-8 
6-3 
24-4 
19-e 
19-2 
16-i 
az összes 
népesség 
12-9 
13-6 
15-6 
17-2 
17-! 
Szászország népessége igen gyorsan szaporodik; ezzel szemben 
a már említettekből* kifolyólag a húsfogyasztás aránytalanul gyor-
sabban növekszik ; természetesen leggyorsabban az abszolút fogyasz-
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tás, mig a relatív fogyasztó az utolsó évtizedek között már némi 
visszaesést tüntet fel. , . 
Le ^ rohamosabb volt az emelkedés a második evtizedben, első 
sorban talán azért, mivel az első évek adatai kevéssé pontosak-és 
az adó kezelésének kezdetlegesebb technikája mellett a valóságon 
jóval alul maradók voltak ; de hozzájárulhatott az is, hogy Szászor-
szág ipara s ezzel a népesség vagyonosodása épen ezen időszakban 
vette a legnagyobb lendületet s a nagymérvű vagyonosodás termé-
szetesen ismét a fogyasztás emelkedését vonta maga után. 
Az a körülmény egyébként, hogy a húsfogyasztás relatív emel-
kedésének üteme ma már jóval lassúbb, mint volt azelőtt, magá 
ban a dolog természetében is megtalálja magyarázatát. Ugyanis 
mentül inkább közelednek a széles néprétegek is ahhoz a minimun-
hoz, a mely a racionális táplálkozás alapja, annál inkább kell csök-
kenie az emelkedés százalékának. Meg kell még jegj^eznünk, } hogy 
az utolsó évtizednél mutatkozó hanyatlás csak látszólagos, a meny-
nyiben daczára annak, hogy a fejenkénti fogyasztási hányad csak I6u 
százalékkal növekedett, ez a százalék fejenként 4-o kilogramm liust, 
képvisel, mig az 1845/54. és 1855/64. évtizedek közötti 24-4°/o-nyi 
emelkedés csak 4'i kilogram hus. 
Ha az 1835/44. évek közötti időszakot alapul, illetőleg 
100-nak vesszük, a fejlődés a legújabb időkig igy alakul : 
Fentebb már emiitettük, hogy a marha- és a sertéshús kö-
zötti arány állandóan az utóbbi javára módosul; ugyanis mig a 
marhahús fejenkinti fogyasztása csak 6*3 kilogrammal emelkedett, az 
1835/94 közötti időszakban, addig a sertéshúsé 12 ¡5 kilogrammal 
emelkedett, az emelkedés aránya tehát 87's, illetőleg 145-3°/<>-
A fogyasztásnak ezen jelzett alakulása annál inkább feltűnő, 
mivel a sertéshús általánosságban valamivel drágább, mint a marha-
hús, legalább a mi a kis forgalmat illeti. 
Ezen feltűnő jelenségnek okát egyesek abban vélik találni, 
hogy az alsóbb rendű nép általában igen sok kolbászfélét és szalon-
nát fogyaszt, hogy a sertéshús, daczára magasabb árának, aránylag 
mégis olcsóbb valamivel, mint a marhahús, mivel kevesebb csontot 
tartalmaz. 
Mindenesetre elég találó magyarázat ez, bár a felsorolt kö-
rülmények mellett közreműködhetett a közlött eredmények létesíté-
sében az ország marhatenyésztési viszonyainak alakulása is. 
Szászországban ugyanis 1835 — 1894 között a népesség 129-8 
0/o-nyi szaporodásával szemben a szarvasmarha állomány csak 21 -G 
%-al, a sertésállomány ellenben 314*4 0/o-al szaporodott; mig tehát a 
szarvasmarha száma viszonylag nagy visszaesést, addig a sertéseké 
aránytalanul nagy növekedést tüntet fel. De megvilágitják a fejlő-
Az abszolút A relatív A kiszámított 
fogyasztás fogyasztás középnépessóg 
1835/44-ben 
1845/54-ben 
1855/64-ben 
1865/74-ben 
1875/84-ben 
1885/94-ben 
100-O lOO-o IOO'Ö 
119-7 106-3 112-8 
169*6 132-3 128-1 
234-2 158-2 148-2 
327-5 188-6 173-6 
444-9 219-0 203-4 
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désnek ezen folyamatát a következő számok is. Ugyanis esett 100 
lakosra: 
szarvasmarha sertés 
1834-ben 34*2 6*6 
1853-ban 30*6 6-2 
1873-ban 24*8 11*5 
1892-ben 18'4 12'o 
A sertések hányada, kivéve 1853-at, folytonos növekedést, a 
szarvasmarháké pedig constans csökkenést mutat. 
A sertések tartása az egész országban folytonosan ter jed; 
inig ugyanis 1853-ban csak 42.515 sertéstulajdonos volt, addig ez a 
¡szám 1892-ben 119.919-re, összesen 182-i°/o-al emelkedett. 
Az elfogyasztott sertéshúsnak nagyrésze azokra a sertéstulajdono-
sokra esik, a kik jobbára tulajdonukat [képező sertések levágásából 
fedezik husszükségletüket. 
Az előbbiekben az egész országra vonatkozó adatok főbb ered-
ményét ismertettük; ezekkel szemben a húsfogyasztás vidékenként 
változóan alakul és különösen a városok fogyasztása jóval nagyobb, 
mint a vidéké; igy pld. 1894-ben, Zwickauban fejenként 74-s, Rei-
chenbachban 69-3 Zittauban 67"8, Drezdában 65*4, Bautzenben 59 o, 
Freibergben 45'7 kilogramm fogyasztatott el. Vannak azonban váro-
sok, a hol a húsfogyasztás aránylag csekély, igy például Chemnitzben 
fejenként 43-s, Lipcsében pedig csak 40o kilogramm hus. E két 
városnál azonban figyelembe kell venni azt, hogy az ujabb időben a 
külvárosoknak liozzájok kapcsolása folytán nagy számú szegény sorsú 
lakossággal szaporodtak, ennélfogva husfogyasztási hányaduk csök-
kent : Lipcsében 1887-ben még 63'8 kilogram fogyasztatott fejenként, 
7 év alatt ezen hányad csaknem 40°/o-al szállott le. 
Hajdú László. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A És R Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
Budapest , 1896. j a n u á r l iava. 
TARTALOM I. Közlemények. II. Felolvasó estély. 
I. K ö z l e m é n y e k . 
1. T á r s a s á g u n k í í . (á l lami pénzügyek) szakosz tá lya f. hó 
18 -án d. u. 6 órakor ülést fog tartani a társaság helyiségeiben, 
melynek tárgya dr. Pap Dávid felolvasása »A kvótáról« . 
2. T á r s a s á g u n k V. (mezőgazdaság) szakosz tá lya f. hó 23-án 
d. u. 6 órakor ülést fog tartani a társaság helyiségében, melynek 
tárgya Rubrnek Gyula felolvasása: Kereskedelmi szerződése ink 
h a t á s a m e z ő g a z d a s á g u n k r a , 
3. U j t agok . 1896. január 1-töl számítva ujabban tagjaink só-
sába léptek: 
Dr. Ballagi Géza jogakadémiai tanár Sárospatakon. 
Beer Béla főtisztviselő Budapesten. 
Kádár József Ferencz banktisztviselő, Budapesten. 
Somló Gyula « « 
Steiner József, kereskedő, « 
TTray Zoltán, államvasuti tisztviselő, « 
4. A tagság i d í j a k b e f o l y á s á n a k k i m u t a t á s a . Az 1895. év 
leteltével érdekesnek tart juk a zárszámadások összeállítása alkalmá-
ból a tagsági díjaknak befolyását az 1895. évben az alábbiakban 
feltüntetni : 
Budapesti Vidéki Vidéki 
á 5 frt. á 5 frt. á 2-50 fr t 
K iá l l i t t a to t t az I. fé lévben . . . 333 12 37 
» n . « . . . . 338 11 55 
1894. év I I . fe léről 18 2 18 
Összesen 689 25 110 
Bevá l t a to t t 630 23 94 
Hát ra lók 1895. decz. 31-én 59 •2 16 
A hátralék tehát összesen 345 frt. értéket képvisel, vagyis 
szemben a befolyt 3600 frttal, nem egészen 10°/o-ot. 
5. Tá r sa ság i k ö n y v t á r u n k teljesen rendeztetvén, annak 1895. 
deczember 31-én felvett állapotáról a következőket közölhetjük 
A müncheni szakrendszer szerint rendezett könyvtár az év végén 
709 tételszám alatt 680 müvet 610 kötetben és 1149 füzetben tar-
J 
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talmazott és becsértéke 2938 frt. 84 Jer. A müvek ára, a mennyiben 
a normális érték a könyvészetben köztudomású, teljes értékben vé-
tetik föl, ott pedig, a hol az ár nem volt kipuhatolható, becslés sze-
rint ivszámra. legfeljebb 10 krban ivenként A müvek czédulázva, 
leltározva és szakcsoportonként elhelyezve vannak. Szakcsoportok 
gyanánt vétettek föl: 1. Közgazdaság. 2. Pénzügytan. 3. Statisztika, 
4. Politika. 5. Jogtudomány. 6. Folyóiratok. 7. Evkönyvek. 8. Vegye-
sek. A legközelebb kidolgozandó könyvtári ügyrend föladata leend 
tagjaink részére a könyvtár használatát minél kényelmesebbé tenni. 
II. Felolvasó estély. 
A mult év deczember 28-án társaságunk a Pester Lloyd társaság 
helyiségében fölolvasó estélyt rendezett, melyen dr. Matlekovits Sándor 
fölolvasást tartott »Kereskedelmi szerződéseink hatásáról.« A fölolvasás 
iránt élénk érdeklődés mutatkozott és a hallgatóság körében jelen vol-
tak : Ghyczy Béla altábornagy, Burchard Bélaváry Konrád, főrendi-
házi tag, Kilényi Hugó, min. tanácsos, Lánczy Leó, a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara elnöke, Gaál Jenő, műegyetemi tanár, 
Körösi József, a fov. statisztikai hivatal igazgatója, Beck Dénes, 
Engel Pál Fellner Henrik, Walkó Lajos, bankigazgatók, Leipziger 
Vilmos, Wolfner Lajos és Wolfner József, nagyiparosok, Simon Ja-
kab tőzsdetanácsos, Mandelló Károly, Bossányi Endre, Pólya Jakab, 
Szilassy Zoltán, Rubinek Gyula, stb., valamint az elnökség tagjai. A 
fölolvasás egész terjedelmében a Közgazdasági Szemle jelen számá-
ban olvasható. 
A TELEPÍTÉS KÉRDÉSE. 
I. 
A magyar törvényhozás 1894-ben törvényt alkotott a 
telepítésről, az 1894 : V. t.-czikket; de a telepítés nagy kérdé-
sét nem oldotta meg ezzel a törvénynyel. A magyar állam 
régóta folytat telepítést, de annak kevés a vonatkozása ahhoz 
a telepítési kérdéshez, a mely napjainkban oly erősen foglal-
koztatja mindazokat, a kik magyar gazdasági politikával 
foglalkoznak. A külföldön Poroszország dolgozott ós dolgozik 
sokat a colonisálás terén, de noha az 1891. julius 7-én kihir-
detett porosz törvény lebeg nálunk azok szemei előtt, a kik 
nagyszabású telepítési politikát sürgetnek: mégis egészen más 
okok jut ta t ták felszínre minálunk a telepítés problémáját, 
mint a melyek a porosz országgyűlést vezették, a mikor 
járadékbirtokok keletkezését óhajtotta biztosítani. 
Kétségtelen dolog, a mezei munkások kérdése nyomán 
támadt ez a másik kérdés, a telepítésé, nálunk is és Porosz-
országban is. Igaz, a telepítés előmozdítása a mezei munkások 
helyzetének orvossága akar lenni itt is, ott is. De a mint 
hogy különböző a két országban a mezei munkások helyzete, 
a mint hogy különböző a két ország agrár munkás-kérdésé-
nek a tartalma: azonképpen egészen más a két országban a 
telepítés kérdése, a melyet a kétféle munkás-kérdés előidézett. 
Ha mégis oly sok hivatkozás történik a porosz rendszerre, 
annak az az oka, hogy a porosz törvényben megalkotott esz-
közök egyike-másika alkalmasnak mutatkozik arra, hogy a 
magyar telepítési kérdés megoldására is felhasználtassók. Bizo-
nyos dolog, hogy helyes nyomon jár a közfelfogás, a 
mikor igy a porosz mintára támaszkodik, de bizonyos az is, 
hogy nagy veszedelem volna az a magyar birtokos osztályra, 
ha lemásolnánk a porosz törvényt ós azt egyszerűen al-
kalmaznánk minálunk úgy, a mint Poroszországban bevált. 
De nemcsak az indokai mások a két kérdésnek, mások 
a gazdasági ós sociális czéljai is, a mi azt követeli, hogy a 
telepítési politika köre nálunk egészen másképp szabassók 
meg; másnak kell lennie a mi telepítési politikánk territoriális 
Felolvastatot t a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának 1896. 
évi február hó 10-én tar to t t ülésében. 
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és másnak a személyes alapjainak; másnak kell lennie: váloga-
tósnak. Meg kell választani a földet, a melyre telepiteni akar 
és az embert, a kinek számára ú j életforrást akar biztosítani. 
Meg kell pedig válogatnia a földet első sorban abból a szem-
pontból is, hogy kinek a földjét akarja felhasználni; kinek a 
földje lesz alkalmas e czélra egyrészt az új telepesek, más-
részt a mostani földbirtokosok érdekében. 
Ha sikerül helyesen megoldani a telepités kérdését, nagy 
dolgot mivelt a magyar gazdaság-politika. De ha hibásan 
történik annak megconcipiáltatása, akkor isten őrizze attól 
a magyar gazdák világát, hogy a telepítési politikának ered-
ménye legyen; akkor ez a politika olyan válságba sodorná 
a magyar földbirtokot, a melynél százszorta kedvesebbek a 
mai viszonyai, minden munkás-bajaikkal egyetemben. 
Az a tény, hogy nálunk, a mikor a telepités ügyéről 
van szó, mindig a porosz törvénynyel megalkotott insti-
tutióra gondolnak, szükségessé teszi, hogy mi az a telepités 
és milyen telepítésre van az országnak szüksége? 
Sokfelé az a felfogás, mintha a telepítési politika egyenlő 
értékű volna a földvásárlás és a földeladás megkönnyítésével; 
a földvétel olyan módjának megconstruálásával, a mely lehe-
tővé teszi, hogy földhöz jussanak olyanok is, a kik ai'ra ma 
nem képesek; a vagyontalanok, a kikben azonban megvan a föld 
miveléséhez a kellő gazdasági képesség. 
No hát a magyar telepítésnek nem lehet ez a fogalma; 
a mi telepítésünknek mindenféle okoknál fogva, a melyek kifej-
tésének később lesz helye, nem lehet ez az értelme; a magyar 
telepités csak ú j falvak alapítását és meglevőknek hozzátele-
pités útján való erősítését jelentheti ; olyan ténykedést, mint 
a milyen az állam részéről nyilvánult Hertelendyfalva, Sándor-
egyház, Székelykeve, Torontál-Erzsébetlak, Bodófalva, Igaz-
falva teremtésében, vagy nyivánul Magyar-Nemegye, Yicze, 
Nagy-Sármás nagyobbitásában. 
Községi telepítésekre kell helyes felfogás szerint gon-
dolni, a mikor telepítési politikáról van szó. E mellett aztán 
— de csak községalakitás formájában — belefoglalható a 
fogalomba a kultur-telepités is, a milyenre a delibláti kincs-
tári homokpuszta betelepítése szolgáltatott példát. 
S még egyet kell i t t megemlíteni: a telepítésnek való-
sággal gazdáknak az új földön való betelepítésével kell egybe-
kapcsolva lennie. Nem szabad ahhoz a speculátió gondolatá-
nak sem közelférkőznie. 
II. 
A porosz telepítési politikára az a tény szolgáltatta az 
indokokat, hogy az ország keleti részeiben kivándorlás révén 
nagy mértékben megfogyatkozott a mezőgazdasági népes-
ség, a mi az ezeken a vidékeken otthonos nagybirtokok 
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gazdálkodására is súlyos visszahatással volt. A kivándorló 
népet Amerikán kivül a városok és az iparűző vidékek von-
ták el a keleti részektől, még pedig oly nagy arányokban, 
hogy 1885-től 1890-ig az országnak ezek a részei a kiván-
dorlás ut ján 872.820 lelket vesztettek el. Hivatalos jelentések 
szerint ezekben a tartományokban roppant kevés a munkás-
kéz, annyira kevés, hogy sok helyen e miatt lehetetlen az 
okszerű gazdálkodás és nagy földterületeken rétgazdálkodásra 
kellett áttérni a szemtermelésről; az aratás s a cséplés, a 
burgonya behordása késik és még télen sincs elég munkaerő. 
A zsellérházak pedig ezrével állanak üresen. 
Arról, hogy e vidékeken földbirtokos és mezei munkás 
között olyan conílictusok volnának, a milyenek a magyar 
Alföldön járják, nincsen hir. Talán jórészt azért, mert ott 
vannak olyan gazdasági ágak és országrészek, a melyek a 
földdel elégedetlen népet befogadni tudják, s annak olyan a 
milyen megélhetést mégis biztosítanak. Vagy talán azért, 
mert a mezei munkások kivándorló hada ipartelepeken állván 
munkába, az ipari socialismus terén ád kifejezést a maga 
elégedetlenségének. 
Nálunk is van panasz munkáshiány miatt, de csak a 
legszorgosabb munka idején; hogy télen is híján volna a 
mezőgazdaság a munkás kezeknek, arról még senki sem beszélt 
Magyarországon. Van Magyarországon is mezei munkások 
kivándorlása, de nem arról a vidékről, a hol legélesebb föld-
birtokos és munkás között az összetűzés. Hallatszik már nálunk 
is egy-egy panasz, hogy a városok, hogy az ipari műhelyek 
magukhoz szívják a mező munkásait, de ezek a panaszok ma 
még nem oly sűrűek és nem oly erősek, hogy azok elhallgat-
tatására valamely gazdaságpolitikai irányt kellene kezdeni. 
S a mi fő: a magyar paraszt, ha nem tud megélni a föld 
után, nem távozik el arról, de követeli a maga jussát, hogy 
a rögön, a melyen apái éltek, ő is megélhessen. 
Egyáltalán nem tartozik ide annak elmondása, hogy mi 
okozta a mezei munkáskérdést Magyarországon. Elég annak 
a constatálása, hogy ez a kérdés megvan; és annak kiemelése, 
hogy e kérdésnek egészen más a tendentiája nálunk, mint 
Poroszországban, tehát kell, hogy a kérdés orvoslására hivatott 
telepítési politikának is más legyen az iránya nálunk, mint ott. 
Az elégedetlen alföldi magyar munkás földet kíván s 
nem a rögtől való szabadulás után eseng. Azt tehát nem 
visszacsalogatni kell a földre, hanem biztosítani kell számára 
földet, a melytől megválni se nem tud, se nem akar. Mint-
hogy pedig ezt a földet mostani vidékein és mai viszonyai 
között megkapni nem tudja, ki kell őt onnan telepíteni oda, 
a hol ennek az ő vágyakozásának a közérdek szempontjából 
meg lehet felelni. Biztosítani kell, hogy kielégíthesse földre 
való éhességót a magyar népnek az a része, a mely azt most 
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egyáltalán nem tudja kielégíteni, a mely most egyáltalán nem 
tud földhöz jutni. 
A porosz telepítésnek egyik czélja az, hogy a nagybirto-
kok jobb művelése lehetővé váljon, s mivel erre föltétlenül 
szükségesnek mutatkozik, hogy a nagybirtok lemondjon föld-
jeinek egy részéről, a melyet aztán parasztok fognak elfoglalni, 
a kik dolgoznak majd a nagybirtok megművelésén is : a 
porosz telepítési politikának azon kell lennie, hogy ezt a 
czélt valósithassa meg. Mindenesetre nagyon érdekes dolog, 
hogy a mezei munkások kérdése mindkét országban azon a 
vidéken érezhető legerősebben, a hol latifundiumok uralkodnak 
s mindkét országban a latifundiumok vidékén uralkodó viszo-
nyok késztetnek a telepitósre ; de ezen az egy találkozási ponton 
kivül a két ország ebbeli körülményei között nincsen hason-
latosság, a mi kitűnik abból is, hogy Poroszországban betele-
pítésre szorul a nagy birtokok vidéke, nálunk pedig kitele-
píteni kell az elégedetlen munkáselemet. 
A nagybirtok, az erős kezekben levő nagybirtok nálunk 
nem fog lemondani földjei egy részéről azért, hogy azt tele-
pitósre engedje át. De a telepítésnek nem is áll érdekében, 
hogy ott dolgozzék, a hol az ú j telep haladásának út ját örökre 
elzárná egy-egy latifundium. A magyar nagybirtokos nem 
szorult rá erre a lemondásra, mert neki nem kell munkás-
generátiót nevelnie. Poroszországban, igenis meg fogják azt 
tenni, a kik előrelátással élnek. Ebből aztán következik az, 
hogy nálunk egészen más elem fogja szolgáltatni a telepíté-
sekre a területet. De következik az is, hogy nálunk nagy 
óvatossággal kell eljárni annak megválasztásában, hogy kik-
nek földje fogadtassók el ityen czólokra. 
Mielőtt azonban ennek a kérdésnek a tárgyalásáról, s 
illetve azt megelőzően a telepítés czóljairól lehetne szó, néhány 
számmal igazolni kell, a miket itten a magyar mezei munkás-
kérdés színhelyéről elmondottam. A három megyének: Békés-
nek, Csanádnak ós Csongrádnak ide vonatkozó adatai követ-
kezők : 
M e g y e 
Polgár i népesség S z a p o r o d á s 
a népmoz- a nópszám-
1880-ban 1890-ben galmi ada- lálási ada-
tok szerint tok szerint 
Békés 
Csanád . 
Csongrád 
229.757 258.386 33.426 28.629 
109.011 130.575 21.011 21.564 
228.413 261.340 33.430 32.927 
A nép szaporodásának arányai a következők : 
A népmozgalmi A népszámlálási 
a d a t o k s z e r i n t 
Békésben 
Csanádban . 
Csongrádon 
1 4 - 5 5 0 / 0 12-46<>/O 
19-27°/o 19-780/0 
1 4 ' 6 4 ° / 0 1 4 - 4 2 ° / 0 
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Ezek szerint tehát vesztett, s illetve nyert a három vár-
megye a kivándorlás útján a tiz óv alat t : 
+ -
Békés — lelket 4.797 lelket. 
Csanád 553 » — » 
Csongrád — » 503 » 
Összesen . . . 553 lelket 5.300 l e lket . 
Végeredmény kép tehát 4.747 fő volt a kivándorlás út ján 
előállott veszteség, de azért 87.867 lélek volt a nép szaporo-
dása. Sőt a három vármegye azok közé tartozik az országban, 
a melyek népessége az utolsó két évtized alatt legerősebben 
szaporodott. Valamint hogy a viszonylagos népesség is erősen 
meghaladja mindhárom megyében az országos átlagot. Hogy 
e föld népe mily állhatatos, mutatja az is, hogy a lakosság-
ból volt : 
H e l y b e l i Azon megyebel i 
B é k é s b e n 92 ' i8% 4,86°/o 
Csanádban 88-28<>/o 5'siO/o 
Csongrádban 92-60°/o 2,68°/o 
E mellett ez a három vármegye azok közül való, a me-
lyekben a mezőgazdasági birtokok területe átlag a legnagyobb, 
jutván egy-egy birtokosra vagy bérlőre á t lag: 
Békésben . . . . • 20M hold 
Csanádban 22" 2 » 
Csongrádban 20-3 » 
Hogy a iföld értéke e vidékeken egyáltalán nem szen-
vedett a munkás-zavargások miatt, arról eléggé tanúskodnak 
azok a közkeletű számok, a melyek arról beszélnek, hogy 
mily horribilis ára van ott a földnek, a mi egyúttal azt is 
jelenti, hogy a gazdálkodási viszonyok sem szenvedtek a 
munkáskórdós hatása alatt. Mutatják ezt a következő számok 
is, melyek szerint a fő gazdasági czikkel, búzával bevetett 
és learatott terület volt: 
Békésben Csanádban Csongrádban 
1891-ben . 104.711 hektár 57.611 hektár 84.744 hektár 
1892-ben . 108.723 » 57.451 » 84.675 » 
1893-ban . 128.716 » 59.235 » 98.245 » 
De nincs is szükség további adatokra annak igazolása 
végett, hogy a mezei munkáskérdósnek nálunk más a termé-
szete, mint Poroszországban, tehát kell, hogy mások legyenek 
a telepitós czóljai is. 
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III. 
Czólja a telepítésnek mindenekelőtt az, hogy a viszo-
nyaival elégedetlen munkásnépet elvigye a viszonyok közül, 
a melyek forrongását okozták, elvigye olyan helyre, a mely-
nek gazdasági viszonyai merőben eltérnek azoktól, a melyek 
elégedetlenségét felköltötték. 
Czólja, hogy a mezőgazdasági nép fölöslegét levezesse; 
akár abszolút az a fölösleg, akár a birtokviszonyok alakulása 
okozza azt. 
Czélja, hogy a mezei munkára termett, önálló gazdál-
kodásra képes munkáselemet olyan helyzetbe juttassa, a mely-
ben az hivatottságának élhet, a melyben megélhet s nem 
kénytelen arra, hogy államfelforgató eszméket forgasson fejé-
ben, vagy az ipari proletariátus számát növelje. 
Czólja az, hogy a helytelen birtokmegoszlás következ-
tében kevéssé kihasználható földet helyesen megmunkáltassa 
ós kihasználtassa a telepesek által; hogy lehetővé tegye oly 
földek belterjes mívelósót, a melyekben ma csak a legextensi-
vebb gazdálkodás lehetséges. Ezzel kapcsolatban a telepítés a 
termelés fokozására s a mívelés alá vehető talaj terjesztésére 
van hivatva. 
Czólja az, hogy a mezőgazdaság szinvonalat emelje s a 
nemzeti politika czóljait is szolgálja. 
De nem czólja az, hogy ok nélkül megkönnyítse a föld-
vételt, a mi okvetlenül a föld nagy eladósodását vonná maga 
után s már a föld árának erős emelkedése révén is válságba 
sodorná nemcsak a vásárlókat, de azontúl is a mezőgazdaság-
széles rétegeit. 
De nem czólja, hogy ok nélkül megkönnyítse a birtok-
eladást s ezzel a földet immobilizálja, mindig pénzzé tehető 
árúvá változtassa. Szinte beláthatatlanok volnának a magyar 
birtokososztályra nézve a következményei annak, ha földjén 
egy-egy könnyelmű pillanat hatása alatt túladhatna. 
De nem czélja, hogy a szabad birtok mai birtokviszo-
nyain a telpesek javára lényeges változtatásokat idézzen elő. 
Ez a változás egyáltalán nem állana közvetlen kapcsolatban 
a munkás-kórdós által előidézett telepítési politikával s illetve 
sehogy se lehetne azt e kórdós szükségszerű következményé-
nek tekinteni. 
Nem czélja különösen az, hogy a közép birtokososztály 
helyzetén változtasson, annak súlyát ós erejét gyöngítse. 
Nem czólja, hogy a földdel való üzérkedésre adjon okot 
és módot. A földmívelési miniszternek 1893-rÖl szóló jelentése 
(12'2. lap) constatálja, hogy »oly gazdák is készséggel vállal-
koznának településre, a kiknek nemcsak viszonylag könnyű 
megélhetésük, hanem biztos existentiájuk ós otthonuk van. Az ily 
elemek rendszerint azért kívánkoznak települni, hogy telepü-
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kön minél rövidebb idő alatt nyereséggel túladjanak. Ezek a 
telepítés czápái, a kik a földdel valóságos differentiális üzle-
tet folytatnak. Ez elszomorító jelenség arra vall, hogy népünk 
ama jellemvonása, hogy a földet önmagáért szereti, helyen-
ként ószrevehetőleg meggyengült s ez nagy óvatosságra kell, 
hogy intsen«. 
Nem czólja, hogy már eleve birtok-különbségeket teremt-
sen a telepesek között s ezzel a telep nyugalmát és megelé-
gedettségét veszélyeztesse. 
Nem czélja, hogy a jómódúaknak szerezzen még jobb 
módot s ezzel kizárja azokat, a kiknek a településre első sor-
ban van szükségük, azért van szükségük, mert különben meg-
élni nem tudnak. 
Nem czélja, hogy a föld árát emelje, hogy eszköze 
legyen a földuzsorának, a melynek oly nagy része van a 
mai munkászavarok előidézésében. 
Bármi legyen is a mezei munkáskórdós felől táplált 
vélemény, bizonyos, hogy azt a politikát, a mely nem tenne 
semmit a forrongásban levő nép lecsendesitósóre s illetve a 
nép viszonyainak megváltoztatására, legalább is experimen-
tálással kellene vádolni. Mert igenis az volna az experimen-
tálás, ha nem történnék semmi ós nem az, ha az állam tele-
pitósi politikát- csinálna. Az eddigi colonisátiók népe jófor-
mán egészen ugyanerről a vidékről vétetett, de bizonyos az 
is, hogy ezek a telepítések csak végtelenül csekély részét 
vitték el annak a népnek, a melyet onnan el kell távolítani, 
ha egyébért nem, hát a közbéke érdekében. Kérdéses lehet, hogy 
mi az alföldi munkáskérdés igazi oka, de bizonyos, hogy a 
bajoknak semmi esetre se kizárólag a nép az oka. De még ha 
így állana is a dolog, akkor is kétségtelen, hogy egyszerű 
igazságossággal, az igazságnak hatalommal való megvédésével 
a bajt orvosolni nem lehet 
Azt mondják, hogyha az állam a zavargóknak köny-
nyen földet juttat, akkor egyenesen maga hívja föl a szegény 
népet a zavargásra. Csakhogy ez először is olyan ellenvetés, 
a melylyel — ha igaz volna — meg lehetne akasztani min-
den sociális természetű törvényhozást vagy intézkedést, 
azután meg bizonyos az, hogy abban a három alföldi megyé-
ben igenis vannak olyan viszonyok, a milyenek egyebütt 
nincsenek s a mely eltérő viszonyok nem idózhetők elő 
egyebütt az által, ha telepitósi politika indul meg az 
országban. Ha pedig ' a telepítésnek nem lehet az a hatása, 
hogy előidézze az okokat, amelyek az agrár-socialismus fejlő-
désére hatottak, akkor nincs ok föltenni azt, hogy a telepítés 
agrár-socialismust provocáljon. S mindenek fölött bizonyos, 
hogy az államhatalom kezében nincsenek eszközök, a melyek-
kel a viszonyokat közvetlenül megváltoztathassa. Bizonyos, 
hogy ha továbbra is megmarad az Alföldön az elégedet-
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lenség mai terjedelmében, akkor az s illetve az abból eredő 
erőszakoskodás sokkal erősebb inger lesz a példa utánzására, 
mint a milyen az elégedetlenek helyzetén való javicás 
lehetne. 
Nem lehet elfogadni ezt az ellenvetést már csak azért 
sem mert hiszen a telepítés nem annyit jelent, hogy már 
most földet kap mindenki, a ki nincs megelégedve mai hely-
zetével. Nyilvánvaló dolog, hogy nem azt kell letelepíteni, a 
ki legtöbbet kiabál, hanem azt, a ki arra leginkább rá-
szorul s a kiben leginkább megvan a képesség, hogy a 
telepítésnek okszerűen hasznát lássa. Az elégedetlenség nem 
jogczím a telepítésre, még csak nem is ok arra, ha nem lehet 
a z t — hogy úgy mondjam — objectivált elégületlenségnek 
tekinteni, olyannak, amely pártatlanul megvizsgált ós megállapí-
tott gazdasági viszonyok szükségszerű következménye. A kor-
mánynak lesz szükségkép mindig feladata megállapítani, mely 
vidéknek gazdasági viszonyai olyanok, hogy megkívánják a 
nép egy részének szerencsésebb viszonyok közt való kitelepí-
tését. Természetes dolog, hogy pillanatnyi, vagy akár egy-két 
évre kiterjedő gazdasági válság nem lehet elég indok arra, 
hogy valamely vidék ilyennek jelentessék ki. És olyannak 
kell lennie a situátiónak, a melynek alapján azt az Ítéletet lehet 
meghozni, hogy azt más eszközökkel nem is lehet orvosolni. 
Kell, hogy a munkabér ós a birtokmegoszlás szolgáljanak 
első sorban az ítélet alapjául, a mely ítélet csak akkor mon-
dandó ki, ha a birtokviszonyok a szegény nép terjeszkedését 
és a bérek a szegény ember megélhetését, sorsának javulha-
tását akadályozzák. 
De továbbmenve, nyilvánvaló, hogy még ez esetben is 
csak akkor lehet a telepítés mellett dönteni, ha az az elem, a 
mely a telepítésre szorul, olyan, hogy alkalmas is a letele-
pittetésre. Ha bizni lehet benne, hogy a reá várakozó mun-
kának, a reá várakozó gazdasági feladatnak meg fog felelni. 
A telepítési politikának természetesen meg kell tennie minden 
lehetőt, hogy a telepet elősegítse feladatának teljesítésében, 
de ez a közreműködés csak úgy lesz sikeres, ha a telepesben 
megvannak ahhoz a szükséges előfeltételek. Szerencsére a 
tapasztalat bebizonyította, hogy n é m a vagyoa az első feltétel. 
A földmivelósi miniszter hivatalosan (1893. évi jelentésében) 
constatálta, hogy a vagyonilag gyöngébb elem, a mely a 
telep megszerzésének gazdasági processusában majdnem kizá-
rólag, vagy legfőképpen csak munkáját értékesíti, majdnem 
jobban beválik, mint az, a mely tőkét is hoz magával ós 
hogy »kevésbé a vagyoni helyzet, mint inkább a személyes 
tulajdonságok qualificálják a jó telepest«. Világos dolog, hogy 
a vagyon nem árt, mert hiszen könnyebbíti a telepes hely-
zetét. De a fődolog az, hogy a telepes munkabíró legyen, ne 
legyen dologkerülő, értse a gazdálkodást, szeresse a földet s 
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ne vigyen arra magával oly viszonyokat, a melyek már eleve 
veszélyeztetik a boldogulást, ne vigyen magával adósságokat, 
vagy szerencsétlen családi körülményeket. Ellenben vigyen 
magával komoly akaratot és gazdasági készültséget. Komoly 
akaratot, hogy telepe után akar megélni s nem azért megy 
a telepre, hogy a kapott földön haszonnal túladjon; komoly 
akaratot, hogy dolgozni fog ós komoly akaratot arra is, hogy 
földje árát becsülettel fogja törleszteni. És gazdasági készült-
séget arra, hogy tudja is a földjót megmívelni és képes az 
első berendezkedést helyesen cselekedni. Föltótlenül szükséges 
ez mindenütt s különösen ott, a hol a telepítésnek az a czélja 
is van, hogy a telep környékén a gazdálkodás módját javítsa, 
így a kormány Erdély határszélein azért akar telepeket, hogy »az 
ország keleti részeit a telepítés révén megnyissa az Alföld 
vagy az ország nyugoti részei magasabb gazdasági cultura 
színvonalán álló elemeinek, hogy ekként az okszerű ós bel-
terjest) földmivelés a nép közt ott is terjesztessék«. 
És kell, hogy a telepítés a nemzeti politikát is szol-
gálja. Nem volna megengedhető, hogy a telep erejét nemzeti 
súrlódások emószszók, a miből az következik, hogy a telepe-
seknek egynemzetiségűeknek kell lenniök. Veszedelem volna, 
ha a telep békéjét a környékének nemzetiségi harczai zavarnák 
s azért azt az államhatalomnak oltalmaznia kell. Egyáltalán 
nem az következik ebből, hogy magyarok ne telepíttessenek 
nemzetiségi vidékre, hisz erre a nemzeti politika érdekében 
törekedni is kell, hanem az, hogy olyan telepeseket kell az 
ily vidékekre kikeresni, a kik erősen tudatában vannak a 
magyarságuknak, a kik azt propagálhatják. 
Más kórdós, vájjon — a hitfelekezeti terhek könnyítése 
érdekében — egy-egy helyre csak egyféle felekezetűek tele-
pittessenek-e. Erre a kérdésre a feleletet mindig a telep kör-
nyékének a viszonyai adják meg. A hol a viszonyok olyanok, 
hogy a telep vidékén a telepesek kisebbsége könnyen kielé-
gítheti a hitélet iránt való igényeit, ott semmi esetre se lehet 
kifogás az ellen, hogy többféle hitfelekezet hivei is együvé 
telepíttessenek. 
IV. 
Arra, hogy milyen föld bocsáttassók telepítési czólokra, 
könnyebb a felelet. Jó föld. Olyan, a mely a ráfordított 
munkát meg tudja fizetni. Első sorban szántóföld, a melynek 
megválasztásánál talán arra is lehet tekintetet vetni, hogy a 
föld nincs-e túlságosan kihasznált állapotban. 
Aztán legelők volnának felhasználhatók, a melyek a 
mívelósre alkalmasak s a melyeknek mai kiterjedésükben 
való fentartására sok helyen egyáltalán nincs szükség. A tele-
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pités az ilyen földterületeket megmivelné, esetleg nagy bel-
terjességgel mívelné meg s minden esetre nagyobb közgazda-
sági basznot tudna elérni, mint a mennyit azok most haj-
tanak. 
Fölhasználhatók s kell, hogy fölhasználtassanak a rétek ; 
a kincstári telepek közt is van több réti telepítvény. 
Szőlőket csak annyiban szabadna a telepítés szolgála-
tába állitani, a mennyiben azok immúnisak, illetve új vesz-
szőkkel beültethetők. De akkor is a szőlő csak függelék 
lehet, pótlás a szántóföldhöz. 
Árterületeknek víztől való mentesítése sok földet adhatna 
a telepítés czéljaira. De természetes dolog, hogy ármentesi-
tet t területet csak akkor szabad a telep rendelkezésére adni, 
hogyha az azonnal művelés alá vehető, ha áradások ellen 
biztositottnak lehet azt tekinteni. 
Felhasználhatók az erdők közül is azok, a melyek nem 
feltétlen erdőtalajon állanak, a melyek letarolása jó szántó-
földet ígér s a melyek föntartása az erdőügy érdekében szük-
ségesnek nem mutatkozik. Természetes, hogy erdőket is csak 
azonnal használható állapotban szabad telepítési czélokra átadni. 
E mellett hozzácsatolhatok a telephez erdők is, a melyeket a 
jövőre is fenn kell tartani, de csak úgy, ha az állam veszi 
azokat kezelésébe. 
S a mi szintén nem utolsó dolog, a telep földjeinek 
olyanoknak kell lenniök, hogy azokra nézve semmiféle jogi 
vitatkozásnak helye ne lehessen, úgy hogy az új község 
tulajdoni kérdései teljesen tisztázottak legyenek. 
Persze czélszerfí, ha az ú j telep közel van a nagy köz-
lekedési vonalakhoz, a vasúthoz vagy vízi úthoz. De a 
vasúthálózat mai fejlettsége mellett ennek kisebb a fontos-
sága, mert hiszen most már alig van vidék, a mely vasúttól 
túlságosan messzire feküdnék. Ha a telep közvetlenül bele-
vonható állomás létesítése által a forgalomba, vagy nagyobb 
város közelében helyezhető el, annál jobb. 
Szükséges pedig, hogy a tulajdon kérdése nemcsak har-
madik személyekkel szemben legyen rendezve, de a telep 
körén belül is, hogy tisztázva legyen, hogy a telep terüle-
téből mennyi és mi a községé ós mi az egyes telepeseké. Szük-
séges végre, hogy a telep felmérése és kataszteri rendezése 
előzetesen végrehajtassék, mert különben a telepet rendezni 
és a birtokcserét megakadályozni nem lehet. 
A tulajdon kérdése átvezet annak a másik kérdésnek 
a fejtegetésére, hogy mennyi területet kapjon egy-egy telep 
összesen s mennyi illesse meg abból a község' egyes tagjait. 
Erre a kérdésre úgy lehet legjobban felelni, ha az ember 
tekintetbe veszi a már meglevő telepek ebbeli viszonyait s 
ha vizsgálja, hogy a kisebb községekben a kisgazdáknak minők 
& tekintetben a viszonyaik. 
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V. 
Első sorban a kincstári telepekről kell emlitést tenni. 
Szapáryfalva-telep 1884-ben alapíttatott, 3307 holdon ; a 
telepesek száma a zsellérekkel együtt, a kiknek csak belső-
séget adtak, 316. Egy-egy telepesre tehát átlag tiz hold jut, a 
belsőségek nélkül. 
Józseffalva szintén 1884-ben alakult, 310 telepessel, 3384 
holdon; az átlag tehát 10 hold i t t is. 
Gizellafalva 215 telepessel, 2503 holdon létesült; az átlag 
tizenkettedfél hold. 
Bethlenháza területe 1979 hold; a pénzügyminiszter 
1889-ben azt jelenti a telepről, hogy a telepesek anyagi 
viszonyai kedvezőtlenek, mert egy-egy telep belsőséggel 
együtt csak nyolcz és fél hold. 
Újvár 1882-ben alakult 319 telepessel, 1754 holdon; i t t 
tehát az átlag már csak hatodfél hold. 
Avagy az újabb telepitéseket tekintve, következők az 
adatok : 
Hertelendyfalvára 415 családot telepitettek; a telep határa 
4876 hold, a miből azonban 252 holdat nem lehetett telepí-
tésre fordítani, úgy hogy e czélra 4624 hold maradt. Ebből 
aztán közös legelőnek kihasítottak 284 holdat s így 4340 
holdat osztottak ki. Egy-egy telepesre tiz hold ju tot t . 
Sándoregyházának 6427 hold határából 5194 holdat lehetett 
szétosztani; 436 családot telepitettek a községbe ; az átlag itt 
is tiz hold. Ugyanennyi 
Székelykevén, a melynek 7604 hold határából 6285 holdat 
osztottak ki 521 család között. 
Torontál-Erzsébetlak telepítése 1887-ben kezdődött; a telep 
határa a legelőkkel, utakkal ós folyókkal együtt 4836 m o hold. 
A telepesek száma 342, a kik közül 309 telepes külsőséget 
is kapott, mig 33 telepes zsellér, a kinek csak belsősége van. 
A terv az volt, hogy minden telepes félhold belsőséget, fél 
hold szőlőt, két hold kaszálót és hót hold szántóföldet, össze-
sen tehát tiz holdat kapjon. A telepföldeket azonban csak 
fokozatosan lehetett kiosztani, mivel a terület egy része pör 
alatt állott, egy másik részén pedig ármentesitési munkákat 
kellett végezni, úgy, hogy a telepítés munkája csak 1893-ban 
ért véget. 
Felsö-Muzslya Becskerek határában 1891 — 92-ben alakult 
4957 hold területen, 420 telepessel. A telepítés terve az volt, 
hogy minden telepes kapjon 600 négyszögöl belsőséget és 
8 hold szántóföldet és ré te t ; továbbá közös használatra 3 hold, 
összesen tehát az egész község 1260 hold közös legelőt. Ezek 
szerint tehát egy-egy telepes összesen l l í e A holdat kapóit 
volna. De a telepnek nehézségekkel kellett küzdenie, 
mert — a hivatalos jelentés szerint — »az egy telepes gaz* 
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dának kijelölt földjutalék, vagyis a telepállományok egysége 
az ottani talajviszonyok mellett igen csekélynek bizonyult 
arra, hogy a telepes annak hozadékából a telep vételárát tör-
lesztliesse, a közterheket viselhesse s magát ós családját 
eltarthassa«. Ennek következtében ú j földosztás vált szüksé-
gessé, a mely egy-egy telep nagyságát 14r<nfö holdra egé-
szítette ki. 
A vadászerdei telep 1891 végén alakult 3169rWo hold terü-
leten 133 telepház-helylyel. A község belsősége 72 ós fél 
hold, úgy, hogy minden telepes félhold belsőséget kapot t ; 
40 holdat egyházi ós iskolai czólokra fordítottak, 14 holdat 
faiskolára, temetőre ós agyaggödrökre. A külsőség területe 
2900 hold; ebből kapot t : 
Egy-egy telep külsőségeinek átlagos nagysága 21*8 hold. 
A megmaradt területet dülő és községi utak foglalták el. 
Utóbb a telephez hozzácsatoltak még 145 holdat, a mely az 
alapításkor erdészeti kezelés alatt állott. 
Bodófalva, Bálincz község mellett Krassó-Szörény megyé-
ben, 1891-ben alakult 3865 hold határon 210 telekkel. A tele-
pítési terv szerint minden telepesnek fél hold belsőséget, 4 hold 
I. osztályú, 4 hold II. osztályú ós 4 hold III. osztályú szántó-
földet kellett kapnia, azonfelül 2 hold legelőt és 1 hold kaszálót, 
vagyis összesen holdat. 1893 végéig 180 telepes 2532 
holdat szállott meg. 
Igaz falva 1892-ben alakult Eaki t ta mellett Krassó-Szö-
rény megyében. Határa mintegy 4500 hold, a telepesek száma 
terv szerint 210 s mindegyiknek fél hold belsőséget és 20 hold 
külsőséget kell kapnia. 1893 végéig 186 telepes szállotta meg. 
a telkét, de addig csak 2.100 holdat lehetett a telepesnek 
átadni. 
A bogojevai telepítés szintén 1892-ben kezdődött. A telep 
határa 1.414 hold, 100 telepes számára, úgy, hogy minden 
telek 600 négyszögöl belsőségből és 12 hold külsőségből 
állana. 1893. végéig ily módon 631 holdat osztottak ki 51 tele-
pesnek s azonfelül átengedtek a községnek kulturális és köz-
igazgatási czólokra tiz évre ingyenes használatra 50 holdat. 
A mint az itt mondottakból is látszik, a kincstár kény -
telen volt vele, hogy egy-egy házhely területét nagyobbítsa 
s a telepek átlagos nagysága egyre gyarapodott, a mig a 
20 holdat elérte. Kétségtelen dolog, hogy az új földosztás 
10 » 
15 ,> 
24 » 
29 » 
26 » 
9 » 
20 telepes . . egyenként 50 holdat 
» 30 » 
» 25 » 
» 20 » 
» 15 » 
» 10 » 
» 5 » 
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után való vágyakozást a húsz hold nem fogja megszüntetni, 
de bizonyos, hogy a régi tiz holdas telepek ma nem nyújtanak 
garantiát a telep-község boldogulására. Még ha elegendő lett 
volna is tizenhét évvel ezelőtt ekkora telep-hely, akkor se lehet 
elegendőnek tartani ma, a mikor a búza ára az akkorinak 
csak felét teszi ki. Azután meg, ha öröklött vagy vásárolt 
birtokképen, tiz hold elegendő is a megélhetésre, nem lehet 
azt elegendőnek tartani telepeseknél, a kiknek mindenüket 
most kell megszerezniük, a kiknek a telepük vételárát is kell 
törleszteniök. 
Igaz, hogy a kinek húsz hold földje van azon a vidé-
ken, a mely a munkásbajok színhelye, az ott nagy úr és a 
birtokok átlaga ott jóval kisebb, de nem szabad elfelejteni, 
hogy a bajok egyik forrása éppen az, hogy kisebb az átlag 
s a telepítést épp az teszi szükségessé, hogy ennek a húsz 
holdnak lehetetlen a megszerzése. 
A házhely-átlag meghatározásánál két szempontnak kell 
mértékadónak lennie. Az egyik az, hogy a minimális átlag 
is biztos megélhetést nyújtson a telepesnek ós lehetővé tegye, 
hogy a telep vételárát nagyobb megerőltetés nélkül törleszt-
hesse. A másik pedig az, hogy az átlag meghatározásánál egy-
részt természetesen nem szabad túlmenni a lehetőség határain, 
másrészt pedig nem szabad az átlagnak túlmagasra való meg-
szabásával azok jogos igényeit sérteni, a kik szintén számot 
tarthatnak a letelepittetésre, de nem juthatnak ahhoz azért, 
mert már elfoglalták az előzők a rendelkezésre álló területet. 
Az 1894: V. t.-cz. alapjául szolgált törvényjavaslat egy-
egy telepet átlag 20 holdra contemplált s föl lehet tenni, 
hogy ez a leghelyesebb mérték. Husz hold túlsóknak nem 
mondható, másfelől meg az már megenged rationális gazdál-
kodási rendszert, észszerű vetésforgót; húsz holdban már 
lehet legelő is, rét is ; az már elbírja a szükséges állat-tar-
tást s annak jövedelmét már elégségesnek kell tartani arra, 
hogy a telepest minden irányban eltartsa. S még egy szem-
pontból kell azt mondani, hogy a husz holdas egység sze-
rencsés választás. Azért, mert a husz hold az első örökösö-
déskor — föltéve, hogy az első telepes eltölthetett azon 
annyi időt, a mig a vételárat letörlesztette — rendszerint 
nem fog oly törpe részekre szakadni, hogy veszélyeztetve 
volna az örökösök megélhetése. 
A kincstári telepesek is folyton azt kérelmezték, hogy 
a 20 holdnál kisebb telkek kiegészíttessenek, mert a kincs-
tári telepesek az által, hogy csak 8—13 holdat kaptak, »sem 
napszámosokká, sem kisbirtokosokká nem tétettek, hanem 
mezőgazdasági proletárokká sülyesztettek«. 
A további kérdés ezek után az, hogy tűressenek-e a 
telepközsógben már eleve birtokkülönbsógek, mint a vadász-
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erclei telepnél és legyenek-e zsellérek, a kik csak belsőséget 
kapnak, mint Torontál-Erzsébetlakon. 
Az első kérdésre feltétlenül az a felelet, hogy birtok-
különbséget megtűrni nem szabad. A colonisatiónak nem 
lehet feladata, hogy telepes-aristocratákat producáljon, mert 
hiszen ez szükségkép nyomorgó telepeseket is hozna létre. 
Nem lehet feladata már csak azért sem, mert hiszen a tele-
pítés nem gazdagságba akar egy-egy embert juttatni, hanem 
a megélhetést akarja minél többek számára biztosítani. Már 
most, ha bizonyos házhely-terület erre elegendő, akkor nincs 
ok arra, hogy valaki ennél többet kapjon, ellenben megvan 
minden ok arra, hogy a felesleg-terület ujabb telepesek 
letelepítésére használtassék fel. Az bizonyos, hogy minél 
nagyobb a telek, annál könnyebb az azon való megélhetés, 
de éppen azért nem szabad senkinek ilyen előnyöket nyúj-
tani, előnyöket, a melyek protectió gyakorlására vezetnének, 
a többi telepesben irigységet keltenének, megingatnák a 
telepítő állam igazságosságába vetett bizodalmat, tehát már 
kezdetkor elégedetlenséget s földszerzésre irányuló vágya-
kozást hoznának. Ettől eltekintve is nagyon nehéz volna 
akkor elérni azt, hogy mindenki megelégedjék a neki jutott 
teleppel s ne iparkodjék a szomszédjáéból is legalább egy 
részt megkaparitani. Természetes, hogy különösen azok töre-
kednének erre, a kik kezdetkor nagyobb telket kaptak, mert 
hiszen azok a jövedelmükből esetleg megtakaríthatnának is 
annyit, a mennyivel a szomszéd telepest — esetleg a szom-
széd könnyelműségének kihasználásával — a birtokából 
kisemmizhetnék. 
A zsellér-házhelyek tekintetében már nem lehet ily 
határozott a felelet. Egy azonban itt is bizonyos, az, hogy a 
külsőséget csak azoktól lehet megtagadni, a kiknek valami 
kézmives mesterségük van, a kik tehát a telepközségben 
az után fognak megélni s a föld mívelósóre talán nem is 
alkalmasak. Az azonban még ezekre vonatkozóan is kívána-
tos lesz, hogy a belsőségük mellett valami kis kertet kapja-
nak legalább konyha vetemények alá. És természetes dolog, 
hogy ily zsellérek letelepedését is csak ott szabad megen-
gedni, a hol a telep nagysága és egyéb viszonyai garantiát 
nyújtanak arra, hogy a zsellér képes is lesz megélni a mes-
terségéből. Akkor is csak úgy, ha nem látszik igazságtalan-
nak, hogy az ily mesterember külsőséget ne kapjon. 
Nem látszik igazságtalanságnak. Mert a telepítés körül 
nemcsak hogy nem szabad törtónniök igazságtalanságoknak, 
de nem szabad történni olyasminek sem, a mi igazságtalan-
ságnak látszik. A nép, a melylyel dolga lesz a telepítésnek, 
természetesen könnyen impressionálható s ha gyanút fogott 
a lelke, nem lehet azt egykönnyen megnyugtatni. Ezért leg-
helyesebb, ha — a mint némely kincstári telepítésnél is tör-
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tént — sorshúzás dönt a felett, hogy kinek melyik telek 
jusson, kizáratván a cserélgetés joga is. Természetes, hogy a 
hol többféle classisú föld kerül szétosztásra, ott mindegyik 
telepesnek arányos részt kell kapnia mindegyikből. De azért 
nem szabad megfeledkezni arról a követelményről, hogy a 
telepes telkét — ha csak lehet — egy darabban kapja meg. 
Kivételt ez alól leginkább csak akkor volna szabad tenni, ha 
a telepes a telek egy részét mint közös községi legelőt vagy 
erdőt kapja. 
Még nehezebb az a kórdós, hogy mekkora legyen, tehát 
hány telepest fogadjon be egy-egy telep. Fölfelé sokkal 
könnyebb lehet a nagyság meghatározása. A telep akkora 
lehet, a mekkorának a rendelkezésre álló földek nagysága 
megengedi. Mégis nyilvánvaló, hogy például Debreczennek 
16 65-72 holdnyi határából nem lehet egy telepközsóget ala-
kítani 4000 telepessel, körülbelül húszezer lélekkel. Van 
tehát fölfelé is bizonyos határa a telep nagyságának, csak 
hogy az egyrészt sokkal elasticusabb lehet, mint a lefelé 
vonandó határ, másrészt meg kevés lesz az olyan telepítésre 
használható birtok, a melynél a telep túlságos kiterjesztése 
ellen kell majd küzdeni. Azt lehet mondani, hogy 300 tele-
pes, 1500 lélek a legnagyobb szám, a melyet egy-egy telep 
magába foglalhat; hisz 1890-ben az ország községei 82°/o-ának 
nem volt ennél nagyobb lakossága. Viszont meg lefelé 150 
telepes, 750 lélek a legkisebb szám, a melyet egy-egy telep-
községbe okvetlenül föl kell venni. Ha ennél kisebb volna a 
telep, attól lehetne tartani, hogy nem lesz képes a kulturális 
közigazgatási és egyházi terhek viselésére, de ettől eltekintve 
is gyönge lesz arra, hogy önmagában meg tudjon állani. 
Igaz, a községek 53'43%-a volt 1890-ben olyan, hogy lakos-
sága nem volt több 700 léleknél, csakhogy e tekintetben 
nagy a különbség régi községek s olyanok között, a melyek 
csak most alakulnak; azután meg úgyis egyre kevesbednek a 
törpe községek s végezetül nem lehet czélja a telepítésnek, 
hogy a törpe községek administrativ és pénzügyi bajaiba 
juttassa az ú j telepeket. A telepítési törvényjavaslat is 150-re 
gondolta egy-egy község telepeseinek a számát. 
Mindezek eredménye az, hogy egy-egy telep létesítéséhez 
legalább 3000 hold kell s a megengedhető legnagyobb terü-
let 6000 hold — a dolgok természete szerint világos lóvén, 
hogy a legtöbb telep valósággal nem is lesz nagyobb 3000 
holdnál. Ha valamely telek nagyobb 3000 holdnál, de nem 
éri el a 6000 holdat, abból egy telep lesz alakítandó; ha 
viszont nagyobb 6000 holdnál, de kisebb 9000-nél, akkor 
abból két telepet kell létesíteni; az átlagos számítás kedveórt 
azt lehet mondani, hogy Debreczen földeiből huszonhét tele-
pet kell kiszorítani. 
Természetes dolog, hogy az ilyen átlag-számítások nem 
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precisek, mert hiszen a telep határainak megállapítása körül 
a természeti tényezők figyelembe vétele rendkivül fontos. 
VI. 
A porosz telepítést az 1891. julius 7-iki törvény szabá-
lyozza, a mely »járadékbirtokok« létesítéséről intézkedik. 
A járadékbirtok intézménye a jobbágyok felszabadítása, 
illetve a földtehermentesités nyomán keletkezett, kapcsolat-
ban az 1850 márczius '2-iki törvény alapján létrejött járadék-
bankokkal, a melyeknek az volt a hivatásuk, hogy a föld-
terhek mentesítését járadék-kölcsön utján, járadékkötvények 
kiadásával előmozdítsák. Ezt az intézményt használta fel az 
uj porosz telepítési politika, megállapítván az 1890 junius 
28-iki törvénynyel, hogy birtokot lehet örökös pénz-, vagy 
gabona-járadék ellenében venni és adni. A törvénynek egyrészt 
az volt a czélja, hogy a földvételt könnyítse, másrészt 
pedig az, hogy az örökös járadék létesítésével a földet 
immobilisálja. Minthogy azonban e törvénynek nem volt 
elegendő hatása, megalkotta a porosz törvényhozás az 1891. 
julius 7-iki törvényt, a mely az államhitelt és az állam 
földmivelési hatóságait bocsátja a közép ós kis járadókbir-
tokok létesítésének a rendelkezésére ós másfelől kötelezően 
kimondja, hogy a járadéknak megválthatónak kell lennie. 
A törvény lényege az, hogy a telepestelkek vételárát 
az állam fizeti meg a vásárló telepes helyett, még pedig 
járadékkötvónyekben fizeti azt ki az eladónak. Az állam a 
járadékbank segítségével végzi ezt a közvetítő feladatot. 
A vételár előlegezésén s illetve megfizetésén kivül a járadék-
bank a telepeseknek az első berendezkedésre kölcsönöket ad 
3Y2°/O-OS járadékkötvónyekben, a melyek után 4°/o járadékot 
fizet a telepes. Ugyanannyit fizet, még pedig 60l/2 éven 
keresztül a járadékbirtok vételára fejében kibocsátott 31/2°/o-os 
járadékkötvónyek után. Az eljárás lényege tehát az, hogy 
a telepes megveszi a telket a tulajdonostól; a vételárt a 
járadékbank fizeti ki az eladónak S1/2°/o-os záloglevelekben, 
a melyek összege erejéig egyúttal hitelezőjévé lesz a telepes-
nek. Az igy hitelezett összeget aztán a telepes a hitelezett 
összeg 4°/o-ának évenként, 6OV2 éven keresztül való fizetésé-
vel törleszti, a mely 4°/o-ban benfoglaltatnak az évi kamatok 
is. Az ügylet jogi formája pedig az, hogy a vétel évi járadék 
ellenében történik, a mely járadék aztán a járadókbank által 
kibocsátott járadékkötvónyek segítségével megváltható. A 
megváltás pedig úgy történik, hogy az eladó az évi járadék 
27-szeresét kapja 372°/o-os kötvényekben. 
A törvény egyenesen kimondja, hogy közép- ós kisbirto-
kok létesítését, a telepítés előmozdítását czólozza, de erre vallanak 
egyébként is az intézkedései. Magának a járadókbank által 
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hitelezendő összegnek a nagysága csak a biztosság szempont-
jából van korlátozva, a biztosság pedig a törvény értelmében 
akkor tekinthető meglevőnek, hogyha a kataszteri tiszta 
hozadék harminczszorosa és a már meglevő épületek tűzbizto-
sitási értékének fele együttvéve nem kisebb az évi 4°/o-os 
járadék 25-szörös összegénél, vagy ha ez a huszonötszörös évi 
járadék nem nagyobb a becslési érték háromnegyed részénél. 
Meg kell még jegyezni, hogy a telepités első évében a 
járadék-bank elengedheti az évi járadék megfizetését, úgy, 
hogy a járadék összege a kölcsön összegéhez csatoltassók. 
A kölcsönt a hitelező járadókbank nem mondhatja föl mind-
addig, a mig a telepes a járadékot pontosan fizeti. A telepes 
viszont egyszerre is törleszthet! a kölcsönt, de föltétlenül 
csak az első tiz óv elmultával, addig csak a telepités ügyét 
intéző »Generalkommission« hozzájárulásával teheti azt. 
Ezek a »Generalkommissionok« vannak hivatva a tör-
vény végrehajtására. Minden körülmények között ezek a 
bizottságok Ítélnek a fölött, hogy a járadék-kölcsön meg-
adható-e és mily összegben; de kívánatra ezek a bizottságok 
intézik az egész telepítést. Nagy discrectionárius hatalommal 
vannak felruházva, úgy hogy teljesen tőlük függ a kölcsön 
megadása vagy megtagadása. Ezért ezeknek a bizottságoknak 
a működésétől függ az egész porosz telepitési politika sikere, 
a mely politika arra törekszik, hogy a telepeseket ad personam, 
a német nemzetiségi politikát is szem előtt tartva, válogassa 
össze, s a mely azon is iparkodik, hogy a járadék-kölcsön 
egy részét ismét a telepes részéről is felmondhatatlanná tegye 
s ily módon állandó befolyást biztosítson a telep sorsára a 
telepítési hatóságnak. 
Ilyenek a porosz telepítési törvény határozmányai. Kétség-
telen, hogy a törvény kitűnő eszköz a telepítés végrehajtá-
sára a telepesek szempontjából is ós a telepítést óhajtó állam 
szempontjából is. Bizonyos dolog, hogy a törvény legfőbb 
instrumentuma, a megváltási járadék-kölcsön kitűnő szolgála-
tokat fog tenni nálunk is ós nálunk is ez az eszköz, a mely-
lyel a telepítést megindítani ós vinni lehet. De másrészt 
kétségtelen, hogy a porosz törvény liberalismusa a mi viszo-
nyaink között túlságosan tág, olyan, hogy a mi viszonyaink 
között romlásba dönthetné a birtokos osztályt is ós compromit-
tálhatná a telepítést is. Alkalmazni kell tehát a porosz tör-
vényt, de a mi viszonyainknak megfelelő módosításokkal. 
VII . 
Előre kellett bocsátani a porosz telepítési törvény leg-
főbb vonásainak az ismertetését; ki kellett emelni, hogy 
annak a járadék-kötvényekben megalkotott instrumentuma 
felhasználható ós felhasználandó a magyar telepitési politika 
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czéljaira is. Csak ezek után leket foglalkozni azzal a kérdés-
sel, hogy kinek a földje használtassék fel telepitési czélokra. 
Azt az egyet nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy 
az ilyenféle járadék-kötvények kibocsátása a földvételt roppan-
tul meg íogi'a könnyiteni és nagyon megkönnyiti majd a föld 
eladását is. Ebből azután következik, hogy nagy földkereslet 
és nagy földkinálat fog támadni, s mindkettőnek előidézésé-
ben nemcsak a helyes, a jogos, az egészséges tényezők fognak 
közreműködni, hanem mindkét részről sok nem tiszta elem, 
sok könnyelműség is. Mindkét részéről, de különösen a kíná-
lat részéről. Példa kedveért elég rámutatni arra, hogy Porosz-
országban is 1892. végéig, tehát másfél év alat t mintegy 
260.000 hold földet ajánlottak föl telepitési czélokra. Pedig 
ott a földbirtok aránytalanul erősebben meg van oszolva, pedig 
ott a lat ifundium — a mely rendszerint erős kezekben van — 
már olyan területeknél kezdődik, a melyek nálunk, kis közép-
birtok számba mennek. És ott a középosztály részéről talan 
nagyobb a földhöz való ragaszkodás, mint a milyen nálunk 
ez osztály egy részénél tapasztalható. Előre lehet mondani, 
hogy ha nem volna korlátozva a telepítési czélokra eladható 
földek qualitása, a földnek olyan mobilisatiója következnék 
be, a milyenhez foghatót a földbirtok története nem ismer s 
a mihez képest a mostani évről-évre bekövetkező birtok-
átruházások összegét igazán minimálisnak kell mondani. 
Már pedig hogy ez hová vezetne, arra a közelmúlt is 
szolgáltatott keserű tapasztalatokat. Mikor a regálék megvál-
tása az ingatlanhoz csatolt italmérési jogot mobilló tette, 
tengersok millió jutot t a földbirtok kezébe. De ki merné 
mondani, hogy ezek a milliók, a földtől elvett milliók a föld-
nek ismét visszaadattak volna? Ki merné mondani, hogy ez 
a pénz a birtokon való beruházásokra fordíttatott , vagy hogy 
-—- legalább annak túlnyomó része — productiv czélokra 
fordít tatott volna ? 1888-ban 408"G millió volt a pénzintézetek 
által adott jelzálogos kölcsönök összege ; 1889-ben — a regále-
megváltás évében — 24-2 millióval növekedett ez az összeg, 
1890-ben további 36 s millióval, 1891-ben megint 52 o millió 
forinttal ; 1892-ben már az Osztrak-magyar bank kölcsönei 
nélkül is 435*7 millió for int az intézeti jelzálogos kölcsönök 
összege. A telekkönyvi birtoktestek forgalmában se lehet olyan 
változást constatálni, a mely a regále-váltság ú t ján felszaba-
dult nagy tőkékkel volna erősebben összefüggésbe hozható. 
A szerződés út ján történt változások értéke 1888-ban 142-7 
millió volt, 1890-ben 171-2 millió; a végrehajtás által történt 
változásoké az első évben 12'o millió, a másodikban 11-9 millió. 
A mi pedig a telekkönyvi megterheltetést illeti, 1888-ban 
204-4, 1889-ben 162-e és 1890 ben 158 7 millió f r t . ú j teher 
keletkezett; ellenben megszűnt 1888-ban 116's, 1889-ben 
139-4, 1890-ben 112'e millió ú j teher, úgy hogy a teherszapo-
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rodás 1888-ban 87", 1889-ben 23!2, 1890-ben 46-2 millió írt . 
Constatálni lehet tehát azt, hogy a teherszaporodás 1888. óta 
lassúbbá lett, de hogy ez a földbirtok kezére ju tot t nagy 
tőkével mennyiben függ Össze, azt már azért se lehet kimu-
tatni, mert nem tudni azt, hogy az ú j terhek, vagy a terhek 
törlése mennyiben esik a földbirtok és mennyiben a városi 
házak terhére, illetve javára. 
Bizonyos dolog, hogyha a földbirtoknak a telepítés 
révén való mobilisatiója következtében megint nagy összegek 
jutnának a földbirtokosok bizonyos részének a kezébe, azok 
az összegek ma sem szolgálnának kizáróan productiv, hasz-
nos czélokat, de ennek az összegnek nagy része is örökre 
improductiv módon elveszne a földbirtokos osztály kezéről. 
Arra pedig kár szót vesztegetni, hogy már ezért is erősen 
perhorrescálni kell a földbirtoknak nagyobb mértékű mobilisá-
lását. Az volna annak a következménye, vagy legalább is az 
lehetne, hogy a földbirtokos osztály egy részét kisemmizné 
az ősi örökéből s a proletár munkások helyébe tömegesen 
producálna proletár végzett birtokosokat. E^ a baj, a mely 
igy állana elő, sokkal súlyosabb volna annál is, a melynek 
gyógyítására a telepítés van hivatva. 
És még hozzá nemcsak abban a veszélyben van a baj, 
hogy a földbirtokos osztály egy része kiszorul a birtokából 
a nélkül, hogy azért maradandó kárpótlást kapna, de elég 
baj volna már a birtokok mobilisálásának a ténye egymagá-
ban is. Minden egyebektől eltekintve már azért is, mert nagy 
földterületeken megrontaná a gazdálkodás quaiitását. 
Ebből következik, hogy a telepítési politikának, illetve a 
járadék-kölcsön útján való íoldvételnek és eladásának úgy kell 
megszerkesztve lennie, hogy ezek a veszedelmek elkerültessenek. 
Er re az első eszköz a telepítési czélokra fölhasználandó föld 
helyes megválasztása, a mai birtokosok szempontjából való 
helyes megválasztása. E megválasztásnak legfőbb szabálya 
pedig az, hogy csak oly földeket szabad a telepítési politika 
keze alá adni, a mely birtokokról föltehető, hogy azoknál 
akár jogi, akár közigazgatási, akár a telepítési politika szer-
kezetéből eredő okok következtében az előbb emiitett veszé-
lyek ki vannak zárva. Azok a birtokok, a melyek jogi, vagy 
administrativ okokból bocsáthatók aggály nélkül a telepítési 
politika rendelkezésére, a telepítésre föltétlenül alkalmasaknak 
mondhatók, míg azok, a melyekre nézve ez aggályokat a 
telepítési politika módszerének kell eloszlatnia, csak föltéte-
lesen alkalmasak. Az, hogy valamely fa j ta birtok föltétlenül 
alkalmas, azt is jelenti, hogy valamely birtoknem egyaránt 
alkalmas új községek létesítésére ós hozzátelepitésre, míg 
ellenben a föltételesen alkalmas birtokot csak községtelepitésre 
szabad használni. Hogy miért van ez igy, az későbben lesz 
kifejtendő. 
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Föltétlenül alkalmasak a kincstári birtokok, a melyek 
eddio- csaknem kizáróan szolgáltatták a telepítés alapjait. Az 
állam, a kormány mindenesetre meg tudja ítélni, hogy mely 
földjeit adhatja oda a telepítésnek; meg tudja ítélni, hogy 
mily áron és kiknek adja azt; meg tudja Ítélni azt is, hogy 
mikor alakittassók telepközsóg ós mikor történjen hozzá-
telepités. 
Föltétlenül alkalmasak a községi birtokok is. Jogi ós 
közigazgatási szempontból azért, mert azok birtok-eladásai 
— már csak a revisió következtében is — nem történhetnek 
ötletszerűen, hanem azok erre vonatkozó határozatainak annyi 
jóváhagyáson kell keresztülmenniök, hogy már csak azért is 
nem kell tartani a birtok elfecsérlósétől, vagy a telepítésre 
meg nem felelő körülmények között való átengedéstől. 
De meg aztán bizonyos az is, hogy a birtok-eladás a 
községekre nézve nagy előnyökkel járna. A községi birtokok-
ról szóló statisztikai füzetben a földmivelósi miniszter ezeket 
mondja: »Sok helyen sem a községi, sem a közbirtokossági 
legelőknek jelen kiterjedésükben való fentartására nincs szük-
ség s ily alakban csak út já t állják a belterjes gazdálkodásnak. 
Ezeket ott, a hol nagyobb terjedelműek, részben telepítésre 
lehetne fölhasználni. A hol a nagyobb számú lakosság már 
alig képes földet szerezni, ott ezen közlegelők felosztása és 
betelepítése által lehetne megélhetési módot nyújtani a szapo-
rodó lakosságnak. Ily rajok kibocsátása ós önálló új községek 
létesitóse az egész lakosság jólétét huzamos időre ismét bizto-
sítaná ós emelné.« S ismét: »Nagy földbirtokkal rendelkező 
községeink jól felfogott érdeke azt kívánná, hogy azok 
szántóföld és rét területeiket telepítésre használják oly módon, 
hogy a kisebb ós a községhez közelebb fekvő telepek az 
anyaközséggel egy községet képezzenek és ezek által a köz-
ség lakosságának száma növekedjék, míg az anyaközsógtől 
távolabb fekvő nagyobb területeken önálló községgé alakított 
telepek létesíttetnének, a melyek az anyaközsógnek mintegy 
önálló rajai volnának. Az ú j telep vagy új község révén 
emelkednék az anyaközség forgalma is, másrészt pedig 
nagyobbodnának lakosságának keresetforrásai és igy az anya-
község emelkedése ós gyarapodása is jobban biztosítva volna, 
mint a rövid lejáratra kiadott bérlet útján, a mely új lakos-
ságnak állandó letelepedését kizárja. A községi földeknek 
telepítés útján való értékesítése által nagy tőkék szabadulná-
nak fel, a meiyek az illető községnek a legtöbb esetben 
nagyobb jövedelmet hoznának, mint a földbirtok hozott s 
azonkívül a gazdasági haladásnak is új tér nyílnék, minthogy 
az intensiv kezelést igénylő mivelési ágakra a kötött tulajdoni 
jelleg zsibbasztólag hat, ugyanazon terület több jövedelmet 
fogna hozni és több embert táplálna, mint kötött alakjában, 
mert a ki egy kisebb birtoknak tulajdonosa, mindenesetre 
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jobban gyümölcsözteti azt, mint ba jövőre is a község tulaj-
donát fogná képezni és az eddigi módon kezeltetnék.« 
A hivatalos kijelentésnek ezek a szavai igazolják leg-
jobban, hogy miért szabad a községnek anyagi érdekei szem-
pontjából föltétlenül megengedni községi birtokoknak telepítési 
czélokra való felhasználását. Még csak azt lehet ezekhez 
hozzátenni, hogy a praxis eredményei szerint is a községi bir-
tokok jövedemezősége aránytalanul alatta áll egyéb birtokok 
jövedelmezőségének, még pedig nemcsak akkor, ha a község 
maga kezeli a földjeit, hanem akkor is, ha bérbeadja azokat 
— a mely bérletekről aztán megint köztudomású, hogy azok 
rendszerint a lehető legerősebben elitélendő módon történnek, 
1—2—3 évre, a mi okvetlenül a legvadabb rabló-gazdálko-
dásra vezet. Pedig ezeken a viszonyokon a legjobb adminis-
trátió sem segit ; a mint a tapasztalat mutatja : nem tud segiteni. 
Hiszen a »Mezőgazdaságról és mezőrendőrségről« szóló 
törvény is szükségesnek tartja, 15. §-ában, hogy a városok-
nak, továbbá kis- és nagyközségeknek tulajdonát képező 
mezőgazdasági birtokok a czélszerű gazdasági hasznosítás és 
jövedelmeztetés szempontjából is hatósági ellenőrzés alatt 
álljanak. E törvény feladatává teszi a főszolgabírónak, hogy 
a helyszínén tudomást szerezzen a községi birtokok kezelésé-
ről, hogy — a törvényjavaslat indokolásának szavai szerint — 
ha azt látja, »hogy a községi birtokok jövedelme, azoknak 
hanyag kezelése vagy olcsó bérletek miatt igen csekély, ha 
azokon rablógazdaságot űznek, vagy más tekintetben hátrá-
nyosan vagy károsan kezeltetnek, az intézkedéseket megtehesse 
ós a birtokok jövedelmezőségét fokozza, másrészt pedig, hogy 
ez uton közvetve az egyes községi lakosokra háruló községi 
terheket csökkentse.« Hiszen még a törvény is csak akkor 
meri megkívánni a közbelépést, ha a birtok jövedelme igen 
csekély. Hiszen vannak községek, a melyek nagy pótadóval 
vannak megterhelve, pedig attól talán egészen is megszaba-
dulhatnának, ha a földjeiket legalább annyira a mennyire 
okszerűen kezelnék. Kitűnően administrait községek földjei 
hoznak holdanként nettó három forintot ; hát még azoké a 
községeké, a hol kevésbé jó az igazgatás. 
Mégis korlátozni kell egy irányban azt a mondást, hogy 
a községi birtokok föltétlenül odaadhatok a telepítés czéljaira. 
Nem szabad odaadni a legelőknek azt a részét, a mely közös 
legelőre szükséges, a melynek elidegenítése tehát hátrányos 
volna a község állattenyésztésére s a melyre nézve az 1894 : 
XII. t.-cz. 12. §-a különben is azt mondja ki, hogy azok 
csak akkor oszthatók fel, ha a földmivelési miniszter ad enge-
délyt a felosztáshoz. 
Ugyanezt a korlátozást kell alkalmazni a közbirtokos-
sági földekre, illetve legelőkre is, a melyek feldarabolása 
egyébként ugyancsak az emiitett §. alá esik. 
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Hogy a magán kézben levő birtokot miért kell a tele-
pítésre csak feltételesen alkalmasnak mondani, eléggé kitűnik 
azokból, a mik az előbb a föld vétel ós eladás nagy meg-
könnyítése révén beállható eshetőségekről mondattak. Szó 
sincs róla, kevósbbó kellene megkötni e birtokoknak tele-
pítésre való felhasználhatását, ha azt lehetne várni, hogy a 
nagvbirtokosok fognak latifundiumaikból 3000—4000 holdas 
tagokat kihasítani, hogy azokat a telepítés rendelkezésére 
bocsássák. Bizonyos dolog, hogy ily módon erősen lehetne 
növelni a nagybirtokok jövedelmezőségét ós gazdasági ki-
használását. Minthogy azonban ezt várni egyáltalán nem 
lehet, sőt egyáltalán nem ezt lehet várni, hanem attól kell 
tartani, hogy a kis középbirtokok urai vesztenék el a föld-
jeiket: ki kell mondani azt, hogy a magánbirtokok csak az 
"állam sanctiója mellett adhatók a telepítés rendelkezésére. 
Az államnak, az állam képviseletében a kormánynak kell 
őrködnie a felett, hogy a középbirtokok a telepítés révén 
el ne kallódjanak. Ezek szerint tehát kell, hogy a kormány 
adja meg a felhatalmazást ahhoz, hogy valamely magánbir-
tok járadék-kötvények utján telepítési czélokra parcellás-
tassók. Ha nagyon rigorosusan él ezzel a jogával, annál jobb, 
úgyis elég tere van a telepítésnek a községi földeken, a 
melyekre első sorban kell irányulnia. Ha pedig enyhén ke-
zelné ezt a jogot, hibát követne el, de mentségét találna az 
eladó birtokosok könnyelműségében, a kiknek első sorban 
kell a maguk érdekeire ügyelni. 
Minthogy pedig az államnak ez az ellenőrzése, illetve 
jóváhagyási joga gyakorlatilag szinte lehetetlen volna, ha 
minden száz holdat bíró birtokos ezt az ellenőrzést, illetve 
jóváhagyást kívánhatná tőle, ha a közigazgatási apparátus-
nak kisbirtokosok kívánságára is közbe kellene lépnie, ki 
kell mondani azt, hogy magán téren levő birtok csak akkor 
használható telepítésre s annak ilyen felhasználását a kor-
mány csak akkor engedheti meg, ha a felajánlott birtoktest 
egymaga is elegendő egy ú j telepközsóg létesítésére, vagy 
ha legföljebb négy-öt olyan birtokos kéri a jóváhagyást, a 
kinek földjei egyliatárban vannak s a kiknek a földje együtt-
véve elegendő egy telepközség létesítésére. Magánbirtokok-
ból tehát csak községtelepet volna szabad létesíteni a hozzá-
telepités kizárásával. 
Eltekintve a dolog közigazgatási részétől, már csak 
azért is ezt keli elfogadni a magánbirtokokon való telepítésre 
vonatkozóan, mert ez volna legerősebb ellenszere annak, hogy 
a középosztály kárt szenvedjen a telepítési politikából. A ki 
egymaga 3000 holdat tud parcellázni, az már nagybirtokos, 
kevésbbé szorul védelemre. Különben is ilyen esetek ritkák 
lennének. Mig ellenben azzal, ha kiköttetik, hogy csak négy-
öt középbirtokos megegyezése esetén történhetik meg a föld-
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nek járadék-kötvények segítségével való felosztása, czélszerííen 
meg fogja nehezíteni a középbirtokok elkallódását és minden-
esetre erősen kisebbíteni ós gyöngíteni fogja a rohamot, a 
melynek egyébként a birtokosok részéről a járadék-kötvénye-
ket szolgáltató tőke ki volna téve. 
Természetes dolog, hogy egy középbirtok is elfogadható, 
ha az valamely telepítésre szánt községi vagy kincstári bir-
toknak a szükséges nagyságra való kiegészítéséhez alkalmas. 
Ebben az esetben úgyis megvan a fékezés egyrészt a dolog 
természetében, másrészt a községi vagy kincstári birtokot 
telepítésre rendelő hatóság elhatározásában. De még ebben 
az esetben is, valamint egyáltalán is előnyben kellene része-
síteni az olyan 800—1000 iioldat, mely nagyobb birtoktestről 
választatnék le, a melynek gazdája tehát a parcellázás után 
is föld tulajdonában maradna. Még inkább áll ez arra 
az esetre, ha a birtokrészlet kiliasitásától a megmaradt bir-
tok tehermentesítését lehet reményleni. A további meghatá-
rozása annak, hogy mily magánbirtokok tekintendők különö-
sen alkalmasaknak, a végrehajtás feladata. 
Ezek előre bocsátása után most már azt kell vizsgálni, 
hogy az itt előadott elvek szerint megválasztandó földekből 
mennyire számithatna — természetesen nem egyszerre, hanem 
évtizedek lefolyása alatt — a telepítési polit ika; azt, hogy a 
telepítési politikának mennyi lehet a tere. Mennyi kincstári, 
mennyi községi, közbirtokossági ós mennyi magán kézen levő 
bir tok; mennyi község alapítására ós mennyi hozzátelepitésre. 
Nyilvánvaló dolog, hogy az itt következő számok, ha hiteles 
adatokra támaszkodnak is, precisitásra egyáltalán nem tart-
hatnak igényt. Csak hozzávetőleges képét akarják adni a dol-
gok lehető fejlődésének. 
VIII. 
Első sorban az a kérdés, hogy az állami birtokokból 
mennyit lehetne a telepítés czóljaira lefoglalni. 
A kincstári birtokok területe 2,786.410 hold, a miből 
azonban 2,019.018 hold erdő s ezen felül az erdőhatóságok 
kezelésében van még 236.587 hold mint beltelek; mint szántó, 
rét, legelő, üzemi vagy kezelési czélokra; mint havasi legelő 
s végül mint terméketlen. Az erdőhatóságok kezelésében 
tehát összesen 2,255.606 hold van, úgy, hogy az erdőktől 
eltekintve, a kincstári birtokok területe 530.804 hold. Azon-
ban a telepítés szempontjából jórészt csak azok a kincstári 
birtokok jöhetnek tekintetbe, a melyek a földmivelósi minisz-
térium kezelésében vannak, a melyek nincsenek eladásra 
szánva. Különben is a kincstári birtokokat már azért sem 
lehet e telepítés czóljaira felhasználni, mert e birtokok 
egy részére a községek, a melyek határában fekszenek, 
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megélhetésük szempontjából föltótlenül rá vannak szorulva. 
Azt kell tehát mondani, hogy a kincstár alig adhat a telepí-
tésnek 50.000 holdnál többet, a mennyi a földmivelósi minisz-
térium kezelése alatt áll. E területen két 3000—4000 holdas 
olvan tag van, a mely a tagosítás ós ármentesítés befejezése 
után telepközsóg alakítására alkalmas volna. A többi oly 
kis parczellákból áll, a melyeket csak hozzátelepitósre lehet 
fölhasználni s illetve község alakítására csak akkor lehetne 
igénybe venni, hogyha megfelelő nagyságú községi vagy 
magánföldekkel 3.000 holdra kiegószithetők volnának. 
A kincstári birtokokból tehát körülbelül 2.500 telep 
volna alakitható. A mi mutat ja azt, hogy az állam szerepe a 
közvetlen telepítés körül nagyjából lejárt, mert az állam már 
nem parancsol olyan kiterjedésű földek felett, a melyeken 
nagyszabású telepítési actiót lehetne folytatni. Az utolsó öt 
évben 2.787 családot telepitebt le az állam a saját birtokán, 
41.648 holdon, még körülbelül ily nagyságú telepítésre, he-
lyesebben hozzátelepitósre volna képessége, de annál többre 
nem. Azon túl az államnak a telepítés körül való politikai 
feladatai kezdődnek, a telepítésben közvetve való részt-
vevőse. 
IX. 
Azután az a kérdés, hogy a községek ós városok kezén 
levő földekből mennyit lehetne a telepítés czóljaira fel-
használni. 
A földmivelósi miniszter statisztikája szerint a községi 
birtok területe Magyarországon 5,590.144 hold. Ebből földadó 
alá nem eső terméketlen terület 1,124.940 hold, minek levo-
nása után 4,465.201 hold használható területe marad a köz-
ségeknek. Ebből aztán 372.520 hold szántóföld, 22.042 hold 
kert, 184.194 hold rét, 2.602 hold szőlő, 1,459.820 hold legelő, 
2,408.584 hold erdő ós 15.439 hold nádas. A nádast egész 
összegében kívül kell hagyni a számításon s az erdőterületet 
is csak annyiban lehet figyelembe venni, a mennyiben az 
letarolható, tehát az erdő nem feltétlen erdőtalajon áll. Mint-
hogy pedig az ország erdeinek 13"o9°/o-a olyan, hogy nem 
feltétlen erdőtalajon áll, föl lehet venni, hogy ugyanez az 
arány a községi erdőkre vonatkozóan is, fel lehet tenni, hogy 
a községek erdőiből is fel lehetne használni 313.116 holdat 
telepítési czélokra, úgy hogy összesen 2,354.294 holdat lehetne 
felhasználni. Pontosabb az eljárás, ha az ember azt keresi ki, 
hogy egy-egy országrészben hogyan aránylik a nem feltét-
lenül erdőtalajon álló erdők területe az összes erdőterülethez 
s ez alapon számítja ki, hogy egy-egy megye községeinek 
erdeiből mennyit lehetne esetleg telepítési czélokra letarolni 
ós elfoglalni. 
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E számitások szerint a következő községi birtokterüle-
tek állanának a telepítés rendelkezésére: 
Szántóföld Kert Rét Szőlő Legelő Erdő 
Duna bal partján . 34.927 787 17.937 46 58.283 7.007 
Duna jobb part ján . 41.729 1.071 19.991 189 79.035 34.425 
Duna-Tisza közén . 150.389 711 43.398 525 196.460 6.744 
Tisza jobb partján . 21.098 628 13.347 110 73.769 16.259 
Tisza bal partján . 44.592 317 17.431 55 137.268 18.499 
Tisza-Maros szögén . 60.141 17.374 32.588 1.620 369.529 16.363 
Erdélyben . . . . 19.643 1.155 39.501 57 545.475 68.384 
Összesen . . . . 372.519 22.043 184.193 2.602 1,459.819 167.681 
De nagy tévedés volna, ha már most azt hinné az em-
ber, hogy a községek részéről valósággal rendelkezésére is áll 
ez a terület a telepítés ügyének. Kétségkívül olyan a községi 
birtok jelentékeny része, a melyet a községek elhagyni nem 
akarnak, avagy a melyről azok már jogi szempontokból se 
mondhatnak le, úgy hogy a telepítési politika nagyobb elő-
zékenységre e tekintetben túlnyomóan csak a városok részé-
ről számithat. De meg aztán a községek birtokaik nagy 
részéről már azért sem mondhatnak le, mert azokra mint 
közös legelőre, állattenyésztésük szempontjából föltétlenül 
szükségük van. Hisz vannak községek, a melyek e czólra 
bérbe vesznek földet, igy például kincstári földeket is, sőt 
nem ritkán mint albérlők veszik le azokat a kincstári birto-
kok főbérlőitől. Talán nem túlságosan magas a taxatió, 
ha 20°/o-ra becsüli az ilyformán rendelkezésre nem álló 
területet, úgy hogy a telepítés czéljaira 1,760.689 hold 
maradna. 
Az összes felhasználható terület tehát 2,208.858 hold 
volna. 
Ez a terület pedig 587 telepnek felelne meg, 87.900 
telepessel. Csakhogy a számítás helyessége kedveért egyrészt 
el kell tekinteni az erdőterülettől egyáltalán, másrészt pedig 
a meglevő adatok alapján kell kiszámítani, hány községnek 
van nagyobb, legalább egy telep nagyságát, tehát 3.000 hol-
dat elérő területe, még pedig egy határban, mert ezek a 
községek adhatnak igazán földet a telepítés czéljaira. Az erdők 
nélkül s a föntebb emiitett 20°/o levonása után 1,624.944 hold 
maradna, 81.247 telepesnek 541 ú j községbe való telepítésére. 
De azontúl le kell még vonni az erdélyi községek legelő-
területét, minthogy az legnagyobb részt hegyi legelő s igy 
telepítésre alkalmatlan. Ezt is figyelembe véve 1,188.565 hold 
maradna 396 községre ós 59.428 telepesre. 
A földmívelési miniszternek a községi földekről szóló 
statisztikájában 131 olyan község van felsorolva, a melyek 
egyikének sincs 6.000 holdnál kevesebb birtoka. Csakhogy e 
községek közül többnek több határában van a birtoka, úgy, 
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h o g y csak kozzá te l ep i t é s r e a lka lmas , m á s o k n a k m e g t ú l n y o -
m ó a n erdő a b i r toka , v a g y i s n e m a l k a l m a s a te lep i tés re . A z o k 
a községek m á r most , a m e l y e k n e k szántófö ld je , r é t j e és 
legelője eléri a 3.000 ho lda t , k ö v e t k e z ő k : 
Szántó Rét Legelő Összesen 
Esztergom . . 569 hold 135 hold 2.367 hold 3.071 hold 
Székes-Fejérvár 3.364 » 350 » 2.231 » 5.945 » 
Guta . . . . 77 » 1.058 » 2 677 » 3.812 » 
Ada 5.268 » 212 » 2.813 » 8.293 » 
Martonos . . 745 » 298 » 4.559 » 5.602 » 
Mohol . . . . 4.136 » 401 » 2.892 » 7.429 » 
O-Kanizsa . . 3.906 » 1.215 » 6.903 » 12.024 » 
Zenta . . . . 14.388 » 1.241 » 6.887 » 22.516 » 
O-Becse . . . 6.628 » 204 » 6.493 » 13.325 » 
Petrovoszello . 3.133 » 122 » 4.118 » 7.373 » 
Szent-Tamás . 6.987 » 78 » 3.080 » 10.145 » 
Szabadka . . 8.029 » 852 » 26.000 » 34.881 » 
Újvidék . . . 2.773 » 150 » 2.104 » 5.027 » 
Szeged . . . 22.257 » 7.528 » 27.892 » 57.677 » 
Nagy-Körös . 4.721 » 521 » 5.003 » 10.245 » 
Kecskemét . . 8.589 » 1.590 » 24.076 » 34.255 » 
Budapest . . 2.509 » 266 » 1.005 » 3.840 » 
Debreczen . . 15.722 » 2.189 » 46.328 » 64.239 » 
Arad . . . . 2.601 » 781 » 1.779 » 5.161 » 
Ruszka . . . — » — » 7.504 » 7.504 » 
Kubin . . . . 402 » 162 » 5.098 » 5.662 » 
Franyova . . 817 » 3.832 » 5.864 » 10.513 » 
Melencze . . 966 » 238 » 3.800 » 5.004 » 
Pancsova . . 2.070 » 50 » 2.970 » 5.090 » 
Almás . . . . 78 » 1.530 » 4.286 » 5.894 » 
Mokrin . . . 2.029 » 149 » 3.002 » 5.180 » 
Nagy - Kik ind a 3.836 » 138 » 3.368 » 7.342 » 
Bács Földvár . 2.087 339 1.942 4.368 
Titel . . . . 207 » 1.369 » 1.552 » 3.128 » 
Kács . . . . 2.440 » 596 » 549 » 3.585 » . 
Gospodincze . 426 » 2.449 » 1.251 » 4.126 » 
Gyurgyevo . . 348 » 153 » 3.113 » 3.614 » 
Felsö-Kovil . 1.273 » 300 » 1.454 » 3.027 » 
Zsadány . . . 32 » 115 » 3.669 » 3.816 » 
Kis-Telek . . 405 » 42 » 4.007 » 4.454 » 
N.-Kálló . . . 2,478 » 223 » 818 » 3.519 » 
Nyirbátor . . 2.158 » 105 » 896 » 3.159 » 
Bavaniste . . 960 » 1.185 » 2.282 » 4.427 » 
Deliblát . . . 181 » 1.653 » 1.841 » 3.675 » 
Dubocac . . . 2 » 147 » 3.086 » 3.235 » 
Mramorak . . 238 » 374 » 3.055 » 3.667 » 
Karlova . . . 1.230 » 25 » 2.352' » 3.607 » 
Kumán . . . 51 » 48 » 5.134 » 5.233 » 
Borcsa . . . 6 » 561 » 2.739 » 3.306 » 
Neudorf . . . 101 » 1.917 » 1.700 » 3.718 » Sefkerin . . . 139 » 7 » 4.700 » 4.846 » 
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Szántó Bét Legelő Összesen 
Sztárcsova . 1.041 hold 388 hold 2.550 hold 3.979 hold 
Botos . . . 235 » 49 » 2.857 » 3.141 » 
Periasz . . 1.160 » 62 » 2.681 » 3.903 » 
Czrepaja . . 205 » 21 » 3.219 » 3.445 » 
Oppova . . 81 » 324 » 3.011 » 3.416 » 
Uzolin . . 421 » 1.348 » 3.789 » 5.558 » 
Összesen 52 
községben 144.525 hold 39.070 bold 279.406 hold 463.001 hold. 
Az itt felsorolt ötvenkét község földje ezek szerint 
23.150 telepest fogadhatna be, a mi 154 telepnek felelne meg. 
Minthogy azonban a 3.000 holdnál nagyobb, de 6.000 holdnál 
kisebb földterületekből nem lehet két telepet alakítani s illtetve a 
6.000 holdnál kisebb területek mindig csak egy telepet képez-
hetnek, ennélfogva az it t felsorolt ötvenkét község közül 
harminczhétnek összesen 148.326 hold területéből csak har-
minczhét telepet lehet alakítani, 7.416 telepessel, úgy, hogy 
egy-egy telepre átlag 200 házhely jutna. Tizenöt község föl-
deiből egyenként két vagy több telepet lehet létesiteni, még 
pedig összesen 96 telepet 313.655 holdon és összesen 15 734 
telepessel, úgy, hogy mindegyik községben átlag 163 telek 
volna. Ezek szerint az összeg 133 telep-község 23.150 tele-
pessel. 
Az itt, eddig elmondottak egyáltalán nem érintik azt a 
kérdést, hogy valamely telepitésre alkalmas földterület mikor 
használtassók új telep-község alakítására és mikor valamely 
már meglevő községnek hozzátelepités által való erősitósére. 
Ellenben csakis hozzátelepitésre használhatók azok a föld-
területek, melyek község alapítására nem elegendők. Mint-
hogy pedig azon községek földeiből, a melyeknek legalább 
1.000 holdjuk van, 281.268 hold van olyan (szántóföld, rét 
és legelő együtt, az erdélyi legelők kivételével), a mely 
község alapítására nem használható, 14.063 telep-házhely 
mutatkozik hozzátelepitési czélokra. 
Minthogy pedig föl lehet tételezni, hogy főként a 
nagyobb birtokú községek fognak a telepítés czéljaira földe-
ket adhatn i ; minthogy másrészről föl lehet tenni azt, hogy 
a mit a kisebb birtokos községek adhatnának, azt ellen-
súlyozza az a földterület, a mit a nagyobbak vissza fognak 
tartani a saját czéljaikra: bátran azt lehet mondani, hogy 
a telepitésre fölhasználható községi birtokok területe 744.269 
hold, vagyis megfelel ama községek birtokai összegének, a 
melyeknek birtoká legalább ezer hold. 
A mi annyit jelent, hogy a községi földekből 37.213 
telep-házhely alakitható s azokból 23.099 házhely 133 telep-
községet alkothat. 
Ennél sokkal többre már csak azért sem lehet számí-
tani, mert tudvalevő, hogy a községi birtokokon sok helyen 
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nagy érdekek tartják a kezüket; nem a község érdekei, de 
magánérdekek, a melyek akárhányszor elég erősek lesznek 
a községi érdek s vele együtt a telepítési politika érde-
keinek elnyomására. A vármegyének, a kormánynak lesz fel-
adata hogy e jogosulatlan érdekeket kiszorítsa bitorolt 
helyeikről ós akár egy kis csöndes erőszakkal is rávegye a 
községeket, hogy birtokaikról úgy a saját, mint a köz érdekei-
nek kedveórt lemondjanak. 
Azt az egyet ki kell még emelni, hogyha a községi 
birtokok területéből nem lehetne is ennél nagyobb részt meg-
szerezni, ennek a 37.213 házhelynek az elrendezése is óriási 
nagy feladat, olyan, a mely egymagában is esetleg évtize-
dekre elég munkát adna a telepítési politikának. Olyan nagy 
az itt szóban levő complexum, hogy ha semmi másra sem 
lehetne számítani, akkor már csak ennek a területnek a ked-
veért i s teljesen érdemes volna a telepítési politikát inau-
gurálni. 
A közbirtokossági legelők területe 1,302.454 hold; ebből 
talán 20°/o, vagyis 260.490 hold volna 13.024 telepesnek 
átengedhető. 
X. 
A kötött birtokok egyébb ágairól a telepítés szem-
pontjából fölösleges volna beszélni. Világos dolog, hogy se az 
alapítványi birtokok, se a vasutak kezében levő területek, se a 
hitbizományok, se az egyesületek vagy gyárak földjei, se 
végül az egyházi, avagy a nevelési czólokra szolgáló birto-
kok i t t nem jöhetnek figyelembe. Tehát most a magánbirto-
kokról kell szólani. 
A szabad magánbirtok területe 32,080.667 hold s abból : 
Szántóföld 17,920.989 hold 
Kert 550.947 » 
Rét 4,397.669 » 
Legelő 2,773.482 » 
Nádas 97.319 » 
Szölö 582.997 » 
Erdő 4,890.020 » 
Terméketlen 867.240 » 
A telepítés czóljából a szántó, rét és legelő, összesen 
25,092.140 hold jöhet figyelembe, de a statisztika kedveórt 
most tekintsünk el ettől a ténytől. 
A 32,180.667 holdból mindenekelőtt levonandók a száz 
holdon alul levő birtokok, összesen 20,261.895 hold, úgy, hogy 
11,918.762 hold marad ; levonandók aztán - az 500^ holdnál 
kisebb birtokok is, a melyeknek telepítési czélokra való 
annectálása éppen nem kívánatos s a melyek területe 4,138.812 
hold, úgy, hogy 7,779.950 hold marad, de levonandók az előbb 
említett okból a legnagyobb, a 3000 holdnál nagyobb birto-
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kok is, úgy, hogy 3,920.931 hold marad. Föltéve már most, 
hogy az 500—1000 holdas birtokok 5 percentje kerülne a 
tepités kezébe s a nagyobb birtokok területének 2*5 °/o~a> a 
mi elég nagy szám s megfelel a különböző nagyságú birto-
kok állhatatosságának i s : az 500—1000 holdas birtokokból 
101.486 hold s a nagyobbakból 44.230 hold kerülne a telepités 
czéljaira, úgy, hogy a magánbirtok összesen 145.716 holdat 
adhatna 7.285 telepes számára a telepítési politika rendelke-
zésére. 
Összegezve az eddig elmondottakat, az tíínik ki, hogy : 
az állam 50.000 holdat 
a községek 744.269 » 
a közbirtokosságok 260.490 » 
a magánbirtokosok 145.716 » 
adhatnának oda telepítésre, tehát összesen 60.000 telepesnek 
adhatnának otthont. 
Kétségkívül rengeteg munka volna a telepités végre-
haj tása; biztos dolog, hogy ezt a munkát nem lehet hamarosan 
keresztülvinni, de évtizedek kellenek annak megbirására. Már 
csak azért is, mert különben valóságos kis népvándorlás in-
dulna meg az országban. Olyan népvándorlás, a melynek 
gazdasági, administráczionális ós oktatásügyi megülepedése 
óriás akadályokba ütköznék. 
XI. 
Azoknak, a mik eddig elmondattak, egy a főconsequen-
t iá ja : az, hogy az egész telepítés ügyét az államnak, illetve 
a kormánynak kell vezetnie. 
Nemcsak az feladata a kormánynak, hogy a telepités 
elméleti politikáját csinálja meg, hogy megalkossa az arra 
vonatkozó törvényeket ós létesítse vagy kijelölje a törvény 
végrehajtására hivatott igazgatási organumokat. Hanem 
feladata, hogy azontúl is kezében legyen a telepítés egész 
kérdése, s ő legyen annak intézője oly értelemben, hogy 
a kormány állapítsa meg, mely földek foglalhatók le a 
telepités czéljaira; 
a kormány adja meg a telepeseknek a személyi enge-
délyt a telepes lótesitósóre; 
a kormány határozza meg a település módját s annak 
mellékörülményeit ; 
a kormány hagyja jóvá a földet eladó birtokos és a földet 
vásárló telepesek között létrejött szerződóst ; 
a kormány adja meg az engedélyt a járadók-kölcsön 
felvételére ós megadására. 
De ezen túl is vannak feladatai, nevezetesen az : 
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liogy közvetítse, illetve nyilvántartsa a telepítésre alkal-
mas és felajánlott földeket s illetve buzditóan is hasson oly 
irányban, hogy a megfelelő földek telepítésre kaphatók is 
legyenek; 
hogy közvetítsen másrészt a települni óhajtók s az 
eladók között ; 
hogy ellenőrizze a telepítésnek megfelelő, a törvény 
értelmében való végrehajtását; 
hogy effectuálja a telepítési szerződós végrehajtását; 
hogy lehetővé tegye a telepítési kölcsönök engedélye-
zését. 
Nyilvánvaló, hogy a telepítés ügye központosított veze-
tésre szorul, egységes vesetósre, a mely annak összes moz-
galmait képes áttekinteni. Ez az egységes vezetés pedig a 
dolog természete szerint nem lehet másé, mint az államé, 
illetve annak képviseletében a kormányé, a mely kétségkívül 
leginkább van abban a helyzetben, hogy a telepítési ügy 
keretében fölmerült részlet-kérdéseket megítélhesse. 
Az aztán más, ebből a szempontból mellékes kórdós, 
hogy a kormány e feladatai teljesítésére nem akarja-e igénybe 
venni valamely önkormányzati hatóság segítségét. Igenis 
igénybe veheti előkészítésre, javaslattételre, de csak mint 
saját orgánumát, mindig önmagának tartván fenn, hogy döntsön 
egy-egy telepítési idea végleges kérdései fölött. 
Azonkívül, hogy a telepítés ügye föltétlenül egységes 
vezetésre szorul, még két szempontból elengedhetetlen az 
állam erős interventiója 
Az egyik az, hogy a telepítés ügyének sok olyan mellék-
kérdése van, a melyet a telepesek is, a földet eladó birtoko-
sok is nagyon hamar félretolnának, elhanyagolnának, ha nem 
volna fórum, a mely e kérdéseket közérdekből nagyon is 
szigorúan kell, hogy vegye. 
A másik szempont az, hogy az államnak kétségkívül 
nagy előnyökkel kell majd elősegítenie a telepítés ügyé t ; 
előnyökkel ós garantiákkal. Már pedig az általánosan el-
fogadott kormányzati elv, hogy az állam ott, a hol előnyö-
ket ad, föltótlenül biztosit magának befolyást, hatalmat is. 
Ha pedig a befolyás ezen a réven úgy is meg volna s 
ha — a mint úgy van — annak igen nagynak kellene lennie, 
akkor nincs ok arra, hogy miért ne legyen a kormány kezé-
ben maga a vezetés is. 
Tiszta sor, hogy ez a vezetés nagy grátiák osztogatá-
sára adna a kormánynak hatalmat — de ki, hát ki merne 
garantiát vállalni azért, hogy más kézben igazságosabban 
fognak e grátiák osztogattatni ? 
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XII . 
A másik legfőbb factora a telepítés ügyének a pénz. 
Precisebben szólva: az a bank, a mely a telepítési kölcsö-
nöket adni fogja. 
Az 1894: V. t.-cz. az állam által eszközlendő telepítések 
végrehajtása czéljából három milliót bocsát a földmivelósi 
miniszter rendelkezésére, hogy abból a földmivelósi kormány 
telepítésre való birtokokat vásároljon s a telepeseknek az 
első berendezkedésre kölcsönöket adhasson. A javaslat indo-
kolása szerint e három millió forintból »a megvásárolt birto-
kok vételára fejében kiadott összegek megtérülnek a telepe-
sek által annuitásokban visszafizetendő vételárakban, ugy hogy 
ezen tőke egy állandó birtok vásárlási alapot képez, mely-
nek csakis legföljebb 4°/o-os kamatjai lesznek a telepítések 
által keletkező költségekre, jelesen az eddig e czólra szerve-
zetileg keletkezett ós az állami költségvetés rendes kiadásai 
között jelentkezett személyi ós dologi kiadásoknál keletkező 
többletre, valamint a telepitvónyeknek egyházi, culturális ós 
közigazgatási közczólokra ingyen átengedendő adomány-földek 
árának részbeni fedezésére fordítandók.« 
Három millió sok pénz, annál többet bizony nem lehet 
a pénztári készletekből a telepítés czéljaira kihasítani. De 
nagyon kevés az a három millió valamely nagyobb telepítési 
actió keresztülvitelére. Arra végtelenül kevés. 150 frl jával 
számítva 20.000 hold földet, 1.000 telepesnek felel meg. S 
ha a kormány, mondjuk három óv alatt kiadná ezt a summát, 
pedig azt roppant könnyen megtehetné, hová lenne akkor 
egész telepítési politikájával? Várnia kellene vagy tíz évig, 
a míg ismét egy lépést tehetne. 
De különben is nem egészen megfelelő eljárás az, hogy 
az állam birtokokat vásároljon a telepítés czéljaira. Nemcsak 
azért, mert az állam tudvalevően nem a legolcsóbban vásárol. 
Mihez fogjon az állam a földdel addig, a míg a telepítést 
előkészíti, a mi jó időt vesz igénybe? A földmivelósi minisz-
ter 1894-ben 5,200 holdat vásárolt Erdélyben a három millió-
ból, de a telep még nem létesült véglegesen. Már most mit 
csináljon a kormány időközben ezekkel a földekkel ? Külön 
administratiót szervezzen azok vezetésére ? 
A telepítés kórdósét nem lehet az állam pénzével meg-
oldani. Még egy nagy bank pénzével, húsz millióval se. Ahhoz 
a közhitel igénybevétele szükséges. 
A porosz »Rentenbank«-ok mintájára egy nagy bankot 
kell létesíteni, a mely a telepítés financirozására volna hivatva. 
Nem állami bankot, de magántőkével dolgozó, magánvezetós 
alatt álló bankot, a melyre azonban a kormánynak erős be-
folyást kell biztosítani. A bank tehát voltaképp asak annyi-
ban volna porosz mintára szervezendő, mert nem kizáróan, sőt 
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nem is túlnyomó részben a saját pénzével dolgoznék, hanem 
a nagy pénzpiacz tőkéivel, a melyeket kötvények kibocsátása 
által vonna magához. 
Eöviden vázolva, a következő lehetne az eljárás: 
A'kormány kiszemeli a telepeseket s fölajánlja azoknak 
a birtokot, a melynek ily czélra való kaphatóságát már elő-
zetesen bejelentették neki. Közvetíti az eladó ós a telepesek 
között a vétel létrejöttét s a mikor megvan a megállapodás, 
elmegy a két féllel a telepitő bankhoz, ott előadja a létrejött 
szerződést s felhivja a bankot, hogy adjon a telepeseknek a 
vételár erejéig kölcsönt a telepes házhelyekre. A bank a köl-
csönt megadja akár pénzben, akár kötvényben, maga haj-
ta t ja végre a birtoknak a telepes nevére való átíratását s a 
kölcsönnek az új telep-házhelyre való bekebelezését, miután 
már előbb saját maga átadta az eladó birtokosnak az egyes 
telepeseknek nyújtot t kölcsönök összegét, tehát az egész bir-
tok vételárát, akár pénzben, akár kötvényekben. A telepesek 
ezután kizáróan a bankkal állanak szemközt, annak fizetik a 
vételár törlesztési részleteit és kamatait. A bankkal áll szem-
közt az eladó is, a ki csak a banktól követelheti a kötvény 
kamatait ós szabályszerű törlesztését. 
A bank tehát egy perezre sem válnék a birtok tulajdo-
nosává. Segódforrásait pedig a kötvények útján óriás módon 
megnyithatná s oly áron, a mely a pénzpiacz mindenkori 
viszonyainak felel meg. 
Különösen azért adhatná azt olcsón, mert a bank kötvé-
nyeiért — a nagy befolyás ellenértókeül — az államnak 
jótállást kellene vállalnia. 
Grarantiroznia kellene az államnak e kötvények kamato-
zását ós törlesztését azért, mert különben lehetetlen volna, 
hogy az állam intézze a telepités ügyét, mert különben a 
bank legalább is egyenlő erejű factor volna az egész kórdós 
vezetésében, ha ugyan az állam nem volna kénytelen aláren-
delni magát a pénzt adó bank határozmányainak. Ha az állam, 
illetve a kormány szabja meg, hogy kinek ós mely objec-
tumra lehet a kölcsönt megadni — s ennek igy kell lennie 
— akkor természetesen szavatosságot kell vállalnia azért is, 
hogy az ő általa ajánlott emberek kötelezettségeiket be is 
fogják tartani. 
Lehetne adni a garantiának olyan formát is, hogy az 
állam ezekért a kötelezettségekért vállaljon jótállást, csakhogy 
ez egyrészt messzebb menő garantia lenne, másrészt pedig 
azt vonná maga után, hogy a kötelezettségek behajtásáról is 
az állam gondoskodjék. A mi aztán a bankot egyszerű fizető 
pénztárrá degradálná ós pénzközvetitővó, levévén annak vál-
lairól minden üzleti esélyt ós koczkázatot, de egyúttal min-
den kereskedelmi igyekezetet ós fáradozást is kipusztítana a 
bank szervezetéből. Ha ellenben az állam a kötvényekórt áll 
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jót, akkor egyrészt teljes erejében fenmarad a bank koczká-
zata saját tőkéje erejéig, tehát nem kell attól tartani, hogy 
a bank tökéletesen az államra fogja bizni a sorsát, másrészt 
pedig a vásárló telepesek is tudni fogják, hogy magánválla-
latnak az adósai, tehát pontosabban meg fogják tartani a 
részletfizetéseiket, mint hogyha az állam maga a közadók 
módjára hajtaná be azokat. A mi aztán azzal az előnynyel 
is járna, hogy nem is kellene gondolni azokra a »hátralók« 
miseriákra, a melyek a kincstári telepeken annyi bajt okoznak. 
De járna közvetve azzal az előnynyel is, hogy a telep-
birtokok törlesztési idejét hosszúra lehetne szabni, a mint ezt 
a telepitós érdekei megkivánják. A kincstári telepeken nagy 
baj az, hogy a vételár törlesztési ideje nagyon rövid s igy a 
telepes már ennélfogva is túlságosan meg van terhelve. Előbb 
22 évre volt felosztva ez a törlesztés, most 35, illetve 37 óv 
alatt kell a kincstári telepeseknek a telep vételárát törleszteniök, 
a mi nagy teher, tekintve, hogy a porosz telepeseknek az 
új törvény 60 ós fél évet enged a törlesztésre. Pedig megint 
csak annak kellene bekövetkeznie, ha az állam a telepesek 
fizetségeit garantirozná; az állam szabadulni akarna a jót-
állástól mielőbb, tehát azon iparkodnék, hogy az amortisálás 
mielőbb befejeződjók. Aztán meg a telepesek kötelezettségei-
nek garantálása a budgetkészités szempontjából is ellenzendő 
volna. Az nem valószínű, hogy a telepítő bank az államnak 
a kötvényekre vonatkozó garantiáját igénybe vegye, ha csak 
nagy szerencsétlenségek nem érik, de az nagyon is valószínű, 
hogy a kötelezettségekért való állami jótállás körülbelül min-
den évben actuális volna. 
Hogy a banknak mekkora legyen a tőkéje, arra nézve 
csak egy positivumot lehet mondani, azt, hogy az kicsiny 
semmi esetre sem lehet, mert különben hamar oly kötelezett-
ségeket vállalna magára kötvényei alakjában, a melyek nem 
állanának arányban saját vagyonával. Azt meg, hogy ez a 
tőke megszerezhető-e, a mostani pénzviszonyok között körül-
belül biztosra lehet venni, épp úgy, mint a hogy biztosra 
vehető, hogy a telepítési kötvényeknek is volna piaczuk. 
A porosz »R,entenbrief«-eket is szereti a pénzpiacz. 
A mi pedig a bank szervezését illeti, arra nézve is csak 
egy momentumot kell kiemelni, azt, hogy e szervezetnek az 
üzletnemhez hozzá kell simulnia; olyannak kell lennie az 
organismusnak, hogy bánni tudjon azokkal, a kikkel dolga 
van; első sorban legyen olyan apparatusa, a mely a törlesz-
tési részletek ós kamatok behajtását sok kiadás nélkül végzi. 
És legyen olyan ez a szervezet, a mely hozzásimul a kormány 
akaratához, de azért megőrzi azzal szemben a függetlensé-
gét is. 
Bizonyos dolog, hogy a bank nem dolgozhatna óriás 
nyereségekre, de bizonyos az is, hogy meghozhatná azt a 
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gyümölcsözóst, a melylyel a töke ma általánosságban meg-
elégszik. Kevesebb volna a haszna, a mig csak saját tőkéjé-
vel dolgozna, de jóval nagyobb, ha saját tőkéje eredményén 
félül a hitelezett ós a kölcsönzött tőke kamatai között való 
különbözetre is számithatna. 
XIII. 
A kedvezményeknek, a melyekben az állam a telepitóst, 
kell, hogy részesítse, az alakulástól a fennállás első évéig 
lehet a telepet kisérniök. 
Kezdődniok kell ott, hogy a telepítés létesítésére vonat-
kozó minden acta számára — akár eladni szándékozó birto-
kosoktól, akár települni óhajtó egyénektől származnak azok — 
bélyegmentességet kell biztosítani. Ugyanazt kell kimondani 
a telepítés tárgyában létrejött mindennemű szerződésekre is; 
tehát arra, a melyet a telepesek a földet eladó birtokossal 
kötnek; arra, a mely a telepesek és a bank között jön lé t re ; 
sőt arra is, a melyet a telepesek házuk felépítése dolgában 
kötnek. 
Fel kell menteni a telepítést az ingatlan átruházásával 
jaró illetékek fizetése alól, mert azok súlyos teherként nehe-
zednének a telepesre, a ki a vételárban fizetné meg azokat. 
Fel kell menteni a földadó fizetése alól a telep fenn-
állásának első hat esztendejére, a mint azt az 1868: XXV. 
t.-cz. 8. §-a contemplálja. 
A házadó alól való mentességre külön szabályok nem 
szükségesek, minthogy az e tekintetben fennálló általános 
szabályok kielégítőknek mutatkoznak. 
Könnyebbséget kell adni az útadó tekintetében, a mely 
ellen a munkásnép körében annyi az Alföldön a panasz. 
A telepítő banknak meg kell adni azokat a kedvezmé-
nyeket, a melyeket állami subventióban részesülő vállalatok 
szoktak kapni. 
Ezeken a pénzügyi kedvezményeken kivül rászorul még 
a telep culturális és administrativ segítségekre is. Rászorul 
arra, hogy állami népiskolát kapjon, hogy egyházi kötelezett-
ségei lehetően könnyűek legyenek ; hogy közigazgatási beosz-
tása olyan legyen, a mely kevésbe kerül; hogy az árvíz-
védelmi költségektől — a mennyire lehet — megkíméltessék. 
A telep létesítésével szorosan össze nem függő kedvez-
mények között meg kell még említeni azt, hogy Ínséges 
időkben az állam adjon vetőmag-kölcsönt a telepeseknek s 
azt aztán csak a lehető legenyhébb módon követelje vissza. 
Azonfelül pedig kötelessége az államnak,' hogy előmozdítsa 
a telep állattenyésztését tenyészállatok átengedésével is. 
Körülbelül ezek azok a kedvezmények, a melyekre a 
telepesek méltán igényt tarthatnak, de a melyek azért nem 
okvetlenül függnek össze a telepítés tényével. 
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De okvetlenül összefüggenek azzal és elengedhetetlenek 
a következők : 
Első sorban az, hogy az eladó birtokos — miként ezt 
az 1894: Y. t.-cz. 3. §-a is megköveteli — a birtok egy részét 
ingyen engedje át a telepnek, hogy az a község közczéljaira, 
nevezetesen utak, terek, temető, faiskola, vályogvető gödör 
létesítésére, továbbá a jegyző, a pap, a tanitó ós a kisdedóvó 
ellátására szolgáljon. A jegyző, a pap, a tanitó ós kisdedóvó 
ilyetén illetményeit egy telep-házhelyben lehetne megállapí-
tani, még pedig úgy, hogy e telkekhez belsőség is tartoz-
zon. Ezért helyteleníteni keli a kincstári telepítésnek azt az 
eljárását, a mely e területeket csak használatra engedi át 
ingyen a telep-községnek. A hol csak hozzátelepitós történik, 
ott ezeknek az utóbbi területeknek az ingyenes átengedése 
persze elesik. 
A templomnak, az igazgatási ós az iskolaépületnek fel-
építéséről az államnak kellene gondoskodnia. A nélkül ezek 
az építkezések vagy elmaradnának vagy nagy terhet rónának 
a telepesekre, a kiknek elég gondot fog adni saját házaik 
felépítése. 
Az államnak kell gondoskodnia az új község építési 
terveinek elkószitósóről, a szükséges talajjavítások elősegité-
I . sóről. 
Ellenben a telepítő banknak lesz feladata, hogy a birtok 
vételárának összegén felül kölcsönt adjon, még pedig a vótelár-
kölcsönnel teljesen egyforma természetűt, egyrészt a telepe-
sek házainak felópitósóre, másrészt az első gazdasági beren-
dezkedés költségeire. Igaz ugyan, hogy ez a kölcsönösszeg 
már meghaladja a birtok értékét, tehát tulajdonkóp nincs 
jelzálogos biztosítéka, de nem is hypothecarius, hanem személyi 
hitelnek kell azt tekinteni, a melynek biztositékát a telepes-
nek gazdasági életrevalósága adja meg. Ilykóppen a kölcsön-
nek ezt a részét se lehet a másiknál koczkáztatottabbnak tar-
tani, hiszen a vótelár-kölcsönnek sincsenek meg azok a garantiái, 
a melyeket jelzálogos kölcsöntől általánosságban megkövetel-
nek. Nem koczkáztatottabb már azért sem, mert ennek a 
kölcsöntöbbletnek az annunitását az állami pénzügyi kedvez-
mények bőségesen fedeznék és mert ez a kölcsön adná meg 
igazában a módot arra, hogy a telepes a földjót kihasználja, 
a földje vételárát törleszthesse. 
Más kérdés az, czólszerü-e, hogy a telepesnek maga ez a 
kölcsönösszeg adassék át, avagy pedig az, hogy a bank vagy 
a kormány építtesse a házakat s illetve szerezze meg a szük-
séges fölszerelést Annyi bizonyos, hogy az első esetben föl-
tótlenül erős ellenőrzésre van szükség, hogy a pénz el ne 
kallódjék. 
Ezzel kaposolatban említendő az államnak az a feladata, 
hogy a telepeseket az első évre vetőmaggal lássa el. E nélkül 
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azok vagy nem láthatnának hozzá a gazdasági üzemhez vagy 
kénytelenek volnának adósságcsinálással kezdeni a gazdál-
kodást. 
XIV. 
Viszont aztán meg kell állapitani a telepeseknek a 
kötelezettségeit is. 
A mi a gazdálkodás kötelességét illeti, azt nem kell 
külön kiemelni; az a dolog természetében fekszik s arra 
különben is kevéssé kell majd buzdítani a telepeseket. Leg-
följebb arról lehet szó, hogy a telepeseknek útmutatások 
adassanak a gazdálkodás rendjére nézve. 
Arra ellenben igen is kötelezni kell a telepeseket, hogy 
házaikat záros határidő alatt építsék fel. 
Kötelezni kell őket — a mint a kincstári telepitéseknél 
is történt — hogy a szükséges fásításokat tegyék meg, külö-
nösen gyümölcsfákat ültessenek. 
Mindenek fölött pedig arra kell kötelezni a telepeseket, 
hogy valósággal meg is tartsák a telep-házhelyüket, ne hagyják 
azt el, ne űzzenek azzal semmiféle speculatiót. A településre 
gyakran a föld-speculatió adta az indokot a múltban is ós 
azért aztán a telepesek iparkodtak, hogy földjükön haszonnal 
túladjanak. Ennek megakadályozására kivált a telep eladásá-
nak megszorítása szolgál; az eladást legalább is az első évekre 
föltétlenül ki kell zárni s még arról is gondoskodni kell, 
hogy ezen az időn belül a telepnek örökösödés út ján való 
feldarabolása megengedtessék-e. 
Kötelezni kell a telepeseket a kölcsön részletfizetéseinek 
pontos betartására, még pedig inkább okszerű behajtási eljárás 
által, mint súlyos késedelmi kamatok megállapításával. A hol 
késedelem van a fizetés körül, ott a behajtás feladata lesz 
megállapítani, hogy a késedelem komoly, a telepes akaratától 
független okokból ered-e, avagy pedig könnyelműségből, vagy 
a telepesnek abból a vágyából, hogy ingyen éljen a telep-
földön. A behajtás erélyessége a telepeseknek is érdeke, mert 
különben olyan hátralékaik támadnak, a miket aztán bajosan 
tudnak elviselni. A kincstári telepesek leginkább a hátralékok 
s azok súlyos kamatai miatt panaszkodnak, a kamatok miatt, 
a melyek gyakran meghaladják az eredeti tartozást. 
A mi a vételárat illeti, annak megállapítását a felek 
szabad akaratára kell bizni, de a kormány ellenőrzési joga 
alatt. A kormánynak nem szabad jóváhagynia az olyan tele-
pülési szerződést, a mely a föld vételárát túldrágán szabná 
meg, a mely olyan vételárral járna, hogy annak törlesztése 
nem állana arányban a föld várható jövedelmével. Számolni, 
kell azzal a ténynyel, hogy a szerződés megkötésekor a tele-
pes még a túlságosan fölcsigázott vételárat is elfogadhatónak 
fogja tartani, mig később túlmagasnak fogja azt mondani 
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akkor is, ha különben megfelelő. A jóváhagyásnak lesz a 
feladata, hogy elejét vegye a későbbi panaszok jogosultsá-
gának. A panasz úgy se fog elmaradni, mert hiszen egy-
nehány év múlva a telepes úrnak érzi magát, azt elfelejti, 
hogy földet kapott s csak a törlesztési részlet terhét érzi. 
Ez az ellenőrzés épp azoknak az elemeknek áll leg-
inkább érdekében, a kik valósággal letelepülésre törekszenek, 
a kik a letelepüléssel tisztességes megélhetést iparkodnak 
elérni, mig azok az elemek, a melyek a telepitésbe csak 
speculatió kedvéért mennének bele, melyek előtt folyton az 
lebeg, hogy a telepes földön minél előbb és minél több 
haszonnal túladjanak, ezt az ellenőrzést nyűgnek fogják érezni, 
nyűgnek, a mely akadályozza az ő üzérkedósi terveiket. De 
már ebből a szempontból is csak helyeselni lehet a telepes 
földek vételárának az állam által való ellenőrzését ós jóvá-
hagyását. Már csak azért is, mert ez az ellenőrzés akadálya lehet 
a föld túlságos mobilisatiójának. 
Sohse szabad megfeledkezni arról, hogy bármennyire 
kivánatos is a telepítésnek nagy stilben való megindulása, a 
legerősebben perhorrescálandó olyan mozgalom, a mely a 
föld mai urait kidobná a tulajdonukból, a nélkül, hogy 
azoknak állandó ellenszolgálatot adna. Községeknél az ellen-
szolgálat állandósítását a telepítési kötvények vinculálásával 
lehet elérni, de mert a magántulajdonnal szemben ily köz-
vetlen eszköz nincsen, közvetve kell törekedni arra, hogy föl 
ne támadhasson joggal és keservesen magyar földön a latin 
mondás : immigrant novi, veteres migrati coloni ! 
XV. 
Ezek azok, a miknek elmondása most, a mikor sürge-
tik a telepítés ügyét mindenfelől s a mikor a gazdacongres-
sus is mellette határozott, időszerűnek mutatkozik. 
A telepítésről szóló törvény az összes mellékkérdósek 
szempontjából eléggé megfelelőnek tekinthető, csak éppen a 
főintézkedóse elégtelen, illetve ott mondja fel a szolgálatot, 
a hol legnagyobb szükség lett volna a segitésre, a telepitós-
hez szükséges pénz előteremtése körül. Ezért a jelen tanul-
mány is főképpen ezzel a kérdéssel s azokkal a problémák-
kal foglalkozik, a melyek a pénz ügyével vannak szoros 
összefüggésben, noha egy ós más esetben talán ugy tetszik 
is, mintha a szóvá te t t kérdések a telepítés financirozásával 
nincsenek közvetlen kapcsolatban. E mellet aztán még az is 
czólja volt a munkának, hogy körülhatárolja a telepítés kér-
désének területét, hogy megmutassa, körülbelül mennyi alapra 
támaszkodhatik a telepitósi politika. 
Nem tartozott volna ide se a mellékkérdósek részle-
tes taglalása, se az, hogy a pénznek s az azzal összefüggő 
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problémáknak fejtegetése túlságos minutiositásig terjesztessék 
ki. Különben is csak a gyakorlati végrehajtás lehet hivatva 
arra, hogy a részleteknek ilyetén kidolgozásával foglal-
kozzék. 
Csak egy momentumról kell még említést tenni. 
Jelen munka az állam befolyásának igen messzire való 
kiterjesztését javasolja; nagyobb állami befolyást akar, mint 
a milyen gazdasági téren ez idő szerint szokásos. De indo-
kolni lehet azt egyfelől az államhatalom terjesztésére való 
nisussal, másfelől meg — a föntebb elmondottakon kivül — 
azzal, hogy a telepítés valóságos, kicsinyben való ország-
alapitás; az ország gazdasági, nemzetiségi ós közigazgatási 
configuratiójának megváltoztatása, ha csak kis részben való 
megváltoztatása is. 
Ezt a szempontot pedig nem szabad soha elhanyagolni 
a telepítési politika megítélésénél. Ez a szempont adja meg 
annak teljes súlyát ós jelentőségót. 
D R . P A P DÁVID. 
KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEINK HATÁSA 
A MEZŐGAZDASÁGRA.1) 
A folyó évben megindult kiegyezési tárgyalások actuá-
lissá teszik az 1891. évben életbeléptetett szerződéses vám-
politika bírálatát ós mórlegelését, mert a jövő gazdasági 
politikának ez alapvető munkálatainál nagy súlylyal esnek ez 
eredmények a mérlegbe. Actuálissá teszi e kórdóst azon el 
nem vitatható tény is, hogy Monarchiánk kereskedelmi for-
galmának mórlege veszedelmesen közeledik a deficit felé, sőt 
az 1895. évi zárlatnál, ha a nemes fémek forgalmát is betud-
juk, közel '20 millió deficit mutatkozik, s végre harmadsór-
ban kivánatos a szerződéses vámpolitika előnyének ós hát-
rányának objectiv mérlegelése, mert épp a legközvetlenebbül 
érdekelt mezőgazdasági ós iparos körökből a szerződésekkel 
szemben az elégedetlenségnek leghatározottabb kifejezésével 
találkozunk. Az iparos köröknek panaszaival, illetve a keres-
kedelmi forgalmi mérlegnek az ipari czikkek forgalmánál 
mutatkozó több, mint 40 millió forintnyi csökkenésével jelen 
felolvasásomban nem óhajtok foglalkozni, annál kevósbbó, 
mert pusztán maga a tény, hogy ipari terményeink forgalma 
40 millióval rosszabbodhatott rövid négy óv alatt, akkor, a 
midőn a szerződéses vámpolitikától épp a kivitel emelkedé-
sére számítottak iparos köreink, a szerződések eredményeivel 
szemben való elégedetlenségnek kézzelfogható alapot szol-
gáltat. 
Jelenben a szerződéses vámpolitikának eredményeit tisz-
tán mezőgazdasági szempontból óhajtam bírálni ós egyúttal 
reámutatni azon kívánalmakra, a melyeket a mezőgazdasági 
körök jelenben uralnak és a melyektől e körök a mezőgazda-
sági válság enyhülését várják. 
l) Felolvastatot t a »Magyar közgazdasági társaság« mezőgazda-
sági szakosztályának 1896. j a n u á r 23-án ta r to t t ülésén. 
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A Monarchia kereskedelmi forgalma 1891-től 1895. 
november hó végóig, eltekintve a nemes fémek forgalmától, 
az alábbi eredményt muta t ja : 
B e h o z a t a l K i v i t e l -j- — 
m i l l i ó f o r i n t 
1891. évben . . . 613-7 786-7 + 173-0 
1892. » . . . 622-5 722-v + 100-2 
1893. » . . . 670'7 805-5 + 134-8 
1894. » . . . 699-9 795-4 + 95-5 
1895. » nov. . 670-e 682-4 + 11-a 
E számok szomorúan igazolják, hogy a Monarchia keres-
kedelmi mórlege nem messze áll a deficittől, hogy az 
utolsó óv 11 hónapos forgalma az első négy óv forgalmának 
kiviteli többlete átlagánál 112 millió forinttal rosszabb s hogy 
egyáltalán az a fellendülés, melyet 1888-tól 1891-ig észleltünk, 
a midőn kereskedelmi mérlegünk feleslege átlag 175 millió 
forintot tesz ki, az utolsó öt óv alatt fokozatosan tünedezik 
ós az 1895-ik évvel nem messze állunk a deficittől. 
A számoknak e kérlelhetetlen logicája, a mely vilá-
gosan tárja elénk a helyzetet, hogy kereskedelmi forgalmunk, 
mig a szerződések megkötése előtt eddig nem észlelt kiviteli 
többletekkel zárult, addig azok megkötésével rohamos hanyat-
lás állott be, a hibát önkénytelenül a kereskedelmi szerző-
désekben készt keresni. 
Annak igazolására, hogy a hibát a kereskedelmi szerző-
désekben kell keresnünk, nem szükséges kereskedelmi forgal-
munkat túlságosan részleteznünk, a mi egy felolvasás keretében 
különben sem lehetséges és elég, ha a kereskedelmi forgalom 
főcsoportjainak azon fejezeteit emeljük ki, a melyek a főbb 
nyers termények forgalmát ölelik fel, mert a kereskedelmi 
szerződések káros következményei i t t ju tnak legközvetlenebbül 
kifejezésre ós másrészt mert Magyarországot első sorban a 
mezőgazdasági termények forgalma érinti. 
E főcsoportok a Vl-ik, mely a gabona ós hüvelyesek, a 
liszt, őrlemények ós rizs; a Vll-ik, a mely a főzelék, növé-
nyek és növényrészek; a VlII-ik, a mely a vágó ós igás 
marhák; a IX-ik, a mely a más állatok; a X-ik, a mely az 
állati termények, a Xl-ik, a mely a zsiradékok és a XlII-ik, 
a mely az italok kereskedelmi forgalmát tünteti fel. 
E főcsoportok ki- és bevitelének alakulása legközvet-
lenebbül érinti Magyarország mezőgazdaságát ós legfontosabb 
ezek közül a Vl-ik, a mely a közös vámterület gabona ós 
hüvelyesek, liszt és őrlemények ós a rizs kereskedelmi forgal-
mát öleli föl ós a mely forgalom az 1891-ik évtől az 1895-ik 
óv deczember haváig, eltekintve a rizstől, a következőleg 
alakul: 
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I. A közös vámterület gabona, liszt, őrlemények és 
hüvelyesek forgalma, 
a) Az őrlési engedélyes forgalom nélkül: 
Évben Behozatal Kivitel -f- — 
mm. mm. mm. 
189 1 1,092.069 9,825.855 + 8,733.786 
189 2 1,035.964 8,991.563 + 7,955.599 
189 3 2,060.651 10,112.595 + 8,051.944 
189 4 5,265.428 7,727.792 + 2,462.364 
1895. nov. . . . 3,809.756 5,326.985 + 1,517.229 
b) Az őrlési engedélyes forgalom betudásával: 
Évben Behozatal Kivitel -(- — 
mm. mm. mm. 
189 1 2,088 667 10,226.552 + 8,137.885 
189 2 2.433.825 9,662.681 + 7,228.856 
189 3 4,227.142 11,084.295 + 6,857.153 
189 4 7,445.456 8,811.807 + 1,365.351 
1895 nov. . . . 4,356.359 6,528.388 -f- 2,172.029 
A Vl-ik főcsoportnak gabona, hüvelyes és lisztfor-
galma tehát rövid öt esztendőn belül annyira megváltozott; 
hogy míg 1891-ben 8'7 millió métermázsával többet vit tünk 
ki, mint a mennyit behoztunk; addig az 1894-ik évben már 
alig másfél millió mótermázsányi kiviteli felesleget mutat-
hatunk fel. 
Az 1895. évben emelkedett ugyan a kiviteli többlet, ezt 
azonban csak az őrlési engedélyes forgalom megszorítása 
okozta, a mennyiben a kartell malmok erőszakolt kivitellel 
igyekeztek a vám visszafizetésének kötelezettségétől sza-
badulni. 
Ha az érték szerinti forgalmat tekintjük, ugy azt balál-
juk, hogy a csökkenés 1895-ig 62'4 millió forintnak felel 
meg, azaz kiviteli feleslegünk e főcsoportnál 87's millió 
forintról 25'4 millió írtra csökkent. 
Tovább menve a nevezett főcsoportok forgalmának el-
bírálásánál, a VlI-ik főcsoport forgalmát a Il-ik táblázat tün-
teti föl. 
II. A közös vámterület növények és növényrészek 
forgalma. 
, Behozatal Kivitel 4- — Évben „ 1 
mm. mm. mm. 
189 1 1,508448 3,181.273 -f 1,672.725 
189 2 1,659.523 2,529.278 + 869.755 
189 3 2,238.382 2,632.350 + 393.968 
189 4 2,403.675 2,896.446 + 492.771 
1895. nov. . . . 2,166.693 1,878.763 — 287.83Q 
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A mezőgazdaságot szintén a legközvetlenebbül érintő e 
főcsoport forgalmának alakulásában azt látjuk, hogy a kivi-
teli többlet állandóan csökkent a szerződések megkötése óta 
ós az 1895-ik óv 11. hónapjában már jelentékeny deficittel 
találkozunk. 
Ha ugyan-e főcsoport forgalmát érték szerint tekintjük, 
ugy azt találjuk, hogy a kiviteli többlet 16*2 millió forintról 
4*2 millió forinta csökkent, tehát a rosszabbodás 12 millió 
forintnak felel meg. 
A IX-ik főcsoport forgalma, melyet a IH. táblázat cso-
portosít, mennyiség szerint úgy a kivitelnél, mint a bevitel-
nél egyformán emelkedett, azaz a szerződések életbeléptetése 
óta csakis kereskedelmi szempontból mutat előnyös változást, 
a mennyiben az összforgalom 4 millió frt . értékkel emelke-
dett, mig mezőgazdasági szempontból annyiból hátrányos e 
változás, hogy a bevitel emelkedése fokozza a feleslegeket 
vámterületünkön, a mi az árak lenyomására kihasználható. 
III. A közös vámterület állatforgalma. 
Évben Behozatal f r t . Kivitel f r t . 
1891 2,139.524 6,737.477 
1892 2,687.582 8,123.406 
1893 2,878.069 9,191.016 
1894 3,992.312 11,091.130 
1895 nov. . . . 4,113.929 8,896.698 
A Xl-ik főcsoportnál, mely a zsiradékok forgalmát tün-
teti fel, a csökkenés 6 millió frt., a minek magyarázata, hogy a 
kivitelnél a disznózsír ós lúdzsir, vaj, margarin ós állatfaggyú, 
a behozatalnál az állati és növényi faggyúk mutatnak reánk 
nézve kedvezőtlen forgalmat. 
IV. A közös vámterület zsiraclékforgalma. 
Évben 
1891 . . 
1892 . . 
1893 . . 
1894 . . 
1895 nov. 
Behozatal f r t . 
7,429.506 
8,539.593 
8,736.839 
8,783.509 
9,037.125 
Kivitel f r t . 
11,160.985 
10,503.198 
15,932.324 
9,711.978 
6,765.191 
A XlII-ik főcsoportnál, a mely az italok forgalmát tün-
teti fel, a csökkenés 13*2 milló frt., a melyet nem pusztán az 
olasz bor beözönlése, de szesz- és sörkivitelünk csökkenése is 
előidézett. Itt különösen meg kell említenem, hogy Magyar-
ország szeszkivitele erősen csökkenő irányzatot mutat, úgy, 
hogy a külforgalomnál e czímletnól mutatkozó veszteség a 
mi számlánkra írandó. 
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V. A közös vámterület italok forgalma 
Évben Behozatal f r t . Kivitel f r t . 
1891 4,822.325 25,699.881 
1892 11,240.151 20,784.129 
1893 16,000.586 22,001.959 
1894 14,099.925 18,039.720 
1895 nov. . . . 11,741.145 19,291.659 
E négy csoport deficitje tehát kerek számban 93 millió 
írtnak felel meg. 
Ezzel szemben a X-ik főcsoportnál, mely az állati ter-
mények forgalmát öleli fel, az emelkedés 19*5 millió frt . 
VI. A közös vámterület állati termények forgalma. 
Évben Behozatal f r t . Kivitel fr t . 
1891 35,013.245 45,789.289 
1892 30,625 405 53,801.969 
1893 31,593.733 53,207.245 
1894 36,015.594 66,324.103 
1895 nov. . . . 38.093.726 68,293.682 
A VlII-ik csoportnál, a mely az igás ós vágó marha 
forgalmát tünteti fel, 14-i millió fr t . az emelkedés. 
VII. A közös vámterület igás és vágómarha for-
galma. 
Évben Behozatal frt. Kivitel f r t . 
1891 18,732.590 46,545.315 
1892 13,676.283 42,492.537 
1893 12,347.015 46,359.098 
1894 15,593.141 98,812.355 
1895 nov. . . . 13,593.068 55,431.118 
Tehát az állatok és állati termények forgalma 33'e 
millió frt tal emelkedett a szerződések életbeléptetése óta. 
Ha már most mezőgazdaságunkat legközvetlenebbül 
érintő e hót főcsoport kereskedelmi forgalmának eredményeit 
egybevetjük, úgy azt találjuk, hogy mig a növénytermelés 
nyers terményei forgalmánál 93 millió fr t . a csökkenés, addig-
az állattenyésztés nyerstermónyei 33*6 millió f r t ta l kedvezőbb 
eredményt tüntetnek fel, az 1891-ik évhez képest, tehát a 
nyerstermónyek forgalma e hót főcsoportnál kerek számban 
60 millió forinttal rosszabodott rövid 5 esztendő alatt. 
Állatkivitelünknek különösen az 1894-ik évben mutat-
kozó rohamos emelkedéséből, azok, a kik a jelen szerződéses 
vámpolitika hátrányait vagy tagadják, vagy szépíteni akarják, 
úgy magyarázzák, hogy mezőgazdasági kulturánk átalakul 
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ós miután a növénytermelés terményei nem találnak fogyasz-
tókra, a gazda az állattenyésztést karolta fel, a melynek pro-
ductumai ma nagy keresletnek örvendenek. 
E hirtelen emelkedésnek azonban igen egyszerű magya-
rázata az, hogy Németország az 1893-ik évi takarmányinség 
folytán állatállományának jelentékeny részét elpocsékolni volt 
kénytelen ós most tőlünk igyekszik megcsökkent állatállomá-
nyát kiegészíteni, a mely törekvést különben is elősegítette 
azon körülmény, hogy nálunk épp az 1894-ik évben takar-
mányinség volt ós így igyekeztünk állatállományunk nél-
külözhető részén túladni, de különben is a magyar gazda 
kapott az alkalmon, hogy a gabonatermelésnél szenvedett 
veszteségeket állateladással pótolja. 
A mint Németország hiányos állatállományát pótolta, 
az 1895-ik évben a kivitel az előző óv utolsó időszakához 
képest 35-4 millió fr t tal csökkent a nélkül, hogy ez bármi 
mással, mint az előbb említett körülmónynyel s a sertésvész 
folytán szünetelő sertés-kivitellel indokolható volna. 
A ki kiilömben a magyar mezőgazdasági viszonyokat 
ismeri, az e statisztikai adatok betekintése nélkül is tartóz-
kodnék ezen állítás megkoczkáztatásától, hogy gazdasági 
viszonyaink megváltoztak ós hogy a gazda beleélte magát a 
nemzetközi verseny által teremtett új helyzetbe. 
Egy ily átmenet egyik gazdálkodási rendszerről a má-
sikra nem történhetik meg egy év alatt ós különösen nem 
oly országban, a melyben az átmenet lehetőségének előfel-
tételei sincsenek meg, mert addig, míg a gabonafeleslegek 
zömét termelő Alföldön a belterjes gazdálkodás, főként pedig 
a takarmánytermelés lehetőségét megfelelő öntöző csatorna-
hálózat kiópitésével elő nem segítjük: ott a gabonaterme-
lés továbbra is egyedül indokolt gazdasági rendszer marad. 
De továbbmenve, az állattenyésztés felkarolása belter-
jes gazdálkodás mellett csak magas gabonaárakkal lehetsé-
ges, mert különben az állattenyésztés felkarolása azt jelenti, 
a mit Angliában, hogy a növénytermelés nem jövedelmező ós 
legfeljebb legeltetéssel hasznosítható a földbirtok. 
Az Alföld gazdáira nézve nem lehet az vigasztalás, 
hogy bár a gabonaneműek kivitele csökkent, de ezzel szem-
ben az állatok és állati termények kivitele emelkedett, mert 
fő jövedelmi forrását a gabonaneműek képezik s még hosszú 
időkig fogják képezni. Különben is teljesen alapjatévesztett 
azon okoskodás, a mely a kereskedelmi forgalom alakulásá-
ból olyképp következtet, hogy az egyik termény forgalmi 
eredményének rosszabbodását egy más termény forgalmi ered-
ményének javulásával pótolhatónak véli. És így bár állat-
kivitelünk emelkedésének nagy jelentőséget - kell tulajdonita-
nunk, de másrészt a növénytermeléseknél észlelhető 93 millió 
forintnyi csökkenés teljes összegével a kereskedelmi szerződések 
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terhére rovandó fel, merb a gabona árának esése által a mező-
gazdaságnak okozott kár az állatárak emelkedésével nem 
pótolható. 
Ezzel szemben a kereskedelmi szerződések védelmezői 
részéről azt halljuk hangoztatni, hogy a mezőgazdasági ter-
mények forgalmának kedvezőtlen alakulása azért nem róható 
fel a kereskedelmi szerződések terhére, mert hisz ezek a kivi-
telnél a régieknél kedvezőbb tarifákat biztositottak a Mon-
archia nyers terményeinek; másrészt a bevitel vámjai eddig 
ugyanazok maradtak. 
Ez állítás tökéletesen megfelel a valónak; csakhogy a 
szerződéses vámpolitikának sarkalatos hibája, hogy azt nem-
csak velünk, de más államokkal szemben is alkalmazták és 
igy különösen a mi nyerstermény-kivitelünkre nemcsak a 
tengerentúli verseny vált végzetessé, hanem az a körülmény 
is, hogy Németország, Oroszországnak ós a keleti államoknak 
ugyanazon kedvezményeket nyújtotta, a melyeket nekünk 
szerződésileg biztosított úgy, hogy az által a nekünk nyújtott 
úgynevezett kedvezmények teljesen illusoriussá váltak. De 
előidézte másodsorban nyers-terményeink kereskedelmi for-
galmának kedvezőtlen alakulását azon körülmény is, a mely 
tisztán a szerződéses vámpolitikában rejlő hiba, hogy nem-
csak kivitelünk csökken a külföldön érezhetővé vált tengeren-
túli verseny folytán, mert ez csak kisebbik baj, de az ugyanez 
oknál fogva kiszorult keleti államok versenye az elógületlen-
nek bizonyult védvámok folytán saját piaczinkon is érezhe-
tővé vált s nyerstermény-bevitelünk hihetetlen arányokat öltött 
a szerződéses vámpolitika életbeléptetése óta. 
Itt legyen szabad a részletekbe is behatolni és fonto-
sabb kiviteli terményeink, mint a búza, liszt, árpa és maláta, 
kukoricza ós zab forgalmát 4 évre visszamenőleg részletezni. 
A rozsot nem érintem, mert ennek forgalma már évek óta 
jelentéktelen. 
VIII. A közös vámterület búza- és liszt-, árpa- és 
maláta-, zab-, kukoriczaforgalma 1891 — 1894-ig méter-
mázsában : 
a) Búsa és liszt: 
j Behozatal Összes 
h v
"
e n
 Orosz Román Szerb Behozatal Kivitel 
1891 . . . . 297.151 300.705 460.340 1.081.731 2,926.250 
1892 . . . . 71.575 744.509 898.448 2,513.992 1,860.382 
1893 . . . . 188.874 792.246 1,046.143 2,069.471 2,126.556 
1894. . . . 197.225 1,412.448 574 639 2,257.172 1,978.258 
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b) Árpa, maláta: 
Évben 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
1894 . 
1891 
1892 
1893 
1894 
1891 
1892 
1893 
1894 
Orosz 
7.231 
3.865 
111.126 
502.820 
144.936 
11.133 
386.435 
1,092.897 
Behozatal 
Román 
15.462 
9.126 
42.874 
336.846 
Szeib 
36.630 
31.268 
81.789 
12.702 
Zab o) 
15.884 
16.805 
3.585 
113.151 
55.416 
138.930 
56.658 
733.984 
d) Kukoricza: 
104.426 
318.714 
286.721 
948.310 
218.721 
18.545 
254.445 
3.706 
Összes 
Behozatal Kivitel 
76.089 
101.836 
70.589 
131.511 
64.008 
45.969 
240.225 
902.757 
252.662 
143.648 
483.490 
1,263.749 
507.872 
543.172 
748.916 
2,010.146 
4,512.052 
4,465.984 
6,491.908 
5,471.238 
353.677 
1,077.786 
914.371 
109.073 
829.142 
1,076.474 
337.131 
110.654 
A búza- és lisztforgalomnál, a mely az őrlési engedélyes 
forgalmat is felöleli, kétségtelenül beigazolva látjuk, hogy az 
1894-ik évbe behozatalunk meghaladta kivitelünket, azaz; 
mint közös vámerület rnegszüntünk búzakivivő állam lenni. 
igaz ugyan, hogy az 1895-ik évben újból a kivitel 
nagyobb, mint a behozatal, nem szabad azonban felednünk, 
hogy ezt a malmoknak erőszakolt lisztkivitele idézi elő, mely-
lyel a kormány által szorittatván, régi vámtartozásukat igye-
keztek fedezni. 
IX. A közös vámterület összes gabona-, liszt- és hüve-
lyesek forgalma az árpaforgalom nélkül: 
, Behozatal Kivitel . Jfcvben 4- — 
mm. mm. 1 
1891 . . . . 2,034.554 5,714.600 . . . + 3,680.046 
1892 . . . . 2.387.566 5,196.697 . . . + 2,809.131 
1893 . . . . 3,978.657 4,586.665 . . + 608.008 
1894 . . . . 6,825.021 3,340.111 . . . - 3,484.910 
1895 nov. . . 4,350.359 2,722.773 . . . - 1,627.586 
Sőt tovább menve, ha a Vl-ik főcsoport forgalomból az 
árpa forgalmát elimináljuk, (Lásd IX-ik táblázat) úgy azt lát-
juk, hogy e főcsoport forgalma részint a kivitel fokozatos 
csökkenése, részint a behozatal óriási mérvű emelkedése foly-
tán nem kevesebb, mint 7 millió mm. csökkenést mutat 1894-ig, 
s legfontosabb nyersterményeink forgalma, mint búza, rozs, 
kukoricza, zab, stb. jelentékeny deficitet mutat az 1891 és 
1892 évek nagy kiviteli feleslegével szemben. 
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A kereskedelmi forgalom, a termelés és vámviszonyok 
objectiv mérlegelése után azon határozott meggyőződésünk-
nek kell kifejezést adnunk, hogy búza és liszt és általában 
gabonaforgalmunk ez alakulása nem a tengerentúli verseny, 
hanem kizárólag a belföldi fogyasztás emelkedésével magya-
rázható ós hogy igy tényleg elértünk azon időponthoz, a 
melyben a hazai termelés a Monarchia fogyasztását éppen 
fedezni képes és igy a védvámok teljes egészükben érvénye-
sülhetnének az árak alakulásánál, ha a külföld nyers termé-
nyeit piaczunkról kizárhatnék. Mert mindannak daczára, hogy 
a gabona- és lisztkiviteli vámok kifelé leszállittattak, befelé 
pedig változatlanul maradtak, mindannak daczára, hogy gabona-
termelésünk nem hogy csökkent volna, sőt emelkedett a szer-
ződések fennállása óta, még sincs kivitelünk, sőt jelentéke-
nyen emelkedett behozatalunk. 
Ez csak a fogyasztás emelkedésével indokolható egye-
dül, mert különben óriási készleteknek kellene a Monarchiá-
ban felhamozódva lenniök, a melyekre azonnal reámutatni 
nem tud senki, miután tényleg nincsenek. A fogyasztás emel-
kedése mellett tanúskodik különben a XIV. főcsoport for-
galma is, mely az élelmi czikkeket öleli fél s behozatali 
többlete 6 millióval emelkedett négy év alatt. 
Ott követtetett el a hiba, hogy a kereskedelmi szerző-
dések megkötését megelőzőleg a Monarchia vámtarifája nem 
revideáltatott, mert akkor nem állt volna elő az az anomália, 
hogy a keleti államoknak nyújtott nyerstermény vámjaink 
alacsonyabbak lesznek, mint a melyeket mi a nyugati-álla-
moktól kapunk, a minek következménye az, hogy úgy az 
orosz, mint a román termény inkább a mi piaczainkat keresi 
fel, mint Németország, vagy Francziaországót, mert a mi 
vámtarifánk tételei a behozatalnál kedvezőbbek, eltekintve 
attól, hogy buza-behozatalunk az őrlési engedély révén vám-
mentessé is tétetett. 
Ez az oka nagyrészt annak is, hogy kukoricza- ós zab-
behozatalunk oly nagy arányokat öltött, mert vámtarifáink 
sokkal kedvezőbbek, mint a nyugati államokéi. 
Legfontosabb kiviteli terményünk azonban az árpa és ma-
láta. Eddig abban a hitben ringattuk magunkat, hogy a keleti 
államok versenye a mi árpa termelésünket egyáltalában nem 
érintheti, miután a mi kitűnő sörárpánkkal az orosz vagy 
román árpa versenyezni nem képes. 
A szerződések életbeléptetése óta azonban e hitünk 
alaposan megingott, mert mint a statisztikai adatok igazol-
ják, az 1894-ik évben már közel 1 millió métermázsa árpa 
jött piaczainkra, ós mindennek daczára kivitelünk a 93 évi-
nek mögötte maradt. Még érezhetőbb e verseny a német-
országi piaczokon; mig 1891-ben Németország árpabevitele 
7'ou millió mótermázsát tett ki, a melyből a Monarchia 3*537, 
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Oroszország 3*077, Románia O'ÖSO millió métermázsát fedezett, 
addig az 1894-ik évben Németország árpabevitele 11-951 millió 
métermázsa volt, a melyből a Monarchia 4*i4s, Oroszország 
5*547, Románia 1'962 millió métermázsát fedezett. Az orosz és 
román árpa versenye tehát úgy a mi, mint a német piaczo-
kon reánk nézve nagyon is érezhetővé vált s ez is az oka, 
hogy kiviteli többleteink is csökkennek. 
A jelenben legértékesebb szemes terménynél, az árpánál 
tehát a 75 kros beviteli vám csekélynek bizonyult ós az, a mint 
az 1895-ik évi kereskedelmi adatok még inkább igazolják, 
vódvámnak egyáltalában nem vehető. 
A külföldön mint érezhetőbbé vált verseny ós megfelelő 
vódvámok hiánya az okok, a melyek következtében kereske-
delmi forgalmunk mórlege rosszabodott, a mely okok bekö-
vetkezésének szerződéses vámpolitikánk nem provideált, mert 
a keleti államok fejlődő mezőgazdasági kulturáját számba 
nem vette, valamint azt sem, hogy mindazok a kedvezmé-
nyek, a melyeket Németország és más nyugati államok nekünk 
biztositottak, a keleti államokra is ki fognak terjesztetni és 
hogy végül a mi általános vámtarifánk tótelei alacsonyabbak, 
mint a nyugati államok által nekünk jut tatot t kedvezmények. 
A szerződéses vámpolitika tehát a mezőgazdaságra nézve 
semmi jót sem eredményezett és magyarázzuk ennek okát 
bármikóp, csak azt látjuk, hogy Magyarországra nézve a 
kereskedelmi-szerződések határozottan rossz alapon köttettek, 
mert a régi rosz rendszer eldobására és új jobb rendszer 
megteremtésére nem volt elég erőnk, vagy akaratunk. 
De e számszerűleg igazolható hátrányokon kivül az 
1891-ik évben életbeléptetett szerződéses politikánknak egy 
más hátránya is van ós ez az, hogy 12 évre köttetvén ; 
kizárja annak a lehetőségét, hogy vámtarifáink a közgazda-
sági viszonyok alakulásához simuljanak, mert midőn európa-
szerte, de kiváltképp hazánkba azt észleljük, hogy közgazda-
sági viszonyaink rohamos átalakuláson mennek át, 10—12 
évre lehetetlen helyes és előnyös minden viszonyok között 
beváló szerződéseket kötni, a melyek gazdasági fejlődésünket 
semmi irányban ne akadályozzák. 
Mi gazdák a vámterület közösségének számtalan hátrá-
nyait vagyunk kénytelenek elszenvedni, ós egyetlenegy remé-
nyünk az.^  volt, hogy a közös vámterület nyersterményeink-
nek biztos fogyasztó piacza ; a mig az ú j kereskedelmi szer-
ződések meg nem győztek az ellenkezőről. 
Az eredmények előttünk feküsznek,de sajnos,hogy egyálta-
lán nem áll hatalmunkban a helyzeten változtatni, mert 12 évre 
kötötték le actió-szabadságunkat a kereskedelmi szerződések. 
Mennyivel más helyzete van Romániának, a mely az 
összes európai államok között szerződéseit a leghelyesebb 
alapon egy évi felmondással köti. 
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Ha a mi szerződéseink ugyanez alapon köttettek volna, 
most könnyű volna a szerzett tapasztalatoknak megfelelőleg 
új, az európai helyzetnek ós mezőgazdasági viszonyainknak 
megfelelő szerződéseket kötni. 
A jövőben a R.ománia által elfogadott és megtestesített 
elvet fogja minden állam elfogadni, ba politikai czelok szol-
gálatában közgazdaságát áldozatul dobni nem kénytelen vagy 
nem hajlandó. 
Csakhogy Románia oly közgazdasági politikát követ, 
a mely az ország legfontosabb közfactorának, a mezőgazdaság-
nak érdekeivel azonos, mi pedig mesterséges eszközökkei 
prémiumok, tarifa- és vámkedvezményekkel erőszakoljuk a 
kivitelt, miután már a behozatalt a szerződéses vámok elő-
segítik, hogy áralakulásunkra a világpiacz árai legyenek 
befolyással, egyszóval a viszonyaink között egyedül indokol-
ható nemzetgazdaság helyett a világgazdaság összes hátrá-
nyait reázúditjuk a válsággal küzdő mezőgazdaságra a 
kereskedelmi érdekek szolgálatában. 
A mint kereskedelmünk a hosszú időre kötött szerződé-
sek védelme alatt számításait biztos alapokra fektetheti, úgy 
a mezőgazda is biztos lehet az egyben, hogy mig az 1891-ben 
kötött szerződések fennállanak; addig sorsa javulására, daczára 
az emelkedett fogyasztásnak, nem számithat, mert gazdasági 
üzemét a reá szabadított külföldi verseny nyomása alatt jöve-
delmezővé tenni nem tudja. 
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Emlékkönyv, melyet Magyarország ezer éves fennállásának ünnepen 
közrebocsát a hazai cziszterczi rend. 
Millenáris irodalmunk egyik legelső s legfényesebb terméke 
az a pazar fénynyel kiállított, 506 oldalra terjedő ívrétnyi kötet, 
mely a fentebbi czímmel nemrég megielent. Vajda Ödön zirczi főapát 
bőkezűsége s a magyar tudomány iránti lelkesedése hozta létre a nagy 
és költséges munkát, melylyel hazánk egyik legrégibb, ma is virágzó 
szerzetrendje áldozik a nemzeti irodalom oltárán, midőn a jubiláris 
esztendő alkalmából sok százados múltjának, valamint jelen állapotai-
nak szakavatott rajzát közre bocsátja. A derék apátúr nemes buz-
galma valósággal irodalmi emléket emelt szerzetének, midőn oly 
alakban bocsátotta közre az Emlékkönyvet, mely méltó az alkalomhoz 
és a rend előkelő szerepéhez. Csakugyan ritkán jelent meg magyar 
irodalmi mű oly teljes és választékos Ízlésre valló nyomdai kiállítás-
ban, annyi érdekes, kitűnő kivitelű képpel díszitve, mint a cziszter-
cziek Emlékkönyve, mely a jubiláris év könyvpiaczának mindenesetre 
legszebb terméke közé fog tartozni. 
De az áldozatkész főapát nemcsak arra ügyelt, hogy az Emlék-
könyv külső fényével kápráztassa szemünket. Gondoskodott arról is, 
hogy külső kiállítása és belső tartalma lehetőleg összhangban állja-
nak s így a könyv nemcsak a magyar műipar és könyvnyomtatás, 
hanem szellemi életünk, irodalmunk fejlettségének is tanúbizonysága 
maradjon. Az Évkönyv csakugyan tartalmilag is igen becses és 
az alkalomnak megfelelően megvilágítja a rend múltjának és jelené-
nek minden kimagasló mozzanatát, másrészt meg vonzóan, szépen van 
megirva. Ez első sorban dr. Békefi Rémig, az ismert történetíró 
buzgó fáradozásának érdeme, kire a főapát az Emlékkönyv szerkesz-
tésének sokféle gondját bízta volt. A derék szerkesztőt a rend köré-
ből egész sereg jeles szakerő támogatta, kik a specziális kérdések 
megvilágítását elvállalták s így lehetővé tették, hogy az Emlékkönyv 
tükre legyen annak a sokoldulú hasznos működésnek, melyet ez a 
szerzet múltban és jelenben kifejtett. Az Emlékkönyv tartalma 
három főcsoportra oszlik. Az első a történelmi rész, mely a XII. század 
dereka óta hazánkban megtelepedett czisztercziek változatos, munká-
ban és megpróbáltatásban gazdag külső sorsát fővonásaiban egész a 
napjainkig feltünteti. A második főrész a rend működését a szellemi 
élet, az oktatás, lelkipásztorkodás és az irodalom terén világítja meg 
igen behatóan és tanuságosan. Végre a harmadik a gazdasági viszo-
nyoknak, a rend kezében levő földbirtok, az uradalmak és egyes 
gazdálkodási ágak avatott és bő leírását adja. 
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E folyóirat keretébe az Emlékkönyvnek csupán ez a harmadik 
része tartozik, de erről annál nagyobb elismeréssel kell megemlé-
keznem, mert a maga nemében kiválóan érdekes s gazdasági életünk 
jelen állapotának ismeretéhez sokféle hasznos adalékkal járul. Ki-
csinyben igazi gazdasági kulturképet ad, mert a rend az ország nagy-
birtokosai sorában előkelő helyet foglal el s kerekszámban 52.908 
holdnyi terület ura. E birtok, melynek zöme a Dunántúl fekszik, fele 
részében (27.646 hold) szántó, a másik feléből 12.806 h. erdő, 6842 hold 
legelő, 3557 hold rét, 220 hold kert, 136 hold erdő, 179 hold nádas, 
a többi beltelek, út és mesgye. E jószágok hat uradalomba (zirczi, 
elöszállási, szentgotthárdi, csákányi, szántói és pásztói) osztvák, melye-
ken kivül Tokajban, Egerben, Sonilón, Badacsonyban, Pécsett és 
Székesfehérvárt vannak a szőlők. Évi jövedelmök fedezi a rend szük-
ségleteit, melyek főleg a tanügy terén, a fentartott intézetek tetemes 
száma mellett, igen jelentékenyek. Két uradalom kivételével az összes 
jószágok házilag kezeltetnek és pedig ugyanazon elvek szerint, melyeket 
minden más okszerű gazda követni szokott. A rend fokozni igyek-
szik az évi hasznot, de nem azzal, hogy rablógazdálkodást üz, ha-
nem a föld termőerejének kellő fentartása mellett. E czél érdekében 
a szántók vetésforgókba osztvák és az állattenyésztés is megfelelő 
arányokban folyik egyrészt a gazdaságban termelt takarmányfélék 
lehető kedvező értékesitése, másrészt a kellő trágyamennyiség terme-
lése szempontjából. 
Az egyes ¡¿uradalmak a marhatartást és tenyésztést a helyi 
viszonyoknak megfelelően rendezték be. A zirczi uradalom nyugati 
szarvasmarhát, elektorál negretti birkát és hazai fehér kondor sertést, 
az elöszállási a két utóbbi mellett, angol félvér lovat és magyar 
gulyabeli marhát, a csákányi és szent-gotthardi csak nyugati szarvas-
marhát tenyészt. Ezenkívül majdnem mindegyik tart vásárolt tinók-
ból gulyát, hizlal marhát, eset leg birkát, sertést s az igás kanczák 
után pedig csikót nevel. Apaállatokat az ismertebb tenyészetekből 
szoktak vásárolni vagy állami méneket bérelni. í g y a rend jószágain 
levő állatállomány jó hirre vergődött, elöszállási ménese pedig európai-
lag ismert s az elöszállási lovat nemcsak katonai czélokra szívesen 
vásárolják, hanem külföldre is kiviszik. 
A növénytermelés föczikkei az őszi buza és rozs, tavaszi árpa, 
zab, tengeri, őszi káposzta, dohány és repcze s ha az utóbbi nem 
sikerül, néha gomborkát vetnek helyébe. A vetőmagot rostán tisztítják, 
az üszög ellen J/2—2°/o-os rézgálicz oldattal páczolják. A takamény-
növények közül a luczemát, lóherét, néha komócsinnal keverve, zabos 
bükkönyt, baltaczimet, muhart, kölest, őszi árpát, rozst, burgonyát, 
burgundi- és tarlórépát termelik. A vetőmagot rendesen magok a 
gazdaságok állítják elő oly mennyiségben, hogy egy részét árúba is 
bocsáthatják. Mindenütt vannak gazdasági gépek és eszközök, modern 
szerkezetű ekék, boronák s így a gazdálkodás az összes jószágokon 
a modern technika segédeszközeinek lehető felhasználásával folyik. 
A rend tulajdonában levő szőlők nagyobbára a legjobb bor-
termelő helyeken vaunak az ország különböző vidékein. Kezelésük 
szintén a legokszerübben folyik s nem annyira a nyereségre, mint 
inkább a minőségre fektetik a fősúlyt. A borok általában kitűnők 
és a hasonló származásúak közt az elsők közé tartoznak. Annál sajno-
sabb, hogy eddig soha kiállításon nem voltak, sőt a jobb minőségűek 
ínég eladásra sem kerültek úgy, hogy értéköket és minőségűket c.ak 
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a rend tagjai s azok, kik a rend vendégszeretetét élvezték, ismerik. 
Természetesen kevés az ilyen kiválasztottak száma. Azért nem csupán 
gazdasági és jövedelmi tekintetben, hanem sok más okból is kívá-
natos lenne, ha a termésnek legalább némi része árúba bocsáttatnék. 
A rend jó hírnevét ez épen ugy gyarapítaná, mint közhasznú műkö-
désének minden más mozzanata. Egyébiránt a rend szőlőállományát 
néhánynak kivételével az erőteljes védekezés daczára a phylloxera 
nagyban megtámadta. Pusztításainak ellensúlyozására a teveli gazdaság 
és előszállási uradalom homokterületein 1889 óta új szőlőtelepítés 
folyik s már 42 holdon homoki szőlő van, melynek egy része már 
terem is. De több helyen az elpusztult szőlők reconstruálása szintén 
megkezdődött hazai fajoknak amerikai alanyokba ojtásával. 
Az erdőket rendszeresen kezelik, az értékes fanemeket ültetés 
által szaporítják s egészen új nemeket is honosítanak meg. Különösen 
jó karban vannak a zirczi, aklii, olaszfalusi, eplényi erdők, melyekben 
gyönyörű tölgyesek és fenyvesek találtatnak. Az előszállási uradalom 
valami ezer holdas futóhomok területét a kedvezőtlen viszonyok 
daczára már régibb idő óta igyekeznek befásitani s ma már csak 
alig negyed része várja a befásitás nehéz munkájának folytatását. 
A birtokok kezelése Zirczről, a központból történik egyszerű 
és czélirányos rendszer szerint. Minden uradalom évenkint egy meg-
határozott összeget tartozik a központba beszolgáltatni. Ha a tényle-
ges jövedelem nagyobb ez összegnél, egy részét tartalékba helyezik, 
másik részét beruházásokrs fordítják s igy gondoskodás történik a 
rosszabb esztendőkről, másrészt arról is, hogy legyen pénz szükséges 
vagy czélszerü beruházásokra. A gazdatiszti személyzet 26, a házi 
kezelés alatti birtokokon alkalmazottak, mesteremberek, cselédek stb. 
száma 998. Mindkét csoportbeliek, illetve özvegyeik és árváik nyug-
díjra tarthatnak igényt. 
Az Emlékkönyv nemcsak általános képet ád a rend jószágainak 
gazdasági viszonyairól, hanem az egyes uradalmakat és birtokokat 
külön, s a legrészletesebben ismerteti ugy, hogy a szakember teljes 
bepillantást nyerhet a gazdasági organzatio egész szövevényébe. Kiilö-
nö-en érdekesek az üzemrendszerre vonatkozó kimerítő közlések, az 
öt évi átlagos termés s a hozamnak holdankint való pontos feltün-
tetése, továbbá a munkásviszonyokról, a kézi munkaerő beszerzését 
gátló vagy elősegítő körülményekről, a munkabérről és napszámról 
minden egyes uradalomnál közölt gazdag tájékoztatások és számszerű 
adatok. Az agrársocialismus terjedésével szemben gazdasági, politikai 
és közművelődési szempontból egyaránt igen sokat tanulhatni e viszo-
nyokból s az Emlékkönyv e részére különösen felhívjuk sociálpoli-
tikusaink s általában gazdáink figyelmét. Ha többi egyházi és világi 
nagybirtokosaink követnék a czisztercziek dicséretes példáját s a 
saját uradalmaik mai állapotáról hasonló leirásokat bocsátanának 
közre, igen nagy szolgálatot tennének a gyakorlati politikusnak, vala-
mint a szaktudósnak, mert megkönnyitenék azon nagy és komoly 
társadalom-gazdasági problémák helyes felfogását s igy megoldását is, 
melyek közéletünkben mindinkább előtérbe tolulnak. Minél jobban 
ismerjük a gazdálkodási és munkásviszonyok helyi alakulását, annál 
hatásosabb eszközöket és gyógymódokat alkalmazhatunk szociális 
bajaink enyhítésére. Az Emlékkönyv mint a másik két, úgy a harma-
dik befejező részében is kiváló értékű s becsületére válik mindazok-
nak, kik közzétételében resztvettek. Acsácly Ignácz. 
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S. Türkéi: Die Árbeits-Statistik, mit besonderer Beriicksichtigung des 
österreichischen Gesetzentwurfes and der Reformantrage. Bécs, Brav-
müller, 78. I. 
Türkéi Siegfriad nemrég megjelent füzete a munkás-statisztika 
kérdésével foglalkozik, különös tekintettel lévén az osztrák törvény-
javaslatra. A már létező munkás-statisztikai hivatalok szervezetének 
és működésének futólagos ösmertetése után, a szerző éles birálat 
tárgyává teszi az osztrák törvényjavaslatot, többek között megróván 
azon intézkedését, mely szerint a mező- és erdőgazdaságban, valamint 
a bányákban alkalmazott munkások a tervezett hivatal működési 
köréből kivonatnak. A szerző a munkás-statisztikai hivatalt, mint 
teljesen önálló szervezetet képzeli, mely egy minisztériumnak sincs 
alárendelve. A munkás-statisztikai hivatalnak az iparfelügyelökhöz 
való viszonyát vizsgálva, Türkéi utal arra, hogy itt két felügyelő 
hatóság áll egymás mellett, a melynek hatásköre több pontban össze-
esik. Míg ezen hivatalok egyikének föladata a felügyeletet legtágabb 
értelemben mint elemzőt és statisztikait gyakorolni, addig a másik 
csak az egyoldalúan pathologikus felügyelettel foglalkozik. Nem fél 
tehát az érdekek összeütközésétől, hanem inkább az erök szükségtelen 
pazarlásától tart, Azért azt inditványozza, hogy az iparfelügyelök a 
munkás-statisztikai hivatalnak, mint elkülönített osztály alárendel-
tessenek, rnert ez mindkét fél érdekeinek legjobban felelne meg. 
Továbbá azt kívánja a szerző, hogy az idézésre, megesketésre, vala-
mint az elzárási, esetleg börtönbüntetésre vonatkozó amerikai elvek 
és int'zkedések az osztrák törvénybe is átvétessenek, miután egy 
kellő hatalmat nélkülöző munkás-statisztikai hivatal feladatai egyiké-
nek sem felelhet meg, bármily sokoldalú legyen is működési köre és 
állása bármily önálló. A munka függelékében több kisebb tanulmány 
található, a melyekben Türkéi a munkásvédelem, a munkaidő meg-
rövidítése s az iparfelügyelet kérdéseivel foglalkozik. 
R. Singer: Das RecJit auf Arbeit in geschichfíicher Darstdlung. Jena, 
Fischer. 84. I. 
Singer Rudolf igen alapos forrástanulmányok alapján a 
munkához való jog történeti fejlődését a franczia forradalom idejétől 
napjainkig mutatja be. Részletesen ösmerteti Fourier, a Saint-Simo-
nisták,Proudhon és Blanc vonatkozó elméleteit, az ateliers nationaux-val 
1848-ban tett kísérletet, a német socialistákoak és nemzetgazdáknak 
a kérdéssel szemben elfoglalt álláspontját. Külön fejezet foglalkozik 
a svájezi népszavazással, midőn 75.880 szavazó polgár nyilatkozott a 
munkához való jog mellett. Jogi szempontból vizsgálva a kérdést, 
Singer a munkához való jogot ugy definiálja, hogy az minden munka-
képes éá munka nélkül szűkölködő állampolgárt megillető jog az 
államtól oly mennyiségű munkaalkalom megszerzését követelni, a 
mennyi a jogosult existentiáját biztosítja. Tanulmányának végén 
felveti Singer a kérdést, hogy mily kilátása van a munkához való 
jog eszméjének az elösmerésre ós megvalósításra? Szükségesnek tartja 
a szakmunkához való jogot a közönséges munkához való jogtól szét-
választani. A szakmunkához való jog elvének elösmerését nem igen 
tartja valószínűnek, mert annak megvalósítását az állam gazdasági 
erői nem engednék meg, mert oly irányzatot rejt magában, mely a 
magántulajdon fokozatos megszüntetésére vezetne. A közönséges mun-
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kához való jog megvalósításának is nagy akadályai vannak, a miből 
következtetve Singer azt hiszi, hogy az európai államok a munkához 
való jog elösmeré.se helyett, a közel jövőben oly intézkedésekhez 
fognak nyúlni, a melyek a munkához való jog elösmerését feleslegessé 
fogják tenni, i lyenekként megjelöli a munkanélküliség esetére való 
biztosítást, a munkaközvetítés rendezését, munkásgyarmatok alapí-
tását, egy általános munkaterv megállapítását és szükségmunkálatok 
tervszerű ós rendszeres szervezését. Dr. Somogyi Manó. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
A bécsi Handels-Museum folyó évi január 16-iki számában Lexis 
W., a göttingai egyetem tudós tanára »Die Bedingungen der Preisbil-
dung« ezím alatt, napjaink árkonjunkturájáról mondja el véleményét. 
Kiindul abból a tényből, hogy az angol jelző számok (index-number) a 
mult tavasz óta, mikor legalacsonyabban állottak, október végéig áremel-
kedést jeleztek. E körülményben sokan az általános gazdasági hely-
zet átalakulásának, fordulatának jelét keresték. Ám az utolsó két 
hónap csalódást hozott. Okát ennek, Lexis szerint, nem képezheti a 
novemberi tőzsdeválság: ez tisztán a börzék válsága volt. Pénzszűké-
ről nem lehet szó, az angol bank fémkészlete tudvalevőleg magasabb, 
mint valaha s ugy Londonban, mint Párisban a bankkamatláb 2%-
Már Németországban s aztán — tudvalevőleg — nálunk is rosszabb 
volt ugyan a pénzpiacz helyzete, de hogy egészben igaza van érte-
kezönek, azt az utolsó hetek fejlemenyei is bizonyítják. 
Lexis általában azt tartja, hogy aranyszükség nincs és az 
árhanyatlásnak azzal való magyarázása helytelen. Az ipar terén a 
termelési költségek csökkentek, a szállítás olcsóbb lett, a nagyüzem 
olcsóbb termelésével győzött és leverte az árakat. Hivatkozik a 
bánya-, kohó- és ipari részvénytársaságok magas osztalékaira. S e 
hivatkozás kétségtelenül helyes is. Hazai iparunk kielégítő fejlődését 
például az osztalékokon felül az ipari küzdelmek elcsendesülése is bizo-
nyítja, bár a folyamatnak erős árnyalata az, hogy a kisipar romjai szegé-
lyezik a termelés tökélyesbülésének és emelkedésének útját, mert az 
árak csökkenése siettette a bomlást. Másként áll azonban a föld-
mivelés ügye. A földjáradék-elmélet alkalmazásával bizonyítgatja 
Lexis azt, hogy a mezőgazdaság az új termelők versenyével jöve-
delmezőségének azt a részét, mely a föld ritkaságából folyik, állan-
dóan elveszítette. Azonban azt hisszük, hogy a baj meghaladja ezt 
a mértéket. Nemcsak a földjáradék, hanem a megszokott vállalkozói 
nyereség is veszendőbe ment. S mert a gazda földjén nem szüntetheti 
meg a termelést ugy, mint a vállalkozó, ki új foglalkozásra megy 
át: a válság tartósabb lehet itt, mint a többi termelési ágban. Ezt 
Lexis szintén is elismeri, a mennyiben a javulást a népesség emelkedé-
sétől várja. Teljesen helyesen ugy okoskodik, hogy a mint a kenyér-
szükséglet emelkedése utoléri a termelés emelkedését, visszatérnek a 
magas gabnaárak. Ám addig is a kontinens közepének nagy államai 
magas vámokkal fedezik mezőgazdaságukat. 
Hogy legújabban aranyszükség nincs, sőt az aranytermelés évről 
évre növekedik és pedig oly mértékben, mely a kaliforniai és ausztrá-
liai bányák korát meghaladja, azt a termelési statisztika teljes hite-
lességgel bizonyítja. A kérdés csak az: lesz-e hamarosan valami 
fogható eredménye az új aranyözönnek ? 
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Lexis tagadólag felel e kérdésre. Ázt mondja, hogy az ötvenes 
években beállott árfelszökést is más tényezők idézték el5 s külön-
ben is az akkori aranyleletek nagyobb hányaddal gyarapították a 
világ aranykészletét, mint a mostaniak, bár ez utóbbiak magokban 
véve nagyobbak. A fokülönbség akkor és most közt az, hogy az öt-
venes évek aranyleletei egész sereg kivándorlót tettek gazdaggá és 
új nagy piaczot nyitottak az európai iparnak. Az afrikai bányák 
pedig nagy tökét kivánó vállalatok, melyek nyeresége néhány nagy 
tőkés közt oszlik meg, kik nem fogyasztanak azért többet. A kivi-
tel Angliából Capföldre és Natalba nem emelkedett, sőt valamivel 
veszített értékéből 1890 óta. Ellenben a nagy bankokban szaporodik 
az arany. Hogy forgalomba jöjjön onnan, ahhoz új vállalkozási al-
kalmakra volna szükség, a melyek befektetéseikkel emelnék a keres-
letet árúk iránt s így lenditenének az árakon. Ám valami a vasút-
építési időkhöz hasonló befektetési korszakot alig remélhetünk. Dél-
Amerika gazdasági és politikai életének megszilárdulása és China 
megnyitása áruink számára értekező szerint oly eshetőségek, melyek 
tartósan javítanának a helyzeten, de egyelőre csak eshetőségek. Nálunk 
az Alföld öntöző csatornahálózatára lehetne gondolni. 
Egyébiránt Lexis czikkének .éle a bimettalisták ellen fordul. 
Manapság ugyan az ezüst nélkülözhetlenségére való hivatkozás 
veszített értelméből annak folytán, hogy az arany mennyisége váratlan 
mértékben gyarapodott, de azért a kérdés napirenden van. Azonban 
Lexis érvelése itt nem új. Valamint azzal sem mondunk újat, hogy 
a fizetési eszközök szaporításának eszméje mindig népszerű marad 
széles rétegek előtt. Az adós legjobban felfogott érdeke az, hogy 
olcsó pénzzel fizethessen. S mert az eladósodás nem csak a föld 
urainál, hanem az államok jelentékeny többségénél is folyton tart, a 
bimettalista mozgalom sem fog véget érni mindaddig, míg valahonnan 
jelentékenyebb áremelkedés s ezzel az általános gazdasági lendület 
meg nem érkezik. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Magyarország 1895. évi árúforgalma Az országos magyar 
kir. statisztikai hivatal folyó évi január hó utolsó napján, — a múlt 
évi deczember havi adatokat tartalmazó havi füzettel egyidejűleg — 
egy összefoglaló füzetben az 1895. évi áruforgalmunkra vonatkozó 
tájékoztató adatokat is a nyi lvánosság elé bocsátotta. Az adatoknak 
ily gyors közzététele, ha valahol, úgy az áruforgalmi statisztikánál 
kétszeresen indokolt, minthogy ez általános közgazdasági jelentősége 
mellett fontos gyakorlati czéloknak is van hivatva szolgálni. Különös 
érdekkel birnak ez adatok épen ez idő szerint, midőn kormányunkat 
s az egész közvéleményt a kiegyezés s ezzel kapcsolatban a vám- és 
kereskedelmi szerződés megújításának kérdése foglalkoztatja. Bárha 
a most megjelent füzet, a mint az a füzet előszavában is hang-
súlyozva van, még nem vég leges adatokat tartalmaz, előrelátható, 
hogy a szokásos évi jelentés, mely az összes árúkat származási és 
rendeltetési országok szerint részletezi, valamint a kereskedelmi ér-
tékeket is magában foglalja s mint a »Magyar Statisztikai Közle-
mények« egy kötete, az értékmegállapitási munkálatok befejezése 
után jelenik meg, az itt közzétett eredményekkel szemben csak jelen-
téktelenebb változásokat fog föltüntetni. A most közzétett adatok 
tehát mult évi külforgalmunkról már meglehetős hü képet nyújtanak 
s azokból körülbelől tájékozhatjuk magunkat arra nézve is, hogy 
árumérlegünk az előző évek mérlegeivel szemben mikép fog alakulni. 
Az előttünk fekvő füzet adatai szerint, mult évi összes beho-
zatalunk mennyisége kerek számban 34'i millió métermázsára és 
284.052 darabra, kivi te lünk mennyisége pedig 42'i millió métermá-
zsára és 3,846.165 darabra rágott. Ez adatokkal a megelőző 1894. 
év adatait szembeállítva, mely évben behozatalunk mennyisége 33ü 
millió métermázsát és 354.232 darabot, kivitelünk 42*G millió méter-
mázsát és 3,230.594 darabot tett, ugy találjuk, hogy behozatalunk a 
súly szerint kimutatott mennyiségnél mintegy fél millió métermázsá-
val emelkedett, a kivitelnél pedig csekély, nem egészen négyszáz-
ezer métermázsát tevő visszaesést szenvedett, mig a darabszám sze-
rint kimutatóit mennyiségnél megfordított je lenséget észlelhetünk, a 
mennyiben ez a behozatalnál mintegy 70,000 darabbal csökkent, 
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ellenben a kivitelnél több mint 600.000 darabbal emelkedett. A da-
rabszámnak a kivitelnél látható emelkedése, állatkivitelünk mult évi 
kedvezőtlen viszonyait ismerve, első pillantásra főltünönek tetszhetik, 
mindjárt meg kell azért jegyeznünk, hogy ez az emelkedés kizárólag 
az eleven szárnyasokra esik, melyekből a mult évben igen nagy 
kivitelünk volt. E kérdésre egyébként alább még lesz alkalmunk 
visszatérni. 
Külforgalmunk mennyiségének évenkinti alakulását az 1882-ik 
évig visszamenőleg az alábbi kis táblázat tünteti föl : 
B e h o z a t a 1 K i v i t e l K i v i t e l i t ö b b l e t 
É v m e n n y i s é g m e n n y i s é g m e n n y i s é g 
1.000 mé te r -
1.000 d a r a b 
1.000 m é t e r -
1.000 d a r a b 1 000 méter -m á z s a m á z s a mázsa 1.000 d a r a b 
18S2 . . . 1 2 . 4 8 1 1 5 4 2 9 . 6 8 3 2 . 0 8 9 1 7 . 2 2 2 1 . 9 3 5 
1 S 8 3 . . . 1 3 . 6 6 9 4 7 2 2 9 . 4 5 3 1 . 4 3 4 1 5 . 7 8 4 9 6 2 
1 8 8 4 . . 1 4 . 4 2 3 3 0 6 2 6 . 9 2 6 1 . 7 0 0 1 2 . 5 0 3 1 . 3 9 4 
1 8 8 5 . . . 1 5 . 4 1 9 3 0 7 3 0 . 8 6 4 1 . 7 9 0 1 5 . 4 4 5 1 . 4 8 3 
1 8 8 6 . . . 1 3 . 5 2 7 2 3 6 3 0 . 2 8 9 1 . 9 6 0 1 6 . 7 6 2 1 . 7 2 4 
1887 . . . 1 3 . 9 1 3 2 2 0 3 2 . 5 5 9 1 . 6 7 1 1 8 . 6 4 6 1 . 4 5 1 
1 8 3 8 . . . 1 5 . 2 8 3 2 7 4 3 7 . 9 9 0 1 . 4 0 9 2 2 . 7 0 7 1 . 1 3 5 
1889 . . . 1 6 . 4 3 8 2 6 7 3 5 . 7 1 4 1 .597 1 9 . 2 7 6 1 . 3 3 0 
1 8 9 0 . . . 1 9 . 0 8 3 2 5 5 3 9 . 9 6 3 2 . 2 1 3 2 0 . 8 8 0 1 .958 
1 8 9 1 . . . 2 1 . 9 4 0 2 7 7 3 9 . 8 1 4 1 .747 1 7 . 8 7 4 1 . 4 7 0 
1892 . . . 2 3 . 4 5 5 2 8 3 3 9 . 2 5 6 2 . 1 2 2 1 5 . ^ 0 1 1 . 8 3 9 
1 8 9 3 . 2 9 . 1 6 8 3 3 4 4 3 . 0 1 6 2.38r> 1 3 . 8 4 8 2 . 0 5 2 
1 8 9 4 . . . 3 3 . 6 2 7 3 5 4 4 2 . 6 3 9 3 . 2 3 1 9 . 0 1 2 2 . 8 7 7 
1 8 9 5 . . . 3 4 . 1 0 2 2 8 4 4 2 . 1 4 2 3 . 8 4 6 8.04U 3 . 5 6 2 | 
Ezek az adatok ugy behozatalunknak, mint kivitelünknek 
mondhatni évről-évre fokozatos fejlődéséről tanúskodnak. Mig azon-
ban a behozatal a súly szerint kimutatott mennyiségnél 1882-től 
1895-ig 12'5 millió métermázsáról 34'i millió métermázsára emel-
kedett, tehát 14 év alatt csaknem megháromszorozódott, a kivitel 
emelkedése a behozatal emelkedésével távolról sem tudott lépést tar-
tani, a mennyiben itt az emelkedés ugyanazon időszak alatt csak 
41'ö8 százalékra rug. E jelenség összefügg azzal a körülménynyel, hogy 
a kivitelünk mennyiségének zömét képező tömegárúk ma is ugyan-
azok, melyek 14 év előtt voltak, mig behozatalunk mennyiségét 
évről évre fokozódó arányban, számos oly tömegárú, mint pl. kőszén, 
gabona stb. gyarapítja, melyek a korábbi években alárendeltebb 
jelentőséggel birtak. A behozatal és kivitel mennyiségének egymás-
sal arányban nem álló fejlődése árúmérlegünkben is kifejezést talál, 
a mely a mennyiséget tekintve, állandóan activ ugyan, azonban a 
kiviteli többlet határozottan csökkenő irányzatot követ s a 14 év 
előtti 17-2 millióról tavaly már kerek 8 millióra szállott alá. 
Áruforgalmunk mult évi alakulásába mélyebb bepillantást en-
ged az a táblázat, mely mult évi behozatalunk és kivitelünk meny-
nyiségét a vámtarifa 50 főcsoportja szerint részletezve tünteti föl. 
E táblázat adatait, szembeállítva a megelőző 1894. év adataival, az 
alábbiakban közöljük : 
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B e h o z a t a l 
F ő -
c s o p o r t 
s z í m 
csoport megnevezése 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 
e m e l k e d é s + 
c s ö k k e n é s — 
a b s z o l ú t 1 
s z á m o k b a n 7 ° - b a n 
I. 
n . 
n i . 
I V . i 
V . 
VI 
V I I 
V I I I . 
I X . 
X . 
X I . 
XIlJ 
xiii.; 
X I V . 
X V . 
X V I . 
X V I I . 
X V I I I J 
X I X . í 
X X . 
X X I . 
X X I I . 
x x i n . 
I 
X X I V . 
X X V | 
X X V I - I I 
X X V I I . 
| X X V I I I 
X X I X . 
X X X J 
X X X I . 
X X X I I . 
X X X I I I . 
X X X I V . 
X X X V . 
X X X V I . 
X X X V I I . 
X X X V I I I . 
X X X I X . 
G y a r m a t á r ú k 
F ű s z e r e k 
D é l i g y ü m ö l c s 
C z u k o r 
D o h á n y 
G a b o n a , h ü v e l y e s e k , l i s z t , ő r -
l e m é n y e k é s r i z s 
F ő z e l é k , g y ü m ö l c s , n ö v é n y e k 
é s n ö v é n y r é s z e k 
V á g ó - é s i g á s m a r h á k -j 
M á s á l l a t o k 
Á l l a t i t e r m é k e k 
Z s i r a d é k o k 
Z s i r o s o l a j o k 
I t a l o k 
E l e d e l e k 
F a , s z é n é s t ő z e g 
E s z t e r g á l y o s - é s f a r a g ó a n y a g o k 
Á s v á n y o k 
G y ó g y - é s i l l a t s z e r a n y a g o k . . . 1 
F e s t ő - é s c s e r z ő a n y a g o k 
M é z g á k é s g y a n t á k 
Á s v á n y o l a j , t o v á b b á b a r n a - j 
s z é n - é s p a l a k ö k á t r á n y ' 
P a m u t , p a m u t f o n a l a k é s p a -
m u t á r ú k 
L e n , k e n d e r , j u t a é s m á s k . m 
n . n . n ö v é n y i f o n ó a n y a g o k 
é s a z e z e k b ő l k é s z ü l t á r ú k . . 
d b . 
7 8 . 0 2 2 
11.816 
1 3 0 . 9 0 2 
4 2 4 . 5 9 4 
2 S . 5 0 9 
3 , 7 2 3 . 0 2 3 
7 6 6 . 6 3 8 
323.083 
27.926 
8 . 3 8 0 
1 3 0 . 2 7 4 
1 3 1 . 4 4 3 
7 8 . 4 9 0 
1 , 5 7 3 8 3 2 
1 6 1 . 6 2 3 
1 6 , 9 4 4 . 4 9 8 
5 . 1 0 6 
1 . 9 3 6 . 7 3 0 
1 . 9 3 6 
1 2 7 . 6 9 2 
1 4 2 . 2 7 4 
7 0 . 7 3 4 
1 1 . 5 0 3 
1 3 4 . 8 4 4 
4 8 4 . 3 9 9 
4 2 . 3 1 0 
2 , 8 4 0 . 0 S 7 
8 0 1 . 2 8 3 
66.129 
214.508 
I 1 5 . 7 7 3 
9 7 . 9 2 9 
1 1 8 . 7 9 4 
7 4 . 4 7 9 
!
 1 , 2 3 5 . 1 9 3 
1 7 0 . 1 3 2 
1 8 , 2 1 6 . 6 1 9 
I 4 . 0 9 7 
1 , 7 8 8 . 3 3 9 
1 . 9 4 1 
1 4 1 . 5 8 6 
1 4 4 . 8 1 0 
1 , 1 4 4 . 0 1 0 1 , 2 1 9 . 0 5 6 
5 0 9 . 1 7 5 ! 4 9 4 . 3 4 8 
G y a p j ú , g y a p j ú f o n a l a k 
g y a p j ú á r ú k 
S e l y e m é s s e l y e m á r ú k 
R u h á z a t o k , f e h é r n e m ű - é s 
p i p e r e á r ú k 
K e f e k ö t ő - é s s z i t a k ö t ő á r ú k . . . 
S z a l m a - ó s h á n c s á r ú k 
P a p i r o s ó s p a p i r o s á r ú k 
K a u c s u k é s g u t t a p e r c h a v a l a -
m i n t a z e z e k b ő l v a l ó á r ú k . 
V i a s z o s v á s z o n é s v i a s z o s t a f o t a 
B ő r é s b ő r á r ú k 
S z ű c s á r ú k 
F a - é s c s o n t á r ú k 
Ü v e g é s ü v e g á r ú k 
K ő á r ü k 
A g y a g á r ú k 
V a s ó s v a s á r ú k 
N e m t e l e n f é m e k , é s a z e z e k b ő l 
k é s z ü l t á r ú k 
X L . 1 , G é p e k é s g é p r é s z e k . 
X L I . 
X L l I I . j 
X L I V . i 
X L V J 
X L V I . 
X L V I I . I 
X L V I H . 
X L I X . 
L. 
K o c s i k é s h a j ó k ^ 
M ű - é s h a n g s z e r e k , ó r á k , I 
a p r ó á r ú k | 
K o n y h a s ó 
V e g y é s z e t i s e g é d a n y a g o k 
V e g y é s z e t i á r ú k , g y ó g y - , f e s t ő -
é s i l l a t s z e r e k 
G y e r t y a é s s z a p p a n 
G y u j t ó s z e r e k 
I r o d a l m i é s m ű t á r g y a k 
H u l l a d é k o k 
F ő ö s s z e g . . . j 
X L I I . j j N e m e s f é m ó s é r c z p ó n z . 
d b . 11 
m m . , 
d b . 
m m . , 
d b . íj 
m m . 
» 
d b . 
m m . 
3 1 1 . 9 3 3 
1 4 0 . 2 9 3 
9 . 4 0 1 
5 4 . 6 9 4 
3 . 8 1 6 
5 . 1 4 7 
3 5 1 . 4 7 0 
4 . 9 2 5 
6 . 1 1 4 
9 9 . 9 6 7 
2 . 8 3 0 
1 5 2 . 1 8 3 
2 2 2 . 4 3 5 
2 1 6 . 5 1 4 - 5 6 
9 0 4 . 1 7 9 
1 , 5 4 8 . 5 7 6 
1 4 4 . 2 1 0 
29.229 
3 9 3 . 1 9 4 
878 
6 4 8 
2.345 
4 0 . 2 6 7 
3 7 . 0 9 4 
4 4 5 . 7 2 3 
8 9 . 2 5 8 
5 8 . 3 9 0 
2 5 . 1 6 1 
2 0 . 2 9 1 
2 7 8 . 9 0 8 
2 9 1 . 8 2 0 
1 4 8 . 1 9 2 
9 . 7 4 0 
5 7 S Í I 
3 . 9 5 4 
4 . 8 6 5 
3 4 4 . 7 9 2 
6 . 8 6 3 
6 . 6 4 5 
9 6 . 0 4 8 
2 . 4 6 3 
1 7 1 . 9 7 4 
2 3 3 . 4 1 8 
7 . 2 8 S 
3 1 3 
+ 3 . 8 8 2 
- f 5 9 . 8 0 5 
+ 1 3 . 8 0 1 
— S 8 2 . 9 3 6 
+ 3 4 . 6 4 5 
-108.575 
+ 38.203 
+ 7 . 3 9 3 
- 3 2 . 3 4 5 
1 2 6 4 9 
4 . 0 1 1 
— 3 3 8 . 6 3 9 
+ 8 . 5 0 9 
+ 1 ,272.121 
— 1 . 0 0 9 
- 1 4 8 . 3 9 1 
+ 5 
+ 1 3 . 8 9 4 
+ 2 . 5 3 6 
+ 7 5 . 0 4 6 
— 1 4 . 8 2 7 
2 0 . 1 1 3 
+ 7 . 8 9 9 + 5-S3 
- f 3 3 9 + 3 6i 
- 9 -34 
- 2 - 6 5 
+ 2 
+ 1 4 - 0 9 
+ 4 8 - 1 1 
- 2 3 
+ 4 - 5 ? 
- 33'G i 
+136-1 
+ 8 8 - 2 5 
- 2 4 - 8 3 
- 9 - 6 » 
- 5 - . 
- 21 M 
+ 5 - Í 6 
+ 7-61 
- 1 9 - 7 6 
- 7 ' 
- f 0 t e 
+ 10 »8 
+ 1-7 
+ 6-S6 
- 2-01 
+ 3 . 1 1 7 
+ 1 3 8 
282 
— 6 . 6 7 8 
+ 1 . 9 3 8 
+ 5 3 1 
— 3 . 9 1 9 
— 3 6 7 
+ 1 9 . 7 9 1 
+ 1 0 . 9 8 3 
+ 5 
+ 3 6« 
5-48 
1'80 
2 4 4 . 9 2 3 - 3 5 1 + 2 8 . 4 0 8 
9 4 4 . 3 2 1 , + 4 0 . 1 4 2 
1 , 8 0 1 . 2 3 0 f 2 5 2 . 6 5 4 
1 5 3 . 6 7 9 
29.723 
3 4 4 . 2 9 9 
1.054 
1 . 4 8 4 
2.361 
+ 3-94 + 
3*92 
— 1 2 - 9 7 
+ 1 3 - o o 
1 + 4 -94 
79 j + 1 3 - 1 2 
+ 4-44 
+ 1 6 - 3 « 
+ 9 . 4 6 9 
+ 494 
— 4 8 . 8 9 5 
+ 176 
+ 8 3 6 
+ 16 
4 3 . 0 4 8 ; + 2 . 7 8 1 
3 0 . 2 9 2 l ! — 6 . 8 0 2 
5 0 6 . 4 8 5 + 6 0 . 7 6 2 
!+ 
+ 1-62 
— 1 2 - 4 4 
+ 2 0 - 0 5 
+ 129-01 
, + 0 
+ 6 - 9 . 
'—18-, 
í + 1 3 - 6 3 
9 3 . 6 4 3 
6 3 . 4 7 3 
2 3 . 6 8 7 
2 2 . 4 5 9 
3 4 1 . 6 7 7 
j 354.232 284.052 
, 3 3 , 6 2 6 . 6 4 8 - 5 6 | 3 4 , 1 0 1 . 5 4 1 - 3 5 
+ 4 . 3 8 5 ' + 4-91 
+ 5 . 0 8 3 [ + 8 - 7 0 
— 1 . 4 7 4 — 5 - 8 « 
+ 2.168 + 10-68 
+ 6 2 . 7 6 9 1 + 2 2 - 5 1 
1 . 2 6 0 - 3 3 3 0 1 - 9 7 
— 70.180 — 7 5 - 8 1 
+ 4 7 4 . 8 9 2 - 7 9 + l - 4 i 
— 9 5 8 - 3 6 ; — 7 6 - 0 4 
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! :. K i v i t e l 
Fő- A il 
A
 6c emelkedes + 
csoport -o . . . . 
csoport megnevezése í? 1R94 1395. csoKKenes — 
szam Sr " 
ra abszolút i„, , 
'I M számokban 0A>-ban 
I. Gyarmatárúk 1
 m m . 19933 15.397 — 3.836 I— 19-J 
II. Fűszerek 1 » 3.173 3.321 + 143 + 4 a>! 
III. Dé l i gyümölcs » 10.814 11.497 + 683 + 6-3. 
IV.1 Czukor 1 » 639.828 633.543 - 6.285 — 0*98 
V. Dohány » 225.016 ! 142.295 — 82.721 — 36-TÓ 
VI Gabona, hüvelyesek, l iszt , őr-
lemények és rizs » '20,376.254 20,301-393 — 74.861 — 0-*> 
VII. Főzelék, gyümölcs, növények 
és növényrészek » 3,202.036 4,392.064 —809.972 — 25-ÍS 
] I d b . 2,018.7X1 1,319.552 —699.17a — 34-631 V I I I . V a g o - e s i g a s m a r h a k ^ , ^ 11.031 2,525.878
 +1,3U8t7 +108-* 
IX.1 Más állatok mm. i 127.353 101.185 I!— 26.168 — 20-5s| 
X. Állati termékek > 540.857 483.559 — 57.298 10-ŐEJ 
XI. Zsiradékok » \ 190.350 160.291 '-- 30.059 !—15-?»1 
XII. Zsiros olajok » 42.189 39.068 — 3.121 — 7-J 
XIII. Italok » 1.C44.911 1.076.798 + 31.887 -f- 3'OÍ1 
XIV.| Eledelek » 92.652 132.852 + 40.200 -f- 43-39 
XV. Fa, szén és tőzeg » 7,498.013 8,242.660 i +744.647 + 9-93' 
XVI. Esztergályos és faragóanyagok » 36.771 41.579 + 4.808 + 13 .. 
XVII. Ásványok » 4,371.118 4,458.178 + 87.060 + i-wj 
X V I I I . G y ó g y - é s i l l a t s z e r a n y a g o k . . . » 4 0 7 3 5 1 — 5 0 — 13-76 
XIX. Festő- és cserzőanyagok » I 705.596 746.554 ! + 40.958 + 5'sit 
XX. Mézgák es gyanták » 21.901 31.855 + 9.954 + 45-at, 
XXI. Ásványolaj, továbbá barna-
szén- és palakőkátrány » 369.816 356.287 — 13.529 — 3-» 
XXII. Pamut, pamutfonalak ós pa-
mutárúk » 43.292 41.205 — 2.087 — 4 V 
XXIII. Len, kender, juta és más k. m. j , 
n. n. növényi fonóanyagok 
M és az ezekből készült árúk . . » ! 153.211 164.479 + 11.268 :+ 7-3Ó 
XXIV.1 Gyapjú, gyapjúfonalak és 
gyapjúárúk » 11S.974 101.228 — 17.746 — 14-9J 
XXV. Se lyem és selyemárúk » 4.948 5.148 + 200 + 4\M 
XXVI. Ruházatok, fehérnemű és pi-
pereárúk » 15.572 I 14.896 — 676 — 4-34 
XXII. Kefekötő- ós szi iakötőárúk . . . » 4.780 6.725 + 1.945 + 40 «-
XXVIII . Szalma- és háncsárúk » 12.308 13.668 + 1.360 + lL-od 
XXIX Papiros és papirosárúk » 97.576 90.176 — 7.400 — 7-5« 
XXX. Kaucsuk ós guttapercha vala-
mint az ezekből való árúk. . » 569 558 — 11 — 1'» 
XXXI. Viaszos vászon és viaszos tafota » 811 1.065 + 254 + 31-46 
XXXII. Bőr és bőrárúk » 28.359 28.419 + 60 + 0"»i 
XXXIII. Szűcsárúk > 1.405 1.230 — 175 —12-53 
XXXIV. Fa- és csontárúk » 88.524 150.347 + 61.823 + 69-84 
XXXV. Üveg és üvegárúk » 37.758 43.718 + 5.960 + 15-76 
XXXVI. Kőárúk » 12.472-ÍJ 14.453-OÍ + 1.980-EI + 15-ES 
XXXVn. Agyagáruk » 97.354 136.580 + 39.226 + 4n
 tí> 
XXXVIII. Vas ós vasárúk » 730.885 612.804 -118.081 - 16'ie 
XXXIX. Nemtelen fémek és az ezekből 
való árúk » 43.023 40.631 — 2.392 — 5-se 
I d b . 3.547 3.935 + 388 + 10-a, 
XL. Gépek és gépreszek -j
 m m - 72.516 66.402 — 6.114 — 8-43 
J db 584 526 — 58 — S"9a1 
XLI. Kocsik és hajók
 m m 501 841 + 340 + 67-se 
XLIII. Mű- és hangszerek, órák, ) db. 248 209 — 39 — i5-73 
apróárúk 1 mm. 7.816 8.565 + 749 + 9*38 
XLIV. Konyhasó » 1.972 1.934 - 38 - I'M 
XLV. Vegyészet i segédanyagok » 94.204 111.397 + 17.193 + 18'is 
XLVI. Vegyészet i áriik, gyógy-, festő-
és i l l a t szerek . . . » 120.265 132.025 + 11.760 + 9-TS 
XLVIL Gyertya ós szappan » 8.616 7.834 — 782 — 9'oa 
XLVIII. Gvujtószerek » 15.583 20.755 + 5.172 + 33-.9 
XLIX. Irodalmi és műtárgyak » 5.497 6.204 + 707 + 12-*, 
L. Hulladékok. » 1,302.221 948.449 -353.772 — 27-i; 
J d b . j 3,230.594 3,846.165 \\+615.57l + 19-OÍ 
Főösszeg . . .-j
 m m . 42,639.305-ss 42,142.463-oi —496.842'io — 1 "67 
' — — — — — — 
XL1I. Nemes fém és érczpénz mm. 601-70 494-n— 107-w^ — . 17-sí 
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Behozatalunk számadatait vizsgálva, a 49 főcsoportba osztott 
árúk közül — a XLII. főcsoportban kimutatott nemes fém- és ércz-
pénzforgalmat ezúttal vizsgálódásunk körén kivül hagyj'uk — 19 fő-
csoportnál csökkenést, 30 csoportnál pedig emelkedést találunk. 
Absolut számokban legnagyobb az emelkedés a kőszenet magában 
foglaló XV. főcsoportnál, mely csoportra egyébként is összes beho-
zatalunknak több mint 53°/o-a esik. A XV. főcsoport után legnagyobb 
az emelkedés a vas- és vasárúk csoportjánál ( X X X V I I I . főcs.), hol ta-
valy a behozatal 252.654 métermázsával tett ki többet, mint 1894-ben. 
Ezt követik — az emelkedés mennyiségének sorrendjében haladva, 
— az ásványolaj (XXI.), a hulladékok (L.), vegyészeti segédanyagok 
(XLV.), czukor (IV.), agyagáruk (XXXVII . ) , főzelék és gyümölcs 
(VII.), kő áruk (XXXVI. ) , fa- és csontáruk (XXXIV.) , festő és cserző 
anyagok (XIX.), dohány (V.) s az üveg- és üvegáruk (XXXV. ) cso-
portjai, a többi csoportnál az emelkedés nem ér el 10 ezer méter-
mázsát. A darabszám szerint kimutatott VIII . főcsoportnál (vágó- és 
igás marhák) 108.575 darabra rugó visszaesést látunk, a I X . focso-
jjortnál pedig a súly szerint kimutatott mennyiség 7.393 méter-
mázsával, a darabszám szerint kimutatott mennyiség 38.203 darabbal 
nagyobb volt, mint 1894-ben. Más sorrendet kapunk, ha nem az 
absolut számokat, hanem az emelkedés és csökkenés százalék szerinti 
adatait vizsgáljuk, mely esetben első helyre a XLI . főcsoport (kocsik 
és hajók) kerül l29'oi százalékos emelkedéssel, második helyre a IX . 
főcsoport, hol az emelkedés 8 8 - 2 2 , illetve 136 80 százalékot képvisel. 
Igen jelentékenyen, 48-41 százalékkal emelkedett a dohány (V.) 22-si 
százalékkal a hulladékok (L.), 16-32 százalékkal a vas- és vasáruk 
( X X X V I I I ) , 14-oa százalékkal a czukor (IV.), 13-03 százalékkal a 
vegyészeti segédanyagok (XLV.), 13'i2 százalékkal a köárúk ( X X X V I ) , 
13'oo százalékkal a fa- és csontárúk (XXXIV.) , 10'88 százalékkal a 
festő és cserzőanyagok (XIX.) , végül 10'68 százalékkal az irodalmi és 
műtárgyak (XL1X.) csoportja, mig a többi csoport emelkedése nem 
üti meg a tiz százalékot. Az absolut számokban kifejezett csökkenés 
legerősebb a gabona és hüvelyesek csoportjánál (VI. főcs.), hol a 
behozatal 3,723.023 métermázsáról tavaly 2,840,087 métermázsára 
esett vissza, a hanyatlás tehát 882.936 métermázsa, mely összegből 
több mint 700 ezer métermázsa magára a búzára esik, csökkent 
azonkívül az árpabehozatal mintegy 190 ezer, a kölesbehozatal szin-
tén 190 ezer, a zab mintegy 30 ezer, a rozs mintegy 25 ezer méter-
mázsával, ellenben kukoriczából mintegy 160 ezer, rizsből 145 ezer 
métermázsával nagyobb volt a behozatalunk, mint 1894-ben. A 
gabonanemüek behozatalánál észlelhető ezen csökkenés, mely a kuko-
riczát kivéve, a behozatalunkban nagyobb szerepet játszó valamennyi 
többi alcsoportra kiterjedt, az újabban életbe lépett kormányintéz-
kedések folytán jövőre valószínűleg még fokozódni fog. A gabona-
nemüek után legerősebb csökkenést találunk az italok (XIII . főcs.) 
csoportjánál, minthogy Olaszországból és Dalmácziából tavaly ismét 
mintegy 350 ezer métermázsával kevesebb hordóbort hoztunk be, 
mint 1894-ben, pedig már az 1894. évi behozatal is mintegy 10U 
ezer métermázsával kisebb volt, mint az 1893. évi. Az olasz és dalmát 
borok behozatalának ezen megcsökkenése összefüggésben áll azzal 
a körülménynyel, hogy szőlőink regeneratiója az utóbbi években 
egészséges fejlődésnek indult, e mellett tavalyi szüretünk is arány-
lag j<j»l sikerült. Az emiitett csoportokon kivül számbavehetö hanyat-
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lást találunk még az ásványok (XVII.) , állati termékek (X.), lenárúlc 
(XXIII . ) , pamutárúk (XXII . ) , zsiradékok (XI. ) és gyarmatárúk (I.) 
csoportjainál, százalék szerint pedig legerősebb volt a csökkenés az 
állati termékeknél, t i. 24 83<>/o; 23"72<>/o-al hanyatlott továbbá a 
gabona és hüvelyesek (VI.), 2l"52°/o-al az italok ( X I I I . \ végül 19'76°/o-al 
az ásványok behozatala. 
Kivitelünknek főcsoportok szerint való alakulását vizsgálva,, a 
49 főcsoport közül 24 csoportnál találunk csökkenést, s 25-nél emel-
kedést, az emelkedés tehát itt jóval kevesebb csoportra terjed ki, 
mint a behozatalnál. Absolute véve a legnagyobb emelkedést — t. i. 
744.647 métermázsát — itt is a X V . főcsoportnál találjuk (fa, szén 
és tőzeg), sajnos azonban, hogy ennek az emelkedésnek legnagyobb 
része a csoport kevésbbé értékes áruira, mint a barnaszénre, kőszénre 
és puha fürészelt faárára esik, inig a kemény fürészelt faárúk 
kivitele alig érte el az 1894. évi kivitel magasságát, a csoportba 
tartozó másik fontos czikkünknek, a dongának kivitele pedig csak-
nem 280 ezer métermázsával visszaesett. A többi csoport kivitelének 
számszerinti emelkedése a jelzett csoportétól mersze elmarad : 
87.060 métermázsát tesz az ki az ásványoknál (XVII . föcs.), hol 
a vasérczek kivitele nagyobbodott, 61.823 métermázsát a fa- és 
csontárúknál, mely csoportnál az emelkedés csaknem valamennyi 
alcsoportra kiterjedt, különösen gyarapodott pedig a kivitel hajlított 
fabutorrészekből, parkettákból, hordókból és közönséges faárúkból. 
Festő- és cserzőanyagokból (XIX. főcs.) 40.958, az eledelekből 
( X I V . föcs.) 40.200, az agyagárúkból ( X X X V I I . főcs.) 39.226 
métermázsával vittünk ki többet, mint 1894-ben. Az eledelek kivi-
telének emelkedéséből legnagyobb rész a kávépótlóra, továbbá a 
friss húsra és leölt állatokra esik, az agyagárúknál pedig a közön-
séges és burkolat téglákra, melyekből az 1894. évi 15 ezer méter-
mázsányi kivitellel szemben tavaly több mint 60 ezer métermázsát 
exportáltunk. Az emiitetteken kivül tízezer métermázsát meghaladó 
emelkedést találunk még az italok (XIII. főcs.), lenárúk ( X X I I I . 
főcs.), vegyészeti segédanyagok (XLV. föcs.) és vegyészeti árúk 
( X L V I . főcs.) csoportjainál. Százalékokban kifejezve legnagyobb az 
emelkedés (69,84°/o) a fa- és csontárúknál, kocsik és hajóknál 
(67 8ü°/o), mézgák és gyantáknál (45-45°/o), eledeleknél (43'3»°/o), 
kefekötő és szitakötőárúknál (40 o9°/o) agyagárúknál 40,29°/o), gyujtó-
szereknél (33 i9°/o) és viaszos vászonnál (31'4G°/O). A I X . főcsoport-
nál (Más állatok) a súly szerint kimutatott mennyiség 20'55°/o-kal 
csökkent, a darabszám szerint kimutatott mennyiség ellenben IOS'57 
százalékkal emelkedett, a mit kizárólag az a körülmény idéz elő, 
hogy az 1894. évi 1,188.847 darabbal szemben tavaly 2,493.972 
darab eleven szárnyast vittünk ki. Az eleven szárnyasok kivitelének 
ez a nagy föllendülése, mint azt föntebb már érintettük, a V I I I . 
főcsoportnál beállott nagy visszaesés daczára az összkivitel darab-
számát is felszökteti. 
Áttérve azon csoportokra, melyek kivitele tavaly 1894-hez 
képest visszamaradt, itt mindenek előtt a gabonanemüek (VI.) és 
a vágó- és igásmarhák csoportjai (VIII) érdemelnek különös figyel-
met, miután ezen két csoportba oly sok nagyfontosságú kiviteli 
czikkünk tartozik, hogy ezek kivitelének mikénti alakulása egész 
kivitelünknek s ezzel "kapcsolatban árúmérlegünknek alakulására 
mondhatni döntő befolyással bir. A VI. főcsoportot vizsgálva, ugy 
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találjuk, hogy ezen csoportnál kivi te lünk tavaly 20,301.393 méter-
mázsára rúgott, s az 1894. évi k iv i te l összmennyiségének csak e g y 
ali«' számbajövö mennyiséggel , 74.861 métermázsával maradt alatta. 
° H o g y ezen 20 millió métermázsát meghaladó mennyiségből a 
csoportba tartozó fontosabb czikkeinkre egyenkint mekkora összeg esik, 
az alábbi kis táblázatból tűnik ki, mely egyúttal az iránt is tájékozást 
nyújt, hogy az illető árú 1894. évi kivitele mily magasságot ért el. 
K i v i t e l : 
1 8 9 4 - b e n 1 8 9 5 - b e n 
m é t e r m á z s a : 
1 Buza 5,122.087 6,085.817 
2 Eozs 2,021.985 2,094.224 
3. Árpa 3,594.715 2,329.438 
4. Zab 836.623 1.073.183 
5. Ivukoricza 1,590.312 1,146.475 
6. Liszt gabonából 5,960.819 6,441.549 
7. Másféle őrlemények 187.010 114.438 
8. Bab 575.934 479.594 
9. Maláta 128.156 138.130 
10. Kizs fej tet t 202.590 213.638 
11. Egyéb gabonanemüek és hüvelyesek . . . 156.073 184.907 
Összesen 20,376.254 20,301.393 
E táblázat szerint búzából, rozsból, zabból, lisztből, malátából, 
fejtett rizsből és egyéb gabonanemüekből tavaly többet vittünk ki, 
mint 1894-ben, a kivitel i többlet azonban csak a zabnál, főként 
pedig a búzánál és gabonalisztnél jelentékeny. Buzakivitelünk neve-
zetesen 963.730 métermáz'jával haladja meg az 1894. évi kivitel 
mennyiségét , s a tavaly elért eredmény a legutolsó 4 esztendő 
során a legmagasabb. Igen jelentékeny továbbá az emelkedés a 
lisztnél, mely itt 480.730 métermázsára rug. Ez az emelkedés annál 
figyelemre méltóbb, mert már 1894. évi kivitelünk is mintegy 376 
ezer métermázsával haladta meg a közvetlenül megelőző évi kivitelt , 
s a tavaly elért mennyiség eddigelé a legmagasabb, melyet liszt-
kivitelünk felmutatni képes. Óriási, 1,265.277 métermázsányi csök-
kenés állott be árpakivitelünknél, mely árúból 1889 óta nem vittünk 
ki oly keveset, mint tavaly. U g y látszik, hogy az 1893. évi ered-
ményt, midőn árpakivitelünk a 4J/2 mill ió métermázsát meghaladta, 
nagyon sokáig nem fogjuk ismét elérhetni. Kukoricza-kivitelünk 
sem mondható kielégítőnek, mert a tavalyi kivitel 444 ezer méter-
mázsával kisebb volt, mint az 1894. évi. Ezen terményünk kivitele 
egyébként 1892. óta következetesen hanyatlik ; az 1892. évi kivitel 
mennyisége még 3*5 millió métermázsát tett, ez a mennyiség 
1893-ban leszállott 2-5 millióra, 1894-ben 1"6, tavaly l ' i millió 
métermázsára, ugy hogy tavalyi kivite lünk az 1892. évi kivitelnek 
egy harmadát sem képezi. Nem kevésbé sajnálatos visszaesés mutat-
kozik a babnál, hol a hanyatlás szintén már 1891 óta tart, bárha 
nem is oly rohamos, mint a kukoriczánál. 
Az elmondottak után megkísérthetjük hozzávetőleges számítá-
sokat tenni arra nézve, hogy a tárgyalt árúcsoport értékmérlege 
1895-re miként fog alakulni. 1894-ben a VI. főcsoportba tartozó árúk 
után a külföldtől összesen kerekszámban 171 millió forintot vettünk 
be, az 1895. évi eredmény, ha figyelembe vesszük a búzánál, zabnál 
és lisztnél elért kivitel i többletet s az árpa és kukoricza, meg a bab 
jelentékeny visszaesését, másrészt azt a körülményt, hogy a gabona 
és lisztárak tavaly átlag valamivel magasabbak voltak, mint 1894-
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ben, aligha csalódunk, ha azt hisszük, hogy az 1895. év i érték szintén 
a 170 mill ió forint körül fog mozogni. Tekintetbe véve azonban, 
hogy ugyanezen csoport behozatala az 1894-ben elért kerek 20 mil-
lió forintnyi értéket 1895-re vonatkozólag semmi esetre sem fogja 
elérni, miután a csoportba tartozó összes fontosabb termények, a rizst 
és kukoriczát kivéve, igen je lentékeny visszaesést szenvedtek, föl-
tehetjük, hogy a csoport kivi te l i többlete, mely 1894-ben 151 millió 
forintot tett, 1895-ben 5 — 6 mill ióval nagyobb lesz. 
Áttérve a VIII . , a vágó és igás marhák csoportjára, azt látjuk, 
hogy az 1894. évi 2,018.731 darabbal szemben tavaly csak 1,319.552 
darabot v i t tünk ki, a csökkenés tehát 699.179 darab, százalékokban 
kifejezve 34-63 százalék. A csoport kivitelének alakulását alcsoportok 
szerint, szembeállítva az 1894. évi eredményekkel, az alábbiakban adjuk : 
K i v i t e l 
1894-ben 1895-ben 
d a r a b 
198.051 177.953 
2. Igás ökör 2.940 4.100 
3. Tenyészbika 151 62 
4. Hizott bika és bivaly . . . 7.232 15.719 
5. Tenyésztehén 4.255 5.300 
6. Vágó tehén 17.715 23.066 
4.278 8.758 
8. Borjú 10.528 12.226 
9. Juh és kecske 373.775 309.376 
10. Bárány és gödölye . . . . 17.145 17.419 
11. Sertés hizott 776.856 383.532 
12. Sertés sovány és félig hizott 578.091 324.079 
7.700 5.771 
15. Tenyészmén 
861 1.148 
102 67 
16. Tenyészkancza 277 264 
17. Igás- kocsi- és há tas ló . . 17.987 28.889 
18. Vágásra szánt ló 213 746 
19. Csikó 490 [953 
20. öszvér és szamár 84 121 
Csak a nagyobb jelentőséggel bíró alcsoportok forgalmának 
vizsgálatába bocsátkozva, mindjárt a vágó ökrök kivitelénél igen 
jelentékeny,. 20 ezer darabot meghaladó csökkenést látunk. Igás 
ökrökből ellenben 1260, hizott bikákból és bivalyokból 8.487, tenyész-
tehenekből 1.145, vágó tehenekből 5 351 darabbal többet vittünk ki 
tavaly, mint 1894-ben. Emelkedett üsző és tinó, nemkülönben borju-
kivite lünk is, ellenben a juhok és kecskék kivitele hanyatlott. Óriási 
hanyatlást látunk továbbá a csoport legfontosabb alcsoportjainál, a 
hizott és sovány sertéseknél, melyek kivitele a mult óv elején föl-
lépett sertésvész következtében az év egy jó részében jóformán szüne-
telt. A többi alcsoportoknál mutatkozó jelentéktelenebb változásoktól 
eltekintve, f igyelemre méltó emelkedést még csak az igás és hátas-
lovaknál látunk, melyekből tavaly 10.902 darabbal többet vittünk ki, 
mint 1894-ben s a tavaly kiv i t t mennyiség eddigelé a legmagasabb, 
melyet lókivite lünk felmutatni képes. Számba véve a csoportnál ész-
lelhető emelkedéseket és csökkenéseket, ha a tavalyi eredményekre 
nézve az 1894. évi egységértékek alapján számításokat eszközlünk, 
úgytaláljuk, hogy tavalyi kivi te lünk értékének összege 98—100 mil-
lió forintnál magasabb összeget aligha fog elérni, mig lb94-ben ugyan-
ezen csoportért kerek 140 mill ió forintot vettünk be a külföldtől. 
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Ily körülmények között 1895. évi árúmérlegünk érték szerint aligha 
f'0<r valami kedvező eredményeket felmutatni s el kell készülve len-
nünk arra, hogy az 1894. évi 16 millió forintnyi kivitel i többlettel 
szemben 1895. évi mérlegünk hiánynyal fog záródni. A tárgyalt fő-
csoportokon kivül nagyon je lentékeny hanyatlást látunk még a dohány-
nál (V. főcs.), főzelék és gyümölcsnél (VII. föcs.). mely főcsoportból 
1895-ben 809.972 métermázsával vittünk ki kevesebbet, mint 1894-ben. 
Hanyatlás 1895-ben főkép a szalma és szénakivitelnél , meg az 
aszalt szilva és czukorrépa kivitelénél állott be, ellenben repczéböl 
mintegy 30 ezer, friss gyümölcsből mintegy 17 ezer métermázsával 
nagyobb volt a kivitel . Az állati termékek , (X. föcs.) csoportjánál 
mutatkozó 57.298 métermázsányi csökkenést főként a tojás, a zsira-
dékoknál (XI . föcs.) látható 30 ezer métermázsányi visszaesést pedig 
a disznózsír és füstölt szalonna kivitelének visszamaradása okozza. 
A vas és vasáruk ( X X X V I I I . föcs.) kivitele is je lentékenyen, mint-
egy 118 ezer métermázsával hanyatlott, a hanyatlás jóformán a leg-
több alcsoportra kiterjedt, legnagyobb mértékben a rúdvasra, ócska 
vasra, vasgerendákra és vasszögekre. Végül a hulladékok (L. föcs.) 
csoportjánál látható 353.772 métermázsányi csökkenés legnagyobb 
része a korpakivitel nagymérvű hanyatlása következtében áll elő. 
Az általunk ismertetett füzet adataiból egyes fontosabb beho-
zatali és kivitel i czikkeinknek mult évi forgalmára nézve is nyer-
hetünk tájékozást. Alább adjuk 17 legfontosabb behozatali cz ikkünk-
nek s 18 legfontosabb kivitel i czikkünknek mult évi forgalmára vo-
natkozó adatokat, k iegész í tve azokat a megelőző négy évre vonat-
kozó adatokkal. Tekintetbe véve, hogy ezen 17 behozatali árúra 
1894-ben mintegy 250 millió forint, vagy is az összes behozatal érté-
kének 45°/o-a, a 18 kivitel i árura pedig 368 millió forint, az ugyanazon 
évi kivitelnek több mint 65°/o-a esett, ezen árúk forgalmának alakulásá-
ból némileg egész árúmérlegünk alakulására vonhatunk következtetést . 
I. Behozatal. 
Az árú 
megnevezése 
E
gy
sé
g B e h o z a t a l 
E
gy
sé
g 
1891. | 1892. 1893. | 1894. 1895. 
Pamutszövetek . mm. 866.8G3 332.286 368.00-1 382.235 359.416 
Gyapj uszövetek » 74.132 81.819 92.222 108.521 99.122 
Selyemszövetek » 3.255 3.605 4.022 5.514 — 4.871 
Bor hordókban » 395.787 722.385 1,220.090 1,124.153 — 767.015 
Xöi ruháza tok . . » 7.576 8.131 8.760 9.818 + 9.891 
Czukor, finomít. » 230.929 222.519 311.812 311.566 + 348.714 
Gréprészek . . . . » 121.173 162.732 164.074 212.074 177.550 
Kávé, nyersen, 
pörkölve,őrölve » 66.687 71.871 75.240 75.650 — 63.04S 
Sertés . drb. 145.073 167.120 230.843 251.860 — 104.095 
Férfiruházatok . mm. 16.721 16.970 17.748 19.910 + 20.581 
Czipők s csizmák » 9.919 11.011 13.223 15.948 + 16.394 
Pamutfonal . . . » 79.164 89.726 93.670 82.776 + 89.015 
Felsőbőr » 21.788 23.309 23.263 25.249 23.109 
Buza » 370.802 950.710 1,179.630 1,454.845 751.876 
Fürészelt faárú 
puha fából . . . . » 1,090.231 1,391.028 1,942.433 2,570.956 — 2,445.668 
Lenvászon . . . . . » 26.914 33.086 35.512 33.119 + 34.715 Kőszén és barna 
szén » 8,161.764 8,153.078 10,293.355 12,034.702 +12,661.405 
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2. Kivitel. 
Az árú 
megnevezése 
bc 
-<c 
K 
>> 
fcD 
H 
K i v i t o 1 
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 
Sertés drb. 778.132 1,031.743 1,120.313 1,354.947 — 707.611 
Liszt mm. 4,812.210 4,972.9:3 5,584.344 5,962.776 + 6,442.071 
Ökör drb! 154.855 132.276 105.133 200.991 — 182.053 
Buza mm. 6,489.620 4,819.931 4,936.399 5,122.087 + 6,U8").8l7 Árpa » 2.574.798 2,660.294 4,565.956 3,594.715 
— 2,329.438 
Bor hordókban . » 1,031.204 712.749 711.375 683.434 + 771.285 
Gyapjú, nyers . . » 92.831 92.137 112.418 101.089 — 82.681 
» 2,030.762 1,430.139 1,753.767 1,715.606 — 1,437.949 
Tojás » 180.071 221.445 264.3^6 320.262 — 242.745 
Rozs » 2,094.789 1,979.382 1,902.379 2,021.935 + 2,094 22) 
Kukoricza » 2,354.623 3,574.064 2,550.313 1,590.312 — 1,146.475 
Fürészolt faárú 
kemény fából. . » 1,197.999 1,152.829 1,200.802 1,518.435 + 1,521.828 
Ló drb. 17.463 18.511 17.954 19.440 + 30.368 
Czukor, finomit. mm. 245.6*7 263.618 323.741 352.616 + 379.400 
Gyapjúszövet . . » 9.871 11.246 11.048 13.839 — 12.733 
Zab » 1,239018 1,331.363 1,232.327 836.623 + 1,073.183 
Cserzüanyag-ki-
vonatok . . . . . . 1 » 112.583 118.221 165.659 182.824 + 201.909 
Mindennemű drb. 6.439 7.889 6.263 — — 
leölt szárnyas / mm. 60.519 55.150 59.371 72.177 - 68.094 
N e m sok örvendetesefc olvashatunk ki ez adatokból. Legfonto-
sabb behozatali czikkeink legtöbbjénél némi csökkenést szintén látunk 
ugyan, azonban ez a csökkenés csak két árúnál, a hordóbornál és 
sertésnél jelentékeny, ezzel szemben igen fontos kiviteli czikkeink, 
mint sertés, ökör, árpa, nyers gvapjú, donga, tojás, kukoricza stb. 
nagyon is érezhető visszaesést mutatnak. Számbavehetönek csupán 
liszt-, buza-, bor- és zabkivitelünk gyarapodását mondhatjuk, ellenben 
rozsból, fűrészelt faárúból csak alig valamivel, finomított czukorból 
és cserzőanyagkivonatokból pedig szintén csak 10 — 12 százalékakal 
vittünk ki többet, mint 1894-ben. A táblázat adatai még inkább 
megerősíthetnek bennünket abban a föltevésben, hogy 1895. évi 
külforgalmunk értékmérlegénél jelentékeny behozatali többletre lehe-
tünk elkészülve. 
Mult évi árúforgalmunknak országok szerinti mego-zlását absolut 
számokban és százalékok szerint az 1894. évi adatokkal szembeállítva, 
az alábbi táblázat teszi szemlélhetövé: 
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A származási v a g y 
rendel te tés i o rszág neve 
M e n n y i s é 
1S94. 1S95. 1894. ¡ 1S95. 
m é t e r m á z s a é s d a r a b s z á z a l é k ; 
8 
9 
1U 
11 
12 
13 
14 
15 
1. Behozatal. 
Ausztr ia 
Bosznia és Herczegovina . 
N é m e t o r s z á g 
Svájcz 
Olaszország 
Francz iaor szá? . . . . 
N a g y - B r i t a n n i a 
Belg ium 
Hol land ia . 
Román ia 
Szeroia 
Bu lgá r i a 
Balkánfélsziget t öbb i részei 
Oroszország 
Más á l lamok 
Ö s s z e s e n . 
2. 
1 Ausz t r i a 
Bosznia és Herczegov ina . 
3 Németország 
4 Svájcz 
Olaszország . . 
Francz iaország 
Nagy-Br i t ann ia 
8 Belgium 
40.109 I 37.855 11-32 13-03 
20,899.457-18 20,585.270-73 02*15 60-37 
7.820 17.917 2-21 6-311 
867.891*07 1,066.363 2-58 3-12 
1.525 3.305 0-43 1-16 
4,841.832-so 6,497.866-05 14-40 19-og 
41 18 o-01 0-oi 
17.366 7.463 U-05 0-02 
2-998 112 0-85 o-04¡ 
1,183.639-58 890.633-76 3-52 2*61 
56 43 0-02 O-oi 
29.264-22 20.744-57 0*09 0-06 
39 154 o-01 0-05 
472.47« 543.780-04 1-41 1*59 
73 26 0-02 0-oi 
11.120 17.426 0*03 O"05¡ 
58 76 0-02 0-03 
6.762 17.413-30 O-02 U-oo 
17.834 3.681 5*03 1"Ó0 
2,035.268-01 1,359.800 tí-05 3-99 
283.623 220.739 80-07 77' 71 
1,615.698 1,067.703 4-80 3*13 
1 8 ö-oo Ö-oo 
138.684 97.368 0-41 0*29 
1 — o-00 0-00 
108.373 184.421 0"32 0-541 
3 25 O-oo o-01 
721.385 719.323 2-15 2-n1 
51 93 0-01 O-o; 
677.932 1,025.965 2-02 3-oi 
354.232 284.052 100-00 100-oo 
33,626.648*56 34,101.541-30 lOO-oo 100-ou 
K i v i t e l . 
2,574.389 3,286.573 79-60 85' 45 
30,592.635-89 31,207.145-32 71-75 74-02 
1.235 1.852 0-04 0-05 
307.297 389.217-04 0-72 <1-93 
614.334 462.636 19-02 12-ü 3 
4,707.936-10 3,793.500-39 11-04 9*oo 
16 334 8.404 0-51 0 2 2 
637.299 604.690 1-50 1*44 
6.289 4.829 0.20 0-12 
1,073.501-24 1,023.449-12 2*52 2-43 
3.772 44.617 0-12 Í-16 
1,772.104 1,454.264 4*16 3-45 
— 9 \ — 0 00 
1,018.119 940.841 2-39 2*23 
1.230 137 0-04 0'ou 
186.286 179.479 0-441 0-43 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
A s z á r m a z á s i v a g y 
r e n d e l t e t é s i o r s z á g n e v e 
M e n n y i s é 
1S94. 1895. 
m é t e r m á z s a é s d a r a b 
1894. 1895. 
s z á z a l é k 
Hol landia 
R o m á n i a 
Szerbia 
Bu lgá r i a 
Balkánfélsz iget többi részei 
Oroszország 
Más á l lamok 
Összesen . 
1.246 227 0*04 O'oo 
294.686 170.074-02 0'69 0-41 
8.775 34-852 0-27 0 9 1 
774.924 1,232.005-is 1-82 2-93 
1.357 794 0 04 0 03 
451.869 484.393 1-0C 1*15 
662 631 0-02 0-02 
204.397 173.304-02 0-48 0-41 
573 240 0-02 0-01 
120.262 120.633 0-28 0-29 
244 162 001 0 00 
59.880 48.06« U"14 U-12 
155 202 0-01 0-00 
438.109 321.352 1-01 0-7G 
3,230.594 3,846.165 lOOoo ¿00-00 
42,639.305-23 42,142.463-01 lOO-oo 100-oo 
3 . Ö s s z e s f o r g a l o m . 
1 Ausz t r i a 
2 Bosznia ós Herczegov ina 
3 Németo r szág 
4 Svájcz . . . • 
5 Olaszország 
0 Francziaország 
7 Nagy-Br i t ann i a 
8 Belgium . . . 
9 Hol landia 
10 Románia 
11 Szerbia 
12 Bulgár ia 
18 Balkánfé lsz ige t többi részei . 
14 Oroszország 
15 Más á l lamok 
Összesen . . 
2,614.498 3,324.42S ! 75-93 80-49 
51,492.093-07 51,792.416-05 67-52 67-94 
9.055 19.769 0 '25 0.48 
1,174.688-07 1,455.580*04 l - 5 4 1-91 
615.859 465.941 I7'18 11-2« 
9,549.768-eo 10,291.367-34 12-52 13-50 
16 375 8.422 0-46 0-21 
654.665 612.153 | 0 8 6 0*80 
9.287 4.941 0-26 0-12 
2,257.140-82 1,914.082-88 2-96 2-51 
3.828 44.660 011 .í'08 
1,801.368-22 1,475.008-57 2*36 1-93 
39 163 0-00 0-00 
1,490.595 1,484.621-04 1'95 1-95 
1.303 163 0 04 0-ou 
197.406 196.905 0-26 0-21 
1.30Í 303 0-04 0-01 
301.448 187.487-32 0-40 0-24 
26.609 38.533 0-74 0-93 
2,810.192-01 2,591.855-13 3-69 3-40 
284.980 221.533 7" 95 5-36 
2,067.567 1,552.096 2-71 2-03 
663 639 0-02 0-02 
343.031 270.672-02 0-45 0 3 5 
573 240 0-01 0-01 
228.635 305.054 0-29 U-40 
247 187 0-01 O-oo 
781.265 767.389 1'02 l-oi 
206 295 0'OO 0-01 
1,116.041 1,347.317 1-47 1-77 
3,584,826 4,130.217 100-00 100-00 
76,265.953-79 76,244.004-39 lOO'oo lOO'oo 
10 * 
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Behozatalunk túlnyomó része, mint a korábbi években, u g / 
most is természetesen Ausztriára esett, és pedig a súly szerint 
kimutatott mennyiségnek 60'37, a darab szerint kimutatott mennyi-
ségnek azonban C3ak 13'3í százaléka, minthogy élő állagokat főként 
a ^Balkán államokból hozunk csak be. A behozatal mennyiségét 
tekintve, Ausztria után Németország következik, melyre tavaly 
összes behozatalunknak l i e , illetve 19'OG százaléka esett, 4'ÖJ 
százalékkal több, mint 1894-ben Az arányszámnak ez a hirtelen 
felszökése annak a következménye, hogy Németországból az 1894. 
évi 3,619.893 métermázsa kőszén helyett tavaly 4,574.676 méter-
mázsát hoztunk be. Az említett államokon kivül még Boszniából, 
Olaszországból, Romániából és Szerbiából van jelentékenyebb beho-
zatalunk, a behozatal aránya egyébként, Boszniát kivéve, valamenv-
nyinél csökkent. Kivitelünk túlnyomó része — a darabszámnál 
85'45, a súly mennyiségnél 74'02 százalék — szintén Ausztriába 
irányul, mindjárt Ausztria után itt is Németország sorakozik, hol 
tavaly összes kivitelünkből kerek 9'oo százalék talált piaczot, as 
arányszám tehát 1894 hez képest lényegesen, több mint 2 százalék-
kal hanyatlott. Jelentékenyebb kivitetünk van még az emiitetteken 
kivül Francziaországba, Romániába, Olaszországba, Nagy-Britanniába, 
íávájczba és Szerbiába, mig a többi államok aránya az egy százalé-
kot sem éri el. 
Az ez idő szerint folyó kiegyezési tárgyalásokról szóló tudó-
sítások kapcsán az osztrák sajtó az utóbbi időkben többször han-
goztatta, hogy Magyarország az újabban kötött kereskedelmi szer-
ződések lévén nagy hasznot és előnyt élvez, a közös költségekből 
Magyarországra eső hányad fölemelése tehát már e körülményre való 
tekintettel is indokolt. Bár ezen kérdés fejtegetése rövidre szabott 
ismertetésünk keretein kivül esik, a kérdés nagy fontosságára és 
időszerűségére való tekintettel nem találjuk érdektelennek, hogy 
annak vizsgálatába bocsátkozzunk, mennyiben támogatják ez állítást 
árúforgalmi statisztikánk adatai. Azon államok, melyekkel az osztrák-
magyar monarchia 1891 óta kereskedelmi szerződésre lépett, a 
következők : Németország, Belgium, Svájcz, Olaszország, Románia és 
Oroszország. Vizsgálva ezen államokkal való forgalmunk alakulását 
a szerződések megkötését közvetlenül megelőző s az azt követő 
években, ugv találjuk, hogy pl. Németországba — kerek számokban 
beszélve — 1890-ben 65 9, 1891-ben 57m, 1892-ben 60'4, 1893-ban 
70-4, 1894-ben 73-5 millió forint értékű árút vittünk ki, Német-
országból való behozatalunk pedig ugyancsak a mondott években 
18-9, 19'6, 24-7, 28'i és 2 8 s millió forint értéket képviselt, rehát 
árúmérlegünk Németországgal szemben 1890-ben kerek 47 millió, a 
szerződés megkötését követő legkedvezőbb évben, 1894-ben pedig 
44'7 millió forintnyi többletet mutat a mi részünkre. Magát a kivi-
telt tekintve, annak értéke legmagasabb volt 1894-ben, t. i. 73 5 
millió forint, mely összegnek azonban az 1890. évi kivitel értéke 
csak alig 7'5 millió forinttal marad alatta, pedig akkor az 1891. évi 
kereskedelmi szerződés még nem volt megkötve s annak »nagy 
hasznát és előnyeit« nem élvezhettük. Nem szabad továbbá fig yelmen 
kivül hagynunk, hogy 1893. és 1894. évi kivitelünknek aránylag 
kedvező alakulása c^ak muló jelenség, melyet 1893-bau csaknem 
kizárólag az a körülmény idézett elő, hogy azon évi árpatermésünk 
mennyiségileg és minőségileg kiválóan sikerülvén Németországba a 
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szokottnál sokkal nagyobb mennyiségű sörárpát exportálhattunk, t. i. 
1,894.872 métermázsát, mig 1892. évi kivitelünk csak 814.401, az 
1894. évi 1,283.824, a tavalyi pedig csak 600.626 métermázsát tett, 
1894-ben pedig sertéskivitelünk volt kiválóan kedvező. Hogy kivi-
telünknek az emiitett két évben mutatkozó kedvező alakulása tényleg 
nem bir az állandóság természetével, azt az elmúlt 1895-ik év adatai 
világosan bizonyítják. Bárha ennek értékére nézve számszerű adatok 
még nem állanak rendelkezésre, előrelátható, hog^ az a megelőző év 
eredménye mögött messze el fog maradni, mivel Németországba való 
kivitelünk a mult évben a mult évi kivitel 1894-hez képest 4'7 millió 
métermázsáról 3'» millió métermázsára csökkent, s a németországi ki-
vitelünkben legnagyobb szerepet-játszó czikkeinknek, mint az árpának, 
tojásnak, ökörnek stb. kivitele rendkívül nagy hanyatlást szenvedett, 
nem is szólva a sertésről, melynek kivitele az év elején föllépett sertés-
vészkövetkeztében 366 ezer darabról leszállott 70 ezer darabra. 
Belgiummal való forgalmunkat árúforgalmi statisztikánk 1893-ig 
bezárólag Hollandiával egybefoglalva mutatja ki s eb^ől azt látjuk, 
hogy Belgium-Hollandba való kivitelünk értéke 1890-ben 4"i, 1891-
ben 3'7, 1892-ben 3'i, 1893-ban 3-g millió forintra rúgott, 1894-ben 
pedig tisztán Belgiumba 2'3 millió forint értékű árút /ittünk ki. 
Tekintve, hogy Belgiumba való kivitelünk mennyisége 1895-ben 
1894-hez képest szintén csökkent, a kivitelben szereplő árúk pedig 
nem változtak, valószínű, hogy annak értéke is kisebb lesz, mint 
volt 1894-ben, tehát a kivitel nagyobbmérvü, vagy csak jelentéke-
nyebb emelkedéséről ezen államnál sem lehet szó. Olaszországba 
1890-ben 5"c, 1891-ben 6-2, 1892-ben 8 g, 1893-ban 11-9, 1894-ben 
lO'o millió forint értékű kivitelünk volt, a kivitel tehát 1892-ben 
a szerződés hatása alatt tényleg vett némi lendületet, de távolról 
sem emelkedett oly erősen, mint behozatalunk Olaszországból. Ez 
ugyanis 1890-ben még csak 2*3, 1891-ben 3m millió forintra rúgott, 
1892-ben azonban egyszerre 8'3 millió forintra szökött fel, sőt 1893-
ban 12'8, 1894-ben 10'9 millió forintot ért el. A behozatal értékének 
ezt az erős megnövekedését csaknem kizárólag az olasz bor nagy-
arányú beözönlése idézi elő, mely körülmény, ha közgazdaságilag 
karos hatásúnak nem is nevezhető, szőlőink rekonstrukczióját kétsé-
gen kívül hátráltatja. — Romániában 1890-ben 5 2, 1891-ben 5'3, 
1892-ben 7'2, 1893-ban 10-2, 1894-ben pedig 9*6 millió forint értékű 
árunk talált piaczot, kivitelünk tehát itt is mutat ugyan némi emelke-
dést, sokkal nagyobbak azonban azok az előnyök, melyeket a szerző-
désből Románia élvez, a mennyiben e szerződés a romániai nyers-
termények előtt megnyitotta a magyar piaczot. Ennek köszönhető, 
hogy Románia, mely összes behozatalunkban 1890-ben még csak 2'7, 
1891-ben 4'7 millió forinttal vett részt, 1892-ben már 6 5, 1893-ban 
7-5, 1894-ben pedig több mint 10'9 millió forint értékű árút hozott 
be hozzánk, csaknem kizárólag nyers terményeket és élő állatokat. 
Oroszországba 1890-ben 615 ezer, 1891-ben 627 ezer, 1892-ben 440 
ezer, 1893-ban 1 millió 156 ezer, 1894-ben 1 millió 870 ezer forint 
értékű kivitelünk volt, tehát ha a kivitel tényleg emelkedett is, 
egészben véve oly jelentéktelen értéket képvisel, mely összes kivi-
telünknek 500 — 560 millió forintra rugó értéke mellett alig jöhet 
számba. Végül Svájczban 1890-ben 13-4, 1891-ben lO'i, 1892-ben 5-7, 
1893-ban 6"7, 1894-ben 7'i millió forint értékű árúnk talált piaczot, 
Svájczba való kivitelünk értéke tehát a kereskedelmi szerződés meg-
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kötését megelőző években sokkal magasabb volt, mint az azt követő 
években. Az előadottakból nyilvánvaló, hogy azok a »nagy hasznok 
és előnyök«, melyeket az ujabban kötött kereskedelmi szerződések 
révén Magyarország állítólag élvez, nem a valóságban, hanem csak 
az osztrák újságírók képzeletében léteznek. 
E kis kitérés után lássuk végül nemes fém- és érczpénzfor-
o-almuuknak mult évi alakulását a megelőző két esztendővel pár-
huzamban. 
o B 3 h o z a t a l K i v i t e 1 
t—i 
o 
•O 1893. 1894. 1895. 1893. 1894. 1895. 
1 a. Nyers arany . . . . 40-38 42-IG 4-76 O-oi 1*28 0*61 
b. Ócska és törerlékarany — 0-58 0*71 0*24 1"69 2-40 
c. Valódi aranyfüst . . 2'GO 8-56 7*30 O-02 0*25 0-4S 
2 a. Aranypénz . . . . 118*56 156*07 105*76 1-41 21*54 47*60 
b. Emlókpénz és érem 
aranyból 0*04 0-05 0*09 0-02 0*41 0*04 
3 Aranyvakarcs . . . . 1*92 2*04 14-75 298-36 185*09 241*75 
Arany összesen . 163-50 209-4G 133*37 300-06 210-26 2'j2*83 
4 a Nyers ezüst . . 3 1 - 2 1 576*65 54*76 0-62 1*S6 7-23 
b. Ócska és töredékezüst — 0*54 0*20 2-97 3*31 4*22 
c. Valódi ezüstfiist . . 0-82 2*02 1*47 0-03 0*io O*20 
5 Ezüstpénz 43G-56 442-77 93-29 7*48 367'70 80*07 
6 Ezüstvakarcs . . . 104-76 3-03 2*00 60 96 10*78 51-81 
Ezüst összesen . 573'35 1.025*91 151*72 71*96 383*75 143*53 
7 Platina 1'08 O'CG 0-17 017 0*io 0*40 
8 Pénz nemtelen 
fémekből 16*27 24-30 16*71 2-05 7*59 57-41 
Főösszeg . 754-20 1.260-33 301-97 374*24 e o i - 7 0 4'J4*17 
Ezek az adatok azt bizonyítják,hogy nemesfém- és pénzforgalmunk 
a mult évben, akár a behozatalt, akár a kivitelt tekintsük, erősen 
megcsappant. í g y pl. nyers arany-behozatalunk, mely 1893-ban 
40"3s, 1894-ben 42-ie métermázsát tett, tavaly csak 4-76 métermázsára 
rúgott, nyerseztistböl és ezüstpénzekböl is sokkal kevesebbet hoztunk 
be, mint a két előbbi évben. Csupán aranypénz-behozatalunk maradt 
e lég jelentékeny, bárha az előző két évi behozatal magasságát ez 
sem éri el. Valutarendezésünk egyelőre megakadt, ennélfogva a nemes 
érczalap beszerzésére irányuló törekvés is szünetel. Kivite lünk arany-
pénzekből és aranyvakarcsból jóval nagyobb, mint 1894-ben volt, 
1893. évi arany vakarcs-kivitelünk azonban nagyobb, mint a mult évi. 
Az ezüstnél csak ezüstpénzekböl és ezüstvakarcsból volt számba-
vehetö kivitelünk, megemlítjük végül , hogy nemtelen fémekből készült 
pénzt is vittünk ki a mult évben 57 i métermázsát. 
Dr. Herczeg Ferencz. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S I G 
ÉRTESÍTŐJE. 
S Z E R K E S Z T I K 
M A N D E L L O G Y U L A És E Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1896. február hava. 
T A R T A L O M : I . K ö z l e m é n y e k . I I . I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y i ü l é s . I I I . S z a k o s z t á l y i ü l é s e k . 
I. K ö z i e m é i n e k . 
1. Uj tagok: 
Czentner József dr. ügyvéd. 
Herz József, a zalatnai kénkovaud iparrészvénytársaság 
vezérigazgatója. 
Károlyi Sándor gr. nagybirtokos, v. b. t. t. 
Kereskedelmi és iparkamara Brassóban. 
2. A hó folyamán felolvasásokat fognak — a külön meghívó-
kon feltüntetendő időben és helyen — tartani : 
Mandello Gyula dr. a lakásügyről. 
Rózsa Károly a helyi érdekű vasutak ügyéről. 
Sugár Ignácz a vidéki városok helyzetéről. 
Szekula Gyula az új vasúti viteldíjszabásról. 
II. I g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y i ü l é s . 
Az igazgató-választmánynak 1896. évi január 16-án délután 
6 órakor tartott üléséről. 
Jelen voltak: Halász Sándor, B.áth Zoltán, Mandello Gyula, 
Bamberger Béla és Fekete Ignácz az elnökség tagjai közül, továbbá 
Acsády Ignácz, Gaál Jenő, Gonda Béla, Horváth János, Matlekovits 
Sándor, Neumann Károly, Pap Dávid, Teleszky István választmányi 
tagok. 
Elnök távollétében az elnöki széket Matlekovits Sándor fog-
lalja el s az ülés jegyzökönyvének hitelesítésére Fekete Ignácz és 
Gaál Jenő urakat kéri fel. 
1. Igazgató bejelenti a tagokul ajánlottakat: 
A választmány a jelentkezetteket, név szerint Ballagi 
Géza jogakadémiai tanár, sárospataki, dr. Brüll Ignácz angol 
k. konzul, budapesti, dr. Juckel Gyula felső kereskedelmi 
iskolai tanár, budapesti, Beer Béla takarékpénztári főköny-
velő, budapesti, Faludi Jenő joghallgató, budapesti, Kádár 
József Fer. bankhivatalnok, budapesti, Sidlauer Ignácz czég-
vezetö, budapesti, Somló Gyula bankhivatalnok, budapesti, 
Steiner József kereskedő, budapesti, Strasser Vilmos 
földbirtokos, budapesti és Uray Zoltán áll. v. tiszt, buda-
pesti lakosokat rendes tagokul felveszi. 
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2. Igazgató bejelenti, hogy a társaság múlt hó 28-án a Lloyd-
társaság helyiségében felolvasó estélyt rendezett, melynek tárgya 
Matlekovits Sándor felolvasása volt »Kereskedelmi szerződéseink ha-
tásáról.« 
A választmány értekezönek felolvasásáért, a Lloyd-tár-
saságnak a helyiség átengedéseért jegyzőkönyvileg köszö-
netet mond. 
3. Igazgató be'elenti, hogy a m. kir. államrendőrség az 1894. 
évi működéséről közzétett jelentését a társaságnak beküldte. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 
4. Igazgató bejelenti, hogy a könyvtárt a társaság tagjai közül 
Kovács Aladár, Matlekovits Sándor és l e l k e s Simon gyarapították 
nagybecsű adományaikkal s hogy Bernát István a »Zálogba tett 
Magyarország« czíraü müvét, Gonda Béla pedig a »Vásárhelyi Pál 
élete« czímü díszmunkát ajándékozta a társaságnak. 
A választmány az adományozó tagoknak köszönetet mond. 
5. Igazgató bejelenti, hogy Findura Imre ur a könyvtárt 
»Rimaszombat v. monográfiája« czímü müvével ajándékozta meg. 
Köszönettel vétetik tudomásai. 
6. Olvastatik Findura Imrének, a könyvtár rendezésével meg-
bízott szakértőnek jelentése a könyvtár állapotáról s a szükségesnek 
mutatkozó intézkedésekről. 
A jelentés örvendetes tudomásul vétetik s a könyvtár 
használatára vonatkozó szabályzat elkészítésével az elnökség 
bizatik meg. 
7. Igazgató bemutatja az ] 895. évről lezárt zárszámadást és 
vagyonkimutatást, ismertetve azok egyes tételeit. 
Az igazgató választmány a számadásokat a számvizsgáló 
bizottsághoz teszi át alapszabályszerü megvizsgálás végett. 
8. Tárgyaltatván a millenium alkalmából kiadandó Emlékkönyv 
ügye, nevezetesen a kiadás költségeinek és módozatának megállapí-
tása s a közreműködő szakférfiak felkérése: 
A választmány alternatív megállapodásra jut a kiadás 
módozataira nézve s a szerződés megkötésével az igazgatót 
bizza m e g ; továbbá megállapítván a felkérendők névsorát, 
az elnökséget megbízza, hogy a kijelölteket a választmány 
határozatára való hivatkozással keresse meg az iránt, hogy 
a társaság ezen ünnepélyes czélú kiadványát közreműködé-
sükkel támogassák. 
9. Igazgató bejelenti, hogy a Közgazdasági Szemle szerkesztő e, 
tekintettel arra, hogy a társaság hivatalos közlönyének 1895. évi első 
számait az újabban felvett tagok nagy száma miatt újból kellett 
kinyomatnia, a költségek megtérítését kéri. 
A választmány, miután az okozott költségek tisztán a 
társaság érdekében merültek fel, azok megtérítését el-
határozza. 
Elnök az ülést bezárja. 
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III. S z a k o s z t á l y i ü l é s e k . 
1. A társaság állami pénzügyi szakosztálya január 18-án ülést 
tartott, melynek tárgya dr. Pap (Kohn) Dávid felolvasása volt a 
kvótáról. 
A felolvasó mindenekelőtt rámutatott a kvóta miként való 
megállapításának egyre nagyobb fontosságára, a mi kiderül abból, 
hogy mig az első kvóta időszakban 1,108.432 frt volt a közös költ-
ségek egy perczentje és a második kvóta időszakban 1,397.023 frt, 
addig a harmadik kvóta időszakban ez az egy perczent 1,500.165 
forintot tett ki s az 1896-ra ránk eső közös költségekből 1872-ben 
a közös kiadások 46.2o°/o-át lehetett volna kifizetni, úgy hogy a 
31'40/O ma akkora terhet képvisel, mint 1872-ben 46'2o°/o képviselt 
volna. Ezután az előadó az eddigi három izben történt kvóta-tár-
gyalás eredményeit tüntette föl és visszautasítván azt a felfogást, 
mintha szabad volna a vámjö eedéktől eltekintve bármi más jöve-
delmi forrást közös bevételié tenni a közös kiadások fedezésére, ki-
mutatta, hogy a kvóta kiszámításának alapjául csak azok az elvek 
fogadhatók el, a melyeket az 1887-ki magyar kvóta-küldöttség álla-
pított meg s a melyekhez akkor — ha nem is formaszerüen — az 
osztrák küldöttség is hozzájárult. Ez alapon az tűnik ki, hogy 
1 8 6 8 - 1 8 7 7 - b e n csak 29-5«/o, 1878 -1887 -ben csak 29 ;°/o lehetett 
volna igazság szerint Magyarország kvótája. Mivel pedig tényleg 
31-4°/o volt a kvótánk, kiderül az, hogy az első kvóta időszakban 
21,060.208 frttal, a másodikban 18,958-661 frttal fizettünk többet a 
közös költségekre, mint a mennyi bennünket igazság szerint meg-
illetett volna. A mi már most az új kvótát illeti, az egyenes és köz-
vetett adók hozadéka 1886 —1894-ben Magyarországon 2.288,163.384 
forint volt, Ausztriában pedig 3.554,988.146 frt. De az előbb emiitett 
elvek alapján ebből az összjövedelemből Magyarország javára 
681,251.236 frtot, Ausztria javára pedig 79,314.287 frtot le kell vonni 
ugy, hogy a kvóta kiszámításánál alapul vehető jövedelem Magyar-
ország részéről 1.606.912,148 frt, Ausztria részéről pedig 3.475,673.859 
forint, a miből Magyarországra nézve kerek számmal 31-a°/o-os kvóta szár-
mazik s illetve 31°40/o-os kvóta, minthogy Ausztria jövedelmei között 
1894-re vonatkozóan a költségvetés adatai szerepelnek. Mindezek 
alapján a felolvasó — aki »kvóta, kereskedelmi szövetség, bank« czímen 
a napokban megjelenő munkájának egyik részét mutatta be — arra az 
eredményre jut, hogy most, huszonnégy évvel az 1872 : IV. t.-cz. 
megalkotása után következett be az, hogy a kvótát megfelelőnek 
lehet mondani s mert ez úgy van, a kvótát mai mértékében kell fentar-
tani. A kevesebb jogtalanság volna Ausztriával szemben, a több jog-
talanság volna Magyarország ellen, 
Matlekovits Sándor dr. elhibázottnak tekinti az előadó számításait, 
amennyiben az első kvótaszámitásnál alapul lehetett venni az adó-
eredményeket, lévén az adórendszer egyenlő ; de 1875 és különösen 
1887 óta, annyira megváltoztak a viszonyok, hogy egyforma adó-
rendszerről nem lehet szó. A régebbitől egészen elütő adórendszer 
van Ausztriában is és nálunk is. A részletekbe nem akar belebo-
csátkozni, de azt hiszi, hogy mihelyt egyenlő adórendszer alapján 
kiszámított adóelveket vesznek alapul, nem kapunk arányos ered-
ményeket. Ha összehasonlítjuk Budapest adózási eredményét Fiúmé-
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val, a hol nincs pótadó, itt pedig meglehetős mértékű, és ha ebből 
azt akarjuk kideríteni, hogy micsoda arány van Budapest-Fiume 
adóképessége közt, nem fogunk semmiféle eredményre sem jutni. 
Ha egyenlőtlen alapokon akarunk arányokat számítani, abból nem 
arányos, hanern aránytalan viszonyt kapunk. Az adóeredményekböl 
tudjuk, hogy Magyarország aránylag Ausztriával szemben mikép van 
megterhelve, de vájjon az adóképessége a két országnak arányos-e 
vagy sem, ezekből az alapokból nem tudjuk kiszámítani. A földadó 
mindkét államban contingentálva van, már most, hogy lehet ebből 
kiszámítani azt, hogy micsoda arányban van az egyik állam adó-
képessége a másikéval szemben fixirozva, azt nem tudja elképzelni. 
Nálunk egészen más elveken alapszik a házadórendszer mint Ausztri-
ában. Az egyenes adók homlokegyenest megváltoztak az utolsó 
években és ezek egészen egyenlőtlen alapot nyújtanak. A fogyasz-
tási adókkal is ugy vagyunk. Ezek közül a söradót emliti fe l ; az 
által, hogy nálunk sörfógyasztási és italfogyasztási adó létezik, az 
által a sör annyira meg van terhelve, hogy annak drágasága nincs 
arányban a Bécsben uralkodó viszonyokkal. Hát a húsfogyasztás ós 
borfogyasztás hol van ? Az eddigi számitások az adóeredményekalap-
ján az igazságnak és aránynak meg nem felelők. Szóló az egyedüli 
alapot a nemzet vagyonosodásában találja. Hogy miként lehet ezt 
kiszámítani, épp efelett kell a kvóta deputatiónak tisztába jönni. 
Es ez nem oly nehéz; minden államban vannak a vagyonosodás-
nak főfaktorai. Csak odavetőleg emliti fel, hogy mindkét állam 
területén ki van mutatva a föld termésének eredménye, továbbá 
az ipar statisztikai felvételek, a bank- és biztosító intézetek üzleti 
eredményei, mind olyan adatok, melyek alapján igazságosabb szá-
mítás eszközölhető. 
Kubinek Gyula tökéletesen osztja az előtte szóló nézetét, hogy 
ne a közvetett adatok alapján Ítéljünk, hanem közvetlenül, menjünk 
vissza az ország vagyonosodására, nem fogadhatja el azonban azt, 
hogy alapul vegyük a mezőgazdasági statisztikát is, mert sajnos, 
termelési adataink oly gyengék, hogy azok egyáltalában elfogadható 
basist nem nyújthatnak. Osztja azon nézetet is, hogy a két ország 
adózási viszonyai közvetlenül nem szolgálhatnak az összehasonlítás 
alap'ául. A földadó Ausztriában '22°/o, Magyarországban 25°/o, ez 
oly körülmény, mit a kvótabizottságnak figyelembe kell venni. Az 
előadó érdemleges és derék munkát végzett, mert a kvóta kérdése 
nem olyan, a mit egy szempontból lehetne megítélni, és az adózási 
viszonyok alakulását ugy a múltra, mint a jövőre nézve, teljesen 
helyesen és logikusan itéli meg. Elismeri, hogy ha pusztán Magyar-
ország azon vámbevételeit tekintjük, a melyek a magyar határokon 
jönnek be, vagy pedig alapul vesszük a magyar statisztikát, ez meg-
felel az osztrákok által hangoztatott 17°/o-nak, csakhogy figyelembe 
kell nekünk venni azon forgalmat is, a mely osztrák közvetítéssel 
jut hozzánk, és a mely sokkal nagyobb, mint a mi direkt jön be. 
Tehát nem szeretné, ha ezen állítás megczáfolatlanul hangzanék el, és 
az osztrák állásponton alul liczitálnáuk lefelé. 
Pap (Kohu) Dávid köszönetet mond Matlekovitsnak, hogy 
reflektált előadására, kijelenti azonban, hogy állításait nem fogad-
hatja el, ő maga sem tartja ugyan ideálisnak az alapot, melynek 
fejtegetésébe bocsátkozott, sokkal praktikusabbnak gondolja azon-
ban ezt mindenféle oly számitásnál, a mely a vagyonosságot akarja 
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alapul venni. Azt hiszi, hogy ha a két nemzet vagyonosságát lehetne 
bármikép preczizirozni, megmérni, bizonyosan igen ideális kvóta állna 
elö, szükségesnek tartja azonban annak a kijelentését, hogy egyál-
talában nem gondolja azt ma még csak az elmélet szempontjából 
sem, hogy ezt a gazdasági erőt megmérni lehessen. Nem ismer más 
alapot, mint a melyen a kvóta-deputácziók eddig dolgoztak és a 
melyen most is haladniok kell. Itt van a termésstatisztika, erre nézve 
már megadatott a válasz, hogy ez igen keveset ér, tehát a 
statisztikát alapul venni nem lehet, de meg különben is, ha ezt 
a statisztikát vesszük alapul, akkor mi fogjuk a nagyobb kvótát űzetni. 
Felemlittetett a bankok dolga. Kifejezik ugyan az itteni pénz-
gazdálkodást, de ki áll jót, hogy megint az osztrák jövedelmi 
statisztika bele nem állítja az osztrák pénzügyi világnak vagyonos-
ságát, az osztrák magán pénzemberek listáját, melyhez hasonlót mi 
produkálni nem tudunk, akkor csodálatos eredményre fogunk jutni, 
a mely korántsem lesz kedvező, a mi igazságos álláspontunkra 
nézve. Említetett, hogy az egyenlő elvek szerint kezelt adókat se 
lehet alapul elfogadni, mert a sör fogyasztása, mely Magyarországon 
az italtörvény folytán aránytalanul meg van terhelve, nem állitható 
párhuzamba a bécsi viszonyokkal; igaz, csakhogy ha a számítás 
helyes alapokon történik, levonandó Magyarország jövedelmeiből az 
italadó. A mi a szintén felhozott 17°/o vámbevételi részesedést illeti, 
azt hiszi, hogy az egyáltalában nem fejezi ki tökéletesen azt az 
arányt, a melyben Magyarország behozatala a vámjövedelem feleslegé-
hez áll. Az osztrák kereskedő megfizeti a vámot, és elhozza Pestre 
az árút, tehát visszafizetteti ezen vámot magának az árú értékében. 
FeUner Frigyes felszólalásában Matlekovits nézetét osztja s 
véleményében oda konkludál, hogy a nemzeti vagyon igenis meg-
állapítható és annak becslését nem tartja lehetetlennek. Nem tartja 
helyesnek, hogy ezen kérdés tisztázásában oly pessimisztikus állás-
pontot foglaljunk el. 
Elnök köszönetet mond előadónak a nagyérdekü felolvasásért. 
2. A Társaság mezőgazdaság i osztá lya január 2B-án ülést tar-
tott, melynek tárgya Rubinek Gula fölolvasása »Kereskedelmi szer-
ződéseink hatása mezőgazdaságunkra.« Elnök Forster Géza meg-
nyitván az ülést, sajnálattal konstatálja, hogy a mezőgazdasági 
szakosztály eddig oly kevés működést fejtett ki. Véleménye szerint 
ennek több oka van ; egyik az, hogy ezen szakosztály körét érdekelhető 
dolgok egyéb illetékes helyeken is tárgyalás alatt vannak, mint többek 
közt az erre egyik leghivatottabb tényező, az országos magyar gaz-
dasági egyesület kebelében. Másrészt meg korlátolt azoknak a száma, 
a kik oly kérdésekkel foglalkoznak, melyek ezen szakosztály tár-
gyát is képezhetik. 
Rubinek Gyula felolvasása egész terjedelemben a Szemle más 
helyén található. 
Elnök felteszi a kérdést, hogy most, vagy a szöveg kinyomta-
tása után tétessék-e az előadás bővebb megbeszélés tárgyává ? 
Láng Ljfijos ajánlja, hogy a kinyomtatás után bocsátkozzék a 
szakosztály az előadottak bírálatába, előre is kijelenti azonban, hogy 
nem ért egyet az előadóval és nem osztozik annak felfogásában, 
óhajtandónak véli azonban, hogy erről az álláspontról is minél több-
ször halljuk a kérdések megvitatását. 
Matlekovits csak a tárgyalási módra vonatkozólag a csoportosi-
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tásra Ilézve tesz megjegyzést. A zsiradékok osztályánál — úgymond 
— a felolvasó roppant hiányt mutat ki és azt a mezőgazdasági szem-
pontból hátrányosnak mondja, holott ebbe az osztályba parafin, cze-
rezin és oly dolgok tartoznak, melyek a magyar mezőgazdasággal 
semmiféle összefüggésben nincsenek. Óriási behozatalra utal, a melyek 
itt a passivitást előidézik, a pálmavaj, kókuszvaj, ezek az osztrák 
iparra nézve, speciális első rendű szükségleti tárgyat képezhetnek, 
de hogy ebből a magyar mezőgazdaságra mi a hátrányos, nem tudja 
elképzelni. 
Jankovich Béla dr. nem bocsátkozhatik a részletekbe, csak 
általánosságban akar hozzászólni. Szerinte azt, hogy a kereskedelmi 
szerződések jók-e vagy sem, nem az bizonyítja, hogy a kivitel emel-
kedett-e vagy alább szált, hanem hogy mikép fejlődött kereskedelmi 
forgalmunk. Hogy a kivitel miért csökkent, ez más kérdés. Erre 
nézve két okot képzel. Kivitelünk ugyanis vagy akkor van, ha más 
államoknak hitelt nyujtunk és azt árú alakjában kiviszszük, vagy a 
külföldi államoknak tökével tartozunk és ezen tőkét vagy ennek 
kamatját visszafizetjük. Mi eladósodott ország vagyunk, a külföldnek 
tökével tartozunk, ha 20 éven át kiviteli többletünk volt, a mely 
hirtelen csökkent, ebből azt következti, hogy az utóbbi években az 
esedékes tökekamataival adósok maradtunk és ujabb kölcsönöket 
vettünk fel a külföldtől. Bizonyitéka ennek, hogy a kamatláb az 
utóbbi években rohamosan csökkent és nagyobb mennyiségű kül-
földi tőke jött be hozzánk. Ismételten hangsúlyozza, hogy a keres-
kedelmi szerződések helyes vagy helytelen voltának a kereskedelmi 
forgalom fejlődése a mértéke. 
Rabinek reflektál Jankovich felszólalására és nem egészen osztja 
az ő, nézetét, mert azt hiszi, hogy a midőn a gazda szempontjából 
fogjuk fel a kereskedelmi forgalom és kereskedelmi szerződések elő-
nyös vagy hátrányos voltát, nem vehetjük irányadóul azt, hogy 
emelkedett-e általában a kereskedelmi forgalom vagy sem. Pld. a 
nyers termények forgalmánál igenis emelkedett a forgalom, csak-
hogy ebben a mezőgazdaságnak egyáltalában haszna nincsen, mert 
ezzel kapcsolatban egy árdepressió állt be, a mely legközvetlenebbül 
érinti a gazdát és ha gabonaáraink esnek, ha el is fogadjuk azt a 
theoriát, hogy terményeinkkel"törlesztjük hitelünket, ily árdepressió 
esetén ennek csak kisebb mértékben tudunk megfelelni. 
Mandello a statisztikai átnézhetöség szempontjából ajánlja, hogy 
a behozatali és kiviteli számok mellett az aratás eredményeit is meg 
kellene jegyezni és kérdi, hogy a kimutatásban a liszt és buza 
statisztikai átszámítás eredménye-e vagy tisztán összeadásé. 
Rabinek hivatkozik a termelési és statisztikai adatokra, melyek 
szerint Magyarország gabonatermelése nem csökkent, ezzel szemben 
a kivitel alább szállt ós a behozatal emelkedett, tehát okvetlenül a 
fogyasztásnak kellett nagyobbodnia. 
Élnök: A maga részéről sajnálattal konstatálja, hogy nincsenek 
mezőgazdasági statisztikai adataink, mi által a szakosztály működése 
nagyban meg volna könnyitve. Utal még Magyarországon az állat-
állomány csökkenésére. 
Az előadónak köszönetét fejezi ki a szakosztály nevében az 
érdekes előadásáért, mire az ülést bezárja. 
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3. A Társaság közlekedésügyi szakosztálya február 1-én 
Matlekovits Sándor elnöklete alatt ülést tartott, melynek ^ tárgya 
Czentner József dr. felolvasása volt a »gabona-e levátorokró l« . 
Felolvasó czélja a gabona-elevátorok intézményét, mely Ameriká-
ban a terménykereskedésnek nélkülözhetlen eszköze, a mai fejlődés-
ben főbb vonásokban lehető rövidséggel feltüntetni, egyes lábra-
kapott téves nézeteket eloszlatni, s azon tapasztalatokat, melyeket 
az északamerikai Egyesült-Államokban ezen czélból tett tanulmánv-
útjában szerzett, nyilvánosságra hozni. 
Tagadhatatlan tény, hogy a gabona-elevátorok (grain-elevators) 
az amerikai gabona kereskedés lebonyolításánál ugyanazt a szerepet 
töltik be, mint a pénzintézetek a pénzforgalomban. 
A mi gabonakereskedelmünk ós az északamerikai közt annak 
fejlődési foka tekintetében ennélfogva ugyanazon különbség van, 
mint a mai pénzforgalom s azon pénzforgalom közt, mikor bankok 
és takarékpénztárak még nem léteztek. 
Ezen körülmény teszi megmagyarázhatóvá az amerikai ter-
mény hasonlíthatatlan főlényét a nemzetközi versenyforgalomban a 
mi terményünk felett. 
Hiába vagyunk büszkék arra, hogy a mi terményünk jobb, búzánk 
szeme aczélosabb, azért atlanti oczeánon túli versenytársunk mégis 
kiszorít bennünket a közvetlen szomszédságunkban lévő fog}rasztási 
piaczokról is, a mely körülmény nem annyira az amerikai olcsóbb 
földbérnek s az ottani talaj állítólagos nagyobb termőképességének, 
mint inkább annak tulajdonitható, hogy az amerikai gabonakeres-
kedelem a mai forgalom követelményeinek megfelelő eszközökkel 
(kitűnő és olcsó vizi utakkal, kiterjedt vasúti hálózattal és gabona-
elevátor ók~k ál) rendelkezik. 
Az amerikai földnek bére szintéu úgyszólván évről-évre emel-
kedik, s egyes vidékeken már lényegesen magasabb a mieinknél ; 
ott pedig, a hol olcsóbb, az főleg azért van, mert az illető vidék a 
jó olcsó közlekedési utaktól messze esik, ugy hogy tulajdonkép a 
drága fuvardíjak nyomják le a föld bérét. A mi pedig földünk 
termőképességét illeti, bizvást állitható, hogy az ugy a termény 
minősége, mint a területegységen produkálható mennyiség tekinte-
tében vetekedik az amerikaival. 
Föltétlen hátrányban az amerikaiak mellett ennélfogva csupán 
az elevátorok teljes hiánya folytán vagyunk. Teljesnek mondható 
ezen hiány, daczára annak, hogy egyes helyeken (mint pl. Budapest, 
Fiume, Nagy-Várad) vannak az amerikaiakhoz hasonló berendezésű 
elevátoraink, mert a meglevő elevátorok már költséges létesítésük-
nél fogva is inkább ezen intézmény kompromittálására szolgáltak, 
mint buzditásúl annak meghonosítására. 
Ezen körülmény és a gabonaforgalmat közvetítő kereskedőink-
nek ezen intézmény meghonosítása ellen nyilvánult teljesen indoko-
latlan ellenszenve, valamint földmivelő osztályunknak konzervatív 
közönye okozta, hogy ezen megbecsülhetetlen közgazdasági előnyök-
kel járó intézmény, daczára annak, hogy már több évtized óta 
áldásos előnyeiben részesiti legerősebb versenytársunkat, mindeddig 
nálunk általánosan meghonosodni képes nem volt. 
Tekintve azon többrendbeli sikertelen kísérletet, mely az iránt 
történt, hogy ezen intézmény az érdekelt körök által társadalmi 
úton létessittessék, kétségtelen, hogy az elevátor-intézmény csak 
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akkor fog nálunk meghonosodni, ha azt kormányunk hathatós támo-
gatásban részesitendi, mert fájdalom, sok egyéb tekintetben, de 
főleg abban különbözik leginkább társadalmunk az amerikaitól, 
hogy nemcsak érdekeit sok esetben fel nem ismeri, de még ha fel-
ismerte is, azt a maga erejeból megvalósítani nem elég energikus. 
A gabona-elevátorok általános leírása után kifejti az előadó, 
hogy ezek czélszerüen csakis fából állíthatók elő, nemcsak az olcsó-
ságnál fogva, hanem azért is, mert a gabona huzamos időn át csak 
fából készült tartányokban őrizhető meg. — A számos előnyök közt 
már azért is kívánatos az elevátor-intézmény meghonosítása, mert 
ez a termény kiviteli képességét emeli, meg azért is, hogy a beié-
rakott terményre olcsó előleget kaphat a termelő s igy bevárhatja a 
kedvezőbb áralakulást. — A gabonakereskedelem az elevátorok meg-
honosításától a forgalomnak könnyebbé és biztosabbá tételét várhatja 
s megbecsülhetetlen előnyök származnak abból, hogy igy a gabuna-
osztályozása (tinirorása) keresztül lesz vihető. Gabona-elevátoroknak 
a nagyobb vidéki városokban leendő felállításával, az illető városok 
a környék gabonakereskedelmének góczpontjaivá fognak válni s ott 
önálló kereskedő-osztály keletkezik, a mi a gabonakereskedelem 
konsolidálására, annak egészséges alapra való fektetésére üdvös 
hatását nem fogja eltéveszteni. A fővárosban pedig a szükségnek 
megfelelően újabb közraktárak létesítése s azoknak oly módon való 
berendezése, hogy a terményeket a viziútról a vasútra gyorsan és 
olcsón lehessen átrakni, nemcsak a gabonakivitelnek Budapesten 
való centralisációját fogja előmozdítani, hanem a rakparthiányt is 
meg fogja szüntetni. A vasutak szempontjából a gabonaelevátorok 
általános meghonosítása nemcsak a kezelés egyszerűsítése és olcsóbbá 
tétele folytán, hanem az okból is kívánatos, mert a gabonanemüek 
beraktározása folytán az árútorlódások, s ennek következtében a 
forgalmi eszközök hiánya is megszűnnek. A gabonaelevátorok révén 
a kivitelünkre sulyosódó nehézségek megszüntettetvén, terményeink-
kel távol piaczokat lehet majd felkeresni s azokon felvehetjük a 
versenyt a külföldi konkurrencziával, a mivel nemcsak jobb árakat 
fogunk elérni, de a monarchiánk másik felével fennálló vám- és ker. 
szerződésünk esetleges meg nem újításából mezőgazdaságunkra 
háramló hátrányok is lényegesen enyhítve lesznek. Részletesen 
ismerteti az előadó a gabona typirozása körül Amerikában követett 
eljárást és az amerikai gabona-típusokat, melyek nemcsak a buza 
minősége és faja, hanem a termelő vidékek szerint is különbözők. 
Egyáltalán nem okozna tehát nehézséget, ha nálunk is a gabona-
típusok megállapításánál a termelővidékek szerint való különbözőség 
jutna kifejezésre. Azzal, hogy az elevátorokba beraktározott gaboná-
ról kiállítandó rakjegyen (Warrant) a mennyiségen kivül a gabona 
minősége is közhitelű módon kifejezésre jutna, a warrant az illető 
árú értékének valódi és teljes képviselőjévé válik s a kereskedelmi 
forgalom egész warrantok útján volna lebonyolítható. 

A STATISZTIKA LÉNYEGE ÉS VISZONYA 
A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOKHOZ.1) 
A statisztika fogalma. Az az óriási lialadás, melyet az 
emberi tudás napjainkig elért, első sorban kétségtelenül annak 
köszönhető, hogy az észlelés módja az idők folyamán lénye-
gesen tökélyesbült. Hiszen ismereteink alapjait úgy arról a 
nagy világról, mely kívülünk van, mint a saját bensőnkről, 
lelki életünkről, észlelés útján nye r jük : ismereteink értéke 
tehát egyenesen attól függ, hogy az észlelés szabatos-e, vagy 
sem. Innét van, hogy a tudományok nagyobb fejlődést csak 
attól az időtől vettek, a mióta az észlelés eszközeit sikerült 
megsokasítani, finomabbá, pontosabbá tenni. 
Látjuk, hogy a természettudományok haladása karöltve 
jár az észlelési eszközök ós módok tökélyesbülósével. A mig az 
ember a külvilág nagy ós kis tárgyainak megfigyelésénél 
csak az öt érzékére és a véletlenül útjába akadt jelenségekre 
volt u ta lva: addig természetesen nem tudott azok kiismerésé-
ben valami sokra menni. A ki ma egy természettudós dolgozó 
szobájába belép, s ott az edények, szerszámok, gépek, mérő-
eszközök egész halmazát látja összehordva s egy-egy kísérletet 
végignézve, tanúja annak a gondosságnak ós szabatosságnak, 
melylyel a vizsgálat a jelenség minden legkisebbnek látszó 
mozzanatára kiterjed ós mindent megmér : sejtheti azt az óriási 
különbséget, mely a mai természettudományt a régieknek a 
természetről való ismereteitől elválasztja. S avagy el tudnók-e 
képzelni ma már a csillagászatot távcső, a physiologiát, az 
orvosi tudományok ez alaptanát, a górcső nélkül ? S hasonló-
kép vagyunk egyéb tudományokkal is. 
A között a sok eszköz ós mód között, melyet az emberi 
elme az észlelés tökólyesbitésére kieszelt, egyike a legálta-
lánosabbaknak, bár a legutóbb kifejletteknek, de egyúttal 
azoknak, melyek használata ép napjainkban a legnagyobb 
lendületet muta t ja : a statisztika. 
Statisztika alatt általában bármely sokaságnak megszám-
lálására alapított észlelését ós leírását értjük. 
Ez az értelem az, melyben manapság a statisztika szót 
a legkülönbözőbb összetételekben használni szoktuk. Vala-
hányszor például a jégesők, tűzvészek, bűntettek vagy halá-
') Muta tvány szerzőnek »Magyarország statisztikája« czímü, saj tó 
alat t levő művéből. 
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lozások statisztikájáról van szó, mindig számokra, számsorokra 
gondulunk, melyek sok jégesőre, tűzvészre, bűntettre, halálo-
zásra kiterjeszkedve, azok összeszámlálása alapján világítják 
meg e jelenségeket. 
Összeszámlálni egynemű dolgok vagy jelenségek minden-
féle faját lehet; ellenben a különneműeket összefoglalni, egy-
mással összeadni nem lehet. *) Az egynemű dolgok vagy 
jelenségek ilyen összeszámlálható összességét nevezzük soka-
ságnak, tekintet nélkül azok miféleségére. Ilyen sokaság pél-
dánkban a jégesők bizonyos száma, mely egy adott területen, 
adott időközben észlelhető volt. I lyen sokaság a nemzet, 
mint nagyobb összeség; egy-egy megye, város lakossága, 
esetleg annak valamely felekezete, korosztálya, mint kisebb 
embercsoport; ilyen az ország határain kivi t t és behozott 
javak összege, melyet a kivitel, illetve behozatal neve alatt 
foglalunk egybe, ilyen a vasúton, hajón, stb. szállitott sze-
mélyek vagy árúk, — a bíróságok előtt megfordult ügyek, a 
megtar tot t tárgyalások összege s igy tovább. 
Az összeszámlálás által az ily sokaságot mennyiségileg 
megismerjük és leírjuk. A sokaságot alkotó tagok puszta 
összeadása is tájékoztat bennünket bizonyos fokig. Sokkal 
mélyebbre ható ismereteket szerezhetünk azonban a sokaság-
tagjainak bizonyos tulajdonságok szerint való megkülönböz-
tetése s azután összeolvasása útján. í gy járunk el, mikor pél-
dául a tűzesetek statisztikájában nem elégszünk meg azok 
összegének egyszerű kimutatásával, hanem megkülönböztetjük 
a gyújtogatás, villámcsapás, felügyelet nélkül hagyott gyer-
mekek, stb. által okozott tűzeseteket, vagy a lakóházak, gazda-
sági épületek égését s igy tovább. Vagy a mikor az ország 
népességének statisztikájánál nemcsak a népszámot, hanem a 
népességnek fajok, nemek, életkor, társadalmi osztályok, fog-
lalkozások, stb. szerint való tagozódását is megállapítjuk. 
A sokaságot mindezen esetekben mennyiség szerint ismerjük 
ugyan meg, de a minőség is tekintetbe jön, s igy a minőség 
szerint való megismerést egyesitjük a mennyiség szerint való-
val, mi által a lehetőségig tüzetes képet szerezhetünk az 
egész sokaság természetéről. 
A mondottak szerint a statisztika lényege mindig az, 
hogy az észlelés ós leírás valamely sokaságra vonatkozik s 
hogy az összeolvasás által történik. Egy-két személy leírása 
nem statisztika, ha mindjárt számszerűleg történik is, pl. súly, 
magasság megmérése által. Viszont azonban egy embercsoport 
leírása sem statisztika, ha az nem megszámláláson alapul ós 
az egészet vagy részeit mennyiségileg nem tüntet i fel. 
A statisztikának adott fogalma nem tartalmaz semmi 
r ) I g y p l . n e m a l k o t h a t u n k e g y ö s s z e g e t j u h o k b ó l é s l o v a k b ó l , 
s z ü l e t é s e k b ő l ó s h a l á l o z á s o k b ó l , s t b . 
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megszorítást leírás tá rgyát képező összeségek misége tekin-
teteben. lermeszeti jelenségek, az ég csillagai, a növény- és 
allatvilag ep ugy képezhetik statisztika tárgyát, mint az em-
beri tarsadalom s annak életjelenségei. Mindenütt, a hol a 
megszámlálás út ján ér jük el a dolgok jobb megismerését, tere 
van a statisztikanak. Legnagyobb jelentősége mégis, mint alább 
látni fogjuk, az emberi társadalom megismerése körül van. Egy-
részt ebből azokból,másrészt a statisztika szónak eredeténél fogva 
ós az egyetemi oktatásban, valamint az állami közigazgatás-
ban való használata folytán a statisztikának szűkebb értelme 
is maradt fenn, melyben az csak az emberi társadalom ós 
életjelensógeinek megszámlálás által való észlelését és leirását 
jelenti. A statisztika ezen értelmében tehát csakis az emberi 
összességekkel s az embercsoportok cselekedeteivel, vagyis az 
u. n. társadalommal ós társadalmi jelenségekkel foglalkozik, 
miért is azt, megkülönböztetésül a statisztika szónak mind-
inkább uralomra jutó általánosabb értelmétől, társadalmi sta-
tisztikának kell nevezni. Jelen könyv tárgya is első sorban 
a társadalmi statisztika. 
A statisztika viszonya a tudományokhoz általában. Isme-
reteink kezdete az egyes tárgy, az egyes jelenség észlelése. 
Az emberi tudá? legkezdetlegesebb foka ez észlelések ered-
ménye, vagyis az egyes tárgy, jelenség megismerése, melyet 
másokkal közölve, leirjuk a tárgyat, elbeszéljük az eseményt. 
A krónikák, táj- ós néprajzok a megismertetés e legegyszerűbb 
módjának nyilvánulásai; a tudományos irodalom első csiráit 
ezekben leljük fel. 
Ám az emberi szellem nem elégszik meg azzal, hogy az 
egyes észlelése közben szerzett tapasztalatait csak az illető 
jelenségre, tárgyra vonatkoztassa. Megvan benne a törekvés, 
a hajlam, általánosítani azt, a mit egy-egy esetben észrevett. 
A legkezdetlegesebb alakban nyilvánul ez a hajlandóság pél-
dául az időjóslatokra vonatkozó parasztszabályokban. Néhány-
szor észlelték, hogy egy bizonyos nap ilyen vagy amolyan 
időjárása után ilyen ós ilyen időjárás következett. Az általá-
nosítási hajlamnál fogva aztán szabályba foglalták ez össze-
függést, a nélkül, hogy az eltérő esetekkel törődtek volna. 
Vagy valamely fűnek orvosság gyanánt használása, valamely 
különös kezelésmód után a beteg javulást érzett, bár tán csak 
rövid ideig t a r tó t : az emberek készek voltak az államosítással, 
hogy az illető fű, az illető kezelés gyógyító hatással bír. Az 
egymásutánban mindjárt okozati összefüggést láttak — post 
hoc, ergo propter hoc — ós igy történt, hogy az oksági 
ismeretek az emberiség gyermekkorában csak oly tapogató-
zásokat képeztek, melyeket a haladó tudomány javareszt a 
babonák birodalmába utasított. - M I 
Mindezen tévedések is csak azt bizonyítják, hogy az 
emberek átlátták, hogy ismereteinknek magasabb ifoka az, 
12* 
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mely a tárgyak közös vonásait, a jelenségek állandó össze-
függéseit állapítja meg. Mig ilyen ismereteink nincsenek, 
addig tulajdonkép minden gyakorlati czél megvalósítására 
irányuló cselekvés merő sötétben való tapogatózás. A technikus 
nem állithatja össze gépét, az orvos nem gyógyí that ja a 
beteget, a törvényhozó nem hozhat törvényeket, ha nem 
tudja, hogy cselekvése és az elérni óhajtott állapotok közt 
okozati összefüggés van-e és minő ? Az emberiség jólléte és 
haladása függ tehát ez összefüggések felismerésétől. 
Azért látjuk, hogy az általános igazságok és törvények 
keresése képezi mindenkor a tudásvágy legmagasabbra becsült 
faját . Már a régi világ bölcsészei ilyen tudást kerestek és 
hirdet tek; a bölcselkedés tanítása ezeknek az ismereteknek 
közlése. 
Az észlelés és gondolkodás haladásával az emberiség' 
valóban messzire ju to t t az állandóan együt t létező és állandóan 
egymást követő jelenségek kifürkészésében, vagyis az egye-
temes igazságok ós a változások törvényeinek kiderítésében. 
Tetőpontját éri el e tudás akkor, mikor a jelenségek egy-
máshoz való viszonyát szoros mennyiségi összefüggésbe hozva, 
mennyiségi képletbe foglalja bele, melyet aztán a tapasztalat 
lépten-nyomon igazol. 
Kétségtelen, hogy ismereteink nem minden téren egyen-
lően fejlettek. Az általános jellegű ismeretek terén vezető 
szerepe korunkban a természettudományoknak van, bár nem 
szabad azt hinnünk, hogy ott minden jelenséget mennyiség-
tanilag kifejezett összefüggésbe hoztak a többiekkel. 
Ha sorra veszszük az emberi tudás különböző tárgyait , 
mindenütt egymás mellett látjuk az ismeretek emiitett két 
faját . A természetre vonatkozó ismeretek közt vannak olyanok, 
melyek egyszerűen leírják annak egyes részeit: a földrajz, 
természetrajz, leíró csillagászat s így tovább. Ellenben az 
állandó összefüggéseket tárgyalja a szoros értelemben vet t 
természettan, mely az anyag tulajdonságait, a mozgás tör-
vényeit adja elő, tehát oly ismereteket nyújt, melyek minden 
testre érvényesek s a jelenségek közt kivétel nélkül létező 
összefüggést, az ok ós okozat viszonyát jut tat ják kifejezésre. 
Az emberiséggel foglalkozó ismeretek között vannak olyanok , 
melyek az egyes észlelt testi ós lelki folyamatokat, egyes 
népek szokásait i r ják le, elbeszélik történetét a fontosabb 
események egymásutánjában: mások a test és lélek életének 
általános, állandó jelenségeit kutat ják s a társadalom fejlő-
désének ós adott állapotának törvényeit keresik. Ide tartoz-
nak az élettan, lélektan, oknyomozó történelem s a társadalmi 
tudományok. 
Az emberi tudás első helyen nevezett csoportját leíró, 
elbeszélő ismereteknek nevezzük, mig az utóbbira a szoros 
értelemben vett tudomány elnevezést használjuk. A viszony 
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az ismeretek e két faja közt az, a mi a részleges és általános 
közt: az egyes megismerésen kezdjük, hogy az összeséget 
megérthessük; a leiró ismeretek előkészítik a tudományt, 
mely már betetőzése, legmagasabb foka a tudásnak. 
A statisztika tehát a leiró ismeretek közt foglal helyet. 
Mint ilyen, magában véve még nem tudomány e szó szoro-
sabb értelmében. De mint leirás, egyfelől már magában is 
nagyon hasznos felvilágosításokkal szolgál, másfelől alapot 
nyúj t az általános igazságok és törvények, vagyis a jelen-
ségek közt létező állandó kapcsolatok felismerésére, más szóval 
tehát a szoros értelemben vett tudományok felépítésére. 
A statisztika tehát egyfelől önczól, a mennyiben az 
általa nyújtott ismeret magában is sok szükségletet kielégit, 
másfelől eszköz, a mennyiben segélyével tudományos igaz-
ságokat lehet kideriteni. Az utóbbi szempontból szokás a 
statisztikai módszerről, mint tudományos módszerről beszélni. 
A statisztika módszertani jelentősége. A statisztika mód-
szertani szerepe egyáltalában nem úgy értendő, mintha a 
statisztika önálló módszer volna. A tudományok igazságaikat 
csakis két úton, inductio (bevezetés) és deductio (levezetés) 
útján nyerhetik. Csakis két tudományos módszer van, az 
inductiv s a deductiv. Amaz az egyesről következtet az ál ta-
lánosra, emez az általánosról az egyesre. Következéskép külön 
statisztikai módszerről nem lehet beszélni, hanem a sta-
tisztikát, mint az inductio előkószitőjét, mint a különösről az 
általánosra következtetés előfeltételét, az inductiv módszer 
körébe tartozónak kell tekintenünk. Mint ilyen azonban a 
statisztika sok irányban nélkülözhetlen. 
Ha például a természet világa körében meg akarjuk 
vizsgálni azt, hogy a hold együttállása vagy szembenállása 
a nappal (ujholdkor, illetve holdtöltekor) idéz-e elő földrengé-
seket, viharokat, vagy általában van-e befolyással azok létre-
jö t tére : nem elég néhány észleletet tenni, ujholdkor vagy 
holdtöltekor itt-ott bekövetkezett földrengésre, viharra hivat-
kozni, hanem szükséges, hogy a földregéseket és viharokat 
összességükben megfigyelve, azok számát napról-napra fel-
jegyezzük s igy kipuhatoljuk, hogy gyakoriabbak-e újhold, 
illetve holdtölte idején, mint egyébkor. A tudomány csakis 
ez uton képes ily tömegesen előforduló jelenségek össze-
függését megállapitani: statisztika nélkül tehát inductio ily 
esetekben nem lehetséges. Az összességek megolvasása az alapja 
i t t a tudományos következtetésnek. 
Ugyanez áll az emberi élet jelenségeinek nagy részére 
is. Ha például azt kell kideriteni, hogy a csecsemők életben-
maradására a táplálkozás minősége — az édesanya vagy a 
dajka által szoptatás avagy a mesterséges táplálás — bir-e be-
folyással ós minővel, ismét nem elég egyes esetekre való 
hivatkozás, hanem a csecsemők egész sokaságának megfigye-
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lése s a halandóságnak a különféle táplálék szerint elkülö-
nített kimutatása szükséges. E statisztikai munka alapot 
teremt az inductiv következtetésre; a tudomány számára 
megnyílik a lehetőség, a statisztika által kiderített különb-
ségekből felállítani az általános tétel t : pl. hogy az anyatej a 
legelőnyösebb táplálék a gyermek számára s igy tovább. Vagy 
pl. annak megállapítására, hogy létezik-e okbeli összefüggés 
a gazdasági helyzet s a házasulási hajlam közt, szintén sta-
tisztikára van szükség, mely a házasságkötéseket összeszám-
lálva, a jó és rossz termés, a virágzó és válságos kereskedelmi 
helyzet éveiben kötött házasságokat összehasonlítja: az igaz-
ság inductiv kinyomozására i t t csak az összeszámlálás teremti 
meg az alapot. 
Az inductiv módszer alkalmazása tehát bizonyos esetek-
ben feltételezi a statisztikát. Nevezetesen pedig feltételezi 
mindenütt ott, a hol nem oly összefüggésekről van szó, 
melyek annyira lényegesek, hogy minden egyes esetben 
szembetűnnek. Hogy az ember táplálék nélkül nem élhet meg, 
hogy a javak előállításánál a természet erőinek közreműkö-
désére van szükség, hogy a víz csak bizonyos hőfokon alul 
fagy meg: ezek oly tételek, melyek statisztikai igazolásra, 
az esetek megszámlálására nem szorulnak. Az embernek, a 
javaknak, illetve a víznek most említett tulajdonságai oly 
annyira typikusak, annyira általánosak, minden egyesre ki-
terjedők és a mellett oly döntő fontosságúak, hogy hatásuk 
s igy a kijelentett tétel igazsága az inductio egyéb eszközei 
által bebizonyítható. Egy szabatos megfigyelés, egy szigorú 
pontossággal véghez vitt kísérlet elegendő az ily összefüggések 
kiderítésére és igazoására. De a hol a felhozott feltételek 
nincsenek meg, ott szükség lesz statisztikára. Fent i példánk-
ban a csecsemő táplálkozásának egyes módjai és életképes-
sége közt van ugyan összefüggés, de nem oly lényeges, hogy 
minden egyes esetben szembetűnnék. Lényeges és szembetűnő 
ellenben példáúl az összefüggés a csecsemő élete és a táp-
lálék közt általában, mert táplálék nélkül a gyermek nem 
élhet meg. De már nincs ily összefüggés az életbenmaradás 
és egy bizonyos táplálék, például az anyatej élvezete közt. 
Nem minden csecsemő hal meg, a kit mesterségesen táplál-
nak és nem mindegyik marad életben, a ki t anyja szoptat. 
Az összefüggés a táplálkozási mód és életképesség közt azért 
fennáll, de hatásában nem oly erős, hogy minden egyes eset-
ben nyilvánulna. Számos, hogy ne mondjuk, számtalan tényező 
hat közre ahhoz, hogy a csecsemő életben marad-e vagy 
sem: a táplálók minősége egyik, kétségkívül nagyon fontos 
tag a tényezők hosszú sorában, de nem oly lényeges, hogy 
egymagában döntene. Hogy tehát az összefüggést kiderítsük, 
összeszámláljuk a különböző táplálásban részesült gyermekek 
egész csoportjait s a köztök előfordult halálozásokat s igy 
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jutunk az általános igazsághoz, a tudományos tétel felállí-
tásához mely nem egyéb, mint a halálozási arány tekinteté-
ben talalt különbség megállapítása. 
A statisztika módszertani jelentősége tehát azon a körül-
menyen alapszik, hogy vannak — és pedig nagy számmal — 
oly jelenségek, a melyeknél arra a czélra, hogy állandó össze-
függések íenforgását megállapítsuk, a mennysegek ismeretére, 
vagyis összeszámálásra van szükség. A hol ily összefüggés 
egyéb úton, nevezetesen egy-két eset egybevetése vagy^ kí-
sérlet útján kideríthető, ott az inductio statisztika nélkül is 
helyt áll. 
A statisztika által felderített szabályszerűségek természete. 
A mióta csak állandó és nagyobb körökre kiterjedő statisz-
t ika i megfigyelések léteznek, mindig fel tűnt a figyelmes 
szemlélőknek az a tény, hogy a természeti ós társadalmi jelen-
ségek, minél nagyobb térben ós időben, szóval minél nagyobb 
kiterjedésben folyik az észlelés, annál nagyobb egyenlőséget, 
a hasonlóságnak annál nagyobb fokát mutat ják. 
Ha évek során át figyeljük valamely helyen a borús ós 
derült vagy az esős ós száraz napokat : azt találjuk, hogy 
nagy hasonlóság jelentkezik nem ugyan az egyes hónapok, 
sőt évek, hanem az évek nagyobb száma között. Egyik hó 
nedves, a másik száraz; egy-egy óv is mutat hasonló eltéré-
seket, de már az évtizedek rendkívül hasonlítanak egymás-
hoz. í g y az orsz. m. kir. meteorologiai intézet évkönyvei 
szerint Budapesten 1873—82. átlagában évente 117'Ű nap volt 
csapadók, a következő 10 évben, 1883—92. pedig átlag évente 
118'o napon, a különbség tehát alig egy nap. Ugyanígy lát-
j u k az embervilág jelenségeinél is. Egy városban egyik hó-
napban kétannyi születés is fordul elő, mint a másikban ; egy 
egész megyében már sokkal kisebbek az eltérések, egy egész 
országban pedig, egész évet vagy hosszabb óvsort véve, alig 
van néhány százalók különbség. így lát juk például, hogy 
1893. augusztus havában Komárom sz. kir. városban 23 gyer-
mek született, ugyanot t ugyanazon óv február havában 59, 
tehá t több, mint kétannyi . Ellenben Komárom megyében, 
melynek népessége tizenegyszer akkora, mint a városé, 1893. 
évi augusztusban 583 gyermek jö t t a világra, februárban 
pedig 566, a különbség tehát csak 3°/o. Az egész magyar 
királyság születési aránya volt ezer lélekre kiszámítva 1876—80 
közt á t lag évente 44-3, ós a következő óvötödben, 1881—85-ben, 
ugyancsak ezt a 44-s ezerre arányt találjuk. 1886—90 közt 
ugyan az arányszám 43 "G, de még mindig csak 1—2"/o az 
öl to rös« 
Valami hasonló, ós az emberi akarat szabadságáról táp-
lált mindennapi felfogás mellett még meglepőbb jelenséget 
észlelünk az emberek erkölcsi cselekedetei körében. Ha nagyobb 
területet, például egy egész államot veszünk, ott a bünoselek-
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Edények miatt elitéltek száma évről-évre majdnem egyenlő. 
Ez az észlelet birta a statisztika egyik mesterét, Quetelet-t, 
arra a nagy kirre vergődött mondásra: »Tan egy adó, melyet 
az emberiség nagyobb szabályossággal fizet, mint azt, mely-
lyel a természetnek, vagy az államnak tartozik, és ez az, 
melyet a bűnnek fizet. Szomorú sorsa az emberi nemnek! 
Előre kiszámíthatjuk, hány ember fogja évenként felebarátja 
vérével beszenyezni kezét, hány lesz hamisító, hány méreg-
keverő, majdnem úgy, a mint előre megmondhatjuk a bekövet-
kezendő születések ós halálozások számát.« 
A tapasztalat tehát általában azt mutat ja , hogy minél 
nagyobb a sokaság, melyre észleleteink kiterjednek, annál 
nagyobb az egybehangzás, annyival szabályszerűbb a jelen-
ségek ismétlődése. S mivel épen a statisztika az, mely nagy 
összeségeket szokott felölelni és leírni, e szabályszerűséget 
elnevezték statisztikai szabályszerűségnek, s némelykor, egé-
szen helytelenül, statisztikai törvényszerűségnek, s azt a tapasz-
talati tényt, hogy a szabályszerűség a nagy számokban 
szokott jelentkezni, és pedig annál tisztábban, minél nagyobb 
a szám : elnevezték a nagy számok törvényének. 
Azt a jelenséget, hogy a nagy számokban rendesen fel-
tűnő szabályszerűség észlelhető, nem szabad úgy magyarázni, 
mintha a nagy számoknak valami benrejlő ereje hozná létre 
az egybehangzást, vagy hogy e szabályszerűségben valamely 
magasabb akarat nyilatkoznék meg, mely a jelenségek ilye-
tén egybehangzását kívánja.2) 
A statisztikai szabályszerűségek természetszerű magya-
rázata abban az általános igazságban van, hogy egyenlő okok 
egyenlő eredményeket hoznak lé t re ; következéskép mind-
addig, míg a jelenségeket létrehozó okok meg nem változtak, 
egyenlő jelenségeket, ugyanazon tünemények állandó ismét-
lődését kell várnunk. A szabályszerűség tehát, mely akár a 
természet, akár az embervilág életében évről-évre, évtizedről 
évtizedre jelentkezik, egyszerű folyománya az előidéző okok 
változatlanságának. Csak természetesnek találhatjuk például, 
hogy addig, míg Budapest éghajlata az azt befolyásoló ter-
mészeti okok változása folytán változást nem szenved, a csapa-
dékos napok egyre-másra változatlan számban fordulnak elő ; 
hogy addig, mig a magyar nemzet szaporaságát befolyásoló, 
történelmileg fejlett, természeti ós társadalmi viszonyok át 
') Quetelet »Physique sociale ou ossai sur le développement des 
facultés de Fhommo.« (Társadalmi te rmészet tan vagy tanu lmány az ember 
képességeinek kifejlődéséről.) Paris , 1869. I . kötet . 97. I. 
2) Hogy ez nem igy van, azt a valószínűségi számítás segélyével 
be
 s lehet bizonyítani . Ld. e kérdésben L e x i s : »Theorie der Massen-
erscheinungen in der menschlichen Gesellschaft.« (Freiburg, 1877.) czimii 
művét s á l ta lában a statisztika i rodalmára vonatkozó fe jeze tben emii te t t 
elméleti i rókat . 
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nem alakulnak, a születési arány állandómarad; hogy addio-, 
míg a társadalom, mint az emberek nagy összeség°e. erköl-
cseiben nem módosul, a bűntettesek számának körülbelül 
egyenlőnek kell maradnia. Nem az egybehangzás, hanem a 
szabályszerűség hiánya volna érthetetlen mindaddig, mig a 
közreható tényezők nem változtak, mig akár a külvilág, akár 
az emberi természet mássá nem lett. 
Annak a jelenségnek pedig, hogy e szabályszerűség a 
nagy összességek átvizsgálásakor, tehát a nagy számokban jő 
napvilágra, magyarázata abban a körülményben rejlik, hogy 
a jelenségeket előidéző tényezők összességekben annyival tel-
jesebb kifejezésre jutnak, minél nagyobb körét nézzük a jelen-
ségeknek. Egy-egy eset előáll egy-egy különös ok behatása 
alatt: például egy baleset a halál okává lesz esetleg egy egész 
akna munkáshadára; az esetek nagyobb számánál ellenben 
van tere a nyilvánulásra valamennyi tényezőnek, a mely csak 
egyáltalán működésbe lép és pedig annyival inkább, minél 
nagyobb a szám. A nagy szám nem mossa el az egyéni külön-
legességeket, az egyéni vonásokat a szónak oly értelmében, 
mintha azok kifejezésre nem találnának a végeredményben; 
hanem igenis csak oly súlyban és jelentőségben juttatja 
azokat érvényre, a milyenben nem az egyes esetben, hanem 
általánosságban birnak. A nagy szám előnye tehát tulajdon-
kép csak abban áll, hogy valamely fajnak, csoportnak, összes-
ségnek tényleges viszonyait annyival jobban megismerhetjük, 
minél nagyobb hányadát az illető fajnak, csoportnak, össze-
ségnek vetettük észlelés alá. Minél nagyobb részt ismerünk 
valamely dologból, annál jobban megismertük az egészet: ez 
az az egyszerű igazság, melynek alkalmazását a statisztikai 
tömeges észlelésben is látnunk kell. 
Miután tehát a nagy szám észlelése ád módot arra, hogy 
az összes közbejátszó tényezők működését a maga rendes 
mivoltában lássuk az eredményben: csak természetes, hogy a 
szabályszerűség itt ós nem a kis körben jelentkezik. Mert a 
kis körben nemcsak egyszer-mindenkorra érvényesülnek külön-
leges okok, hanem az idők folyamán azok változása is külö-
nös tényezők egybejátszásának eredménye. Egy bányászfalu-
ban a halandóság igen nagy lesz a bányában történt baleset 
évében, de egyszerre megcsappan a következőben s igy tovább. 
Ellenben az egész megyét véve, már a baleset következ-
ményeit csak nagyon kicsinyítve látjuk s ugyancsak kicsi-
nyítve fogjuk észlelni a másik évben beállott fordulatot is. 
Bizonyos ragály tán megjelenik az ország egyik részén az 
egyik esztendőben, igen magas halandóságot idézve elő ott, 
de az ország egészében nem változtatja a helyzetet szemben 
az előző evvel, melyben tán az ország másik részében pusz-
tított volt. Annak tehát, hogy a nagy tömeg nagyobb fokát 
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mutatja a szabályszerűségnek, mint a kis c s o p o r t , o k a az, 
hogy az eredményre közreható összes tényezők együttvéve 
nagyobb állandósággal birnak, mint a kis körben érvénye-
sülő egy-két tényező. 
A nagy számokban jelentkező szabályszerűségek ilyetén 
magyarázata feleletet ad arra a kérdésre, hogy feihasználhat-
juk-e a szabályszerűséget tudományos igazságok feltalálására 
vagy sem? 
A felelet a kérdésre úgy hangzik, hogy a nagy számok-
nak a statisztika út ján kideritett szabályszerű ismétlődése 
magában nem enged következtetést vonni egy-egy tényező, 
egy-egy természeti erő vagy lelki inditék működésére és 
annak mikéntjére. Ismeretlen mennyiségű és minőségű ténye-
zők állandó s igy eredményében egyező összejátszása az, a 
mit a statisztika szemünk elé tár, de még egy-egy oknak 
hatását e tömegből kiolvasni nem lehet. Minél egyneműbbek, 
hasonlóbbak az eredmények, annyival kevésbé jöhetünk 
nyomára a jelenségek kölcsönös összefüggésének. Ez össze-
függések kiderítésére ép a szabályszerűségtől való eltérések 
vezetnek. 
A statisztika alkalmazása tudományos következtetésekre. Az 
inductiv úton elérhető tudományos következtetéseknek leg-
termékenyebb módja az, hogy a jelenségek közt valamely 
különbséget észlelünk s azt egy tényezőre vezetjük vissza. 
Ha ez megtörtónt, akkor tudomásunkra jutot t e tényező sze-
repe s a törvény, mely szerint az működik. 
Tudományos következtetés a különbségek megállapitása 
alapján általában azért lehetséges, mert itélő tehetségünk abból, 
hogy két jelenség egymástól különbözik, valamely oly ok fen-
forgására következtet, mely az egyik esetben jelen volt, de 
a másikba,n nem. Miután egyenlő okok egyenlő eredményeket 
szülnek: különböző eredmények csakis úgy állhatnak elő, ha 
az okok különbözők, vagy legalább azok egyike különböző. 
Mihelyt tehát valamely módon megállapítottuk a különb-
ségek fenforgását, megvan a lehetősége annak, hogy a külön-
bözet magyarázatát egy ok feltalálása által megadjuk. A sta-
tisztika szerepe itt e különbség megállapításán kezdődik, de 
azzal még befejezve nincs. 
A különbség fenforgása ugyanis egymagában még nem 
ácl számot arról, hogy egy vagy több ok jelenléte, illetve 
') Hogy a tétel t a tapasztalat igazolja, a r ra nézve a fe lhozot t pél-
dákhoz tar tva magunkat , idézzük a következő számokat. Budapes ten a 
csapadékos napok a tiz éves á t lagban alig egy nap különbözetet muta t -
nak, ellenben volt év (1885), melyben csak 89 i ly nap volt, 1891-ben ellen-
ben 164 nap esett vagy h a v a z o t t : az eltérés 75 nap. A születési a rány-
szám, mely országunkban a három évötödben, 1876-tól egészen 1890-ig, 
csak 0'7-el változott ezerre, egyszer (1890) lesülyedt 40'3-ra, egyszer pedig 
felemelkedett 46'1-re (1886), az ingadozás t ehá t az egyes években 5'8 
ezerre. 
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jelen nem léte idézte-e elő a különbséget s hogy minő ter-
mészetű ok, illetve okok működtek közre a különbség elő-
idézésében. Hogy az oknak nyomára jöjjünk és megbizonyo-
sodjunk a felől, hogy ez és ez a tényező volt az, melv a 
különbséget előidézte: kell, hogy az összehasonlítást olykép 
vitessük keresztül, hogy csakis ez az egy tényező képezhesse 
az eltérés okát. Kell tehát, hogy a tényezők egész sorát, 
mely közbejátszhatik, eltüntethessük, úgy, hogy csak egy 
— a vizsgálat alatt álló — maradjon hátra. Ekkor aztán az 
okozatból biztosan következtethetünk az előidéző okra. 
S i t t nyeri betetőzését a statisztika szerepe. Mikor 
ugyanis az egyes megfigyelt jelenség a létrejötténél közre-
működő ismeretlen mennyiségű ós minőségű tényezőkkel nem 
ád alkalmat arra, hogy belőle egy-egy tényező működését 
kiolvassuk, a statisztika, mely megolvassa a jelenségek tömegeit, 
ép a megfigyelt jelenségek nagy körénél fogva megadhatja 
a módot egy-egy tényező kiválasztására és hatásának meg-
állapítására. Megadja pedig az által, hogy mennyiségi különb-
séget állapit meg s azokat össze engedi vetni más téren, más 
jelenség körül észlelhető különbséggel. Az egybevetés leg-
tökéletesebb akkor lesz, ha az utóbbi jelenség körül felmerülő 
különbségek szintén mennyiségileg tüntethetők fel, vagyis ha 
a jelenség statisztikája áll rendelkezésünkre. 
A statisztika segélyével történő következtetéseknek ter-
mészetesen a logika általános szabályai szerint kell végbe-
menniök. Azt az eljárást, mely a statisztika alapján az oksági 
összefüggés felismerésére vezet, a következőkben tüntetjük fel. 
Ha egyszer a statisztika út ján meggyőződtünk arról, 
hogy valamely jelenség előfordulásában akár térben, akár 
időben különbség mutatkozik, keressük azt a másik jelen-
séget, mely szintén különbségeket tüntet fel ós pedig olyanokat, 
melyek az előbbieknek megfelelnek. így például ha azt ész-
leljük, hogy Budapesten a halálozás kerületenkint nagy eltéré-
seket mutat, keresünk oly életviszonyt, mely szintén nagy 
különbségeket tüntet fél kerületenkint. Ilyen például a gazda-
sági jólét. Fővárosunk egyes kerületei vagyonosság tekinte-
tében nagyon különböznek egymástól, s azt tapasztaljuk, hogy 
a gazdag részekben alacsony, a szegényekben magas a halá-
lozás. Ezzel valószínűvé tettük az összefüggést a két jelenség 
közt ós nyomára jöttünk egy tapasztalati igazságnak. 
Hogy azonban a különbségekből arra következtessünk, 
hogy egy bizonyos adott tényező és nem más idézte elő 
azokat s hogy igy az illető tényező mint ok szerepel, kell, 
hogy egyéb tényezők, egyéb okok közbe ne játszanak. Ezt 
az^előfeltételt a tudományos czélú kisérlet azzal éri el, 
hogy kirekeszt a megfigyelés alkalmával minden egyéb té-
nyezőt s csak egyet enged érvényesülni — pl. egy légnemű 
testet — egyébként teljesen változatlan körülmények közt 
i 
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lehűtünk egy bizonyos fokig, mig az cseppfolyóssá válik. 
Miután egyébként a légnemű testen semmi változás nem tör-
tént, annak halmazállapotát tehát semmi más tényező, mint 
a hőmérséklet sülyedése nem befolyásolta, nyilvánvaló, hogy 
a cseppfolyóssá válást csakis ennek a tényezőnek lehet tu la j -
donítani. A statisztikai bizonyitásnál azonban ezt az eljárást 
követni, az egyes tényezők hatását ily módon különválasz-
tani nem lehet. 
Mindamellett a statisztika képesít arra, hogy egy-egy 
tényező hatását kinyomozzuk s a többiekétől elválaszszuk. 
Nem úgy, hogy a többi tényezők működését megszüntethet-
nők, hanem úgy, hogy azok működését közömbösítjük. Közöm-
bösítjük pedig az által, hogy a két csoportot úgy osztjuk 
részekre, hogy azokban a kiküszöbölendő tényező egyenlő 
mértékben legyen jelen. Ez esetben megbizonyosodhatunk 
arról, hogy az első tényező hatása idézte-e elő a különbséget, 
mert hisz a második tényező egyenlő befolyásánál fogva a 
két csoport közt eltérést nem hozhatott létre. 
így járunk el, ha például tudva azt, hogy a halandó-
ság nagyságára az életkor jelentékeny befolyással van, s hogy 
ennélfogva a felhozott különbség Budapest egyes kerületeinek 
halandósága közt onnét eredhet, hogy az egyik-másik kerü-
letben ép a halálnak jobban kitett korosztályban állók — gyer-
mekek és aggok — nagyobb arányban vannak, mig a többi-
ben az életerős korban állók aránya nagyobb: kiküszöböljük 
e tényezőt olykép, hogy úgy a nagy, mint a kis halálozást 
mutató városrészek halottjait egyenlő korcsoportokra osztjuk. 
Ha ekkor azt látjuk, hogy a szegényebb kerületekben az 
összes életkorokban állók nagyobb halandóságot mutatnak, 
mint a gazdagabbakban: kétségtelen, hogy az összefüggés 
jólét és halálozás közt megvan, mert hisz a kor befolyását 
kizártuk az által, hogy mindkét csoportba egyenlő korban 
állókat hasonlítottunk össze. A kor befolyása érvényesült 
ugyan, azt meg nem szüntethettük, de közömbösítettük az 
által, hogy egyenlővé tettük mind a két csoportban. 
Ekkép járhatunk el másik példánkban: az újszülött táp-
lálkozási módjának hatására vonatkozó kutatásunkban. I t t is 
gondolhatunk egyéb tényezőkre, a jólétre, faji jellegre, esetleg 
lakhelyre — a városi ós falusi levegő hatására — a szülők 
életkorára s igy tovább. E tényezőket közömbösitendok, fel 
kell osztanunk a különfélekép táplált gyermekeket oly további 
csoportokra, melyek a szülők gazdasági jóléte, nemzetisége, 
a lakóhely, illetve a szülők életkora tekintetében egyenlő 
helyzetben levő gyermekeket foglalnak magukban. Ha akkor 
azt találjuk, hogy úgy a gazdag, mint a szegény osztályok 
gyermekei közt nagyobb a halandóság a mesterségesen táp-
lált csecsemők közt, mint a dajka ós még inkább az édesanya 
által szoptatottak közt, hogy mindenféle nemzetiségnél, falun 
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es varosban, fiatal es idősebb szülők gyermekeinél a táplál-
kozasban levő elteres hasonló eltéréseket hoz létre a kalando-
sa gnal : ketsegtelennek kell tartanunk, hogy a kettő közt 
osszeftigges letezik. A többi tényezők hatását itt sem szün-
tethettük ugyan meg, hanem közömbösitettük az által, hogy 
egyenlő működésükben figyeltük meg őket, mikor is épen 
hatasuk egy formaságán ál fogva nem lehettek okai a mócris 
észlelt különbségeknek. 
Természetesen ahhoz, hogy mindezen logikai műveleteket 
végbevihessük, kell, hogy a szükséges statisztikai anyag ren-
delkezésünkre álljon. Részletes és tüzetes statisztika nélkül 
ez egybevetéseket nem vihetjük keresztül. Ha a fővárosi 
kerületek lakosságának s az egyes halottaknak korát nem 
ismerjük, ha a csecsemők szüleinek kérdéses életviszonyai 
számbavóve nincsenek: alap hiányában a mondott következ-
tetéseket nem vonhatjuk le. I t t áll az, hogy a statisztikának 
hasznavehetősóge tudományos czólokra annak bőségével ós 
részletességével nemcsak egyenes, hanem haladványszeríí 
arányban nő. A bármily nagy tömegekre kiterjedő anyag 
haszontalan, ha minőségileg nincs eléggé jellemezve, ha a 
finomabb összefüggések észlelését kizárja a megfelelő vonások 
ismeretének hiánya. Valamint lehetetlen a statisztika segélyé-
vel összefüggésekre rájönni, ha a jelenség, mely a másikkal 
ily viszonyban van, kellő statisztika hiányában meg nem 
mérhető, úgy nem lehet következtetéseket vonni le akkor, 
mikor különböző természetű egyesek megkülönböztetés nélkül 
vannak egybefoglalva egy nagy tömegbe. A vázolt eljárás 
alkalmazásának lehetősége a statisztikai anyag tökéletességétől 
és bőségétől függ. 
Egy másik határa e tudományos következtetéseknek a 
statisztika által számbavett sokaság túlságos felaprózása. 
A fenti példákban láttuk s a valószínűségi számitás mennyisóg-
tanilag is bizonyitja, hogy a véletlen annál nagyobb szerepet 
játszik a számok alakulásában, minél kisebbek azok. A soka-
ság csoportokba ós alcsoportokba osztása folyton kisebbítvén 
az együttlevők tömegét, az állandó viszony felismerése folyton 
nehezebb lesz, a véletlen befolyása egyre nő. Hogy milyen 
sokaságnak kell rendelkezésünkre állani, hogy a számok kü-
lönbségéről még lényeges ós nemcsak véletlen okozta össze-
függésre következtethessünk, arra a valószínűségi számitás 
adja meg az egyes esetben a feleletet. 
Ha a most érintett okokból nem vihető keresztül egyes 
tényezők ilyetén kiküszöbölése, más eljáráshoz kell folyamod-
nunk. Ily eljárás az, mely más hasonnemü sokaságra vonat-
kozó tapasztalatokat egyszerűen átvisz a kérdéses sokaságra. 
Ha pl. másutt bármely úton-módon sikerült megállapítani azt, 
hogy a kiküszöbölendő tényező ilyen ós ilyen irányú befolyást 
gyakorol: e befolyást tekintetbe kell vennünk a rokon ter-
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mészetű sokaságra vonatkozó észleletek megítélésénél. Feltéve 
például, hogy két oly megye kriminálitása közt veszünk 
észre eltérést, melyek egymástól csak jólét és lakóik nemzeti-
sége tekintetében különböznek, és tudjuk más vidékekre vo-
natkozó tapasztalatokból, hogy a jólétnek hatása az egyes 
bűncselekmény-csoportokra minő : e hatást átvive a két 
megyében észlelt kriminálitásra, megtudjuk, hogy mit kell a 
nemzetiségi különbség terhére Írnunk. E következtetési mód 
természetesen csak akkor biztos, ha elég okunk van feltenni 
azt, hogy a jólét hatására vonatkozólag másutt észleltek i t t 
is teljes mértékben érvényesülnek. Miután azonban tényleg 
nagyon gyakran nem ismerünk oly általános igazságot, melyet 
az előttünk álló sokaságra alkalmazhatnánk, be kell érnünk 
annak másnemű, kevésbé tökéletes elemzésével. 
A statisztikából levont következtetések egyik nagyon 
gyakran alkalmazott módja a sokaság felbontása oly kisebb 
csoportokra, melyeket nem bizonyos tényezők jelenléte vagy 
jelen nem léte szerint alakitunk, mint fentebb, hanem inkább 
azok szántszándékos mellőzésével. Ha az összefüggés bizonyos 
két jelenség közt mégis állandóan előfordul: ez összefüggés 
oksági természete valószínű. Mert az igy alakított csoportok-
ban a többi tényező egymást keresztezi ós hatásában fel-
tehetőleg közömbösíti. 
így a csecsemők táplálkozására való példánkban feltehet-
jük, hogy ha az észlelt sokaságot megyék, esetleg városok 
és városrészek szerint szétbontjuk, a gyermekhalálozásra be-
folyó többi tényező, minő a jólét, a faji jelleg, a lakhely, a 
szülők kora, a legkülönbözőbb combinatioban jelentkezik: 
egyik megyében, illetve városrészben szegényebb, a másikban 
gazdagabb a lakosság, i t t az egyik, amott a másik faj túl-
nyomó, stb. S ha mégis, sorra véve e részeket, azt tapasztal-
nék, hogy a táplálkozás különbözőségével a halandóság érin-
tett különbözősége fenmarad és állandóan együtt j á r : nagy 
valószínűséggel állithatjuk, hogy e különbség létrehozása 
más tényezőnek nem tulajdonitható. A többi tényező kiküszö-
bölését i t t ép azok különböző mértékű szereplése teszi lehet-
ségessé. 
Ámde világos, hogy ez eljárás bizonyossághoz csak egy 
feltétel alatt vezetne s ez az, hogy a többi tényező hatása 
tényleg közömbösiti egymást. Ez azonban egyelőre csak kép-
zelt dolog, fictio, melynek alkalmazhatóságát minden egyes 
esetben be kell .bizonyítani, ha a teljes igazságot akarjuk 
kideríteni. 
Mi sem gyakoribb ugyanis, mint az, hogy a csoportok 
alakításánál a többi tényezők tekintetében egyenlőtlen meg-
oszlás áll elő. í gy a főváros szegény és gazdag kerületei 
tényleg nemcsak a jólétj hanem lakosaik korcsoportok sze-
rint való összetételében is különböznek egymástól i a szegény 
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részekben sok a gyermek, a gazdagokban kevés. Hibás volna 
tebát az okoskodás, ha a halálozás tekintetében mutatkozó 
eltéréseket egyedül a vagyoni helyzet különbségének rónánk 
fel : van abban kétségkívül nagy része a korcsoportok eltérő 
arányának. Vagy ha a gyermekek különböző táplálkozásának 
hatását vizsgálva, elkülönítjük az édesanya által szoptatottakat 
a többiektől, nagyon könnyen megeshetik, hogy más tényezők 
is nagyon egyenlőtlenül oszolnak meg, pl. épen a legjobb 
módban levő anyák nem szoptatják maguk a gyermeket, mig 
a legszegényebb osztályokban ez lesz a rendes táplálási mód : 
a gazdasági helyzet hatása ez esetben bizonyos fokig ellen-
súlyozza a táplálékét s az észlelt különbség nem lesz egészen 
teljes kifejezője a táplálkozási mód hatásának. 
Összefoglalva tehát röviden a mondottakat, ismételjük, 
hogy nem a jelenségek előfordulásának nagy szabályszerű-
sége, tér- ós időbeli egyenlősége az, a mi tudományos igaz-
ságok felderítésére vezet, hanem inkább azok szabályszerűt-
lensége, az eltérések, a különbségek előfordulása. Ha évről-
évre egyenlő számban fordulnának elő az esős napok, ha a 
születési arány mindig egyforma volna, ha a lopás miatt 
elitéltek száma évről-évre állandó maradna, akkor teljesen 
lehetetlen volna e jelenségek létrehozásánál közreműködő 
tényezőket statisztika útján felkutatni. Ellenben ha hullám-
zásokat tapasztalunk s aztán látjuk, hogy pl. az esős napok 
száma emelkedik oly években, melyekben az észlelés helyének 
közelében sok légköri depressio vonult el, apad azokban, 
melyekben ilyenek ritkábbak voltak; ha tapasztaljuk a szü-
letések és a termés egybevetésénél, hogy bő aratások után 
több rossz termést követő években kevesebb az újszülött; 
ha látjuk, hogy a tolvajok száma egybehangzóan hullámzik 
a keresetnélküli munkásokéval, stb.: rájövünk az okokra, 
melyek a jelenségeket előidézik. A különbségek észlelése s 
azok egybevetése más különbségekkel azok az előfeltételek, 
melyek az inductiot lehetségessé teszik, s melyeket a statisz-
tikának kell nyújtania. 
Betetőzését nyeri a statisztikai bizonyitás az által, hogy 
nemcsak pusztán a különbségek összefüggését mutatja ki, 
hanem kimutatja azt is, hogy a különbségek nagysága tekin-
tetében is összefüggés létezik. Ha például kimutatjuk azt, 
hogy a népesség vándormozgalma azon helyek felé irányul, 
hol a munkabér magasabb, hogy tehát összefüggés van 
munkabér ós vándorlási hajlam közt, ezzel a különbségeket 
felhasználtuk tudományos következtetésre. Bizonyságunk azon-
ban sokat nyer erőben, ha azt észleljük, hogy a vándormoz-
galom nagysága és a munkabér különbözősége közt is létezik 
összefüggés, hogy tehát minél nagyobb az eltérés két hely 
munkabére' közt, annál élénkebb a vándorlási mozgalom. 
Yao-y egy más példával élve, ha azt találtuk, hogy a maga-
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sabb korban állók halandósága a téli hónapokban magasabb, 
mint a nyáriakban, ezzel összefüggést állapitottunk meg a 
hideg ós halandóság közt. Ha ezenfelül sikerül kimutatni, 
hogy kivételesen hideg teleken, illetve a telek kivételesen 
hideg hónapjaiban kivételesen nagy az öregebbek halandó-
sága, viszont ellenben enyhe teleken, enyhe téli hónapokban 
kisebb e halandóság: az összefüggést sokkal világosabbá 
tet tük, nagyobb bizonyító erővel ruháztuk fel. A mennyiségek 
párhuzamos változása a legbiztosabb jele az összefüggés fen-
forgásának. E következtetési módot nevezik a párhuzamos 
változások módszerének, mely természeténél fogva legsajáto-
sabb módszere a statisztikai következtetésnek. 
A statisztika tehát tudományos igazságokra vezet az 
által, hogy különbségeket állapit meg az észlelt összességek 
közt s e különbségeket más tekintetben mutatkozó különb-
ségekkel vetvén egybe, az összefüggést köztük kideriti. 
A statisztika ily kép lehetségessé teszi az inductio alkalma-
zását a sokaságra és ebben rejlik módszertani jelentősége. 
Mert a következtetés levonásának módja már nem valami 
különös statisztikai művelet, hanem a logikának alkalmazása, 
nevezetesen inductiv következtetés : az inductio azon nemeinek 
alkalmazása, melyek nem statisztikai anyagnál is órvényesit-
lietők. A különbözetekből ós a mennyiségek együttjáró válto-
zásaiból vezethet le általános tóteleket az inductio, ha a külön-
bözetek, illetve változások nem statisztikai úton állapittattak 
is meg. De mert e különbségek és az együttjáró változások 
az összesógek életében sokszor máskép mint számlálás által 
nem állapithatók meg: a statisztika igenis elsőrendű szolgá-
latot tesz a tudományoknak, mikor az inductio előfeltételeit 
megteremti. 
A statisztika viszonya a társadalmi tudományokhoz. A sta-
tisztika szerepe az emberi tudás különböző tárgyai körül 
lényegileg egynemű. A statisztika ugyanazon természetű szol-
gálatot teszi a természet világának megismerésénél, mint az 
emberre vonatkozó ismereteinknél : különbség csak e szolgálat 
nagyságában, fontosságában lehet, de nem annak jellegében. 
I t t is, ott is kettős irányban mozdítja elő a statisztika tudá-
sunkat : u. m. egyfelől megismerteti velünk az összességeket 
azok számláláson nyugvó észlelése és leírása által, másfelől 
lehetségessé teszi ez alapon az állandó összefüggések, tehát 
a tudományos igazságok felkutatását. A szolgálat fontossága 
azonban attól függ, hogy az összességek megszámlálása mennyire 
szükséges ismeretkörünk bővítésére. 
Ám a társadalomra vonatkozó tudásunk szempontjából 
a statisztika jelentősége kétségkívül nagyobb, mint akár az 
egyes emberre, akár az emberen kivül álló természetre vonat-
kozó tudás szempontjából. Nagyobb a jelentősége azért, mert 
a társadalom maga nem egyéb, mint egy nagyon bonyolult 
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összetételű sokaság. Áttekintésére, tanulmányozására nelkülöz-
hetlen a mennyiségek ismerete, melyet a statisztika nyújt . 
Kétségbevonhatatlan általános igazság az, hogy a kü-
lönbségek, melyek az egy fogalom alá tartozó létezők közt 
fennállanak, annál nagyobbak, minél összetettebbek ezek. 
A szervetlen világtól a szerves lényeken át az emberig 
haladva, mindig azt lát juk, hogy a különbség egyes ós egyes 
közt nagyobb lesz, a mint fölfelé haladunk a sorban. A testi 
különbségekhez hozzájárul az állatvilágban a szellemi élet 
különbözősége, a mely különbözőség az embernél éri el tető-
pontját. A vad ember ós a modern polgárosultság csúcspontját 
képviselő nemzetek szellemileg legfejlettebb egyedei közt az 
ür szinte megmérhetetlen. 
A különbségek eme növekedéséből következik az, hogy 
minél feljebb emelkedünk a létezők világának tanulmányozá-
sában, annál inkább reászorulunk a különbségek tekintetbe 
vételére s annyival fontosabb azoknak kellő kideritése. A leg-
egyszerűbb növényfaj alapos megismerésére elég egy példány 
megvizsgálása, mert ebből következtetni lehet a többire. 
Ellenben ugyancsak téves fogalmakat nyerne az egész lófajról 
az, ki csak egy angol telivér tulajdonságait ismeri. S az 
emberi nemnél, az emberi társadalom tagjainál még nagyobb 
képtelenség volna, ha egy ember után akarná valaki meg-
ismerni az egész nemet. 
Miután azonban viszont arra sem vagyunk képesek, 
hogy a társadalmat alkotó minden egyest ós annak összes 
életviszonyait nyilvántartsuk s ez úton jussunk tanulságok-
hoz : a megismerés oly módjára szorulunk, mely az egyenlőket 
egybefoglalja ós megszámlálásuk által áttekinthetővé teszi 
azt a végtelen változatosságot, melyet a társadalom felmutat. 
Az a megismerési mód, mely kópesit bennünket arra, hogy 
minőségileg ós mennyiségileg exact képet nyerjünk a társa-
dalomról, a statisztika. 
A statisztika e czélra a társadalmat, illetve az emberi 
társadalom egyes alakjait ós részeit átkutatja ós leirja olykóp, 
hogy a bennünket érdeklő különbségek tekintetében össze-
számlálja az egyeseket. Tehát megolvassa azt, hogy pl. mennyi 
a férfi, mennyi a nő, mennyi a gyermek, a felnőtt, az öreg, 
mennyi a szegény, mennyi a gazdag, mennyi a földmívelő, 
az iparos, a kereskedő, stb. 
De a társadalom megismerésére nemcsak az azt alkotó 
tagok különböző osztályait vehetjük számba, hanem az em-
berek cselekvéseit is alá lehet vetni a számszerű vizsgálatnak. 
Ezt teszszük, mikor pl. a büntetendő cselekményeket,a házasság-
kötéseket, a vándorlásokat, öngyilkosságokat s így tovább a 
végtelenségig — összeszámlálás által nyilvántartjuk. 
Ugyancsak a társadalom életének megismerésére tovább 
mehetünk abban az irányban, hogy a cselekvényeken kívül 
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az azok által létrehozott eredményeket is számbaveszszük. Ide 
tartozik pl. az előállitott gazdasági javak, vagy a nemzetközi 
forgalom tárgyait képező árúk nyilvántartása, a gyújtogatás 
vagy lopás okozta károk, a szellemi munka eredményeinek, 
pl. a könyveknek, értekezéseknek, stb. összeírása. 
A társadalomnak és életének ily módon való leírása 
képesít bennünket az adott időpontban létező állapot meg-
ismerésére. Ha e kutatásnál a társadalom, a nemzet egyes 
részeit, pl. egy országrész vagy megye lakosságát össze-
hasonlítjuk a másikkal: nyomára jövünk oly eltéréseknek, 
a melyek jellemzik ama részek közt létező különbségeket ós 
megismertetik velünk az egyes vidékek sajátos viszonyait. 
Nemzetek, illetve társadalmak összehasonlítása pedig tovább-
fejleszti ismereteinket abban az irányban, hogy a különb-
ségeket nemzet ós nemzet, társadalom ós társadalom élete 
közt feltárják. 
Ha nemcsak egy adott időpontban észlelünk, hanem 
egymásután több időpontban, vagy épen állandóan nyomára 
jövünk annak a változásnak, melyen időközben a társadalom 
keresztülment. Ismereteink tehát kiegészítést nyernek a fej-
lődés — előre vagy visszafejlődés — megismerése által. 
A mennyiben ez alkalommal kisebb részek eltérő fejlődósét 
tud juk megfigyelni, a létező és létezett különbségek össze-
vetésére nyílik alkalmunk. Nemzetek fejlődésének egy be-
liasonlitása pedig a nemzetek sorsának, erősbödésének vagy 
gyengülésének megmérését teszi lehetségessé. 
A társadalmi statisztika tehát megfigyeléseit a társa-
dalomnak állapotára ós életére, múltjára ós jelenére egyaránt 
kiterjeszti. Mint az emberiségnek s annak egyes részeinek 
helyzetét ós fejlődését a számlálás által tüzetesen leíró ismeret-
kör, a társadalmi statisztika az embercsoportok jólétének és 
balsorsának pontos megmérője, nemzetek haladásának, meg-
állásának vagy hanyatlásának valóságos mérőeszköze. Mint az 
idő folyását az órával, a meleg hullámzását a hőmérővel 
állapítjuk meg, akkóp a statisztikával mérjük a társadalom, a 
nemzetek életerőinek legkülönbözőbb nyilvánulásait: a sta-
tisztika ezért a társadalom s a nemzetek valóságos erőmérője. 
S miután a társadalom megismerésének pótolhatlan esz-
köze a statisztika, csak természetes, hogy azon mértékben, 
a mint a műveltség haladásával növekszik a társadalmakban 
az önismeret fontosságának tuda ta : azon mórtékben emel-
kedik a statisztika jelentősége. Minél magasabb valamely nép 
társadalmi életének fejlettsége, minél általánosabban és mé-
lyebben áthatja a társadalom összes tagjai t annak az igaz-
ságnak meggyőző ereje, hogy az egyes jóléte az összesség 
jólététől függ, minél inkább öntudatossá válik az állam szer-
vező és vezető működése szemben a társadalommal, melynek 
egységet ad: annyival nagyobb ápolásban részesül a társa-
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dalmi statisztika s annyival több áldozatot forditanak annak 
teljesse es tökeletessó tételére. A társadalmi statisztika álla-
pota ekkent valóságos fokmérője lesz az egyes nemzetek ön-
ismeretre törekvésének s ezzel azok culturalis fejlettségének. 
, A tarsadalom megismertetése, leirása körül tett szolgálat 
mar magában óriási fontosságú, sőt őnczélul is tekinthető, 
de egyúttal eszköz az a társadalmi tudományok gyarapítá-
sára. A mennyiben a tudomány fent adott fogalmához hivek 
maradva, állandó összefüggések megállapítását, az ok ós okozat 
viszonyának kiderítését, a természettudományokban használt 
értelemben vett törvények felállítását tekintjük a tudomány 
köréhez tartozónak, a társadalmi statisztika, mint minden 
egyéb statisztika, még nem tudomány ugyan; de igenis elő-
feltétele a tudománynak, anyagszolgáltatója annak, mely lehet-
ségessé teszi az inductio alkalmazását ós igy az általános 
igazságok feltalálását. Nem kell egyebet tenni, mint a statisz-
tika által kimutatott állapotokat ós változásokat egybevetni 
más jelenségek változásaival s ez egybevetésekből a logika 
által előirt eljárással következtetéseket levonni. E tekintet-
ben a társadalmi statisztika s a statisztikának egyéb tár-
gyakra alkalmazása közt semmiféle különbség nincs. 
A mennyiben tehát a társadalmi tudományok egyáltalá-
ban reászorulnak az inductióra s annak lehetősége a társada-
lom változatos életviszonyainak pontos ós áttekinthető isme-
retétől függ, a statisztika nélkülözhetetlen a tudomány czél-
jaira. Ha tehát ninosenek még általános igazságok, melyekből 
csak levonni ós alkalmazni kell a tételt az egyes jelenségre 
és ha nem lehet a megfigyelés alá vetendő dolgot, jelenséget 
úgy elzárni a zavaró tényezők befolyása alól, mint azt a 
vegyész a bura alatt teszi: akkor szükség van a társadalmi 
élet tudományában statisztikára. 
A társadalomnak sokaság-jellege, t. i. az a körülmény, 
hogy a társadalom oly magasabb egész, mely nagyszámú ós 
egymástól igen sok tekintetben elütő egyesekből van össze-
téve, oka annak, hogy a társadalmi jelenségek közt létező 
összefüggések, a társadalmi élet törvényeinek kikutatására a 
társadalom elemeinek, azok életének, cselekedeteinek, stb. 
összeszámlálása szükséges. Minél teljesebb az anyag, melyet a 
statisztika nyújt, minél több ismertető jel szerint csoportosít-
hatók a társadalomban együttólő egyesek, minél többjét szám-
láljuk össze a társadalom életjelensógeinek, az emberek cse-
lekedeteinek és azok által létrehozott eredményeknek: annál 
több alkalom nyilik az összefüggések megállapítására s igy 
tudományos igazságok kiderítésére. A meteorologiában a föld 
levegőköróben végbemenő jelenségeknek természettörvények-
kel való magyarázására nem elég néhány észlelő állomás, sőt 
azoknak az egész föld kerekségére való kiterjesztése sem, 
hanem szükséges különböző magasságokban, a légkör külön-
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böző rétegeiben végbemenő megfigyelés is, mint azt ép leg-
újabban hegyek csúcsain, álló ós mozgó léggömbökön, sőt a 
felhők segélyül vételével is gyakorolják. Hasonlókép a tár-
sadalomra vonatkozó tudományok haladása is attól függ, hogy 
a társadalom statisztikai megfigyelése minél több, a mennyire 
lehet, minden irányban állandóan történjék, hogy igy meg-
adjuk az inductiv okoskodásnak a lehetőségét, hogy a társa-
dalmi életben létező logkülönbözőbb összefüggéseknek nyo-
mára jöhessen. E lehetőség az észlelés tárgyainak kiterjeszté-
sével fokozott arányban emelkedik. Az emberi társadalomra 
vonatkozó tudományok ujabb fellendülésével, melynek ép 
napjaink a tanúi, óriási kiterjedést vesz a statisztika tudo-
mányos czélokra való kiaknázása. A kölcsönhatást, mely egy-
részt a társadalmi statisztika fejlettsége, másrészt a társadalmi 
tudományok mívelése közt fennáll, lehetetlen félreismerni. 
A társadalmi tudományok terén vezető nemzetek azok, melyek 
a statisztika módszertani szolgálatait a legtöbbre becsülik s 
a legnagyobb erőfeszitéseket teszik a társadalmi statisztika 
kiépitése körül. Laplace-nak Quetelet által nagy műve jeligé-
jévé tet t ama szavai: »Alkalmazzuk a politika és erkölcsi 
tudományokban a megfigyelés ós számitás módszerét, mely 
oly nagy szolgálatokat tett nekünk a természettudományok-
ban,« nem hangzottak el a pusztában, korunk teljes mértékben 
megfogadta azokat, a társadalmi statisztika ma már a komoly 
államférfiak mindennapi kenyerévé lett, a tudomány emberei 
pedig benne látják azt az eszközt, melynek segélyével a jövő 
nemzedékek szilárd alapokra fogják fektetni a társadalmi 
tudományok ma még oly ingatak épületét. 
D R . RÁTH ZOLTÁN. 
VIDÉKI VÁROSAINK HELYZETE. 
Minden fejlődés története igazolja, hogy a legnagyobb 
ügyek felé csak akkor fordul a közfigyelem, mikor már& azok 
nagy jelentőségre, országos fontosságra emelkedtek, nem pedig 
akkor, midőn azok keletkezőben vannak. A közkérdések fej-
lődési folyamata pedig csak történeti értékkel bir azon stádium-
ban, mikor annak megoldása az állami és társadalmi tevé-
kenység és közbelépés tárgyát képezi. 
S a mikor már olyan bevégzett ténynyel állanak szemben 
melyet a megoldás alapjáúl el kell fogadni, vagyis az ön-
magától megnőtt oly állapotot kell kiindulási pontul venni, 
melyre behatással nem voltak s melynek irányítására befo-
lyást nem gyakoroltak. 
A gyakorlati megoldás nehézségeit pedig épen az a 
körülmény idézi elő, hogy adott viszonyokkal, évek során át 
a köztudatba átment felfogással, a legkisebb részekre ható 
makacs szokásokkal kell megbirkózni. 
Kimólni s figyelembe kell venni hosszú időn át kifejlett 
valódi s képzelt érdekeket, traditiókat, melyeket szentesitvén 
a mindent jóvá tevő idő — tőlük megválni nem óhajtanak. 
Meg kell sinleni a nem egy tekintetben ferde fejlődési 
irányt, csak azért, mert megvan, mert tényleges coefficiens, 
mely érezteti hatását a megoldásnál. 
S miként a fejlődés évek hosszú sorának történelmi ki-
nyomata, annak szabályozása vagy határozott, öntudatos útra 
való terelése ugyancsak évek hosszú sorának következetes 
tevékenységét igényli. És éppen az egyik legjelentősebb aka-
dálya a nagy kérdések megoldásának, hogy azok egy-egy, 
habár nagy actióval nem oldhatók meg, hanem a czóltuda-
tos actiók egész sorozatát követelik, melyekre azonban talán 
a modern kor, a maga váltakozó eszmeáramlatával, időnként 
fellépő új korkérdéseivel, a parlamentarismus politikai rend-
szerének esélyeivel s a tehetségek ós emberek gyors felemész-
tósóvel — nem épen kedvező vagy legalább nem nagyon 
biztató a megoldás programmszerü, stagnatió vagy vissza-
esés nélkül való munkájához. 
Felolvas ta to t t a »Magyar Közgazdasági Társaság« sociologiai szak-
osztályának 1896. évi február hó 25-én ta r to t t ülésében. 
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Egyszerű feltenni utólag, hogy könnyű leendett volna 
egy közkérdés megoldása, ha idejében észreveszik, t. i. addig, 
még mielőtt közkérdéssé lett. Az ilyen utólagos bölcselkedés 
naivitása természetszerűleg nem egyezik meg a dolgok em-
beri, tehát természetes fejlődési rendjével, mert minden dolog 
iránti érdeklődés lépést tart annak tér- s időbeli jelentősége 
arányaival, jellegével. 
A vidéki városok kérdésére bizonyára alkalmazható mind-
ez, mert hogy a vidéki városok kérdése megvan vagy leg-
alább symptomatikus jelenségek reá vallanak, hogy mihamar 
meglesz — erős meggyőződésünk, melyet a vidéki városok 
negyedszázados fejlődésének eseményei ós jelen helyzetük iga-
zolnak. 
A lefolyt negyedszázad alatt nem igen vette a köz-
figyelmet igénybe s nem képezte sem az állami, sem a tár-
sadalmi tövékenységnek nagy gondját, hogy az a csomó vidéki 
város miként fejlődik, miként állanak rendelkezésre a további 
emelkedés eszközei. 
El voltunk foglalva székes fővárosunkkal. Nagy nemzeti 
és politikai érdek, az el nem Ítélhető nemzeti hiúság is min-
denekelőtt egy nagy virágzó főváros megalkotását kivánta. 
Eleven vérmességgel, rózsás kedélylyel áldoztunk a főváros 
érdekében, alkottunk intézményeket s fordítot tunk reá millió-
kat. S jólefő öntelt hazafisággal mérlegeltük Budapest ós 
Bécset s büszkék voltunk s vagyunk arra, ez összehasonlítás 
eredményekép eldicsekedhettünk, hogy ez ós ez az intéz-
ményünk van, hogy Bécs csak ez és ezen intézménynyel 
különb, hogy a főváros népessége rohamosan emelkedik. 
Hogy mindinkább kezdünk a »világvárosok« kategó-
riájába tartozni. 
S jól esik a székes fővárosi statisztikai hivatal tudós 
igazgatójának elmondani (Budapest fővárosa az 1891-ik év-
ben. 11-ik kötet), hogy szép fővárosunk immár a tizenegyedik 
helyet foglalja el, holott tiz évvel előbb a tizennegyedik helyen 
állott. 
A vidéki városok fejlődéséről természetesen ekkora mérv-
ben nem történhetett s nem is történt gondoskodás. Azok 
haladtak a maguk útján úgy a hogy bírtak s úgyszólván az 
egy Szeged városa is csak egy nagy katastrófa révén jutot t 
a nagyobb mérvű állami s társadalmi támogatás birtokába. 
No meg a vidéki városok kategóriájába nem sorozható Fiume. 
A többi vidéki város magára volt s van hagyatva s ha része-
sült netán a központi kormány valamely, bizonyára meg-
felelő helyi ellenértékű, támogatásában, ezt nem közvetlenül 
az illető város, hanem az ország érdeke követelte vagy folyo-
mánya volt azon rendszernélküli, a systematikus ós orga-
nikus fejlesztés minden híjával biró eljárásnak, mely hiva-
talok, közintézmények elhelyezése körül a vidéki városok 
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között előidezett verseny — sokban egy kis modern con-
currence deloyale — szükségképi folyománya volt. 
Nem csoda tehát, ha mind szembeötlőbbó vált a fővá-
ros és vidéki városok között i különbség. Hisz egyfelől i t t 
lá t juk a nagyarányú emelkedésben levő székes "fővárost 
amot t a fejlődés ú t ján csak lassan haladó vidéki várost, mely 
a városiasság jellegével s követelményeivel nem bir, mely 
csak ü g y gyei-bajjal, saját polgárainak enormis megterhelésé-
vel ideig-óráig bir ja csak azon positiót fentartani, hogy 
legalább saját közvetlen környékének legyen valamelyes köz-
pontja . 
Nálunk nincs átmenet, nincs fokozatosság a városi rend-
szerben. Igazi vidéki városunk — a külföld hason váro-
saihoz mérten—nincs. Már maga a lakosság száma mutat ja ezt. 
Az 506.384 főnyi lakossággal biró székes főváros után 
mindjár t egy 85.569 lélekkel biró vidéki város, Szeged követ-
kezik, majd Szabadka 72.737, Debreezen 56.940, Hódmező-Vásár-
hely 55.475 (Pozsony 52.411, Arad 42.052) lakossal. S ha 
legalább ez a lélekszám mind városi volna, de hát nem sza-
bad áltatni magunkat ezzel, mert a felsorolt számokban benne 
van Szegednek 141.875, Szabadkának 166.077, Debreczennek 
166.572, H.-M.-Vásárhelynek 132.260 kat. hold rendkivüli 
nagy területén levő tanyáin, pusztáin, szállásain lakó, de 
közigazgatásilag az illető városokhoz tartozó népessége. 
S maga az országos statisztikai hivatal (Űj foly., II. köt. 
A nép. foglalk.) mondja, hogy valóságos »földmíves városok-
nak« tekinthetők H.-M.-Vásárhely, Szabadka, Szeged, Zombor, 
Versecz, mer t e városokban a lakosságnak több mint fele 
foglalkozik földmívelóssel, részben szőlőmivelóssel, illetve ezen 
őstermelósi foglalkozások terhére él. 
Könnyen fel tehetjük tehát, hogy a főváros s a közvetlen 
utána következő város lakossága legjobb esetben úgy aránylik, 
mint egy a tizhez. 
E z arány sokkal kedvezőbb már Ausztriában is. Bécset 
1,364.548 főnyi lakossal mindjár t Prága követi 182.530 lélek-
kel. De ha figyelembe veszszük, hogy az utolsó (1890.) nép-
számlálás alkalmával a 123'27 m a és 525.220 lélekkel biró 
előhelyek (Vororte) is beszámitvák Nagy-Bécs (Gross-Wien) 
lakosságába s a régi Bécsre tulajdonkópen csak 839.328 főnyi 
lakosság esik (Oest. Statistik, Band X X X I I . Heft 1.), állitá-
sunk igazolva van, mert szerény nézetünk szerint a nagy-
városi közigazgatási ós pénzügyi vagy sokban talán hiúsági 
érdekek kielógitósóre szolgáló formaszerü nagyobbitás csak 
képzeletbeli növekvés, a miként p. o. Uj-Pestnek emlegetett 
idecsatolása városias jellegben nem, csak népszámban gyara-
pítaná Budapestet. . , , 
Ha tehát a régi Bécset 839.328 főnyi lakossagaval 
áll í t juk a hasonlítás élére s látjuk, hogy Prágának 182.530, 
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Triesztnek 157.466, Lembergnék 127.943, Grácznak 112.069, 
JBrünnek 94.462 főnyi lakosa van: akkor a nálunknál ked-
vezőbb arány igazolva van, különösen ba bozzáveszszük, 
hogy p. o. Prágával szoros összefüggésben levő Königiichc Wein-
berge-nek 135.363 főnyi lakosa van. 
Nem kivánunk a részletekbe hatolni s igy csak még 
azt emlithetjük meg, hogy a Németbirodalomnak 26 városa 
van olyan, melyekben a népesség a százezer főt meghaladja. 
S ime nekünk a székes fővároson kivül nincs a 24 
sz. kir. és önálló törvényhatósági jelleggel biró ós 106 rend. 
tan. város között egy sem, mely százezer lakossal birna 
vagy csak azt megközelitenó is (a külterületi lakosságot nem 
számitva). 
Nem lehet szemet hunyni a történelmi fejlődós száza-
dokra visszamenő alakulási processusa előtt. Ausztria vagy 
Németország a maga sajátos tartományi önálló életével s 
korszakokra terjedő szétszakadozottságával előidézték a városi 
rendszernek korai kifejlését, szóval a miénktől teljesen eltérő 
viszonyai szükségképen megteremtették a városokat. 
A magyarság nem volt városalkotó nép, hogy azzá 
legyen, ezt csak most várhatjuk, hisz a tulajdonkópeni városi 
elemek magvát nálunk — a mint köztudomású — nem is a 
magyarság képezte. 
A városi fejlődés tehát i t t nem is lehetett oly arányú, 
mint Ausztriában vagy Németországban s általán a nyu-
gaton. Nálunk csak a földrajzi pontok voltak s mondhatjuk 
vannak ma is megadva ahhoz, hogy virágzó városok fejlőd-
jenek, melyek jelentőségét nemzeti, culturalis ós anyagi 
szempontból kiemelni ma már felesleges is. 
Csakhogy azon gondoskodással, törekvésekkel, melyek 
eddigelé a vidéki városok iránt nyilvánultak, azt a nagy 
czélt, melyhez fogható egyetemes nemzeti érdek alig van, 
elérni nem fogjuk. 
A vidéki városok fejlődésével a közvéleménynek tisz-
tában kell lenni. S nem szabad magunkat ámitani azzal a 
kellemetes vérmessóggel, melylyel hazánk általános fejlődését 
az utolsó negyedszázad alatt nézzük. 
Ez a fejlődós a nemzeti életnyilvánulás majd minden 
ágában extensiv volt. Az a rohamos, kapkodásszerü fejlődós, 
mely szégyelte a nagy elmaradottságot s jóhiszeműségével 
talán rövid pár évtized alatt akarta helyrehozni azt, a mihez 
más nemzeteknek is sok, igen sok évtizedre volt szüksége. 
A vidéki városok népességének kétségtelen gyarapodása, a 
statisztikai számcsoportositás, kedves illusióban ringatja a 
közvéleményt e városok fejlődése tekintetében. Egy ú j 
megye- vagy városháza, egy ú j középület s főként a vidéki 
városok quasi betegségi hajlamát képező ú j kaszárnya meg-
nyitása, a régi házak külsejének olcsó modernizálása, a járdák 
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kissé jobbkarba helyezése: örömteli önteltségbe hozza a 
localpatriotismust s nyakig benn levén az úgynevezett »hala-
dásban«, kormány, parlament, közigazgatás, sajtó és közvéle-
mény a vidéki városok »emelkedéséről« ábrándozik akkor, 
midőn a '24 szabad királyi és 106 rendezett tanácsú, tehát 
130 város közül 22-ben van gázvilágitás, 11-ben villamos 
áramfejlesztő telep, talán 8 — 10 városban vízvezeték s talán 
ennyiben sem csatornázás ós csak 8 vidéki városban közúti 
vasút. 
Ez tehát az a nagy »fejlődós«, melyre büszkék vagyunk. 
Több mint száz vidéki város nélkülözi a rendes világítás, 
vízellátás, csatornázás ós modern közlekedés eszközeit, a 
városiasság legjellemzetesebb karakterisztikonját. De hát ha 
csak ez volna még a panaszokra okot szolgáltató alkalom ! 
Azzal, hogy a hazai városok — Budapestet is ideértve — 
lélekszáma (Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam 
I. köt. 40 1.) a szabad királyi városokban 1850—90-ig, tehát 
40 év alat t 98*7S°/o, a rendezett tanácsú városoké 50*07 száza-
lékkal emelkedett, jóleső tény, de szerény nézetünk szerint 
a »fejlődós« mellett nem elsőrangú bizonyíték. 
Hisz máskülönben miként volna megmagyarázható, hogy 
a rend. tan. városok népessége 1850-től 57-ig, tehát a 
politikailag, gazdaságilag s társadalmilag nem épen kelle-
mes időszakban, a mikor a városi élet általán nem lehetett 
valami biztató, a lakosság száma 13*41, ellenben 1869-től 
1880-ig, Magyarország rohamos fejlődési korszakában, csak 
6*68, az utolsó évtizedben 10*s7°/o-kal gyarapodott ?! 
Vagy mire enged következtetni, hogy az utolsó évtized-
ben a vidéki népesség 9-29, a rend. tan. városokbeli népesség 
10*87°/o-kal gyarapodott, vagyis a szaporodás nem feltűnően 
különbözik ?! 
Tény, — hivatalos adatokból — hogy a rend. tan. 
városok népessége: 
Év Többlet 
1850 . . . . . 744.547 — 
1857 844.388 99.841 
1869 . . . 945.524 101.136 
1880 . . 1,008.653 63.129 
1890 . . . . . 1,118.317 109.664 
főre rúgott, mely 106 r. tan. város között oszlik meg. 
A vidéki sz. kir. városok lélekszáma: 
Többlet 
1850 513.103 
1857 601.472 88.369 
1869 692.317 90.845 
1880 752.271 59.1*54 
1890 839.129 86.858 
főre rúgott, mely 24 sz. kir. város között oszlott meg. 
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. Absólut számokban tehát a rend. tan. városok népessége 
erőteljesebben gyarapodott, mint a szabad királyi városoké s 
ez utóbbiaknak idézett arányszámát csak az növeli, hogy a 
népességi számcsoport mérlegébe Brennus kardjaként Buda-
pestet beledobjuk. 
A vidéki szab. kir. városok közül az 1890. évi népszám-
lálás szerint egy van, melynek népessége a 80.000-et meghaladja 
(Szeged), 70.000-en felül szintén csak egy van (Szabadka). 
1890-ben 1880-ban 
60.000-en felül 2 város. 
50—60.000 lakos között volt 3 város, 2 » 
40—50.000 » » » 2 » 2 >' 
3 0 — 4 0 000 » » » 4 » 3 » 
20—30.000 >; » » 8 » 9 » 
20.000 aluli lakossal volt 5 » 6 » 
A 106 rencl. tan. városok közül: 
30—32.000 főnyi lakossal bir 5 (Brassó, K.-K.-Félegyháza, 
Makó, Miskolcz, Szentes). 
25—30.000 főnyi lakossal bir 3 
2 0 - 2 5 . 0 0 0 » » » . 12 
20.000 alul a többi. 
1880-ban vol t : 
30—32.000 lakossal 1 város (Makó 30.063) 
25 — 30.000 » 2 » (Brassó, Szentes.) 
2 0 - 2 5 . 0 0 0 » 9 » 
20.000 alul a többi. 
A 20.000 lakoson felüli rend. tan. városok száma tehát 
12-ről 20-ra emelkedett. A szab. kir. ós rencl. tan. városokat 
együvé téve van : 
1880-ban1) 
80.000 lakoson felül Í j 
70.000 » » 1 4 
5 0 - 6 0 . 0 0 0 lakossal 3' 
40—50.000 » 2 2 
3 0 - 4 0 . 0 0 0 » 9 4 
20—30.000 » 23 20 
20.000 alul 91 112 
Összesen . . 130 143 város. 
A rendszertelenséget jellemzi végül az is, hogy a rend. 
tan. városok közül 1 volt 1500, 5 volt 2000, 7 volt 3000, 
21 volt 5000, 30 volt 10.000 lélekig terjedő népességgel s 
csak 42 volt ezenfelül (40°/o). 
A lakosság számának szaporodása, ha az ipar, keres-
kedés állandó jellegű emelkedését bizonyítaná, a kedvező jelül 
szolgálható bizonyítékok között főhelyre volna tehető. 
*) Földes Béla szerint »Városaink és a városi lakosság életviszonyai«. 
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!Nem szállítjuk le a népesség szaporodásának, a vidéki 
varosok nepessege gyarapodásának jelentőségét. Mi, ha nem 
is kielégítő, de szintén biztató jelnek veszszük, csakhogy erős 
következtetéseket nem vonunk le, mert mi e jelenségben 
mely új állami életünk kifejezése, az ezzel együtt járó "álta-
lános elrendezkedés, elhelyezkedés megindulását látjuk, mely 
összes s főkép mezőgazdasági viszonyaink folyománya. Erre 
a jelenségre talán elmondhatjuk, hogy egy modern formát 
nyert népvándorlás, melynek czélja, mint az egykori nagy 
népvándorlásoknak, boldogabb hazát keresni s melynél úgy 
látszik csak annyit tudunk, hogy a régi foglaltság rosszabb 
volt s remény ólt, hogy az új haza jobb lesz. 
De szereny nezetünk szerint a fejlődést bizonyító narry 
jelentőséget csak kevésbé tulajdonithatjuk városaink lélek-
számgyarapodásának. Véleményünk szerint a lélekszámgyara-
podás extensiv jellegű s oly esetleges okokra vezethető vissza, 
a miknek a városok organikus mivoltához csak kevés esetben 
van köze. S nem tévesztendő szem elől, hogy mig 13-82°/o 
napszámos van Budapesten, a vidéki városokban, pl. Pécsett 
13'7o, Sz.-Fejérvárott 14-65. Győrött 18-ao, Komárom 14*13, 
Baja 24-93, Szabadka 25-09, Újvidék 24-ic, Zombor 25-94, H.-M.-
Vásárhely 21*71, Szeged 19-gs, Arad 16-79°/o. 
Általában nálunk a városok lélekszámgyarapodása a ter-
mészetszerű belgyarapodáson kivül az anyagi jólét, a fejlődő 
ipar s kereskedésre ritkább esetekben vezethető vissza, hanem 
igenis olyan külső körülményekre, mint a folyton szaporodó 
állami, vasúti s önkormányzati hivatalok rengeteg emelkedé-
sére s a szaporodó iskolákra, melyek a vidéki népességet 
ideig-óráig benntartják, mert az oktatás szükségéről a nép leg-
alsó rétegeiben is mind erősebb meggyőződés ver gyökeret. 
A szaporodás oka tehát nem önmagából, nem a kereskedés ós 
ipar, a megélhetési s kereseti forrás bőségéből ered, mint a 
fővárosban, hanem legnagyobb részt abból, hogy a hivatalok 
szaporodtak, tehát oly ok okozatai, melyek nyomban elvesztik 
jelentőségüket, ha elviszik az okot: a hivatalokat. 
A megyei s városi hivatalok, törvényszékek, járásbiró-
ságok, kir. táblák, pónziigyigazgatóságok, vasúti, erdészeti, 
pénzügyi hivatalnokok nagy serege az, a mi kedvezővé teszi 
a népesedési mérleget. A hol ez okok nem forognak fenn, 
a szaporodás nem mutatkozik arányosan. Ott van Arad, Kassa, 
M.-Vásárhely, Nagyvárad, Pécs, Szabadka, Szeged, Deés, Déva, 
Kaposvár, Losoncz, M.-Sziget, Miskolcz, Nyitra, Szombathely, 
Vajda-Hunyad, Zólyom a nagy szaporodási arányokkal. Vájjon 
ezen városok közül hány köszönheti lélekszáma nagy gyarapo-
dását annak a véletlennek, hogy vasúti állomások, műhelyek, 
raktárak, üzletvezetőségek, kir. táblák, p é n z ü g y igazgatóságok, 
stb. hivatalok odatétettek ?! 
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A lélekszám emelkedése tehát a városok belterjes fejlő-
dése mellett nem elsőrangú bizonyíték. Mert köztudomású, 
hogy a kisipar — a városi népesség jelentékeny része — 
mindenütt hanyatlott, a kisiparos-osztály elzüllik, vasúti s 
gyármunkássá lesz. A kereskedés stagnál; nagyipar elenyésző 
arányokban alapittatik vidéki városokban, azon erős közpon-
tosító szellem hatása alatt, mely uralkodik hivatalokban s 
bureaukban, szellemi ós anyagi téren s mely már-már gyakorta 
olykép mutatkozik, mintha vidéki városok nem, vagy csak 
annak kedveért léteznének. 
Hézagos volna, ha a vidéki városok népessége viszonyai-
nak érintésénél azon hatást ki nem emelnők, melyet a fő-
város gyakorol a vidékre. A fővárosi statisztikai hivatal emii-
tett művében közölt adatok characteristikusak erre nézve s 
szerintünk ez jobban is jellemzi a főváros ós vidék közötti 
viszonyt, mint a népesség külterjes szaporodása. 
A főváros lakosságának (1890) 52'i°/o-kát szolgáltatta a 
vidék, tiz évvel előbb csak 46'2°/o-kát. 
A vidéki sz. kir. városok — a r. t. városokról nincsenek 
hivatalos adatok — viszonyait nem kevésbé világítja meg az ille-
tőség állapota. E városokban illetőséget nyertek aránya min-
denütt csökken, kivéve Pécs, Temesvár, Pancsova, Selmecz 
városokat. Az illetőség csökkenéséből következtethetünk a be-
vándorlottak szaporodására. A földmíves jellegű városokra 
vall, hogy Baja, Zombor, Szeged, H.-M.-Vásárhely, Kecs-
kemét, Versecz városokban a helybeli illetőségűek százaléka 
a 90°/o-ot meghaladja, 70—80°/o között van Újvidék, Nagy-
várad, Debreczen, Szatmár, Arad, Temesvár, Pancsova, Kolozs-
vár, Maros-Vásárhely, Komárom. A fővárost megközelítő arány 
van Pozsonyban 43*90, Sopron 58*46, Kassa 49*73, Gryőr 66*95, 
Pécs 67-n°/o. 
A helybeli születésűek a népesség 90°/o-kát meghaladják 
H.-M.-Vásárhely, Kassán 41, Temesvár 42, Nagyvárad 43, 
Pécs 45, G-yőr 46, Kolozsvár, Pozsony 47, Kecskemét 86, 
Szeged 80, Szabadka 78, Zombor 75. 
Az ország megyéi hatalmas arányokban szolgáltatják 
népadójukat a székes fővárosnak. A fővárosi lakosság 8*7°/o-a 
Pest, 4-o°/o Fejér, 2*4°/o Nyitra, 2*2% Veszprém, l'8°/o Komárom, 
l-8°/o Pozsony, l-4°/o Tolna, l*4°/o Bács-Bodrog, 1*3°/o Nógrád, 
l'2%Vas, l*i°/o Gryőr, l*i°/o Heves, l*o°/o Szepes vármegyei. 
S a vidéki városokat jellemzi az említett munka (16. lap) azon 
kijelentése, hogy »még a távoli iparos és művelődési köz-
pontok is tekintélyes nóptömegeket küldenek a fővárosba ós 
különösen Miskolcz, Pozsony ós Kassa nagy néptömeggel 
járulnak hozzá a főváros lakosságának gyarapításához«. 
És azok számára, kik a népszaporodás rózsás szem-
v i d é k i v á r o s a i n k h e l y z e t e . 
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üvegén át nézik a vidéki városokat, ott vannak a fór. stat 
hivatalnak adatai, melyek szerint: 
Budapestre ment l akos sá- ' l890-ben <a.z orsz. stat hiv adat. szerint 
fi7pkpq "Ppipi-váv o 7QA szama szapurodasa » , ban bzeKes-Jí ejervar . . 3.<30 27.o48 1.936 7-5^/0 
M ^ c z 1-602 30.408 6.089 25oi » 
Kecskemet . . . . 2.488 48493 3.60G 8 •03 » 
P ° z s o n y 2.609 52.411 4.405 9 is » 
J a s s a • 1-192 28 884 2.787 10-cs » 
agy varad . . . . 1.344 38.557 7.233 23 09 » 
1.363 42.052 6.496 18 •27 » 
Sopron 873 27.213 3 991 l r i o » 
Temesvár 1.204 39.884 6.190 18*37 . 
Jecs 1.026 34.067 5.365 18-69 »> 
Kolozsvár 807 32.756 2.833 9-47 » 
Szeged 1.841 85.569 11.894 16 n » 
Félegyháza . . . . 651 30.326 6.414 26-82 *> 
Debreczen . . . . 1.011 56.940 5.818 l l s s » 
Szentes 459 30.791 2.079 1-n » 
Szabadka 840 72.737 11.370 18-53 » 
Makó 350 32.663 2.600 8-05 » 
Brassó 218 30.739 1.155 3-»o »> 
H.-M.-Vásárhely . . 361 55.475 3.051 5'82 » 
lakos t szo lgá l ta to t t Budapes tnek és a lakosság 6 0 - 7 0 u / 0 - á t 
férfiak képez ik s a bevándorlási intensi tás emelkedése köz-
t u d o m á s ú . 
Az orsz. s ta t i sz t ika i h iva ta l constatálván e n a g y hatást , 
m a g a is mond ja , hogy »Budapes t tő l le egészen Újv idék ig s 
föl egészen Pozsonyig nincsen egye t len igazán emelkedő 
város ; B a j a évt izedek óta nem gyarapodik , Vácz alig, 
K o m á r o m hanya t l i k , G y ő r — a mely kü lönben nem is fek-
szik közve t lenül a n a g y Dunáná l — csak gyenge népszaporo-
dást m u t a t . Ső t Pozsony fejlődése is csak lassú, mi t azonban 
m á r nem Budapes t , h a n e m Bécs ha tásának tu la jdon i tha tunk .« 
(Stat . Közi . U j fo lyam I. 65). Es ehhez magunk részéről 
m é g hozzá to ldha t juk , hogy ha hazánkon annak közepén 
n y u g a t r ó l ke le t re egy képzele tbel i vonalat húzunk, ennek 
északi oldalán ma jd országunk felében csak ké t várost 
— Pozsony t ós Miskolczot — találunk, melynek lakossága a 
harminczezre t megha lad ja , i l letve eléri. 
Azon megyékre, me lyek közpon t j á t képezik az illető sz. 
k i r . városok, nyi lvánuló felszívó ha tás t l á tha tunk azon 
számokban, me lyek m u t a t j á k az azon megyebel i i l letőségűek 
emelkedő a rányá t , bár néhol az emelkedés igen csekély (Pécs, 
Szeged, N a g y v á r a d , Debreczen, Temesvár) , sőt néhol (H.-M.-
Yásárhely , Pancsova, Selmecz) visszaesés van. 
N a g y o b b emelkedés nyi la tkozik azonban a legtöbbnél . 
A más megyebe l i ek számánál hasonlót cons ta tá lha tunk . A más 
megyebel i i l le tőségűek a r á n y a a l egnagyobb Kassán (a h iva-
ta lnok-városban) 28"43, Pozsonyban 19-89, Kolozsvárot t l ro7 , 
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G y ő r ö t t 16-vs, Temesvá ro t t 15-53°/o, Pécse t t 14'26°/o, A r a d o n 
13'93°/O, N a g y v á r a d o n 12*99, Sopron 12-71. — Fogyott a más 
m e g y é b e n i l le tőséggel bi rók száma H.-M.-Vásárhely t t , Temes-
váro t t , Szabadkán , csekély emelkedés van Pécs, Zombor , 
H.-M.-Vásárhely, Debreczen, Versecz, Pancsova , Se lmecz 
városokban . 
Születési hely szer in t a más megyebe l i ek a l akosságnak 
Ko lozsvá r t t 37-07, Kassán 34-85, N a g y v á r a d o n 34'is, Temes -
v á r o t t 34-is, A r a d o n 3 2 ' 6 5 ° / o - r a , m i g Z o m b o r 4-33, Kecskemé t 
4*84, S z a b a d k a 5-si, H . -M.-Vásárhe lyen 7-22 százalékra r ú g t a k . 
Osztrák i l letőségű l eg több v a n Pozsonyban, 15*02, S o p r o n -
b a n 7'I5, Pécse t t 6 ' i s , Kassán 6*02 , Temesváro t t 2*g3, K o m á r o m 
l-as, G y ő r ö t t l'68°/o. A többi vá rosokban az e g y százalékot 
sem éri el, va l amin t a más kül földiek száma sem egye t l en 
'egy városban az egy százalékot . 
A z ú j a b b fe j l eményekhez képest csak tö r téne lmi j e l en tő -
séget t u l a j d o n í t u n k a szabad k i r á ly i városi j e l legnek , m e r t 
a k á r h á n y rend . tan . vá rosunk van, me ly város i je l legre , 
népességre, ipar i , ke reskede lmi s cul turál is vo l tá ra , önje len-
tőségére nézve m e g h a l a d j a a szabad k i r á l y i várost . 
Földes Béla (Városaink és a városi lakosság éle tviszonyai . 
E r t e k , a nemzetgazd . és s tat . köréből . 1883.) é r in t i e kérdés t 
s a városi j e l leget a t ö rvényha tóság i vá rosoknak adná u g y a n , 
de m a g a is elismeri, hogy ez nem kielégi tő . 
És ezér t a v idék i városok közigazgatási ü g y e mie lőbb s 
egységesen re formálandó , m e r t m i n d e n gyakor l a t i indok el lene 
szól annak , hogy a kü lön ki je lölendő rend . t an . városok a 
megyéve l azonos köz igazga tás i t es te t képezzenek, ho lo t t m a 
már igen sok rend . t an . város s a m e g y e többi te rü le te közö t t 
a köz igazga tás a lapjá t képező viszony- , he lyze t - s érdekazonos-
ság nincs, sőt e l lenté t van, m e r t másak az igénye i , a t ö r e k -
vései, a szükséglete i a városi p o l g á r n a k s másak a j á rás i köz-
ségeknek. 
A v idék i városok szabad, sa já t m a g a i r á n y í t o t t fej lő-
désének fontos kel léke t e h á t a köz igazga tás rendezése, nagyobb , 
önál lóbb ha táskör (min t most a szab. ki r . városoké), anná l is 
inkább, m e r t az ö n k o r m á n y z a t i érzék, a n a g y o b b he ly i f ü g g e t -
lenségi h a j l a m a város i po lgárság kiképzésével e rősebben 
lük te t és n y i l v á n u l s i t t m e g a d v á k azon fel té te lek, me lyek 
az au tonómiához szüksége l te tnek , ho lo t t ezeknek ép el len-
kezőjét l á t j uk a v á r m e g y é k b e n . 
Az 1886. évi X X I I . tör vény cz ikknek a rend. tan . váro-
sokra vona tkozó része — m i n d e n községet e g y k a l a p alá 
vonván — t e h á t nem fe le lhe t m e g a k i tűzö t t czélnak. S h a b á r 
a be lügymin i sz t é r iumban ma kü lön előadói ügyosz tá lya van 
a szabad k i r á l y i ós k ü l ö n a rend. tan . városoknak , e g y he lyes 
rendszeres városi politika i naugurá l á sá r a a be lügymin i sz t é r ium-
ban egy kü lön önálló osztály lé tes i tendő a »városi ü g y e k « 
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szamara, me ly nemcsak városközigazgatási , hanem város-
fejlesztési t e endőke t végezne,
 s mely helyrehozná a szük-
seges egysége t és harmóniá t , a mi h iányzik , me r t minden 
köz igazga tás i ág valósággal ú g y já r el, hogy ne t ud j a azt a 
bal, a mi t a j o b b cselekszik. 
Altalán a mai rendszer teljesen önmagára hagyja a 
városokat, a mellett, hogy az állami közigazgatás "terheit 
ellenérték nélkül reájuk ruházza. Innen van, hogy a városok 
legnagyobb része roskadozik az autonomia terhei alatt s a 
községi (pót ) adó kulcsa tudvalevőleg általában igen magas. 
1893. évben a rend. tan. városokban átlag 25, a szab. királyi 
városokban 387o volt a községi adó. Az átlagnál figyelemre 
méltóbb az egyes városok szerinti alakulás. így Szatmárt 82, 
H.-M.-Vásárhelyen 61, Komáromban 60, Sopronban 59, 
Győrött 55, Aradon 51, Kolozsvárott 46, Sz.-Fejórvárott, Új-
vidéken, Verseczen 45—45, s csak a gazdag Debreczen oly sze-
rencsés, hogy lakosai pótadót nem fizettek. A rend. tan. 
városok közül az 1886. óvi XXII . t.-cz. 130. §-a értelmében 
ház-, kereset- s földadót, stb. Gyöngyös 86-33, Eger 74-15, 
N.-Kanizsa 58*5, N.-Becskerek 55'3i, Szombathely 50, Kés-
márk 46, Nagy-Károly 45, Rozsnyó 40, Miskolcz 31*5, Lőcse 35, 
Nyitra 28, Eperjes, Nyíregyháza 27—27°/o, stb. pótadóval ter-
helték, a mibe természetesen nincs beleértve a többi adó-
nemeket terhelő, vagy a belrendőrsóg s közbiztonság érdekében 
kivetett adók, ez utóbbit beleszámítva Miskolczon már 47, 
Egerben 79*82, Gyöngyösön 95'oi, Szigeten 29-oo, Nyitrán 33, 
Nyíregyházán 39, N.-Becskereken 62,350/o-ra emelkedik a köz-
ségi adó. (Emlékirat az egyenes adó reformja tárgyában.) Az 
igények korszerűbb közigazgatás iránt a városokban roha-
mosabban nőnek, a szükséglet közvetlenebb ós erőteljesebb, 
mindenesetre nagyobbak, mint a mily mórtékben a városi 
lakosság teherviselési képessége emelkedik. 
Az államot vezető rideg fiscalismus aztán kihat a városok 
pénzügyi politikájára. S mivel a községi adó közvetlenül ható 
terhét nem lehet a végtelenig fokozni, az 1886. óvi X X I I . t.-cz. 
132. §-ával bőven élnek a rend. tan. városok s daczára e paragrafus 
azon rendelkezésének, hogy a megterhelés »az ipar ós keres-
kedelem érdekeinek veszélyeztetése nélkül eszközölhető«, csak 
közvetve terhelik — épen a kormány jóváhagyásáyal -— a városi 
népességet mindenféle helyi illetékek, pótfogyasztási adók, 
hely pénzek, kövezetvámokkal, úgy, hogy ma minden város 
egy-egy formaszerű önálló kis vámterületecskét képez, mely-
nek határait a vám- és adóbórlő gondosan őrzi. 
Ennek a szerencsétlen pénzügyi politikának — melyre 
a vázolt viszonyok kényszerítik a vidéki városokat s a fel-
sőbb helyről hiányzó rendszeres ós czéltudatos városi politika 
hiánya meg lehetővé teszi — jelentékeny része van a vidéki 
városok közismert élelmezési ós ellátási drágaságában, mert 
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a környékbeli földmíves lakosságot elriasztják, bolott népes-
ségünk a vidéki városok élelmezésével különben sem nagyon 
törődik, élelmezési czikkeket rendszeresen nem állit elő, hanem 
csak esetleg s csak akkor szállítja be a városba, ha más ter-
ményeit értékesiti, v a g y ha ennek értékesítési viszonyai ked-
vezőtlenek lévén, készpénzbevételre más forrásból nem szá-
mithat. 
A vidéki városoknak pedig egy ik legnagyobb rákfenéje 
az ellátás, a lakás ós élelmezés, a rendszertelenségből, eset-
legességből folyó drágasága, mely némely tekintetben absolnt 
számokban sem marad a székes fővárosé mögött , relatíve 
pedig drágább az élet igen sok tekintetben, mint a főváros-
ban, mert a fogyasztás nem oly tömeges, a fogyasztási ké-
pesség jelentéktelenebb, a gazdasági egyedek kisebbek. 
A házadó-törvény nem i l l ik a mi viszonyainkra. »Ház-
adónknak, különösen pedig a házbéradónak legfőbb baja: 
annak magassága. Olaszország és Ausztria mellett a mi ház-
adónk ugyanis a legmagasabbak közé tartozik« mondja maga 
Wekerle volt miniszterelnök, az egyenes adók reformja tár-
gyában kiadott emlékiratában. S különösen az általános 
liázbéradó behozatalának viszonyaink között nem biztos kri-
tériuma a bérbeadott lakások száma. Már előbb említettük, 
hogy mi ly elemek képezik a lakosság szaporodási többletét, 
melylyel az építkezési arányok nem harmonisálnak, a mire a 
jelenlegi pénzügyminiszter alább említendő törvényjavaslatának 
indokolásában hivatkozik is. Az általános liázbéradó behoza-
tala tehát rendkívüli terhet képez s annak behozatala s az 
1883. évi XLIV. t.-cz. 12. §. a) pontja alapján azon furcsa 
rendelkezése, hogy a házbéradó egyszerre három évre rovatik 
ki (Emlékirat az egyenes adók reformja tárgyában), sújtja a 
szegényebb elemekből álló vidéki bérlő lakosságot s példa-
képen említjük, hogy az általános házbóradónak Miskolczon 
való behozatala 94.000 frtnyi adóteherrel sújtotta a közönséget. 
És ennek ellenében az új építkezésekre eddig biztosított 
adómentesség kevés absolute s kevés Budapesthez mérten 
relatíve. A vidék 10 —12 évi adómentességével szemben a 
főváros legfontosabb építkezési részein 30 év áll, a mi az 
építkezések rendkívüli előmozdítója. A vidéket még az is 
sújtja, hogy az építkezési tőke oly arányú beszerzése, mint a 
fővárosban, a vidéki gyenge hitelerő mellett majdnem elhárit-
hatlan nehézségekbe ütközik, az építési terület ki nem hasz-
nálható, a mennyiben a vidéki szokások között — s azon 
körülmény miatt, hogy vízvezeték, csatornázás nincs — eme-
letes házak kevésbé építtetnek. 
S hogy ez nem pessimistikus, hanem való jellemzése a 
vidéknek, kitűnik a hivatalos statisztikából (Magyar Statisz-
tikai Közlemények. L j folyam, III. köt.), mely szerint a föld-
szintes lakások Sopronban 76'3S, Kassán 78-54, Győr 84*69, 
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Szeged 86-34, Temesvár 87-3ő, Arad 89-ia, Selmecz- és Béla-
banyan 89-54°/o-kát képezik az összes lakásoknak, a többi váro-
sokban — a sz. kir. városokat értve - a földszintes lakások 
mind meghaladják a 90°/o-ot s vannak városaink, hol alig van 
egyéb, mint földszintes lakás, i gy Szabadkán 99"sa, Hódmező-
vásárhe lyen 99-84°/o volt a földszintes lakások száma. 
í m e szintén egy adat a »városias jelleg«-re nézve! 
A szűkebb értelemben vett Magyarországon az 1890. 
évi összeírás constatált: 
fél - és I. emeleten 47.858, ebből Bpesten '21.384. marad a vidékre '26.469 
II . emeleten 12.347, » » 9.627, » » » 2.720, 
III- » 4.802, » » 4.545, » » » 257,' 
IV. » 915, » » 994' ) , semmi. 
A vidéki városokban emelendő új házak adómentessé-
gének kórt meghosszabbítását végre valami eredmény kísérte. 
A m. kir. pénzügyminiszter a képviselőháznak 1896. évi 
február 15-ón a vonatkozó törvényjavaslatot benyújtotta. 
(A házadótörvények némely intézkedéseinek módosításáról.) 
A javaslat szerint azon az általános házbéradó alá tartozó 
városokban, melyek legalább 10.000 lakossal birnak, az eddigi 
(1875. évi XXIII. t.-cz. 3. §.) 10 és 12 évi adómentesség 
helyett 12 ós 15 éviben rószesittetnek, a szerint, a mint eddig 
be nem ópitett területen vagy lerombolt építkezések helyébe 
újból történik az épitkezés. Az emelés tehát 2, illetve 3 óv. 
Nem sok, de hát mégis valami, megjegyezvén, hogy az általános 
házbóradó alá nem eső községekben — az eddigi helyzet: a 
8 ós 10 évi adómentesség — marad érvényben. 
A törvényjavaslat sem osztályoz s nem állapit meg foko-
zatokat, a mit a gyakorlati élet megkíván; holott eddig is 
az volt hátrányos, hogy a vidéki városok tényleges helyzete, 
jövője s országos fontossága nem mórlegeltetett. Pedig épen 
az szükséges, hogy e megkülönböztetés megtótessék. Más az 
országos érdek szempontjából minden város helyzete s nem 
is lehet czólja egy helyes városi politikának, minden vidéki 
városból országos jelentőségű vidéki központot teremteni. 
Ezzel az ambitióval 130 vidéki város nem birhat. Sokban 
épen az zavarja a kellő felismerést, hogy a megkülönböztetés 
hiánya fo lytán jogosulatlan remények ébresztettek s ebből 
folyólag egészen oly czéltalan áldozatot hozott számos vidéki 
város, mely sem anyagi erejével, sem hivatásával s országos 
közállásával arányában nem áll. 
Van önálló törvényhatóságú város (12), hol nincs álta-
lános házbéradó, van számos r. t. város, sőt nagyközség is, 
hol az meg be van hozva. 
V. emeletet is ideszámitva. 
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A vidéki városoknál nem ú g y van, mint a fővárosok-
ban, hol új városrészek rohamosan keletkeznek. Azoknál, külö-
nösen a felvidéki s erdélyrészi városoknál a szükség jobban 
sarkal a meglevő régi, az új viszonyoknak és követelmé-
nyeknek meg nem felelő házak lebontására és újak épitésére, 
mint eddig beépítetlen területeken való építkezésre; utóbbi 
leginkább p. o. a vasúti állomáshoz vezető utak mentén szo-
kott történni. 
Véleményünk szerint ez a bifurcatio nem bír nagyobb 
gyakorlati jelentőséggel számos nagyobb, fontosabb vidéki 
városnál, hol épen — emiitők — az szükséges, hogy a régi 
rendezetlen utczák, sikátorok, girbe-gurba közök (felvidéki 
városok) kiépítése s megszüntetése mielőbb bekövetkezzék. 
De épen e részeken enormis a telkek, i l letve épületek 
áremelkedése. 
S ahhoz, hogy a szóban forgó törvényjavaslat 4. § - a 
igénybe vétessék, nem nagy valószínűséggel bír, mert vidéken 
nem állanak mill iók csakúgy könnyen rendelkezésre, nincs 
közmunkatanács, a kisajátítási jogot is esetről-esetre kérni 
kell a kormánytól, a he ly i szükségletek is — mint előbb 
előadtuk — nem annyira »nagyobb terjedelmű ós kiváló fon-
tossággal bíró városrész-rendezések«-et követelnek. Ekkora 
műveletek meghaladják a vidéki városoknak más, nem kevésbé 
fontos feladatokkal terhelt anyagi erejét s i g y az i lyen 
»nagyobb terjedelmű ós kiváló fontossággal biró városrész-
rendezések« az autonóm polgárság — mely je lentékenyebb 
részében conservativ — beleegyezésével aligha fognak bekö-
vetkezni, mikor ma is igen kevés város bir megállapított 
végleges utczaszabályozási s városrendezési programmal, a m i 
pedig nélkülözhetlen előfeltétele a fejlődésnek. 
No de ha vérmesek lehetnénk is e tekintetben, arra 
csakugyan absurd dolog volna gondolni, hogy a nagyobb 
terjedelmű és kiváló fontossággal biró városrész-rendezések 
»1899. évi deczember hó végéig, tehát három év alatt végrehaj-
tatnak« ós igénybe vehető lesz az addig ott felépült és lak-
ható állapotba helyezett legalább is egyemeletes házakra nézve 
az adómentességnek 18 ós 15 évre való felemelése. 
Már előbb érintettük, hogy milyen a földszinti házak 
aránya a vidéki városokban s emiitettük, miért halad csak 
lassan az emeletes házak építkezése. Adókedvezmény a hely-
zet változására csak akkor vezethet czólra, ha a vízvezeték és 
csatornázás ügye sürgősen, erélyesen s talán felülről jövő 
kissé »szelid nyomással« megoldatik, esetleg a szükséges 
összegek beszerzésére a vidéki városok az állam támogatását 
igénybe vehetik. S különösen ha lehetővé tétetik, h o g y a 
vidéki nagyobb városokban is a telkek és épületek értékének 
necsak egyharmada, hanem értéke megfelelő arányáig legyen 
olcsó kamatú, hosszabb időre szóló törlesztési kölcsön kapható. 
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H o g y a vidéki városok építkezési aránya tekintetében 
miként állunk, erre nézve az adóreformra vonatkozó iratok 
kapcsán a pénzügyminiszter által kiadott Egyenesadó-sta-
tisztika nagyon jó tanulságot nyújt. A házadókivetés (1890-re) 
kimutatása alapján a Budapestre kirótt 5,070.301 írt. ház-
adóból levonandó ideiglenes adómentesség czímén 1 ,657.461 frt., 
vagy i s az adóösszeg egyharmada, holott p. o. Aradon csak Vs, Kas-
sán alig 1/7, Kecskeméten, Sopronban i/io, Debreczenben V7> 
Győrött 1/22, Kolozsvárott alig 1/e, Szatmártt 1/2o, N.-Vára-
don Vs, Pozsonyban Via, Pécsett Sz.-Fejórvárott Vn, Temes-
várott í/s rész, a mi az új építkezések arányát jellemzi. Csak 
Szeged képez — a már érintett ós ismert okoknál fogva — kivé-
telt, mert i tt a házaknak 1890-ben még 60°,/o-ka volt ideigl. 
adómentes. 
Az élelmezés, az ellátás drágaságát is igazolnunk kell 
s itt is csak a hivatalos adatokra támaszkodunk. (Magyar Stat. 
Közlemények. Uj folyam. XI. köt. Mezőgazd. Termelés 1893. 
és 1894-ben.) E szerint volt 1894-ben a kilogrammonkinti évi 
közép húsár Budapesten: 
marhahús . . . . 72 kr. 
borjúhús 84 » 
sertéshús 60 » 
juhhús 48 » 
Ennek ellenében p. o. volt, csak példaképen felhozva: 
Arad Győr N.-Kanizsa N.-Várad Miskolcz 
marhahús . . 61 66 66 56 60 
borjúhús . . 76 — 69 73 59 
sertéshús . . 54 56 51 52 54 
juhhús . . . 37 37 39 36 39 
N.-Kőrös Nyitra Temesvár Pozsony 
marhahús . . 50 64 56 90 
borjúhús . . 70 59 68 76 
sertéshús . . 52 58 58 67 
juhhús . . . 38 40 43 48 
Az absolut számok sem lényegesen térnek el, de a valódi 
árat csak akkor tudjuk, ha figyelembe veszszük, hogy Buda-
pesten a hús minősége, annak árusítási módja stb., bőven ki-
egyenlít i azon különbséget, mely a vidéki városok s az ő árai 
között fennáll, vagy i s a qualitásban nyeri meg azt, a mit a 
vidéken quantumban. 
Liszt, fűszerek, ezukor, kávé, rizs stb., valamint az összes 
iparczikkek pedig köztudomású, hogy Budapesten vagy 
olcsóbbak, mint vidéken, vagy pedig az árak alig térnek el 
egymástól s i gy ezeknek számszerű bizonyítása felesleges. 
Némely baromíifajta olcsóbb a vidéken, de másnak árviszo-
nyai majdnem azonosak. 
S mint a Stat. É v k ö n y v (Uj folyam, II. kiadás) igazolja, 
a maximum sehol sem rug ugyan fel annyira, mint Buda-
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pesten, de egyetlen egy vidéki városban sem megy le az ár 
alsó határa annyira, mint ugyancsak Budapesten s ez képezi 
a közönség legnagyobb contingensénél a különbséget. 
Az élelmezés nagyjelentőségű ü g y e igaz, hogy Buda-
pesten is megoldatlan, de a vidéki városokra nézve is egy ik 
legeminensebb kérdés. 
A vidéki városok kereskedelmi és ipari viszonyai nem ki-
elégítők. Nagyipar nincs vagy csak igen szórványosan, a kis-
ipar pedig nemcsak a kisipar általános hanyatlását sinyli, ha-
nem specifikus localis bajokét is. A vidéki városok túlnyomó 
nagy része szőlőtermő vidéken van. A filloxera pusztitása itt 
annál mélyebb sebet vágott, mert a vidéki városok kisipari 
lakosságának a szőlő mindenha helyzetét javitó bevételi for-
rást képezett. Most ez megszűnt. 
A kisiparos-osztály hanyatlása nagy csapás a vidéki 
városok fejlődésére, mert ez osztály állandó s relative erős 
teherviselő osztályát képezte. Ennek helyébe ma kis hord-
kópességű mozgó lakosság lép, bizonytalan, ideig-óráig tartó 
existentiával. 
A nagyipar Budapesthez képest al ig figyelemre méltóan 
fejlődik. Minden concentrálva van, mert a vidéknek rend-
szerint sem elég szellemi, sem elég anyagi tőkéje nincs 
nagyobb vállalatok alkotására s cselekvési képessége e g y - e g y 
takarékpénztár ós kisebb gőzmalom alapításával ki van merítve. 
Budapestet a vállalatok óriási gyűrűje övezi s ez pillanatról-
pillanatra erősbödik, melynek általános s socialpolitikai 
méltatásával nem czélunk foglalkozni. 
Itt csupán azt hangsúlyozzuk, hogy az ország iparának 
egyenletes ós arányos fejlesztése a nemzeti feladatok jelentő-
ségével bir. A nagyipar decentralísatióját nem csupán a 
vidéki városoknak, de magának a fővárosnak, az országnak 
érdeke kivánja. 
A kormánynak az 1890. évi XIII. t.-czikk (állami ked-
vezmények) segélyével oly eszköz van kezébe adva, mely lye l 
a jelzett irányban hathat. D e ma az elmék alig képesek a 
centralistikus szellem nyomása alól szabadulni. A vidék lené-
zetik s ez — vajmi jel lemző — magában a vidéki lakos-
ságban is ki van fejlődve, mely folyton kicsinyli saját viszonyait . 
A gyáripari statisztika szerint -— mely a kereskedelem-
ügy i m. kir. miniszternek a törvényhozás elé terjesztett jelen-
tésében foglaltatik hazánkban 3891 gyár volt. melyből 
464 a székes fővárosra, a többi a vidékre esik. 
Ugyanazt mondhatjuk itt is, a mit előbb, hogy a szám-
csoportositas játékával nem szabad áltatni magunkat . 
A »gyárak« számába sok minden be van számítva. í g y szere-
pel közte 306 fűrész-, 1405 gőz- s 231 vízi malom, 318 szesz-
főzde, 238 téglagyár — melyek gyáraknak nem tekinthetők — 
s a tulajdonképeni ipartelepek — a vaskó-, papír-, üvegipar 
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kivéte lével , melyek te rmésze tüknél fogva nem concentrál-
ha tók — csak Budapes t en v a n n a k . 
Messze vezetne a részletekbe menni s köztudomású dol-
gokat számszerűleg igazolni. E lég az hozzá, hogy alig 2—3 
vidéki városban van valami a tulaj cl onképeni nagyiparból, a 
többiben egy kis gőzmalom és téglagyár képez dicsekedési 
alapot az iparfejlesztésre. 
A tulajdonképeni ipar körébe tartozó- nagyipari, 20-nál 
több segédet foglalkoztató, vállalatok száma (Magy. Stat. Közi. 
Uj fo lyam II. köt. A népesség foglalkozása) 1120 volt, 99.107 
főnyi segédszemélyzettel; ebből 367 vállalat 37.283 segéd-
munkással, vagyis egyharmad jut Budapestre. De a vidéki 
számokban a vasúti javitó-műhelyek 2500, dohánygyár 6333 
munkással is benfoglaltatnak, valamint a mezőgazdasági 
szoros helyhez kötött iparok, mint répaczukorgyártás 4116, 
gőzfűrész s fűrészmalom 3523 munkással. 
S jellemzőül idézzük, hogy a nagyipari 38 gépgyár 
(7218 munkás) közül 21 van a fővárosban 5583 munkással, a 
malomnagyiparból 65 vállalatból (5947 munkással) Budapesten 
van 16 vállalat (3254 munkással). 
H o g y városaink egy jelentékeny része — s épen a leg-
népesebbek — mezőgazdasági jellegű lakossággal bir, előbb 
már érintettük. így példáúl Hódmező-Yásárhelyen az iparos 
népesség csak I633, Szabadkán 1 9 - 6 6 , Kecskeméten 2 0 * 1 9 , Zombor-
ban 24-26, Szegeden 26 58, Verseczen 33*05, a többi hót törvény-
hatóságú városban 40—50°/o-ot képez ; ennél iparosabb jellegűek 
Kassa 59-24, Nagyvárad 57-25, Maros-Vásárhely 57-04, Pécs 56-63, 
Pozsony 5 5 * 1 3 , Kolozsvár 5 3 - 6 9 , Komárom 5 3 ' 6 9 , Temesvár 5 2 * 8 6 , 
Győr 51*99, Arad 51*87 százalékkal. 
A mi a rend. tan. városokat illeti, ezekre nézve azt 
mondja a több izben idézett statisztikai mű, hogy ezek között 
vannak olyanok is, melyek iparosságra nézve az iparban gazda-
gabb sz. kir. városokkal is kiállják a versenyt, ilyenek külö-
nösen Miskolcz, Brassó, Nagy-Szeben. 
Az 1880-iki felvétel 118 rend. tan. városban (a követő 
évtizedben 12 nagyközségi szervezetet nyert) 41.990 önálló 
iparost, 111.961 segédszemélyzetet = 153.951 egyént talált, 
az összes népesség 13'86°/o-át. 
Az 1890-iki felvétel (a banyászatot itt is beleértve) a 
106 rend. tan. városban 129.400 iparost, 25.268 kereskedőt, 
1293 egyént a hitel, 7663-at a közlekedés szolgálatában, 
összesen tehát 163.624 egyént , a népesség 14*63°/o-át, melyből 
2-4O°/O a bányászatnál, 7 6 * 6 8 az iparnál, 15*44°/o-a a kereske-
delemnél, 0*79 a hitelnél, 4*69°/O a közlekedésnél kereste 
kenyerét. 
A szab. kir. városok (Budapestet ideértve) iparforgalmi 
népessége 300.541, melyből bányászat 1*47, ipar 7 3 * 5 5 , keres-
kedés 16-63, hitel 1*37, közlekedésre 6*98°/o esik, végeredmény-
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ben a népesség 2 2 ' 5 3 ° / o - a tartozik e foglalkozási kategóriába. 
1880-ban 153.951 egyén van iparos, 1890-ben 221.050. 
Talán itt vethetünk egy pillantást a lakosság életkorának 
számaira. Az orsz. statisztikai hivatal szükségesnek is tartja 
itt egészen ketté választani a fővárost és a »középnagyságú 
városok« csoportját, mely alatt a vidéki szabad királyi vá-
rosokat érti. 
A lakosság egyes korosztályok szerint következőkép osz-
lott m e g : 
V i d é k V á r o s o k B u d a p e s t 
férfi nü együt t férfi nő együtt férfi nő együt t 
10 —15 éves 10-69 10-44 10-56 10-98 10-23 10"59 8'16 8"22 8 l9 
15—20 » 8-40 8-74 8-57 9-79 10-41 10-11 10-44 11*35 10'91 
20—25 » 6-56 7-90 7-24 7-04 9-oe 819 10'46 11'96 11-23 
2 5 - 3 0 » 7-Ó1 7-60 7-56 8*11 8 - u 8*J2 11-24 10-37 1 0-79 
3 0 - 4 0 » 13-74 13-86 1 3-55 14-86 14-01 14-42 1 8-54 1 7-10 1 7-80 
A szóban forgó statisztikai munka szerint a kereset-
képességi főkorosztályok aránya a vidéki (jelen esetben a 
szab. kir.) városokban kedvező. Sajnálatunkra ezen nézetet 
nem támogathatjuk, mert a vidék s közöttük levő különbség 
ez- n vérmességre nem jogosit, mert látjuk, hogy a férfiaknál 
a 20—25 éves korban 6'56 : 7'o4, különbség 0-4S, ellenben a 
vidék s főváros 6*56 : 10-46, a városok s főváros közötti arány 
7-04 : 10*46. A 25—30 éves korcsoportnál a vidék részesedése 
7-51, a városoké 8\u, a különbség 0'6o, (fővárosé 11 "24), a 30—40 
éves csoportnál a vidékre 13-74, a városokra 14-86 -(- l'i2°/o 
jut (a fővárosban 18-54°/o, azaz a vidéken 200 férfi közül 
20—25 éves munkabíró korban van 13, a szabad királyi vá-
rosokban 14, a fővárosban 21, a 25—30 évesek közül a 
vidéken 15, a városokban 16 (ós 75), a fővárosban 22 (és 1 / 2 ) , 
a 30—40 éves korban 26 (ós V2)* a vidéken 30, a főváros-
ban 37, vagy i s csak ennél a korcsoportnál van ki-sé előnyö-
sebb helyzetben a vidéki szabad kir. város. 
A nemek aránya mindenütt kedvezőbb, ámde Pozsony-
ban 3667, Temesvárott 2519, Kassán 2612, Szegeden 2467 
nőcselódet constatált az 1890-iki felvétel. E g y kis humorral 
constatálhatjuk e számokból a »garnison« városokat. 
A nőcselédek nagy számát tudvalevőleg nálunk nemzeti 
jel legű hiúság s társadalmi nézetek magyarázzák meg s a 
gazdasági jólétre ebből nem következtethetni. 
Ha már a gazdasági viszonyokra — a mire czélunk 
szerint a legnagyobb súlyt helyezünk — jellemzőbb adatokat 
keresünk, ott vannak a családi viszonyok számai, melyekből 
már látszik a vidék s városok közötti különbség, mert a 
v idéki férfiak között 25-70, a városiak között 34-60, (a fő-
városiak között 46'9O°/O) volt nőtlen, a nők közül a vidéken 
16*93, a városokban 28*14 (a fővárosban 39*o2°/o) volt hajadon. 
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Továbbá látszik e különbség a nőtlen férfiak arányánál 
is. Nőt len ugyanis 100 férfi közül (a 16 éven felüli népes-
ségben) 22—30 Szabadka, H.-M.-Yásárhely, Zombor, Versecz, 
Baja, Szeged, Pancsova — vagyis a leginkább földmíves 
jel legű — városokban, 30—40 (eme;kedő sorrendben) Pécs, 
Kecskemét, Arad, Újvidék, Debreczen, Selmeczbánya, Székes-
Fejérvár, Szatmár, Temesvár, Komárom, M.-Yásárhely vá-
rosok, 40—44 (hason sorrendben) Nagyvárad, Győr, Kassa, 
Kolozsvár, Pozsony, Sopron. 
H o g y az egyes városokban a két népszámlálás közötti 
évtizedben miként alakultak a számszerű viszonyok, ennek 
részleteivel most nem foglalkozhatunk, a számok igazolják, 
hogy az önálló 1iparosok száma sok helyt fogyott, a mi a kis-
ipar hanyatlásának következménye. 
Köztudomású továbbá az is, hogy megfelelő segéd-
személyzet a vidéken ú g y a kereskedő, mint az iparos-osztálynál 
hiányzik, meri-, általános törekvés főként a székes fővárosba 
s részben a nagy gyárakba jutni. A megfelelő segédszemélyzet 
ki nem elégitő arányban való növekedésére társadalmi vi-
szonyaink is hatnak. Mindé körülmény hátrányos a kisiparos 
osztály versenyére, mert nem képes a folyton emelkedő fize-
tési és ellátási igényeket teljesiteni s az a faja a socialismus-
nak, a mit a fővárosban látunk, terjed a nagyobb vidéki 
városokban, megrontván a munkaadó s segéd közötti jó viszonyt, 
melyre a vidéki iparos inkább van reáutalva. Szervezetlen 
levén a helyközvet ités, e tekintetben is nagy hátrányokat szen-
ved a vidék. A helynélküli (tulajdonképeni) segédek száma 
26.313 volt az 1890-iki népszámlálás szerint ós ezeknek majd 
egyharmada — 8267 — volt a fővárosban. 
A kisipari üzemek ma is dominálok a vidéki városok-
ban, a mit elég általánosságban azzal illustrálni, hogy azon 
iparágak, melyeket a kisipar folytat, segédszemólyzeti arányait 
nézzük, i g y pl. az ácsok között 60'7<J°/O, bognárok 67 07°/0, 
csizmadiák 61'93° /o , czipészek 52'os°/o, hentesek 4 6 ' i 6 ° / o , ká-
dárok 62-26°/O, kalaposok 49-93°/o, kovácsok 57-io%>, kötelesek 
52'59°/O, mézeskalácsosok 56-27°/o, szabó 47n°/o, szíjgyártók 
53'2O°/O, szűcsök 66-57°/O, takácsok 78-gs°/o, timárok között 53-os" o 
csak az önálló. És csak e számok jobb megvilágítására jegyez-
zük még meg, hogy a tanonczok aránya szemben a segédekkel, 
a most mondott iparágaknál a következő: ács 20-92, bognár 
78-so, csizmadia 70*S2, czipész 65'is, hentes 70--U, kádár 53-52, 
kalapos 38, kovács 77-23, köteles 102*87, mézeskalácsos 55-52, 
szabó 59-43, szíjgyártó 100, szűcs 64'ot, takács 45-os, timár 
51'67°/o, a mi rea vall a vidéki városok ipari üzemének ter-
jedelmére, intensivitására. 
De van még egynéhány alapos adat a helyzet jellem-
zésére, talán jobban a való életből merített, mint amazok, t. í. 
az adóztatásiak (Stat. adatok az adóreform emlékirathoz). 
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Ebből látjuk, hogy az 1890/92. évi adókivetési cyclusban a 
fővárosban 14 gépgyáros 77.460, 32 vidéki 23.664 frt, 16 fő -
városi kocsigyáros 38.870, 63 vidéki 22.362 frt, 137 fővárosi 
kovács 50.0ÖÖ, 778 vidéki 126.117 frt, 220 lakatos a főváros-
ban 112.840, 542 a vidéken 105,540 frt, 317 mészáros Buda-
pesten 530.000, 10.555 a v idéken 2,100.346 frt, 350 hmtes 
itt 208.110, a vidéken 4600 hentes 572.423 frt, 238 pék a 
fővárosban 194.860, 2314 pék a vidéken 394.299 frt, 8 gőz- s 
mümalom 357.595 frt, 1132 vidéki 1,008.932 frt, 809 fővárosi 
férfiszabó 326.660 frt, 1777 vidéki 350.455 frt, 864 csizmadia 
és czipész 229.240 frt, 4433 vidéki 577.222 frt, 417 fővárosi 
asztalos 171.230 frt, 1271 vidéki 223.275 frt, 73 kő- s könyv-
nyomdász Budapesten 143.540 frt, 300 vidéki 115.166 frt, 
47 budapesti ács 32.560 frt, 403 vidéki 80.142 frt, 531 buda-
pesti bérkocsis 149,955 frt, 1983 vidéki 254.296 frt. jövedelem 
szolgált alapul a III. oszt. kereseti adó megállapításánál. 
Budapest ós a vidék ipara közötti aranyt erős világí-
tásba helyezi továbbá az, hogy hány segédszemély esik e g y -
egy vállalatra, mely iránt az idézett forrás frappans adatokkal 
szolgálhat. 
Láthatjuk továbbá, hogy hazánk Budapesten kivüli 
részén nincs albumin-, arany- s ezüstcsiszoló-, bőr- s hadfel-
szerelési-, bőrdíszmű-, conserv-, csavar-, csipke- s függöny- , 
csiszoló papir-, czímtábla-, ékszertokkószitő-, fegyver- , festék-, 
fúvó- s harangfelszerelési-, horganyedző-, illatszer-, vonalozó-, 
papirárú-, ládagyártó-, levélboritók-, órafedélkészitő-, ostor-
kószitő-, papirbetű- s csipke-, papirkárpit-, papirszivarka-
hüvely- , pónzszekrénykészitő-, ruggyanta-, színházi díszlet-
festő-, távirdasodrony-, tekeasztal-, tollfestő-, villamos készü-
lékek s berendezések készítő-, zsákvarró vállalati ipar. 
Export-kézműiparunk — az erdélyrészi városokat 
kivéve — nincs is a vidéki városokban, a helyi vagy a köz-
vetlen környéki szükségletre dolgozik s főként javításokkal 
foglalkozik. A vásározás — a v idéki ipar egykori leghálá-
sabb üzemi ága — teljesen elhanyatlott s fentarthatlanul 
rohan a megsemmisülés felé. 
S a centralismus jellemzésére hozzuk fel, hogy az összes 
kir. iparfelügyelők nem kerületükben, hanem Budapesten 
birnak székbelylyel. 
A vidéki városok kereskedelme a szó legszorosabb értelmé-
ben localis kereskedés. Kiviteli kereskedésünk gabonában, fában, 
állatokban, állati nyerstermónyekben még csak van olyan a 
milyen, de ezekben sincs semmi önállóság s jobbadán a köz-
pont bizományosai, ha nem is formailag, de tényleg. Ilyesmi 
dolgot számszerűleg igazolni bajos s általán a statisztikai fel-
dolgozás nem is terjed ki a rend. tanácsú városok önállóbb 
méltatására. 
Mint a helyzetet illustráló adat legyen itt megemlitve, 
i 
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hogy 1893—94. tanévben az országban — Budapest kivételé-
vel — a sz. kir. városokban 1 — 1 kereskedőtanoncz-iskola 
vol t 2694, a rend. tan. városok közül 51-ben 1—1 iskola 
2340 tanulóval. 
A vidéki kereskedelem közismeretű gyengesége országos 
baj. A gazdasági individualitás kicsiny, actióra nem képes, 
tökenélküli ós erősen szenvedi a közönség elfogultságát, mely 
a fővárosi árúczikkek előnyberészesitésében áll. A vidéki 
városok a házalók valóságos vándorjárásának vannak kitéve, 
a mit a házalás s vándoriparügy rendezetlensége s a helyi 
közigazgatási hatóságnál kevésbé nyilvánuló ipari érzéke 
idéz elő. S a 130 vidéki város közül saját kereskedelme ós 
ipara megvédése érdekében mintegy 35 bir a házalást eltiltó 
felsőbb helyen jóváhagyott szabályrendelettel. 
8 talán itt van helyén megemliteni, hogy u. n. köz-
(kereskedelmi törvényünk határozmányainak azonban nem 
megfelelő, tehát inkább a'ní)-raktárak kevés helyt vannak, 
a mi a kereskedelmi forgalom élénkítésére szolgálhatna. í g y 
Debreczen, Kassa. Kolozsvár, Miskolcz, Nagyvárad, Njüregy-
háza, Pozsony, Pécs, Brassó birnak termény- s árúraktárral. 
A hitelviszonyok jellemzéseül szolgál, hogy 1892. évi 
adatok szerint (Stat. Évkönyv. Új folyam. II. köt.) 488 
vidéki takarókpénztár közül csak 61, a 191 bank közül csak 
42 volt, melynek a leszámítolási kamatláb alsó határa 
6"/o-nál kisebb volt, i l letve 4—8°/o között ingadozott, a 
többi mind ezenfelüli kamatlábbal birt, akkor, midőn az 
Osztrák-magyar bank kamatlába a leszámítolási üzletben azon 
évi január 8-ig 5°/o, január 8-tól 4 % s ezen évet általános 
pénzbőség jellemezte. 
A jelzálogiizletben a kamatlábviszonyok hasonlók valának. 
Igaz ugyan, hogy a passiv üzletkörben (a takarékbetétek 
után ós pedig a rövid felmondásit betéteknél) 185 bank közül 
179 intézet, 490 takarékpénztár közül 470 intézet 5—6°/o-ig 
terjedő kamatot fizetett, a zöme azonban 4—5°/o-ot. A hosz-
szabb felmondású betétek aránya hasonló, de a zöme itt is 
4—5°/o kamatot nyújtott. 
Ugyancsak jellemzi a feltüntetett állapotot az is, hogy 
1890. évben a nyi lvános számadásra kötelezett vállalatok ós 
egyletek által (Stat. Adatok az egyenesadó-reformok tárgyá-
ban készült emlékirathoz. Pótfüzet.) kifizetett 16,263.762 frt. 
osztalékból Budapestre 9,029.011 frt. esik. 
Nem kevésbé jellemző, hogy 1895-ben az Osztrák-magyar 
bank részéről1) a hazai fióknak engedélyezett 120,000.000 frt. 
dotatióból 73 millió frt. Budapestre, 46,900.000 frt. jutott a 
vidékre (beleértve Horvát-Szlavonországot, Fiumét) s ez 21 
bankfiók (Arad, Brassó, Debreczen, Fiume, Győr, Kassa, 
>) Az Osztrák-magyar bank igazgatása 1886—1895. Mecensefíy Emil. 
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Kolozsvár, Miskolcz, N.-Becskerek, N.-Kanizsa, N.-Szeben, 
N.-Várad, Pécs, Pozsony, Sopron, Szabadka, Szatmár, Szeged, 
Temesvár, Eszék, Zágráb) között oszlott meg s ezek leg-
nagyobb dotatiója 4*5 millió frt. volt (Debreczen) s két intézet 
(Szabadka, Temesvár) kivételével a többieké mill iót 
nem haladta meg. 
S bár nem igen szeretünk külföldi példára hivatkozni, 
itt a főváros s a vidéki közötti arány kiemelésére mégis 
megteszszük, mert a szóban forgó banknak Ausztria részére 
megszabott 200 mill ió frtnyi dotatiójából Bécsre 93*55 millió, 
a vidékre 106#45 millió esik. 
Jellemzőül e he lyüt t is idézünk néhány adózási adatot 
az előbbi forrásból. Az emiitett cyclusban 340 fővárosi 
fűszerkereskedő 327.890 frt, 1123 vidéki 682.482 frt. jövede-
lemmel volt adó alá vonva (de a vidékieknél a tőzsde s kis-
mórtókbeni italárusitás beleórtetett). 1248 budapesti szatócs 
559.188 frt, 27.575 vidéki 3,704.714 frt, 32 fővárosi gabona-
kereskedő 126.560 frt, 2038 vidéki 1,130.268 frt, 67 budapesti 
borkereskedő 152.190 frt, 1129 vidéki 542.340 frt, 72 budapesti 
borkereskedő 137.090 frt. 894 vidéki 326.126 frt, 51 budapesti 
bútorkereskedő 96.830 frt, 164 vidéki 83.577 frt, 132 budapesti 
üveg- s porczeUánkereskcdő 126.010 frt, 489 vidéki 150.104 frt, 
44 fővárosi vaskereskedő 148.360 frt, 530 vidéki 351.534 frt. 
jövedelmi alapul volt adóztatás alá vonva. 
S általán a kereseti adók III. osztályába tartozó 23.497 
budapesti adózó 21,271.764 frt, 341.496 vidéki adózó 63,550.492 
frt. adóalappal volt emiitett évben felvéve. 110 budapesti 
nyi lv . számadásra kötelezett vállalat 16,403.449 frt, 1136 vidéki 
vállalat 9,472.324 forinttal. 
A kereskedelem képe folyton változik. A czégek fenn-
állásának átlagos tartama csekély, mert a nagykereskedés, 
mely némely vidéki városban korábbi időben 3—4, néha 
több vármegyére kiterjedt, Budapest s főként az osztrák 
gyárak versenye folytán megszűnt s a modern kor a közve-
títést lehetőleg mellőző irányának megfelelőleg, a kereskedés 
szertelenül decentralisalt a vidéki városból a legkisebb faluba 
is, mint p. o. a termény s fakereskedós, stb. A verseny a lehető-
legkíméletlenebb. A határozatlanság sokirányban mutatkozik. Es 
hozzájárul az általános társadalmi előítélet, mely ma nemcsak 
fennáll, de vidéken talán erősbödik s hagyja egy osztálynak 
a kereskedést. 
A gazdasági átmenet hatásakóp megcsappant az önálló-
ság iránti vágy, a küzdés, a saját erőből való existentia-
szerzés. A czóg nem m e g y át apáról-fiúra, mert a vagyono-
sabbak visszavonulnak, tőkéiket kivonják, az újabb generatio 
»biztos« fizetésű állások után töri magát. 
Mindez hatását az egész vonalon érezteti. Mert ha nem 
is vagyunk hivei az újabb korban annyira előtérbe tolt 
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átöröklési theoriának, azt el kell ismerni, l iogy ipar ós keres-
kedés csak ú g y nyer fejlődésben, technikai s commertiális 
haladásban, benső soliditásban, ha azc a traditio szentesíti. 
De vidéken az összekötő fonalak elszakadtak. Ha beválik a 
vállalat, a következő nemzedék nem folytatja, hanem más 
osztályhoz csatlakozik, ha nem, akkor meg természetes, hogy 
abbamarad. 
E káros szellem ellen az nyújthatna ellenszert, ha nagy-
ipari vállalatok a vidéki városokban is keletkeznének, mert a 
kereseti viszonyok javulása hatna, valamint az, hogy az i ly 
vállalatok tekintélye érvényesül. 
Azzal, hogy a kereskedelmi középiskolák számát szertelenül 
is növelik a vidéki városokban, a helyzeten nem segítünk, 
mert egyfelől rendszertelenül vannak elhelyezve, másfelől a 
tapasztalat igazolja, hogy a hároméves önkéntesi jogot s 
köztisztviselői minősítést nyújtó tanfolyamok csak arra valók, 
hogy ezekben a növendék egy évvel korábban, mint a 
középiskolákon szerezze meg a képesítést s népesítse be a 
hivatalokat, bebizonyulván, hogy a végzett növendékek alig 
10—l5°/o-ka fordul a tényleges kereskedelmi ág felé s még 
ez sem a vidéket gyarapítja. 
Itt emiitjük meg, hogy az 1894. óv végén a vidéken 
létező 797 bank ós takarékpénztár főmérlege szerint (Mihók-
féle Magyar Compass. XXIII. óvf.) az activa 698,511.810 frt, 
a Budapesten levő 30 bank ós takarókpénztáró 885,938.552 frt. 
A vidékiek alaptökéje 60,081.373 frt, a fővárosiaké 90,448.776 frt. 
A nyereség a vidéken 11,210.884 frt, Budapesten 22,467.032 
forint. 
A főváros és vidék közötti viszony feltüntetésére még 
e g y adatot hozunk fel, azt, hogy 1894. évben a kereskedelmi 
és iparkamarai i l leték alapját képező kereseti adóösszeg, 
melyet az összes kereskedők, iparosok ós vállalataik fizetnek, 
mennyire rúgott. Budapesten ez adóalap 4,133.000 frt, a 
vidéken (szűkebb Magyarország) 6,413.784 frtra rúgott, vagy i s 
egész Magyarország összes kereskedelme ós ipara csak két-
millió forinttal többet, mint az egymaga Budapest! 
E számok jellemzetességükben csak nyernek, ha tudjuk, 
hogy az állami kedvezményben részesülő iparfelepek, melyek 
jelentékeny része esik Budapestre, mint nem adó- s illeték-
kötelesek, e számokban nincsenek belefoglalva. Az arány tehát 
38 :62 , egy egész ország s fővárosa között! 
Még egy illustráló adat közlésétől sem zárhatjuk el 
magunkat, mely a vidéki kereskedelem mai helyzetének 
képéhez tartozik, s ez az, hogy a postatakarékpénztári cheqiie-
számla tulajdonosok száma 1894. évben 2100-ra rúgott s ezek-
ből 680 volt Budapesten, Aradon 41, Brassó 18, Debreczen 32 
Győr 39, Kassa 29, Kolozsvár 25, Miskolcz 24, Nagy-Kanizsa. 
17, Nagy Szeben 25, Nagyvárad 31, Pécs 35, Pozsony 52, 
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Sopron 25, Szatmár 12, Szeged 49, Székes-Fej ér vár 17, Temes-
vár 48, stb. 
Talán kissé bővebben foglalkoztunk e részszel, de a 
vidéki városok életerejének növelésénél ez bir döntő fontos-
sággal, mert kereskedés és ipar virágzása nélkül nemcsak a 
mult tanulságai, hanem a jelen tapasztalatai alapján sem fej-
lődhetnek városaink. 
Ezek helyzetének meg világi tására még szólnunk kell 
néhány dologról. í g y első sorban a közlékedósügyröl, mely 
legerősebben hatott s hat a vidéki városok életére. 
Nem szorul bizonyításra, hogy a vasúti összeköttetés a 
vidéki városok jelentőségét, forgalmát mily mérvben fokozta. 
D e hogy ez a hatás nem volt teljes, sőt némely irányban 
egyáltalán eredményes, annak egyrészt a vasutak rendszer-
telen kiópitése, a vizi utak teljes elhanyagolása ós a követett 
vasúti tarifapolitika volt az oka. 
A vizi utak elhanyagolása közismert s ha, a mi bajunkra, 
viziutaink iránya ma még nem a kiviteli irányokban fekszik, 
ez az elhanyagolást nem menti, mert a jövő számára kell 
gondoskodni. 
Számos város fekszik már hajózható v a g y hajózásra 
alakitható folyók mentén, D e a vasutak domináló volta akkora 
túlsúlylyal bir a közvéleményben, hogy a vizi utak iránti érde-
ket absorbeálja s bizonyos kicsinylést teremt a vizi úton való 
közlekedés iránt, mikor más államok épen nagy erőfeszítése-
ket tesznek vizi utak lótesitése iránt. 
Nálunk a Tiszán Szegeden felül Szolnokig jár hetenként 
két-három izben e g y - e g y gőzös »vegyes szolgálatban«. Szol-
nokon felül azonban nem s e vidékek lakói, mint emlékezetes ese-
ményről regélnek arról, negyedszázad előtti dologról, hogy 
mikor gőzös jelent meg a csendes vizeken. Arad, Szeged, 
Temesvár, stb. mellett nincs kihasználva a vizi út, mert mint 
emiitők, a vasút iránt túlzott fogalmak keletkeztek, annak 
folyományakóp az államvasutak a dunai verseny leküz-
désére förcirozott vasutópitkezéseket inscenáltak. 
A vasutak épitésénól tudvalevőleg sok volt az elhamar-
kodás és rendszertelenség. Minden áron nagy kivitel i vona-
lakat óhajtván teremteni, a localis érdek figyelembe nem 
vétetett. S i gy rendkívüli forgalmi elterelések állottak elő, 
melyek a forgalom lebonyolításában mindinkább érvénye-
sülő decentrálisatiót csak fokozták. Számos nagyobb vidéki 
úgynevezett emporium kerülő úton való összeköttetéshez 
jutott. 
Abban rejlett s rejlik ma is az ok, hogy a technikai 
trace-ot megállapítják, de a közgazdasági traces-sal nem törőd-
nek. A vasúttervező szempontjai az olcsóság s a nagy nyere-
ség. Az a község kap vasutat vagy i s állomást, mely többet 
áldoz á fond perdu, a mire az 1881. évi IV. ós 1888. évi 
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X X X I . helyi érdekű vasúti törvény tág kaput nyit. Ezért az 
a sok képtelen vasút, mely nem jövedelmez s nem jövedel-
mezhet. Nálunk indokolatlan súlyt helyeznek arra a tételre, 
hogy a vasút új forgalmat teremt a maga számára s alá-
becsülik azon természetes elvet, hogy a már meglevő forgalmi 
igények kielégítése a fődolog. 
Es e rendszertelenség, a pénzügyi haszon és hadászati 
követelmények ónsúJylyal nehezednek a vasutügyre, mely már 
nem egy vidéki város forgalmát s anyagi helyzetét alterálta, 
bénította s bénítja. 
A vasutirányok közgazdasági mérlegelése tehát sürgős 
követelmény, s míg például Ausztriában a vonatkozó tárgya-
lásokban a kereskedelmi ós iparkamarák részt vesznek, nálunk 
erre súlyt nem helyeznek. 
S figyeljük meg csak a helyi érdekű vasutak forceirozott 
létesítését, fényes példákat találunk erre s az évtizedeken ki-
fejlett forgalom decomponálásában mutatja a vidéki váro-
sokra való sújtó hatását. A csatlakozó állomások gyakorta 
pár kilométernyire vannak a várostól s csak vasúti fogalom-
mal biró »állomásokat« találunk, melyet a földrajzban hiában 
keresünk. Ez a pár kilométernyi eltolás pedig nagyjelentő-
ségű, mert a díjszabási, a vonatközlekedósi rendszert változ-
tatja meg a vidéki város hátrányára. 
A vidéki városok fejlődésére gyorsitólag hathatott volna 
az, ha a vasúti összeköttetés előnyeiben korábban részesül-
hettek volna, mert a vidéki városok túlnagy része csak az 
útobbi évtizedben, sőt csak a legutóbbi években juthattak 
vasúthoz. 
A jövő feladata rendszert teremteni a vasutügyben, 
melyre épen a közel múlt idők parlamenti eseményei vetettek 
világot. A rohamosság ós rendszertelenség e terén — negyed-
százados történet igazolja — óriási áldozatokat követelt tőlünk 
az államháztartás megzavarásának helyreállítása miatt. 
A díjszabási politika a helyzetet csak súlyosbítja. A leg-
merevebb központosítás tartja hatalmában. A vidéki városok 
forgalmi érdekei által kívánt különleges elbánás nincs meg. 
A vidéki város egy fix pont csak vasutkezelési szempontból. 
Azon városok, melyeket rossz sorsuk helyi érdekű vasút 
mentére tett, nyögik ennek drága díjtételeit, a vasutak 
számával emelkedő kezelési illetékeit, melyek épen a rövid 
szállítást nyomják. 
A személyszállító vonatok menetrendje és a személy díj-
szabás nyújtják a legclassikusabb példákat arra, hogy a vidéki 
városok érdekei mennyire eltörpülnek. 
Az ország legtávolabbi része személyforgalmának meg-
állapításánál is a budapesti csatlakozás a döntő s a legutolsó 
ruthén vagy oláh falunak őrházánál is ott van a menetren-
dekben »Budapestre érkezik, Budapestre indul«, holott 
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annak az istenháta megett i falucska ritka utasszámának az 
a legfőbb gondja, ba már vasúton utazik, hogy miként jut-
hat be a közeli járási, birói, adóhivatali szókhelyre. 
Absurd helyzet culturalis s közigazgatási érdekből is, 
hogy például Arad d. u. 5, Szeged d. u. 2, Miskolcz d. u. 2, 
Kassa d. u. 2, Kolozsvár este, Brassó másnap kapja hirlapjait, 
mert a fővárosból reggel 7 óra előtt nem indítanak vonatot, 
valamint este 10 óra után sem, k ivéve egy-két irányban. 
H o g y minő ferde a helyzet, azt a személyforgalom adatai 
igazolják. 
Az idasok összes száma volt 1894. évben 49,578.839, a 
budapesti összes utasok száma volt 6,212.961, tehát 44 millió 
utasa az országnak kénytelen nélkülözni a helyi v iszonyok-
hoz szabott menetrend hiányát, melynek a vidéki városok 
élelmezésére, kereskedelmi, ipari s culturalis viszonyaira oly 
mólyen belevágó hatása kétségtelen. 
Mellőzzük a v idéki városok vasúti személyforgalmának 
számszerű felsorolását; a ki iránta érdeklődik, megtalálhatja a 
tanulságos adatokat. Itt megelégszünk az általános helyzet 
illusztrálásával s i gy még csak azt hozzuk fel indokolásul a 
vidéki érdekek elhanyagolására, hogy a m. kir. államvasutak 
1893. évi személyforgalmából a szomszédforgalomra 19,901.597 
mill ió utas esik, vagy i s az összes utasok 63*i7°/o-ka. 
Vagyis az utasok 2/3 részének utazási czólja ós szüksége 
localis érdekű. 
S jellemző a vasutdíjszabási politikára, hogy az 1889. 
évben életbeléptetett személy (zóna) díjszabás rendszerének 
legfényesebben bevált, a hazai viszonyokra teljesen reáillő 
s az egész díjszabási systemában socialpolitikai je l leggel 
biró részét: a szomszédforgalmat változtatják meg, mely a 
vidéki városok anyagi és szellemi életére kiváló jótékony 
hatással volt. 
E g y újabb érvágás a vidéki városok amúgy is lassan 
csergedező forgalmi vérkeringésen, mikor példáúl Aradon 
83'62°/o, Brassón 49*97°/o, Debreczenben 63*9o, Hódmező-Vásárhe-
lyen 93*57, Kassán 61*46, Miskolczon 58*55, Nagyváradon 62'is, 
Pécsett 67*30, Pozsonyban 74*87, Győrött 53*08, Kolozsvárott 
73*5i°/o-ka az utasoknak a közvetlen környék (1. ós 2. vonal-
szakasz ós I. táv.) forgalmából ered. 
Közúti vasút—említettük — 8 vidéki városban van (Sze-
ged, Nagyvárad, Debreczen (2), Kassa, Kolozsvár, gőzmozdonyú, 
Arad, Temesvár, lóvonatú, Pozsony, villamos.) Ezek száma igen 
lassan emelkedik s számuk három évtizedes fejlődésnek nem 
megfelelő, jeléül annak, hogy az ipar, kereskedelem s forga-
lom intensivitása még nem olyan, mely megkívánná a gyors 
s olcsó helyi közlekedést. 
A vasutak iránti hajlam folytán, ú g y látszik, a közutak 
ü g y e kevésbé tartatik fontosnak, az állam leginkább stratégiai 
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okokból épit, kivéve talán az ópités alatt álló Baja, Fé legy-
háza, Csongrád, Szentes, Csaba városokat érintő nagy alföldi 
transversalis műutat. Az állami utak hossza — a Statisztikai 
É v k ö n y v szerint — 1892. ós 1898. évben egyaránt 6479 km. 
A keresk. minisztérium idézett jelentése azonban 6554-S4 km.-re 
(-f- 75 km.) teszi az állami utak hosszát. A törvényhatósági 
utak hossza csappan, de ez talán az 1890. évi II. t.-cz. által 
kivánt osztályozásra vezethető vissza. 1894-ben 34.675-53 km. 
törvényhatósági út volt, melyből 10.544-98 km. kiépítetlen s e 
téren a szabad királyi városok sem valami kedvező képet 
mutatnak. Fejlődés főként abban constatálható, hogy némely, 
országos szempontból fontosabb megyei utak állami kezelésbe 
vétetnek, viszont azonban némely állami út az alól kivétetik. 
S míg a törvényhatóságok 1894. évben 8,200.593 frt. útadót 
vetettek ki, addig a közúti alapból 5,925.390 frb. segélyt sza-
vaztak meg a helyi érdekű vasutaknak. (Idézett forrás.) 
A postaközlekedés ma már a vasút nyomán jár s ugyan-
azon állapotot mutatja, mint a személyszállító vonatok menet-
rendje s a vidéki város postafordulati ideje Budapesttel vagy 
Becsesei rövidebb, mint talán a negyedrósz távolságra fekvő 
közeli községgel. 
A távbeszélő divatos intézménye lendületben van. A vá-
rosok közötti interurbán hálózatba Arad, Győr, Kecskemét, 
Komárom, Pozsony, Sopron, Szabadka, Szeged, Sz.-Fejérvár, 
Szombathely, Temesvár van bekapcsolva. Az ország tiszántúli, 
északi ós északkeleti részei nélkülözik még ezt. S bár lelke-
sedünk minden hasznos újításért, a vidéki városok érdekében 
talán mégis csak van sürgősebb s égetőbb szükséglet. Hisz az 
1894. évi 169.533 beszélgetésből 142.933 esik a bócs-buda-
pesti forgalomra. 
A helyi távbeszélők száma szépen emelkedik. 1894. évben 
30 vidéki városban volt i lyen berendezés (Arad, Baja, Brassó, 
Debreczen, Esztergom, Győr, H.-M.-Vásárhely, Kassa, Kecs-
kemét, Kis-Marton, Kolozsvár, Komárom, M.-Vásárhely, Mis-
kolcz, N.-Becskerek, N.-Kanizsa, Nagyvárad, Pancsova, Pécs, 
Pozsony, Sopron, Szabadka, Szeged, Sz.-Fejérvár, Szolnok, 
Szombathely, Temesvár, Ujvidók-Pótervárad, Yersecz, Zombor). 
A vidéki városok érdekeinek szempontjából igen nagy 
jelentőséggel bir a vármegyei telefonhálózatok lótesitóse, melyek 
első sorban közigazgatási czélra szolgálnak ós a szolgabírói 
szókhelyeket a vármegye székhelyével ós az egyes községekkel 
kötik össze. Ezek létesítése a törvényhatóságok tetszésére 
bízatván, erős fejlődésre nem számithatunk, k ivéve ott, hol 
azt állami érdekből maga az állam csinálja meg (mint az 
erdólyrószi vármegyékben). Ezt pedig a vidéki városok érde-
kében sürgetni kellene, mert erősbitenó azon kapcsot, mely a 
város s vidéke között mindkét rósz javára szükséges. S nézetünk 
szerint sürgősebb feladat is, mint az interurbán hálózat lótesitóse. 
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A vidéki városok culturalis és társadalmi életéről is kell 
szólnunk. Természetes , hogy culturalis s társadalmi kihatóbb, 
hogy ú g y mondjuk: országosabb jelentősége a vidéki városok-
nak nincs. Talán Kolozsvár, Debreczen és Szeged bírnak 
némileg e tekintetben biztató jel leggel . 
De érthető is. Főiskolák — jogakadémiákat nem értve — 
nincsenek, kivéve Kolozsvárott. A jogakadémiákat ú g y látszik 
túlhaladta az idő. Tiz jogakadémiának (Kassa, Nagyvárad, 
Pozsony, Pécs, Eperjes, Debreczen, Kecskemét, M.-Sziget, 
Sárospatak) az 1892/98. tanév téli felében 564 hallgatója volt , 
átlag tehát 56. Gymnasiumok, tanitóképezdék, kereskedelmi 
és ipari középiskolák, gazdasági tanintézetek vannak nem 
nagy rendszerességgel szétszórva a vidéki városokban, ele 
semmiféle más felsőbb iskola. 
S e tekintetben jellemzésül elég Wlassics Gyula közokt. 
miniszternek az 1896. évi állami költségelőirányzat tárgyalása 
alkalmával (1896. febr. 8.) mondott beszédéből idézni a követ-
kezőket : 
»Van nálunk olyan kis h e l y i s , a h o l három középiskola 
is van, például Székely-Udvarhely, a hol egyébiránt mindegyik 
iskola jó szolgálatot tesz, vagy például Brassó, a hol hat 
középiskola van. Csak azért emlitem fel ezeket, hogy az 
ilyen viszonyokban keresendő az, hogy oly sok a gymnasium 
és azért nem kell csodálkozni azon, ha új gymnasiumok állit-
tatnak fel, mert a gymnasiumoknak territoriális beosztása 
minálunk határozottan rossz. Vannak egész nagy területközök, 
a hol nincs gymnasium; van körülbelül 14 megyei székhely, a hol 
nincs gymnasium; 20.000-et meghaladó lakossággal biró városok 
léteznek, a hol nincs gymnasium; s épen ezért nem mondok le 
arról, hogy fokozatosan a gymnasiumok szaporittassanak; bár 
elismerem, hogy absolut számuk nagy, de a territoriális 
elhelyezés határozottan rossz.« 
Ehhez hasonlót lehet mondani — emiitettük — a felső 
kereskedelmi iskolák elhelyezéséről is. 
Culturalis téren különösen dominál a centralismus, mert 
az igények a vidéki városok mai fejlődési állapotában ki nem 
elégíthetők. A culturalis téren mozgóknak pályájuk a kenyér-
kereset pályája, ez osztály országszerte nincs kedvező vagyoni 
helyzetben. A közszolgálat kenyere sovány s a vidékre ezek 
közül is az jut, ki a fizetési lajtorja alsó fokán áll. A tanári, 
birói s tisztviselői karra különösen áll ez. 
A tudományos pályák talán több egyén t szolgáltatnak, mint 
a mi kereseti v iszonyaink emelkedésével arányban állana. 
A vidéki városokra talán elmondható ez, mert a honoratior 
osztály oly népes, hogy ellátásáról a kereset szűk keretében 
a vidéki város nem gondoskodhatik, mikor hasonló jelenséget 
látunk még a székes fővárosban is. 
A városokban 64 kir. törvényszék s ugyanennyi ügyész 
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van, ezek s a különböző községekben levő 385 kir. járásbíró-
ságnál, vagy i s (Budapestet is beleértve) az elsőfolyamodású 
bíróságnál 1894. évben 2124 bíró, albiró, 183 ügyész, 1093 
főre rugó fogalmazási, 2633 - f 108 kezelőtiszti, összesen 6141 
személy volt , kik nagyobbára az 1893. évi IV. törvónyczikk 
által megállapított fizetési fokozat alsó hágcsóin várják 
jövőjüket. 
Másodfolyamodású bíróság — kir. tábla — tíz van az 
országban s e relative jobban dotált hivatalok személyzete 
(Budapestet is^ beleértve) csak 241 bíró, 88 fogalmazási s 
112 segédszemélyzetből állott. 
Az ügyvédek száma 1894-ben a 27 vidéki ügyvédi kama-
ránál 3561 volt (Budapesten 1040) s ezek kereseti viszonyait 
jellemzi, hogy az ügyvédjelöltek száma 1232-re rúgott, vagy i s 
minden harmadik vidéki ügyvéd volt azon helyzetben, h o g y 
megfelelő minősítésű segédet tarthasson. S a vidéki ügyvéd-
jelöltek száma évről-évre csökken. 
Valamint jeli :mző, hogy 685 fővárosi ügyvéd (1890/92. 
adókivetési cyclusban) 575.510 frt, s 3287 vidéki ü g y v é d 
1,448.642 frt. jövedelem alapján volt adóztatás alá véve, vagy i s 
majd ötször annyi ügyvéd csak két és fólszerte annyi jövedelem 
alapján volt megadóztatható. 
Az 1895. évi Tiszti Czím- ós Névtár szerint Aradon 80, 
Brassóban 31, Debreczenben 65, Egerben 39, Eperjesen 28, 
Győrött 41, Kassán 51, Miskolczon 53, Nagyváradon 75, 
Szabadkán 55, Zomborban 42, Szegeden 64, stb. ügyvéd volt . 
Az 1890-iki népszámlálás szerint Budapesten az értelmi-
ségi keresetre 7'92°/o, ellenben pl. Győrött 9*09, Sopron 8-33, 
Kassára 9'oc, Komáromra 871, Nagyváradra 9*38, Szatmárra 8-82, 
Kolozsvárra 10-38,M.-Vásárhelyre 12'n, másfelől Pozsonyra 7-42, 
Pécsre 7-21, Sz.-Fejórvárra7-26, Zomborra 7*45, Aradra 7'59, Temes-
várra 7*9o°/o, stb. esik. 
Nagy dolog a mi vidéki városaink viszonyai között a 
megélhetés azon fokát biztosítani, a mi joggal várható. Hisz 
jellemzi a v idék anyagi erejét, hogy 1894-ben a 797 bank 
és takarékpénztár takarékbet ét-á, l lománya 480,561.684 frt, a 
fővárosé pedig (Stat. havi füzetek 263. szám.) 223.883,631 frt. 
(pénztárjegy ós folyószámlát is beleértve). 
Míg a v idék egészségügyi ellátása tudvalevőleg igen sok 
kívánni valót hagy fenn, mert a körorvosi állások jelentékeny 
része pályázók hiányában évről-évre betöltetlen, addig a 
vidéki városok orvosi létszámára ugyanaz mondható, mint az 
ügyvédekére. 
Az országban összesen 223 kórház volt 14 598 ágygyal , 
de ebből Budapestre magára 24 kórház (majd 710) jut 4622 
ágygyal (majd 1/s). 
S talán jellemző, hogy 475 fővárosi orvos (az 1890/92. 
adókivetési cyclusban) 417.241 frt, 2441 vidéki orvos 741.840 
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forint jövedelmi adóalap után volt megadóztatva, azaz ötször 
annyi orvos még csak kétszeres jövedelmi alappal sem volt 
felvehető. 
Az 1890. évi népszámlálás adatai sokban bevilágítanak 
a vidéki viszonyokba, az erős centralisatioba, de ezekből csak 
e g y pár jellemzőbb adatot ragadunk ki. 
Az állami közigazgatás szolgálatában állott 6462 tiszt-
viselő és 882 díjnok s ezek közül a tisztviselők több mint 
e g y h a r m a d a : 2427, a díjnok ok f e l e : 429 volt a központban. 
A tud. és egyéb közérdekű intézet és társulatnál volt 408 
férfi, kiknek fele (206) Budapesten volt . 
Az irodalom és művészeti ágban kitüntettetett 1476 férfiből 
589 ós a 729 nőből 146 Budapesten, 230 nyelvtanárból 
Budapesten 128, 705 zene- és énektanárból Budapesten 175, 
445 hirlapiróból Budapesten 289. 
Az értelmiség helyzete a v idéken tehát nem kedvező s 
mivel a zöme a fővárosban v a g y külföldi nagy városban 
végezte tanulmányait, a szűk vidéki keretekből gyakorta 
k ivágyik s í g y akaratlanul is hat a vidéki önbizalom csök-
kentésére. Az erős centripetális hajlam folytán az értelmiség 
állandóan törekszik a központba, melyet csak a mindennapi 
kényszerhelyzet küzd le. 
A vidéki muzeumok és könyvtárak ügye ma m é g csak az 
előtárgyalás stadiumában van. S a nyomtatványok kötelező 
beszolgáltatására most beterjesztett törvényjavaslat vajmi 
keveset fog lendíteni, mert a vidéken megjelenő művek száma 
elenyészően jelentéktelen s hogy mikor lesz ezen a réven 
figyelemreméltó könyvtár, azt nagy látnoki tehetséggel sem 
lehetne megmondani. 
A culturigények kielégítésére hivatott hírlapirodalom, 
a helyi érdekű lapok fejlődése kielégítő, de jellemző, hogy 
napilapok Szeged, Arad, Kolozsvár,, Temesvár, Pozsony, stb. 
kivételével gyökeret verni nem birnak, bár i lyenek meg-
jelentek v a g y jelennek Pécsett, Győrött, Kassán, Miskol-
czon, stb. 
Az ugyancsak culturigényeket kielógiteni hivatott színé-
szet állapota közismert. Az állandó színházak száma nem 
nagy. A közönség anyagi erejével nem bírja a színészetet 
állandóan s következetesen fentartani s a vidéki jobb erők 
Budapestre kerülnek, a mi a fővárosi színházak szaporodásá-
val még érezhetőbb lesz. 
A társadalmi élet elevenitósóre társulatok, casinók vannak 
hivatva szolgálni, de természetszerűleg a társadalmi élet 
korlátai erősek, a múlt traditiójához képest. A clubólet tehát 
korlátolt. A tulajdonképeni értelmiség s a többi néposztályok 
közötti összefüggés al ig van, v a g y igen laza, átmenet alig 
van, mert a származás ereje hat. Általán az u. n. intel l igentia 
és nép közötti viszony nem kielégítő, utóbbi szellemszükség-
leteinek kielégítéséről gondoskodva nincs. 
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Azon eszmék, törekvések, melyek a műveltebb népréte-
get foglalkoztatják, hidegen hagyják, mert a lakosság külön-
böző rétegeivel nem foglalkoznak, mint általán az országban, 
a vidéki városokban sem emelkedtek a jövő fejleményei által 
annyira indokolt sociálpolitikai öntudatosság fokára. 
A társadalmi elkülönültség talán még emelkedett az 
utóbbi években s a .társadalmi osztályok elkülönitve élnek 
külön clubokban, külön összejövetelekben. 
A közélet hamar személyes ós szenvedélyes jelleget nyer, 
a mi kölcsönös elégedetlenségre vezet s okozza a közügyek 
iránti érdeklődés s munkálkodás megcsappanását. 
Az értelmiségre vaskónyszerrel nehezedő kenyérharcz 
szükségkép hat i lyeténképen. 
Mert a vidéki városok köz-, helyi, egyházi, kulturális, 
irodalmi, társadalmi, stb. terheinek nagy súlya reánehezedik. 
U g y a n e g y elem kényte len viselni az összes társadalmi költ-
séget, az az elem, m e l y a létért való küzdelmet még intensi-
vebben kényte len folytatni, mint a kereskedő, az iparos. 
D e nem folytatjuk. Ped ig ez a helyzetnek nem fekete 
szemüvegen át való vizsgálata. A vidéki városok ügyével 
— bár még több fontos szempontot mellőznünk kellett — 
azért foglalkoztunk, mert azt országos jelentőségűnek tartjak. 
Közel kétmillió ember sorsa jő itt kérdésbe, olyanoké, kik a 
nemzeti nye lv és szellem, a hazai cultura, az anyagi élet 
terén máris nagy szolgálatot tettek, de még nagyobbra 
hivatvák. 
De ehhez egészséges, viszonyainknak megfelelő városi 
politika kifejtése a czélravezető, a mi eddig nem volt. 
Olyan városi politika, mely tud különbséget tenni köz-
ponti s országos érdek között, mely tudja méltányolni, hogy 
a csak most kiépitendő magyar állam szerkezetében milyen 
hely ós szerep illeti a vidéki városokat, olyan városi politika, 
mely felismeri s tudja, hogy az állam s társadalom organikus 
életének nólkülözhetlen alapja egy virágzó városi rendszer. 
A mely tisztában van azon ténynyel , hogy az egyik szerv-
nak a többiekhez mérten aránytalan kifejlődése a többiek 
visszafejlődését okozza. 
Ez ország szellemi ós anyagi összes életműködésének 
egyenletessége, arányossága és szerves összefüggése az ország 
minden részének az azt megillető jelentőség szerint való 
kifejlesztését követeli . Nagy nemzeti baj volna, ha erős fej 
mellett g y e n g e végtagok volnának. 
Ma még — s már a legfőbb ideje — állam és társadalom 
kellőleg hathat a vidéki városok fejlesztése érdekében, 
de minél inkább telnek az évek, annál kisebb a lehetőség 
ez iránt. 
A modern élet jellemvonása a központba való áramlás, 
mint symptomája a gazdasági élet alakulásának. Oly vonás, mely 
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az egész társadalmi organismust jellemzi, kifejezője a nagy-
egyedek és kis emberek harczának. A mai népvándorlás útján 
a központ képezi a biztató Napot, melynek sugarai csábita-
nak. Ezzel számot kell vetni. D e jól tudjuk, hogy nem lehet 
gátat vetni, mert szüksógképi folyománya a jelen társadalom-
gazdasági rendnek. 
Es épen ezért nem is indokolt, nem is czélszerű az 
áramlat növelése mesterséges eszközökkel, sőt az a nagy fel-
adat, hogy ez az átalakulás a társadalom s gazdasági rend 
lehető kimélésóvel történjék. 
Budapest székes fővárosunknak nagy jelentőségét ismer-
jük, t ud juk és érezzük s m indnyá j an igaz örömmel, lelkese-
déssel v a g y u n k iránta, dagadó kebellel gondolunk fejlődésére, 
melyre az ország mill ióit szivesen teszi le. 
Nem is jut eszünkbe tehát azon képtelenség, hogy a 
főváros fejlesztése be van fejezve, hanem csupán annyit 
kiván a vidéki városok hangoztatott helyzete, hogy viszo-
nyaihoz mérten azok is fejlesztessenek, hogy szép fővárosunk 
emelkedésének aranyos sugarai némi visszfényre találjanak 
azokban a vidéki városokban, melyeket múltjuk, jelenők s 
jövőjük erre alkalmassá tesznek, mert ez szerintünk egyik 
legjelentősebb nemzeti, culturális, anyagi ós socialis feladat. 
S U G Á R I G N Á C Z . 
I K O D A L M I S Z E M L E . 
Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. A magy. tud. 
Akadémia megbizásából irta és az 1895. nov. 3-án tartott Széchenyi-
ünnepen kivonatosan előadta Lipthay Sándor. Budapest, kiadja a magy. 
tud. Akadémia 1896. 
Az örvendetesen szaporodó Széchenyi-irodalom egyik legérde-
kesebb terméke ez a 178. oldalra terjedő munka, melyben a leg-
nagyobb magyar műszaki alkotásait első izben világitja meg egy 
műszaki szakember, Lipthay Sándor, a műegyetem jeles tanára. A munka 
az akadémia mult évi Széchenyi-ünnepélyére készült s egyes részeit 
akkor szerző nagy hatással olvasta föl. ímmár közrebocsátotta teljes 
egészében szép müvét, melyből Széchenyi lánglelkének és áldásos 
eredményekben gazdag tevékenységének egyik speciális mozzanatával 
ismerkedünk meg. Azt a szerepet világitja meg, melyet a nevéhez 
fűződő korszakos alkotásokban, a lánczhid építése, a Duna szabályo-
zása és a dunai hajózás, a Tiszaszabályozás, a vasútépítés, számos 
gyár és iparvállalat létrehozatala körül Széchenyi mint technikai 
szakember játszott első sorban műszaki ismereteivel. Éles látása, 
szakavatott Ítélete, tanácsadóinak, munkatársainak helyes megválasz-
tása ez ismereteivel állott kapcsolatban s ezek is nagyban elősegí-
tették, hogy mindaz, a mit kezdeményezett, még ha a viszonyok 
mostohasága miatt nyomban nem is valósulhatott, nagy conceptio-
nak terméke s a távoli jövőbe kihatott. 
A lángelmét Széchenyinek a természet adományozta, de azt a 
sokféle tudást, ismeretet, mely nagy czéljaihoz múlhatatlanul szük-
séges volt, s melyet valósításukban mindenkor hasznosított, maga 
szerezte meg fáradhatatlan tanulással. Mint technikus szintén nem 
mindennapi szakismeretre tett szert. Nem végzett ugyan műszaki 
iskolát, a mint ifjúkori iskoláztatása általában hézagos volt. De 
későbbi külföldi utazásai mind a szó legigazabb értelmében tanul-
mányutak voltak, melyek kiterjeszkedtek a gazdasági élet minden 
ágára. Széchenyi figyelmét nem kerülte el semmi; gyárak, közleke-
dési eszközök, hidak, gépek mint érdekelték és pedig nem csupán 
általános gazdasági jelentőségök, hanem műszaki mozzanataik, szer-
kezetök, használhatóságuk szempontjából is. Szemmel tartotta a szak-
irodalmat és termékeit személyes összeköttetésben álló kiváló szak-
férfiakkal s igy csakhamar megismerkedett kora műszaki tudományá-
nak legfontosabb segédeszközeivel s műszaki kérdésekben sem volt 
mások véleményének föltétlenül kiszolgáltatva, hanem maga tudott 
magának alapos véleményt formálni, műszaki kérdésekről maga is birt 
helyes Ítéletet mondani. 
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I g e n szépen mondja Lipthay, hogy Széchenyi »nem vált mér" 
nőkké a szónak közönséges értelmében, a mint hogy jogi tanul-
m á n y a i sem avatták hivatásszerű jogtudóssá«. Államférfiú volt, ha 
kel lett közgazda, ha kellett jogász, és ha kel lett mérnök s ismere-
teinek sokoldalúsága alapvető fontosságot szerzett működésének hazánk 
összes műszaki alkotásainak terén is. Lipthay müve v é g i g kiséri 
Széchenyit alkotásainak egész hosszú, sikerben és martiriumban egy-
aránt gazdag pályáján. Külön fejezetet szentel a budapesti hidépités-
nek, i l letve a lánczhidnak, mely építkezésen 1821-től 1848-ig, mikor 
a hid egészben készen állt, Széchenyi sohasem szünetelő odaadással 
csüngött. E g y másik fejezet a Duna ügye ive l , a gözhajózással, Vas-
kapu-szabályozással, az al-dunai útépítéssel, egy harmadik a Tisza-
szabályozással, negyed ik a vasútépítéssel, a befejezés ped ig kisebb 
ipari alkotásokkal, az első budapesti gőzmalommal, vasgyárral, a fő-
városi gázvilágítás kérdésével, csatornaépítési tervekkel, a balatoni 
gőzhajózással, stb. foglalkozik. Nemcsak történetünk e g y n a g y alakja, 
hanem valóságos korkép elevenedik meg Lipthay élénk és tanúságos 
rajzaiban, olyan korszak képe, mely aránylag még nagyon közel áll 
hozzánk s ma mégis meglehetősen kiveszett emlékezetünkből, sőt" 
sokban egyenesen hihetetlennek látszik. Mert ma, midőn szemünk 
láttára gomba módra szaporodnak el a legkülönbözőbb vállalatok, 
midőn tömegesen alakulnak mindenféle czélokra részvénytársaságok, 
midőn szünes-sziintelen épülnek vasutak, midőn az állam v a g y hatal-
mas pénzintézetek segé lyéve l óriási közmunkák és vizszabályozások 
hajtatnak végre, kinek is juthatna eszébe, hogy hatvan évvel 
ezelőtt a legegyszerűbb, közhasznossága szempontjából kétségnek alá 
nem vetett vállalatok megalapítása, mi lyen végte len munkába, erő-
feszítésbe került s az állam ós a társadalom mennyi kisszerű, de 
tömegességekkel csaknem legyőzhetet len akadályt gördített létre-
jöttük elé. Es hogyan is képzelje el az a nemzedék, melynek minden 
jelnőtt tagja tömegesen szerezhet a törvény keretében concessiót bár-
mely vállalatra, hogy annak idején még egy gróf Széchenyi Is tván-
nak is mennyi türelemre, mennyi kitartásra, milyen önfeláldozásra 
volt szüksége, mennyi sértésnek, támadásnak, gyanúsításnak volt 
minden egyes esetben kitéve, míg akár csak e g y szerényebb körben 
mozgó tervet megvalósíthatott. Ped ig valóságos vértanúságot kel lett 
átélnie, míg bármi csekélységet létre bírt hozni s szive vérével 
fizette meg alkotásait, melyek mindegyike korszakos je lentőségre 
vergődött a modern Magyarország szociális és gazdasági lendü-
letének előkészítésében. Lipthay munkája fölötte érdekes könyv, 
nemcsak azért, mert hőse nemzetünk egy ik legnemesebb szelleme. 
A munka nem csupán tárgyánál fogva becses, hanem azért is, mert 
a szerző az ismert és ismeretlen anyagot szépen, előkelő szempontból 
dolgozta fel s könyvét méltóvá tette ahhoz a nagy történelmi alak-
hoz, kinek áldásos működése egy ik legfontosabb mozzanatát vi lá-
gítja meg. ACSÁDY IGNÁCZ. 
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KÖZOKTATÁS. 
A közoktatási ügy néhány kérdése statisztikai világításban. 
I. A felső oktatás. Noha mindegyre jobban-jobban méltatják a 
statisztika eredményeit, mégis akadunk a szellemi munkások közt is 
olyanokra, a kik csak ráadás-argumentumnak] használják a statisztika 
adatait, és pedig azért, mert gyűjtésük tökéletlen módja miatt kétel-
kednek értékében. Ezeknek csak tájékozatlanságukat vethetjük 
szemükre. Ha látnák, milyen biztos eszközzel s móddal rendelkezik 
a statisztika az adatok szavahihetőségének megítélésére: mindjárt 
megtérnének kétségeskedésükből. Van ezeknél veszedelmesebb fajta 
ellensége a statisztikának. Azok, a kik az ideális — szellemi tudomá-
nyokkal — a lelki, erkölcsi erőkkel foglalkoznak. 
Ezek azt állítják, hogy itt nincs helye a mathematikának. 
Ezeknek azt mondjuk: minden tudomány ideálja, hogy mathematikai 
képletekre vezethesse vissza törvényeit. A statisztika pedig ma már 
a társadalom legelrejtettebb tulajdonságaiba is behatol, azokon is 
tud szabályszerűségeket felfedezni, szóval a társadalmi tudományok 
qualitativ módszerét is majdnem beolvasztja a quantitativ mód-
szerbe. Itt is meg tudja szavaztatni a nagy számokat. A nagy 
számok törvénye pedig, empiricus törvénynek elég addig, mig két 
csoport jelenségei közt a természetes törvényt föl nem fedezzük; 
a kiderített összefüggés okbeli kapcsolat jellegével birhat, vagy 
legalább a logikai bepillantás mögötte, alatta megsejti a valódi 
törvényt. 
Ekként a közoktatásügy vezetőinek is nyújthat gyakorlati 
elvet, útbaigazítást a statisztika. 
Bárcsak már eddig is jobban megkérdezték volna a közok-
tatás ügyvezetői a statisztikától, mit is beszélnek a közoktatásügyi 
jelenségek nagy számai! 
Tán sikerül kimutatnunk, ebbeli mulasztásaik egynémely 
súlyos következményét. 
A közoktatásügyi jelenségek három csoportjának nagy számait 
akarjuk megkérdezni, miféle tanulságok rejlenek alattok közokta-
tásügyi politikánk szempontjából. 
Először a felsőbb tanintézetek (egyetemek, akadémiák, szak-
iskolák) túlságos népességének okát keressük a nagy számok 
alapján. 
Másodszor azon kérdésre akarunk választ nyerni, hogy feleke-
zetek szerint, mért oly aránytalan a tanulók száma az egyetemeken, 
szakiskolákban, középiskolákban ? 
Harmadszor a külfölddel összehasonlítás tárgyilagos mértéké-
vel meg akarjuk határozni, hogy a mi felsőbb intézeteink, sőt 
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középiskoláink költségvetése és tanerőinek száma milyen befolyással 
lehet oktatásügyünk állapotára ? 
Kezdjük a felsőbb intézetek népességének vizsgálatával. 
Általában azt mondhatjuk, hogy Európa összes államaiban 
évről-évre szaporodnak a felsőbb intézetek tanulói. A jogászok 
valamennyit túlszárnyalják szaporodásban; a fílozofusok csökkennek 
csak, itt is főleg a mathematikusok. 
A theologusok hullámzását nem veszszük számba, mert az 
mindig megfelel az átlagos szükségletnek; csak különös okokból 
történik nagy időközökben egyszer-egyszer nagyobb emelkedés vagy 
csökkenés náluk. 
Ebből kiindulva, kérdés, nem kényszeriti-e a társadalmat a 
féktelen verseny legalább a főbb foglalkozásokra a kiválasztó 
(clericus) rendszer alkalmazására. Ehhez sok szó fór. Vegyük sorra 
a jogászokat Európában. 
Németországban jogász volt: 
a ha tvanas évek közepéig 2.800 
hetvenes évig 4.000 
a hetvenes években 5.000 
1891-ben 6.844 
1894/5-ben 7.684 
Éppen két annyi jogásza van, mint állításuk szerint kellene. 
Már a hetvenes évek 5.000 jogászára azt mondták: túllépte a 
normális határt. 
100.000 lakosra esik az utolsó tiz évben : 
Osztrákországban 24 
Belgiumban 23 
Norvégiában 20 
Olaszországban 17 
Francziaországban 13 
Németországban 12 
Svédországban 11 
Sveizban 10 
Hollandiában 9 
Oroszországban 2 
Magyarországban jogász volt: 
J 866/67 Budapes ten 1.121 
Összes jogakadémiánkon 1.676 
Összesen 2.797 
1870/71-ben a jogakadémiákon 2.074 
1870/71-ben Budapesten . . . 1,310 
Összesen . . . . 3.390 ^ 
18Sl-ben 2.454 
1891-ben 2.558 
1893-ban . . . . 3.096 
1886—93. években 2.903 2) 
Százezer lélekre tehát jutott az utolsó időszakban 20 jogász. 
Az 1866/67—1870/71. adatai t a vallás- és közoktatásügyi minis-
ter ium jelentéséből vet tem. Ezek a je lentések még nem tek in the tők 
valami könnyen tá jékozta tónak. Sokat ke l le t t vesződnöm, mire ki tud tam 
belőle böngészni az egyes szakmák összegezésére vonatkozó adatokat , 
holott világos, gyors á t tekintésre keresnénk benne módot. 
2) A számok it t is, később is át lagokra vonatkoznak. 
: 
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Ha v é g i g nézünk Európán, hogy 100.000 lakosra hány 
jogász esik, azt látjuk, hogy csak Belgiumban és Norvégiában esik 
több, mint nálunk. A nagyobb népek sokalják a jogászukat, pedig pl. 
a németnek csak 12 jogász jut 100.000 lakosra; mit szóljunk mi rá, 
a hol 20 esik 100.000 lakosra? 
Azt m é g értjük, hogy a hatvanas évek vége felé, s a hetvenes 
évek elején az újkorszak igényeinek akartunk megfelelni s tömegesen 
tódultak ifjaink a jogi pályára. Azt is értjük, hogy 1875—85 között 
csökkenés állott b e ; de hogy 1885-töl fogva, mért emelkedik folyvást , 
ezt csak végül próbáljuk megfejteni. 
A három egyetemi szakból esik a jogászokra : 
A szorosabb értelemben vett Magyarországban . . 65 
(Ugyanitt a technikusokat is az egyetemi szakokhoz véve) 54 
Ausztr iában 43 
Olaszországban 33 
Belgiumban 27 
Hollandiában 19 
Svájczban 19 
Oroszországban 19. 
Ezek a számok még szomorúbb képét mutatják Magyarország 
közoktatásügyi állapotának. Még ahhoz a bajhoz, hogy sok jogászunk 
van, az is járul, hogy a többi szakmához képest aránytalan sok. 
Egyetemi műveltségű társadalmunknak a fele jogász, mig másutt 
csak egy negyede vagy ötöde. 
Nézzük az orvosokat. 
Németországban az orvosok száma v o l t : 
1891-ben 8.978 
1894/95-ben . 7.855 
1870-ben 3.600 
1840-ben 2.000 
Szembetűnő az óriási emelkedés. 
Francziaországban 1893/94-ben 7.510 
Olaszországban 1894/95-ben 6.496 
Németalföldön 1893/94-ben 1.485 
Dániában 1889-ben 0.452 
Magyarországban 1881-ben 1.067 
Magyarországban 1892/93-ban 1.717 
Magyarországban 1885/86—1892/93-ban . . . 1.367 
A következő európai államokban 100.000 lakosra esik orvos: 
Hollandiában 26 
Svájczban 23 
Az osztrák birodalomban 23 
Belgiumban 24 
Olaszországban 20 
Norvégiában 19 
Svédországban 15 
Németországban • 14 
Francziaországban 14 
Oroszországban 04 
Magyarországban 1892/93-ban 11 
Magyarországban 1886—93. években 08 
Ha nemcsak e közölt adatokat, hanem évről-évre nézzük az 
orvosok emelkedését, veszünk ugyan észre valami kis emelkedést, 
de az még lakosságunk emelkedésének sem felel m e g ; jogászaink 
emelkedésétől meg messze elmarad. 
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A három fakultáshoz képest (jogász, orvos és filozofusok 
összegéből) orvos esik : 
Hollandiában 5S 
Ausztriában 42 
Olaszországban 40 
Németországban 37 
Svájczban - 30 
Svédországban 23 
Magyarországban . . . . . . . 12 
(Technikusok tekintetbe vételével) 10 
Ezen számokból tűnik ki leginkább, hogy aránytalan kevés 
nálunk az orvos. 
A filozófia tantárgyat hallgatókból 100.000 lakosra esik : 
Norvégiában 3G 
Belgiumban 35 
Svédországban 30 
Németországban 17 
Svájczban 16 
Olaszországban 13 
Francziaországban 12 
Hollandiában 9 
Oroszországban 4 
Osztrák birodalomban 7 
Magyarországban 1886—93 3 
Magyarországban 1893-ben 4 
Németországban 1894/95-ben volt 8,450 
» 1880-ban » 9.000 
» 1891-ben » 7.400 
» 1860-ban » 4.500 
» 1846—56-ban volt 3.000 
Magyarországban 3 fakultásból pedig csak 12°/o, a techniku-
sokkal 16°/o esik. Nálunk bölcsészeti hallgató vol t : 
1866/67-ben 104 
1867/68-ban . 91 
lS70/71-ben 177 
188l/82-ben . . . • 553 
1892/93-ban 443 
Az idén megint 56-tal kevesebb iratkozott be csak Budapes-
ten, mint tavaly. E k k é n t a bölcsészethallgatók a 80-as évek ig emel-
kedtek, azóta egyre apadnak. Ennek általánosan elfogadott oka az, 
hogy a 80-as évek ig csábító volt sokakra az, hogy legelébb kenyér-
hez jutottak ez uton, habár e lég sótalanhoz i s ; azóta meg ez az 
előnye is elesett, de meg az előléptetés aránytalan csekély volta is 
elriasztja mindazokat, a kik erőt éreznek magukban árra, hogy más 
téren valamire v igyék. Ezen miként lehetne segíteni, majd a har-
madik kérdésünk tárgyalásában felelünk. 
Legnehezebb a filozófiai szaknak hallgatóit összemérni a kü-
lönböző országokban ; mert ebbe a csoportba a legkülönbözőbb hal l -
gatók összefolynak. í g y pl. még a közel múltban nálunk is, m e g 
Németországban is a theológusok is ebbe a csobortba tartoztak. Sok 
helyen a gyógyszerészeket is ide számítják ; egypár országban a jogá-
szok, orvosok tartoznak mintegy előkészítőül filozófiai tárgyakat 
hallgatni s i g y ezek két he lyen szerepelnek. Vannak olyan országok 
is, a melyekben a mathematikusok és természettudományok cso-
portjába a technikusok is benne vannak és igy csak a filologusok és 
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a szorosabb értelemben vet t filozófusok csoportja tekinthető tisztán a 
filozófia szakmabelieknek. Általában azt tapasztaljuk, hogy egyre 
másra a filozófusok is szaporodnak, csak a mathematikai csoport 
hallgatói apadnak. 
Érdekes, hogy nem a németeknél vannak legtöbben a filozófiai 
szakmán. Különben, hogy némely helyen nagyszámban vannak, a 
föntebb jellemzett azon állapotból érthető, hogy sok helyütt más 
szakmabeliek is belé kerülnek. 
Áttérnénk a technikusokra is, de ezekkel is olyan bajban 
vagyunk, mint a filozófusokkal; sok helyen nincs külön műegyetem 
és ha van is, nem olyan berendezésű, mint a mienk, s i gy nehéz 
Európa országait e téren összehasonlítani. Csak a magunkét vizsgál-
juk. Különben sejthetjük, hogy a mely okok az egyetemi tanulókat 
szaporítják, tán méginkább szaporítják a műegyetemieket , mert a 
reáliskola majdnem kizárólag ezeknek neveli tanulóit, e mellett a 
gymnasium is je lentékeny mennyiségű tanulót küld nekik. 
A technicusok ellen még sem panaszkodik a világ, ott még 
nincs túltengés, még tán több is elkelne, mivel ez az új tudományos 
pálya még nem tudta s tán még sokáig nem tudja elvégezni száza-
dok mulasztását, városaink újra épitését, gyáraink megteremtését, 
vizeink szabályozását, a kulturmérnökség nagy feladatait. 
A mi technicusainkat is inkább azért vizsgálom, hogy ezzel 
is igazoljam a szellemi foglalkozásra özönlő irányát korunknak; s fő-
leg azért, hogy tisztában legyünk itt is, milyen elemek tódulnak 
ide s vájjon miféle összefüggésben van az eset leges rendellenes irány 
pl. tanügyi szervezetünkkel. 
A technicusok is évről-évre emelkednek : 
1764/65-ben volt . . . . 231 1881-ben » . 4 2 1 
1870/71-ben » . . 451 lS85-ben » . 542 
1893-ban » 714 
Ebbe az évenként külföldön járó 2—3 száz nincs beleszámítva. 
Csak 1881—91 közt külföldön járt magyarországi egyetemi 
tanuló volt átlag 1316 
műegyetemi 258 
Csupán Bécsben volt 1892/93-ban: 
jogász 193 filozófus 96 
orvos 631 technicus 211 
Érdekes lesz tán az összest is áttekinteni. 
Összes egyetemi tanulókból 100.000 lakosra esik (a theologu-
sok nélkül) : 
Belgiumban 82 
Svédországban . . 76 
Osztrák birodalomban 55 
Olaszországban 51 
Svájczban (5%) növel) 50 
Németországban . 48 
Hollandiában . 45 
Francziaországban 42 
Szorosabb értelemben vett Magyarországban 40 
Oroszországban 9 
Az összes egyetemi s műegyetemi tanulókból 1886—93: 
az it thon lavők 4.691 
külföldön tanulók, (egyetemi 1.252, műegyetemi 201) . 1.453 
összesen . . . . 6.144 
100.000 lakosra esik 40 
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Összes egyetemi s műegyetemi tanuló a külföldön járókon 
kivül vo l t : 
1881 4-502 
1890 5*188 
1893 5-314 
Tehát i g y együt t szembetűnő emelkedést mutatnak. 
Vessünk e g y pillantást fővárosunk jogászaira is. 
Budapesti egyétemünkön vo l t : 
1867/68-ban jogász 1-088 
1871/72-ben » 1*316 
1881/82-ben > 1-560 
1893/94-ben » 2*326 
1895/96 téli félévben 2-880 
Csak a tavalyi évekhez képest is 382-vel szaporodott a buda-
pesti egyetem jogászainak száma, másfélévtized óta pedig megkétsze-
reződött. Budapest i jogászból 100.000 lakosra esik 18. 
Budapesti egyetemünk jogászait azért tartottuk szükségesnek 
külön kiemelni, mert fővárosunk az ország összes jogászainak igen 
nagy százalékát egyes í t i falai közt és vonzóerejének al ighanem nagjr 
része van jogászözönünk előidézésében.1) 
A gazdag fiukról tudjuk, hogy nálunk ritka kivétel köztük, a 
ki szorgalmas tanulója volna a jogtudománynak, másnak meg el-
enyésző perczentje is alig. A szegényebb fiuk sietnek valami kere-
setre szert tenni, mely igénybe veszi összes idejüket. A középosz-
tálybeli nagy része haza megy legénykedni . í g y ha a beiratkozott 
tanulókból a rendesen tanuló jogászokat ki ¡rálogatnók, al ig rúgna 
Budapesten többre valamely v idéki jogakadémia tanulóinál. Erre a 
szomorú tünneményre majd a harmadik kérdésnél visszatérünk, mert. 
erősen hisszük, hogy összefügg tanáraink, helyiségeink csekély szá-
mával. De legnagyobb oka egyetemi oktatásunk és középiskolai ok-
tatásunk egész szervezetében rejlik. E mellett már emlitettiik a fő-
város vonzó erejének befolyását. 
Mit beszélnek a számok ? 
Azt, hogy az egyetemi tanulók minden szakmában, mint egész 
Európában, u g y nálunk is rohamosan szaporodnak, főleg a 70-es 
évek második fele óta. Nálunk különösen veszedelmesen szaporodnak 
a jogászok; ellenben a filozofiai szak hallgatói apadnak a 80-anas 
évek óta. 
Ennek az emelkedésnek lehetnek egyes országok sajátos he ly i 
okai, de lenni kell mélyebb, átalánosabb közös okának is, midőn 
egész Európában azonos jelenséget tapasztaljuk ezen a téren. Eus-
sunk át röviden a sajátos helyi okokon, aztán lássuk a közös okokat. 
Némely országban a sok egyetemi tanuló abból magyarázható 
ki, mert hosszú az egyet i tanfolyam. Pl. Svéd és Norvégországban a 
jogászoknak, orvosoknak, theologusoknak egy évi filozofiai tanfolya-
mot is kell végezniök, i gy 6 — 7 évet is töltenek az egyetemen. 
*) Az idén szeptember végén egyik alföldi vasútvonalon egy csomó 
budapesti jogászszal mentem. Kérdeztem tőlük, hát már haza mennek ? 
Azt mondták rá : Igen, mert már megnyitot tuk a nemzeti színházat, mel-
lesleg mondva elfogyott az aprópénzünk, foglalkozást (conditiót) meg nem 
kaptunk. Ez a kis felelet jellemzi a budapesti jogászéletet. Azért irat-
koznak ide be olyan sokan éppen a jogra, mert azt hiszik, nagyou köny-
nyen ellehetnék a nélkül, hogy az előadásokra jár janak. 
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Néhol meg abból magyarázható, hogy az egyetemre bocsátásra 
nem kell semmi határozott elökészültséget kimutatni, még a vizsgá-
latokra sem, mint pl. Belgiumban (1876—1890-ig). Végre abból is 
magyarázható, hogy némely országban egyes hires tudósokat nem a 
sablonszerű tanári fizetéssel, hanem a tóle megszabott áron nyernek 
meg és ezek aztán sok külföldi tanulót vonzanak arra az egyetemekre, 
a hol ők vannak, pl Németországban, Francziaországban, Olasz-
országban, Svájczban, Hollandiában. Az is helyi ok, hogy túlbecsülik 
a klasszikus műveltséget, az egyetemi tanulást pl. Németországban. 
Hollandiában, Belgiumban. Az orvosok, filozófusok túlnépességé-
nek oka az, hogy e két szakmára való jutást nagyon megkönyi-
tették. 
Francziaországban az egyetemek túlnépességének sajátos helyi 
oka, hogy a franczia-porosz háborúból azt a tanulságot merítették, 
hogy őket a németek nagyobb műveltsége győzte le. Ezután nagy 
erővel fogtak a tanuláshoz, az egyetemi élet fellendítéséhez. Bizo-
nyítja ezt, hogy 1873-ig csak két teljes egyetemük volt, ma hat van; 
a tanszékek ezeken 406-ról 598-ra emelkedtek ; 88 millió francot 
fordítottak csupán egyetemi építkezésekre; a fakultások budgetje 4 
millióról 11-re hágott; sok stipendiumot alapítottak, főleg a filozofiai 
fakultáson. 
Magyarországon a jogászok túlságos nagyszámának helyi oka, 
bogy a magyar büszke arra a hagyományos díszjelzöjére, hogy ö elő-
kelöleg jogásznép ; pedig mellesleg mondva csak extensive, intensive 
már nem. 
A ki ismeri a lelki, ethikai rugók befolyását, kivált a hagyo-
mányosfélékét, az nem kicsinyli ezt a nemzeti önámitást; mintha 
a magyar a maga sok jogászával már egyúttal első jogásznép is 
volna, pl. az irodalom terén is, vagy új eredeti politikai, jogi con-
ceptioi terén is. 
De mégis e nemzeti hiúságból, előítéletből fejthető csak meg, 
hogy nálunk minden magas állásra első sorban csak jogász juthat. 
Németországban absurdumnak tartanák, ha a közoktatás ügyek 
— nem jogi terén más hivatalnok volna, mint előléptetett, érdemes 
professzor. Ott ritka eset, hogy a közoktatási tisztviselő első czímé-
nek ne az volna kifüggesztve ajtaján, hogy N. N. professzor, aztán 
tanácsos stb. 
í g y van nálunk a honvédelmi, földmívelési stb. minisztériumban 
is olyan téren jogász, hol specziális szakember kellene. Nagyon sok 
példával igazolhatnók ennek szomorú következményeit. 
Ez előítéletünkből érthető az a szerencsétlen hagyományos 
szokásunk is, hogy a születési és pénzarisztokraták, sőt minden 
vagyonos ember jogot végeztet fiával. Csak ha erre sem képes, megy 
más sok tanulást' nem követelő pályára. í gy előbb lesz miniszterré, 
mintha valami más szakot értene alaposan s az azon szerzett érdemeit 
a fogalmazósági fokon kezdve ismertetné el. 
Németországban inkább a filosofiai szakmára adják magukat 
az előkelő családok gyermekei. 
Még Angliában is csak egy vagyonos Darwin családnak sike-
rült apáról ti ura szóló egyirányú nem jogász foglalkozással olyan 
bámulatos korszakot alkotó munkát alkotni. 
Mit nem tehetne egy ilyen gazdag család nálunk azon a téren, 
a hol szegény ember semmire sem mehet. 
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Tán azt is sajátos magyar oknak vehetjük éppen a jogászok 
felhalmozódásában, hogy jogi irodalmunk legalább extensive olyan, 
hogy az egyetemi tanulók nem kénytelenek idegen irodalomból ké-
szülni a vizsgálatokra, avagy éppen a tanár magyarázataiból, hanem 
magyar müvekből is elkészülhet otthon; elégnek tartják az egyetemre 
csak beiratkozni. 
Az orvosok csekély perczentje a jogászokhoz képest nálunk 
abból magyarázható ki, hogy vidéken szellemi s anyagi szegénységből 
- nem képesek őket méltányolni, vagyis lehetetlen nekik megélni; 
városokban pedig a nagy verseny teszi nehézzé nekik az életet : 
tehát nincs mi buzdítsa az ifjúságot az orvosi pályára. 
Ezen is csak úgy segíthetünk, ha az állam vezetői a közegész-
ségügyi politika feladatait jól átértve, gondoskodik arról, hogy min-
den községben olyan fizetéses állami vagy községi orvost állíttatná-
nak, a ki a nép hozzájárulása nélkül is ugy megélhetne abból, mint 
a pap, jegyző, szolgabíró és ezek hivatalos kötelességből intéznék a 
nép testi bajait, mint amazok a lelkit vagy jogit. 
Már az is nagyot segített volna orvosaink állapotán, közegész-
ségügyünk emelésében, ha a 80-as években felkapott iskolaorvosi 
intézmény is meg nem feneklett volna az e téren való kiadások 
fukar kímélésén. 
Az a néhány száz e térre készült és működését megkezdte 
orvos is csakhamar megvált e foglalkozástól, miután évek múlva is 
hiába várta működése anyagi méltánylását. 
Az egyetemi tanulók egyébként túlságos voltának általános 
közös okai a következők : 
1. Az érettségi bizonyitványnyal, az egyetemet végzettséggel 
járó előnyök, jogosaltságok. 
Hogy töb et ne említsek, ilyen az önkénytesi jog. Ha erre 
elég volna 6 osztály végzése, mely a tiszti vizsgálattal éppen meg-
felelne a katonai iskolákban nyerhető qualificationak, fele szülő sem 
erőltetné tehetségtelen fiát az érettségi letevésére. 
En tudom, a ki negyedszázadig tanárkodtam, hogy milyen 
ostromnak van kitéve a tanár e miatt a 6 osztályon felüli tanulók 
szülei részéről, hogy csak ereszsze át fiaikat valami módon az érett-
ségin, nehogy elveszítsék önkénytesi jogukat. 
A második közös oknak, főleg Németországban, az átalános gazda-
sági depressziót tartják. Annyi bizonyos, hogy az élet éles megfigyelője 
vehet észre valami olyan irányt a közgazdasági állapotok fejlődésé-
ben, mely határozottan kedvez a nagy tökének, s a középosztálv 
— akár földbirtokos, akár iparos — mintha egyre apadna s nehe-
zebben boldogulna, versenyképtelennek bizonyulna a nagy tökével 
szemben. Már azt nem kutatom, azért-e, hogy a nagy tőkések szö-
vetkezve vannak erre, vagy mivel magasabban állnak, előbb meg-
pillantják és jobban felhasználhatják a feléjük közeledő kedvező 
Körülményeket, vagy azért, hogy a középosztály nagy tájékozatlan-
ságot, elökészületlenséget, szervezetlenséget árul el. 
E miatt iparkodik aztán a földbirtokos, az iparos, a kereskedő 
fiával fölcseréltetni apja foglalkozását olyan — mondjuk hivatalnoki 
— pályával, mely némileg biztos, bár gyenge megélhetési alapot 
nyújt is nekik. 
Harmadik közös oka az, hogy az átalános iskolakötelezettség 
óta, vagyis a tanultság és felvilágosodásnak szélesebb körben 
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való elterjedése óta — főleg a városi népben — oly annyira felül-
kerekedett a_ szellemi munkának többre becsülése a fizikai munká-
nál, hogy alig van iparos s kereskedő — sőt munkás is városon, a 
ki ne törekednék gyermekével megkisérleni a felsőbb iskoláztatást, 
hogy gyermeke inkább szellemi munkából éljen meg. Ezt igazolja 
az a tény, hogy nemcsak az egyetemek tulnépesek, hanem minden-
féle szakiskolák is, pl. a kereskedelmi iskolák és gazdasági iskolák 
is. Ezt a hajlamot még növeli az, hogy a társadalom mind számo-
sabb új pályát nyit műveltsége, rendezettsége s népessége emel-
kedésének megfelelőleg s igy több ember kap könnyen ilyen 
látszólagos szellemi foglalkozás után kenyeret. Ámde mivel a szel-
lemi munkára készülök kínálata a keresletet messze felülmúlja 
már is, igy haladva, szomorú jövő vár a müveit osztályra. 
Ugyanis először is beáll az, hogy egyre rosszabbul fogják 
fizetni a szellemi munkát; s másodszor beáll az ennél még rosszabb 
azon állapot, hogy még rosszul fizetésre sem nyer alkalmazást e g y 
. nagy része. Igy természetesen a szellemi munkások proletársága o ly 
mérveket ölthet csakhamar, hogy sokkal veszedelmesebbé lehet, mint 
a fizikai munkásoké. A fizikai munkások mégis előbb találhatnak 
kielégülést, mert változatosabb, több a munke e téren, s igényeik is 
kevesebbek. A szellemi munkás igényei műveltségével majdnem 
mértani arányban növekszenek. 
Ebben van ám igazán a szoczialismus réme. 
Ne feledjük el, hogy a franczia forradalmat néhány kenyér-
nélküli ügyvéd és iró csinálta, felhasználva a korszellemet- A kor-
szellem eléggé el vau készülve Európában s nálunk az edd ig i 
társadalmi rend feldöntésére, csak még az új társadalmi rend alap-
jaival nincsenek tisztában, és még az új társadalmi szervezet 
hivei gyengébbek a léginek híveinél. 
Önkénytelen vetődik fel ennek kapcsán az a kérdés, hát 
hogyan segítsünk azon a bajon, hogy az alsóbb néposztály meg 
legyen elégedve helyzetével, s ne akarjon oly nagy mértékben 
kiemelkedni belőle. 
Erre bajos itt orvosságot ajánlani, mert tér sincs annak értéke 
kimutatására. Csak annyit tudunk mondani, hogy egyelőre az is 
segit, ha minél előbb kielégítjük a munkások legfőbb követeléseit, 
a munkaidő szabályozásával; társadalmi helyzetüket jogok s nagyobb 
fizetés adásával tisztesebbé teszszük; a munkaadók és az igazság-
szolgáltatás jobb bánásmódban részesitik őket. 
Azzal ma már nem elégszik meg, hogy a túlvilágra utaljuk, 
hogy ott majd kárpótoltatik. Ennél már többet tud, hogy az ilyen 
ajánlatot mosolylyal ne fogadná legnagyobb része. 
A szélső szocziálisták teljes egyenlőséget követelő tana lélek-
tani lehetetlenségén szenved hajótörést; mert nem azonos atomok 
halmaza, kapcsolata mindenkinek teste-lelke; sok rétegből áll minden 
ember az állati, nemzetiségi, felekezeti, osztály, kor s egyedi kiváltság 
rétegeinek atomaiból. Annyi áll, hogy új nézetek, elvek terjeszté-
séről, uralomra juttatásáról kell gondoskodni az államok, társa-
dalmak vezetőinek: a tudósoknak s államférfiaknak; aztán a 
családnak, iskolának és sajtónak. 
11 ven nézet lenne, hogy a munkaerők védelméről ós szabályo-
zásáról gondoskodjék a társadalom minden irányban ; bizonyos ritmus 
álljon be a munka — pihenés, szórakozás, üdülés — között, hogy a 
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munka is élvezetté váljék. Már külföldön ez irányban nagy moz-
ga lom indult meg, nekünk sem szabad elmaradni ettől. Igaz, h o g y 
e tekintetben nagy feladat vár még a fiziologiai statisztikára. 
U g y a n i s csakha ez összegyűjti azon adatait, a melyekből meg lehet 
ismerni átalában a normális munkaerőt nemek és korok szerint; 
ö s szegyűj t i azon adatokat, hogy mennyi az a normális munka, a 
me lynek folytán beállt erőveszteséget ennyi meg annyi pihe-
nés se l és üdüléssel helyre lehet gyorsan ál l í tani; szóvei, ha a 
fiziologiai statisztika a társadalom jövő egészséges szervezetének e 
kulcsát e lkész í tet te: a társadalom gyökeres, alapos, tartós jövőjű 
átalakításához azután foghatunk csak hozzá igazán. 
Törekedjék az állam s első sorban maga a társadalom, hogy 
mind ig egyensúlyban maradjanak a különféle foglalkozások, mert a 
túltermelés minden munkatéren proletárságot hoz létre. 
I t t megint a statisztikának feladata, hogy derítse ki minden 
foglalkozásra nézve, körülbelül mennyi a munkaerő-kereslet és 
kínálat, mennyi hiányzik, pusztul, s mennyit kell pótolni fo lyvást . 
Meg v a g y o k győződve, hogy a statisztika e munkája bőven 
megtérít i a ráfordított költségeket. Mert nagy baj lesz abból, ha 
beáll az az idő, hogy a szellemi proletárság egész táborrá növekszik 
fe l . K i nem látja, hogy ennek beálltával ez a tábor vagy a kapita-
l i s ták zsoldjába szegődik, s akkor megakasztja a milliók egészséges 
társadalmi fejlődését, v a g y a fizikai munkások szocziális demagóg-
j a i v á lesz és akkor késő lesz a védekezés a szocziális forrada-
lom ellen. 
Czikksorozatom ez első számában tárgyalt kérdés kidolgozásá-
ban a következő forrásokat i s fe lhasználtam: 
Magyar statisztikai évkönyv. Uj folyam. 'Szerkeszti és kiadja az 
Országos m. kir. statisztikai hivatal. 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Herausgegeben von 
Dr. J . Conrad, Dr. L. Elster, Dr. W . Lexis, Dr. Ed. Loenig. 
Jena, 1895. 
Preussische Statistik. Amtliches Quellenwerk. Herausgegeben in 
zwanglosen Heften vom königlichen statistischen Bureau in 
Berlin. 
Statist ik der preussischen Landesuniversitäten, mit Einschluss der 
theologisch-philosophischen Akademie zu Münster und das 
Lyceum Hosienum zu Brennsberg, der bischöflichen Klerikal-
seminare, sowie der militärärztlichen Bildungsanstalten fü r die 
¡Studienjahre Michaelis 1890/91 und 1891/92. 
Bearbeitet vom königl. statistischen Bureau. Berlin 1895. 
The statesman's yearbook statistical and historical annual of the 
states of the world. Edised by J . Scott Keltie, London. 
Jah rbücher f ü r Nationalökonomie und Statistik. Gegründet von 
Bruno Hildebrand. Herausgegeben von Dr. Johannes Conrad. Jena. 
Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatás álla-
potáról szóló s az országgyűlés elé terjesztett jelentései. 
Holló István. 
\ 
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.4) FOLYÓIRATOK. 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
Szily K á l m á n főt i tkár . 74. füzet . 1896. február . 
Budapesti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Gyulai Pá l . 1896. márczius hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szer-
keszti Bedö Albert . XXXIV. évfolyam. 12. füzet . 1896. február hó. 
Magyar gazdák szemléje. A magyar gazdaszövetség folyóirata. Szer-
keszti Berná t I s tván . I. évfolyam. 1896. február h ó : Községi takarék-
pénztárak, hitelszövetkezetek. Kőbánya reformja . A quotáról . A kiegyezés 
pénzügyi kérdései ; stb. 
Mezőgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Szerk. Cserháti Sándor és 
Kosutány Tamás. XIV. évfolyam. 3.- füzet. 1896. márczius hó. 
Szőuetkezés. A hazai szövetkezetek kebelébe tartozó szövetkezetek 
hivatalos lapja. VII. évfolyam. 1896. 3—5-ik szám. A tani tók ós a szö-
vetkezetek. A kisipar szervezése. Szövetkezetek Fe jé rmegyében; stb. 
Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statis-
tik. Herausgeg von G. H i r th und M. von Seydel. 1896. Nr. 3. : Sta-
tistische Untersuchungen über die Entwicklung und Ausbrei tung des Giro-
Verkehrs der deutschen Reichsbank von R. Blum. Die Rentenkonver-
t i rung von Fr . Zahn. Die staatl iche Regelung der Schulsparkassen im 
Herzogthum Braunschweig von F . W . R. Zimmermann ; etc. 
Das HandelS'Museum. Herausgeg. vom k. k. österr. Handels-Museum. 
Band 11. Nr. 6—9. : Die österreichische Gewerbenovelle von 0 . Lecher. 
Der Zuckerexpor t via Fiume. Der Ausgleich Österreichs mit Ungarn von 
•Toli. v. Ba ian t . Die Glasfabrik der Arbei ter von Carmaux von Ch. Gide. 
Der neue Checkgesetzentwurf von Dr. Cohn. Oesterreichisch-ungarischer 
Mehlexport nach Brasil ien. Die Wi rkung unserer Handelsver t räge von 
A. v. Matlekovits. Goldexport von Westaustral ien ; etc. 
Jahrbüchcr für Nationalökonomie und Statistik. I II . Folge. XI. Bd. 
2. H e f t : Die Getreidebörsen in den Vereinigten Staaten von Amerika 
von H . Schumacher . Kursfes ts te l lung und Maklerwesen an der Berliner 
Effektenbörse von E. Löb. Güterverkehr und Güterwagenbestand der 
preussischen Staatseisenbahnen von 1885/86. bis 1893/94. von K. Engel. 
Die Schwankungen des Diskonts, des Notenkurses, und des Silberpreises 
im J a h r e 1895. und der Vorjahre ; etc. 
Vierteljahrsschrift fü r Staats- und Volkswirtschaft, f ü r Li t tera tur u. 
Geschichte der Staatswissenschaften aller Länder. Herausgegeben v. Kuno 
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Frankenste in . IV. Band. 4. He f t : Die Reichsfinanzreform von G. Mayr . 
Die Revision des preussischen Gesetzes über die Handelskammern von R. 
Grätzer . Die Gewerbegenossenschaf ten in Oesterreich im Lichte der 
neuesten Statistik von E. E lkan ; etc. 
Zeitschrift des kön. bayerischen Statistischen Bureaus. Redigir t von 
dessen Vorstand Carl Rasp. X X V I I . Jahrgang . 1895. No. 4 : Die Haup t -
ergebnisse der Unterr ichtss ta t is t ik im Königreich Bayern f ü r das Schul-
j ah r 1893/94. Nachweisungen über den Verkauf von Getreide auf den baye-
rischen Schrannen, sowie über die erzielten Durchschnit tspreise fü r das 
Ka lender j ah r 1895 ; etc. 
Bulletin de V Office du travail. 3-e année. No. 2. Févr ier 1896 : 
Revue du travail . Les grèves en janvier. Conciliaton et a rb i t rage en France 
et à l 'é t ranger . Ins t i tu t ions de prévoyance ; etc. 
L'économiste français. 24-e année. 1-er vol. 5—7 : La richesse acquise 
et le3 droits d 'enregis t rement et de t imbre. Le mouvement de la popula-
tion en France pendant l 'année 1894. La mystification du projet d ' impôt 
général sur le revenu. Le mouvement immobilier à, Par is dans les dix 
dernières années 1887—1895. De l ' impôt sur le revenu et de Tmportance 
relative des diverses catégories de revenus ; etc. 
Le Journal de Chambre de Commerce de Constantinople. 12-e année 
Nos 581—582. 
Journal des économistes. Réd. G. de Molinari. 55-e année. Févr ie r 
1896: Une maison de commerce al lemande du ' quinzième siècle par E. 
Castelot. Les banques populaires d'Italie par Alph. Courtois ; etc. 
Journal de la société de statistique de Paris, XXXVII-e année. Nô. c2 : 
L' Ins t i tu t internat ional de s tat is t ique á Berne pas Alf. Neymarck . Les 
libéralités aux département?, aux communes et aux établissements publics 
ou d'utilité publique devant l ' impôt par L. Salefranque ; etc. 
The Economist. Vol. LIV. Nos 2735—38: The Money Market 
The Bri t ish Iron Trade and Foreign Compétition. Our Fore ign and 
Colonial Trade of Last Year Compared in Quant i ty and Value with tliat 
of 1894. The P roduc t ion of Pig-Iron in the United States ; etc. 
Tlie Labour Gazette. The J o u r n a l of the Labour Depar tement of the 
Board of Trade Vol. IV. No. 2. F e b r u a r y 1896: State of Employment in 
J a n u a r y . Changes of W a g e s and Hours of Labour in 1S95. Trade Dis-
putes in 1895. Recent Progress of Cooperation ; etc. 
B) SZAKMUNKÁK ÉS FORRÁSMŰVEK. 
A budapesti kereskedelmi és iparkamara tel jes ülése ál tal az 
Ausztriával fennál ló vám- és kereskedelmi szövetség ügyében kiküldött 
bizot tság elé ter jesz te t t tájékoztató adatok. Budapest , 1896. 
Fbldmívelési Értesítő. Kiadja a földmívelésügyi m. kir. minisztér ium. 
VII . évf. 6—9. sz. 
Bizottsági jelentés az Ausztr iával kötendő vám- és kereskedelmi 
szövetség t á rgyában . Előterjeszt i a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
üléséből e czélra kiküldöt t bizottság. Budapest , 1896. 
Központi Értesitö. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir . minis ter ium. 
XXI . évfolyam. 11—18. sz. 
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Mihók-féle Magyar Compass 1895/6. XXII I - ik évfolyam. I I . rész. 
Szövetkezetek, ipar-, biztosító-, közlekedési vál la la tok és Ausztria. Szer-
keszt i N a g y Sándor . Budapest , 1896. 
Pap Dávid, Kvó ta . Vámszövetség . Bank. Budapest , 1898. 
Mecenseffy Emi l , Az osz t rák m a g y a r bank igazgatása 1886—1S95 
78 t á b l á v a l és egy á tnéze t i t é rképpe l . Budapest , 1896. 
Austria. Archiv f ü r Gesetzgebung und Statist ik auf den Gebieten 
der Gewerbe , des Hande l s und der Schiffahr t . Bedigir t und herausgegeben 
vom s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t im k. k. Handelsminis te r ium. XLVII . J a h r -
gang. X I I . 1. H e f t . Wien , 189^. 
Centralrechnungsabschluss, ü b e r den Staa tshaushal t der im Reichs-
rai he v e r t r e t e n e n Königre iche und L ä n d e r f ü r das J a h r 1894. Wien. 1895. 
Ernteergebnisse der wicht igs ten K ö r n e r f r ü c h t e im J a h r e 1895. Nach 
amt l ichen Quellen im k. k. Acke rbaumin i s t e r ium zusammengestel l t . Mit 
fün f Diagrammen . Sepe ra t abdruck aus der Stat is t ischen Monatschr i f t 
W i e n , 1896. 
Hirsch, Max. Die Entwickelung der Berufsvere ine in Grossbri tannien 
und Deutschland. Berlin, 1896. 
Litwiniszyn, St . L., Arbe i t und Gewinn auf Grund einer neuen W e r t -
und Pre is theor ie . Krakau , 1895. 
v. Philippovich, E„ Die Aende rung unserer Wir t schaf t sver fassung im 
19. J a h r h u n d e r t . W i e n és Leipzig, 1895. 
Statistik des H a m b u r g i s c h e n Staates. Bearbei te t vom statist . Bureau 
der S teuer-Deputa t ion . Hef t XVII . : Die Auswanderung über H a m b u r g in 
den J ah ren 1887. bis 1894. nebst Be i t rägen zur deutschen und inter-
na t iona len W a n d e r u n g . Hamburg , 1895. 
Statistik der Schiffar t und des Hande l s über See der österreichischen 
H ä f e n f ü r das J a h r 1894.(Statistica della navigazione e del commercio 
mar i t t imo nei por t i aus t r i ac i per l 'anno 1891.) Triest , 1895. 
Statistische Mittheilungen X X V I I . Die al ten Terr i tor ien des Elsass 
n a c h dem Stande vom 1. J a n u a r . 1648. Mit Ortsverzeichniss und zwei 
Kar t enbe i l agen . Herausgegeben von dem stat . Bureau des kais. Minis-
t e r iums f ü r E lsass -Lothr ingen . S t ra s sburg . 1896. 
Statistische Übersichten be t ref fend den auswärt igen Hande l des 
oes te r re ich isch-ungar i schen Zollgebiets im J a h r e 1895. Zusammengeste l l t 
vom sta t is t ischen D e p a r t e m e n t im k. k. Handelsminis ter ium. XIV. Hef t . 
Ein- und Aus fuhr im J a h r e 1895. Wien , 1896. — Ugyanaz, — betreffend den 
Handel im J a h r e 1896. I . H e f t . E in - und A u s f u h r im J a n u a r 1896. 
Wien , 1896. 
Tiessen, E., Der Börsengesetzentwurf . Mit Bemerkungen. Ber-
lin, 1895. 
Warschauer, O., Geschichte des Sozialismus und Kommunismus im 
19. J a h r h u n d e r t , Ab the i l ung I I I . : Louis Blanc. Berlin, 1896. 
Weber, Max. Der Nat iona ls taa t und die Volkswir tschaf tspol i t ik . 
Akademische An t r i t t s r ede . F re ibu rg i /Br . 1895. 
Annuaire s ta t i s t ique du royaume de Serbie. Publ ié pa r la section 
s ta t i s t ique du minis tère du commerce, de l 'agricul ture et de l ' industr ie . 
I-e a n n é e : 1893. Belgrade, 1895. 16* 
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Brughmans, V., Etude sur le droi t de grève. Louvain, 1895. 
Chélarcl R., La Hongr ie mil lénaire. Paris , 1S96. 
Cliquennois-Paque, Historique des associations mutual is tes , leur 
fonc t ionnement ; Caisse de r e t r a i t e s ; Statuts modèles . Lille, 1895. 
Devraiqne, Gr.. La crise et la question du bimétall isme. Amiens. 1895. 
La Bree, J . J . et J . A., Régular isat ion de l ' ins t rument d 'échange et 
de la production. Arnheim, 1895. 
Müntz. A., Les vignes. Recherches expérimentales sur leur cu l ture 
et leur exploitation. Par i s et Nancy. 1895. 
Républ ique f rançaise . Direction générale des douanes. Instruction 
concernant l 'é tablissement des relevés stat ist iques des douanes. Commercé 
et navigation. Par is , 1894. 
Résumé de conférences sur les le t t res de change, l 'escompte, les 
changes, et les usages des différentes places. Par i s . 1895. 
Rochaid, La campagne bimétall iste. Paris , 1895. 
Fif ty-seventh Annual Report of the Regis t rar -Genera l of Bir ths 
Deaths and Marriages in England 1894. London, 1895. 
Patten, Simon, The theory of social forces. Philadelphia, 1S95. 
Depar tmen t of the Interior, Census Office. E l e v e n t h census of the 
United States 1890 : 
1. Report on Transpor ta t ion Business in the United States. P a r t . 
II . Transportat ion by water. Henry C. Adams, special agent . Washing-
ton, 1894. 
2. Report on Manufactur ing Industr ies in the Uni ted Sta tes . P a r t 
I I I . Selected Industries. Washington, 1395. 
Ministero delle finanze. Direzione generale delle gabelle. Bollettino 
di legislazione e statistica doganale e commerciale anno XII . 1895 : I—IV. 
Mirabelli, Rob., Problemi moderni : discorsi e conferenze, Torino-
Roma, 1895. 
Bidrag t i l l Sveriges officiela statistik. Stockholm, 1895. 
E) Inrikes Sjöfar t och Handel. Kommerskollegii for 1894. 
F) Utrikes Handel och Sjöfart. Kommerskollegii for 1894. 
Danmarks Statistik. Statist isk Tabelvaerk. F je rde raekke. Kjoben-
havn, 1895. 
No. 25. La marine marchande et la navigat ion du royaume en 1894. 
No. 26. Importa t ion et exportat ion en 1894 
Dodsaarsagerne i Konger ige t Danmarks Bayer i aaret 1894. Causes 
des décès dans les villes du royaume de Danemark 1894. Publié par le 
Conseil Royal de santé. Kjobenhaven, 1895. 
Bijdragen to t de Statistiek van Nederland. Ui tgegeven door de 
Centrale Commissie voor do Statist iek. III. Overzicht betreffende de 
loonen en den arbeidsduur bi j r i jkswerken in 1894. 'S Gravenhage, 1896. 
Statistiek der scheepvarr t 1894. Uitgegeven door het dépar tement 
van Waters taa t , Handel en Schepvaart . 'S Gravenhage. 1896. 
TJitkomsten der beroepstell ing in het Koninkr i jk der Nederlanden 
op den een-en-dertigsten December 1889. Inleiding, bevat tende een over-
zicht van de ui tkomsten be werkt door de Centrale Commis? ie voor de 
Statistiek. 'S.^Gravenhage, 1895. 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A És E Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1896. márczius hava. 
TARTALOM : I. Köz lemények . II, Az igazgató választmány jelentése a Társaság 1895. 
év i működéséről , III. Zárszámadás és vagyonkimutatás 1895-ről, IV. Költségvetési 
e lő irányzat 1890-ra, V. Igazgató választmányi ülés, VI. Szakosztályi ülések. 
I. Közlemények. 
1. A Magyar Közgazdasági Társaság 1896. márczius 22-én 
délelőtt 11 órakor, saját helyiségében (IV., Ferencziek bazára, 2. lépcső, 
I. em.) tartja é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t , melyre a t. tagokat 
van szerencsénk ezennel meghivni. 
N a p i r e n d : 
1. Az igazgató-választmány 1895. évi jelentése. 
2. A számvizsgáló-bizottság jelentése az 1895. év számadásairól. 
3. Az 1896. évi költségvetés megállapítása. 
4. ö t számvizsgáló választása. 
5. Indítványok. (Az alapszabályok 9. §-a értelmében a köz-
gyűlés elé viendő minden önálló indítvány legkésőbb 3 nappal a 
közgyűlés előtt benyújtandó az elnökségnél.) 
Az elnökség. 
2. A Magyar Közgazdasági Társaság igazgató választmánya 
f. évi márczius 22-én délelőtt 10J/2 órakor — a közgyűlést megelő-
zőleg — a társaság helyiségében ülést tart. A választmány t,. tagjai 
az ülésre ez úton hivatnak meg; külön meghívások ezúttal nem kül-
detnek. 
3. Felolvasások. Társaságunk helyiségében legközelebb a követ-
kező előadások fognak tartatni. 
Márczius havában: 
Gonda József: Adatok a magyar vasutügy 1848/9-iki törté-
netéhez. 
Horváth János dr.: A kisipar hitelügyének szervezéséről. 
Szalai Béla : Fiume és Orsova szerepe a magyar tarifapolitikában. 
Április havában : 
Farkas Jenő dr.: A lakásügyről. 
Éber Antal dr.: A záloglevelek biztosításáról. 
A fölolvasásokra külön meghívók is fognak szétküldetni. 
4. Könyvtárunk adományok útján a következő müvekkel 
gvarapodott: 
Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. 
Budapest 1895. 
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Rubinek Gyula: Parasztsocialismus. Budapest 1895. 
» » Kiegyezésünk Ausztriával. Budapest 189G. 
» » Mezőgazdasági érdekképviselet. Budapest 1895. 
Szolcsányi Hugó dr.: Hazánk népszaporodási viszonyainak mél-
tatása. Nagyvárad 1895. 
Szolcsányi Hugó dr.: A népesség statisztikája. Nagyvárad 1895. 
Az 1895. évi IV. orsz. gazdacongressus tárgyalásai. (6 kötet.) 
5. Kautz Gyula fölolvasása. Kautz Gvula bankkormányzó, f. bó 
30-án 5 órakor emlékbeszédet tart a Tudományos Akadémiában 
Roscher Vilmos fölött. £ nagy érdekű fölolvasásra t. tagjaink ezennel 
meghivatnak. 
A Magyar Közgazdasági Társaság igazgató választmányának 
jelentése a társaság 1895. évi működéséről. 
Tisztelt közgyűlés ! 
Mult évi jelentésünkben kifejezett azon várakozásunk, hogy 
társaságunk a kezdet nehézségeinek leküzdése után a fokozatos erös-
bülés, a szellemi és anyagi gyarapodás útján fog mind sikeresebben 
előhaladhatni, a lefolyt 1895. év eredményei által sok irányban már 
is igazolást nyert. Jól tudjuk ugyan, hogy az eredmények még távol-
ról sem állanak arányban azon czél nagyságához, melyet a társaság 
létezéséhez és tevékenységéhez fűztünk mindannyian, de másrészt 
kétségtelenül bizonyítják azok, hogy társaságunk meglevő eszközei-
ben rendelkezünk azon erők fölött, melyek csak kellő kihasználásra 
és helyes irányításra várnak, hogy működését valóban üdvössé tehes-
sük ügy a tudomány, mint a gyakorlati gazdasági élet szempontjából. 
Tagjaink örvendetesen gyarapodó számából méltán következ-
tethetjük, hogy a közgazdasági társaság törekvései mind szélesebb 
körben méltányoltatnak. Mig az első év végén egy alapító és 298 
rendes taggal számolhattunk be, addig ez évben alapító tagjaink 
száma négyre, rendes tagjainké pedig 420-ra emelkedett. Alapít-
ványokkal járultak ezúttal társaságunk anyagi erejének fejlesztéséhez 
s igy e helyen külön is tolmácsolt hálánkat érdemlik Burchard-
Bélaváry Konrád főrendiházi tag, a budapesti kereskedelmi és ipar-
kamara, továbbá a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társu-
lata. Külön fölemlítjük, hogy tagjaink sorában helyet foglalnak 
immár az ország összes kereskedelmi és iparkamarái, s hogy egyéb-
ként is a rendes tagok névsora számos illustris névvel gazdagodott. 
Szakosztályaink, melyek működésére társaságunk tudományos 
szervezetét fektettük, a lefolyt évben buzgó tevékenységet fejtettek 
ki s tán elég a szőnyegre került kérdéseket felsorolni, hogy tájé-
kozást nyujtsunk azon élénk szellemi munka és ennek sokoldalú-
sága iránt, mely tudományos életünk ezen góczpontjaiban jutott 
kifejezésre. Előadásokat tartottak nevezetesen : 
Az állami pénzügyi szakosztályban: Bamberger Béla dr. a 
szeszmonopoliumról. Pólya Jakab dr. az egyenes adók reformjáról. 
Pap Dávid dr. a quotáról. 
A statisztikai szakosztályban: Hajdú László az agrár statisz-
tika reformjáról. 
A valuta és hitelügyi szakosztályban: Krejcsi Rezső dr. a hitel-
szövetkezetekre vonatkozó törvényjavaslatról, Jankovich Béla dr. az 
arany agióról és áralakulásról. 
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A mezőgazdasági szakosztályban: Bubinck Gyula kereskedelmi 
szerződéseink hatásáról mezőgazdaságunkra. 
A kereskedelmi szakosztályban: Lendvai Sándor a tőzsdeadóról, 
Pólya Jakab dr. a biztosítási vállalatokra vonatkozó törvénytervezetről. 
A közlekedési szakosztályban : Szokolay Kornél a bosnyák vas-
útokról. Czentner József dr. a gabona-elevatorokról. Rózsa Károly a 
helyi érdekű vasutaink bajairól és ezek orvoslásáról. 
Az ipari szakosztályban: Horváth János dr. a kisipari hitel 
szervezéséről. 
A gazdaságjogi szakosztályban: Félegyházy Ágost dr. a tőzsde-
reformről. 
A gazdaságtörténeti szakosztályban: Acsády Ignácz gazdaság-
történetünk föladatairól. Gonda József: Adatok a magyar vasutügy 
1848—49-iki történetéhez. 
A sociologiai szakosztályban: Paikert Alajos a klimatikus 
viszonyok és a civilisatió kölcsönhatásairól. Sugár Ignácz vidéki 
városaink helyzetéről. 
A munkásügyi szakosztályban: Zlinszky István a békésvár-
megyei agrársocialismusról. Somogyi Manó dr. a munkás-statisztika 
reformjáról. 
Ismeretterjesztő estélyt rendeztünk kettőt s pedig egyet a 
pesti Lloyd-társaság helyiségében, a hol Matiekovits Sándor dr. 
kereskedelmi szerződéseink hatásáról, a másikat pedig az országos 
pénzintézeti tisztviselők helyiségében, a hol Mandelló Gyula dr. a 
lakásügyről tartottak nagyszámú közönség érdeklődése mellett 
előadást. 
A felsorolt kérdések nem csupán hivatott szakerők előadásában 
kerültek tárgyalásra, hanem anyagot szolgáltattak beható eszme-
cserére is, a mennyiben a napirenden lévő és többnyire az actualitás 
értékével biró tárgy szakosztályainkban részint nyomban, részint 
külön kitűzött napok többnyire megvitatás alá is vétetett. E tár-
gyalási módszerre, mely a fölvetett eszmék tisztázását lényegesen 
előmozdítani hivatott, jövőben még fokozottabb súlyt fogunk fektetni. 
Ezúttal külön utalni kívánunk a biztosítási és szövetkezeti kérdések 
alkalmából kifejlődött /itákra, a melyeknek kiváló érdeket kölcsön-
zött a vonatkozó kormányjavaslatok szerzőinek, névszerint Beck 
Hugó curiai birónak és Nagy Eerencz egyetemi tanárnak személyes 
részvétele a tárgyalásokban. E mozzanatot kiemeljük főleg azért, 
mert társaságunk egyik föladatául tekintjük, hogy a gazdasági tör-
vényhozás még előkészítés alatt á^ló termékeit objectiv és valódi 
tudományos szellemtől áthatott módon vegye föl munkakörébe s az 
azokban foglalt elvekkel foglalkozzék, még mielőtt azok a végleges 
megoldás elé kerülnének. 
A vitatkozó üléseknek nagyobb mérvű cultiválásán kivül kísér-
letet tettünk ez évben az irodalmi ismertetések rendszeresítésével 
is, melyeknek czélja lenne tájékoztatni tagjainkat a közgazdasági 
élet és irodalom terén akár bel-, akár külföldön fölmerült nevezete-
sebb eseményekről. E kísérlettől sikert természetesen akkor várha-
tunk, ha a munkafelosztás elvénél fogva az ismertetéseket minél 
több tagtársunk magára vállalja, s pedig azon szakok szerint, a 
melyekkel kiválón foglalkoznak. 
Szellemi tevékenységünk mindezen nyilvánulásai társaságunk 
hivatalos közlönyében, a tagjaink részére díjtalanul megküldött 
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Közgazdasági Szemlé-ben tétetnek közzé, valamint ugyanott nyer 
fölvételt a társaság igazgatási ügyeire vonatkozó minden közlés, 
nevezetesen választmányi üléseink jegyzökönyvei, apróbb közlemények, 
a mi által a vezetés és a tagok közt való szorosabb kapcsolatot véljük 
a legalkalmasabb módon fentarthatni. E helyen kívánjuk fölemlíteni, 
hogy a társaság folyó ügyeinek intézése végett a múlt évben 8 
választmányi ülést tartottunk. 
Nagy gondot fordítottunk kezdettől fogva a társasági könyv-
tár létesítésére és szakszerű berendezésére és örömmel con-
statáljuk, hogy ebbeli fáradozásaink lényegesen megkönnyí-
tettek tagtársaink jelentékeny adakozásai által. Csak köte-
lességet teljesítünk, midőn a n}7ert sok becses adományért 
meleg köszönetünket nyilvánítjuk. ígéretünkhöz képest fölhasználtuk 
továbbá anyagi állapotunk javulását arra is, hogy e könyvtárt saját 
vásárlásaink útján gazdagítsuk, igy előfizetünk a nevezetesebb bel-
és külföldi szakfolyóiratokra, melyek olvasó-termünkben a tagok 
rendelkezésére állanak, sőt megkezdtük a könyvpiaczon megjelent 
egyes nevezetesebb müveknek beszerzését is. Könyvtárunk az év 
végén 610 kötetet és 1149 füzetet tartalmazott s értéke szakszerű 
becslés alapján 2938 frt. 84 krban volt megállapítható. 
Vagyoni helyzetünket a számvizsgáló bizottság által felülvizs-
gált számadásaink más helyen közzétett részleteiből Ítélhetik meg 
Önök. Az 1895. év kezelése 4266 frt. 31 kr. bevétel és 3781 frt. 
85 kr. kiadás mellett 484 frt. 46 kr. fölösleggel zárult; mig tiszta 
vagyonúi 4674 frt. 32 kr. érték jelentkezik, melynek túlnyomó 
részét könyvtárunkban bírjuk. Alapos reményünk van, hogy bevételi 
forrásaink már ezen évben oly hozadékot fognak nyújtani, hogy 
társaságunk szellemi életének fokozására és általában tudományos 
czéljai istápolására nem jelentéktelen összegeket fogunk fordíthatni. 
Az ez évre összeállított és elfogadásra ajánlott költségvetési elő-
irányzat egyes kiadási rovatai ez irányban tán kellő útbaigazítást 
nyújtanak. 
Befejezésül meg kell emlékeznünk a jelen évre fentartott 
nagyobb szabású irodalmi vállalkozásunkról. A nemzet érdeklődését 
teljesen lekötő millennaris ünnepélyből mi is kivenni óhajtjuk a 
magunk részét. Egy tagtársunk, a kinek nevét — saját kívánsága 
folytán — elhallgatnunk kell, a legnagyobb elismerésre méltó ügy-
szeretet és áldozatkészség által sugalva, tette meg ez irányban a 
kezdeményező lépést, 600 frtot ajánlván föl oly czélra, hogy társa-
ságunk elsőrendű szakírók közreműködése mellett Emlékkönyvet 
adjon ki, melyben kijelöltessenek a nemzet legközelebb megoldandó 
gazdasági föladatai és a megoldásnak legalkalmasabb módozatai. 
A mű érdekében fölhívást intéztünk az egyes szakok szerint kisze-
melt írókhoz, a kiknek legnagyobb része lekötelező készséggel vállal-
kozott az illető rész kidolgozására. Van okunk föltenni, hogy tár-
saságunk emlékkönyve méltón fog sorakozni azon culturalis alkotá-
sokhoz, a melyeknek létesítésére az ezredév ünnepe oly magasztos 
alkalmat szolgáltatott. 
i 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
1895. évi zárszámadása. 
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III. A Magyar Közgazdasági Társaság 
a 
•B 
B e v é t e l e k 
E g y e n k é n t Összesen 
-<o H f r t . k r . f r t k r . 
1 Befo ly t t agság i d i j a k : 
a) az 1894-ik év I I . f e l é re 
b) » 1895-ik » I . » 
c) » 1895-ik » 1 1 . » 
72 
1710 
1712 
50 
50 3495 
2 E lő re bef ize te t t t ag ság i d i jak 5 
— 
3 A l a p i t v á n y o k és ideiglenes e lhelyezések 
u t á n be fo ly t k a m a t o k 11 36 
4 B e f o l y t a l ap i tvány i összegek 600 
— 
5 P é n z m a r a d v á n y 1894. évről 154 95 
Főösszeg . . . 4266 31 
B u d a p e s t e n , 1895. deczember 31-én. 
Magyar Köz-
Láng Lajos s. Jc, Grötschel Imre s. /,'. 
elnök. pénztáros. 
Ezen zá r számadás t t é t e l e n k i n t megv iz sgá l tuk és a vonatkozó 
részére a f ö l m e n t v é n y m e g a d á s á t a j á n l j u k . 
Budapes t , 1896. f e b r u á r 18-án. 
A s z á m v i z s g á l ó 
JBeclc Dénes, . Frits Péter, Emich Gusztáv, 
elnö 
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1895. évi zárszámadása. 
a 
•cg 
ta K i a d á s o k 
E g y e n k i n t Összesen 
&H f r t . kr . f r t . kr . 
1 E g y l e t i he ly i ségek bére 1200 — 
2 Hozzá j á ru l á s a Közgazdasági Szemle költsé-
ge ihez 407 — 
3 I roda i és n y o m d a i köl t ségek 293 12 
4 
ő Fü tós i és v i lág í tás i kö l t ségek 
179 
98 
03 
69 
6 L e l t á r i t á r g y a k v é t e l á r á n a k tör lesz tésére 
530 84 
7 
8 
K ö n y v t á r gya rap í t á sá ra és h í r lapok elö-
154 
100 
80 
9 Elhelyezés az Orsz. Közp . T a k a r é k p é n z t á r -
ná l (a bevé te lek 4-ik té te le kapcsán) . . 600 — 
10 Az 1896-ik évben e lszámolandó k iadások . 213 37 
11 P é n z m a r a d v á n y 1895: deczember h ó 31-én . 4 8 4 4 6 
Főösszeg . . . 4 2 6 6 31 
gazdaság i T á r s a s á g . 
J)r. Halász Sándor s. L Lovag Falk Zsigmond s. L 
igazgató, ellenőr. 
o k m á n y o k k a l összehasonl í tván he lyesnek t a l á l tuk , mié r t is a t iszt ikar 
b izo t t ság : 
Székely Ferencz, Baross Géza 
jegyző. 
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A Magyar Közgazdasági Társaság 
a 
•CS N V a g y o n 
E g y e n k i n t Összesen 
E-I f r t . kr . f r t . kr . 
1 Készpénz maradvány 1895. decz. hó 31-én . 484 46 
2 Gyümölcsözőleg elhelyezett a lapí tványi tőkék soo 
— 
3 Ezeknek 1895. évi hátra lékos kamat j a . . . 16 — 
4 Ideiglenes készpénz elhelyezések hát ra lékos 
kama t j a 6 2 3 2 2 2 3 
5 Hátralékos tagsági dijak : 
a) az 1894-ik év I I . feléről 
b) » 1895-ik » I . » 
67 
110 
50 
c) » 1895-ik » 1 1 . » 167 50 345 — 
6 Lel tá r i t á rgyak értéke l o % leirása u tán . 851 3 3 
7 
8 
Könyvtár értéke 
Előlegek az 1896. év terhére 
2988 
213 
84 
37 
Összesen . . . 5655 2 8 
1 [ 
Budapesten, 1895. évi deczember hó 31-én. 
Magyar Köz-
Dr. Halász Sándor s. h. 
igazgató. 
Ezen vagyonkimuta tás t té te lenként megvizsgáltuk ós a vonat-
Budapest , 1896. február 18-án. 
A számvizsgá ló 
BecJc Dénes Fritz Péter Emich Gusztáv 
ehiöTc. 
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1895. deczember 31-iki vagyonkimutatása . 
T
ét
el
sz
ám
 
T e h e r 
E g y e n k i n t Összesen 
T
ét
el
sz
ám
 
f r t . | k r . frt. | k r . 
1 E lőre fizetett t a g s á g i d i jak 7 50 
2 T a r t o z á s a K ö z g a z d a s á g i Szemléér t . . . . 526 — 
3 » i roda i és n y o m d a i kö l t s égeké r t . 372 63 
4 » a berendezés i t á r g y a k é r t . . . . 50 — 
5 Egyéb t a r t o z á s o k • 24 83 
6 Egy le t i v a g y o n : 
8 0 0 — 
3S74 32 4674 32 
Összesen . . . 5655 2 8 
1 1 1 1 
gazdaság i T á r s a s á g . 
Láng Lajos s. k. 
elnök. 
kozó o k m á n y o k k a l és könyvekke l összehasonl í tván , helyesnek ta lá l tuk . 
b izo t t ság : 
Székely Ferencz Baross Géza jegyző. 
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IV. A Magyar Közgazdasági Társaság 1896. évi k ö l t s é g -
vetés i előirányzata. 
K i a d á s o k 
Összeg 
B e v é t e l e k 
Összeg 
f r t . | kr. f r t . | k r . 
1 
2 
3 
4 
5 
Egyle t i helyiség bére : 
a) házbér . . . 1 1 5 0 
b) házmesterdij 50 
Hozzájárulás a »Köz-
gazdasági Szemle« 
költségeihez, tagon-
ként 2 frt., 420 tag és 
l ó h i r l a p p é l d á n y u t á n 
Millenáris Emlékkönyv 
költségei 
Berendezési t á rgyak 
vételárának törlesz-
tésére 
Irodai és nyomdai költ-
ségekre : 
a) 1895. évről tarto-
zás . . . . 481-31 
b) 1896. évi . 318-69 
Postai d i jakra . . . . 
11200 
870 
eoo 
50 
| 800 
— 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Pénztár i maradvány 
1895. decz. 31-röl . 
Tagd i j ak : 
a) 350 fővárosi t ag 
á 10 f r t . = 3500 
b) 16 vidéki t a g á 
10 f r t . = . . 1 6 0 
c) 54 vidéki t ag á 
5 f r t . = . . . 270 
Pesti Hazai Első Taka-
rékpénztár i Egyesület 
adománya 
Hát ra lékos tagdi jak . 
Millenáris Emlékkönyv 
kiadásának fedezésére 
adomány 
Kamat jövedelem . . . 
4SI 
[3930 
1C0 
345 
600 
50 
46 
6 120 — \ 
7 
8 
Könyvtár gyarapí tására 
Fűtési és világítási költ-
ségekre 
350 
100 \ 
9 Szolga dí jazására . . 100 
— \ 
10 Előre nem lá tha tó ki-
adásokra 50 \_ 
Összes kiadás . 4210 
— 
Összes bevétel . 
Tehát szemben a ki-
adásokkal 
5509 
4240 
46 
Várható több bevétel . 1269 46 
Az igazgató választmány 1896. f eb ruá r 27-iki üléséből. 
Dr. Láng Lajos, Dr. Halász Sándor, 
elnök. igazgató. 
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V. A Magyar Közgazdasági Társaság 1896. évi február 27-én 
tartott igazgató választmányi üléséből. 
Elnök: Láng Lajos; jegyző: Mandelló Gyula. 
Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gaál 
Jenő és Pólya Jakab választmányi tagokat kéri föl. 
1. Olvastatik Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter f. évi 
február 15-én 9839. sz. a. kelt leirata, melyben Ő Nagyméltósága 
kijelentvén, hogy az ezredéves kiállítás ideje alatt rendezendő nem-
zetközi gazdacongressus végrehajtó bizottságában a Közgazdasági 
Társaság képviseltetésére is súlyt kiván helyezni, kiküldöttje meg-
nevezésére a Társaságot fölhívja. 
Az igazgató választmány U Nagyméltósága meghívását leg-
nagyobb köszönettel fogadja és képviselőjéül Gaál Jenő vál. tagot 
és szakosztályelnököt jelöli ki; minthogy pedig kívánatosnak tartja, 
hogy a bizottságban a Társaság még egy taggal legyen képviselve, 
még Mandelló Gyula főtitkár meghívását is kéri. 
2. Olvastatik Kléh Istvánnak, a Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár-Egyesület igazgatósági elnökének f. évi február 14-én kelt 
levele, melyben a társaságot értesiti, hogy intézete a közczélokra 
szánt adományokból a Magyar Közgazdasági Társaság részére 
100 frtot adományozott. 
Az igazgató választmány ez adományért jegyzőkönyvileg meleg 
köszönetét nyilvánítja és annak tolmácsolásával az elnökséget még 
külön megbízza. 
3. Igazgató bemutatja az újonnan ajánlott rendes tagok 
névsorát. 
Az ajánlottak, névszerint a brassói kereskedelmi és iparkamara, 
Czentner József dr. ügyvéd (Budapest), Herz József igazgató (Buda-
pest), Herz Vilmos igazgató (Budapest), gróf Károlyi Sándor orsz. 
képviselő (Budapest) és Kováts István dr. ügyvéd (Sopron) rendes 
tagokul fölvétetnek és erről értesíttetni fognak. 
4. Igazgató jelenti, hogy a társaság könyvtára számára 
Lipthay Sándor, Rubinek Gyula és Szolcsányi Hugó többrendbeli 
munkát ajándékoztak. 
A választmány az adakozóknak jegyzőkönyvileg köszönetét 
fejezi ki. 
5. Tárgyaltatván a társaság évi rendes közgyűlésének határ-
ideje és tárgysorozata: 
A közgyűlés napjául f. évi márczius 22-ike tűzetik ki, a 
következő tárgysorozattal: 
1. Az igazgató-választmány 1895. évi jelentése. 
2. A számvizsgáló-bizottság jelentése az 1895. év szám-
adásairól. 
3. Az 1896. évi költségvetés megállapítása. 
4. Öt számvizsgáló választása. 
5. Indítványok. 
6. Következvén az 1896. évi költségvetés tervezetének meg-
vitatása, igazgató fölvilágositásul előadja, hogy a bevételeknél a 
tagok jelenleg mutatkozó létszáma vétetett alapul s hogy a kiadások 
is minden szükségletre lehető bőven irányoztattak elő. 
A választmány az előterjesztett költségvetési tervezetet, mely ben 
a Társaság anyagi consolidatiójának örvendetes .jelét látja, jóvá-
hagyván, a bevételek összegét 5509 frt. 46 krral, a kiadások összegét 
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4240 frttal és igy a várható több bevételt 1269 frt. 46 krral 
állapítja meg. 
7. Igazgató bemutatja a választmánynak a ±. évi márczius 
22-ikére kitűzött közgyűlés elé terjesztendő jelentése tervezetét. 
Jóváhagyatik és már előzetesen a társasági Értesítő útján fog 
közzététetni. 
Elnök az ülést bezárja. 
VI. Szakosz t á ly i ü l é sek . 
I. A Társaság sociologiai (XI.) szakosztálya f. évi február hó 
25-én d. u. 6 órakor ülést tartott. Elnök: Gaál Jenő; jegyző: Ráth 
Zoltán. 
Elnök a távollevő szakosztályelnök helyett megnyitván az 
ülést, örömét fejezi ki a felett, hogy a szakosztály oly nagy gazda-
sági, társadalmi és nemzetiségi fontosságú tárgyat tűzött napirendre, 
minő a vidéki városok fejlődése. Felkéri előadót a felolvasás meg-
tartására. 
Sugár Ignácz »A vidéki városok« czímü tanulmányát egész 
terjedelmében a Szemle más helyén hozza. 
Elnök megnyitván a vitát, először felszólal: 
Láng Lajos egy gondolattal akar csupán foglalkozni: a városok 
közigazgatási önállósításának eszméjével. Személyes tapasztalatai 
alapján meggyőződött arról, hogy a városok nagyon vesztenének ez 
önállósítás által, mert megszűnne a befolyásuk a megyére. Közéletünk 
fejlődésében nagy szerencsének tartja, hogy a városi polgárság s a régi 
nemesi osztály közt nincs szigorú válaszfal. A polgárság csak úgy 
válhatik politikailag kellően iskolázott elemmé, ha a városok gyú-
pontjai maradnak annak a társadalomnak, melyhez tartoznak. Ehhez 
járul az, hogy az autonomia költségeit a szegényebb városok nem 
birnák elviselni. 
Rátli Zoltán elismeréssel szól arról, hogy értekező a városok 
viszonyainak feltüntetésére kimerítő statisztikai adathalmazt gyűjtött 
össze. Törványhatósági joggal felruházott városaink demographiai 
megítélésénél figyelembe kell venni az alföldi városokat, melyek 
népességének összetétele egészen egyez a vidékével s igy a városok 
összegét kedvezőtlenül befolyásolja. Tény az, hogy a beözönlés a 
városokba — az alföldieket leszámítva — nagymérvű, mi a születési 
helyre vonatkozó statisztikai adatokból kiviláglik ; sok törvényható-
ságú városunk lakosságának idegen eredetű része megközelíti a 
fővárosét. Elismeri, hogy az a körülmény, hogy a nagyipar személy-
zetének egyharmada a fővárosra esik, az ipari centralisatio rend-
kívüli mértékéről tesz tanúságot, de jele iparunk fejletlenségének 
általában. Utal arra, hogy a kamatláb a vidéken nem áll már oly 
távol a fővárositól, sőt a nyugati részekben a színvonal egyenlő. 
Egyetért felolvasóval abban, hogy a vidéki városok fejlesztését tár-
sadalmunknak és államunknak a jövőben nagyobb mértékben fel kell 
karolni, mint eleddig történt. 
Bózsa Károly utal némely vidéki város ellenséges magatartá-
sára, melylyel a vasúti összeköttetés iránt viseltetett s azt tartja, 
hogy a »Segits magadon, Isten is megsegít« elvet városaink nem szív-
lelték meg eléggé. A városok fejlődését azonban a megyei hatóság 
alá tartozás, mint a példák bizonyítják, károsan befolyásolhatja. 
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Peterffy Sándor nem tartja a kormány katalmábau állónak azt, 
hogy az ipari központosítást elhárítsa; az 1890 : XIII. t.-cz. nem 
eleg arra, hogy ez irányban hatni lehessen. Az állam egves városok, 
így a bányavárosok érdekében sokat tett. A vasutak gazdasági 
trace-át helyesnek tartja. A városi autonomia fejlesztésének nem 
híve, mert a költség szempontja ellene szól. 
Láng Sándor felszólalásának értelmezését illetőleg megjegyzi, 
hogy ó a városok bizonyos önrendelkezési jogát nem helyteleníti," de 
a nagyobb vidéki központokat ki kell szemelni ós országos szem-
pontot vinni be azok fejlesztésébe. A megyei és városi népesség 
kölcsönhatását, együttműködését szükségesnek tartja a közélet helyes 
irányítása szempontjából s azért ellenzi a megyei és városi igazgatás 
teljes elkülönítését, még a törvényhatósági városok tekintetében is. 
Felolvasó a felhozott észrevételekre a következő megjegyzéseket 
teszi: előadásának egyik intentioja épen az lévén, hogv ne minden 
város vétessék együtt, nem is czélzott arra, hogy minden város ön-
ál lósittassék közigazgatásilag, mert minden város nem is alkalmas 
reá s elismeri ez ügynek nemzetiségi s más okokból való megoldása 
nehézségeit is. Az autonomia költségeivel azonban részben méltány-
talanul terheltetnek a városok, mert ma az állam helyett ennek teen-
dőit kárpótlás nélkül végzik. A stat. hivatal felfogása ellenében 
csupán saját meggyőződését fejezi ki, midőn a népesség gyarapodá-
sából levont vérmes következtetéseket — a helyzet gyakorlati meg-
figyelése alapján — nem oszthatja. A vérmessóggel, mely 1867 óta 
nyilvánul nálunk, fel kell hagyni, mert állapotaink téves megítélé-
sére vezet. Utal arra, hogy a tulajdonképeni nagy iparágak úgy-
szólván csak a székes fővárosban vannak. S ha a vidéki pénzpiaczi 
viszonyok a fővároséihoz ma már iobban simulnak is, figyelembe 
kell venni a vidéki kisebb gazdasági egyedeket, melyeket a még 
mindig magas kamatláb inkább terhel s sajnos, a kishitel 8°/o-on 
alul ritkán megy, de gyakorta 10°/o-ig is terjed. Az önsegély elvét 
felolvasó is nagyra becsüli, de a társadalomgazdaság mai rendjében 
a kisebb egyedeket önsegélyre hagyni nem lehet. A vidéki városok 
fejlődésére pedig kívülről kell hatni, mert a polgárság zömében con-
servativ. A távbeszélő létesítése ellen nem foglal állást, csupán azon 
nézetének ad kifejezést, hogy akkor, midőn 165.000 beszélgetésből 
144.000 esik a bécs-budapesti tőzsde forgalmára, nem égető feladat 
annak létesítése a vidéki városok érdekében, hanem e helyett inkább 
a vármegyei telefonok létesítése kívánatos. Megjegyzi, hogy a kor-
mány kívánja, hogy a helyi érdekű vasut-részvénytársaságok ^ szék-
helye Budapest legyen. S fentartja azon nézetét, hogy a helyi érdekű 
vasutaknál a közgazdasági trace nem jut oly mérvben jelentőségre, 
mint a vasúti és hadászati követelmény. 
Elnök hangsúlyozza, hogv felolvasó korszerű tárgyat dolgozott 
ki nagy alapossággal. Itt az ideje, hogy a főváros egyoldalú fejlesz-
tésének politikájával felhagyjunk s a vidéki városok czéltudatos 
emelésére gondot fordítsunk. 
A társaság közlekedésügyi szakosztálya márczius 5-en ulest 
tartott, melynek tárgya Rózsa Károly előadása volt »Helyi érdekű 
rasutaink bajai és ezek orvoslása« czim alatt. 
Elnök Neményi Ambrus megnyitván az ülést, üdvözli a meg-
jelenteket. Mielőtt magára az értekezésre áttérne a szakosztály, 
"örömének ad kifejezést, hogy alkalom van ezt a kérdést, a helyi 
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érdekű vasutak kérdését, ebben a körben tárgyalni, mert úgy hiszi, 
ezen kérdés teljesen beilleszkedik a közgazdasági társaság programra-
jába. Szóló úgy fogja fel a társaság feladatát, hogy bizonyos kér-
dések, melyek az actualitás jellegével birnak, a theoria által is meg-
világittassanak, hozzájárulván ahhoz, hogy ezen kérdésekre nézve az 
eszmék tisztáztassanak és a kívánatos megoldás elömozdittassék. 
Szerinte ez a kérdés a szó legkétségbeesettebb értelmében actualis, 
másrészt az hiszi, hogy ép ez a nagy actualitás teszi szükségessé, 
hogy a kérdés elfogulatlanul tárgyaltassék. 
Nem óhajt elébe vágni a felolvasó véleményének s helyesli 
azt a felfogást, hogy a helyi érdekű vasutakról szóló törvényünk a 
mai viszonyoknak nem felel meg, tehát módosítandó, habár meglehet, 
hogy alapeszméiből egyet és mást az uj törvénybe át lehet venni. 
Azt hiszi, hogy az előadó oly helyzetben van, hogy e kérdésben 
nyilatkozhassék, mi által hathatósan hozzájáruljon ahhoz, hogy ebben 
a kérdésben az eszmék úgy tisztáztassanak, hogy ebben a kérdésben 
a helyes megoldás úgy megközelittessék, a mint ez kívánatos; a mely 
azután alapját képezendi egy oly discussionak, mely méltó azon 
korábbi nyilatkozatokhoz, melyek ezen társaságból kiindultak. Ebben 
a reményben és felfogásban adja át a szót az előadónak felolvasása 
megtartására. 
Rózsa Károly felolvasását a Szemle legközelebbi száma fogja hozni. 
Elnök köszönetet mond az érdekes előádásért, mely gazdag 
megfigyeléseket, talpra esett eszméket tartalmaz, habár itt-ott némi 
közjogi eretnekség csillámlik fel benne. Mindazonáltal részletei oly 
érdekesek, hogy egy részletes s a tárgy minden részét felölelő dis-
cussio alapjául szolgálhatnak. Felteszi a kérdést, hogy mindjárt ez 
alkalommal, vagy az értekezés megjelenése után szóljanak hozzá a 
tárgyhoz. Többen az utóbbi véleményhez csatlakoznak, mire elnök 
az ülést bezárja. 
A MAGYAR VASUTÜGY 1848/49-ben.*) 
A Magyarország független államiságának újjászületésé-
ben gyökerező teremtő erő 1848. év tavaszán jótékony hatá-
sát közgazdasági életünk egy akkori újszülöttjére: az első 
magyar gőzmozdonyú vasútra is irányitotta. 
Rá is szorult a »magyar középponti vasut«-nak nevezett 
gyenge csemete jóakaró támogatásra. Közel tiz évig tartó 
vajúdás előzte meg létét. Oly férfiak is, mint József nádor 
főherczeg, Deák Ferencz ós Széchenyi István gróf azon szá-
mosak közé tartoztak, kik e vasút tervét halva született 
eszmének tartották ós azért hátráltatták megvalósulását. 
Nem csoda hát, hogy a gyötrelmek között létrejött vál-
lalat születése pillanatában alig látszott életképesnek. 
Az első magyar vasútról irt tanulmányában Fenyvessy 
Adolf kitűnő képét nyújtja a vasút létesitése érdekében 
1836-tól 1846-ig vívott küzdelmeknek, melyekről Széchenyi 
István gróf a főrendek 1840 évi márczius 21-én tartott ülé-
sében azt mondta, hogy »komolyság ós hidegvér helyett, 
melynek e tárgy taglalásánál uralkodni kellene, oly ingerült-
ségig fejlődtek ki a szenvedélyek, hogy akár magán, akár 
nyilvános tanácskozás folyt legyen e tárgyban, valóban sok-
szor jó lett volna előre szinte pisztolyokat a zsebbe tenni«. 
De a sok szóháború ós az államkormány huza-vonája 
daczára a középponti vasút végre mégis csak épült. Pest-váczi 
vonalat 1846. évi julius hó 15-ón József nádor főberczeg ünne-
pélyesen megnyitotta. A millenniumi ünnepségek jelen éve 
tehát ötvenedik évfordulója azon nevezetes eseménynek is, 
hogy hazánk fővárosából vasúton indult ki az első gőzmozdonyú 
személyvonat. 
1847. évi szeptember hó 1-én megnyilt a vasútnak 
Pesttől Szolnokig terjedő vonala is. Megvalósult hát részben 
az Alföldre vezető vasútnak Deák Ferencz által csak édes 
álomnak tartott terve, melynek megvalósulásában sohasem 
bizott, ós Széchenyi gróf is meggyőződbetett róla, még mielőtt 
Felolvas ta to t t a »Magyar Közgazdasági Társasúg« gazdaság-
tör ténet i szakosztályának 1S96. evi mirczius hó 12-én tartot t ülésében. 
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a közlekedési miniszteri tárczát elfogadta volna, hogy túlzottak 
voltak a Szolnokon át Debreczen felé tervezett vasúttal szem-
ben táplált azon aggályai, hogy az Alföldön minduntalan 
felszedik majd a vasutat, hogy csak egy pár vásár alatt 
lesz azon járás-kelés, különben nyugodni fog azon a pályán 
a locomotiv. 
Vígan robogtak bizony naponta többször is a looomoti-
vok 1848. tavaszán Pesttől Yáczig ós Pesttől Szolnokig, is; 
közel volt már befejezéséhez a pozsony-marcheggi vonal, 
csak a vácz-pozsonyi vonal teljes kiépítéséhez hiányzott a 
kellő tőke, a mi által az első magyar vasúti részvénytársaság 
a tönk szólére jutott. 
Ennek megakadályozása ós a Pesttől az osztrák határ-
szélig és a magyar Alföldig terjedő vasútnak az állam rendel-
kezése alá juttatása teljesen beillett Széchényinek »Javas-
l a t j á b a n kifejtett vasutpolitikai programmjába. És tényleg 
alig, hogy átvette, mint felelős miniszter a magyar közlekedés-
ügy vezetését, hozzá is látott ezen programmpont gyakorlati 
megoldásához. 
A vasutügy terén más gyakorlati kérdéssel nem is ért 
rá foglalkozni az 1848/49. évi kormány. Át volt ugyan adva 
a közforgalomnak már 1847. augusztus 20. óta a sopron-
bóesujhelyi vasút is, de a bócs-gloggnitzi vasút kezelésében 
álló ezen vonalra a magyar kormány vajmi csekély befolyást 
gyakorolhatott. 
Ennek megvilágitására, mint kort jellemző adat is fel-
emlitósre méltó a következő episód, mely elég sajátságos 
szinben tünteti fel azt a laza viszonyt, melyben e vasút a 
magyar államkormányhoz állott. 1847. évi augusztus 20-án 
nyilik meg a sopron-bócsujhelyi vasút. A megnyitásnál Sopron 
vármegye annak rendje és módja szerint képviselteti magát, 
de nem látja be annak a szükségét, hogy a megnyitás tényét 
a magyar helytartó tanácsnak hivatalosan be is jelentse. 
Pedig a helytartó tanácsban a vasutügyek ólén Széchenyi gróf, 
a sopron-bócsujhelyi vasút egyik engedélyese áll. A türel-
metlenkedés vádjával bizony nem illethetjük a helytartó-
tanácsot, ha tekintetbe veszszük, hogy még csak november 
19-én tartott üléséből hívja fel tekintetes nemes Sopron 
vármegye közönségét, hogy miután »köztudomás szerint« a 
megye területét átszelő sopron-bécsujhelyi vasút megnyílt, 
»ezen megnyitásnak mikor ós mily körülmények közti meg-
történtéről« tegyen jelentést. A leiratot a vármegye már 
november 22-ón tartott közgyűlésén tárgyalja, s a nélkül, 
hogy a mulasztást csak egy szóval is mentegetné, laconicusan 
jelenti a helytartó tanácsnak, hogy a vasút három hó előtt 
»ünnepélyesen megnyittatott s ugyan azóta a közönség 
hasznának átadatott«. A helytartó-tanács 1848. január 11-ón 
tartott ülésében veszi tudomásul a vármegye jelentését, ós 
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illő tisztelettel meghagyja a vármegye közönségének: »mi-
szerint jövőre, mielőtt ily vasúti vonal közhasználat alá 
bocsáttatnék, erről előzőleg idejekorán jelentést tegyen.« Csak-
nem öt hónapig tartott tehát, a mig Magyarországon az 
1848. ev előtti hivatalos apparatus működése mellett egy 
vasútvonal megnyitása hivatalosan jutott a competens hatóság 
tudomására. 
Rövid néhány héttel később felelős minisztérium veszi 
át a kormányt és kevés nap alatt csaknem több történik a 
vasút érdekében, mint annak előtte ugyanannyi óv alatt. 
Alig foglalják el ugyanis a magyar kormány tagjai 
hivatalaikat, már hozzá is látnak a megszorult magyar 
közzópponti vasút államsegély iránti kérelmének tárgya-
lásához. 
Széchenyi gróf közlekedési miniszter vasutügyi osztálya 
főnökét. Kovács Lajost bízza meg a vasúttársaság helyzeté-
nek tanulmányozásával. Széchenyinek e fáradhatlan munka-
társa már május hó 4-ón nyújtja át a miniszterek előterjesz-
tését, melyben tanulmányairól beszámol. 
E hivatalos ügyirat, mely hű visszatükrözője Széchenyi 
vasutügyi programmjának, méltó a bővebb ismertetésre. Becses 
commentárja ez Széchenyi azon nagy elveinek, melyek — 
Mándy Lajos »a hazai vasutügy fejlődése törtónetó«-nek 
írója szerint — »örökké becses traditiói lesznek a magyar 
vasúti politikának s történeti erőforrásai a független magyar 
vasúti rendszer kifejlesztésére czólzó törekvéseknek«. 
»Aligha van a közmunka- ós közlekedési minisztérium 
teendői között fontosabb, de egyszersmind kényesebb termé-
szetű kérdés — úgy kezdi Kovács előterjesztését — mint a 
középponti vasút tárgya. A társaság pénzügyei oly lábon álla-
nak, mikóp ha a közállomány segédkezeket nem nyújt, a 
vállalat maga veszélyben forog. E mellett a közelebbi idők 
eseményei, valamint más, úgy e vállalatnak pénzügyeire is 
nyomasztólag hatnak.« Az orvoslást azon elvek megvalósu-
lásától remónyli, a melyeket Széchenyi gróf az országgyűlés 
elé 1848. évi január hó 25-én terjesztett javaslatában jutta-
tott kifejezésre, »mely elvekből ellenmondás nélkül követ-
kezik, miszerint az álladalomnak mindent el kell követnie, 
hogy a középponti vasutat hatalmába kerítse, mely nélkül a 
magyar kereskedelem kulcsát nem is birja.« Ezt a czélzatot 
látja az 1848 : X X X . törvónyczikk 1. §-ában, melylyel »föl-
hatalmaztatik a felelős miniszterség, hogy a készülőben levő 
vasutak lehető folytatásához ós befejezéséhez segédkezet nyújt-
son s a közállomány befolyását ezekre nézve biztosítsa.« 
Készülőben levő vasút hazánkban szorosan véve csak a 
középponti — úgymond —, következőleg a törvény fólrema-
gyarázatlanul csak erről szólhatott. Az államnak a vasúthoz 
való viszonyát vizsgálván, rámutat az idézett törvónyczikk 
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3. §-ára, mely felhatalmazza a kormányt 6 új vasútvonal 
tervezésére. Azaz teheti a miniszterség most vagy jövendő-
ben azt is, hogy nem tekintve a középponti vasút létezését, 
önállólag vezethetne Budapestről status-pályákat az örökös 
tartományok s magyar Alföld felé. Azonban ha ezt tenné, 
nem tekintve a cselekvés jogi viszonyait s a méltányosság 
mellőzését, status gazdászati szempontból is alig igazolható 
lépést tenne, miután egy közállomány védelme alatt keletke-
zett társulatnak sok millióba került beruházását tenné érték-
telenné s az a nélkül is nyomasztó helyzetben levő nemzet 
tőkéjét oly vidékeken való beruházásától vonná el, hol a köz-
lekedési eszközök teljesen hiányzanak. Erről tehát nézete 
szerint szó sem lehet, sőt határozottan állitja, hogy az sem 
akkor,(sem jövendőben helyesen nem történhetnék. 
És mégis kikerülhetetlen szükséges, hogy azon vaspálya-
vonal, mely a magyar termékeket az örökös tartományokba 
szállitja, a magyar állam túlnyomó befolyása alatt legyen. 
Különben bármily áldozatokat tegyen is a magyar álladalom 
saját vaspályáin a magyar termékek szállítására nézve, miután 
Szolnoktól és Budapesttől azok egy társaság vaspálya vona-
lán juthatnak csak Bécsbe s ez úton Európa nyugoti részeibe, 
minden kereskedelmi számitás ós forgalom meghiúsulhat a 
társaság által, melynek kezében a vaspálya-hálózat legfonto-
sabb része van. (Mintha csak előre megjósolta volna a később 
cs. kir. szab. osztrák államvasuttársasággá lett pályának a 
hetvenes években követett tarifapolitikáját!) 
Kimutatja azután, hogy a társaságnak további fennállá-
sához 4 millió forintra van szüksége. Azonban — úgy foly-
tatja — valamint egyrészről a statusnak az események súlyát 
ós balkövetkezéseit magánvállalkozók ellenében kizsákmá-
nyolni nem illő, úgy másfelől a segélyt ily vaspálya irányá-
ban, melyet előbb-utóbb hatalmába keríteni mulaszthatlan 
kötelessége, oly módon megadni, hogy a megszerzés később 
vagy épen nem, vagy csak nagy áldozatokkal történhessék 
meg, mentlietlen eljárás volna. Ebből következteti, hogy 
a társaság által kivánt 4 millió segély kölcsön semmi esetre 
sem lehet. Mert ha egyfelől az államhoz nem illő munkálko-
dás lenne az, hogy a társaság jelenlegi zavarait s az állapo-
tok súlyát egészen felhasználja saját érdekében s engedje 
előbb a vállalatot tönkrejutni, hogy később csekélységért 
megszerezhesse, úgy azt kivánni az államtól, hogy az kiemelje 
egészen a társulatot a zavarokból azért, hogy megszilárdult 
állásban vele nehezebben alkudozhassék, s csak nagy áldoza-
tokkal vásárolja meg a befolyást vagy tulajdont, az mind-
kettő egyaránt tévesztett s alig menthető eljárás volna. 
Előterjesztése abban concludál, hogy vegye által az 
állam a vasút el nem készült vonalainak kiópitését az arra 
még ezentúl megkivántató tőkének biztositása mellett, oly-
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képen azonban, hogy 1. az állam a beruházandó tőke erejéig 
ne mint kölcsönadó, hanem mint részvénytulajdonos álljon; 
2. mivel a társulat részvényeinek értéke 50°/o-ra csökkent, 
nem fedezheti az állam a részvényeket al pari, hanem az 
állam számára vett részvények értékét egyensúlyba kell hozni 
a társasági magá,nrószvények időszerinti értékével; 3. a ma-
gyar középponti vasút igazgatása most ós mindenkorra az 
államkormány kezébe adassék át a társulat ellenőrködósi jogá-
nak biztosítása mellett; 4. a tarifák meghatározása ós folyto-
nos szabályozása adassék át az államnak, ellenben a részvé-
nyesek számára a kamat minimuma biztosittassók. A fősúlyt 
tehát az előterjesztés különösen a díjszabási jogra fekteti. 
»A közállományra nézve e vaspálya irányában az fontos, 
hogy a bérszabályzatra állandó ós meg nem ingatható befo-
lyást szerezzen. Ezt kölcsön által el nem érheti; mert adja 
át bár a vasúttársaság a vállalat igazgatását a törlesztés ide-
jére az államnak, ezzel még a bórszabályzati rendszerre nézve 
a jogot nem adta át. De igen különös volna, ha a status egy 
társaság rovására tarifákat állitana fel, vagy módosítana a 
nélkül, hogy e változások az állam jövedelmeit érintenék, 
hol tehát az állam csak nyerhet, de sohasem veszthet. Es 
végkép, ha e viszony a társaságnak alkalmatlanná válnék s 
a pénzviszonyok szilárdulnának, bármely perczben vissza-
adhatná a társulat kölcsönét, kezébe venné a vasút ügyvite-
lét s az állam minden befolyását elvesztené.« 
A segélynyújtás részletes feltételeinek előadásával fejezi 
be az előterjesztést, mely feltételekkel más helyen fogunk 
megismerkedni. 
Mily éleslátás, mennyi ószszerűség, mily nemes gondol-
kozás olvasható ki a hazája anyagi érdekeit védő, de e haza 
morális becsére is féltékeny államhivatalnok e jelentéséből! 
A pénzkérdésben is lovagias, becsületes magyar nemzetgazda 
emez eszejárása Kovács mesterének, Széchenyi István grófnak 
nagy szellemére vall. 
Május 10-iki kelettel a magyar középponti vasút igazgató-
sága nyújtja be a kormányhoz német nyelvű />Promemoria«-ját, 
melyben előre fejezi ki meleg köszönetét a kilátásba helye-
zett segélyért. Ecseteli a társaság tarthatatlan viszonyait; 
kimutatja, hogy még négy millió pengő forintra van szüksége 
a Tiszától a Morváig terjedő egész vonalának kiépítéséhez. 
Utal arra, hogy a vasutba addig beépített 18 millió pengő 
forint csaknem kizárólag külföldi tőke, a melynek gyümöl-
cseitől azonban az ország elesnék, ha az állam a kórt segélyt 
a társaságtól megtagadná. 
»Ha egy vállalat — úgymond a felterjesztés —, mely a 
legzavartalanabb békében, oly kedvező kilátások mellett, oly 
nagy tőkével indult meg, aránylag csekély segély híján tönkre-
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menne, hogyan volna elvárható, hogy az idegen tőke egy-
hamar bizalommal kinálkozzék magyar iparvállalatoknak!« 
A négy millió segélyt kölcsönképen kéri a társaság. 
Emlékiratában behatóan kiterjeszkedik a kölcsön rendelkezésre 
bocsátásának és visszafizetésének módozataira. A kölcsön visz-
szafizetéséig ügykezelését az államkormány bármely irányú 
ellenőrzésének kellene alávetni ós a kormány kívánságára 
hajlandó odahatni, hogy az igazgatóságnak Bécsben lakó tag-
jai állásukról leköszönjenek. 
Az emlékirathoz ugyanazon napon felterjesztett függe-
lékében a társaság a segélyezés egyik alternatívájaként a 
vasút pest-szolnoki vonalát ajánlja fel megvételre, ez irány-
ban azonban a döntést a társaság ugyanazon hó 22-én tar-
tandó közgyűlésének tartja fenn. 
Ezt az emlékiratot a közlekedési miniszter haladéktala-
nul átteszi a pénzügyminiszterhez, fölkérvén őt, hogy ez 
ügyben még az nap tanácskozzanak. Kossuth államtitkárától, 
Duschek Perencztől ugyancsak május 11-iki kelettel azt a 
választ nyeri, hogy az emlékiratokat a pénzügyi miniszternek 
átnyújtotta, kitől azon nyilatkozatot vette, hogy ezen ügy 
iránti nézeteit írásban foglalandja, ennélfogva pedig teljes 
lehetetlen az napon ezen vasúti dologról tanácskozni. 
Kossuth még az nap sajátkezűleg átír e tárgyban a köz-
lekedésügyi miniszternek. »A középponti vasúttársaság által 
kért segedelem iránt az ügy fontosságához és sürgős voltához 
képest intézkedendő — irja —, el nem mellőzhetem excellen-
tiádat, — kinek ez ügy hivatalköréhez tartozik — megkérni, 
méltóztassék velem Írásban közölni : 
1. Közérdekben lévőnek, egyszersmind mulhatlanul szük-
ségesnek ítéli-e, hogy ez ügyben a pénzügyminisztérium vala-
mely segélyadásba bocsátkozzék? 
2. Nem volna-e miniszter úr hajlandó ezen munkálatot 
azon körben eszközölni, melyet a mult törvényhozás a közle-
kedési miniszter számára megnyitott hitel által kijelölt, mely 
esetben a kívánt négy millió segély 5°/o-os kamatjának biz-
tositásáróli gondoskodást elvállalni kötelességemnek ismerném ; 
a tárgy lényege körüli felelősség azonban miniszter urat illetné.« 
Kérdi továbbá, hogy Széchenyi a segélyezési módozatok melyi-
két ajánlja, hogy segélynyújtása esetén mily viszonyba kíván 
a vasúttársasággal lépni. Kossuth a maga részéről föltételül 
tűzi, hogy a vasúttársaság által az állam irányában elválla-
landó pénzbeli kötelezettségek tökéletesen biztosíttassanak, 
kívánja továbbá, hogy azon esetre, ha a közlekedési minisz-
ter befolyása nem magára a vasút igazgatására terjedne, ha-
nem csak ellenőrzésre szorítkoznék, a társaság igazgatósága 
Pestre tétessék át. 
Végnyilatkozatát e tárgyban Széchenyi hivatalos véle-
ményétől teszi függővé, figyelmezteti azonban a közlekedési 
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minisztert, hogy a magyar középponti vasút részvényei közül 
10 millió pengő forint névértékű az osztrák pénzügyminisz-
térium birtokában van, mely részvények a napi árkelet mellett 
csak 4,700.000 p. forint értéket képviselnek. »Annálfogva, ha 
csak arról van szó, hogy a becsi banktársaság irányábani hitelt 
meghosszabbítsa — folytatja Kossuth átiratában —, mi az 
ausztriai fináncminiszternek csak egy szavába kerül, nem 
gondolom, hogy e végre részünkről valamely áldozat mulhat-
lanul szükséges volna; mert ennek elmulasztása az ausztriai 
finánciáknak nagy veszteséget okozna.« Tekintettel erre, azt 
kérdi, hogy a pest-szolnoki vonalrész átengedése helyett nem 
volna-e czólszerííbb feltételül kikötni, hogy az osztrák állam 
kezében lévő részvényeket a napi árfolyam mellett vagy eset-
leg valamivel drágábban is váltsa vissza a társaság, mi végett 
ez utóbbinak valamely elfogadható pénzügyi művelet volna java-
solandó. »Általában nagyon szükségesnek tartom arra vigyázni, 
— irja végül — h o g y midőn a magyar minisztérium itt valamely 
kötelezettségbe bocsátkozik, ennek ne oly szine legyen, mintha 
csak a részvényesek, tehát főleg csak az ausztriai kincstár 
számára vállalt volna áldozatot, hanem történjék ez valóság-
gal az ország javára, azaz nem már lejárt kötelezettségek 
gyümölcstelen fedezésére, hanem a vasút valóságos kiépitó-
sére. Miniszter úr ismeri finánciánk korlátolt állapotát s két-
ségtelenül csak oly javaslatot teend, melynek teljesítését a 
lehetőség ós közös felelősségünk megengedi.« 
A »szíves tisztelettel« végződő emez átiratra Széchenyi 
közlekedési miniszter részéről érkezett válasz fogalmazványa 
szintén május 11-iki keletű. Biztosítja minisztertársát, hogy 
előtte is felmerültek mindazok a kérdések és kétségek, a me-
lyeket Kossuth felemiit. Maga is ellenzi, hogy a segély köl-
csönkópen adassék, mert az nem biztosítaná tartósan az állam 
befolyását a vasútra. 
Az alkudozásokat a pest-szolnoki vonal átadása feltéte-
lének alapul vétele mellett véli meginditandónak, mert a 
magyar kereskedésre nézve a középponti vasút vonalában a 
jelen perez ben csak a pest-szolnoki pályát tartja eldöntő fon-
tosságúnak, mint melyet semmi más közlekedési eszköz nem 
pótol, nem pótolhat, s melyhez az ország több igen neve-
zetes vaspályái szükségkép csatlakoznának, mig Pestről Bécsig 
legrosszabb esetben a hajóköziekedós fölólesztósóvel s adandó 
kedvezésekkel is egy időre a szükség fedezhető volna. 
Majd a dolgot pénzügyi szempontból tárgyalván, rátér a 
vasúttársaságnak a bécsi banknál meghosszabbitandó hitelére 
ós a bécsi pénzügyminiszter birtokában lévő részvényekre s 
ez utóbbiakra nézve megjegyzi, hogy azokat az alkudozások 
alapjául vehetőknek nem tartja, először azért, mert azon rész-
vények átvétele által a magyar fináncia csak terheltetnék a 
nélkül, hogy a vasút bevégzése lehetségessé tétetnék, más-
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ré<zről a részvények átvételének kérdését oly kényes termé-
szetűnek véli, mi a minisztériumot az illetékesség terére is 
vezethetné, azt pedig elhalasztandónak tartja. 
Kiemeli, hogy a vasúti társaságnak nyújtandó állam-
segély éppen nem az adósságok törlesztésére szolgálna, hanem 
a vállalat megmentésére, miután a baj nem adósságban fek-
szik, hanem a kiszámitott 18 millió tőke elégtelenségében a 
vállalat befejezésére. 
Kossuth direot kérdéseire azt válaszolja: 1. hogy köz-
érdekben fekvőnek, egyszersmind mulhatlanul szükségesnek 
tartja, hogy a középponti vasút kérdéses viszonya elintézést 
nyerjen; mert a pest-szolnoki vasútvonal sorsától függ az 
ország felső ós tiszai vidékeinek, úgy Erdély összeköttetésé-
nek jövendője, miután a miskolozi, debreczeni, aradi országos 
vaspályavonalaknak vagy önállólag kell Pestből kiindulni, 
vagy a már létező s mindenesetre a magyar állam befolyása 
alá hozandó pest-szolnoki vonalhoz csatlakozni. 
E részben — igy folytatja — ón mindenesetre helye-
sebbnek tartom a létező vonal felhasználását, noha ezen vona-
lat sohasem terveztem volna. 
2. A törvényhozás által megszavazott hitelből a segélyt 
nem véli megadhatónak, mert saját meggyőződése és a tőzsé-
rek egyhangú vélekedése szerint az 5°/o-os álladalmi kötelez-
vényeket most csak igen nagy árkelet veszteséggel lehetne 
realisálni. 
3. A vasutigazgatóság által ajánlott módok közül egye-
dül a pest-szolnoki vonal átvételét pártolja. 
A segélynyújtás feltételeiül tűzi ki többi között, hogy 
az államnak biztositók nyújtassók arra nézve, hogy a segély 
a pest-bécsi vonal bizonyos kikötött idő alatti bevégzésére 
fog fordittatni. A magyar állam határozó befolyását a vas-
pályára az igazgatás átvételével kell biztositani, hogy e vál-
lalat, mint nemzeti, egészen hazai lábra állittassék. Fenha-
gyatnók a társulat ellenőrködóse s biztosítása a minisztérium 
felelősségében s a kezelés teljes nyilvánosságában. 
Végül megjegyzi, hogy a megalkuvás részleteibe csak 
akkor fog boosátkozhatni, ós azokat csak akkor fogja a 
miniszteri tanács elé terjeszteni, ha majd a pénzügyminiszter 
a 4 milliónyi segély nyújtásának lehetősége tekintetében 
tudatja vógelhatározását. 
Nem állapitható meg, hogy a miniszteri tanács foglal-
kozott-e aznap a vasút ügyével vagy sem, de Kossuth már 
május hó 12-én intéz német nyelvű leiratot a magyar köz-
ponti vasút igazgatóságához, melyben ezzel azokat a feltóte-
leket közli, a melyek alapján a magyar kormány az ország-
gyűlés hozzájárulásának fentartásával a társaságot segélyezni 
hajlandó. 
Ezen feltételek között általánosságban fel vannak sorolva 
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a Széchenyi gróf által felállított pontozatok, többi között az 
igazgatóságnak áthelyezése Pestre; az ellen azonban nem 
emel kifogást, hogy az igazgatóság néhány tagja Bécsben 
lakjék, hogy az osztrák nemzeti bankkal a folyó ügyeket 
elintézhessék. A nyújtandó pénzsegély ellenében a vasúttársaság 
vagy jelzálogbiztositást nyúj t a magyar államnak a Marcheggtől 
Szolnokig terjedő egész vasúti vonalra, vagy elsőbbségi köt-
vényeket ad, vagy átengedi a magyar állam tulajdonába a 
pest-szolnoki vonalat. Az országgyűlésnek szabad választás 
tar tatot t fenn a három alternatívára nézve. 
Ha tekintetbe veszszük, hogy az első magyar vasúti 
törvény életbeléptetésétől számítva tíz évig húzódott az első 
vasút létesítésének ügye, ha tekintetbe veszszük, hogy az 
előtt még csak néhány hónappal csaknem félévig tartott, a 
míg egy egyszerű vasutmegnyitási jelentés az illetékes fórum 
elé került, szintén csodálatosnak tűnik fel az első felelős ma-
gyar kormány által a vasutügy érdekében néhány nap 
alatt kifejtett tevékenység. 
A társaságnak május 22-ón tartandó közgyűléséhez Szé-
chenyi Kovács Lajost küldi ki kormánybiztosul, az ez alka-
lommal répzére kiadott miniszteri megbizó-levólnek a minisz-
ter által kétszeri átdolgozás után jóváhagyott fogalmazvá-
nyában szigorú közjogi érzékkel kiemeltetvén, hogy »meg-
szűnvén az eddig fennállott királyi biztosság« Kovácsot , ú g y is 
mint az illető osztály főnökét megbízza, hogy a magyar 
középponti vasút »nagygyűlésén« kormánybiztosként jelenjen 
meg, ott személyét képviselje és a körülményekhez képest 
azon elvek szerint járjon el, melyek az osztályfőnök előtt az 
e tárgyban addig váltott levelezésekből eléggé ismeretesek. 
A kormánybiztos visszatérve a közgyűlésről, május 25-ón 
jelenti, hogy a vasúttársaság a pest-szolnoki vonalrész átadá-
sára semmi hajlammal sem bir. Ezért hangoztathatta a köz-
gyűlés, hogy ezt a vonalat még a kiállítási áron sem enged-
hetné át a társaság az államnak, mert a pest-marcheggi sokkal 
nagyobb költségeket követelő vonal kiépítésébe csak azért 
bocsátkozott, mert a kisebb költséggel épült, de jövedelme-
zőbbnek ígérkező pest-szolnoki vonalban remónyli a recom-
pensatiot. Eladás esetén tehát az utóbbi vonalért a Marchegg-
től Szolnokig terjedő vasút összes költségeinek a hosszúság-
hoz arányos részét követelné. 
Ebből következteti Kovács, hogy a miniszter által a 
segélyezés ügyében az alkudozások alapjául kitűzött irány s 
a társulat nézetei s eljárása közt lényeges eltérés van. A köz-
gyűlésen közvetlenül szerzett tapasztalatok alapján ajánlja, 
hogy a miniszter mindaddig hozzá ne járuljon a pénz előle-
gezéshez, mig a pest-szolnoki vonal megvételének alternatí-
vája részleteit a társasággal tisztába nem hozta. Az egyez-
kedésbe való bocsátkozást azonban annyival sürgősebbnek 
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tartja, miután a szolnok-aradi ós szolnok-debreczeni vonalak 
már felmérés alá vétettek s a középponti vasút viszonyainak 
előbb el kell határozottan intéztetnie, hogysem ezen vonala-
kon a munkák megkezdessenek. 
Akkor azután a tárgyalások meg is szakadtak. Nem 
a szűk anyagi viszonyokkal számoló magyar kormányon, 
hanem a magyar központi vasúttársaságnak a bécsi kormány 
által sugalmazott részvényesein mult tehát, hogy a magyar 
állam már 1848-ban nem jutott egy fontos vasúti vonal 
birtokába. 
Széchenyi nem is tárgyait többé a vasúttársasággal, de 
midőn a folytonos pénzzavarokkal küzdő társaság öt hónap-
pal később a honvédelmi bizottsághoz fordult 1 millió 
segélyért, ez a bizottság is Széchenyi álláspontját fogadja el. 
Kossuth november hó 4-ón tesz jelentést e kölcsön 
ügyében. A középponti vasút oly állapotban van, — mondja 
jelentésében — hogy nemcsak munkáját tovább nem folytat-
hatja, de a fennálló személyzet fizetését sem teljesítheti. Követ-
kezőleg az adandó segély a társaságnak életkérdése, tehát 
meg nem tagadható, de csak azon mértékben nyújtandó, 
hogy a jelen nyomasztó időket kiállhassa. De a kórt egy-
milliónyi kölcsön megadását nem véli lehetőnek, sőt veszé-
lyesnek tar t ja azt, mert azon vasútvonal Szolnokról Bécsig 
az egész alföldi magyar kereskedésnek kulcsa, s birtoka 
jelenleg nemcsak idegenek, de egyenesen idegen állam 
kezében van, s ha Magyarország óvatosan nem jár el, nem-
csak a kedvező alkalmat elszalasztja, ezen előbbi idők súlyos 
maradványát megszüntetni, sőt később a törvény értelmében 
lehetetlenné válik, hogy a magyar állam azon befolyást meg-
szerezze, mely nélkül alföldi vaspályái s vele a köziekedós 
ós kereskedés kulcsát nem bírhatja. Ha tehát a honvéd-bizott-
mány megadva annyi segélyt, mennyi az ügyvitel fentar-
tására szükséges, egyszersmind meghagyná a segély megvo-
násának feltétele alatt a társaságnak, hogy az illető pénzügyi 
ós közlekedési osztályokkal tegyék meg az egész kölcsön 
iránt az előleges alkudozásokat, hogy a kérdést az ország-
gyűlés mielőbb eldönthesse. Végül indítványozza, hogy a 
kimutatandó ügyviteli szükséglet fedezéséhez megkívánt össze-
gek heti részletekben utalványoztassanak ki a vasútnak. 
Tehát a honvédelem terhes gondjai sem szorították tel-
jesen háttérbe a vasutügyet. A központi vasúttársaság kapott 
is a kormánytól kölcsönt, mely azonban az igazgatóságnak 
Duschek Ferencz pénzügyminiszterhez az 1849. évi május hó 
15-én kelt beadványa értelmében a vácz-pozsonyi vonal kiépí-
téséhez nem volt elegendő, úgy hogy a társaság a vácz-
esztergomi vonalrész teljes befejezéséhez még további 400.000 
pengő-forintot kér »pontos visszafizetés kötelezettsége alatt«. 
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A pénzügyminiszter átteszi a beadványt véleményezés végett 
Csányi László közlekedésügyi miniszterhez. Miután azonban 
a magyar középponti vasút igazgatósága időközben feloszlatott 
és a vasút kezelését a közlekedési minisztérium vette át. a 
vácz-esztergomi vonal befejezéséhez tényleg szükséges 400.000 
pengő-forint a pénzügyminisztériumnál letétben maradt. 
A közlekedési miniszter 1849. junius hó 3-án tudatta a 
vasútnak Pesten szókelő nagyon is megfogyott igazgatóságá-
val, hogy a vasút kezelését a magyar állam nevében átveszi. 
A válaszból, melyet az igazgatóság nevében Ilkey Sándor, 
Beszédes József, Ullmann Samu igazgatósági tagok ós Taschler 
Domonkos helyettes főtitoknok junius 4-én terjesztettek fél 
Csányi közlekedési miniszterhez, megtudjuk, hogy az osztrák 
katonai hatalom a vasútnak Pesten székelő igazgatóságát 
egyszerűen szétkergette, könyveit, számadásait es okmányait 
pedig Bécsbe küldte. 
»Nem volt váratlan előttünk, — így szól az első magyar 
vasúttársaság igazgatósága magyar tagjainak, mint ilyeneknek 
hattyúdala — midőn azt tapasztaltuk, hogy az országos kor-
mány a hazában létező többi közintózetek közt figyelmét a 
magyar középponti vasútra is fordítja ós oly intézkedéseket 
tesz, melyeknél fogva a közlekedés e hatalmas tényezőjéhez 
kapcsolt közérdek kellően megóva legyen. Tisztelt miniszter 
úrnak e tárgyra vonatkozó elhatározása, melyet hozzánk 
intézett becses hivatalos levelében velünk tudatni méltóztatott 
s az annak támogatására az ország közügyei szempontjából 
felhozott okok oly nyomatókkal birnak, hogy azoknak helyes 
voltát el nem ismernünk lehetetlen ; mert ha kétség alá nem 
vonható igazságnak tekintjük, hogy a közlekedési eszközök 
mikénti használata kivált háború idejében az ország ügyeire 
sokszor eldöntő hatással birhat, már ez által is elismertük 
azt, hogy a közigazgatás első teendői közé tartozik, miszerint 
az ilyen közlekedési eszközöket közvetlen kezelése alá vegye. 
Habár — mi közelebbről a magyar középponti vasutat illeti — 
eléggé ismeretes hazafiúi érzelmeinknél fogva bátran állit-
hatjuk, hogy e vállalat addig, mig ügyei igazgatására nekünk 
engedtetett volna befolyhatnunk, az álladalom közérdekeire 
nézve oly kevéssé vált volna károssá vagy veszélyessé, hogy 
sőt inkább mindenkoron szeghetetlen kötelességeink közé 
számítottuk, miszerint az álladalom követeléseinek a legszigo-
rúbban megfelelhessünk.« 
Az igazgatóságnak addig tanúsított magatartását illető-
leg a következő felvilágosításokkal szolgál a felterjesztés : 
Azon felhozott okra nézve, hogy a középponti vasút-
társaság alapszabályilag rendezett igazgatása az ellenséges 
elfoglalás által megszűnt, megjegyezzük, ^ hogy épen csak 
mi, kik az ellenséges hadsereg eltávozása óta a magyar hadi 
parancsnokság felszólalása folytán előbbi helyeinket ismét 
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elfoglaltuk, éppen mi képezzük az alapszabályilag rende-
zett igazgatóságot, mely a mult évi julius 16-án tar to t t köz-
gyűlésben a részvényesek közbizodalmával ós törvényes erejű 
alapszabályok értelmében jogosan megválasztatván, egyedül csak 
maga működött ós működhetet t rendszeresen. Majd arra utalnak, 
hogy az igazgatóság annak idején a kormányrendelet ós annak 
folytán hozott érvényes határozat erejénél fogva alakult úgy, 
hogy a megválasztott 12 igazgató közül 8 tag Pesten székelt 
és a vállalat ügyeinek igazgatását közvetlenül vezette, ha 
nem is voltak teljes számban, — a Bécsben lévő 4 igazgató-
sági t agra csak bizonyos ügyek elintézése bizatott — ezek 
érintkeztek t . i. az osztrák kormánynyal ós a nemzeti bank-
kal. í g y tehát midőn mi, — igy fo ly ta t ják — kik a Pesten 
székelő tagok közül most i t t jelen vagyunk, a vasút ügyei-
nek igazgatását ismét elvállaltuk, nem te t tünk egyebet, mint 
hogy az alapszabályilag választott igazgatóság tisztjében híven 
el jártunk. 
A magyar közlekedési miniszter a vasút ügykezelése 
átvételének egyik indokául azt is felhozta, hogy az osztrák 
kormány a vállalat ügyeinek főigazgatását saját hivatalnokára 
bizta volt. Erre a felterjesztés megjegyzi, hogy ifj . gróf Zichy 
Ferencz, ki múlt években a magyar középponti vasút dolgaiba 
befolyt, nem mint a kormány hivatalnoka, hanem egyedül csak 
mint szintén jogosan megválasztott, s minthogy az összes igazga-
tóságnak székhelye akkoron Bécsben volt, ez által szabályszerű-
leg őt illető jognál fogva te l jhata lommal törvényesen felru-
házott igazgató j á r t el, de a kormány részéről megbízása 
nem volt, hanem legfeljebb mint kormány hivatalnoka a 
kormánytól csak szabadságot nyerhetet t , hogy az igazgatóul 
való megválasztását elfogadhassa. 
A felterjesztés további folyamán megnyugvással veszik 
ugyan tudomásul a miniszter azon kijelentését, hogy az 
államkormány beavatkozása által a magántulajdon szentsége 
nem érintetik, mivel mindazon jogok, melyek a részvény-
tulajdonosokat illetik s az álladalom czéljait nem veszélyez-
tetik, azontúl is érintetlenül hagyatnak ; de abbeli aggo-
dalmukat fejezik ki, hogy az igazgatóknak elmozdítása jog-
sértésnek fog tekintetni . 
Végül figyelmeztetik a minisztert, hogy legyőzhetetlen 
akadályokkal lesz összekötve, a vasút ügyeinek igazgatásába 
ereszkedni, miután a számviteli könyvek, irományok, szerző-
dések s a vasút valódi állapotának megismertetésére elkészí-
te t t munkálatok az alatt, mig az igazgatóság a hatalom 
parancsoló szavának engedvén, helyét odahagyni kénytelen 
vala, Bécsbe felvitettek. 
»Midőn e felszólalásunk által az előadottakra tisztelt 
miniszter úr finyelmét felhívni bátorkodunk, — így fejezik 
be a felterjesztést — czélunk az, hogy egyrészről a magyar 
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középponti vasút viszonyaira nézve némely lielyen látszólag 
felmerült kétséget eloszlassuk, másrészről pedig, hogy meg-
bizóink irányában a törvény oltalma alatt szerzett jogaik 
épségben tartása tekintetében azt teljesítsük, mi által a ben-
nünk helyezett bizodalomnak egyedül megfelelni képesek 
lehetünk.« 
Ezen önérzetes, de minden tekintetben tárgyilagos hangú 
felterjesztés volt az első magyar vasút igazgatóságának a 
magyar államkormányhoz való viszonyának utolsó megnyilat-
kozása. Azontúl, habár csak rövid néhány hétig, a magyar 
államkormány lesz úgyszólván korlátlan ura a vasútnak. 
Junius 16-án a közmunka- s köziekedósügyi miniszter meg-
hagyásából Kovács Lajos rendeletben meghagyja a magyar 
középponti vasút összes hivatalnokainak a rangfokozat ós 
hivatalos állás különbsége nélkül, hogy hivatalos közlekedési 
tekintetben azontúl kizárólag csak a minisztérium vasúti osz-
tályához forduljanak ós ezen osztály minden rendeleteit 
szigorúan teljesiteni mulaszthatlan kötelessógöknek ismerjék. 
A minisztérium a közegeket a vasúti szolgálat minden 
egyes ágára vonatkozó nagy körültekintésről tanúskodó utasí-
tásokkal látja el ós a fáradhatlan gazda gondosságával ügyel 
az összes ügykezelésre. 
A kormány kezében lóvén a vasút ügykezelése, mi ter-
mészetesebb, hogy kedvezmény-kérvény sem maradhatott el 
sokáig. Bizvást állithatjuk, hogy Pest városáé a dicsőség, 
hogy először kórt és kapott szállítási díjkedvezményt a ma-
gyar kormánytól. 1849. évi junius 7-én tartott közgyűléséből 
folyamodik a közlekedési minisztériumhoz. Bombasztikus, a 
budai ostrom nehéz napjaira, bitor uralomra utaló bevezetés 
után, a rommá lőtt város épületeinek helyreállításához kór 
támogatást. 
»Alulírott hatóság egyik legszebb kötelességének ismer-
vén mindent elkövetni, — igy szól a Graefl főbíró ós "Waltherr 
Béla jegyző által aláirt felterjesztés — miszerint az okozott 
károk a különben is eleget szenvedett tulajdonosok lehető 
kimélésóvel s részint a hon fővárosa díszének minél előbbi 
helyreállítása, részint a kormány ós nemzetgyűlés tagjainak 
elegendő szállásokkal való ellátasa tekintetéből lehető legrö-
videbb idő alatt tökéletesen kijavíttassanak, mind a szüksé-
ges mennyiségű ópületfa-anyagok szállítása, mind pedig a 
kellő számú munkáskezek előállítása iránt, tehetségéhez képest 
gondoskodott«. Mivel azonban előrelátható, miszerint a káro-
sult háztulajdonosok közül többen leégett vagy hasznavehe-
tetlenné lett háztetőik helyett a helyben található ós még 
szállítandó ópttletfá anyagok elégtelensége miatt Szolnokon 
lesznek kénytelenek új tetőket készíttetni, a város kéri a 
minisztériumot, hogy a Szolnokon pesti károsult s magukat 
a hatóság bizonyítványával igazolandó háztulajdonosok szá-
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mára készítendő tetőket Szolnokról Pestre vagy ingyen, vagy 
legalább érezhetően mérsékelt áron engedje szállíttatni. 
A minisztérium helyt enged a kívánságnak ós nagyobb 
szállítmányok esetére bécsi mázsánkónt 10 p. krajczárnyi mér-
sékelt díjtételt engedélyez, a mily díjtétel mellett, mellesleg 
mondva, mostanában akár mahagóni fát is szállítanak a ne-
vezett viszonylatban a rendes díjszabás szerint. 
A vasúti szállítás tárgyát a szabadságharcz idején ter-
mészetesen legnagyobbrészt tábori szállítmányok képezték. 
Ezenkívül főként a sószállitásra, mint az államkincstár fő 
jövedelemforrására vetett ügyet a kormány, a mellett is 
mindig első sorban a hadi szükségletet szem előtt tartva. 
Így Duschek pénzügyminiszternek Csányi László köz-
lekedési miniszterhez 1849. junius hó 17-én intézett átiratá-
ból tudjuk meg, hogy a kormány különösen azért sürgeti a 
sószállitást Szolnokról, mert Komárom várát egy évi sószük-
séglettel kívánja ellátni. Látjuk tehát, hogy mily hosszú ellent-
állásra számított még akkoriban a magyar kormány. 
Azonban ez a tény, valamint több még felsorolható ese-
mény már kiemelkedik a vasuttörténeti adatok keretéből, 
miért is ezeket hallgatással mellőzve, még csak azt említjük 
fel, hogy Bécsből, a magyar középponti vasút két igazgató-
sági tagjától , nevezetesen Joób Sámuel ós Murmann 
Pétertől Pest városához ós Gehringer császári biztoshoz hason-
tartalmú átiratok érkeznek 1849. évi szeptember 24-iki kelet-
tel, melyekben a magyar középponti vasút igazgatósága nevé-
ben tudatják, hogy kórósükre a cs. és kir. osztrák kereskede-
lem-, iparügyi- és közmunka minisztérium a vasút igazgatá-
sára Köb Kajetán cs. kir. főmérnököt küldi ki Pestre. Ez lett 
azután a cs. kir. osztrák délkeleti vasuttá vált első magyar 
gőzmozdonyú vasút üzletigazgatójává is. 
Az első magyar gőzmozdonyu vasút további sorsa már isme-
retes. Beteljesültek Széchenyi gróf, Kossuth ós Kovács Lajos jós-
la ta i : a vasút idegen kézbe került, idegen részvényesek érdekeit 
szolgálta sokáig. Most pedig a budapest-szolnoki vonal, mely 
már 1848-ban közel volt az államosításhoz, alig századrésze a 
kizárólag magyar érdekeket szolgáló hatalmas magyar királyi 
államvasutaknak. 
GOISDA J Ó Z S E F , 
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La martiné. 
Budapest székes főváros statisztikai hivatalának igazga-
tója, Körösi József úr, midőn az 1891. évi népszámlálás ered-
ményeiről beszámolva, párhuzamot von Budapest, Bécs, Grácz, 
Trieszt, Prága, Brünn, Lemberg ós Krakkó között, — a mely 
városok pedig egyáltalán nem mondhatók az európai nagy 
városok legjobbjainak — a következőket mondja: 2) »úgy 
látszik, hogy a felsorolt városok egyikében sem ütötte fel 
annyira tanyáját a proletárság, mint épen minálunk.« 
Ez a nyilatkozat megdöbbentő. Hozzá voltunk eddig 
ahhoz szokva, hogy teljesen zavartalan örömmel gyönyörköd-
jünk abban, hogy Budapest főváros mint szívja föl magába 
az ország vidéki lakosságát. E század elejére visszanyúló 
statisztikai összefoglalás szerint egy európai nagy város sem 
növekedik oly rohamosan mint Budapest s e növekedés leg-
nagyobbrészt a vidékről való bevándorlás útján történik. Körösi 
számitása szerint az 1890. évig terjedő utolsó ötven év alatt 
a Budapestre való bevándorlás összege majdnem félmillió 
embert (428.432) tett ki. 
Ha annak a tudatára jövünk, hogy a bevándorlottak egy 
jelentékeny részére i t t olyan életmód vár, a mely emberhez 
nem méltó, a mely az elkorcsosulás ós az erkölcsi elaljasodás 
biztos útja, súlyos aggodalmaink kell hogy támadjanak és 
nem vehetjük le könnyen a felelősséget azoknak a vállairól, 
a kik a székes főváros ügyeit intézik. 
Az egyik legsötétebb foltja fővárosunknak a munkás-
osztály lakási viszonyainak megbotránkoztatóan nyomorúságos 
volta. 
E kérdésről ismételten volt szó, nem csak nálunk, de a 
külföldön is. 
A napilapokból is ismeretes, hogy az 1894. évi Budapesten 
tartott nemzetközi egészségügyi ós néprajzi congressus alkalmá-
') Felolvasta tot t a »Magyar Közgazdasági Társaság« sociologiai szak-
osztályának 1896. évi ápril is hó 9-én t a r to t t ülésében. 
*) Budapest székes főváros Statisztikai Hivatalának Közleményei 
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val a párisi statisztikai hivatal igazgatója, Bertillon, az európai 
nagy városok lakásviszonyairól ta r to t t előadásában oly statisz-
t ikai adatokat mutatot t be, a melyek szerint az összes európai 
nagy városok között Budapesten legrosszabbak a lakásviszo-
nyok, úgy annyira, hogy a mig Pár isban a lakosság 14°/o-a, 
Berlinben 28°/o, Bécsben 28, Moszkvában 31, Szent-Pótervár t t 
4ö°/o él túlzsúfolt lakásokban, Budapesten 71°/o. 
Szintúgy a napilapokból ismeretes, hogy a mikor ez az 
ügy Budapest székes főváros közgyűlésén szóba került , e lhatá-
rozták — nem azt, hogy a lakásnyomorúság ügyében végre-
valahára valamit tenni fognak — hanem hogy megkér ik Bor-
tillont, hogy alakitsa át kedvezőbbre a stat iszt ikáját . 
Az is köztudomású, hogy Berti l lon erre nem volt haj-
landó, s hogy azután a fővárosi statisztikai hivatal nagytudo-
mányú igazgatója Körösi József és Berti l lon urak között e 
kérdést illetőleg egyik külföldi folyóiratban (Revue d 'Hygiène) 
polémia folyt. 
E polémia azonban nem a körül forgott , hogy valóban 
nagyon rosszak-e a lakásviszonyok Budapesten — annyival 
kevésbbé, mer t épen Körösi úr volt az, a ki a magyar főváros 
e nyomorúságát felfedezte s őszintén megírta már az 1870. 
népszámlálás alkalmával. Nem is a körül forgott , hogy Buda-
pesten valóban a legrosszabbak-e a lakásviszonyok az összes 
nyugat-európai nagy városok között, — mert a fővárosi sta-
tisztikai hivatal igazgatója maga is úgy nyilatkozik, hogy 
nem szenved kétséget, hogy a főváros lakviszonyai »rosszabbak 
mint a nyugat-európai városokban«. A polémia tá rgyá t az ké-
pezte, hogy igaz-e, hogy Budapesten épen ötször annyi em-
ber lakik zsúfolt lakásban, mint Pár isban? 
Ezért nem szükséges, hogy e különben rendkívül tanul-
ságos vitával részletesen foglalkozzunk, mert nyilván való, 
hogy Budapest székes fővárosnak, a társadalomnak, az állam-
nak s egyáltalán a tenni h ivatot taknak kötelessége nem ott 
kezdődik, a mikor Budapesten a lakásviszonyok épen ötszörte 
rosszabbak, mint Párisban. 
Az 1891. évi népszámlálásból különben az derült ki, 
hogy a lakási viszonyok az 1881-iki népszámlálás óta — a 
miből Bertil lon elítélő adatait merítet te — nem hogy javul tak, 
de rosszabbodtak.1) 
A székes fővárosi statisztikai hivatal jelentése — némi 
poétikus körülírással — így fejezi ki a talált állapotokat : 
»fővárosunk lakossága lakás dolgában egészben véve igen 
szerény igényeket támaszt, azaz hogy szegényesebben lakik, 
mint a nyugat-európai nagy városok bármelyike«.2) 
1) Budapest székes főváros Statisztikai Hiva ta lának Közleményei . 
XXV. 1. 72. 1. 
2) Id. h e l y : 74. lap. 
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Még a legszerényebb igények mellett is megdöbbentő 
az az adat, hogy Budapesten 1891. január 1-én, a népszám-
lálás szerint — 16.288 ember úgy lakott, — ha ugyan erre az 
állapotra ez ige reá illik — hogy egy-egy szobáben 10-en és 
10-nél többen vol tak összezsúfolva. 
22.252 férfi és 9.316 nő van kimutatva mint úgynevezett 
ágyrajáró. A kinek jóformán otthona sincs! 
Az egy szobából álló lakások száma Budapesten az összes 
lakások 61-7°/o-át teszi ki, mig Bécsben 5-3, Brünnben 4-6, 
Triesztbon 11*7, Gráczban 17v, s még Krakkóban, a hol 
31-4°/O ós Lembergben (36-Ö) is összehasonlíthatatlanul jobbak 
e tekintetben a viszonyok, mint nálunk. 
Nem szükséges annak fejtegetése, hogy az egyszobás 
lakások, a melyekben az egész család együt t lakik, sőt a me-
lyet még ágyrajáró idegenekkel oszt meg, minő emberhez 
nem méltó életmódra kényszeritik a bennök nyomorgókat . 
A túlnópes lakásokban, melyek legnagyobbrészt csak 
egy szobából állanak, az 1891. évi népszámlálás szerint nem 
kevesebb mint 19.000-re rug azon tizenöt éven felüli szemé-
lyek száma (köztük 12.000 férfi, 7.000 nő), kik a családok ós 
gyermekeik egyetlen lakó- és hálószobáját megosztják ! 
A szobák laksűrűsógére nézve az 1891. évi népszámlálás 
a következő adatokat tünteti fel. 
A lakosságnak 7-s°/o-a lakott úgy, hogy lakásaikban 
egy-egy szobára csak egy lakos esik. 
Szobánkint 2—3 személy 34-s°/o; 4—5: 2 7 % ; 6—10: 
26-9%; 11—15: 2"8°/o, — 15-nél több 0-e°/o. 
Nem csak Budapest lakosságának vannak igen szerény 
igényei a lakás dolgában, hanem a székes főváros statisztikai 
hivatalának is. 
A fennebbi adatokat, a melyek szerint a lakosságnak 
több mint 73*2 százaléka úgy ól, hogy a lakás egy szobájára 
2 személynél több esik; 57*3 százaléka úgy, hogy 4 ós annál 
több esik egy szobára, a statisztikai hivatal jelentése azzal a 
megjegyzéssel kíséri, hogy ezek szerint a lakosságnak SO^/o 
ól »részben túlnópesnek tekintendő lakásokban.«1) 
Mert a székes főváros statisztikai hivatala e helyen — 
(egyebütt más ós más számitásmódot használ, a mire lesz 
alkalmam visszatérni)—csak azokat a lakásokat tekinti túlnépe-
seknek, a melyekben egy-egy szobára 6 ós ennél több lakó esik. 
E számítás szerint egy öt tagból álló háztartás egyetlen 
egy szobából álló lakásban, vagy tizenegy ember két szobában 
még nem lakik túlzsúfoltan! 
* * 
Az 1891. évi népszámlálás, a mely ilyen szomorú viszo-
nyokat tár t fel,még nem is mutat ta a nyomorúság igazi nagyságát. 
») Id. he ly : 72. lap. 
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A mikor az 1892. évi cholera azzal fenyegetett, hogy 
az összezsúfoltan élő szegény lakosság nem csak maga pusz-
tul e nyomorúsága miatt — mint a hogy ez choleramentes 
időben folytonosan történik — hanem onnan tovább fog ter-
jedni a járvány, Hieronymi Károly akkori belügyminiszter 
elrendelte e kérdés beható tanulmányozását, hogy annak alapján 
a lakásügy rendezése tekintetében komoly lépések történhes-
senek. 
Ekkor kiderült, hogy a lakosságnak sokkal nagyobb 
része él a legrosszabb lakási viszonyok között, mintsem azt az 
1891-ik évi nópszámlási felvétel kimutatta. Pl. az 1891. évi nép-
számlálás mindössze 6 tömeges éjjeli szállást tüntet fel, mig 
az 1893. óv márczius havában eszközölt külön felvétel 76-ot 
talált, nem kevesebb mint 1.238 bennlakóval. Ezek legnagyobb-
részt túlzsúfolva voltak ; csak 29volt közöttük olyan, a melyben 
négynél kevesebb személy élt egy helyiségben. Nem kevesebb 
mint 577 egyén oly szállókban lakott, a hol egy lakhelyi-
ségre több mint 20 egyén esett! (84. 1.) 
Azóta sem javultak az állapotok. Az elmúlt tél folya-
mán alkalmam volt számos munkáslakást megtekinteni. Az 
azokban látott viszonyok csaknem leirhatatlanok. A fővárosi 
munkások úgy élnek, hogy egy-egy szobában 2—3 család s 
kivülök még egész sereg felnőtt idegen férfi ós nő lakik 
együtt . Bútorzat az ilyen lakásokban jóformán nincs is; min-
den talpalatnyi térre szükség van a fekvő emberek számára. 
A falak mellett három-négy nyoszolya, a melyeknek a szal-
mazsákja egy-egy család — férj, féleség, gyermekek — szá-
mára szolgál hálóhelyül. A földön ember ember mellett fekszik. 
Férfiak, nők vegyesen. 
Tisztaságról természetesen szó sem lehet. A gyári vagy 
a napszámos munka fáradsága után ide megtérő munkás még 
csak pihenést sem talál e zugokban. Emberi örömök azok 
számára, a kik igy élnek, nincsenek. Családi életről szó sem 
lehet. Az eliszákosodás, az erkölcsi elaljasodás lejtőjén meg-
nem állhat 8JZJ cl kit nyomorúsága ilyen viszonyok közé he-
lyezett. 
Még ennél is nagyobb nyomorban tengődik a fővárosi 
munkás-osztály egy része. 
Számosan vannak, a kik a napi munkájuk végeztével 
azt sem tudják, hogy hol fogják áthúzni az éjt. 
Télen a hajléktalanok menhelyeinek kapujától egy-egy 
éjjel száz és száz embert utasitanak el, mert minden hely 
megtelt. 
A ki nem tolongott ideje korán a bejárónál, a ki elké-
sett, annak a fáradságos napi munka után, a hideg téli éjen 
még egy szalmarakás sem jut, a melyre lehajthatná a fejét. 
A munkások lakásairól . Gyógyászat . 1895. évfolyam. 
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A társadalom számára ezek az emberek menthetleniil 
el vannak veszve. Emberfölötti önmegtagadást és erényt 
kellene feltételezni róluk, ha azt akarnók kivármi tőlök, hogy 
a társadalmi és állami rendnek csak békés türői is legyenek. 
Nincs e helyen alkalom, de szükség sem arra, hogy ez 
állapotok súlyos következményeivel hosszasabban foglalkozzam. 
E társaság t. tagjai előtt nem kell fejtegetnem azt, hogy minő 
közgazdasági ós társadalmi bajok szülője a lakásszükség. Hogy 
— Cheysson szavait idézve — mint aljasitja le a családot, üzi 
a csapszékbe a családfőt s viszi arra, hogy meggyülölje 
otthonát, munkaadóját ós a társadalmat egyaránt. 
A közegészségügyre nézve is a legnagyobb veszedelmek 
támadnak az ilyen viszonyokból. A csecsemőkortól a késő 
öregkorig — a mi ugyan ilyen életmód mellett ritkaság — 
keservesen sinyli a munkás a rossz lakási viszonyok követ-
kezményeit. Nagy része van ezeknek abban, hogy a munkások 
halálozási százaléka olyan magas. 
Azonkivül a ragályos betegségeknek igazi fészkei e túl-
zsúfolt szellőzhetetlen zugok. S a járványok nem maradnak 
meg a pinczelakásokban ós a külvárosokban, hanem az előkelő 
negyedek gazdag palotáit sem kimólik meg. A ki magát, a 
maga családját meg akarja védeni, annak sürgetnie kell 
a szegény lakosság lakásnyomorúságának enyhítését. 
A mikor a jómódú osztályok ezzel a kérdéssel foglal-
koznak, akkor nem jótékonyságot gyakorolnak, hanem saját 
érdeküket szolgálják. 
* 
* * 
Az 1894. óvi, Budapesten tartott hygieniai és demo-
graphiai congressus alkalmával dr. Schwarcz József orvos úr 
foglalkozott a budapesti munkáslakások ügyével s értékes 
adatokkal bővelkedő előadását azzal végezte be, hogy : azok-
nak, a kik azt hiszik, hogy a lakásügy kérdését meg lehet 
oldani, előbb még a lakásviszonyokat kell tanulmányozniok. 
Egyszersmind kijelentette, hogy jelenlegi gazdasági rend-
szerünk mellett e kérdés megoldása elképzelhetetlen. 
Legyen szabad Schwarcz úr ez előadásával, a mely e kórdóst 
a legutoljára tárgyalta s különösen végső következtetéseivel 
röviden foglalkoznom. Annyival inkább kötelességemnek tar-
tom ezt, mert az a gondolatmenet, a melyet végső mondataiban 
előadott, a socialisták közös felfogását fejezi ki. 
Schwarcz dr. úr kijelentéseit nem tartom elfogadhatóknak. 
Nem látom mulhatlanul szükségesnek, hogy a lakásügy 
javítását czólzó intézkedéseket még további adatgyűjtés előzze 
meg, mert bőséges adataink vannak arra nézve, hogy a meg-
lévő állapotok mindenféle szempontból károsak ós veszélyesek. 
Lakásínségben szenved munkás népünk nagyrósze. S a mint 
éhínségnél nem tartjuk a segítés előfeltételének azt, hogy 
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pontosan tudjuk , hogy hányan éheznek ós mennyire vannak 
kiéhezve, úgy i t t is minden további várakozás nélkül sietnünk 
kell a bajok enyhitósóvel, annyival inkább, mert azok mind-
nyá junkra nézve közveszélyesek. 
A mi azt illeti, hogy váj jon a lakáskérdés a jelenlegi 
társadalmi rendszer mellett megoldható-e : ha e megoldás alatt 
Schwarcz dr. úr tökéletes, semmi kivánságot fenn nem h a g y ó 
megoldást ért, akkor nyilván igaza van abban, hogy ilyen 
nem képzelhető. A mint hogy más kérdéseknek sem tudjuk ily 
megoldását, sem a jelenlegi társadalmi rendszer alatt, sem 
másként. Az azonban, hogy czólszerű intézkedésekkel a lakás-
ügy javítása terén jelentékeny eredményeket lehet elérni, 
kétségtelen. A külföld, különösen Anglia, Belgium, Dánia, 
Francziaország, számos biztató példát mutat arra nézve, hogy 
a munkáslakások ügyével való foglalkozás nem meddő erőlködés. 
Ez előadás kerete nem engedi meg, hogy részletesebben 
kiterjeszkedjem a munkáslakások javítása ügyében a kül-
földön kifej te t t működésre és annak eredményeire, c:ak arra 
szorítkozom, hogy azokat az adatokat vegyem futó szemle alá, 
melyekre Schwarcz dr. úr véleményét alapítja. 
Schwarcz dr. úr1) Plener-re hivatkozik, a ki azt mondja, 
hogy »az angol ópitőszövetkezetek nem annyira az úgynevezet t 
lakásszüksóg enyhítését czólozzák, a mely Angliában különben 
nem is olyan nagymértékű, mint a szárazföldön, hanem inkább 
azt, hogy a munkásoknak és a közvetlen felettük levő nép-
osztálynak a házvételt lehetővé tegyék«. Minthogy pedig 
Max Schippel azt fejtette ki, hogy a munkásra nézve, a ki 
ide-oda vándorolni kénytelen, a saját bir tokában levő ház teher, 
a melytől könnyen megszabadulni nem tud, Schwarcz dr. úr 
Schippelhez csatlakozva kimondhatni véli, hogy Angliában 
mindezen törekvések a segítségre leginkább rászoruló mun-
kásokra nézve eredménytelenek maradtak. 
Meg keli azonban jegyeznünk, hogy mióta Plener erről 
a kérdésről irt, azóta Angliában nagyon sok történt ezen a 
téren s többek között például az egyik legnagyobb társulat , 
az Artisans Laborers and General JDivellings Company, London, 
a melyre Plener szavai leginkább illők valának, 1886 óta meg-
változtat ta követet t rendszerét s többé nem eladásra, hanem 
bérbeadásra szánt lakásokat épit, sőt az eladott házakat 
visszavásárolta. Tehát jelenleg épen a munkások azon részének 
érdekeit szolgálja, a mely házat venni nem képes, vagy 
nem akar. 
Azok az adatok, a melyeket Ruprecht nyomán idéz 
Schwarcz dr., szintén elavultak. 
Jelenleg Londonban egész sor olyan társulat van, a mely 
egészen olcsó lakásokat ad bérbe. A Four per Cent Industr ial 
A r b e i t e r w o h n u n g e n . 1G. 1. 
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Dwellings Company egyszobás lakásainak heti bére 172 shilling 
(90 kr.), az East End Dwellings Company-nek szintén vannak 
ugyanilyen áron kibérelhető lakásai. S e számokra vonatkozólag 
meg kell jegyezni, hogy Londonban a közönséges munkások, 
gyári napszámosok (generál and factory labourers) heti kere-
sete átlag 20—30 shilling}) 
Tehát nem egészen alaposak azok a panaszok, a melyek 
szerint a munkáslakások javitására alakult egyesületekből a 
tulajdonkópeni munkásoknak nem lenne haszna. 
Max Schippelnek azt a mondását, hogy: »mit ér az, 
hogy 40 óv alatt 60.000 embert jó lakási viszonyok közé segi-
tettek, a mikor London lakossága évente 50.000-rel szaporodik« 
nem lehet komolyan venni, mert a szaporodásnak jelentéke-
nyen nagyobb része a jómódú lakosságra esik. 
Kétségtelen, hogy Londonban épen úgy, mint másutt, 
nincsen megoldva a munkások lakásainak kérdése s még sok 
tenni való van e téren, de arról, a mi e tekintetben történt 
és annak az eredményeiről kicsinylőleg beszólni egyáltalán 
nem jogosult. 
* 
* * 
A hygieniai és demographiai congressus is más állás-
pontra helyezkedett, mint a melyet Schwarz dr. úr képviselt 
s dr. Nemónyi Ambrus úr határozati javaslatát fogadta el, a 
mely kimondja, hogy »kivánatos, hogy a szegényebb nép-
osztályoknak való olcsó ós egészséges lakások létesitósót a 
kormányok vegyék kezükbe«. 
Magyarországon — elméletben — ez volt a felfogás attól 
kezdve, hogy ez a kórdós felmerült. 
Körösi József úr — a kinek az érdeme, hogy főváro-
sunknak ezt a súlyos baját először feltárta, az 1870. évi nép-
számlálás eredményeiről szóló jelentésében a következőket 
mondja : »Oly baj van itt előttünk, a melyet a magárahagyott 
szegényebb lakosság saját erejéből a legritkább esetekben tud 
leküzdeni.Itt felsőbb beavatkozasra van szükség s a »Laissez fairé! 
Laissez aller!« elve igen szomorú következményekre vezetne«. 
Hogy igaza volt, hogy a »laissez fairé, laissez aller!« 
mire vezet, az az 1881. ós 1891. évi népszámlálások már 
előbb tárgyalt eredményeiből látható. 
Az 1881. évi népszámlálás adataiból indult ki a lakás-
ügy javítását czólzó az a mozgalom, a melynek az ólén Ne-
ményi Ambrus úr állott. 
Nemónyi Ambrus úr munkalata2) valóságos tárháza a 
lakásügyre vonatkozó adatoknak. 
Ha az ő javaslatait végrehajtják, székes fővárosunk lakás-
ügye egész más képet nyújtana, mint jelenleg. De az ige el-
») Ch. Booth, Life and Labour of the People. VII. kötet 473. 1. 
a) Jelentés a budapesti lakásügy tárgyában. Budapest 18^3. 
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hangzot t a pusztában. Csak tíz évvel azután, hogy a javas-
latban foglal takat a székes főváros közgyűlése ha tá roza t tá 
emelte, az 1892. évben közelgő cholerajárványtól való re t te-
gés idején jutott az illetékes köröknek az eszébe, hogy van 
ilyen határozat, a mely még nem lépett életbe. 
E g y tiz évvel hozott határozat egyszerű végrehajtásával 
megelégedni kétségtelenül bajos lett volna; nyilván szükség-
volt az azóta esetleg megváltozott állapotok felderitósóre. 
í g y létesült egy ú j enquéte, ennek a nyomán ú j bizott-
sági s közgyűlési határozatok, ú j feliratok, leiratok. Csupán 
a munkásházak nem épültek. 
Mind a mellett, hogy nem történt semmi komolyabb in-
tézkedés, a székes főváros statisztikai hivatalának az 1891. 
évi népszámlálásról szóló jelentésében azt olvassuk, hogy a 
túlnópes lakásokat illetőleg az 1871-től 1891. évig ter jedő 
21 év alat t »örvendetes javulás constatálható, a mennyiben 
daczára a lakások ós a népesség nagymérvű szaporodásának, 
a túlnópes lakások s a bennük élő egyének száma a legutóbbi 
évtizedben majdnem változatlan maradt , 1870-hez képest je-
lentékenyen csökkent«. 
Túlnópes lakásokban lakott , az e helyen közölt össze-
állítás szerint 
1870-ben az összlakosság 93-3°/o-a. 
1881-ben » » 31-9°/o-a, 
1891-ben » » 31"6°/o-a. 
Fá jda lom azonban ezek a számok némi javí tásra szorulnak. 
Mindenekelőtt az 1870. évre nézve fel tüntetet t 93'3°/o 
sajnálatos sajtóhiba, mert 1870-ben a Duna bal par t ján a la-
kosság összege, a katonaság levonásával, 200.476 volt (1. 1871. 
évi jelentés 12. lap). Túlnópes lakásban, lakott (1. u. o. 138. 1.) 
78.727, vagyis a lakosság 2/s-része, pontosabban 39-3°/o. 
Igen sajátságos magyarázata van az 1870. és 1881. s 
illetőleg az 1891. óv között még igy is jelentékeny különb-
ségnek. Az t . i., hogy a székes főváros statisztikai hivatala az 
1870. évre az olyan lakásokat, a melyekben egy szobára öt lakó 
esik, a túlnépes lakásokhoz számította, az 1881. és 1891. évi nép-
számlálásokra nézve azonban nem. 2) 
í g y természetes, »hogy az egész javulás az 1870—1881. 
évekre esik, mig az utolsó évtizedben a viszonyok (majdnem) 
változatlanul maradtak«. 
J) Budapest székes főváros statisztikai hivatalának közleményei XXV., 
1., 85. lap. 
2) 1870-ben »Túlnópes lakásoknak azokat tekintet tük, melyekben egy 
szobára öt vagy több lakó esett« (L. 1870. évi jelentés 138. lap.) Az 1891. 
évi je lentés 85. lapján : »A túlnépes lakások és az azokban szobánként ötnél 
sűrűbben élő egyének száma a Duna bal part ján« stb. Az e szavak u tán 
következő összeállításban azonban az 1870. évre az előbbi módon (öt vagy 
több lakó) számitott adatok vannak (78.727 lakos). 
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Ha az 1891. évre vonatkozó adatokat a Duna bal part-
já ra nézve ugyanazon mód szerint számítjuk, mint az az 
1870. évre nézve t ö r t é n t : . a következő számokat kapjuk. 
Az 1891. évi jelentós 18-ik táblázata szerint (95* lap) 
a balparti lakosságból úgy ólt, hogy öt vagy ennél több lakó 
ju tot t egy szobára : 166.796 lakó. Ez a balpart összes lakos-
ságának, mely a 27. sz. táblázat szerint 403.777 polgári 
egyénből állott, 41-si°/o-át teszi ki. 
Vagyis nem 93-3 és 3 1 - 6 ° / O áll egymással szemben, hanem 
39-3 ós 41-3%; tehát a szóban forgó 21 év alatt nem hogy ör-
vendetes javulás volna, de a székes főváros statisztikai hivatalának 
saját adatai szerint határozott romlás eonstatálható. 
* 
* * 
A lakáskérdés tekintetében a különböző jövedelmű, sőt 
a különböző foglalkozású ágakhoz tartozó munkásoknak más 
és másféle segítségre van szükségük. 
Jobbmódú munkások nyilván jobb lakást igényelnek, 
de egyszersmind nagyobb mórtékben képesek arra, hogy ma-
guknak tisztességes lakást szerezzenek, mint a rosszul fizetett 
szegény munkások. A munkások egy része egyáltalán nem 
kénytelen ide-oda vándorolni. Ezekre nézve a legelőnyösebb 
az, ha saját házacskára tehetnek szert s az erre való törekvés 
bennük általában meg is van. 
A munkások egy más csoportja időnkónt lakhelyét vál-
toztatni kénytelen. Ez ide-odavándorlás ugyan tulajdonképen 
első sorban a munkaadók érdeke, a kikre nézve fontos, hogy 
jól kihasználhassák a fokozott termelésre alkalmas időt s 
azután megszabaduljanak a reá juk nézve többé szükségtelen 
munkásoktól ; azonban a munkások e viszonyokhoz alkalmaz-
kodni kénytelenek s ezért rá juk nézve a saját birtokukban 
lévő ház teher, a mely őket szabad mozgásukban akadályozza. 
Nekik kibérelhető lakásokra van szükségük. Végül a harma-
dik csoportot, a mondhatni nomád életet élő munkások osz-
tálya képezi, a kik bizonyos időszakhoz kötött munka vég-
zésére a nagy városokba sereglenek. Ezeknek ós velük együt t 
a munkanélküliek — nálunk, a munkaközvetítés szervezetlen-
sége miatt, fokozottan nagy számú — csoportjának ideiglenes 
szállóhelyekre van szükségük. 
A conservativ elemeknek jól felfogott saját érdeke kö-
veteli, hogy azt a munkást, a ki magának házat szerezni tö-
rekszik, ebben a törekvésében támogassák. A. J. Balfour, a 
mostani conservativ bri t cabinet egyik vezére, 1895. január 
19-én Manchesterlen a következőket mondta e tá rgyról : 
»Óriási jelentőségűnek tartom azt, hogy a háztulajdonosok s 
a mennyire csak lehet, a földtulajdonosok száma szaporodjék. 
Ugy vélem, hogy ennek előmozdítása a társadalmi fejlődós ben 
minden jó elemet erősít ós minden rossz elemet visszatart. 
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Függetlenségre, takarékosságra vezet. Előmozdítja azt, hogy 
előre gondoskodjanak a bekövetkező öregkor szükségeiről s 
azt a megnyugtató öntudatot nyújt ja , bogy az ember jövője 
bizonyos fokig biztosítva van.« 
Budapesten minden feltétel megvan, a mi csak meg-
nehezítheti azt, hogy kisebb anyagi erővel rendelkező embe-
rek, minők a munkások, saját házat szerezhessenek. A buda-
pesti építkezési szabályok, a melyek a magas emeletes házaknak 
megfelelő udvarok nélkül egymás mellé való építését meg-
engedi, szükségképen magával hozták a telekárak oly ma-
gasra való emelkedését, hogy többé kis, családi házat a város 
belterületén ópiteni — pénzügyi okokból — lehetetlen. Ang-
liában még oly nagy városban is, mint London, az 1882. évi 
Metropolitan Management Act 14. szakasza minden új házra 
nézve megköveteli, hogy a ház mögött annak egész széles-
ségében meghatározott szabad tér legyen. A házakat háttal 
egymáshoz építeni, a szellőztetést biztosító szabad tér nélkül, 
tiltva van. Miért nincs ez így Budapesten ? Azt hiszem, min-
denki kész van a válaszszal: mert útját állná a telek- és 
ház-uzsorának. 
A város külső részeibe lakni a munkás nem könnyen 
mehet, mert ha nincs közel a foglalkozása helyéhez, az icle-
és odajárással sok időt veszt, pedig úgy is alig ju t ideje a 
pihenésre. Olcsó és gyors közlekedés biztosításával sokat le-
hetne segíteni. Külföldön mindenfelé vannak munkásvonatok. 
Belgiumban annyira gondoskodnak a munkások számára való 
olcsó közlekedésről, hogy a Brüsselben foglalkozó munkások 
egy része Ghent és Antwerpen környékén lakik1). 
Budapesten a közegészségügy s a közjólét annyira ki 
van szolgáltatva az üzérkedés érdekeinek, hogy nem is lenne 
meglepő, ha most, a mikor minden európai városban arra 
törekszenek, hogy a városok belsejében való túlzsúfoltságot 
csökkensték, Budapesten, a hol a túlzsúfoltság és ennek ártal-
mas következményei olyan nagy mértékben megvannak, a 
belterület telektulajdonosainak üzleti érdekei kedvéért a vá-
ros extensiv kiépülését egyenesen megakadályozni töreked-
nének.2) 
Hogy a főváros az extensiv kiterjedést kizárólag a mára 
gondoló üzleti szempontból tekinti s előmozdítani nem igyek-
*) VlII- th . Special Repor t of the Commissioner of Labor. Washing ton 
1895. 4U27. 1. 
2) Az 1891. évi népszámlálásról szóló je lentés szerint a főváros nép-
sűrűsége igen r i tka . E g y hectár ra '25 lakos esik. Ez azonban oly módon 
van kiszámitva, hogy a főváros külső részei t képező szántóföldek, rétek, 
hegyek, erdők is a lakot t területhez vannak számitva, úgy, hogy Buda-
pes t területe, a mint i t t ki van tünte tve , ké tharmada London területének, 
háromszorta nagyobb, mint Berl in ós több min t kétszer akkora, min t 
P á r i s ! (Budapest székes főváros stat isztikai hivatalának közleményei. 
XXV.. L, 6. 1.) 
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szik, annak bőséges példáit adta. Pedig ha a székes főváros 
jövőjét is tekintetbe veszszük, nyilvánvaló, hogy a legnagyobb 
mértékben kívánatos volna, hogy Budapesten is, m i n t a nyu-
gat-európai városokban általában, legalább a külső városrészek 
családi házakból álljanak, ha már a város belső területét nem 
lehet megszabadítani a bórkaszárnyáktól. Nemcsak Angliában, 
de Francziaországban, Belgiumban, Hollandiában s Észak-
Németországban is általános a törekvés, hogy a családi házak 
rendszerét terjeszszék. *) Nálunk a családi házak inkább fogy-
nak, a bérkaszárnyák szaporodnak, s azoknak az erkölcsökre 
és a családi életre való romboló hatását szemmel láthatjuk.2) 
Az 1892. évi lakás-enquéte után a cholerától való rette-
gés behatása alatt hozott székes fővárosi közgyűlési határozat, 
az 1885. évi határozat fentartott pontjaival együtt, a saját 
házak megszerzésének megkönnyítésére összegen a következő-
ket látta szükségesnek: 
A családi házaknak 10 évi községi adópótlék-mentessé-
get ad. 
(E pont méltánylásánál figyelembe kell venni, hogy a 
munkaadók tulajdonát képező munkáslakásoknak 15 évi, 
bérházaknak, a melyek két harmadrészben kis lakásokból 
állanak, 20 évi községi adómentességet ad. Tehát a bér-
kaszárnyáknak épen két annyi időre terjedő adómentességet 
nyújt , mint a családi házaknak.) 
Közhasznú épitő társaságoknak az 1885. évi határozat 
4. pontja szerint bizonyos feltótelek mellett 15 évi adómen-
tességet ós mérsékelt árú telket ad. (Tehát ezeknek is rövi-
debb időre terjedő adómentességet, mint a bérkaszárnyáknak.) 
Elhatározta még a főváros, hogy egy-egy lakasból álló 
családi házak részére fővárosi telkek parczellázhatók — és 
árkedvezmény nélkül — eladhatók, továbbá, hogy a vasutak 
felszóli tandók, hogy olcsó munkás-vonatokat rendezzenek be, 
hogy ez által a munkásoknak lehetővé tétessék a főváros 
környékén (olcsóbb viszonyok között) lakni. 
Nem meglepő ugyan, hogy a székes főváros, a mely 
annyi czólra adott, nem egyszer vagyonos emberek üzleti 
érdekei szolgálatára, olcsó ós ingyen telkeket, csak épen a sze-
gény munkások számára nem rendelkezik ilyenekkel (kivé-
>) L o t h a r Abe l . Das gesunde, behagl iche und bil i ige W o h n e n . 
Wien—Budapes t—Le ipz ig . 92. 1. 
2) Sax már 1869-ben meg je l en t m u n k á j á b a n (Die Wohnungszus tande 
der a rbe i t enden Klassen und ih re Re fo rm) közölte a következő s z á m o k a t : 
, , . , . t ö r v é n y t e l e n g y e r m e k e k ° / o - a 
e g y h á z r a e s i k l a k ó
 a z ö s 8 z e s s z ü l e t ó s e k h e z 
London 8 4 
Berl in 32 16 
Pá r i s 35 20 
Sz t . -Pé tervár . . . 52 26 
Bécs 55 . . . . . . . 51 
( H a n d w ö r t e r b u c h d. S taa tswissenschaf ten . J ena . 1^94. 6 k. 736 1.' 
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vén, ha vállalkozók akarnak munkásházakat építeni, mert 
akkor ad), de a székes főváros ismerői sem igen fogják érteni, 
hogy miért nem terjesztette ki legalább az adómentességet a 
kis családi házakra ugyanolyan mértékben, mint a bérkaszár-
nyákra. 
A munkás-vonatokra vonatkozó határozat annyira álta-
lánosságban van tartva, hogy alig érdemes arra, hogy vele 
foglalkozzunk. Ha azzal a székes főváros komoly eredményt 
akart volna elérni, megfelelő törvény alkotását kellett volna 
kezdeményeznie, hogy a vasúttársaságok a munkás-vonatok, 
még pedig megfelelő időben, megfelelő számmal közlekedő 
olcsó munkás-vonatok járatására kötelezhetők legyenek. 
S végül mind ez a csekély — s csak papiroson álló — 
kedvezmény is értéktelenné válik, midőn a székes főváros az 
extensiv kiépítést nem támogatja. Mert ha ott, a hol a telekár 
jelenleg elég alacsony arra, hogy családi házak építhetők vol-
nának : nincs utcza, nincs kövezet, nincs világítás, nincs víz, 
akkor oda bizonyára senki sem mehet. S akkor a kedvezmé-
nyek igéróse azzal a tudattal, hogy senki sem fogja igénybe 
vehetni, nem. is komoly dolog. 
Még sokkal jobb indulatú támogatás mellett is nagyon 
kevés remény lehet arra, hogy a magyar munkások családi 
házak tulajdonosaivá legyenek. 
Elenyésző kis százalók az — mondhatni igen ri tka kivé-
tel — a munkások között, a kinek annyi tőkéje volna, a mivel 
házépítéshez foghat. 
Munkásokból álló szövetkezetek — fájdalom — nálunk 
nem egyhamar tehetnek szert annyi erőre, hogy e téren 
valamit létre hozhassanak. 
A munkás-osztály szervezetlen és saját sorsán nem tud 
segíteni — s mert szervezetlenségének bizonyos fokig mi is 
okai vagyunk, oly kötelességek is reánk háramolnak, a me-
lyektől különben mentve volnánk. 
III . Napoleon a franczia munkásokról ezt i r ta : »Ugy 
állnak, mint a heloták a sybarita nép között. Helyet kell 
számukra szerezni a társadalomban s érdekeiket a földdel 
összekötni. Nincs szervezetük, szót vannak szórva, nincsenek 
jogaik, nincs jövőjük: jogot és jövőt kell nekik szerezni s 
önérzetüket társulás, nevelés ós disciplina által emelni.« 
Ugyanezen feladatok várnak mi reánk is. A társadalom 
jobb módú rétegei nagy szerepre vannak hivatva ezen a 
téren. Nekik kell megmutatniok, hogy a szegény ós jobb módú 
ember érdekei nem ellentétesek; vagy legalább is összeegyez-
tethetők. Ez az' egyetlen módja az osztály gyűlölet megszün-
tetésének. 
Kívánatos volna, hogy a tőke támogassa a munkásokat 
a családi házépítésben. Nem nagy áldozat az, annyival inkább, 
mert tisztességes kamat-jövedelemre számítani lehet. Ily mó-
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don, kölcsön kapot t tőkével már jelentékenyen könnyebben 
létesülhetnének épitő szövetkezetek. 
Ezeket természetesen támogatni kellene a községeknek 
s az államnak adókedvezményekkel, olcsó közlekedés biztosí-
tásával, a város rendezésnél követett jóindulatú eljárással, stb. 
A bri t kormány még ennél is jóval tovább akar menni. 
Néhány hót előtt —márczius 4-én — fogadta el a képviselőház 
második olvasásban a Sir Alfrecl Hickman »Working Men's 
Dwellings BilU-jét, a mely feljogosítja a községeket, hogy a 
munkásoknak házépítésre vagy vételre kölcsönt adjanak. Hogy 
e törvényjavaslatból — a mely egészen úttörő — rövid idő 
alat t törvény lesz, annyival inkább kétségtelen, mert a má-
sodik olvasás alkalmával csaknem 200 szavazattöbbséget nyert . 
S különben is a törvényjavaslat ellenzői is nem kevesebbet, 
de még többet kívánnak. 
* 
* * 
A munkások lakásügye tekintetében a legfontosabb fel-
adat, hogy azon a csoporton segítsünk, a melyhez tartozók-
nak bérbe vet t lakásokra van szükségük. A munkások zömét 
ez a csoport képezi. A körülmények jelenleg őket teljesen 
kiszolgáltat ják a lakás-uzsora kapzsiságának. Nyomorúságos 
zúgokért, a melyekben élnek, aránylag jóval többet fizetnek, 
mint a vagyonos osztály fizet a legfényesebb lakásokért. 
A lakbér még így is felemészti keresményüknek egy nagy 
részét, úgy hogy a miat t egyéb dolgokban kell szükséget 
szenvedniük s életmódjuk egészségükre, erkölcsükre, munka-
képességükre egyaránt veszedelmes s minden tekintetben 
degenexálásra vezet. 
Arról van szó, hogy e viszonyokból kiemelve őket, lehe-
tővé tegyük azt, hogy keresetüknek megfelelő árért oly lakást 
szerezhessenek, a mely valósággal otthonnak nevezhető, a 
melyben tisztességes családi életet élhetnek. 
E r r e nemcsak nekik van szükségük, de a közérdek 
kívánja azt. Minden emberi erénynek a család a melegágya; 
a társadalomnak csak az nevelhet embereket. Danton szavai-
ban nagy igazság re j l ik : »ha tűritek azt, hogy a szegény 
ember úgy nőjjön fel mint az á l la t : meglehet, hogy vadállat 
lesz belőle ós ezt t i fogjátok megkeserülni!« 
Georges Picot a Société Franqaise des Habitations á Bon 
Marché 1890. február 2-án tartott alakuló gyűlésén a követ-
kezőket mondta : »A közállapotok problémái, nyomasztó gond-
jaink, az annyira fájdalmas és homályos kérdések között 
jelenleg csak egynek tud juk a biztos megoldását — a nélkül, 
hogy általa a socialismus fenyegetne — ós ez a lakások javí-
tásának kérdése.« 
»Ez a körülmény, uraim, — mondja Picot — úgy vélem 
mindazokra, a kiknek tőkéjük van, kötelezettségeket ró. Mert 
nem kötelességük-e, hogy e kérdéssel foglalkozzanak s midőn 
a segítés módja ismeretes, nem kötelessógíik-e, hogy az em-
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berek nyomorúságának enyhítésén munkálkodjanak, a mikor 
arra módjuk van? 
Joggal mondhatjuk, hogy ez a legfontosabb társadalmi 
kötelességek egyike«. J) 
A lakáskérdés lényegót teljesen szabatosan ós találóan 
fejezi ki dr. Thirring Grusztáv úr a fővárosi szegény nép-
osztályok lakásairól irt igen értékes tanulmányában. »A szűk 
lakásnak idegenekkel való megosztása idézi elő a túlnépes-
sógnek közegészségügyi tekintetben veszélyes állapotát, mely 
ellen a hatóság rendőri szigorral, lakások kiürítésével, lakók 
kiköltöztetésével igyekszik küzdeni. Hiába i t t minden szigor: 
a szegény embert kitehetjük az utczára, de azzal még nem 
nyertünk semmit. Teremtsünk elő-zör egészséges ós olcsó 
lakásokat, akkor a lakáskérdés egy csapásra meg lesz oldva.« 
Hogy a lakásbér Budapesten abnormis magas, hogy az 
üzérkedés visszaszorításával sokkal olcsóbb lakásokat elő lehet 
állítani, azt mindnyájan tudjuk. 
A kérdés tulajdonképen csak az, hogy ki építse ezeket 
a házakat. 
Mindenféle tekintetben az volna a legkívánatosabb, hogy 
ezen a baján is — másféle bajain is — a munkás épen úgy, 
mint a többi állampolgár, saját erejével segítsen. Különösen 
Anglia a legbiztatóbb példákkal szolgál arra nézve, hogy 
szövetkezés útján milyen nagy eredményeket lehet elérni. 
Londonban van egy, főleg munkások számára szolgáló bér-
házak ópitésóvel foglalkozó egyesület (Artisans', Laborers' 
and General Dwellings Company), a melyet 1867-ben néhány 
munkás alapított. E társaságnak több mint 24 millió forintnyi 
tőkéje van. 
Ehhez azonban az az erős testületi szellem kell, a mi 
az angol munkások között megvan s a mit ott úgy a társa-
dalom, mint a hatóságok nem hogy akadályozni, de fejlesz-
teni törekednek, mert tudják, hogy a békés fejlődést semmi-
sem szolgálja jobban, mint e szabad társulás. 
A mi viszonyaink mások. Nálunk a munkásokban ez a 
testületi szellem eddig nem fejlődhetett ki. Mindössze a mun-
kás betegsegélyző pénztáraknak van annyi a mennyi ereje. 
Nagyon kívánatos volna, hogy ezek engedélyt nyerje-
nek arra, hogy tőkóik egy részét saját tagjaik számára szol-
gáló bérházakba fektethessék. Adókedvezmények s egyéb 
támogatás mellett ezek előreláthatólag jövedelmeznének annyit, 
mint a mennyit tőkéjük most jövedelmez. Jövedelmeznének 
közvetve is, az által, hogy a bennük lakó pénztár-tagok egész-
ségi viszonyai javulnának. De különösen nagy jelentősége 
volna annak, hogy a munkások önérzetét, megelégedettségét 
' ) B u l l e t i n d e l a S o c i é t é f r a n ç a i s e d e s H a b i t a t i o n s à B o n M a r c h é . 
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növelné az a tudat, liogy saját bajaik segitésén maguk dol-
goznak. 
Ily módon azonban a szükséghez képest csak elenyésző 
csekély számú munkáslakás jöhet létre. 
A tőkének a kötelessége, hogy segitsóget adjon. 
Üzleti czólból alakult — de bizonyos mérsékelt kamat-
jövedelemmel megelégedő — munkásház. épitő vállalatok létre-
jötte volna nagyon kívánatos. 
Szükséges, hogy az ilyen vállalatok létrejöttét a ható-
ságok megfelelő kedvezmények adásával elősegítsék. E tekin-
tetben teljes méltánylást érdemel a székes főváros 1885. évi 
215. sz. a. szabályrendeletének az a pontja, a mely ily ked-
vezményeket ad, de kívánatos volna egész pontos körülírása 
annak, hogy ily kedvezményekben csak oly házak részesül-
hetnek, a melyekben a kis lakásokért hatóságilag megállapí-
tott móltányos bért szednek. 
Igen indokolt a gyáraknak kötelezése arra, hogy törzs-
munkásaik számára munkáslakásokat építsenek, — a mint ez 
Budapesten újabban történik is. Az azonban nyilvánvaló, 
hogy ez is csak keveset segit a lakásnyomorúság ügyén ; sőt 
azoknak is igazat kell adnunk, a kik azt tartják, hogy 
a gyárak munkáslakásai olyan ajándékot képeznek, a mitől 
van ok félni, mert a munkaadó által adott lakás erősebben 
leköti a munkást. 
Külföldön, a hol pedig a munkások maguk is, a mun-
káslakás-épitő vállalatok ós a hatóságok is jelentékeny siker-
rel közreműködtek a lakásnyomorúság orvoslásában, még 
a jótékonyság számára is jutott bőséges tér. 
Ez a tér még nagyobb mértékben megvan nálunk, — de 
a jótékonyság nem jelentkezik. Nem tudom megmagyarázni, 
hogy különösen Budapest üzletvilága hogyan nézheti tótlenül 
azt, hogy ez a kérdés évek óta meddő viták tárgya s a fő-
városban tovább nyomorog az a munkásnóp, a melynek olyan 
sok része van az ő tőkéjük megteremtésében. Hiú kérkedés 
volna mindaz, a mivel Budapest pónzaristokratiája erejét 
mutatja s a valóságban nem volna annyi képessége sem, hogy 
ilyen czólra áldozzon ? Vagy olyan kevéssé kiséri figyelemmel 
Magyarország közgazdasági állapotait, hogy nem tudja, hogy 
milyen égető ez a baj ? 
Mégis akadt, nem a főváros pónzaristokratái között 
ugyan, de Magyarország nyugoti részén, Pozsonyban valaki, 
a ki — bár sem gyára nincsen, sem iparral nem foglalkozik — 
a munkások lakásnyomorúságának rettenetes nagy jelentő-
ségét felfogni képes volt s volt benne akarat és erő, hogy 
e téren úttörő legyen. 
Schulpe György úr pozsonyi munkáslakás-telepót rövid 
idő előtt alkalmam volt megtekinteni. Jelenleg 24 lakás van 
készen, nemsokára még husz fog épülni. Mindegyik áll egy 
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szoba, egy konyha, külön pincze- és padlásból, vízvezetékkel 
és gázvilagitással ellátva. Mindegyik lakáshoz körülbelül 100 
négyszögöl területű kert tartozik. Ezenkiviil van egy közös 
mosókonyha ós egy könyvtárépület 2000 kötettel felszerelve. 
Egy-egy lakásért 70 forintot fizetnek, a miben benn van 
a viz- ÓS gázfogyasztás díja is. 
A telep tulajdonosának anyagi haszna nincs e telepből, 
a mely drága telken mondhatni fényűzéssel épült. Méltó elis-
merést sem nyer t eddig, de annál nagyobb öröme telik abban, 
a mint emberszerető munkája eredményét lát ja. Hetenkint 
többször meglátogatja a telepet, ott a munkásoknak előadá-
sokat tart , az esetleges egyenetlenségek elintézésére a lakók 
által választott ha t munkásból álló bíróságnak elnöke s minden 
apró-cseprő bajaikba be van avatva. S az a munkás, a k i t 
ő ismer, nem olyan, mint a minő a jobb módú osztályok 
képzeletében a munkás képe. A mint örömmel közölte velem, 
»a munkások, a kik két óv óta laknak a telepen, igen szép 
rendben ós tisztaságban ta r t j ák lakásaikat, jól férnek meg 
egymás közt, megelégedettek s kiváló egészségnek örvendenek.« 
í g y már Magyarországon is van példa arra, hogy a 
munkások lakásnyomoruságán miként lehet könnyíteni. Arány-
lag nem is nagy áldozatról van szó; különösen ha az ily vál-
lalkozás adókedvezményekben részesül, a miről gondoskodni 
a törvényhozás feladata, a lakbér néhány óv alatt letörleszti 
az építési költségeket. 
Vájjon e kedvezmények megadásán kivül van-e egyéb 
kötelessége is a községnek és államnak e téren? 
Ismételten hallot tunk olyan nyilatkozatokat, a melyek 
szerint sem a község, sem az állam nem hivatot t arra, hogy 
e kérdés megoldását kezeibe vegye. 
Vannak, a kik attól tartanak, hogy veszedelmes socialis-
t ikus i rány kezdete az, ha a községi vagy állami adóból ar ra 
a czélra fordí tunk valamit, hogy a szegényebb néposztályok 
életszükségleteikkel kellően el legyenek látva. Bárha azok, a 
kik ezt hangoztatják, sohasem fejezték ki még megbotránko-
zásukat a fölött, hogy ez adókból jelentékeny összegeket 
vesznek igénybe oly kiadások, a melyek a lakosság csak bi-
zonyos — s csak is jómódú — részének nem is életszükség-
leteit, de kedvteléseit szolgálják. 
E kérdésről nem szükséges vitatkozni, mert a község és 
az állam nem akkor veszi magára e költségeket, a mikor a 
bajon segit, hanem a hogy Sir John Simon, a k i évtizedeken 
át állott Anglia közegészségügyi igazgatásának ólén, kifej-
tette, »ha a munkabér nem elegendő arra, hogy abból a mun-
kás egészséges táplálékot és egészséges lakást szerezhessen, 
előbb-utóbb az adófizetők fogják a gyógyítási és talán a te-
metkezési költségeket is viselni, a midőn a nélkülözés és a 
szenny okozta betegségek a munkásokat tönkre tet ték s így 
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később ők fizetik meg azt, a mivel kevesebb volt a munka-
bér s a mivel meg lehetett volna előzni annyi bánatot és 
szenvedést.«*) 
Körösi József 1893. május 15-ón a budapesti lakásviszo-
nyok rendezése czóljából kiküldött lakásügyi bizottság má-
sodik ülésén a következőket mondta : »A megoldásra váró 
nagy kérdés: mikép lehetne negyvenezer embert olcsón, állan-
dóan, jó ós olcsó lakással ellátni ? Londonban Peabody ópitett 
ily bérházakat szegény emberek számára ós e házak egész-
ségesebbeknek bizonyultak, mint az e vidéken élő szegény 
emberek családházai. Másutt közhasznú ópitő vállalatok te-
remtettek ily lakásokat, mig toás városokban maga a hatóság 
épitette azokat. Ha nálunk sem egy Peabody, sem közhasznú 
vállalat nem keletkezik, kell, hogy a főváros kezdje meg az 
épitkezést.«2) 
Ezeket a szavakat akkor általános helyeslés kisérte. De 
most, a mikor nagyon i t t volna az ideje, hogy tettre kerül-
jön a dőlog, a székes főváros csak halogatja a cselekvést. 
Egész Nyugat-Európában, a hol pedig sehol sem sülyed-
tek az állapotok olyan nyomorúságosakká, mint nálunk, a 
municipiumok buzgalommal és ambitióval foglalkoznak a 
munkáslakások javitása ügyével. Angliában évtizedek óta 
helyet foglal a municipiumok munkakörében ez a feladat s 
a nagy városok jelentékeny befektetéseket tettek munkás-
lakásokat tartalmazó bérházak ópitésóbe. Az 1890, évi Hon sing 
of the Working Classes Act érvénybe lépése óta pedig, a mint 
Bowmaker i r ja , 3 ) több történt, mint az azt megelőző ötven 
év alatt. E törvény rendelkezései következtében London főváros 
például csak egyik városrészben Bethnal Greenben, egy millió 
font sterling befektetéssel emel kis lakásokat tartalmazó házakat4) 
Francziaorszagban az 1894. november 30-án életbelépett 
törvény (Loi relative aux habitation á bon marchó) van hi-
vatva erőteljesebb működést inditani meg ezen a téren. 
New-Yorkban ez óv márcz. 3-án és 4-ón a lakásügy ja-
vitása ügyében ta r to t t értekezlet meghivójan Albert Shaivnak 
egynehány sora áll, a mely azt mondja, hogy »a municipiu-
mok Skótországtól Magyarországig buzgóan foglalkoznak a 
lakásügy gyei«. 
Fájdalom, mi jól tudjuk, hogy ez az északnyugattól dél-
keletre húzott vonal a valóságban nem ér be Magyarországba 
Nálunk a municipiumok ezen a téren nem mutat tak fel 
semmit. Nemcsak hogy nem kezdeményeztek, de még a más-
felől jövő sürgetésekre is csak kifogásokkal felelnek. 
1) Sir John Simon : English Sanitary Inst i tut ions. London IS90. 254.1. 
2) A budapesti lakásviszonyok rendezése czéljából kiküldött lakás-
ügyi bizottság üléseinek naplója . 37. lap. 
s) Bowmaker : The Housing of the Working Classes. London, 189.">. 
3 .Í . lap. 
*)U. o. 92. 1. 
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Ezek között a kifogások között egyik első helyet foglal 
el, hogy nincs fedezet a befektetésekre. Nem volna olyan ne-
héz ezt találni. 
Payer Béla úr, a belügyminisztérium számvevőségének 
igazgatója, szives volt arra figyelmeztetni, hogy a székes fő-
város kezelése alatt lévő árvavagyon 20 milliónál többre megy. 
E tőke legnagyobbrészt nagyon alacsony kamatot jövedelmez. 
Ha az 1877. évi X X . t.-cz. novellaris megváltoztatása út ján 
a főváros felhatalmazást nyerne, hogy a kezelése alatt lévő 
cirvavagyon bizonyos részét, a belügyminisztérium által meg-
állapított módozatok mellett, kis lakásokból álló bérházak épí-
tésébe fektethesse, — ez által az árvavagyon is magasabban 
volna — teljesen veszélytelen üzlet út ján — kamatoztatható, — 
s másrészről bőségesen elég tőke állana rendelkezésre a lakás-
ügy javítására szolgáló nagyobb szabású intézkedésekre. 
Az Egyesült-Államok törvényhozása számára az összes 
európai államokból összegyűjtött adatok kétségtelenül azt mu-
tatják, hogy 5—6 percent jövedelemre biztosan számítani lehet. 
Még Angliában is, a hol a lakbér sokkal alacsonyabb mint 
nálunk, Sir Sidney Waterlow szerint, — a kinek e téren óriási 
tapasztalata van, 5 percent könnyen behozható. 
* 
* * 
Már is igen hosszúra nyúlt előadásomban nem terjesz-
kedbetem ki az ide-oda vándorló munkások elhelyezésének — 
egyébként megbeszélést nagyon igénylő — kérdésére. Buda-
pesten ezen a téren a legnyomorúságosabb állapotok vannak. 
A magán vállalkozók úgynevezett munkás-szállói bírá-
laton alóliak ; s azok megjavítására a rendőrségi intézkedések 
egészen értéktelenek. 
A hajléktalanok menházai nem munkások, de hajlék-
talanok számára valók, a mint nevök is mutatja. 
A székes fővárosnak gondoskodnia kell, hogy az idényhez 
kötött munkákra idejövő munkások számára emberhez méltó 
szálló helyek legyenek. Minden európai nagy város kötelessé-
gének tar t ja ezt. 
Látjuk, hogy Budapest székes főváros, nagyon helyesen, 
kiterjedt intézkedéseket tesz, hogy a kiállításra remélhetőleg 
ide sereglő idegenek megfelelő áron jó szállásokhoz juthas-
sanak. Nincs mentsége annak, hogy ugyanezt a gondot nem 
fordítja azokra a munkásokra, a kik évente felkeresik a fő-
várost ^  s a kikre a fővárosnak szüksége van. 
Ugy mondják, hogy a látogatók más szempont alá es-
nek, mert azok pénzt hoznak és azt hagynak itt. 
Ne feledjük, hogy mind azt, a mire székes fővárosunk 
büszke lehet: a hatalmas rakpartot, a közlekedési eszközöket, 
a díszes épületeket azok a munkások hagytak it t . 
* 
* * 
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A székes főváros legutolsó közgyűlésén szó volt a mun-
káslakásokról, abból az alkalomból, hogy a kormány felszólí-
totta a fővárost, hogy e kérdéssel foglalkozó nemzetközi con-
gressus tartását kezdeményezze. A főváros ezt elutasította, 
nagyon sajátságos indokolással, a melyben egyik főérv az, hogy 
a millennium éve komoly tanulmányt igénylő congressus tar-
tására nem alkalmas. Meglepő ez a nyilatkozat akkor, a midőn 
épen erre az évre számos komoly testület hirdetett congressu-
sokat s azok az ezredévi ünnepségnek egyik lényeges részét 
fogják képezni. Tehát ezekben sem fognak komoly tárgya-
lások folyni'? 
Ez a nyilatkozat lapsus lingvae lehet s akkor teljesen igaz. 
Nem a millennium éve, hanem Budapest székes főváros csakugyan 
nem alkalmas arra, hogy itt a munkáslakások ügyéről komolyan 
beszéljenek. 
Azt az évet, a melyben Magyarország fennállásának má-
sodik évezredébe lép át, Budapest történetében a lakásügyre 
vonatkozólag egy intézkedés örökiti meg : 
A kerületi elöljáróságok felhivták a háztulajdonosokat, 
hogy hazafias kötelességüknek ismerjék — kimeszeltetni a házak 
homlokzatát. 
D K . F A R K A S J E N Ő . 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE. 1896 . X X . ÉVF. I V . FCZET. 20 
IRODALMI SZEMLE. 
Báró Thoroczkay Viktor: A magyar állam és nemzetiségei. 
Politikai tanulmány. Budapest 1896. 
Nem minden actualitás nélkül való, lia most, midőn a nemzet 
ezeréves fennállását készül megünnepelni, sorra látnak napvilágot 
azok a dolgozatok, melyek ennek az ezeréves államnak egyik nyilt 
kérdését, a nemzetiségi mozgalmat tárgyalják. A Jancsó s Beksics 
könyve után, rövid időközökben, ez a harmadik kötet, mely elméleti 
uton kiván hozzájárulni e kérdés tisztázásához és megoldásához. 
A nemzetiségi kérdésnek ma már egész irodalma van ; hozzászóltak 
mindkét részről: innen s túlról. S hogy ennek daczára még mindig 
marad elmondani való, azt látjuk a Thoroczkay könyvéből. Mig a 
legtöbb iró a mindennapi politika határai között foglalkozik a nem-
zetiségi kérdéssel, addig a jelen munka visszamegy a mozgalom 
keletkezéséhez, s eredetét, fejlődését mutatja ki oknyomozó uton. Ez 
e könyv érdeme s ennek tulajdonítandó, ha a szokottnál nagyobb 
érdeklődést kelt. Mert érdekes tudni, hogy és milyen tényezők 
közreműködésével jö t t létre nemzetiségi kérdés ez országban, mely-
nek nemzetiségei nyolczszáz esztendőn át jóban, rosszban osztoztak 
a magyarság sorsával, s hol ez idő alatt hiába keresünk valami 
separatistikus törekvéseket vagy elégületlenséget a nemzetiségek 
részéről. Európa ezen keleti részében predestinálva volt annak a 
hét magyar törzsnek az uralma, mely a kilenczedik század végén a 
Kárpátokat átlépte. Nem is találkozott valami nagy ellenállásra, 
midőn e íöldet elfoglalta. Az a maroknyi pásztornép, mely azt a 
magyarok bejövetele idején elszórtan lakta, nem volt sem önállóságra, 
sem uralomra teremtve. A közös gyengeség s közös tehetetlenség 
érzete tartotta egyensúlyban a szomszéd népekkel. Államalkotásra 
ép oly kevéssé voltak képesek, mint az a tiz vagy tizenkét népfaj, 
mely őket e föld birtokában egymásután megelőzte, a római biroda-
lom bukásától a magyarok bejöveteléig. Szent István koronázása 
után már kétségtelenné vált, hogy a magyar fajé marad ez ország, 
mert ez volt az első, mely a Duna-Tisza síkján államot s országot 
tudott alkotni. Abban is megegyezik most már minden historikus, 
magyar s idegen egyaránt, hogy ez az országalkotás képezi a 
magyarság providencialis missióját: beékelte magát a déli s északi 
szlávok közé, s ez által örökre lehetetlenné tette egyesülésüket s egy 
nagy szláv birodalom alapítását. 
Azontúl a magyar fajé volt a hegemónia nyolczszáz s annyi 
esztendeig. Nem támadta azt meg senki. Sőt még ezután is hiába 
keresnénk valami feltűnőbb vagy észrevehetőbb jelenséget, melyben 
ez ország idegen népességének nemzetiségi aspirátiói nyilvánultak 
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volna. Hogy mikor s hogyan keletkezett Magyarországon nemzeti-
ségi kérdés, azt elmondja a Thoroczkay könyve. Az egész műnek 
történeti irányzatánál fogva azonban behatóbban kellett volna foglal-
koznia a kérdés ezen részével. Mert alighanem más intentiók is 
vezették az orosz politikát, nemcsak a szláv elem expansiv tenden-
tiája, midőn III. Károlytól kieszközölte, hogy Oroszország hadserege 
számára Magyarország keleti határszélén katonákat toborozzon s ez 
által támpontot nyert az országban a pánszláv propaganda megindí-
tására. Ekkor jelentkezik első ízben a nemzetiségi elégületlenség 
Magyarországon. Már a kor is, melyről szó van, a XVIII. század 
első fele, mutatja, hogy annak az orosz beavatkozásnak szélesebb 
politikai alapja van s nem pusztán a nemzetiségi eszmék kifolyása, 
melyek ez időben nálunk ép úgy, mint egyebütt Európában, még 
meglehetős szunnyadóban vannak. Tény az, hogy azóta Magyaror-
szágon el nem némultak a nemzetiségi ideák, s akadtak hozzá min-
dig katilináris existentiák, kik azokat megnyilatkoztatták, valahol 
csak alkalom kínálkozott reá: sajtóban, országgyűlésen, sőt még a 
trón zsámolya előtt is. Nagyobb jelentőségre azonban nem vergődtek 
ezek az eszmék; legalább egyelőre nem. A pánszláv érzelmek fel-
szitása végett Magyarországba jött orosz tudósok s politikusok, 
kiknek működéséről kimerítő rajzot találunk e könyvben, csak 
néhány rajongó fejét tudták megtéveszteni. Egészben a nemzetiségek 
nagy tömegét nem ériutették amaz aspirátiók. A Thoroczkay köny-
véből tudjuk, mennyire idegen volt ez ország szláv lakossága előtt 
minden pánszlávisztikus hajlam; sőt mi több, egész a negyvenes 
évekig is megvolt bennük a magyar nemzethez való tartozandósá-
guknak nemcsak érzete s tudata, hanem akarata is. í g y közvetlenül 
az illyr mozgalom felülkerekedése előtt, 1825-ben, maga Horvát-
ország kivánt területén magyar iskolák felállítását s tanintézeteiben 
magyar tanítók alkalmazását. De még akkor is, midőn már nagy 
hullámokat vert a nemzetiségi mozgalom, a negyvenes években, 
Máramaros megye kétszáz görög nemegyesült lelkésze között alig is 
volt egy, a ki magyarul nem tudott, s a Hajdú-kerület egy tisztán 
orosz vallású községében egy lélek sem volt, ki oroszul értett volna. 
Egészen más irányt vett a nemzetiségi mozgalom a húszas 
évek óta, mikor Magyarország is a reformok terére lépett, s szinte 
lázas sietséggel pótolta helyre a mult mulasztásait. Az a munkál-
kodás, mely az 1825-ik országgyűlésen vette kezdetét, egészen za-
varba ejtette Metternich politikáját. Ilyen energiát nem várt a 
cancellár ettől az enerváltnak tartott országtól. Ezek a reformmoz-
galmak sehogy sem illettek bele az ő kormányrendszerébe. Ma még 
mindenesetre nehéz volna eldönteni, milyen szerep jutott a Metter-
nich kormányának s vele együtt az udvarnak is a nemzetiségek 
féltékenységének felkeltésében, melytyel Magyarország centrifugális 
törekvéseit ellensúlyozni kívánták. A könyv e pontot is érinti, de 
elég helyesen, csak egyes episódokat emel ki, s nem bocsátkozik 
mélyebbre e machiavellistikus politika bírálatában. Mert az a hatvan-
hetven esztendő, mely azóta elmúlt, nem elegendő arra, hogy e 
homályos háttérben már tisztán láthassunk. így is elég jellemző 
adatot szolgáltatnak egyes történeti reminiscentiák, melyeket e 
könyvben találunk. Vagy kell-e találóbb vonás ennél a nyilatko-
zatnál, melyet Eerencz császár tett egy ízben a franczia követ előtt: 
»Az én népeim egymás előtt idegenek, annál jobb; legalább nem 
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lesznek egyidőben ugyanazon betegség által megtámadva. Ha Fran-
cziaországban láz áll elő, mindenkit egyszerre támad meg. En ellen-
ben a magyarokat Olaszországba, az olaszokat pedig Magyarországba 
küldöm. Mindenik szomszédját sakkban ta r t j a ; nem értik meg egy-
mást s gyűlölik egymást. Kölcsönös ellenszenvükből keletkezik a 
rend és egymás iránti gyűlölségükböl az általános béke.« Csak ter-
mészetes volt, ha ez a rövidlátás elvezetett abba a hínárba, melybe 
a bécsi körök az ö nemzetiségi politikájukkal az ötvenes években 
jutot tak. A félrevezetett nemzetiségek ki nem elégített várakozá-
sainak és csalódásainak s az ebből folyó összeütközéseknek érdekes 
rajzát találjuk a Thoroczkay könyvében. Sok s eclatáns történeti 
adattal járul annak bizonyításához, hogy Magyarországon föderális 
politikát űzni lehetetlen s észszerütlen, mert ellenkezik ez ország 
létével, de mindenek előtt a monarchia nagvhatalmi állásával Nem 
volna helyén való, ha kiterjeszkedném a könyv azon részére i.s, 
mely a nemzetiségi kérdéssel, a kiegyezést megelőző s követő idő-
ben foglalkozik. Mert a mi ezen korra vonatkozik, azt amúgy is 
elég gy akran tárgyalja a napi sajtó, mely az utóbbi évek óta túlsá-
gos előszeretetben s talán a tárgy fontosságát is meghaladó figy e-
lemben részesiti a nemzetiségi kérdést. Thoroczkay könyve is végig 
kiséri a mozgalmat minden újabb nyilvánulásában, s igy természe-
tesen a hatvanas és hetvenes évek eseményeire is kiterjeszti figyel-
mét. De míg egy-két helyütt kissé terjengőssé válik, a mit pedig ép az 
imént emiitett okoknál fogva elkerülhetett volna, addig némely 
nevezetes jelenséget nem domborít ki kellőképen, s az okozat mel-
lett elhallgatta az okokat, melyek amazt létrehozták. Nem végzett 
volna hiábavaló munkát, ha annak a néhány magyar községnek 
eloláhosodását behatóbban ismerteti. E községek közül némelyik 
olyan vidékre esik, melyen még elég sűrűen lakik a magyar faj, s 
épen ezért e tárgy érdekes reflexiókra szolgáltathatott volna anya-
got. Azonkívül ez oly vitális kérdés, mely felett kár volt a puszta 
tény megemlítésével napirendre térni. Az eloláhosodás még mindig 
folyamatban van s igy czélszerü lett volna, ha e könyv kikutat ja 
egyúttal azokat a motivokat is, melyek e jelenséget előidézik. Azok-
ból azután megerőltetés nélkül vonhatók le a következtetések s 
szinte önként kínálkoznak a preventív eszközök, melyekkel ama 
községek további elnemzetietlenedése feltartóztatható. 
A nemzetiségi kérdés egy ujabb fásisáról, a dákoromán eszme 
s a románoktól hangoztatott sérelmekről is részletesen beszámol a 
Thoroczkay könyve. Az erdélyi románság propagandája voltaképen 
csak vagy három évtized óta van napirenden. Akkor vette kezdetét, 
midőn Oláhországban a Transsilvania egy esület alakult meg s czól-
jául tűzte Közép-Dacia — a mi alatt Erdélyt kell érteni, — román-
jai között a kulturát terjeszteni. 
A Transsilvaniát 1891. óta a román liga váltotta ugyan fel, de 
ez csak puszta névcsere volt, mely érintetlenül hagyta az egyesület 
eszméit s elemeit. A liga alapszabályaiból kitűnik, hogy a hivatalos 
Románia nem nézte közönyösen az egyesület törekvéseit, hanem 
jóakaratú támogatásban részesítette már csak az által is, hogy azokat 
az alapszabályokat megerősítette. Lehetetlen be nem látni, hogy az 
erdélyi román mozgalom, ép úgy mint korábban a panszlavisztikus 
törekvések, nem ez ország határai között keletkezett, hanem kül-
földről kapta a lökést. Még inkább erre a meggyőződésre kell jut-
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nunk, ha elolvassuk e könyvnek azon részét, mely Romániának 
magatartását tárgyalja az erdélyi oláh aspiratiokkal szemben a leg-
utóbb lefolyt huszonöt esztendő óta. Itt különösen kitűnik, milyen 
támaszt bírtak az erdélyi propaganda vezetői a havasokon túl fakó 
fajrokonaikban. Daczára annak, hogy oly politikusok, mint Bismarck 
s olyan nagyhatalom, a milyent III. Napoleon képviselt, Ítélték el 
a dákó-román izgatásokat, nem változott a hangulat Románia hiva-
talos köreiben. A fejedelem maga is úgy gondolkozott, hogy nem 
múlhatik rajta elhárítani a természetes rokonszenvet, mely az egy 
anyanyelvű népesség között fennáll; ő mint alkotmányos s népsza-
vazattal megválasztott fejedelem — úgymond — kénytelen számolni 
a közvéleménynyel, ha az igazságos. Ennél a tartózkodásnál már 
sokkal nyíltabban fejezi ki a román kívánalmak tulajdonképeni ter-
mészetét az a levél, mely Bismarckhoz volt intézve. Ha a magyarok, 
ir ja a fejedelem, vissza adják a magyarországi románoknak azokat 
a jogokat, melyeket Ausztria alatt bírtak, akkor sikerülni fog az 
oláhországi liberálisokat is Magyarország javára hangolni. Andrássy 
külügyminisztersége kétségkívül legalkalmasabb volt arra, hogy az 
ilyenféle nézeteket, melyek a tényleges viszonyok teljes félreismeré-
séről tanúskodnak, helyreigazítsa. Ha azóta hangosabban nem is 
nyilvánultak a dákoromán aspiratiók Oláhország hivatalos tényezői 
részéről, úgy ebből téves volna arra következtetni, hogy Románia 
politikusai teljesen passiv magatartást tanúsítanak az erdélyi romá-
nok mozgalmával szemben. Hiszen mi sem bizonyítja jobban ennek 
ellenkezőjét, mint Románia volt külügyminiszterének az a nyilat-
kozata. hogy ö nem veszi közönyösen az erdélyi román kérdést. S 
ezt a nyilaikozatot csak nemrég tette, 1893-ban, a nyilvánosság fóru-
mán, a román kamarában, hol ez iránt a minisztert akkor meg-
interpellálták. 
Mindaz, a mit a nemzetiségi mozgalom ellensúlyozására saját 
érdekeink parancsolnak, azt az iskola, egyház s állam együttes 
működésével képes elérni. A könyv e tekintetben nem marad le a 
gyakorlat teréről, s hosszasan foglolkozik a nemzetiségi kérdésnek 
helyes úton való megoldásával. Korainak tart;a ugyan a középisko-
lák államosítását, de nem ejti el e tervet, mert hatalmas eszközt 
lát benne a nemzeti érdekek megóvására. Az egyházra is az a feladat 
vár, hogy fejleszsze azon érintkezési pontokat, melyek a nép vallásos 
öntudatával a magyar állameszméhez való ragaszkodását és hűségét 
is alkalmasak fokozni. A választási törvénynek már sokat megvitatott 
módosítását is elodázhatatlannak tartja a Thoroczkay könyve. Ettől 
várja a nagyobb intellectualitással bíró magyar elem előtérbe nyomu-
lását Erdélyben A módosítást oly képen ajánlja, hogy akár érdemek-
ben elért bizonyos magasabb kor, akár bizonyos meghatározott 
katasztrális értékű ingatlan birtok, bizonyos jövedelem, vagy^ elhe-
lyezett tökének kimutatása egyenként egy, vagy egyesítve két sza-
vazatot biztositana tulajdonosának. Nemkülönben valami felsőbb 
tanintézet tárgyaiból, akár diplomával, akár elfoglalt állás jellegével 
igazolt képesítés is egy pótszavazatra jogosítana; de háromnál több 
szavazat egy személyben nem egyesülhetne. Kétséget nem szenved, 
hogy egy túlnyomókig az értelmiségre alapított census a magyar 
elem érvényesülését fogja maga után vonni. Hiszen középiskoláink 
tanulói között 73 7 százalék a magyarra esik, a többi pedig a nemzetisé-
gekre együttesen; ezek között is első helyen szerepel a német (13 G szá-
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zalék), s csak azután jö az oláh elem 6*5 százalékkal. Főiskoláinkon még 
éppenséggel túlsúlyban van a magyar faj ; négy év előtti adatok szerint 
86"2 százalékkal van képviselve, mig e mellett csak 5-s százalék volt a 
német s 2'3 százalék az oláh ifjúság akadémiánkon. A nemzeti politika 
egy hathatós eszköze volna még a telepítés, a minek méltatására sok 
érzékkel bir, s nagy gondot fordit e könyv. E kérdésben Lévay 
Henrik már megjelölte az utat, melyen haladnunk kellene. Egv 
agrárbank létesitésével sokat lehetne elérni; megvásárolni a földbir-
tokokat s ezeket kisbirtokokra parczellázva, jobbmódú munkás 
magyar telepeseknek tovább adni. Az ilyen intézet sikerrel működ-
hetnék különösen Erdélyben az eloláhosodás ellen. Egymagában 
azonban még nem volna elég s én teljesen osztom e könyvnek a 
propositioját, melylyel e tervezett agrárbank működését oly irányban 
kívánja kiterjeszteni, hogy könnyű visszafizetési feltételek mellett 
olcsó kölcsönöket nyújtson a kisbirtokosnak házépítésre s berendez-
kedésre. Csak igy volna elérhető teljesen a czél: egy vagyonilag 
független kisbirtokos osztály teremtése, s csak így volna teljesen 
reproducálva a minta, a német Ansiedlungsgesetz, mely háromszáz 
millió márkát bocsátott a porosz kormány rendelkezésére, hogy ezzel 
Posent gyarmatosítsa, 
Nincs miért kétségbe esnie a nemzetiségi kérdés felett ennek 
az országnak, mely szerencsés volt ezer óv viharait átélni. Hogy a 
viszonyok mindenütt consolidáltak, s faji aspiratiokról egyedül csak 
Magyarországon volna szó, abban mindenesetre téved e könyv. 
E sorok írója ismeri a mi nemzetiségeinket s sokat érintkezett 
velük. Ezért állíthatja, hogy azok az ellentétek, melyek e nemzeti-
ségeket Magyarországtól elválasztják, szinte eltörpülnek amaz anta-
gonismus mellett, melyben Anglia ellen az ö ír alattvalói viseltetnek. 
A faji s vallási gyűlölet mellett meg van itt az érdekharcz a 
maga legacutabb jelenségében. A mi nemzetiségeink legalább csak 
elvi differentiákat emlegetnek, s panaszaikban igen csekély rész ju t 
az anyagi érdekek sérelmeinek. De az ír mozgalom, mely elvégre is 
a nemzetiségi kérdés egy nyilvánulása, nemcsak elvi ellentétek körül 
forog. I t t az elnyomott existentiák feljajdulása is belevegyül a 
harcz zajába. A liverpooli kikötőben beszéltem ír kivándorlókkal s 
alkalmam volt tapasztalni, milyen érzelmekkel viseltetik ez a nép 
Anglia iránt s mi készteti őket a kivándorlásra. S ha hozzáveszszük 
azt a hajthatatlan merevséget, melyet az angol nemzet kevés kivé-
tellel az ír mozgalommal szemben tanúsít, akkor bizony nincsen Oka 
e könyvnek panaszkodni, hogy egyedül Magyarországon létezik 
nemzetiségi kérdés. S hogy még tovább menjek, utalok Amerikára, 
hol a talajnak s a fajnak óriási assimiláló ereje daczára az utolsó 
egy-két esztendő óta szintén jelentkezik nemzetiségi kérdés. Milyen 
tollharcz folyik ott a németek és yankeek között! Pedig egyelőre 
csak néhány német iskola felállításáról van szó. 
Elejétől végig a magyarországi nemzetiségek mozgalma nélkü-
lözi az önállóságot, az intuitiót, mit a dolog természeténél fogva fel 
kellene tételezni. Mesterséges tényezők keltették, ezek táplálták s 
ezek tart ják ébren többé-kevésbé még manapság is. Jó szolgálatot 
tett e könyv, hogy a nemzetiségi kérdés egész történetén végig ezt 
a külső impulsust oly alaposan kimutatta s ezért teljes elismerés 
illeti annak derék szerzőjét. 
Dr. Moldoványi István. 
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Külföldi folyóiratok szemléje. 
Schmoller »Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wirtschaft im Deutschen Reich« folyó évi első számában Dr. Zakrzewski 
»Die russische Bauernbank mit besonderer Berücksichtigung 
des Königreiches Polen« czím alatt az orosz parasztbirtokviszonyok 
javítását czélzó nevezetes intézményt ismertet. 
A jobbágyok felszabadítása Oroszországban a mezőgazdaságban 
nagy felforgatást okozott: a nagybirtokosok gazdálkodni nem igen 
tudtak és tökével sem rendelkeztek, igy csakhamar eladni kényszerültek 
birtokaikat. De a parasztoknak, kik első sorban jöhettek, mint vevők, 
számításba, sem volt a vásárlásra pénzök, mert eddigi helyzetűkben 
arra egyáltalában szert nem tehettek. A kormány, hogy e birtokok 
vételét a parasztoknak lehetővé tegye, 1882-ben felállította a paraszt-
bankot és ennek alapszabályait 1888-ban némi módosításokkal Lengyel-
országra is kiterjesztette. 
E parasztbank a pénzügyminisztérium fenhatósága alatt levő 
állami intézmény, melynek az ország különböző vidékein fiókjai 
vannak. Feladata teljesítésére a pénzügyminiszter évenkint 5 millió 
rubel erejéig, legfelsőbb jóváhagyás mellett esetleg nagyobb összegig, 
bankutalványokat bocsáthat ki 100, 500, 1000 rubeles darabokban, 
melyek 51/2°/o-ot kamatoznak és évenkint kisorsolás utján váltatnak 
be. A kölcsön adatik: egy vagy több községnek, egyes telepeknek, 
melyek községet nem képeznek, egyes parasztoknak, vagy legalább 
3 parasztból álló szövetkezetnek. 
A kölcsön nagysága tekintetében közös gazdaságban a férfiak 
száma, különálló gazdaságnál a gazdálkodó parasztok száma 
irányadó; a kölcsön maximuma az első esetben 125, a második-
ban 500 rubel. A kölcsön a birtok értékének 75°/o-áig adatik kész-
pénzben ; külön megbecslésnek csak akkor van helye, ha a birtok, 
rétek, kert vagy komló ültetvény, stb. tartozván hozzá, az átlagosnál 
nagyobb értékűnek látszik. A birtok, mig a kölcsön vissza nem 
fizettetik, csak a bank engedélyével adható el és eladás esetén első 
sorban a bank, másodsorban az első tulajdonos követelése elégí-
tendő ki. 
A kölcsön 2472, esetleg 3472 év alatt törlesztendő, de előbb 
is visszafizethető. Az adós félévenkint fizetni tartozik: 23/*°/o kama-
tot, ío/o illetőleg 72°/°"ot törlesztési részletül, fél °/o-ot a bank-költ-
ségekre és a tartalékalapra. Szükség esetén a fizetés elhalasztása 
megengedtetik, de további késedelmezés esetén a birtok kényszer-
eladás alá kerül. 
A kölcsönt venni óhajtó paraszt a legközelebbi fiókhoz fordul 
és ott az aláirt adásvételi szerződést bemutatja 10 más okmánynyal 
fölszerelve ; a fiók a bankközponthoz fordul jóváhagyásért, mely 
tekintetben a pénzügyminiszter határoz. Erről a fiók értesiti a fele-
ket és továbbiak tekintetében egy jegyzőhöz utasitja őket, ki az 
eljárást folytatja. Az eladás létrejötte után a paraszt az eladónak a 
felpénzt és a vételárnak a kölcsönösszeget meghaladó részét kifizetni 
tartozik. 
Ez nagyjában foglalatja a czikkben részletesen közölt statú-
tumnak. 
Szerző ezek után a lengyel fóldbirtokviszonyokat vázolja és 
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kifejti, mikép szolgáltak ezek indokul e statutumnak Lengyelor-
szágra való kiterjesztésére. 
A lengyel földbirtokosok maguk gazdálkodtak és igy a mező-
gazdaság magasabb fejlődési fokra is jutott, mint Oroszoi'szágban, 
habár a nyugateurópai államokkal lépést nem is tartott. Nagyobb-
mérvű melioratiókat csak akkor alkalmazhattak, midőn I I . Fr igyes 
Vilmos a jelzáloghitelintézetet Poroszországban, melylyel akkor majd-
nem az egész lengyel királyság egyesítve volt, felállította. Ezt, vala-
mint az 1825-ben létesített tartományi hitelegyletet, bőségesen igénybe 
vették, minek következménye a lengyel földbirtokosok eladósodása 
lett. Még rosszabb lön a helyzet a jobbágj'ság megszüntetésével, 
minthogy az eddig ingyenes munkaerő megszerzéséhez ezentúl 
pénzre volt szükség. 
Ugyanekkor Lengyelország a hármas forgási rendszerről áttért 
a váltógazdaságra; földmívelése mai nap már intensivnek mondható. 
Nagy mértékben alkalmazzák a műtrágyát, nemesitik állatállomá-
nyukat és a mezőgazdasági mellékterményeket ipari feldolgozásban 
értékesitik. Mindez azonban sok költséggel járt , a gabna ára pedig 
hanyatlott. Ennek folytán a birtokosok mindinkább adósságokba 
merültek ; ennek oka azonban nem csupán az észszerűt!en gazdál-
kodásban volt keresendő, hanem gyakran az örökösödés folytán 
szükségessé vált kölcsönfelvételekben. A birtokosok ennélfogva igye-
keztek reájuk nézve nyomasztó nagyságú birtokaik egy részétől 
eladás utján megszabadulni. 
A kisbirtokos parasztok a nagybirtokosokkal ellentétben egy-
általán nem haladtak; mai nap is ragaszkodnak nemcsak traditio-
nális mívelési módjukhoz, hanem a szerszámok régi fajtáihoz. Faluk-
ban laknak ugyan, de nem élnek semminemű közösségben, az orosz 
mir-szerkezethez hasonlóan ; szántóföldjeik apró parczellákba vannak 
osztva, birtokuk általában véve kisebb, semhogy a gazda teljes 
munkaerejét érvényesíthetné rajta. Gazdasági képzettségűk alacsony 
fokon áll, a nagybirtokosokkal szemben pedig bizalmatlanságot 
tanúsítanak. 
Mindezek következtében a paraszt hitele nagyon meg van 
szorítva ; jelzálogi kölcsönt ugyanis csak akkor lehet birtokra fel-
venni, ha az, t. i. a birtok, a hiteltelekkönyvbe bejegyezve van, ezt 
pedig a parasztok nagyobbrészt elmulasztották. A tartományi hitel-
egyletnél szintén alig kaphatnak kölcsönt, mert ez egylet szerve-
zete a nagybirtokosok igényeihez van mérve. í g y tehát nem marad 
számokra hátra más, mint váltó- vagy kézizálogkölcsön. Mindazon-
által nem hallunk a parasztok oly mérvű kiszipolyozásáról, mint 
Oroszországban. Általában a kölcsönök tekintélyes része telekvásár-
lásra, örökösök kielégítésére vagy productiv czélokra vétetett fel. 
A nagybirtokosok szorongatott helyzetükön nem segíthetnek 
birtokuk egészben vagy nagyobb birtokrészeknek eladásával, mert 
erre vevő nem igen találkozik, kénytelenek tehát szétdarabolni 
uradalmukat. A parasztbank felállítása előtt mintegy 6 millió lán-
czot tesz ki a birtokok terjedelme, melyeken tulajdonosaik örömest 
adtak volna túl. Növeli e mennyiséget mintegy 2 millióval azon 
ukáz, mely a külföldieket a birodalomban fekvő földjeik eladására 
kényszerít i ; hasonlókép jártak nemsokára a zsidók is, kiknek föld-
jük körülbelül egy millió lánczot tett ki. Es ezen 7 millió láncz-
nak árúba bocsátásánál a parasztokon kívül alig számíthattak más 
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vevőre. Még a parasztbank megnyitása előtt megkezdődött a nagy 
birtokok parczellázása eladás czéljából; már 1861-ben is előfordulnak 
szórványosan, majd 1865-ben a parasztok felszabadítása után és 
ettől kezdve folyton növekszik a feldarabolások száma 1885-ig. 
Ennek folytán lényegesen megcsökkent a nagybirtokok száma, 
a kisbirtokoké pedig megaövekedett. Ez utóbbiak majdnem fele 20, 
sőt annál kevesebb lánczból állott, másik fele 20—40 lánczból. S ha 
ezen parczellázott földek jelzálogi terhei kisebbek voltak is, mint a 
nagybirtokoké, mindazonáltal eléggé súlyosak valának a parasztokra 
és azért égető szükség volt az orosz parasztbankhoz hasonló intéz-
ményt Lengyelországban is létesíteni. 
E lengyel parasztbank statutuma lényegben alig tér el az 
oroszországitól, a mennyiben a birtokok értéke külön megbecslés 
alapján kutatandó ki és ez értéknek 90°/o-áig adatik kölcsön. Egyéb-
ként az orosz statutum határozmányai irányadók az egész eljárásnál 
Lengyelországban is. 
Szerző ezek után a parasztbank szervezetének bírálatába 
bocsátkozik.
 t 
Első sorban helytelennek találja, hogy a bank bárkinek, tehá 
a teljesen vagyontalanoknak is kölcsönöz, mert ezek a vételár hátra" 
levő részének, továbbá a felszerelésre szükséges tökének beszerzésé" 
nél könnyen az uzsorások körmei közé juthatnak. Túl alacsony az 
500 rubeles kölcsönmaximum, mert a paraszt ezért akkora földet, mely 
megélhetésére módot nyújtana, még Oroszországban vagy Lengyel-
országban is, bár a föld itt olcsó, alig kaphat. í gy nehezebben tart-
hatja fenn magát és családját, mintha más szolgálatában áll, mert 
ott legalább mindennapi kenyere biztosítva van. A és 8°/o 
kamat is, melyet a bank a kölcsönök után szed, magas, midőn a 
föld 6—7%-ná] többet alig hoz. A bank a megveendő földbirtok értéke 
75°/o-áig (Lengyelországban 90%-áig) ad kölcsönt; ha csak 50°/o-áig 
adna, kevesebb vevő akadna ugyan, csak a jobbmóduak vehetnék 
igénybe, de ezek legalább önállóságra vergődhetnének. Azért aján-
latosabb volna a magasabb: 900 — 1000 rubeles maximum, mert csak 
ily értékű föld nyújthat alapot önálló gazdaság létesítésére. 
Fölöslegesnek tartja továbbá szerző a telkeknek oly pontos és 
részletes becslését akkor, midőn a szabályzat második része, külö-
nösen Oroszországra nézve, egész kerületekre, sőt kormányzóságokra 
határozottan megállapítja a telek értékét. Kár ily hosszadalmas el-
járással a vételt hátráltatni. 
Szól ezután a szerző a parasztszövetkezetekről, melyek az állam-
tanács 1888. május 30-iki rendeletében megállapított szervezettel 
birtokvétel czéljából alakulnak. Az ilyen szövetkezet tagjai a felvett 
kölcsönért egyetemleg szavatolnak; a kebeléből választott bizottság 
szedi be a tagoktól a kölcsöntörlesztés részleteit, kezeli azon földe-
ket, melyeket a tulajdonos, 6 vagy 7 részlettel adós maradván, a 
banknak átadni kényszerül. Lengyelországban a megvett birtok 
feletti rendelkezési jog meg van szorítva, egyes szövetkezeti tag 
nem terhelheti meg ugyanis és nem is darabolhatja fel korlátlanul birtok-
részét, a mi az örökösödésnél nagy visszásságokat okoz. Az örökös-
nek ennélfogva örököstársát készpénzzel kell kielégítenie, ennek hiányá-
ban kénytelen birtokát eladni. De az eladáshoz az összes szövetke-
zeti tagok beleegyezése szükséges és igy a szövetkezet kényszerit-
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heti nehézségek okozásával az örökösöket, hogy a birtokot neki 
adják el olcsón. 
Az egyetemleges felelősség elvének alkalmazása sem oly 
üdvös, mint gondolnók. A szövetkezet feladata lévén az adóssági 
részletek behajtása, ez gyakran a föld kizsákmányolására ösztönzi a 
kezelő bizottságot, a mi ugy a tulajdonosok, mint a bank érdekeit 
sérti. így történt azután, hogy 1892-ig Oroszországban 119.738 
desjatine (130.873 hectár) terület 7,044.925 rubelnyi megterheltetés-
sel fizetésképtelenség folytán a bankra szállt vissza. És ez a visz-
szásság nemcsak az illető fizetésképtelent, hanem az összes szövet-
kezeti tagokat sújtja és a szegényebbeket igy hibájukon kivül las-
sankint a koldusbotra juttatja. 
Azonkívül ez embereket semmi egyéb kapocs, mint a birtok-
nak együttes vásárlása nem köti össze, minélfogva gyakorta fordul-
nak elő czivakodások köztük, a mi viszont a törlesztési részletek pon-
tos befizetését gátolja. Mindezen hátrányok nemcsak a szövetkezési 
módot, hanem az egész parczellázási rendszert Lengyelországban, hol 
a bank működése 1888-ban indult meg, népszerűtlenné tették, 
minek folytán itt eddig mindössze 8217 desjatine (8981 hectár) 
került a bank közvetítésével eladás alá. 
Elitéli végre a szerző a kölcsönök iránti folyamodás és azok 
folyósítása tekintetében követett eljárást, mert az hosszadalmas és 
kicsinyes és megnehezíti az eladóknak a pénzükhöz jutást, a vevőt 
a fele uton elkedvetleníti és mindkettőt sokáig bizonytalanságban 
tartja az ügylet létrejöttét illetőleg. 
Végezetül czikkiró a parasztbank működése folytán létesült 
telepek képét adja; a lengyel parasztok általában véve meg vannak 
elégedve a bank működésével, csak a kölcsön nyújtási eljárás hossza-
dalmassága ellen panaszkodnak; a egyetemleges felelősség elvét 
nem is igen értik. Sokalják továbbá a magas kamatot, melyet ugy 
a banknak, mint a magán hitelezőknek fizetniök kell, továbbá az 
ugyancsak terhes adókat; hogy kötelezettségeiknek eleget tehesse-
nek, földjeik müvelése után fenmaradó szabad idejökben mellékkere-
set után kell látniok. Mindazonáltal mondhatni, hogy a lengyel 
parasztok helyzete mainap jobb, mint a parczellázások előtt volt; 
majd valamennyien fizetésképesek és eddig az, hogy a bank egész 
birtokokat visszavállalni kényszerült volna, nem igen fordult elő. 
Annál gyakoribb eset ez Oroszországban ; nagy telepek száll-
nak itt vissza a bankra. Kevesebb megelégedett és fizetésképes 
parasztot találhatni; ennek oka valószínűleg a parasztok szegényebb 
voltában, túlkicsiny parczellák alakításában és abban rejlik, hogy a 
felpénz megszerzésére uzsorakölcsönhöz kell folyamodniok. í gy a 
parasztbank Oroszországban kevés üdvöt hozott. 
Dr. Fenyve.ssy József. 
\ 
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KÖZOKTATÁS. 
A közoktatási ügy néhány kérdése statisztikai világításban. 
II. A középiskolák. A gyakorlati élet emberei a középiskola 
felsőbb osztályából kikerült ifjakban sok oly ismeret és képesség 
hiányát emlegetik, a melyeket kivált a nyelvek rengeteg számú 
óráiban meg kellett volna szerezniök. 
Az »érett« ifjú ismereteinek hézagossága, képességeinek 
fogyatékossága, felfogásának hiányossága ellen, valamint a munkától 
való irtózása ellen az egyetemi tanárok is panaszkodnak. 
De még a felső gymnasiumi osztályban működő szakférfi is 
gyakran elszomorodva tapasztalja, hogy tanítványai ismeretei szét-
foszlottak ; holott a tanításnak annyira gyakorlatiasnak kellene 
lenni, hogy a tanuló a felsőbb osztályba lépve az előbbieknek 
anyagát kapóra biztosan alkalmazza. Mostani tantervünk az isme-
retek ébrentartását s megszilárdítását érdektelen volta miatt figyel-
men kívül hagyja s hagyatja. A tanulók elhalmozását tehát a 
készületlenség s munkakerülés nemezise követik. Azt tényként 
ismerik el, hogy még azok a középiskolák is gyarló eredményt 
mutatnak fel, a melyek műveltségünkben a modern állapotot kép-
viselik.« így szól dr. Fialovszky Lajos »Túlterhelés« czímű 1890-ben 
megjelent értekezésében, melyben fáradsággal, nagy gonddal össze-
gyűjtött tapasztalatait közli ez ügyben, a mely többek figyelemre-
méltatását is megérdemelné. 
Csorba Ferencz jogi oktatásunk javításáról irt jeles czikké-
ben1) ekként nyilatkozik: 
»A német egyetemeken az ifjúságban (s tanárban) észlelhető 
az a kiapadhatatlan tudományszomj nincs meg a mi egyetemeinken, 
a mely nélkül az egyetem igazi czélja nincs biztosítva, t. i. a tudo-
mánymivelés s a tudománymívelésre alkalmas egyének nevelése. 
A mi eg\etemeinken — különösen a budapesti egyetem jogi 
karán — az ifjúságnak 90°/o nem azért iratkozik be, hogy a jog-
tudományok mívelésére képes legyen, hanem legnagyobb részben 
egyszerűen azért, hogy eleget tegyen azon alakiságoknak, a melyek 
mellett köztisztviselői pályára jogosító vizsgálatra bocsátják. 
A mi érettségi bizonyítványunk a komoly tudományos törek-
vésre nézve sokkal kevesebb biztosítékot nyújt, mint a művelt nyu-
gatnak azon nemzeteinél, a melyeknek intézményeit irányadó pél-
dákként szoktuk tekinteni.« 
') B u d a p e s t i Szemle . L896. f e b r . 
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A legutóbbi vallás- s közoktatásügyi költségvetés tárgyalása 
alkalmával pedig a képviselőház fejezte ki elégedetlenségét — szo-
kása szerint rapszodikusan — középiskoláink eredménye felett, 
mondván: az iskola azért nem oly hatékony, mert nincs meg az 
élet s az iskola közt az érintkezés, az iskola elmaradt az élettől, 
nincs összhangban az állami, nemzeti követelményekkel, az iskolák-
nak nemcsak tanítani, hanem nevelni is kell, nagyobb súlyt kellene 
helyezni a jellemképzésre, a becsület fejlesztésére; a nemzet jövője 
az iskolák milyenségétől f ü g g ; a magj'ar fajnak szellemi s anyagi 
gyarapítására kellene az iskolában a fősúlyt helyezni, a széthúzó 
elemeket a nemzeti culturával kellene egyesíteni, ma pedig épen 
oly dolgok történnek, melyek fajunk szótrombolására törnek; a 
folytonos kísérletezés helyett egy egységes tervet kellene megálla-
pítani; a nyelvi alapját el kellene vetni a mai középiskolának. 
Ugyan többet is várhattunk volna egy képviselőháztól! De hát a 
képviselők »nem akarnak akadémikus beszédet mondani!« 
Ugyanez alkalomból a lapok is azt hangoztatták, hogy a 
magyar társadalom vezető osztályának műveltsége, erkölcse, érzülete 
iránt tompa elégedetlenség, lappangó bizalmatlanság nyilvánul, nem 
találjuk meg benne a tudás, jellem, felfogás azon minőségét, azon 
fokát, azon közösséget, a mely a vezető osztály vezető szerepének 
megfelelne, a társadalmat kielégítené, megnyugtatná. Mivel a vezér-
lők előkelő osztályának értelmi s erkölcsi műveltségének alapját a 
középiskola adja meg, nem csoda, ha fontosságánál fogva ezt teszi 
érte felelőssé, ezt vonja kérdőre társadalmunk. 
Gúnyolják a tatarozó, foltozgató javításokat, mikor a középiskolá-
nak sem szervezete, sem nevelő képessége nem alkalmas arra, hogy a 
belőle kikerülő nemzedéket a nemzeti vezér feladatokra el tudná készi-
teni. A közoktatásügyi minister ezekre azt feleli: czélként lebeg előtte 
a középiskolák reformja, az egységes középiskolát az országos köz-
oktatási tanács készíti már ; de azért nem a közel jövőben valósulhat 
meg, mert sok akadályt kell előle elgördíteni, nem tart ja időszerű-
nek a felekezetekkel, nemzetiségekkel harczot idézni fel, valamint 
nem helyeselheti a latin nyelvvel való szakítást, a mi szerinte egy 
volna a nyugat-európai középiskolai rendszerrel, sőt civilisatiójánnk 
irányától való izolálással; szerinte a kívánt reform már tényleg úgy 
is meg van valósulva a kétféle középiskolában, mert czéljuk, tan-
tervük úgy megközelíti egymást, hog}' egyik iskolából a másikba 
könnyű az átmenet s mindegyik egyformán készit az egyetem min-
den szakára: ö bölcs középúton akar haladni, a bifurcatión belül 
javítgatni, a mit lehet ; intensiv tökéletesítésére törekszik csak a 
mai alapnak. 
Altalán paedagogus s nem paedagogus nálunk is, sőt még 
külföldön is egyiránt elégedetlen a mai középiskoláink eredményé-
vel s mindenütt azon törik a fejüket, hogyan is lehetne rajta segíteni. 
En azt látom, hogy még az eredménytelenség igazi okát nem 
találták ki. A túlterhelés, a nyelvi alap, a tanárok s módszereik, a 
rossz tankönyvek, a házi nevelés, a többféle általános műveltséget 
nyújtó iskola, a hivatalokra minősítés helytelen megállapítása stb. 
mind nem oka, hanem csak eredménye az én általam felismert 
oknak. 
Szerintem sem a részleges reformok, sem a revideálása tan-
tervünknek nem vezet czélra. Mig a baj gyökerét nem ismerjük fel 
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s annak alapján czéltudatosan nem fogunk — ha kell gyökeres — 
reformhoz is, addig kár azért a lázas tevékenységért, a melyet köz-
oktatásügyministerünk hajlandó ez ügyben kifejteni. 
A statisztika segítségével szerettem volna kidomborítani közép-
iskolai oktatásunk alaphibáját, hanem a legnagyobb fáradozásommal 
sem tudtam a középiskolai statisztikai adatokat czélomra felhasználni 
azon egyszerű okból, mert nincsenek azok czéltudatosan összeszedve, 
összeállítva. A tanügyi statisztika még kezdetleges korát éli. Majd 
legközelebb egy czikkben kifejtem azt is, milyen szempontok szerint 
kellene összegyűjteni a tanügyi adatokat. 
Mégis sikerült valamennyire a tanügyi statisztikából némi 
tájékoztatót összeállítanom, melylyel legalább megjelelhetem, hogy 
állitásom igazságát mivel szándékozom igazolni, — ha majd úgy állnak 
rendelkezésemre a tanügyi statisztika adatai, a mint a czélszerüség 
megköveteli. 
Az 1892/3 tanév 45.859 tanulójának eredménye 
1891/2-ben 
Je le s 3.159 = 6-8°/o 6"«0/o 
J ó 8.611 =p= 18-s » 18-8 » 
Elégséges . . . . 52's » 52-8 » 
E g y t á rgybó l buko t t . 4.855 = 10 6 » 10-6 » 
K é t t á r g y b ó l . . . . . 1.990 = 4-3 » 4-5 » 
Több tá rgyból . . . . 8.049 = 6*7 » 6-7 » 
A gymnasiumban A reáliskolában 
324 = 4 
J ó . 7.411 = 19-8 » 1.140 = 13-8 
Kie lég í tő 19.306 = 51-3 » 4.888 59-4 
E g y t á rgybó l b u k t a k 3.955 = 10-a 900 = 10-9 
K é t t á r g y b ó l . . . . 1.617 ass 4-3 > 373 = 4-5 
T ö b b t á rgybó l . . . 2.441 = 6-4 » í'08 = 7 4 
A gymnas iumban á t m e n t 78'8°/o m e g b u k o t t 21'2 
A reá l i sko lában á t m e n t . 77"2°/o megbuko t t 22*8 
A reáliskolában mindig valamivel több tanuló bukik. 
A felekezetek közt legtöbb bukik az ev. ref. iskolákban, azután 
ág. ev. iskolákban, legkevesebb az állami iskolákban. 
Ez csak azt bizonyítja, hogy a hol többen buknak, többen 
vannak az oda nem való elemek. 
A XVI I I . ministeri jelentés szerint 1888-ban: 
Minden t á rgybó l je les . . . . 6'5°/o 
» » j ó lö -9° /o 
» » elégséges . . 51-o°/o 
» » elégtelen . . 22-5% 
Dr. Fialovszky szerint: 
6<> fögymnásiumban s 21 főreáliskolában a vidéken és főváros-
ban nyolcz éven át ekként apadtak a tanulók, és ekként buktak. Az 
absolut szám az osztályokban levő tanulókat, a százalék a bukásokat 
jelzik. 
I . II . I I I . IV. V. VI. VII. VIII. 
Vidéken • 
1.196 746 722 614 5 3 : 315 216 109 
29-7 % 22-4°/O 25-i °/o 23"6°/o 24-,°/o 16'8°/O 15-i% 7-9°/O 
2 3 6 s t \ t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
A fővárosban: 
I. H. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
162 100 76 77 74 30 41 7 
32i°/o 22-8°/o 22-O°/O 22-3°/O 26'5°/O 13'6°/O 18-8% 4'5°/o 
Az egyes tantárgyakra vonatkozólag ide iktatom dr. Fialovszky 
Lajos vizsgálódásainak eredményeit idézett értekezéséből s utána a 
magamét. 
A magyar nyelvből az 1888/9. évi osztályozása következő volt : 
O s z t á l y : 
H e t i ó r a : 
a) v idéken : 
je les 
j ó . . . . . 
e légséges 
elégtelen . . 
je les 
jó 
I . I I . I I I . 
6 5 3 
. 15'a 19-2 18-2 
23-7 28*9 29-7 
48-o 44-i 45*9 
12-5 7-9 6-2 
Í 
, 16-9 18*4 18-o 
31-4 35-6 30-9 
. 39-3 41-2 45*3 
. 12-4 4-8 5-8 
IV. 
4 
20u 
33-4 
40-9 
5*3 
20'o 
37-7 
38-o 
4-3 
V. 
3 
VI. 
3 
V I I . 
3 
VIII. 
3 
elégtelen 
A latin nyelv osztályzatai 1888/9. tanévben. 
Osztály : 
Heti óra: 
II. I I I . 
6 
IV. 
6 
á) v idéken 
jeles . . . . 
jó 
elégte len . . . 
b) fővárosban 
je les 
j ó . . . . . 
e légséges . . 
e légtelen . . . 
13"i 
25'g 
39-9 
21-7 
12-2 
38-6 
24-i 
25.1 
14-8 
27-o 
44-6 
13-6 
16-x 
32 a 
37v 
13 7 
12-i 
27-2 
46-e 
14-i 
14-6 
2ő-o 
46-s 
13*9 
13-8 
25-3 
48-s 
12-4 
14*2 
30-4 
44-7 
10-7 
nyelv, melynek tanítása itt kezdődik. 
Az osztályozás a következő : 
22-2 26-9 29-o 25'4 
35-o 40-4 35-9 30-6 
38-i 30-3 33-6 41-6 
4-2 2-4 l-e 2*4 
28-9 26-8 18-4 33-i 
30-8 37-7 33-o 32-o 
34*4 32-3 45-3 33-8 
7-9 3-2 3-s l-i 
t . 
V. VI. VII . VIII . 
6 6 6 5 
14-i 15-7 17-1 17-i 
25-7 33-8 33*5 26-s 
48-o 44-9 44-i 52*7 
122 5*6 5-3 3-9 
ll-i 20-9 16-6 22-9 
25'i 26-8 29-7 25-8 
49 5 45 47v 48-s 
14-3 7-2 6-i 2-8 
nehézség gördül: a német 
O s z t á l y : I I I . IV. V. VI. VII . 
He t i óra : 4 3 3 , 3 3 
a) v idéken : 
je les . . . . 16-9 17-i 28'3 23'2 22"o 
jó 34-2 30-5 27-9 41-8 39-7 
elégséges . . 40-s 44'i 36'9 31-8 36'o 
elégtelen . . 8*4 8'3 6*9 3.2 2*3 
Történelem tanításának az eredménye: 
O s z t á l y : 
Het i ó r a : 
j e les . . . 
jó . . . . 
VIII. 
2 
28-o 
28-6 
40-o 
2-6 
I I I . 
4 
22-9 
31-8 
38-i 
7*2 
IV. V. VI. VII . VI I I . 
3 3 3 3 2 
b) f ő v á r o s b n n : 
20-3 
23-7 
47'9 
8-i 
28-8 23-2 
27-9 41-8 
36-9 31-8 
6'9 3-2 
27-4 30-8 
34-4 40.5 
36-9 26-4 
1-4 2-3 
elégtelen 
I I I . IV. V. VI . VIII . I I I . IV. V. VI. VI I I . 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
a) v idéken : b) fővárosban : 
26-i 27-9 23-i 30-8 33-2 23-7 29-6 35-5 42-9 49-2 
31-6 33-s 84-9 37-fi 30-o 30-8 40-6 33-7 35-4 31-4 
37-2 33-7 33-6 29-s 34-7 38-s 26-9 25-4 21-3 19-4 
5-i 4-9 3-4 2-i 2-i 6-7 2-9 5-4 0-4 
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A görög nye lv eredménye: 
Osztály: V. VI. v n . VIII. V. VI. VII. VIII. 
Heti óra: 5 5 5 4 5 5 5 4 
a) vidéken : b) fővárosban ; 
jeles . . . . 16-3 1 7 , 9-3 2 3 - i 13-9 20-4 1 5 - i 2 9 - i 
jó 27-3 31-4 3 4 - o 2 7 - i 2S"3 21-3 28-s 367 
elégséges . . . 46-3 44U 44-2 47 "9 44*6 55'6 5 2 ' s 31*4 
A földrajz eredménye 
Osztály : I. II. VII. I. II. VII. 
Heti óra: 4 4 2 4 4 2 
a) vidéken b) fővárosban : 
jeles . . . , . . 17*3 25-3 33-9 1 5 - o 21-3 36*9 
jó . . . . 2 9 - o 37-6 34s 29*7 4 0 ' o 
elégséges . . . 40-3 39-4 27-9 35*2 4 2 ° i 22-2 
elégtelen . . . 12-9 6-3 l-i 15-o 6-9 0-9 
A természetrajz tanitásának eredménye : 
Osztály : IV. V. VI. IV. V. VI. 
Heti óra: 3 2 3 3 2 3 
a) vidéken b) fővárosban 
jeles . . . . . . 20-4 2 4 - o 29-6 32-2 30-8 40-6 
jó . . . . 35*2 35-2 42-9 3 3 - s 3 5 - s 35-4 
elégséges . . 39-4 3 7 ' o 29-3 30-7 31-4 23-6 
elégtelen . . . 5"o 3-8 L'O 32 2'5 0-4 
A rajzoló geometria tanítási eredmény e i : 
Osztály: I. II. IH. IV. I. II. III. IV. 
Heti óra: 3 3 2 2 3 3 2 2 
a) vidéken : b) fővárosban : 
jeles . . . 15-7 17-7 19-5 2 0 7 2 4 - o 2 4 - o 3 0 - 2 27-3 
jó . . . . 29-4 32-6 2 4 - i 35-7 45'6 43*7 3 8 - 9 39-7 
elégséges . 4 3 - s 4 3 - s 49-9 40-4 22-6 27'2 26-4 3 1 6 
elégtelen . 11-6 6*2 6-5 3-5 7*8 5 - i 4-5 1-4 
A számtan eredménye : 
Osztály: I. H. IH. IV. V. VI. VII. VHI. 
Heti óra : 3 4 3 3 4 3 3 2 
a) A vidéken: 
Jeles . . . . . 14-4 1 7 - o 1 6 - 8 9-9 8-2 lO-i 9-2 8-8 
Jó . . . . . . 30-7 27-9 29-8 3 3 - i 332 36-s 40-7 4 0 - o 
Elégséges . . . 4 -^5 45"o 43*8 4 8 ' i 4 8 - o 4 4 - o 44-7 48-7 
Elégtelen . . . 14-4 10-1 9-6 8*9 10-6 9 - i 5-4 2-5 
b) A fővárosban : 
Jeles . . . . . 16-3 1 8 - 6 25-1 14-5 17-6 22-8 18-4 26*4 
Jó . . . 30-8 31-6 28*2 3 3 - s 29-7 26-8 28-s 25-6 
Elégséges . . . 41*5 40*6 46-5 41'8 41-2 41-8 47*2 45-7 
Elégtelen . . . II'* 9-2 10 2 10'4 11-5 8-e Ö'6 2-8 
A mint látjuk, mind az elégtelen, mind az e légséges osztály-
zatnak száma tekintetében versenyez a latin és német nyelvvel . 
2 8 8 s t a t i s z t i k a . ! é r t e s í t ő . 
A természettan eredménye 
O s z t á l y : 
He t i óra : 
a) A v i d é k e n : 
Je l e s 
J ó 
Elégséges . . . 
E l é g t e l e n . . . . 
b) A fővárosban : 
J e l e s 
J ó 
Elégséges . . . . 
E lég te len . . . . 
Az 1894/5. tanévben 14 középiskolában (7 gymnasiumban s 
7 reáliskolában) egyes tárgyakból is megvizsgáltam a jeleseket 
s bukottakat. 
Az eredmény a következő volt : 
Magyar : 
I I I . VII . VI I I . 
2 4 4 
196 20*6 26-2 
32-7 36-0 26-4 
42-s 41-o 44- t 
5-2 2-4 2-3 
34-s 22-6 34-s 
28-s 23-9 23-4 
31-7 45-o 41-2 
5*2 8-s l-l 
Jeles Elégtelen 
I . osz tá lyban . . 8-7 % ll ,7 t )/0 
II . » . . . 1 3 ' 5 0 / O 6'2°/O 
I I I . » , , 1 6 - 5 ° / O 3 ' 5 ° / O 
IV. » . . . l 9 ' 3 ° / O 1*4®/0 
V. » . . . 1 9 ' 4 ° / O 2'2°/O 
VI. » . . 26'9°/o 0 - 3 % 
VII . » . . . 24-9°/O 0"3°/o 
VI I I . » . . . 35-o%) 0-8°/o 
A 7 gymnasiumban a latinból: 
Jeles Elégtelen 
I. osz tá lyban . . . . ll 'o°/o 23'7°/o 
I I . » . . . . 13-3% 11 o°/o 
I I I . » . . . . l f i '9% 13-2°/o 
I V . » . . . . 1 3 - 4 % 1 0 * 5 ® / 0 
V. » . . . . 9'o°/o 19-i°/o 
VI. » . . . . 14-o%> '¿-2% 
VII. » . . . . 15'o°/o 3-4% 
VII I . » . . . . 21'o°/o l'a°/o 
Német nyelvből a 7 reáliskolában : 
I. osz tá lyban 
II . » 
I I I . » 
IV. 
V. 
VI. » 
VI I . » 
VI I I . » 
Német nyelv a gymnasiumban : 
I I I . o sz tá lyban 
IV. 
V. 
VI. » 
VI I . 
VI I I . » 
Jeles Elégtelen 
8-6°/o 1 4 - 6 % 
6-o°/ o 13-i °/o 
9-4% 7"o°/o 
15'o°/o 10-5°/o 
18-o% 5"o°/o 
19-u% 3"o°/o 
25-0% 5-o°/o 
25-0% l-o°/o 
Jeles Elégtelen 
23-0% 6 - 4 % 
15-0% 3-o°/o 
14-o°/o 8-o% 
20-o°/o 1-7% 
32-o% l ' 4 » / 0 
:38-o°/o 3-8°/0 
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Görög a gymnasiumban 
V. o s z t á l y b a n ' . . 
VI . » . . 
V I I . 
VI I I . » . . 
Jeles 
8-6% 
14'o°/o 
1 3 - 5 % 
24-4°/Ü 
Elégtelen 
5 - 2 ° / O 
5 - 0 ° / 0 
6-o°/o 
2-5°/0 
I t t a német nyelvnél feltűnő, hogy a reáliskolákhoz képest 
kevés bukik és sok a jeles. Azt tapasztaltam, hogy sok felekezeti 
alföldi gymnasiumban még a német nyelvvel a Bach-korszak szelle-
mében bánnak e l : a mikor mennél éktelenebből ejtette ki a német szót s 
fűzte a mondatait, annál jobb osztályzatot kapott a tanuló. 
A görög osztályzat is gyanús. Valószínűtlen, hogy megfelelne 
a tudásnak. 
F r a n c z i a a 7 r e á l i s k o l á b a n : 
Jeles Elégtelen 
I I I . o sz tá lyban 14*4°/O 15-0% 
IV. » . . . . 14-0% 12-o°/o 
V. » 9-o% 9-o% 
VI. » 14-o°/o 3-0°/o 
VI I . » . . . . 20-o°/o 4'o°/o 
VI I I . » 19-o°/o °/o 
M é r t a n a 7 g y m n a s i u m b a n : 
Jeles Elégtelen 
1. osz tá lyban . . . . 12-0% 9'0%> 
I I . » I4 'o% 0'8°/o 
I I I . » 17-o% 2-o% 
IV. > 16-0°/o 2-o% 
M e n n y i s é g t a n 
7 g y m n a s i u m b a n 7 rea l i sko laban 
Jeles Elégtelen Jeles Elégtelen 
I. osz tá lyban . 1 5 ' 5 % 13'4°/O 9-s°/o 1 8 - 9 % 
I I . 12-i °/o lO'i % 8-2% 10-2% 
I I I . » 12-2 % 8 - 4 ° / O 5 ' 2 ° / O 8"6°/O 
IV. 12*6 %> 10-0°/° 6 - 3 ° / 8 9 ' 2 ° / O 
V. 1 2 - 9 % 7-io/0 6'2°/o 4 - 8 ° / O 
VI. » 1 5 ' 3 ° / O 6-8°/o 8- i% 9-6°/O 
VI I . » 10-I % 4 - 7 ° / O 15 o°/o 3'i°/o 
VII I . 23-o% 2 - 5 % 2 1 - 3 ° / O l-9°/o 
Mértan a 7 reáliskolában 
I . osz tá lyban 
I I . » 
I I I . 
IV. » 
V. 
VI . » 
V I I . » 
vin. » 
Jeles 
7 - 6 % 
7-o°/o 
7 -o% 
1 0 - 5 0 / 0 
1 4 " 5 ° / O 
10-4°/o 
16-o%> 
12-o°/o 
Elégtelen 
12'o°/o 
8-o°/o 
8 - 7 % 
8 - 2 ° / o 
6 ' o ° / d 
5-o% 
3-o°/o 
l-o°/o 
A közoktatásügyi minisztérium X V I I — X X I I . jelentése szerint, 
vagyis 1886—1892/3. tanév végéig érettségit tettek : 
X V I I — X X I - i g összesen 14.279-en j e l en tkez tek . 
É v e n k é n t á t l ag . . . . 2.423-an » 
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Megfelelt: 
A frymnasiumban 12.423 közül 10.046 = át lag 1707 = 80%. 
A reáliskolában 1.577 » 1.335 = » 223 = 81%. 
Megbukott : 
A gymnasiumban . . 2323 = átlag 387 = 20%. 
A reáliskolában . . . 208 = » 35 = 19%. 
Összesen átment átlag 1930, megbukott 422. 
Je lesen 1711 = á t l a g 285 = 12-5% 
Jól 4178 = » 696 = 2 3 - 2 % 
Elégségesen . . . 6013 = » 102 = 44 'o% 
Az átmentek 11.581 s a jeles, jók, elégségesek 11.902 száma 
közti különbséget a javitó vizsgálatok eredménye szüli. 
1892/3-ban 97 gymnasiumban és 27 reáliskolában = 124 közép-
iskolában érettségire jelentkezett 2578 (az előző évben 2416). 
Az Írásbeli sikerülte után szóbelire jelentkezett 2454 (gym-
nasiumi 2156, reáliskolai 298). 
Az Írásbelin megbukott 124 (gymnasiumi 115, reáliskolai 9). 
Ezer közül 50. 
A 2454-ből szóbelin érett l e t t : 
az 1892/ i tanévben az előző évben 
Je lesen 331 = 13'e°/o 13*7% 
J ó l . . 6 6 6 = 2 7 - 2 % 2 8 * 9 % 
E g y s z e r ű e n é re t t 1083 = 44"i% 43 '3% 
J a v i t h a t ó l a g m e g b u k o t t . . . . 291 = 11 ' 8 % ll'9°/o 
Ismét lésre u t a s i t o t t an 83 == 3 '3% 2*3% 
Az iskolák iránya szerint az 1892/3. érettségi eredménye: 
A g y m n a s i u m b a n A r e á l i s k o l á b a n 
J e l e n t k e z e t t . . . . 2271 307 
Az Í rásbel in b u k o t t . 115 9 
Szóbel ire m e n t . . . 2156 298 
É r e t t l e t t je lesen . . 281 50 
» » jó l . . . 573 93 
» » egyszerűen 964 119 
J a v i t á s r a u t a s i t t a t o t t 268 23 
Ismét lés re » 70 13 
Megfelel t 1818 = 7 9 - 9 % 662 = 
M e g b u k o t t 435 20-i% 45 = 
8 5 - 3 % 
14-7 % 
Az előző évben . . 17*7% 12*9% 
1892/3. tanévben az érettségit letet te: 
Je l e sen 331 = 13 '6°/o 
J ó l 666 = 2 7 - 2 % 
E g y s z e r ű e n 1083 = 44-i°/0 
Összesen . . 2080 
Egyetemi tanuló volt 1888—93-ig 30.814, átlag 5132, egy évre 
esik átlag 1283. 
Az egyetemre ment tehát 1283, nem ment 797. Száz érettségit 
tett tanulóból egyetemre megy 61. A 45 — 46.000 középiskolai tanuló-
ból egyetemre kerül 1283, azaz százból 3, és 100' érettségit tettből 61. 
Ebből is fele elégséges eredménynyel. 
Érdekes volna tudni, hány szerez ebből az 1283-ból diplomát 
és mennyi idő alatt. Akkor tán még jobban beláthatnók, hogy a mai 
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középiskola nem felel meg azon feladatának, hogy tudományos 
pályára, egyetemre készitsen elö. 
Bemuta t tuk a középiskolák eredményét különféle változatban : 
egyes évre ki terjeszkedőleg, egyes intézetekben, nagyobb számú 
intézetekben, fővárosi és vidékiekben, hosszabb évsorozatban, az 
I . osztálytól fogva a Y l I I - i k i g végigkísérve ; bemutat tuk az éret t -
ségi eredményét is többféle változatban. 
Ezt a megvizsgálást távolról sem tar t juk elégnek a pontos 
eredmény kiderítésére. Er re majd akkor teszünk szert, ha jobb 
rendszerben egybeállítva kapjuk meg a tanügyi statisztikai adatokat. 
Annyit azonban már ennyiből is látunk, hogy megközelíthetjük az 
igazságot. De nem ám azt az igazságot, a mit. a főigazgatók szoktak 
rendesen kijelenteni az iskolák vizsgálatai után, nem azt, a mit a 
miniszteri jelentések is hirdetnek, hogy egészben véve kielégítő az 
eredmény. Ez a kielégítő csak annyiban igaz, hogy, általában, elég-
séges-osztályzatú az eredmény. Azonban ez az elégséges eredmény 
éppen egészben véve nem mondható kielégítőnek, megnyugtatónak. 
Az eredmény tehát még ennyiből sem üt ki kedvezően. 
H á t h a még részletesebb s nagyobb terjedelmű vizsgálatnak vethet-
nénk alá. Már csak a következő lapokban található adatok is sujtólag 
ha tnak reá. Egy-ké t változatban bemutat juk a következőkben, miként 
maradnak ki a középiskolákból a tanulók. E kimaradások is a közép-
iskolák sikertelen tanításainak bizonyítékai, vagy legalább czélsze-
rüt len berendezésének vádlói. 
Az 1881/82. évben az I . osztályba beir tak közül 67 gymnasium-
ban, 21 reáliskolában ekként apadtak le az érettségi idejére : 
Összes főgymnasiumainkban százalékokban 
1 8 8 1 / 8 2 1 8 8 2 / 8 3 1 8 8 3 / 8 4 1 8 8 4 / 8 5 1 8 8 5 / 8 6 1 8 8 6 / 8 7 1 8 8 7 / 8 8 1 8 8 8 / 8 9 
I . 11. I I I . I V . V . V I . V I I . V I I . 
1 0 0 74-6 62 -6 54-4 40-7 33-4 29 -3 28 -3 
A főváros öt főgymnasiumában 
100 76-4 72-8 63 -4 54-7 46 -5 38 -1 36-o 
Összes íőreáliskoláinkban : 
1 0 0 75*7 56*3 4 0 ' o 24 '7 21 -3 18-8 18-5 
Az érett-
ségit 
letette 
2 1 - i 
30-s 
15-7 
A főváros négy főreáliskolájában: 
100 76-2 61*1 52-4 33'7 28-3 25-9 26*4 25*4 
Tehátcsakl5'7—30'8°/o-ot készítenek az egyetemre és 69'2—84-3°/o 
nem. De még ennyi sem megy az egyetemre, mert sokan csak az alsóbb 
hivatalokra való képesítés végett s az önkéntességi jogért tesznek 
éret tségi t . 
Az 1892/93. tanévet azok végezték, a kik 1885/86-ban irat-
koztak be ; lássuk, hogy az eredeti számhoz képest ezek mily mér-
tékben apadtak le. 
Voltak : A gymna- A reál-siumbaii ban 
1886-ban I. osztályban 7.765 1.640 
1887-ben II. » 5.947 1 . 3 2 7 
1888-ban • III. » 5.035 1.074 
1889-bee IV. » 4.402 862 
1890-ben V. » 3.303 476 
1891-ben VI » 2.869 393 
1892-ben VII. » 2.425 334 
1893-ban VIII. » 2.827 320 
21* 
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Az 1640 első osztálybeliből maradt 320 a reáliskolában, vagyis 
1000-ből 195; az előbbi évben 210. 
A gymnasiumi 7765 első osztálybeliből maradt a Vl I I - ra 2327, 
azaz 1000-ből 300 (az előző évben is). 
A mint látjuk, a gymnasiumból 70°/o elmaradt, a reáliskolákból 
meg 83o/o. 
Az 1892/3. tanévbeli tanulók 183 középiskolában: 
A gymnasiumban A reáliskolában 
ev elejen ev vegen ev elejen ev vegen 
I . osztályban 9.729 8.800 2.584 2.332 
í r . » 7.224 0.84-5 1.881 1.733 
II I . » 5.951 5.656 1.451 1.368 
IV. » 5.100 4.836 1.168 1.105 
V. » 3.826 3.589 595 260 
VI. » 8.211 3.038 489 470 
VII . » 2.727 2.535 374 355 
VIII. » 2.459 2.327 335 320 
Tehát elhagyták a gymnasiumot 2601-en, azaz G^o/o (tavaly 7°/o;) 
a reáliskolát 594, azaz ö^o/o (tavaly 7'4°/o). 
A 49.054 tanulóból maradt 45.859. 
Az 1894/95-iki tanév folyamán hét gymnasiumban és hét 
reáliskolában : :-• 
A gymnasiumban A reáliskolában 
ev elejen ev vegen ev elején ev vegen 
I. osztályban 623 477 609 486 
II . » 369 346 515 458 
I I I . » 305 295 413 382 
IV. » 248 238 337 315 
V. » 227 209 170 145 
VI. » 180 176 151 135 
VII. » 158 148 144 126 
VIII. » 128 119 107 103 
Összesből átlag kimaradt 7 —8°/o. 
Legtöbb esik az első és ötödik osztályra. Majd rámutatok e 
látszólag érthetetlen jelenség okára. 
Azt látjuk, hogy már az első osztályból nagy perczent marad 
ki. Különösen sok marad ki a IV. és VI. osztályból, a honnan 
szakiskolákba mehetnek. De marad ki elég a többi osztályokból is. 
A szakiskolákba mehetök 25'2—33"4°/o, tehát nagyobb, mint az 
érettségit tetteké. Az összes kilépettek meg 70—80°/o-ot tesznek ki. 
A legszomorúbb e kilépettek százalékában az, hogy nem mond-
ható tehetségtelen, rokkant elemeknek, mert a szakiskolák ered-
ményei azt igazolják, hogy csak a középiskolákban nem tudtak 
boldogulni. Eddig a bukásokat és e kilépéseket a tanárok szigoru-
ságának, túlterhelésnek tulajdonították a szülök ; a tanárok meg a 
házi nevelés hibáinak, a rossz viseletnek. 
Szerintem egyiknek sincs igaza. 
Nem mondható, hogy a tanárok szigorúan osztályoznak, sőt 
tudom, hogy túlságos enyhén. Ha szigorúan osztályoznának, még a 
mai gyönge eredménynél felével gyengébb eredmény állna elő. 
Az sem mondható, mintha valami rengeteg sok anyaggal ter-
helnék a gyermeket. Hiszen tudjuk, hogy a jelesen érettek tudo-
mánya is mily kicsi. A szülök nagy része is odaadással buzgólkodik, 
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hogy fiából messiás váljék. A tanulók rossz viselete is inkább 
következménye a mai iskola szellemének. 
Két más oka van ennek. 
Első az állam, midőn az alsóbb hivatalokra minősítés kellékeid 
is a tudós iskolát jeleli ki első sorban; a kik a szellemi foglal-
kozásnak csak mesterség részét akarják is végezni életükben, kény-
telenek az egyetemre készítő középiskolában tanulni. 
Második oka a mai középiskolák szerencsétlen tanterve, mód-
szere, egész szelleme. 
Hiába rostálják őket, simább-keményebb eltávolító eszközök-
kel, hiába gyéritik, hiába buktatiák, hiába van a sok elégséges, azért 
a gyenge eredmény nem csökken véges-végig, mert ennek alapja 
megvan a sok elégségesben, a sok megkegyelmezett elégtelenben. 
A ki tudja — mint én tapasztaltam — százados tanárko-
dásom alatt, hogy az az elégséges osztályzat nagy részben nem 
egyéb, mint megkegyelmezett elégtelen, az az eredményt nem keresi 
másban, mint a jeles és jó osztályzatban. Ez pedig 25—30 °/o körül van. 
Annak igazolására, hogy az a sok elégséges nem kielégítő, elég 
csak három körülményre hivatkoznom. Ugyanis a ministerium, illetve 
a főigazgatók rendesen a tanárt ítélik el, ha 25°/o-nál több bukik 
meg, tehát a legnagyobb része a tanároknak sokszor czifra okokból 
megkegyelmez az elégteleneknek, hogy magára ne zúdítsa a felsőbb-
ség rosszalását, mert tényleg jobb eredmény felmutatásával nem 
tudják apasztani másként az elégteleneket. 
Másodszor legjobban igazolná ezt az állításomat az, ha az 
évharmadok osztályozása kerülne napvilágra. Ebben általában 50°/o 
elégtelenre bukkanánk és ez hüebb képe volna az eredménynek. 
Harmadszor az osztályról osztályra elmaradók és bukók nagy 
százaléka is azt bizonyítja, hogy az előbbi osztályból csakis kegyel-
mes elégségessel vánszorogtak felébb; ide vehetnők még azt is, 
hogy az érettségin 8 osztályon át való megrostálás után is majdnem 
50°/o lesz egyszerűen érett. 
Azt mondja dr. Eialovszky L. helyesen : 
»Azt lehetne az ismételt megrostálástól várni, hogy a jelesek 
és jók összege fölfelé nagyobbodik: pedig ellenkezőleg a vidéken a 
negyedikig, a fővárosban az ötödik, sőt a nyolczadik osztályig fogy. 
Az elégségesek száma emelkedik az ötödikig, a hol a jelesek és jók 
összegével egyenlő, ezután fogyva a nyolczadikban ismét felemelkedik, 
s a fővárosban egyenlő lesz a jelesek és jók összegével, vidéken 
pedig ezt meghaladja. 
Az elégtelenek °/o-ának az ötödik osztályban való felszökése 
megdöbbentő tünemény, a melyet az oda nem való vagy jól meg 
nem ismert tanulók száma egyedül nem képes megmagyarázni. 
A nyolcz év alatt 36 iskolai héten át heti 49, egészében 1764 
óra alatt, azaz a nyolczadik osztályban mutatkozó eredmény nem-
csak a szakférfiakat, hanem a törvényhozást, sőt az egész társadalmat 
is méltán háborítja fel. 
Ez a csekély eredmény a filologusok ellen ébredt felindulást 
megmagyarázhatja.« 
Dr. Fialovszky ezért a tanterv sok anyagát, okolja főleg. 
A sok elégséges s elégtelen osztályzatnak, illetve a nagy 
eredménytelenségnek szerintem nem a túlterhelés az oka, sem a mit 
a túlterhelés nagy vitájában felhoztak, a mely okokat dr. Fialovszky 
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Lajos idézett értekezésében tömören összefoglalva találhat meg az 
érdeklődő. Ezek az okok csak másod—harmadrendű, jobbadán a 
főokokat kisérö okok. 
Én megkülönböztetem először Is két nagy csoportját az okok-
nak: 1. az általános közös, mélyebb okokat; és 2. a különös, helyi, 
felszínesebb, kisérö okokat. 
Én csak az első csoportjával akarok foglalkozni, a melynek 
legtontosabbjáról tudtommal még soha sem nyilatkoztak. A második 
csoportját meglehetősen tisztázták már. 
Élsö közös oka a természetellenes tanterv. 
Világosabban szólva a lélektani, főleg a néplélektani alapot 
nélkülöző tanterv. 
Lássuk az általános lélektani okát, mely miatt még a külföld 
is kénytelen lesz megváltoztatni mihamarább középiskolai tantervét, 
módszerét. Előrebocsátom, hogy felteszem olvasóimban a lélek fej-
lődésének ismeretét, itt nem akarok részletes lélektani fejtegetésbe 
ereszkedni. 
Az ember idegrendszere testi életének háromféle szolgálatot 
tesz: 1. vagy táplálására; vagy 2. ismétlődésére, megújulására; 
vagy 3. a külvilággal való viszonybalépésére szolgál. 
Azt tapasztaljuk a gyermek lelki fejlődésében is, hogy kez-
detben a lelki táplálék, azaz az ingerek befogadását végzi; később 
a szerzett anyag alapján ismétel, utánoz; csak nagy sokára hozza 
lelki világának elemeit is valami czélszerü új kapcsolatba, alkotja 
meg azok viszonyát. 
Tápláló (nutritio), ismétlő (reproductío) ós viszonyító (relatio) 
munkát végez idegrendszerünk testileg-lelkileg. 
Ez a három fokbeli működés kezdödése s aránya természete-
sen a szerint változik, a milyen mértékben végezték ősei ezt a 
három munkát, vagyis a rávaló hajlam, képesség milyen fokát 
örökölték, milyen ösztönökkel jöttek a világra. 
Annyi azonban áll, hogy ez a három működés nyilvánulásában 
a sorrend nagyjában az marad, a mint az ősöknél nyilvánult. Ren-
desen mindenkinél egykorulag az egyféle műveltségű rétegekben. 
El lehet mondani, hogy a gyermekben a serdülő korig a 
tápláló, befogadó műkédés az uralkodó. 
A serdülő kor táján az ismétlő, utánzó működés a túlnyomó. 
A serdülő kor után a kiható, viszonyokat czélok szerint fűző, 
teremtő működés lép mind jobban-jobban előtérbe. Azt is ki kell 
emelnem, hogy az öröklés törvényénél fogva, természetesen az első 
fok mellett, a második ós harmadik is idővel mind jobban-jobban 
fellép; viszont a későbbi fokok uralkodó működése mellett nem 
szűnik meg az előző fokok működése sem, sőt az mondható, hogv a 
felsőbb fok mellett az alsóbb fokok nagyobb méretekben nyilvánul-
nak, mint az alsóbbak mellett szoktak kibontakozni a felsőbbek. 
E szerint a serdülő kor előtt inkább új meg új anyagot kíván 
a gyermek természete; a memória ápolása, fejlesztése a természetes, 
— még pedig lehetőleg érzéki észrevételek — szemléletek alapján. 
Ez a serdülő kor előtti idő rendesen a 13-dik év betöltéséig 
tart, a mely megfelel az első három osztály korának. A serdülő kor 
idejének adhatunk jó három évet, a mely megfelelne a mai három 
középső osztálynak. 
Ebben a korban — általános vélemény szerint is — mintha 
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kicserélnék az if jakat testileg-lelkileg, annyira elütök a zsenge 
koruktól. Ebben a korban az ismétlésre, utánzásra hajlandó ; fantazia 
a fö lelkiműködése. A fantaziával erösebben társul az érzelemvilág 
is. Természetes, hogy ekkor ezt kell helyes irányban ápolni. Tudjuk 
hogy ekkor mily nehezen fogad be valami újat, mily nehezen tudja 
megkötni, rendezni valami uralkodó elem szerint még a régi lelki 
tartalmát is. Csak miután a serdülő kor testi-lelki lázán átesett, 
kiforrta magát, kezdi mérlegelni, viszonyítani a testi-lelki világ 
elemeit s benne elhelyezkedni, rendezkedni. Ez az Ítélet (ajudicium) 
a gondolkodás kibontakozása kora. 
A mai oktatásunk e három fejlődési fokot nem veszi tekintetbe. 
Messze vinne a részletes igazolása. Mindenki gondoljon csak vissza, 
mire kényszeritették eddig az iskolában e három különböző fokon. 
A serdülő kor előtt a nyelvtani kategóriák megértetésére, mely 
a logikai fogalmak rendezésével azonos, a legfelsőbb osztálynak is 
majdnem terhes, oly finom abstractiókig vive, miként ma űzik az 
iskolákban. A mathematikában is csupa abstractióval dolgoznak, 
még a mértannái is ritkán jut a tanárnak eszébe, hogy soha nem 
látott tárgyról bajos abstractiót alkotni. Az úgynevezett szemléltető 
tárgyaknál is több az abstractió, mint a nyers anyagnyujtás; mert 
elöször nincs is mindenre szemléltető eszköz, de még typus sincs; 
másodszor a tanuló azt sem látja, a mit bemutatna a tanár, mert 
csöndesen helyt kell ülni nekik; a fegyelem, a rend a fődolog s e 
miatt csak az az egy pár elöl ülö gyermek látja, szemlélheti. Kiki 
emlékezik az ilyen szemléleti órákra. Ha nem igy volna, lehetetlen 
volna az épérzékü gyereknek ezekből megbukni, vagy csak hitvány 
elégséges osztályzatú tudásra szert tenni. Milyen naivnak tűnik fel 
ezután, midőn a tanárok komolyan kijelentik, hogy a nyelvtani 
kategóriák elsajátítására, a mathematikára stb. számos, különben 
igen szorgalmas és tehetséges tanulónak nincsen képessége. 
Tessék csak a fejlődési foknak megfelelő anyagot megfelelő 
módon adni, majd nem apad le az I . osztályba beirottak száma már 
a I I . osztályban 25°/o-kal. 
Még eliitöbb a serdülő korszaknak szánt anyag s módszer. 
Ebben a korban a fantázianak, az érzelemvilágnak megfelelöleg a 
történeti anyag, az utazásokból való földrajz- s természetrajztanitás, 
a költészet, a művészet, az esztetikai tanítás, főleg gyakorlatilag, 
utánoztatólag volna helyén. Tudjuk, hogy itt is a consecutio tem-
porum meg a különféle ablativus finom megkülönböztetései, ablaut, 
umlaut, a többi tudományokban is a legfinomabb abstractiók jár-
ják. Épen mintha azt hinnék, hogy ez a kor nem egészséges, nem 
természetes, a melyet nem szeget szeggel, hanem ellenméreggel kell 
gyógyítani, lehűteni; ebben a korban nyer az iskolában legkeve-
sebb táplálékot a gyermek fantaziája, érzelemvilága. Ennek a követ-
kezménye aztán, hogy a természet követelményének az iskolán 
kivül törekszik eleget tenni, a melyre aztán bekövetkezik a meg-
bomlás, a világgámenés, elztillés. E z a t i t k a a n n a k , m é r t o l y a n 
f e l t ű n ő e n n e k a k o r n a k m e g f e l e l ő o s z t á l y o k b a n a 
b u k á s , a k e v é s j e l e s , a s o k k i m a r a d á s , v á n d o r l á s s 
ú j p á l y a v á l a s z t á s , h o g y c s a k e n e m n e k i v a l ó l é g -
k ö r b ő l m e n e k ü l h e s s e n . 
A serdülő kor után pedig a helyett, hogy logikai működésre 
terelnék az if jakat , az érettségire, a vizsgálatokra készülés miatt 
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gondolkodás nélkül magoltatnak velük kötetnyi ú j anyagot. A mai 
érettségi bizonyítvány nem azt igazolja, milyen érett az if jú 
gondolkodó, itélö képessége, hanem milyen terjedelmes és gyors a 
memóriája; még azt sem, hogv milyen hü az emlékező tehetsége, 
mert tudjuk, hogy a vizsgálat után egy pár hónap múlva felére 
sem emlékeznek annak, a mire a vizsgálaton emlékeztek. 
Ki ne látná, hogy nem az anyag sokaságában van a túlter-
helés, hanem a helytelen beosztásában és kezelésében. Ez meríti ki 
annyira, hogy még az oly tárgyakból sem tud eredményt felmu-
tatni, a mely véletlenül tán megfelel lelki állapotának. Hiszen ter-
mészetes, érdekes, élvezetes anyagból, okkal-móddal még tán két annyi 
anyag elsajátítása sem lehet kimerítő, túlterhelő. Azt a néhány per-
czent jeles tanulót csak az szülhette, hogy esetleg öröklött hajlamá-
nál fogva tán éppen megfelelt neki az anyag s módszer. De az is, 
hogy azok tán nem mondhatók rendes fejlődésüeknek, sok köztük 
a lelki beteg. A tényekkel lehetne igazolni ezt a sejtelmet is. Ezt 
a lélektani, alapnélküli természetellenes tantervet s módszert leg-
jobban vádolja azon statisztikai tény, hogy a hol kevés a tanulók 
száma, ott is eredménytelen a tanítás. 
Már azt régen észrevették, hogy a régibb idők az a szokása 
veszedelmes, mely szerint egy osztályban 4—5 év különbségű tanu-
lókat is felvettek. De mivel csak a viseletre, erkölcsre nézve tar-
tották veszedelmesnek, hát még itt-ott nincs beszüntetve. Mutatja 
ezen dr. Fialovszky által összeállított táblázata 67 iskola nyolcz 
osztályában járó tanulóinak, jjj 
A gymnasium a reáliskola 
osztályát végezte 
I. 4~7 = 6-2% 133 = 7-5°/O 13 évesnél idősebb tanuló 
II. 349 == 5-9 90 = 5-9 14 » » » 
I I I . 344 = 6-8 73 = 6-6 15 » » » 
IV. B03 = 7-4 65 = 7*5 16 » » » 
V. 214 6-7 31 = 7-o 17 » 3» » 
VI. 251 m 9-4 24 = 7 '6 18 » » » 
VII. 166 = 7-9 15 = 6-o 19 » » » 
VIII . 225 = 10-1 13 = 4-8 20 » » » 
Ha tekintetbe vették volna eddig a jelzett három különböző 
lelkimüködését a különböző koroknak, nem volna szabad ily kor-
különbségeknek előfordulni ugyanazon osztályban. Majd ha az 
iskola-orvosok állapítják meg testi érettség alapján, kik jár janak 
egy osztályba, nem fogják az elütő korúak is veszélyeztetni osztály-
társaik tanulását, de főleg erkölcsét, mint eddig. A korok élettani, lélek-
tani különbségeire és annak tanításban, nevelésben nagy jelentőségére 
tudtommal még senki hivta fel kiviilem a figyelmet ily öntudatosan. 
Az eredménytelenség második közös oka nálunk magyaroknál: 
a nemzeti lélek nem ismerése, számba nem vevése. 
A nyelvtan kategóriáinak megértésére, elsajátítására — a taná-
rok állítása szerint is — számos, különben igen tehetséges és szor-
galmas tanulónak nincsen képessége. Ez azonban csak részben igaz. 
Először annyiban, hogy a mely gyermek semmi nyelvi fogékony-
ságot nem örökölt sok nyelvet nem tudó őseitől, vagyis a kinek 
minden őse csak egy nyelvet beszélt s más nyelv kategóriái iránt 
agy idegrendszere még meg sem próbált valaha alkalmazkodni, 
azoknak az új úttörés nehezükre esik; ellenben a sok nyelvet 
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beszélő ősöktől származott, sőt sok nyelvet halló, beszélő fiú termé-
szetesen hasonlíthatatlanul könnyebben boldogul begyakorlott nyelvi 
idegrendszerével. 
Erre nem mutattak rá még eddig. 
Hogy a külföldi intézetekben, főleg a felsőbb osztályokban 
nincs annvi elégtelen s oly tengernyi elégséges, szintén mellettem 
bizonyít. Ugyanis tudvalevő, hogy a külföldieknél nincs jóformán 
többnyelvűség, vagyis nyelvérzék dolgában mind egyformáknak 
tekinthetők ; de főleg a német, franczia és a klasszikus nyelvek szerke-
zetétől alig tér el lényeges pontokban logikai szerkezetben anyanyelvük, 
így hát tetemesen könnyebben esik nekik az idegen nyelvek tanu-
tása, mint a magyar fiúknak, a kik csak a magyar nyelv logikája 
Iránt hoztak magukkal könnyű járatú idegrendszert, a mely pedig 
oly annyira elüt a nálunk tanult idegen nyelvektől, hogy valóságos 
észbontó munkának tűnik fel azoknak elsajátítása, kivált ha ez nem 
a maga idejében eröszakoltatik. 
Nagyon sajnálom, hogy nem állt rendelkezésemre a több nyelv-
ismerettel bíró tanulók, vagy több nyelvet beszélő szülök fiainak 
osztályzata, vagyis az osztályzatok a nyelvismeretük szerint nin-
csenek közölve; mert bizonyára ki tudtam volna mutatni, hogy az 
a csekély eredmény is — a jelesek és jók — azoknál volt felmu-
tatható, a kik maguk is több nyelvet beszéltek vagy több nyelvet 
beszélő szülőktől származtak. í gy csak gyaníthatjuk az alább követ-
kező nyelvismeret szerinti s a szülök foglalkozása, nemzetisége és 
vallása szerinti táblázatból, hogy az I . osztálytól a VlII -dikig 
elhullottak vagy gyenge eredménynyel felvánszorgottak nagy 
perczentje a csak magyarul tudó gyermekekből s kisbirtokos osztály 
gyermekeiből, vagy a református vallásuakból kerülhetett ki főleg, 
a mennyiben ez a felekezet — beszél leginkább egy nyelvet. 
Ezért tartottam jónak az egyetemi tanulókat felekezetek sze-
rint kimutatni, mert ez jobban igazolja állításomat. Ugyanis feltűnő 
nagy százalékát teszi az egyetemi tanulóknak a zsidó vallású. Azt 
pedig tudjuk, hogy a zsidók közt az utolsó időkig r i tka család volt, 
a melyik csak egy nyelvet tudott, gyermekük bizonyosan nagyobb 
fogékonyságot hozott a világra, vitt az iskolába, mint annak a kis-
birtokos csak magyarul beszélő fia, a ki tán semmiféle ősétől nem 
örökölt fogékonyságot a magyaron kivül más nyelv iránt. 
A mathematikában — főleg az alsóbb osztályok — közönséges 
számtana iránti nagyobb fogékonyságuk is öröklésből magyarázható. 
Ezen két örökölt hajlam miatt boldogul jobban a zsidó, sőt a 
kiskereskedő, kisiparos — legtöbbnyire szintén több nyelvű — s 
mathematikai hajlammal bíró szülök gyermeke az alsóbb osztá-
lyokban. 
Még a külföldi, de főleg a bécsi egyetemen tanuló magyar 
honosságuak nagy százaléka is azt mutatja, hogy nálunk aránytala-
nul sokan iutnak a több nyelvismeretü szülök gyermekeiből, több 
nyelvismeretü tanulókból az egyetemre. Tudvalevőleg Bécsbe inkább 
csak azok húzódnak, a kiknek könnyebben esik a német nyelven 
tanulás, mint a magyar nyelven való. A kik a híresebb egyetemi 
tanárok kedvéért, külföldi tapasztalatok szerzéséért, vagy épen a 
külföldi nyelvek megtanulása kedvéért mennek külföldi egyetemre, 
azok inkább a távolabbi híresebb egyetemeket keresik fel, nem 
Bécset. Általában, ha kiveszszük is a bécsi egyetemet látogatók 
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közül azokat, a kik ugyanazon okból keresik fel Bécset, mint a 
többi külföldi egyetemeket szokás; viszont a többi egyetemen levők 
közt lesz ennyi, a kik csakis azért kerülték el a magyar egyetemet, 
mivel a magyar nyelven tanulás nehezebbükre esik. 
Szóval, tán valószínűvé tudtam tenni azon állításomat, hogy a 
kisiparosok, kiskereskedők s főleg a nemzetiségi vidékek, meg 
azon felekezetek szülötteiből, a hol a többnyelvűség felekezeti 
fogalma nemcsak szomszédos, érintkező, hanem keresztező fogalom, 
aránytalanul nagyobb százalékban tudják végigküzdeni magukat a 
nyelvi alapon álló középiskolákon és aránytalanul nagyobb számmal 
kerülnek fel az egyetemre, aránytalanul tágabb kapu van nekik 
nyitva a felsőbb műveltség elsajátítására, mint az egynyelvű ősök 
egynyelvű szülötteinek. 
Hogy a többnyelvűség ennek hatalmas tényezője, nem pedig 
mintha azok minden tekintetben a tanulásra nagyobb tehetséggel, 
nagyobb rátermettséggel születtek volna, legcsattanóbban igazolja 
azon tény, hogy ezek a többnyelvűek a nyelveken kivül nem 
múlják felül az egynyelvüeket, sőt a többi tudományokban, kivált 
a magyar írásbeli dolgozatok elkészítésében, a hol gondolkodó, itélö 
tehetség s ismeretgazdagság, szerkesztöképesség, szóval a legfőbb 
lelki tehetségek leginkább kitűnhetnek, rendesen óriásilag felül-
múlják derékség dolgában a csak magyarul tudó fiúk a több-
nyelvűeket. Mit ér ez, ha nincs az idegen nyelv iránt érzékük ? 
A felsőbb osztályúak közül már inkább elhull a kisbirtokos, 
kisiparos, kiskereskedő, szolgaszemélyzet gyermeke, mint az úri 
rendé. Ez megint csak az öröklés tanából érthető. A fejlettebb, 
felsőbb lelki működésre azok hoznak nagyobb fogékonyságot, még a 
többnyelvűségre is van örökölt hajlamuk. Innen van, hogy az úri rend 
gyermekei a felsőbb osztályokban állják meg inkább a helyüket, a 
szegényebb osztály gyermekei meg inkább az alsóbb osztályokban. 
Sajnálom, hogy ezt sem igazolhatom statisztikailag, mert nem tartották 
érdekesnek e szerint csoportosítani a tanulókat. Azonban saját 
tapasztalatomon kivül merek hivatkozni másokéra is e tekintetben. 
Ez állításomat igazolja az is, hogy Amerikában azért nem lehet 
közös iskoláztatás, mert az indián ősök szülöttei eleinte sokkal fej 
lettebbek, később meg az európai ősöké múlják félül annyira az 
indián
 r vért, hogy közösen nem haladhatnak. 
Érdekes lesz tehát e következő táblázatokat is figyelemre méltatni. 
Lássuk először a középiskolai tanulóknak megoszlását vallá-
suk szerint. 45.859 tanuló között vol t : 1890. 
S ó m . ka th 20.364 = 44-4% 1889. 44-s%> 
Görög » 2.110 = 4-6% » 4-5°/O 
G-örög kel 2.443 = 5-3% » 5'a°/o 
Ág. ev 4.655 = 10'i°/o » 10'5% 
Ev. ref . . 6.454 = 14-i% » 14-4% 
U n i t á r i u s 341 = 0'8°/o > 0'7°/o 
Iz rae l i ta 9.492 = 20"7°/o » 20'4°/o 
A százalék már évek óta nem változik jelentékenyen. 
A g y m n a s i u m b a n A r e á l i s k o l á b a n 
Eóm. kath 16.988 = 4"T2°/o 3.376 = 41 °/o 
Görög » . . . . 2.057 = 5-4% 53 = 0'6°/o 
Görög kel 2.105 = 5'6°/o 338 = 4- i% 
Ág. ev 3.792 = 10'i0/o 863 = 10-5°/o 
Ev . ref . 5.951 = 15'8°/o 503 = 6-ö°/o 
Un i t á r iu s . . . . 328 = 0'8°/o 13 = 2'2°/o 
Izrae l i ta 6.405 = 17 % 3.087 = 37's°/o 
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Ha mar most e szamokat a hitfelekezeteknek az összes népes-
ségben elfoglaltak arányával összehasonlítjuk, érdekes eredményeket 
kapunk. 
Hitfelekezetek szerint : 
M a g y a r o r s z á g l a k o s a G y m n a s i u m i t a n u l ó R e á l i s k o l a i t a n u l ó 
Bóm. ka th . . . 7,239.212 = 47-2% 45-s°/o 41'O% 
Görög » . . 1,658.295 = l l "o% 5'4% 0-e°/o 
Görög kel. . . 2,064.744 = 13-6% 5
 6«/0 4-i°/o 
Ág. ev. . . . 1,180.489 = 7-8°/o 10-i«/„ 10'5°/o 
Ev. ref. . . . 2,212.663 = 14-6°/o 15-8°/o 6-Ö°/O 
Uni tá r ius . . 61.617 = 0'4% 0'8°/o 0-2°/o 
Izrael i ta . . . 707.472 = 4-6°/o 17'o°/o 37'5°/o 
Ebből láthatjuk, hogy milyen arányban múlják felül egyes 
felekezetek tanulói egymást a középiskolákban. Á zsidók állanak 
elől; a gymnasiumban aránylag négyszer, a reáliskolában kilencz-
szer oly erősen vannak képviselve, mint a római katholikusok. 
Ebből az is kiszámítható könnyen, hogy milyen közel van az 
az idő, mikor a zsidó felekezet intelligentiája absolute is több lesz, 
mint a tízszerte több katholikus felekezeté. 
45.859 középiskolai tanuló szüleinek társadalmi állása: 
Gymnasiumban Reáliskólában Együtt 
Önálló nagybir tokos , bér lő . . . 1189 165 2-90/«, 
Kisbi r tokos 6205 668 15'o°/o 
Őstermelésnél a lkalmazot t . . . 523 141 l-4°/o 
Nagyiparos , gyáros 319 279 l'J%> 
5512 1472 15-2% 
Iparos a lkalmazot t 7419 211 l'4°/o 
Nagykereskedő, vál lalkozó . . . 567 291 1-9%) 
Kiskereskedő 3679 1541 11 2% 
Kereskedésben a lka lmazot t . . . 239 230 l-o°/o 
Köztisztviselő (állami, hatósági) 5835 767 14-4°/O 
Magán- s társula t i tisztviselő . . 2052 644 5-9ü/O 
Ka tona 247 144 0-9% 
Más ér te lmiségi 7390 778 17-8% 
Magánzó (nyugdíjból élő) . . . 
Személyes szolgála tból élő . . . 
1825 502 5-1% 
1624 460 4'5°/O 
E számok azt bizonyítják, hogy ma már nem az úri rendek 
használják a középiskolákat, mint csak 1848. előtt is, a mikoron 
határozottan kifejezték az alapításkor, hogy »az úri s nemesi rend 
gyermekeinek jobb nevelésére tartatik« kívánatosnak ez, meg az a 
kollégium vagy gymnasium alapítása, mert épen fele a tanulóknak 
a nem úri rendből való. 
A tanulók nyelvismerete szerint : 
A 45.859-böl csakis magyarul beszélt 19 192. Magyarul is 
tudott gymnasiumi 36.730, reáliskolai 8146. 
Tehát 44 perczentjének terhes volt az idegen nyelv; 66°/o-nak 
meg könnyű. 
Még többet mond állításunk igazolására, ha végigfutunk az 
egyetemi tanulókon, szakok szerint is, meg egészben, hogyan oszla-
nak meg felekezetek szerint. 
Magyarországban: 
1 8 8 1 1 8 9 1 1 8 9 3 1 8 8 6 / 9 3 
2454 2558 3096 2903 
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Százezer l a k o s r a t e h á t j u t o t t 1893-ban 20 jogász . 
F e l e k e z e t e k s z e r i n t 100.000 l a k o s r a es ik n á l u n k 1893-ban a 
' Róm. kathol ikusoknál 18 
Görög ka th 5 
Görög keleti 4 
Ágostai ev '23 
Református - . 23 
Uni tár ius 35 
Zsidó 75 
Egész országra 20 
1886—93. á t l agábó l : 
Az egész országban 100.000 lakosra . . . . 19 
Róm. katholikus » » . . . 17 
Görög kath . » » . . . . 11 
Görög kelet i » » . . . . 4 
Ágosta i ev. » » . . . . 21 
Refo rmá tus » » . . . . 20 
Uni tár ius » » . . . . 28 
Zsidó » » . . . . 67 
M a g y a r o r s z á g b a n az orvosok f e l e k e z e t e k szer in t 1886—93-ban : 
Róm. kath. 337 100.000 lakosra . . . . 4 
Görög ka th . 25 » » . . . . 1 
<^örög keleti 24 » » . . . 1 
Ágostai 102 » » . . . . 8 
Református 140 » » . . . . 6 
Unitár ius 11 » » . . . . 1 
Zsidó 614 » » . . . . 86 
A filosofusok 1886 — 9 3 - b a n f e l e k e z e t e k s ze r in t : 
Róm. kath. 223 100.000 lakosra . . . . 3 
Görög kath. 18 » » . . 1 
Görög keleti 19 » » . . . . 9'9 
Ágostai 55 » » . . . . 4 
Reformátuz 74 » » . . . . 3 
Uni tár ius 7 » » . . . . 11 
Zsidó 67 » » . . . . 9 
Az 1893. évbe l i ek közü l 100.000 l a k o s r a e s ik filosofus: 
T e c h n i c u s vol t (be l eé r tve a k ü l f ö l d ö n j á r ó m a g y a r o k a t is.) 
1 8 9 2 / 3 - b e n 9 3 5 1 8 8 6 - 9 3 . á t l a g 7 5 5 
6'o°/o 100.000 lakosra esik 4"o°/o 
Róm. kath 3 » 2 o » 
Görög kath O'i » O'i » 
Görög keleti . . . 0*4 » 0'4 » 
Ág. ev 5"o » 4"o » 
Ev. ref 4'o » 3'o » 
Unit 6 0 » 4*o » 
Zsidó 43-o » 32-o » 
V o l t az 1892 /3-ban a b u d a p e s t i e g y e t e m e n f e l ekeze t ek sze r in t : 
T . . E s i k a n é g y f a k u l -
J o g a s z O r v o s B ö l c s é s z t á s b ó l 1 0 0 . 0 0 0 t a n u l ó r a 
Róm. kath. . . . 914 320 190 432 
Görög kath. . . 41 11 9 24 
Görög keleti . . 72 18 21 32 
Ág. ev 179 90 58 95 
Ev. ref. 224 90 53 106 
Unit. 4 3 1 1 
Zsidó 514 469 74 306 
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Az egyetemi s műegyetemi összes tanulókból 1886—93. évre 
felekezetek szerint esik : 
Eóra. ka th 2.103 százezerre 29 
Görög kath 134 » g 
Görög keleti 147 » 7 
Ág. ev 488 » 41 
Eef 776 » 35 
Unitár ius 41 » 66 
Zsidó 1.381 » 195 
A mint látható, itt a felekezetek szerint még aránytalanabbul 
vannak megoszolva a tanulók. Még inkább valószínűnek látszhatik, 
hogy például a zsidó-hitfelekezet nemcsak relatíve számol a legközelebb 
jövőben több intelligens elemet, mint a tízszerte számosabb katho-
likus, hanem absolute is. Ezt minden felekezeti színezet nélkül sem 
tarthatjuk egészséges állapotnak. Nyilván a nyelvi alapon s deductiv 
módszeren álló mai oktatás nem kedvez főleg az egynyelvű tanulóknak.1) 
Ez adatok által igazolt e gyökeres hibából könnyen érthető az is, 
hogy iszonyú munkájába kerül a fejletlen gyermeknek a valamelyes 
eredmény is s ki kell merülnie bele, ha még oly csekély is 
mennyiségileg az a nyelvanyag. Hiába raboltatják el a sok és lassan 
menő szókereséssel, magolással, továbbá a fordítással, tisztázással, 
gyakorlat írásokkal szegény gyermek legtöbb idejét. Tapasz-
talatból tudom, hogy sok tehetséges tanuló idejének 9/io részét csupán 
a latinra fordította, csak 1/io részét a többi tárgyra, s a többiből 
jeles lett, a latinból csak kegyelmes elégségesre tudta vinni. Nem a 
tanár, nem a tanuló volt az oka, hanem a természetellenes meg-
választása az anyagnak. Ez az oka, hogy hozzászokik a tanuló csak 
az iskolának, a tanárnak tanulni, főleg a német, a klasszikus nyel-
vet csak az osztályozástól való félelem miatt tanulják. Később, mivel 
kénytelen elhanyagolni miatta a többi tárgyakat is, ezeknél is egye-
düli indítéka lesz a tanulásnak, a megbukástól való félelem. 
E hibás tanterv szüli aztán az eredménytelenség azon harma-
dik közös okát, melyet túlterhelés révén emlegetnek, melyet 
helyesebben kimerítésnek kellene nevezni. Ugyanis a nyelvészkedés, 
grammatizálás — a többi tárgyat az iskolában is oly kevés időre 
szorítja össze, hogy e miatt azokban is majd ugyanazt tanítják, — 
mit a nyelvekben, t. i. tartalmatlan (nomenclaturát) szótári szavakat; 
a tanár az időt nem az oktatásra, hanem osztályzat-gyűjtésre fordít-
hatja ; a természetellenes tantervvel, módszerrel kimerült gyereknek 
megmaradt 1/io résznyi idejét ilyen állapotban kell a többi tárgyra 
fordítani, még pedig az egészségrontó, iskolai betegség szerző írás-
beli, rajzoltató feladatok elkészítésével; mely az elcsigázott eszű, 
figyelmű tanulót csak annál tovább szegezi otthon az asztalhoz. Tud-
juk pedig, pihent észszel a gyermek rajzzal, természettudományi 
kísérletekkel, gyűjtéssel, szépirodalmi önképzéssel mily odaadással 
Minden fé l reér tés k ikerülése véget t ki kell emelnem, hogy az 
egész észjárásomból k i tünhet ik , hogy i t t nem a vallási szempontot tar-
tot tam szem előtt, hanem a lélektani á l lapoto t ; vagyis csak annyiban a 
felekezetet, a mennyiben az egy és többnyelvűség fogalmával nálunk 
keresztező fogalmak. Kisegitö eszköz, mint ál talában hazai statisztikánk 
legtöbb ágában, a ki nein puhatol t lényeg megismerésére-
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foglalkozik; mig a nyelvészkedéssel elkinzott észszel ezt is kínnal, 
sikertelenül végezheti. , , ... 
Az osztályok népességének statistikai adatai szinten megerdemlik 
a komoly méltatást. 
Az 1883: XXX. sz. törvényczikk, középiskolai törvényünk ig.y 
szól: »egy osztályban 60 tanulónál több rendszerint nem lehet.« 
Csak rendszerint nem, de különben lehet, s tényleg van is sok 
helyen több. Fővárosi iskoláinkban rendszerint több van; kivétel a 
kevesebb, úgy hogy itt átlag 51 esik egy osztályra, az első osztályra 
meg 62. Pedig a felsőbb iskolákba aránylag a fővárosi iskolák kül-
denek legnagyobb rajokat. Az ország iskoláiban átlag 35 tanuló 
esik egy osztályra, sőt az alsóbb osztályokban 38, az első osztályban 
49 tanuló. De itt nem szabad ám feledni, hogy sok vidéki iskola 
van, melynek felsőbb osztályaira átlag nem esik tiz tanuló. Ekként 
maga törvényünk szentesíti az osztályok zsúfoltságát. 
Megismerhető-e egy év alatt minden tanuló, kiterjeszkedhetik-e 
az oktató a gyermek egyéni nevelésére, oktatására, a mit a helyes 
paedagogia megkíván, hogy a közös, a társas, az átaláuos emberi 
lélek működésébe beállítható legyen; — a közös nevelés főfeladata 
megvalósulhasson. Lássuk mennyi teendőt hagy e tekintetben a 
tanár az instructort fogadni nem tudó, paedegogiában járatlan szülők-
nek. Van az iskolai évben 36 hét. az alsó osztályokban 30, a 
felsőbbekben 32 heti órával, összesen egész éven át 1080—1152 
órával. Ebből a tanártárgy váltakozására, pihenésre, a fegyelem, 
rend eligazítására egy negyed számitható le. Az egész osztály 
együttes foglalkozására szintén egy negyed. Fele idő oda van. 
Marad 540 — 576 óra a tantárgj^ak összességére és 35 átlagos 
számban felvett tanulóra egyenként esik ebből 3 órás tárgyra 
hetenként 1 óra 33 perez, illetve 1 óra 38 perez, évkarinadonként 
31—33, két órásra 20, illetve 20 perez. A négy alsó osztályban ez 
még tetemesen apad. A 49 átlagú első osztályú tanulóra egész év-
ben 11 óra 1 perez minden tárgyból együtt véve; a három órás 
tárgyra pedig csupán 1 óra 6 perez, az az idő szakjára 22 perez ! 
A bukott tanulók százaléka 35-nél gyérebb látogatottságú (a 
ministeri XVII . sz. 1888. évi jelentés szerint) népesebb látogatott-
ságú osztályokban. 
35-nél g y é r e b b 35-nél n é p e s e b b 
I. 24-9 31-4 
I I . 21-3 26-3 
III . 23-o 25-s 
IV. 19-e 22-5 
V. 25-5 26-9 
VI. 187 21-i 
VII . 15-o 21-3 
VIII . nem volt bukás. 
Ezzel maga a mmisterium is beismeri, hogy a hanyatlás, ered-
ménytelenség egyik közös oka az osztályok zsúfoltsága. 
Ezt csakhamar felére le kell szállítani, miként külföldön vau 
egyáltalán (tán még Portugáliában is !) és nálunk a katonai isko-
lákban. 
E nélkül nem lehet az oly fontos egyéni nevelés, nem lehet 
nyelvet tanítani, úgy a hogy czélt lehet érni t. i. társalogva, de még 
a kísérletek, a szemléltető oktatás is szemfényesztés e miatt, mert 
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rendesen csak az elöl ülo néhány részesülhet benne (még ha ennek 
föakadályát, a mai padokba való elhelyezkedést) körben üléssé változ-
t a tnák is. 
Osztály- Heti Toka Tanítványa Évi óráinak egy tanulóra eső összege kót-
nak óra és száma ossz. átlag mindenben háromórájú tárgyra órájúra 
I . 9 30 558 62 10 óra 27 p. 1 óra 3 p. óra — p. 
II. 8 30 473 52-5 12 » » 1 14 » » — * 
III. 8 30 383 47-9 13 » » 1 » 21 » » 54 » 
IV. 9 30 374 41-6 15 » 1 » 34 » 1 * 2 » 
V. 7 32 333 47*8 14 » » 1 » 27 » » 58 » 
VI. 5 32 251 50-2 13 > » 1 » 23 » » — » 
v n . 5 32 237 47*4 14 » » 1 > 27 > » 58 » 
VI I I . 4 32 202 50-5 11 » » 1 » 12 » — » 48 » 
íme Budapest középiskolái. 
A felsőbb osztályok népességét megérthetjük az alsóbb osz-
tályok párhuzamos voltából összeolvadt tanulókból; a V I I I . kevés 
óra számát megfejti az, hogy ott április végéig tar t az év. 
A ki ránéz e táblázatra, lehetőnek tart ja-e, hogy egyénileg is 
foglalkozhassék a tanulókkal az oktató ? 
»A 25—30 tanulóból álló osztályból az oda nem való elemeket 
előbb föl lehetne ismerni, s az alkalmatlanok kiselejtezésével is sike-
resebben lehetne tanítani. Hiszen tudjuk, hogy sokszor az lankasztja 
el a jó tanulót is, hogy sem viseletét, sem tanulását nem ellenőriz-
heti a tanár folyvást, minden nap, minden órában. így sok tanuló 
menekülne meg az ismétléstől, elhanyatlástól, sok szülő menekülne 
meg ennek költségeitől s mindketten a késői pályaváltoztatástól. 
Tán az sem közömbös dolog, hogy az ilyen osztályban a tanár sem 
sem csigázódik el, még a következő órában is képesnek érzi magát a 
lelkes tanításra. 
Mekkora kincset képvisel ez — még pénzben is!« (Fialovszky.) 
Ezek az osztályról-osztályra vánszorgók szaporít ják aztán any-
nyi ra azok számát, kik más pályán szakiskolába menve buknak el. 
Ugyanis a ki nem ismert szerény, csendes, de gyenge tehetségű tanuló 
esetleg ezzel megnyeri a tanár S}7mphatiáját s aztán kegyelmesebben 
osztályozva, átcsúszik; a szintén ki nem ismert csintalan, szórakozott, 
de tehetséges tanuló egy-két, esetleges rossz felelet miatt elbukik, 
más pályára kényszerül, holott az előbbi irányban kellett volna 
maradnia. 
Közös oknak vehetjük, hogy a tanároknak nincs közös philo-
sophiai, paedagogiai műveltségük, melylyel a tárgyakat úgy tudnák 
felfogni, mint az egész körnek egy kiegészítő részét, nem pedig 
önállónak, melynél fogva az oktatásnak ugyanazon eszméjét, czélját, 
elvét tar tanák szemelött, szóval a sokféle általános (!) műveltséget nyújtó 
iskolák mellett sincs a tanároknak egyöntetű általános műveltsége, 
érzülate, szelleme. 
Gondoljon a különböző irányú s felekezetű iskolákra, a ki erre 
a fejét rázza. 
Ha egy pillantást vetünk azon statisztikai adatokra, melyek 
azt igazolják, hogy az első osztálytól fogva a nyolczadikig hányan 
maradnak el, ha szem előtt tar t juk, hogy százból három kerül csak 
az összes középiskolai tamilokból az egyetemre, még az érettségit 
tet teknek is csak fele lesz diplomás ember, sejthetjük, mily kevés 
emelkedik fel a társadalom előkelő vezető osztályának tagjai közé, 
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akkor szabad-e már az első osztálytól fogva úgy rendezni be a 
k ö z é p i s k o l á t , mintha minden növendéke tudományos pályára készülne, 
lehet-e ezt a mai középiskolát a mai alapon tovább is fentartani ? 
A középiskola, egy-két kiváltságost leszámitva, a többire nézve 
nem lelki fényűzésnek költői tárgya, hanem a megélhetésnek prózai 
eszköze. 
Helyes-e tehát, hogy az i f júság legszebb éveit csupán a szel-
lemi gymnastica, a formális képzés kérlelhetetlenül megkövetelt 
motyogásaira foglaljuk le? . 
Ugyanakkora vesződséggel hasznavehető ismereteket és képes-
ségeket is jut tathatunk neki, a melyek az élet tusájában védő és 
támadó fegyverül szolgálnak, de az általános műveltséget is érett 
gyümölcsképen hullatják ölébe. 
Az általános műveltség nem olyas valami, a mit egy iskola 
— kivált a mai theologiára és philologiára készitö iskola — nyúj t -
hatna, hanem az élet különböző pályáin is meglevő közös ismeretek, 
vonások, elvek, tanok, érzületek elhatározásaiból alakult összhangos 
rendszere a főbb ismereteknek, törvényeknek. 
A mai tantervvel tehát kimerítő munkát végez tanuló s tanár 
egyaránt, oly kimerítőt, fely erkölcsi és tudományos szinvonalunk 
ki nem elégítő fokának főokaként tárulhat fel a gondolkozó ember 
előtt. Más alapot kell tehát választanunk, természeteset, az emberi 
és nemzeti lélek igazi mivoltának megfelelőt. E természetes alap 
szerintem az ember háromféle idegmunkája, három lelki főiránya : 
a befogadó, táplálkozó; a visszaidéző, ismétlő; a kiható, viszonyító 
működés lenne. 
Ez alapon az oktatás három szakaszra különülne. 
A szellemi táplálék bef ogadására az élet főbb foglalkozá-
sainak, legérdekesebb tudnivalóinak köréből kellene szemléltető 
anyagot kiválogatni és az anyayelven, magyar nyelven elsajá-
títtatni. 
Ez az első fok lenne a szemléltető, memorizáló iskola. Ez pótolná 
a mai népiskolát, a polgári iskolát, a középiskola három alsó osztá-
lyát, hét éves kortól a 12-ik befejeztéig, vagyis a fogváltá'j lázas 
korszaka után a serdülés lázas korszaka előtti időig. Innen kerülne 
ki a munkásosztály, a legalsó osztály. Az ismétlés, utánzás munkája 
az érzelem s phautasia hatalmas működése, a serdülő kor lázas álla-
pota korában meg a haza, nemzeti történelem, az emberi művelődés 
megismertetésében az erkölcsi, lelki fejlődés fokait jellemzőbb részei-
nek kidomboritásával, az aestetikai alaptörvényeket felismertető 
remekművek (főleg ipari és művésziek) bemutatásával s utánoztatá-
sával kellene foglalkoztatni az ifjakat. A földrajz, terrmészetrajz, 
physica, chemia, mértan, mathematica, rajz, mindezek megértésének 
és érdekessé tevésének kisegítő eszközéül szolgálna. Az utánzást — 
ha irásbelileg történik — ki-ki azon nyelven végezze melyen legjob-
ban tudja végezni. 
A nyelvek közül félévenkint felváltva a német, franczia, esetleg 
a latin is néhány tárgy tanítási nyelve lenne, de úgy, hogy az órák 
végén az összefoglalás mindig magyarul történnék. (Például a hittant, 
classicus kort latinul ismertetnék meg.) 
Ez tartana a serdülő kor alatt, a 13., 14., 15. évben. A főfeladata 
az lenne, hogy ez időben alkalom nyujtassék minden ifjúnak hajlama, 
ösztönei kipattanására, hogy ezután — irányítva is — biztosan meg-
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v á l a s z t h a s s a jövő p á l y á j á t . T á n n e m ke l l azt is b izony í tanom, h o g y 
ebben a k o r b a n n y i l v á n u l l eg több g y e r m e k n e k a j övő h i v a t á s á r a va ló 
h a j l a m a . E z é r t is e t e s t i - l e lk i v a j ú d á s m i a t t ke l l e k k o r l e g a v a t o t t a b b , 
l e g t a p i n t a t o s a b b b á n á s m ó d b a n r é szes í t en i , m i n t e g y művész i h i v a t o t t -
s á g ú p a e d a g o g u s k e z e a l a t t ke l l l enn iök . E z u t á n m e n n é n e k a s z a k -
i sko lába , k é s z ü l n é n e k a m e s t e r s é g e k r e , m ű v é s z e t e k r e , a l sóbb h i v a t a -
l o k r a . 
E z a p o l g á r i i skola l enne a ha j l amfe j l e sz tő , az u tánzó, a t o l m á c s -
iskola . 
E z u t á n k ö v e t k e z n é k a fe l sőbb i s k o l á k r a előkészí tő, a t á r s a d a l o m 
vezető o sz t á lyá t képező iskola . 
Ennek feladata lenne különösen a gondolkodás és a jellem 
fejlesztése. 
I t t a tudományok philosophiája lenne a vezérfonal, mely az 
ismereteket logikai rendbe fűzné és a tudományágak hasznosságát 
tüntetné fel, vagyis egyes ágainak helyét mint részét jelelné ki az 
egészben; s az elvállalt munka szigorúan pontos, s lehető tökéletes 
elvégzésével a kifogástalan jellemet fejlesztenök. 
I t t már az if jakat a tanszabadságra is kellene szoktatni, hogy 
a mely tudományágat különösen kedvelnek, abból, illetőleg az abba 
vágó legfőbb műből vizsgálatot tehessenek szóbelileg is, irásbelileg 
is bármely nyelven a kötelező tantárgyakon kiviil. 
E felsőbb osztály tárgyait a tudományok leghelyesebb, leg-
elfogadottabb osztályozásai szerint a főbb s főleg az életben leg-
gyakorlottabb ágainak rendszeres, de rövid áttekintése, kivonata tennék. 
A tanítási nyelv itt is félévenként felváltva a német, franczia, 
latin lenne. 
A magyar a mindennap végzett anyag összefoglalója lenne. 
Már az aztán a részletek dolga, hogy hány s mely tárgy adassék 
elő tisztán valamely idegen nyelven. 
Az egyetemi tanulás szerintem két szakaszra osztassék. 
Az első szakasza állna a választott tudományág körének 
olyatén megismerése, mely a felsőbb hivatalok betöltésére képesítené 
a végzőket. 
A másik szakasza meg a választott tudománykör egy speciális 
ágának, a maga segédtudományaival való tanulására terjeszkednék 
ki. Ez az illető tudomány művelésére képesítené a neki valókat. 
Erre nem köteleztetnék az első részét végzők közül senki. 
Amaz az egyetem kenyér-tudományaira készítene, körülbelül meg-
felelne a felsőbb iskolai foknak, az akadémiáknak. Emez seminariumi 
uton a kiváló szaktudós iskoláját képezné, mintegy a saját tudomá-
nyának művelőket nevelne maga után. 
Mind a kettő együtt négy évet, illetőleg az első is kettőt, az 
utóbbi is kettőt venne igénybe. 
Ekként kiszámíthatja mindenki, hogy kevesebb idő alatt több 
eredményt, a mi fő, czélszerübbet érne el az ifjúság. A legtöbb tanulási 
idő 13 év lenne, a kivételeseké, a tudósoké 15. 
így meg lesz oldva az oktatásügynek minden nagy kérdése. 
Először nem ugyanazon tanterve és módszere lesz az elemi 
iskolától fogva az egyetemig minden iskolának. 
') Az i lyeneket aztán nem napszámos ember módjára kellene ám 
megfizetni is. 
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Másodszor néni lesz a nagyközönséget annyira megzavaró névleg 
sokféle általános műveltséget adó, valóban pedig általános művelt-
séget egyáltalában nem nyújtó iskola. 
^ Harmadszor megmarad az ifjúság munkakedve, ereje az iskolai 
idö utánra is, mert természetes úton fejlődik. 
Negyedszer a minösitések az egyes foglalkozásoknak tartalmilag 
megfelelők lesznek, az egyes munka sikere biztosabb s gyorsabb lesz, 
mint ma, midőn azzal a hiúsággal ámitjuk magunkat, hogy még a 
díjnokok is jogvégzettek, a postamesterek is classicus müveltségűek, 
sőt tán az iparosok, kereskedők is. Más szóval azon közgazdasági 
elv ellen nem vétünk, mely azt kivánja, bogy az előkészültség ideje, 
ereje, költsége arányban legyen a belőle kivonható haszonnal, ered-
ménynyel. 
Ötödször a munkafelosztás társadalmi elvének is elég lesz téve , 
mert nem egy pályára készülő ember végez mindenféle munkát, 
(miként a jogászok, latin nyelvészetből érettségizett tanulók). Hiszen 
szép, ha a kereskedösegéd ezeket is tudja, de tiltakozik ellene a 
felhozott két utóbbi nagy elv. 
í g y nem áll be az a mai furcsaság, hogy a középiskolákból 
keveseljük az egyetemre jutókat s mégis sokalljuk az egyetemi 
tanulókat, mely furcsaságot a pályatévesztett elemek eltávolítása, 
illetőleg a pályatévesztés elhárítása fog kiegyenlíteni, mert mindenütt 
majd csak a kellő elem lesz minőségileg és mennyiségileg körülbelül. 
Világosabban szólva : Kevesebben lesznek, a kik önkénytelenül is 
az egyetemre tolatnak ; de a kik az egyetemre előkészülésre vállal-
koznak, ezer közül tán több ju t oda, nem mint most, hogy ezer 
közül csak 3°/o jut fel. 
Hatodszor a müveit osztály család alapítási kedvét is fokozzuk, 
mert nem 40 éves korban jut családot eltartható állásba, a mi 
szintén fontos társadalmi kérdés. 
Mindenki belátja, hogy itt a további részletezésnek nincs helye. 
Csak jelezni akartam, miként vélem természetesebb módon felépit-
hetőnek és felépitendőnek a középiskolát. A való élet lebeg szemem 
előtt, nem pedig az emberiség történeti élete, mint a mai tanterv 
megalkotója szeme előtt. Az én tervembe bele lehet illeszteni az 
emberiség fejlődésmenetét is. Tudom én, hogy az emberiségben meg-
különböztethető szintén az a három fok, a mi az egyes emberben, 
sőt tovább megyek, mindennapi életünkben is felismerhető határo-
zottan ama három lelki fok különbsége, igy tehát még a napi órák 
szerint is lehet kisebb-nagyobb mértékben átvenni a három fok 
anyagából egymásba, vagyis megkezdhető az első fokon kisebb mér-
tékben a második, harmadik fok munkája is, stb. 
A mai tanterv szerzője a régi jezsuita-rendszert akarta refor-
málni tárgyi ismerettel, etbikai s egyébb értékes tartalomal gazda-
gítani, de még a történeti fejlődést is a formális képzés, a szellemi 
gymnastika nyújtójára feszítették ki. 
Ugy igaz, hogy tényleg nem sikerült. 
Sok oka lehet ennek. Legfőbb oka, hogy kuszált, zavaros, 
fonák a fogalmazása. Hibás alapon jó épület anyag I Vér a vizzel ! 
Megvalósíthatatlan. Ebből is hiányzik a magyar genius1) mint sok 
J) Nem azt ér tem én nemzeti genius alat t a mit Waldapfel 1895. 
szeptember—októberi Budapesti Szemlében bemutatot t . Az közokta tásunkat 
csak olyan magyarrá teszi, min t Korner Zr ínyi jé t a magyar díszruha. 
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ujabb alkotásunkból, a mit első sorban oktatásunk legfőbb őrei nem 
ismertek fel. 
Maguk közül a tanárok közül is kevesen értették meg a reform 
velejét, de különösen az igazgatók s főigazgatók nem szokták azt 
méltányolni, minő lélektani, etbikai tartalmat nyújt a tanár a nyelvvel, 
csak a szellemi gymnastika fokát, a nyelvtani kategóriák terjedel-
mes tudását, az elemzésbeli ügyességét szokták megdicsérni az osz-
tályok felülvizsgálatakor. Így maradt meg nyelvtanitásunk az ingol-
stadti jezsuiták 200 éves alapján. 
í g y nem tud semmit jóformán a nyelvekből az érettségit tett 
tanuló 1762 iskolai és tudja isten hány házi órai vesződség után 
sem. Holott a gyakorlati nyelvmesterek a leggyengébb tanulóval 
elsajátí t tatnak hat hónap alatt napi egy órával valamely élő nyelvet 
úgy, hogy aztán haladhat vele szabadon. 
A legmagyarabb elem szokott katholikus papnevelőkbe (semina-
riumokba) felvétetni. Hogyan vannak ezek latin tudományával meg-
elégedve a seminariumi tanárok ? Úgy, hogy nem értik meg azt a 
legközönségesebb latin nyelvű előadást sem. E miatt kellett magyar 
nemzetellenes lépésre elhatározni magukat épen a legmagyarabb 
püspökségeknek. Ugyanis, hogy a kispapok megtanuljanak latinul, 
kiti l tották ujabban a seminariumból több helyen a magyar szót; 
eltiltották a magyar társalgást, a magyar önképző köröket becsukták, 
a magyar lapok, folyóiratok, müvek olvasását nem engedik meg. Az 
öszszel egy pap a lapok útján erről panaszkodott sértett nemzeti 
érzülettel. 
Ide jutottunk a kath. seminariumok és filologusok kedvéért 
tanitott latin nyelvvel. Úgy látszik, e tanterv szerzőjének félreérté-
séből eredt az is, hogy a tanterv s a kivitelére adott utasitás egészen 
más elvnek hódol ; mintha más fej szülötte volna. A tanterv szer-
zője az emberiség fejlődését deductive akarta átéletni az ifjúsággal, 
az utasitás szerzője az egyéni lélek fejlődését tart ja inkább szem 
előtt, inductive akarja vezetni a gyermekek lelkét. Mereven egyiket 
sem lehet alkalmazni. Az alsóbb osztályokban inkább az inductionak 
van helye, a legfelsőbbeken meg inkább a deductionak. Különösen 
kipróbált dolog már, hogy nyelvet deductive, analytice nem lehet 
sikerrel tanitani. Ezt csak a filologusok nem hiszik még. 
Hogyan is tanitja az anya gyermekét beszélni ? 
A nyelvészeti nyelvtanítást középiskolánk tengelyévé csak 
olyan ember teheti, a kit nem a magyar faj ösztöne vezérel. Mintha 
az vezérelte volna az illetőt, a ki ezt a tantervet kieszelte, hogy a 
középiskola elzárója legyen a magyar fajnak a felsőbb műveltségre 
jutástól, mintha azt gondolta volna, most hadd emelkedjék fel a 
magyar társadalom vezető osztályának a több nyelvű szülök sarja-
déka. A magyar nyelv tanításával meg mintha azt akarta volna, 
hogy a más ajkú hozzánk közeledő szülök gyermekeivel a szellemi 
gymnastika meggyűlöltető módszerével megutáltassák nyelvünket, 
nemzetünket. Mert lehetetlennek tartom, hogy egy ily tanterv 
készítője nem ismerné a lelki öröklés titkait. 
Szóval azt mondhatjuk: a középiskoláink a mai tantervével, 
szellemi gymnastikai módszerével, nyelvészkedésével megöli a lelket, 
mert természetellenes; patentirozott magyarirtó gép, mert a nemzeti 
lélekkel, a nemzeti feladattal homlokegyenest ellenkező. 
En e czikkemmel csak azt akartam beigazolni, hogy a mai 
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közép i sko lá ink a ma i a l apon t a r t h a t a t l a n o k : t e h á t m i n d e n o lyan r e f o r m 
a mi a mai a l apon va ló j a v í t g a t á s t , t a t a rozga t á s t , f o l t ozga t á s t czé-
lozza, h a l v a szü le te t t . T u d o m , h o g y m é g ehhez sok szó fér . A l k a l o m 
a d t á v a l h a j l a n d ó is v a g y o k m é g b e h a t ó b b a n is igazo ln i á l l á spon toma t . 
Rész l e t e s j a v a s l a t o t i t t n e m t e r j e s z t h e t e k elő a r ra , h o g y a n i» 
képze l em én azt a jövő e g y s é g e s i sko lá t . Mos t csak a n n y i t m o n d o k , 
h o g y a g e r i n c z é t m e g j e l e l t e m . H a ez lesz a ger incze , a k k o r k ö n y -
n y e b b e n m e g j a v í t h a t ó az e g y e t e m i o k t a t á s is, a k á r o lyanfé le i r á n y -
ban, m i k é n t Csorba ú r i déze t t eszes c z i k k é b e n k i f e j t e t t e , v a g y t á n 
m é g e g y s z e r ű b b m ó d o n is . 
Jól mondja Csorba úr, hogy »az egyetemet megelőző iskolák 
szervezetét valódi czéljok s az élet igényeinek megfelelöleg kell 
reformálni, hogy ne hiányozzék túlnyomó részéből az igazi tudo-
mányos törekvés s alkalmasak legyenek a tanszabadságra; felső 
iskolai működésében a tudomány lelkesítse, ne csak a kenyér utáni 
vágy ösztökélje. Ma olyan nagy része, hogy remény se lehet arra, 
hogy közülük tudományos törekvésű egyének váljanak ki. A kik 
tudományos emberek nem akarnak lenni, a gyakorlati viszonyok 
útmutatásai szerint kell eljárnunk és ez útmutatásnak megfelelő 
szervezetű más főiskolákat — szakiskolákat — kell felállítanunk. 
A kérdés sikeres megoldásának kulcsa nem az épületek és fel-
szerelések pompájában, nem a tanterveknek a tanár egyéniségét meg-
kötő részletességében s nem a felügyeletak kicsinyességekre és külső-
ségekre hajló belterjességében, hanem mindenek fölött abban áll. hogy 
jók legyenek a tanárok s hogy a tanidő ne legj^en fölöslegesen hosszú. 
Ezenkívül a logfontosabb mozzanat az, hogy legyenek jó tankönyvek 
és hogy a köleles tantárgyak jól legyenek megválasztva. í g y aztán 
bizonyosan nem kerülnek az egyetemre oly elemek, melyek az 
egyetem czéljának sikeres megvalósítását meggátolják.« 
Csodálatos, hogy ma még azzal is érvelnek, hogy a latin 
nyelv nélkül, a bifurkaczió megszüntetésével elszakadnánk Nyugat-
Európa középiskolai rendszerétől, a müveit világ czivilisatiójától: 
tehát csak ez alapon lehet reformálni középiskoláinkat. Hiszen akkor 
nem szabad lett volna a görögöt sem oly szűk térre szorítani. 
Európa műveltsége inkább a görög műveltségen alapul, mint 
a rómain. Akkor a görögöt két olyan mértékben kellene tanítani, 
mint a latint. De meg ezen az alapon a héber nyelvet is kellene 
tanítani oly mértékben, mint a latint, mert azon alapul a keresztény 
műveltség. De nem akarok gunyolódónak látszani. 
Hiszen az európai műveltséggel nagyon fenn lehet tartani az 
összefüggést a latin nyelv nélkül is. Nem hiszem, hogy valaki 
komolyan állithatná, hogy a latin nyelv ma nagyban hozzájárulna 
Európa közös műveltségének előidézéséhez. Nem a latin nyelv teszi ma 
a műveltséget, í gy a katholikus papok képviselnék ma legtipiku-
sabban Európa műveltségét. Ezt pedig még a papok sem mernék 
állítani magukról. Az európai műveltség beszivárog az anyagi s 
szellemi érintkezésből. Hiszen Magyarországban több külföldi lapot, 
folyóiratot, müvet olvasnak, mint magyart. A magyar lapok alig 
múlják felül a magyar lakosság számarányának megfelelő per-
czentjét. Ebből ered az európai műveltség. E nélkül a mai iskolákból 
alig támadna az európai műveltség, mert annak szellemét nagyon 
szétszaggatják a felekezetek. 
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Aztán Európában olyan egyforma-e az a középiskolai rend-
szer ? Nekünk tán csak Németországból áll Európa? Még ezekével 
sem egyezünk meg ma sem A tanuló könnyebben átmehet mi-
nálunk a gymnasiumból a reáliskolába, mint a magyar gymnasiumból 
a külföldi gymnasiumba. 
Vagy tán Európa nem akarja-e megváltoztatni középiskolai 
oktatását? Vagy nekünk — mint elmaradott népeknek — semmit 
sem szabad előbb reformálni, mig Ausztria is meg nem előz bennünket ? 
Ha nem találjuk másutt azt a kevés eredményét a közép-
iskoláknak, ha nem találjuk másutt a munkától irtózó, szellemileg 
kimerült és e miatt erkölcsileg is ernyedt ifjúságot, ha nem találjuk 
másutt azt a sok jogászt: ebből azt szabad-e következtetni, hogy a 
mai Európával közös iskolarendszerünk fentartandó ? Hiszen épen e 
miatt szakadunk el Európa műveltségétől, mert fogékonytalanná 
neveljük a nem természetünk szerinti rendszerrel az európai művelt-
ség elsajátítására felsőbb iskolákban, a sajtó, az élet útján. 
Ezt belátva szabad-e a nagy átható reform kivitelében akadály-
ként szerepelni a pénznek ? Nem többe kerül-e igy — ha maholnap 
a magyar faj leszorul a vezető szerepről — a lélekellenes tan-
rendszerrel ? *) 
Hiszen gúny tárgy a vagyunk a miatt, hogy Európa 11 (tőlünk 
sokszor kicsinylett) nemzete közt mi költünk legkevesebbet a tan-
ügyre. 
Akadály lehet-e a felekezetektől, nemzetiségektől való félelem 
e reform kivitelében? Hiszen épen az ilyesmikre hivatkozással 
neveljük meg szarvukat, erős meggyőződésükké teszszük, hogy mi 
valójában gyenge lábon állunk. 
Jól mondta egyik képviselő: ha ilyesmiket ínyük ellenére 
hajtunk is végre, akkor sem haragusznak ránk jobban, mintha 
kíméljük őket. Jó l mondta egy másik képviselő: az iskolákra for-
dított pénzt — akár hitfelekezeti tagként fizeti valaki, akár mint 
állampolgár — mindegy annak, a ki fizeti. 
Egyben nagy igaza van a közoktatásügyi ministernek: hogy a 
középiskolai oktatás radikális reformja, az egységes iskola behoza-
tala nem a legközelebbi jövő szüleménye lehet, mert sokoldalú meg-
fontolást, körültekintést, sok ág-bog megoldását kívánja. Bizony ily 
mélyreható reformot nem lehet egykönnyen megvalósítani. Még a 
közoktatási tanácsot sem tartom egymagában ¿erre elégségesnek. 
Dr. Fialovszky idézett tartalmas czikkében jól kifejti, kiknek kell 
ebben részt venni. 
Szerintem még elébb e czikkem statisztikai anyagát is ki 
kellene bővíttetni, hogy alaposabban kivallathassuk a középiskolák 
mai bajait. Ki kellene minden iskolával dolgoztatni a maga intézeté-
nek eredményeit fennállásától fogva a mennyire lehet, és ezt aztán 
összevetni: továbbá ezutáu helyesebb szempontok szerint kellene 
beszolgáltatni a középiskolák statisztikai anyagát, hogy még a 
miben hiányos az ismeretünk, kiegészíthető legyen. A baj teljes 
ismerete nélkül csak hypnotizálva gyógyíthatunk. 
i) Hiszen már gúny tá rgya fő!og középiskolai okta tásunk. (Lásd a 
Pesti Hirlap-ban 1396. fobr. 1(5. sz. Aggodalmak czímíí t á rczá já t Murai 
Káro lynak . 
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Erre idő kell. De azért ne a halál után készüljön el az 
orvosság. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A És E Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1896. április hava. 
TARTALOM : I. Közlemények. II. A társaság f. é. márczins 22-én tartott évi rendes 
közgyűlése. III. Az igazgató-választmánynak f. é. márczius 22-én tartott ülése. 
IV. Szakosztályi ülések. 
I. K ö z l e m é n y e k . 
1. Uj tag. Legutóbbi kimutatásunk óta tagjaink sorába lépett 
ifi. Széchenyi Imre gróf nagybirtokos és telepítési kormánybiztos 
Budapest. 
2. Társaságunk működését — tekintettel a közelgő milleniumi 
ünnepségekre — e hóban be fogja szüntetni, illetve őszig felfüg-
geszteni. Tagtársainkat kérjük, hogy esetleges közléseiket az igazgató 
czímére szíveskedjenek intézni. 
Önként értetődik, hogy a társaság helyiségei az egész nyár 
folyamán nyitva állanak és ott a fővárosba érkező vidéki tagtársaink 
is szívesen láttatnak. 
3. A milleniumi Emlékkönyv mielőbbi kinyomatása érdekében 
ez uton is fölkérjük a mű dolgozótársait, hogy tanulmányaikat leg-
később a hó végéig beküldeni szíveskedjenek. 
II. A Magya r Közgazdaság i T á r s a s á g 1896. évi m á r c z i u s 22-én 
dé le lő t t 11 ó r a k o r t a r t o t t évi r e n d e s közgyű lése . 
Elnök : Láng Lajos; jegyző: Ráth Zoltán. 
1. Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a szép számban meg-
jelent tagokat. Constatálni kívánja, hogy a társaság — miként az 
évi jelentés igazolja — az adott viszonyok közt igyekezett meg-
felelni a hozzá fűzött várakozásoknak, és különösen a rendelkezésére 
álló szerény anyagi eszközök kellő kihasználásával a tudományos 
czélt lehetőleg szolgálta is. Habár a társaság a kiadásra került 
számos felolvasás rendezésével máris számottevő sikert ért el, nem 
állapodhatik meg ezen tárgyalási módszer mellett, hanem kell, hogy 
működését még szélesebb arányokban fejtse ki. E végből jelzi az 
igazgató választmány azon határozatát, hogy a társaság a legköze-
lebbi évadban több rendbeli enquétet fog rendezni, melyek föladata 
leend, néhány actuális fontos kérdésben, igy az ipar, a valutaügy, a 
munkásügy, stb. előkelő szakférfiak nyilatkozatai alapján a köz-
vélemény figyelmét ezen kérdésekre irányítani. Reméli, hogy a tár-
saság anyagi helyzetének kedvező alakulása lehetővé fogja tenni az 
enquétek tárgyalásainak egész terjedelmükben leendő közzétételét is, 
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a mi által a társaság kétségkívül általános elismerésre fog igényt 
emelhetni. _ 
Ezek előrebocsátása iitán elnök a mai közgyűlés jegyzökönyvé-
nek hitelesítésére Matlekovits Sándor és Gaál Jenő urakat kéri föl. 
2. Halász Sándor igazgató felolvasta az igazgató választmány 
ielentését a társaság 1895. évi működéséről (1. Közgazdasági Szemle 
f. évi márcziusi füzetét). 
A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
3. Olvastatik a számvizsgáló bizottság f. évi február 18-án 
ke.t jelentése, mely szerint a bizottság a társaság vagyoni kezelését 
lehető részletességgel megvizsgálván, a kimutatásokat a könyvekkel 
és okmányokkal mindenben egyezőknek találta, miért is a fölment-
vényt az elnökség részére megadandónak tartja. 
A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a fölmentvényt a 
lefolyt 1895. évre nézve ugy az elnökségnek, mint a számvizsgálók-
nak megadja. 
4. Tárgyaltatván a társaság 1896. évi költségvetésének elő-
irányzata (1. Közgazdasági Szemle f. évi márcziusi füzete). 
A közgyűlés a Kiadások és Bevételek tételeit a benyújtott 
előirányzatnak megfelelőn egyenként megállapítja s pedig az előb-
biek összegét 4240 frttal, az utóbbiak összegét pedig 5509 forint 
46 krral, a várható több bevételt tehát 1269 frt. 46 krrral. 
5. Megejtetvén az 1896. évre kiküldendö számvizsgáló bizott-
ság választása, számvizsgálókul Baross Géza, Beck Dénes, Emich 
Gusztáv, Eritz Péter és Székely Eerencz eddigi számvizsgálók egy-
hangúlag újból megválasztatnak. 
6. Elnök közli, hogy az alapszabályszerű időben indítvány 
be nem érkezett s így a közgyűlés tárgysorozata ki van merítve. 
Ezután a megjelenteknék köszönetet mondván, a közgyűlést 
bezárja. 
III. A Magyar Közgazdasági Tá r saság 1896. évi márcz ius 
22-én t a r to t t igazgató vá lasz tmányi üléséből. 
Jelen vannak az elnökség tagjai közül Láng Lajos elnök, 
Halász Sándor igazgató, Mandelló Gyula, Ráth Zoltán főtitkárok, 
Bamberger Béla könyvtáros, Fekete Ignácz ügyész, a választmány 
tagjai közül: Gaál Jenő, Matlekovits Sándor, Pap Dávid, Pólya Jakab, 
Teleszky János. 
Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére Matle-
kovits Sándor és Gaál Jenő urakat kéri föl. 
1. Igazgató jelenti, hogy a magyar országos központi takarék-
pénztár Budapesten 200 frttal a társaság alapitóinak sorába belépett; 
továbbá hogy uj tagokul ajánltatnak Koppély Géza földbirtokos és 
Eollinus Emil államvasuti főtisztviselő Budapestről. 
Az igazgató választmány a magyar országos központi takarék-
pénztárnak alapítványáért jegyzőkönyvi köszönetét fejezi ki, ennek 
külön tolmácsolásával az elnökséget megbízza; rendes tagokul pedig 
Koppély Géza és Follinus Emil urakat megválasztja, a miről neve-
zettek külön is értesitendők lesznek. 
2. Igazgató bemutatja Kacziány Nándor urnák a könyvtár 
részére beküldött több rendbeli és a bimetallismus körébe vágó 
munkáját. 
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Köszöne t t e l f o g a d t a t i k . 
3. E l n ö k e lőadja , h o g y t e k i n t e t t e l az e lő reha lado t t időre és 
f ő l e g azon k ö r ü l m é n y r e , h o g y a k ü s z ö b ö n álló mi l l ená r i s ü n n e p é l y e k 
és az e l ő k é s z ü l e t e k az á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s t a b s o r b e á l j á k , i n d o k o l t 
vo lna , h o g y a t á r s a s á g — a m á r b e j e l e n t e t t e lőadások m e g t a r t á s a 
me l l e t t — ápr i l i s h a v á b a n f e j ezze be működésé t , i l l e tve ezt az őszi 
é v a d i g f e l függeszsze . E h h e z k é p e s t őszig v á l a s z t m á n y i ü lés ne t a r -
t a s s é k , h a n e m az e l n ö k s é g b i za s sék m e g , h o g y a s z ü k s é g e s t eendő-
k e t a s z ü n e t a l a t t in tézze . 
A választmány ehhez hozzájárulván, az elnökséget a javasolt 
értelemben leendő eljárásra fölkéri. 
4. Igazgató előadja, hogy az elnökség legközelebbi teendőbe 
lesz a már régebben előkészített millenáris Emlékkönyv kiadása. A 
kéziratok beküldésének határideje f. évi márczius 31-én járván le, 
reméli, hogy azok kellő időben beérkeznek, s a mű a választmány 
f. évi január hó 16-án hozott határozatának megfelelően kinyomat-
ható és mielőbb a nyilvánosságra hozható lesz. A maga részéről 
gondoskodni fog arról, hogy az Emlékkönyv szabatos szerkesztésben 
lásson napvilágot. 
Egyidejűleg az elnökség nevében azon javaslatot terjeszti elő, 
hogy a társaság a legközelebbi évadban nagyobbszabású enquéteket 
rendezzen, melyék bizonyos sorrendben felöleljék a hazai gazdasági 
viszonyok néhány fontosabb kérdését. Az enquétek tárgyalásába 
belevonaudó szakférfiak vélemények kikérésével ós alkalmas módon 
leendő közzétételével a társaság kétségkívül szolgáiltokat tehetne a 
közügynek. A mennyiben az igazgató választmány hasonló vélemény-
ben van, külön bizottság kiküldését javasolja, melynek föladata 
lenne, a szünetek alatt az enquéteket kellően előkészíteni. 
Az igazgató választmány az Emlékkönyvre nézve előadottakat 
jóváhagyólag tudomásul veszi; az enquétek rendezését pedig a maga 
részéről is a legmelegebben pártolván, kimondja, hoíry ez enquétek 
első sorban az ipar, a valutaügy és a munkásügy körébe vágó kér-
désekre nézve készíttessenek elő; az előkészítő bizottságba pedig 
— az elnökség tagjain kívül — Matlekovits Sándor, Gaál Jenő, 
Mudrony Soma, Pap Dávid és Fekete Ignácz urakat küldi ki. 
5. Elnök az ülést bezárja. 
IV. Szakosztályi ülések. 
1. A Társaság gazdaságtörténeti (X.) szakosztálya f. é. márczius 
hó 12-én d. u. 6 órakor saját helyiségeiben ülést tartott. Elnök : 
Acsády Ignácz. 
Elnök megnyitva az ülést, utal arra.hogy gazdaságtörténetünknek 
általában még nagyon elhanyagolt mezején egyike a legérdekeseb-
beknek az a kor, melyben hazánk, felébredve társadalmi dermedtsé-
géből, roham-lépésekkel igyekezett utóiérni a külföldet. E korszak-
hoz tartozik a jelen ülés tárgya. Felkéri előadót a felolvasás meg-
tartására. 
Gonda József felolvassa értekezését, melyet a Szemle jelen 
száma egész kiterjedésében hoz. 
Elnök meleg köszönetet mond a társaság nevében felolvasónak 
azért, hogy az első magyar felelős minisztérium bámulatra méltó 
tevékenységét vasutügyünk terén oly szépen megvilágította s így 
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kiegészítette e korszak nemzeti törekvéseinek gazdasági oldalára 
vonatkozó ismereteinket. 
2. A társaság ipari szakosztályának márczius hó 19-én tartott 
ülésének tárgya dr. Horváth János felolvasása »A kisipari hitel 
országos szervezéséről«. 
Az elnöki széket dr. Gaál Jenő foglalja el, ki üdvözölve a 
megjelenteket, utal a tárgy fontosságára s hangsúlyozza, hogy kivá-
natos volna, ha az előadás megoldaná azt az ellentétet, mely hazánk-
ban is olyan éles a nagyipar és kisipar közt, s melynek hatása alatt 
a kisiparos osztály annyit szenved. A maga részéről helyesli, hogy 
a szakosztály ezen kérdés megoldásával akar először foglalkozni és 
a szakosztálynak ipari tárgyalásai először ezzel a tárgygyal vezet-
tetnek be. Fölkéri ezek után előadót fölolvasása megtartására. 
Dr. Horváth János : Az iparügyi kormány terve és az iparosok 
kívánsága nálunk még egy kérdésben sem találkozott annyira, mint 
a kisipari hitelszövetkezetek ügyében. Február elején bocsátották 
nyilvánosságra kisiparosaink emlékiratukat, melyben a kereskedelem-
ügyi minisztériumtól a kisipari hitel országos szervezésének keresz-
tülvitelét kérik s a képviselőházban már február 20-án kijelentette 
a miniszter, hogy »a kisiparosok hitelképességének emelése leg-
inkább az által történhetik és legbiztosabban érjük el a czélt akkor, 
ha a kisiparosok körében szövetkezetek létesítését előmozdítjuk. Ezen 
szövetkezetek létesítését — íolytatá a miniszter — az államnak 
minden módon, sőt még áldozatok árán is okvetlenül támogatnia 
kell.« S ezen miniszteri nyilatkozattal meg van adva az alap és a 
kiindulási pont, mely ezen kérdés megoldásához vezet, s ez: az állam 
pénzbeli segélye. 
A kisipari hitel országos szervezését nálunk a mai viszonyok 
közt csak az állam viheti keresztül és csak az állam anyagi segé-
lyével létesíthető az a szervezet. Mindazáltal a kisipari hitel szer-
vezése nem egyedül állami segélylyel, hanem az önsegély elvei sze-
rint is, szövetkezeti uton, hajtandó végre. A kérdés azonban az, hogy 
minő arányban álljon az egyik a másikkal, és mit tapasztalunk e 
részben más téren ? 
Ha a németországi hitelszövetkezeteket, melyek tisztán az 
önsegély elve alapján keletkeztek, teszszük vizsgálatunk tárgyává, 
azt találjuk, hogy ezeknél is a viszonyok egy félszázad alatt oda 
fejlődtek, hogy jelenleg p. 1047 Schultze Deíitzsch-féle hitelszövet-
kezetnek, melyek szabatos kimutatást készítettek, összes vagyona 
155 millió márka., s azok összesen 457 millió márka idegen pénzt 
vettek igénybe forgalmukhoz, vagyis saját vagyonuk csak 34°/o-át 
teszi ki forgalmuknak s majdnem 2/3-ad része az évi forgatott pénz-
nek idegen töke. Ily arányban azonban a mi kisiparosaink alig szá-
mithatnak állami támogatásra ; de erre szükség sem lesz, ha a szer-
vezetet oly irányban és oly módozatok mellett létesítjük, mint az 
Németországban van. A németországi köteléki hitelszövetkezeteknek 
van egy szövetkezeti bankjuk, mely 21 millió márka részvénytőkével 
rendelkezik. Ezenkívül Poroszországban a törvényhozás egy »porosz 
központi szövetkezeti pénztár«-t alapított 5 millió mrka állami 
tökével, melynek az a czélja, hogy a szövetkezeti személyes hitelt 
előmozdítsa. Ezek szerint az arányt oly módon lehetne felállítani, 
hogy idővel az ipartestületi szövetkezetek forgalmi tökéjének ys-át 
az állami segély, ]/3-át a tagok pénze és J/3-át az idegen töke képezné. 
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Minthogy pedig a kisipari hitelszövetkezetek állami kezde-
ményezésre és állami pénzek segélyével alakithatók csak meg, ez az 
ok megköveteli, hogy ezen állami kedvezményből minden más. nem 
ipari elem kizárassék. 
Azt a kérdést, hogy az állam mily módon gyakorolja jogait, 
ugy-e, mint üzletrész-tulajdonos, vagy pedig mint főfelügyelő és 
ellenőrző egy közegét küldje ki, bátran nyilt kérdésnek hagyhatjuk, 
mert e kérdés megoldásának egyik irányban sincs akadálya. 
Az üzletrészek értéke 20—50 fit. közt állapítandó meg. De 
nemcsak ezen egy üzletrésznyi befizetéssel, hanem kimondandó, hogy 
a tagok a szövetkezet összes kötelezettségeiért üzletrészeiknek két-
szeres összegéig szavatoljanak. Ez a pótbefizetés azonban a tagoktól 
csak akkor követelhető, ha az illető szövetkezet tartalékalapja, mely-
nek gyarapítására kiváló gond fordítandó, teljesen kiürült. Úgy az 
üzletrészek kétszeres összegéig terjedő szavatosság, mint a nagy 
tartalékalap, nagy mértékben emeli a szövetkezetek hitelképességét 
Minthogy pedig a tagok fölvételét szigorú szabályokhoz kell 
kötni, a fölvett tagoknak viszont meg kell adni azt a jogot, hogy a 
szövetkezet pénztárából kölcsönt kapjanak. A kölcsön kamatlába 
legfeljebb 2°/o-kal lehet magasabb, mint a minőt a -szövetkezet a 
központi szövetkezetnek fizet. 
Azokban a budapesti ipartestületekben, melyekben több iparág 
van egyesítve, úgyszintén a vidéki összes általános ipartestületekben 
minden szakma szerint külön csoportok és ezek kebelében külön 
hiráló-bizottságok alakitandók, melyeknek hiteljavaslatait az igaz-
gatóság birálná felül. Ezen kivül eme szakcsoportok a hitelszövet 
kezet körén belül termelő szövetkezeteket is alakithatnának. 
Az ipartestületi szövetkezetek csakis a központi szövetkezettel 
léphetnek üzleti összeköttetésbe s idegen pénzt csak a központi 
szövetkezet igazgatóságának beleegyezésével vehetnek igénybe. Ta-
karékbetéteket szintén csak a központ engedélyével fogadhatnak el 
és a tagjaik közt el nem helyezhető pénzfelesleget a központi szö-
vetkezetnél kötelesek elhelyezni. 
De ily ipari hitelszövetkezetekben, személyi hitelével kapcso-
latban, az iparos még kétféle módon is élvezhet hitelt. Ugyanis 
kézizálogként lekötendő számlaköveteléseire kezes nélkül kölcsönt 
kaphat. S ezzel lehet összeköttetésbe hozni a kisiparosok követelé-
seinek behajtását. Ha pedig a kisiparosok vevőiktől a hitelbe átadott 
munka ára fedezetéül váltót szerezhetnek, ezek az iparos aláírásával 
is ellátva leszámitoltatnak. 
Mindezek mellett a szokásos kölcsönadási módozatok mind 
fentarthatók, sőt meghonosítható a személyi hitel biztositéld kama-
tokkal, midőn a hitelt vevő a megállapitott kamatlábon felül még 
2°/o biztosítékot fizet a vett kölcsön után, melyet a kölcsönügylet 
teljes lebonyolítása esetén visszakap, az esetleges kár pedig csak 
ezen biztosítéki összeg erejéig terjedhet, de e mellett is a lényeg és 
a súlypont eme szövetkezeteknél a személyi vagy mondjuk az üzleti 
hitelre fektetendő. 
Ezek alkotják a tervezetnek körvonalait és ama keretet, mely-
ben a kisipari hitelt a már szervezett ipartestületekkel kapcsolatban 
országosan szervezni gyorsan és sikerrel lehetne, sőt a^ kisipari hi-
telszövetkezetek működésüket az állami segélylyel néhány hónap 
alatt meg is kezdhetnék. Az a kérdés tehát még, minő hatással 
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lesznek az ipartestületi szövetkezetek és ezeknek országos szervezete 
az iparosokra általában? 
A hitelszövetkezetek emelni fogják kisiparosaink közt a ke-
reskedelmi üzleti szellemet, őket üzleti rendhez és pontossághoz 
szoktatják. Ezen kivül kölcsöneikkel kisiparosaink vállalkozási ked-
vét élesztik, őket vállalkozásra buzdítják és képesitik. Azután a 
termelő és raktárszövetkezetek vállalkozásaikkal keresetet, jutalmazó 
munkára teret nyújtanak a hitelszövetkezet tagjainak. A vállalkozási 
hajlam kisiparosaink körében általában emelkedni fog és az ipari 
viszonyok s az egyes vállalatok közös megbeszélése, a kölcsönöknek 
csak sikert igérő vállalatokra és üzleti befektetésekre történő enge-
délyezése helyes irányba tereli a kisiparos munkáját s abban meg is 
tartja. 
Éppen ily nagy szolgálat az, a mit a szövetkezetek az iparo-
sok erkölcsi önérzetének felemelésére és az egj^esek összetartozandó-
ságának tudatára gyakorolnak. Azon érzés, hogy az élet küzdel-
meiben az egyes kisiparos nincsen magára hagyva, a szegény em-
bernek is erőt, bátorságot és kitartást ad. 
Elnölí a kérdést vita ala bocsátja, mire elsőnek felszólal Ghiczif 
Béla. Neki — úgymond — a kisipar tigyét tárgyalva, némi scru-
pulusai vannak kisiparunk tekintetében, melyeket el nem hallgat-
hat. A t. fölolvasó — folytatá — a kisipari hitel szervezését vette 
fölolvasása tárgyéul és bevezetésében fölvetette a|( kérdést, vájjon a 
kisipar a mai nagyipar mellett megállhat-e ? — 0 azt hiszi, hogy a 
kisipar fennállhat ugyan, de meg van róla győződve, hogy akkor 
magát az alapot, melyen ma a kisipar áll, teljesen meg kell változ-
tatni. A mai kisipari viszonyokat nálunk határozottan egészségtele-
neknek tartja, mivel nálunk az összes kisipari életviszonyokban és a 
különböző rétegek közt bizonyos túlcsigázott igények dominálnak, 
mindenki ugyanis arra törekszik, hogy minél olcsóbban jöjjön ahhoz, 
hogy az urat játszsza. 
Az az iparos, ki 2 — 3 segéddel dolgoztat, azt akarja, hogy, 
annak a három segédnek munkája tartsa el öt magát és öt-hat tag-
ból álló családját, holott három-négy segéd munkájának aránylag 
sincs oly eredménye, mint a nagj'iparnál, hol minden egyes munkás 
munkáját jobban lehet értékesíteni. 
A szövetkezés eszméjét minél szélesebb alapra akarná fektetni 
és olyképen óhajtaná kiterjeszteni, hogy a kik szövetkeznek, ne csak 
a hitelt nyerjék, hanem a munka végzésére is szövetkezzenek s azt 
egymás közt feloszszák és igy közös műhelyeket, gyárakat állítsanak 
fej, mint ez a külföldön van. Ez által a kisiparosok is részesülné-
nek a nagyipar nyújtotta előnyökben. Ily közös műhelyekben az 
egyik vezesse a munkát, a másik az árú beszerzését eszközölje, stb. 
A mi gyáriparunkat illeti, e részben sem mondhatnók, hogy 
a mi viszonyaink nagyon kedvezők, főleg ha azokat összehasonlítjuk 
a külföld nagyiparával vagy különösen az Oczeánon túli ipar fej-
lettségével. A mi nagyiparunk még nem érte el tetőpontját, mire 
nézve példákat hoz föl összehasonlításul 
Dr. Guál Jenő azt hiszi, hogy kisiparunk nem nyugszik hely-
telen alapon; azt azonban ö is constatálhatja, hogy a ki ereje meg-
leszitésével nem dolgozik, az concurrálni sem képes, 
A fölolvasónak azzal a véleményével szemben, hogy a hitel-
szövetkezetek, mint kisipari szövetkezetek, zárt testületeket képez-
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zenek, hova a tagok csak bírálat mellett juthatnak be, némely 
tekintetben aggályai vannak. Nézete szerint,' ha sikerülni fog el-
nyerni az állam támogatását egy központi iparszövetkezet létesíté-
sére, ennek a körülménynek tagadhatatlanul nevelő hatása lesz az 
iparra s az iparosokra nézve, habár sajnos, hogy ez a támogatás 
nem a legtermészetesebb forrásból, nem a közönségből indul ki. 
A kezdeményezést fontos dolognak tartja, mely után az ön-
tevékenységre való nevelés legyen a főtörekvés, hogy az első segély 
után később az iparosok is segíthessenek önönmagukon. 
A tekiütetben, hogy a létesítendő szövetkezetek az ipartestü-
letekkel hozassanak kapcsolatba, felfogása abban culminál, hogy a 
szövetkezeti tagság ne szorítkozzék tisztán az ipartestületi tagokra, 
mert az ipartestületi tagokon, vagyis a képesített kisiparosokon 
kívül még nagy számú kisiparos van, kik képesítéssel nem birnak 
és ig.y az ipartestületekhez nem tartoznak. Ezen okból más critériu-
mot vél fölvenni ezen kérdés megoldására. Felsorol több várost és 
vidéket, különösen fölemlíti Erdélyt, hol kevés ipartestület van. 
Már most miért leg> enek azok az iparosok, kik véletlenül olyan 
helyeken laknak, hol nincsen ipartestület, az iparszövetkezetek ked-
vezményéből kizárva ? 
A második fontos kérdés, melyre felszólalása vonatkozik: a 
hitelezés, vagyis a hitelbe dolgoztatás kérdése. — Igen nehéz ennek 
a megoldása, mely nagy jótétemény volna ugy az iparosokra, mint 
a kereskedőkre nézve. Mindenki természetesnek találja nálunk ma-
napság, hogy a kisiparosnak a készített munkáért 1—2 esztendeig 
tartozzék, a kinek azután természetesen máshova kell fordulnia, hogy 
a befektetett tőkéjét pótolja, kénytelen sokszor súlyos feltételek alatt 
váltóra kölcsönt szerezni. Helyesli az iparszövetkezeteknek azon 
tevékenységét, hogy künn levő számlakövetelésekre is a számla 
lekötése mellett szándékoznak kölcsönöket nyújtani. Ez által kétség-
telenül az ipari hitelezés rákfenejét, mely az egész ipari életre béni-
tólag hat, ki lehetne irtani. 
A mi azt az arányt illeti, hogy az alaptőke egyharmadát az állam, 
másik harmadát a központi szövetkezet és harmadik harmadát maguk 
az iparosok adják, erre nézve az a véleménye, hogy maguk az illető 
tagok szaporítsák minél nagyobb betéteikkel a tökét és meg van 
róla győződve, hogy ha a kormány jóakarattal támogatja az actiót 
a siker nem fog elmaradni. 
Dr. Lány Lajos különféle formában látott hitelszövetkezete-
ket, vannak, hol a felelősség korlátolt és vannak, melyekben a fele-
lősség korlátlan. A ki ismeri azt a kérdést, melv körül a vita 
folyik, el fogja ismerni, hogy felolvasó a szerencsés középutat válasz-
totta meg, t. i., hogy a felelősség az üzletrészek kétszeres összegéig 
terjedjen. A mi iparosainkat, azt hiszi, absolute nem lehetne a kor-
látlan felelősségű szövetkezeteknek megnyerni; miért is helyesli a 
dolog ilyetén megoldását. 
A hitelnyújtást tekintve, az a czél van szem előtt tartva, 
hogy azok a hitelszövetkezetek, melyek a kisiparosok érdekében 
létesíttetnek, tisztán tagjaiknak közvetítsék a hitelt s ez csak a 
tagokra vonatkozik, nem ugy, mint Németországban van, hol túl-
nyomólag bankszerüleg működnek ezen szövetkezetek s belemennek 
olyan üzletekbe is, melyek a tagok tevékenységével semmiféle össze-
függésben nincsenek. 
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A gyakorlati keresztülvihetőség szempontjából osztozik az elnök 
nézetében s nem tanácsolja, hogy a szövetkezetek alakításánál tisztán 
az ipartestületi tagokra szorítkozzanak, söt még azt sem tartja elő-
nyösnek, hogy az ipartestület a szövetkezettel szorosabb összefüg-
gésbe hozassék, miután sok helyütt van ipartestület, hol az illető 
tagok csak vitatkoznak, a mi nem az összetartásra és együttműkö-
désre ösztönzi őket, hanem a viszály magvát hinti a testületbe. 
Természetesen a facultativ összeköttetés azért nincs kizárva. 
A legfőbb dolog nézete szerint az, hogyan képzeljük az ipar-
testületi szövetkezetek keresztülvitelét gyakorlatilag ós személyi 
szempontból ? 
Magyarországon nem tud példát arra, hogy ilyen dolgot nyélbe 
ütöttek volna, a nélkül, hogy egy neves ember ugy tekintélyét, 
mint szakavatottságát latba vetve, ne érdeklődött volna a dolog iránt 
s e tekintetben utal a pestmegyei és a községi hitelszövetkezetek, 
valamint a selyemtenyésztés példájára; amott gróf Károlyi Sándor, 
emitt pedig Bezerédy István volt a vezér. Olyan embert kell leg-
először keresni, ki ugy vagyoni, mint társadalmi állásánál és szaka-
vatottságánál fogva hivatva van ezen helyet betölteni és ily egyén 
vezérlete alatt elvárhatjuk ugy a társadalom, mint az állam támoga-
tását. Olyan embert kell találni, ki a kisiparos osztályt ismeri és 
köztünk él. Kellő szerencsés kézzel a kormány találhat is ilyent, a 
kinek azután biztosítja az anyagi existentiáját, mert e nélkül az 
ideát nem hiszi keresztülvihetőnek. 
A mi közönségünkben hiányzik az ilyen dolgok iránti lelke-
sülés, a szakszerű üzletvezetés szempontjából pedig a lehető leg-
rosszabbul állunk. Egy vezetőről kell tehát gondoskodni, ki kezébe 
venné a mozgalmat és egy orgánumról, mely ezt a szép eszmét gya-
korlati eredményre juttatná. 
JDr. Horváth János felszólalásában reflectálva a felhozottakra, 
kijelenti, hogy a kisipari hitelt vagy nem birjuk országosan szer-
vezni, vagy ha birjuk, akkor csakis az ipartestületek utján lehet 
azt keresztülvinni. Minden ipartestületben van legalább 30—35 
iparos, kik a testületi ügyvitelhez, a testületi vagyon- és pénzkeze-
léshez értenek. Ezen kívül mintegy 70 ipartestület mellett van 
betegsegélyzö pénztár, melynek vezetése szintén az iparosok kezében 
van; az ipartestületi tagok tehát ezek szerint képesítve vannak a 
szövetkezeti ügyek vitelére és a pénzek kezelésére, nem ugy, mint 
a községi hitelszövetkezeteknél a földmivelők. Ezen kivül az ipar-
testületi jegyzők mint szövetkezeti könyvelők azonnal alkalmazhatók. 
E körülmények a felolvasásban felhozottakon felül is megbecsülhet-
len előnyt képeznek az ipartestületi szövetkezetekre nézve. 
Az nem nagy baj, ha igy a nem képesített kisiparosok kima-
radnak a szervezetből, mert ezek száma aránylag nem nagy. Az 
52 képesített iparágban majdnem minden ipari foglalkozás benne 
foglaltatik, a mennyiben a képesítést a minisztérium kitérjesztőleg 
magyarázza és alkalmazza. 
Az ipartársulatok és más iparos egyletek részint kevés szám-
ban vannak, részint nem alkalmasak a kisipari hitel szervezésének 
keresztülvitelére. 
Magyarországban 290 ipartestület van, melyek közül 200-at 
teljesen alkalmasak tart a kisipari szövetkezetek megalakítására 
és azok vezetésére, mig a 90-ről elismeri, hogy gyengék. Szintén 
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kevesli az ^ ipartestületek számát, de azt hiszi, hogy a mint a 
szövetkezeti mozgalom megindul, a nagyobb vidéki városok egymás-
után fognak törekedni az ipartestületek megalakítására, mert végre 
szövetkezeti uton az ipartestületek is képesek lesznek az iparosoknak 
némi anyagi előnyt nyújtani : a mostani közömbösség oka pedig 
annak hiányában keresendő. Az ipartörtörvény bizonyos kedvez-
ményeket biztosit a tagok részére és nem találja czélszerünek, hogy 
ezen kedvezményben azon iparosokat is részesítsék, kik az ipartestület-
nek nem tagjai. 
A mi pedig azt a férfiút illeti, a ki ezt az ügyet vezesse, 
ezt az iparosok küldöttsége fölemiitette már a kereskedelemügyi 
miniszternél; ennek hiányában sem kell azonban lemondani, mert 
ha az iparfelügyelök és a kamarák felkarolják az eszmét, az e tekin-
tetben felmerülhető aggályokat ezek teljesen eloszlatják. 
A kisipar helyzetét illetőleg nem látja a jövőt kétségbeejtőnek, 
mert a kisipar nálunk is helyes irányban fejlődik és az ipari átala-
kulásokkal a mi kisiparunk is lépést t i r t ; kisiparosaink pedig a 
szakképzés és a technikai haladás tekintetében nincsenek elmaradva. 
Vannak ipari szaklapjaink és van már szakipari irodalmunk is, mely 
nem olyan fejlett ugyan, mint Németországban, de a helyzet remény-
telennek nem nevezhető. 
A maga részéről perhorreskálja a termelő szövetkezeteket, hol 
egy közös műhely tartanak ; van ugyan a szászok közt ilyen is és 
régenten is voltak nálunk ilyenek, habár nem szövetkezeti tormában, 
de mai nap nálunk ilyeneket nem lehet létesíteni, mert a magyar 
ember az önállóságát nem igen áldozza fel, hogy egy közös gyárban 
működjék, hanem a létesítendő szövetkezet számára otthon készítené 
el munkáját ; azután beraktározná saját neve alatt, de a szövetkezeti 
raktárba. 
Bernát István csak azt kívánja megjegyezni, hogy Debreczen-
ben nagyon jól működő fogyasztási és egyéb szövetkezetek vannak, 
melyeknél nemcsak az az érdekes, hogy a tagoknak szép nyereséget 
tudnak biztosítani, hanem jelentékenyen befolyásolják az anyagok 
piaczi árát is, mely rendkívül előnyös a közönségre nézve. Nem 
ajánlja, hogy az eszme keresztülvitelét a kamarákra bizzuk, mert 
ott túlnyomóan a kereskedelmi érdekek nyernek istápolást; elismeri 
ugyan, hogy tárgyalják és üléseznek felette, a végén azonban nagy 
lelki megnyugvással constatálják, hogy a dolog nem megy előre, 
mert az iparosok erre nem képesek. 
Egyedüli helyes módnak tartja, ha a mozgalmat az ipartestüle-
tek veszik kezükbe. Nem látja eléggé kidomborítva, hogy a köz-
ponti szövetkezet milyen alakban jöjjön létre és az alapításban a 
kormány hogyan vegyen részt; ö practicusabbnak találja, ha a kor-
mány mint üzletrésztulajdonos szerepelne csak, mintha gyámkodást 
akarna gyakorolni a szövetkezetek felett. 
Előadó utal előadására, mely szerint a központi szövetkezet is 
a kereskedelmi törvény értelmében alakítandó meg és a kormány 
szerepét ebben ismételve nyílt kérdésnek declarálja mire az elnök 
a vitát bezárja. 
3. A társaság közlekedesi szakosztálya f. é. márczius hó 28-án 
d. u. 6 órakor a társaság helyiségében ülést tartott. 
A szakosztályi elnökök távollétében Halász Sándor igazgató 
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m e g n y i t j a az ülést, felkérve Szalay Béla előadót »Fiume és Orsova 
szerepe tarifapolitikánkban« czimü tanulmányának felolvasására. 
Az előadást egész terjedelmében a Szemle legközelebbi száma 
fogja közölni. 
Elnök köszönetet mondva előadónak, a jelenvoltak óhajához 
képest a tárgy megvitatását későbbi alkalomra halasztja s az ülést 
bezárja. 
4. A sociologiai szakosztály f. é. április 9-én d. u. 6 órakor a 
társaság helyiségében ülést tartott. Elnök : Körösi József. Titkiír: 
Hegedűs Lóránt. 
Elnök felkéri Farkas Jenő dr. előadó »Teendőink a lakásügy 
terén« czimü tanulmányának felolvasására. 
A tanulmány egész terjedelmében a Szemle jelen számában 
olvasható. 
Elnök felteszi a kérdést, hogy az előadás feletti vita elhalasz-
tassék-e, vagy azonnal megkezdessék. A többség a vita folytatólagos 
megtartása mellett van, mire az elnök kijelenti, hogy a tárgyhoz 
érdeklődő idegenek is hozzászólhatnak. Elsőnek Tlúrring Gusztáv 
szólal fel, jelezve, hogy a fővárosi statisztikai hivatal népszámlálási 
munkájában egy helyütt 39°/o van 93°/o-a,l felcserélve, mi tisztán 
csak sajtóhibán alapszik. 
Fenyvessy Adolf személyes kérdésben kiván nyilatkozni. O 
ellenezte akkor az inditványt, hogy a lakásügyben conferencia tar-
tassék és „most is azon a nézeten van, mert az egészet üres beszédnek 
tartja. O is figyelemmel kisérte az angol parlament tárgyalásait, 
melyekről az előadó megemlékezett, azonban azt hiszi, hogy ebből 
se lesz semmi; minden kisérlet hajótörést szenved a tőkehiány és 
a telek drágaságán. Angliában a kérdés megvitatását egy comitéra 
bizták; ott sincs és nem is volt bizalom ebben a dologban, hanem 
az angol parlamentben ugy vannak az ilyen socialis inditványokkal, 
hogy nem merik ezeket elutasítani, hanem bizottságoknak adják ki 
tárgyalás végett, sőt törvénybe is iktatják, de a kivitel elmarad. 
Mikor a conterentia megtartását ellenezte, tudomása volt arról, hogy 
egy concrét javaslat van készen, melylyel a tanács nemsokára a 
közgyűlés elé fog járulni, nem mulaszthatja el azonban azon körül-
mény hangsúlyozását, hogy nálunk a töke nem akar ilyen dologra 
vállalkozni, nem éri be azzal a kamatozással, a melynél nagyobbat 
pedig a munkáslakások után nem követelhet. Az a véleménye tehát, 
hogy vegye a város kezébe a dolgot és a kormány által nyújtandó 
adó- és más kedvezmények alapján azt hiszi, fog találkozni meg-
oldási mód. Legyenek a városon kivül telepek, mint másutt, hol 
olcsó telkeket lehet szerezni és olcsó az élelmezés; a forgalom pedig 
a közlekedési eszközök fejlettségével váljék olcsóbbá, mint a hogy 
most fog történni a lóvasutnak villamossá alakulása után. 
Dr. Mandelló Gyula felszólalásában tisztán polémiára szorítkozik. 
Szívesen constatálja, hogy a statisztikai hivatalok sohasem igyekeztek 
elleplezni valamit, mégis vannak oly tévedések, melyek félreértésekre 
adtak alkalmat. Ki van mutatva, hogy 1881-ben 16 ezer túlnépes lakás 
volt, 1891-ben ismét 16 ezer; az egyik esetben 86 ezer ember, a 
másik esetben 120 ezer ember lakott ott. Tény, hogy nem történt 
semmi a tekintetben, hogy ez a lakosság felvételre találjon. A leg-
objectivebb álláspontot foglalva el, kijelentheti, hogy a főváros 
tanácsának tevékenysége az egész lakáskérdés dolgában mindent 
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megérdemelhet, csak elismerést nem. Felfogása az előadóétól nem 
tér el, csak jobban szeretné kidomborítani. A lakásügy kérdése sze 
rinte megoldható a társadalmi és gazdasági rend keretén belül és 
első dolognak tartja, hogy a törvényhozás utján egységes codificatio 
jöjjön létre. A háziurak érdekével szemben,' ha kell, védjük meg a 
munkások érdekeit. Az adótörvényekről szólva, mintatörvényekül 
állíttatik oda az osztrák adótörvény, mely külsőleg igen szép sociaL 
politikai mezzel bir, bensőleg azonban nem. Még csak azt az elvi 
kijelentést teszi, hogy említtetett, miszerint Angliában nincs bátor-
sága a conservativ kormányoknak arra, hogy a socialis indítványo-
kat, bármilyen vérmesek is azok, elutasítsák; constatálni kívánja, 
hogy éppen nem változtat a dolgon az, akár liberális, akár conser-
vativ kormány legyen az uralmon, mind a két párt versenyez egy-
mással, hogy a munkások érdekeinek érvényt szerezzenek és üdvö-
zölni fogja a napot, a midőn Magyarország az angolok példáján 
okulni fog. 
Dr. Gaál Jenő az álláspontot, a melyet az előadó elfoglalt, a 
magáévá teszi; a taktikát azonban nem helyesli, mert ez az állás-
pontnak nem válik hasznára. Az az álláspont, hogy a társadalom 
törődjék a munkásokkal, nézete szerint olyan tiszta dolog, hogy 
ahhoz kétség sem fér. — Az a kérdés, helyesen járunk-e el akkor, 
ha Angliának legnagyobb vívmányait akarjuk a mi viszonyaink 
közt megvalósítani és várakozásokat keltünk, követelésekkel lépünk 
fel, a melyek egyik oldalról nagyon kedvezőtlen hangulatot idéznek 
elő, másrészt elkedvetlenítjük azokat, a kik ebben az irányban haj-
landók volnának valamit tenni. Nem helyesli, hogy a municipiumok 
az árvapénzeket használják fel a munkáslakások építésére, mert ez 
ellentétben áll a gyámtörvénynyel. Azt hiszi, hogy ezt a kérdést 
napirenden kell tartani, továbbá szépnek találja, hogy Angliában az 
oly messze menő követeléseket törvénybe iktatták, nem hagyhatja 
azonban megemlítés nélkül, hogy Anglia 100 esztendővel előttünk 
áll. Nekünk nemcsak budapesti, hanem vidéki socialistáinkkal is 
számot kell vetnünk. Lehetőleg alacsony házak építését helyeselné 
és a kérdés megoldásában óvatosan kell nézete szerint eljárni, meit 
tólságos nagy várakozások keltésével, nem lehet nagy eredmé-
nyeket elérni. 
Dr. Schwartz József reflectálni kiván az előadónak az ö 
congressusi beszédére vonatkozó kijelentésére. Az előadó vele ellen-
tétben azt állítja, hogy szükségtelen a statisztikai felvételek kibőví-
tése, melylyel szemben ö megmarad elfoglalt álláspontja mellett, 
hogy azok, a kik a lakáskérdést megoldhatni állítják, legelőször statiszti-
kailag mutassák ki a lakásnyomor nagyságát; hivatkozik e tekintetben 
Bücher tanár felvételeire Bázelre nézve, továbbá a berlini adatokra, 
a hol csupán egy kerület, egy utcza után ítélték meg a nyomor 
nagyságát. Egyelőre azt hiszi, szükséges volna azon adatokat besze-
rezni, a melyekből az egész kérdés nagyságát át lehetne látni és 
megítélni. Ö is foglalkozott a munkáslakások tanulmányozásával és 
utal Neményi Ambrus kijelentéseire, melyhez hasonló következtetésre 
jut Zilippovics is : a hol az egyik oldalon munkásnyomor áll, a 
másik oldalon pedig kapzsiság, ott a lakáskérdés megoldhatlan. 
Sajnálja, hogy az előadó nem vett részt a közegészségügyi 
congressuson és nem hallhatta meg az egyes debatterek véleményét 
azokra a javaslatokra nézve, melyeket ö itt érintett. A mi a mun-
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kás-vonatokat illeti, melyekkel a lakásviszonyt lehetne irányítani, 
erre nézve egyik résztvevő azt mondta, hogy ha ezeket berendezik, 
akkor megtörténhetik, hogy ott, hol a munkások 10 évvel ezelőtt 
letelepedtek, annyira felszaporodnak, hogy éppoly nyomor és szükség 
fejlődik ki lakásokban, mint a mekkora ott volt, a hol azelőtt lak-
tak. A töke nem akar foglalkozni a munkáslakások építésével, mert 
a házbér nem hajtható be s hogy ez az óhaj pium desiderium ma-
radt, jele annak, hogy eddig ezen a téren nem történt semmi. 
Dr. Fodor József igen jól tudja, hogy mennyi szegény ember 
van a fővárosban, a mit annak tulajdonit, hogy a ki a vidéken nem 
tud megélni, egész családjával felrándul a fővárosba és itt próbálja 
meg a szerencséjét; nem csodálja, hogy az ilyenek számára a fenn-
álló viszonyok közt nem lehet jó lakást szerezni, a mivel nem azt 
akarja mondani, hogy nem sajnálja az illetőket. Constatálni kívánja, 
hogy a főváros hatóságában meg van a hajlandóság ezzel a kérdéssel 
komolyan foglalkozni és csupán a kormányon mult, hogy az ezen 
czélból nemrég megtartott enquéttenek a lakásügyre nézve igen fontos 
és előnyös socialistikus határozatai nem váltak ténynyé. Hibásnak 
tartja középitkezési szabályainkat; szerinte nem az építészeti művé-
szet a fő, hanem a tisztaság és czélszerüség, egy egyszerűen épített 
földes szoba értékesebb, mint a legszebb palota. Adókedvezményekkel 
könnyítsenek a munkások helyzetén, hogy ök ezen támogatással 
segíthessenek önön magukon. 
Dr. Hegedűs Lóránt a kérdés financialis részét vitatja és ellen-
tétben van dr. Gaál Jenő álláspontjával. — Véleménye szerint az 
árvapénzeket fel lehet használni munkáslakások építésére, mert 
nem képzel eshetőséget, hogy 20 millió árvapénzböl 10 milliót egyszerre 
visszaköveteljenek. 
Körösi József felszólalásában hangsúlyozza, hogy a fökérdés, 
van-e Budapesten lakásnyomor, lehet-e azon segíteni és mikép'? 
Lakásnyomor van s okvetlen lehetne azon egyet-mást segíteni és 
első sorban a fővárosnak kell ezt tennie. Az embernek három szük-
séglete van : a lakás, eledel és a ruházat. Ma azzal foglalkozunk, 
hogy hol lakjék a munkás, holnap, hogy nincs mit ennie és holnap-
után, hogy mit vegyen magára. Szerinte az emberi nyomornak a 
mostani társadalmi rendszer mellett, melyet pedig megváltoztatni 
nem lehet feladatunk, elejét venni nem lehet. 
Mint objectiv szemlélője a viszonyoknak, kijelentheti, hogy a 
főváros hatósága nem viseltetik indolentiával ezen kérdés iránt és 
nagyon sokat tett már ez ügyben. A főváros kimondotta mindenek 
előtt, hogy lemond minden ember kedvéért 15 évi adójáról; a mi 
olyan áldozat, melyet méltányolni kell. Nem régen szűkebb körű 
értekezlet tartatott a teendők megállapítása czéljából és tényleg 
mutatkozik is eredmény, mert a külső váczi-uton már kezdetét vette 
az építkezés. — A mi a felhozott londoni példát illeti, azt tartja, 
hogy azok a vállalatok rationális alapon nyugosznak és a vállakozó 
kihozza az ö kamatját befektetett tökéje után. — Hol kap azonban 
valaki nálunk elhelyezésre 21/2°/0-os tökét, mikor a vállalkozók azt 
mondják, hogy 7°/o jövedelemmel lakást nem építünk ? Vigyázni 
kell nagyon, hogy ezen tárgyalások által a lakáskérdés népszerűvé 
válva, ne szolgálhasson a tökespeculatio tárgyául. Nagyon könnyen 
megtörténhetik, hogy az ilyen jótékony missióra alakult vállalatok 
a legnagyobb kedvezményeket fogják követelni, a mi által a köz-
vagyon kárára visszaélések keletkezhetnek. 
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Dr. Farkas Jenő felelve a felhozottakra, nem kívánja, hogy 
minden munkásnak háza legyeo, csak egy kisebb lakása. A mi azt a 
nézetet illeti, hogy Angliában 21/2°/o-os tökével építenek, erre nézve 
azt jegyzi meg, hogy ott ennek megfelelően alacsonyabb lakbérek 
is vannak. — Az is igaz, hogy a főváros 15 évi adómentességet ad, 
de Ausztriában 24 évig nem fizetnek adót a munkásházak után. — 
Elismeri, hogy nem terjeszkedett ki a budapesti építkezési szabá-
lyokra, melyek megdrágítják a házak előállítási költségét, a mi 
egyike a legnagyobb akadályoknak, hogy olcsó munkáslakások léte-
sülhessenek. Erdélyben tanuja volt, midőn egy oláh jött a főszolga-
bíróhoz, hogy engedje meg neki a házát szalmafedéllel felépíteni, 
mert máskép nem tudja. A főszolgabíró kénytelen volt a vármegj'ei 
szabályrendelet alapján elutasítani. Ezek oly dolgok, melyek helyes 
intentióval létesültek, de rossz következményekkel járnak. Ugy 
óhajtja, hogy a munkások ne jótékonyság utján jussanak jó laká-
sokhoz, hanem részint üzlet utján, részint pedig a saját erejükből. 
Azt gondolja hogy a mi viszonyaink korántsem olyanok, hogy ehhez 
az előadáshoz hasonló irányú mozgalom a socialisták közt kedvezőtlen 
hangulatot keltene. Ennek a kedvezőtlen hangulatnak a kútforrása 
megvan az állapotokban, melyek nem ismeretlenek nemcsak a mun-
kások és a socialisták előtt, hanem azok előtt se, kik ezekkel a 
viszonyokkal némileg közelebbről foglalkoznak. Nem a socialistáknak 
akart uj teret nyújtani, hanem óhajtotta felhívni azoknak a figyelmét, 
a kiknek tennie kellene valamit. 
Dr. Gaál Jenő ismeri a közhangulatot — két irányról van 
ugyanis szó, az egyik a socialdemocrata alapon szervezkedik, mely 
ellen síkra kell szállni, a másik pedig a magyar socialisták árnya-
lata, melyet a társadalomnak kötelessége támogatni és segíteni. A 
legteljesebb mértékben egyetért az előadóval a czélra nézve, csak 
az eszközök tekintetében nincs vele egy nézeten. Értekezése köz-
figyelmet keltett és kötelességünk ezzel a kérdéssel ex asse foglal-
kozni es ehhez kéri az előadó támogatását is. 
Elnök az előadónak köszönetet mond érdekes és tudományos 
előadásáért, mire az ülést bezárja. 

F I U M E É S ORSOVA S Z E R E P E 
TARIFAPOLITIKÁNKBAN.1) 
A n n a k a törekvésnek, h o g y Magya ro r szág jelenlegi for -
ga lmi po l i t i ká j ában a v iz iú t is m e g k a p j a az őt megi l le tő 
nagy fon tos ságú szerepet, nem is egészen egy évt izedes a 
t ö r t éne t e . A nyolczvanas évek második felében lépet t ez a 
tö rekvés nagyobb mér t ékben előtérbe s az á l lamvasút i rend-
szer s ikereinek fokozódásával fo ly ton szaporí tva h íve inek 
és é rdek lődő inek számát , t ek in t é lyé t , a je lenlegi évt izedben 
valósággal n a p i r e n d r e k e r ü l t s hosszasabb v i szon tagságok 
u t á n az 1894 : XXXVI. t.-cz. szerint a Magyar F o l y a m -
és Tengerha józás i Részvény tá r sa ság lé t re jö t tévei megoldásra 
j u t o t t . A vizi fo rga lom eszközének i lye tén módon való meg-
te remtésé t megelőzte , a k i fe j lődésben ped ig e g y ü t t halad vele, 
e fo rga lom lé tének egy ik e lőfe l té te le : a Vaskapu szabályozása. 
E ké t t ényező fej lődési processusának köve tkezménye v iszont 
egy ha rmad ik t é n y e z ő : Orsova kikötője s i smét e há rom 
tényező t e r emt i m e g t a r i f a p o l i t i k á n k n a k egy u j s t á d i u m á t : 
F i u m e és Orsova versenyé t . 
A M a g y a r F o l y a m - ós Tengerha józás i Részvény tá r sa ság 
m á r közel egy óv óta t ény leg működ ik s bá rha mindedd ig 
természetesen csak f e l ada t a inak előkészítését te l jes í thet te , 
ké t s égk ívü l t e temesen e lőbbrev i t te az actuál isság ú t j á n a fel-
merül t u j kérdés t . 
A f iumei kereskedelmi ós i p a r k a m a r a röviddel ezelőtt 
fe l i ra tot in téze t t a ke reskede lemügyi minisz terhez a kormány 
véde lmét ké rve a m a g y a r k ikötő számára azzal a verseny-
n y e l szemben, me ly F i u m é t Ke le t felől, az Alsóduna k ikötői 
részéről fenyege t i . Ezzel t ehá t komolyan és a legconcretebb 
fo rmában áll e lébünk a kérdés, mely fe le te te t vár t a r i f apo l i -
t i k á n k n a k a F i u m e és Orsova közöt t készülődő versengésben 
való maga t a r t á sá r a nézve. 
S ha mos t m é g figyelembe veszszük az t a kö rü lmény t , 
hogy rövid időn belül a Vaskapu is t é n y l e g megnyí l ik , a k -
kor kétségte len, h o g y a fe lmerü l t kérdésre egész ha tá rozo t t -
') Felolvastatot t a >Magyar Közgazdasági Társaság« közlekedési 
szakosztályának 1896. évi márczius hó 28-án t a r to t t ülésében. 
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sággal meg kell a d n u n k a feleletet s d ö n t e n ü n k kel l az u j 
he lyze tben való m a g a t a r t á s u n k elvei i rán t . 
Az a lább e lőadandók e felelet ós döntés ü g y é t a k a r j á k 
szolgálni . 
I . 
Va lahányszor Magyaro r szág kü lke reskede lmi pol i t iká járó l 
van szó, t ek in t e tbe kell v e n n ü n k a mi külkereskedelmi poli-
t ikánk speciális kö rü lménye i t . Nem szabad f e l ednünk m i n -
denek előtt, h o g y Magya ro r szág kü lkereskede lmi po l i t i ká j a 
charac terében, eszközeiben ós módja iban e g y a r á n t kü lönböz ik 
az á l ta lános kü lkereskede lmi poli t ika természetétől . Rendsze-
r i n t és á l ta lában a kü lkereskede lmi po l i t i kának legfőbb, m e r t 
l egközvete t lenebb ós l egha tha tósabb eszköze v a g y f e g y v e r e a 
vámpol i t ika . A mi á l l amjogi v i szonya ink , illetőleg ál lam-
j o g u n k k a l szoros kapcsola tban levő gazdaság i v i szonyaink foly-
t á n azonban ná lunk a he lyzet más te rmésze tű . U g y a n i s a 
vámpo l i t i ka az Ausz t r iáva l fennál ló közösség köve tkez tében 
kiesik au tonom rende lkezésünk köréből , sőt decenn iumró l -
decenn iumra szigorúan szabályozta tván, ennek ke re tében az 
egyolda lú akara té rvónyes i tés lehete t lenné vá l ik . 
E különleges v iszony köve tkez tében Magyarország kül-
ke reskede lmi k o r m á n y z a t á b a n elsőrendű szerepet j á t sz ik a 
t a r i fapo l i t ika . 
A t a r i f apo l i t i ká t rendszer in t a belső kereskedelmi pol i -
t ika eszközei közé számí t j ák , l évén a t a r i fa -megá l lap í tás min -
den országnak (s ez idő szerint m é g Magyarországnak is) sa já t 
f ü g g e t l e n joga, m e l y n e k érvényesí tése egyedül a k o r m á n y z a t 
tetszésére v a n bizva. S m í g a vámpol i t ika ha t á sá t éppen 
ki fe lé érezte t i és a leg távolabbi országokkal szemben is köz-
vet lenül érvényesí thető , a d d i g a t a r i f a p o l i t i k a ha tása r end -
szer in t csak az ország h a t á r á i g t e r j e d s ezen tú l nem léphe t . 
Á m d e van mégis mód arra , h o g y egy-egy ország t a r i f a -
po l i t iká ja kiemel tessék e szűkebb kere téből ós tú l lépve az 
ország ha tá ra i t , idegen t e rü le teken is ha tá lyosan é rvényes í t -
hető l egyen . H a u g y a n i s a fö ldra jz i f ekvés egy országnak 
megad j a a módot , h o g y ta r i fapol i t ika i eszközei közé számi t -
hasson e g y o lyan u tvona la t , mely idegen te rü le teke t is é r in t , 
de a me lyen a fo rga lom mindazoná l ta l nincsen korlátozva, 
akkor m e g van a lehetőség arra , hogy az egy ik ország t a r i f a -
pol i t iká ja közelébe jusson a más ik o rszág gazdasági é rde-
keinek , sőt ezeket meg is ragadhassa s r eá juk befo lyás t g y a -
korolhasson. 
A t a r i f apo l i t ikának a kü lkereskedelmi pol i t ikában i ly 
módon való érvényesülése te rmészetesen sokkal nehézkesebb, 
sokkal kevésbbó közvetet len s ennek köve tkez tében sokka l 
mérsékel tebb hatású , va lamin t sokkal k ö n n y e b b e n para l i sá l -
ha tó és jobban e lhár í tha tó , m i n t a v á m p o l i t i k a . De szükség 
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ese tén mégis csak ez a l ega lka lmasabb mód és a l egköze lebb 
fekvő eszköz a vámpol i t ika pót lására. 
I l y módon t ehá t , m i n t egy -h iánynak s u r r o g a t u m a 
szerepel a t a r i f apo l i t ika a mi kü lke reskede lmi po l i t ikánkban , 
s a d o l o g n a k ez az állása teszi megér the tővé , hogy Magyar -
ország kü lke reskede lmi po l i t i ká j ában mié r t van elsőrendű 
szerepe a t a r i f apo l i t i kának . Ezzel póto l juk m i a vámpol i t iká t , 
s
 ^ y 6 g y t u l a j d o n k é p p e n belső k o r m á n y z a t i eszközzel külső 
pol i t iká t fo ly t a tunk . Országunk fö ldra jz i helyzete ugyan i s 
módot n y ú j t n e k ü n k arra , h o g y a szabad r ende lkezésünkre 
levő t a r i f apo l i t i ká t t ény leg fö lhasznál juk kü lkereskede lmi poli-
t i k á n k eszközéül . 
Ulyan ú tvona l g y a n á n t , a melyről f en t ebb azt mondo t -
tam, h o g y a lka lmas a t a r i f apo l i t ikának a külkereskedelemben 
való érvényesí tésére , m e r t i degen t e rü le teke t is ér int , de a 
f o r g a l o m r a j t a mindazoná l t a l szabad — i lyen ú tvona l g y a -
n á n t r endsze r in t a tengereket é r t jük . A közlekedés ezeken 
szabad ós kor lá t l an lévén, a t e n g e r e k nem elválasztói, hanem 
összekapcsolói országoknak, v i lágrészeknek. Nincs r a j t u k ha t á r -
vonal ós tula jdon-beosztás , közvet len összeköttetésbe hozzák 
az egymástó l mérhe te t len t ávo l ságra f ekvő te rü le teke t , nem 
i smerve közbeeső v á m v o n a l a k a t ós egyéb akadályozó ós elvá-
lasztó g á t a k a t . F o r g a l m i t ek in te tben , egyéb e lőnyeik tő l elte-
k in tve , m á r csak ezér t is sokkal ta n a g y o b b az ér téke a t enger i 
összekö t t e téseknek a szárazföldiek felet t . 
Nos hát , ez az igazán szabad ú tvona l : a t enge r az az 
eszköz, a me lyen mi a mi t a r i f apo l i t ikánka t a külkereskede-
lemben is é rvényes í the t jük , a nélkül , h o g y tu l lépnők azokat a 
h a t á r o k a t , a me lyek au tonom j o g a i n k a t befoglal ják. 
I I . 
Tarifapolitikai szempontból i tólve meg közlekedési esz-
közeinket , cons ta tá lha t juk , hogy Magyarországnak két tengere 
v a n . Az egy ik az Adriai Tenger, a más ik a Duna. Mer t a 
D u n a — ismét a ta r i fapol i t ika i szemponto t véve — tel jesen 
b i r j a a t enger je l legét s viseli ennek ismérvei t . Az 1856-ik 
évi pár is i convent ió u g y a n i s k imondot ta , hogy a Duna szabad 
folyam, melyen mindenki szabadon közlekedhet , csakúgy , 
m i n t a tengeren s me lyen mindenk i tetszése szer in t é rvénye -
s í t he t i t a r i fapol i t iká já t , c sakúgy , m i n t a t engeren . A Duna 
t e h á t r e á n k nézve o lyan ú tvonal , me lyen bármely országot 
m e g lehet köze l í tenünk, épp ugy , m i n t F i ú m é n á t . 
H o g y ezt az u tvona l a t m indedd ig nem haszná l tuk fel, 
e lőnye i t nem aknáz tuk ki, a n n a k ke t tős a k a d á l y a volt . Először 
a nemze t i ha józás szervezetlensége, másodszor a közlekedés 
t echn ika i akadálya i . F e n t e b b emlí te t tem, hogy ezek az aka-
dá lyok m i n d k é t t ek in te tben részben már is e lháru l tak , részben 
p e d i g röv id időn belül megszűnnek . Ezzel a t ónynye l az tán 
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nagy változások tör ténnek tar i fapol i t ikánkban, még pedig 
két i r á n y b a n : egyrészt a belföldi forgalomban, másrészt kül-
kereskedelmünkben. 
A belföldi forgalomban mindenekelőt t közlekedési esz-
közeink szervezetébe beleilleszkedik egy u j t ényező : a vizi 
ut , mely eddig inkább passiv, sőt ellenséges szerepet j á t szo t t 
s úgyszólván elnyomó törekvéseink t á rgya volt. 
A dunai hajózás szervezése a vizi u ta t a belföldön ta r i fa -
pol i t ikánk activ eszközóvó avat ja s részesévé teszi annak a 
hivatásnak és munkakörnek, melyet eddig vasutaink egyedül 
lát tak el. Az a feladat tehát , mely vizi fo rga lmunkra hárul, 
nem uj, hanem csak kiegószitést nyer általa s belföldi hajó-
zásunk tekinte tében nem is lehet egyébről szó, mint eddigi 
vasúti pol i t ikánk czéljainak szolgálatáról. A m a g y a r vasút i 
poli t ika az utolsó évtizedben olyan eredményeket tud fe l -
mutatni , hogy ezen a téren valamely alapvető vál toztatásra 
nem kell gondolnunk, sőt épp azon kell buzgólkodnunk, hogy 
forgalmi eszközeink összessége az eddigi czélokat szolgálja s 
belforgalmi pol i t ikánk összes szálai e czélokban egyesül jenek. 
A hajózás hozzájárulása kétsógkivül igen sok tek in te tben 
egósziti ki, sőt complettó teszi forgalmi pol i t ikánk testét s 
hatalmas eszközzel gyarap i t j a belföldi közlekedésünk szerve-
zetét, a nélkül azonban, hogy ennek működési i ránya iban 
lényegesebb változást idézne elő. 
Egészen más helyzetet teremtet t nemzeti folyamhajózá-
sunk szervezése külforgalmi poli t ikánkban. Megszerezte ugyanis 
nekünk tar i fapol i t ikánkban a második tenger t s ezzel hatal-
munkba adot t egy u j olyan utvonalat , a mely alkalmas arra, hogy 
tar i fapol i t ikánkat a külföldön is érvényesítsük. S ennek követ-
keztében ma már két olyan útvonal la l kell számolnunk, a mely 
a nemzetközi forgalom tereihez vezető kapu gyanánt szerepel. 
A vi lágforgalom középpont ja i felé vezető u tak közül 
tudvalevőleg eddig egyet len egy volt rendelkezésünkre : az 
Adriai tenger , illetőleg ennek egyedüli magya r k ikö tő j e : 
F iume . Ez volt az az út , a melyen teljesen szabadon 
ju tha t tunk a távoleső centrumokba és csak ennek az 
útvonalnak használata képesí tet t bennünke t arra, hogy ön-
állóan is érvényesülhettünk a nemzetközi forgalomban. Mi 
sem természetesebb tehát , hogy ezt az egyedüli rendelkezé-
sünkre álló eszközt minden lehető módon tökéletesí tet tük ós 
fejlesztésére mindent e lkövet tünk. Ál lami háztar tásunkban 
igen jelentős szerepe van F iúménak és ez az immár fontos 
empórium igen n a g y összegeket emészt fél Magyarország 
jövedelmeiből. Mindazt, a mit a tenger i forgalom emelésére 
áldozunk — mill iókra menő összegekről van i t t óvenkint szó 
— a fiumei kikötő ópitóse, fenntar tása ós fejlesztése veszi 
igénybe s viszont maga a kikötő egyedüli útja a tengeren 
való kivi telünknek és behozatalunknak. 
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Ez a kizárólagosság most kényszerűleg meg fog változni, 
mer t F i u m e már nem képezi egyet len kikötőnket , a min thogy 
az Adria már nem egyetlen tengerünk . Forgalmi rendsze-
rünkbe , t a r i fapol i t ikánkba s ezzel együ t t külkereskedelmi 
pol i t ikánkba bele kell i l lesztenünk Orsovát ós azt a nagy-
jelentőségű feladatot , mely az ú j v i lágút révén reánk vár a 
maga nagy czóljaival ós hatalmas eszközeivel. Egyszóval 
e lőt tünk áll t a r i fapol i t ikánk legújabb problémája : Fiume vagy 
Orsova ? 
I I I . 
Az a kérdés, hogy mikén t oszszuk meg forgalmi poli-
t ikánk czóljait, törekvései t és eszközeit a ké t kikötő között . 
E kérdésre való felelet dönt i el a kót kikötő jövőjót s annál 
a kapcsolatnál fogva, mely a kót k ikötőt egész nemzeti gaz-
gaságunkhoz fűzi, a felelet egyszersmind messze kiható jelen-
tőségű gazdasági lé tünk jelenére ós jövőjére nézve is. 
Kétségtelen tehát , hogy igen fontos döntés előtt á l lunk. 
S ezért , mielőt t e döntést tényleg megtennők, mielőtt kimon-
danók azt a conclusiót, mely külkereskedelmi pol i t ikánknak 
jövőbel i i r ánya i t lesz megál lapi tandó, rendkivül ajánlatos, 
hogy számbavegyük a helyzet tör ténet i ós forgalmi fejlődé-
sét, ál lapotának, fejlődóskópességónek ós egyéb viszonyainak 
részleteit. 
Mindenek előt t u ta lnunk kell a kót emporiumnak sze-
repére, Magyarország jelenszázadbeli tör ténetében. Újkor i 
tö r téne tünk két legnagyobb szelleme ismerte fel legteljesebben 
ós legigazabban azt, hogy Magyarország gazdasági jövőjének 
egy ik főfeltótele a nemzetközi forgalommal való szabad ós 
korlát lan érintkezés. A mikor a modern közlekedés ós a 
gőz korszaka még csecsemőkorát élte, ön tudat ra ébredő 
nemzeti gazdaságunk életre kel tet te a külvi lággal való szabad 
érintkezés szükségórzetót s azoknak szemei, a kik a modern 
Magyarország alapjai t a politikai, társadalmi és gazdasági 
téren egyarán t megvetet ték, ebben a tekintetben a vizi. köz-
lekedés hivatására i rányul tak. Széchenyi I s tván és Kossuth 
Lajos, a nagyok korszakának legnagyobbjai , voltak azok, 
a kik e hivatás t fel ismerték s a vizi közlekedés szervezését, 
i l letőleg a nemzetközi forgalommal való kapcsolat létre-
hozását nagy programmjukba belefoglalták. 
Csakhogy az az ellenlábasság, mely a haza javáért való, 
egyér te lműen korszakos munka módja iban s a közös czól 
elérésére szolgáló eszközök kiválasztásában a két n a g y embert 
ál talában ós minden téren characterisál ta , ennél a kérdésnél 
is muta tkozot t , Széchenyi a maga pract ikus előrelátásával ós 
kivál t az akkori viszonyok bölcs mérlegelésével a Dunára 
vonatkozó törekvéseket foroirozta, míg az Adriai tengerrel 
való összeköttetés ügyé t Kossuth tar tot ta napirenden, láng-
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eszének prófétaihletével bele lá tva a m a g y a r kikötő fényes 
jövőjébe. Azóta egy fél évszázad múl t el s e két nagy tö r t é -
nelmi a l a k előrelátását a tények igazol ták; mindke t tőnek 
ideálja beteljesedett . A Lujza-ú t helyén kiépül t fiumei vasú t -
vonal s F i u m e k ikötő je külkereskedelmi fo rga lmunknak egyik 
legfőbb ere s a N y u g a t t a l való összeköttetésünk egyedül i 
önnálló kapcsa. A D u n á n pedig már legközelebb befejezzük 
T r a j á n u s tervét , Széchenyi ideálját és Baross Gábor ö röké t : 
mill iók á rán m e g n y i t j u k az ú j v i láguta t ós e vi lágút mentén 
elsőrendű empor iummá teszszük Orsovát. 
E tör ténelmi fejlődós alakulásaival együ t t ha lad t a ké t 
empor ium kibontakozásának gazdasági tör ténete is. H a ugyan is 
azt kérdezzük, hogy miér t fe j lődöt t ki első sorban az a 
törekvés, mely fe lvirágoztat ta F iumé t ós miér t részesült eddig 
a Duna — külkereskereskedelmi pol i t ikánk tekintetéből — 
csekélyebb figyelemben, akkor gazdasági fejlődésünk fokoza-
tosan növekvő intensivitásában ta lá l juk meg a feleletet. Miután 
ugyanis kivi tel i kereskedelmünkben még ma is, de k ivá l t -
képpen egy-két évtized előtt majdnem kizárólag, de legalább 
is tú lnyomó részben nyerstermónyek szerepeltek, me lyeknek 
fogyasztópiaczai Nyugateurópában vannak, külkereskedelmi 
pol i t ikánk is természetesen a N y u g a t felé haladó ú t i r ány t 
favorizálta. Földra jz i fekvésénél ós egyéb természeti viszo-
nyainál fogva is F iume alkalmasabb volt tehát e czólnak 
betöltésére s kivi te l i fo rga lmunk közvetitósére, — tarifapoli t i -
kánkban tehát szükségképpen F iumé t kellet t fej lesztenünk, 
í g y nőt t n a g y r a az adr iapar t i kikötő s let t kül forgalmunk 
elsőrendű emporiumává. 
Amióta azonban iparunk előrehaladó fejlődése nagyobb 
mérveket öltött s az iparczikkek kivitelének szükségességét 
megteremtet te , a nemzetközi ipar tevékenységben való h iva-
tásunk a Kelet te l való kereskedelmi összeköttetések gyarap í -
tására utal bennünket . A mul t évtized eleje óta mind erősebben 
érezzük szükségét a Kelet te l való forgalmi vonala ink szapo-
rításának. I t t is a vasúti összeköttetések létesültek előbb, de 
az idők folyamán mindinkább előtérbe lépett második nem-
zetközi u tvonalunknak, a Dunának szerepe. Az a gyor san 
haladó átalakulás, mely az intensivebb gazdálkodás ú t j án 
előre visz bennünket , fokozatosan erősebbó növelte azt a törek-
vést, mely a Duna szerepét érvényesí teni igyekezet t s Magyar -
ország már ebben az esztendőben betölti azt a cul turál is 
kötelezettséget, melyet a dunai ú t szabaddátétele tek in te tében 
Európa előtt magára vállalt . 
Ily módon s ily tör ténet i körülmények között szárma-
zott a mai helyzet. H a már most á tmegyünk e helyzet meg-
ítélésére, akkor számba kell vennünk az egymással szembe-
állított két emporium viszonyait, előnyeit ós há t rányai t , ú g y 
önállóan, min t az egymással való vonatkozásban. 
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A tör ténet i fej lődés sorrendjét megtar tva , előbb Fiumóvel 
kell foglalkoznunk. F i u m e fekvése az Adriai tenger Quarnero 
nevű öblében, ha absolut nem is mondható kedvezőnek, 
relat íve számítva, — például az osztrák-magyar monarohia, vagy 
akár az egész Adr ia i t enge r összes kikötőit véve összehason-
lításra, minden bizonynyal a legkedvezőbbek egyikének mond-
ható. A Földköz i t enger medenczéjének centrumához s az 
i t t elvonuló úgyneveze t t india i vonalhoz meglehetősen közel 
lévén, a legélénkebb nemzetközi forgalomtól éppenséggel nincsen 
félreeső posit ióban. Másrészt az Adr ia i tenger a Földközi 
t enger nagyszámú öblei közül tudvalevőleg legmélyebben nyúl ik 
bele az európai continens testébe, s így F i u m e " igen csekély 
távolságban van Középeurópához, s kivált ennek kelet felében 
ahhoz a fontos vasúthálózathoz, melynek góczpontjáiul Bécs, 
i l letőleg Budapes t tek in the tő . Az a körülmény, hogy F iume 
ily módon mindké t i rányban közel esik a kul turál lamok forgal-
mához és mozgalmaihoz, igen nagy jelentőségű a hát terében 
fekvő országra nézve, mely általa szabadon és könnyen érint-
kezhet ik a kulturál lamokkal. I t t kell még számba vennünk 
F iume fejlett viszonyait, nagyszabású berendezéseit, pompásan 
k iépí te t t kikötőjót , va lamint azokat a nagyere jű közlekedési 
eszközöket, a melyek rendelkezésre állanak, különösen ér tve 
i t t a gyorsan fejlődő ós consolidáló magyar ha jóra j t . 
Viszont azonban vannak a fiumei kikötőnek súlyos hát-
rányai is. Ezek között mindenekelő t t felemlítendő az, hogy 
F iume semmilyen természetes forgalmi összefüggésben nincs 
az anyaországgal, mely őt táplál ja . Az ál lamvasutaknak buda-
[jest-zágráb-fiumei vonala az egyet len összeköttetés, de ez is 
roppant hosszú és ezenfölül még kopár, terméketlen, hegyes 
vidéken vezet keresztül, a mi a vonalat és üzemét egyaránt 
nehézkessé ós drágává teszi. F iume közvetetlen hát terét a 
Karsz t képezi, mely ha ta lmas terület tel választja el a kikötőt 
az országtól s csak nehezebbé teszi a két factornak együt t -
működését. Na gy súlylyal esik továbbá a mérlegben F iume 
há t r ányá ra az a körülmény, hogy a tengeri közlekedésnek 
nincs folytatása valamely vizi útban, hanem i t t a forgalom-
nak az arányta lanul drágább vasútra föltótlenül át kell csap-
nia. A nyugoteurópai k ikö tőke t (London, Havre, Bordeaux, 
Rot terdam, Hamburg , stb.) jórészt az te t te nagygyá, hogy 
egy-egy folyó torkola tában feküsznek, a mi módot ad az 
olcsó tar i fa előnyeinek nemcsak a nyí l t tengeren való ki-
használására, hanem ez olcsó, könnyű ós mindenképen alkal-
mas forgalmi eszköznek a szárazföldön befelé való folytató-
lagos alkalmazására. Ez F iumében teljesen hiányzik. 
Át térve most már Orsova helyzetének megítélésére, az 
előnyök sorában legelsőbben azt kell megemlí tenünk, a mit 
F iume há t ránya i közül utol jára hagytunk . Orsova az ország 
határán és a Dunának ama részén fekszik, a hol a folyam 
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már nemcsak tar i fapol i t ikai szempontból, hanem a lefelé való 
i rányban forgalom-technikai , azaz hajózási szempontból is 
határozot tan tenger i jellegű. A szulinai Duna- torkola t szabá-
lyozása és a nemzetközi Duna-bizot tság állandó működése biz-
tosítékot nyú j t anak az i ránt , hogy a tenger i ha jók , m é g az 
ezer tonna ta r t a lmú gőzhajók is, a Vaskapuig feljöhessenek. 
A Vaskapu-szabályozásának befejezése pedig lehetővé teszi 
azt, hogy e tenger i ha jók ú t joka t egész a magyar határ ig, 
Orsováig folytathassák s igy ezen a részen is érintkezésbe 
hozhassák a tenger i forgalmat Magyarország belföldi közle-
kedési eszközeivel. S belföldi közlekedési eszközeink hálóza-
tában i t t már nemcsak a vasutakkal kell számolnunk, hanem 
igenis teljes jelentőségében kell a mérleg serpenyőjére ten-
nünk azt a roppan t előnyt, hogy Orsován belül az országba 
s az országból, sőt az egész országon keresztül egész Közép-
Európa szivéig folytatólagosan vezet egy hata lmas viziút , 
mely igen közel áll ahhoz, hogy megérdemelje a kul turfolyó 
nevet. Az Alduna tengerén Orsováig jövő forgalomnak, vala-
mint a ford i to t t i r á n y b a n : az ország belsejéből az orsovai 
kikötő felé i rányuló forgalomnak nem kell t ehá t a sokkal 
drágább vasutvonalakon haladnia, illetőleg ezekre átcsapnia, 
hanem ú g y az Orsovát tápláló, va lamint az Orsovából táplál t 
belföldi forgalomnak rendelkezésére van egy viziút-hálózat, 
mely összegyűjti , illetőleg szétosztja a forga lmat min tegy 
800.000 négyzetki lométernyi folyamterületről , mely terület 
már nagyságánál fogva is természetesen támaszkodhat a leg-
különbözőbb termények változatosságára és legnagyobb bő-
ségére. 
Hogy az ilyen jel legű v iz iu taknak mily rendkivül n a g y 
befolyása lehet egy-egy ország forgalmának alakulására, azt 
— el tekintve a Rajná tó l és a mégtávolabb eső példáktól , — igen 
könnyen megfigyelhet jük az E lbáná l Csehországban. E z a 
kicsiny, a Dunához hasonlí thatat lan folyócska egyrészt ked-
vező i rányánál fogva, másrészt k i tűnő erőszolgáltató-képességű 
há t te ré re támaszkodva, még azzal a rövidke út ta l is, a mely 
Csehországban hajózható, oly intensiv versenyt fe j t ki a 
minden eszközzel és móddal favorisált Tr ieszt ellen, a melyet 
az osztrák tar i fapol i t ika semmiképen sem tud ellensúlyozni. 
A természeti erők kedvező volta olyan hatalmas e lőnyt ad 
annak a kis viziútnak, hogy Csehország magas fej lődöttségű 
gazdasági viszonyaiban az elsőrendű factor szerepét sikerrel 
já tszhat ja . 
A Dunának hasonló helyzetével szemben azonban számba 
kell vennünk azokat a körülményeket , melyek Orsova há t rá -
nya i gyanánt tudandók be. Mint égha j la tunk alat t az összes 
belvizek: télen a Duna is be fagy s az óv tekintélyes részé-
ben a forgalomra nézve nem létezik. Rendszerint 2*/2—3 
hónapig szokott ta r tani ez a helyzet, a mi rendkivül súlyos 
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há t r ány egy olyan ú tvona l ra nézve, mely a vi lágforgalomban 
számottevő szerepre van hivatva s a melynél a forgalom 
folytonossága és zavar ta lansága egyike a prosperálás jelen-
tékenyebb fe l té te le inek. 
A Duna a Fekete- tengerbe torkoll ik, mely egyrészt 
műveletlen, a forgalomra nézve úgyszólván jelentéktelen or-
szágoktól van körülvéve. Másrészt a nemzetközi kereskedelem 
mozgalmainak fővonalai rendkivül nagy távolságra esnek 
innen s csak a Bosporuson, a Dardanel lákon és a Levantén 
á t érhetők el, a mi idő ós költség tekinte tében egyaránt nagy 
á ldozatokkal kapcsolatos összeköttetés. 
S végül Orsova há t ránya i közül ne feledjük el azt, hogy 
a Vaskapu megnyi tása u tán az ú j útvonal használatáért némi 
dí jakat kell majd fizetni, ami kétségkívül szintén csak aka-
dálya a forgalom szabadságának s így fejlődósének is. 
íme, ezek a két emporiumnak történeti fejlődését, főbb 
természet i ós gazdasági v iszonyai t jellemző körülmények. 
Szükséges volt, hogy ezeket e lmondjuk, mer t az e lőt tünk 
fekvő kórdós eldöntésénél mindezek kétségkívül befolyásolják 
ós kell is, hogy befolyásolják í té le tünket . 
IV. 
Ismétel ten hangsúlyoztuk, hogy egész külkereskedelmi 
politikánk egyik legfontosabb problémájá t kell megoldanunk, 
a mikor arról van szó, hogy milyen szerepet ju t tassunk Or-
sovának tar i fapol i t ikánk feladataiban, czéljaiban ós teendői-
ben. Azt kel l eldöntenünk, hogy miként oszszuk meg tenger i 
forgalmunkat a ké t k ikötő között . 
A megoldás nehéznek lá t sz ik ; legalább nehéznek az 
igazságos megoldás. Ped ig semmi esetre sem szabad igazság-
talanságot tennünk, m in thogy ezzel csak saját tes tünkön üt-
nénk sebet. 
Fiumótől nem lehet, nem szabad elvonnunk semmit sem 
— ez kétségtelen. E d d i g egyedüli kikötőnk oly nelióz, oly 
derék küzdelmet fo ly ta t évtizedek óta ós oly nagy szolgála-
toka t tesz az országnak, hogy valóban megérdemli továbbra 
is legteljesebb mér tékű támogatásunkat . Másrészt viszont i t t 
van előt tünk Orsova a maga kedvező helyzetével, nagy elő-
nyeivel ós kecsegtető kilátásaival. Ha milliók árán u ta t nyi-
tunk i t t a tenger felé, lehet-e, szabad-e kihasználat lanul hagy-
nunk a kínálkozó ú j posi t ió t? Nem, ós pedig annál kevésbé, 
mer t ha mi magunk nem használ juk ki, akkor kihasználja 
majd a nemzetközi concurrentia, a mely aztán nem ismer 
nemzet i tekinte teket s kizárólag csupán saját érdekeit fogja 
előtérbe tolni . 
Ez a nehéz probléma áll e lőt tünk s hogy igazságosan 
megoldhassuk, nyul junk vissza dist inct iónkkal a két kikö-
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t őnek fen tebb e lőadot t fej lődési genes isére s kü lönböző t e r -
mészet i és gazdaság i v i szonya i ra . A he lyze te t gondosan vizs-
gá lva , é sz revehe t jük , h o g y a tö r t éne t i fe j lődés szorosan kap -
csolatos v o l t nemze t i gazdaságunk e lőbbre ju tásával , * külső 
k i te r jeszkedéséve l és in tens iv i tásának gya rapodásáva l . A m i g 
csak n y e r s t e r m é k e i n k ér tékesí téséről volt szó, add ig t ö r ekvé -
se inke t absorbeál ta , m e r t i g é n y e i n k e t k ie lég í t e t t e a fiumei 
k ikö tő , e r re ha ladván ebbeli kü lke r e skede lmünk forga lmi i r á -
nya i . A mió ta azonban fokozatosan fel lendül i p a r u n k , m i n d -
n a g y o b b szükségé t érezzük természetes f o g y a s z t ó p i a c z a i n k k a l : 
a ke le t i o rszágokkal való összeköttetéseknek. 
S m e r t a közgazdaság i mozga lmak m i n d e n k o r fo lyomá-
n y a i a v a g y kapcsola ta i a ku l tu rának , v e g y ü k figyelembe i t t 
az t a ku l tu rá l i s h iva tás t is, me lye t E u r ó p a ke le tén tel je-
s í teni t a r t o z u n k . Az a ku l tu rá l i s h iva t á sunk , h o g y közve t í tő 
fe lada to t te l jes í t sünk N y u g o t - E u r ó p a és K e l e t - E u r ó p a k ö z ö t t ; 
a N y ű g ö t t áp l á l b e n n ü n k e t s mi v i szont t áp lá l juk a Ke le t e t . 
Nos t ehá t , n e k ü n k u g y a n e z a h ivatásos f e l ada tunk a nemze t -
közi gazdaság és fo rga lom t e r é n is, c sakhogy i t t a közvet í tő 
fe lada t s ennek ke re tében a csereszerep is a közgazdaság 
tö rvénye i szer int a lakul . V a g y i s a g y a k o r l a t te rére á tvéve 
az e l v e t : Magya ro r szág el látó-piacza a N y u g a t n a k , m i g v iszont 
a Kele t a mi p roduc t iónk fogyasztója . S megfele lően a kul-
turá l i s e lőrehalad o t t s á g á n a k : természetesen N y u g a t r a nyers -
t e r m é n y e i n k e t expor t á l juk , mig- a Ke le ten ipa rcz ikke inke t 
kel l e lhe lyeznünk . 
I t t összetalálkozik t ehá t a tör téne t i fej lődós a ku l tu rá l i s 
h iva tássa l s egymás t fedezve, egyszersmind b izonyí téko t szol-
gá l t a t a r r a nézve, hogy egyarán t helyesen á l l ap í to t tuk m e g 
tör ténet i f e j lődésünknek és h i v a t á s u n k n a k szellemét. H o g y 
ped ig a b izonyí ték m e g g y ő z ő ereje ós sú lya tel jes és m e g -
dön the te t l en legyen, ugyan i l y i r á n y b a n érvényes í t ik m a g u k a t 
a természet i v i szonyok is a két k ikötő fö ldra jz i elhelyezésé-
ben és fo rga lmi körü lménye iben . 
Tehá t a fej lődés f o l y a m a t á t megf igye lve és a te rmésze t i 
v iszonyok minden vona tkozásá t számba- véve, k i emelked ik az 
a kö rü lmény , h o g y F i u m e a N y u g o t t a l való összeköt te tésünk-
nek s k i v á l t k é p e n n y e r s t e r m é n y - k i v i t e l ü n k n e k kapuja , m i g 
a D u n a a K e l e t p iaczai t fűz i hozzánk s ezeket va lósággal 
p raedes t iná l ja ipa rkósz i tménye ink fogyasztó iu l . 
í m e , a természetes a lakulás k e z ü n k b e ad ja a megoldás 
kulcsá t . 
V. 
T a r i f a p o l i t i k á n k n a k a természetes és igazságos megoldás 
ú t j á t kel l követn ie , szigorúan ügye lve a r ra , h o g y ne fe j lőd-
hessék k i a két k ikö tő közöt t egymás t emésztő rivalitás. Az 
E l b á n a k ós Triesztnek f en tebb emi i te t t pé ldá ja bizonyí tók 
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arra , hogy az i lyen r ival i tás milyen súlyos következmények-
kel j á rha t egy ország gazdasági actióiban. A magyar kül -
kereskedelmi poli t ika s hogy még egyszer hangsúlyozzuk: 
ennek legfőbb eszköze, a magyar tarifapoli t ika, tehát csakis 
az esetben teljesiti híven és okosan feladatát , ha i rányaiban 
és intézkedéseiben keresztülviszi és szigorúan be ta r t ja az 
igazságos megosztást a két k ikötő között. A két emporium 
nem egymással versengésben, hanem egymással egyetértés-
ben, egymást kiegészítve lássa el élesen különálló fe ladatát 
a közös czél: az ország érdekében s maradjon meg mindegyik 
természetes ós tör ténet i h ivatásának ú t ján . Ez legyen elvünk 
a tar i fapol i t ikában, annál is inkább, mer t ennek az elvnek 
betar tását javasol ják még a gazdasági okok is. 
Fiume maradjon meg a Nyuga t t a l való forgalmunknak 
még mindig erősitendő ós fej lesztendő kapuja . I t t nincs 
szükség semmilyen változtatásra, mert hiszen az ú j helyzet 
nem is befolyásolhatja a fiumei kikötőt , miután emez a Kelet tel 
való forga lmat úgyis teljesen figyelmen k ivül hagyta . Az ú j 
aldunai relátió tehát nem érinti F iumé t s nem is lesz akadály 
továbbfejlődésének ú t jában . Viszont azonban annál nagyobb 
hivatás ós a teendőknek annál nagyobb tömege vár Orsovdra. 
Az ú j kikötő megny i t j a nekünk a Kelet te l való szabad for-
ga lom ú t já t , melyet eddig ép az alkalmas összeköttetés és 
megfelelő forgalmi eszközök h iányában tar i fapol i t ikánk tel-
jesen elhanyagolt , i l letőleg az érdekeink i r án t való jóakara tá-
ról ismeretes Osztrák Lloydnak engedet t át. Orsova kikötőjé-
nek megnyitásával ós a dunai hajózás szervezésével ez a helyzet 
teljesen megvál tozik s most már egyaránt megvan az okunk 
ós módunk arra, hogy részt vegyünk a keleti forgalom köz-
vetitósóben, még pedig abban a nagy arányban, a mely belőle 
minke t megillet . Orsovát a Kele t forgalmának elsőrendű 
emporiumává kell t ennünk s innen kell forgalmi érdek-
körünkbe, il letőleg hata lmi sphéránkba vonni a reánk nézve 
ú j t e r rénumnak minél nagyobb részét. A Magyar Fo lyam- és 
Tengerhajózási Társaságnak Orsován át kell belenyúlnia nem-
csak az Alsó-Duna, hanem a Boszporus-mellók és a Levante 
forgalmába s ezen az úton kell erélyes versenyt fo ly ta tn ia 
az Osztrák Lloyddal . Innen kell megragadnunk a Kelet for-
galmi felosztásában a mi n a g y jussunkat s mig egyrészt erre 
felé kell i r ány i t anunk iparkészi tmónyeink export ját a természe-
tes fogyasztópiaczukra, másrészt erre felé kell tere lnünk azt 
az óriás forgalom-mennyiséget , mely a nyuga t i államok felé 
halad s a melynek közvetitósóre a magya r forgalmi eszközök 
hatalmas szervezete teljes joggal aspirálhat. 
Az igazságos megosztás, a különjáró czélok szótválasz-
tása, a r ivali tás kizárása s mindké t hatalmas eszköznek érvényre 
ju t ta tása : csak ez lehet ós ez kell is, hogy legyen a mi tarifa-
pol i t ikánknak ál láspont ja ós i rányadója F iume ós Orsova jövő 
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tevékenységének meghatározásában most ós mindaddig , a mig 
a helyzet i lyen marad. 
A felsorolt szempontoknak mellőzése avagy ellenkező 
megitélóse a legnagyobb tévedés volna, mely esetleg egymás 
működésének megrontására vinné a ké t kikötőt s i g y nem 
hasznot hozna az országnak az ú j nemzetközi útvonal drága 
áron való megszerzésével, hanem még a jelenlegi egyoldalúan 
kedvező helyzetet is rosszra fordi taná. A két kikötő hivatásá-
nak, fe ladatának ós működésének a helyes dist inctió a lapján 
való szigorú megosztása és elkülönitóse viszont századokra 
szóló jelentőségű előrehaladás volna közgazdaságunk tör té-
netében. 
Magyarország eddig csak egyik karjával nyú l t a vi lág-
forgalomba. Ez a hatalmas kar F iume volt . A másik erős kar 
az ölében nyugodot t . Most k inyú j t j a e másik kar t i s : ez Orsova. 
Elérkez tünk igy ahhoz az időponthoz, a mikor a külforgalom 
terén Magyarország mindkét kar jával működik, t ehá t teljes 
erejét kifej t i . Hogy ez az erőkifejtés minden i rányban ós 
minden tek in te tben hasznos legyen, az a magyar tar i fapol i t ika 
józanságának ós t isztánlátásának hata lmában van. Ahogy e 
hatalommal élni tudunk, úgy lá t juk eredményét. 
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HELYI ÉRDEKŰ VA SUTÁINK BAJAI S EZEK 
ORVOSLÁSA.1) 
A napi események ú jbó l fölszínre hozták helyi érdekű 
vasutaink dolgát, a melyről egy-ké t év óta annyi szó esett 
országgyűlésen ós a saj tóban egyaránt . 
Az események beigazolták, hogy tényleg van baj helyi 
érdekű vasu ta inkná l ; de hisz ez természetes, helyi érdekű 
vasúti t ö r v é n y ü n k : az 1888. IV. t.-czikkel módosított 1880. 
XXXI . t.-czikk immár 16 óv óta áll é rvényben; a mai gyor-
sén elő korban ez elég idő arra, hogy a legjobb intézményt 
is a meghaladottak, elavultak sorsára jut tassa s csak örömmel 
üdvözölhetjük kormányunk ama kijelentésót, hogy e tö rvény t 
a mai viszonyoknak megfelelővel óha j t ja pótolni . 
S azt hiszem, kötelességet teljesítek akkor, midőn az 
előadás keretében megvi lágí tani iparkodom a ba jokat s meg-
jelölni törekszem orvoslásuk módjá t s ha egyebet nem is érek 
el, minden esetre legalább is a lka lmat nyú j tok vele, hogy 
az ide vágó kérdéseket minden czélzatosság ós szenve-
délytől menten, e he lyüt t t isztán tudományos, szakszerű ala-
pon meghányn i — vetni lehessen. 
Ámbár megvallom, nehéz a kr i t ika álláspontja, az ellene 
szóló eredményekkel szemben, hisz helyi érdekű vasutaink há-
lózatának a fejlődése a maga nemében párat lan s hirtelené-
ben el se lehet képzelni, mi lyen volna ez a fejlődós, ha a 
hangoz ta to t t bajok ú t j á t nem állanák. — Ped ig tagadhata t lan , 
hogy ba jok vannak az engedélyezés, bajok a tervezés, az 
ópitós s az üzlet körül, a mely bajok közül egyiket-másikat 
orvosolni t án nem is olyan nehéz. 
Vegyük őket sorjára. 
Ki t agadha tná különösen hazánkban, hogy a vasútépí-
tés kiválóan közérdekű ü g y s ime tú lnyomóan mégis magan 
vállalkozásként jelentkezik. — Lehet-e csodálni, ha így az-
után aká rhány esetben a magánvállalkozás érdekei já tsza-
nak döntő szerepet s nem a közérdek ? 
Kérdem, volt-e már a r ra eset nálunk, hogy valamely 
vasút tervét minden érdekkörön kivül álló függet len tónye-
') Felolvastatot t a »Magyar Közgazdasági Társaság« közlekedési 
szakosztályának 189tí. évi márczíus hó 5-én ta r to t t ülésében. 
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zők megvizsgálták volna abból a szempontból, hogy vájjon a 
közérdeknek igazán az ós olyan vasút felel-e meg, vájjon nem 
lehetne-e a bemutatottnál úgy önmagában, mint a fönforgó 
viszonyokhoz képest jobbat, megfelelőbbet lótesiteni ? 
Nagyon örvendetes volna, ha sikerülne kimutatni, hogy 
a fölülvizsgálat neift csak nemleges irányban, nem csak arra 
terjeszkedett ki, hogy a vasutterv a meglévő szabályokkal 
ne ellenkezzék, vagy legföljebb, hogy az államvasutak vagy 
az általános forgalom-politika érdekeit ne sértse; de hogy 
vizsgálódása körébe vonta annak a tanulmányozását is, váj-
jon a tervezett vasút megfelel-e tényleg a helyi érdekeknek s 
nem volna-e jobb a tervezett helyett egyszerűbbet, pl. rendes 
vágányú helyett keskeny vágányát s ezek különböző fajai 
közül is az 1 m.-est, 75 cm.-est vagy 60 cm.-est alkalmazni; 
vagy hogy fölkeresi-e eléggé a meglevő forgalmi s jövedelmi 
forrásokat s nem kerüli-e el ezeket esetleg magánérdekek 
kedveért? Ezeknek a megítélését tudtommal eddigelé a ter-
vezőre bizták s az eredmény: akárhány vasutat érdemlő 
vidék megfosztása a vasúti összeköttetéstől s nyomorúságos, 
esetleg még az üzleti költségeket sem fedező vasút létesí-
tése volt. 
Az eredmények azt mutatják, hogy cselekvő irányú 
fölülvizsgálat ez ideig nálunk nem érvényesült. Még csak a 
megfelelő szervezetünk sincs meg hozzá. 
A vasút létesítésénél közvetlenül érdekelt községek rend-
szerint örülnek, ha bármilyen vasutat kapnak; a hozzájáru-
lásukkal a vasút létrejövetelóhez másodsorban áldozó megyé-
inket pedig erre senkise fogja alkalmasaknak hinni s pedig 
nemcsak azért, mivel bizony megyéinkben is sokszor, ha 
nem is a magán, de a particuláris érdekek vannak túlsúlyban, 
hanem azért is, mert a mi helyi érdekű vasutaink rendsze-
rint túlterjeszkednek egy megye területén s itt már egyik 
megye érdeke a másikéval állhat szemben. 
Az állam, — mint láttuk — ez irányban tevékenységet 
nem igen fejt ki; a pénzt adó intézetek pedig természetsze-
rűleg csak azt vizsgálják, hogy a kérdéses vasút mennyit ér 
nekik ; módjuk sincs változtatni a fölajánlott vasúton, — egy-
részt, mert rendszerint már teljesen előkészített állapotban 
kerül hozzájuk; másrészt, mivel valahogyan minden vasutat 
lehet financirozni s a pénzintézetnek csak arra szükség töre-
kednie, hogy az üzlet a pénzintézetnek megfelelő áron legyen 
megköthető. 
Persze egészen más volna a helyzet, ha az illető pénz-
intézet kényszerítve volna bizonyos föltételek fönforgása ese-
tén bele menni az üzletbe, akkor majd iparkodnék, hogy az 
a vasúti terv, mely a fölajánlott módon a beléje fektetendő 
tőkét nem kamatoztatja kellőkép, úgy alakittassék át, hogy 
pénzügyileg is lehetségessé váljon. 
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Ilyen kényszert gyakorolni csak az államhatalom lehet 
hivatva. Voltak már esetek hazánkban is, hogy egy jó üzlet 
elnyerése érdekében az illető pénzintézet elvállalta a vele 
kapcsolatos gyengébbet is s innen már csak egy lépés kell 
odáig, hogy épen az üzleti szempontból gyengébb tervek keresztül-
vihetése czéljdból ezeket a jobbakkal együtt egy kézbe kell juttatni, 
összpontosítani és pedig nemcsak a pénzbeszerzés, lianem a ter-
vezés. építés és üzletben tartás tekintetében is. Ez az eszme már 
kivitelre is talált, csak a belga »Société nationale des chemins 
des fer vicinaux« példájára utalok s valószínű, hogy hasonló 
rendszabály — a melyet különben a most folyó költségvetési 
vitában kormányunk már is kilátásba helyezett, — nálunk is 
hasonló eredményeket szülne. 
Azt a pénzintézetet, mely ekként úgy a jobb, mint a 
gyengébb vasutak létesítésére hivatva, ennélfogva az állam-
hatalommal szoros kapcsolatban volna, már csak saját érdekei 
is arra utalnák, hogy az eléje kerülő vasutterveket a lehető 
legczélszerübben concipiálja s ez irányban minden mellék-
tekintettől mentes közege lehetne az államhatalomnak. 
Mert azt bővebben hangsúlyoznom fölösleges, hogy ily-
nemű, utóvégre is vállalkozással, koczkázattal járó üzleti 
ténykedésre maga az állami végrehajtó hatalom alkalmasnak 
nem mondható. 
Elismerem, hogy azoknak a föltételeknek a megállapí-
tása, a melyek mellett ily pénzintézet a fölajánlott üzletbe 
belemenni tartozik, képezi az Achilles-sarkát az egész dolog-
nak. Messzire vezetne e föltételeket itt tárgyalnom, talán elég 
lesz utalnom arra a köztudomású tényre, hogy a kérdés már 
számos formában meg van oldva s igy nálunk is lehet rá 
módot találni. 
Az ilyen egységes nagy társulat megakadályozná a helyi 
érdekű vasutak építési tőkéjének a mostani viszonyok közt 
elkerülhetetlen szétforgácsolását is. 
Hisz napról-napra tapasztaljuk, hogy nálunk igen sok 
esetben más a tulajdonképení tervező, más az engedélyes, 
ismét más az építtető s más a financirozó s mindezek ter-
mészetesen fáradozásuknak gyümölcsét óhajtják látni s vállal-
kozásuk koczkázatának a díját beszedni. Nálunk a hány vasút, 
annyi társaság, sőt egy-egy összefüggő vonal két-három tár-
saság kezében is van, ezeknek mind önálló költségeik voltak 
már a megalakuláskor s azóta is, a melyek természetesen 
aránytalanul kisebbek volnának, ha helyi érdekű vasutaink 
összesége egy erős társulat kezében volna. 
Azokat pedig, kik az igy előálló monopoliumtól irtóz-
nak, legyen szabad emlékeztetnem, hogy e téren a verseny, 
a melyet pedig úgy szeretnek a kereslet s kínálat terén 
csalhatatlan gyógyszerül hirdetni, mily eredményre vezet, 
azt a legvilágosabban a mi állapotaink mutatják. 
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Igaz, hogy a nálunk versenyző sok intézet helyi érdekű 
vasutaink hálózatát tán sohase remélt kiterjedésre emelte, 
nagy kérdés azonban, nincs-e igazuk azoknak, kik e fejlődés 
egészséges volta iránt kételyeket táplálnak, kik helyi érdekű 
vasutaink épitési költségének magassága, jövedelmezőségük 
csekély volta miatt napról-napra hangosabb szemrehányásokat, 
panaszokat hallatnak ? 
Hisz a nyilvánosság előtt is többször szóba került, hogy 
például egyes porosz helyi érdekű vasutakat a nálunk szokásos 
épitési költségnek ötödrészéből is kiépitettek. 
S a mi helyi érdekű vasutaink drágaságának nem utolsó 
oka épen a financirozó intézetek versenye. 
Mivel minden vasutat meg lehet oinálni s csak az a 
kérdés, hogy hogyan, épen azért a pénzintézet, ha tőkéit 
forgatni, erejét foglalkoztatni akarja, kénytelen belemenni 
úgyszólván minden felajánlott üzletbe, a mi mellett termé-
szetesen arra törekszik, hogy a koczkázatot a maga részére 
lehetőleg csökkentse s azt mások vállaira háritsa át. E czélra 
nagyon könnyen fölhasználható a törzsrészvénytőke, a mely 
természetesen annál nagyobb, minél bővebben van megszabva 
az épitési tőke. 
Innen az a törekvés, hogy az épitési tőke a tényleg 
szükségeset jóval meghaladó magasságban állapittassék meg; 
mert igy a törzsrészvénytőke: a törvényszabta 35°/o-nál jóval 
nagyobb részét fogja képezni a tényleg felhasznált összegnek 
s a pénzintézet az épitési tőkének aránylag kisebb részével 
megy bele a koczkázatba. 
Ez az épitési tőke emelkedésének egyik — subjectivnek 
nevezhető oka. 
De van elég tárgyilagos körülmény is, mely fölösleges 
módon ide vezet. 
Ilyen, a mint azt a kereskedelmi miniszterünk idei 
költségvetésének előterjesztésekor szintén elismerte, az is, 
hogy az épitési tőke megállapításánál követett pia fraus-t 
folytatták egyebütt is, helyi érdekűnek nevezve sok olyan 
vasutat, a melyek jelentősége ezt a fogalmat jóval túlhaladja. 
A helyi érdekű vasútról szóló törvényünk 1. §-a ugyanis 
helyi érdekű vasutaknak azokat nevezi, »a melyeknek főczélja, 
hogy az illető vidék forgalmi és közgazdasági igényeinek meg-
feleljenek.« 
Már most például lehet-e a pozsony-szombathely-csák-
tornyai, vagy a győr-veszprém-dombovári vasutakat, melyek-
nek átmeneti, transversalis jellegét ós czélját maga a miniszter 
hangsúlyozta, ilyen, tisztán helyi érdekűnek tekinteni ? 
Természetes, hogy ilyen 200 kilométernél is hosszabb 
vasutakat már nem lehet tisztán a helyi érdekeknek megfelelő, 
épen csak azokat kielégítő, azokhoz alkalmazkodó módon meg-
építeni, berendezni ós kezelni. 
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Sőt van nekünk olyan helyi érdekűnek nevezett vasutunk 
is, a melyiknek egyetlen egy saját állomása sincs, úgy, hogy 
tisztán két meglévő vasút összeköttetésére szolgál s más mint, 
átmenő forgalma egyátalján nem is lehet. Ilyen a holics-
gödingi vasút s ilyennek készül a baja-báttaszéki. 
S ha vizsgáljuk az előmunkálati engedélyek sorozatát, 
az ilyen átmeneti vasutak túltengése lesz constatálható, 
a melyek mindenike nem is a maga forgalmából akar meg-
élni, nem is arra állapítja számítását, hanem az útröviditós 
folytán az államvasutak forgalmából akar részt, úgy, hogy 
maholnap nem a helyi érdekű vasutak gyűjtenék a forgalmat 
a fővonalakra, hanem a fővasutak föladata fokoztatnék le oda. 
hogy ne tegyenek egyebet, mint egyik átmeneti helyi érdekű 
vasúttól, a másikig vigyék a forgalmat. 
Hogy ez mit jelent azután a szállítás gyorsaságára, a 
kocsik kihasználására, azt könnyű elképzelni. 
Ilyen helyi érdekű vasutaknál aztán kicsiben ismétlődik 
a 70-es évek nagy vasutainak annyi port fölvert s annyit 
panaszolt különbözeti tarifa megszabása. Átmenő forgalmat 
kiván mindenik, az átmenő forgalomban aláveti magát az 
államvasutak díjszabás-megállapítási jogának, a miből szüksóg-
szerűleg következik, hogy sokkal olcsóbban szállítja az árút 
az egész vonalán végig, mint vonalának egyik — talán arány-
talanul kisebb — részén. 
S hogy ezeket helyi érdekű vasutaknak fogadják el. 
annak a többi igazán helyi érdekű vasútra is káros hatása van, 
Az ilyen vasútnak saját forgalma természetszerűleg alá-
rendelt fontosságú lesz, már csak azért is, mert a fővasuthoz 
csatlakozásánál a helyi érdekű vasút jelentékeny része, a meddig 
t. i. a szekér-verseny elhat, mindig a fővasut forgalmi körébe 
fog tartozni. A tapasztalás azt mutatja, hogy a szekér-ver-
seny 15 — 20 kilométernyire még az államvasuttal, annak olcsó 
díjszabásaival is sikeresen veszi föl a harczot s annál inkább 
képes megállani a helyi érdekű vasutak drágább fuvardíjaival 
szemben. Minden helyi érdekű vasutas tudja, hogy a hetyi 
érdekű vasutaknak a fővonalhoz csatlakozó ré.sze ezen 15—20 
kilométer távolságig úgyszólván holt vonal, mely annál nagyobb 
lesz, minél kisebb szöget képez a fővasut s a helyi érdekű 
vasút iránya. Már most a helyi érdekű vasútnak ily holt 
vonalrósze annyi van, a hány helyütt csatlakozik a fővasuthoz, 
sőt ha átszeli a helyi érdekű vasutat a főpálya, úgy a metsző 
ponttól mindkét iranyban jelentkezik a helyi érdekű vasúton 
ez a nem jövedelmező terület. 
Az ilyen átmenő pálya tehát még később se adhatja föl 
az átmenő forgalom cultiválását, hisz ez képezi egyetlen jöve-
delmi forrását, saját forgalmát pedig — mint előadtuk — a 
főpálya vonja el jó részt. 
Berendezkednie tehát az átmenő forgalom igényeihez 
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mérten kell. Hogy a fővonallal szemben egészségtelen versenyt 
ne támaszszon, az ilyen átmenő pálya üzletének kezelése nem 
e n g e d h e t ő át neki magának, kénytelen a csatlakozó fővasiit, 
nálunk természetesen többnyire az államvasutak kezelésébe 
menni. Ezzel vele jár az államvasuti szabványok elfogadása, 
az épületek, berendezési tárgyak, elszámolási rendszer, di'jsza 
bások, stb. tárgyában. Vagy a mi ezzel egyértelmű, vele jár a 
lemondás az egyszerű, tisztán a helyi szükségletekkel számoló, 
azokat kielégitő üzletkezelési rendszerről, s az eredmény: 
végtelen panaszok a helyi érdekű vasút drágasága, vonal-
közlekedésének ritka, lassú, czólszerűtlen volta miatt, elma-
radása a még oly szerényen várt jövedelemnek. Az elsőbbségi 
részvények aránytalanul csekély osztalékot hoznak, minek a 
pénzbeszerzósre van a sajnosan ismert hatása, a törzsrész-
vények pedig holt tőkének bizonyulnak, a mi viszont elhelye-
zésüket teszi igen nehézzé ós kérdésessé; drága közbenjárók 
közreműködését igénylővé; vagyis eljutunk a törvénytől való 
eltérés útján azokhoz az állapotokhoz, a melyek napjainkban 
itt is, ott is már-már válságos jelenségeket idéztek elő. 
Mivel pedig sajna, nálunk az ilyen vasutak túlnyomók, 
világos, hogy a helyi érdekű vasutakkal szemben követendő 
elbánásnak ezekhez kell alkalmazkodnia ós ha szabványokat 
akarunk a helyi érdekű vasutak ópitósóre ós berendezésére 
nézve fölállítani, azokat a túlnyomó többség igényeihez kell 
mérni, vagyis jóval túl kell haladniok a tisztán helyi érdekek 
kielégítésére szükséges igények határait. Világos azután, hogy 
ha ugyanezen szabványokat igazán helyi érdekű vonaloknál 
is alkalmazzuk, akkor olyan létesítményeket követelünk meg, 
a melyek az illető vidék helyi viszonyaiban igazolást nem 
nyernek, többet követelünk, mint a mire szükség van, többed, 
mint a mit hasznosítani, kamatoztatni birna a vasút, s azzal, 
hogy elvont, minden egyes esetre illő, valójában tehát egyetlen 
egynek különleges körülményeihez sem alkalmazkodó köve-
telményeket állítunk fel, megfosztjuk a helyi érdekű vasutat 
attól, hogy a saját maga viszonyainak megfelelő, tehát épen 
neki való módon építtessék és rendeztessék be. 
Hogy e tekintetben példákat idézzek, elég fölemlítenem, 
hogy hány lielyi érdekű vasutunk van, a melyiken vonat-
talalkozás se tényleg elő nem fordul, se a menetrendben föl-
véve nincs s az állomások mégis valamennyien be vannak 
rendezve arra, hogy ott vonatok találkozhassanak. 
Vannak vasutak, a hol az őrházakat kiadták magán-
feleknek lakásul, mi fényes bizonyítéka a fölépítésüknél 
követett óvatosságnak ; látunk mozdony-színeket csukva, víz-
állomási berendezéseket használatlanul, raktárakat, gabona-
színeket a legnagyobb forgalom idején is üresen, állat-rakodókat 
fölverve bozóttal, stb. 
így válik azután érthetővé az a sokat hangoztatott 
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panasz, hogy az utóbbi időben épült helyi érdekű vasataink 
létesítményei, a felépítmény kivételével, alig különböznek az 
első rangú vasutaktól. 
Már pedig nem lehet helyes az, hogy helyi érdekű 
vasutaink, — a melyek közül akárhányan napjában csak 
egyetlen egy vonat, az is XII. osztályú géppel, az ismeretes 
piczi »kávépörkölővel« jár — alig különbözzenek a sűrű for-
galmú, éjjel-nappal nehéz tehervonati! mozdonyokkal járt első 
rangú pályáktól. 
Ugyan hogyan várható, hogy a helyi érdekű vasút 
gyenge forgalmából kifizetődhessék az aránytalan befektetés 
költsége ? 
S mindez hozzá még törvénytelen is. Az 1888: IV. t.-cz. 
3. §-a kifejezetten megengedhetőknek mondja »az építést, föl-
szerelést s az üzletet illetőleg mindazon könnyítéseket és kedvez-
ményeket, a mélyek az üzlet biztonságát nem veszélyeztetik«. 
A törvény világosan szól, az ópitós ós fölszerelés meg-
határozásánál semmi más szempontnak nem szabad irányadó-
nak lennie, ott egyesegyedül az üzlet biztonságát kell tekin-
tetbe venni, csak annyit s csak úgy kell és szabad észszerűen 
megcsinálni, hogy a vonatok veszély nélkül közlekedhessenek, 
épen csakhogy a forgalom a vasúton megindulhasson. A mi 
ezentúl megyen, a kényelemnek, az egyöntetűségnek, a for-
galom esetleg bekövetkezhető föllendülésének tekintetbe vételét 
a törvényhozó szándéka s a törvény betűi szerint is mind 
mellőzni kell. 
Hisz azt, hogy mi, hol ós mennyi berendezés szükséges 
és mi fölösleges, úgy is nagyon bajos előre meghatározni. 
Hány esetben bizonyult már minden idevágó számitás hiába-
valónak ; forgalom fejlődött ott, hol nem várták s elmaradt 
ott, a hol ugyancsak neki készülődtek. 
Szinte hallani vélem az ellenvetést, hogy a szabványok 
megkövetelésében jó része a hadügyi kormánynak van s az 
állam létérdeke követeli meg, hogy a katonai szempontoknak 
eleget tegyenek a helyi érdekű vasutak is. 
Nézetem szerint azonban a katonai követelmények kielé-
gitése és különösen a helyi érdekű vasút terhére való kieló-
gitóse szintén ellenkezésben van a törvónynyel. 
Nem tudom ugyanis, hogy e követelmények kielégitésót 
hogyan lehetne a helyi érdekű vasutak vidékének forgalmi 
ós közgazdasági igényei fogalma alá vonni, mint a melyek-
nek megfelelni tudvalevőleg a helyi érdekű vasutak törvény-
szerű főczólja. 
S ha a katonai követelmények e fogalmak alá nem 
vonhatók, úgy áll az a tétel, hogy a katonai követelmények-
nek a helyi érdekű vasutakon való figyelembe vétele fogal-
milag is, meg a törvény intentiói ós szavai értelmében is 
helytelen. 
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Sőt alighanem figyelmen kivül maradtak e kérdések 
tárgyalásánál hazánk sajátos viszonyai. 
Annyit hallottuk hangoztatni, hogy nálunk, különösen 
az alföldön, a helyi érdekű vasutak igen sok esetben a köz-
utat helyettesitik, vele egy szempont alá vonandók, hogy e 
tételt itt bízvást kiinduló pontul vehetjük. Már pedig ki fog 
megyei vagy vicinális utat a katonai igények szerint épí-
teni. Ott elvárják, hogy a katonai igények alkalmazkodjanak 
az út viszonyaihoz; már pedig ha a közvagyonból előállított 
közutaknál szabad háttérbe szorulniok a katonai igényeknek, 
úgy sokkal inkább van helye annak a helyi órdekíí vasutak-
nál, a melyeket utóvégre is magánvállalkozás lótesit s a 
melyeknél a tőke minden emelése a törlesztésére ós kamatoz-
tatására szükséges jövedelmet előteremteai hivatott díjtételek 
révén — jórészt tömegárúkat termelő országunkban fokozottabb 
mértékben sújtja a termelő közönséget. 
Az sem tagadható, hogy a vasutaknak az illető vidék 
forgalmi ós közgazdasági igényein túl menő hadi követel-
mények szerinti fölszerelése csak olyan hadi fölszerelés, mint 
akár a fegyverek, hadihajók beszerzése, erődítmények lóte-
sitése. Ezeket pedig senkinek sem jut eszébe a magánosok 
terhére beszerezni; hol az okszerűség: megkövetelni a helyi 
érdekű vasutak lótesitőitől vasutjuk hadi fölszerelésének szol-
gáltatását, mikor minden más hadifölszerelés igen helyesen 
a hadügyi költségvetés terhére megyen ? 
Hiszen igaz, hogy salus rei publicae suprema lex s szük-
ség esetén mindenki mindenét köteles föláldozni a hazáért, 
de a szükség esete ez idő szerint aligha forog fönn s nagy 
kérdés, fog-e valaha fönforogni ? Nagyon bajos ugyanis 
elképzelni, hogy például a rnma-vrdniki szénvasuton, vagy 
hogy haza beszéljek, a nógrád-berzencze-szinóbányai keskeny -
váganyú gyárvidóki vasúton ez a szükség valaha beálljon 
De hát a sablonok világát éljük; a közigazgatási bejárások-
nál a katonai kiküldött egyszerűen leirja nyomtatott utasí-
tásából a minden vasútnál egyforma kikötést s hogy van-e 
annak értelme a fönforgó viszonyok között, vagy hogy miből 
fogja törleszteni a helyi érdekű vasút a hadi lótesitmónyek 
költségét, miből födözi föntartásukat, azért főj jön nem az 
akkor szereplő tervezők, nem is az engedélyes, se az épitő 
vállalat feje, hisz ezek mind túladnak a vasúton, hanem 
majdan a társaságé, meg a díjszabást fizető érdekeltségé. 
De van a kérdésnek még egy másik oldala. Ezen a réven 
ugyanis Magyarország erős megkárosításával a kiegyezési 
törvény van megkerülve. 
Mert ha áll az, hogy a helyi érdekű vasutakon meg-
kívánt hadi létesítmények — mit tagadni nem igen lehet — 
a közös védelem e>zközei, akkor a közös védelem ez eszközei-
nek beszerzésének költségeit a két állam a kiegyezési tör-
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vénytől nagyon eltérő arányban viseli. Ugyanis a rendel-
kezésemre állott legújabb kimutatás szerint 1895. év október bó 
végével forgalomban volt helyi érdekű vasutak hossza Ausztriá-
ban és Magyarországon összesen 6468 km., ebből 
Magyarországon . . . . 4736 km. = 73'2°/o 
Ausztriában 1732 » = 26-s°/o 
Már most, ha föltételezzük, hogy mindkét államban 
egyforma követeléseket támaszt a hadügyi kormány a helyi 
érdekű vasutakkal szemben s a mint valószinű, Ausztriában 
e réven nem terheli meg jobban a helyi érdekű vasutakat, 
mint nálunk s igy kilomóterenkint e czímen körülbelül egyenlő 
egységösszeget vehetünk föl itt is, ott is, akkor világos, hogy 
a monarchiában létező helyi érdekű vasutak katonai létesít-
ményeire áldozott 
Magyarország 73-a°/o-ot, 
Ausztria 26 s°/o-ot. 
holott a kiegyezési törvény értelmében épen forditott arány-
ban kellene a két államnak a közös védelem költségeit viselnie. 
A most meginduló kiegyezési tárgyalások s helyi érdekű 
vasúti törvényünk kilátásba helyezett revisiója soha vissza 
nem térő alkalmat nyújtanak a hazánkat ért e sérelemnek 
elkerülésére s nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy e kérdés 
helyes megoldása égető szükség. 
A megoldás pedig önmagában adva van. Ezek a léte-
sítmények, mint a közös védelem eszközei minden kétségen 
felül a hadügyi költségvetés terhére állitandók elő. 
A kik a miatt aggódnának, hogy ez esetben a helyi 
érdekű vasutak létesítésének súlypontja áthelyeztetik a had-
ügyminisztérium s a delegatiók ügykörébe s igy a helyi 
érdekű vasutak létesítése kiesik a magyar kormány föltétlen 
rendelkezése alól, azokat legyen szabad emlékeztetnem arra, 
hogy a kellő formát ennek az elhárítására megtalálni nem 
nehéz. Egyik módja például az volna, hogy a mint az ország-
gyűlés évente bizonyos átalányösszeget, ez idő szerint 405.000 
forintot, szavaz meg a helyi érdekű vasutak segélyezésére, 
ép úgy fölvehető a hadügyi költségvetésbe is egy átalány-
összeg a helyi érdekű vasutak — vagy általában a vasutak — 
hadi létesítményeire, melyből a hadügyminiszter az általa 
megkívánt létesítményekre szükséges összeget esetleg óvjára-
dókkónt az engedélyezés sorrendjében utalványozná. 
Igy nemcsak a helyi érdekű vasutaknál, de a fővasutak-
nál is elkerülhető volna az országnak e czímen aránytalan 
megterhelése. Mert hogy ez a fővonaloknál is megvolt, azt 
világosan mutatja »az általános állami szempontok«-ka,l meg-
okolt vasutépitkezések egyszerű összeállítása is. 
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így például: 
a hatvan-miskolcz-przemysli Il-ik vagány . . . . 
a munkács-sfcryji vasútvonal 
a mármarossziget-stanislaui vasútvonal 
összesen . . 
ebből 
Magyarországon 517 km. = 62'i0/o 
Ausztriában 338 » = 37'6°/o 
Azok a nagyszámú milliók, a melyekkel Magyarország 
e réven megkárosult, a jelen állapot tarthatatlanságának leg-
ékesebben szóló bizonyítványai. 
Ha a hadügyi költségvetés terhére fognak a katonai 
létesítmények és föntartások költségei menni, nagyon való-
színű, hogy kétszer is fontolóra veszi a hadügyi kormány, 
mit követeljen meg e czímen az egyes helyi érdekű vasutaknál 
s a, chablon alighanem sokszor háttérbe fog szorulni s a helyi 
érdekű vasutak építési s föntartási számlája súlyos tehertől 
szabadul. 
De ha ez egy s más okból kivihetetlen lenne, annyit 
minden esetre meg kell követelni a katonaságtól is, hogy 
alkalmazkodjék igényeivel a helyi érdekű vasutak viszo-
nyaihoz s a mint fölmentették a helyi érdekű vasutakat a 
posta meg az állami rendészet, vámkezelés, stb. czéljaira szol-
gáló, mindennap használt intézmények lótesitósótől, ép úgy 
elvileg föl kell menteni a katonai berendezésektől, a melyek 
a legritkább esetben kerülnek alkalmazásra s ha már létesí-
tenek is ilyeneket, akkor a valószínű szükség s ne az általános 
chlablon szerint járjanak el. 
A chablonok káros hatását majdnem minden líjabb helyi 
érdekű vasutunknál a kormány maga bevallja, a midőn akár-
hányszor jelenti, hogy az építési tőke fölemelését a m. kir. 
államvasutak újabb szabványai is szükségessé teszik. 
Yagy a mikor, — mint legújabban Lukács miniszter a 
segesvár-szent-ágotai helyi érdekű vasút tárgyalásakor — az 
országgyűlés előtt kijelenté, hogy a vasút azért épülhet ki 
például kilométerenkint 12.500 forintból, mert nem a m. kir. 
államvasutak fogják kezelni s így sok olyan berendezés taka-
rítható meg, a mit az állami kezelés okvetetlenül meg-
kívánna. 
Módot kell tehát keresni a szabványok hátrányainak 
elkerülésére, mert azokkal tényleg nem sokra megyünk. 
Mindenki be fogja látni, hogy a helyi érdekű vasutak-
nak, ha fogalmuknak s czéljuknak meg akarnak felelni, alkal-
mazkodniok kell nemcsak a talajhoz, a melyen vonulnak, nem-
csak a rajtuk várható forgalom nagyságához, hanem minden 
tényezőhöz, melyből a forgalom alakul, más képe kell, hogy 
481 km, 
170 » 
178 » 
829 km. 
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legyen a mezőgazdasági vidéken vonuló, más a gyártelepeket 
összekötő vasutaknak; más berendezés kell a túlnyomólag 
személyforgalmat ellátó vasúton; más ott, a hol a teherfor-
galom ^ dominál ; másként kell berendezni az állomásokat a 
cultivált erdélyi szász ós dunántúli gazdag vidékeken s más-
ként a fölvidék szegény lakóinál; más a czélszerű berendezés, 
ha az árúforgalom egyenletes az óv minden szakában s ismét 
más, ha egyes rövid időszakokra torlódik össze; nem jó az 
a szabvány, melynél az árúknak az állomásra fuvarozása van 
figyelembe véve ott, a hol iparvágányon bonyolódik le a 
forgalom legnagyobb része, stb., ugy, hogy alig található két 
helyzet, mely tökéletesen egybevág s ha szabványokra von-
juk, Procrustes ágyát elevenitjük fel. 
Mi az oka mégis annak, hogy a szabványok annyira 
befészkelődtek ? 
Nem utolsó oka ennek, ugy vélem, a felügyeleti ható-
ságok túlterheltsége. 
Nálunk nincs még külön választva a fejlődés álla-
potában most lévő helyi érdekű vasutak ügye a már 
jó részt megállapodott fővasutakétól a minisztériumban, 
a mint például azt a szomszéd Ausztriában látjuk. Pedig 
amannak alig egy harmadrész annyi helyi érdekű vasútja 
van, mint nekünk, s mégis szükségesnek látták nemcsak a 
volt kereskedelmi minisztériumban külön, tisztán a helyi 
érdekű vasutak ügyével foglalkozó osztályt állitani föl, 
hanem az államvasutak igazgatóságánál is. 
Ugyancsak ilyen helyi érdekű vasuthivatalok vannak 
az egyes korona-tartományokban : Stayerországban, Alsó-
Ausztriában, Gácsországban, Csehországban is. 
E hivatalokban van alkalmuk a szakembereknek nem-
csak kiképződni; de érvényesülni is. 
A napi tennivalók tömege nem vonja el őket az alko-
tástól s nemcsak a lehetőség van nekik megadva ujitások 
tanulmányozására, de ki lévén ragadva a magánérdekek 
hullámzásából, munkaadóik esetleges érdekei által nem kor-
látolva szolgálhatják a haladás ügyét. S a ki figyelemmel 
kiséri a helyi érdekű vasutak ügyének föllendülését oda át 
tavaly óta, a mikor e hivatalok életbeléptek, lehetetlen el 
nem ismernie, hogy e szervezetek fölállítása meghozta a várt 
eredményeket, eddigelé szokatlan fülpezsdüles és pedig nem 
a vállalkozók tolongása, hanem komoly tudományos alapon 
elinduló s ugy látszik, minden izében kifogástalan tevékeny-
ség foglal tért s igyekszik pótolni a mulasztottakat. 
Nálunk hová jutna a minisztérium műszaki osztálya, az 
egyetlen fórum, mely ez ügyekkel hivatásból s nem üzlet-
szerűleg foglalkozik, ha minden egyes esetben a részletekig 
menő tanulmányokat kellene megejteni. 
A kár azonban, mely ezen a réven nemzetgazdaságunkat 
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éri, oly tetemes, hogy annak elhárítására egy külön helyi 
érdekű vasúti osztály létesítését a főfelügyeleti hatóságnál s 
legalább is az immár 60-nál több vasutat kezelő államvasutak 
nál minden gondolkozó előtt elkeriilhetlennek fog föltüntetni. 
A mai ügybeosztás mellett, mikor a fővasutakkal fog-
lalkozók intézik egyúttal a helyi érdekű vasutak ügyeit is, 
elkerülhetetlen a viszonyokból természetszerűleg folyó az a 
helyzet, hogy a helyi érdekű vasutak ügyei a fővasutakéval 
egyenlő vagy legalább is egymást nagyon megközelitő szem-
pontok alá kerülnek. Az együttes igazgatás okvetlen maga 
után vonja az általánosítást, a szabványozást. De ha külön 
helyi érdekű vasúti osztályok felállításával a helyi érdekű 
vasúti ügyek külön csakis velük foglalkozó, tisztán az ő érde-
kükben működő orgánumot nyernek, okvetlenül az egyen-
kint megítélés — individualisálás — s ezzel a várt kedvezőbb 
fejlődés fogná a mostani szabvány gazdálkodást fölváltani. 
A szabványok teszik ellátliatóvá nálunk az ügyek töme-
gét, de a szabványok mentik föl a helyi érdekű vasutak 
tracirozóit a tüzetesebb tanulmányozástól is, megkötve a hala-
dás útját, nemcsak az egyptomi festészet és szobrászat sorsá-
val fenyegetik az ügyet, de az úgynevezett tuczat-munka 
elhatalmasodásának is közvetlen okozói. 
Ezért szeretik a vállalkozók is. S ha az ember egyes 
helyi érdekű vasúti terveket a helyszínén tanulmányoz, a 
legfölös]egesebb, de egészen szabványszeríi dolgokat talál, s 
az eredmény újból csak a vasút építési tőkéjének szükségtelen 
és aránytalan megterhelése. 
A nagy verseny s az az eljárás, hogy a vasút tervezője 
s megépítője nem marad meg a vasútjánál, szüli a föntebb 
emiitett tuczat-munkát, hisz a következmények a tervezőt 
nem terhelik. 
Ha egy ós ugyanazon intézet terveztetné, építtetné, 
financirozná ós kezelné a vasutat, majd lenne gondja rá, 
hogy az ne legyen vásári árú, hisz a következményeket ő 
siratná. 
De a vasutak mai továbbadása s a pénz nélkül, tisztán 
az összes részvények átengedéséért építő fővállalkozási rend-
szer élénken emlékeztet a 70-es évek Stroussberg dr-jára s 
ne kápráztassuk el magunkat a h. é. vasutak hálózatának 
váratlan növekedésével, hisz Stroussberg dr. is számos vas-
utat épített. — Nagyon félő, hogy hasonló eljárás hasonló 
eredményeket fog szülni, a melyek megelőzésére ugyancsak 
gondjuk lehetne azoknak, a kiket illet. 
A h. ó. vasutaknak egy kézben összpontosítása e veszé-
lyek elhárítására is alkalmas módszernek ígérkezik s véget 
vetvén az ellenőrizhetetlen fővállalkozásoknak a helyi érdekű 
vasutak létesítésénél is érvényesíthetővó tenné akár az árlej-
tési, akár az önkezelési rendszert. 
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Az egységes nagy társulat az épitési költségek szigorú 
elszámolására kellő biztosítékot nyújthatna s vele szemben az 
állam csakúgy, mint pl. a volt szab. osztrák-magyar állarn-
vasút-társasággal szemben a tényleg fölhasznált és könyv-
szerűleg igazolt épitési tőke alapján állhatna viszonyba. 
Az egységes nagy társulathoz már szervezeténél fogva 
is a magán érdekek és a magán kedvezések kevésbé férhetnek 
hozzá, vele szemben bizalmatlanságnak helye nem igen lesz 
az érdekeltek részéről sem s ennélfogva várható, hogy be-
folyásos közbenjárók nélkül is rendelkezésére bocsátják az 
érdekeltek a szükséges hozzájárulásokat. 
Különösen ha nem lesz módjában egyeseknek ezt az 
áldozatot másokra hárítani, a gesztenyét másokkal kikapar-
tatni. 
Hisz valósággal íölháboritó, milyen cynismussal vona-
kodnak sokan a közjó s a saját maguk érdekében álló e 
czélra ideiglenes áldozattal közreműködni, illetve mennyire 
iparkodnak az előnyöket mások rovására szerezni meg. — 
Magam tudok esetet, hol a tervezett helyi érdekű vasút egy 
több ezer holdas uradalmat vont bele a közforgalomba s a 
tulajdonos nemcsak hogy egy krajczár készpénzt sem áldozott 
a vasútra, hanem, tőle telhetőleg iparkodott megakadályozni 
a létesiilósót, mert úgymond: zavarja a vadjait. 
A mint az árvíz-védelemnél tudott az államhatalom az 
ilyenek elkerülésére a kényszer-társulás útján ellenszert találni, 
a mint ugyanez úton tudta a kis iparosokat saját érde-
keik gondozására szorítani, úgy előbb-utóbb a helyi érdekű 
vasúti hozzájárulásokra is kell megfelelő eszközökről gondos-
kodnia. — De még előbb ez eszköz alkalmazására megfelelő 
orgánum létesítése is szükséges, mert nem hiszem, hogy a 
helyi érdekű vasutak létesítésének mai nap szokásos módjá-
nál bárki is czélszerűnek vélné, hogy ily kényszer-eszköz a 
mai h. ó. vasút-létesitők rendelkezésére bocsáttassók. — Még 
a hozzájárulás kulcsát se nehéz megtalálni s jó kézben bizal-
mat keltő módon kezelve, nemcsak az épitő tőke könnyebb ós 
ennélfogva olcsóbb beszerzésére, csökentósóre vezethetne, ha-
nem egyúttal arra is, hogy a közvetlenül érdekeltek nem-
csak elméletben — mint ma legtöbb helyütt — hanem tény-
leg is részesedvén a vasút jövedelmében, érdeklődésük a vasút 
ügyei iránt fokozódni fog, jövedelmének szaporítására élén-
ken fognak törekedni, fölös kiadásokat iparkodnak elhárítani 
s mindez helyi érdekű vasútaink ügyére valósággal uj életre 
keltő hatású lehetne. 
Az egységes s az államhatalommal szoros kapcsolatban 
álló társulat hitele is egészen más lenne, mint a mostani apró 
cseprő vállalkozóké, a pénzbeszerzésnél most előforduló roppant 
árfolyam-veszteségek előreláthatólag lényegesen csökkennének. 
Hiszen az elsőbbségek eddig szokásos 75°/o-os árfolyama 
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egyértelmű az épitési tőke mintegy negyedrészének pénzbe-
szerzési czólokra áldozásával. 
Az ilyen társaságban meg lehetne bízni, hogy az egyes 
esetekben meg fogja találni a megoldás legkedvezőbb módját; 
nem fogja vállalkozói érdekét tekinteni egyedüli zsinór-mér-
tékének, hisz szervezete önként órthetőleg lehetetlenné kell 
hogy tegyen minden ilyen velleitást, az egész intézménynek 
közgazdasági czélzatúnak s e czélzatot szervezetében s jelle-
gében is kitüntetőnek kellvón lennie; meg lehetne bízni benne, 
hogy a megfelelő munkaerőket nemcsak megszerezni és fej-
leszteni, hanem kiképezni is tudja s hogy ez úton a haladást 
biztosítani, a szabványokat fölöslegessé tenni a h. ó. vasutak 
ügyét minden megkötöttségtől megszabadítani lesz képes. 
S erre nálunk nagy szükség van. Ki ne tudná pl. 
hogy a 60 cm.-es vágány nálunk még mindig nem tudott utatt 
törni magának, pedig a maga helyen való használhatósága 
ma már minden kétségen fölül áll; s hogy különösen az 
által, hogy a szállítható vasutak e vágányszólességhez a leg-
könnyebben csatlakozhatnak s igy úgyszólván minden szállí-
tást vasúton végezhetővé tesznek közvetlenül a termelés 
helyétől egész a fogyasztás színhelyéig; ez a vágányszólessóg 
a helyi érdekű vasutak ideáljának tekinthető. Ámde nálunk 
az a véletlen, hogy a boszniai hadjárat alatt épen 76 
cm.-es anyagszállitó vasút alkatrészeit kapták meg ócskán 
katonáink a boszniai utánszállitásokhoz, ma e vakeset követ-
kezményeihez lánczolja összes keskeny vágányú vasútain-
kat. Pedig, hogy a 60 cm.-es vágány katonai czólokra is 
mily szolgálatot képes tenni, azt minden érdeklődő megtud-
hatja a porosz vasúti dandárnak a legutóbbi hadgyakorlato-
kon vele elért sikereiből. S ha semmi más nem követelné 
meg e vágányszélesség megengedését, ha se az épitési költ-
ségek csökkenése, se a hasonlíthatatlanul olcsóbb üzletkezelós, 
se a csatlakozások végtelen könnyítése nem javallaná e vá-
gányszólességet, még akkor is ugyanaz az érv, a melylyel 
a katonaság a 76 cm. vágányszélességet erőlteti: az egyönte-
tűség, ugyan az követeli meg a 60 cm. alkalmazását. Mert 
ha czólszerű és szükséges, hogy a háborúban működő csapa-
tok egyöntetűen legyenek fölszerelve szállító eszközök dol-
gában is, úgy szükséges ez nemcsak a monarchia csapatai-
nak keretén belül, hanem szükséges azok között a szövetsé-
gesek között is, a kik háborúban együtt működni hivatvák, 
már pedig tudvalevőleg a német hadsereg tábori vasutjokúl 
a 76 cm.-esnól természetszerűleg könnyebb, simulékonyabb, 
kiterjedtebb alkalmazásra képes 60 cm.-es vágányt fogadta el. 
S a mint az 1 m.-es typus mellett a 76 cm.-es, s majdan 
a régi 60 cm.-es bizonyúlt újra életképesnek, ki tudja, miféle 
újítást fognak még e téren a folyton előre törő technikusok 
fölmutatni, s minek megkötni a haladást, minek lehetetlenné 
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tenni a kísérletet, a tapasztalást, a mely tudvalevőleg a legjobb 
tanító. 
Az építési költségeknek lényeges apasztása volna elérhető 
a 60 cm.-es vágányszólessóggel s sok olyan vasút, a mely ma, 
vagy egyátalán kivihetetlen, vagy sinylődőnek ígérkezik, igen 
jól boldogulhatna vele s az illető vidék kapcsolatba volna 
hozható a vasúti hálózattal, a mely nélkül nem lehet ma már 
semmi téren se kibírni a világforgalomba vont vidékek ver-
senyét, a mely nélkül nincs haladás, nincs élet. 
Helyi érdekű vasutaink drágaságának s bajainak nem 
utolsó forrása az, hogy jórészt kénytelenek az államvasutakkal 
egy tálból enni a cseresznyét. 
Itt van mindjárt a csatlakozó állomások kérdése. Azt 
hiszem, senki se lógja tagadni, hogy ha valamelyik állam-
vasuti pályaudvar forgalma annyira megnő, hogy az addigi 
berendezések teljességgel nem elegendők, ha a szállítások 
olyan tömege jelentkezik, a minőre azelőtt nem is számítottak, 
akkor az államvasút mindenesetre csak örömmel fogja a for-
galom föllendülését üdvözölni s törekedni fog a forgalom 
igényeit kielégíteni. Nem hiszem, hogy eszébe jutna a felektől 
megkövetelni, hogy ők létesítsék a szükséges raktárakat, se 
nem fogja kívánni, hogy a megszaporodott kocsiforgalom 
kívánta vágányokat a közönség állítsa elő, a megszaporodott 
munkamennyiség legyőzésére szükséges irodahelyiségeket, a 
hivatalnoki lakásokat mind nem a szállítók létesítik, sőt 
ellenkezőleg, a nagy mennyiségeket szállítók refactiában, 
fekbérmentessógben, esetleg szabadjegyben ós sok minden-
féle egyéb kedvezményben és dódelgetésben részesülnek; de 
ha azt a forgalmat nem a spediteur, hanem az érdekeltség 
filléreiből épült helyi érdekű vasút hozza, akkov mindezek a 
szempontok figyelmen kivül maradnak. 
Pedig a h. é. vasút nem rontja a hozzájáró utat, nem 
foglalja el a raktárakat, nem veszi igénybe az árúkat fölvevő 
s kiacló személyzetet, nem kívánja meg, hogy az ő számára 
az egész nap rendelkezésre álljanak; készen waggonba rakva, 
leóimozva, elszámolva hozza az árút a napnak bizonyos előre 
meghatározott óráiban s nem követeli, hogy a nappali hiva-
talos órákon belül végezzenek vele. A köszönet mindezért 
az, hogy a helyi érdekű vasút hozta forgalom ellátására szük-
séges összes berendezéseket a helyi érdekű vasútnak kell besze-
reznie. 
De nemcsak ebben nyilvánúl nálunk a h. é. vasutak 
»támogatása«. Eltekintve pl. a postahozzájárulástól, a melynek 
fejében a h. ó. v. akárhány esetben 90 éven át többet köteles 
a postakocsik szállításáért az üzletet kezelő m. kir. állam-
vasutaknak fizetni, mint a mennyit a h. ó. vasút a posta 
szállításáért 50 éven át úgy kap, hogy azonfölül a megfelelő 
tőke összegével fölérő törzsrészvényeket ad át; nem csekély oka a 
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h. é. vasutak gyönge jövedelmezőségének a forgalmi eszközök 
dolga. A Lt. é. vasút készpénzen megveszi tudvalevőleg a 
m. á. v.-tól a forgalmi eszközöket, igaz, oly áron, a milyenen 
a b. é. v. maga tán nem tudná beszerezni, de a minőt a 
m. á. v. se kapna értük, s kap is a k. ó. v. személykocsikat, 
hogy milyeneket, arról a h. é. vasutakon utazók beszéljenek, 
teherkocsikat pedig akkor, a mikor nincs rájuk szükség, 
mikor pedig forgalom volna, akkor nincs kocsi. Ilyenkor a 
m. á. v. nagyon szent, t. i. maga felé hajlik a keze, s a mint 
természetes is, első sorban a saját szükségletét fedezi; a 
h. é. v. csak utolsó sorban jő. 
A h. é. v. rövid távolságainál sokkal nagyobb a veszély, 
hogy a szállitó inkább szekéren fuvaroz be a m. á. v. állo-
mására, hol — a hogy nagyon hamar megtanulja — mindig 
előbb kap kocsit, mint a h. é. vasúton, sem mint hetekig 
hevertesse a h. é. v. állomásán jóformán őrizetlenül sokszor 
egész évi fáradozásainak eredményét. Tudtommal az üzlet-
kezelési szerződésekben a m. á. v.-nak az a kötelezettsége, 
hogy az eladott forgalmi eszközöket rendelkezésre bocsássa, 
sehol sincs az ő tetszésére bizva, s igazán érdekes volna meg-
tudni, hogy a li. é. v.-ra így háramló kár megtérítése perelós 
esetén kit illetne ? 
Pedig még ezek az üzletkezelési szerződések se felelnek 
meg egészen a h. é. v.-ról szóló 1880 : XXXI. t.-cz.-nek, a mely 
4. §-ában azt mondja, hogy: »a magyar állam tulajdonát 
képező vasutak kötelesek kívánatra a vidéki vasutak üzletét 
a tényleges költségek megtérítése mellett teljesíteni« s lám 
a m. á. v. többet szed be sok h. é. v.-tól, mint a mibe neki 
kerül. Igaz, hogy ebbeli igényével az üzletkezelósi szerző-
désre támaszkodik; de kérdés, hogy ha eltekintünk is attól, 
hogy a nem magánjogi törvény érvényét magánszerződéssel 
kizárni nem lehet, megegyezik-e ez az eljárás a h. é. v.-ak 
támogatásának fogalmával ? 
Ezt a támogatást különben az üzletkezelósi szerződések 
egyébként is furcsa színben tüntetik föl. Mig az államvasutak 
akárhány czikket a saját maguk forgalmi eszközeivel, kocsiját 
1 — 1 km.-re 8—9 krért is elviszik és pedig díjszabásszerűleg. 
vagyis akármelyik félnek, addig a h. ó. v.-on szállításra kerülő 
küldeményeket a h. ó. v. építette pályán, a h. ó. v. vásárolta 
forgalmi eszközökkel kocsiját 1 — 1 km.-re 10 krért szállítják. 
A minek persze elmaradhatlan következménye, hogy mivel 
a m. á. v. már a li. ó. v.-tól többet szed, mint a maga 
vonalán a felektől, s a h. ó. v.-nak is csak kell élnie, a h. é. v. 
mindig jóval drágább lesz a m. á. v.-nál, forgalma nem fejlőd-
hetik, új forgalmi források, ha csak lehet, inkább a m. á. v. 
mentére húzódnak, s az üzletkezelési szerződéssel megkötött 
h. ó. v. ölbe tett kezekkel nézhet utánuk. Hogy az úgyne-
vezett kezelési illetékkel, mely a h. ó. v.-ak rövid vonalán a 
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díjtételeknek gyakran legnagyobb részét teszi s a mely úgy 
a helyi érdekű vasúti, mint a m. á. v. vonalakon külön-külön 
számíttatik, valóságos sorompó van a li. é. v. forgalma elé 
állítva, azt minden tüzetesebb fejtegetés nélkül beláthatni. 
Ezek az üzletkezeiési szerződések az okai annak a hely-
zetnek is, hogy míg minden üzletnél, s így a saját kezelésben 
álló vasutaknál is a forgalom szaporodása esetén az egységre 
visszaszámolt üzleti költség csökken, addig az a h. é. vasutaknál 
változatlanul marad, akár sokat szállít, akár keveset, az egy 
kocsi ós egy km.-re, a m. á. v.-nak fizetendő, úgynevezett 
önköltségi tétel mindig ugyanaz marad. 
S épen azért a h. ó. v. nem mondhatja, hogy — Isten 
neki — ha már megyén az a vonat, vájjon visz-e egy ko-
csival többet vagy se, az nem különbség; viszem hát ezt vagy 
amazt a czikket, a mely különben a rendes szállítási díjat 
nem birja ki oly áron, hogy épen csak lehetővé teszem a 
szállítását. 
Ezt a h. ó. v. nem mondhatja; mert neki az a kocsi 
igen is különbség, a h. é. v. köteles lóvén minden q. és minden 
km-re ugyanannyit keményen fizetni. 
S mindamellett, hogy a magy. kir. államvasút a helyi 
érdekű vasutakon így megveszi jól az üzletkezelós költségeit, 
még se csinál valami jó üzletet vele. A magy. kir. állam-
vasutnak magának is sokba van. De hát ebben is a rendszer 
és a chablonok hibásak. Mennyit kell dolgoznia egy m. kir. 
államvasuti alkalmazottnak, míg megállapítja helyesen és 
hitelesen, pl. egy-egy láda súlyát, díjszabási osztályát, az egy 
q.-ra ennek alapján eső díjtételt s az eredmény a legtöbb 
helyi érdekű vasúton az, hogy a szállítási díj egyenlő a leg-
csekélyebbel, 21 krral. De azért neki az egész procedúrát 
végig kell csinálni s szépen megörökíteni. Még a gyors- ós 
teherarúkat is szigorúan meg kell különböztetnie, noha egy 
és ugyanaz a vonat viszi mind a kettőt, nem lévén a helyi 
érdekű vasúton más, mint vegyes vonat, az is csak egy vagy 
kettő egy-egy irányban. 
Ha ezek a vonatok elmentek, akkor a vasutasnak több, 
igazán vasúti tennivalója nincs, sőt nem is olyan régen volt 
nekünk olyan helyi érdekű va3utunk is, a melyen hetenkint 
csak háromszor volt vonat. Ugyan miért fizette ott a sze-
mélyzetet a magyar államvasút, vagy közvetve a helyi érdekű 
vasút, a mely a magyar államvasút költségeit megtéríteni 
tartozik ? 
Ez mind csak annak a következménye, hogy a fővasuta-
kon az ilyen berendezkedés szükséges lóvén, a helyig érdekű 
vasutakra minden további megfontolás nélkül ráhúzzák a fő-
vasut rendszerét. 
A mint pl. a személyvonatok indításánál még^ mindig 
olyan előkészületeket tesznek vasutaink, mintha a fólvilágot 
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kellene sarkaiból kiemelni ; fütyülnek, harangoznak, kiabálnak, 
trombitálnak, sipolnak, csoda, hogy nem lőnek, ópúgy azt 
hiszik, hogy nem vasút, ha nincs minden napra 15 — 20 be-
advány, vagy helyette ürkimutatás előirva, s ha díjszabásai 
nem mennek könyvtár-számra, ha árúosztályozása nem szö-
vevényes útvesztő, s ha valahogy üzleti szellemmel merné 
valaki kezelni. S mindez azért, mert nincs a ki törődne a 
helyi érdekű vasutakkal; nincs szervezet, mely a helyi érdekű 
vasutak ügyeit hivatásból gondozná; nincs, a ki a helyi érdekű 
vasutak különleges szükségleteit tanulmányozná, azok kielé-
gítésére módokat keresne, egy szóval az egész helyi érdekű 
vasúti ügy valóságos hamupipőke. 
Pedig a helyi, érdekű vasútnak gondozás kell, szorgos, 
odaadó, minden egyes kocsirakománynyal törődő gondo-
zás, a mely a fővasutak bureaucratikus szervezetétől nem 
telik. Csak egy tekintet kell hazánk helyi érdekű vasut-
jainak jövedelmi kimutatásaira s fényesen kitűnik, hogy mig 
1893- ban saját kezelésükben levő nyolcz helyi érdekű vasut-
rószvénytársaság közül négy fizet a törzsrészvényeseknek 
osztalékot, tehát a saját kezelésben levő helyi érdekű vas-
utak fele s köztük a legrosszabb is 41/3°/o-kal kamatoztatja 
az elsőbbségi tőkét, melynek kamat-átlaga S1/4°/o, vagjás be-
váltak a hozzájuk fűzött remények; addig a m. kir. állam-
vasutak által kezelt 56 vasút közül is csak 4, vagyis 1/u rósz 
fizetett a törzsrészvényeseknek valamit, s az elsőbbségek ka-
matozásának átlaga az előbbi 8y.i°/o-kal szemben mindössze 
321/s°/o. 
De hát nem is csoda; a magánéletben is visszásság az. 
ha valamely jövedelmi forrás — üzlet — létesítője s tulaj-
donosa meg van fosztva attól, hogy annak a sorsára befolyást 
gyakoroljon, hogy jövedelme fejlesztésére intézkedéseket te-
hessen; ha minden ily irányú szándóka végrehajtásához egy 
vele sokszor ellentétes érdekű második személynek beleegye-
zése szükséges. 
A helyi érdekű vasutak üzlete is ilyen; a fönt idézett 
eredmények is mutatják, hogy az önálló üzletkezelés több 
kilátást nyújt a boldogulásra, föltéve természetesen, hogy 
kellő vezető, hozzáértő szakember gondjaira lehet bízni. 
Hogy nemcsak a bevételeket lehet ez úton fokozni, 
hanem a kiadásokat is csökkenteni, mutatják pl. a stájer 
tartományi vasutak erdmónyei, a hol t. i. sikerült a vonat-
kilomóter költségeit 38 krra leszállítani, mig a mi rendszerünk 
mellett egy kocsinak egy kilométerre való szállításánál, a leg-
olcsóbb esetet véve, legalább is 10 krba kerül csak az üzleti 
szolgálat. 
Nem mondom, hogy ennélfogva az önálló üzletkezelóst 
mindenütt keresztül kell erőszakolni, sőt készséggel elismerem, 
hogy a mi mai viszonyaink között tényleg sok esetben czél-
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szerűnek látszik a fővasuttal kezeltetés, elismerem azt is, hogy 
nagy jában ós ál talában a fővasut tal kezeltetés támogatás-
számba mehet , megengedem, h gy a financirozó szempontjából 
az üzleti h iány kizárása ós a jövedelemnek közhitelű helyre 
tör ténő befolyása az ilyen üzletkezelést kívánatossá is teheti , 
sőt a helyi érdekű vasút létesítésének elengedhetetlen feltétele 
is lehet, s tán a szabványszerződések nélkül helyi érdekű 
vasutaink oly n a g y mennyiségben nem is jöhe t tek volna 
létre s hogy különösen ott, a hol egészségtelen versenyt kell 
vele lehetet lenné t enn i s ot t is, a hol tán a szükséges for-
ga lmi eszközök beszerzése, fentar tása nehézségekkel járna, 
vagy végül a hol kellő szakerő rendelkezésre nem állana, 
a fővasutra a li. ó. v. mind ig rá lesz szorulva. Da senki sem 
fogja tagadhatni , hogy egy nagy, egységes társulat az önálló 
üzletkezelés mindezen akadályai t io-en könnyen elhár í that ja . 
A szabványszerződés jó lehet a maga idejében, de 
fe lbonthata t lanul a vasút egész engedélytar tamára megkötni 
vele a helyi érdekű vasutakat , el lenkezik minden okszerűség-
gel. Nem mondom, hogy máról holnapra föl kellene bontani 
va lamennyi ilyen üzletkezelési szerződést, de minden-
esetre igén szükségesnek vélném, hogy a szerződések felbont-
hata t lanságához mereven ne ragaszkodjanak, s fokozatosan, a 
hol s a mikor a fel tételek meg vannak hozzá, bocsássák az 
önállóságra tö rekvő helyi érdekű vasutakat a maguk szárnyára. 
Felolvasásom, a melylyel tán ki nem érdemlett módon 
veszem igénybe e díszes hallgatóság megtisztelő türelmét, 
végéhez közeleg, s csak a r ra kell még felhívnom becses figyel-
müket , hogy mindezek a dolgok, a melyeket felsoroltam, nem 
ujak, hisz az életből vannak merí tve s nem hiszem, hogy 
bárki is feltenné rólam, hogy ezek felfedezését magamnak 
vindikálom, hisz a szakkörökben ezek orvoslását rég sürgették 
már, de azt hiszem, nem tévedek az eredményekben, hogy az 
ese t re : 
ha a helyi érdekű vasutak létesítése kiragadtat ik a 
nyerészkedés hatalmából s egy kellőleg szervezett egységes, 
az ál lamhatalommal szoros kapcsolatban álló társaság révén 
a helyi érdekű vasutak közgazdasági jel lege életük minden 
mozzanatában kifejezésre lel; 
ha lesznek osztályok az illetékes hatóságoknál, a melyek 
tisztán ós kizárólagosan a helyi érdekű vasutak ügyével 
foglalkoznak; 
ha különbséget fog az ú j törvény tenni az igazán helyi 
érdekű, s az ennél magasabb, esetleg alsóbb jelentőségű s igé-
nyű pályák közöt t és pedig nem osztályozva, nem általáno-
sítva, nem ú j szabványokat teremtve, hanem minden egyes 
esetben a különleges viszonyokat , igényeket , erőket és lehe-
tőségeket tárgyilagosan, minden mellóktekintet nélkül véve 
figyelembe; 
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ha nemcsak a törvényben, ele a gyakor la tban is kellő 
szabad mozgás, minden túlságos gyámkodás és megkötöttség-
nélküli önálló fejlődés és természetüknek megfelelő egyszerű-
ség engedte t ik a helyi érdekű vasutaknak, ugy a tervezés, 
mint az épités, berendezkedés és az üzlet végrehaj tása kö rü l ; 
ha r a j tuk kivül eső czélok és igények szolgálatával — 
legyenek azok bár katonaiak — meg nem terhelik őke t ; 
ha közérdekű vol tuknak megfelelően azok, kik hasznot 
fognak szerezni belőlük, létesitésük terheiben osztozni, esetleg 
kényszertársulás ú t ján lesznek kötelesek; 
ha a csatlakozó fővasutak részéről a helyi érdekű vas-
u tak megterhelés és kihasználás helyet t csakis támogatásban 
fognak részesülni : 
akkor helyi érdekű vasutaink baja inak legnagyobb része 
orvoslást talál, s helyi érdekű vasutaink továbbra is hatal-
masan fog ják előmozditani hazánk jólétét, édes mindnyá junk 
óhaj to t ta vi rágzását . 
R Ó Z S A K Á R O L Y . 
IRODALMI SZEMLE. 
Dr. Farkas Jenő: »Teendők a munkás-lakások ügyében« czimü, 
a »Közgazdasági Szemle« április havi füzetében közzétett érte-
kezésére vonatkozólag illetékes helyről a következő helyreigazitás 
közlésére kérettünk fel : 
Ha azon nagyon is elismerő nyilatkozatok után, melyeket elő-
adó idézett felolvasásában a fővárosi statisztikai hivatal munkáinak 
a lakviszonyokkal foglalkozó részéről tett, mégis szükségesnek tart-
juk egy-két kedvezőtlen megjegyzésére külön visszatérni, ez csak 
azért történik, mivel szerző ez esetekben tévedésben van, ily fontos 
kérdésben pedig nem tanácsos téves állitásokat czáfolatlanul világnak 
ereszteni. 
Dr. Farkas Jenő úrnak egyik kifogása arra irányul, hogy a 
túlnépesség fogalma az 1870, 1881 és 1891. évi népszámlálások alkal-
mával nem állapíttatott meg egyöntetűen, a mennyiben a hivatal 
1870-ben azon lakásokat, melyekben egy szobára öt vagy több lakó 
esett, a túlnépes lakásokhoz számította, az újabbi két népszámlálás-
kor ellenben csak az ötnél több lakóval biró szobákat tekintette túl-
népeseknek. Értekező ennek folytán azon eredményre jut, hogy 
jelenleg a lakosságnak nem 31*6, hanem 41,3°/o-a lakik túlnépesen, 
úgy hogy 1870-hez képest nem javulás, hanem rosszabbodás észlel-
hető. Erre nézve felvilágosításul a következőket közölhetjük: 
Az 1891. évi népszámlálási munkának (I. kötet) a lakossági 
kategóriákat feltüntető 18. C. számú táblázata kimutatja, hány ember 
él oly lakásokban, melyekben egy egy szobára átlag 1, 2, 3, 4, 5, G . . . 
20 és több egyén jut. Az ott felállított kategóriák a valóságban nem 
léteznek úgy, a hogy a táblázat kitünteti, mert az átlag természe-
tesen csak kivételesen képez egész számot, rendszerint pedig vegyes 
törtet (pld. egy szobára átlag 4 oi, 4.02 4.99, 5.o, ö.oi. stb.) 
A szobák számának a lakók számához való viszonyítása által tehát 
a lakossági számoknak végtelen hosszú sorozata áll elő, melyben az 
egész számok közé számtalan oly lakottsági szám ékelődik he; mely 
csak tört számmal fejezhető ki. Ezen hosszú sorozat az 1891. évi 
népszámlálási munka 18. C. táblázatában, de már az 1881. évi nép-
számlálási munka megfelelő 20. C. számú táblázatában is húsz (egész 
számokkal jelölt) kategóriába (1, 2, 3 20 lakossal) van összefog-
lalva ós pedig olyformán, hogy a vegyes törtek az egész számot 
követő legközelebbi magasabb osztályhoz számíttattak s ekként a 
Ha például 6 szobában 7 ember él, a lakosság = l.ir, ha ütben 
Ü = I.ÍO, ha négyben 5 = 1.25 stb. 
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 x lélekszámot feltüntető szobák az öt ember lakta szobák közé 
s o r o l t a t t a k . Ez a (kikerülhetetlen) eljárási módozat az 1881. évi nép-
számlálási munkában (I. kötet 157. lap) világosan ki van fejtve; az 
1891. évi munkában, mely e tekintetben az előzőnek nyomdokain halad, 
e magyarázat ismétlését mellözhetönek véltük, habár — miként a jelen 
eset tanúsítja — annak újból való közlése korántsem lett volna fe-
lesleges. 
Vájjon ugyanily értelemben történt-e a feldolgozás 1870-ben 
is, az ma már nem constatálható, mivel az e tekintetben kiadott 
feldolgozási utasítások ma, egy negyedszázaddal reá, már föl nem 
találhatok; annyi azonban az előadottak alapján bizonyos, hogy ha 
másként is történt volna, az eredmény csakis jelentéktelenül térhet 
el.1) A kérdéses esetben ugyanis csak azon eseteknek beszámítá-
sáról, vagy be nem számításáról van szó, a hol kerek öt (ö'oo) egyén 
jut egy szobára, ellenben mindazon esetekre nézve, a hol a lakosság 
p. o. 4"60, 4'70, 4'8O, 4-9O . . . . 4'98, 4*99 . . . . 5"oi, 5-O2 . . . . semmi-
féle kétség nem foroghat fenn. Világos tehát, hogy az 5oo lakos-
ságú szobák beszámítása vagy kihagyása csakis a százalékok tize-
deiben érezhető — tehát szót is alig érdemlő — eltéréseket idézhet 
elő és világos az is, hogy dr. Farkas úr határozottan téved, ha a 
18. C. táblázatnak egész ötödik rovatát (vagjds 57.270 egyént) szá-
mítja a túlnépességhez, mert az előadottak után annak legfeljebb 
csak V100 része lehet az, a mire nézve kétség egyáltalában felmerül-
het és így téves azon állítása is, mintha a statisztikai hivatal 
csakis a hat és ennél is több lakóval biró szobákat tekintené túl-
népeseknek. 
Azon megjegyzésekre, melyeket dr. Farkas úr a népszámlálási 
munkában fellelhető egy közönséges sajtóhibához (39*3 hel \ ett 93-3°/o) 
füz, — a figyelmes olvasó a helyes számot már a legközelebbi lapon 
is megtalálhatta — nem is kellene visszatérnünk, ha szerző ismé-
telten nem hangsúlyozná a hivatalos adatok azon tévedését, mely 
szerint a túlnépesség 93°/o-ról 31°/o-ra szállt volna alá, holott az 
tényleg 39°/o-ról 41°/o-ra emelkedett volna. Ezzel szemben szükséges 
szintén ismételten hangsúlyozni, hogy ezen arány a hivatalos adatok 
szerint 39°/o-ról 31°/o-ra szállt alá, és hogy szerzőnek számítása, mely 
szerint az 41°/i)-ra emelkedett, téves. 
Nem mellőzhetjük továbbá hallgatással dr. Farkas úrnak azon 
megjegyzéseit, melyekben arról szól, hogy a fővárosi statisztikai 
hivatal miképen jutott azon eredményre, hogy a főváros népsűrűsége 
igen ritka. A hol a világon viszonylagos népességet számítanak, az 
mindenütt úgy történik, hogy a népesség a területhez viszonyittatik, 
tekintet nélkül arra, hogy az egészen, vagy csak részben van-e be-
építve. A fővárosi statisztikai hivatal ennél jóval tovább ment ; 
kimutatta a viszonylagos népességet kerületenként és minden kerü-
leten belül a bel- és kültelek részletezésével, sőt a munkához mel-
lékelt térképen a viszonylagos népességet 91 kisebb területi egység 
Ezen nehézséggel különben mindannyiszor találkozunk a statisz-
oikában, valahányszor egy folytatólagos nagyság részéről van szó. í gy pld. 
a korstatisztikában sem létezik e tekinte tben egyforma e l já rás : vá j jon 
p. o. az 5 éves gyermekek a 4—5 avagy az 5—6 évesek rovatába számit 
tassanak és e tekintetben nemcsak a különböző statisztikai hivatalok fel-
fogása tér el egymástól, de még egy ós ugyanazon hivatal felfogásában is 
tapasztalható kétféle felfogás. 
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után is kitüntette, kiemelvén, hogy van a fővárosnak oly része is, 
a hol a népsűrűség hektáronként 878 ig száll fel. Ezek után valóban 
érthetlen, hogy Farkas doctor úr mi kifogásolni valót talál abban, 
hogy a statisztikai hivatal az átlagos sűrűséget, taely igaz, hogy a 
terület nagyságánál fogva csekély, szintén kimutatta! 
Dr. Friedrich Kleinwáchter: Das Einkommen und seine Verteilunq. 
Lipcse 1896. 352 old. 
A német irodalomban mindinkább azon szokás foglal tért, hogy 
bizonyos tudományágak gyűjteményes monográfiák formójában tár-
gyaltassanak. Habár ezen módszernek meg van azon hátrányos 
oldala, miszerint az összes ág nem egységes felfogás alapján tárgyal-
tatik es az egyes re.szek közt az összefüggés kissé laza, másrészt 
meg van azon jó oldala, hogy az egyes részekre nézve sokkal kime-
ritöbb és alaposabb dolgozatokat nyerünk, mint egy egységes mun-
kánál. A monograficus feldolgozás formájában jelen meg a Franken-
stein-Kuno-féle tan- és kézikönyv, mely az összes államtudományokat 
önálló kötetekben kivánja tárgyalni. Eddig már több kötet került a 
könyvpiaczra, nevezetesen egy-egy kötet a pénzügytan köréből 
Scháffle és Vocke tollából; a közgazdaság alapfogalmairól, Lebr-
töl, stb. . . . 
Legújabban a jövedelemről és annak eloszlásáról szóló kötet 
látott napvilágot. Szerzője Kleinwáchter, ki már egy évtized előtt 
keltett feltűnést a cartellekről irt munkájával, melyben ezen intéz-
ményt az uralkodó felfogással szemben védelmébe vette, és azt a 
közgazdaság érdekében czélszerünek mondotta. Analóg önálló fel-
fogásra vall jelen a »jövedelemről« irt munkája is, habár a tárgv-
na'lt elméleti természeténél fogva következtetései távolról sem oly 
szorosak és gyakorlatiak. Könyvét mégis elég érdekesnek tartom, 
hogy tartalmát e helyütt főbb vonásaiban ismertessem. Hiszen a 
jövedelem és eloszlásának tana a nemzetgazdasági elméletnek és 
gyakorlatnak legmagasabb problémáit érinti, sőt mondhatni, hogy 
mindaz, a mit sociális kérdésnek szoktunk nevezni, ezen elmé-
letben culminál, ép ezért gazdag irodalma daczára örömmel üdvö-
zölhetünk minden munkát, mely e tanok tüzetes fejtegetését tűzte 
ki tárgyául. 
Kleinwáchter mindenekelőtt az alapfogalmakat bonczolgatja. 
Vannak bizonyos fogalmak, melyekkel a tudomány és az emberi ész 
behatóbban pusztán azért nem foglalkozik, mert azokat egyszerűeknek, 
természeteseknek ós magyarázatra nem szorulóknak tartja. Ilyen 
fogalom az egyéni jövedelem fogalma is. Még Smith Ádámnáli( az 
egyéni jövedelem fogalma nem jelentkezik tisztán és szorosan. 0 a 
lelkiismeretes, gondos kereskedőt tartja szeme előtt, ki bevételeiről és 
kiadásairól részletes feljegyzéseket tesz, hogy az év végén mérleget 
készithessen. Azon összeg, mely a mérlegben tiszta feleslegként 
marad, a mit tehát a kereskedő üzletéből kivehet és házi pénztárába 
helyezhet, a mit kénye-kedve szerint költhet el, ez az ö jövedelme. 
Az úgynevezett cWsicus nemzetgazdaságtan hivei ezen felfogás mel-
lett maradnak. Két német iró, Hermann és Schmoller állapították 
meg az egyéni jövedelem fogalmát ugy, a mint ez még most is 
uralkodó, ós Wagner Adolf formulázta meg oly módon, mint az a 
»communis opinio«-nak megfelel. Az egyéni jövedelemben ezen irók 
szerint a »bevételek« és »hozadékok« azon egyén vagy szeméiylyel 
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hozatnak kapcsolatba, mely azokat gazdaságába befogadja. A jöve-
delem kiterjed tehát először mindazon gazdasági jószágokra, melyek 
bizonyos időszakban (például egy év alatt) rendszeresen, illetve a 
rendszeres ismétlődés lehetősége mellett, mint keresetforrások 
tiszta hozadékai a vagyont növesztik, másodszor mindazon haszná-
latokra, melyeket az egyén vagyona időszakokban visszatéröleg és 
állandóan nyújt, levonásával azon értékcsökkenésnek, mely a hasz-
nálat következménye. A jövedelem tehát teljesen elkölthető a nél-
kül, hogy a vagyon csökkennék. 
Kleinwáchter nézete szerint a jövedelem ezen definitiója a 
g3rakorlatban hasznavehetetlen. Ha a megkülönböztetés a »jövedelem« 
és a »hozadék« közt nem is okoz leküzdhetlen nehézségeket, már a 
»jövedelem« és a »bevétel« közti határ a gyakorlatban annyira 
elmosódik, hogy a definitió igen gyakran cserben hagy. Azon pél-
dák, melyeket K. kritikájának igazolására felhoz, nézetem szerint az 
uralkodó elméletet nem igen dönthetik meg, mert oly kivételes ós 
aprólékos gyakorlati eseteket tárgyalnak, hogy azokra nagyon könnyen 
és helyesen alkalmazhatjuk azon elvet, hogy »minima non curat 
praetor«. Az egyéni jövedelem fogalma és annak megkülönbözte-
tése azonban a gyakorlati életben különös fontosságú az adóztatás 
terén, természetesen kiválólag ottan a hol szoros vagy tudományos 
értelmében vett jövedelmi adó tárgyának megállapításáról van szó. 
A törvényhozónak feladata legyen kerülni minden olyan általánosabban 
tartott definitiót, mely kétségeket hagy fenn, és mely ingatag interprae-
tratiókra szolgáltathat alkalmat. Tudtommal a porosz jövedelmi adó-
törvény és az osztrák hasontárgyú javaslat, daczára annak, hogy a 
Wagner-féle definitió hatása alatt állanak, az adóköteles jövedelmi 
részeket és ágakat, még pedig igen helyesen taxatíve sorolják fel, 
Kleinwáchter azon aggálya tehát, hogy egyes elmélet a gyakorlat-
ban hasznavehetetlen, nem egészen indokolt. 
Az egyéni jövedelem fogalmával szemben áll a nép (nemzet) jöve-
delme.Erdekes, hogy a tudomány ezen fogalommal már sokkal régibb 
időktől fogva foglalkozott, még pedig kapcsolatban azon kérdéssel, hogy 
mikép emelhető a nép összes gazdagsága? Ismeretes, hogy vizsgáló-
dásukban különböző eredményre jutottak a régi merkantilisták, kik 
a pénzre fektették a súlyt és a physiocraták, kik a nép jövedelme 
alatt azt értették, a mit mi a mezögazdasag tiszta hozadékának 
nevezünk. Tudjuk azt is, hogy e két tannak a gazdaságtörténetben 
volt bizonyos jogosultsága. Smith Ádám előtt ismét azon czél lebeg, 
hogy a nemzet termelésénél minél nagyobb tiszta hozadék vagy 
haszon álljon elő. A nemzeti termelés hozadéka itt összekevertetett 
tehát a nemzeti jövedelem fogalmával. Ezen felfogás lesújtó az egész 
munkásosztályra nézve, mert a termelés tiszta haszna annál nagyobb, 
minél kisebb a termelési költség, melynek egyik nagy részét a kifi-
zetett munkabér képezi. Sok vajúdás után a nemzet jövedelmének 
fogalmánál a Hermann-Schmoller-féle elmélet lett uralkodóvá, mely 
azt tanítja, hogy ezen jövedelmet azon szokások vagy a nemzet 
összes termelésének azon részei képezik, melyeket a nemzet évente 
elkölthet, a nélkül, hogy gazdaságának akadálytalan folytatását 
veszélyeztetné. 
Kleinwáchternek abban teljesen igaza van, hogy bár ezen 
fogalom helyes, vele nem sokat nyertünk, mert lehetetlen segítse 
gével a nemzeti jövedelem nagyságát megállapítani. Wagner Adolf 
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ugyan ^iparkodott ugy az ugynevezet »dologi« módszer, mint a 
»személyi« módszer szerint ezen nemzeti jövedelem alkatelemeit 
felsorolni, de maga is kénytelen volt elismerni, hogy a mai statisz-
tika segédszerei mellett ezen alkatelemek megközelitő helyességü 
adatait meg nem kaphatjuk. Aránylag legpontosabbak az adatok a 
nagy közlekedési eszközök szolgálatairól, a bányatermelésröl, a nagy-
ipar termeléséről, különösen azon részéről, mely fogyasztási adóknak van 
alávetve, kevésbbé megbízható már a mezőgazdaság termelése, mert 
ennek tekintélyes része önfogyasztásra kerül, teljesen ismeretlen 
azonban a kisipar termelése, stb. 
De talán mégis túlságos szabatosságot kiván Kleinwáchter. 
Ha igaz is, hogy pontos adatokat nem kapunk, a nemzeti jövedelem 
absolut összegének ismerete bármilyen pontos számadatok szerint 
készült legyen és bármennyi jövedelemágra terjedt, ritkában lesz 
igen értékesés azért a nagy pontosság mégis csak alárendelt szerepet 
fog vinni. A közlekedési vállalatok a nagyipar termelésének és a 
piaczra dolgozó mezőgazdaság termelésének statisztikája pedig fel-
világosithat arról, hogy vájjon a termelés, illetve annak egyes ága 
virágzásban vau-e vagy hanyatlik. Én különben azt hinném, hogv 
a jövedelem egyénenkinti eloszlásának felismerése tekintetében »sokkal 
értékesebb módszer a »személyi«, melyet a tudomány nem kedvel 
annyira, mint a »dologi« módszert. Sajátságos ezenkívül, hogy ámbár 
a »személyi« módszert kevesebbre becsülik, a nemzeti jövedelem 
nagyságáról eddig épen azon államok bírnak jobb jövedelmi 
statisztikával, melyek a »személyes« módszert választották, 
vagyis azok, melyek jövedelmi adójukban az egyes adózok jöve-
delmének becslését keresztülvitték. Ezek Poroszország, Szászország 
és még tán Nagy-Británnia. Nálunk azonban a nemzeti jövedelem 
felbecsülése eddig alig volna lehetséges. Adóstatisztikánk e tekintet-
ben nemcsak megbizhatlan, hanem épenséggel ferde eredményre 
vezetne, mit itt bővebben indokolni feleslegesnek tartok. Magának 
az adóstatisztikának végeredménye, mely körülbelül 450 millió forint 
évi nemzeti jövedelemre vezet, kézzelfoghatólag ellenkezik a való-
sággal és a tényleges adóteherböl (körülbelül 100 millió egyenes és 
160—170 millió közvetett adó és illeték) következtetve, nézetem 
s z e r i n t legalább is egy milliárd forintra tehető. 
A nemzeti jövedelem az újabb most emiitett felfogásának előnye 
a régibb felfogással szemben az, hogy nem bírálja azt többé a magán-
gazdaság természete szerint. A czél, melyre első sorban a gazdasági 
politikának törekednie kell, ne legyen az többé, hogy a nemzeti 
termelés minél nagyobb tiszta hozadékot hozzon létre, hanem az, 
hogy minél több jószág termeltessék és hogy továbbá a nemzet 
minden egyes tagja lehető bőven jusson azon jószágok birtokába, 
melyek jogos szükségleteik kielégítésére alkalmasak. 
Ez természetszerűen átvezet bennünket a jövedelem eloszlására 
a közgazdasági életben. A tudomány itten két kérdéssel foglalkozott 
előszeretettel. Az egyik az volt, hogy a vagyoneloszlásnak mily 
módja legelőnyösebb a közgazdaságra nézve, a másik pedig az, hogy 
az egyes jövedelemágak képződése miféle gazdasági törvények hatása 
alatt történik. Mindezekkel kapcsolatban áll az egyes jövedelmi 
ágak jogosultsága és egymásra való kölcsönhatása. A gazdagságnak 
és nyomornak szembe helyezése természetesen már régen felköltötte 
az emberiség figyelmét. Moralisták, politikusok, költök, theologusok, 
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bölcsészek elmélkedtek felette. Smith óta uralkodóvá lett azon nézet, 
hogy a közepes jövedelmek túlnyomósága volna a legelőnyösebb és hogy 
továbbá e mellett a nagy jövedelmek fentartása is szükséges, mert ezek 
az emberiség haladásának biztosítékai és feltételei. Úgy a művészet 
pártolói, mint politikailag független elemek kiváltkép a nagy jöve-
delműek osztályából kerülhetnek ki. Ha ezen nézetet általában véve 
megfelelőnek kell tartani, másrészt tagadhatlan, hogy ilyen kívánalom 
felállításával édes keveset nyertünk, mert alig létezik közvetlen 
eszköz, mely e kívánatos c.zél egyenes elérését lehetővé tenné. 
Ennélfogva sokkal nagyobb fontossággal bírnak a többi kérdések, 
melyeknek megoldása megadná a feleletet implicite ezen kérdésre 
nézve is. 
Az úgynevezett classicus iskola irói felfogása, Kleinwáchter 
szerint, mindezekre nézve azon alapos hibában szenvedett, hogy a 
jövedelem eloszlása bizonyos természeti törvények szerint történik, 
melyeket megmásítani nem lehet. Minden jövedelmi ág jövedelmé-
nek magassága szintén ilyen törvények hatása alatt áll. Ezen iskola 
tehát tévesnek és elhibázottnak tartott miuden állami beavatkozást vagy 
társadalmi intézményt, mely ezen állítólagos öröktörvények hatását 
ellensúlyozni vagy megsemmisíteni kívánta volna. Ezen természeti 
törvények közt első helyet foglal el a kereslet és kínálat törvénye, 
mely úgy a jövedelem eloszlására nézve, mint a földjáradék, mint 
a tökekamat, munkabér és vállalkozói nyereség nagyságának meg-
állapítására nézve azon döntő befolyást gyakorolja, melynek tüze-
tesebb jellemzésére még visszatérek. 
Ma, midőn ezen classicus iskola uralkodása amúgy is hanyatló-
félben van, bővebb bizonyításra csakugyan nem szorul, hogy az 
állam és társadalom ezen passiv magatartása sohasem létezett, soha-
sem fog létezni. Tán kisebbedett azon esetek száma, midőn az állam-
hatalom parancscsal, taksákkal szabta meg bizonyos árúk vagy 
szolgáltatások árát és igy befolyásolta azon résznek magasságát, 
melyet az egyes egyén a nemzeti ö.ssztermelvénj'ből maga számára 
kivehetett, de mindemellett ott is, a hol a »szabad verseny« elve 
látszólag érvényre jutott, még igen sok hiányzott a szabadság azon 
korlátlanságától, mely pusztán csak azon vak és fátumszerü ter-
mészeti törvényeknek lett volna alávetve. Nem pusztán természetbeli, 
hanem mesterséges korlátok voltak a jogrend és különösen a magán-
tulajdon és egyéb társadalmi intézmények, melyeket az orthodox 
iskola csak azért nem vette kellő figyelembe, mert a gazdasági és 
társadalmi küzdelem önmagától adott természetes feltételeinek Tekin-
tette. Minthogy a termeléshez a termelési tényezők a természet, 
töke és munkaerő feletti rendelkezés okvetlenül szükséges, világos, 
hogy a jövedelem alakulása nagyon is befolyásolva van azon körül-
ménytől, hogy ki és miképen rendelkezhetik ezen tényezők felett. 
Másképen kell a jövedelemnek alakulnia oly rendszernél, melynél 
ezen tényezők az állam kizárólagos rendelkezése alatt állanak, más-
képen ott, a hol a tényezők egyes magánosok kizárólagos hatalmában 
vannak. Sőt ennek megfontolása inkább azon meggyőződést érlelheti 
bennünk, hogy az újabb socialis (nem socialistikus) iskolának van 
igaza, midőn azt állítja, hogy a jövedelem eloszlása első és fősorban 
az állami és társadalmi intézményektől, nem pedig a classicus iskola 
által előtérbe tolt természeti törvényektől függ. 
Nagyon helyes megjegyzése Kleimváchternek, hogy Cabet, 
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Blanc es egyéb régibb socialistáknak azon formulák feletti küzdelme, 
hogy vájjon az egyén szükségletei vagv képessége szerint kapja-e 
jutalmát, helytelen gondolaton nyugodott, mert nem volt ezen Íróknak 
tiszta fogalmuk olyan rendszerről, „melynél a termelési tényezők 
az állam rendelkezése alatt, állanak. Ok még mindig a magántulajdou 
intézményétől voltak áthatva. Azon formulák feletti vita megoldható 
tehát egyáltalában nem volt. Olyan rendszernél azonban, melynél az 
állam rendelkezik a termelési tényezők felett, ezen liarcz, mely a 
politikai életben is meglehetős szerepet játszott, egészen tárgyta-
lanná válik. 
De ha a jövedelem eloszlására nézve az állami jogrendnek és 
intézményeknek nagy befolyása is van, ezzel még nincsen megoldva 
azon kérdés, hogy az állam befolyását ezen intézmények reformiában 
miféle irányban érvényesítse. Más intézményeket fog egy oly állam 
életbeléptetni, mely például a régi mercantilisták vagy physíocrat.ák 
gazdasági nézetét osztja, más intézményeket egy oly állam, mely a 
nemzeti termelés tiszta hozadékának nagyobbitására törekszik, mely 
tehát a munkásosztály érdekeit másodrendüeknek tartja. Röviden szólva, 
a jövedelem elosztás módja egészben véve befolyásolva lesz azon 
nézetből, melyet az egyes jövedelmi ágak jogosultságára nézve táplál. 
A jövedelem jogosultságának kérdése, bármilyen régen foglalkoz-
tatta az embereket, tudományos módon csak Smith Ádám óta került 
napirendre. Smith Ádám alig sejthette, hogy azon kijelentésével, misze-
rint a munka a gazdagság egyedüli forrása, mennyi bajt és tévedést 
okozott. O ugyan ezen tanából, hogy a föld és a töke jövedelme a munka 
jövedelemből való pusztalevonás, a következtetést le nem vezette, de bő ven 
és különö&en ö reá, mint a nemzetgazdasági tudomány apjára való hivat-
kozással tették meg azt azon irók, kik mint Rodbertus, Lassalle, Marx a 
socialista párt tudós vezérfiaivá lettek. Csak a munkás készit érté-
keket és a gyakorlati életben még sem ez élvezi az általa készített 
jövedelmet, hanem a földbirtokos, a tőkés, a vállalkozó, kinek jöve-
delme tehát nem jogosult, mert a munkás kiaknázása folytán állott elő. 
Nem mond Kleinwáchter ugyan uj dolgot, midőn e tant, az úgynevezett 
»kiakrázási« elméletet tévesnek mondja, hanem érvelésének ezen 
része,melylyel asocialismusnak legvégső tudományos fellegvárát ostro-
molja, müvének legsikerültebb részeihez tartozik. Kimutatja élesen, 
hogy nem a munka egyedül azon tényező, mely akár a csereértéket, 
akár a használati értéket állítja elő, mert hiszen a munka anyagot 
sohasem teremt, hanem pusztán arra szorítkozik, hogy a természet 
adományait, ugyancsak természeti erők segítségével átidomítja. Kimu-
tatja továbbá, hogy a csereérték végső oka és mértéke szintén csak 
a használat értékén és az árúk ritkaságán nyugszik. Helytelenek tehát 
a socialistáknak mindazon következtetései, melyeket e téves tanokból 
levezetnek. Helytelen különösen az, hogy az árúk egyedül helyes 
értékmérője a normális napi munka. Helytelen azon következtetés is, 
mintha csupán a materialis munka volna productiv és hogy ennél-
fogva csakis ezen materialis munkást illeti jogosan a teljes munka-
eredmény, mert hiszen a közönséges munkás teljes erejét ezen mate-
rialis működésre nem alkalmazhatná, ha öt egyéb terhek alól mások, 
pl. a tanitó, bíró, orvos, katona fel nem pzabaditanák. Ha továbbá 
az értékek előállításához nemcsak a munkaerő, hanem a természeti 
erő és a tőke szintén hozzájárult, nem jogosult azon tan, mely az 
előállított eredményt tisztán a munkásnak, tehát a tényezők egyikének 
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itéli oda. A termelési tényezőkből vont jövedelem jogosultsága ennél-
fogva kétségtelen; jogosult a magángazdaság szempontjából a mostani 
társadalmi és magántulajdon mellett, de a mi fődolog, jogosult a 
közgazdaság általánosabb és magasabb szempontjából is. Itten e jogo-
sultság kérdése összeesik annak kutatásával, hogy mi a föld és 
töke magántulajdoni birtokának közgazdasági jelentősége és lét-
jogosultsága? Eljutottunk tehát Kleinwáchter összes okoskodásainak 
magvához. Az ember arra van utalva, hogy a külső természet elleni 
küzdelmét collectiv erővel végezze. A collectiv erő pedig csak úgy 
működhetik sikerrel, ha azt bizouyós vezető akarat — commando — 
indítja és rendezi. Ezen vezető akarat a collectiv erő rendezésére és 
indítására csak akkor képes, ha reá fölényt gyakorolhat. Fölényt 
gyakorolhat ismét vagy az által, hogy uralmi eszközül a külső erö-
szakot alkalmazza, mint pl. úr a rabszolgája felett, vagy pedig úgy, 
hogy anyagi előnyöket igér. De hogy az ígéretét betarthassa, szük-
séges. hogy ö maga rendelkezzék elegendő anyagi birtokkal. Ebben 
fekszik most már a magántulajdon közgazdasági jelentősége. Legjobban 
kitűnik az, ha például valami nagyobb beruházást igénylő új, költ-
séges ós rendkívül hasznos intézmény meghonosításáról van szó. Egy 
communisticusan berendezett államban, vagyis ott, a hol a termelési 
tényezők a közösség birtokában vannak, az állam vezetőinek szóval 
és írásban, csábítással és édesgetéssel kell arra törekedniök, hogy 
az államtagok összességét vagy nagv többségét az eszmének helyes-
ségéről és hasznosságáról meggyőzzék, míg ma a magántulajdon és 
magánvállalkozás intézményeinek uralma alatt önmagától jelentkezik 
az ezen közhasznú müvek végrehajtója. A töke készen áll és azonnal 
organizálja önmaga azon munkaerőt, mely a kivitelhez szükséges. 
A földbirtokos, tőkés, vállalkozó osztály közgazdasági jelentősége tehát 
abban culminál, hogy a munkaerőt engedelmességre és összhang-
zatos együttműködésre igen könnyen, mintegy játszva bírhatja, míg 
egy communisticusan rendezett társadalomban épen ezen összhangzat 
helyreállítása rendkívül nehéz feladat. 
Meg kell vallani, hogy a magántulajdon intézménye Kleinwáchter 
ezen tana szerint nem áll igen erős alapon. 0 ugyan azt tartja, hogy 
emberi számítás szerint beláthatlan ideig még a termelési tényezők 
felett a magántulajdon nélkülözhetlen eszköze a munka organisatio.jának 
és a gazdasági haladásnak, sőt a dologtalanul járadékot élvező 
magán földbirtokot és tökét, mint szükséges rosszat el kell tűrni, úgj* 
mint eltűrjük és viseljük a fegyházakkal járó kiadásokat. De világos, 
hogy ilyen felfogás mellett a magántulajdou pusztán átmeneti intéz -
ménynyé alakul át és elveszti létjogosultságát, a mint a munkaorganisa-
tionak helyesebb és czélszerübb alakját képesek vagyunk megteremteni. 
Ha igaz az, a mit Bellamy jósol, hogy a termelési tényezők állami 
vagy közös birtoklása folytán a termelés oly gazdag eredményeket 
hozhat létre, hogy a nyomor és szűkölködés meg fog szűnni, úgy a 
magántulajdon intézményének végórája egész közel állana és Klein-
wáchter-féle provisorium egész rövid tartamú lehetne. 
Azon vitánál, hogy a jövedelmi ágak közgazdasági jogosult-
sága állandó vagy átmeneti jelleggel bir-e, fontosabb és a mai hely-
zet mellett sokkal gyakorlatiasabb kérdés: hogy az egyes termelési 
tényezők jövedelme miképen alakul, miféle törvényeknek van alá-
vetve, illetve milyen részt vesz és vehet ki magának a nemzeti össz-
jövedelemből ? Ezt rövidebben kifejezve érintenünk kell a földjárct-
dék tőkekamat, munkabér , és vállalkozási nyereség tanait. 
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Alig volt nemzetgazdasági tan, mely oly hosszas és elágazó vita 
tárgyát kepezte volna, mint a Ricardo-féle elmélet a földjáradékról. 
Ellenesei ket csoportra oszthatók. Egyik csoportot képezték'azon irók, 
kik magat az elmeletet támadták meg és annak theoreticus helytelen-
ségét akarták bebizonyítani. Legkiválóbb ezek közül Carey, kinek 
azonban távolról sem sikerült Ricardo tanát megdönteni; mert Carey 
föérvelése a tannak egyik mellékállitása ellen volt irányozva. Ricardo 
elmélete szerint ugyanis a legnagyobb járadékú föld nem épen a 
természetileg legtermékenyebb, hanem mivelés tekintetében a leg-
kisebb költséggel és fáradsággal járó, ezért nagyon is jól megfér azon 
Carey által hangsúlyozott történeti ténynyel, hogy a földmivelés nem 
mindig a legtermékenyebb talajon kezdődik. A másik csoport táma-
dása sokkal gyakorlatosabb irányú, mert hivatkozva Ricardo azon 
mondatára, hogy a civilisatio emelkedésével a földjáradék is emel-
kedik, ezen emelkedés okát abban keresték, hogy a munka egyesí-
tése szaporítván a földnek hozadékát, a földbirtokos a munkások'hát-
rányára maga számára tarthatja vissza a folyton nagyobbodó nyere-
ség felesleget. A kiaknázási theoriának alkalmazása ez a földbirtokra 
nézve. Ezen írók ennélfogva következetesen a föld magántulajdonának 
ellenségei is. Rodbertus, Marx, Lassalle nem tesznek e tekintetben 
különbséget a föld és egyéb töke közt; míg mások vagy kárpótlás 
vagy adóztatás utján kívánják a magán földbirtokot államosítani. 
Ezek közé tartozik Mill, Gossen, Flürscheim és az amerikai George 
Henrik is. 
Kleinwáchter szerint, ha a földjáradékról szóló tant ezen socia-
listicus-radicalismustól menten akarjuk bírálni, azon meggyőződésre 
kell jutnunk, hogy azon hosszú tudományos harcz, mely e tan felett folyt, 
nem érintette a dolog lényegét, hanem pusztán azok fölött folyt. 
Ricardo első sorban az akkori magas gabonaárak okait kutatván, az 
angol gabonavámok eltörlésének úttörője akart lenni. De ettől 
eltekintve elméletében öt tulajdonképen azon benyomás vezérli, melyet 
a mindennapi gazdasági élet tüneményei gyakorolnak reá. 0, mint a 
tőzsde embere, mindig csak pénztökére és ennek átlagos szokásos 
kamatjára gondol. Miután a földbérlet azon részét, mely az átlagos 
kamatjövedelem magasságát túlhaladja, a tökekamat theoriája szerint 
kimagyarázni nem tudta, ezt egy külön törvényeknek hodoló föld-
járadék elméletével kívánta megfejteni. Az elméletnek közelebbi kri-
tikája pedig kimutathatta volna, hogy ilyen külön törvényeknek 
hódoló .járadék itten sem létezik. 
Ricardo szerint a földjáradék különböző a föld termékenysége 
vagy fekvése szerint, de vájjon a haszon, melyet a természeti erő fel-
használása nyújt, pl. az állatnál nem függ-e szinte ezen erő minőségé-
től. Egy második tétel: a föld hozadéka nem emelhető a befektetések 
arányában. Igaz, csakhogy mindenütt áll, a hol természeti eröt kell 
leküzdeni, nemcsak a földnél, hanem gépeknél, állatoknál, stb. 
Ugyanaz áll a többi tételekre nézve is. A földjáradék megtérítése 
azon haszonnak, melyet a természet a földben lévő örök és meg-
semmisithetleu erejéből, igénybe vélelétöl fizetünk. Csak in abstracto 
io-az, különben minden egyéb tökében szintén nyilvánul térmészeti 
erő, melynek használatát meg kell fizetni. A földjáradék monopol 
nyereség. Igaz. csakhogy ez minden egyéb járadékra nézve is áll, 
melynek birtokosa a termelésnél bizonyos, akár természetes, akár 
törvényes, illetve mesterséges előnyök vagy fölények fölött rendelkezik. 
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Ez okozta csakugyan, hogy a járadék elmélete számos iró által, 
nevezzük pl. Hermannt, Schafflét, szerfölött kiszé'esittetett. A föld-
járadék következménye, nem oka a magas áraknak. Ricardo ezzel 
annak idejében védelmezni kívánta az angol földbirtokos osztályt 
azon vád ellen, hogy ö okozza a magas gabonaárakat. E tétel külön-
ben helytelen kifejezése azon egyszerű igazságnak, hogy a termelési 
költségek különbözősége mellett annak van legnagyobb haszna, ki 
legolcsóbban termel, mi azonban nemcsak a földmivelésnél, hanem 
minden termelésnél egyformán áll. A sors sajátságos iróniája végre, 
hogy Ricardo azon állítása, miszerint a földjáradék magassága ará-
nyosan emelkedik a lakossággal és a jóléttel, elméletileg véve bár 
igen helyes, mert kifejezésre juttatja azon igazságot, hogy a föld-
területet nem lehet tetszés szerint szaporítani, mint egyéb tökéket, 
a gyakorlati életben épen a legnagyobb kudarczot vallotta a közleke-
dési eszközöknek váratlan mérvű javítása és a tengerentúli föld-
mivelési területeknek versenye folytán. Különben a földbirtoknak 
azon a mai viszonyok szerint gyakorlatilag nem igen értékes előnyét s 
hogy a föld mennyisége nem szaporítható, in infinitum, igen ellensúlyozza 
azon épen most gyakorlatilag érezhetővé vált hátránya, hogy a terü-
let nem is kisebbíthető. Csökkenő földjáradéknál, csökkenő gabona-
áraknál a földmivelést senki sem akarja abbanhagyni, mig az iparnál 
a túltermelés folytán acut crisis áll be, a leggyöngébb elemek bár 
tönkremennek, de a fenmaradók helyzete annál gyorsabban javulhat. 
Ebben rejlik a közép- és nyugoteurópai földmívelés szo-
morú helyzetének alapja. Súlyosítja ezen helyzet nehézségét a föld 
hitelügyének mai rendszere is. Mig a hitelező gazdaságilag véve a 
földbirtokos társa és ennélfogva a termelésből reá eső részének 
arányban kellene állania a termelés gazdasági sikerével, a hitelező 
mindig egyforma és a termelés sikerétől függetlenül álló követelésé-
vel vészt jelent a földbirtokra oly időben, midőn, mint ez most 
Közép-Európában az eset, a földjáradék folytonosan hanyatlik. A hitel-
ügynek azon reformiránya, mely tökeadósság helyébe a rente-adós-
ságot akarja tenni, nem igen érinti ennélfogva a baj lényegét, mely 
sokkal mélyebben fekszik. A kereskedő és iparos, ha anyagi ereje 
gyenge, üzlettársat vesz. Ilyen irányban kellene a földbirtokosnak 
is eljárnia. Kleinwáchternek elméletileg véve ugyan igaza lehet, csak-
hogy nagyon bajos lenne ezen rendszert a gyakorlatban megvaló-
sítani . 
A termelési tényezők másodikának, a munkaerőnek értékesítése, 
illetve jövedelme, a nemzetek életében folyton emelkedő fontosságúvá 
leszen, miután a gépek terjedésével és a kisiparos-osztálynak siilye-
désével a munkások száma szaporodik és ennélfogva a nemzetnek 
folyton emelkedő hányada e néven veszi ki részét a nemzet össz-
termelvényéböl. Nem tárgyalhatom itt bővebben a munkabérnek 
különböző fajait, azoknak különböző fizetési nemeit, különösen pedig 
azon eseteket, a midőn a munkabér magasságát a közhatalom vagy 
a szokás, vagy pedig a munkásnak bizonyos monopolistikus jellegű 
fölénye szabja. Figyelmünket inkább és első sorban a közönséges 
munkabér sorsa fogja lekötni, vagyis azon bér, melynek magasságát, 
mint mondani szokták, a szabad egyezkedés állapítja meg. A classicua 
nemzetgazdasági elmélet és nyomdokait követve, az uralkodó tan 
itt is azon szabályhoz ragaszkodik, hogy ezen munkabér magassága 
bizonyos fátumszerü természeti törvények szerint alakul. Előáll
 a 
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kereslet és kínálat törvényével és minthogy a kínálat oldalán a 
minimumot az előállítási költségek szabják, ezen költségnek a munka-
bérnél való analógiáját a munkás életfentartási minimumában vélte 
felfedezni. Ezen alapszik a Ricardo-féle munkabér-elmélet, melyet a 
socialisták gyorsan felfogva, a mostani gazdasági rendszer tart-
hatatlanságának kimutatására használták fel. E »vastörvény« késztetné 
és kényszerítené a munkásokat örökös tespedésre és satnyulásra. 
Kleinwächternek kritikája a Ricardo-féle munkabér-elmélettel 
szemben meglehetős éles. 0 ezen törvénynél ismét felfedezni véli 
azon alaphibát, hogy szerzője előtt mindig a tőzsdei árú árképződése 
lebeg, mely mindig oda gravitál, hogy egyforma előállítási költségű 
árúknak ára egy és ugyanaz. Itt az »árú« a munka, csakhogy 
ennél a kereslet és kínálat mint árképző tényezők egészen másképen 
hatnak, mint egyéb árúknál és az analógia az előállítási költségek 
és a létfentartási minimum közt nem helyes. A munka a munkás 
személyétől el nem választható és ezért helyzete a munkabér magas-
ságának kivívásában a munkaadóval szemben mindig a gyengébb. 
Egy másik hátránya a munkásnak eme küzdelemben, hogy ő a reá 
nézve alkalmas es kedvező időpontot be nem várhatja. A kereslet 
és kinálat a munkás és munkaadó közt rendszerint csakis azon ese-
tekben áll egymással szemben némileg szabályos ellentétben, midőn 
a munkás megrendelésre dolgozik, vagy a közvetlenül fogyasztó 
szolgálatába lép. De a mint a munkaadó megrendelés nélkül a nyilt 
piaczra dolgozik, a mint a munkás oly vállalkozóval áll szemben, 
ki a munkabért a termelési processus rendes kiadási tételeihez szá-
mítja, a munkás helyzete a bér iránti küzdelemben egészen más, 
mert sokkal gyengébb, sőt teljesen rosszá válik rossz üzletmenetnél, 
mert a munkabért ezen esetben már két körülmény is csökkenti, 
a munkaadó apadó kereslete és a munkások emelkedő kínálata. 
A közönséges munkánál tehát a munkások részéről a kinálat 
mindig oly nagy lesz ós a Marx által emiitett munkástartalék 
(Arbeiter-Reservearmee) oly jelentékeny, hogy a küzdelemben a 
munkás rendesen a levert fél és épen ezért a munka előállítási 
költségeiről, vagyis Ricardo szerint a munkás életfentartási költ-
ségeiről, mint a munkabér természetszerű áráról nem igen lehet szó. 
Különben is a tannak ezen része képezte a munkabér feletti vitának 
csomópontját. Kleinwächter szerint a munkásnak és családjának 
életfentartási költségei, mint a munkabér minimumának határai, azért 
nem állhatnak biztos talajon, mert hiszen ezen költségek egyénen-
kint és helyenkint igen tágak. A megélhetés határa épenséggel nem 
szabható meg, sőt az nagyon is mélyre sülyedhet, a nélkül, hogy 
a munkásnak éhen kellene halnia. A gyakorlati életben is nagyon 
gyakori azonkívül azon eset, hogy a munkás nincsen tisztán munka-
bérére utalva, hanem mellette egyéb mellékjövedelmekkel és kere-
setekkel rendelkezik. Ez pedig szintén hozzájárul a munkabér apasz-
tásához, illetve ahhoz, hogy az az életfentartási minimum alá sülyed-
hessen. Másrészt azon eset is állhat be, hogy a munkabér sokkal 
magasabb, mint az életfentartási költség, röviden tehát nincsen erős 
okozatos összefüggés a munkabér és a létminimum közt. A bér 
magassága küzdelem eredménye, melynél a tényezők ereje annál 
kevésbé határozható meg, mert a munkásosztály nem szorosan meg-
állapított rend, mint pl. egy ind vagy egyiptomi kaszta volt. hanem 
folytonosan hullámzó tömeg, melyből sjkan kilépnek és mások ismét 
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belépnek. Tagadhatlan azonban, hogy az utolsó időben a munkások 
g y e n g é b b positiója megerősödött. Munkásegyesületek a munkások 
e r e j é t tömöritették és organisálták. Ezen organisatio megakadályoz-
hatja, bogy a kínálat egy helyütt összetorlódjék, elősegítette azon-
kívül a fejlettebb közlekedési eszközök segédlete mellett, hogy a 
munkabér a különböző helyek és foglalkozási ágak szerint jobban 
kiegyenlittessék. A munkás-törvényhozás végre, mely a »sza-
bad« egyezkedés feltételeit a munkás előnyére rendezte és számos 
egyéb imponderabíbilíák, pl. a közvélemény munkásbarát iránya, a 
munkabér feletti küzdelemben a munkások erejét rendkívüli módon 
emelték. Ez pedig épen a leglényegesebb momentum, mert Klein-
-vváchter szerint az elméleti vizsgálatoknak azon iránya, hogy a 
helyes munkabér nagyságát megállapítsa, pl. a Thünen-féle természetes 
munkabér mathematikai képlete, Brentano és Engelnek tanulmányai, 
melyek arra irányozvák, hogy a létminimumhoz a munkás biztosításá-
nak megfelelő díjai is felvétessenek, gyakorlatilag pusztán azon jó 
eredménynyel birtak, hogy a közvélemény és közvetve ez által az állam-
hatalom rokonszenvét a munkások számára felébreszszek és ébren tartsák. 
Nézete szerint a munkásbiztositás gyenge oldala, hogy az ezzel járó 
teher egy részét a vállalkozóra tolja, ki pedig a mai féktelen gazda-
sági verseny folytán szintén igen ingatag lábon áll. Szükséges tehát 
nemcsak a gyáros, a vállalkozó érdekében, hanem a munkás érdeké-
ben is, hogy a productio mostani anarchikus állapota megszűnjön és 
helyébe nagyobb rendszeresség lépjen. A cartellek erre nézve a 
kezdeményezést képezik és fontosságuk a munkásügyre vonatkozólag 
is ennélfogva kétségtelen. 
Kisebb súlyt helyez az úgynevezett »parfcnershipbe«, vagyis 
a munkásosztalékra. Ez philantropikus játék, ugy szól, melynek 
a munkás sorsának javítására nézve általánosabb és nagyobb jelen 
tősége nincsen. 
Mint már emiitettem, a socialisták nagy készséggel ragadták 
meg a B,icardo-féle munkabérelméletet, hogy belőle a mostani gazda-
sági és társadalmi rendszer ellen fegyvert kovácsoljanak. Lassalle 
volt azon író, ki a munkáskérdés eme részével legkiválóképen fog-
lalkozott. <J teljesen az úgynevezett kiaknázási elmélet alapján áll, 
pusztán a munka értékképző, a töke és vállalkozási nyereség 
parasyta a munkatermeivény elosztásánál. A mostani rendszer hibája 
csak oly módon orvosolható, hogy a munkást vállalkozóvá teszszük, 
vagyis hogy a munkások összessége lépne a termelési telep, a gyár 
birtokába. A Lassalle-féle elmélet azonban elfelejti azon fontos 
körülményt, hogy a Ricardo-féle elmélet kiindulási pontja a munka-
kinálat folytonos növekvése, a munkás-osztály határtalan szaporo-
dása. Ha ennek igazságát elfogadja, ugy el kell ismerni azon követ-
kezményét is, hogy ezen elem nagyobbodásával, a vállalkozási 
nyereségből reá háromló rész eltörpül. Sorsán tehát a Lassalle által 
javasolt gyógyszer nagyon keveset vagy tán helyesebben semmit 
sem javíthat. I t t is bevág Madách költői és találó képlete: Sok az 
eszkimó és kevés a fóka. 
Ricardo elmélete szoros összefüggésben van Malthus népességi 
tanával is. Ha az emberiségnek tényleg meg van azon hajlama, hogy 
végtelenül szaporodjék, ugy a socialis kérdésnek ezen része meg 
nem oldható, mert az emberiség küzdelme egy természeti alaptörvény 
ellen volna intézve, mely küzdelemben az emberiség leveretése 
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biztos, daczára annak, hogy ezen végkimenetelt palliativ eszközökkel 
egyideig elodázhatj a. I t t nem használ semmiféle társadalmi ujjáren-
dezés, volna az bár a legmesszemenőbb communismus is. 
A tökekamat elméletére nézve Kleinwáchter megelégszik 
azzal, hogy ez elméletek hosszú sorozatát Aristotelestöl kezdve egész 
Böhm-Bawerkig ismertesse. Kleinwáchter különben az uralkodó 
kamattheoria ellenében azon megjegyzést teszi, hog/ itt is túlságo 
san befolyásolva van azon felfogás által, hogy a töke jövedelmének 
magassága ugy képződik, mint az árúk ára a tőzsdén. Á pénzgazda-
ság fátyólától nem tudnak szabadulni, és igen könnyen felejtik el, 
hogy nem minden töke pénztőke, hanem különböző erővel biró ter-
melési tényező, melynek hatása és ebből következtetve jövedelme a 
concret esetben nagyon változó. A kiegyenlítődés a tökejáradék (nem 
a pénztöke kamat) különböző magassági foka közt távolról sem olyan 
általános jellegű, mint ezt az uralkodó tan hiszi. E kiegyenlitődés-
nék számos akadályai vannak. így igen sok tökének monopolisticus 
helyzete vau, a mi még fontosabb az átmenet egyik termelési ágból 
a másikra, tehát a tőkék transponálása nem olyan könnyű dolog, 
mert nem pénzről vagy egyéb helyettesíthető (fungibilis) tőkékről van 
szó, mint például a szokásos tözsdespeculatiónál. Kleinwáchter 
nézete szeriut még a pénznél sem oly biztos fogalom az, a mit az 
uralkodó tan az átlagos, szokásos kamatlábról szól. I t t is rendesen 
csak azon üzletek vétetnek számításba, melyek köztudomásra jutnak, 
mig az üzletek igen jelentékeny része tekinteten kivül marad. Az 
átlagos kamatláb tehát nem egyéb, mint arithmetikai eredménye a 
köztudomásra került üzletek kamatjának és az átlagos kamatláb csak 
a poaterius, nem pedig a prius. Nincsen tehát tényleg természete», 
közepes kamatláb, de nem is lehetséges, mert a tőke termelési ereje 
és ennélfogva jövedelme vagy járadéka különböző. 
A vállalkozási nyereségre nézve Kleinwáchter szerint azért 
uralkodott a nemzetgazdaságtanban zavar, mert a vállalkozónak két-
féle értelmével nem voltak tisztában. Egyik értelme szerint ez azon 
személy, ki a termelés esélyét, még pedig ugy a technikai, mint a 
gazdasági esélyét magára vállalja. Másik értelme, és ez a modernebb 
felfogás, hogy ö azon személy, ki a termeléshez szükséges tényező-
ket, a természeti erőt, a tökét és munkát összegyűjti, hogy a terme-
lést saját veszélyére és idegen szükséglet kielégítésére végezze. E két 
forma lényegében különbözik egymástól, de a gyakorlatban vegyesen 
annyiféle alakokban fordult elö, hogy az összetévesztés majdnem 
kikerülhetlen volt. A vállalkozónak másod sorban emiitett felfogása 
az ujabb keletű és a figyelmet reá azon körülmény irányozta, hogy 
a könyvvitel utján megállapított mérlegbeli tiszta haszonból a föld-
bér, a tökekamat és munkabér kifizetése után oly surplus, olyan 
felesleg haszon mutatkozott, melynek gazdasági termelését megálla-
pítani óhajtották. így keletkezett a vállalkozási nyereség fogalma, 
melyet sokan a tökekamat, mások ismét a munkabér részének tar-
tottak és melyet végre ujabb irók önálló jövedelmi ágnak jelentet-
tek ki. 
Kleinwáchter szerint a mostan uralkodó tannak ismét csak az 
a hibája, hogy a pénz és a pénztőkék forgalmát híven feljegyző 
könyvvitel lebeg az irók szeme előtt. A vállalkozói nyereség a 
magángazdaság szempontjából azon alapszik és azért jogosult, mert 
a vállalkozó az egyes termelési tényezők tulajdonosainak nem fizeti 
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meg azon összes előnyt, mely az átengedett tényező használatából 
ered vagy eredhet, hanem annak csak részét. De azért ő még sem 
mondható kiaknázónak, mint ezt a socialisták hirdetik, mert ö nem 
megrendelésre, hanem a piaczra dolgozik, a termelés végsikerének 
esélyét magára veszi. A közgazdaság szempontjából nyeresége szin-
tén jogosult, mert ö az összhangzatos termelést a termelési tényezők 
eg/esitóse utján lehetővé teszi. Ugyanazon gazdasági érv szól tehát 
mellette, mint a magántulajdon intézménye mellett. 
Miféle kölcsönhatást gyakorolnak egymásra a különböző ter-
melési tényezők és mi módon befolyásolják kölcsönösen jövedel-
mük magasságát? Minthogy az egyes termelési tényezőknek a 
gvakorlati életben megfelel a földbirtokos, tőkés és vállalkozó és 
végre a munkásosztály, miképeu alakul tehát ezen osztályok jöve-
delme viszonylagosan ? Már Ricardo, utóbb bővebben Mill óhajtotta 
e kérdéseket megoldani. Ismeretes különösen Millnek azon négy 
esete, melyben az fjgyes osztályok viszonylagos jövedelmét megálla-
pítani iparkodott. 0 azon aránylag kedvező eredményhez jutott, 
hogy a munkás jövője nem kétségbeesett, mert az általa felállított 
esetek közül kettőben a munkás helyzete javul, egyikben vál-
tozatlan marad és csak egyikben rosszabbodik. Sokkal optimisticu-
sabb Carey és Bartrit nézete, kik a jövőben csakis a munkás hely-
zetének javulását várják, mig a földbirtokos és tőkés-osztály hanyat-
lását jósolják. Hasonló optimisticus nézetet vall Leroy-Beaulieu is 
ki »la distribution de la richesse« czimü müvében a jöyedelemnek 
eloszlásában mostan uralkodó egyenlőtlenséget múlónak tartja és 
folytonos javulást vár azon irányban, hogy a földbirtok és tökejára-
déka hanyatlik, mig a munkabér emelkedik. 
Ellenkező nézeten vannak a socialisták. A nemzetek összter-
melése az általánosan ismert technikai és gazdasági okoknál fogva 
folytonosán gyarapszik, a nemzeti összjövedelem tehát szintén növek-
szik, ellenben a munkások a munkabéreknek a létminimumhoz való 
leszorítása folytán ebből nem kapnak az összjövedelemből aránylagosan 
nagyobbodó részt. Ennélfogva csakis a földbirtokos és tőkés-osztály 
gazdagodik, mig a munkás nyomorúságos helyzetéből fel nem emel-
kedhetik. Nem az egyenlőtlenség eltűnése, hanem annak élesebb 
kidomborodása. ez a mi fejlődésünk iránya. 
Melyik felfogásnak van igaza? Kleinwáchter maga elismeri, 
hogy nem képes erre biztos feleletet adni, hanem sok jel arra mutat, 
hogy a pessimisticus felfogás, mejyet a socialisták táplálnak, inkább 
látszik a valóságnak megfelelni. 0 továbbá azt véli, hogy a classicus 
nemzetgazdaság hívei, kik a jövedelem alakulását természeti tör-
vényeknek alávetett tüneménynek tartják, nem igen hivatottak arra, 
hogy az egyes jövedelmi ágak egymáshoz való viszonyát az igazság 
szempontjából tárgyalják, minthogy a természet fatumszerü tör-
vényei és az igazság, mint ethikai fogalom közt okozatos összefüggés 
nem is létezhetik. 
Hypothesisek felállítása, mint a milyenek például Mill esietei, 
nagyobb értékkel azért sem birnak, mert igen fontos tényezők az 
állam interventiója és a társadalmi intézmények alakulása, a népnek 
változó erkölcsi felfogása nincsenek számításba véve. A jövedelem 
eloszlása utolsó és végső elemzésében a lét és gazdasági jólét feletti 
küzdelmek eredménye. Az államnak főfeladata, hogy e küzde-
lem feltételeit lehetőleg egyenlővé tegye, tehát segítségére legyen a 
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gyengébbnek. E tekintetben az utolsó évtizedekben már is igen 
jelentékeny javulást vehetünk észre. A modern társadalmi törvény-
hozás ily eszméket és intézményeket valósitott meg, melyekről a 
classicus nemzetgazdaság virágkorában, Smith, Ricardo és közvetlen 
utódaiknak sejtelmük sem volt. Azt, a mit ezen irók kutattak, t. i., 
hogy az egyes termelési tényezőknek a természetadta jövedelma 
tényleg mekkora, vagy mekkora legyen, sohasem lesz megállapítható, 
mert az mathematikai képlettel szólva egy három ismeretlen 
mennyiségből, álló egyenlet : x + y + z = ? 
Ámbár mint bevezetésemben mondottam, Kleinwáchter könyve 
ujabb és meglepetésszerű következtetéseket a jövedelem tanáról nem 
ad, azt mégis becsesnek mondhatjuk azért, mert egyoldalú felfogástól 
és irányzattól menten, ezen egész tant alapos revisió és kritika tár-
gyává teszi. 
Dr . Bamberger Béla. 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
I G A Z S Á G S Z O L G Á L T A T Á S . 
Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei. Az 
osztrák statisztika tanulságai nemcsak azért érdekesek, mert hozzánk 
közel eső, velünk sokféle kapcsolatban álló társadalom életviszonyai-
val ismertetnek meg bennünket. Ezek a körülmények csak magyar 
szempontból teszik tanulságosakká az osztrák statisztikai kiadványokat. 
De általános ós elmondhatjuk, különös tudományos érdeket kölcsönöz 
azoknak az a tény, hogy Ausztria igen különböző fejlettségi fokokon 
álló részekből összetett állam. Mint valami mikrokosmosban, egy 
tükörben egymás mellett tűnnek fel ott a kelet és nyugat távolálló 
társadalmai. Ritka és az oknyomozó statisztikus előtt megbecsülhe-
tetlen alkalom, hogy a kultura hatását, a gazdasági viszonyok be-
folyását, ethnikai jellemvonásokat együtt szemlélheti és elemezheti. 
Mert a társadalmi statisztika sok ágában csak egy állam határán 
belül lehet szó szorosan vett Összehasonlíthatóságról. Ez ágak közé 
tartozik a bűnügyi statisztika. Az igazságszolgáltatás elé került 
tényeket csak ott lehet egybevetni és összehasonlítás által elemezni, 
a hol egy törvénykönyv és egy eljárás van érvényben. S mert 
Ausztriában ez előfeltétel adva van, azért lesz ez az annyira vegyes 
állam a kriminalstatisztikus előtt elsőrendű érdeklődés tárgya. 
Jelen szemlébeu, mely a hivatalos osztrák bűnügyi statisztikai 
közlemények legújabb füzetét1) veszi alapul, csak a legfőbb ered-
mények vázolásáról lehet szó. Különben is az osztrák hivatalos sta-
tisztika ez ága ép úgy, mint a hazai, meglehetősen meddő ép a 
finomabb erkölcsstatisztikai problémák szempontjából. Az adatgyűjtés 
módja, melyet annak idején hazánk is átvett, a terjedelmes lajstromok 
rendszerével nem elég rugalmas s a feldolgozásnál nem gondoltak 
arra, hogy a bűnösségnek területi alakulását, a bűncselekmények 
földrajzát adják. Már pedig e nélkül a bűntettre való hajlam s a 
társadalom legkülönbözőbb viszonyai közt létező összefüggést tanul-
mányozni nem lehet. Az adatgyűjtés módja legújabban az 1896. év 
elejétől kezdve gyökeres változáson ment át, a mennyiben a már 
egyre jobban terjedő laprendszert életbeléptették, megelőzve ismét 
egy ugrással hazai rég vajúdó reformunkat. Ez átalakulással kapcso-
Oesterreichische Stat is t ik. Herausgegeben von der k. k. s tat is-
t ischen Central-Commission. XLII I . B. 3. H. »Die Ergebnisse der Straf-
rechtspflege iu den im Reichsra the vertretenen Königre ichen und Ländern 
im Jahre 1892.« Wieo. 1895. 
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latban kétségtelenül át fog alakulni a feldolgozás is és végre valahára 
fel fognak tárulni a jelenlegi rendszer által eldugott tanulságok. Az 
elvesztett időt azonban már nem lesz mód pótolni. 
Az osztrák kiadvány 167 4° lapra rugó táblázatai előtt 44 ha-
sonló nagyságú lapon irja le összefoglaló bevezetésben a büntető 
igazságszolgáltatás számbavett jelenségeit. Szól az eljárásról is, mely 
részét azonban térszűke miatt mellőzzük. A tulajdonképi kriminológiai 
részre szorítkozva, adjuk mindenekelőtt azt, a visszatekintő táblázatot, 
a mely az összes elitéltek számát tünteti fel az osztrák büntetőjog 
által fentartott hármas osztályozás szerint. Volt ugyanis az 1888 — 92. 
évtizedben az elitéltek száma: 
Ev Bűntettek Vétségek Kihágások Összesen 
1883 30.359 4.173 488.461 522.993 
1884 30.592 5.311 506.528 542.431 
1885 30.865 5.745 538.947 575.557 
1886 29.706 5.400 558.453 593.559 
1887 28.745 4.989 556.298 590.032 
1888 28.112 4.830 536.740 569.682 
1889 28.516 4.936 542.714 576.166 
1890 29.090 5.512 536.301 570.903 
1891 28.433 6.127 550.271 584.831 
1892 30.867 5.624 541.742 578.233 
Ez évtized alatt a büntető törvényhozás nem változott 
számok egymással egybevethetők, — az egy-két évvel előbb az állat-
egészségügy ellen vétők büntetése tekintetében beállott változások 
itt már nem zavarják az összehasonlítást. 
A mi a legfontosabb rovatot, a bűntettesekét illeti, az egészben 
csökkenő irányt mutat. Igaz ugyan, hogy az absolut számok 1888 óta. 
a mikor minimumot mutatnak, egy kissé ismét emelkedtek, de a kis 
emelkedés épen nem tart lépést a népesség egyidejű emelkedésével. 
Csak az utolsó évben van némi rosszabbodás, mit részben a dalmát 
törvényszékek hátralékainak gyorsított feldolgozása hozott magával. 
Különben az 1892. évi elitéltek száma így sem magasabb, mint az 
1885. évi szám, mely a nyolczvanas évek maximuma volt: időközben 
azonban a népesség legalább 5°/o-kal gyarapodván, tulajdonkép leg-
alább 5°/o javulást jelentenek az eredmények. 
Hogy egyébiránt a súlyos bűncselekmények apadóban vannak, 
arra, bár nem oly szigorúsággal, de kisebb időközökre egészen meg-
bizhatólag következtethetünk a büntetések statisztikájából. Ez azt 
bizonyítja, hogy a legjobbnak jelzett 1888. év óta a rosszabbodás 
nem a legsúlyosabb bűntetteknél állott elő. Volt ugyanis az 5 évnél 
hosszabb börtönre és halálra ítéltek összes száma 1888-ban 532, 
1889-ben 500, 1890-ben 523, 1891-ben 507, 1892-ben 527. Tehát az 
1892. év még valamivel jobb volt az 1888. évnél. Még kedvezőbbnek 
látjuk a fejlődést akkor, ha a hároméves börtöntől kezdjük a számí-
tást, lévén az ennél súlyosabb büntetésekre elitéltek teljes száma 
1888-ban 1.017, 1890-ben 990, 1892-ben 966. Ha csak tehát a bíró-
ságok felfogásában valami jelentékenyebb puhulást, lanyhulást nem 
feltételezünk, a súlyos bűntettek érezhető apadásáról kell beszélnünk. 
Ez annyival feltűnőbb, mert ép az utolsó években hazánk bűnügyi 
statisztikájában is ezzel a fejlődéssel találkozunk. Kétségtelenül 
egyike volna napjaink legörvendetesebb jelenségeinek, ha a súlyos 
bűncselekmények e fogyása állandó maradna és a kulturának sokszor 
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kétségbevont szelídítő hatását immár kétségtelen számadatokkal 
igazolhatnánk. 
Az elkövetett bűncselekmények részletes kimutatásából, mely, 
mint sajnálattal emiitettük, területileg részletezve nincs, csak a 
következő nagy vonásokat emeljük ki. 
Az utolsó tiz év alatt erős emelkedésben van a bűncselekmények 
az a nagy csoportja, melyet az állam elleni cselekmények neve alatt 
szokás egybefoglalni, a melynek súlypontja azonban a hatóság elleni 
erőszak és ellenszegülés cselekményeire esik. Az osztrák büntetőjog 
terminológiája szerint e csoportból a büntettek közé tartozó hatóság 
elleni erőszak 1883-tól 1892-re másfélezerröl közel kétezerre emelke-
dett s a kihágások megfelelő csoportjában (kihágások nyilvános 
intézetek ós a közbiztonság érdekében tett intézkedések ellen) is hatá-
rozott emelkedést látunk: 1883-ban 24.653, 1892-ben? 28.669 elítélttel. 
A személy elleni cselekmények közül a legsúlyosabbak: gyil-
kosság, emberölés, gyermekgyilkosság, a mennyire a kis számokkal 
összefüggő erős hullámzásból kivehető, inkább apadnak, semmint 
emelkednek. A büntettek idetartozó legerősebb rovata, a súlyos testi 
sértés, 1883-tól 1887-ig, tehát a tízéves időszak első felében erősen 
nőtt, azóta azonban határozott apadásban van és körülbelül a kezdet-
beli színvonalra szállott vissza; a kihágások osztályába tartozó testi 
sértések nagy rovata, mely évente vagy 60.000 elit éltet számit, szintén 
ilyforma hullámzást mutat, azzal a különbséggel, hogy a maximum 
jóval későbbre, az 1890. évre esett. Jellemző, hogy hazánkban is 
rokon vonásokat észlelünk, bár az ide tartozó cselekmények fogalmai 
távolról sem fedik egymást. Ellenben a személy elleni cselekmények 
másik ága, a becsületsértés, mely Ausztriában a kihágások közt sze-
repel, ott határozottan csökkenő irányt követ, leszállva 1883-tól 
1892-ig 87.000-rül 72.000-re, mig hazánkban ellenkezőleg e csoport 
erősbödik leghatározottabban. 
A vagyon elleni bűncselekmények legáltalánosabbja: a lopás, 
mely az osztrák büntetőtörvénykönyv sajátos osztályozásánál fogva 
az Ausztriában bűntett miatt elitélteknek egyre-másra felét szolgál-
tatja, feltűnően ellenkező irányban hullámzik, mint a súlyos testi 
sértés. A maximum 1883-ban volt, 17.000-et meghaladó elitélttel, 
mire megszakítás nélküli apadás következett 1888-ig 13.651-re, ezt 
azóta némi ujraemelkedés követte itt. Nagyjában egyez a fejlődés 
hazánkkal, sőt a Németbirodaloméval is. Mintha tehát a nyolczvanas 
évek második felében általánosabb lett volna a jólét, mint azok 
elején s csak legújabban következett volna be némi rosszabbodás. 
A kihágás gyanánt büntetett lopások, melyekbe azonban az osztrák 
jog némely erdei kihágást is belefoglal, határozottan apadnak. Apad 
a vagyon elleni bűncselekmények két légsúlyosabbja: a gyújtogatás 
és rablás, ellenben érthető emelkedést látunk a csalás mindkét, bűn-
tett- és kihágásszámba menő fajánál, bár itt is némi javulás volt 
érezhető a nyolczvanas évek második felében 
Az ujabb idők erkölcsstatisztikájának egyik legszomorúbb 
vonását, a szemérem elleni bűncselekmények emelkedését azok leg-
súlyosabb csoportjánál feltűnően észlelhetjük. Az idetartozó büntettek 
miatt elitéltek száma úgyszólván szakadatlan emelkedéssel 622-ről 
989-re emelkedett fel. Ugyancsak erős az emelkedés a közerkölcs 
elleni kihágások gyanánt minősített cselekmények idevágó legerősebb 
csoportjánál, az erkölcs durva és közbotrányt okozó megsértésénél is. 
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7.341 8.885 11.595 13.031 13.471 13.532 
3.263 5.721 6.796 6.984 8.229 9.160 
2.251 2.538 3.968 4 789 3.021 2.944 
1.362 2.222 3.004 3.705 4.559 4.475 
1.179 1.268 2.139 2.891 3.663 4.630 
1.095 1.839 2.238 2.158 2.066 1.937 
1.011 1.516 1.336 1.198 1.167 1.128 
807 1.025 886 845 778 600 
687 752 1.056 1.251 1.153 937 
655 689 917 947 767 666 
576 937 1.420 1.543 2.099 2.282 
509 615 501 579 564 471 
Felettébb jellemző és becses az a kis tábla, melyben az osztrák 
kiadvány a bűncselekmények 21 fajára vonatkozólag ^1863-ig vissza-
menőleg nyúj t ^ öt-öt éves átlagokat. Bár itt is elmulasztották az 
elitéltek számát a népességhez viszonyítani: a 30 év oly nagy idő, 
hogy az absolut számok is már nagyon éles képet adhatnak a "bűnös 
hajlam fejlődéséről. Elhagyva az egészen kis rovatokat, a következő 
egybeállítást közöljük. Volt az elitéltek száma: 
1 8 6 3 / 6 7 1 8 6 8 / 7 2 1 8 7 3 / 7 7 1 8 7 8 / 8 2 1 8 8 3 / 8 7 1 8 8 8 , ' 9 2 
Lopás bűn te t t e mia t t 63.493 74.322 87.487 91.825 79.374 72.964 
Súlyos test i sér tés mia t t . . . 11.337 18.934 20.858 21.100 23.277 22.770 
Csalás miatt 
Hatóságnak ellenszegülés miat t 
Hűt len kezelés miat t 
Veszélyes fenyegetés mia t t . . 
Szemérem elleni vétség mia t t . 
Zsarolás mia t t 
Szándékos emberölés miatt . . 
Eab lás miat t 
Gyúj toga tás mia t t 
Gyilkosság mia t t 
Idegen tu la jdon rongá lása mia t t 
Gyermekölés miat t 
A harminczéves időszak alatt nagyon eltérő fejlődést tapasz-
talunk az i t t felsorolt bűncselekmények tekintetében. Vannak foly-
tonosan emelkedő, vannak hullámzatosan emelkedő és csökkenő és 
végre vannak csökkenő rovatok. Legkönnyebben végezhetünk az 
utóbbiakkal, hova csak két cselekményt sorolhatunk, a rablást és a 
gyermekgyilkosságot. E két cselekmény mindjárt a második évötöd-
ben elérte maximumát s azóta határozottan sülyed. A gyermekölésnél 
a megítélés enyhesége, melyet kútfőnk emlit, közbejátszhatik az ide-
tartozó elitéltek számára s lehet, hogy a javulás csak látszó-
lagos. Ellenben a személy elleni erőszakkal egybekapcsolt vagyon 
elleni bűntett, a rablás, igen határozottan apad, mely körülmény, 
egybefoglalva ujabban a lopásoknál mutatkozó javulással, a vagyon-
biztonság javulására vall. 
A legtöbb bűncselekmény a második helyen említett jelleggel 
bír. Hullámzik és pedig az időszak közepe körüli maximummal, a 
már említett lopás, a hűtlen kezelés, a zsarolás, a gyilkosság, a szán-
dékos emberölés s a gyújtogatás, tehát egyfelől sok súlyos vagyoni 
bűntett, másfelől ép a legsúlyosabb személy elleni bűncselekmények. 
A maximum időszaka rendesen az 1878/82 évötöd, mi arra vall, hogy itt a 
hetvenes évek gazdasági depressioja lehet a közös ok, mely az em-
bereket a legsúlyosabb bűnök elkövetésére hajtotta. Ha számba-
veszszük azt, hogy a népesség a két szélső évötöd közt több mint 
20°/o-kal emelkedett, azt kell mondanunk, hogy az utolsó időszak 
jobb az elsőnél a lopásnál, a gyilkosságnál és a szándékos ember-
ölésnél, tehát a lopás legsúlyosabb alakjain kivül a két legsúlyosabb 
személy elleni cselekménynél. Ebben nagy vigasz rejlik a fent már 
érintett irányban. A polgárosodás daczára a helyzet időközönként 
romolhat ugyan, mint tette azt a hetvenes évek válságos időszakában, 
de legalább a legsúlyosabb cselekmények, az életnek és vagyonnak 
legmerészebb megtámadásai: a gyilkosság és szándékos emberölés s 
tán a gyermekölés, aztán a fentemiitett rablás és a bűntettnek 
minősített lopás esetei fogynak. 
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Sötétebb képet, a folytónos emelkedés képét mutatják a sze-
mérem elleni büntettek s az idegen tulajdon rongálása, hol 30 év 
alatt megnégyszereződött az elitéltek száma; igen rosszul áll a ható-
ság elleni erőszak s a veszélyes fenyegetés háromszorosra való 
emelkedéssel, a súlyos testi sértés és csalás megkétszereződéssel. 
Keresve az okokat, három részre kell bontanunk a sort. A szemé-
rem elleni büntettek szomorú emelkedése a kor nagyobb érzékiségére 
látszik utalni : a polgárosodás egyik legvisszataszitóbb vonásával 
van itt dolgunk s az emelkedés nagy szabályossága valóban meg 
döbbentő. A csalás miatt elitéltek emelkedése egyszerű jelzője annak az 
általános tapasztalatnak, hogy a művelődéssel az alattomos, a gyengék 
tudatlanságát felhasználó módja az idegen vagyon megrövidítésének 
lép az erőszakos, nyilvánosabb vagyoni bűncselekmények helyébe. 
A többi cselekményt illetőleg tán nem tévedünk, ha a társa-
dalmi ellentétek kiélesedését, az osztályok és nemzetiségek harczának 
erősödését okoljuk az emelkedés miatt. Az erösebb súrlódás gya-
kóriabbá teszi egyrészt a hatóságok, másrészt a magánszemélyek s 
aztán a vagyon megtámadását. A strikek alkalmával mindennapos 
vagyonrongálások, fenyegetések, testi sértések és hatóság elleni 
erőszak egymagában sokat megmagyaráz e fejlődésből, melynél ki 
tudja, mikor fog beállani a javulás korszaka. 
Dr. Ráth Zoltán. 
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A VÁLSÁGELMÉLETEK TÖRTÉNETE. 
Első közlemény. 
A tökéletesség félé haladó munkamegosztás, a felszaporo-
dott tőkék majdnem kizárólagos szereplése a termelésben, a 
hitelgazdaság általánossága, ezek jellemzik a közgazdaság mai 
helyzetét. De azért kétségtelen, hogy ez a kulturális emelkedés 
már magában foglalja a visszaesés csíráit. Mint minden em-
beri intézménynek, a tökéletességre emelt munkamegosztásnak 
is megvannak a maga hátrányai. Igaz, elenyésznek az elő-
nyök mellett, de azért érezhetők a társadalmi, politikai ós 
gazdasági életben egyaránt. A házi ipar és kisipar elkesere-
dett barczot folytat még a tökéletesebb gyáriparral. A hol 
ugyanazon a téren egyrészt a gép, másrészt a szerszámmal 
ellátott puszta kéz kel versenyre egymással, ott hamar el 
kell dőlni a küzdelemnek. Az sem szenved kétséget, kié lesz 
ebben az egyenetlen harczban a győzelem. A gép szabályo-
sabb munkaerő, azután meg olcsóbb is az emberi kéznél. A 
technikai vivmányok a forgalomban is nagy átalakulást idéz-
tek elő. A kereslet s kinálat, e két főtónyező, mely a gazda-
sági életet szabályozza, mindjobban eltávolodott egymástói 
3 nehezebben tartható egyensúlyban, mint azelőtt. A munka-
megosztás nagy válaszfalat emelt termelő s fogyasztó közé. 
Szinte érthető, ha az nem tudja ennek igényeit mórlegelni s 
a piaczot áttekinteni. A termelő egyáltalában nem ismeri a 
szükséglet nagyságát s nem tudja, mily mórtékben fog a 
kereslet az ő kinálatával szemben állani. A túltermelés lehe-
tősége ennek folytán gyakoribb s valószinűbb, mint volt 
annak előtte. Valamikor a termelés pusztán csak a meglevő 
kereslet, az időről időre jelentkező szükséglet kielégítésére 
irányult. Ma azonban az ilyen gazdasági üzem már idejét 
multa. A termelés nem szorítkozik egyedül a meglevő szük-
ségletek kielégitósóre, hanem a jövőben jelentkező keresletre 
számit. A túltermelés, a kereslet s kinálat között való egyen-
súly megingása, épen a kereslet bizonytalan nagysága folytán, 
manapság inkább állhat be, mint korábbi periódusokban. 
A gazdasági válságok, a magasabb kultura árnyoldalai.1) S ma 
') l íoscher, Zur Lehre von deu Absatzkrisen. Ansichten der Volks-
wir thschaf t aus dem geschichtl ichen Standpunkte . Leipzig 1861. 308. o. 
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nagyobb megrázkódtatással is járnak, mint az izolált gazda-
ságok idején. 
Legelőször az 1825-iki válság adott bővebb alkalmat a 
közgazdaság betegségeinek1) tanulmányozására. Ekkor jelentkezett 
első sorban az ipari evolucziónak a hatása. Ez volt az első 
válság, melynek általános nemzetközi jellege volt. Ez jut-
tatta legelőször kifejezésre azt a szerves összefüggést, mely 
az egész kulturvilág gazdasági tevékenysége között fennáll. 
Hiszen kétségtelen, hogy azelőtt sem folyt le a népek gaz-
dasági élete egészen simáu. Az emberi munka csak fokonként 
haladt előre s nem volt időleges vagy lokális megszakítás 
nélkül való. De oly általánosságban, mint 1825-ben, korábban 
nem lépett fel a depresszió. Akadtak ugyan mindig egyes 
abnormis momentumok, melyek megzavarták az ipari s 
kereskedelmi tevékenység rendes menetét. De ezek a zavarok 
többé-kevésbbé határolt térre szorítkoztak, szinte territoriális 
jelleggel birtak. Hatásuk megszűnt ott, a hol a forgalom hiá-
nyában a gazdasági összeköttetés is megszakadt. Azután nagy-
jából mindig csak egy tényező volt az, melynek rendellenes 
functiója a válságokat előidézte. 
Az 1825-iki krizist megelőző gazdasági válságokban 
valamennyi szimptoma között a kelet s a fogyasztás hiánya 
lépett leginkább előtérbe. Ha bármely téren valahol kedvező 
piaczra volt kilátás, ez gazdaságilag fejlődött s előrehaladott 
népeknél rendesen visszahatást gyakorolt. Mert a legtöbben 
túlbecsülték a kereslet nagyságát, melyet ott találni reméltek. 
S ez az optimisztikus vonása a gazdasági spekulácziónak még 
ma is ép oly mértékben lelhető fel, mint ezredévek előtt. 
Az idősebb Scipio táborában is ez idézte elő azt a keres-
kedelmi válságot, mely egy csomó római kereskedőt tett 
tönkre. A népszerű hadvezér neve számtalan szállitót vont a 
kartliagói sátrak alá, de azért a kereslet korántsem volt oly 
nagy, hogy ezt a rendkívüli érdeklődést igazolta volna. Az 
árúk kelete oly csekély volt, hogy a vállalkozók egész rako-
mányokat voltak kénytelenek a hajótulajdonosoknak fuvardíj 
fejében átengedni.2) Azóta akárhányszor ismétlődött e jelen-
ség. Természetesen más formában, de mindig ugyanazon 
okkal. Ha a fogyasztás uj teret nyer, mindenki úgy cselek-
szik, mintha az előnyös alkalmat egyedül aknázhatná ki. Az 
ipari termelést amúgy is csak egyetlen tényező szabályozza : 
í gy nevezi Roscher a válságokat általában. S e terminológiát 
annyira kiterjeszti , hogy physiologiai és pathologiai jelenségekről, thera-
peutikai s prevent iv szerekről beszél e kérdés tárgyalásánál . Roscher, Z u r 
Lehre von den Absatzkrisen. 281—398. T o v á b b á : Nationalökonomik des 
Handels und Gewerbfleisses. S tu t tgar t 1887. 800. o. 
a) T. Livii Histor iarum ,L. XXX. c. 3 8 : Per eos dies commeatus ex 
Sicilia Sardiniaque t an tam vil i tatem annonae effecerunt , u t pro vec tu ra 
f rumentum mercator nautis rel inqueret . V. ö. Roscher, Nationalökonomik 
des Handels und Gewerbfleisses. 808. o. Anm. 7. 
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az áralakulás, illetőleg a vállalkozási nyereség. Nem könnyű 
ezen eligazodni. Ha ez növekszik, ez annak a jele, hogy a kérdéses 
termék még nem fedezi teljesen a szükségletet, s ellenkező-
leg. De hogy mennyire terjeszkedjék még a termelés, ki tudná 
megállapítani ? Ha valaki e kalkulácziót megkisérlené, bizo-
nyára hamis eredményre jutna. Az emberi természetben rejlik, 
hogy a kedvező alkalmat túlbecsüli, a kedvezőtleneket pedig 
a valónál rosszabb színben látja.1) Az északamerikai Unió 
elismerése is gazdasági válságot vont maga után. A világ-
minden részéből özönével lepték el az uj köztársaságot árúk-
kal. A kínálat túlnagynak, a kereslet pedig aránylag csekély-
nek bizonyult ez esetben is. Európának majdnem minden 
iparűző országában gazdasági zavarok következtek be. 
Az eredmény annál kevósbbó maradhatott el, mert az Egye-
sült Államok a függetlenség kivívása után is, csakúgy, mint 
annak előtte, Angolország üzletbarátai maradtak. A nemzeti 
rokonság folytán az angoloknál ugyanoly ízléssel, ugyanoly 
kereskedelmi szokásokkal találkoztak. S a legtürelmesebb 
hitelezők is angolok voltak; a mi az üzleti világban első 
sorban kerül számításba. Később a kínai kereskedelem szabaddá 
tétele is ilyen veszélyt hozott a közgazdaságra. Mikor angol 
ágyúk néhány kinai kikötőt megnyitottak s a forgalomnak 
átadtak, mindenki számított az élénk piaczra, melyet a keres-
kedelem ez által nyert. A ki tehette, sietett árúit oda szállí-
tani, s kereskedelmi összeköttetéseket szerezni a jövőre. De 
az európai kereskedők csak igen csekély teret találtak tevé-
kenységük számára. A kinai nemzeti büszkeség nem igen 
tudott megbarátkozni az európai importtal. Meg azután kevés 
fizetőképes fogyasztó is találkozott a túlnépessóg s pauperiz-
musnak eme klasszikus országában.2) 
Ma természetesen csekélyebb a valószínűség arra, hogy 
intelligens kereskedő egy újonnan megnyitott piacz fogyasztó 
képességében a túlságig csalatkozzék. A statisztikának mind-
jobban való térfoglalása s általánossága valamennyire csak 
eligazítja a termelőt a kereslet valószínű nagyságának meg-
becslésében. Késze van ebben a konzuli szolgálatnak is, ott, 
a hol jól van szervezve. A ki a konzuli jelentéseket elolvassa, 
az kevésbbé fog csalódásba esni, ha termékeinek értékesíté-
sére uj teret keres. 
Minden válságnak közös vonása a forgalom megzavarása, 
a normálistól eltérő, gyorsabb vagy lassúbb menete. A sza-
bálytalanság nyilvánulhat akár a pénz-, akár a hitel-, akár az 
árúforgalomban. Ha ezek közül bármelyik téren a kereslet 
*) H. Herkner, Krisen. Handwörterbuch der Scaatswissenschaften 
J e n a 1892. IV. 892. o. „ " 
J) Koscher, Zur Lehre von den Absatzkrisen. 318. o. — Beer, Ue-
sohiohte des Welthandels im neunzehnten Jahrhunder t . Wien. 1864. L 
387. kk. oo. 
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felülmúlja a kínálatot, vagy ez amazt, válság következik be. 
A termelő több árút visz a piaczra, mint a mennyi vevőre 
talál: az árak hanyatlanak s piaczi válság áll elő. A hitel-
kínálat nem képes minden hitelkereső igényeit kielógiteiv, 
vagy a pénzkereslet elmarad a pénzkinálat mögött: hitel, vagy 
pénzválság jelentkezik. Természetes, hogy egyik sem szorítko-
zik a gazdasági életnek épen csak egy sferájára. Pénz, hitel, 
vagy piaczi válság nem érezteti hatását csak azon a téren, 
melytől a válság nevét vette. Csak egy helyen jelentkezik 
ugyan akutabban, leginkább észrevehetően s ez adja meg az 
egész pathologiai folyamat jellegét; de azért megbénít min-
den gazdasági tevékenységet. Oly válságot, mely csak a 
hitelügyet, vagy olyant, mely csak a piaczot érintené, a 
mai gazdasági szervezet mellett egymagában még csak elkép-
zelni is nehéz. Hitel, pénz és árú szoros kapcsolatban álla-
nak egymással.1) A termelést hitel előzi meg s hitel és 
pénz követik, ha a kész termék a piaczra került. A magán-
gazdaságok érdekükben szorosan egymásba folynak. Az egyes 
termelési ágak összefüggnek egymással s kölcsönösen egy-
másra vannak utalva. Nem kevésbé a közgazdaságok. A mező-
gazdasági vagy ipari termelési ágak egymással állanak össze-
függésben s egymást egészitik ki. S e kettő együttvéve táp-
lálja a kereskedelmet. Egyik sem nélkülözheti a másikat. 
Minden nagyobb termelési ág számos másféle termelésre szol-
gáltat alkalmat és okot. Ha a termelők egyik osztályának 
jövedelme csökkent, a másiké is kevesbedik. A jövedelem 
hanyatlása leszorítja a vásárlási képességet is. Válságos idő-
ben amazok kevesebbet vesznek emezektől, mint normális 
években. A kereslet tehát más árúkra is csekélyebb lesz s a 
nagy gazdasági test legtávolabbi részei is megérzik a kórt. 
Leggyakrabban volt észlelhető e szerves összefüggés az angol 
gyapotindusztriánál. Ha a gyapotárúk kelete megakadt, első 
sorban a kereskedőket érte a baj. Innen a gyárosokra ment 
át s ezektől viszont az ő különféle szállítóikra, a gépgyárakra 
vagy kőszénbányákra. Másrészt ez iparágak munkásait is súj-
totta.. Ezek természetesen kiadásaikat redukálták s ezt ismét 
a kiskereskedők s kisiparosok érezték meg.2) Az 1841/2-iki 
válság alkalmával egyedül Manchesterben 116 gyár szüntette 
be tizemét, 661 bolt s üzleti iroda záródott be s 5492 lakás 
ürült meg; mind a gyapot válság következtében. A mészáro-
sok, fűszeresek s fehórneműkereskedők forgalma negyven szá-
zalékkal csökkent. Vagy kétszáz család nem költhetett többet 
*) Minden egyszerűsége mellett is jellemző deíinicziót ad egy soka t 
forgatot t angol népszerű nemzetgazdasági könyv a válságokról : A crisis, 
tha t is a dangerous and decisive moment, when its will soon be seen who 
is to become bankrupt and who not. W. Stanley Jevons, P r i m e r of Poli-
tical economy. London 1887. 118. o. 
a) Roscher, Zur Lehre von den Absatzkrison. 290. o. 
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élelmezésre, mint egy hétre tizennégy s fel pencet fejenkint. 
S a zálogházak a tárgyak valódi értékénes csak egy harma-
dát voltak képesek előlegezni.1) Egyébként minden iparágnál 
kimutatható az érdekközösség, mely az egész ipari termelés-
nek egy összefüggő szervezet jellegét kölcsönzi. A czukor-
gyárak silány üzletmenete például hatással lesz a rópaterme-
lésre; azután a vegygyárakra. melyek a melasset feldolgozzák, 
mesterséges trágyát vagy hamuzsirt állítanak elő; a hizla-
lókra, melyek a czukorrópa-moslókot értékesítik s így tovább 
folytatva a jutagyárakon, melyek a répa szállítására szüksé-
ges zsákokat készítik s végezve a munkásokon s napszámo-
sokon, kik e különféle termelésnél kerestéK kenyerüket, vagy 
a dolog végső elemzésében, azokon a kiskereskedőkön ós kis-
iparosokon, a kiket viszont ezek a munkások tartottak el. 
Mindenütt hol termelés ós fogyasztás, vagy helyesebben, 
hol kereslet s kinálat nem áll egyensúlyban s nem halad 
párhuzamosan egymással, ott zavar s rendellenesség fog mu-
tatkozni a közgazdaságban. A szimptomák, melyek az ilyen 
gazdasági zavar kitörését jelentik, sokfélék ugyan, de rend-
szerint mindannyiszor ismétlődnek, valahányszor meginog a 
gazdasági egyensúly. Körülbelül válságok nagy részét köz-
vetve vagy közvetlenül a gyors meggazdagodás vágya s ennek 
nyomán a tulélénk, vakmerő s inszolid vállalkozási kedv idéz 
elő, melyet a magas árak ébresztenek. A pillanatnyi nyereség 
megtéveszti a józan s szigorú gazdasági spekulácziót s roha-
mos, semmivel sem indokolt termelésre serkent. Ilyenkor 
kimaradhatatlan a válság. A németalföldi tulipán mánia a 
XVII. században eléggé bizonyítja, mennyire elkábíthatja 
még az olyan higgadt kereskedőket is, mint a hollandiakat, 
a momentán áremelkedés. Mikor a tulipánt Nyugot-Európá-
ban meghonosították, Hollandiában oly nagy volt a kereslet 
e virágban, hogy egyes városokban, mint Harlem, Leyden, 
llotterdam, Utrecht vagy Amsterdamban rendes üzletággá 
fejlődött a tulipán kereskedés. Hagymája oly nagy kereslet 
tárgya volt, mint a negyvenes években a vasúti részvé-
nyek Angolországban, vagy e század derekán a hitelrész-
vények Németországban. Az üzérkedés ugyanoly elvek szerint 
folyt, mint akár manapság a tőzsdeügyleteknél. A szen-
vedély annyira ment, hogy egy tulipánhagymáért 2500 fo-
rintot is fizettek. Egy ideig, mint a hogy ilyen esetekben 
történi szokott, mindenki nyert s senki sem veszített. Voltak 
a kik szegénységükből néhány hónap alatt emelkedtek gazdag-
ságra. Sőt egy kereskedő 60.000 forintot nyert pár hót alatt 
a tulipánüzlettel. Hollandiának egyetlen városában egy-két 
esztendő alatt tíz millió fórint volt a tulipán-forgalom 
értéke. Mindenki, polgár ós nemes, gazdag ós szegény egy-
' ) Ugyanott 280. o. 
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aránt tulipánokkal kereskedett. Sokan fekvőségeiket fecsé-
relték el potom áron, hogy tulipánhagymákkal üzérkedhesse-
nek. De a mániának vége szakadt. Sokan mentek tönkre s 
csak kevesen gazdagodtak meg. A megsemmisült anyagi érté-
keket hamar helyrepótolta a kijózanodott polgárok szorgalma. 
De az erkölcsi csapásokat csak esztendők hosszú sora volt 
képes elsimitani.1) 
Ez a tulipánmánia is azok közé a sajátságos közgazda-
sági jelenségek közé tartozik, melyek kulturfejlett államok-
ban néha szabálytalan periódusokban térnek vissza. ítoscher 
ezeket az általános szédelgések időszakának nevezi.2) Egyes 
bevált ós jól sikerült spekulácziók, ha esetleg még időszerűek 
is, egy egész üzletvilágot vezethetnek tévútra. Az auri 
sacra fames átragad mindenkire. Innen a közönség vak 
bizalma, sőt hiszékenysége minden vállalat iránt. S innen 
leginkább minden indusztriális órtókpapir emelkedése. Tanul-
ságos példát szolgáltat erre az 1825-iki válság, mely Angliá-
ból indult útra. A napoleoni háborúk befejezése óta a 
kereskedelem s ipar ismét visszanyerte a rég nélkülö-
zött nyugalmat. A gazdasági tevékenység megindult minden 
téren. Már a húszas években sok volt Angliában a felhalmo-
zódott tőke, mely tétlenül hevert. Meggazdagodott kereskedők 
arról panaszkodtak, hogy nincsen mód, melylyel pénzüket 
kamatozólag értékesíthetik.3) Erre megindult az alapítás. 
Valóságos lázzal. Kalandos tervezetek láttak nap világot. 
Meseszerű vállalatok léptek életbe. A rendeltetésük normális 
időben nevetést keltett volna. De most minden összejátszott, 
hogy a realizálhatóság látszatával bírjanak. A kormány épen ez 
időtájt foglalkozott az uj délamerikai köztársaságok elismeré-
sének kórdósévei. Senki sem kételkedett abban, hogy ezek a 
spanyol-amerikai államok függetlenségük kivívása után szintén 
oly gyors virágzásnak fognak indulni, mint a nemrég szüle-
tett északamerikai Unió. Chili, Peru vagy a La Plata álla-
mok természeti kincseinek kiaknázására mindenki szívesen 
adta oda pénzét. Mások gyöngy halászatot akartak létesíteni 
Columbia partjain. Perszs senki sem számolt az ottani éretlen 
politikai viszonyokkal. A kik Angolországban akartak ope-
rálni, azok a parlamenthez fordultak engedélyért. De ez nem 
volt épen szükséges. Még igy is egyetlen egy hónapban, 
1824. márcziusában, harmincznál több ily kérvény fordult meg 
az alsóházban.4) A spekuláczióban nemcsak olyan emberek 
') Wir th , Geschichte der Handelskrisen. F r a n k f u r t am Main 1883. 
23. kk. oo. 
2) Roscher, Zur Lohro von den .Absatzkrisen. 321. o. 
3) Wi r th i. m. 130. o. 
4) The annual register. A review of public events at home and abroad 
fo r the year 1824. V. ö. Took und Newmarch, Die Geschichte und 
Best immung der Preise wáhrend der Jahre 1793—1857. Deutsch von C. W . 
Ascher. Dresden 1858. I. 288. o. 
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vettek részt, kik a piaczot ismerték, vagy kereskedelmi rutin-
nal rendelkeztek. Obszkurus emberek, ügynökök vagy játé-
kosok indították meg nagyobbrészt ezeket a vállalatokat. De 
azért hozzájárult a társadalom minden rétege. Osztályra, 
nemre való különbség nélkül. Különös s persze a korra — a 
vasút, a gőzhajó hajnalának idejére — jellemző, hogy nem 
egyedül a meggazdagodás szenvedélye kergette ezt a tömeget 
a legfantasztikusabb operácziókba. Sokan azt képzelték s meg 
voltak győződve, hogy kulturfeladatot teljesitenek, ha pénzü-
ket e vállalatokba fektetik. Akár a Panama-szoros átvágásá-
ról, akár egy tojás- vagy tejszállitó-üzletről volt szó.1) xUte-
kintve a szédelgő társulatoktól — s ezek száma jóformán 
nap nap mellett emelkedett — ós csak a némileg tervszerű 
vagy józanabb ipari ós pénzügyi vállalatokat véve számba, 
még akkor is el kell csodálkozni, hogyan lett volna lehetséges 
néhány évi megtakaritásból oly óriási összegeket előterem-
teni, mint e vállalatokra volt forditandó. 1825. ós 1826-ban, 
tehát két esztendő alatt összesen 114 társaságot alapítottak 
101,690.000 font részvénytőkével.2) Az igaz, hogy ritkán 
fizettek be többet a részvénytőke öt százalékánál.3) De már 
az 1825-iki óv nyarán szünet állott be. Ilyen esetekben ez a 
legbiztosabb jele a bekövetkezendő apálynak. Az árak hanyat-
lottak. A legtöbbnél közel a felére, sőt még ezen tul is. 
Azután a részvények estek. 1826. márcziusában száz font név-
érték már csak 81 fontot ért. Egy esztendővel annak előtte 
persze ötszáz volt az árfolyam. S a kétszázötven bankár 
közül, ki 1825. kezdetén Angliában ós "Walesben dolgozott, a 
következő év végéig épen száz ment tönkre. Ezek érezték meg 
első sorban a krízist. A mi egyébként az üzlet természetéből 
is következik. Az ő kötelezettségeik nagyobbára a vista 
szóltak. A kereskedők csak ezután kerültek sorra. De ez is 
már csak idő kérdése volt. Csak épen a náluk szokásos 
hosszabb hitel lejártáig tartott.4) 
Nehéz volna a válságokról t e l j e s kórképet adni; minden 
szimptomát felsorolni, mely a közgazdaság betegségeit akár 
megelőzi, akár kiséri. Pedig valamennyire szükséges volna 
ezeket megismerni, hogy a kérdéshez fűzött elméletek ós ezek 
gondolatmenete világosabban érthető legyen. Talán helyes a 
feltevés: a gazdasagi élet folyamának minden gyorsabb 
vagy lasubb üteme, mely a természetes haladással ellenkezik, 
zavart idéz elő ós kisebb vagy nagyobb mértékben válságot 
jelent. Előkelő angol bankárok egy ízben, 1833-ban, egy parla-
menti bizottság előtt következőleg jellemezték az egészséges 
Beer i. m. I., 267. kk. oo. 
2) Wi r th i. m. 132. kk. oo. 
3) Took und Newmarch i. m. I. 281. kk . oo. 
4) Roscher, Zur Lehre von den Absatzkrisen. 326. k. o. 
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forgalmat: kevés bankrupt; sok váltó, egyenként kis összeg-
ről, de összesógükben tekintélyes értéket képviselve s rendesen 
honorálva ; sok pénzküldemény; kevés tulajdonkópeni speku-
láczió; nem tul nagy készletek; semmi különös törekvés ezeken 
túladni; kereslet s kinálat szabályos kiegyenlitóse.1) Egyébként 
minden válságelméletet, melyet tárgyalni fogok, a kellő tör-
téneti példákkal fogom illusztrálni, ha a könnyebb megórthe-
tós igy kivánja. 
I . 
Az árutermelés gyorsulása s költségeinek leszállítása 
egyes iparágakban, melyet a technikai haladás tett lehetővé, 
már kezdettől fogva azt a véleményt keltették, hogy az időn-
ként jelentkező válságok a termelés ós fogyasztás közötti 
aránytalanságnak az eredményei.2) S a legkorábbi elméletek, 
melyek a válságokat tárgyalták, tényleg a kereslet s kinálat 
egyensúlyának megingásában látták e gazdasági zavarok okát. 
Ez képezte hosszú ideig a theoretikus fejtegetések központját. 
Azonban e nézetek megitólósénél figyelembe veendők egy-
úttal azok az általános elvek is, melyek koronként a gazda-
sági politikában érvényesültek. Tekintetbe kell venni neve-
zetesen azt a viszonyt, melyben esetről-esetre állam s köz-
gazdaság egymáshoz álltak. A nemzetgazdaságtanban meg-
szokott háromféle rendszer, a merkantilizmus, a fiziokratiz-
mus s a smithianizmus felfogásához kell tehát szabni azokat 
az elméleteket is, melyek a gazdasági válságokkal foglal-
koznak. 
Ujabban két tágabb csoportra szokták a válságelmélete-
ket elkülöníteni, tekintet nélkül azokra a kisebb-nagyobb diver-
gencziákra, melyek még e csoportokon belül is fellelhetők. 
Az egyik az optimisztikus, vagy szabadkereskedelmi, a másik 
a pesszimisztikus vagy szoczialisztikus irányt képviseli.3) 
A szoczialisztikus tanok jól kiaknázták a maguk javára a 
termelést, a fogyasztást s a megoszlást. E három tényező 
aránytalansága s ez aránytalanság nyomában fellépő gazdasági 
válságok a szoczialisztikus theoriák egyik legtöbbet emiitett 
érve a jelenlegi társadalmi rend helytelenségének bizonyítására. 
Az optimisztikus válságelméletek, daczára annak, hogy nagyjá-
ban ugyanazon alapból indulnak ki, a kérdést nem egyformán 
fogják föl. Abban talán valamennyien megegyeznek, hogy a 
válságot természetes bajnak tekintik, melyet kiküszöbölni 
alig lehet. Együtt járnak a kulturával. Csak egészen műve-
letlen népeknél nem jelentkeznek.4) A különbséget, mely ez 
x) Took und Newmarch i. m. I I . 242. kk. oo. 
!) Sismondi Etudes, I I . 114. o. 
*) Herkner , i. h. 902. o. 
4) Roscher Zur Lehre von den Absatzkrisen. 302. o. 
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optimisztikus válságelméletek között fellelhető, az emiitett 
háromféle gazdasági rendszer fogja szembetűnővé tenni. 
A merkantilizmus s fiziokratizmus elveiből kifolyólag a 
gazdasági válságokat általában a túltermelésnek tulajdonítot-
ták. Ez a nézet megerőltetés nélkül illeszkedett bele e két 
gazdasági rendszer gondolatmenetébe. A merkantilisztikus fel-
fogás az élénk keresletben látta a közgazdaság tulaj donkópeni 
mozgató erejét. Ezt az erőt ennek megfelelően csak nagy-
mérvű fogyasztás képes előteremteni. A fiziokratizmus a tár-
sadalmi osztályok bevételeinek s kiadásainak arányosságát 
tartotta a rationalis ökonomia követelményének. Akár az 
egyik akár a másik álláspontból nem volt nehéz arra a követ-
keztetésre jutni, hogy a válságok a termelt javak kelet-
hiányának, az összes kereslet s az összes kinálat aránytalan-
ságának a kifolyásai. A merkantilizmus uralkodott egész a 
mult század végéig. Elméletben s gyakorlatban egyaránt meg-
tartotta domináló szerepét. A kereskedelem s ipar túlbecsü-
lése ellen beállott ugyan a reakczió s ez volt a dolgok ter-
mészetes folyása; de ez a reakczió ismét az ellenkező vég-
letbe csapott. A nemzetgazdaságtan uj rendszere a fiziocra 
tizmus, viszont a mezőgazdaságot vallotta a richesses réelles 
egyetlen forrásának. Angolországban az ipar s kereskedelem 
már akkor is túlszárnyalta a mezőgazdaság jelentőségét. Nem 
is tudott ott gyökeret verni a Quesnay theoriája sohasem. Az 
ország gyarapodó hatalma legjobb bizonyitékot szolgáltatott 
arra, hogy az ipar s kereskedelem eredménye nem richesses 
ficitives, nem richesses stériles. A kontinensen, hol az agrar 
termelés a nagyipart s kereskedelmet még nem engedte 
előtérbe jutni, a tényleges viszonyok némileg összhangban 
álltak a fiziokratizmus tanaival. De megerősödni itt sem 
tudtak. Csak itt-ott ütöttek rést az általánosan uralkodó 
merkantilisztikus felfogáson.1) Teljesen kiszorítani nem tudták. 
Egyoldalúságával kevésbé tudtak megbarátkozni, mint a 
merkantilizmus szertelenségeivel. 
Az első válságelméletek is a merkantilizmusra támasz-
kodnak. Megujulnak bennük a régóta hangoztatott merkanti-
lisztikus elvek. Ep úgy összetévesztik a pénzt a közvagyonnal, 
mint a nép számerejót az államhatalommal. Hiszen még Law, 
ez az egyébként előrehaladt nemzetgazdász is azt tartotta, hogy 
a pénz szaporodása a közvagyont gazdagitja. A fogalomelemzés 
kezdetlegességén mult, hogy a pénzt annak tartották, a minek 
a modern tudomány a tőkét tartja.-) A csereforgalomnak is túlsá-
gos jelentőséget tulajdonítanak. A tizenhetedik s a következő szá-
zad gazdasági irói különös előszeretettel hangsúlyozzák, hogy az 
1) Grunzel, Der in ternat ionale Wirts jhaf tsverkahr und seine Bilanz. 
Leipzig 1895. 16. k. o. 
2) Roscher, Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland. 
München 1874. 229 k. o. 
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egyik embernek kiadásai a másiknak jövedelmét jelentik. 
A magán gazdaságok szoros összefüggésben állanak. Boisguil-
lebert a fogyasztást korlátozó adókat kivánja eltörölni.1) Joachim 
Becher a fogyasztás mindenhatóságát proklamálja a mezőgaz-
daságra.2) A fogyasztás emelése új, nem épen elkerülhetetlen 
szükségletek kielégitése által érhető el. Az ilyen nézetekkel 
együtt járt a fényűzés védelme. Hiszen a luxus par excellence 
fogyasztást jelent. Innen az a számos apologia, mely a tizen-
hetedik századtól egész a mostaniig oly hévvel szállt sikra 
a fényűzés mellett. Sok bennök a hiábavaló szó. De nem egy 
argumentum hangzott el akkor, a mely még ma is beválnék, 
ha a fényűzés közgazdasági előnyeit kellene bizonyítani. 
Bemard Maudeville a raffinált fogyasztás, a tékozlás közgaz-
dasági jelentőségét, sőt szükségességét hangsúlyozza. Az ő 
szellemességét s buzgalmát senki sem multa felül az ügy 
szolgálatában.;!) Pedig előkelő társaság volt az, mely a luxus 
fogyasztás mellett foglalt állást. Olyan emberek, mint Melón, 
Hume ós leginkább Voltaire keltek védelmére. Mindegyik 
azt vallotta, hogy a gazdagok fényűzése adja a szegényeknek 
a kenyerüket. A luxus képezi a szegények existencziájának 
egyik feltótelét. A Mondáin, az Apologie du luxe, vagy a 
Sur l'usage az anyagi érdekek evangeliuma.4) Jóformán min-
den fiziokratista s merkantilista egyúttal hivatásos luxusvódő. 
A közgazdaságtani munkák ez időben nagyobbára poli-
tikai tendencziakból indultak ki. Az, a mi ezekben a gazda-
sagi válságokra vonatkozik, az tisztán az iró pártállásából folyó 
szubjektiv vélemény. A nemzetgazdaságtant ez időtájt emelte 
Smith Ádám tudományos magaslatra. A gyakorlati életben is 
utat tudott magának törni. A parlamentben Ricardo, Greenfell 
s hasonló nagyságok álltak a smithianizmus álláspontján. 
A Pitt prestige is segitette diadalra juttatni ezeket az elveket. 
1820-ban már kiváló angol kereskedők peticzionáltak az alsó-
házban a szabad kereskedelemért. Világosan s meggyőzően 
adták elő érveiket. A hatás sem maradt el. A kormányválto-
zás révén Huskisson s Peel jutottak a minisztériumba. Most 
már meg van jelölve az irány, melyen Anglia kereskedelmi 
politikája ezentúl haladni fog.5) 
Ennek daczára még mindig hatalmas párt volt az, 
mely a régi merkantilis elveket vallotta. Szóban s Írás-
ban küzdöttek az új irány ellen. A legtöbb szó termé-
szetesen a vódrendszer s a szabadkereskedelem küzdelmére 
jut. De azért megérintettek majdnem minden gazdasági 
x) Bergmaun , Geschichte der nat ionalökonomischen Krisentheor ien. 
S tu t tga r t 1895. 4. 
2) Roscher, Geschichte der National Oekonomik. 271 kk. oo. 
3) Bergmann i. xn. 5. 
4) Roscher, Ueber den Luxus, Ansichten der Volkswirthschalt . 
402 kk. oo. 
5) Beer i. m. 260. kk. oo. 
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tényezőt s nagyban hozzájárultak ahoz, hogy a fogalmak a 
vita révén tisztultak, s a felfogás egyöntetűbb lett. A leg-
több könyv, mely napvilágot látott, persze csak ephemer 
értékkel birt. Túlnyomó részének ma már csak kultúrtörténeti 
becse van. Tulajdonképen pamfletekről lehet itt szó inkább, mint 
systematikus munkákról. Rhapszodikus gondolatokról inkább, 
mint összefüggő gazdasági elméletekről. Azok, kik leginkább 
támadták a smithianizmust, nagyobbára a merkantilizmus 
hivei voltak. A fiziokraták is bele kötöttek néha a libe-
rális iskola elveibe, de kevesebb hevességgel s nem oly élesen 
mint a merkantilisták. Smith Ádám s a íiziokratizmus kö-
vetői között hiányzott a gazdasági politikai ellentét, mely 
e két rendszert mélyebben elválaszthatta volna. 
Mindennek daczára el nem tagadható az a jótékony 
hatás, melyet ez a polemikus irodalom a nemzetgazdaságtan 
tudományos haladására gyakorolt. A Wealth of Nations hatal-
mas impulzust adott mindazoknak, kik a gazdasági élet jelen-
ségeivel foglalkoztak. Egymás után hozzászóltak a legjeleseb-
bek s nagyobb világosságot deritettek akárhány oly 
kérdésre, melyet Smith homályban hagyott. Az angol nemzet-
gazdaságtan fejlődésének különben is sajátságos vonása, hogy 
egyes konkrét esetekből indult ki, melyek a gyakorlati életbe 
vágtak s ezekből dedukálta az általánosságra érvényes igaz-
ságot. Midőn például a Bank of England — a mult század 
végén — kénytelen volt fizetéseit, beszüntetni, a közvélemény 
egész behatóan foglalkozott ez esemónynyel.a nemzetgazdaságtan 
pedig számos jeles dolgozattal gyarapodott és egy halom 
igazsággal gazdagodott, mely a pénz-, hitel- ós bankügyről a 
viták révén kibontakozott. Smith Ádám fellépése után a gazda-
sági élet minden mozzanatát természetesen az uj tan szem-
pontjából tárgyalták. A mit ezek hirdettek, az sokáig ellen-
kezett a gyakorlati élet kívánságaival. Nem csoda, ha e két 
ellenkező kulturális irány most a végső mérkőzésre készült. 
Az ellenáramlatban, melyet a konzervatív gazdasági iskolák 
hivei indítottak a smithianizmus ellen, legtevékenyebben Lord 
Lauderdále (James Maitland) működik közre. Nálánál meggyőzőb-
ben senki sem irt a merkantilizmus egyedüli h e l y e s s é g é r ő l . Köny-
vét,1) melynek polemikus része Pitt ellen irányúi, sokan olvas-
ták egykoron nemcsak Angliában, hanem Német- ós Franczia-
országban is; mert lefordították három nyelvre is.-) Beható 
vizsgálatnak veti alá azokat a változtatásokat, melyeket a 
termelés mennyisége vagy viszont a kereslet nagysága az 
x) An inquiry into the origin and na fure of public wealth, and into 
the Means and causes of its increases by the earl of Lauderdale. Edin-
burgh 1804. — Franczia fordi tása : Recherches sur la na ture et l 'origine 
de la r íchesse publique ot aur les moyens et les causes de son accroisse-
ment. Tradui t par E. Lagent ie de Lavaisse. Par is 1808. 
2) Coquelliu et Grillaumin, Dictionnairo de l 'économie publique. Paris 
1853 IT. 22. 
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árra gyakorol. Smith Ádám azt tanította, hogy a szükségletek 
korlátozása, a takarékosság, képes egyedül a vagyont szapo-
rítani. Ennek a tételnek a czáfolásával foglalkozik főképen 
Lauderdale. Okoskodásában a magángazdaságból indul ki, 
mely czéljaira annyival volt előnyösebb, mert itt a tőke még 
nem változik annyiféle formában, mint a nagy közgazdasá-
gokban. Az ilyen individuális gazdaságban a vagyont a föld, 
továbbá az a tőke képviseli, mety a föld megmívelósére szük-
séges: tehát egyrészt a gazdasági gépek, másrészt az állatok. 
Ilyen helyen a fogyasztást vagyis a szükségleteket korlátozni 
nem járna előnynyel sem a magán gazdaságra, sem a közgaz-
daságra. E korlátozás mindig általános árhanyatlást vonna 
maga után ; nemcsak a közvetlen fogyasztásra rendelt javak-
ban, mint ruházat vagy élelmiszer, hanem még a tőkét képző 
javakban is, miután ezek a nagyobb kereslet folytán túl 
nagy mértékben kerülnének piaczra. Szükséglet keresletet idéz 
elő, s a hol a kereslet nagyobbodik, ott nagyobbodik a ter-
melés is. Hogy melyik a megengedhető mérték határa, melyen 
túl a tőkekópzésnek terjeszkedni nem szabad, arra Lauderdale 
nem ad határozott felvilágosítást. Talán csak annyiban tartja 
hasznosnak a tőkeképzóst, a mennyiben a munkával, azaz az 
árúk utáni kereslettel párhuzamosan halad. A tőkeképzós 
határát egyébként nem is tartja szükségesnek tudni. Mert 
az emberi társadalom mechanizmusa oly szerencsésen van 
megalkotva, hogy az egyik rósz takarókosságát s tőkegyüjtő 
hajlamát a másik rósz pazarlása fögja majdnem állandóan 
ellensúlyozni. Ugyancsak ezért a korlátlan fényűzés ép oly 
szükséges a magángazdaságban, mint a nagy kiadások az 
államháztartásban. Innen van, hogy az államadósságok restrin-
gálása indokolatlan. Sőt Lauderdale tovább is megy ós két-
ségbe vonja még a törlesztési alapnak jogosultságát is. Ennek 
közvetlen következménye a kereslet csökkenése s az, a mi ez 
után következik : a gazdasági egyensúly megingása. 
Kétségtelen, hogy a sok idejét mult idea, a sok szó mel-
lett fellelhető néhány mély gondolat is, mely arról tesz tanú-
ságot, hogy Lauderdale jó megfigyelő képességgel birt s gon-
dolkodó fő volt. A hasznalati s a csereérték között való ellen-
tétet, a mit Smith oly kevéssé vett tekintetbe, Lauderdale 
már tisztán látja. S ez a mélyebb betekintés elvezette őt 
nemcsak a munka termékenységének helyesebb felfogásához, 
hanem a köz- ós magánvagyon különbségéhez is. A miből azt 
is következtette, hogy az egyéni érdekek összege még nem 
képezi szükségképen a közérdeket. Abban is akad néhány 
helyes reflexió, a mit a válságokról mond. Igaz ugyan, hogy 
válságelméletről — a fogalom mai tudományos értelmezése 
szerint — nála alig lehet szó. Mert ő nem annyira e gazda-
sági jelenség okait kutatta, hanem inkább a preventiv eszkö-
zökkel foglalkozik, melyekkel a gazdasági zavaroknak ólét 
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lehet venni. S ennyiben teljesen igaza volt, ha a gazdasági 
életben oly nagy súlyt fektetett a keresletre, s ezt a tényezőt 
annyiszor hangoztatta, mert az időtájt az egész közgazdaság-
tana jóformán csak a termelés körül forgott. A keresletben 
látta Lauderdale a tartós termelés első feltételét. S épen ezért 
fontosságot tulajdonit a közvagyon helyes elosztásának is, 
mely lehetővé teszi a termelés egyöntetűségét. Jól itélt Lau-
derdale, midőn arról a társadalmi nivellálásból, melyet a leg-
újabb kor teremtett, épen az angol ipar fellendülésére követ-
keztetett, az ő en gros, a nagy tömegre számitó jellege mel-
lett. A hol a nemzeti jövedelem lehetőleg egyenletesen oszlik 
meg, ott maguktól alakulnak s osztályozódnak a nemzet szük-
ségletei. Mennél egyenetlenebb az elosztás, annál többet költe-
nek hiú vágyak kielégítésére s annál gyakoribb a rapid, sőt 
erkölcstelen fogyasztás.1) A hol csak kevés dúsgazdag létezik 
relatív értelemben vett szegény nép között, ott inkább kül 
földi, mint belföldi termékek lesznek kelendők. Az elkényez-
tetett luxus megveti azokat az árúkat, melyek nagyban készül-
nek s könnyen hozzáférhetők. Keletindiába a bensziilőttek 
számára Anglia a legértékesebb árúkat exportálja ; drága órá-
kat, puskákat, kandelábereket ós ezekhez hasonló iparczikke-
ket. Európai terméket ott csak a nábobok vagy gazdag rajahk 
keresnek ; tehát a milliók közül csak vagy alig egy-két 
ember. A proletariátusnak nincsen ilyen dolgokra szüksége. 
Középosztály peclig a benszülöttek között nem létezik.2) 
Ha Lauderdale szabadulni tudott volna az ő merkanti-
lisztikus álláspontjától, vagy csak megalkudni a liberális 
tanokkal, akkor ne in marad oly meddő az ő tevékenysége. Az 
Jngury különben igy is hatást keltett. Jeléül annak, meny-
nyire nem tudott a Smith tana még a közfelfogásba hatolni. 
Plauzibilisnak tetszett a Lauderdale okoskodása még olyanok 
előtt is, kik egyébként a smithianizmus hiveinek bizo-
nyultak. Henry Brougham, a liberális gazdasági iránynak ez 
a kiváló publiczistája, ki annak daczára, hogy védelmébe 
veszi a takarókosságot, lehetségesnek tartja ós kárhoztatja 
a túlságig menő tőkekópzóst s elismeri azokat a hátrányokat 
a közgazdaságra, melyeket Lauderdale nem épen a legszeren-
csésebben s legügyesebben kifejtett. S ilyen Henry Storch, 
ki szintén nem tartozik a smithianizmus ellenségei közé. 
Az ő közgazdaságtani k é z i k ö n y v e , m e l y e t eredetileg I. Sán-
dor czár utasítására ad usum delphini, — Miklóp nagyherczeg, 
a későbbi császár számára, — irt, legjobban bizonyítja, mily 
közel áll írója a Smith állaspontjához. Még a luxusfogyasztás 
1) J . B. Say, Tra i té d'économie polit ique. Par is 1861. 414. o. 
2) Roscher, Ueber den Luxus. Ansichteu der Volkswirthschaft. 
447. k. o. 3) Cours d'économie politi [uo ou Exposition des prmcipos qui 
dóterminent la prosperité des nations. St. Petersbourg. 181^. 
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szükségességét is elveti. Kereskedelmi politikáját még ópen-
séggel a kozmopolitizmus jellemzi, a mint az I. Sándor 
idejének meg is felel. A mit később Say oly szépen kifejtett: 
az universalis kereskedő állam, már Storchnak is ideálját 
képezi. Később azonban mindjobban eltér a Smith felfogá-
sától. A különbség közöttük legjobban a tőkéről alkotott 
fogalomban jut kifejezésre. Storch lényeges különbséget 
tesz az egyén ós a közgazdaság tőkéje között. A köz-
gazdaságban termékek képezik a tőkét, melyet ismét a 
fogyasztásnak kell átadni, hogy reprodukálható legyen. Az 
egyéni gazdaságban ellenben, hol a tőke relativ értékekből 
áll, takarékoskodni kell, hogy a tőke szaporodjék ós fejlődjók. 
Az egyén nem lesz kénytelen egész jövedelmét konzumálni. 
Egyik részét megtakarithatja, másoknak kölcsön adhatja, vagy 
fogyasztásra átengedheti, a nélkül, hogy ezt a nagy köz-
gazdasági test megérezné. A közgazdaságban vagy jobban 
mondva egy nemzet gazdaságában viszont a jövedelmet tel-
jesen át kell adni a fogyasztásnak, mert ellenkező esetben a 
nemzet többet fog termelni, mint a mennyit elfogyaszt; 
vagyis oly termékeket állitana elő, melyeket senki sem keres. 
Storch ezzel egyrészt a merkantilizmus s íiziokratizmus, 
másrészt a smithianizmus között való vitás kórdóst akarta 
eldönteni, mely a fogyasztás s termelés egymáshoz való 
viszonyról felmerült. Az előző két rendszer a termelést 
tekinti a fogyasztás szükségkópeni következményének. Smith 
ellenben a fogyasztást tartja a termelés hatásának. Ezt a két 
ellentétes nézetet akarta Storch kiegyenlíteni s kimutatni, hogy 
fogyasztás s termelés között szerves összefüggés áll fenn ; 
egyik a másikat tételezi fel.1) Azt hiszi, senki sem fogja 
tagadhatni, hogy a termelésre ne.ncsak azok a tényezők szük-
ségesek, melyek a termékek előállítására szolgálnak, vagyis 
nyers anyag, erő s igy tovább ; e mellett meg kell lenni a 
biztos kilátásnak is, hogy a kész termékek el fognak kelni. 
A mint a tőke a termelés elengedhetetlen kelléke, ép oly 
kevéssé lehet termelésre gondolni kereslet nélkül. Ha min-
denki megtakaritaná feles jövedelmét, a bevételek azon 
részét, melyek az önfentartáson túl emelkednek, akkor meg-
szűnnék a kereslet, s a tőkének sem volna rendeltetése. 
Tény az, hogy Smith nem igen tesz különbséget magán-
és közgazdaság között, s nem igen tudja e két gazdasági szer-
vezetet egymástól elkülöniteni. Storch már tisztában van ezzel 
a különbséggel; abban is igaza van a liberális iskola ellené-
ben, hogy a tőkekópzóst nemzetgazdasági szempontból nem 
szabad, nem lehet azonosítani a takarékossággal. Persze őt 
csak az ejtette tévedésbe, hogy a kiadást s a fogyasztást 
tekintette azonos folyamatnak. Valójában, a gyakorlati életben, 
*) Borgmann i. m. 37 o. 
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igaz, hogy a takarékosság is adás-vevéssel jár. De azért a 
kiadás és vásárlás még nem jelent egyet a fogyasztással, 
legalább az improduktiv fogyasztással nem. 
Helyes középutat követ a feltétlen takarékosság s a 
korlátlan luxusfogyasztás, vagy egyrészről Smith Ádám, más-
részről Lauderdale között. Nagyon helyesen jegyzi meg, hogy 
a gazdagságot s műveltséget a szükségletek sokfélesége 
képezi, melyet az ember kielégiteni képes. S hozzáteszi, 
hogy e klasszikus elv: Si quem volueris esse divitem, non 
est quod augeas divitias, sed minuas cupiditates, ha álta-
lában követőkre találna, lassanként szegénységre s a művelt-
ség hanyatlására vezetne. 
A fiziokratizraus hivei közül Thomas Spence jutott leg-
inkább a liberális irányzattal ellentétbe. Már előbb is emii-
tettem, hogy az ökonomisták nem igen fejtettek ki nagyobb 
akcziót Smith tanai ellen. Hogy ennek daczára mégis akadt 
köztük egy, ki nagyobb hevességgel támadja meg a gazda-
sági szabadságot, annak oka abban a politikai ellentétben 
keresendő, melyben Thomas Spence Adam Smith hiveivel 
állott. Napoleon két rendeletévei (Berlin 1806. november 20. 
és Milano 1807. deczember 17.) Angolország kereskedelmét 
elzárta a legjelentékenyebb kontinentális országoktól. Még 
ezenfelül magának az angol kormánynak council ordersei is 
megtiltották az idegen nemzeteknek közvetitő kereskedést 
űzni Angolországgal s igy az angol piacz nagyobbrészt meg 
volt fosztva a külföldi piaczoktól. Ezen gazdasági izolálás védel-
mére kelt Spence, egy, paradox nézeteivel akkoriban nagy 
feltűnést keltett, sokat olvasott, sokat megvitatott pamflet-
ben.1) Az általános gazdasági depressio, melyet a kontinen-
tális zár előidézett, sok ellenséget szerzett annak, ki ez elzár-
kózottság előnyeit akarta bebizonyítani. Az ellenszenvet irá-
nyában még fokozta az is, hogy a nagy liadiköltségeket, 
melyeket Anglia a franczia háborúkra pazarolt, a közgazda-
ságra rendkívül hasznos kiadásoknak tekintette. Mindezt oly 
időben, midőn mindenki óhajtotta a bókét s irtózott a további 
pénzáldozatoktól, melyeket a háború folytatása igényelt volna. 
Csak a toriek rokonszenveztek Spencevel. Ők egyedül akartak 
végleg leszámolni Francziaországgal, s szivesen vették, hogy 
találtak valakit, kinek elég bátorsága volt az egész 
ország közvéleményével szembe szállani, ós a háborús idők 
káros következményeit egyenesen letagadni.2) Természetes, 
hogy Spence egész sophismája a fiziokratizmus elveire 
Britain independent of commerce ; or proofs, deduced f rom an 
investigation into t he t rue causes of the wealth of nations, tha t our 
riches, prosper i ty and prower are derived from sources inherent in our-
selves and would not be affected, even though our commerce were annx -
hilated. London 1807. 
8) Bergmann i. m. 40 o. 
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támaszkodott. Fizíokratának kellett annak lenni, ki a kül-
kereskedelemre oly kevés súlyt fektetett, sőt annak nélkülöz-
hetetlenségét is kétségbe vonta. A merkantilisták s némileg 
Smith hivei is a forgalom szabadságát hangsúlyozták. Spence 
csak a földbirtokot tartja a jövedelem egyedüli forrásának. 
A földbirtokosok közvetitik az egész társadalom jövedelmét. 
E jövedelmet azonban a társadalom jóléte érdekében ki kell 
adni. A kiadás s nem a takarókosság képezi a földbirtokos-
osztály kötelességót. Kiadásai, esetleg fényűzése az iparos 
osztálynak alkalmat ad egyrészt a termelésre, s másrészt a 
mezőgazdasági termékek vásárlására. Ez által az élelmiszerek 
ára fog emelkedni, a földbirtok raívelóse intenzivebb lesz, s 
a földbirtokosok járadéka is nagyobbodik. Ebből természetesen 
az következik, hogy a luxusfogyasztás elengedhetetlen feltétel 
minden államban, hol a társadalom földbirtokos ós iparos 
osztályra van rétegezve. Spence szemére veti az angol föld-
birtokosoknak, hogy sohasem feleltek meg teljesen eme fel-
adatuknak. Mert sohasem adták ki egész jövedelmüket. Az 
állam jóvá tette ugyan időnkónt e mulasztást s elsimította 
e gazdasági rendellenességeket kölcsönök felvétele által. Mind 
azonáltal Spence nem tagadja a tőke fontosságát, csak határt 
szab neki. Ha túlsók halmozódik fel belőle, a kereslet fog csök-
kenni. Az el nem kelt árúk pedig gazdasági válságot idéznek 
elő. E kérdéssel különben Spence nem foglalkozik behatóbban. 
Lehetetlen volt azonban kihagyni az ő pamfletjét e sorokból, 
mert érdekes bizonyitéka annak, mily visszás következtetésekre 
vezet, ha egy helytelen vagy hibás elméletet a gyakorlati 
életbe illesztenek. Azután még azért is megérdemelte a fel-
emlitést e füzet, mert ez szolgáltatott okot James Millnek 
a Coinmerce defended megírására, melyben oly nagy sikerrel 
kelt védelmére a szabadkereskedelemnek. 
A tizenkilenczedik század legtúlzóbb merkantilistája 
kétségkívül Vicomte de Saint Chamans, kinél senki jobban meg-
nem támadta a smitbianismust. A Traité d'économie publique1) 
valóságos apologiája a merkantilis elveknek. Kárhoztatja a 
takarókosságot, mert értékeket semmisít meg (l'epargne detruit 
donc la valeur), az által, hogy a jövedelmet elvonja termé-
szetes rendeltetésétől, a reproductiótól. A fogyasztás mindig 
productiv s így a legnagyobb hatással kétségkívül a fény-
űzés lesz a termelésre. Egyrészt nagyobbítja a szükségleteket, 
másrészt a szegények munkásságát fokozza. Azért mondja 
Saint Chamans, hogy a luxus a szegények öröksége s a 
gazdagság valódi fprrása. A hol luxusfogyasztás van, ott a 
kereslet s kínálat közötti harmónia sem fog szenvedni. Ebben 
látja Saint Chamans az egészséges gazdasági élet főténye-
zőjót. Ezért összhangban kell állani a termelésnek s a vásár-
x) Teljes cziine : Tra i té d'économie publique, suivi d 'un aperçu su r 
les F inances de la France . Paris , 1850. 
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lási képességnek. Nála ez utóbbit persze a pénz mennyisége 
képviseli. Ebben nyilvánul a vásárlási képesség. A vásárlási 
eszközöket disponibilis tőkék alkotják, a fém- ós papírpénz 
egyaránt; ez utóbbi alatt hihetőleg valamennyi értékpapír 
értendő. A szükségletnek megfelelően a vásárlási eszközök 
ad infinitum bővíthetők. A fémpénz a gyorsabb forgás 
révén, a papírpénz pedig a hitel különböző ós változó nemé-
vel. A disponibilis tőkének csak azon része hasznos a köz-
gazdaságra, mely uj értékeket teremt; tehát további pro-
duotióra szolgál. A tőke ezen hasznos része s a termelés 
közötti egyensúly szabályozza az egész gazdasági életet. 
A hol e kettő összhangban áll, ott nincs gazdasági válság. 
Látni való, hogy e felfogás a legprimitívebb merkantilismust 
jelenti. Mindenesetre találó, ha Saint Chamanst a merkantilis 
iskola Don Quixotejának nevezték el.1) 
II. 
Érdekes, hogy a túltermelés kérdésével nemcsak 
theoretikusok foglalkoztak. A technikai vívmányok s az 
egyéni erők szabad fejlődése által előidézett rohamos termelés 
és az ezzel összefüggő s időnkint jelentkező kelethiányok 
természetesen a gyakorlat embereit is érintették. Ezek is 
resztvettek abban a polemikus irodalomban, mely a köz-
gazdaságnak a régi rendszertől a smithianismushoz való 
átmenetét jelzi. A húszas években számos pamphlet, füzet, 
röpirat jelent meg, mindmegannyi az új aerával beállt gazda-
sági hátrányokat tárgyalva. A legtöbb Angliára esik, a mint 
hogy az új idők hatása itt nyilvánult legélénkebben. íróik 
többnyire közvetlenül vagy közvetve érdekelt felek. Keres-
kedők, iparosok, sőt munkások vettek részt a mozgalomban. 
Talán ezért sem fejtenek ki mélyebb elméleteket, hanem tisztán 
praktikus szempontból szólnak a kérdéshez. Számolnak a meg-
levő tényekkel s ezekből vonnak le tanulságokat a gazdasági 
politika követendő irányára nézve. S jellemző, hogy jóformán 
kivétel nélkül valamennyi a gyáripar s a gépek ellen foglal 
állást. Egészen analóg jelenség azzal, midőn a könyvnyom-
tatás ellen a másoló szerzetesek szólaltak fel. Sohasem marad-
nak el ezek a secundar jelenségek, valahányszor a kulturális 
élet új korszakba lép. Ezúttal természetesen élesebb kifejezést 
nyertek az ellentétek. Mert az érdekek, melyek az új renddel 
összeütközésbe kerültek, általánosabbak voltak. Sokáig tartott, 
mig az emberek meg tudtak barátkozni az ipari evolutióval. 
Még négy évtizeddel ezelőtt is akadt törvényhozó testület 
— a spanyol Junta 1854-ben — mely a gépek használatát 
Bergmann, i. m. 48. k. o. 
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az iparban el akarta tiltani.1) Nem volt egészen természet-
ellenes, ha a munkások, kik annyit szenvedtek a kereset-
hiány s a munkabér leszállítása folytán, melyeket az általános, 
a mult század utolsó két évtizede óta oly sűrűn ismétlődő 
piaczi válságok okoztak, nem haboztak balsorsukat egyedül 
a gépek terhére róni. Talán volt is valami igazság ebben az 
ő álláspontjukban. Még mielőtt a napoleoni háborúk befeje-
ződtek, az Arkright masinája majdnem minden fonóból 
kiszorította a kezeket. A férfi vagy asszony munkájára most 
már nincs szükség. Egy gyerek is könnyen kezelheti a fonó-
gépet. A család pedig elvesztette jövedelmét, melyből eddigelé 
magát fentartotta. Egy 1817 -ben aevtelenül megjelent füzet-) 
megható képet fest a munkások nyomorult helyzetéről, melybe 
a gépek első alkalmazása juttatta őket.3) Sok ebben a meg-
ragadó vonás. Persze ez sincs minden számitás nélkül. Annál 
jobban domborodik ki az árnyék, mely a gyáriparra esik. 
E mellett valóságos fanatismussal szól azokról a pusz-
titásokról, melyeket a gépek az egész gazdasági életben elő-
idéznek. Pontról-pontra bizonyitja be káros voltukat. Hogy 
a gépek segítségével az árúk olcsóbbak lettek s a fogyasztás 
nagyobbodott, a mire a liberális táborból annyiszor hivat-
koztak, ezt a foglalkozásuktól megfosztott munkások kigunyo-
lásának tartja. »Ha egy szegény munkást, kit a gőzgép fosztott 
meg kenyerétől, azzal vigasztalnak, hogy ezentúl egy pár 
harisnyáért vagy egy törülközőért néhány pennyvel kevesebbet 
fog fizetni, mi más ez, mint csúfolódás az ő nyomorával.«4) 
Valójában a gépek használata folytán egyrészt a termelés 
nagyobbodott, másrészt a tömeg foglalkozása szorult szű-
kebb körre s ennélfogva vásárlási képessége is csökkent 
Ebben látja e füzet a gazdasági válságok egyedüli okát. 
Roscher, Ueber die volkswirthschaftl iche Bedeutung der Maschinen-
Indust r ie . Ansichten der V o l k s w i r t s c h a f t aus dem geschichtlichen Stand-
punk te . 251. o. 
•
 2) Teljes cz ime: Observations on the use of machinery in the 
manufactor ies of Great Bri ta in ; proving it to be the cause of the present 
s tagnat ion of t rade ; and of the distress now prevai l ing amongst the indu-
str ious classes of the people. Wi th remarks on climbing boys and the 
t reatment of children employed in cotton manufac tor ies : and on the 
Rev. Mr. Malthus's plan for prevent ing the poor from intermarrying. 
By a Mechanic. London, 1817. 
3) »Men and women were no longer wanted in the manufactor ies ; 
thei r places were supplied by children, separeted f rom their paren ts and 
put to labour a t a premature age, or infor tunate orphans taken f rom the 
parishes. The fa the r wo former ly worked while his child was at school, 
was now thrown out of. employement, and his child taken from school 
to supply his place. The steam engine proprietor had no longer to pay 
a man wages sufficient to support his f a m i l y ; he had only to spare 
a pit tance to a child, not sufficient even to i ts own subs is tance; and th is 
laid the foundation of tha t s t range perversion of the na tura l order of things.« 
L. ö. Bergmann i. m. 54. o. 
4) Bergmann i. m. 54 k. o. 
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A közvetlenség, melylyel a tárgyat előadja, az érvek, 
melyekkel a gépek közgazdasági kátrányait akarja bebizonyí-
tani, nagy hatást kelthettek akkor.Valóságos irtóháborút hirdet 
3, gépek ellen. Van valami ebben a füzetben, a mi a modern 
.socialistákra emlékeztet. Talán ezúttal először fordul a figye-
lem a munkások erkölcsi hanyatlására, mely a nagy gyáripar 
nyomában jár. Ezek a reflexiók csak egy iparagra vonat-
koznak. A textiliparban szoritották ki legelőször a gépek a 
kézimunkát. Innen hangzottak fel legsűrűbben a panaszok. 
Az igaz, hogy ez az iparág volt akkor Angliában a legeiter-
jedtebb. De a többi gyárak munkásai is nemsokára csatlakoztak 
a mozgalomhoz. Sokan siratták meg a változás közvetlen hatasát. 
Persze azt nem vette észre senki sem, hogy ez a változás 
szaporította Angolország lakosságát s egyúttal gazdasági 
előnyökkel is járt. Az a sok ember ezentúl könnyebben s 
ezenfelül olcsóbban ruházkodott, táplálkozott s könnyebben 
jutott hajlókhoz. Szinte csoda számba megy, hogy a parlament, 
abban az időben a világ legconservativebb' testülete, nem 
adott helyt annak a sok peticziónak, melyben tömegesen 
kérték a gépek alkalmazásának eltiltását.1) 
Bármily rokonszenvvel fogadta is a társadalom intelli-
gensebb osztályának nagy része a gépek elterjedését, nem 
találkozott hang, mely az olyan nézeteket, mint az imént 
említett anonymusó, megczáfolta volna. Mi több, még tudo-
mányosan képzelt irók is helyeselték azt az akkoriban álta-
lánosan elterjedt véleményt, liogy az állam kötelessége volna 
a, nagyipar túlsúlya ellen fellépni s ezzel a pauperismusnak 
gátat vetni. A philantropia ekkor kezdett ébredni. Egyelőre 
még határozott irány nélkül. Szinte érthető, ha túlságba ós 
szertelensógbe csapott át, ha a kor kiváló nemzetgazdái 
s socialpolitikusai az ipar kifejlósóben láttak minden bajt, 
mely társadalmi s gazdasági téren jelentkezett. Ezt az állas-
pontot foglalta el akkor Francziaországban egy népes kör : 
nemzetgazdák s statusférfiak. Nézeteikben erősen képviselve 
volt a feudális s theologiai elem. Nyilván reactiója a forra-
dalom ideáinak. Ezzel függött különben is össze az öconomismus 
az ő határozott realistikus jellegével. Csak természetes, ha e 
két ellentétes áramlat nem tudott megférni egymás mellett. 
A feudalis-vallásos ellenmozgalmat a kor teremtette. E mellett 
erősen ki vannak fejlődve az emberbaráti tendentiák. Ez is 
az absolutistikus államhatalom kifolyása. Charitisteknek keresz-
telte el e kör képviselőit valamelyik franczia irodalomtörténész. 
Az elnevezés egészen találó. Erőltetett volt az egész fel-
lépésük. Meg kellett győzni minden áron a világot a liberális 
eszmék romboló hatásától. A mi liberális, az egyformán 
elvetendő, akár a politikában, akár a közgazdaságban. Saját-
Cunningham, The growth of English industry and oommerce in 
modern times. Cambridge 1«92. 467. o. 
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ságos azonban az a paradoxon, a mi ebben a reactionarius 
mozgalomban fellelhető. Minden ósdi felfogás daczára s elle-
nére is jól tudták összeegyeztetni a vallást a közgazdasággal,, 
a középkort az újkorral. Szorgosabb kutatásra imitt-amott 
még érintő pontok is találhatók a Charitistek s a Smitli 
Adam tanai között. Csak az anyag, és a technikai momen-
tumok túlbecsülése ellen küzdöttek. De ebben a küzdelemben 
azután elmentek a legszélsőbb határig. 
Az alapeszmék, melyek a feudális gazdasági iskolát 
jellemzik, nem voltak egészen ujak. Mintha Sismondi is ilyen 
hangon szólt volna. Csak a modora volt mérsékeltebb. Vala-
mennyi rosszalja a korlátlan termelést s harczol az újkori 
gyáripar ellen. Mindegyiknek a szivén fekszik a negyedik 
rend, a munkásosztály nyomora. E sorokon belül csak annyi-
ban érdemelnek emlitóst, a mennyiben a túltermelés kérdésé-
vel egyidejűleg érintik a gazdasági válságokat is. Azt mon-
danom is felesleges, hogy e kettő között ok ós okozati 
összefüggést látnak. Nem létezett akkor baj, társadalmi, 
gazdasági vagy politikai egyaránt, a mit ne sikerült volna 
egy ügyesen kigondolt theoriával a modern öconomismus 
terhére róni. Ez is az idők jele. Mindenütt megtért a nyu-
galom. El kellett zárni a népektől a szabad levegőt, hogy 
egy második fergeteg ne támadhasson. Abbé Gerbet azt hir-
dette, hogy az uralkodó gazdasági doktrína, már mint a 
smithianismus, nem a nép jólétének, hanem a földi javak fel-
halmozásának a tana. Az igazi közgazdasági politika czólja 
az incarnation de la charitó dans le vaste corps des sciences 
matérielles. Ilyen, vagy ettől nem sokban eltérő eszmekörben 
mozog valamennyi munka, mely ebből a táborból kikerült.*) 
Még a legtárgyilagosabbak sem találnak más hangot. Még 
Eugéne Buret, ennek az iranynak a legrokonszenvesebb kép-
viselője is azt tartja, hogy a laissez fairé elve anarchiára 
vezet.2) Szigorúan nemzetgazdasági irányánál fogva a leg-
érdekesebb közöttük Villeneuve Bargemont. Sok helyes nézetet 
vall különösen a gazdasági válságokról, ha ezeket egyáltalá-
ban a túltermelésből elegendőképen meg lehet magyarázni. 
Chronikus bajnak tartja a gazdasági életben a válságokat, 
mert a termelés állandó törekvése a fogyasztás igényein túl-
terjeszkedni. Innen a túltermelés s ennek következmónyekóp 
a gazdasági zavarok, melyek ekként sohasem szűnnek meg. 
Időnként eltompulnak, hogy azután ismét kiélesedjenek, ha a 
gazdasági tényezők némileg a rendes menetbe visszatértek. 
Az már persze a Bargemont sajátos álláspontjának a kifolyása, 
ha a gyáripart s a gépeket is üldözi. Neki erre elég okot ad az az 
') Kautz, Die geschichtliche Eatwickelung der National-Oekonomik 
und ihrer Li te ra tur . Wien 1860. 603. kk. o. 
2) Bergmann i. m. 56. o. 
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egyetlen körülmény, hogy a gépek s a gyáripar a termelést a 
szükségleten felül fokozzák. Pedig épen ellenkezőleg a fogyasz-
tást kellene fokozni. S ezen tovább indulva, nem tagadja meg 
a luxus jogosultságát sem. Ez is mutatja, hogy a Charitistek 
tulajdonképen a merkantilismus spherájához tartoznak ; vala-
mint hogy egyéb felfogásukban is közel állanak egymáshoz. 
Vicomte de Bonald, a vezére ennek a reactionarius irányzat-
nak, eltekintve néhány speciális nézetétől, igazi merkantilista. 
Akár csak Saint Chamans újulna fel benne philantropikus 
színezettel. A mi benne originális, az is a merkantilismus 
túlhajtása. A munkásosztályt például a luxus teremtette. Ez 
foglalkoztatja s élteti. Egyébként kétféle luxust ismer. A 
fogyasztás s a termelés luxusát, le luxe de machine. Ez utóbbi 
felülmúlja az előbbit. A fogyasztók száma ennélfogva csökkent; 
a termelőké ellenben növekedett. A termelés tehát nagyobb 
a fogyasztásnál. Erre az aránytalanságra vezeti vissza Bonald 
azt a lanyha üzletmenetet is, mely a húszas évek vége felé egész 
Erancziaországban volt érezhető. Utóhatása a huszonötödiki 
nagy válságnak. Az egyensúlyi helyzetet nehezen hiszi helyre-
állithatónak. Még akkor sem, ha a termelő gépek mellé még 
fogyasztó gépeket is construálnának. Mert a mit a gépek 
termelnek, azt az emberek egyedül is elfogyaszthatják.1) 
Mindezekből látni való, hogy a gazdasági válságoknak 
legkezdetlegesebb elméletében az általános túltermelés játsza 
a főszerepet. Kritikahiány s egyoldalú pártálláspont szűkítette 
meg a látkört, melyből az akkori nemzetgazdák e jelenséget 
szemügyre vették. Téves volna azonban azt hinni, hogy ez 
a naiv felfogás azóta már kiveszett a nemzetgazdaságtanból. 
Még manapság sem enyészett el egészen az a nézet, hogy a 
termelés túlnagy móreteket ölt s hogy a túltermelés káros 
következményeit csak a fogyasztás fokozása által lehet ellen-
súlyozni. Még ma is akadnak a luxusfogyasztásnak elszánt védői. 
Kiváló nemzetgazdák, iparosok ós kereskedők még ma is 
elég gyakran hangoztatják a luxusfogyasztás közgazdasági 
előnyeit. Napilapok és folyóiratok hasábjain is találkozunk 
ilyenféle nézetekkel. Sőt még a szorosan vett tudományos 
irodalomban is kisért a túltermelés theoriája, egészen olyan 
formában, a mint nyolczvan vagy száz esztendővel ezelőtt 
lépett fel. Frederick Hawley csak nemrégiben könyvet irt e 
tárgyról.2) Zavaros ideák, modern fogalmak, de ósdi észjárás. 
Talán utolsó képviselője a merkantilis iskolának. 
III. 
A liberális iskola hivei nem hagyták czáfolat nélkül a 
túltermelés tanát. A merkantilistákkal ellentótben a termelés 
') Ugyanot t i. m. 57. o. 
s) Capital and population, a study of the economic effects and 
tkeir relation to each other . New-York 1382. 
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és fogyasztás közötti összhangot s a túltermelés lehetetlen-
ségét vitatták. A gazdasági válságokat nem a túltermelésből, 
hanem a termelési erők hibás megoszlásából magyarázták. 
A közgazdaság teljes szabadsága szerintük különben e vál-
ságoknak idővel élét is veszi, úgy hogy olyan zavarok, a 
minők a jelen század elején a gazdasági életben mindenfelé 
mutatkoztak, lassankint elvesztik a jelentőségüket. Legfeljebb 
localis természetű kelethiányokra zsugorodnak össze. 
így tanitották ezt Smith Ádám tanítványai. Kétségkívül 
a legoptimistikusabb felfogás. A gondolat azonban nem ere-
deti. Már Smith Adám előtt is akadt Josiali Tucker személyé-
ben kifejezője. Bizonyos tekintetben még merkantilista. De 
meg van győződve a gazdasági érdekek harmóniájáról, éppen 
úgy, mint a modern öconomisták. E mellett a legfáradhatat-
lanabb úttörője a gazdasági szabadságnak.1) A mit a túl-
termelésről mond, az legjobban bizonyítja, hogy közelebb 
esik a Smith Adám eszmeköréhez, mint a merkantilismushoz. 
A túltermelést egyszerűen lehetetlenségnek tartja. Ha némely-
kor valamelyik árúnál a kinálat nagyobb a keresletnél, úgy 
ez még nem jelent túltermelést; hanem a termelés aránytalan 
fejlődésének a következménye. Ez az aránytalanság különben 
a szabad gazdasági életben önmagától el fog simulni. Ezek 
a nézetek akkor nem álltak egyedül. A fiziokraták is 
magukónak vallották. A Tucker könyvét maga Turgot for-
dította le franczia nyelvre s látta el megfelelő kommentárral. 
í g y jutottak el ezek a gondolatok Francziaországba is. 
Gyökeret vertek s néhány évtizeddel később ismét előtérbe 
léptek. Jean Baptiste Say képviseli őket először tudományos 
alakban. Az első, ki a gazdasági válságokról valóban elmél-
kedik. Vele kezdődik a rendszeres nemzetgazdasági tudomány.. 
Adam Smith tanait népszerűsítette s terjesztette az európai 
continensen. Megismertette Franczia- és Németországgal. 
S ezzel utat nyitott a liberális gazdasági politikának oly 
országokban, hol az elavult merkantilis sorompók még teljes 
érvényben voltak. A Traité d'économie pólitique2) ós a Cours 
complet3), az ő két nagy munkája, talán nem kevesebb sikert 
ért el, mint a Wealth of Nations. Nem annyira a kutatás 
mélysége szerzett elismerést ezeknek. A politikai látkör nála 
egyáltalában hiányzik. Történeti vagy philosophiai reflexiók-
tól meg ópenséggel tartózkodik. Innen az ő tudományának 
*) Cunningham i. m. 420. o. 
2) Tra i té d'économie poli t ique ou simple exposition de la manière 
dont se forment , se d is t r ibuent et se consomment les richesses. Septième 
édit ion. Pa r i s 1861. 
3) Cours complet d 'économie politique patique. Ouvrage destiné a 
met t re sous les yeux des hommes d'état, des propriétaires fonciers et. 
des capitalistes, des savants, des agricultures, des négociants et en généra l 
de tous les ci toyens l 'économie des sociétés. Par is 1852. 
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•valamennyire »nyarspolgárias jellege«.1) Az, a mi munkái iránt 
az erdeklodest felkeltette, az az előadás formája, melyben Say 
mesternek bizonyult; az ő egyszerű, sima s elegáns irálya. 
Azután a kor is olyan volt, hogy rokonszenvet ébresztett az 
ő szélső liberalismusa iránt. Uj volt nála az egész gondolat-
menet. A nemzetgazdaságtan hármas beosztása termelésre, 
fogyasztásra s megoszlásra, átnézhetőbbé tette a tárgyat. 
Valamennyire már Adam Smith is el tudta különiteni a ter-
melés és a megoszlás szempontjait. A tanítvány már mélyebbre 
hatol a gazdasági élet természeti törvényeibe, mint a mester. 
A ^ hármas beosztás egészben jól sikerült. A termelés törvényei 
elég jól isolálhatók a termékek megoszlásának folyamatától. 
E beosztás különben is szükséges újítás volt, hogy a nemzet-
gazdaságtant rendszerbe lehessen foglalni. A Say felosztását 
azóta recipiálta a tudomány. Azonban nem minden vita 
nélkül. Számos előkelő nemzetgazda foglalt ellene állást.2) 
Az igaz, hogy maga Say sem volt még teljesen tisztában 
e beosztás lényegével. Sok helyütt kissé felületesen és néha 
logikai kényszerrel tudta csak végrehajtani. Az egész pénzügy-
tant a fogyasztás egyik alosztályának tartja. Az államhaz-
tartást s az állami bevételeket is ennél a fejezetnél tárgyalja. 
A mi annál feltűnőbb, mert Say sokáig elsőrangú tekintély 
volt a nemzetgazdaságtani tudomány systematikájában.3) 
Mégis sokat köszön neki épen a rendszeresítésben a tudomány. 
() előtte nem tudta senki a nemzetgazdaságtan terjedelmes 
anyagát jól átnézhető egészszó összefoglalni. 
Say legnagyobb érdeme a théorie des débouchós, az ő 
kelet-theoriája. Ez az elmélet annak idején valóságos diadallal 
járta be a világot. Ricardo, a két Mill, Mac Culloch kész-
séggel elfogadták. Maga Say is nagy fontosságot tulajdonitott 
e tannak. Ettől varta a világpolitika változását.4) Annyi 
bizonyos, hogy maradandó becsű munkát végzett, ha fel-
fogása nem is egyeztethető össze mindenben a tudomány mai 
álláspontjával. A théorie des dóbouchés tekinthető az első 
elméletnek, mely szakszerűen foglalkozik a válságokkal. Az 
igaz, hogy Say és tanitványai alkudtak meg legkönnyebben 
e közgazdasági jelenséggel. Egyszerűen tagadják az általános 
túltermelés lehetőségét. Ez a théorie des débouchós alap-
gondolata. Más szóval a termelés ós a fogyasztás összes 
Roscher, Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland 
653. o. . 
2) Elég, ha Lis t Carey s Dühr ing nevére hivatkozom. Ez utóbbi 
leghevesebben s épen nem tárgyilagosan támadja meg Sayt. De há t nem 
is fogja aenkisem Dühr ing munkái t azzal vádolhatni, hogy elfogulatlan 
s következetes kr i t ikát gyakorolnának. V. ö. egyébként Dühring, Kntische 
Grundlegung der Volkswirthschaftslehre. Berlin 1866. 212. k. o. 
3)°Roscher, System der Finanzwissenschaft . S tu t tga r t 1S86. 14. o. 
*) Trai té d'économie politique. 50. o. C e s t la théorie des échanges 
et des debouchés qui changera la politique du monde. 
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mennyisége kiegyenlíti egymást. Minden termelő gazdaságá-
ban többet termel, mint a mennyit saját szükségletének 
kielégítésére elfogyaszt. A bérlő több gabonát arat, mint a 
mennyit táplálására fordit, a kalapos meg több kalapot készit, 
mint a mennyit maga elvisel. Ezeknek saját termékeiken 
kívül más termékekre is van szükségük, hogy megélhessenek. 
A feleslegüket tehát kölcsönösen kicserélik. A csereüzleteket, 
melyeket a termelők termékeikkel folytatnak, nevezi Say 
keletnek. Cseretárgy lehet nemcsak a munka terméke, hanem 
maga a munka is. Munka termékért, sőt munka munkáért is 
becsérelhető. A pénz e cserefolyamatban nem vesz activ részt. 
Csak közvetítő, átmeneti szerepet (office passager) játszik. 
Eszköz, mely a csereforgalmat könnyíti. Mert a ki venni 
akar, annak az eladáson kell kezdeni. Mást pedig el nem 
adhat, csak azt, a mit vagy maga termelt, vagy a mit az ő 
számára termeltek. Mi következik ebből: termékkel vásárol-
nak terméket.1) Ezért minden termék annál több vásárlóra 
fog akadni, mennél nagyobb mennyiség áll rendelkezésre a 
többi termékből. 
Saynél a vásárló egyúttal eladó. Termelő s fogyasztó 
egyet jelent. Ezt különben már Say előtt Smith Adam is 
hangoztatta.2) Persze ő e tételből nem vont oly messzemenő 
consequentiákat, mint Say. De már egy 1795-ben Londonban 
névtelenül megjelent füzet — Sketch of the advance and decline 
of nations — egészen a Say modorában demonstrálja, hogy 
minden adás egyszersmind vevós s ennélfogva túltermelés is 
lehetetlen.3) Ricardo is igy gondolkozott.4) Szóval nem először 
nyer kifejezést a közgazdaság tanában ez a gondolat. De 
azért senki jobban ki nem fejezte, senki nagyobb készült-
séggel nem bizonyította a termelés ós fogyasztás szükségszerű 
összhangjat, mint Say. Nála a világ közgazdasági mechanis-
musát egy minden irányban nyitott s szabad universalis 
kereskedő állam képviseli. A merkantilis iskola a bevitelt 
szükséges rossznak tekintette, melyet kiküszöbölni minden 
egyes allam sürgős feladata. Ez volt az általános nézet. Köz-
gazdasági politikájának directivát körülbelül a Voltaire 
axiómája szabott: Ha egy országnak szerencsét kívánsz, 
kívánj balsorsot a szomszédainak. Say érdeme, hogy ezt a 
theoriát megdöntötte. »L'univers entier est solidaire dans la 
bonne comme dans la mauvaise fortune«. Ez a Say eredeti-
sége. Abban a nagy testben, a világforgalomban, mindenki 
termel s termékeit mások ellenében kicseréli. Nem pénzért, 
hanem termékekért. Ez a thóorie des dóbouchós fundamen-
Cours complot d'Economie polit ique. L. 339. o. 
2) Weal th of Nations Book I. Chap. IV. Every man thus lives by 
exchanging or becomes in sDme measure, a merchant . Edinbourgk 1833. 10. o. 
Mac Culloeh, The l i tera ture of political economy. London 1845. 
21. k. o. 
Bergmann i. m. 67. k. o. 4. 1. 
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talis törvénye. Máskép hogy is lehetne tagadni a túltermelés 
lehetőségét? Ha üzletpangás idején pénzhiányról panaszkod-
nak, ott nyilván az okot tévesztik az eszközzel össze. Ez a 
tévedés egyébkent természetes. A való életben majdnem 
minden terméket elsőbb pénzre kell forgatni, mielőtt más árút 
lehetne vele beszerezni. A nagy tömeg ezért a pénzt tekinti 
par excellence árúnak, minden csereüzlet végső czóljának. 
Pedig a pénz csak közvetitője a forgalomnak. Az üzletpangás 
oka nem a pénzhiányban, hanem némely árúk elégtelenségé-
ben rejlik. A kiterjedt hitelgazdaságban és a fém sebes forgási 
képességénél fogva pénzhiányról jóformán szó sem lehet. 
Azután nem is a pénz, hanem a termékek adják meg a 
vásárlási képességet. A termelés szerez tehát keletet a ter-
mékeknek. A vásárlási képesség tehát azonos a termelési képes-
séggel. Mennél többet termel valamelyik gazdaság, annál többet 
lesz képes vásárolni. A kelethiány tehát nem a túltermelésből 
származik. Ellenkezőleg, ha valamely árúczikk nem kel el s a 
piaczon feltorlódik, az csak azt bizony itja, hogy hiányzik a 
cseretárgy, azaz a többi termékből kevés áll rendelkezésre. 
Más szóval az emberek kevesebbet vásárolnak, mert kevesebbet 
kerestek. S kevesebbet kerestek, mert nehezségekre akadtak, 
mikor termelési eszközeiket akarták órtókesiteni, vagy azért, 
mert épen ezeket az eszközöket nélkülözték.1) így lesz Say-
nél a partialis túltermelésből partialis termeléshiány. 
A mit Say elméletben kifejtett, abból gyakorlati követ-
keztetéseket is von le. A gazdasági zavarok szerinte akkor 
fognak elmúlni, vagy legalabb jelentőségükből veszíteni, ha 
elenyészik minden akadály, mely a szabad forgalmat gátolja, 
üosszalja a kormányhatalom minden gyámkodó beavatkozását 
a gazdasági élet folyamára. Határozott védője a laissez fairé 
ós laissez passer elvének. Mert csak ezen az alapon fogja a 
kereslet s kinálat egymást kiegyenliteni. Ha Angolországban 
válságról panaszkodnak, annak bizonyára nem a túltermelés 
az oka, sem az, hogy Anglia nem tudott a külföldön, például 
Olaszországban, termékei számára kellő piaczot biztositani. 
A kelethiany s a vele összefüggő gazdasági válság egyedül 
a helytelen vámrendszerre vezetendő vissza. A magas angol 
vámok következtében kevés árút importáltak Olaszországból 
s ezért Anglia sem tud Olaszországba annyi terméket bevinni, 
mint a mennyi e czélra rendelkezésére állana. Say ellensége 
minden gazdasági proliibitiónak s protectionismusnak. Kár-
hoztat minden állami szabályozást, mely a gazdasági életre 
vonatkozik. Csak az erdészetre nézve ismeri el az állami 
ellenőrzés szükségességét. Különben elzár minden teret a 
közgazdaságban az állam elől. S ebben annyira megy, hogy 
még a közgazdasági politikát is kiküszöbölte a nemzet-
gazdaság tanából.2) Ez is a Say ujitása. 
Cours complet d'óconomie politique. 238. s kk. oo. 
2) Kautz i. m. 567. o. 
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IRODALMI SZEMLE. 
Hauptresultate der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina 
vom 22. April 1895, nebst Angaben über territoriale Eintlieilung, öffent-
liche Anstalten und Mineralquellen. Zusammengestellt vom statistischen 
Departement der Landesregierung. Herausgeg. von der Landes-
regierung für Bosnien und die Hercegovina. Sarajevo, 189G. (CIV + 
778 1., s egy térkép.) 
Azok közé a bizonynyal kis számú igazságok közé, a melyek felett 
véleménykülönbség nincs, tartozik az a tény, hogy a monarchia 
megszállott tartományai, Bosznia és Herczegovina, a megszállás óta 
óriási mértékben haladtak. Nemcsak az arra illetékes politikai testü-
letek összes pártárnyalatai ismerik ezt el, nemcsak ezredéves kiállítá-
sunk bosnyák osztályának látogatói vannak róla meggyőződve, hanem 
kótségbevonhatlan bizonyítékát- nyújtja annak a statisztika az ö 
tárgyilagos mérőeszközeivel. I ly mérőeszköz a megszállott tartomá-
nyok 1895. évi népszámlálásáról legújabban megjelent hatalmas kötet, 
melyet az ottani kormány statisztikai osztálya dolgozott ki. 
Statisztikai technikai szempontból nézve a munkát, a bosnyák 
közigazgatás népszámlálási művelete és annak feldolgozása iránt el-
ismeréssel kell lennünk. A munka megfelel annak a követelmény-
nek, melyet a szakemberek ily nagyszabású közleménynyel szemben 
mindenkor joggal támasztanak: a főbb eredményeket rendszeresen 
ismertető és magyarázó bevezetéssel s ennek keretében a számlálási 
eljárást tüzetesen ismertető részszel van ellátva. Mindezekre annyival 
nagyobb szükség van jelen esetben, mert hisz oly tartományról van 
szó, melynek lakossága a műveltség alacsony fokán áll és melynek 
közigazgatása csak legújabban vált modernné. Természetes, hogy ily 
viszonyok közt a népszámlálás becsének, megbízhatóságának meg-
itélhetése érdekében fokozott szükség van a számlálási müvelet le-
írására. 
Bosznia-Herczegovinában 1895-ben már harmadízben hajtott 
végre népszámlálást az uj kormány. Az első számlálás 1879-ben tör-
tént, egybekapcsolva a házak és állatok összeírásával s egyéb hete-
rogen jellegű adatok gyűjtésével. Egy évvel a véres megszállás után 
még felettébb merész dolognak tűnhetik fel egy népszámlálás ily 
míveletlen népnél, ha kivált meggondoljuk, mennyi ellentállást fejtett 
ki az első ily számlálás ellen a század elején az angol nép, melyet 
megszoktunk a civilisatio élén haladó népnek tekinteni. Meglepő 
tehát, hogy a kormány tapintatos eljárásának, melynek programmját 
különben szintén leirva találjuk, sikerült azt az alig meghódoló 
országban simán keresztülvinni. Mindazonáltal számolni kell az 
összehasonlításoknál azzal, hogy ez az első számlálás nagyobb hézago-
kat mutat. 
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Az utolsó ket számlálás, az 1885. és 1895. évi, már rendezett 
viszonyok kozt es folyton tökéletesbedő szervezettel hajtatott végre, 
tartalmilag szegényedve az oda nem illő elemek elhagyása, gazdagodva 
a demográfiái, íuglalkozási és birtokstatisztikai adatok nagyobb tüze-
tessege reven. A két népszámlálás közé esett a statisztikai hivatal, 
illetve osztály felállítása. Az utolsó számlálás tehát már e külön 
szerv munkaja s annak köszönhetjük az összegező táblázatokkal 
együtt 104 lapra terjedő magyarázó bevezetést, mely az eddigi nép-
számlálási közleményekben hiányzott. 
A három számlálás eredményeit a következőkben lehetőleg 
összehasonlítva mutatjuk be, természetesen csak a legfontosabbakra 
szorítkozva. 
A mi első sorban érdekelhet bennünket, az a népszám válto-
zása. Ezt szokás — és pedig méltán — a közállapotok legtömörebb 
kifejezője gyanánt tekinteni. A népesség gyorsabb vagy lassúbb 
emelkedésének okát a jólét megfelelő változásában kell keresnünk, 
különösen szoros az összefüggés e kettő között egyszerűbb, inívelet-
lenebb népeknél, hol a népszaporodást gátló lélektani rugók még 
nem játszanak zavarólag közbe. Lássuk tehát a megszállott tarto-
mányok népességét a három időpontban : 
Az évi népszaporodást mutató százalékszám mindkét időszak-
ban oly magas, minőt Nyugat- és Közép-Európa nagy államaiban 
sehol nem találunk s a minőt legfelebb Oroszország mutat ki. De 
mig itt a kimutatott számok nem alapulnak megbízható számlálá-
sokon, addig a megszállott tartományok jól szervezett összeírásai 
teljes biztosítékot nyújtanak az adatok megbízhatósága iránt. Azzal 
a megszorítással mégis, hogy az első népszámlálás részben a közhan-
gulat izgatottsága, részben az egyes vidékeken tényleg észlelt meg-
szökés a számlálás elöl oda hatott, hogy a népesség kisebbnek tünt 
fel, mint a mekkora az tényleg volt. Az 1879—1885 közt lefolyt 
időszakban mutatkozott évi 2 56°/o gyarapodás tehát egy részében 
csak látszólagos s az 1885. évi számlálás nagyobb teljességben leli 
magyarázatát. Zavarja még az összehasonlítást az, hogy az első nép-
számlálás a honos, a második pedig a megtelepült népességet vette. 
Az a körülmény ellenben, hogy a harmadik számlálás, a modern 
elveknek megfelelöleg, a tényleges népességet vette alapul, nem 
gördít akadályt az összehasonlítás elé, miután a tényleges s a meg-
telepedett népesség számbeli különbözete, mint azt kimutatva találjuk, 
igen csekély. 
Ha tehát csak az utolsó számlálási időközre szorítkoznánk is, 
oly gyors népesedést észlelünk, mely a legkedvezőbb következtetést 
enged a tartományok jólétének emelkedésére. S ezen nem változtat 
az, hogy nem tudják, mennyi esik a szaporodásból a születési több-
letre és mennyi a bevándorlása. Az anyakönyvek statisztikája nem 
lévén megbízható, forrásunk csak arra a tapasztalati tényre hivat-
kozik, hogy 1879 után sok kimenekült férfi tért vissza s a férfi-
többlet észrevehető emelkedése egészen a legújabb időkig bevándor-
a b s z o l ú t 
s z á m 
e m e l - é v i n é p -
k e d é s s z a p o r o d á s 
s z á z a l é k o k b a n 
1879 
1885 
1895 
1,158.164 — 
1.336.091 15'3B 
1.568.092 17-36 
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lásra mutat. Miután azonban a népesség különböző fogalmaival is 
változik a két nem aránya s nevezetesen túlnyomó bevándorlás mel-
lett a tényleges népesség legtöbb, a honos legkevesebb férfit mutat 
fe l : nem mérhetjük meg e mozzanat jelentőségét. Jellemző különben 
a megszállott tartományokra, hogy ott 1895-ben 1000 férfira csak 
893 nő ju to t t : a keleti jelleg tehát itt élesen kidomborodik. 
Ugyanebben az irányban a korstatisztika is nyújthatna fel-
világosításokat. A bosnyák népszámlálás a korviszonyok kipuhato-
lására egyre nagyobb gondot fordított ugyan, de, mint míveletlen nép-
nél előrelátható, e kérdőpont kitöltése igen nagy nehézségekbe ütkö-
zött. Ezért a nők korának kérdezését egyenesen elejtették. A férfia-
kat illetőleg 1895-ben már az egyes korévekig mentek a részletezés-
ben. Hogy a megbizhatóság hiányán némileg segítsenek, két rovatot 
nyitottak a kor számára; egyikbe az esetben kellett beírni az élet-
kort, ha az okirattal vagy más módon biztosan meg volt állapit-
ható, ha nem, akkor a másik rovatba kellett a vonást tenni. Ám 
okirattal, anyakönyi kivonattal csak a keresztény és zsidó lakosság 
korát lehetett megállapítani; a mohamedán népességnél, tehát a 
népesség egy jó harmadánál semmi támpont nem létezett s az utasí-
tás csak »az összes körülmények lehető lelkiismeretes tekintetbevé-
telét« írhatta elő. 
A tényleg elért adatok valóban erö.s nyomát mutatják az adat-
gyűjtés nehézségeinek. A pontos kor nem tudását a 0-al végződő 
korévek erős képviseltetése bizonyíthatja legjobban. Feltűnő arányokat 
látunk különösen a magasabb korok kerek évszámainál, így pl. az 
egész területen összeírtak férf i t : 
49 évest 3.594 59 é r é s t 3.371 
50 » 13.281 60 » 12.131 
51 » 4.267 61 » 4.322 
Daczára e hibának, nagyobb korcsoportokra az adatok termé-
szetesen elég jó képet adhatnak. A régebbi számlálásokkal össze-
hasonlítást csak akkor végezhetünk, ha az ott elfogadott nagy 
évcsoportokhoz tartjuk magunkat. Volt ezek szerint 100 férfi közt: 
1879 1885 1895 
15 évig te r jedő ko rban 42-4 42u 42-o 
16—20 éves 6-e 8-5 9-9 
21—32 » 17-5 14-5 15-1 
33—60 » 27-o 28-o 26-o 
60 éven fe lü l i ö'4 6-6 7'o 
E számok nagyon jellegzetesek, ha azokat nemzetközi össze-
hasonlításokra használjuk fel. Fiatal, erőteljesen szaporodó nemzetek 
vonásait látjuk itt hatványozott alakban. A gyermekkor 42 °/o-os 
aránya s mellette a 60 éven felüliek elég magas számaránya hatal 
mas szaporaság mellett elég hosszú élettartamra vall. A közép élet-
koroknál észlelhető jelentékeny eltérések minden bizonynyal zavaró 
okokra mutatnak, melyekről azonban forrásunk teljességgel hallgat ; 
nem lehetetlen, hogy az 1879. évi népszámlálás idején azért volt 
oly kevés 1 6 - 2 0 éves, mert a katonakötelezettség beálltához köze-
ledő if jak elvonták magokat a számlálás alól. 
Politikai szempontból felettébb érdekes a különböző vallások 
híveinek arányváltozása. Jellemző s az általános életviszonyok ked-
vező voltát bizonyító tény az, hogy Bosznia-Herczegovinában a 
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a népesség vallási 
1879 1885 1895 
38-7 3<V9 35-o 
42-9 4-2-s 42-9 
18-i 19-9 21-s 
0-3 0-4 0-5 
szóban forgó másfél évtized alatt valamennyi felekezet szaporodott 
és pedig még a leggyengébben szaporodó mohamedán is 22°/o-kal. 
Ez a jelenség, valamint az is, hogy a tartomány összes járásainak 
népessége, kivétel nélkül gyarapodott s még a leggyengébben gya-
rapodó is 1885—1895 közt 5°/o-kal: bizonyára felettébb fontos bizo-
nyíték a mellett, hogy a kormányzat emberies és tapintatos s a jólét 
terjedése általános. Mind a mellett a jelentékeny különbség, melyet 
az egyes vallások híveinek gy 
elég észrevehetöleg niegváltozt 
Volt ugyanis 100 lakos közt: 
mohamedán . . . 
görög-ke le t i . . . 
rom. kathol ikus . 
zsidó 
A fejlődés tehát a kereszténységnek s azon belül egy feleke-
zetnek, a nyugati egyháznak, erős térfoglalásával jár. Igaz ugyan, 
hogy a számlálási alap eltérő volta itt is zavarólag jő közbe, mert a 
honos népesség^ melyre 1879-ben alapították a számlálást, más 
elemekből áll, mint a megtelepült és az épen jelenlevő népesség: az 
utóbbiban, melyre az 1895. évi adatok vonatkoznak, az idegen 
rétegek, a nyugatról, a monarchiából bevándorolt egyének természet-
szerűleg gyarapítják a nyugati vallás híveinek súlyát. E zavaró 
tényező befolyását nem tudjuk kiküszöbölni. Az idegen elemek, a 
kultura e tényezőinek beáramlásával csak közvetve, a foglalkozási 
statisztika révén nyerhetnénk némi fogalmat. 
A foglalkozási statisztika adataival azonban sajnos, ép úgy 
vagyunk, mint hazánkban, hogy t. i. az utolsó összeírást nem lehet 
az előzőkkel egybevetni. Nevezetesen csak az utolsó számlálás volt 
olyan, mely a keresők és eltartottak szétválasztását s az alárendelt-
ségi viszonyok észlelését megengedi. A bevezetés azonban ezúttal 
csak a mezőgazdasági népesség elemzésére szorítkozott. Természetes, 
hogy ez a rósz teszi a tartomány lakosságának zömét, nevezetesen 
88'3°/o-át. Még Sarajevo kerületében is 76°/o-a a lakosságnak föld-
mivelő, bár a fővárosban magában ez az arány leszáll 10°/o-ra. Az 
összes népességből 2-i°/o esik a földesurakra, 38-2°/o-a jobbágyi jellegű 
parasztosztályra, 33'4°/o-a szabad parasztokra, mig ll-30/o-nál a két 
utóbbi jelleg egyesítve van. Szerfölött érdekes és gazdaságtörténeti 
szempontból tanulságos állapotokról nyújt itt képet a statisztika, 
melynek ritkán van alkalma tárgyilagos világát oly gyorsan haladó 
és szépen polgárosodó országra vetni, minő Bosznia-Herczegovina, 
Dr. Ráth Zoltán. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
A Journal des Économistes márczius 15-iki számában »Le com-
munisme en action —étude (les Communistic Societies aux Etats-
Unis« czim alatt Nestler-Tricoche G. a kommunizmus kísérletezéseit 
ismerteti. E rendszer hívei ugyanis nem érik be az irodalmi vitával, 
hanem elveiknek a gyakorlatban megvalósítására törekszenek szünte-
lenül, azzal iparkodnak támogatni és igazolni írásban és szóban kife-
jezett érveik helyességét. 
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Ily kísérletezésekre alkalmas talajnak főleg az Egyesült-Álla-
mok bizonyultak ; itt már a mult században létesültek kommunista 
gyarmatok : az Epbrata 1713-ban és Shakers 1776 ban. Követte 
ezeket a Eben-Ezex-s 1805-ben és ez időtől fogva rohamos szaporo-
dást mutatnak e társaságok, 1854-ben már 69-re teszik számukat. 
Az első ilynemű gyarmatok nem tiszta gazdasági, hanem inkább 
vallási alapon keletkeztek. A szervezkedés e kétféle faja közt a kap-
csolat joggal magyarázható abból, hog}r a különböző vallások : a 
keresztény, a zsidó stb. nem mentek teljesen kommunista elvektől. 
A tulajdonképeni gazdasági közösségek létrejötte Owen fellépésétől 
számitható, midőn ez Amerikába tette át működése szinterét vagyis 
1824-től. Agitatioi nyomán két év alatt 11 ilyen társaság keletkezett 
az Unió különböző helyein. 
Még gyorsabb a szaporodás a Fourier tanai szerint létesített 
társaságoknál ; 1842-ben alapították az elsőt és 1854-ben már 34 ily 
gyarmat állt fenn. 
E két rendszer alapján létesült gyarmatok körülbelül 8640 tag-
ból állottak, a tagok átlagos száma 192 volt, 15 közülök a 900 tag-
számot érte el. A birtokukba vett terület 136.586 acre vagyis körül-
belül 54.600 hektár volt ; az átlag 1200 hectár. Tartamuk 3 hónap 
és 17 év között változott, 12 közúlök az egy évet sem érte meg. 
Czikkiró ezután sorra veszi a társaságokat két főcsoportba : a 
máról holnapig tartók és hosszabb életűek csoportjára osztva, külön-
külön ismerteti a nevezetesebbeket. 
A tiszavirágéltüek sorát a New-Harmony nyit ja meg, ezt Owen 
alapította és pedig a legkedvezőbb auspiciumok között. Miután Skócziá-
ban elég tekintélyes gyarmatot létesített, átjött Amerikába, hogy itt 
is megszabadítsa az emberiséget három legnagyobb elnyomójától: a 
magántulajdontól, az eszélytelen vallástól és a házasságtól. Az ameri-
kai nép rokonszenvesen fogadta, a köztársaság elnöke eszméi kifej-
tésére átengedte a képviselőház helyiségét. Owen 12.000 hectár földet 
vásárolt 150.000 dollárért Indiána-ban és megalapította a New-Har 
mony-t. Több száz hívőt telepitett le bizonyos számú »officiers« fel" 
ügyelete alatt ; a területen a pénz használata ki volt zárva, eleséget-
lakást, szerszámokat ingyen osztogatott a gyarmat központi raktára-
A házasságra vonatkozó theoriáját Owen még ezúttal nem vélte idő--
szerűnek alkalmazni. Mialatt azonban Európában járt, a gyarmatban 
a rend tökéletesen felbomlott, midőn visszatérve útjából, a rendet 
helyreállítani képtelen volt. elkedvetlenedve hozzájárult a gyarmat-
nak négy részre való osztásához. Az igy keletkezett csoportok között az 
üzletek papírpénz segélyével bonyolittattak le, a mi nevezetes enged-
mény mindenesetre az owenista elvekből. Három évi fennállás után 
igy szűnt meg a New-Harmony. 
Ezt követte ugyanazon elvek alapján a Jellow Spriug. M. Roe 
alapította, nagy gonddal válogatváu meg a helyet és a letelepítendő 
családokat ; mindazonáltal már 3 hónap múlva kénytelen volt fel-
oszlatni a gyarmatot, mert tagjai nem birtak hozzátörődni a kommu-
nista fegyelemhez. A nők nem akarták a konyhaedényeket kimosni, 
a művészek rövidebb ideig akartak dolgozni, mint a gyarmat föld-
mi velő tagjai, stb. 
Hosszabb életű volt a Fourier elvei szerint alapított North 
American Phalanx. I t t már érvényre jutot t a kommunista fegyelem, 
de minden hátrányaival : kiölte az évek folyamán a sociétairekböl a 
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kezdeményezési szellemet, meghonosította az egoismust, a közönyös-
séget és az embergyülöletet. í gy aztán mindinkább fogyott és 12 évi 
fennállás után feloszlott. 
Hasonlókép Fourier elvei szerint, de egyszersmind a bostoni 
unitárius egyház aegise alatt létesült a Brook Farm. Mindössze 
6—7 évig állott fenn; megölte eredendő baja: a következetlenség a 
rendszernek keresztül vitelében. Phalanster-rendszerre épült, de tagjai 
erősen össze valának kapcsolva és nem tudtak a fegyelemmel n e^o-. 
barátkozni. 
Legtovább a Hopedale állott fenn 17 évig, de ennek szerveze-
tében tulajdonképen semmiféle gazdasági rendszert nem valósítottak 
meg, az egész gyarmat nem volt egyéb, mint kis keresztény köz-
társaság Massachusetts állam kebelében. 
A Bishop Hill Commune-t hazájukból kiűzött svédek alapítot-
ták, a közös nyomor összetartotta őket és kitartó szorgalmukkal 10 év 
alatt jólétre vergődtek. Fenállása nvolczadik évben a gyarmat egy-
szerű ipari szövetkezetté : »joint stock company«-vá alakult. Ezzel 
egyidöben kezdődik az erkölcsök romlása, az üzérkedésre hajlás, mi 
egyenetlenségekre es vegre 1859-ben 14 évi fenállás után a társaság 
feloszlására vezetett. 
A Cedar A'ale Community és a Social Freedom Community 
nagyjában azonos elven : a korlátlan egyéni szabadság elvén épültek 
fel. A különbség köztük csak az volt, hogy az elsőt oroszok alapí-
tották és volt, habár rendkívül egyszerű, kormányzó szervezetük, 
ellenben a második tiszta amerikai kísérlet, minden szabályzat és 
kormányzati szerv nélkül. Tagjaik száma csekély és élettartamuk 
rövid volt. 
Ily ephemer szövetkezet még mintegy 50 volt, a fölsoroltak 
egyikének vagy másikának mintájára létesülvén. A megszűnt társa-
ságok közül czikkiró még hármat emlit fel, mint a melyek élettar-
tama 34—46 évet tett. 
Ezek elsejét »Perfectionists d'Oneida« néven M. J . Humphery 
Noyes protestáns lelkész alapította. Ez 1845-ben lépett fél az emberi 
faj tudományos propagatiójárói szóló theoriájával, melynek főpontjai 
voltak: a házasság eltörlése, gondosan összeválogatott egvéneknek 
rövid időre való összepárosítása; a fajnak tökéletesítése czéljából tehát 
ép úgy kell kereszteztetni az embereket, min'-, szokás a nemes állato-
kat. E tanok miatt üldöztetve, Noyes 1847-ben Oaeidaba menekült 
híveivel és ott gyarmatot alapított. Hasonló gyarmat jött létre 
Wallingfordban. Mindkettőnek tagjai szorgalmas munkások voltak s 
igy a társaságok rohamos fejlődést mutattak, vagyonukat 1857-ben 
«7.000 dollárra becsülték. 
E gyarmatokban természetesen Noyes gyakorlatban alkalmaz-
hatta theoriáját. A polyandria és polygamia lépett itt életbe az ösz-
szes javak közössé tételével. A párosulásra a kezdeményezési jog a 
nőé volt, ez tudatta a hatósággal, hogy mikor óhajt anya, mint ők 
nevezték »mére de famille« lenni. Pedig itt családról szó sem volt. 
a gyermekeket születésük után anyjuktól elvették és fényes^ böl-
csödékben nevelték fel. A gyarmatot különböző feladattal bíró 21 
bizottság igazgatta, még a hajnyirás iránti intézkedésre is volt külön 
bizottság. A társaság tagjait 48 foglalkozási departement-ba osztotta 
egv férfiakból és nökböi álló bizottság; de e beosztás gyakran vál-
tozott, a mint különben folytonosan változtattak mindent: az etek-
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rendet, a pihenési és a szórakozások idejét, stb. E 48 departement 
élén álló igazgatók egy tanácsot képeztek, mely minden vasárnap 
az üzemre vonatkozó kérdésekben döntött. 
Általában véve Oneida nagy sikert mutatott fel, különösen 
azon időtől fogva, midőn a földmivelésről az ipari munkára tértek 
át. Az egyetlen communista társaság, mely kezdetétől fogva felosz-
lásáig nem csak vagyonban, hanem tagjainak számában is gyarapodott. 
A kedvező eredmény előidézésében része volt ugyan a mesterséges 
összeházasitásnak, de még inkább a free critiscisme-nek, a nyilvános 
bírálatnak, mely elöl senki sem menekülhetett. Ez késztette a tár-
saság tagi'ait buzgó komoly munkálkodásra és tisztességes életmód 
gyakorlására. A mesterséges házasitás azonban mindinkább elkedvet-
lenítette a fiatalságot: az elégedetlenség kitörése Noyes-t, az alapi-
tót visszavonulásra késztette és ezt csakhamar követte 34 évi fenn-
állás után a közösség feloszlása és átalakulása »Oneida Community 
limited« czímen fóldmivelö és ipari társasággá. S ha perfectionista 
elveiket el is hagyták, többi embertársaiktól különválva vallásos szek-
tát képeznek mai nap is. 
Valamivel hosszabb életűek voltak az »Aurora« és »Bethel« 
gyarmatok. Ezeket dr. Keil kezdeményezésére németek és hollandu-
sok alapították. A közösség szervezetében a családot vették fel min-
tának, épségben hagyván a jelenlegi felfogásnak megfelelő családi 
viszonyt teljes és feltétlen érdekegységgel. Különben a társaságnak 
nemcsak komoly, de komor jellege is volt, tagjai szorgalmasan dol-
goztak, a szórakozásokat kerülték. Communismusukban következe-
tességet épen nem találunk. Szigorúan megvalósították ezt az élel-
mezés, a ruházat és általában a háztartás ellátása körében, de a ter-
melésnél már nem. A társaság összes birtoka felett a tulajdonjog 
czíme az elnököt illette, mindazonáltal már kezdetben minden egyes 
családfő a föld bizonyos részére tulajdonjogot nyer t ; ugyancsak igy 
a műhelyek vezetői tulajdonképen üzletük urai valának. Harmincz-
nyolcz évi fennállását nem is ezen szervezetének, mint vezetői, főleg 
dr. Keil erélyes igazgatásának köszönhette. A magántulajdonnak 
mind erösebb kifejlődése és a bérmunkások nagyobb mérvben való 
alkalmazása végre is 1882-ben a gyarmatok feloszlását idézte elő. 
Az »Icaria« telep már alapitójára, Cabet-re, a hasonnevű utó-
pia szerzőjére tekintettel is figyelmet érdemel. A hivők nagy serege 
csatlakozott Cabet-hez, midőn az 1848-ban Texasban az icariai köz-
társaságot megalapította, de pár hónapi nyomorgás után nagyobb 
részök elhagyta Cabet-t, ki megmaradt kis csapatával Nauvoo-ba 
(Illinois államba) vonult. I t t mintegy 8 évig tengődtek nagy nehe-
zen, végre is fellázadtak ós elkergették vezéröket, ki csakhamar nagy 
nyomorban és kétségbeesésben meghalt. Mintegy 50 — 60 ikariai 
Corningba (Jowa állam) vándorolt, hol földmiveléssel foglalkoztak, 
de jóllétre vergődni szorgalmuk daczára sem tudtak. Szervezetük 
alapvonásai: a kötelező házasság, az összes javak közössége, a több-
ség által való kormányzás valának. A köztársaság élén évenkint 
választott elnök, ez alatt pedig 4 igazgató állott. A gyarmat csak 
legújabban, 1894-ben oszlott fél. 
Czikkiró ezek után a jelenleg fennálló communista társaságo-
kat sorolja fel, szám szerint ötöt. Legkisebb és legfiatalabb a Sancte • 
ficationistes, mely mintegy 30 nőből áll, kik a coelibatust és a 
vagyonközösséget írták zászlójukra. Föczéljük a nök egyenjogúságát 
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ugy a politika, mint a munka terén kivivni. Eredményül azonban 
nem mutathatnak fel egyebet, mint ama félmillió frankot, melyet 
szorgalmas munkájukkal eddig szereztek. 
i v A / w ï e i l ; E Z i e o ^ V , a l l à s ^ s z e k t a ' i l y n e k keletkezéséről már 
említést tettunk, 1842-ben Omanaban (Jowa állam) gyarmatot alapí-
tott, melynek tagjai az mspirationisták nevet vették fel Mai nap 
mintegy 17CK) tagja van a gyarmatnak és mintegy 10.000 hektárnyi 
földje. Hat faluból áll, melyek központja Omana, itt székel a 13 
trustee-bol alló igazgató tanács. Ez választja az elnököt és ellenőrzi 
az egyes táluk pénzügyi kezelését. Mindegyik falut külön-külön a 
férfilakosság által választott trustee-k igazgatják, ez utóbbiak nevezik 
ki az egyes termelési üzemek vezetőit és ezek osztják he váltakozva 
a tagokat a műhelyekbe és telepekbe. Főfoglalkozásuk a földmivelés, 
a melynél azonban díjazott munkásokat is alkalmaznak. A nőknek 
rendkívül alárendelt helyzet jut e társaságban, polgári jogaik nin-
csenek, az étkezésnél külön asztalhoz ültetik őket, a házasodási rossz 
szemmel nézik. Megemlíthetjük még, hogy a gyarmatnak lelki veze-
tői is voltak: az »elders«, kik az »untersuchung« évenkinti szertartá-
sát : az egész évben elkövetett bűnök és hibák meggyónását vezették. 
Mint ezen gyarmatot, úgy a Séparatistes de Zoar-t is hazá-
jukból Amerikába vándorolt németek alapították. Ük ugyan nem 
azon elhatározással telepedtek le 1817-ben, hogy communista társa-
ságot szerveznek, hanem a szegénység késztette őket az együtt-
működésre. Mai nap körülbelül 250 főből áll a gyarmat és iekvö 
vagyona majdnem egy millió dollár értéket képvisel. Szervezete 
alapvonásaiban megegyezik az omanaival ; három trustee igazgatja 
a társaságot, ők nevezik ki az alsóbb hivatalnokokat. A gyarma-
tosok alacsonyabb műveltségi fokon állanak, mint az omanaiak, 
szorgalmas, tisztességes, de apathikus és búskomor emberek. A házasság 
intézményét szükséges rossznak tekintik ; vallásuknak külső nyil-
vánulásai : templomok, lelkészek nincsenek. A termelésnél ezek is 
alkalmaznak díjazott munkásokat. 
Az »Economy«-nak jelentősége csak 90 éves fennállása folytán 
van, mert tagjainak száma mai nap már igen csekély : mindössze 15. 
Német pietisták vetették alapját 1805-ben, végleges szervezetet azon-
ban csak 1824-ben nyert hosszas küzdelmek után. Ekkor már 800 
tagja volt és anyagilag is gyarapodásnak indult. A fellendülés kor-
szaka 1847-ig tart, midőn Rapp, a gyarmat alapítója és szervezője 
meghalt. A trustee-k, kik a vezetést ekkor kezükbe vették, merész 
üzérkedésbe rántották a lakosságot; ez rohamosan szegényedni és 
fogyni kezdett, mai nap a gyarmat inkább csak tengődik, mint él. 
Szervezete fővonásai : trustee-k és elders-ek igazgatják, a lakosság 
családokra oszlik, melyeknek külön háztartásuk, de közös sütő-
műhelyük van; a házasság ugyan el van tiltva, de ez a mai nap. 
tekintve valamennyi lakos magas korát, jelentőséggel nem bír. 
Legrégibb és legtekintélyesebb a Shakers közössége, hivatalos 
nevükön 7 »The United Societies of Believers«. Rendszerük alapgon-
dolatai a következők: Isten, hogy dualitását megmutassa, első meg-
nyilatkozására egy férfit ihletett meg : Jézus Krisztust, a másodikra 
egy nőt- Lee Anne-t, a shakerek prófétanöjét. Ezt az ihletet Lee 
utódai öröklik, kiknek ennélfogva a társaság minden tagja vak 
engedelmességgel tartozik. Végül lemondás az egyéni tulajdonjogrol 
a Megváltó példáját követve. A vezérelv tehát a vallási, a gazda-
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sági csak járuléka annak. A Shakers rendje mai nap mintegy 2400 
tagból áll, kik 17 társaságba osztvák ; a társaság családokból áll. Ezek 
lelki kormányzói az elders : egy férfi és egy nő, világi ügyek gon-
dozói : a diacres és diaconesses és ezek alatt állanak a caretakers : 
a munkavezetők. A társaság legfőbb hatósága : a négy tagból álló 
Ministry New-Lebanonban (New-York államban) székel, e két férfi 
és két nő legöregebbje a Shakers tulajdonképeni feje, ez nevezi ki 
társait és a többi fötisztviselöket. Főfoglalkozásuk földmívelés, de 
ipartelepeik is vannak, a nyereségen földet vásárolnak, mai nap 
már kedvező anyagi viszonyoknak örvendenek. Vallási elveikből 
kifolyólag rendkívül ügyelnek egészségük fentartására és a tiszta-
ságra, így majd valamennyien magas kort is érnek el. Szigorúan 
érvényesitik a coelibatust is, a két nem közlekedését a minimumra 
szorítják. 
Befejezésül a czikkiró a communista gyarmatok közös vonásait 
sorolja fel és egyszersmind vizsgálja, miként sikerült a communismus 
elveinek megvalósítása a gyakorlatban. E gyarmatok lakosai majd 
mind erősek, egészségesek, mértékletesek, dolgosak és becsületesek. 
Műveltségük azonban nem áll magas fokon, irodalmi munkásságot 
nem fejtenek ki, zenét is csupán a német gyarmatokban találunk, 
elemi iskolákon kívül jóformán mást nem is látunk. A testi munka 
túltengése megöli itt a szellemi életet. 
A társaság a tagjainak helyes összeválogatása elsőrendű kér-
dés. A gyarmatok legtöbbje azért volt oly rövid életű, mert tagjait, 
kiknek, mint egy családnak, állandóan együtt kell élniök, nem 
tartotta össze azonos hit, gondolkodás és akarat, vagyis legkevésbé 
sem voltak egyöntetű, egyenlő természetű emberek. Nem kevésbé 
fontos a vezető férfiak megfelelő volta ; szükséges, hogy a vezető 
müveit,( erélyes, de egyszersmind tapintatos ember legyen. 
Érdekes jelenség, hogy a jelenleg fennálló communista közös-
ségek mind vallásos jellegűek ; az összetartó erőt ezeknek az adja 
meg, hogy a vallási rendszerül nem fogadják el egyszerűen a jelenleg 
uralkodó vallások egyikét vagy másikát, hanem abba valamely 
különleges elemet, új tanokat és hitelveket vegyítenek. A házasság 
eltörlése nem okvetlenül szükséges a communismus megvalósításához, 
sőt azt látjuk, hogy azon társaságok, melyek a házasságot nem 
tiltják, így a Zoar- és Omana-gyarmatok, éppen nem maradtak hátra 
a többiek mögött. 
Végre legfeltűnőbb közös vonása e gyarmatoknak az, hogy 
mindinkább terjed köztük a díjazott munkások alkalmazása úgy az 
iparnál, mint a földmívelésnél. Mihelyt jólétre vergődnek, önkény-
telenül visszatérnek a mai társadalmi rend medrébe, ép oly munka-
adók lesznek, mint a közösségen kivül állók. Más tekintetben is 
mind többet engednek communista elveikből s lassankint beolvadnak 
a külső világba, melyről egy ideig tudni sem akartak, a minthogy 
a jelenleg fennálló közösségek a communismusnak megvalósításával 
a jövőben éppen nem biztatnak. 
Dr. Fenyvessy József. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
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A közoktatási ügy néhány kérdése statisztikai világításban. 
III. Az egyetemek szervezetéről és költségeiről. A következő 
oktatásügyi vizsgálódásainknak felvetett kérdésünk szerint ki kel-
lene terjeszkedni az összes felsőbb intézetekre s a középiskolákra. 
Terünk és a rendelkezésre álló anyag bősége azonban nein 
engedi, hogy túlmenjünk a felsőbb oktatás, nevezetesen pedig a 
tudományegyetemek körén. 
Az egyetemek a szó szoros értelmében azon oktató intézetek, 
a melyek az ember összes tudásának ápolására, fejlesztésére, tovább 
vitelére rendeltettek. 
Idők folyamán ugyan az összes tudományok egyrészét átenged-
ték más felsőbb iskoláknak, minők a technikai, gazdasági, művészeti, 
stb. akadémiáknak, felsőbb iskoláknak ; másrészt maguk az egyete-
mek is a gyakorlati életpályára készitő intézet feladatát is magukra 
vállalták. E keresztezett állapot, mondhatjuk zavaros állapot, hova-
tovább tarthatatlanná kezd lenni. Az egyetemeket vissza kell terelni 
eredeti feladatuk megoldására, mely aztán nemcsak a középkori 
négy facultásra terjeszkednék ki, hanem emberi tudásunk egész 
körére ; viszont a felsőbb iskolákat is meg kell tartani, mint szak-
iskolákat, melyek határozott életpályákra készítenek elő. 
Az igazi egyetem ideálja az, mely megfelel a nemzet korszerű 
követelményeinek. Ma azt kell kivánnunk az egyetemtől, hogy a 
megváltozott kor magasabb testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének 
elemeit emlőjéből szívhassa magába. Ennek tudatától vezérelve, 
Európa legtöbb nemzete már is újra szervezte az utolsó 25 esztendő 
alatt egyetemeit.1) 
Az angol egyetem megmaradhatna régi nevelő feladatánál (to 
be gentleman), a franczia ügyes szakember képzésénél, a német 
csak a tudós-képzést tarthatná szem előtt, mert ha egyetemeik e három 
feladatuknak csak egy irányában haladnak is, vagyoni és sze-
mélybeli dúsabb tőkéjükből pótolhatják ennek hiányait. Mégis mind 
a három nemzet felvette a harczot a régi hagyományokkal és régi 
intézményeinek javításába, öröklött tökéje czélszerübb felhasználásába 
fogott. De azért nincs nemzet, melynél a közös jó vonások mellett 
minden más népétől elütő sajátos nemzeti alakját ne domborítaná 
ki az egyetem. 
') Fraccziaország, Hollandia, Svédország, Oroszország, Skóczia, 
Belgium, Olaszország. 
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Végig tekintettünk Európa összes egyetemeinek szervezetén, 
tanulmányi rendjén s azt találtuk, hogy mindenütt a következő-
újitásokat hozták be vagy kezdik behozni : 
1. Az előadásoknak kétféle alakjával igyekeznek a tudományos 
oktatás érdekét kielégiteni. Az első a bevezető, összefoglaló, az egész 
tudománykört felölelő előadás, melylyel a tudomány rendszeréről 
szerezhet a tanuló áttekintést. Másik a szűkebb körű speciális prob-
lémákat bonczoló collegium, melyből a tudomány módszerébe nyer 
bepillantást a tanuló. 
Nálunk még a rendszeres előadás sincs czélszerüen állandósítva. 
2. Századunk, mint a módszerek százada, már azt is kiderí-
tette, hogy az elméleti oktatás, vele párhuzamos gyakorlat i okta tás 
nélkül, egy szakban sem lehet el. 
Az előbb említett két előadás (collegium) mind a két módjával 
kapcsolódnia kell a gyakorlati oktatásnak. Amaz a kezdők számára 
való volna, emez a tudós seminariumok dolga lenne. Amazok szer-
vezése még kevésbbé indult meg, pedig az volna a sürgősebb, mert 
csak miután a tudomány rendszerében elméleti és gyakorlati tájéko-
zottságot szerzett a tanuló, választhatna igazán öntudatosan pá lyá t ; 
ezután lehetne papjelölt, ügyvédjelölt, orvosjelölt, tanárjelölt, stb. 
Az elméleti tanítást Angliában az egyetemen a tanár végzi, a 
gyakorlatit a tutor a collegiumban. 
Francziaországban szintén külön válva van e kettő. A gyakor-
lati tanítást a maitre conference k, a directeur des etudes-ök végzik. 
Németországban csak a kiválóbb tehetségű hallgatók nyernek 
egyéni szükségleteiket is figyelembe vevő gyakorlati oktatást. Ez 
hiba, mert épen a kezdőknek lenne legnagyobb szükségük ilyesmire. 
Még nagyobb hiba az, hogy általában az elméleti s gyakorlati 
tanítás, sőt a rendszeres és módszeres tanítás is külön kezekben, 
sőt, mint nálunk a tanárképzés, az egyetem hatáskörén kivül álló 
intézetre van bizva. Felügyelet, vezetés, ellenőrzés, számonkérés 
nélkül tanítás nem történhetik. Ezt a munkát illetékes segédtaná-
rokra lehetne bizni. De ezeket irányítani, szemmel tartani a rendes 
tanár kötelessége. 
3. Másutt már a tanszabadsággal is tisztában vannak. Másutt 
tudják, hogy a társadalmi közösség, a nemzeti genius megőrzése, a 
közhivatalokra szükséges szakkészültség megköveteli, hogy ennek 
megfelelő rendben történjék a tanitás és tanulás; a vizsgálat az 
oktatás rendjét feltételezi: tehát a szakszerű képzésnél tanszabad-
ságról beszélni képtelenség. Ellenben, a hol az egyéni kifejlés, a 
tudomány önczél: ott teljes legyen a tanszabadság. Ámbár mindig 
szem előtt tartandó, hogy a vizsgálati követelményeknek megfeleljen 
a hallgatók készülésének terve. 
4. Az egyetemek legújabb fejlődési mozzanatainak tekinthet jük 
azon mozgalmakat, melyek az egyetemi tanítást megközelíthetővé 
törekszenek tenni a legalsó néposztálynak is. Különösen a munkásokra 
terjesztik ki az egyetemi oktatást. Miután a nép nem mehet az 
egyetemre, tehát az egyetemnek kell a néphez menni. E végett el-
küldik legjobb tanítványaikat, sőt legjobb erőiket a szegény, piszkos 
néptől legsűrűbben lakott városrészekbe, hol eddig magára hagyatva, 
kétségbe esve a társadalmi rend elleni zugolódásban töltötte kis 
pihenő idejét. I t t aztán előadásokat tartanak nekik, tanulmányozzák 
viszonyaikat, jogos törekvéseikbeu támogatják, küzdelmeiket szerve-
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zik, felvilágositiák őket arról, hogy vannak barát ja ik: szóval veze-
tőjükként szegődnek hozzájuk. 
E czélra még alkalmasabbnak bizonyult az egyetemi telepek 
alapítása. I t t közibük telepedve élnek e tanítóik, vezetőik, a kik 
passiv s actív, elméleti s gyakorlati irányban végzik a munkások 
reformálását. 
De legkedveltebb mód a hozzájuk leszállásra, magukhoz eme-
lésre az úgynevezett pipázó-gyülések tartása. I t t vacsora utáni pihe-
nőjük alatt egy-egy kiváló embert megbíznak, hogy a munkásokat 
érdeklő kérdést vessen fel, indítsa meg a vitát s vezesse azt, de a 
mely vitában a munkások a főszereplők. Sokszor annak a kérdésnek 
ellenkező felfogása képviseletére is felkérnek egy-egy jelesebb isme-
rőjét a kérdésnek, hogy az ellenkező vélemény táborainak egyformán 
legyen irányzója. 
Szóval külföldön már élénken működik a paraszt-egyetem. 
Nálunk még ilyenre nem gondolnak. Nálunk még nem tudják, 
hogy a társadalom jövője a tömegeken alapul. Elvégre a társadalom 
érdeke csak egy lehet : tehát a tudományt közkincscsé kell tenni, a 
jellemeket reformálni kell, az új világnézetekbe bele kell mindenkit 
nevelni, hogy mindenki önmagától tudja megalkotni azon erkölcsi 
törvényeket, a melyek a társadalmi rendet és annak tovább fejlesz-
tését biztosítják. 
Nálunk a munkások magukra vannak hagyatva. Ugy tudom, 
a socialisták pedig mi nálunk is rendeznek pipázó-gyüléseket. vitat-
koznak, de nincs oly vezetőjük, a ki a fölvetett kérdések vitáját 
helyes mederben tudná tartani: összevissza beszélnek tücsköt-bogarat, 
a mint fegyelmezetlen észjárásuktól telik. 
Egy izben akadt mégis egy képzett ember, a ki önkényt be-
állt ily vita vezetőjének pl. a háború kérdésében, az iskoláztatás 
kérdésében s oly boldogok voltak az igy elért szép eredmény miatt. 
Bizony a társadalom vagy állam legnemesebb feladatát oldaná 
meg, ha nem sajnálná a költséget az ilyen paraszt-egyetemekre, 
egyetemi telepekre. Nem kerülne az olyan sokba, Toynbee Hall évi 
költségvetése csak 15.000 frt. Nálunk elég lenne minden városrész-
nek egv ilyen egyetemi telep; s a vidéki nagyobb városokban is 
egy-egy. 
Ezt kívánja a kor legújabban az egyetemektől, hogy újra hasz-
nosakká váljanak. 
Nézetem szerint az észszerű tanulmány sorrendje a felső 
oktatásban a következő: Három évi alapvető tanulmány, velük 
kapcsolatos gyakorlatokkal, mely a mai középiskolákat pótolná. 
Hajdan is a maga korának megtelelöleg ezt a feladatot végezte 
a gymnasium. Ezt befejezné a pályára jelölő, candidatus vizsgálat, 
a melyen angol minta szerint az Írásbeli, meg gyakorlati jelleg 
lenne "túlnyomó értékű a szóbeli és elméletivel szemben. 
E vizsgálati sorozatok megnyitása után következnék másodszor 
a szakszerű tanitás: szintén elméletileg s gyakorlatilag, melyet az 
oklevél adó vizsgálat, a tiszti vizsgálat fejezne be.^  
A tiszti vizsgálat után indulhatna csak a kiváló tehetség, a ki 
a társadalom vezető szerepére pályázik, a doctoratus tanulmányainak 
az egyetemre, a tudós seminariumokba. Akkor lesz csak értéke a 
doctorátusnak, ha nem oly olcsón adják ; midőn a középszerű képzett-
ségen felülit jelent, nem alulit, miként mai értéke. 
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Hol vagyunk még ettől ? 
Még az orvosi szakunk legtöbbet tett ez irányban, ott leg-
alább megkülönböztetik az alapvető tudományokat a szaktudomá-
nyoktól és az elméletet a gyakorlattól. 
Mennyivel könnyebben reformálhattuk volna mi közoktatás-
ügyünket, egyetemeinket, mikor nálunk nincs hagyomány, sőt hatá-
rozott elv, tudatos czél sem vezéreli oktatásügyünk szervezését. Milyen 
kényelmesen elleshettük volna más nemzetektől a jót és ügyesen 
alkalmazhattuk volna anyagi, szellemi erőnkhöz. E helyett a német 
egyetemi oktatás színtelen másolatával kínlódunk. De kinek lett 
volna kötelessége ez irányban első sorban küzdeni ? 
Az egyetemi tanároknak. 
Egyesek ezek közül ugyan szóltak, panaszkodtak, de csak a 
maguk nevében, nem az egyetem nevében. 
Ne csudálkozzunk tehát, ha a mi egyetemi tanárainkat a kor-
mány még a legbensőbb egyetemi életbe vágó intézkedésében sem 
kérdi meg, oktatásügyben nem kér tőle tanácsot; egyéb nemzeti 
feladatok megoldásában is keveset nyom véleményök a latban; a 
közvélemény is közömbös irántuk, akármit tesz velük a kormány, 
akármit követelnek is tőlük, akármiért panaszkodnak is. 
Szomorú állapot, kóros állapot, mikor egyetemeink tanári kara 
az általa képzett közönségben nem tud maga iránt annyi érdeklődést 
kelteni, hogy méltányolná vagy birálná ügyét. 
I lyen előkelő testülettől nemcsak az egyetem, az oktatás ügy-
körében: hanem a közélet minden terén első sorban kellene legalább 
elméleti felvilágosítást nyernünk. Az nem menti őket, hogy a mi 
társadalmunk még nem ismeri az egyetem értékét annyira, hogy 
méltányolni tudná. 
Hiszen épen azért illeti az egyetemi tanárokat vád, hogy ezen 
nem segítettek. 
A nagy egyetem kegyes anya, kinek külön tiszte egyenlőkép 
gondját viselni az emberi művelődés mindenik jobb eszközének s 
megadni minden tudománynak s művészetnek igaz helyét s kapcso 
latát. (Oscar Browning.) 
A tudományok szabad fejlődésének az élettel való érintkezés 
nemhogv akadálya volna, hanem bizonnyal inkább feltétele. (Kármán 
Mór.) 
Milyen szomorú ellentétben van e jelzett feladattal a mi egye-
temünk elszigetelt helyzete ! 
A jelzett reformok sürgőssége tehát kétségtelen. 
Ez pedig természetesen maga után vonja nemcsak a tanárok 
álláspontjának, működésének megváltoztatását; hanem még inkább 
új erőkkel való gyarapítását. De előbb lássuk még a tanárok mai 
számát, az egyetemek anyagi állapotát. 
Az egyetemi tanárokat s tanulókat bajos egybevetni Európa 
összes egyetemein. A német egyetemek megközelítőleg csak meg-
egyeznek szervezetükben, mégis itt is nehéz összehasonlításokat ta-
lálni. Még a német egyetemeknél is akadályozza ezt, hogy pl. egyik 
egyetemen evangelikus,másikon katholikus theologia-szak van, némely-
kor mind a kettő ugyanazon egyetemen; továbbá némely helyen a 
négy facultáson kivül van gazdászati szak i s ; vagy végre némely 
egyetemen a filozofiai szak felbomlik két önálló szakra, a történelmi-
nyelvészeti s a természettudományi szakra, másutt meg ezek hiányzanak. 
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Még ugyanazon országbeli egyetemeknél is előfordul, bogy 
egyik tudományágat ebbe a csoportba osztják be, másutt meg a 
másikba. Nehéz aztán ilyen különösségeket beosztani a közös csopor-
tokba. Természetesen az egyetemeken a tanárok s tanulók számának, 
valamint költségeik, kiadásaik, bevételeik közös kulcsát is bajos 
megállapítani. Csak az a vigasztaló, bogy a statisztika megelégszik 
a nagyjában való adatokkal, mert az egyes esetlegek, különösségek 
úgyis el tűnnek a typusban. 
Egyébiránt nemcsak az összehasonlításnak lehetetlenségig hatá-
ros nehézsége miatt nem terjeszkedhetünk ki Európa összes egyete-
meinek bemutatására, hanem terünk sem engedi az ily kiterjesz 
kedést. 
Az angol egyetemek berendezése lényegeseu eltérő a szerint, 
a mint a társadalom különböző rétegei sarjadékának szokták az inté-
zetek müködésöket szentelni. 
Vannak Angliában a gazdag lordok számára mesés költséggel 
berendezett egyetemek, t. i. oly gazdagon vannak ellátva mindennel, 
hogy a szárazföldi egyetemek meg sem közelitik, a tanárok is oly 
dús jövedelemmel rendelkeznek, hogy a szárazföldi magasabb állások 
jövedelme eltörpül mellette. 
A tanulók költségei is, valamint stipendiumaik is oly nagyok, 
hogy nevetséges volna a szárazföldiekkel párhuzamba állitaui. Viszont 
vannak oly olcsó egyetemek az alsóbb réteg számára, a melyek meg-
lepik a szárazföldi embert. Szóval az angol egyetemek oly elütök a 
szárazföldiektől minden tekintetben, hogy le kell mondanunk az 
összehasonlításokról. Felméry Lajos az angol közoktatásügy történe-
tében bőven megismertette őket. 
A franczia közoktatásügyre is van jó ismertetésünk Fináczytól. 
E két nagyobb nemzet egyetemi életével, mint tőlünk távo-
labb állóval s elütöbb fejlödésüvel csak a nevezett két iró müve alap-
ján érdekes megismerkedni. 
Legyen itt elég a franczia egyetemekről következő : A franczia 
egyetemek az utolsó 25 évben alakultak át gyökeresen, 100 millió 
francot meghaladó áldozattal. 
Mig 1875-ben csak 5 millióba kerültek, 1888-ban pedig már 
10 millióba, ma évenkint 15 millió francba. 
Ebből : Személyi kiadás 8,825.779 franc. Egyetemi könyvtár 
242.500 franc. Anyagiak, felszerelésre 1,449.491 franc. A tanulók 
gyakorlati működésére 600.000 franc. Ezen kívül vannak a jutalmak, 
segélyek. 
Ennek megfelelöleg az oktatás is javult . 
Ma már egyetemeiken nem a kenyérkereseti pályára készítés 
főtörekvés, hanem a tudós képzés. A tanulókat nem az előadásokon, 
hanem a repetitoriumokban, gyakorlati lag vezetik be a tudományok 
módszerébe, tudományos búvárkodásba. 
Az egyes szakok szerves egységbe hozattak, mely nélkül a 
munka-megosztás empirismussá tenné a tudományt. 
A tanárok fizetése Párisban 12—15 ezer franc. Vidéken 
6—8—10—11 ezer. 
Érdekes, hogy a felsőbb fizetési fokba lépés január elsejen a 
kiszabott százalékban mindig megtörténik s fele a felsőbb fizetésbe 
lépőknek mindig a szolgálati év alapján megy előre, fele pedig válasz-
tás utján. 
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Vannak a rendkívüli tanároknak megfelelő tanárok i s : docen-
sek, repetensek, a kikbö] pótoltatnak a rendes tanárok. 
A licentiatus (tisztivizsgálat), és a doctoratus vizsgálatára 
előkészítésnél van nagy szerepük a repetens tanároknak, a maitres de 
conférencenek. 
A tulajdonképi akadémiai oktatást ezek a conferencek végzik. 
Mig a rendes tanár előadásain (ex cattedra) csak szóval hat, 
i t t a repetens tanulóval közös munkába keveredik. Ez az oktatásforma 
nemcsak azért helyes, mert ekként a nagyközönségbe inkább átszállít-
hatok a tudomány vívmányai, hanem a tanuló bevezettetik a kutatás 
s a kr i t ika módszerébe, tudóssá válik. I t t a tanulónak a tanár csak 
vezetője, példája, csak a tudományos kutatás eszközeivel való bánásra 
tanítja. A kritikai önállóságot a világért sem bénítja meg a hűsé-
ges követés megkövetelésével. Ekként tanítják a tanulókat a normál 
superieur (filologiai iskola) és az Ecole de Hautes Etudesben; s a 
Eaculté de Lettresben, mely utóbbi mindenféle rendű rangú s művelt-
ségű embernek nyitva van; a tudomány népszerűsítője. 
Tehát az előadásoknak és a conferencéknek más-más czéljuk 
van ; ez utóbbi gyakorlati előkészítése a tanulóknak az életpályákra; 
s amaz a tudomány továbbvitelét végzi. 
Az osztrák egyetemek annyira hasonlítanak a mienkhez, hogy 
a különbségek nem érdemlik meg a párhuzamba állítást. 
A 8 osztrák egyetem tanárai 1891/2 : 
B é c s G r á c z I n s b r u k
 u é m . c s e h L e m b e r g K r a k ó C z e r n o v i c z Ö s s z e s e n 
Tanárok ösz-
szesen . . 374 135 105 152 152 73 122 37 1.150 
Ezekből ren-
des és rend-
kívüli . . 130 69 64 72 71 43 66 31 546 
Tanuló . . 6.029 1.512 960 1.460 2.670 .1.283 1.283 310 1.5507 
Bevétel : 
Tandi j . . 136 29 17 28 47 16 26 5 304 
Állami segély 983 317 281 789 174 339 114 2.997 
Egyéb jöve-
delem . . 3 12 6 31 1 0-7 — 54 
1000 for in tokban. 
Az összes kiadás valamennyi egyetemre volt 1890-ben 3 millió 
frt, ebből l -2 millió dologi kiadás, l-8 millió személy kiadás volt. 
Érdekes, hogy a doctoratusi oklevélnek felét a bécsi egyetem 
adta ki. 
Az is érdekes, hogy itt is sok a magántanár, a bécsi egyete-
men van 165. A vidéki városokban is 20 körül hullámzik. 
A német egyetemeken (20) 1895-ben 2414 tanár volt. 
Rendes tanár volt a theologián 152, a jogon 169, az orvosi 
szakon 210, a filozofiain 532. 
A jogi szakon összesen 214 tanár van, ebből 14% (32) a rend-
kívüli és 19% (41) a magántanár. 
Az orvosi fakultáson 683 tanár van, ebből a rendes tanár 30%, 
rendkívüli 32%, magántanár 38°/0. 
Az utolsó 50 évben megkétszereződtek a német egyetemek 
tanárai. Az utolsó öt évben is 10°/o-kal szaporodtak. Természetesen 
leginkább az orvosi szakon, mert itt az orvosi tekintély, bizalom eme-
lésére iparkodnak sokan magán tanárokká lenni. 
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100 rendes tanárra esett : 
1886—7-ben 1891—92-ben 
rendkívül i magán rendkívüli magántanár 
ev. theologia 21 26 25 26 
kath. theologia 14 12
 1 3 u 
jogon 17 24 16 28 
orvosin . . 82 112 84 117 
filozofiain • . . 4í; 54 52 69 
á ta lában 45 56 49 65 
Természetesen a tanárok száma az egyes egvetemeken igen 
különböző. 
Berlinben van legtöbb: 350. Ebből a rendesek száma 87. 
1/4 részénél kevesebb; rendkívüli 92, magántanár 171, tehát majd-
nem fele az összesnek. 
Az orvosi szakon 15 rendes tanár mellett 30 rendkívüli és 60 
magántanár van : mig a filozofián 52 a rendes, 51 a rendkívüli és 
76 magántanár. E két facultást azért emelem ki, mert a magántaná-
rokat s rendkívüli tanárokat főleg e két szak vonzza erősen a fővá-
rosba. E két szakon nyílik is legtöbb új tanszék, a tudományágak 
mindinkább való szétágazódása folytán, a tudományos eszközök inkább 
rendelkezésükre állnak, még a tanulók nagyobb száma is idesereglik. 
Lipcsében csak 168 tanár, Münchenben 152. A különbség a 
rendkívüli s a magántanárok kevesebb voltára vihető vissza. Lipcsé-
ben magántanár 59 van, rendkívüli 78, Münchenben magántanár 64, 
rendkívüli 29. 
Az összes tanároknak közel fele rendes tanár : 1.057, a rend-
kívüli 608, a magántanár 716. 
Tanuló eset t : 
á t a l á b a n c s a k r e n d e s t a n á r a 
1886—7 1891—2 1836—7 1891—92 
ev. theologia . . . 30 24 46 36 
kath. theologia . . 18 19 23 26 
jogon 25 30 37 45 
orvosi szakon . . 14 12 41 33 
filozofiain 8 6 16 14 
együt t 13 12 28 26 
1840-ben 9'5 tanuló esett, 1870-ben 8-9, ma 12 tanulóra esik 
átalában egy tanár. 
A kisebb egyetemeken persze kevesebb tanuló esik egy tanárra, 
ezért a személyes érintkezés tanár s tanuló közt nagyobb. E miatt 
virágoznak it t jobban a szemináriumok, gyakorlatok s egyéb mozza-
natok, melyek felkeltik a tudományos kutatásra való hajlamot a 
tanulókban. 
Nem alaptalanul mondják különben, hogy a német egyetemek 
nagy munkaképességét tanárainak nagy számára lehet visszavinni: a 
tanszékek teljes betöltése nagy munkafelosztást enged, több idejük 
marad a tudományos működésre, a tanulókkal való érintkezésre. 
A fiatal magántanárok 766 főnyi tekintélyes serege, ha díjtala-
nul tanit s dolgozik is, de azért irodalmi működésük iránt a német 
közönség hálás annyira, hogy a német egyetemeket ifjú erőtől duzza-
dóknak mutassák, hogy a német tudománynak, irodalomnak óriási 
lendületet adjanak s kiváló succrescentiát nyújtsanak. 
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Még az előadásokat, órákat, óradíjakat is feltüntethetnők sza-
kok szerint, a rendes, tiszteletbeli, rendkívüli s magántanárok sze-
rint. Ez teljes képet nyújtana az egyetemi oktatásról, a tanulók költsé-
geiről, a mibe egyes tárgyak nekik kerülnek s egyúttal arról is, 
hogy ez miként könnyittetik meg. 
A kimutatás persze a valóban megtartott előadásokról szól, 
nem a hirdetettekről, a melyek valami okból elmaradtak ; valamint a 
szemináriumi előadások, mutatványok, gyakorlatok s nyilvánosok is 
kizáratnak ebből. 
Persze i tt a statisztika hatáskörén belül maradunk, vagyis 
csak a mennyiségről, de nem a minőségről adunk felvilágosítást, 
csak számbeli átlagost, bár tárgyilagost, a tanárok-tanulók szorgal-
máról. Tér szűke miatt azonban beérjük a jogi szak viszonyainak 
ábrázolásával, a mi magyar szempontból azért bir különös érdekkel, 
mert hazánkban ezen a szakon nyeri kiképzését az egyetemi i f júság 
zöme. Megjegyezzük azonban, hogy a német egyetemeken a jogi 
szak határai szűkebbek, mint hazánkban, a mennyiben ott az állam-
tudományok rendesen a bölcsészeti karhoz tartoznak, holott nálunk 
a jogtudományokkal egyesitvék. 
A külföldi, sőt az összes német egyetemeknek csak jogi facul-
tása is nagy teret foglalna el : ezért csak a porosz egyetemek jogi 
facultását mutatjuk be a többi képviselőjeként. Volt 1891 -2-ben: 
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Rendes tanár 
Tiszteletbeli 
Rendkívüli . 
Magán tanár . 
54 
6 
19 
14 
36 
2 
33 
6 
1 
36 
2 
32 
2 
1 
34 
1 
6 
7 
14 
5 
2 
25 
2 
32 
11 
296 
7 
42 
38 
93 38 40 38 35 48 21 27 43 383 
Het i óra . . 385 160 162 163 121 173 104 129 152 1.549 
Át lag 4 heti óra. 
M á r k a 
Tand í j . 154.680 40.430 29.885 17.309 8.591 21.180 4.882 12.902 21.245 311.104 
Elengedet t 
t and í j . 12.000 2.670 1.965 2.550 510 510 310 1.499 940 22.954 
Tanuló . 7.599 1.993 1.513 446 586 1.096 262 165 1.173 18.193 
Tartottak 384 collegiumot a jogi szakon 16.038 hallgatóval, 
egy collegiumra esik átlag 4-2 hallgató. 
Tanította ezt 295 rendes tanár 13.218 hallgatónak, 7 tisztelet-
beli 243 hallgatónak, 44 rendkívüli 1.882 hallgatónak, 38 magán-
tanár 690 hallgatónak. 
A rendes tanároknak járt volna 333.548 márka, de ebből 
elengedtek 22.444 márkát, vagyis 6-73°/o. Egy collegiumért minden 
egyes hallgató után 20 márka járt , egy óráért 5. 
A budapesti egyetemen 1860—l-ben volt tanár : 
R e n d e s H e l y e t t e s M a g á n T a n á r s e g é d 
9 2 — 
11 — 3 — 
14 — 1 8 
18 — 1 tani tó 3 
Hit tani szakon . 
Jogi » 
Orvosi » 
Bölcsészeti » 
Összesen 52 2 5 11 
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1869-70-ben 
Rendes 
H i t t a n i szakon 
J o g i » 
Orvosi » 
Bölcsészet i » 
Összesen 
1881-ben már 172 tanár volt a budapesti 
64 rendes. 
Helyettes Rendkívüli Magán 
8 1 
11 1 2 6 
14 
— 4 17 
17 4 6 9 
5C 6 12 32 
Tanársegéd 
10 
t an i tó 5 
egyetemen 
15 
s abból 
A budapesti egyetemen 1891—2-ben volt tanár: 
Rendes t a n á r . . 
Rendfeivüli t a n á r 
M a g á n t a n á r . . . 
Mestor 
Ös szesen . 
Ezenk ivü l assistens 
Supplens . . . . 
Összeseu . 
Minden 
3 akon 
77 
20 
89 
5 
191 
49 
2 
Theologiai 
9 
1 
10 
J o g i 
S 2 
20 
6 
14 
~ 4ü 
O r v o s i P h i l o s o p h i a i 
51 
18 
10 
44 
72 
34 
34 
30 
4 
30 
5 
69 
15 
15 
Collegium : 
M i n d e n 
s z a k o n 
T h e o l o g i a i J o g i O r v o s i 
s z a k 
P h i l o s o p h i a i 
o n 
G y ó g y s z . 
Collegium . 60 á 20 100 185 303 
Gyakor l a t . 18 — — 16 2 — 
H e t i óra . — 160 317 740 807 150 
H a l l g a t ó . 3.602 90 2.063 928 373 148 
Az 1893/4. tanévben a budapesti egyetem tanári kara a tanév 
végén 191 egyénből állott; még pedig 76 rendes,24rendkivüli,88 magán-
tanár és 3 magántanítóból. Működött ezenkívül 49 tanársegéd. 2 
tanárhelyettes és 1 tanársegéd mint helyettes tanár tartott előadásokat. 
A tanszemélyzet az egyes karok szerint következőleg oszlott meg: 
N y i l v á n o s H e l y e t - . , . v 
F e l e v
 r e n , i e s
 r e l l dk. t e s M a g a n T a n í t ó Ö s s z e s e n 
A hittudományi karban I—II. 9 — 9 — — 1 — 1 — 10 10 
A jogtudományi » 1—II. 20—19 4—0 12—12 — — 36— 37 
Az orvostudományi » I—II. 17—17 4—5 1 51— 52 — 72— 75 
A bölcsészettudom. » I—II. 31—31 3—4 — 31— 32 4—3 69— 70 
Öiszesen . I—II . 7 7 - 7 6 11-15 1 2 - 1 8 83—85 4—3 187 — 192 
E kimutatás annyiban félrevezető, a mennyiben a hivatalos 
statisztika a rendkívüliek közé sorozza a csak ily czímmel fel-
ruházott magántanárokat, kik tehát tulajdonképen az utóbbiak közé 
tartoznak, a mennyiben a venia legendi-n kivül egyéb kötelék őket 
az egyetemhez szintén nem fűzi. 
A kolozsvári Ferencz József-egyetemnek 1884 —5-ben 64 tanára 
volt, ebből 41 rendes. 
1891 —2-ben tanárai az egyes szakoknak s összesen: 
_ P h i l o s o p h i a i M a t h e m . 
J o g i n O r v o s i n - - - -
12 (13)1) U (10) 
1 2 
2 (2) 5 (4) 
Rendes t a n á r . 
R e n d k i v . » 
M a g á n t a n á r . 
Mes te r . . . 
Összesen . 
Ezenkivü l vo l t 
assistens . . 
G y a k o r n o k . . 
Összesen 
45 
3 
11 
1 ( 9 ) 
60 
h i s t ó r i á i n 
14 (13) 
- ( 1 ) 
2 (2) 
1 
t e r m é s z e t i n 
(8) 
15 18 
14 
27 
17 
2 (1) 
10 
3 
3 
A zárójelbel i a 1893-diki számot muta t j a , t ehá t alig valami kü lönbsége t . 
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Collegium az egyes szakokból megoszlottak ; 
. _ P l i i l o s o p h i a i M a t h e m . Ö s s z e -
J o g i n O r v o s i n t ö r t é n e t i n t e r m é s z e t i n s e n 
Rendes t aná r . . 24 33 36 27 120 
Rendkivül i t aná r 1 4 2 — 7 
Magán tanár . . . 2 6 1 1 10 
Mester 1 — 6 — 7 
ö i szesen . 28 43 45 28 144 
Tanulók = 627. 
G y ó g y s z e r é s z 
Rendes hallgató . 285 138 78 38 21 
Rendkivül i » . 14 14 2 2 
— 
Összesen . 299 152 80 40 21 
A mint látjuk, 1861—1869-ig csak a magántanárok száma 
emelkedett. Innen 1894-ig a rendes tanárok száma 25°/o-kal emel-
kedett, különösen a philosophiai szakon majdnem megkétszereződött. 
A rendkivüli tanárok csak az utolsó idők alkotásai. A magántanárok 
meg 1869 óta 3/i részszel megnövekedtek. De azért évről-évre nem 
merjük kiszámítani az emelkedést százalékokban, mert bizonyos az, 
hogy meg sem közelitjük a német egyetemi tanárok évi szapo-
rodását. Ez pedig annál lesújtóbb ránk nézve, mert ott már régóta 
oly teljesen berendezettek, mindennel bövelkedök az egyetemek, 
szinte alig lehet másból megérteni a gyarapodást, mint a német 
szellem tudós hajlamából, mely minden újonnan felbukkanó tudomány-
ágnak, minden újonnan feltűnő speciális tudósnak megnyitja egye-
temét. De különben a franczia s angol egyetem tanárai is jobban 
szaporodnak, mint a mienk. 
Nagyon sajnálom, hogy térszüke miatt nem állithatom pár 
huzamba a mi egyetemünk tanulmányrendjét a külföldi egye-
temekével : akkor bámulnánk csak, hogy mennyivel többféle és több 
collegiumot hirdetnek a külföldieken, mint. a honiakon. Igen sok 
tárgy szerepel a külföldi egyetemen, a minek nálunk még tán 
magántanárságot sem engednének. 
Nem akarok egyéb különbségekre hivatkozni, csak azt emelem 
ki, mint érthetetlent, hogy egy kiválólag földmíves országban mért 
nincs a gazdasági tudomány az egyetemen képviselve, holott a kül-
földi, főleg az iparos Németország egyetemein, legtöbb helyütt meg-
találjuk. Ha a gazdasági tudomány is felvétetnék az egyetembe, 
bizonyára jóval kevesebb jogászunk lenne szerencsénkre, mert a kik 
később nem jogászként szándékoznak leélni életüket, a kik most 
csak a főváros és az egyetem vonzó erejénél fogva Íratják be 
magukat jogászoknak, mind a gazdasági szakmára csapnának át; 
vagy sokan lennének, a kik a jog mellett nagyon szívesen bele-
pillantanának a gazdasági tudományokba, jobban mondva csak a 
jog lenne mellékes ezeknek. Talán összefüggésbe is tudnánk hozni 
azt a gazdasági átalakulást, hogy ma a gentry olyan úr, a kinek volt 
pénze, azzal, hogy jogot tanult és gazda — rossz gazda lett belőle. 
A berlini egyetemen a philosophiai karban csupán a bölcsészet-
böl 20 collegium volt az 1891—2. tanévben, a görög philologiából 
15 collegium, a görög régiségtanból, ókor történetéből 18, a német 
philologiából 14, román nyelvészetből 11, az angolból 9. 
Ezenkívül a szláv, indiai, persiai, semi, egyéb keleti nyelvekre, 
összehasonlító nyelvészetre 37 collegium esett, a középkori s újkori 
történelemből .19, müvelödéstörténelemből 10. 
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Az államtudományokból, melyeket Németországban szintén a 
bölcsészeti facultáson adnak elö: Berlinben 25, a többi egyetemeken 
ezenkivül még 16 collegium volt.1) 
J) A berl ini egyetem philosophiai karán volt ily collegium az állam-
tudomanyokbó l : 
T á r g y
 T a n á r H e t i ó r a 
Az állam- a kincstári tudományok tör ténete . . . M. 2 
A német gazdasági s társadalmi tudományokba be-
vezetés 2 
A porosz német gazdaság je lenkora R" 4 
Nemzetgazdászat 4 
Nemzetgazdászat I . rósz (általános vagy elméleti rész) R. 4 
Szintén R 4 
Nemzetgazdászat II. rész (különös vagy gyakor la t i r.) R. 4 
Agrárügy, agrárpol i t ika és földmivelési törvény 
Németországban M. 2 
P é n z ü g y t a n R. 4 
Szintén M. 4 
Szintén M. 4 
Pénz- s h i te lügy (banktörvény) R. 2 
A s ta t isz t ika elmélete Rk. 2 
Népességi statisztika Rk. 3 
A Németbirodalom stat iszt ikája Rk. 2 
Jövő társadalmi állam M. 2 
Középkori városi szervezet M. 2 
A német a lko tmány tör ténete M. 2 
A német a lkotmány tör ténete a középkorban . . . M. 3 
Közigazgatási jog s gyakor la t M. 4 
Jogbölcselet s a politika alapja M. 4 
A poli t ika R. 4 
Az R. = rendes tanár , Rk. = rendkívüli , M. = magántanár . 
Az ál lamtudományokból még Berlinen kivül taní t ják a követ 
keeőke t : 
A német gazdálkodás tör ténete . 
Agrár- , közlekedés-, forgalmi s iparpoli t ika. 
Földmívelés-, ipar- s kereskedelmi politika. 
A porosz s német birodalom gazdasági és társadalmi poli t ikája a 
XIX. században. 
Pénzügytan, tekinte t te l az adótörvényekre. 
Pénzügy t an , tekintet te l a porosz s német pénzügyi praxiara. 
Pénzügytan , a főbb culturál lamok pénzjogára tekintettel . 
Közlekedésügy (posta, te legraf , vasút, csatorna). 
Államisme, tek in te t te l kormányzására , igazgatására. 
A socialismus tör ténete . 
A socialismus s communismus. 
A jelenkori aocialis kérdés. 
A mai munkásviszouyok. 
A modern államok képződése s az egyetemes világbirodalmak össze-
omlása a középkorban. 
Az újkor i román s germán alkotmány története. 
Brandenburgi s porosz alkotmány története. 
Jogbölcselet . 
Jegyzet . A sociologiai tudományokat Boroszlóban és Marburgban 
rendes tanárok tan í t j ák . Nálunk hogy merne még magántanár is i lyenre 
vállalkozni, mikor egyik előkelő államférfi par lamentünkben igy nyilat;-
kozhatik : »Megvallom, még a socialismust nem tanulmányoztam« ós 
par lamentünk nem botránkozot t meg r a j t a . 
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Nálunk általában egy tudományágnak, söt egész csoportnak 
al ig van több rendes tanára egynél. Legkönnyebb azt felsorolni, 
melyik tudománynak van két rendes tanára. A római jognak három 
tanára van, az osztrák jognak kettő, de a magyarnak csak egy. 
Vagy az absolut korszak jogállásának kell ezt tulajdonitanunk, 
a mikor a fenti két tárgynak megvolt a jelentősége, vagy arra kell 
gondolnunk, hogy nekünk tán egyes pártfogolt emberek kedvéért 
csinálnak tanszékeket ? 
Minálunk a paedagogia sokágú tudományára egyetlen rendes 
tanár van. 
Berlinben a philosophiára hat rendes tanár van, nálunk kettő, 
Az aesthetikára jelenleg sem rendes, sem rendkivüli, sem magán-
tanárunk nincsen. 
De nem megyek végig valamennyi tárgyon. Arról külön kellene 
irnom, milyen tárgyak vannak hiányosan ellátva, vagy sehogysem 
a mi egyetemeinken. 
Nálunk 1893 —4-ben egy-egy rendes s rendkivüli tanárra a 
budapesti egyetem bölcsészeti karán jutott egyetemi tanuló . . 12 
az orvosi karon 41 
a jog- s államtudományi karon 116 
Az egy-egy előadásra beiratkozottak s az egy tanárra eső 
vizsgázók átlagos száma természetesen még jóval magasabb. 
Sajnáljuk, hogy nálunk rendesen nem szokás kimutatni minden 
egyes tanárnak és tárgynak hallgatóit külön-külön. E miatt nem 
lehet ugy kiszámítani, hogy nálunk mennyi esik pontosan a rendes, 
rendkivüli s magántanárokra külön-külön. 
Egyszer megkezdte a közoktatásügyi minisztérium az ilyen 
•összeállítást is jelentéseiben, de aztán abbahagyta. í g y egy évre ki 
tudjuk mutatni, hány tanuló esett egy-egy collegiumra az egyes 
szakokon. 
1891—2. I I . felében a budapesti egyetemen egy collegiumra 
hallgató esett : 
Átlag Legtöbb Legkevesebb 
Theolog ia i k a r o n 21 31 11 
J o g i » 175 527 3 
O r v o s t u d o m á n y i ka ron 16 314 1 
Bölcsészeti » 22 602 1 
Szorosabb é r t e l emben ve t t bölcsészet i 
t á r g y a k o n 56 91 3 
T ö r t é n e t i fö ld ra jzon . 55 602 3 
•Classica-philologián 47 124 10 
M a t h e m a t i k á n . 26 34 14 
Phys ika , chemia 77 201 5 
Le i ró t e r m . t u d o m á n y . . . . . . . . 38 269 1 
Ál ta lános kele t i nyelvészet 12 31 1 
Magyar nye lv és i rodalom 16 153 25 
Modern nye lvek és irodalom . . . . 23 68 4 
A kolozsvári egyetemen esett egy collegiumra hallgató : 
Átlag Legtöbb Legkevesebb 
A j o g o n 13 85 — 
Az orvos in 38 67 1 
A bölcsészet nyelv i t ö r t é n e t c s o p o r t j á n 63 94 1 
Menny i ség t an és t e rm. tud . csopor ton . 1 4 101 3 
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Ha azt látjuk, hogy a német egyetemen régebben 9, ma 
12 tanuló esik egy-egy tanárra, minálunk meg 18—20 esik egy 
tanárra; az egyes collegiumokra a legnagyobb átlag 175, a leg-
kisebb 12, ellenben volt oly collegium is, melyen 527^ sót G02 hall-
gató is vol t : ebből csak kitetszik, hogy nálunk legalább is kétannyi 
tanárra volna szükség körülményeinkhez képest. 
Ha összevetjük a külföldi tanárok fizetését a mienkkel: egy 
nagy^ elvi különbséget találunk köztük. Ugyanis külföldön nem egy 
mérték alá állítják a tanárokat, úgy, hogy minden egyetemen 
minden szakban egyenlő volna minden tanár fizetése, mint "nálunk. 
Ott a fizetésemelés érdem szerint történik, sőt majdnem az illető 
tanár szabja meg. Ha valamely híres tanárt erősen érdekében van 
megnyerni valamely egyetemnek, bizony nem sokat alkuszik vele, 
hanem megadja azt, a mennyiért hajlandó ez újonnan felajánlott 
tanszéket elfogadni. 
Ezért van a külföldön a tanárok fizetéseiben oly nagv eltérés, 
pl. a poroszoknál 1800—12.000 márka közt. Franczia. angol egye-
temeken, sőt Svá]'czban is az érdemes híres tanárt erősen megfizetik, 
úgy, hogy nem kiván más pályára átcsapni. 
Nálunk a nyilv. r. tanárság után nincs jóformán méltánylás. 
Az e polczra eljutott tanár lemond ezután minden munkásságról, 
vagy pedig más térre csap át. Ez a nyavalya még a középiskolák-
ban is dúl. Ki ne látná be, hogy ez tanárvilágunkra milyen vesze-
delmes? Ha mint jó tanárt illetnék azzal a jutalommal, a melyet 
más téren magasabb rangfokozattal elér, mindegyikben jobban élesz-
tetnék a buzgalom, mennél kitűnőbb tanárrá lenni. 
Nemcsak a tudomány haladása, hanem az egészséges állami 
életnek ideálja is megköveteli a jól berendezett főiskolát. A ki a 
czélt akarja, akarnia kell az eszközöket is. Könnyű ott a tudósnak 
bámulatos eredményeket elérni, hol működésében nem akasztja meg 
örökösen a pénzhiány, hanem támogatja a rendelkezésére álló alkal-
mas. felszerelt tanterem s egyéb segitség. De másrészről hiába van 
a jó berendezés, a kellő épület, az egyetemet kitűnővé csak a 
tanárok s tanulók munkásságának sikerei teszik. Igenis a munka-
bíró s munkakedvelő tanárnak arra is van tehetsége s akarata, hogy 
megteremtse a szükséges működési teret és eszközöket. Jól mondá 
báró Eötvös Lórán t : »az egyetemkérdés mindenekelőtt személy-
kérdés«. 
Jól értelmezte ezt Fodor József e szavakban: »A tanárok 
tudományától, ügybuzgalmától, munkakedvétől függ első sorban az 
egyetem eredménye, azokat a százezreket, mibe egy intézet kerül, 
azt a szép drága időt, a mit évről-évre száz meg száz ifjú lélek a 
tanár szavaiért elveszteget: azt mind a tanár szelleme, képessége és 
munkakedve van rendelve kamatoztatni.« 
Igaz. Ebből az érett társadalomban kettőnek kellene fakadni. 
1. A tanárokat munkásságra kellene'buzditani, érdemeinek erkölcsi 
elismerésével, anyagi jutalmazásával. 
A mi társadalmunk oly szerencsétlen szellemű, hogy itt sem 
a katonaságban, sem a politikai élet terén, sem a tudományban nem 
emelkedhetik törzstiszti rangra, ha nincs mögötte hagyományos név, 
vagy meglehetős vagyon. 
A munkabíró, tehetséges szegény ember csak teherhordó 
igavonó állatként szerepel valamely munkakörben, de az elismerés, 
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a dicsőség azé, a kit a sors kegyeltje fölibe bigyesztett — czimer-
nek. Kivételesen történik, hogy a Herkulesek a gyenge Eurystenes 
királyok szolgaságából kiszabadulva, közelismerésben részesülnek, 
12 csudamü végrehajtása után. 
Nálunk a tudósnak sem dicsőség, sem előléptetés, sem vagyon 
nem szokott osztályrésze lenni: ha agyon dolgozná is magát. 
A tudósok együttvéve évente egy nagy díjra, az akadémia 
2000 forintos díjára pályázhatnak. 
Tűznének ki csak 10—20 — 30—40 — 100 ezer forintos d í j aka t 
a tudósok számára, legalább minden 5 - 1 0 - 1 5 évi pályázati idő-
közökben, úgy, hogy e díjak elnyerésével kényelmes életet bizto-
sithatna magának a tudós, ha esetleg megrokkannék is a verseny-
ben ; majd nem volnánk oly szegények tudósokban s tudományos 
müvekben. Nem is merész és mosolyra indító kívánság ez, ha meg-
gondoljuk, hogy a magyar pénzes világ ilyen díjakat nem olyan 
ritkán, hanem néha évenként többször is tűz ki a kitűnő lovaknak. 
A mi tökepénzeseink nem érik fel észszel, hogy a tudósok a 
socialis béke igazi oszlopai. Gondoljanak hát vissza arra, hogy egy-
két ezer évig nem a gazdagon dotált papság tudta-e a mai aristo-
kratikus társadalmat biztosítani ? 
Ha azt akarja a társadalom jólétben úszó rétege, hogy jövője 
biztosítva legyen, a jövő társadalom papjai, tanítók, tanárok, főleg 
az egyetemi tanárok munkáját ne feledje el legalább oly módon 
megjutalmazni, miként a régi társadalom papjait látta el egykor 
méltósággal, jövedelmekkel: anyagi, erkölcsi kitüntetéseivel. Három-
száz forint ötödéves pótlék mellett a mindennapi életet biztosítva 
érző tanár nem tart ja érdemesnek a szervezetet leginkább emésztő 
szellemi munkával tovább rongálni egézségét, a mint a tapasztalat 
szomorúan bizonyítja a rendes tanárok gyenge irodalmi s társadalmi 
működéséből. 
2. De másrészről a mi tanáraink se várják, hogy a mi társadal-
munk majd magától látja be a tudósok értékét s ennek nagyobb 
mérvű méltánylásának szükségét. Ha van az az istenadta tehetségük, 
éreztessék azzal a társadalommal, hogy mennyire tudják intézni a 
világ sorsát is. A tudósoktól függ a világnézetek alakulása. Fiatal, 
lelkes tudósok, mennél több egyetemi tanszéket teremtsetek maga-
toknak, ne azt várjátok, hogy egy régi megürüljön ! Kutassátok az 
igazságot szorgalmasan, az igazság lelkesít, a lelkes tanítás lelkes 
tanítványokat is teremt. 
f g y ki lehet, sőt csakis igy kell kikényszeríteni a tudós 
anyagi, erkölcsi méltatását. Ne a szív szánalmából fakadjon, hanem 
az ész lássa be ennek szükségét. Tegye szükségessé magát a magyar 
tudós is. Ez legyen a fiatal magántanárok jelszava. Majd nem lesz 
okuk méltánytalanságról panaszkodni. Az a 726 német filozofiai 
magántanár megtud élni irodalmi működéséből. A német irodalom 
óriási per^zentje azok szorgalma, tehetsége s a tudomány iránti 
lelkesedésének terméke.í) 
Térjünk át az egyetem költségeire. Ezt rendesen a következő 
három csoportba találjuk összefoglalva: 1. személyi kiadás, 2. dologi 
i) A többi szak magántanára i t azért nem emlegetem, mer t azok 
nem annyi ra az i rodalmi t é r t t a r t j ák mellékfoglalkozásuknak, pl. az orvosi 
szakon legtöbb magán taná r csak azér t szerepel, mert az egyetemi t a n á r i 
czím nagyobb bizalmat kelt a pa t iensekben i rántuk. Ez a t i tka, mér t van 
a rány lag legtöbb magántanár az orvosi szakon. 
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k i a d á s , és 3. r e n d k í v ü l i k i a d á e . A s z e m é l y i k i a d á s b a a t a n á r o k fize-
t é sén , t i s z t e l e t d í j á n és e g y é b j ö v e d e l m é n k í v ü l a t a n u l ó k j u t a l m a -
zá sa i i s b e v é t e t n e k . 
A d o l o g i k i a d á s b a s z i n t é n s o k f é l e t a r t o z i k . N a g y o n s a j n á l j u k , 
h o g y az e l ő a d á s s i k e r é n e k e m e l é s é r e k í v á n a t o s f e l s z e r e l é s é t és k ö l t -
s é g e i t n e m t a l á l j u k k ü l ö n k i m u t a t v a seho l . A t a n ü g y i s t a t i s z t i k á n a k 
p e d i g ez a r é s z e m o n d a n a l e g t ö b b e t az i s k o l a á l l a p o t á r ó l . H o g y n e 
e m l í t s e k t ö b b e t , p l . L i p c s é b e n W u n d t a k p h y s i o l o g i a i l é l e k t a n t a n á r á n a k 
m i n d e n é r z é k é r z e t e i n e k k í s é r l e t e z é s é r e k e l l ő e n f e l s z e r e l t k ü l ö n 
t e r m e v a n . í g y a z t á n é r t h e t ő , h o g y o ly ó r i á s e r e d m é n y t m u t a t fe l 
e t é r e n . 
E k i a d á s o k r é s z l e t e s s t a t i s z t i k á j á n a k h i á n v a m i a t t p e r s z e 
a n n á l k e v e s e b b e t i s t u d o k b e l ő l e k i o l v a s n i . 
A c h i c a g ó i v i l á g k i á l l í t á s r a e g y b e á l l í t o t t a d a t o k s z e r i n t a n é m e t 
e g y e t e m e k k i a d á s a i s b e v é t e l e i a k ö v e t k e z ő k r e r ú g t a k : 
R e n d e s k i a d á s a v o l t a 2 0 e g y e t e m n e k 1891 /2 -ben 20*«2 
m i l l i ó m á r k a . ( P o r o s z r a e s i k ebbő l 10*93 mi l l ió m á r k a . ) 
E b b ő l 15*29 m i l l i ó m á r k á t az á l l a m t a r t o m á n y a d o t t (75.4°/o), 
c s a k a t ö b b i k e r ü l t k i az e g y e t e m e k v a g y o n á b ó l , a l a p i t v á n y a i b ó l . 
A t a n á r o k fizetése 7*76 mi l l ió m á r k á t t e t t k i , e z e n k í v ü l e g y é b 
s z e m é l y i k i a d á s o k r a 4 u m i l l i ó t k ö l t ö t t e k ; r e n d k í v ü l i k i a d á s 
4 , 7 6 8 . 1 7 3 m á r k a ; a t ö b b i d o l o g i r a m e n t . 
Az e g y e s e g y e t e m e k á t l a g e g y mi l l i ó m á r k á b a k e r ü l n e k ; a 
l e g n a g y o b b a k B e r l i n 2*477 mi l l ió m á r k á v a l , L i p c s e 1*988 mi l l ió 
m á r k á v a l . 
E z e n k í v ü l v a n n a k m é g t e c h n i k á k , m á s f e l s ő b b i s k o l á k . 
A p o r o s z e g y e t e m e k , r e n d e s b e v é t e l e i és k i a d á s a i n a k f ő b b 
t é t e l e i az 1 8 9 0 / 1 és 9 4 / 5 . t a n é v b e n m á r k á k b a n . 
Intéz-
Egyetem T W ^ j g f S S 3 j g 
szolgálat 
norl in. 18&0—l-ben 2,000.140 323.260 83.260 656.700 1,274.959 153.060 
•
 9 4 _ 5 . ben 2146.510 406.803 90.550 675.800 1,401.787 161.76« 
Koroszló . » » 850.668 41.187 29.509 378.050 388 773 49.90-
. 916.635 104.440 33.039 391.850 486.949 52.980 
TT„11b » , 624.344 282.651 43.317 344.900 659.791 55.536 H a l
 * * 694.903 403.912 51.259 348 250 829.621 58 992 
11 eevetemé » » 7,088 537 1,370.526 369.993 3,403.565 4,837.127 540.708 
11 egyeteme
 7;527.716 1,906 147 443.359 3,450.445 5,568.278 576.80" 
A z e g y i z b e n i és r e n d k í v ü l i k i a d á s o k az á l l ami p é n z t á r b ó l 
e g y e t e m i c z é l o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g . 
Előre kiadatott : 1890/1 1894/5 
Be r l i n . . . . 538.908 37.700 
Boroszló 926.410 60.000 
Hal le . . . . . . . 325.800' 44.100 
11 porosz egye temen . 3,041.875 832.770 
A d o l o g i k i a d á s o k (39°/o) s a r e n d k í v ü l i k i a d á s o k , f ő l e g ez 
u t ó b b i a k i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó k , m e r t e z e k f o r d í t t a t n a k f ő l e g a^ 
é p í t k e z é s e k r e , ú j t a n s z é k e k , s z a k o k b e á l l í t á s á r a . S o k s z o r az u j a b b 
i d ő k b e n a r e n d k í v ü l i k i a d á s o k a r e n d e s k i a d a s o k 4 0 - 5 0 ° / o - r a 
r ú g n a k . 
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A magyar egyetemek költségei. 
Bevétel vol t : 
Budapes ten 1884—5-ben t and í j bó l 132.000 f r t . 
1892—3-ban 
1894—5-ben 
Az á l lamtó l kapo t t 1884—5-ben 
1892—3-ban 
1894—5-ben 
355.000 
384.000 
357.000 
355.000 
432.000 
Egyébbő l (30 ezer ho ld földjéből ós é r t ékpap í r j a ibó l ) 
1884—5-ben 204.000 f r t . 
1892—3-ban 269.000 » 
. * 1894—5-ben 235.000 f r t o t . 
K iadása vol t 1892—3-ban 761.358 f r t . 
Személyi 506.870 » 
Dologi 254.488 » 
1894—5-ben összes k iadása 791.576 » 
A részletek aránya nem igen változott éveken át. 
1896-ra előirányoztak 825.932 forintot a budapesti egyetemre. 
Ebbő l személyi k iadásokra esik . 
Dologira 
558.922 f r t . 
267.010 » 
forint. 
1806 1895 
524.885 500.444 
2.970 2.910 
7.050 4.950 
12.957 12.622 
10.260 10.260 
800 800 
558.922 531.986 
Bevételre 438.471; tebát az állam kiadására 1896-ban 387.471 
Budapesti egyetemünk kiadásai. 
Személyi járandóságok: 
F ize tések , pó t l ékok és l akpénzek . 
R u h a i l l e t m é n y e k 
T i sz te le td í j ak . . . . . . 
Nap id í j ak 
Ösztöndí jak 
J u t a l m a k , segélyek 
Összesen . . . 
Dologi kiadások : 
Templomi szükségletek 
H á z b é r e k 
H i v a t a l i s i roda i kö l t ségek . . . . 
E lméle t i s g y a k o r l a t i ok t a t á s szükség-
le te i 
U tazás i kö l t ségek 
Házi szükségle tek 
Összesen . . . 
E g y ü t t . . . . 
Bevétel: 
T a n d í j 
M a g y a r k i rá ly i egye t emi alap . . 
K l in ikán befolyó dí jak 
K ö n y v t á r i i l le ték a t anu lók tó l (3 fo 
r in t j áva l ) 
Budapes t j á r u l é k a a nőgyógyásza t 
po lyk l in ikához 
Egye t emi n y o m t a t v á n y o k e ladásából 
Összesen 
1.200 1.200 
8.300 3.880 
1.510 1.510 
159.000 156.000 
500 500 
96.500 96.500 
267.010 259.590 
825.932 791.576 
125.300 116.200 
283.671 235.328 
27.000 27.000 
2.500 2.500 
1.000 
— 
2.000 
438.471 384.028 
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H a m e g g o n d o l j u k , h o g y a n é m e t e g y e t e m e k á l lami s e g í t s é g e 
15 mil l ió m á r k a , h a az t l á t j u k , h o g y az osz t r ák á l lam a bécs i egye t e -
m e t 983 ezer f o r i n t t a l seg i t i , a p r á g a i t 789 ezerrel , az összes egye te -
mei t há rom mil l ió fo r in t t a l , l á tha tó , h o g y mi hol m a r a d u n k , midőn 
a b u d a p e s t i e g y e t e m e n 1892 /93-ban 355 ezer f o r i n t o t ford í to t t , 1896. 
ped ig 387 4 7 1 fo r in to t i r á n y z o t t e l ő ; a ko lozsvá r i r a p e d i g 310.347 
fordí to t t . Összes e g y e t e m ü n k r e n e m f o r d í t u n k a n n y i t , m i n t az osz t rák 
a bécsire , m é g h a a t e c h n i k á n k kö l t sége i t h o z z á a d j u k sem, mer t a 
m a g y a r á l l am a k é t e g y e t e m r e e g y ü t t 697.818 fo r in to t i r ányzo t t 
elő 1896-ra , a m ű e g y e t e m m e l e g y ü t t 952.101 f r to t . A ber l in i egye-
t em k i a d á s a e g y mi l l ió m á r k á v a l m ú l j a fe lül a mi három fe l sőbb 
in téze tünk á l l ami összes k iadásá t , a l ipcsei m e g fél mi l l ióval . E n n é l 
semmi sem j e l l e m e z h e t i j o b b a n a n y a g i és szellemi s z e g é n y s é g ü n k e t . 
H a az t nézzük , h o g y az á l l a m n a k m e n n y i v e l kel l m e g t o l d a n i 
az e g y e t e m n e k kö l t s ége i t , a k k o r az á l l a m n a k m i n d e n e g y e t e m i ta-
nuló é v e n k é n t 161 f o r i n t j á b a ke rü l . H a kü lön s z á m í t j u k ki , mibe 
ke rü l a b u d a p e s t i e g y e t e m i t anu ló s m i b e a kolozsvár i , n a g y különb-
séget. t a l á l u n k e ke t t ő között , az u t ó b b i e g y e t e m cseké ly tökéje , 
cseké ly s a j á t j ö v e d e l m e és cseké ly t a n u l ó j a mia t t . 
A b u d a p e s t i e g y e t e m i t anu ló é v e n k é n t az á l l a m n a k 107 s Va fo-
r i n t b a k e r ü l , a k o l o z s v á r i e g y e t e m i t anu ló p e d i g 4 8 3 for in tba . 
A be r l in i e g y e t e m i t a n u l ó 48íi m á r k á b a k e r ü l az á l l amnak , a 
m ü n c h e n i 264 m á r k á b a , a g ö t t i n g a i , kiél i , kön igsbe rg i , s t r a s s b u r g i 
t a n u l ó k f e j e n k i n t 1300 m á r k á b a ; a több i e g y e t e m e k e n 5 0 0 — 9 0 0 
m á r k a közöt t . Á t l a g m i n d e n n é m e t t anu ló 708 m á r k á b a k e r ü l az 
á l l a m n a k . T e h á t a n é m e t t a n u l ó kö rü lbe lü l a n n y i b a , m i n t a kolozs-
vári tanuló , de n é g y s z e r többe, m i n t a b u d a p e s t i és háromszor 
a n n y i b a k e r ü l a n é m e t e g y e t e m i t anu ló a n é m e t á l l amnak , m i n t a 
m a g y a r e g y e t e m i t a n u l ó a m a g y a r á l l a m n a k . 
M i n d e n e g y e s m a g y a r o r s z á g i l akosnak k e r ü l m i n d e n e g y e s 
e g y e t e m i t a n u l ó n é g y és fé l k r a j c z á r b a , m i g a porosz l a k o s o k n a k 
26 fillérbe, a b a j o r o k n a k 31 fillérbe, a f r a n c z i á k n a k 2 8 fillérbe, t e h á t 
körülbe lü l s z in t én n é g y s z e r a n n y i b a k e r ü l a n é m e t e k n e k minden 
egyes e g y e t e m i t anu ló , m i n t a m a g y a r o k n a k f e j e n k i n t . 
E z l e g j o b b a n m e g m o n d j a még , h á n y s z o r t a több e g y e t e m e t t a r -
toznék f e l á l l í t an i M a g y a r o r s z á g , m i n t a menny i j e l en l eg van , bog}" 
a műve l t s ég i r á n t i é rzék d o l g á b a n ne ke l l j en s z é g y e n k e z n ü n k a kü l -
föld előt t . 
E g y e t e m e i n k k ö l t s é g v e t é s e u g y a n évről -évre e m e l k e d i k , de 
lassan. I g e n i s l a s s ú n a k m o n d h a t j u k az eme lkedés t , ha t e k i n t e t b e 
veszszük, h o g y a 60-as é v e k előt t i e g y e t e m ü n k e t nem s o k k a l t e k i n t -
h e t j ü k t ö b b n e k a s emminé l . U j e g y e t e m i be r endezés t ke l l e t t t e r em-
t e n ü n k . A k ü l f ö l d m á r e század elején h a t a l m a s a n k i f e j l e t t egye t e -
m e k k e l r e n d e l k e z e t t , m é g i s az utolsó 25 év óta a r á n y t a l a n u l n a g y o b b 
erővel lá to t t e g y e t e m e i f e lv i r ágoz ta t á sához , m i n t mi, a k i k n e k min-
den t ú j o n n a n k e l l e t t e l ő t e r e m t e n ü n k . K ü l f ö l d ö n megké t sze reződö t t 
m a j d n e m m i n d e n ü t t az e g y e t e m e k kö l t s égve t é se 25 év óta, a mienk 
távolról sem r é s z e s ü l t i lyen t á m o g a t á s b a n . 
I n t é z ő k ö r e i n k m é g i s a h e l y e t t , h o g y b á n t a u á ő k e t e g y e t e m e i n k 
e lassú eme lkedése , m é g m e n t s é g ü l hozzák fel a h a r m a d i k egye t em 
m e g n y i t á s a e lha la sz tá sá ra , azt , h o g y n incs fe l szere lve a ké t egye te -
m ü n k sem, n incs e lég t u d ó s u n k , h o g y t a n e r ő k k e l e l l á t ha tnék ezt, 
n incs a v i d é k i v á r o s a i n k b a n a n n y i t u d o m á n y o s szellem, hogy az 
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e g y e t e m i t a n á r o k a t a u y a g i l a g , e r k ö l c s i l e g va ló t á m o g a t á s á v a l m ű k ö -
d é s ü k b e n b u z d i t h a t n ó k . 
I l y e n okoskodássa l s o h a s e m lesz m e g e há rom k ö v e t e l m é n y . 
É p e n ez é rze t t h i á n y o k p ó t l á s á r a k e l l e t t v o l n a m á r r é g e n k i -
t a l á ln i a m é l y e n j á r ó n e m z e t i p o l i t i k á n a k , h o g y ne t a r t s o n ^ s o k á i g 
ez a h i á n y . 
A m i n e m z e t i p o l i t i k u s a i n k pl. n e m l á t j á k még , h o g y m a -
ho lnap k ö z k é r d é s s é v á l i k a v i d é k i város i po l i t ika . N e m azt m o n d -
juk, h o g y e g y ha t a lmas , szép fővá ros t e r e m t é s e n e m vo l t s z ü k s é g e s 
s h o g y ez m á r be v a n fe j ezve , mos t m á r v e s s ü n k n e k i g á t o t : c s a k 
az t m o n d j u k , h o g y ez t á r s a d a l m i f e j l ődésünk m e g i n d u l t i r á n y á v a l 
m á r k ö r ü l b e l ü l i n k á b b h a g y h a t ó a m a g a u t j á n , m i n t a v idék i v á r o s o k . 
L á t j u k , h o g y a n y a g i s fő leg cu l tu ra l i s k ö z p o n t o s í t á s u n k k a l e g y u j 
n é p v á n d o r l á s t i n d i t o t t m e g m a g a felé. E b b e n m á r m a j d n e m vesze -
d e l m e s e n v a n b iz tos í tva a jövő n a g y a r á n y ú k i f e j lődése . M o s t m á r 
a r r a ke l l ene g o n d o l n u n k , h o g y a fővá ros me l l e t t e g y e s v i d é k i n a g y o b b 
k ö z p o n t o k a t is t e r e m t s ü n k . 
A r r ó l le ke l l m o n d a n u n k , h o g y m i n d a 2 4 szabad k i r á l y i vá ros t , 
m i n d a 106 r e n d e z e t t t a n á c s ú vá ros t e g y f o r m á n e m e l j ü k . E l é g 
m i n d e n geográf iá i v i d é k n e k e g y n a g y o b b közpon to t k i j e lö ln i . E z e k 
l e n n é n e k azu tán a k i s v á r o s o k s a fővá ros közti á t m e n e t e k . L á t t u k , 
h o g y az e d d i g i vá ro s i po l i t i ka h i á n y á v a l oda j u t o t t u n k , h o g y B u d a -
pes t 600 ezer l a k o s s á g a u t á n 8 5 — 7 5 ezer l akosságú v á r o s o k Szeged , 
S z a b a d k a k ö v e t k e z n e k n á l u n k . E z e k l a k o s s á g a is n a g y o b b r é s z b e n 
nem város i e lem, j ó f o r m á n 150 ezer ho ldon e l s zó r t an élő t a n y a i 
nép . K ü l f ö l d ö n a fővá ros u t á n x-endesen v a n e g y pá r város , m e l y 
u g y ál l a fővároshoz , m i n t 1 : 2 ; 1 : 3 ; 1 : 4 - h e z ; n e m p e d i g m i n t 
1 : 10-hez. E z t a v idék i város i p o l i t i k á t is m a j d s z o k á s u n k s z e r i n t 
huszá ros b r a v ú r r a l e g y k a r d c s a p á s s a l a k a r j u k m e g o l d a n i . M á r be 
k e l l e n e l á t n u n k , h o g y e b r a v u r - p o l i t i k a m i l y e n k e v e s e t ér a t á r s a -
d a l m i h a r c z b a n . P é l d a r á a nemze t i s ég i k é r d é s . 
Az é v e k n e k m e n n é l hosszabb so ra fe j lesz t i k i a t á r s a d a l m i , 
k ö z é r d e k ű p r o b l é m á t , a n n á l h o s s z a b b évsor ke l l a n n a k m e g o l d á s á r a , 
m e r t a n n á l több közbenső k i s e b b mozzana tá t ke l l czélul k i t ű z n i s 
előbb ezeket d ű l ő r e v inn i . 
M i d ő n azt l á t j á k vezé r fé r f i a ink , h o g y e d d i g v i d é k i v á r o s a i n k 
ha l adása c s a k abból áll , h o g y a f a l u k b ó l b e t ó d u l t t ö n k r e m e n t k i s -
iparossa l , k i sb i r tokossa l , a l sóbb r e n d ű h i v a t a l n o k o k k a l , e se t l eg k a t o -
n o s á g g a l l a k o s s á g a t á n 1 —10 s z á z a l é k k a l eme lkede t t , u j v á r o s h á z a t , 
u j k a s z á r n y á t ép i t e t t , e g y gőzmalmot , f ü r é s z g y á r t á l l í to t t , k ö v e z e t e , 
gázv i l ág i t á sa , v ízveze téke , f ü r d ő j e , s é t a t e r e i s l e t t va l ami 2 4 v i d é k i 
v á r o s n a k , m i g az t l á t j á k , h o g y m u z e u m a , k ö n y v t á r a az e lőkész í t és s t á -
d i u m á b a n van, h í r l a p i r o d a l m a , sz ínésze te m a j d fe lpezsdü l , m a j d l e lohad 
— d e á l landó g y ö k e r e t n e m ve r — leg íe l ebb ho lmi s u b v e n t i ó n á l á s s a l , a 
ca s inókban a c lubé le t n e m a kü lönböző t é r e n f e l m e r ü l t u j a b b e szmék 
m e g v i t a t á s a s miné l szé lesebb r é t e g b e va ló á tv i t e l é t t a r t j a f e l a d a t á u l ; 
m időn azt l á t j á k i r á n y a d ó f é r f i a ink , h o g y a g y m n a s i u m o k , t a n i t ó -
k é p e z d é k , k e r e s k e d e l m i i sko l ák és közép ipa r i sko lák , g a z d a s á g i i s k o l á k 
n a g y r e n d s z e r t e l e n s é g g e l h e l y t e l e n ü l v a n n a k elszórva, i t t - o t t a j o g -
a k a d é m i á k , m i u t á n 10 j o g a k a d é m i á n k 564 (1892/93-ban) h a l l g a t ó v a l , 
e g y b e n - e g y b e n á t l a g 56 jogász k o n g , m i n t e l a g o t t i n t ézmények k e v e -
se t l e n d í t e n e k a v á r o s o k é r t e lmi eme lkedésén , fő i sko lá ja m e g e g y n e k 
s incs , i n t e l l i g e n t i á j a is o l y a n á l l á súak , h o g y az egész or3zág összes 
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intelhgentiájának jövedelme nem múlja felül a főváros intelligentiá-
ját kétszeresét: vájjon ezeket látva, nem jött-e el szerintük is az ideje, 
hogy kellene már vidéki városokat is teremteni a nagy falukból. 
A phys io log i a r é g e n k i d e r í t h e t t e már , h o g y a szerveze t e g y 
r é szének erős f e j l e sz tése a többiek e l s a t n y u l á s á t von ja m a g a u tán s 
u t o l j á r a az egész sze rveze t veszté t okozza. 
A z o k a k é t mi l l ió l akos t számláló v i d é k i v á r o s a i n k n a k neveze t t 
n a g y f a l v a i n k m é g i s e g y i k szervét a l k o t j á k a m a g y a r á l l a m n a k , nem-
z e t n e k , t á r s a d a l o m n a k . N e m szabad, n e m lehe t e l s a t n y i t a n i e n g e d n i 
a fővá ros k i f e j l e sz t é se m i a t t m a g á n a k a f ő v á r o s n a k is j ó l fe l fogot t 
é r d e k é b e n . 
I t t v a n t e h á t az ide je , h o g y m i n d az á l lam, m i n d a t á r sada-
lom t e v é k e n y s é g é n e k g o n d j a l e g y e n a r r a is, h o g y mivé a k a r j u k fe j -
l e sz t en i e g y i k - m á s i k vá ros t a b e n n e m e g l e v ő eme lkedés i eszközökkel , 
v a g y n e k i j u t a t a n d ó k k a l . 
K ü l ö n ö s e n az e g y e s n a g y o b b v i d é k közpon t j ává , v a g y i s az 
o r s z á g fővá rosa u t á n n y o m b a n köve tkező igazán m á s o d i k r a n g o t el-
foglaló, betöl tő vá rosoknak azon országos é rdekbő l is g o n d o s k o d n i 
ke l l a n y a g i szellemi tőké jé rő l . A k i é p í t e n d ő m a g y a r á l l am szerke-
ze te m e g k í v á n j a , h o g y m á r az e g y e s részei közöt t k ü l ö n b s é g e t t e g y ü n k 
és ezt m é l t é n y o l n i t u d j u k : s z ű n j é k m e g az országos é rdek , a fővá-
ros é r d e k e , a v i d é k i v á r o s é r d e k é n e k e d d i g i k á r o s összezavarása , 
e l k ü l ö n í t e n i n e m t u d á s a . 
í g y k i ke l l mozdu ln i az á l l am veze tő inek is, a t á r s a d a l o m n a k 
is abból a c i r cu lu s v i t iosusból , m e l y b e e d d i g é r t h e t e t l e n módon 
m e g t u d o t t r e k e d n i . Az á l l am azt mond ja , n incs e lég t u d ó s u n k , n incs 
a l k a l m a s t a l a j ú v i d é k i v á r o s u n k a h a r m a d i k e g y e t e m r e ; t e h á t ne 
á l l í t s u k f e l ; a v i d é k m é g az t m o n d j a , a d j n e k ü n k e g y e t e m e t á l lam, 
hogy t i sz tességes v i d é k i várossá f e j l ő d j ü n k , m ű v e l t s é g ü n k , tudo-
m á n y u n k e m e l k e d j é k , t u d ó s a i n k s z a p o r o d j a n a k . 
A t á r s a d a l o m n a k n e m m e m o r a n d u m o k k a l ke l l előállni , hanem 
vessen számot a r e n d e l k e z é s é r e ál ló a n y a g i , e rkölcs i , szel lemi eszkö-
zökkel s m u t a s s a meg , h o g y van j o g a a h a r m a d i k e g y e t e m h e z . Az 
ál lam p e d i g e g y h a t a l m a s é le tképessége t b e m u t a t ó v idék i vá ro s t s iessen 
t ámoga tn i . A hol m á r van többfé le középiskola , a hol m á r vau j o g -
a k a d é m i a , t heo log ia , sőt t á n phi losophia i f acu l t á s is, t ö r e k e d j é k azt a 
t á r sada lom k i egész í t en i , m i k é n t pl. D e b r e c z e n buzgó lkod ik u j a b b a n . 
É n u g y a n f u r c s á n a k ta lá lom a ma i k o r b a n a fe lekeze t i e g y e t e m e t , 
de u t ó v é g r e m a m á r a t u d o m á n y t n e m l ehe t f é l t en i a f e l ekeze t i ség -
t ö l ; h a a f e l e k e z e t b e n r e j l i k m é g c sak o lyan erő, h o g y e g y e t e m 
a lap í t á sá ra képes , a l ak í t son t e h á t a t á r s a d a l o m r e f o r m á t u s , ka tho l i -
k u s , l u t h e r á n u s és zs idó fe lekeze tű e g y e t e m e t . 
E g y i d ö b e n e g y b á t o r cz ikk f e l h í v t a a zs idóságot , h o g y miér t 
nem á l l í t anak ők is fe l e g y p á r g y m n a s i u m o t s a j á t e re jükből , ne 
c sak a többi f e l ekeze t ek á l d o z a t k é s z s é g é t v e g y é k igénybe . W a h r -
mann azzal a t e t sze tős é rvve l ü t ö t t e el, hogy a zs idóság m á r n e m 
a k a r v i ssza té rn i a k ö z é p k o r b a , h o g y fe lekeze t ivé t e g y e a t u d o m á n y t . 
És nem j u t o t t e k k o r a s a j t ó n a k eszébe azt m o n d a n i e r re : h á t ne a d j á -
t ok nek i a f e l ekeze t i j e l l ege t , c sak a pénzt a d j á t o k össze rá . 
A t u d o m á n y há lásan fizeti v issza k a m a t j á t , a k á r m i n ö fe lekeze t 
e r szénye l á t j a i s el t ökéve l . 
Az á l l am is l á s sa el az t án azokka l , a m i k r e a t á r s a d a l o m n a k 
n incs é rzéke v a g y e lég ere je . Lássa el első sorban a főváros i e g y e -
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t e m e t k e l l ő t a n s z é k e k k e l s f e l s z e r e l é s s e l . T e g y e l e h e t ő v é , h o g y a 
m a g á n t a n á r o k i t t i s az i r o d a l o m n a k s z e n t e l h e s s é k m a g u k a t , m i k é n t 
k ü l f ö l d ö n . A d j o n n e k i k 6 0 eze r f o r i n t s e g í t s é g e t , m i k é n t a p o r o s z 
á d , n e 6 eze re t , m i n t a l e g u t o l s ó b u d g e t i s s zán n e k i k n á l u n k . E z t 
m e g t é v e , n e m ke l l s o k á i g a l u d n i a h a r m a d i k e g y e t e m k é r d é s é n e k , 
m a j d n e v e l ő d i k i g y c s a k h a m a r e g y l e g i o e g y e t e m i t a n á r n a k v a l ó r 
m a j d n e v e l ez m e g a z t á n a v i d é k n e k is o ly i n t e l l e g e n t i á t , h o g y o t t 
is m e g é l h e t m a j d sze l l emi t ő k é j é b ő l , i r o d a l m i m ű k ö d é s é b ő l a m a g á n -
t a n á r . M e g s z ű n i k a c i r c u l u s v i t i o sus . 
A b u d a p e s t i e g y e t e m v i z s g á l a t a i t 1 8 9 1 / 2 - b e n s z i n t é n b e m u t a t -
j u k , d e c s a k ö s s z e s é g ö k b e n és a z t á n a j o g i k a r o n r é s z l e t e s e b b e n . 
Abso lu to r iumot kapo t t . . . . 662 hal lgató 
Vizsgálatot t e t t 2.688 
R i g o r o s u m o t 2.815 
K iá l l í t o t t doc tor i d iploma . . 488 
Gyógyszerész 114 
Eredmény 
2.001 (74-44° o) 
1.872 (66-5%J 
I. jog i a lapvizsgála t . 
pó tv izsgá la t . . . . 
I I . a lapvizsgá la t . . . 
pó tv izsgá la t . . . . 
Á l l a m t u d o m á n y i á l lamv. 
pó t ló 
J o g t . államvizsg. . . . 
pót ló 
Bölcsész . 
Vizsgálatra ment 
582 
198 
522 
130 
46 
1 
36 
6 
Átment Rigorosumra ment Átment 
275 J o g t u d . I. . 330 207 
153 I I . . 227 138 
332 I I I . . 228 125 
117 pót ló . . . 213 179 
38 Államt. I. . 58 29 
1 II . . 68 37 
22 Q pót ló . . . 25 23 
29 27 
A z e g y e t e m i v i z s g á l a t o k r ó l , s z i g o r l a t o k r ó l közö l t s z á m o k b ó l 
k e t t ő t ű n i k s z e m b e . E l ő s z ö r h o g y a t a n u l ó k s z á m á h o z m é r t e n k e v e -
sen j e l e n t k e z n e k s e z e k b ő l m é g k e v e s e b b e n á l l j á k m e g a h e l y ü k e t . 
M á s o d s z o r n a g y o n k ö l t s é g e s az e g y e t e m i t a n u l á s s k e v é s a j u t a l o m , 
s e g é l y . A z e l ső b e t e g e s á l l a p o t o k á t m á r e g é s z o k t a t á s ü g y ü n k gyö-
k e r e s h i b á j á b a n k e l l k e r e s n ü n k : a k ö z é p i s k o l a i t a n t e r v b e n és m ó d -
s z e r b e n s az e g y e t e m i t a n u l m á n y i r e n d b e n s t a n í t á s b a n . Az e l ő b b i r e 
az o r v o s s á g o t m u l t c z i k k e m b e n m u t a t t a m k i , ez u t ó b b i r a m e g k ü l ö -
n ö s e n e c z i k k e m e l e j é n j e l ö l t e m k i . M o s t c s a k a n n y i t a d o k h o z z á , 
u g y a n m u t a t k o z n a k j e l e i f ő l e g a p h i l o s o p h i a i k a r o n a k í v á n a t o s j a v u -
l á s n a k , a s e m i n a r i u m o k b e r e n d e z é s é b e n , d e a g y ö n g e d o t a t i ó k b ó l 
( 2 0 0 — 6 0 0 í r t . ) , m e l y e k e c z é l r a s z o l g á l n a k , b e n n e r é s z t v e v ő c s e k é l y 
t a n u l ó b ó l és h o g y n e m m i n d e n t á r g y , i l l e t v e c o l l e g i u m n a k v a n s emi -
n a r i u m a , s a mi fő , n i n c s m i n d e n r e n d e s t a n á r m e l l e t t e g y s e g é d -
t a n á r , a k i a r e n d e s t a n á r u t a s í t á s a i m e g v a l ó s í t á s á t v e z e t n é , t á n 
m a g a a r e n d e s t a n á r is c s a k k ö z é p i s k o l a i i s m é t l é s s z e l l e m é b e n f o g j a 
f é l a s e m n a r í u m i t a n í t á s t : m i n d e z e k b ő l az t l á t o m , h o g y ez u j i t á s 
n á l u n k m e g i n t c s a k á t n e m é r t e t t u t á n z á s . 
N á l u n k m é g n e m g y ő z ő d t e k m e g a r r ó l , h o g y a s z ó n o k i e lő-
a d á s , n é h a n a p j á n v a l ó k a t a l ó g u s - o l v a s á s a t a n u l ó i f j ú s á g o t n e m 
k ö t i az i s k o l a p a d o k h o z . N a g y o b b e l l enő rzés , k e v e s e b b s z ó n o k i a s s á g 
a s e m i n a r i u m o k b a n , s z ó v a l a r e n d e s e l ő a d á s o k o n k í v ü l i e o l l o q u á l t a -
t á s , t ö b b j u t a l o m , p á l y a d í j , s z o r g a l o m d í j k io sz t á sa , k ö r ö k b e n v a l ó 
f e l l é p t e t é s ö s z t ö n ö z n é i n k á b b a t a n u l ó k a t a m u n k á s s á g r a . 
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Az egyetemi tanulók költségei nálunk : 
Mindegyik fizet bei ra tás i dí jat 
Minden félévre tandí ja t 
Minden r igorosum díja 
A promotio díja 
így a theologusoknál 8 félév ! 
A jogászoknál 8 félév 
Az orvosoknál 10 félév 
A philosophusoknál 
E g y p á r f o r i n t o t m i n d e g y i k n é l hozzáad tam a szolgaszemélyzet 
b o r r a v a l ó j á u l a k e r e k s zám vége t t . 
E z e n k í v ü l á t l a g 500 f o r i n t b a l ehe t é v e n k i n t f e l v e n n i e g y t anu ló 
é le lmezési , r u h á z a t i k i adásá t , m e l y t e r m é s z e t e s e n az e g y e s e k V a g y o n i 
v i s zonya i s ze r in t h u l l á m z i k e körü l . 
így a theologus kerül 8 félév alatt 4.400 f r tba 
A jogász . . » » » 4.475 » 
Az orvos . . * » * 4.525 » 
A philosophus » * » 4.350 » 
E l m o n d h a t j u k , h o g y m i n á l u n k a l e g k e v e s e b b kö l t s ég for in tok-
ban anny i , m i n t a n é m e t e k n é l m á r k á k b a n . H á t h a m é g az a r á n y t a -
lan sok pó tv i z sgá l a t t a l , pó t s z igo r l a t t a l , e g y - k é t évvel m e g t o l d j u k a 
kö l t s égeke t . 
A z egyetem jutalmai k e t t ő t i g a z o l n a k : először, m i lyen mér t ék -
ben t u d t á k fe lébresz ten i a t a n u l ó k b a n az é rdemsze rzés r e tö rekvés t , 
másodszor mi ly m é r t é k b e n v a n n a k i ly s e g í t s é g r e szoru lva a t a n u l ó k . 
Á m b á r f e l t ehe tő , h o g y az e g y e t e m i t a n á r o k i n k á b b ezt t a r t j á k szem 
előt t , i n k á b b k e v e s e b b t a n u l ó t j u t a l m a z z a n a k , de az tán h a t é k o n y a b -
ban, m i n t t ö b b e t s i l ányan . 
A n é m e t e k b ü s z k é k a r r a , h o g y n á l u k az e g y e t e m i t a n u l ó k 
e g y h a r m a d a s t i p e n d i u m m a l t a n u l , t e h á t n á l u k nem a vagyonos osz-
tá ly k i v á l t s á g a az e g y e t e m i t a n u l á s ; 40°/o-a t a n u l ó i k n a k a v a g y o n -
ta lan osz tá lyból k e r ü l k i . A f r a n c z i a e g y e t e m e k e n 1877. óta erősen 
s z a p o r í t j á k a s t i p e n d i u m o k a t : az á l lam, ke rü l e t ek , m e g y é k , községek 
m a g á n o s o k v e r s e n y e z n e k benne . Az á l l am 360.000 f r a n k k a l 300 
s t i p e n d i u m o t a l a p í t o t t 1.200 f r a n k o s s a l , me lye t l a s s a n k i n t 560.000 
f r a n k r a eme l t fel . E z e n k í v ü l g o n d o s k o d i k u t a z á s i s t i pend iumokró l , 
é rdemje lek rő l , k ö n y v e k - d e á k e g y e s ü l e t e k segé lye iben részesí tésről i s 
a f r ancz ia á l l am, t á r s a d a l o m , e g y e t e m . 
Vég te l enü l s a j n á l j u k , h o g y a mi e g y e t e m i s t a t i sz t ika i a d a t a i n k 
oly h iányosak , h o g y l e h e t e t l e n ezekből k i m u t a t n i , h á n y tanuló része-
sül t j u t a l o m b a n 1 ) s m e n n y i e s ik k á r p ó t l á s u l á t l a g f e j e n k é n t egy re -
egvre . Meg kel l e l égedn i a köve tkező a d a t o k k a l . 
i) Tudjuk, hogy sok magyar protestáns stipendium van a német 
egyetemeken, melyet a reformat io zivataros idejében alapitottak ott több 
okból, de csak főleg, hogy a diadalra ju tó felekezet i t thon el ne foglal-
hassa. Ezen okból került a Pázmaneum is Bécsbe. 
6 í r t . 60 krt. 
30 > — » 
25 > — > 
50 » — » 
400 > — » 
475 9 — » 
525 » - > * 
350 » ti» 
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A b u d a p e s t i egye temi ha l lga tók d í ja 1892/3-ban. 
Tandíj fizető Mentes ' ! Féltandíjas Ösztöndíjas Szolga-
összeg i s í i m ' összeg ; s iam j óss i fg s tam I ö s s i fg 
Utazási Díj 
díj » Irt. 
Segély-
díj frt. 
! I - J I . I ^ l. i OSS ítg 3 0»SL«l CH »SS1IÍ OSSilf 
Hit tudományi karon : 
Ilji 861 '2.580 2) 1 2 0 — 1 — o| 1.50o| b\ l&öjj—| — || 4 240 |_| — 
Jog és á l lamtudományi karon : 
12.1751 65.250jjll7|B.5l0j| 34j őlOjj — | — ¡1—1 — II—I —II - I — 
IIjl.913| 57.390|| 64|l.920|| 7o|l.050;|l51|31.806j 8| 660 l|i.000|| 4j|245||_|— 
Orvostudományi karon : 
I 8441 25.32011 5711.71011 351 52611 — I — ll-l — I — II—II — II 31597 
Il|| 8á5| 25.350|[l04|3.120|| 19| 28o|| 69|14.330|| 2| 60| 3|1.412|| 8||ő90||a3|639 
Bölcsészettudományi karon : 
3071 9.21011 6712.01011 50| 76011 — I — II—I — II 
5.865,frt. 
3.600 » 
5.595 » 
II 267| 8.010|| 74|2.220]| 6l| 980|| 68|16.149|| 2| 150|| 1|1.000|| 5||330||_| — 
1890/91-ben elengedtek tandíjat: 
a jogi karnál egészen I. félévben 78-nak 2.340 f r t . 
» n . » 94-nek 2.820 » 
felét I. » 14-nek 210 » 
» II. » 33-nak 495 » 
az orvosinál egészet 34 -}- 26 = 1.800 fr tot 
felét 49 + 71 = 1.800 » 
a bölcsészetinél egészet 61 -f- 63 == 3.720 » 
felét 78 4- 52 = 1.875 » 
15.060 f r t 
befolyt pedig: I. 92.620 frt . , H. 87.095 f r t = 179.715 » 
A budapes t i egye t emen k iosz to t t ö s z t ö n d í j a k : 
1893/4-ben 1894/5-ben 
f o r i n t 
Theologusnak 3.200 2.000 
Jogásznak 40.000 29.327 
Orvosnak 22.000 29.254 
Bölcsésznek 15.000 14.042 
Összesen . . 80.200 74.623 
Je l lemzö, hogy a n é m e t e k n é l a p h y l o s o p h u s o k n a k van l eg több 
ösz töndí j -a lap í tványa , n á l u n k m e g a theo log iá t nem számí tva , leg-
kevesebb . 
U j a b b a n ná lunk is m e g a l a k u l t a mensa academica 35.000 f r t t a l . 
K iosz ta to t t 4 .900 f r t . pá lyáza t i és szorga lmi d í j . 
E z e k e n k ivü l v a n n á l u n k sok o lyan egyházi , nemzet i , városi , 
családi s t ipend ium, me lye t n e m az egye temen osz tanak ki , d e egye -
temi t a n u l ó k n a k . 
A jogász-segély egyesület tökéje 54.700 f r t 
Az orvosok » » 31.000 > 
A bölcsészek » » 5.300 » 
A gyógyszerészek » 27.800 » 
A technikusok » » 1.800 » 
Összesen . . 120.6Ü0 f r t . 
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M é g s o k r a k i k e l l e t t v o l n a t e r j e s z k e d n ü n k , á m d e t a n ü g y i s t a -
t i s z t i k a i a d a t a i n k l e g b ő v e b b f o r r á s á b ó l , a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r i 
j e l e n t é s e k b ő l i s h i á n y z i k az a n y a g , m e l y az i m é n t t á r g y a l t k é r d é s t 
n e m e n g e d t e k i d o m b o r í t a n i . 
M i l y e n f o n t o s v o l n a t u d n i az t is, h o g y h á n y é v e t t ö l t e n e k a 
t ö r v é n y e s i d ő n t ú l is az e g y e t e m e n a h a l l g a t ó k . S o k t a n u l s á g o t 
v o n h a t n á n k l e a b b ó l is, h o g y a n s m i k o r v á l t o z t a t j á k , m i l y a r á n y b a n 
e g y e t e m e i k e t , s z a k m á i k a t , p á l y á j u k a t a t a n u l ó k , m i r e v a l a m i d i p l o -
m á r a t e s z n e k s ze r t . 
A z e g e s z s e g i á l l a p o t o k r ó l s e m k a p u n k m i az e g y e t e m i s t a t i s z -
t i k a i k i m u t a t á s o k b ó l s e m m i t . 
A p o r o s z s t a t i s z t i k a g o n d o s a n k u t a t j a az t i s , h o g y az e g y e -
temi t a n u l ó k szü le i m i l y e n t á r s a d a l m i r é t e g b ő l v a l ó k . ° k ü l ö n ö s e n a 
j u t a l m a z á s i t á b l á z a t t u d j a l e g j o b b a n k i e g é s z í t e n i ezt . E z k i t e r j e s z -
k e d i k a t a n u l ó s z ü l e i n e k t á r s a d a l m i á l l á s á r a , f o g l a l k o z á s á r a , k é s z ü l t -
s é g é r e . 
A z 1880 — 1 8 9 1 k ö z t i t i z f é l é v b e n 12 .630 po rosz szü le t é sű 
t a n u l ó b ó l c s a k 3 . 2 4 4 - n e k a t y j a n y e r t e k é p z e t t s é g é t f e l sőbb i s k o l á k -
b a n ; t e h á t a t a n u l ó k n e g y e d r é s z e s z á r m a z i k a k a d é m i a i m ű v e l t s é g ű 
k ö r b ő l s m a j d n e m h á r o m n e g y e d része a f e l sőbb m ű v e l t s é g v é r f e l -
f r i s s i t ő r é t e g é b ő l . A r r ó l m o s t k ü l ö n b e n n e m s z ó l u n k , v á j j o n ez j a v á r a 
v a n - e a t á r s a d a l o m n a k , n inc s - e : c s a k é r d e k e s t é n y k é n t a k a r t u k ezt 
f e l j e g y e z n i . M é g é r d e k e s e b b , h a e g y e s s z a k o k sze r in t n y o m o z z u k : 
Az evang. theologusok szüleiből akad . művel t ségű . 27"67°/o 
A kath . » » » » . 3'7y • 
A jogászok » » . 37*18 
Az orvosok » » » 23*9» » 
A phi losophusok » » » . 22-ot> » 
A phi lologusok ós h is tor ikusokóból » . 20'io 
A mathemat ikusokéból , te rmészet tud. hal lgatókéból . 21*47 -
M i m i n d e z e k r ő l s e m m i t s e m t u d u n k , n o h a e lőbb-u tóbb k i ke l l 
e z e k r e is t e r j e s z k e d n ü n k . 
J e l e n c z i k k ü n k v é g k ö v e t k e z m é n y e i t a k ö v a t k e z ő k b e n f o g l a l -
h a t n é k ö s s z e : 
1. A z e g y e t e m i t a n í t á s u n k ö n t u d a t o s t e r v s z e r i n t egész v o n a l á n 
a m o d e r n e l v e k s z e r i n t á t a l a k í t a n d ó ; n e m p e d i g c sak i t t - o t t fol-
t o z g a t v a . 
2. E g y e t e m i r e n d e s t a n á r a i n k s z á m a is t e t e m e s e n szapor í -
t a n d ó , d e fő l eg a s e m i n a r i u m i , g y a k o r l a t i o k t a t á s r a a n n y i ú j á l lás 
s z e r v e z e n d ő , a h á n y r e n d e s t a n á r v a n az e g y e t e m e n . K ü l ö n ö s e n a 
p a r a s z t - e g y e t e m e k , e g y e t e m i t e l e p e k , az e g y e t e m i o k t a t á s k i t e r j e s z -
t é s é r e k e l l e r ő k r ő l g o n d o s k o d n i . 
3. A t a n á r o k m ű k ö d é s e f o k o z o t t a b b m é l t á n y l á s s a l ápo landó: 
t ö b b s n a g y o b b egész é l e t f e n t a r t á s i a l a p o t n y ú j t ó j u t a l m a k k i t ű z é -
s é v e l ; v a g y á l l á s o k b a j u t t a t á s s a l , m e r t ők a social is b é k e osz lopai , 
í g y az t án n e m ke l l a g g ó d n i , h o g y n e m lesz ; s u c c r e s c e n t i a . D e a 
t a n á r s z a p o r í t á s ne u g y t ö r t é n j é k , m i n t h a l l o m á s o m s z e r i n t t e r v e z i k : 
t . i. ö rökös v a g y k é s ő v é n s é g i g t e r j e d ő s e g é d t a n á r i á l l omások 
sze rvezéséve l , m e r t ezzel m e g i n t az a m b i t i ó t ö l n é n k m e g , p e d i g 
é p ezt k e l l f o k o z n u n k a fiatal t u d ó s o k b a n . 
4. A z e g y e t e m e k is s z a p o r i t a n d ó k : a m ü v e i t o r s z á g o k b a n 2 — 3 
mi l l i ó l a k o s r a e s i k e g y e g y e t e m , m i n á l u n k m e g é p e n k é t a n n y i 
l a k o s r a es ik . 
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5. Az e g y e t e m e k k ö l t s é g e i is s z a p o r i t a n d ó k , h o g y a f e l s z e r e l é s 
h i á n y a n e akadá lyozza fe j lődésé t . 
6. Az e g y e t e m i é v e k a c s u p á n s z a k v i z s g á l a t r a , t i sz t i v i z s g á l a t r a 
készü lök részé re a p a s z t a s s a n a k , a t u d ó s s e m i n a r i u m b e l i e k r é s z é r e 
m e g k ö l t s é g e i k a p a s z t a s s a n a k j u t a l m a k b ő v e b b n y ú j t á s á v a l . A m a b -
b a n n e m c s a k a t a n s z a b a d s á g k o r l á t o l ó d n é k az á l l ami é r d e k e k m e g -
ó v á s a vége t t , h a n e m m é g az e g y e s p á l y á k r a t ó d u l á s e g é s z s é g t e l e n 
m é r t é k e is az á l l a m g é p e z e t k ö v e t e l m é n y é h e z szaba tnék . 
E g y e n s ú l y b a ke l l hozni m é g szel lemi h á z t a r t á s u n k a t is : a 
sze l lemi m u n k a és m u n k á s o k k ö r é t is. 
E c z i k k e m b e n f e lhaszná l t f o r r á s o k : 
1. H a n d w ö r t e r b u c h d e r S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n . H e r a u s g e g e b e n 
von D r . J . Conrad , D r . L. E l s t e r , D r . W . Lex i s , D r . E d . E v e n i n g . 
J e n a , 1895. 
2. P r e u s s i s c h e S t a t i s t i k . H e r a u s g e g e b e n in z w a n g l o s e n H e f t e n 
vom K ö n i g l i c h e n s t a t i s t i s chen B u r e a u in B e r l i n 1895. 
3. A l l g e m e i n e s s t a t i s t i s c h e s A r c h i v . H e r a u s g e g e b e n v o n D r . G. 
von M a y r . D r i t t e r J a h r g a n g . I I . H a l b b a n d . T ü b i n g e n , 1894. 
4 . D a s u n g a r i s c h e "ün t e r r i ch t swesen in den S t u d i e n j a h r e n 
1 8 9 1 - 2 u. 1 8 9 2 - 3 . B u d a p e s t , 1894. 
5. A m. k i r . va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz t e r év i j e l e n t é s e i . 
6. A t a n á r k é p z é s és az e g y e t e m i o k t a t á s . I r t a dr . K á r m á n 
Mór . B u d a p e s t , 18H5. 
7. Az e g y e t e m i a l m a n a c h o k és t a n u l m á n y r e n d e k , s tb . 
8. M a g y a r s ta t i sz t ika i é v k ö n y v . 
Holló István. 
KÖNYVSZEMLE. 
A) F O L Y Ó I R A T O K . 
Akadémiai Értesítő. A magy . tud. Akadémia megbízásából szerkeszt i 
Szily K á l m á n fő t i t ká r . 77. füzet . 1896. m á j u s hó. 
Budapesti Szemle. A m a g y . tud. Akadémia megbízásából szerkeset i 
Gyula i Pá l . 1896. j un iu s hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesüle t közlönye. Szer-
keszti Bedő Albort , X X X V . évfolyam. 1896, május hó. 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Szerkeszti Paikert Alajos. III. 
évf. 1896. 1 - 2 . f ü z e t : Magyar g y á r - és kézműipa r 1771—7á-ben. K. Kar-
lovszky Endré tő l . Az 1828-iki országos összeirás végleges e redménye i 
közli T . K . ; s tb . 
Mezőgazdasági Szemle. H a v i folyóira t . Szerkesztik Cserhát i Sándor 
és Kosu tány T a m á s . XIY . évf. 6. füze t . 1896. j un ius hó. 
Szövetkezés. A hazai szövetkezetek kebelébe tar tozó szövetkezetek 
h iva ta los lap ja . VII . évfolyam. 1896. 12—13. s z á m : A mi ünnepünk (a 
szövetkezetek congressusa) . Az önál ló szövetkezetek. A szövetkezetek 
ha t á sa a községbel i lakosok anyag i és erkölcsi helyzetére , a község gaz-
dasági és cu l tu rá l i s á l lapotára Csilléry Lajos tó l . A mul t év e r edmé-
nyei ; s tb. 
Annáién des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Statistik. He rausg . von G. H i r t h und M. v. Seydel. 1896. Nr. 5 : Das 
f ranzösische F r e m d e n r e c h t u n t e r besonderer Berücks ich t igung der Rechts -
Stellung der Deu t schen von O. Mayr . Die B r a n n t w e i n s t e u e r - R e f o r m ; etc. 
Finanz-Archiv- Ze i t s ch r i f t f ü r das gesammte F inanzwesen . Herausg . 
von G. Schanz . X I I I . J a h r g a n g . I . B a n d : Der Einkommensbegr i f f und 
die E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z e von G. Schanz. Der Re ichshausha l t und das 
Finanzwesen der Einze ls taa ten . Ein Vorschlag zur Regelung ihres gegen-
seit igen Verhä l tn i s ses von G. Schanz . Bei t räge zur Geschichte der Lehre 
von der S teuerprogress ion von M. Grabein . Die Spar tha t igké i t U n g a r n s 
in den le tz ten zwei Decenn ien v. C. Ba logh . Die geschicht l iche Entwicke* 
lung u n d heu t ige Ges t a l t ung der engl ischen E inkommens teue r v. C. 
H. P . I n h ü l s e n ; etc. 
Das Handels-Museum. Herausgegeben vom k. k. ös ter r . Handels-
Museum. Band 11. Nr . 19—23: F r a u e n a r b e i t . U n g a r n s Aus fuh r nach 
Salonich. Der B e r i c h t der i ös te r re ich ischen Gewerbeinspectoren f ü r das 
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J a h r 1895 von E. Mischler. Rückgang der englischen Landwir t schaf t und 
Vorschläge zu deren Hebung. Staatl iche Kornhäuser in P reus sen von H. 
Crüger ; etc. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. III. Folge. XI. Bd, 
4 Hef t :. Stoff und Methode der historischen Bevölkerungsstat is t ik von Z. 
Daszynska. Die Edelmeta l lgewinnung und Verwendung in den letzten zehn 
Jahren . Die Pre isentwicklung im J a h r e 1895 und den Vorjahren von J . 
Conrad ; etc. 5. H e f t : Kri t i sche Be t rach tungen zur theoret ischen Stat is t ik 
von L. Bortkewitsch. Die wir tschaf t l iche Gesetzgebung Russlands im 
J a h r e 1395 von M. v. Soboleff. Die Verschuldung des Grundbesitzes in 
einzelnen Staaten Deutschlands ; etc. 
Mittheilungen des k. k. Finanz-Ministeriums. II. Jahrg 2. Heft : Die 
Ergebnisse der Punzierung im Jah re 1895. Ausmünzungen von Münzen 
der Kronenwährung und Handelsmünzen in Österre ich-Ungarn vom J a h r e 
1892 bis Ende 1895; etc. 
Statistische Monatschrift. Neue Folge. I. Jahrg . (Der ganzen Reihe 
XXI I . Jahrg. ) 4. Apr i l -Hef t 1896: Zur Stat is t ik der Advocatur von J . 
Winkler . Die Enquête und Statist ik der Armenverhäl tu isse in Steiermark 
von E. Mischler (Forts, und Schluss). Oesterreichs Sparkassen im J a h r e 
1894 von E. H. Ehrenberger . Die Landesscbulden in Oesterreich Ende 189^ 
von Schiff ; etc. 
Zeitschrift für Völkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. Heraus-
gegeben von Eug. v. Böhm-Bawerk, K. Th. v. Inama-Stornegg, E. v. 
Plener. V. Band. I. H e f ; : Die Lohnarbe i t in der österreichischen Land-
wirtschaft und ihre Verhäl tnisse von H. v. Schullern-Schrat tenhofen. 
Landwir tschaf t l iche Betriebe in Genossenschaft von H. Janke . Metallvor-
ra th , Notenemission und Escompte der wichtigsten europäischen Banken . 
1885—1895 von J . Berge r ; etc. 
Bulletin de l'Office du travail. 3-e année. No 5. Mai 1896: Revue du 
travail . Les grèves en 1895. Insti tutions de prévoyance. La caisse natio-
nale des retrai tes pour la vieillesse en 1894; etc. 
Uéconomiste français. 24-e année, 1-er vol. 1896. Nos 18—21 : Le 
développement commercial des colonies françaises . Les discussions de la 
société d'économie polit ique de P a r i s : nécrologie de L. Say. Du rendement 
et de l 'allure des contributions indirectes en France . La théorie quanti ta-
tive et les prix. Les proje ts de fédérat ion et d 'union douanière de l 'Em-
pire bri tannique. Les pensions actuelles de l 'E ta t et les projets de pen-
sions ouvrières ; etc. 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 12-e année. 
Nos 592—595. 
Journal des économistes. Réd. G. de Molinari. 55-e année, Mai 1896 : 
Léon Say par G, de Molinari. L'assemblé const i tuante et son oeuvre 
financière pa r Ch. Gomel. Les banques d'émission en Suisse et le proje t 
de création d'une banque d 'é ta t par Ach. Viallatte ; etc. 
Journal de la société de statistique de Paris. XXXVII-e année. 
No 5. Mai, 1898 : La monnaie et le papier en circulat ion par P. des 
Essars . De la durée de la généra t ion en France par V. Turquan . Chro-
nique des banques, changes et métaux précieux par P. des Essara ; etc . 
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Revue d'économie politique. 10-e aunée. No 5. Mai 1S96. Les commen-
cements du crédit public en France ; les rentes sur l 'hôtel de ville au 
XVI-e siècle (3-e et dern. art.) par P. Cauwès. L'esprit des impôts par 
E. Villey ; etc. 
Revue politique et parlementaire. Dir. M. Fournier. 3-e année-
Mai 1896: Un office international pour la protection du travail par 
Th. Curti. La machine et l 'ouvrier dans l ' industrie américaine par 
Levasseur. La question des viandes par Charles-Roux. L'armée et le 
service des deux ans par A. Claretant ; etc. 
The Board of Trade Journal. Vol. XX. No 118. May 1896: State 
of the Skilled Labour Market. Foreign Trade of the United Kingdom. 
The Italian Woollen Industry ; etc. 
The Economist. Vol. LIV. Nos 2748—2751 : The Money Market. 
The Agricul tural Land Rating Bill. The Woollen and Worsted Industries 
of the United States. Local Taxation and the System of Treasury Sub-
ventions. Home Banking Statistics. The Mining Market. Rand Gold Pro-
duction ; etc. 
The Labour Gazette. The Journal of the Labour Department of the 
Board of Trade. Vol. IV. No. 5. May 1896 : State of employment in April. 
Cooperative farming in 1895. Labour in the Colonies ; etc. 
B) SZAKMUNKÁK ÉS FORRÁSMÜVEK. 
Barát Á. és Stolz M. Àg. A temesvári első takarékpénztár ötven-
éves története (1846—1895). Temesvár, 1896. 
Budapest főváros statisztikai havi füzetei. XXIV. évfolyam. 272. sz. 
1896. január hó : A helyi személyszállító vállalatok forgalma és bevételei 
1895-ben. Az 1895. évi idegenforgalom. Gabonaárak és gabonakereske-
delem a budapesti tőzsdén 1895-ben. 273. és 274. sz. 1896. február és 
márczius hó : Európai nagyvárosok népgyarapodása a XIX. században. 
A főváros és az ország egyenes adószolgáltatása az 1875—1894-iki évek-
ben. Élveszülöttek statisztikája az 1895. évről. 
Magyarország tiszti czim• és.névtára 1896. A nagymélt. kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter úr rendeletéből szerkeszti ós kiadja az orsz. 
magyar kir. statisztikai hivatal. XV. évf. Budapest, 1896. 
Az ezredéves magyar állam és népe. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter úrnak, mint az ezredéves országos kiállítási bizottság elnökének 
megbízásából szerkesztette dr. Jekelfalussy József. Budapest, 1896. 
Földmívelési Értesítő. Kiadja a földmivelésügyi m. kir. minisztérium. 
VII. évf. 19—23. sz. 
Perczel Dezső m. kir. belügyminiszter jelentése az ország közegész-
ségi viszonyairól az 1895-ik évben. Budapest, 1896. 
Az aradi kereskedelmi és iparkamara jelentése kerületének álta-
lános gazdasági, kereskedelmi, ipari ós forgalmi viszonyairól 1895-ben. 
Arad, 1896. 
Központi Értesítő. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium. 
XXI. évfolyam. 38—46. sz. 
Pólya Jakab, A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti 
nagykereskedők ós nagyiparosok társulata története. Budapest, 1896. 
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Ráth Zoltán dr., Magyarország statisztikája a statisztika elméleté-
vel és nemzetközi összehasonli tásokkal . Budapest , 1896. 
Vargha Gyula dr., A m a g y a r hi telügy és hitel intézetek tör ténete . 
Budapest , 1896. 
Allgemeine Rechnung über den Reichshaushal t fü r das E ta t s j ahr 
1892—3. Berlin, 1896. 
Austria. Archiv för Gesetzgebung und Statistik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt. Redigirt und herausgegeben 
vom statist ischen Depar tement im k. k. Handelminis ter ium. XLYIII . J ah r -
gang. 4. Hef t . Wien, 1896. 
v. Buch, L. In tens i tä t der Arbeit , Wer t und Preis der Waren . 
Leipzig, 1896. 
Felix, L., Der Einfluss von Staat und Recht auf die Entwickelung 
des Eigentums. I. Häl f te . Leipzig, 189G. 
Hauptresultate der Volkszählung in Bosnien und der Herzegovina 
vom 22. Apr i l 1895, nebst Angaben über terr i tor iale Einthei lung, öffent-
liche Anstal ten und Mineralquellen. Zusammengestell t vom statist ischen 
Departement der Landesregierung. Sarajevo, 1896. 
Jahresberichte der k. und k. österreichisch-ungarischen Consulats-
Behörden. Zusammengestel l t vom statist ischen Depar tement im k. k. 
Handelsminister ium. XXIV. J a h r g a n g . 1896. I. Wien, 1896. 
Naude', W . Die Getreidehandelspol i t ik der europäischen Staaten 
vom 13. bis zum 18. Jahrhunder t . Als Einle i tung in die preussische 
Getreidehandelspoli t ik. Berlin, 1896. 
Petition der Handels- und Gewerbekammer in P r a g an das k. k. 
Handelsminis ter ium in Betreff des Österreich-ungarischen Zoll- und Han-
delsbündnisses. Prag, 1896. 
Preiossisclie Statistik. Herausgeg. vom kön. statistischen Bureau. 
Band 139: Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen d e r 
Gestorbenen, sowie die Selbstmorde und die tödt l ichen Verunglückungen 
im preussischen Staate während des Jahres 1894. Berlin, 1896. 
Schriften des Vereins f ü r Socialpolitik. LXV : Untersuchungen über 
die Lage des Handwerks in Deutschland. IV. B a n d : Königreich Preussen. 
Leipzig, 1895. 
Statistik des auswärt igen Handels des oesterreichisch-ungarischen 
Zollgebiets im J a h r e 1894. Verfasst und herausgeg. vom statist ischen 
Depar tement im k. k. Handelsminis ter ium. III . B a n d : Vormerk-Ver-
kehr-Durchfuhr . Wien, 1896. 
Statistische Ubersichten betreffend dea auswärtigen Handel des 
österreichisch-ungarischen Zollgebiets im J a h r e 1896. Zusammengestell t 
vom statist ischen Depar tement im k. k. Handelsministerium. IV. Heft . 
Ein- und Aus fuh r im April 1896. Wien, 1896. 
Übersicht der Reichsausgaben und E innahmen fü r das E ta t s jahr 
1894—5. Berlin, 1896. 
Verhandlungen der am 28. u. 29. September 1894 in Wien abgehal-
tenen Generalversammlung des Vereins f ü r Socialpolitik über die Kar te l le 
und über das ländliche Erbrech t . Leipzig, 1895. 
Vierteljahrshefte zw Statistik des Deutschen Reichs. Herausg. vom 
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kais. s tat is t ischen Amt . 1896. 2. He f t : Auswärtiger Handel de3 deutschen 
Zollgebiets im J a h r e 1895. Der Verkehr auf den deutschen Wasserstrassen 
1872—1894. Seeverkehr in deutschen Hafenplä tzen im J a h r e 1894. Die 
Volkszählung vom 2. December 1895. Vorläufig festgestellte Ergeb-
nisse ; etc. 
Bidoire, P . et Simonin, A. Les budgets français. Etude analytique 
e t prat ique. Par i s , 1896. 
Paul-Dubois, L. Les chemins de fer aux Etats-Unis. Paris, 1896. 
Statistique des grèves des recours à la conciliation et à l ' a rbi t rage 
survenus pendant l 'année 1895. République française. Ministère du 
commerce, de l ' industrie, des postes et des telegraphes. Office du travai l . 
Paris, 1896. 
Tables de mortal i té , publiées par le Comité des compagnies 
d 'assurances à primes fixes sur la vie. Paris , 1895. 
Eleventh Census of the United Sta tes 189U. Depar tment of the 
Inter ior . Census Office. 
1. Repor t on Crime, Pauper ism and Benevolence in the United 
Sta tes at the E leven th Census 1890. P a r t II : General Tables. Frederick H. 
Wines, Special Agent . Washington, 1895. 
2. Report on Weal th , Debt and Taxation at the Eleventh Census 
1890. Pa r t I I : Valuation and Taxation. J . Kendrick, Special Agent. 
Washington, 1895. 
Emigration and Immigra t ion . Copy of Statistical Tables re la t ing 
to Emigrat ion and Immigra t ion f rom and into the Uni ted Kingdom in the 
Year 1895 and Report to the Board of Trade thereon. London, 1896. 
Longh, Th. England 's wealth, Ireland's pover ty . London, 1896. 
Strikes and lock-outs of 1894: Repor t by the Chief Labour 
Correspondent to the Board of Trade. London, 1896. 
Comerciul exter ior al Romaniei in 1894. Ministerul financelor. 
Direotiunea vamilor . Biuroul statisticei. Bucuresci, 1895. 

AZ EZREDÉVES MAGYAR ÁLLAM ÉS NÉPE. 
E czímet viseli az a nagy érdekű munka, melyet a ke-
reskedelemügyi miniszter úrnak, mint az országos kiállítási 
bizottság elnökének megbízásából dr. Jekelfalussy József min. 
tanácsos, az országos m. kir. statisztikai hivatal igazgatója 
szerkesztett. 
Az a nagy alkalom, hogy a gondviselés kegyelme meg-
engedte magyar hazánk ezeréves múltjának megünneplését, 
az irodalomban is szokatlan elevenséget idézett elő. Multunk 
eseményeit minél inkább megvilágítani, gazdasági ós kultu-
rális állapotaink kópét megrajzolni, megyék ós városok, egye-
sületek ós egyes gazdasági ágak monographiáját elkészíteni : 
ez volt a czólja annak a pár óv óta tartó lázas irodalmi 
munkásságnak, melyben hazánknak jóformán minden írója 
tevékeny részt vett. 
Szakirodalmi munkáknál az időhöz kötött alkalmiságnak 
kétségkívül meg van a maga hátránya. Nem engedi a nyugodt 
munkálódást, az anyag hézagtalan össszegyüjtésót s a meg-
lévőnek áthasonitott, szerves feldolgozását. Innen van, hogy 
az alkalmi művek többnyire ephemer becsííek, csak a pilla-
nat szükségletét elégítik ki, a jelennek szólnak, nem egyúttal 
a jövőnek is. 
Ez alól az általános szabály alól bizonyára az ezredév 
alkalmából készült munkák többsége sem. vonhatja ki magát, 
noha ezeket nem lehet a közönséges alkalmiság mindennapi 
mértékével mérni. Az ünnepek láza, mely egy nemzetet meg-
ragad, legkevésbbó hagyhatja érintetlenül az irodalom embereit 
s a szellem felvillanyozása, az idegek túlfeszültsége, meghat-
ványozza a munkaképességet s az író, kinek lelkére tárgya 
ós a nagy alkalom kettős hatást gyakorol, ugyanazon idő 
alatt sokkal többet ós sokkal jobbat képes végezni, mint a 
hétköznapok csendes folyásában. 
Ha e helyes álláspontra helyezkedve nézzük irodalmunk 
legújabb termékeit, megőrizzük magunkat attól a nem mindig 
jogosult elfogultságtól, melylyel az alkalmi műveket már előre 
is tekinteni szoktuk. 
Az a mű, melynek czímót ismertetésünk homlokára 
irtuk, szintén többre érdemes, mint hogy a kiállítás katalógu-
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sával együtt, melynek bevezető kötetét képezi, sutba dobják, 
mihelyt a kiállítás kapui bezárulnak. A mű czélja gyakorlati 
volt, de nem időleges, összeszorítani egyetlen kötetbe Ma-
gyarország földrajzát, történelmét, irodalmát, állami, népes-
ségi, kulturális és gazdasági életét, szóval hazánk múltjáról, 
jelenéről minden irányban hű képet adni, oly módon, 
hogy az egyrészről kielégítse a szakembereket, mésrészről a 
nagyközönségnek élvezetes és tanulságos olvasmányul szolgál-
jon, oly feladat, melynek megközelítő megoldása is órdem-
számba megy. 
Az előttünk fekvő munka, ha kissé talán terjedelmesebb 
is, mint rendeltetéséhez képest óhajtanok, czóljának teljesen 
megfelel s egyaránt dicséri a szerkesztő buzgóságát és tapin-
tatos kezét, mint a munkatársak odaadó munkásságát. E ma-
gukban is önálló egészet képező kisebb-nagyobb tanulmányo-
kon, melyek egy magasabb egységben olvadnak össze, 
meglátszik, hogy íróik valódi nemes becsvágygyal fogtak 
feladatuk megoldásához. Innen van, hogy a negyven ívre ter-
jedő s huszonnyolcz fejezetből álló kötetben egy-egy kis mester-
műre is akadunk. 
Bajos volna a mű tartalmát rendszeres kivonatban visz-
szaadni. I ly comprimált tartalom alig tűri meg az ismertetés-
nek ezt a módját; mert midőn kötetek eredménye szorult 
össze egy-egy rövid fejezetben, ott a lényegtelen már mind 
mellőztetett s csak azok a jellemző vonások maradtak meg, 
melyek mulhatlanul szükségesek, ha azt akarjuk, hogy a kép 
megfeleljen a valóságnak. Nem is vállalkozunk ily lehetetlen 
feladatra, megelégszünk vele, hogy kiemeljünk néhányat azok 
közül a jellemző vonások közül, melyek az egyes fejezetekben 
leginkább megragadnak bennünket s melyek mintegy tipikus 
sajátságát teszik a magyar hazának ós népének. 
E g y nagy tanulság vonul vég ig a munkán, többé-ke-
vésbé kidomborítva vagy elburkolva: a magyar nemzet erős 
egyéniségének érvényesülése az állami, társadalmi, gazdasági 
életben egyaránt. A földet, melyet elfoglalt, nem alakíthatta 
át, de arra nem is volt szükség; az új haza teljesen megfe-
lelt az őshazában kialakult magyar jellemnek ós lelkületnek. 
A Duna-Tisza medenczéje végtelen síkjával, gazdag legelőivel, 
haldús vizeivel, a dombvidék rengeteg erdői a vadak meg-
számlálhatlan sokaságával, a hadi zsákmányra is kirajzó, de 
főleg mégis pásztorkodással, vadászat- ós halászattal foglalkozó 
népnek a legalkalmasabb hazát nyújtották. 
A növény- és állatvilágon már meglátszik nemzeti egyé-
niségünk hatása. Nemcsak uj állat- és növényfajokat hoztak 
honfoglaló őseink magukkal, melyek közül például a darvas-
szőrű, nagy szarvú magyar-erdélyi szarvasmarha mai napig 
egyik legnagyobb kincsünk, hanem a később importált állat-
és növényfajok meghonosítására, átalakítására ópugy közre-
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hatott népünk nemzeti sajátsága, mint hazánk földje és ég-
hajlata. Azokat a termelési ágakat, melyek lelkületének, 
hajlamainak leginkább megfeleltek, felkarolta, kifejtette. í g y 
vált világhírűvé a magyar buza, magyar bor, magyar 
szarvasmarha, magyar gyapjú, magyar sertés s ujabban, bár 
idegen névvel, a magyar ló. 
Még^ jobban kitűnik a magyar nemzet erős egyénisége, 
ha nyelvét, szokásait, intézményeit tekintjük. Alig van nép, 
mely idő folytán annyi idegen elemet vett volna fel magába 
és mégis változatlanul fentartotta nemzetiségét, a magyar faj 
lelki tulajdonságának minden tipikus sajátságával együtt. 
Azon népek nyelvéből, melyekkel közvetlenül érintkezett, 
egész sereg szót vett át, de a nélkül, hogy ez által nyelvé-
nek eredeti rendszerén legkisebbet változtatott volna. Még a 
kölcsönzött idegen szavakat is saját hangtörvénye szerint 
alakította át, úgy hogy az eredeti és kölcsönzött szavak kö-
zött amaz idegen nyelvek ismerete nélkül többnyire lehetet-
lenség a különbséget észrevenni. A mit elsajátított, azt saját 
géniusának ihletése alatt, szervesen fel is dolgozta. 
í g y voltunk az idegen intézményekkel is. A vármegyei 
rendszer, melyet szent István frank mintára alkotott, lassanként 
átalakult magyar nemzeti intézménynyé, eredeti, sajátos nemzeti 
vonásokkal. Jogfejlődésünkre a római és a canonjog kettős 
hatása elvitázhatatlan és mégis a magyar jog már negyedfélszá-
zaddal ezelőtt is egy eredeti, önálló jogrendszer képét mutatja. 
Miben keressük e tünemény megfejtését? Aligha más-
ban, mint a nemzeti érzésnek abban az erejében, mely min-
dig minden kérdésben a magyar nemzeti szempontot igye-
kezett érvényre juttatni. Nagyon szépen fejti ezt ki Beöthy 
Zsolt abban a ragyogó essay-ban, melyet e honismertető mű 
számára, a magyar szellemi élet fejlődéséről irt. Már a katho-
likus és protestáns papok XVI. és XVII. századi vitáinál rá-
mutat erre a sajátságra. »E magyarázatokban és vitatkozá-
sokban — úgymond — még pedig mindegyik félen, van egy 
feltűnő vonás, mely nyelvükön túl sajátságos nemzeti jelle-
met ad nekik. A dogmatikus, erkölcstani és történeti fejte-
getések során minduntalan előkerül a kérdés: melyik fele-
kezet az oka, isten haragjának felköltése által, a nemzet 
szerencsétlenségének s melyik tudomány vezetheti boldogabb 
révbe, az új hit tisztasága-e vagy a réginek ezredév szentelte 
hagyományai ? A nemzeti élet beszivárog a szokásos élet 
világába s hevével, törekvéseivel áthatja azt. A magyar papot, 
mint papot is, épp úgy érdekli hazája boldogulása, mint a 
lelkek üdvössége. A keresztyénség legáltalánosabb kérdései a 
nemzeti szellemben a magyar politika kérdéseivé lettek. Ez 
a benső kapcsolat élesen szemünkbe tűnik a század vallásos 
költészetében is, mely szívesen meríti tárgyait, indítékait és 
hangját az ó-testamentumból. 
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A magyarok istene régi képzetének fel-feltüntével pár-
huzamokat állit a zsidó és a magyar nemzet sorsa között. 
A kérlelhetetlen Isten, bűneiért ostorozta választott népét: e 
gondolatot a legsötétebb változatokkal s a legmélyebb bűn-
tudattal fejezik ki jeremiádoknak nevezett énekeink.« 
Majd alább, Zrinyi hatalmas epopejájának méltatásánál, 
Beöthy a következő jellemző megjegyzést teszi: »Zrinyi a 
régi magyar hősiesség képviselője; ennek lelke szól nagy 
unokája verseiből, melyeknek hőse hivő és hazafi, harcza 
vallásos és nemzeti, s talán inkább ez, mint amaz. Költői 
motivuma ellenére a hitegységnél jobban szivén viseli a 
nemzeti egységet, az ősi magyar hadi erények felujulását a 
haza felszabadítására és szabadságának megóvására. A nem-
zeti érzésnek hatalmas és biztos irányú árja viharzik oly 
magával ragadóan ez époszban: ilyen az igazi magyar s csak 
ilyen erényekkel menthetjük meg a magyar hazát ós marad-
hatunk magyarok.« 
A nemzeti érzésnek ez az ereje, kizárólagossága, kivéve 
a nemzeti hanyatlás korában, a felsőbb osztályok tagjait, 
állandó jellemvonása fajunknak ; nemcsak a származás szerint 
magyar fajnak, hanem az idegen népfajokból beolvadt egyének-
nek is. A fényes példáknak egész sorát idézhetnők, de legyen 
elég egy pár. Gróf Gvadányi József olasz származású volt, 
családja mindössze csak 38 évvel a költő születése előtt nyert 
indigenátust; ós ime a bátor lovas generális az idegen iro-
dalmi irányok közepett a magyar népies nemzeti iránynak 
válik főképviselőjévé. »Először festi — úgymond Beöthy — 
a magyar pusztát és életet, gulyásaival, juhászaival, csikósai-
val, s az ősi erő ós eredetiségnek ez alakjaival szemben kemé-
nyen rátámad a fővárosnak idegen nyelvet, ruhát, szokásokat 
váltott korcs magyarságára.« Az idegen család egy nemzedék 
alatt a hazai földön tipikus magyarrá válik, fiában a honfog-
laló ősök lelke ól s a fajszeretetnek oly hatalmas lángja lobog, 
melynél erősebbel ritkán találkozunk. 
Vagy ott van Petőfi Sándor, kiben a magyar gónius a 
legteljesebb fényben ragyog. Daczára, hogy származásra 
annyira tót, liogy édes anyja még nyelvünket is idegen kiej-
téssel beszélte, mintegy incarnatiója a magyar szellemnek. 
Egyéni jellemében s költészetében csodálatos erővel ós tisz-
taságban jelennek meg a magyar faj tipikus sajátságai s 
magyar fajszeretetében a kizárólagosságnak elmegy legszélső 
határáig. 
A magyar szellem emez átolvasztó erejében találhatjuk 
magyarázatát annak a csodával határos eredménynek, hogy 
nemzetünk annyi viszontagság s annyi ellenséges körülmény 
közepett, maroknyi száma daczára, nemcsak fenn tudta tar-
tani magát, hanem még nőtt, izmosodott, mint a pálma a 
teher alatt. 
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Gazdasági és socialis bajok, mint mindenütt e világon, 
nálunk is vannak, de nem nagyobb mértékben, mint másutt. 
A vagyonosodás és közművelődés nálunk is folytonos elő-
halad ást tesz, csak nemzetiségi tekintetben nézhetjük irigy 
szemmel azokat a boldog országokat, melyek belső erejét az 
egynyelvűség is emeli. A Magyarbirodalom népességében alig 
43°/o-otj tesznek a magyar anyanyelvűek; de Jekeifalussy 
czikke élesen rámutat, hogy Magyarország nemzetiségi tekin-
tetben sem oly gyönge, mint első pillanatra gondolni lehetne. 
A magyar elem, ha nem emelkedik is abszolút többségre, 
erŐ3 relativ többséget képez. Számát a Magyarbirodalom 
népességében a közvetlenül utána következő három legnagyobb 
nemzetiség együttvéve sem éri el, sőt az anyaországban négy 
sem, s a mi szintén sokat nyom, a nemzetiségeknek csak egy 
része helyezi magát ellentétbe a magyarsággal, vannak egész 
nemzetiségek, melyek a hazaszeretben s az államfentartás 
munkájában szinte versenyeznek a magyar fajjal. 
Az értekezés kiemeli a magyar elem földrajzi elhelyez-
kedésének erős központi fekvését, a magyar kézen fekvő 
földbirtok túlnyomóságát, az ezeréves történelmi múltban 
rejlő erőt, a magyar faj államalkotó tehetségét, a magyar 
elem túlnyomóságát a középiskolai tanulók közt és az értel-
miségi osztályban. A jövőbe is kedvező perspectivát nyit az 
értekezés. A magyarság természetes szaporodása minden más 
nemzetiségénél nagyobb s igy számaránya folyvást kedvezőb-
ben alakul, mit némileg elősegít a más ajkúak önkéntes 
beolvadása is. A magyar kulturának van e tekintetben fon-
tos szerepe, de azonkívül más, eddig kevésbé méltatott ténye-
zők is közrehatnak a beolvasztásra. Ilyen hazánk népének 
belső vándormozgalma. Ez két főirányt követ, a vidékről a 
városok felé s azonkívül északról délre. A városokban, mint 
a kultura központjain, legkönnyebb, leggyorsabb a magya-
rosodás, a mi pedig az északról dél felé irányuló vándor-
mozgalmat illeti, az északi megyék leszivárgó népe az ország 
közepén, mint egy nagy kohóban, átolvad a magyarságba, 
viszont a duna-tiszamelléki magyarságnak az alvidék felé 
húzódó rajai a magyar nyelvhatárt tolják folyvást előre délen. 
Ezek az egyes kikapott vonások a helyzetet a magyar-
ság szempontjából világítják meg. Lássuk az érem másik 
oldalát. Hermán Antal tanár »A népesség ethnographiája« 
ozímű fejezetben a nemzetiségek szempontjából vizsgálja, ezt 
a nagy atalakulási folyamatot, mely hazánkban nemzetiségi 
tekintetben lassan, észrevétlen végbe megy : 
»Ezer óv folyamában megalakult a magyar nemzet, 
minden külső-belső vésznek ellentállott a magyar állam. De 
az állam nemcsak közigazgatási terület s a nemzet nemcsak 
közgazdasági társaság, mely adót fizet a közköltségekhez és 
katonát állit a közvédelemre s mely biztosítja a családok 
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ex is ten t iá já t . Magasabb erkölcsi fogalom ez, mely lehetet len 
közös érzület, a felfogás egysége, azonos eszmények nélkül, 
melyben szükséges az akaratnak tettekben érvényesülő egy-
értelműsége, egymásnak megértése, az együvétartozás és 
teljes érdekazonosság érzete, és a kultura bizonyos közössége. 
Mikor ezek megteremtésére törekedik a vezető magyar 
elem, ennek az összes nemzetnek, ennek az egész államnak 
a létfeltételeit szerzi meg, szilárdítja és biztosítja. A magyar 
elem e század közepén szabad közbirtokká tette e hon föld-
jét, mely nagyobbrészt az ő tulajdona volt. S ha a század 
vége felé az összes népesség számára közkincscsé teszi nem-
zetisége megkülönböztető főjellegét, anyanyelvét , az állam 
n y e l v é t : akkor tulaj donképen utolsó előjogáról mond le, 
akkor nem vesz el semmit a többitől, hanem ad nekik, 
testvórileg megosztván velők az ezen államban való boldo-
gulás főeszközót, a közhivatal viselésének, stb. föltételét. S 
mikor szerves ethnikus egységgé, igazán nemzetté forrasztja 
össze e népconglomeratumot, akkor voltaképe a saját je l leg-
zetes faji typusát áldozza fel. Mert az ethnikus alakulás ma 
már nem ú g y történik Európában (mint pl. talán Szibériában) 
h o g y egy praevalens nópelem teljesen felold bizonyos nagy 
tömeget s egyenesen beleolvasztja a maga ethnikumának öntő 
formájába és aztán ráüti saját hatalmas bélyegét, hogy csak 
a finomabb ethnologiai vegy i elemezés ismeri fel a külön-
nemű őselemeket. Mikor tehát a magyar elem átalakít, akkor 
lényegesen átalakul is. Eljárása tehát nem mondható exclusiv 
szűkkeblűségnek, faji önzésnek: ez e g y magasabb nemi foga-
lomnak, a nemzetnek létérdeke. 
Ez az alakulás nincs hátrányára a többi elemeknek. 
Mellette szól az a jelentős tény, hogy a többi hazai népek 
legnemesebb alkotó részei mindig önként vonzódtak a magyar 
elemhez és egyesültek vele legalább érzületben. Általános 
emberi szempontból nem az kívánatos, h o g y a hazai kisebb 
nóptöredókek és forgácsok elveszszenek, v a g y csekélyebb kul-
túrájú és a civilisatióra nézve kevésbé értékes tömegeket 
öregbítsenek, hanem az, h o g y olyan elemet gyarapitsanak, 
mely dicső hivatást teljesített a kultura és humanismus javára, 
ós a melyre ezután is fontos feladat vár az emberi eszmények, 
az emberi nem tökéletesedése érdekében. 
D e speciális faji tekintetből is az úgynevezet t nemze-
tiségek érdeke szintén megkívánja az erős nemzeti magyar 
államot. Csak az nyújthat neki biztosítékot arra, hogy meg-
adva az államnak, a mi az államé, a nemzeti közösségben is 
fentartsák nyelvben, vallásban és egyéb hagyományban, nem-
zetiségük ethnikus jel legét. A magyar nemzeti állam meg-
szűntével menten elkallódnának e népelemek : végkép elenyész-
nének v a g y atavizmusba hanyatolván vissza, nyomtalanul 
belemerülnének rokonoknak tartott színtelen nyers tömegekbe, 
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vagy teljesen átalakulnának. Pl. nemcsak a tót szűnnék meg 
speciális ós eredeti válfaj lenni, hanem a szász oláhvá válnék, 
az oláh pedig utóbb muszkává. A magyar hazafiság tehát 
nemcsak polgári kötelessége az ország minden népének, 
hanem legéletbevágóbb faji létérdeke is. 
Nemzetiségeink mind megannyi sugár a haza körében, 
melynek középpontja az ország hatalma, a nemzet boldog-
sága. S midőn a nem centrifugális elemek e középpont felé 
gravitálva haladnak előre, mind közelebb jutnak egymáshoz, 
a nélkül, hogy egynek is el kellene hagynia a maga irányát 
vagy kereszteznie a mások útját. S midőn igy közelednek 
egymáshoz ós a központi vonzó magyar elemhez, egyúttal 
távolodnak külföldi fajrokonaiktól, kikkel most még össze-
érnek az ország peripheriáján. S a közös föld ós történelem, 
a közös hagyományok ós intézmények hatása alatt mind 
jobban a magasabb rendű nóppsychologiai válrokonság lép 
nálunk a meghaladott anthropologiai vérrokonság helyébe. 
Magyarország természeti és politikai határai végül néprajzi 
határokká is válnak. E talajon a magyar nemzet az ezred-
éves történelemnek szervesen termett, ép, érett gyümölcse, 
melynek külső burkoló hója a nemzetiségek, belső termő 
magva pedig a magyar elem. A magban van az élet, a jövő!« 
Minthogy korunkban nem a hatalmi szó, nem a nyers 
erőszak intézi a nemzetek sorsát, hanem a kultura : nemze-
tiségi kérdésünkben a közoktatásügy viszi a vezórszerepet. 
Berzeviczy Albert, a »közoktatás, tudományos ós emberbaráti 
intézmények« czímű fejezetben, melyben markáns vonásokkal 
rajzolja meg közoktatásunk múltjának ós jelenének kópét, 
néhány jellemző vonással rendkivül világosan és szabatosan 
jelöli meg tanügyi politikánk irányát, vezóreszmójét : 
»Hazánk legujabbkori közművelődési mozgalmaiból és 
különösen iskolaügye fejlődéséről világosan emelkedik ki az 
eszmék harczában immár megtisztult ós határozottá vált 
irány, melynek első jelenségeit a XVIII . század nagy tan-
ügyi alkotásaiban látjuk, ele a mely még akkor nem erősöd-
hetett meg az inkább csak a jelen század folyamán kifejlő-
dött nemzeti eszme által. Ez az irány egyaránt móltatja az 
iskolának államfentartó, úgy mint nemzetalkotó hivatását. 
Az államnak szüksége van kitűnő iskolákra, de egyszersmind 
az iskolák szabadságára ós nemes versenyére is, hogy a nem-
zetben rejlő minden szellemi erő érvényesüljön, kifejlődjék 
ós legjobb szolgálataival mozditsa elő az állam czéljait; de 
viszont az államnak a maga eszméjét, a maga traditióit ós 
czéljait belé kell vinni az iskolába, melynek legfelsőbb foká-
tól a legalsóbbig át kell hatva lennie ettől az állameszmótől, 
hogy annak közössége szorosan kapcsolja egymáshoz a faj, 
vallás ós osztálykülönbségek által szóttagolt társadalmat s azt 
e kapocs által erős nemzetté foglalja össze.« 
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Tanügyi politikánk sikerében annál kevésbé kételked-
hetünk, mert a magyar nemzet, ugy a mint e földön kiala-
kult, tehetségben rendkivül gazdag, művelődésre felette alkal-
mas. E honismertető műnek csaknem minden fejezete han-
gosan bizonyitja azt, a nélkül, hogy a mű iróit vagy szer-
kesztőjét az elfogultság és egyoldalú magasztalás vádjával 
távolról is illetni lehetne. A mű különösen a külföld előtt 
sok téves nézetet, előitóletet van hivatva eloszlatni. Még ha 
volna is jogosultsága annak az elméletnek, mely az ember-
fajok közt bizonyos rangsort állit fel s az indo-germán nép-
családot helyezi az emberi nem csúcsára, ebből sem lehetne 
a magyar nemzetr.e hátrányos következtetéseket vonni, mert 
a magyar nem tisztán ural-altái faj, hanem az indo-germán 
nópcsaládokkal való sokszoros keveredésből képződött ethnikai 
egység, mely épen a faji kiválás törvényeinél fogva mind-
két népcsalád kiváló tulajdonságait egyesiti magában. De a 
hol tisztán megőrzött őseredeti faji sajátságokról van szó, ott 
is legtöbb esetben csak a tudatlanság vagy a rosszakarat 
helyezheti nemzetünket alsóbb lépcsőfokra. Simonyi Jenő 
»A magyar nyelv« czímű fejezetben nyomról-nyomra alaposan 
megczáfolja némely indo-germánisták állitásait, melyekkel 
azok a magyar nyelv alsóbbrendűsógét bizonyitják. A ma-
gyar nyelv szépségét, hajlékonyságát, erejét, finoman 
árnyaló és szinező képességét elismerni kénytelen minden 
elfogulatlan szakember. Simonyi mindjárt értekezése elején 
idézi is egy franczia szakember, Reclus 0 . jellemzését a ma-
gyar nyelvről: »Zenei nyelv, mely gazdag a kifejezésekben, 
gazdag a formákban s mely annyira harmonikus, a nélkül, 
hogy erőtlen, annyira költői, a nélkül, hogy gyermekes lenne, 
hogy csak sajnálni lehet, hogy az a szeretetreméltó, szivólyes, 
komoly, kissé szomorú nép, mely e nyelvet beszéli, egy erő-
sebb faj mellett annyira háttérbe szorul.« 
S mily fényesen nyilatkozik a magyar szellem geniali-
tása a magyar zenében! A régi magyar zeneköltószet alapos 
búvára, Káldy Gyula, dióhéjban egész történetét adja a ma-
gyar zenének. A Thököly-Eákóczy-korbeli nótákat, melyek 
népdalainknak főforrását képezik, a következőleg jellemzi: 
»A kuruczdalok, nóták ós egyéb akkori zenei termékek nem-
csak valóságos zenei gyöngyök, de hiven visszatükrözik a 
magyar zene jellegét ós sajátságait s ama törzsöt képezik, 
melyből a később irt dalok, nóták, verbunkosok, lakodalmas 
és más fajtájú tánczok, valamint a hallgató magyar egész 
sorozata keletkezett. Ha tekintetbe veszszük, hogy a nagyok: 
Händel, Bach, Sebestyén akkor születtek, vagy gyermekkoru-
kat élték, midőn e dalok keletkeztek és Haydn, Mozart, 
Beethoven — a lángész-triász 50—60 évvel később ólt: ugy 
valóban nem lehet eléggé csodálni ama bámulatos változa-
tosságot, a merész képleteknek sokoldalúságát ós a rythmus 
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ama gazdagságát, mely már a XVIL század végén és a 
XVIII. század elején a magyar zenében nyilvánult és helyesen 
mondja Liszt Ferencz: »Nincs semmi más oly zene, melytől 
az európai zene annyi rythmusi eredetiséget tanulhatna, mint 
a magyartól.« 
Mig nemzeti zenónk már egy pár századdal ezelőtt is 
a tökély magas fokán állt, de a nagy stilű zenére az eddigi 
kísérletek kevésbbó mutatták alkalmasnak, addig képzőművé-
szetünk, mely jóformán még egy félszázaddal ezelőtt csecsemő-
korát élte, az utóbbi évtizedek alatt rohamos fejlődóst vett 
s vannak festőink, kik a nagy nemzetek legelső mestereivel 
versenyezhetnek a babérért. Érdekesen vázolja képzőművé-
szetünk ós műiparunk történetét Keleti Gusztáv, ki ugy is 
mint tájfestő, ugy is mint elméleti iró legjelesebb szak-
embereink egyike. 
Költészet, zene, képzőművészet, a nemzeti szellemnek 
virágai, de a magyar szellem nemcsak virágokat hozott, ha-
nem gyümölcsöket is termett. Alkotmányunk, melynek gyö-
kerei egy egész évezredre nyúlnak vissza, haladásunk a 
tudomány terén, alkotásaink a közgazdaság különböző ágai-
ban, mind megannyi gyümölcsei a magyar szellemnek. 
Nem kísérhetjük végig az olvasót az érdekes czikkek 
sorozatán, melyek e műben részint államjogunkat s közigaz-
gatásunk egész körét, részint anyagi fejlődésünket mutatják 
be, csak a munkatársakat akarjuk a már fölemiitetteken 
kivül elsorolni. Király Pál tanár Magyarország földrajzi ké-
pét rajzolta meg, Acsády Ignácz történetíró pedig hazánk 
történelmét adja elő tömör vonásokban. Nagy Ernő jogtanár 
Magyarország alkotmányán kivül Ausztriához való közjogi 
viszonyainkat ismerteti, Gosztonyi Mihály ügyvéd Horvát-
Szlavon- és Dalmátországok közjogi helyzetét a magyar állam-
ban, Dárday Sándor min. tanácsos közigazgatásunkat, Plósz 
Sándor államtitkár igazságügyünket, Eeiner János ügyvéd az 
egyházi szervezetet, Rónai Horváth Jenő alezredes pedig a 
véderő szervezetét ismerteti. A népességgel a szerkesztőn, Jekel-
falussy József min. tanácsoson ós Hermann Antal tanáron kivül 
még Ráth Zoltán egyetemi rk. tanár ós Vizneker Antal min. 
titkár foglalkozik, az előbbi az általános demográfiái viszo-
nyokat, az utóbbi a magyar nép foglalkozását tárgyalván. 
Kiváló szakerők irtak az őstermelés egyes ágairól is. Hensch 
Árpád gazdasági akadémiai tanár a föld mi velőst, Tormay 
Béla min. tanácsos az állattenyésztést, Bedő Albert állam-
titkár az erdészetet, Kerpely Antal min. tanácsos pedig a 
bányászatot ós kohászatot tárgyalja. Az iparról, kereske-
delemről ós közlekedésről szóló fejezetek Pap Dávid közgaz-
dasági iró tollából kerültek ki, a pénz- ós hitelügyet Vargha 
Gyula min. osztálytanácsos, a biztosításügyet Lóvay Henrik, 
az első magyar általános biztosító társaság igazgatója ismer-
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teti, végre állami pénzügyünkről Popovics Sándor min. taná-
csos irt egy nagy alapossággal készült s mondhatni kimerítő 
tanulmányt. 
Ez irói gárda névsora elég biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy a mű kellő alapossággal mutatja be az ezeréves ma-
gyar állam képét. A nagy gonddal megirt czikkek mint 
olvasmányok is élvezetesek, okulást, élvezetet egyaránt sze-
rezhet belőlük a hazai közönség. De szerezhet a külföld is. 
A kereskedelemügyi miniszter úr gondoskodott róla, hogy a 
mű német, franczia, angol nyelven is megjelenjék. Reméljük, 
hogy a mű valódi hivatást fog betölteni, mert annyi téves 
informatió után a külföldi közönség Magyarországról oly 
könyvet kap, mely elég rövid arra, hogy az olvasót ki ne 
fáraszsza, elég alapos, hogy tanulni lehessen belőle s elég-
szépen irt olvasmány, hogy az érdeklődést felköltse és mind 
végig ébren tartsa. 
D R . V A R G H A G Y U L A . 
A KERESKEDELEM, PÉNZ- ÉS HITELÜGY 
A KIÁLLÍTÁSON. 
I . 
A kereskedelmet szorosan véve nem lehet sem múltjá-
ban,^ sem jelenében kiállítani, mert teljes lehetetlen működé-
sét és eredményeit híven és minden irányban bemutatni. S az 
ezredévi kiállításon mégis díszes és nagy csarnok emeltetett 
a kereskedelemnek és vele kapcsolatban a pénz- és hitelügy-
nek s pedig nemcsak jelenének, hanem múltjának is. 
Hiszen ez ellenmondás. A felállított tételt megczáfolni 
látszik a valóság, különösen akkor, ha mindjárt hozzáteszsziik, 
hogy a kiállítás határozottan sikerült ós sok irányban érdekes 
és tanulságos felvilágosításokat ad. 
De a látszólagos ellenmondás megszűnik, ha a dolog 
mélyére hatunk. A mezőgazdaság és az ipar szemmel látható 
ós kézzel fogható, egyszóval érzékelhető anyagi javakat ter-
mel. Ezek a termelvények azonban nemcsak a puszta anyag-
ról, hanem az előállításuknál kifejtett szellemi tevékenységről 
is felvilágosítást nyújtanak, különösen akkor, ha mint ez az 
iparnál lehetséges, a termelés folyamata is bemutattatik. 
A mezőgazdaságnál nem lehet ugyan feltüntetni a termelési 
folyamatot, de igen is be lehet mutatni az általa használt 
munkaeszközöket és gépeket. 
Már a kereskedelem, mint ilyen, legalább közvetlenül 
semmiféle anyagi javat elő nem állit, gazdasági tevékenysége 
csakis arra szőritkozik, hogy az előállított javaknak értékét hely-
változtatás, a termelés helyéről a fogyasztás helyére való jut-
tatás által emelje. Közvetve természetesen nemcsak a termelésre, 
mennyiségére, minőségére ós irányára, hanem a fogyasztásra is, 
ugyancsak a már jelzett irányokban gyakorol befolyást, be-
vásárlásai és eladásai által. A kereskedő feladata, hogy új 
fogyasztási piaczokat keressen fel és hódítson meg ós bizto-
sítsa a termelt javak kelendőségét ós ebbeli feladata teljesité-
ben nemcsak a külföldön, hanem a belföldön is kell működnie. 
Belföldi működésében nemcsak a külföldi, hanem a hazai 
árúkat is meg kell ismertetnie a közönséggel. 
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Kétségtelen, liogy a kereskedelmi működés lényegileg-
szellemi tevékenység. S nemcsak akkor fejt ki szellemi tevé-
kenységet, midőn új piaczokat keres fel és hódit meg, a midőn 
tulaj donkép speculatiókba bocsátkozik, hanem úgy szólva minden 
egyes vásárlásnál ós eladásnál, midőn csak telepe helyének 
szükségletét ós fogyasztási képességét, vevő feleinek igényeit és 
Ízlését nézi. Nem akarunk ebben a tekintetben nagyon messze 
menni és csak a közönséges eladásokra szándékozunk rámu-
tatni. Ezeknél p. o. igen sok függ a kereskedő modorától, 
alkalmazkodási képességétől. Yan kereskedő, ki bánásmódja 
által vonzza ós eléri az ennél még sokkal nehezebb feladatot, 
hogy megtartja a feleket. Más kereskedő éppen a bánásmód 
hiánya vagy határozott modortalansága által ijeszti el a vevő-
ket ós a ki csak egyszer megfordult az üzletében, többé abba 
be nem kívánkozik, ha más tekintetben az abban való be-
vásárlás, már a közelségénél fogva is előnyösnek mutatkoznék. 
Ha a szellemi tevékenységet általában nehéz bemutatni, hatá-
rozottan még bajosabb bármi módon is kópét nyújtani a keres-
kedelemben kifejtett szellemi tevékenységről. 
Nem ebben áll az egyedüli nehézség. A kereskedelem-
nek közvetítő működése nemcsak anyagi javakra vagy mondjuk 
árúkra terjed ki, hanem a személyes szolgálatokat is felöleli. 
Ha nem lehet kiállítani azokat az árúkat, melyekben a keres-
kedelem dolgozik, hiszen a kereskedelem tárgyait az összes 
értékesnek elismert mezei termények és ipari termékek alkotják 
s igy ha a kereskedelmi árúlfát akarnók kiállítani, ebbe a 
kiállításba tulaj donkép bele kellene foglalni a mezőgazdasági 
ós ipari kiállítás összes tárgyait, hozzáadva a külföldről be-
szerzett árúkat, még bajosabb feltüntetni azt a tevékenységet, 
melyet a kereskedelem a személyes szolgálatok közvetítésénél 
kifejt. 
Még nehézség merül fel abban, hogy a kereskedelem 
nem szorítkozik pusztán a külkereskedelemre, melynek tár-
gyait és értékeit, részben irányait is tudjuk, hanem felöleli a 
külkereskedelemnél sokkal fontosabb belkereskedelmet, melyet 
azonban nem lehet azonosítani az árúforgalommal, melyben 
gyakran semmi része sincs a kereskedelemnek, mert maguk 
a termelők is hozhatnak árúkat forgalomba eladási czéllal, 
esetleg eladási czél nélkül is. Különben az árúforgalmat és 
különösen a tiszta belföldi árúforgalmat egész nagyságában 
nem tudjuk, nem ismerjük. 
A jelen ábrázolásánál még sokkal nagyobb nehézséggel 
jár a múltnak feltüntetése. A kereskedelem szoros kapcsolat-
ban áll az összes gazdasági viszonyokkal ós ezek állapotától 
és fejlődésétől függ. A kereskedelem feltételezi, hogy legyenek 
egyrészt értékesítést igénylő fölöslegek, másrészt pedig pótlást 
kivánó hiányok. A hol fölösleg és hiány nincs, a hol és az 
abban az állapotban, a melyben minden egyes gazdaság s igy 
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minden egyes ország is megtermeli a maga összes szükség-
leteit, de szükségleteinél többet nem is termel, a kereskedelem-
nek nincsen semmi helye. A kereskedelem nem a munka-
megosztást, hiszen ez az összes szükségleteket termelő gazda-
ságoknál is előfordul, hanem a gazdaságoknak megoszlását, 
bizonyos termeivényekre vagy éppen csak bizonyos termei-
vényre való szoritkozását feltételezi. Minél nagyobb arányokat 
ölt a most jelzett megoszlás, annál nagyobb és több tere nyilik 
a kereskedelemnek. Tudjuk, hogy a gazdaságoknak ez a meg-
oszlása az előállított termeivények értékesítésének ós másnemű 
termelvények beszerzésének lehetőségétől függ és hogy 
ez a lehetőség a szállításnak nagyobb vagy kisebb nehézsé-
geivel áll szorosan kapcsolatban. 
Mindezekből kétségtelen, hogy a kereskedelem már bizo-
nyos fejlődött állapotokat feltételez és hogy annál nagyobb 
arányokat és mérveket ölt, minél haladottabbak ós fejlettebbek 
a gazdasági viszonyok. Az emberek fényűzési vágya ós haj-
lama adott létet a kereskedelemnek, ez ütötte az első rést a 
házi iparon ós juttatta kifejlődésre a kézmű- ós műipart ó? 
ezekkel együtt a kereskedelmet. A kereskedő első sorban a 
nagyok, a földi hatalmasok udvarában jelent meg ós ezeknek 
kínálta a külföldről behozott pipere és általában fényűzési 
czikkeket. A hatalmasok körében elterjedt fényűzés, mely nem 
elégedett meg többé a házi ipar termékeivel, rövidebb vagy 
hosszabb idő múlva átterjedt a kevósbbé hatalmasokra és létet 
adott az önálló iparos ós kereskedő osztályoknak. A háziipar 
köréből kivált iparosok bizonyára nem dolgoztak mindjárt 
készletre, hanem csak megrendelésre. Megrendelőkónt nem 
mindig maga a fogyasztó, hanem gyakran a tőkebirtokos 
kereskedő szerepelt. Megesett azonban, hogy a kereskedő a 
munka befejezéseig csak hitelt nyújtott az iparosnak ós e 
szerint csak bankári teendőket végzett. Később természetesen 
a fényűzés még szélesebb körökre terjedt ki és az ipar már 
kezdett készletre dolgozni ós árúit vagy maga vitte piaczra, 
vásárra vagy átadta a kereskedőnek, ki azokat a fogyasztók-
hoz juttatta. 
Nem kell hosszasabban ennél a tárgynál időznünk. A mon-
dottak is megvilágítják, hogy a kereskedelem fejlődését csakis 
az összes gazdasági viszonyok fejlődésével kapcsolatban lehet 
megérteni és vázolni. De ezzel egyszersmind igazoltuk a tételt 
is, a miből tulajdonkóp kiindultunk, hogy a kereskedelmet a 
maga egész működésében nem lehet bemutatni, hanem csak 
egyes részleteit lehet feltüntetni. 
Tudtommal még egy kiállításon sem kiséreltetett meg a 
kereskedelmet, mint ilyent akár csak egyes jeleneteiben is be-
mutatni. Az ezredéves kiállítás tehát ebben az irányban 
úttörő munkát végzett. S meg kell engednünk, hogy feladata 
megvalósításánál nemcsak azzal a nehézséggel kellett meg-
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küzdenie, hogy nem állott előtte minta, melyet követhetett 
volna, hanem a közönség igényeivel is. A közönség a kiállí-
táson nemcsak okulni, hanem első sorban, sőt talán kizárólag 
csakis látni akar. A látványosság gyönyörködteti, az okulás 
pedig untatja. Már emiitettük, hogy a kisérlet sikerült és 
hozzá tehetjük mindkét irányban. A szem gyönyörködhet, a 
gondolkozó elme pedig, ha nem is minden irányban, tájékozást 
szerezhet ° kereskedelemnek fokozatos haladásáról és fejlő-
déséről. 
II. 
Nem lehet feladatunk, hogy részletesen leirjunk minden 
egyes tárgyat, a mit a kereskedelem-, pénz- ós hitelügyi csar-
nokban látni lehet vagy akár csak behatóan foglalkozzunk az 
egyes alcsoportokkal és osztályokkal. Inkább csak azt a be-
nyomást kivánom vázolni, melyet reánk a kiállítás tett és inkább 
csak azokat a részleteket akarom kiemelni, a melyeket a leg-
fontosabbaknak és legtanúságosabbaknak tartunk. 
Kereskedelmünk éppen úgy, mint közgazdaságunk fejlő-
désének története nincs megírva. Hogy némi kereskedés, de 
meglehet, hogy inkább csak forgalom már az Árpádok korában 
vala, e mellett szól egyrészt az országos vásári intézmény, 
másrészt a pénzverés. Egész a legújabb időkig a vásár volt 
a kereskedelemnek és forgalomnak központja. Ezen találkoztak 
az eladók és vevők. A kiállításon a vásári engedélyeknek és 
szabadalmaknak egész halmazát láthatjuk. Két diórámaszerű 
vásárképben be van mutatva a mult századbeli debreczeni 
vásár és ugyanebből a századból a nagyszebeni vásár. A vásá-
rokra, vám- ós helypénzszedési jogra vonatkozó okmányokat 
a vármegyei, városi ós községi levéltárak szolgáltatták. Kívá-
natos lenne, hogy e gyűjtemény irodalmilag értékesíttessék, 
nem akkóp, hogy közzététessenek az illető okmányok, hanem 
hogy feldolgoztassák anyaguk. Hogy a kép, melyet igy a 
hazai vásárügy fejlődéséről nyernénk, nem lenne ép érdek-
telen, ennek igazolására elég hivatkoznunk Mende Bódognak 
az e csoport katalógusához irt bevezetésnek következő helyére : 
»Az első okiratilag följegyzett vásárt Tosu, a hét vezérek 
egyike adta Tas helységnek Szabolcsban. A legrégibb ránk 
maradt vásártartási privilégium azonban csak 1287-ből való. 
Ez a Buda városáé, a mely már határozottan vásárbiróságról 
is tesz említést. A vásárok több napig, sőt hetekig tartottak, 
Buda vására például tizenhat napig, a mit az adás-vétel 
hosszadalmas formalitásai tesznek érthetővé. A csalások kikerü-
lése végett ugyanis szükség volt, hogy a vásár a biró, a 
vámos ós egyéb tanuk előtt köttessék ós hogy ezenkívül 
irásba legyen foglalva, aláírásokkal ós pecséttel megerősítve, a 
mely utóbbi, ha elmaradt, a felek még büntetéssel is sújtattak. 
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Nem tudjuk, hogy az okmányokból meg lehet-e állapí-
tani, hogy meddig tartattak érvényben a vásári forgalomnak 
szabott ezek a korlátozások. Már nem ugyan a vásárokra 
vonatkozó okmányok közt, hanem a kiállításnak más termében 
találtunk okmányokat, melyek szintén a kereskedelemre vonat-
koznak ós a melyek közt az árúmegállitási jog, mint a keres-
kedelemnek szabott korlát érdemel különös figyelmet. A kiál-
lításon Podolin városa által a XV. században ide vonatkozólag 
nyert szabadalomlevól van bemutatva.« Mende Bódog bár rövid, 
de kereskedelmünk fejlődését még is új irányokban bemutató 
dolgozatában épen az árúmegállitási jogot illetőleg a követ-
kezőket mondja: »A vámkiváltságoknak egy nemét, még pedig 
a legsúlyosabbak egyikét képezte az árumegállító jog, mely 
szerint a kereskedők tartoztak az illető városban, ha útjok 
arra vitte, árúikat kirakni ós egy ideig eladásra kínálni. 
Ezt a kiváltságot Győr kapta meg legelsőbben 1271-ben. 
Utána Buda csak 1367-ben jutott hozzá s ennek példájára 
azután több város szerezte meg magának.« 
Míg az országos ós heti vásár nem tisztán a kereskedelmi 
forgalmat, addig már az üzlet csakis a kereskedelmi, sőt 
tovább menve, mondhatjuk, az állandó, már helyhez kötött 
kereskedelmi forgalmat juttatja kifejezésre. Nem lesz érdek-
telen felemlítenünk, hogy a kereskedelmi pavillon régi keres-
kedelmi házak mintájára épült. Baloldali homlokzatának min-
tául a lábas házak szolgáltak, minők ugyanott képekben is 
bemutattatnak. Felfüggesztve vannak: a zsolnai, lőcsei, nagy-
szebeni lábas házak, a vöröstoronyi régi harminczad, a lippai 
régi bazár, a brassói, körmöczi és a s.-a.-újhelyi régi boltok 
képei. Nem érdektelenek ezek a régi képek. Apró kis bol-
tocskákat látunk azokon, olyanokat, milyeneket jelenleg a kis 
falusi szatócsok is kicsinylenónek. A mindennapi forgalom-
nak, a fogyasztásnak állottak szolgálatára. Az akkori fogyasztás 
nem igényelte az árúczikkeknek azt a nagy változatosságát, 
melyet napjaink megkövetelnek. Az egyes háztartások vagy 
gazdaságok nemcsak élelmi, hanem ruházati szükségleteinek 
túlnyomó részét épen a saját gazdaság fedezte. A boltokban 
tulajdonkóp nem is mindennapi szükségleti, hanem fényűzési 
czikkeket árúsitottak. A nagyszebeni képen ott látjuk boltja 
előtt a pénzváltót: az akkori bankárt, ki valószínűleg nem-
csak a pénzváltást végezte, hanem apróbb, esetleg nagyobb 
kölcsönöket is adott zálogtárgyakra vagy talán már váltó-
leszámítolással is foglalkozott. 
E városoknak jelenkori üzletei nincsenek bemutatva. 
Ha a jelenkori nagy raktárakat, minők részint modellekben 
(Brázay Kálmán, Fürst Jakab), aquarellkópekben ós fényké-
pekben vannak bemutatva ós a melyek egynek (Grun J. maros-
vásárhelyi üzlete és raktára) kivételével budapesti, sőt mond-
hatjuk pesti üzletekre vonatkoznak, akarjuk összehasonlitani 
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és magunknak képet alkotni tüzetesen az árúkereskedelemnek 
rendkívüli fejlődéséről, akkor fel kell ütnünk a két pesti 
kereskedelmi testületnek történetét, mely a pesti 1803. évi 
czímtár alapján közli a pesti kereskedőknek jegyzékét ós 
hozzá el kell képzelnünk Pestnek akkori házait. A váczi-utcza 
hossza változatlanul a régi maradt. Ebben az utczában a czím-
tár szerint volt 7 anyag- és fűszerkereskedós, 5 posztó-keres-
kedés, 7 rőfösárú-kereskedés, 1 vaskereskedés, 12 bőr- ós 
pokróczkereskeaós, összesen tehát 32 kereskedés. Ezek azon-
ban még korántsem merítik ki az összes ebben az utczában 
akkoron volt üzleteteket, mert sok üzlet (15) a kimuta-
tásban az utcza vagy tér megjelölése nélkül fordul elő. Bát-
ran feltehetjük, hogy ha nem is mindannyi üzlet, de leg-
nagyobb részök szintén a váczi-utczában vala. A belváros 
volt az akkori kereskedelem központja, mely e helyütt ismét 
főleg a váczi-utczában ós a mai városház-téren tömörült. 
Már ezekből is némi képet alkothatunk magunknak arról, hogy 
mily kicsinyek voltak az akkori pesti, a nagykereskedelmet 
is szolgáló üzletek — melyek közt a váczi-utczai üzletek 
valának a legnagyobbak — 'a mai nagykereskedésekhez. 
Különben hogy a maihoz képest aránylag mily kevés kész-
lete volt a budapesti kereskedőknek ós mily kicsinyek lehettek 
az akkori üzletek a jelen század elején, abból a tényből is 
következtethetjük, hogy csak egy, Budapestre minden héten 
csak egyszer érkező hajó szállította a budapesti (pesti ós budai) 
kereskedőknek a Bécsben vásárolt árúkat, pedig az itteni keres-
kedők, bevásárlásaik nagyobb részét ott eszközölték. 
Érdekes összehasonlításra adnak alkalmat a fogyasz-
tásra szánt árúknak csomagolására régebben, a negyvenes 
években használt papírok ós miként szokták a kicsiben eladott 
árúkat manapság becsomagolni. A régi csomagolás durva, 
minden izlés nélkül való, holott a mai keresett. Az eltérő 
csomagolás azonban nemcsak a jó izlés fejlődését tanúsítja, 
hanem a fogyasztásnak megdrágítását is. A csomagolási fény-
űzésből az egész bolti és üzleti berendezésnek fényűzésére 
kell következtetnünk. Ezt a külsőségekben való fényűzést 
természetesen meg kell fizetni és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztási czikkek árai, különösen a háztartási kiadások, 
bár az összes árúczikkeknek nagyban való ára a régebb korhoz 
képest tetemesen leszállt, aránylag csak kevéssé hanyatlottak. 
Természetes, hogy a háztartási kiadásoknál nemcsak a fo-
gyasztott czikkek árai, hanem a fogyasztás minősége is 
szerepel, habár a fogyasztott főczikkek mennyisége a régi is 
maradt. 
A régi árúkereskedelemnek (iparczikkekkel való keres-
kedelem) megváltozásátláthatjuk a kiállított mintabőröndökből. 
Régebben, vagyis a vasutakat megelőző korszakban a vidéki 
kiskereskedők felkeresték a nagyobb országos vásárokat, 
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melyeken nemcsak a magyar nagykereskedők, hanem külföldi, 
főleg azonban bécsi nagykereskedők, osztrák gyárosok és 
iparosok is megjelentek árúikkal. A vásár alkalmával termé-
szetesen meglátogatták a helyben levő nagykereskedéseket is 
és i ly módon személyes kiválogatás által fedezték szükségle-
teiket. A vidéki kereskedők ugyanakkor vásárra hozták az 
otthon összevásárolt nyerstermónyeket. Manapság ez a vásárra 
járás és kelés megszűnt. Sem a nagykereskedő nem jár árúval a 
vásárra, sem a kiskereskedő nem jön fel a vásárra. Manapság 
az árúkereskedelemnek talán legnagyobb részét a kereskedelmi 
utazók végzik, felkeresvén a vidéki kereskedőket az évnek 
különböző szakaihoz mért árúmintáikkal. 
Mig a vásárok megszűnésének megvan a kellő jogo-
sultsága, ennek a végtelen utaztatásnak megvan a saját-
hátránya. Bizonyos mérvig háttérbe szőritja a közvetitő nagy-
kereskedést, mert a gyárosok ós pedig nemcsak az osztrák, 
hanem német, belga, franczia stb. gyárosok maguk is utaz-
tatnak és némely gyáros nemcsak a vidéki nagyobb, hanem 
a kisebb kereskedőket is felkeresteti. Más tekintetben abban 
mutatkozik károsnak, hogy a kereskedők árúkkal túlterhel-
tetnek ós a könnyelmű hitelezések igen gyakoriak. Az utazó, 
kinek megvan a jó fizetése, ele minden esetben a busás költsége, 
üzletet akar kötni, megrendelést akar hazaküldeni ós ha az 
üzlet nem megy elsőrendű czéggel, megcsinálja másod, harmad, 
esetleg még alsóbbrendű czéggel is. Az utaztatás lényegesen 
növeli az üzleti kiadásokat, tehát megdrágitja az árúkat. 
A budapesti árúkereskedelem ezen általános bajon kivül 
abban a különös bajban is szenved, hogy az árúraktárak, 
illetőleg árúkészletek a forgalomhoz képest túlnagyok. Ezt a 
nézetünket sok budapesti nagykereskedő nem osztja a saját 
hátrányára és azt tartja, hogy akkor csinálhat üzletet, ha a 
vevő a készletben válogathat. Tény az, hogy a vevő oda 
megy, a hol nagy a választók, de a raktári készlet nagyságára 
nézve nem ez a döntő, hanem a mindenkori készlet ós for-
galom közt fenforgó arány. A forgalomhoz képest aránytalan 
készlet nemcsak az üzleti költségeket, raktárbór, kamat., stb. 
által, hanem az átlagos nyereségi százalékot is szaporitja, mert 
minél nagyobb az állandó raktári készlet, aránylag annál 
nagyobb is a tőkeszükséglet; következéskép a versenyben 
való megállást nehezíti meg. Budapest ós Bécs közt folyó 
versenyben az utóbbinak éppen az válik előnyére, hogy a 
forgalmat nézve aránylag sokkal kisebbek készletei. S Bécset 
erre az aránylag kisebb készlet tartására az osztrák ipar 
képesiti. Sok árúczikkből a bécsi kereskedő éppen csak mintát 
tart készletben és csak a szükséglet pillanatában szerzi be a 
távbeszélő felhasználásával. Érdekes megemlíteni, hogy az a 
vidéki kereskedő, ki Budapesten magát az árút akarja látni, 
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Bécsben megelégszik a mintával, sőt gyakran csak a jelzést 
mondja be. Ezzel a kiszolgálás egyszerűsittetik. 
H o g y mily különbség van a régi és új kereskedelem 
közt, erre nézve a szállítási irodákban látható a szállítási esz-
közöket feltüntető képek ós modellek, nemkülönben a pavillon 
udvarán megrakodottan felállított, Beszterczebánya vidékéről 
való árúfuvarozási szekér is bőven tájékoztat. A szekérhez 
csak az öt lovat kell hozzágondolnunk. Mily lassan haladt 
előre ez a szekér és mily kevés terhet szállított a vasúthoz 
képest! A gőzerő hajtotta szállítási eszközöket megelőző szál-
lítási eszközök nemcsak sok időt, hanem sok embert és állatot is 
vettek igénybe. A régi időben a kereskedelemnek és forgalom-
nak szükségkép csekélyebbnek kellett lennie. 
III. 
A régi országos ós heti vásárok, a régi kereskedelemnek 
ós forgalomnak ez éltető eszközei, ha nem is szűntek meg 
teljesen, de határozottan elvesztették régi jelentőségüket. Az 
országos vásároknak ma az állatokkal ós állati terményekkel 
való kereskedelem ós forgalom ad jelentőséget. Már itt kell 
ós lehet megemlíteni, hogy a régi vásári forgalomnak egyik 
legfontosabb czikke : a gyapjúnál modernebb forgalmi alak : 
az auctio kezd tért foglalni. Különben ismeretesek már a 
lóárverósek, nemkülönben déligyümölcs árverések, melyeket a 
kereskedelmi társaság honosított meg. 
A heti vásár inkább csak az apró fogyasztási szükség-
letet elégíti ki, melynél azonban meg kell jegyezni, hogy 
Budapesten megszűnőben van, helyét a vásárcsarnokok fogják 
elfoglalni. Ezen a korlátolt forgalmon túlmenő jelentősége van 
a heti piacznak, voltakép azonban a mindennapi piacznak oly 
helyeken, hol nagy a gyümölcskereskedós. Kecskemét piacza 
válik ki különösen. A gyümölcsidény alatt a piaczon már 
éjjeli 2 órakor eleven élet foly, már ekkor kezdik meg a 
helybeli és a külföldi, különösen a lengyel ós orosz kereske-
dők bevásárlásaikat az összesereglett termelőknél. Regge l i öt 
órakor azonban a piacznak' már vége is van. Ekkor a keres-
kedők már hozzálátnak a csomagoláshoz ós elszállításhoz. 
Ha már felemiitettem a kecskeméti piaczot, nem állhatom 
meg, hogy ne említsem meg röviden az erre vonatkozólag 
általam 1894. óv végén helyben beszerzett felvilágosításokat. 
A hatvanas években Kecskemétről csak Bécsbe szállíttatott 
baraczk és meggy . A hetvenes évek elején jelentek meg először 
varsói és. német kereskedők Kecskeméten. Löwy Gyula kecs-
keméti kereskedő volt az első, ki 1876-ban Chemnitzbe ós 
Drezdába szállított baraczkot, spanyol meggyet ós dinnyét. 
A csemegeszőlő kivitele a nyolczvanas évek közepén indult 
meg. Már 1894-ben a gyümölcsidény alatt naponkint 2 — 3 
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különvonat ment Kecskemétről gyümölcscsel. A gyümölcsnek 
külföldi főpiaczai Bécs, Prága, Brünn, Reichenberg, Berlin, 
München, Varsó, Pótervár. Érdekes még megemliteni, hogy Var-
sóba és Pétervárra a gyümölcsöt a helyszínén megjelenő lengyel 
és orosz kereskedők szállítják, kik a bevásárlásnál helybeli ügy-
nökök szolgálatát veszik igénybe. Már a többi külföldi pia-
czokat helybeli kereskedők látják el. A különbséget a bizalom 
hiánya okozza. A kecskeméti kereskedő nem igen bízik a 
lengyel és orosz kereskedő fizetésképességében és akaratában. 
Értesíttettek ekkor arról is, hogy az 1894. évet megelőző 
3—4 évben a Pétervárra való szállítás hanyatlott, de már 
a jelzett évben, az illetők szerint az orosz vámszerződós be-
folyása alatt, tetemesen emelkedett. 
Jelentékeny kereskedelmet folytat különben Kecskemét 
szárnyasokkal. S ebben a tekintetben érdekes megemliteni, 
hogy szárnyasokban jelentékeny kivitel van Drezdába. Ide 
1876-ban hetenkint 6—7 kast vittek ki, jelenleg pedig napon-
kint 50—60 kast. Jelentékeny Kecskemétnek tojás-kivitele 
h . Naponkint 5—6 waggont szállít. Talán fölösleges is em-
líteni, hogy ezek a nagy gyümölcs, szárnyas ós tojásszállitmá-
nyok nem kerülnek ki mind a kecskeméti határról, hanem a 
közel vidékről is hoznak ily árúkat, minthogy ott állandó 
piaczra találnak. 
De mig Kecskemétnek ez a kereskedelme jelentékenyen 
emelkedett, egy más kereskedelmi ága, t. i. a rozszsal való 
kereskedés hanyatlott. A rozskereskedós kiterjedt Halasra, 
Kis-Kőrösre, Izsákra, Keczelre,Fülöpszállásra egészen Kalocsáig. 
Ezt az egész vidéket Kecskemét a budapest-zimonyi vonal 
által elvesztette. A rozskereskedós hanyatlását a német agrár-
vámoknak is terhére rójják. Még egy érdekes jelenség az, 
hogy a rozstermelőket épen úgy, mint a múltban jelenleg 
sem keresik fel a kereskedők, hanem a termelők hozzák a 
rozsot piaczra. 
Miután aligha lesz többé alkalmam a kecskeméti keres-
kedőknek az ottani kereskedelem előmozdítását czólzó óhaját 
azon a helyen kifejeznem, melyen azokat előadnom kellett 
volna, megemlítem, hogy a budapest-zimonyi vasúttal ós a 
Tiszával való vasúti összeköttetésen, nemkülönben a budapest-
lajosmizsei vonal építésen kivül a fősúlyt a csongrád-buda-
pesti csatornára fektették. E vágyaikban őket főleg a sertés-
hizlalás ós kereskedés vezette, i ly módon remélték, hogy 
könnyebben ós olcsóbban is szerezhetik be a sertóshizlaláshoz 
szükséges tengerit és ez által sertósszállásaik versenyképesekké 
válnak. Figyelembe jön ugyanis az, hogy a sertósszállások 
helyben nem igen szerezhetnek tengerit, mert ezt maguk a 
gazdák használják el, kik a tanyáikon vagy a városban levő 
házaikban 10—20 sertést hizlalnak. 
Kecskemét rozskereskedóséről szólva, emiitettem, hogy 
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a t e rmelők eladó rozsukat piaczra hozzák. Ebből kiindulva, 
l egyen szabad gyermek és ifjúkori emlékeimből némiket a 
gabonakereskedelemről felhoznom. Az ötvenes években (egész 
az 1857—8. évekig) Szolnok, mint vasúti végállomás, jelen-
tékeny gabonapiacz volt. Jelentőségét veszteni kezdte, midőn 
a tiszavidéki vasút Szolnokon tul Debreczennek és N a g y -
váradnak, más irányban Aradnak haladva megnyit tatott a 
forgalomnak. Szülőföldemnek (Békós-Szt.-András) kisgazdái 
is rendszerint a szolnoki heti vásárra vitték eladó buzájukat. 
A ritkaságokhoz tartozott, hogy kereskedő vásárolt kisgaz-
dáktól búzát, melyet szekeren Szolnokra s onnan vasúton 
Pestre szállított. Különben az eladó repcze, búza és here 
— ezek voltak a magkereskedés főczikkei — nem is vala 
valami nagyon sok. A nyomás akkoron még osztatlan volt 
s i g y a gazdák több súlyt fektettek az állat, különösen a 
juhtenyésztésre gyapjúja miatt. Szülőföldemen nagyot változ-
tak a viszonyok, a midőn a búzát már a mezőtúri vasúton 
lehetett feladni. Nem volt többé szó arról, hogy a gazdák 
repczéjöket, búzájukat és egyéb gabonájukat piaczra v igyék . 
Mindezt helyben a helybeli v a g y szarvasi kereskedőknek, 
i l letőleg pesti kereskedők megbízottjainak adták el. A hely-
beli kereskedő a megvet t gabonát v a g y közvetlenül Pestre 
küldte ós csak itt adta át v a g y pedig már helyben adta át 
a pesti kereskedőnek v a g y megbízottjának. A kereskedőnek 
a í,vásárolt gabonát nemcsak összegyűjtenie, beraktároznia, 
hanem megrostáltatnia is kellett. Közbevetőleg még e g y 
tényt akarnók felemlíteni annak megvilágítására, hogy a 
kereskedő is folytathat cserekereskedést. Az első búzát, mit 
megboldogult apám Pestre hozott és itt eladott, emlékezetem 
szerint tulajdonkóp nem vette, hanem becserélte. Ily csere 
még a hatvanas évek végén is gyakori volt. Tükröt, edényt 
rendszerint búzáért, tollért cseréltek be. A tanyákra, pusztákra 
kijáró házalók mind tulnyomólag i ly cserekereskedést foly-
tattak. Cserekereskedós volt a kofaság. A gyümölcs, a bur-
gonya, zöldség, főzelék becseréltetett kétszeresre, árpára, 
tojásra, stb. 
A gabonánál a mérték a köböl (két pozsonyi mérő) volt . 
Erre vonatkozott az egységár. A parasztgazdáknál, sőt még 
az uri birtokokon is a hatvanas években a nyomtatás járta. 
A gabonát a szérűn szeleitették és i g y választották ki a 
polyvából. Ha nem volt szél, természetesen szünetelt a munka. 
H o g y a megszelelt buza nem volt tiszta, mondani sem kell. 
Tele volt idegen magvakkal, konkolylyal, földdarabokkal. A 
piaczra vitel előtt, i l letőleg mielőtt a pesti kereskedőnek el-
adatott, tehát meg kellett rostáltatni. Míg csak kis mennyi -
ségű búza vitetett ki, a rostálást kézi rostával végezték. Nem 
tudom egész bizonyosan, hogy az ötvenes évek végén v a g y a 
hatvanas évek elején történt-e, hogy apám hozatta a faluba 
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az első szelelő rostát és nem kellett i lyent többé a pesti 
kereskedőnek Szarvasról küldenie vagy ka a búza nem hely-
ben adatott át, hanem eladás végett Pestre szállíttatott, "a 
rostát Szarvason kölcsön kérni. A szelelő rosta még sok 
szemetet hagyott a búza közt, a legjobban bizonyítja, hogy 
a saját szükségletre a helybeli száraz malomba őrölni vitt 
búzát meg kellett mosni, ponyvára kiteregetni ós ezen meg-
szárítani. Végül még csak azt akarom említeni, hogy a búza 
köblének fuvarbóre Mezőtnrig 30 kr. volt. 
Kiegészítésül, hogy a régi falusi kereskedés képe némi-
leg teljes^ legyen, meg kell említenem, hogy a kereskedés a 
gyapjunyirással indult meg, folytatódott az őszi, majd tavaszi 
repczóvel, azután a búzával, majd ismét a gyapjunyirással. 
A kereskedő nem a kész gyapjút vette meg, hanem a juhon 
levő gyapjút ós a juhokat azután maga nyíratta le. A szár-
nyasokat helybeli kofaasszonyok vásárolták, kik azokat ele-
venen szekéren hoztak Pestre ós adták el a Dunaparton. A 
lóbőrt, a juhbőrt a helybeli kereskedőktől a szarvasi tímárok 
vették. A. gyapjas juhbőrről azonban előbb a kereskedők a 
gyapjút lenyíratták. 
Ma az itt vázolt kereskedés egészen megváltozott vagy 
jóformán meg is szűnt. Juhuk a földmíves gazdáknak már 
nem igen van. A búzát, mely a kereskedelemnek legfőbb 
czikke, a gazdák már megtrieurözve szállítják, nem a keres-
kedő raktárába, hanem egyenesen a hajóhoz v a g y , a szarvasi 
vasútállomáshoz, hol azt megmázsálva adják át. Átvevőként 
többnyire nem a helybeli kereskedő, hanem a szegedi vagy 
pesti malom vagy kereskedő szerepel és a helybeli kereskedő 
legfőlebb ügynök, ki a közvetítésért mótermázsánkint 5 krt 
kap a búza átvevőjétől. Megszűnt a szárnyasoknak kocsin 
való Pestre szállítása, de ma már nemcsak Pestre, hanem 
Bécsbe is szállítanak élő ós leölt szárnyasokat oly mennyi-
ségekben, minőknek szállítását a régi időben, még a hatvanas 
évek végén is lehetetlennek tartottak. 
S hogy az átmenet is meg legyen a gabonatőzsdéhez, 
meg kell említenem a gabonának előre törtónt adás-vevését. 
Nem volt ez általános szokásban. Efféle ügyleteket a helyben 
lakó, folytonos pénzzavarokkal küzdő nagybirtokos kötött egy 
pár kereskedővel elannyira fölös számban, hogy az illetőnek 
nagy birtoka el is úszott aránylag igen rövid idő alatt. Az 
igazi parasztgazdák nem bocsátkoztak az ily ügyletekbe. 
Nagyobb arányban gyakorlatban volt a kis gazdák közt, kik 
tavasz felé már megszorultak ós sorba egymásután előre el-
adták a repczót, mit gyakran nem is vetettek, a búzát, az 
árpát, majd a tengerit. Valódi uzsoraüzlet volt. Nem egy kis 
gazdának vitte el a tavaszszal 12 frton eladott két köböl 
repcze igen rövid idő alatt házát ós birtokát is. Az illető 
efféle határidő ügyleteket kötő kereskedő el is hagyta a 
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falut. Nagy volt ellene az elkeseredés és jónak találta, .hogy 
odébb álljon. 
A kereskedelmi forgalomban tehát a határidő-ügylet a 
tőzsdén kivül is szerepel. A határidő-ügyletet megszoktuk 
olyannak tekinteni, mely az árak kiegyenlítését idézi elő ós 
megszünteti az árnak az egyes évek, sőt évszakok közt 
való jelentékeny ingadozását, például azt a nagy árkülönbözetet, 
a melyet a múltban mindig tapasztalni lehet az aratás után és 
előtt való időben. Az uj, ágrár közgazdasági elmélet azt tartja, 
hogy a határidő-üzlet okozza napjainknak nagy árhanyat-
lását és indokolja azzal, hogy a tőzsdén a határidő-üzletben 
tetemesen nagyobb mennyiségű gabona, tüzetesen búza jön 
forgalomba, tulajdonkóp adatik el ós vétetik meg, mint a 
mennyi a vi lágon általában terem, holott tényleg eladásra 
csak a termésnek töredéke kerül. A határidő üzlet tehát 
folytonos túlkínálatot idéz elő és ezzel okozza az árhanyatlást. 
Hogy a tőzsde befolyást gyakorol az áralakulásra, sőt 
hogy egyes börzematadorok képesek rövid ideig az árakat 
tetszésük szerint irányítani, kétséget sem szenved. De nem is 
ez a kérdés lényege. A kérdés tulajdonkóp a körül forog, 
hogy képes-e vagy sem a tőzsde a termési és fogyasztási 
vagy más szóval a tényleges kínálati és keresleti viszonyokra 
való minden tekintet nélkül az árt tetszés, a börzematadorok 
érdeke szerint állandóan évek hosszú során át irányozni ós 
szabályozni, magas vagy alacsony mórven fentartani. 
Nem szándékom e nagyfontosságú kérdésnek készleteibe 
bemenni és ezt téve például kiemelni, hogy börziánernek, ki 
csak nyerni akar, minő különös érdeke van abban, hogy az 
árak leszálljanak és hogy a határidő-üzlettel járó a fedezeti 
vételek és eladások teremtenek a ténylegesnél ugyan nagyobb 
forgalmat, de ezek a fedezeti vételek és eladások is keres-
letet és kínálatot képviselnek. A papirbúza éppen ugy, mint a 
valódi búza az árak leszállítására csak abban az esetben hat-
hatna, ha a kínálat nem találkoznék megfelelő kereslettel. 
De ugy ezeket, mint egyéb részleteket figyelmen kivül hagyva, 
azt ez egy megjegyzést akarom koczkáztatni, hogy a sötét-
ben mozog, ki a gabonaárak hanyatlását nem akarja sokkal 
közelebb fekvő tényezők felkeresésével tanulmányozni. Min-
denek előtt tekintetbe jönnek a termelési költségek, értve ezek 
alatt nem csupán azokat a költségeket, melyeket a gabonának 
előállítása okoz, hanem azokat is, melyek előállanak, mig a 
gabona a fogyasztáskópes állapotban, tehát liszt alakjában a 
fogyasztó kezére jijt. Másodsorban tekintetbe jön az évi ter-
més és az évi fogyasztási szükséglet közt fenforgó arány. 
Végre arról sem szabad megfeledkezni, hogy a világforgalom-
ban — és jelenleg épen a világforgalomban élünk — foly-
tonosan aratnak, folytonosan hoznak uj búzát piaczra. 
Sem az idő, sem a tér nem engedi, hogy az első sor-
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ban vizsgálandókul megjelölt tényezőket behatóan számada-
tokkal kiegészítve előadjam. Csak egyes tényekre lehet 
figyelmeztetni. A búzának vagy gabonának szoros értelemben 
vett termelési költségei hanyatlottak egyrészt a mezőgazda-
sági eszközök, másrészt a mívelósi módok javítása folytán. 
Az emberi munka a legdrágább. A mezőgazdaságnál ugyan-
azt a törekvést látjuk, melyet az iparnál, hogy t. i. az emberi 
munka a lehető legkisebb mérve leszállittassók. Más irányban 
a jobb mivelés folytán az átlagos termés növekedett s miután 
a költség nagyobb termésmennyiség közt oszlik meg, az 
egységet nézve a költség szintén hanyatlott. A gabona for-
galomba hozatalával járó költségek szintén lényegesen leszáll-
tak. A fuvarbérek fokozatos hanyatlását a kiállításon is a 
szállítási irodában kifüggesztett táblázatokon is tanulmányoz-
hatjuk. Ezek a táblázatok a dunagőzhajózási társaságnak 
díjszabásait az utolsó negyven évben mutatják. A gabona-
kereskedés ma többé nem az a koczkázatos vállalat, a minő 
vala régebben és aránylag kisebb tőkét is igényel. Régebben 
a gabona bevásárlása oly időben indult meg, midőn a szük-
ségletnek mérve és tulajdonképi rendeltetési helye ismeretlen 
és bizonytalan vala, másrészt sok kézen ment át, mig tulaj-
donkópi fogyasztási helyére jutott, a fogyasztó piaoz keres-
kedője nem a termelés helyének kereskedőjéhez, hanem a 
legközelebbi piacz kereskedőjéhez fordult, melyen összehal-
mozott készleteket tudott, ki ismét egy távolabbi piacz ke-
reskedőjót kereste fel, hogy fogyófólben levő készleteit 
kiegészítse. Tekintetbe jön a szállítási és közlekedési eszközök 
hiányossága. Ma a londoni kereskedő nem fordul a franczia 
és ez a svájczi kereskedőhöz s igy tovább, hanem egyenesen 
a newyorki, odesszai, calcuttai stb., egyszóval a termelés 
helyén levő kereskedőhöz. Nem bocsátkozik vele levelezésbe, 
hanem kabelsürgönyt meneszt hozzá ós a megrendelt gabonára 
nem kell hónapokat várnia, hanem a messze vidékről is egy-
két-három hót alatt már nemcsak megkapta a megrendelt 
hajórakományt, hanem át is adhatta a malomtulajdonosnak. 
A magyar kereskedőről szólva a mult és a jelen közt azt a 
különbséget látjuk, hogy úgyszólva abban a pillanatban, a 
melyben a gabonát megvette a termelőtől, már is eladhatja 
a kiviteli nagykereskedőnek vagy a malomnak és egy-két 
nap múlva már a kiadott pénz ismét birtokában lehet. A 
kereskedő közvetítési díja vagy nyeresége — az egységet 
nézve — épen ezek a tényezők miatt lényegileg leszállt, 
össznyeresége azonban mégis tetemesen nagyobb lehet, mert 
lényegesen nagyobb mennyiségű gabonát hoz forgalomba. 
Ha a gabonakereskedelem ma rendszeresebb, kisebb 
koczkázattal jár, az árútőzsdének lehet köszönni. S most 
kerülő uton végre eljutottunk a budapesti- árú ós értéktőzsde 
kiállításához. Nem fogunk az összes kiállított tárgyak ismer-
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tetósére kitérni és előadni, hogy mi mindent állított ki. 
Elég általában annyit mondanunk, hogy a tőzsde kiállítása 
által alkalmunk nyílik egész működésével megismerkedni, 
csak a tőzsde látogatói nem mozognak előttünk, csak 
azt a szellemi tevékenységet vagy ha ugy tetszik, indokok 
mérlegelését nem látjuk, mely a tagokat üzletkötéseikben, az 
adás-vevésekben vezeti. Az üzletek eredményeit: az árjegy-
zékeket, melyek a tőzsdén kívüli ügyletekre is mérv- és 
irányadó befolyást gyakorolnak, a tőzsdei forgalmat már 
látjuk magunk előtt. A tőzsde-kiállításnak egyik legérde-
kesebb része kétségen kivül a mult 1895. évi gabonaminták, 
melyekről külön jegyzék ad számot. Érdekesek ezek a min-
ták főleg azért, mert hazánk gabonájának tényleges minőségét, 
vagyis a gabonát akkép tüntetik fel, a mint a forgalomban 
előfordul, holott a mezőgazdasági csarnokban kiállított gabona 
inkább mutatós, kiválogatott, mondhatjuk szemen szedett. A 
termelők gabonájukat nem akkép mutatják be, a mint azt 
forgalomba hozzák ós épen ebben rejlik a nagy különbség. 
Érdekes a tőzsde-kiállitásban látható rendkívül érzékeny mérleg, 
mely a gabona súlyának ós minőségének megállapítására 
szolgál, melyet a tőzsde a hatvanas években szerzett be. Ez a 
mérleg különösen akkor válik érdekessé, ha összehasonlítjuk 
a csarnok más részeiben látható súly- és űrmértékekkel. 
Sajnos, hogy a tőzsde monográfiája nem készült el. De 
várni lehet, hogy nem marad puszta tervezet és kiterjeszkedik 
nemcsak a tőzsde, hanem előzője: a kereskedelmi csarnok 
működésére is,' melyet a pesti polgári kereskedők testülete 
létesített. Nekem, sajnálatomra, nem lehetett a csarnok műkö-
désének vázolására kiterjeszkednem. Kifogytam az időből ós 
a térből. Meg kellett elégednem azzal, hogy közöltem, a 
csarnok szabályzatát, annál is inkább, mert a testület birto-
kában csak egy jegyzőkönyv van meg, a többi irományok, 
különösen a termény-árjegyzékek is, ha a nyomok ugyan 
nem csalnak, a Lloyd társaságnak és a tőzsdének adattak át. 
Valószínű az, hogy a monografia közölni fogja azokat az 
adatokat is, melyek a kifüggesztett táblázatokban foglaltatnak. 
Ezek közt határozottan a legbecsesebbek a helyi értékpapí-
rokra vonatkozók már csak azért is, mert i ly összeállításban 
és ily részletezéssel tudtommal sehol sem közöltettek. Hat 
táblázatban mutattatik ki a helyi értékpapíroknak alaptőkéje, 
tartaléktőkéje, nyeresége ós a részvénytőke vesztesége száza-
lékában, árfolyama, havonkénti árfolyam hullámzása, osztaléka 
ós jövedelmezősége. 
IV. 
A régi kereskedelemnek egyedüli intézményét a városok-
ban létesült kereskedelmi testület (grémium) alkotta. A keres-
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kedelmi testületek keletkezésének és fejlődésének története 
ismeretlen. Gazdasági történeti irodalmunk általában szegényes. 
Történeti irodalmunk egész a legújabb időkig általában nem 
igen foglalkozott a gazdasági ügyekkel. Kivételt még az 
iparügyek ós az iparos czéhek képeznek, melyeket illetőleg 
régi történeti irodalmunkban is van néhány monografia. 
A forrásművek közt pedig találkozunk néhány régi czéhsza-
bályzattal. A kereskedelmi testületeket régi történeti irodal-
munk egészen mellőzte. 
Sajnos, hogy az ezredéves kiállítás alkalmából Lukács 
Béla kereskedelemügyi miniszter által a kereskedelmi testü-
letekhez intézett felhívásnak, hogy írják meg törtónetöket, 
csak a pesti polg. kereskedelmi testület és a pesti nagykeres-
kedők testülete (jelenleg budapesti nagykereskedők ós nagy-
iparosok társulata) felelt meg. E két testület más különben 
is a legélénkebben vett részt a kiállításon, bemutatva a műkö-
dését csak részben vázoló monográfiáján kívül jegyzőköny-
veit, pénztárkönyveit, bekebelezési könyvét ós általa létesített 
intézményeket, különösen a kereskedelmi akadémiát ós a ke-
reskedelmi kórházat. 
Nem találkozunk a kiállításon az összes fennállott keres-
kedelmi testületekkel. í g y nem jelent meg a budai szerb 
kereskedelmi testület, mely mint hallottam, Mátyás királytól 
kapta szabadalom - levelét. A kiállításon megjelent kereske-
delmi testületek többnyire szabadalom - leveleiket, szabály-
zataikat állították ki, egyesek, mint a szókesfejérvári is, jegyző-
könyveiket. A szabályzatok közt a legrégibb és a legérdekesebb 
a nagyszombati, mely magyarul van szerkesztve. Nagyszom-
batban, mint tudjuk, napjainkban a német elem van túlsúly-
ban. Ellentétül szolgálhatnak a székesfejérvári testület jegyző-
könyvei, melyek kezdetben német nyelvűek, a szerb keres-
kedők lóvén túlsúlyban. A budai kereskedők ós vasárúsok 
szabadalomleveleik másolatán kívül, az eredetieket egy 1805 
évi rendelet folytán beszolgáltatni tartoztak, az áldomásoknál 
használt ezüst serleget mutatták be. Uj tag felvételekor csaptak 
a testületek nagy áldomásokat, habár a szabadalomlevól tiltotta 
is, hogy az új tag ilyennel terheltessék. Ezek a kiállított 
okmányok is azokhoz tartoznak, melyek megérdemelnék a 
behatóbb átvizsgálást ós irodalmi értékesítést. Azt hiszem, 
hogy azokban nemcsak a kereskedelem szervezetére ós fejlő-
désére, hanem a hitelügy fejlődésére vonatkozó érdekes ada-
tokat találnánk. Még a kiállítás előtt volt alkalmam a szókes-
fejérvári testület jegyzőkönyveiben lapozgatni ós találtam 
abban feljegyzéseket egyes kereskedőknek nyújtott hitelről. 
Az abszolút uralom fentartotta a kereskedők testületi 
szervezetét. Mellettök azonban érvénybe léptette a kereske-
delmi ós ipar-kamarákat, melyeket Klauzál Gábor miniszter 
is tervbe vett. A kereskedelmi testületeknek már a régi 
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magyar törvényhozás se igen kedvezett, az újabb magyar 
törvények, nevezetesen az 1872. ós 1884. évi ipartörvónyek 
hatályon kivül helyezték. A régi kereskedelmi testületek 
többnyire meg is szűntek, aránylag csak kevés alakult át 
ipartársulattá. A kereskedelmi érdekek képviselőiként manap-
ság csak a kereskedelmi és iparkamarák szerepelnek, melyek 
a kiállitáson működésöket főleg évi jelentéseikkel ós ezeken 
kivül térképpel és egyéb kiadványaikkal mutatták be. 
Legújabb kereskedelmi intézményünk, mely főleg a 
kivitel érdekeit kivánja szolgálni, a magyar kereskedelmi 
muzeum kiállitása által tevékenységét minden irányban fel-
tünteti. Legérdekesebbek mintagyüjteményei. 
S ha már szóltam a kereskedelmi muzeumról, nem lehet 
emlitetlenül hagyni a kereskedelmi társaságnak kiállítását 
sem, mely főbehozatali czikkeit foglalja magában, habár az 
emiitett társaság koránt sem tartozik a kereskedelmi intéz-
ményekhez ós a kapcsot csakis a kivitel alkotja. 
Meg kell említeni a magyar kereskedelmi csarnokot ós 
a budapesti hitelezői védegyletet nem kiállításuk miatt, mely 
két monograíiára szorítkozik, hanem azért, hogy kellő képet 
lehessen alkotni a mai kereskedelmi intézményekről. A keres-
kedelmi csarnok, mint ezt monográfiája bizonyítja, élénk 
tevékenységet fejt ki a kereskedelmi érdekek előmozdí-
tásában. Mily érdekes képet nyújtott volna ez a mono-
gráfia kereskedelmünk újabb fejlődéséről és törekvéseiről, ha 
kapcsolatba hozza a csarnok működésót a közgazdasági álla-
potokkal ós ezt általában rendszeresen dolgozza fel ós nem a 
működő egyéneket lépteti előtérbe. Mai alakjában a dolgozat 
csak arra jó, hogy egy későbbi irót a viszonyok ecsetelésénól 
a használandó forrásokról tájékoztassa. Sajnos azonban, hogy 
kutatásait nem igen könnyíti meg. 
Végre nem hallgatjuk el a Magyar tudakozó egylet s a 
Schimmelpfeng-féle tudakozodó intézet fiókját sem. Régebben, 
midőn a kereskedők személyesen ¡érintkeztek, a tudakozódó 
intézeteknek nem igen volt értelmök. Ma, hogy a kereskedők 
közt az érintkezést többnyire utazók közvetítik, szükség van 
egy oly intézetre, mely felvilágosítást nyújt az egyes keres-
kedők üzleti viszonyairól, különösen hitelképességéről. 
V. 
KJB 
A kereskedelem ós általában a forgalom eszköze a pénz 
ós hitel. A kereákedelem szorosan a pénzzel, sőt bizton lehet 
mondani, a pénzveréssel és forgalommal kezdődik ós hitelügy 
fejlődésével jut virágzó állapotba. Ez az állítás nincs ellen-
tótben a fentebb elmondottal, hogy a kereskedelmi életben 
is előfordul a csere ós pedig nem csupán a fogyasztást szol-
gáló kereskedelemben, hanem még a nagyban való forgalom-
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ban is. Midőn a pesti polg. kereskedők testülete a bornak 
szabad forgalmat kiván engedni, mert a kereskedő gyakran 
kénytelen pénz helyett bort elfogadni, a bort látjuk mint 
cseretárgyat vagy csereeszközt. Különben a kereskedelem mai 
fejlettségi fokán is szólhatunk kölcsönös árucseréről. Midőn a 
régi, az ^ alacsony fokon álló kereskedelem a cserére szorul, ezt 
a pénz és a hitel hiánya eszközli. A mai fejlettségi fokon a 
cserét éppen a hitel idézi elő és eszköze: a pénzhasználatot 
kisebbitő elszámolás (clearing). 
Már a kiállításnak ezt a részét nem lehet minden tekin-
tetben újnak mondani. Az 1885. évi országos kiállításon is 
volt a pénzintézeteknek egy külön kis csarnoka. De a most 
emiitett kiállítás semmi tekintetben sem versenyezhet az 
ezredévi kiállítással. Nemcsak a retrospectiv rósz ós ezzel 
kapcsolatban a pénzek fejlődésének kimutatása hiányzott 
abban, hanem a hitelintézetek működését sem láthattuk sze-
meinkkel, holott most igen. Az ezredévi kiállításon magunk 
előtt láthatjuk az összes Magyarországban forgalomban volt 
és levő vert ós papírpénzt, sőt az osztrák-magyar bank kiállí-
tása lehetővé tette, hogy megismerkedjünk a világforgalom 
összes vert folyó pénzeivel. 
E közbevetett megjegyzés után az ismertetés fonalát 
azzal lehet felvenni, hogy pénz és a kereskedelem közt szoros 
kapcsolat áll fenn. Ha megnézzük az első, a X — X I V . szá-
zadra vonatkozó fülkében levő, a hazánkban vert pénzeknek 
galvanoplastikai másolatait ós látjuk, hogy az Árpádok korá-
ban csupa apró ezüst pénzek verettek, könnyen rá kell jön-
nünk arra a gondolatra, hogy hazánknak kereskedelme abban 
az időben vajmi csekély lehetett. Már jelentékenyebb mórve-
ket ölthetett a kereskedelem Róbert Károly idejében, ki alatt 
az első arany pénz veretett. Ebben az első fülkében egy pár 
a hitelügyre vonatkozó érdekes okmányt is láthatunk. A leg-
régibb ós összegónéi fogva legérdekesebb okmány az 1232-ik 
évi, melyben a budai káptalan bizonyítja, hogy István, Maur-
nak fia Demeter mesterrel 600 girányi követelése iránt egyes-
séget kötött. A 600 gira már nagy összeg. Már kisebb 4 gira 
ezüstről szól az 1284-ből eredő, a Károlyi-család levéltárában 
levő okmány. 
De mig az emiitett két okmány csak arról tesz tanúsá-
got, hogy általában létezett hitel, egy 1351 május 14-én kelt 
okmány fogalmat nyújt arról, hogy mily terhes volt a hitel, 
mily nagy értéke vala a tőkének. Ebben, az erdélyi muzeum-
ból vett okmányban a kolosmonostori convent bizonyítja, 
hogy Erzsébet, Pettendi Mihály neje ós három leánya jószá-
guk felét zálogba adják pünkösd után egy hétig, hogy ha 
akkor ki nem váltják, Szent Jakab után egy hétig a zálog-
összegnek kétszeresét tartoznak fizetni és ha még ekkor sem 
váltják ki, kötelesek örökbe vallani. 
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Ebben a fülkében egy pénzváltó tiszt és e g y polgár 
a l ak j á t lehet látni. A csoport hiven Agrieolának Camp-
sora után készült. Még két fülkében, a 2-ik ós 3-ikban 
találunk i ly alakokat. A 2-ik fülkében látható bankárüzlet a 
három alakkal Salamon Ferencz leirása nyomán készült. A 3-ik 
fülkében látható üzlet a vol t brassói görög compania helyi-
ségei szerint állittatott össze. 
Már korunkhoz közeledő viszonyokra akadunk a 4—6. 
fülkében. Az i t t látható iroda a császári királyi szabaditékos 
révkomáromi biztosító társaság irodáját ábrázolja ós egyes 
tárgyak tényleg is ebből az irodából valók. 
Érdekesebb a másik két fülkében látható iroda. Az első 
5. számú, pesti hazai első takarókpénztárnak a megyeházában 
elfoglalt helyiségeit tünteti fel. A második a pesti magyar 
kereskedelmi banknak első helyiségeit a régi Lloyd-ópűletben 
mutatja. Mily kezdetlegesek ezek az irodahelyiségek azokhoz 
az irodahelyiségekhez képest, melyeket a két azóta hatalmassá 
vált intézetnél je lenleg láthatunk. 
De .ennek a három irodahelyiségnek nemcsak a most 
emiitett tény kölcsönöz érdeket. Köztük az elsőben már lát-
hatunk bankóczódulákat, váltókat. Az osztrák-magyar mon-
archia már rég birtokában van a papírpénznek, élvezi az 
ingadozó értékű, a rossz pénz nyújtotta boldogságot, hogy 
bizony már ideje lenne tőle megszabadulni. Ha az agrárius 
uraktól függne, rövid idő múlva talán a rossz pénz adta 
boldogságtól meg sem szabadulnánk, mert debitor nemzet 
vagyunk. Igaz, hogy nem papirpénzzel akarnának bennünket 
boldogitani, nem is tiszta ezüst pénzzel, hanem bimetallistikus 
pénzzel. Igaz az is, hogy a bimetallismus áldásában csak 
akkor akarnának bennünket részesiteni, ha az egész v i lág 
— értve ez alatt a legfontosabb kereskedő-államokat — 
elfogadja a bimetallizmust. Meglehet, hogy valaha m é g 
létesül a bimetallistikus szövetség. De ki az, ki ennek 
állándóságát biztosithatja ? Másodszor pedig, ki kezeske-
dik azért, hogy a szövetségi szerződésben megállapitott 
értékarány a forgalomban is meg fog maradni és ebből 
fo lyólag hol a biztositók arra nézve, hogy az arany éppen a 
debitor nemzetek kezéből nem fog kiosonni és ha a szövet-
ség felbomlik, nem marad-e éppen a debitor nemzetek bir-
tokában az értékvesztett ezüst ? Gondolkoztak-e agrárius uraink 
a kérdésnek éppen erről az oldaláról, azokról a veszélyekről, 
melyek egész gazdasági, sőt politikai életünket abban az eset-
ben fenyegetik, ha a bimetallistikus szövetség felbomlik ós 
esetleg felbomlik egy nagy háború előestéjén? 
Az itt emiitett fülkék harmadikában már szerepel a 
bankutalvány, melynek legújabb alakja, a cheque, kiszoritani 
kezdi a váltót, a bankjegyet. Ebben a fülkében vannak az 
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első és eddigelé még utolsó magyar bankjegyek és az állam-
és bankjegyekhez használt clichék. 
Mielőtt tovább mennék, nem mulaszthatom el, hogy 
meg ne emlitsem Belházy Jánosnak két táblázatát a magyar 
pénzek értékéről a mai korona-valuta szerint. Tudtommal 
hazánkban ez az első kisérlet a régi pénzek értékének megálla-
pítását illetőleg. A táblázatokhoz, sajnos, nincsenek magyarázó 
jegyzetek csatolva. Ezek hiányában a numismatikában járat-
lan nem képes megállapítani, hogy a kiszámítás a belső 
értéken, a pénzekben foglalt nemes fémmennyiségen vagy a 
vásárlási képességen alapszik-e. A kettő közt, ezt mondani 
sem kell, lényeges a különbség. A vásárlási képességen nyugvó 
értéket bajos megállapítani. Csak egyet akarok e tekintetben 
felhozni. Napjainkban nem vitás, hogy az arany vásárlási 
képessége emelkedett, de igenis vitás, hogy az arany lett-e 
értékesebb, vagy az árúk értéke hányatlott-e. Az ezüst 
pénzekhez csatolt értékarány-táblázat azt sejteti, hogy külö-
nösen ezeknél a belső érték combinálva a pénzverésnél a két 
nemes fém közt elfogadott értékaránynyal szolgált a számí-
tásban kiindulási alapul. 
Ezzel eljutottam a kiállítás pénz- és hitelügyi osztályá-
nak jelenkori részéhez. Az állami pénz- és hitelügy ebben a 
keretben foglal helyet, habár szorosan véve nem tartozik is 
ide. Szorosan véve csak az államjegyek, az állam által vert 
pénzek tartoznak ebbe a keretbe. Érdekes azonban mégis 
néznünk a magyar állam által kibocsátott czímleteket főleg 
azért, hogy mint zsugorodnak össze ós engednek tért a jára-
déknak, a modern államhoz egyedül méltó czímletnek. 
A jelenkori kiállítás keretében a legérdekesebb az 
osztrák-magyar bank kiállítása. Látjuk benne egymásutáni 
sorrendben nemcsak az osztrák-magyar monarchia érczpénzeit 
1753. óta, hanem a világnak összes arany- és ezüst pénzeit és 
érmeit. De láthatjuk magunk előtt a bank által fennállása 
óta kibocsátott összes jegyeit . 
Különben a magyar hitelügy fejlődéséről részletes fel-
világosítást nyújt clr. Vargha Gyulának igazán derék munkája. 
Csak idővesztegetés lenne itt felsorolni mindazokat a grafikai 
táblákat, melyeket az országos statisztikai hivatal kószitett 
hazánk hitelügyének fejlődéséről vagy felsorolni mindazokat 
a hitelintézeteket, melyek a kiállítást részben egyes üzleti 
könyveikkel, grafikai táblázatokkal, különösen pedig zárszám-
adásaikkal gazdagították. Meg kell azonban említeni a 
magyar kir. postatakarékpénztárt, a pesti hazai első takarók-
pénztárt, a magyar földhitelintézetet, a magyar általános hitel-
bankot, a magyar leszámítoló és pénzváltó bankot, a hazai 
bankrószvénytársaságot, az egyesült budapesti fővárosi taka-
rókpénztárt. A magyar kir. postatakarékpénztárnak, a pesti 
hazai első takarékpénztárnak, a hazai bankrészvénytársaság-
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nak a kiállításon működésben tartott fiókja van. Érdekes a 
magyar hitelbanknak a kiállítása főleg azért, mert az általa 
alapított intézeteket is bemutatja. Kár, hogy a kilátásba 
helyezett monográfiája eddig még nem készült el. A magyar 
hitelbanknak mint hazánk legelső forgalmi bankjának meg 
van a maga kiváló állása ós monográfiája bizonyára éppen 
abban az irányban fog érdekes felvilágosításokat nyújtani, 
hogy miként működik a forgalmi bank ós minő haszna van 
ebből a közgazdasági fejlődésnek. 
VI. 
A kiállításon szerepel még a biztosítási ügy. Személyes 
viszonyaim bizonyos tartózkodó álláspontot parancsolnak, mert 
könnyen beleeshetnem az elfogultság vádjába. S éppen ez a 
körülmény kényszerít, hogy a kiállításnak jelenkori részéről 
ne nyilatkozzam. Azt a megjegyzést talán mégis szabad 
koczkáztatnom, hogy hazai biztosítási ügyünk fejlődését csak 
az országos statisztikai hivatal által megindított adatgyűjtés-
sel fogjuk megismerni ós hogy a mostani kiállítás csak azt 
bizonyítja, hogy hazánkban sok biztosító intézet működik, a 
biztosítási ügy is kétségtelenül fejlődött, de már arról, hogy 
minő arányban, semminemű felvilágosítást sem ad. 
Különben a biztosítási ügynek jelenkori állapotát fel-
tüntető részénél sokkal érdekesebb a retrospectiv rész. Mindenek 
előtt leköti a figyelmet abban a fülkében, melyben a rév-
komáromi hajó biztosító-társaság irodája bemutattatik, elhe-
lyezett a magyar nyugdíjpénztárra vonatkozó alapszabályok. 
Az egyik 1797-ből, a másik 1837-ből való. Valószínűleg ez 
vala hazánknak első biztosító intézete is. Kezdetben csak a 
hivatalnokok, özvegyeik ós árváik részére biztosított ellátást. 
Már az 1837. évi alapszabályok szerint honoratiorok is befo-
gadtattak. Az intézet fejlődéséről és megszűnéséről részlete-
sebb adatok nincsenek bemutatva. 
Részletesebb ismereteink vannak hazánknak első, már 
általánosabb érdekű biztosító intézetéről, a már emiitett rév-
komáromi hajóbiztositóról, melyet komáromi gabnakereskedők 
alapítottak. Ezt a részletesebb tudomást szerezhetjük a Gyulai 
Rudolf gymnasiumi tanár által készített monográfiából. Érde-
kesek az e monográfiában a díj megállapítására vonatkozó 
határozatok, különösen érdekes a mellékletben közölt 1807. 
ós 1840. évi díjszabályzatok összehasonlítása. Mig a társaság 
egyedül áll, sem & díjtáblázat, sem a biztosítási feltételek 
változtatásáról nincs szó. A mint azonban fellép a verseny, 
kénytelen díjait leszállítani, biztosítási feltételeit módosítani, 
a biztosítottakra nézve mind előnyösebbé tenni. Éppen a mind-
inkább erősbödő verseny : a triesti, a bécsi és a győri bizto-
sítók ébresztik a társaságban a gondolatot, hogy hatáskörét a 
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tűzbiztosításra is kiterjeszsze és a midőn ez nem sikerül, kény-
szeritik a feloszlásra. 
De a kiállításnak a múltra vonatkozó része más irány-
ban is becses adalékokat szolgáltat a magyar biztosítási ügy 
fejlődósének történetéhez. Említésre méltó különösen a tűz-
kártalanitó pénztárakra vonatkozó kamarai leirat a múlt 
századból, mely további kutatásokra nyújthat alkalmat azon 
apró tűzbiztositó ^ szövetkezetek viszonyainak felderitósóre, 
melyek a Szepességben ós a szász földön már rég meggyö-
keredztek. Mint új, régebben nem ismert biztosítók jelent-
keznek a székesfehérvári első kölcsönös biztosító intézet, 
továbbá a győri kölcsönös biztosító intézet, melyeknek alap-
szabályai mutattattak be. 
Igyekeztem a kiállításról bár nem is részletes ós kime-
rítő, de mégis nagyban és egészben hű képet; adni. Mennyire 
sikerült ez, nem tudom. Nem tudom azt sem, hogy sikerült-e 
azt a meggyőződést támasztanom, hogy a kiállítás igazán 
érdekes és sok oly tárgyat ós részletet hozott napfényre, me-
lyekről még szakavatottaknak sem igen volt tudomásuk. Nem 
egy részletnél volt alkalmam rámutatni arra, hogy megérdemli 
a bővebb ós behatóbb kutatást ós ismertetést gazdasági törté-
netünk, a multak ismerete érdekében. S most talán bátran 
kiemelhetem, hogy a kiállításban sok oly gyűjtemény van, 
mely megérdemli a megóvást ós együtt-tartást. Ott vannak p. o. 
a régi kereskedelmi könyvek és irományok, régi minták, okmá-
nyok, gyűjtött könyvtár. 
Ha a kiállítás sikerült úgy, hogy a nagyközönségben is 
érdeket bir kelteni, pedig ezt bátran mondhatjuk, mert számosan 
látogatják a csarnokot és figyelemmel nézik a benne kiállított 
tárgyakat, ha abban sok új es ismeretlen részletet lehet látni, 
mely a multat felderíteni segíti, ezt főleg az V. csoport elő-
adójának : Mende Bódognak lehet köszönni. Kutatott, keresett 
könyvekben, levéltárakban, buzdította a városokat, a társaságo-
kat, épen úgy, mint az egyeseket, csakis a végből, hogy a 
kiállítást érdekesebbé, egy-egy gyüjtemónynyel, ismeretlen 
okmányokkal ós tárgyakkal gazdagabbá tegye. Ebben az 
irányban ügy buzgósága nem ismert sem időt, sem fárad-
ságot. 
Sohasem voltam barátja a személyek meg- vagy meg 
nem érdemlett kidicsórósónek, habár mindig szívesen hódol-
tam a valódi érdemnek. De ón azt hiszem, hogy ezúttal 
vétettem volna, ha a kiállításról szólva meg nem emlék-
szem rendezőjéről. S ha ezt szükségkép tennem kellett, róla 
csak a megérdemlett dicsérettel emlékezhettem meg. 
D R . P Ó L Y A J A K A B . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A pesti polg. kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és 
nagyiparosok társulatának története. Irta: dr. Pólya Jakab. Buda-
pest, 1896. 
U j a b b időben a hazai t ö r t éne t í r á s t e r é n is ö rvende tesen erősö-
d i k az az i r á n y , m e l y a po l i t i ka i e s e m é n y e k h e l y e t t a közműve lő -
dés i v i szonyok és gazdaság i á l l apo tok f e l t ün t e t é sé r e f e k t e t i a f ő sú ly t . 
E g y nemze t so r sá ra a po l i t ika i e s e m é n y e k is n a g y h a t á s t g y a k o -
ro lha tnak , de m é g m a r a d a n d ó b b , m é g m é l y e b b r e ha tó a z o k n a k 
a lassan, a l ig é sz revehe tően m ű k ö d ő belső e rőknek h a t á s a , m e l y e k a 
t á r s a d a l m i és gazdaság i é le te t m o z g a t j á k , i r á n y í t j á k , a l a k i t j á k . 
K ü l ö n ö s e n é rdekes és t a n u l s á g o s e t e k i n t e t b e n hazánk tö r t éne te 
az u tóbb i k é t század a la t t . A török ura lom, m e l y a X V I I . század vége 
fe lé tör t meg , m i n d e n ü t t r o m o k a t h a g y o t t m a g a u tán . Csak a m a g y a r 
a l k o t m á n y t a r t o t t a f e n n v a l a m e n n y i r e a fo ly tonosságo t a mú l t t a l , 
de gazdasági s b izonyos f o k i g t á r s a d a l m i t e k i n t e t b e n is egészen 
ú j a l a k u l á s o k k a l t a l á l k o z u n k . A n a g y m é r v ű á t - és be te lep í t é -
sek s az ezekke l ka rö l t ve j á r ó keve redések , ú j szokások, gaz-
daság i á t a l a k u l á s o k r e n d k í v ü l há lás t á r g y u l szo lgá lnak a t ö r t é n e t -
b ú v á r n a k , k ivá l t a n n a k , k i az e s e m é n y e k le lkébe k é p e s p i l l an tan i s 
m e g l á t j a a kapcso l a to t az ok és okozat között . 
P ó l y a ú j m ü v e g a z d a s á g t ö r t é n e t ü n k n e k egy ik r endk ívü l é r d e k e s 
részét t á r g y a l j a . H i v a t o t t a b b egyén t n e m k í v á n h a t n á n k e f e l ada t r a . 
P ó l y a n e m c s a k á l t a l ános közgazdaság i i s m e r e t e k k e l bír , h a n e m m á r 
előzőleg is a lapos t a n u l m á n y o k a t t e t t hazai k e r e s k e d e l m ü n k és h i te l -
ü g y ü n k körü l s az ö svényen , m e l y e t m á r előre m e g t ö r t magának , n a g y 
b iz tossággal és k ö n n y ű s é g g e l ha l ad k i tűzö t t czélja felé. R e n d k í v ü l 
buzgó k u t a t ó , h a n g y a s z o r g a l o m m a l k u t a t j a föl fo r rása i t s g y ű j t i 
össze a t ö r e d é k e s a d a t o k a t , de ku t a t á sa iban éles szem és he lyes é rzék 
vezeti , az a d a t t ö m e g b e n nem téved el, ü g y e s e n k i t u d j a vá lasz tan i , 
h o g y mi a l ényeges , mi a jel lemző, me ly a k o r n a k és az a b b a n 
szereplő e g y é n e k n e k he lye s m e g v i l á g í t á s á r a szolgál. M u n k á j a t e h á t 
ko r r a j z i v o n á s o k b a n r e n d k í v ü l g a z d a g s a j e l l emzésben nem e g y -
oldalú, m e r t a szorosabb é r t e l emben v e t t gazdaság tö r t éne t i a d a t o k o n 
k í v ü l fe lhaszná l ja azoka t is, m e l y e k műve lődés tö r t éne t i j e l en tő ségge l 
b i r n a k s a m e l y e k az a k k o r i e m b e r e k fe l fogásá t , gondo lkodás -
mód já t , é rzüle té t , e lő í té le te i t f e s t ik . 
Szerző a m ű első fe jeze tében P e s t vá ros k e r e s k e d e l m é n e k 
fe j lődésé t vázol ja . P e s t tíz évve l a t ö rökök k iűze té se u tán n e m igen 
vol t n a g y o b b egy k ö z é p n a g y s á g ú fa luná l . Mindössze 1700 — 1800 
lakosa vol t s ezt a cseké ly népessége t is a Rákócz i kor zava ra i s a 
d ü h ö n g ő pes t i s 1710-ig 300-ra apasz to t t ák le. 1715-ben m á r 181 ház, 
266V2 pozsonyi mérös szántófö ld és 2661/2 kaszás r é t í r a t o t t össze. 
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A kereskedők egyúttal többnyire mezőgazdák is voltak, üzletük 
mellett volt szántóföldjük, rétjük, szőlejük. Sokáig tartottak ezek 
a kezdetleges viszonyok, ennek illustrálására Pólya egy igen érde-
kes adatot hoz fel, ugyanis még századunk két első tizedében is a 
bor, melyet minden kereskedő mérhetett, gyakran használtatott fize-
tési ellenértékül, a mi csak egy fokkal áll feljebb a cserekereske-
désnél. 
Az 1715. év i össze i rás m é g a l e g v a g y o n o s a b b k e r e s k e d ő év i 
üz le t i j ö v e d e l m é t is c sak 150 f r t r a becsü l te , k i n e k a z o n k í v ü l m é g h é t 
b é r b e a d o t t b o l t h e l y i s é g b ö l 35, e g y b é r b e a d o t t házból 8 0 f r t . j övede lme 
vol t . A több i k e r e s k e d ő üz le t i j ö v e d e l m e 15 és 80 f r t . közöt t vá l t a -
kozot t . 
Az öt évve l k é s ő b b 1720-ban, f ogana to s í t o t t összeirás m á r 
s o k k a l f e j l e t t e b b v i s z o n y o k a t m u t a t , a b b a n m á r a t e k i n t é l y e s e b b 
k e r e s k e d ő k 1 0 0 — 6 0 0 f r t . év i j ö v e d e l e m m e l sze repe lnek s a forga-
lom n a g y s á g a a r r a va l l , h o g y P e s t az o r szág k e r e s k e d e l m i központ -
j á v á k e z d v á l n i . • 
A k e r e s k e d e l e m á l t a l ános h e l y z e t é n e k ecsete lése u t á n szerző 
á t t é r t t u l a j d o n k é p e n i t á r g y á r a , a k e r e s k e d e l m i t e s t ü l e t ek szerveze té re 
és m ű k ö d é s é r e . L e g e l ő s z ö r a l a k u l t a » P e s t i po lgá r i k e r e s k e d ő k és 
k a l m á r o k t e s t v é r - e g y l e t e « , m e l y I . L ipó t t ó l 1699-ben n y e r t szaba-
d a l o m l e v é l a l a p j á n s z e r v e z k e d e t t . K ü l ö n ö s e n e lő térbe n y o m u l a t e s -
t ü l e t s ze rveze t ében a va l l á sos és f e l ekeze t i i r á n y . A t e s tü l e t t a g j a 
c s a k t ö r v é n y e s á g y b ó l s z á r m a z o t t r óma i k a t h o l i k u s l ehe te t t , k i v é t e -
l e sen gö rög -ke l e t i v a l l á s ú sze rb és g ö r ö g is s a t a g o k a va l lásos 
s z e r t a r t á s o k p o n t o s m e g t a r t á s á r a p é n z b i r s á g g a l s z o r í t t a t t a k . D e a 
s ze rveze tben erős k i f e j e z é s r e j u t a kölcsönös s egé ly e lve is b e t e g s é g 
s m á s s ze r encsé t l en ség ese tén . 
A t e s tü l e t a t a g j a i k ö z t f ö l m e r ü l t v i t á s ü g y e k b e n birói f unc t i ó t 
g y a k o r o l t s e z e n k i v ü l m é g azzal a k i v á l t s á g g a l is b i r t , h o g y t a g j a i 
n y i l v á n o s üz l e t e t s o r szágos v á s á r o k ide jén bódé t t a r t h a t t a k s az 
á l t a l uk t a r t o t t c z i k k e k k e l , az o r szágos v á s á r o k i d e j é t k ivéve , m á s o k 
n e m k e r e s k e d h e t t e k . 
M á r i a T e r é z i á n a k 1777-ben k e l t szabadalom-leve le a t e s t ü l e t 
s z e r v e z e t é b e n a va l l á sos e l eme t m é g i n k á b b e lő térbe tol ta . Misén , 
á ldozáson , k ö r m e n e t e k b e n , n e m c s a k m a g u k n a k a k e r e s k e d ő k n e k , 
h a n e m a s e g é d e k n e k és i n a s o k n a k is m e g k e l l e t t j e l enn iök , t e k i n t e t 
n é l k ü l v a l l á s u k r a ; a s ze rb és gö rög k e r e s k e d ő k azonban a n e g y e d é v i 
m i s é k e t s a j á t t e m p l o m u k b a n t a r t h a t t á k . 
A m u l t s zázad v é g e fe lé az osz tá lyszerveze t és a képv i se l e t i 
r e n d s z e r l épe t t é l e tbe s a t e s tü l e t m á r c sak m i n t b é k e b i r ó s á g m ű k ö d -
h e t e t t . E k k o r m u t a t k o z i k ha t á rozo t t abban az á r ú k e r e s k e d é s tagolása , 
a t e s t ü l e t c sak i s e g y b izonyos k e r e s k e d e l m i á g f o l y t a t á s á r a a d o t t 
j o g o t s a k e r e s k e d ő k n e m c s a k u t a s í t t a t t a k , h o g y e g y m á s k e r e s e t é b e 
n e a v a t k o z z a n a k , h a n e m e g y i k ágró l a m á s i k r a sem t é r h e t t e k át . 
A p o l g á r i k e r e s k e d ő k t e s t ü l e t é n k í v ü l a század e le jén az 
i z r ae l i t a k e r e s k e d ő k , a n e g y v e n e s é v e k b e n p e d i g a k ivá l t s ágos n a g y -
k e r e s k e d ő k t e s t ü l e t e a l aku l t . E z u tóbb i t P e s t n a g y a r á n y ú fe j lődése 
s a k o r s z e l l e m szabade lvű i r á n y a t e t t e szükségessé . 1842. j u n i u s 9 -én 
a pes t i l ege lőke lőbb k e r e s z t é n y és zs idó-kereskedők f o l y a m o d v á n y t 
n v u j t o t t a k be J ó z s e f nádorhoz , s z a b a d a l m a t k é r v e a n a g y k e r e s k e d ő k 
t e s t ü l e t é n e k a l ap í t á s á r a . » S z ü k s é g van e g y k ö z p o n t r a — m o n d j a 
a f o l y a m o d á s — m e l y va l l á skü lönbség né lkül , a k e r e s k e d e l e m n e k 
összes e lemei t egyes í t s e , m i t a szab. po lgá r i k e r e s k e d ő k t e s tü l e t ében , 
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m i n t n e v e is t a n ú s i t j a , n e m l ehe t e lé rn i . A j a v a s l a t b a hozo t t k i r . 
n a g y k e r e s k e d ő k t e s t ü l e t e a r r a v a n h i v a t v a , h o g y az o r s z á g n a k ú g y 
bei- m i n t k ü l k e r e s k e d e l m é t e lőmozdi tsa , m a g a s a b b s z í n v o n a l r a 
emel j e és h o g y á l t a l á b a n oda hasson , h o g y abban n a g y o b b é l énksé -
ge t , r endsze re s sége t és b iza lmat é s ezzel e g y s z e r s m i n d f o k o z o t t a b b 
jó lé te t , t ehSt a h a z á n a k igaz i v a g y o n o s s á g á t lótesi tse.« 
N e m c s a k a po lgá r i k e r e s k e d ő k t e s tü l e t e fog la l t á l lás t e t e r v v e l 
szemben, h a n e m a vá ros i t anács , a h e l y t a r t ó - t a n á c s h o z i n t é z e t t föl-
t e r j e sz t é sében , sz in tén e l l e n e z t e : » E v á r o s n a k sem n é p e s s é g e o ly 
számos, sem p e d i g m ű i p a r a oly k i t e r j e d t , m i n t más v á r o s o k b a n , a hol 
e z e k n e k k ö v e t k e z t é b e n k ü l ö n n a g y k e r e s k e d ő i t e s t ü l e t á l l í t t a t o t t fe l 
s i g y a kebe lbe l i k e r e s k e d ő k köz t c sak m i n d e n f é l e s ú r l ó d á s o k t á m a d -
h a t n á n a k , sőt a k i s e b b k e r e s k e d ő k az e lvá l a sz to t t n a g y k e r e s k e d ő k 
á l t a l n é m i k é p n y o m a t n á n a k is.« 
A m. k i r . h e l y t a r t ó - t a n á c s és az u d v a r i kancze l lá r ia , b á r a 
b e m u t a t o t t a l a p s z a b á l y o k n é m e l y p a r a g r a p h u s a e l len k i f o g á s a vol t , 
m a g a s a b b á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d e t t a pe s tvá ro s i t anácsná l , be l á t t a , 
h o g y a n a g y k e r e s k e d ő k t e s t ü l e t é n e k lé tes í t ése m e g k ö n n y í t e n é az 
összekö t te tés t a t e r m e l ő k és a f o g y a s z t ó k köz t s e lőmozd í t aná a bel-
és k ü l k e r e s k e d e l m e t . V é l e m é n y t m o n d o t t a p e s t i k e r e s k . és vá l tó tö r -
v é n y s z é k , sőt m é g az á l t a l ános u d v a r i k a n c z e l l á r i a v é l e m é n y e is 
k i k é r e t e t t , m e l y a m a g y a r k i r . u d v a r i kancze l l á r i ához i n t é z e t t á t i r a -
t á b a n többek köz t i g y n y i l a t k o z i k : » H o g y a n a g y k e r e s k e d ő i t e s t ü -
l e t e k i n t é z m é n y e , m e l y e k n e k az a r ende l t e t é sök , h o g y a m a g a s a b b 
k e r e s k e d e l m i e l e m e k n e k e g y e s ü l é s i közpon tu l és a l k a l m u l szo lgá l -
j a n a k , h o g y e g y ü t t e s e n m e g b e s z é l j é k a k e r e s k e d e l e m t e r é n e lő fo rdu ló 
vál tozó t ü n e m é n y e k e t és v i s z o n y o k a t és ezeke t va lód i l é n y e g ö k sze r in t 
m é l t á n y o l j á k és e g y s z e r s m i n d az ezekből k e r e s k e d e l m i m í v e l é s e i k r e 
h á r a m l ó c h a n c e o k a t m a g u k köz t r é sz l e t e sebben megbeszé l j ék , ha t e h á t 
f e l a d a t u k a t ebben az é r t e l e m b e n t e l j e s i t i k és m a g u k a t m i n d e n e g y e d -
á r ú s á g i czé lza t tó l t á v o l t a r t j á k , m i n d i g k ö z h a s z n ú l a g m ű k ö d n e k és 
a nemze t i i p a r és k e r e s k e d e l e m e lőmozdí tása e m e l t y ű j é n e k ke l l t e -
k i n t e n i ü k , b i z o n y á r a n e m i g é n y e l b ő v e b b f e j t e g e t é s t és ebből a 
s zempon tbó l k i i n d u l v a nem i s l ehe t ké tes , h o g y az á l lami k o r m á n y -
zat i l y k e r e s k e d e l m i e g y e s ü l e t e k ke l e tkezésé t , a hol a z o k n a k s z ü k -
sége f e lmerü l , n e m a k a d á l y o z h a t j a és csak a r r a ke l l szor í tkoznia , 
hogy m e g a k a d á l y o z z a , h o g y azok szerves be rendezése k á r o s 
b e f o l y á s s a l l e g y e n az e g y e s t a g o k és k e r e s k e d e l m i vá l l a lkozók sza-
b a d k e r e s k e d e l m i mozgásá ra , h o g y t e h á t az i l y t e s t ü l e t e k szabá ly -
z a t a i b a n s e m m i n e m ű k i zá r á s i v a g y bekeb lezés i kénysze r , s e m m á s 
e g y é b , az e g y e d á r ú s á g o t e lőmozdí tó r e n d e l k e z é s n e f o l y t a t t a s s é k « . 
A módos í to t t , m a g y a r és n é m e t szövegű k i v á l t s á g l e v e l e t V . F e r -
d i n á n d k i r á l y 1845. n o v e m b e r 20 -án j ó v á h a g y t a s a t e s t ü l e t 1846. 
j u l i u s 4-én , v a g y i s épen f é l s zázadda l ezelő t t m e g t a r t o t t a a l aku ló köz-
g y ű l é s é t . 
V é g i g v e z e t b e n n ü n k e t a m u n k a azokon a k ü z d e l m e k e n , m e l y e k e t 
a r é g i tö rzsökös k e r e s k e d ő k a besz ivá rgo t t , m o z g é k o n y a b b ú j e l emek-
k e l f o l y t a t t a k k i v á l t s á g o s h e l y z e t ü k m e g t a r t á s a v é g e t t s m e g i s m e r -
t e t i azoka t az ó h a j o k a t , t ö r ekvéseke t , s i k e r e k e t , m e l y e k e t a p e s t i 
k e r e s k e d ő k a k e r e s k e d e l e m t e rveze t e k ö r ü l k i f e j t e t t e k , e l é r t e k . 
N a g y o n é r d e k e s fe jeze t szól a háza ló -ke re skedés rő l , e lőadva 
e n n e k t ö r t é n e t é t J ó z s e f c sászá rnak 1787. j u n i u s 4-én k e l t háza lás i 
pá t ensé tő l f o g v a . A háza lá s t az á l l a n d ó a n l e t e l e p e d e t t k e r e s k e d ő k 
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k e z d e t t o l f o g v a rossz s z e m m e l n é z t é k s a p e s t i po lgá r i k e r e s k e d ő k 
t e s t ü l e t e m á r Józse f c sászá rhoz is f e l f o l y a m o d o t t a z s i d ó k n a k e n g e d e t t 
háza l á s e l len . A v á r o s i t anácshoz e g y i d e j ű l e g i n t é z e t t panaszos ké r -
v é n y ü k b e n t ö b b e k köz t i g y s z ó l n a k : » A z s i d ó k n a k e n g e d e t t 
háza lás i s z a b a d s á g m á r is e l f a j u l és v i s szaé lésekre n y ú j t a l k a l m a t . 
L e g u t ó b b e g y zs idó az i t t en i fő t é ren e ladás v é g e t t k i r a k t a zs ibárúi t , 
ho lo t t háza lás i s z a b a d s á g a l a t t c sak nem l ehe t é r t e n i z s i d ó á r ú k n a k e ladá-
s o k r a r e n d e l t t é r en való k i r a k á s á t és á rus í t á sá t . R á n k nézve u g y a n m i n d -
k e t t ő s é r e l m e s és a h á z a l á s e l len m á r Ö F e l s é g é h e z is f o l y a m o d t u n k 
ós a n n á l i n k á b b v á r h a t u n k k e d v e z ő u d v a r i ha tá roza to t , m e r t kü lön-
b e n f e n t a r t á s i és adózás i k é p e s s é g ü n k b e n f o g n á n k csorbá t szenvedn i . 
D e h a a h á z a l á s k ü l ö n ö s e n a k k é n t é r t e l m e z t e t n é k , h o g y eladó hol-
m i j a i k a t a h á z r ó l - h á z r a való hu rczo lá son fe lü l m é g m a g á n a város i 
p iaczon is k i r a k h a t j á k és e l á r ú s i t h a t j á k , a k k o r m i n k e t a ló l i ro t t aka t 
k i k m o s t az adózók első o s z t á l y á b a t a r t o z u n k és a k i k n e k házbé re -
k e t k e l l fizetnünk és a s z ü k s é g e s bo l t i s zemélyze te t e l l á t n u n k , tel-
j e s e n t ö n k r e j u t t a t n a , m e r t a házaló zs idó l e n n e fö l ényben , a m e n n y i -
b e n z s i b á r ú i t m a g á v a l cz ipe lhe t i és i t t s em adót , sem házbé r t nem 
fizet. E z e k r e az e m b e r e k r e k ö z s z ü k s é g ese tén n e m lehet számí tan i , 
s o h a s e m f o g j á k m a g o k a t a köz- ós a l egfe l sőbb szo lgá la tnak 
szen te ln i .« 
P ó l y a é r d e k e s a d a t o k k a l v i l ág í t j a meg, h o g y a háza ló-keres -
k e d é s r e nézve m é g a bécsi közpon t i k o r m á n y h e l y e k n é l is mi ly e l té rő 
f e l f o g á s o k u r a l k o d t a k s l á t j u k az á l l a n d ó a n l e t e l epede t t k e r e s k e d ő k 
n a g y k i t a r t á s s a l f o l y t a t o t t ké rvónyezésó t a h á z a l ó - k e r e s k e d é s e l len. 
A k e r e s k e d e l m i t e s tü l e t ek a mu l t század végén és s z á z a d u n k 
e lső t i zede iben s o k t e k i n t e t b e n a j e l en l eg i k e r e s k e d e l m i és ipa r -
k a m a r á k sze repé t t ö l tö t t ék be . M i n t vé l eményező t e s t ü l e t rész in t az 
o r s z á g g y ű l é s i v á l a s z t m á n y megbízásábó l , r é sz in t s a j á t k e z d e m é n y e -
z é s ü k fo ly tán b á t o r és s z a k a v a t o t t szószólói vo l tak a m a g y a r gaz -
daság i , kü lönösen k e r e s k e d e l m i és fo rga lmi é r d e k e k n e k . P ó l y a rövid 
k i v o n a t b a n egész g y ü j t m é n y é t közli azon e lő t e r j e sz t é seknek , m e l y e k e t 
M a g y a r o r s z á g k e r e s k e d e l m i t e s tü l e t e i k ö z é r d e k ű k e r e s k e d e l m i ü g y e k -
b e n t e t t e k . 
T e r ü n k n e m engedi , h o g y rész le tes i s m e r t e t é s b e bocsá tkozzunk , 
de h o g y P ó l y a becses m u n k á j á n a k l ega l ább t a r t a l m á t m e g i s m e r j e az 
olvasó, m e g e m l í t j ü k , h o g y a m ű az e d d i g fölsorol t f e j e ze t eken k í v ü l 
m é g a k ö v e t k e z ő f e j eze t ekbő l á l l : a d a l é k o k az á l l ami p é n z ü g y és 
a d ó k t ö r t é n e t é h e z ; k ü l k e r e s k e d e l m i és v á m ü g y e k ; 1848 — 1 8 4 9 ; 
k i s eg í t ő p é n z t á r és a m a g y a r p é n z j e g y e k ; az osz t rák nemze t i b a n k 
fiókintézete; k ö z r a k t á r i ü g y ; dunagözha józás i t á r s a s á g ; t ö r v é n y -
a l k o t á s ; a k e r e s k e d e l m i t e s tü l e t é p ü l e t e ; F e r e n c z Józse f keres -
k e d e l m i k ó r h á z ; b u d a p e s t i k e r e s k e d e l m i be t egápo ló e g y l e t ; a buda-
pes t i k e r e s k e d e l m i a k a d é m i a ; a l só fokú k e r e s k e d e l m i i s k o l a ; buda-
pes t i k e r e s k e d ő k m e n h á z a ; bol törség. 
A m u n k á t é r d e k e s m e l l é k l e t e k z á r j á k be, m e l y e k közül ki-
e m e l j ü k I . L ipó t és M á r i a T e r é z i a szabada lmi leve lé t . Szerző dicsé-
r e t é r e m e g e m l í t j ü k , h o g y f á r a d s á g o t n e m k iméivé , nemcsak a mű 
e g y e s fe jeze te iben szé t szór t idéze teke t , h a n e m a me l l ék le tben közöl t 
o k m á n y o k a t is gondos m a g y a r f o r d í t á s b a n köz l i ; t i sz ta m a g y a r 
m ü v e t n y ú j t v a az ez redév a lka lmábó l , m i n t h a ezá l ta l is t a n ú s á g o t 
k í v á n n a t e n n i ró la , h o g y a m a g y a r k e r e s k e d ő k , k i k m a g y a r hazafi-
s á g u k n a k a m ú l t b a n is számos t a n ú j e l é t a d t á k , idő fo ly t án n y e l v b e n 
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is m a g y a r r á v á l t a k . E z t az á t a l a k u l á s t k ü l ö n b e n P ó l y a föl is e m l i t í 
m ü v é b e n : »Az u j a l k o t m á n y o s időszak a la t t — ú g y m o n d — a 
k e r e s k e d e l m i t e s t ü l e t e t e k egészen m e g m a g y a r o s o d t a k . M é g n e g y -
v e n n y o l c z b a n a t e s tü l e t ek K l a u z á l Gábor min i sz t e r tő l e n g e d é l y t 
k é r t e k a r ra , b o g y a k e r e s k e d e l m i t e s t ü l e t e k és k e r e s k e d e l m i k a -
m a r á k szervezése t á r g y á b a n t ő l ü k k é r t v é l e m é n y t , v a l a m i n t e g y é b 
b e a d v á n y a i k a t n é m e t n y e l v e n t e r j e s z t h e s s é k elő. M á r az u j a lkot-
m á n y o s k o r s z a k a l a t t a t e s t ü l e t n e k ugyszó lva összes t a g j a i m e g -
m a g y a r o s o d t a k . A be lkeze lés , m i n d e n o k m á n y és i r o m á n y , i d e é r t v e 
a j e g y z ő k ö n y v e k e t is, t i s z t án m a g y a r . « N e m l ebe t e l é g g é m é l t á -
n y o l n u n k az e r e d m é n y f o n t o s s á g á t . 
A p o m p á s k i á l l í t á s ú , va lóságos d i s z m ü v e t P ó l y a J a k a b a pes t i 
po lgá r i k e r e s k e d e l m i t e s t ü l e t és a b u d a p e s t i n a g y k e r e s k e d ő k és 
n a g y i p a r o s o k t á r s u l a t á n a k m e g b í z á s á b ó l i r t a m e g . Köszöne t i l l e t i 
ú g y a n e v e z e t t t e s t ü l e t e k e t , b o g y a l k a l m a t a d t a k a m ü l é t r e jöve -
te lé re , m i n t kü lönösen m a g á t a f á r a d h a t a t l a n szerzőt , k i a n n y i é r d e -
k e s a d a t o t f e l k u t a t o t t s i smét e g y becses m u n k á v a l a j á n d é k o z t a m e g 
a haza i s z a k i r o d a l m a t . 
dr. 
Fellner Frigyes dr. : A kiegészítő vagyonadó és szerepe a magyar 
egyenes adórendszerben. ( T á r s a d a l o m - és g a z d a s á g p o l i t i k a i k ö n y v t á r 
s ze rkesz t i E ö l d e s Bé l a e g y e t . t . 2.) B u d a p e s t , 1895. 110. 1. 
E g y e n e s a d ó i n k r e f o r m j a v é g r e s z ő n y e g r e k e r ü l t s h a számba-
v e s z s z ü k azt, h o g y ma i n a p s á g m a j d n e m egész E u r ó p a t ö r v é n y h o z á s a 
az e g y e n e s a d ó r e n d s z e r á t a l a k í t á s á v a l fog la lkoz ik , v a n o k u n k reméln i , 
h o g y n e m is fog a b b a n m a r a d n i . Köszöne t t e l ke l l azé r t v e n n ü n k m i n d e n 
oly i r o d a l m i j e l ensége t , m e l y közé l e tünk ezen, m e g l e h e t ő s e n e lha -
n y a g o l t k é r d é s é v e l fog l a lkoz ik . E fo lyó i ra t m á r i s m é t e l t e n hozo t t 
n a g y o b b t a n u l m á n y o k a t e g y e n e s a d ó i n k ü g y é r ő l s F e l l n e r m u n k á j a , 
me ly e g y hézagpó t ló i r o d a l m i v á l l a l k o z á s n a k , a F ö l d e s - f é l e t á r s a -
d a l o m g a z d a s á g i t a n u l m á n y s o r o z a t n a k m á s o d i k füze te , i t t k i m e r í t ő b b 
m e g b e s z é l é s r e t a r t h a t számot . 
Szerző nevé t f o l y ó i r a t u n k t e t t e i s m e r t t é X V I I . é v f o l y a m á b a n 
közöl t »A nemze t i v a g y o n becs lése« cz ímü t a n u l m á n y a r évén . F e l l n e r 
később a t ő z s d e a d ó r a vona tkozó , H e g e d ű s L ó r á n t t a l e g y ü t t i r o t t 
n a g y o b b m u n k á j a á l t a l a k a d é m i a i k i t ü n t e t é s r e t e t t szer t . M o s t a n i 
t a n u l m á n y a s z in t én az á l l a m g a z d a s á g t a n körébő l v a n véve és p e d i g 
azon a h a t á r o n mozog, m e l y e n az á l l am fiskális é rdeke i a m o d e r n 
soc i á lpo l i t i ka k ö v e t e l m é n y e i v e l t a l á l k o z n a k össze s a m e l y e t é p p 
azé r t az ú j a d ó p o l i t i k a i i r á n y h a r c z v o n a l á n a k n e v e z h e t ü n k . A tőz sde 
m e g a d ó z t a t á s a és a v a g y o n a d ó c s a k k é t k ü l ö n p o n t j a a n n a k az 
e g y s é g e s r e f o r m p r o g r a m m n a k , a m e l y e t az a d ó t e h e r i g a z s á g o s a b b 
m e g o s z t á s a cz ímén a soc iá lpo l i t ika i i s k o l a fe lá l l í to t t . E p r o g r a m m , 
m e l y e r e d e t i l e g a n é m e t e g y e t e m e k t a n á r a i t ó l i n d u l t k i és W a g n e r 
A d o l f b a n t i sz te l i m e s t e r é t : m a m á r t u d v a l e v ő l e g r é s z b e n m e g v a l ó -
su lva , r é szben megva ló su l á shoz közel ál l a L a j t h á t ó l az A t l a n t i 
t e n g e r i g . F e l l n e r e g y i k és t e g y ü k hozzá m i n d j á r t , n a g y k é s z ü l t s é g ü 
apos to la e n n e k a p r o g r a m m n a k , m e l y n e k h a z á n k b a való á t ü l t e t é s é t 
m o s t a n i m u n k á j a is s ü r g e t i . 
Szerző t u l a j d o n k é p többe t ád , m i n t a m i t m u n k á j á n a k cz íme 
u t á n s e j t h e t ü n k . H o g y az u. n . k iegész í tő v a g y o n a d ó h a t á s á t adó-
r e n d s z e r ü n k r e anná l a l a p o s a b b a n t á r g y a l h a s s a , e lő r ebocsá t j a egész 
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e g y e n e s a d ó r e n d s z e r ü n k r ö v i d t ö r t é n e t é t és b í r á l a t á t . N é h á n y á l t a l á -
n o s f e j l ő d é s t a n i t é t e l f e l á l l í t á s a és a l k a l m a z á s a u t á n az 1848 . e lő t t i 
s az u t á n i a d ó k a t á l l í t j a e g y m á s s a l s z e m b e , v i t a t v a , h o g y az 1848. 
év i o r szágos h a t á r o z a t a k a p o c s , az á t m e n e t a k e t t ő köz t . S z e r e t t ü k 
v o l n a , h a r é g i a d ó i n k i s m e r t e t é s é n é l n e m e l é g e d e t t v o l n a m e g azzal 
a k i j e l e n t é s s e l , h o g y a d i k á l i s a d ó z á s m a g á b a n f o g l a l t a a t o v á b b -
f e j l ő d é s e l e m e i t , a fö ld- , k e r e s e t - , f e j - és az é r t é k e t a l a p u l v e v ő adó 
( m i l y e n a d ó ?) c s i r á i t . A d i k á l i s a d ó z á s , m i n t a v a g y o n a d ó ős a l a k j a , 
í rónka t , m á r e t e r m é s z e t é n é l f o g v a i s é r d e k e l h e t t e v o l n a s i g y a 
r ó l a a 8 — 9 . l a p o n a d o t t l e í r á s n e m e l é g í t k i . U g y a n c s a k n é l k ü l ö z z ü k 
az 1 8 4 8 - i k i h a t á r o z a t a d ó i n a k k ö z e l e b b i j e l l e m z é s é t . E l l e n b e n hossza-
s a n f o g l a l k o z i k szerző az a b s z o l ú t k o r m á n y a d ó r e n d s z e r é v e l , a n n a k 
b í r á l a t á v a l , m i k ö z b e n az a l k o t m á n y o s k o r s z a k e l e j é n t a r t o t t é r t e -
k e z l e t e k , p a r l a m e n t i t á r g y a l á s o k i r o m á n y a i t köve t i . Az 1868. év i 
k i s e g í t ő , á t m e n e t i r e f o r m o k m é l t a t á s a u t á n r ö v i d e n , d e s z a k s z e r ű e n 
e l ő a d j a az 1875. év i ú j í t á s o k , v a l a m i n t azóta , f ő l e g 1 8 8 3 - b a n v é g r e -
h a j t o t t t o l d o z á s o k - f o l d o z á s o k m e n e t é t . 
S i k e r ü l t a m ű n e k az a f e j eze te , m e l y b e n j e l e n l e g i e g y e n e s -
a d ó - r e n d s z e r ü n k á l t a l á n o s h i b á i t t á r g y a l j a . T e k i n t e t b e v é v e f o g y a s z -
t á s i a d ó i n k b e r e n d e z é s é t is, n a g y o n h e l y e s e n eme l i k i e g y e n e s 
a d ó i n k h á r o m n a g y b a j á t : m e r e v s é g é t , az a d ó l á b s ú l y o s v o l t á t s 
e g é s z a d ó z t a t á s u n k d e g r e s s i v , az alsó o s z t á l y o k a t a r a n y l a g s ú l y o s a b -
b a n t e r h e l ő j e l l e g é t . Á m e h i b á k a t m a m á r á l t a l á n o s a n b e i s m e r i k a 
l e g i l l e t é k e s e b b k ö r ö k i s s azok e n y h í t é s é r e v a n i r á n y o z v a a W e k e r l e -
f é l e r e f o r m m u n k á l a t . S z e r z ő n k c s a k a n n y i b a n m e g y t o v á b b a d ó r e n d -
s z e r ü n k e l í t é l é s é b e n , a m e n n y i b e n a 3 2 — 3 6 l a p o n és a f ü g g e l é k b e n 
a d o t t s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s a i r a t á m a s z k o d v a , azok e g y m á s k ö z t i a r á n y -
t a l a n s á g á t v i t a t j a . S t a t i s z t i k a i m u n k á s s á g á é r t k é t s é g k í v ü l e l i s m e r é s s e l 
t a r t o z u n k sze rzőnek . N a g y o n j e l l e m z ő t é n y t d e r í t k i , m i k o r k i m u t a t j a , 
h o g y a f ö l d a d ó az abszo lú t k o r s z a k b a n á t l a g 66'3°/o-ka v o l t az e g y e -
n e s a d ó k n a k , az 1 8 7 5 — 9 3 . é v e k b e n p e d i g 34 -5°/o-a. B á r ez a r á n y -
s z á m o k e g y b e v e t é s é r e z a v a r ó l a g h a t az, h o g y i d ő k ö z b e n h o z t á k b e 
a s zá l l í t á s i , n y e r e m é n y , v a d á s z a t i és f e g y v e r a d ó t s a h a d m e n t e s s é g i 
d i j a t , m e l y e k k ü l ö n b e n n e m t a r t o z n a k e g y k a l a p a l á a r é g i e g y e n e s 
a d ó k k a l , d e sze rző s z á m í t á s a i b a be le v a n n a k v o n v a : m é g i s s z e m b e s z ö k ő 
a v á l t o z á s , m e l y a n e m z e t g a z d a s á g m e g a d ó z t a t o t t h o z a d é k á n a k e l e m e i 
k ö z t v é g b e m e n t . A f ö l d a d ó e g y r e k i s e b b h á n y a d á t t esz i az e g y e n e s 
a d ó k n a k , h a b á r h e l y e s s z á m í t á s s a l , az e m l í t e t t ú j a d ó k a t k i h a g y v a 
az osz tóbó l , 2) e l l e n b e n h o z z á ü t v e a s z á m l á l ó h o z az á l t a l á n o s j ö v e -
d e l m i p ó t a d ó m e g f e l e l ő r é szé t , 3) az 1 8 7 5 — 9 3 é v e k b e n v a g y 45° /o-á ra 
') Nem érthetünk azonban egyet szerzővel, mikor a 29. lapon azt tyondja, 
hogy az 1883. évi XLVI. (nem, mint szedve van, XLVII.) t.-cz. a jövedelmi pót-
adót jelentékenyen módosította és egyszerű pótadóvá minősítette, mikor az adó-
alap sokszorozás utján való megállapítását mellőzte és a százalékos kivetést ren-
delte el. A számitás régebbi, hogy úgy mondjam, gyermekes módjának egyszerű-
sítése és módositása nem alakította át ezt az adót, mely kezdettől fogva az volt, 
mi most: pótadó, bár a különböző' alapadókhoz különböző százalékkal hozzáütött 
pótadó. 
2) Szerintünk csak a hadmentességi díj bir elég általános egyenesadó ter-
mészetével, de levonása nem zavarja az arányokat, mert körülbelül megfelelő arány-
ban járul hozzá a fő egyenes adók terheihez. 
») Az általános jövedelmi pótadó tényleg nem egyéb, mint a régi egyenes-
adók felemelése s azért legalább hozzávetőleg felosztandó azok közt. 
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s m é g m a is j ó e g y h a r m a d á r a ke l l azt t e n n ü n k t u l a j d o n k é p i e g y e -
n e s a d ó i n k n a k . Á m d e azé r t l e g a l á b b is ny i l t ké rdés , h o g y a f ö l d a d ó 
magasabb-e , m i n t s e m »az a d ó k e g y m á s k ö z t i a r á n y o s s á g a m e g k í v á n j a m 
a m i n t azt F e l l n e r á l l í t ja , v a g y sem ? H o g y ezt á l l i t h a s s u k , t u d n u n k 
ke l l ene , b o g y a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k h á n y a d r é s z é t t e sz i az a j ö v e -
de lem, a m e l y e t a fö ldadó ér in t . Sze rzőnk e lég i l le tékes a r r a , h o g y 
i smer j e e k é r d é s m e g o l d h a t a t l a n s á g á t . S b á r k é t s é g t e l e n , h o g y a 
I I I . o sz t á lyú k e r e s e t i adó az ő 10°/o-os adó lábáva l t u l a j d o n k é p 
c s a k e g y p á r s z á z a l é k á r a m e g y az i t t a d ó k ö t e l e s j ö v e d e l e m n e k , 
v i s zon t b izonyos az is, h o g y nemze t i j ö v e d e l m ü n k n e k m a is m é g 
l e g f o n t o s a b b e l eme a fö ldből fo lyó s h o g y az á l l í tó lagos 25'5°/o 
adó láb i t t is t e l j e sen fiktiv. Az ö s t e r m é k e k n e k m i n d e n á r h a n y a t l á s a 
daczára , m e l y k ü l ö n b e n a n a g y - és k ö z é p b i r t o k o s o sz t á ly t e l ég érez-
he tően éri — a k a t a s t e r á l ta l k i m u t a t o t t t i sz ta hozadék n e m c s a k 
m e g á l l a p í t á s a i d e j é n vo l t s o k k a l a l a t t a a v a l ó s á g n a k , h a n e m a l a t t a 
ál l a n n a k m a n a p s á g is. 
Szerző t a n u l m á n y á n a k t u l a j d o n k é p i czél já t , a k i egész í tő v a g y o n -
adó t á r g y a l á s á t a 43. l apon kezd i m e g . I t t n é h a k é t s é g e t h a g y f e n n 
a r r a nézve, h o g y szava i m i n d e n v a g y o n a d ó r a v a g y csak a t é n y l e g e s 
v a g y o n a d ó r a v o n a t k o z n a k - e ? V a g y o n a d ó a l a t t sokszor c sak a t é n y -
l e g e s v a g y o n a d ó t k í v á n j a é r t e t n i , mi zavaró . Az a m e r i k a i és svá j cz i 
v a g y o n a d ó k e l í té lő e lb í r á l á sa u t á n a k i egész í tő v a g y o n a d ó f o g a l m á t 
és l é n y e g ó t a d j a s r á t é r a r r a a k é r d é s r e , m i k o r n e v e z h e t ő a v a g y o n -
adó k u l c s a m a g a s n a k ? J a s t r o w - v a l po l emisá lva s a j á t m e g h a t á r o z á s á t 
ad ja , m e l y e t azonban sz in tén n a g y o n r e l a t í v b e c s ü n e k ke l l t e k i n -
t e n ü n k . Á z t m o n d j a u g y a n i s , h o g y : » m a g a s n a k n e v e z z ü k a v a g y o n -
adó k u l c s á t , ha az a t i sz ta összvagyon h o z a d é k á n a k az o r s z á g o s 
k a m a t l á b me l l e t t n y e r t k a m a t m é r v é t egészen i g é n y b e veszi , h a m é g 
ezen tu l m e g y , e l v i s e l h e t e t l e n ; m i n é l m é l y e b b e n m a r a d p e d i g az 
e m i i t e t t k a m a t m é r v e n alul , anná l a l acsonyabb . (48. 1.) A m o n d a t e l e j é t 
u g y é r t j ü k , h o g y szerző csak a k k o r t a r t j a a v a g y o n a d ó l á b á t m a g a s -
n a k , h a az a v a g y o n h o z a d é k á n a k szokásos k a m a t o z á s á t eléri , p l . t e h á t , 
h a e g y 100.000 f r t . é r t é k ű fö ldb i r t okná l 5°/o-os országos k a m a t l á b ide -
j é n a — m o n d j u k 4 0 0 0 f r t . h o z a d é k n a k 5°/o-át teszi , t e h á t 200 f r t r a 
r u g . N o m á r bocsána to t k é r ü n k , az i ly k i egész í tő v a g y o n a d ó t n e m 
m a g a s n a k , h a n e m e lv i s e lhe t l ennek t e k i n t e n é k pé ldáu l A n g l i á b a n 
v a g y F r a n c z i a o r s z á g b a n , 1 ) h a h a z á n k b a m é g a megszoko t t , d e 
szerző á l ta l is i m m o r á l i s n a k neveze t t a d ó l á b a k me l l e t t e lég e l fogad -
h a t ó n a k l á t s z a n é k is . M e r t a k i egész í tő v a g y o n a d ó l é n y e g é n é l f o g v a 
m e l l é k e s : fő az á l t a l ános j ö v e d e l m i adó. H a t e h á t pl . n á l u n k a 
v a g y o n a d ó t a h o z a d é k a d ó k o n és u j j ö v e d e l m i adón fe lü l behozzák , a 
h o z a d é k n a k 5°/o-át — reá l i s k i v e t é s m e l l e t t — ép u g y n e m l e h e t n e 
v a g y ó n a d ó b a f izetni , m i n t n e m lehe t 10°/o-ot j ö v e d e l m i a d ó b a : m i n d i g 
számot v e t v e azzal, h o g y az á l l ami e g y e n e s adó a k ö z t e r h e k n e k 
csak e g y i k része. E g y é b i r á n t sze rzőnk m a g a is csak 0'75°/oo v a g y o n -
adó t j ava so l , m e l y t e h á t az 5 % - k a l s z á m í t o t t h o z a d é k n a k l ' 5° /o -á t , 
v a g y i s f e n t i m é r t é k n e k n e m is egészen e g y h a r m a d á t teszi .2) A z 
i ly adó láb e l f o g a d h a t ó s á g a m á r k é t s é g e n felül ál l . 
A v a g y o n a d ó e l ő n y e i n e k r endsze re s t á r g y a l á s a a m u n k a e g y i k 
*) Ott természetesen nem 5%>-os hanem jóval alacsonyabb adó-
lábat véve. 
2) Ugyanis 1000 f r t . vagyon után , melynek hozadéka 5°/o-al 50 fr t . , 
0'75 f r t . vagyonadót kellene fizetni. Ez adótétel az 50 í r tnak l*5®/o-ára rug . 
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l egvonzóbb része. M e g g y ő z ő é r v e k k e l t á m o g a t j a szerző azt a té tel t , 
h o g y a v a g y o n a d ó a f u n d á l t j ö v e d e l e m s á l t a í á b a n a v a g y o n o s osz-
t á l y o k e rösebb m e g t e r h e l é s é n e k l eg töké le tesebb m ó d j a . Sem a j öve -
de lmi adó e g y m a g á b a n , s em a v a g y o n a d ó , m i n t foadónem n e m 
m e n t sú lyos h ibák tó l , a k e t t ő egyes í t é se e n y h í t i a h i b á k a t , m e l y e k 
né lkü l adó n e m képze lhe tő . A mai adópo l i t i ka e szménye ezér t a 
j ö v e d e l m i adó, m i n t föadó, a n é v l e g e s v a g y o n a d ó v a l m i n t k i egész í -
tővel , m e l y n e k i g e n m é r s é k e l t , nem is fokozódó adólábbal va ló a lka l -
m a z á s a i r á n t F e l l n e r r e l m é g a l e g m é r s é k e l t e b b soc ia lpo l i t ikusok 
is e g y e t é r t h e t n e k . 
M i u t á n a v a g y o n a d ó k i v e t é s é n e k oly fogós és g y a k o r l a t i l a g döntő 
f o n t o s s á g ú p r o b l é m á j á t csak röv iden é r i n t e t t e vol t szerző, á t t é r az adó-
r e f o r m r a . I t t t üze t e sebben fog la lkoz ik k e r e s e t a d ó n k sokfé le h ibá jáva l , a 
c s a l á d t a g o k adó já t elitéli , erősen b í r á l j a az I . osz tá lyú kerese tadó t , eme ln i 
k í v á n j a a háza lók a d ó j á t , honczo l ja a I I . osztá lyú k e r e s e t a d ó n a k i s m e r t 
bűne i t , k i eme l i a I I I . osz tá lyú ke re se t adó k i v e t é s é n e k megbízha ta t l an-
s á g á t . M i n d e z e k n e m u j d o l g o k a s z a k e m b e r n e k , de t é n y az, h o g y nem 
lehe t e b ű n ö k e t e l éggé g y a k r a n emlegetn i , h o g y azok k iküszöbölése 
v é g r e beköve tkezzék . F e l v e t i az tán szerző, h o g y minő adóku lcso t 
k e l l e n e m a j d a n az u j k e r e s e t a d ó n a k a l ap jáu l v e n n i . A m a g a részé-
rő l 2"5—5'5°/o-ig fokozódó a d ó k u l c s o t a jánl , m e l y b e bele is n y u g o d -
h a t n á n k , h a s z á m i t h a t n á n k a r r a , h o g y az adóku lcs egysze rű j a v í -
t á sa e g y csapássa l m e g j a v í t a n á az adózási e rkölcsöket . Sőt ez eset-
b e n m é g a l a c s o n y a b b p o n t o n is m e g l e h e t n e á l l apodni , f e l t éve , h o g v 
a fokoza tos á l t a l ános jövede lmi adó v a g y ép a k iegész í tő v a g y o n a d ó 
ia s ú j t a n á a n a g y o b b adózóka t . 
A z u t á n a föld-, ház- és t ö k e k a m a t a d ó r a tesz n é h á n y m e g j e g y -
zést, i l le tve szól ar ról , m i l y e l ő n y ü k r e vá lna ezeknek is a v a g y o n -
adó behoza ta l á t köve tő mérsék lé s . N a g y o n igaza v a n abban, h o g y 
a leszá l l í to t t h o z a d é k a d ó k k e v é s b é l e n n é n e k a r á n y t a l a n o k , min t a 
m a i a k s b izonyos k i e g y e n l í t é s e k , pl . a házbér - és házosz tá lyadó k ö z t 
f e l tó t l enü l k í v á n a t o s a k . M a j d az e g y e n e s a d ó - r e n d s z e r ü n k r e f o r m j a k é p 
i l le tékes h e l y e n tervezett j övede lmi adó n é h á n y k é r d é s é t v i t a t j a m e g , 
k ü l ö n ö s e n a l é t m i n i m u m h a t á r á r ó l s a csa lád n a g y s á g á n a k , a g y e r -
m e k s z á m n a k t e k i n t e t b e vé te lé rő l szól. K é t s é g t e l e n , h o g y m i n d k é t 
p r o b l é m a sok v i t á r a f o g m é g a l k a l m a t adn i . A l é t m i n i m u m n a k ' s z e r z ő 
á l t a l j a v a s o l t l a t i tude - j e — 3 0 0 — 4 0 0 f r t . — m é g k i c s i n y n e k lá t sz ik , 
azt h i s z szük , h o g y p l . e g y e rdé ly i k i s fa lu , m e g B u d a p e s t közt a 
l é t m i n i m u m t e k i n t e t é b e n oly óriási a kü lönbség , h o g y i l y e n c seké ly 
e l t é résekke l k e z d e n i n e m lehet . N a g y o n h e l y e s n e k t a r t j u k azonban 
F e l l n e r n e k azt az észrevé te lé t , h o g y a c s a l á d t a g o k s zámá t ne c sak 
az alsóbb r é t e g e k n é l , h a n e m a középosz tá lyná l és p e d i g a n n a k n a -
g y o b b j ö v e d e l m ű csopor t j a iná l is v e g y é k t e k i n t e t b e . M e r t a d o l o g 
ú g y áll, h o g y a s z e g é n y e m b e r a r á n y l a g k e v é s b é érzi a g y e r m e k -
neve lés t e rhé t , m i n t a középosz tá lyhoz ta r tozó . A n n a k g y e r m e k e 
úgyszó lván v a d o n nő fel, emezé az i sko lák és neve lők egész l a j t o r -
j á j á n k é n y t e l e n v é g i g m e n n i . Egészen odáig t ehá t , a hol a j öve -
delmi adó p rog res s iv i t á sa v é g e t ér, a hol m á r a l e g m a g a s a b b adó-
lába t a lka lmazzák , s z á m b a ke l l ene s z e r i n t ü n k v e n n i a g y e r m e k e k e t 
és p e d i g az osz tá lysze rü nevelés i kö l t s égek t e l j e s á t lagá ig . N e m k e l l 
félni, h o g y az a d ó k ö n n y í t é s a p r o l e t a r i á t u s t f e j l e sz tené a középosz-
tá lyban . A demogra f i a m á r e l éggé t isz tázta az t a t é n y t , h o g y ép az 
ér te lmiség , a középosz tá ly sz íne- java l e g s z a p o r á t l a n a b b . I t t f é l n e k a 
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szü lök l e g i n k á b b a g y e r m e k e k t ő l és a d o t t v i s z o n y a i n k köz t n e m 
i n d o k né lkü l . A k ö n n y i t é s i t t n a g y j ó t é t e m é n y vo lna s m ive l c sak 
a j ö v e d e l m i adóná l a l k a l m a z t a t n é k , n e m csúszha tnék k i s e g é l y é v e l 
adó a lul a f u n d á l t j ö v e d e l e m , m e l y e t a h o z a d é k a d ó k s e s e t l e g a 
v a g y o n a d ó k ü l ö n é r n e k , t e k i n t e t n é l k ü l a csa lád i v i s z o n y r a . Ső t az 
a g g l e g é n y e k a d ó j á t is i m p l i c i t e be l e h e t n e i t t hozni az á l ta l , h o g y 
m i n d e n nős csa ládfő is b izonyos k e d v e z m é n y b e n r é s z e s e d n é k a j ö v e -
d e l m i adó k i s z a b á s á n á l . 
V é g ü l e g y n é h á n y szóval r á t é r s ze rzőnk a r r a a k é r d é s r e , h o g y 
minő p é n z ü g y i e r e d m é n y t l e h e t n e v á r n i az á l t a la j a v a s o l t k i egész í t ő 
v a g y o n a d ó b ó l . I d e v á g ó számí tá sa i t m a g a is a l e g n a g y o b b f e n t a r -
t á s sa l teszi m e g s azt h i szszük , j o b b is le t t v o l n a a z o k a t e l h a g y n i . 
S a j n o s igazság , h o g y a d ó s t a t i s z t i k á n k o ly k e z d e t l e g e s á l l a p o t b a n van , 
m e l y k i zá r m i n d e n sz igorú és komoly s z á m í t á s t b á r m i l y i r á n y ú g y ö k e r e -
s e b b r e f o r m h a t á s á t i l l e tő leg . És n e m c s a k az a d ó r e f o r m e r , h a n e m m i n d e n 
t á r s a d a l m i s t a t i s z t i k á v a l fogla lkozó, m i n d e n l é p t e n - n y o m o n n e h e z e n 
k é n y t e l e n né lkü lözn i e g y e n e s a d ó i n k és b i zonyos i l l e t é k e i n k , h e l y e -
s e b b e n f o r g a l m i a d ó i n k s t a t i s z t i k á j á t . A z t h i sz szük , az a d ó r e f o r m o k 
k ü s z ö b é n h e l y é n való vo lna v é g r e e b a j o n seg í t en i , h o g y az u g r á s , 
m e l y r e u t o l j á r a is el ke l l m a g u n k a t s z á m u n k , ne t ö r t é n j é k a n n y i r a 
a »söté tbe .« 
F e l l n e r é r d e m e i t a m o n d o t t a k u t á n n e m s z ü k s é g e s i smé te lve 
h a n g o z t a t n i . M u n k á j á n , mely o l y a n n y i r a be le i l l ik a F ö l d e s - f é l e g y ű j -
t e m é n y p r o g r a m m j á b a , e g y s é g e s vezéreszme, az adóz ta t á s i e t h i k a 
v e r e s fona la h ú z ó d i k v é g i g . S h a e g y h a m a r n e m is lesz f o g h a t ó 
g y ü m ö l c s e e jó czél t szolgáló i r o d a l m i m u n k á s s á g n a k , m i n d i n k á b b 
k ö z e l e d n e k azok az idők, a m e l y e k az e l h i n t e t t m a g o t t e r e b é l y e s 
f ává növe l ik . 
Rdth Zoltán dr. 
A magyar liitdügy és hitelintézetek története. Az ezredévi 
országos k i á l l í t á s pénz- és h i t e l ü g y i b i z o t t s á g á n a k megb ízásábó l 
i r t a dr. Vargha Gyula min . o sz t á ly t anács , az országos m a g y a r k i r . 
s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a l igazga tó ja , a m a g y a r t ud . a k a d é m i a 1. t a g j a . 
B u d a p e s t , 1896. Előszó s 636. 1. n. V I I I . r . 
»Kiegész í tő j e k i v á n l e n n i ez a g r a f i ka i k é p e k a m a g a z d a g 
s o r o z a t á n a k « , m e l y az ez redév i o r szágos k i á l l í t á s pénz- és h i t e l ü g y i 
c s o p o r t j á n a k c s a r n o k á b a n a haza i h i t e l i n t é z e t e k m ú l t j á t és j e l e n é t 
m e g v i l á g í t j a . É r d e k e s és t a n u l s á g o s az ezen csopor tbel i k i á l l í t á s ; a 
r a j z o l t és p l a s t i k u s b e m u t a t á s az eme le t i n a g y t e r e m b e n g a z d a g lele-
m é n y e s s é g r e v a l l ; d e h o g y V a r g h a ebbel i m u n k á s s á g a me l l e t t 
a h i t e l ü g y r ö l és h i t e l i n t éze t ek rő l i r t t ö r t é n e t e ú g y s z ó l v a c sak 
f ü g g e l é k l enne , ez a l e g n a g y o b b s z e r é n y s é g me l l e t t i s t ú l h a j -
t o t t k i c s i n y l é s . M é r t ez a m u n k a j ó v a l több , m i n t a m i t cz íme 
i g é r ; ez M a g y a r o r s z á g egész ú j a b b k ö z g a z d a s á g á n a k tö r t éne te . T e r -
mésze tes , h o g y a m u n k a , r e n d e l t e t é s é n é l fogva , a g a z d a s á g i é le t 
kü lönböző á g a z a t á v a l n e m egyen lő r é s z l e t e s s é g g e l fog la lkoz ik ; d e 
m a j d m i n d e n fe jeze t beveze tő e g y h a r m a d a - n e g y e d e t ö r t éne t i v i s sza-
p i l l a n t á s s a l e l őad j a a po l i t ika i , a t á r s a d a l m i , a mezőgazdaság i , a köz-
l e k e d é s i , a h i t e l ü g y i a l aku l á s t . 
A mos t an i m u n k á n a k szűkebb u g y a n , m i n t az 1885. évi buda -
p e s t i á l t a l ános k i á l l í t á s a l k a l m á v a l » M a g y a r o r s z á g p é n z i n t é z e t e i « 
czím a l a t t m e g j e l e n t m ü v é n e k a ke re t e , a m e n n y i b e n a mos tan ibó l 
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kimaradtak a biztosító intézetek, a melyeknek Vargha 1885-ben 
külön fejezetet és néhány grafikai mellékletet szánt vala. Alapos 
okok ajánlhatták ezen kihasitást, bár tagadhatatlan, hogy ezen inté-
zeteknek, tulajdonképi üzletök mellett, tekintélyes hitelügyi szerepök 
is van. 
G-azdagabb azonban a munka az előbbinél nemcsak azért, mert 
egy újabb évtizedet karol föl és tágabb keretbe foglalja a közgazdasági 
életet, hanem mert az utóbbi években sok becses monografia jelent 
meg a félszázad előtt alakult nagy pénzintézetekről. A munka végén 
fel is sorolja a többi közt ezeket. 
Tizenöt fejezetben tárgyalja szerző a hitelintézetek és a hitel-
ügy történetét, a következő hat fejezetben pedig gazdag statisztikát 
szolgáltat. Mindegyik fejezetben találunk külön említésre méltó 
anyagot, de hová jutnék, ha mindezekre ki kellene terjeszkednem ? 
Csak egyik-másik, talán nem is legérdekesebb részletre akarnók rá-
mutatni. 
Igen elmésen fejtegeti, hogy miért alakultak nálunk csakhamar 
az első kezdet után részvénytársaságokká a takarékpénztárak, holott 
a minta, a melyet követtek, községi intézet volt. Kimutatja, hogy 
akkori politikai életünk és községi szervezetünk mellett ez volt az 
egyedül helyes alakulás és positiv esetekkel bizonyítja, hogy az a 
néhány községi takarékpénztár, a mely nálunk valósággal kivétel 
számba megy, nem is bírt zöld ágra jutni. 
Érdekes, bár kicsi részlet, hogy a bécsi nagy takarékpénztár-
nak valamennyi magyarországi fiókját, mely a Pesti hazai első takarék-
pénztár alapítása idején fennállott, felsorolja. Én annak idején, 
mikor ez utóbb emiitett intézet történetét megírtam, utána jártam, 
de nem bírtam ezen fiókokról bővebbet megtudni. Igaz, Vargha 
sem említ közelebbit sem a betételükröl, sem arról, hogy mi üz-
letök volt. 
A hitelintézetek 1848—49-iki viszontagságait élénken vázolja, 
de a pénztári viszonyok hullámzását csak a Pesti hazai takarék-
pénztár számaival illustrálja; pedig ma már számos, akkor fenn-
állott ilyen intézet története fel van tárva előttünk ós zavarba 
jutásukat, valamint kibontakozásukat elő lehetne terjeszteni. 
A magyar jegybank eszméjének különböző alakulásait legkez-
dettől fogva igen érdekesen adja elő szerző. A bankügyről nagyon 
zavartak voltak a fogalmak a negyvenes években. Dessewffy Emil látott 
legtisztábban; nagyon határozatlan, sőt zavaros volt Széchenyi fel-
fogása. De erről Vargha hallgat; pedig e nagy férfiú iránti rajongása 
daczára meg kell mondania az igazat. 1844. márczius 14-én Széchényi 
felszólalt a főrendiházban a bankügyről, de bár hosszasan szólott," 
nem lehesett kiérteni, akar-e általában és milyen magyar bankot. 
Prónay Gábor ezt a határozatlanságot szemére is vetette ; mire Széchenyi 
újból felszólalt, de ekkor sem lehetett világosan megérteni, mi a 
szándéka a bank körül. 
Széchenyi a Hazai első takarékpénstár alapitásaért sem tudott 
érdeklődni, Fáynak ismételve utána kellett járni, hogy egy részvény 
aláírására bírja. Mikor az intézet megalakulása már biztosnak volt 
vehető, akkor maga is az intézők sorába állott. Az első magyar 
vasút történeti vázolásánál is meg kell mondani, hogy Széchenyi 
éveken át küzdött, az ország túlnyomó nagy többségének óhaja 
ellenére, a Duna jobbparti vonal mellett, a melyért pedig csak a 
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he ly i s m a g á n é r d e k l e l k e s ü l h e t e t t . E z t n e m ke l l a t ö r t é n e t i r ó n a k 
e lha l lga tn i . B i s m a r c k is n a g y á l l amfér f iú , v a n n a k n e k i i s e lévül -
h e t l e n é r d e m e i ; de azé r t m e g m o n d j á k most , m i k o r p e d i g m á r n e m 
ac t iv és el f o g j á k m o n d a n i h a l á l a u t án , e n m cseké ly h i b á i t . 
A m u n k á n a k t a l á n l e g f é n y e s e b b f e j eze t e a h a t o d i k , m e l y n e k 
n a g y o b b fe le az o r szág g a z d a s á g i á l l a p o t á v a l f og l a lkoz ik . A le i rás 
t a l á n o l y a n r é s z l e t e k r e is k i t e r j e d , m e l y e k a h i t e l ü g y g y e i n i n c s e n e k 
szo rosabb k a p c s o l a t b a n , de ez a r a j z fö lö t te vonzó s t u d t o m m a l n i n c s 
m u n k a , m e l y az o r szág k é p é t a n n y i j e l l emző s a g a z d a s á g i é le t m i n d e n 
r eg ió j ábó l g y ű j t ö t t v o n á s o k k a l f e s t ené . 
A fö ldh i te l rő l szóló f e j eze tben kü lönösen a m a g y a r fö ldh i t e l -
in téze t t ö r t é n e t e i g e n vonzó ; a közöl t á r f o l y a m o k az e g y r e k i s e b b 
s z á z a l é k ú zá log leve lek rő l n é h á n y számosz lopban p r a e g n a n s m ó d o n 
t ü n t e t i k föl a fö ldh i te l ö r v e n d e t e s fe j lődésé t . F ö l e m l i t i már , bá r a f o r g a -
lom m é g a l i g t u d ró la , a 31/2°/o-os zá log leve le t . M é l t á n m a g a s z -
t a l j a ezen in téze t m ű k ö d é s é t . V a r g h á n a k á l t a l á b a n n a g y öröme t e l i k 
a d i c sé ré sben , e m b e r e k b e n p e d i g c sak a f é n y o l d a l t l á t j a . L ó n y a y 
M e n y h é r t r ő l az t i r j a e l e jeze tben , h o g y » h a z á n k n a k e g y i k l e g g e n i á -
l i sabb k ö z g a z d a s á g i i ró ja és á l lamfér f ia .« H á t i r ónak , bá r a t u d o m á -
n y o s a k a d é m i a e lnöke volt , b izony n e m v a l a m i gen iá l i s ; b á r d o l a t l a n 
a s t i l u sa ú g y beszédben , m i n t Í r á sban . H o g y m i l y e n gen ia l i s vo l t 
m i n t á l lamfér f i , a r ró l beszé lnek a p é n z ü g y t e r é n e lé r t ba l s ike re i . 
O v e t e t t e m e g 1 8 6 7 — 6 8 - b a n a l a p j á t a c s a k h a m a r b e k ö v e t k e z e t t 
p é n z ü g y i r o m l á s n a k . A kö lc sönmíve le t e t , bá r k i l á t á s b a he lyez te vol t , 
s e m m i k é p s e m a k a r t a a R o t h s c h i l d - c s o p o r t t a l k e r e s z t ü l v i n n i , h a n e m 
E r a n c z i a o r s z á g b a n , A n g l i á b a n és e g y e b ü t t n e g y e d - ö t ö d r e n d ű p é n z e s 
e m b e r e k u t á n j á r t és m i k o r í g y sem b i r t a a 60 mil l iós kö lcsön t e lhe lyezni , 
a k k o r m i n d e n vasú t i e n g e d é l y e s n e k á t ke l l e t t v e n n i n é h á n y mil l ió t . 
M e g is a d t a az o r szág v a s u t a i b a n e n n e k az á r á t . A z o r szág jöve-
d e l m i f o r r á s a i n a k f ö l t á r á s á r a — h a c s a k e g y m e d d ő a d ó ü g y i e n q u ê t e 
r endezésé t s i k e r ezámba n e m a k a r j u k v e n n i — s e m m i t s e m t e t t . 
» L e h e t — ú g y m o n d V a r g h a — h o g y h a L ó n y a y M e n y h é r t b iz tos 
k e z e t o v á b b is m e g t a r t o t t a vo lna a p é n z ü g y i k o r m á n y gyep lő j é t , a 
l e j t őn n e m r o h a n t u n k v o l n a oly g y o r s a n lefelé .« C s a k h o g y L ó n y a y , 
m i k o r B é c s b e m e n t a közös min i s z t é r i umba , i t t h o n t e l j e s ségge l m e g -
i n g o t t és t o v á b b m e g n e m á l lha to t t a k o r m á n y o n . É s ' h a s e g i t h e t e t t 
vo lna , m i é r t n e m seg í t e t t , m i k o r k é s ő b b a m i n i s z t é r i u m élére á l l o t t ? 
H i s z e n i dőközben a p é n z ü g y e k c s a k a n n y i b a n romlo t t ak , a m e n n y i -
ben az ő p é n z ü g y é r s é g e a l a t t m e g i n d u l t m ű v e k m e g é r l e l ő d t e k . 
M e g e m l í t e m i t t m i n d j á r t , m e r t L ó n y a y személyéve l ál l k a p c s o -
la tban , azt az 1872. d e r e k á n ápo l t t e rvé t , h o g y » l ehe tő l eg g y o r s a n « 
— m i n t D e á k E e r e n c z n e k i r j a — » j e g y b a n k o t ke l l f e l á l l í t an i« . N a -
g y o n k a l a n d o s a t e rv , n e m is k e r ü l t ny i lvánosság ra , m o s t a d j a elő 
első i zban V a r g h a . A m a g y a r fö ldh i t e l i n t éze t p é n z ü g y i i gazga tó j a , 
L u k á c s A n t a l do lgoz ta k i a k iv i t e l m ó d o z a t á t s ö b iz tos í to t t a m á r a 
30 mi l l ió f o r i n t n y i é rcza lapot . A t e r v m e g h i u s u l t , m e r t a v é g r e h a j -
t á s á r a s z ü k s é g e s t ö r v é n y j a v a s l a t n a k az o r s z á g g y ű l é s elé t e r j e s z t é -
sére — m i n t é r t e sü lök — n e m a d a t o t t m e g a l eg fe l sőbb e n g e d é l y . 
A k e r e s k e d e l m i s leszámítoló b a n k a l a p í t á s á r a L ó n y a y b u k á s a u t á n 
a S z l á v y - k o r m á n y i g e n i s m e g k a p t a a f e l h a t a l m a z á s t a t ö rvényhozás -
tól ; c s a k h o g y m i r e a v é g r e h a j t á s i de j e e lé rkeze t t , b e k ö v e t k e z e t t az 
1873- ik i n a g y p u s z t u l á s és e k k o r L ó n y a y t ávoz táva l , K e r k á p o l y és 
Orhyczy a R o t h s c h i l d - c s o p o r t r évébe m e n e k ü l t . I t t é p ü l t fel a m a g y a r 
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á l l a m h i t e l és k i t u d j a , h a L ó n y a y n e m mellőzi 1867-ben szánt -szán-
d é k ö s a n e h i t e l c sopor to t , n e m ke rü lhe t i - e el az o rszág a köve tkező 
5 — 6 év n a g y h i t e l ü g y i s a n y a r u s á g a i t . 
A j e g y b a n k - ü g y e t k ü l ö n b e n több fe j eze tben n a g y rész le tesség-
gel é r d e k e s e n t á r g y a l j a ; j e l l emző v o n á s o k b a n ismerte t i a fővárosi 
n a g y p é n z i n t é z e t e k e t üz l e tük főbb ága i szer in t . F e l s o r o l j a a h i t e l ü g y 
t e r én a l k o t o t t ú j a b b t ö r v é n y e k e t ; de h e l y é n le t t volna, m i k o r az 
1 8 8 3 : V I I . t ö r v é n y c z i k k e t ós e n n e k azon r ende lkezésé t fö lemlí t i , 
h o g y a p é n z i n t é z e t e k n é l gyümölcsözés v é g e t t e lhe lyeze t t t őkékbő l 
folyó j ö v e d e l m e t 10°/o-os adóva l t e rhe l i , fö leml í ten i a p é n z i n t é z e t e k -
n e k azon e g y é r t e l m ű e lha tározásá t , h o g y ezen adót , mely t u l a j d o n k é p 
a b e t e v ő k e t i l let i , m a g u k v i se l ik . Á l t a l á b a n ű g y ta lá lom, h o g y azon 
bő s a l apos k ö z g a z d a s á g i f e j t e g e t é s e k mel le t t , a m e l y e k k e l ezen 
m u n k á n a k m i n d e n f e j eze t ében t a l á l k o z u n k , épen az a d ó ü g y n e k j u t 
a l e g k i s e b b rész, k i v é v e azon a d ó ü g y i z a k l a t á s n a k le í rásá t , m e l y n e k 
a t a k a r é k p é n z t á r a k az ö tvenes évek e le jén és L ó n y a y pénzügyőrsé -
g é n e k k e z d e t é n k i vo l t ak t é v e s a m i n e k bő e lőadásá t a Haza i első 
t a k a r é k p é n z t á r és a P e s t i k e r e s k e d e l m i b a n k t ö r t éne t ében t a l á l h a t t a . 
U g y a n e z e n X I I I . f e j e ze tben a közgazdaság i he lyze t tüze tes 
i smer t e t é se k ö z b e n szóba hozza a g a b o n a á rcsökkenésé t . E z e n ége tő n a g y 
k é r d é s t c sak k é r d é s e k a l a k j á b a n vet i föl. V a l a m e n n y i s z á m b a v e h e t ő okot , 
me lye t az á r c s ö k k e n é s me l l e t t és e l len az e g y m á s s a l e l lenkező t ábo-
r o k b a n h a n g o z t a t n a k , fö lemlí t i , de k é r d é s ü l h a g y j a v a l a m e n n y i t ; 
p e d i g s e m m i ké t s ég , h o g y V a r g h á n a k v a n ezen r é g v i t a t o t t k é r d é s -
rő l t i sz ta v é l e m é n y e . N i n c s ebben az á rdepress ióban sem az ezüs t 
d e m o n e t i s á l á s á n a k , sem az ü z é r k e d é s n e k semmi része, n a g y o n k e v e -
set h a t o t t i t t köz re a n a g y fogyasz tó á l l a m o k védvámos p o l i t i k á j a ; 
a legfőbb, m a j d n e m k izá ró l agos ok igen i s Oroszország és a tengeren-
t ú l i o rszágok szer fö lö t t olcsó és tú l te rmelése , va l amin t az e g y r e 
o lcsóbbá váló vizi s v a s ú t i szál l í tás . 
A v a l u t a r e n d e z é s t gondosan i smer t e t i a r e fo rm legelső fölve-
tésétől fogva a m u l t év v é g é n e lé r t a l aku lá sá ig . N e m k é t e l k e d i k e 
n a g y m ű v e l e t s i ke rében , b i z o n y o s n a k t a r t j a ke resz tü lv i t e lé t , ha csak 
vá ra t l an k a t a s z t r ó f a m e g n e m akasz t j a . K ic s i dolog, de nem h a g y -
h a t o m szó n é l k ü l épen V a r g h á v a l , a toll mesterével,- szemben, h o g y 
ő is azt a W e k e r l e - f é l e g e r m a n i s m u s t , m e l y v a l u t a t ö r v é n y e i n k b e be 
van cz ikke lyezve , u g y a n c s a k t e r j e sz t i m u n k á j á b a n . A készfizetések 
fölvéte lé t , » A u f n a h m e « de r B a a r z a h l u n g e n emlí t i , p e d i g más^ a fize-
t é s fö lvéte le , m á s a fizetés megkezdése , s i t t er ről v a n szó. N o de ha 
a t ö r v é n y s z e n t e s í t i ! 
Az o lvasó l á t j a , mi k i c s i n y e k k i f o g á s a i m ; a mi d icsé re tesnek 
m o n d h a t ó , az t p e d i g minden egyes fe jezet ről i smé te lnem ke l lene . 
N a g y t u d á s s a l , ü g y s z e r e t e t t e l és r i t k a írói képességge l készü l t e 
m u n k a . A z t m o n d j a u g y a n a beveze t é sben V a r g h a , h o g y m u n k á j a a 
n a g y k ö z ö n s é g n e k v a n s z á n v a ; de én azt mondom, hogy a l egké-
n y e s e b b i g é n y ű is é lveze t te l o lvassa m a j d . Al i ez kü lönösen a r e m e k 
s t í l r ő l ; k ö z g a z d a s á g i í ró ink l e g n a g y o b b része p e d i g — egye temi 
t a n á r o k és a k a d é m i k u s o k — g y a r l ó m a g y a r s á g g a l í r nak . Dicsére t 
i l le t i az országos s t a t i s z t i k a i h i v a t a l t is, me lynek V a r g h a egy ik osz-
lopos t ag ja , m e l y az a n y a g g y ű j t é s é b e n , fe ldo lgozásában és az 
o r szágos k i á l l i t á s o n va ló fö l t ün t e t é sében kezére j á r t . 
A m u n k á r ó l m i n d e n jó e m b e r e m n e k c sak azt m o n d h a t o m : 
o lvasd e l ! .
 1 f Fenyvessy Adolf. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
KERESKEDELEM ÉS FORGALOM. 
A közös vámterület kiilforgalina az utolsó évtizedben.1) 
A közös vámteriilet külforgalma már évek óta szerfelett ked-
vezőtlenné alakul; a mérleg activitása folytonosan csökken ugy, 
bogy az 1896-ik év eddigi eredményei után ítélve, az már a folyó 
évben passivvá fog válni. 
A nélkül, bogy a mérleg alakulásának értékét tulbecsülnök, 
nem zárkózhatunk el azon aggodalom elöl, bogy a forgalmi viszo-
nyok ilyetén alakulása súlyos gazdasági bajoknak szolgál előhir-
nökeül, a mennyiben tanúsítja azt, bogy sem mezőgazdasági, sem 
ipari termelésünk nem képes helyt állani a világversenynyel szem-
ben, sem a belföldi, sem pedig a kiviteli piaczokon. 
Beszéljenek egyébként a számok; az utolsó tíz évi for-
galom volt : 
Behozatott ezer Kivitetett ezer Összesen ezer 
mmázsa forint mmázsa forint mmázsa forint 
1886-ban . . . 46.755 539.223 96.119 698.632 142.874 1,237.855 
1887-ben . . . 48.186 568.573 99.537 672.930 147.723 1,241.503 
1888-ban . . . 50.195 533.068 117.255 728.795 167.450 1,261.863 
1889-ben . . . 53.586 589.161 123.177 766.178 176.763 1,355.339 
1890-ben . . . 58.077 610.733 136.519 771.376 194.596 1,382.109 
1891-ben . . . 60.354 612-883 136.617 786.707 196.971 1,399.590 
1892-ben . . . 58.733 621-770 128.803 722.719 187.536 1,344.489 
1893-ban . . . 68.175 670*117 132.499 805.801 200.674 1,475.918 
1894-ben . . . 78.325 716*959 132.613 804.524 210.933 1,521.483 
1895-ben . . . 83.123 727*437 132.555 742.481 215.678 1,469.918 
á t l a g 1886-1895-ben 60.551 618.992 123.569 759.014 184.120 1,369.006 
Az összforgalom mennyisége a tiz év alatt folyton növekedett, 
az értéknél azonban az utolsó esztendőben már némi csökkenést 
tapasztalunk; egészben véve 1886 — 1895 között az összforgalom 
mennyisége 50*95, értéke pedig 18'83 °/°-al emelkedett; az emelkedés 
arányában mutatkozó emez eltérés részben az árcsökkenésben, 
részben a kisebb értékű árak forgalmának megnövekedésében találja 
magyarázatát. 
Ha azonban a két forgalmi irányt tekintjük, a nyert kép 
jelentékenyen módosul. 
*) Sta t is t i sche Übe r s i ch t en betre i fend den a u s w ä r t i g e n H a n d e l des 
öst. ung . Zol lgebie tes . 1895. és az előző évekről . 
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A behozatal ugy mennyiségileg, mint értékben is szakadat-
lanul növekszik ; a növekedési arány 78'2i, illetőleg 34"72°/o; tehát 
mindkét tekintetben igen nagy, ellenben a kivitelnél csak 37*91, 
illetőleg 6'28% ; itt már az emelkedés nem is folytonos, sőt az 
utolsó években a csökkenés jött túlsúlyba ugy mennyiségileg, mint 
érték tekintetében. 
I g a z , h o g y a f o r g a l m i v i s z o n y o k i l y e t é n a l a k u l á s a a k u l t u r -
á l l a m o k b a n á l t a l á b a n m i n d e n ü t t é s z l e l h e t ő s a g a z d a s á g i v i s z o n y o k 
e m e l l e t t m é g s e m v á l n a k k e d v e z ő t l e n e k k é ; a közös v á m t e r ü l e t 
a z o n b a n n e m e s i k e g é s z e n u g y a n a z o n s z e m p o n t o k a lá , m i n t p é l d á ú l 
a n y u g a t e u r ó p a i á l l a m o k , a m e l y e k n é l a k e d v e z ő t l e n m é r l e g e t n a g y -
r é s z t k i e g y e n l í t i k a z o k n a k a k ü l f ö l d ö n e l h e l y e z e t t t ő k é k b ő l be fo lyó 
n a g y j ö v e d e l m e i . A k ö z ö s v á m t e r ü l e t m i n d k é t á l l a m a , u g y M a g y a r -
o r s z á g m i n t A u s z t r i a , i n k á b b t ő k e s z e g é n y n e k m o n d h a t ó , a k ü l f ö l d -
de l s z e m b e n k ö v e t e l é s e k k e l n e m b i r és e n n e k f o l y t á n a k e d v e z ő t l e n 
m é r l e g b ő l s z á r m a z ó v e s z t e s é g e i t s e m e g y e n l í t h e t i k i o ly k ö n n y e n . 
H a a r é s z l e t e k b e m e g y ü n k , u g y i t t i s i s m é t l ő d n i l á t j u k az 
é r i n t e t t k e d v e z ő t l e n k é p e t . H a c s a k a f ő b b á r ú c s o p o r t o k a t t e k i n t j ü k 
öt é v e s i d ő k ö z ö k b e n í g y a l a k u l t a f o r g a l o m é r t é k e : 
a) Behozatal: 
1886-ban 1890-ben 1895-ben 
Vámtarifa-osztály ezer ezer ezer 
száma megnevezése mm. frt. mm. frt. mm. frt. 
I . Gyarmatá rúk . . . 384'e 32.693 369'* 41.571 400"o 44.776 
V. Dohány 175*2 32.779 137-8 21.621 137-7 21.307 
VI. Gabonaneműek , hü-
velyesek, liszt 9tb. 3.151-7 23.600 1.884 3 18.469 5.083*5 29.083 
VII. Főzelék, gyümölcs 1.324-0 12.005 1.508*5 14.717 2.394-8 26.606 
V I I I . Vágó- ¿s igásmarha 536-2 14.687 427*4 18.733 336*8l) 14.748 
X. Ál la t i t e r m é k . . 246-7 32.100 325*i 35.013 724-7 40.666 
X I I I . I ta lok 90*5 4.197 142'7 4.-22 924*1 13.097 
XV. Fa - , szón ós t őzeg 29-034 3 16.810 40.921 3 27.860 52.131*2 38.986 
X I X . Festő- és cserző-
a n y a g o k . . . . 393-5 11.668 4G0-3 10.882 428 o 13.307 
X X I I . P a m u t ós pamut -
á rúk . . . . 1.101-9 67.194 1.228-8 68.760 1.453-4 72.467 
X X I I I . Len, kender , j u t a 
s tb. á rúk ezekből 524-4 23.046 801'3 23.238 791-4 23.615 
XXIV. G y a p j ú , g y a p j ú á r ú k 296'3 59.891 351-7 67.129 419*7 72.184 
X X V . Selyem-, és selyem-
árúk 17-9 31.495 20'o 32.998 24*7 34.203 
X X X I I . Bőr és b ő r á r ú k .
 t 51*5 16.221 55-3 17.2S4 59*1 19.344 
X X X V I . Kőárúk 557-6 8.877 427'5 15.550 627-2 16.412 
XXXVII I . Vas és v a s á r ú k . 919-6 8.882 926*i 11.215 2.298-8 1S.015 
XXXI X. Nem nemes fémek, 
ezekből készü l t 
á rúk 232-5 9.982 324*8 17.295 472 a 19.116 
XL. Gépek és eszkö-
zök s tb 215*5 9.671 296*2 17.642 432*4 22.8:0 
XLIII . Hangszerek , órák, 
rövidárúk . . . 8*9 11.860 8*5 15.083 14*9 19.012 
X L I X . I roda lmi s művé-
szeti t á rgyak . . 38*o 15.323 46-8 17.212 65 o 27.932 
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b) Kivitel 
Vámtarifa-osztály 
száma megnevezése 
IV Czukor 
VI. G a b o n a n e m ű e k , h ü -
velyesek, l iszt stb. 
VI I . Főzelék, gyümölcs 
VIII . Vágó- és i g á s m a r h a 
I X . E g y é b ál la tok . . 
X . Ál la t i t e r m é k e k . 
XI . Zs i radékok . . . . 
X I H . I ta lok 
XV. Fa-, szón ós tőzeg . 
XVII . Ásványok . . . . 
X X I I . P a m u t és pamut -
á r ú k 
X X I I I . Len, kender , j u t a 
s tb . á rúk ezekből 
X X I V . G y a p j ú s gyap jú -
á r ú k 
X X V . Selyem- ós selyem-
á rúk 
X X V I . Kész r u h á k fehér-
n e m ű p ipe reá rúk 
X X I X . Pap i ro s ós papi ros-
á rúk 
X X X I I . Bőrök és b ő r á r ú k 
X X X I V . Fa - ós cson tá rúk . 
X X X V . Üveg és ü v e g á r ú k 
XXXVIII . Vas ós va sá rúk . . 
X X X I X . Nem nemes érezek, 
ezekből készült 
á r ú k 
X L I I I . H a n g s z e r e k , ó r ák 
és egyéb rövid 
á rúk 
XLIV. I rodalmi s művé-
szeti t á r g y a k . . 
1886-ban 
ezer 
mm. frt. 
1890-ben 
ezer 
mm. frt. 
1895-ben 
ezer 
mm. frt. 
2.430-3 48.311 5.032-4 83.028 4.265-2 60.076 
8.333-1 95.445 
2.307-4 25.657 
949-9 47.362 
70-4 4.330 
601*0 33.800 
17S-0 9.820 
1.486-9 29.284 
9.827-0 106.208 5.784-9 
3.181-3 30.9441.984-5 
46.545 558-e1) 
2.140 126-7 
45.789 1.190-4 
11.161 116-e 
25.700 1.457-9 
347-6 
37-a 
766-3 
176-4 
1.498-7 .
64.590-2 63.434 100.932-1 98.431-8 102.560-1 
8.642-7 10.547 7.889"3 11.745 7.958-4 
56.973 
30.946 
58.274 
10.617 
73.961 
7.372 
20.872 
94.852 
10.842 
195-0 15.184 
208-9 19.127 
202-6 57.571 
15-3 14.039 
16-2 8.783 
542-2 12.839 
35-1 25.127 
290-4 18.187 
405-2 19.446 
416-2 11.914 
75-a 6.227 
54-2 47.278 
14-5 8.204 
99-s 8.831 
213-3 16.830 
116-2 30.897 
19-7 19.665 
18-9 13.873 
722-2 16.003 
39-8 32.736 
403-8 19.362 
427-9 18.968 
454-4 17.476 
116-3 9.246 
224-0 17.812 
125 6 29.2S7 
23-1 18.079 
20-3 15.336 
866-5 17.312 
39-9 36.521 
358-ti 19.647 
507*3 20.606 
386-7 15.005 
80-4 10.337 94-8 10.471 
34-i 24.988 40-9 26.485 
20-9 11.556 22-7 13.783 
A felsorolt árúcsoportok a behozatalban általában óriási emel-
kedést tüntetnek fel; igy tiz év alatt több mint megkétszereződött 
a vas és vasárúk, a nem nemes fémek és azokból készült árúk, a 
gépek és eszközök behozatala, sőt az italoké mennyiségileg megki-
lenczszereződött, érték tekintetében pedig megháromszorozódott; csak-
nem ugyanígy van ez a többi árúcsoportnál is tekintet nélkül arra, 
nyers vagy ipari termékek-e azok ? 
H a m á r m o s t a k i v i t e l t t e k i n t j ü k , a l e g t ö b b á r ú c s o p o r t n á l 
c s ö k k e n é s t ű n i k f e l ; a c z u k o r , az e g y é b á l l a t o k , az á l l a t i t e r m é k e k , 
a fa-, s z é n s tb . , a l e n , k e n d e r és i l y e n á r ú k , a s e l y e m és s e l y e m á r ú k 
a k é s z r u h á k , b ő r ö k és b ö r á r ú k , f a , c son t és ü v e g s t b . á r ú k n á l n é m i 
m é r s é k e l t e m e l k e d é s t l á t u n k u g y a n , d e a g a b o n a n e m ű e k , h ü v e l y e -
s e k és l i s z tné l , a z s i r a d é k o k n á l , a p a m u t n á l , p a m u t - és g y a p j ú á r ú k -
n á l s t b . i g e n n a g y a c s ö k k e n é s ép u g y a m e n n y i s é g e t , m i n t a m i n ő -
s é g e t t e k i n t v e . 
*) D a r a b . 
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A hely szűke nem engedi, hogy bővebb részletekbe is menjünk ; 
csak constatálni k ivánjuk azt, hogy a forgalmi viszonyok ezen ala-
kulása különösen súlyosan nehezedik hazánkra, a mennyiben a be-
hozatal különösen azon árúkban növekedik nagy mértékben, a me-
lyeket Magyarország is nagy, szükségleteit meghaladó mórtékben 
termel, ellenben a kivitel épen azoknál az árúknál csökken, a me-
lyekből eddig hazánk pénzelt a világpiaczon. 
Hajdú László. 
A munkaközvet í t é s stat iszt ikája. 
A munkaközvetítés tervszerű szervezése az utóbbi években 
mindinkább foglalkoztatja a sociálpolitikusokat. A munkátlanságot 
kell vele megelőzni, a mely sociális és gazdasági következményei-
ben a legnagyobb csapás, a mely a dolgozni tudó és akaró munkást 
érheti. Nagy gazdasági válságok vagy az üzleti conjuncturák hir-
telen változása ezreket foszthat meg kenyerüktől és az ilyen okokból 
eredő munkátlanság ellen alig lehet valamit provideálni. De hány-
szor fordul elő, hogy dolgos kezekre szükség van, gyakran a közel-
ben, sőt még ugyanabban a városban is, mégis a hely nélküli munkás 
egyik gyárból a másikba vándorol munkaalkalom után kérdezősködve 
és folyton reményt vesztve. Ha hosszabb ideig tar t ez állapot, teljes 
anyagi és erkölcsi romlásra és a nagy városok csőcselék-hadának 
szaporítására vezet. 
A munkát lanság ellen küzdeni tehát nemcsak a munkások 
érdeke, nemcsak a munkaadóké és a termelésé, hanem érdeke az 
egész társadalomnak és szerves intézményeinek. Igaz ugyan, hogy 
a munkaközvetítés — bár a gyakorlatban és különösen nálunk : leg-
inkább csak a házi cselédek körére terjeszkedve — formális ipar-
ággá lett, de a helyszerzö irodáktól nem követelhetjük, hogy sociál-
politikai czélokat tar tsanak szem előtt, nem pedig csupán üzleti 
érdekeiket. Ezek pedig semmikép sem egyeznek a munkaadók vagy 
a munkásokéival. Afjhelyszerző-üzletet nem az a szempont vezeti, hogy 
a közvetítést igénybe vevő segéd olyan helyre találjon, a melyre 
alkalmas és a hol meg is maradhat. Minél több a helyváltoztatás, 
annál bővebben folynak a közvetítő illetékek, a melyek még kivétel 
nélkül túlságosan nagyok is. Lát juk, hogy ez irodák már nálunk is 
nagyon sok panaszra adnak okot. 
A bajt megszüntetni akaró társadalmi törekvések mellett — a 
melyek csak helyeselhetek és a melyeket kár volna valami elvont 
elméleti szempont kedvéért elfojtani — különös figyelmet érdemelnek 
tehát a városi munkásközvetitő hivatalok. A párisi munkás-börze egyéb 
feladatokra is vállalkozott, de miután socialisticus agitatióknak 
nyitot t utat, a kormány többször becsukatta és igy nem igen szol-
gaikat követésre méltó például. Svájczban1) azonban (St.-Gallen, Bern, 
Basel városokban stb. ; az utóbbi helyen a kanton tar t ja fenn az irodát), 
szépen meghonosodtak e községi hivatalok, a melyek vezetésébe 
rendesen az érdekelt munkásoknak és munkaadóknak, egyleteknek 
') L. Ernst Laur: Der kommunale Arbeitsnachweis i. d. Schweia. 
A Zeitschrift f. d. gesammte Staatswissenschaft ez évi 3. füzetében. 
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is van befolyásuk. Két év előtt a würt tembergi kormány figyelmez-
tette is a községeket ez eszmére, a porosz kereskedelmi minisztérium 
pedig egy rendeletben hangsúlyozta annak kívánatos voltát, hogy 
legalább a tízezer lakosnál többet számláló városok alakítsanak 
hasonló intézeteket, a melyek egymással összeköttetésbe lépve, hova-
tovább egész hálózatot vonhatnának be, a mely a munkaerők localis 
fölöslegét és hiányát kiegyenlíthetné. 
Ausztriában e törekvések egyelőre még csak egyes közhasznú 
egyletek körében jutot tak előtérbe, de már nem jelentéktelenek. Ez 
indította az osztrák kereskedelmi minisztériumot arra, hogy — a 
Reichsrathnak az 1895. évi költségvetés tárgyalásánál kifejezett óhaj-
tásának is megfelelve — egy statisztikai felvétel ut ján keressen a 
fennálló munkaközvetí tő intézményekről tájékoztatást ,1) E czélra négy 
kérdő-ívet bocsátottak k i : egyet-egyet az iparszerüleg űzött hely-
szerző üzletek, az ipartársulatok, a munkaközvetítéssel foglalkozó 
egyletek, végül a speciális munkaközvetí tő intézetek számára. Vala-
mennyit az 1896. év elején mutatkozó állapot szerint töltik ki. 
A tar tományi helytartóságok — a melyekhez a rendelet intézve 
van — a helyszerzö irodák és az ipari szövetkezetek számbavéte-
lénél a kereskedelmi és iparkamarák közreműködését veszik igénybe. 
Ez utóbbiak a kérdő-íveket k iküld ik mindamaz irodákhoz, melyek 
az ú j iparkataszter tanúsága szerint a kamara területén működnek. 
Fel jegyzik a vállalat czégét, engedélyének keltét és tar talmát , fel-
sorolják ama foglalkozásokat, a melyek az irodát igénybe veszik, 
k i í r j ák az 1895. évi forgalmat (bejelentett munka- és munkás-kere-
setek, a tényleg közvetí tet t helyek száma), a munkakeresőktöl és 
munkaadóktól fizetett beirási és egyéb illetékeket. Ha a helyszerzö 
iroda lakást , élelmezést is ad, bejegyzik, szintúgy kiteszik az üzlet-
ben foglalkoztalott férfi és női személyzet számát. A kérdő-ív meg-
jegyzi, hogy kívánatos a még érvényben levő díjszabások, prospec-
tusok stb. mellékelése. 
A begyült és a kamarától felülvizsgált kérdő-ívek egyenesen 
a minisztériumhoz mennek. U g y látszik ellenőrzésre szolgál, hogy a 
helytartóságok az engedélyezett helyszerzö üzletekről a vezetett 
kimutatások és az adókataszter alapján egy külön betéti lapot állí-
tanak ki . Egyú t t a l jelentést tesznek arról is, hogy az ilyen irodák 
engedélyezése és ellenőrzése körül mikép já rnak el. 
Az ipartársulatok számbavétele az elöljárók, stb. személyes 
kikérdezése ut ján történik. A kamara székhelyén és az ipari tekin-
tetben jelentősebb helyeken a kamara tisztviselői, egyebüt t (»am 
Aachen Lande«) az elsőfokú közigazgatási hatóságok (Bezirkshaupt-
mannschaft) l á t ják ezt el. Valamennyi ipartársulat egy-egy kérdő-
ívet állit ki. A melyik munkaközvetítéssel nem foglalkozik, fe l jegyzi , 
hogy saját körében a munkaadok vagy munkások szoktak-e munka-
közvetést igénybe venni és ha igen, egylet, iroda vagy hirlap u t ján . 
Valamennyi ipartársulat a tanonczokról szolgál adatokkal. Kiteszik 
nevezetesen, hogy a tanonczok felfogadásánál szerepelnek-e közve-
títő személyek, továbbá mennyi az utolsó évben belépett és felszaba-
dult mindkét nembeli tanonczok száma. A munkaközvetítéssel tényleg 
*) L. az osztrák kereskedelemügyi minisztérium ez évi május 15-én 
17.306. sz. a. kelt rendeletét. Austria XLVIII. Jahrg., V. Heft. 
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foglalkozó társulatok feljegyzik továbbá, hogy van-e a mondott czélra 
külön helyiségük és ki lá t ja el az ügyeket. Ezután hónapok szerint 
részletezik az elmúlt év forgalmát, nem szerint is megkülönböztetve 
a segédeket és segédmunkásokat és megjegyzik, hogy mely ipar-
ágak és^ munkáskategoriák vannak közöttük leginkább képviselve. Ér-
dekes kérdés, bár aligha fognak rá pontosan megfelelni, hogy a munka-
keresők közül hány volt a bejelentés időpontjában még helyen. Ki-
teszik továbbá, hogy a közvetített helyek közül hányon maradt meg 
a legény hosszabb és hányon csak rövid ideig, mennyi volt az elmúlt 
év utolsó napján előjegyzett munkakeresők és munkaalkalmak száma. 
H a tanoncz-helyeket is közvetítenek, kimutat ják az 1895. évi forgal-
mat. Végül bejegyzik, hogy a közvetítés ingyenes vagy milyen ille-
tékek beszedésével történik és hogy van-e még más munkaközvetí-
tési alkalom. 
Mig az ipartársulatok számbavétele nyilván pontos lesz, miután 
csak a mult évben irták őket össze, nem igen mondhatjuk ezt el 
az egyletekről. A legtöbb egylet ugyanis leginkább csupán tagjai 
számára és csak mellékesen közvetít helyeket és ezek kitudására 
nem igen látszik czélszerünek a rendeletben adott utasítás, hogy a 
helytartóságok az egyletek alapszabályait nézzék át. Az egylet ala-
pításakor esetleg nem is gondoltak munkaközvetítésre, ezt különben 
rendesen beleértik amaz általános kitételekbe, a melyekkel az egylet 
czélját körül í r ják. A rendelet érzi is e fogyatékosságot, midőn arra 
utal, hogy a helytartóságok igyekezzenek a felvételre hírlapok utján is 
figyelmeztetni az érdekelteket. — A kérdö-iv tudakolja a tagok számát 
és hogy azok csak a munkaadók, munkások sorából kerülnek-e ki . 
A munkaközvetítés csak tagok részére van-e berendezve. Van-e 
valamely megszorító intézkedés a munkaköz vetítést igénybe vevő 
személyekre nézve. Férfiak használják-e, avagy nők is? Ha az egylet 
ipari vagy kereskedelmi vállalatok számára közvetít munkásokat, a 
foglalkozási ágakat stb. részletezik, szintúgy a tanonczok közvetítésére 
nézve is. Kimuta t ják ezután az 1895. évi forgalmat (hónapok szerint), 
feljegyzik az esztendő végén előjegyzett helyek és munkakeresők 
számát, a tagsági és esetleges külön illetékeket, kimutat ják a munkát-
lanoknak adott utazási stb. segélyt, az egylet bevételeit és kiadásait, 
végül megjegyzik, hogy más munkaközvetítő intézetekkel is tarcanak-e 
fenn összeköttetést. 
A negyedik kérdőív végül az egyéb munkaközvetítő intézetek 
számbavételére szolgál. Első sorban az esetleg már meglevő városi 
hivatalok jönnek itt tekintetbe, másodsorban pedig a kereskedelmi 
iskolák, árvaházak, kolostorok, dologházak, nem-egyleti népkonyhák, 
egyéb hasonló intézményekkel kapcsolatos munkaközvetítés. Az utób-
biakra nézve, melyek nem állandóan űznek munkaközvetítést, szám-
adatok híján általános adatokkal is megelégszik a rendelet. A kérdő-ív 
általában az eddig ismertettekhez simul, az esztendei forgalom kimu-
tatásánál azonban a tanonczokat az egyéb alkalmazottaktól elkülöníti. 
Ha a meglevő feljegyzések lehetővé teszik, a forgalmat még ipar-
ágak és a munkások különböző kategóriái szerint is részletezik. 
Éppen a munkaközvetí tés jelenlegi rendezetlensége és szét-
daraboltsága okozza, hogy a sociálpolitikai szempontból kiváló 
figyelmet érdemlő felvétel — legalább a számadatokra nézve — aligha 
fog teljes képet adni mindama szervekről, a melyek egyik vagy 
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másik módon és kisebb-nagyobb mértékben munkaközvetítéssel foglal-
koznak. Sajnos továbbá, bogy az a jelentékeny munkaközvetí tés, a 
mely hírlapi hirdetések u t j án történik, csaknem egészen figyelmen 
kivül maradt és csak éppen megemlitődik. Ez különben azzal a nagy 
és általános biánynyal f ü g g össze, bogy — tud tunkka l legalább — 
sebol sem produkál tak még olyan statisztikát, a mely az időszaki 
és különösen a napi saj tónak a nemzet politikai, szellemi és anyagi 
munkájában való részesedését, a gazdasági és üzleti életre való 
sokoldalú befolyását feltüntetné. 
Bokor Gusztáv. 
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Földmívelési Értesítő. Kiadja a földmívelésügyi m. kir. minisztérium. 
VIL évf. 24—27. sz. 
Gaál Jenő drv Társadalmi béke a közgazdasági patriarchalismus 
alapján. (Társadalom- ós gazdaságpolitikai könyvtár. Szerkeszti Földes 
Béla. 4. kötet.) Budapest, 1896. 
Központi Értesitő. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. miniszterram. 
XXI. évfolyam. 47—54. sz. 
Kreutzer Béla dr., A munkaközvetítés külföldön és hazánkban. 
(Társadalom- és gazdaságpolitikai könyvtár. Szerkeszti Földes Béla. 3-ik 
közi.) Budapest, 1896. 
Krisztinkovich Iván dr., A haszonbérleti jog mai érvényében. Buda-
pest, 1896. 
Magyar Statisztikai Közlemények. Uj folyam XII. kötet: Magyar-
ország népessége a pragmatica sanctio korában* 1740—21. A kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja az orsz. m. kir. 
statisztikai hivatal. Budapest, 1896. 
Bokor Gusztáv, A magyar hivatalos statisztika fejlődése és szerve-
zete. Az országos m. kir. statisztikai hivatal megbizásából. Budapest, 1896. 
Oláh Gyula dr., A községek feladatai a közegészségügyi szolgálat 
terén. 2-ik bővített kiadás. Budapest, 1896. 
Postai tarifák és postaüzleti szabályzat. Hivatalos kiadás. Kereske-
delemügyi m. kir. miniszter. Budapest, 1896. 
Széchenyi Imre gróf, somogyvári, Bimetallizmus és a termények 
árhanyatlása. Budapest, 1896. 
Szüts Mihály, A debreczeni első takarékpénztár 50 éves története 
1846—1895. Debreczen, 1896. 
A magyar korona területén érvényes határvámtörvények és szabá-
lyok. Szerkesztette Turóczy Adolf, min. tanácsos, fövámigazgató. Buda-
pest, 1896. 
Austria. Archiv für Gesetzgebung und Statistik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt. Redigirt und herausgegeben 
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vom statistischen Departement im k. k. Handelsministerium. XLYIII. Jahr-
gang. 5. Heft. Wien, .1896. 
Bachmann, Hermann, Agrarwesen und Agrarpolitik. Ein* Leitfaden 
für den Unterricht. Stuttgart, 1896. 
Baicoianu Constantin J., Geschichte der rumänischen Zollpolitik 
seit dem 14. Jahrhundert bis 1874. (Münchener volkswirtschaftl iche 
Studien. Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lötz. 14-tes 
Stück,) Stuttgart, 1896. 
Benger G., kön. rumän. Generalkonsul, Rumänien, ein Land der 
Zukunft. Mit einer Karte, 10 Lichtdrucktafeln und 14 Abbildungen im 
Text. Stuttgart, 1896. 
FrcmJcenstein, Kuno, Der Arbeiterschutz, seine Theorie und Politik. 
(Hand- und Lehrbuch der Stattswissenschaften. Hrsg. von K. Franken-
stein. I. Abtheilung: Volkswirtschaftslehre, Band 14.) Leipzig, 1896. 
Gängel v. Ehrenwerth, J., Das Berg- und Hüttenwesen auf der Welt-
ausstellung in Chicago. Nebst Mittheilungen über montanistische Verhält-
nisse in den V. Staaten mit besonderer Berücksichtigung des Eisenhüt-
tenwesens. Wien, 1895. 
Hammerschlag, dr. Paul, Der Checkgesetzentwurf. Vortrag gehalten 
in der Wiener juristischen Gesellschaft. Wien, 1896. 
Jahresberichte der k. und k. österreichisch-ungarischen Consulats-
behörden. Zusammengestellt vom statistischen Departement im k. k. Han-
delsministerium. XXIV. Jahrgang 1896. II. Wien, 1896. 
Landwirthschaftliches Jahrluch der Schweiz. Herausgegeben vom 
schweizerischan Landwirthschaftsdepartement. IX. Band. 1895. Zürich, 1895. 
Lindner, dr. L., Centralisatiön auf dem Gebiete der Krankenver-
sicherung. Ein Beitrag zur Reform des Krankenversicherungsgesetzes. 
Wien, 1896. 
Meitzen, August, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen 
und Ostgermanen; der Kelten, Börner, Finnen und Slaven. Band I—III, 
und Atlas. Berlin, 1896. 
Moldovänyi, Stephan dr., Die Entstehung der Monarchie in Ungarn. 
Budapest, 1896. 
Pfleger, Fr. J. ¿s Gschwindt L. Die Börsenreform. Eine Darstellung 
der Ergebnisse der deutschen Börsenenquete. (Münchener volkswirtschaft-
liche Studien, Herausgeg. von L. Brentano und W. Lötz. Stück 15 ¿3 16.) 
Stuttgart, 1896. 
SahulJca J., Die Electrotechnik auf der Weltausstellung in Chicago. 
Wien, 1S95. 
*Schroeder Ed. A., Das Recht der Wirtschaft. Kritisch, systematisch 
und kodifiziert. Socialwissenschaftliche Rechtsuntersuchungen. Leip-
zig, 1896. 
Seydel, dr. Max, Das deutsche Sparkassenwessn. I-ter Band : Die 
deutschen Bundesstaaten mit Ausnahme Preussens und des Reichslands 
Elsass-Lothringen. Berlin, 1896. 
Nachweisung über den Stand der Staatschulden mit Ende des zwei-
ten Semesters (Ende Dezember) 1895. Verfasst von der Staatsschulden-
Kontrol-Kommission des Reichsrathes. Wien, 1896. 
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Statistische Übersichten betreffend den auswärtigen Handel des 
österreichisch-ungarischen Zollgebiets im Jahre 1S96. Zusammengestellt 
vom statistischen Departement im k. k. Handelsministerium. V. Heft. 
Ein- und Ausfuhr im Mai 1836. Wien, 1896. 
Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Herausgegeben vom 
kaiserlichen statistischen Amt. XVII. Jahrgang. 1896. Berlin, 1896. 
Stolp Hermann, Verfall und Reform des Genossenschaftswesens 
uDd Eigenthumrechts auf dem Gebiete der Landwirtschaft, des Wohnungs-
wesens und des Gewerbebetriebs. Charlottenburg, 1896. 
Wagner Adolf, Lehr- und Handbuch der politischen Oeconomie. 
IV-te Hauptabtei lung : Lehrbuch der Finanzwissenschaft. III. Theil : 
Spezielle Steuerlehre. Ergänzungheft: Die britische und französische 
Besteuerung in ihrer neuesten Entwickelung und Gestaltung 1886—1896. 
Leipzig, 1896. 
Die Währungsdebatte im englischen Unterhans vom 17. März 1896. 
Verein zum Schutz der deutschen Goldwährung. Währungsbibliothek. 1. 
Serie 5. Heft, Stuttgart, 1896. 
Chemins de fer, postes, télégraphes, marine. Compte rendu des 
opérations pendant l'année 1894. Royaume de Belgique. Ministère des 
chemins de fer, postes et télégraphes. Bruxelles, 1895. 
Compte rendu des opérations et de la situation de la caisse géné-
rale d'épargne et de retraite instituée par la loi du 16 Mars 1865 sous 
la garantie de l'État. Année 1895. Bruxelles, 1896. 
Gariel G., Les sociétés coopératives et la réforme législative. 
Paris, 1896. 
Gautier, E., L'année scientifique et industrielle fondée par L. 
Figuier. 39-e année (1895). Paris, 1896. 
Grandeau, L., Études agronomiques. Série 1892—1895. Illustrées de 
5 photogravures. Paris, 1896. 
Joubert, A., L'amortissement de la dette publique. Paris, 1896. 
de Launay, L., Les mines d'or du Transvaal. Paris, 1896. 
de Lilienfeld, Paul, La pathologie sociale. Paris, 1896. 
de Molinari, G., Comment se résoudra la question sociale. Paris, 1896. 
Mouvement de la population dans la principauté de Bulgarie pen-
dant l'année 1893. Bureau de statistique de la principauté de Bulgarie. 
Sophia, 1896. 
Le petite industrie (salaires et durée du travail). Tome II. Le vête-
ment à Paris. République française. Ministère du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes. Office du travail. Paris, 1896. 
Résultats préliminaires du dénombrement de la population dans le 
royaume de Serbie le 31. Décembre 1895. Section statistique du Ministère 
du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Belgrade, 1896. 
La Tunisie. Publication complète en 2 parties ou 4 tomes. Paris, 1896. 
Agricultu/ral Retwrns for Great Britain showing the acreage and 
produce of crops, prices of corn und number of live stock with agricul-
tural statistics for the United Kingdom, British possessions and Foreign 
Countries 1895. London, 1896. 
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Second Annual report on changes in wages and hours of labour in 
the United Kingdom 1894. With preliminary figures for 1895. W a g e s 
and hours of labour. Board of Trade. Labour Department. London, 1896. 
Annual statement of the navigat ion and shipping of the United 
Kingdom for the year 1805. London, 1896. 
Giddings, Franklin Hènry, The principles of sociology, an analys is 
of the phenomena of association and of social organization. New-York, 1896. 
Mayo-Smith, Richmond, Science of statistics. Part I. Statistics and 
sociology. New-York , 1895. 
Nicholson, J. Shield, Strikes and social problems. London, 1896. 
Price, L. L., Money and its relation to prices : being an inquiry 
nto the causes, measurement and effects of changes in general prices. 
London, 1896. 
Report on the statistics of agriculture in the United States at the 
eleventh Census 1890. Department of the Interior. Census office. Washing-
ton, 1895. 
VHIth. Special report of the Commissioner of Labour : The hou-
s ing of the working people. Prepared under direction of Carroll D . 
Wright by E. R. L. Gould. Washington, 1895. 
Annali di agricoltura 1896. Minister© di agricoltura, industria e 
commercio. Direzione generale dell' agricoltura. 
No. 209 : Atti della commissione consultative per la fillossera. 
Sessione del giugno 1895. Roma, 1896. 
No. 210 : Malattia del bestiame. Atti della commissione per lo 
studio delle malattie del bestiame. Roma, 1896. 
Relatione statistica intorno ai servizi postale e telegráfico per 
1' esercizio 1894—95 ed al servizio delle casse postali di risparmio per 
l'anno 1894. Ministero delle poste e dei telegrafi. Roma, 1896. 
Relazione sulla situazione economica di Fiume nel 1895. Camera 
di commercio e d'industria in Fiume. Fiume, 1896. 
Jaarcijfers u i tgegeven door de Centrale Commissie voor do Statis-
tiek Kolonien. 1894 en vorige Jaren (Annuaire statistique des Pays-Bas 
publié par la commission centrale de statistique. Colonies. 1894 et années 
antérieures.) 'S Gravenhage, 1896. 
Statistiek der scheepvaart, 1895. Ui tgegeven door het département 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Erste gedeelte. Koopvaardijvloot, 
scheepvaartbeweging, bemanning. 'S Gravenhage, 1896. 
Norges officielle statistik. Tredie Raekke. Kristiania, 1896. 
Nr. 230. Les chemins de fer publics J1894. de la Norvège 
jul. 1895. jul. 
» 231. Statistique des mines et usines en Norvège en 1891, 
1892 et 1893. 
» 232. Tableaux des successions, des faillites et des biens 
pupillaires. 
» 233. Statistique de la justice civile pour l'année 1893. 
» 234. Mouvement de la population pendant les années 
1891—95. Année 1892. 
» 235. Statistique du recrutement pour l'année 1894. 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A És R Á T H ZOLTÁN 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1896. julius liava. 
A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége, igazgató-
választmánya, számvizsgálói és a társasági tagok névsora, 
1896. julius 1-én.1) 
I. Elnökség. 
Elnök: 
Igazgató : 
Főtitkárok: 
Pénztáros: 
Ellenőr: 
Könyvtáros: 
Ügyész : 
Láng Lajos. 
Halász Sándor. 
Mandello Gyula. 
Ráth Zoltán. 
Grötschel Imre. 
Lovag Falk Zsigmond. 
Bamberger Béla. 
Fekete Ignácz. 
II. Igazgató-választmány. 
1. Acsády Ignácz. 
2. Bedő Albert, 
3. Bernát István. 
4. Enyedy Lukács. 
5. Falk Miksa. 
6. Fenyvessy Adolf. 
7. Forster Géza. 
8. Földes Béla. 
9. Gaál Jenő. 
10. Gonda Béla. 
11. Halász Imre. 
12. Hegedűs Sándor. 
13. Heltai Ferencz. 
14. Hevesi Ödön. 
15. Hollán Sándor. 
16. Horváth János. 
17. Jekelfalussy József. 
18. Jellinek Henrik. 
19. Kautz Gyula. 
20. Kilényi Hugó. 
21. Körösi József. 
22. Krejcsi Rezső. 
23. Lánczy Leó. 
24. Lévay Henrik. 
25. Lipthay Sándor. 
26. Lukács Antal. 
27. Mandello Károly. 
28. Mariska Vilmos. 
29. Matlekovits Sándor. 
30. Mende Bódog. 
31. Miklós Ödön. 
32. Mudrony Soma. 
33. Nagy Ferencz. 
34. Neményi Ambrus. 
35. Neumann Ármin. 
36. Neumann Károly. 
*) Fölkérjük Társaságunk t. tagjait, hogy, a mennyiben czimük 
vagy lakásuk netán tévesen volna közölve, helvesbités végett a Társaság 
igazgatójához fordulni szíveskedjenek. 
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37. Pap Dávid. 
38. Pólya Jakab. 
39. Popovics Sándor. 
40. Schmidt József. 
41. Szabó Jenő. 
42. Széli Kálmán. 
43. Szilassy Zoltán. 
44. Teleszkjr János. 
45. Tisza István. 
46. Tolnay Lajos. 
47. Ullmann Sándor. 
48. Vargha Gyula. 
49. Vizneker Antal. 
50. Vörös László. 
III. Számvizsgálók. 
1. Baross Géza. 
2. Beck Dénes. 
3. Emich Gusztáv. 
4. Fritz Péter. 
5. Székely Ferencz. 
IV. A Társaság tagjai. 
a) Alapító tagok. 
Burchard-Bélaváry Konrád, főrendiházi tag, Budapest, Sándor-u. 10. 
Budapesti kereskedelmi és iparkamara, Budapest. 
Budapesti nagykereskedők és nagyiparosok Társasága, Budapest. 
Földváry József dr., min. s. fóg., Budapest. 
Magyar orsz. központi takarékpénztár, Budapest. 
Acsády Ignácz dr., akadémiai tag, Budapest, Eszterházy-u. 11. 
Ágoston József kir. tanácsos, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Ajkay Béla dr., földbirtokos, Kisfalud, Sopron vm. 
Arányi Miksa dr., bizt. igazgató, Budapest, New-York palota. 
Aranyosi Miksa keresk. iskolai igazgató, Budapest, Váczi-körút 22. 
Bacher Emil malomigazgató, Budapest, Viktória-gőzmalom. 
Bäcker Béla pesti hazai takarékp. főpénztárnok, Lónyay-u. 16. 
Bálint Imre hirlapiró, Budapest, Podmaniczky-u. 21. 
Ballagi Béla dr., min. s. titkár, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Ballagi Géza dr., jogakad. tanár, Sárospatak. 
Ballai Lajos dr., min. titkár, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Bamberger Béla dr., ügyvéd, Budapest, Erzsébet-tér 5. 
Bán Zsigmond dr., hirlapiró, Budapest, Nemzeti Újság szerk. 
Baross Géza postatakarékpénztári titkár, Budapest, Postatakarékptár 
Baross Károly szerkesztő, Budapest, "Üllöi-út 25. 
Bartha Béla dr., jogakad. tanár, Debreczen. 
Batthyány Tivadar gr., képviselő, Budapest, Andrássy-út 70. 
Bausznern Guido dr., képviselő, Budapest. Albrecht-út 7. 
Beck Dénes bankigazgató, Budapest, Erzsébet-tér 1. 
Beck Gyula szigorló, Budapest, Nádor-u. 7. 
Beck Miksa bankigazgató, Budapest, Leszámítoló Bank. 
Beck Nándor bankigazgató, Budapest, Nádor-u. 7. 
Bedő Albert államtitkár, Budapest, Földm. Ministerium. 
Beer Béla főkönyvelő, Budapest, Nádor-u. 11. 
Benedikty Béla osztálytanácsos Budapest, Pónzügyministerium. 
Benke Gyula takarékpénztári igazgató, Budapest, Andrássy-ú t5 . 
Berényi László hirlapiró, Budapest, József-körút 87. 
Berényi Pál dr., tanár, Sopron. 
Bernát István dr., igazgató, Budapest, Szövetkezés szerk. 
b) Rendes tagok. 
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Biasini Domokos dr., magánzó, Tözsdeépület. 
Biró Tamás osztálytanácsos, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Bischitz Arthur tözsdetanácsos, Budapest, Nagykorona-u. 3. 
Blum Bernát kereskedő, Budapest, Tőzsdeépület. 
Borbély Lajos vezérigazgató, Salgó-Tarján. 
Bosnyák Zoltán dr., min. s. titkár, Budapest, Belügyministeriúm. 
Bossányi Endre igazgató, Budapest, Erzsébet-tér 19. 
Bossányi Iván dr., ügyvéd, Budapest, Kossuth-Lajos-u. 12. 
Braun Arthur gyáros, Budapest, Üllői-út 60. 
Braun Sándor szerkesztő, Budapest, Pesti Napló szerk. 
Bródy Lajos dr. szerkesztő, Budapest, Neues Pester Journal. 
Bródy Lajos gyáros, Miskolcz. 
Bródy Sándor kereskedő, Ungvár. 
Bródy Zsigmond szerkesztő, Budapest, Neues Pester Journal. 
B'rtoun Adorján min. fogalmazó, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Brüll Ignácz dr., angol kir. konzul, Budapest, Váczi-líörút 26. 
Chudy Hugó dr., rendőrtanácsos, Budapest, Főkapitányság. 
Concha Győző dr., egyetemi tanár, Budapest, Üllői-út 21. 
Concordia gőzm. r. t., Budapest. 
Csillag Gyula dr., egyet, tanár, Budapest, Földhitelint., Bálvány-u. 
Csöke Ferencz osztálytanácsos, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Czeiner Nándor közg. előadó, Beregszász. 
Daróczi Vilmos szerkesztő, Budapest, Podmaniczky-u. 1. 
Décsi György gyáros, Kispest. 
Dókány Mihály osztálytanácsos, Budapest, Földm. Ministerium. 
Deil Jenő kamarai titkár, Kassa. 
Del'Medico Ágost gyáros, Budapest, Kacsa-u. 17. 
Déri Miksa villany, társ. igazg., Bécs, Wipplingerstrasse, Janushof. 
Deutsch Antal szerkesztő, Budapest, Pester Lloyd. 
Hatvani Deutsch Károly nagyiparos, Budapest, Xádor-u. 3. 
Hatvani Deutsch Sándor, nagyiparos, Budapest, Nádor-u. 3. 
Deutsch Zsigmond dr., ügyvédjelölt, Pécs. 
Dobránszky Péter d r , egyetemi tanár, Budapest, Damjanich-u. 37. 
Eber Antal dr., tisztviselő, Budapest, Bécsi-u. 4. 
Éble Gábor iró, Budapest, Egyetem-u. 6, 
Edvi Illés Aladár tanár, Budapest, Népszinház-u. 8. 
Egan Ede kir. mérnök, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Egger Gyula gyáros Budapest, Városligeti fasor 24. 
Egyedi Lajos nagyiparos, Budapest, Andrássy-út 10. 
Ellenberger Károly kereskedő, Budapest, Dorottya-u. 6. 
Első budapesti gőzm. r. t., Budapest. 
Emich Gusztáv igazgató, Budapest, Athenaeum. 
Emich Gusztáv ifj. dr., min. s. titkár Budapest, Keresk. Ministerium. 
Engel Arnold dr., ügyvéd, Miskolcz. 
Engel Aurél dr., ügyvéd, Budapest, Nagykorona-u. 13. 
Engel Mór dr., pénzügyi fogalmazó, Zágráb. 
Engel Pál igazgató, Budapest, József-tér 5, 
Enyedy Lukács min. tanácsos, Budapest, Agrárbank. 
Erdős Kálmán dr., hírlapíró, Budapest, Rökk-Szilárd-u. 19. 
Erzsébet gőzm. r. t.. Budapest. 
Fábry Sámuel igazgató. Budapest, Agrárbank. 
Faix Kornél dr., stat. főtiszt, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Fayer László dr., egyetemi tanár, Budapest, Zöldfak-u. 31. 
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Falk Miksa dr., képviselő, Budapest, Pester Lloyd. 
Falk Zsigmond lovag, igazgató, Budapest, Hold-u. 7. 
Fa lk Zsigmond dr., igazgató, Budapest, Hold-u. 7. 
Faludy Jenő joghallgató, Budapest, Erzsébet-körűt 58. 
Farkas László dr., főorvos, Budapest. Városház-tér 3. 
Farkas Zoltán min. titkár, Budapest, Lipót-u. 22. 
Fekete Ignácz dr., ügyvéd, Budapest, Ujvilág-u. 14. 
Félegyházy Ágost dr., ügyvéd, Budapest, Tőzsde. 
Fellner Fr igyes ügyvéd, Budapest, Kecskeméti-u. 1. 
Fellner Henrik igazgató, Budapest, Keresk. Bank. 
Fenyvesey Adolf gyorsiró-főnök, Budapest, József-körűt 78. 
Fenyvessy Ferencz dr., képviselő, Budapest. 
Fenyvessy József dr., min. fogaim., Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Firnstall Károly postatakarékpénztári fogalmazó, Budapest, Posta-
takarékpénztár. 
Fischer Ignácz igazgató, Budapest, Erzsébet-körút 27. 
Fischer József kereskedő, Duna-Földvár. 
Fischer Márk ifj., kereskedő, Budapest, Teréz-körút 34. 
Fli t tner Frigyes dr., igazgató, Budapest, Osztrák-Magyar Bank. 
Fodor Ármin dr., kir. törvényszéki biró, Budapest, Igazságügy-
ministerium. 
Follinus Emil államv. ellenőr, Budapest, Attila-u. 153/4. 
Forró Róbert bankhivatalnok, Budapest, Leszámitoló Bank. 
Forster Géza igazgató, Budapest, Köztelek. 
Földes Béla dr., egyetemi tanár, Budapest, Zerge-u. 27. 
Franki Henrik főkönyvelő, Sopron. 
Friedmann Lipót szerkesztő, Budapest, Pester Lloyd. 
Fri tz Péter kamarai titkár, Budapest, Keresk. és iparkamara. 
Fuchs Lajos igazgató, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Fuhrmann Ferencz dr., min. segédtitkár, Budapest, Kereskedelmi 
Ministerium. 
Gaal Gyula dr., földbirtokos, Büsü, Somogy vm. 
Gaál Jenő dr., műegyetemi tanár, Budapest, Műegyetem. 
Gaár Vilmos dr., min. titkár, Budapest, Nagy-János-u. 35. 
Gajári Ödön, szerkesztő, Budapest, Nemzet szerk. 
Galgóczy Károly akadémiai tag, Budapest, Szerb-u. 2. 
Gedeon András banktisztviselő, Miskolcz. 
Geiger B. Zsigmond tözsdetanácsos, Budapest, király-u. 76. 
Geiger Károly banktisztviselő, Budapest, Király-u. 76. 
Geiger Miksa kereskedő, Budapest, Is tván föherczeg szálloda. 
Gelléri Mór iparegyesületi aligazg., Budapest, Orsz. kiállítás igazg. 
Gerö Lajos dr., igazgató, Budapest, »Pallas«. 
Ghyczy Béla altábornagy, Budapest, Vas-u. 14. 
Gizella gőzmalom, Budapest. 
Goldmann Mihály kereskedő, Budapest, Muzeum-körút 41. 
Gronda Béla osztálytanácsos, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Gonda József államvasuti tisztviselő, Budapest, Gyapju-u. 10. 
Gorove László dr., .földbirtokos, Budapest, József-körűt 59—61. 
Grötschel Imre vezérigazgató, Budapest, Bécsi-u. 4. 
Gyarmathy Viktor jogtudor, Budapest, József-körűt 53. 
György Aladár író, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Haggenmacher Henrik gőzmalmai, Budapest. 
Hajdú József hivatalnok, Budapest, Giró és pénztár-egylet. 
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Hajdú László min. s.-titkár, Orsz. stat. hivatal. 
Hajduska Emil dr., ügyvéd, Budapest, Földhitelintézet, Bálvány-u. 
Hajnal Vilmos államvasuti ellenőr, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Halász Imre iró, Budapest, Neues Pester Journal. 
Halász Manó főkönyvelő, Budapest, Salgótarjáni kőszénb. r.-t. 
Halász Sándor dr., min. osztálytanácsos, Budapest, Postatakarékp. 
Halász Vilmos czégvezető, Budapest, Krisztina-körűt 23. 
Havas Miksa tanár, Pozsony. 
Hazay István dr., min. titkár, Budapest, József-körút 9. 
Hegedűs Dezső bankár, Budapest, Mária Valeria-u. 19. 
Hegedűs Ferencz osztálytanácsos, Budapest, Apród-u. 1. 
Hegedűs Károly igazgató, Budapest, Népszinház-u. 8. 
Hegedűs Loránd dr., min. fog., Budapest, Hunyady-tér 12. 
Hegedűs Sándor képviselő, Budapest, Hunyady-tér 12. 
Hegyeshalmy Lajos dr., min. s. titkár. Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Heltai Ferencz dr., szerkesztő, Budapest, Alkotmány-u. 24. 
Herczog Oszkár dr., igazgató, Budapest, Dalszinház-u. 10. 
Herz József igazgató, Budapest, Bécsi-u. 5. 
Herz Vilmos igazgató, Budapest, Nagykorona-u. 5. 
Herzfeld Samu dr., ügyvéd, Budapest, Arany János-u. 29. 
Hevesi Údön takarékpénztári igazgató, Budapest, Tükör-u. 2. 
Hirschfeld Emil bankigazgató, Budapest, Leszámitolóbank. 
Hlatky Endre dr., ügyvéd, Nagyvárad. 
Hódy Lajos dr., postatakarékp. fogalmazó, Budapest, Postatakarékp. 
Hoífmann J . Mihály szerkesztő, Budapest, Andrássy-út 6. 
Holesch István dr., kamarai titkár, Beszterczebánya. 
Hollán Ernő val. b. t. t., Budapest, Vámház-körűt 11. 
Hollán Sándor min. tanácsos, Budapest, Döbrentei-u. 6. 
Hollán Sándor ifj . min. s.-fog., Budapest, Döbrentei-u. 6. 
Horn Antal szerkesztő, Budapest, Andrássy-út 102. 
Hornyánszky Viktor nyomdatulajdonos, Budapest, Akadémia épület. 
Horváth Elemér igazgató, Budapest, Döbrentei-u. 6. 
Horváth János dr., ügyvéd, Budapest, Sütö-u. 6. 
Horváth Tivadar ügyvéd, Budapest, Nádor-u. 4. 
Hunfalvy Géza dr., min. titkár, Budapest, Keresk. Ministerium. 
István gőzmalom, Debreczen. 
Izsáky Ernő min. főmérnök, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Jámbor Gyula műegyetemi titkár, Budapest, Műegyetem. 
Jankovich Béla dr., földbirtokos, Budapest, Kerepesi-út 6. 
Janky József kam. elnök, Nagyvárad. 
Jármai Gyula czégvezető, Budapest, Hitelbank. 
Jász Géza tisztviselő, Budapest, Földhitelintézet, Bálvány-u. 
Jekelfalussy József dr., min. tanácsos, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Jellinek Arthur dr., képviselő, Budapest, Nagykorona-u. 34. 
haraszti Jellinek Henrik vezérigazgató, Budapest, Bálvány-u. 22. 
Jeney Lajos bizt. igazgató, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Jeszenszky Pál szerkesztő, Budapest, Köztelek. 
Jónás János kereskedelmi akadémiai igazgató, Pozsony. 
Juckel Gyula dr., felső keresk. isk. tanár, Budapest, Szentkirályi-u. 35. 
Kádár József Ferencz tisztviselő, Budapest, Leszámitoló bank. 
Káinoki Henrik szerkesztő, Budapest, Egyetértés szerk. 
Kán Béla dr., ügyvéd, Budapest, Hajó-u. 2. 
Kanitz Jakab igazgató, Bukarest. 
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Károlyi Sándor gr., nagybirtokos, Budapest, Eszterbázy-u. 21. 
Kautz Gyula dr., bankkormányzó, Bécs, Bankgasse. 
Kégly Sándor osztálytanácsos, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Kenessey Kálmán kir. főfelügyelő, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Képessy Árpád dr., min. s. titkár, Budapest. 
Kereskedelmi és iparkamara, Arad. 
» » » Beszterczebánya. 
» » » Brassó. 
» » » Fiume. 
» » » Győr. 
» » » Maros-Vásárhely. 
» » » Miskolcz. 
» » » Pozsony. 
» » » Sopron. 
» » » Szeged. 
» » » Temesvár. 
Kern Tivadar dr., ügyvéd, Budapest, Nádor-u. 16. 
Kilényi Hugó min. tanácsos, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Kintzig Béla mérnök, Budapest, Muzeum-u. 5. 
Kochmeister Frigyes br., főrendiházi tag, Budapest, Nagykorona-u. 32. 
Kohn Lörincz hirlapiró, Budapest, Munkás-u. 4. 
Kohn Miksa hivatalnok, Budapest, Generáli. 
Kohner Zsigmond keresk. bank alelnöke, Budapest, Nádor-u. 19. 
Komlós Ágost dr., ügyvéd, Budapest, Bálvány-u. 19. 
Koos Mihály dr., min. fog., Budapest, Földmívelési Ministerium. 
Koppély Géza földbirtokos, Budapest, Andrássy-út 34. 
Kormos Alfréd szerkesztő, Budapest, Rottenbiller-u. 46. 
Kormos Pál hirlapiró, Budapest, Rottenbiller-u. 46. 
Kornfeld Zsigmond bankigazgató, Budapest, Andrássy-út 98. 
Kovács Aladár dr., min. s. fogalmazó, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Kovács Gyula dr., ker. muzeum aligazg., Budapest, Podmaniczky-u. 18. 
Kovács Hermán tisztviselő, Miskolcz. 
Kovács János főkönyvelő, Szabadka. 
Kovács Pál dr., jogakad. igazgató, Kecskemét. 
Kovácsy Sándor dr., osztálytanácsos, Budapest, Földmív. Ministerium. 
Kováts Is tván dr., ügyvéd, Sopron. 
Kozma Andor bizt. vezértitkár, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Körösi József a föv. stat. hivatal igazgatója, Budapest, Andrássy-út 48. 
Köváry László igazgató, Kolozsvár. 
Králik Lajos dr., ügyvéd, Budapest, Koronaherczeg-u. 18. 
megyeri Krausz Izidor nagyiparos, Budapest, Andrássy-út 23. 
megyeri Krausz Lajos kir. tanácsos, Budapest, Andrássy-út 12. 
Krejcsi Rezső dr., kam. titkár, Budapest, keresk. és iparkamara. 
Krishaber Sándor kereskedő, Budapest, Eötvös-tér 2. 
Kulinyi Zsigmond kam. titkár, Szeged. 
Lánczy Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest, Bálvány-u. 19. 
Lánczy Leó képviselő, kam. elnök, Budapest, Keresk. Bank. 
Láng Lajos dr., egyetemi tanár, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Lányi Mór vezértitkár, Szabadka. 
László Zsigmond min. tanácsos, Budapest, József-körút 2. 
Lechner Ágost dr., főrendiházi tag, Budapest, Váczi-u. 9. 
Leigeb Imre földbirtokos, Derecske, Bihar m. 
Leipziger Vilmos nagyiparos, Budapest, József-tér 1. 
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Leitner Zsigmond bankigazgató, Budapest, Andrássy-út 13. 
Lendvai Sándor szerkesztő, Budapest, Dohány-u. 58. 
Lers Vilmos dr., min. fog., Budapest, Keresk. Ministerium. 
Lestyánszky Sándor osztálytanácsos, Budapest, Földmív. Minist. 
Leuchtag Lajos dr., min. s. fog., Budapest, Podmaniczky-u. 29/a. 
Lévay Henr ik főrendiházi tag, Budapest, Vigadó-tér 1." 
Lóvay József dr., bizt. igazgató, Budapest, Erzsébet-tér 9. 
Lévay Lajos bizt. vezértitkár, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Lichtenberger Ignácz bizt. vezértitkár, Budapest, Riunione, Váczi-u. 
Linksz Ármin dr., ügyvéd, Budapest. Dorottya-u. 3. 
Linzer Béla nagyiparos, Budapest, Külső váczi-út, Linzer-gyár. 
Lipcsey Ádám szerkesztő, Budapest, József-u. 31. 
Lipthay Sándor műegyetemi tanár. Budapest, Ujvásár tér 19/a. 
Lode Rezső szab. biró, Budapest, Szabad, hivatal. 
Luczenbacher P á l ifj., kereskedő, Budapest, Erzsébet-tér 14. 
Lujza gőzmalom r.-t., Budapest. 
Lukács Antal főrendiházi tag, Budapest, földhitelintézet. 
Lukács József bankigazgató, Budapest, Fürdö-u. 6. 
Lukasich Béla min. fogaim. Budapest, Pénzügyministerium. 
M a gyar. ált. hi telbank egyes, gőzmalmai, Budapest 
Magyar keresk. csarnok, Budapest. 
Magyary Géza dr., jogakad. tanár, Nagy-Várad. 
Mahler ' Gusztáv bankár, Budapest, Mária-Valéria-u. 
Manaszy György dr., földbirtokos. Temes-Muráuy, u. p. Bruckenau. 
Mandello Gyula dr., egyet. m. tanár, Budapest, Sas-u. 6. 
Mandello Hugó bányatulajdonos, Budapest, Podmaniczkyu-u. 45. 
Mandello Károly dr., szerkesztő, Budapest, Sas-u. 6. 
Mándy Lajos dr.. min. tanácsos, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Mantuanó Rezső dr., min. s. fog., Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Marczali Henrik dr., egyet, tanár, Budapest, József-körút 59. 
Mariska Vilmos dr., egyet, tanár, Budapest, Lónyay-u. 7. 
Markbreit Gyula dr., ügyvéd, Budapest, Nagykorona-u. 34. 
Matlekovits Sándor dr., val. belső titk. tan., Budapest, Dohány-u. 12. 
Mátray Elemér államv. ellenőr, Budapest, Keresk. Miniszterirm. 
Mencsik Ferencz dr., műszaki tanácsos, Budapest, Keresk. Miniszt. 
Mende Bódog szerkesztő, Budapest, József-körút 14. 
Mezei Gyula kereskedő, Budapest, Erzsébet-tér 7. 
Mezei Mór dr., képviselő, Budapest, Nagykorona-u. 13. 
Miklós Ödön képviselő, Budapest, Délibáb-u. 29. 
Miskolczi középkeresk. iskola, Miskolcz. 
Miskolczi terménycsarnok, Miskolcz. 
Morgenstern Izidor kereskedő, Budapest, tözsdeépület. 
Morzsányi Károly dr., képviselő, Budapest, Dohány-u. 36. 
Mudrony Soma orsz. iparegyesületi igazgató, Budapest, Uj-u. 4. 
Nagy Ernő dr., jogakad. tanár, Nagyvárad. 
Nagy Ferencz dr., egyet, tanár, Budapest, Andrássy-út 2. 
Navrati l Ákos jogtudor, Budapest, Lipót-u. 10. 
Nedeczky Gyula osztálytanácsos, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Neményi Ambrus dr., képviselő, Budapest, Andrássy-út 31. 
Németh József dr., min. s. t i tkár, Budapest, Földmív. Minisztérium. 
Neumann Ármin dr., képviselő, Budapest , Andrássy-út 5. 
Neumann Frigyes nagykereskedő, Budapest, Teréz-körút 37. 
Neumann Károly dr., min. s. titkár, Budapest, Teréz-körút 37. 
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Neumann Sándor dr., ifj., ügyvéd, Budapest, Váczi-körút 17. 
Neuschloss Marczel gyáros, Budapest, Akadémia-u. 6. 
Niamesnyi Mihály ifj., szigorló, Budapest, Podmaniczky-u. 12. 
Nizsnyánszky István dr. postatak. fog., Bpest, Postatakarékpénztár. 
Nyiri István dr., ügyvéd, Budapest, Tükör-u. 3. 
Ormai Mór nagykereskedő, Budapest, Podmaniczky-u. 39. 
Ormody Vilmos bizt. igazgató, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Ötvös Károly tisztviselő, Budapest, Műegyetem. 
Paikert Alajos o. gazd. egyes, titkár, Budapest, Köztelek. 
Pálos Géza dr., min. s. fog., Budapest, Alkotmány-u. 20. 
Pannónia gőzmalom r.-t., Budapest. 
Pap Dávid dr., iró, Budapest, Andrássy-u. 74. 
Papp Árpád min. titkár, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Parlagi Ferencz igazgató, Budapest, Mérleg-u. 11. 
Pesti hengermalom r.-t., Budapest. 
Pest i molnárok és sütök gözm. r.-t., Budapest. 
Pesti Viktória gőzmalom r.-t., Budapest. 
PéteríFy Lajos min. titkár, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Pfligler Ferencz kam. alelnök, Miskolcz. 
Picker Fr igyes gazda, Budapest, Teréz-körút 36. 
Pikler Gyula dr., egyet, tanár, Budapest, Szentkirályi-u. 22. 
Pisztóry Mór dr , egyet, tanár, Kolozsvár. 
Politzer Kornél bankár, Budapest, Teréz-körút 43. 
Pollák Illés dr., ügyvéd, Budapest. Nagy-Korona-u. 34. 
Pólya Jakab dr., egyet. m. tanár, Budapest, Generáli. 
Poór Jakab czégvezetö, Budapest, Generáli. 
Popovics Sándor dr., min. tanácsos, Budapest, Bécsi-u. 4. 
Popper István mérnök, Budapest, Andrássy-út 30. 
Posa Ernő tisztviselő, Budapest, Generáli. 
Pósch Gyula dr., bankigazgató, Budapest, Nádor-u. 4. 
Pukecz Kálmán banktisztviselő, Szabadka. 
Radvány István kir. tanácsos, kam. elnök, Miskolcz. 
Rakovszky Géza orsz. képviselő, Budapest, Tréfort-u. 2. 
Ráth Károly ker. muzeum igazgatója, kir. tan. Budapest, Kerepesi-út 20. 
Rá th Zoltán dr., egyetemi tanár, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Reich Mór igazgató, Budapest, Foncière. 
Reichart Emil bizt. igazgató, Budapest, Duna bizt. társ. 
Reiner Zsigmond magánzó, Budapest, Teréz-körút 40. 
Reiter Gyula banktisztviselő, Szabadka. 
Roth Pál dr., igazgató, Budapest, Lipót-körút 28. 
Rott Jakab dr., ügyvéd, Budapest, Bálvány-u. 19. 
Rott József bizt. igazgató, Budapest, Generáli. 
Rozsa Károly, vasúti titkár, Budapest, Koronaherczeg-u. 16. 
Rózsavölgyi Manó dr. ügyvéd, Budapest, Podmaniczky-u. 6. 
Rubinek Gyula o. gazd. egyes, titkár, Budapest, Köztelek. 
Ruszt József nagykereskedő, Budapest, Nagykorona-u. 16. 
Ság Manó dr., ügyvéd, Budapest, Teréz-körút 35. 
Sarkady Lajos kam. titkár, Nagy-Várad. 
Sasvári Ármin keresk. muzeumi titkár, Budapest, Kerepesi-út 20. 
Schmidl Miklós dr., nagykereskedő, Budapest, Károly-körút 15. 
Schmidt József dr., min. tanácsos, Budapest, Orsz. kiállítás igazgatósága. 
Schober Béla dr., igazgató, Budapest, Felső-erdősor 1. 
Schön Leó igazgató, Budapest, Foncière. 
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Schön Vilmos bizt. vezérigazgató, Budapest, Andrássy-út 2. 
Schwarcz Félix bankigazgató, Budapest. Nádor-u. 4." 
Schwarcz Gusztáv dr., egyetemi tanár Budapest, Egyetem. 
Schw arz József dr., orvos, Budapest, »Caritas.« 
Schvartz Béla nagyiparos, Budapest. Teréz-körút 19. 
Sebestyén Henr ik hivatalnok, Budapest. Generáli. 
Sidlauer Ignácz, banktisztv. Budapest, Deák-Ferencz-u. 15. 
Sigmond Dezső képviselő. Budapest, Ferencziek bazára. 
Singer Zsigmond szerkesztő, Budapest. Nagykorona-u. 18. 
Smialovszky Valér dr., képviselő. Budapest," Alkotmány-u. 24. 
Solymássy Endre vasúti és hajóz, főfelügyelő, Bpest, Ker. Miniszteriura. 
Soltész Vilmos bizt. igazgató. Budapest, Vigadó-tér 1. 
Somló Gyula banktisztviselő, Budapest, Leszámitolóbank. 
Somogyi Béla hivatalnok, Ipolyság. 
Somogyi Manó dr., pénzügyi fog., Budapest, Nagymező-u. 23. 
Stettuer László dr., igazgató, Budapest, Ált. Hitelbank. 
Steiner József kereskedő, Budapest, Gabonacsarnok. 
Stiller Mór dr., ügyvéd, Budapest, Rudolf-rakpart 3. 
Strasser Sándor tőzsdetanácsos, Budapest, Lendvay-u. 16. 
Strasser Vilmos földb., Budapest, Andrássy-út 37. 
Suj íár Ignácz kam. titkár, Miskolcz. 
Szabadi József tanár, Székesfehérvár. 
Szabó Ferencz földbirtokos, Budapest, Erzsébet körút 15. 
Szabó Jenő min. tanácsos, Budapest, Koronaherczeg-u. 16. 
Szabó József dr.. ügyvéd, Miskolcz. 
Szabó Kálmán kam. elnök, Debreczen. 
Szalai Béla keresk. r.-t. t i tkára, Budapest, József-tér 5. 
Szántó Frigyes főtisztviselő, Budapest, Agrárbank. 
Szántó Menyhért min. t i tkár, Budapest. Földmív. Minisztérium. 
Szápáry László gr., orsz. képviselő, Budapest, Szép-u. 
Szarvassy Sándor magánzó, Budapest. Ferencz József rakp. 3. 
Szathmáry Gyula főkönyvelő, Budapest. 
Szávay Gyula kara. t i tkár, Győr. 
Széchényi Imre gr. ifj., nagybirtokos, Budapest, Andrássy-út 59. 
Székely Ferencz takarékp. vezérigazgató, Budapest, Koronaherczeg-u. 3. 
Székely György dr., közg. előadó, Ivilyén. 
Székely Miksa dr., gyáros, Budapest, W u r m u. 3. 
Széli Kálmán val. belső titkos tanácsos, Budapest, Nádor-u. 7, 
Szeutpály I s tván kam. ti tkár, Miskolcz. 
Szilágyi Gyula műegyetemi m. tanár, Budapest, Dessewffy-u 10. 
Szilárd Ferencz ügyvéd, Budapest, Ferencz-körút 46. 
Szilassy Zoltán orsz. egyes, t i tkár, Budapest- Köztelek. 
Szirmai Oszkár igazgató, Budapest, Zrinyi-u. 4. 
Szitányi Ödön min. tanácsos, Budapest, Döbrentey-u. 1. 
Szmollényi Nándor tanár, Szeged. 
Szokolay Kornél szerkesztő, Budapest. Nemzet szerk. 
Szolcsányi Hugó dr., jogakad. tanár. Nagyvárad. 
Szterényi József kir. iparfelügyelő, Budapest, Keresk Miniszteriura. 
Tagányi Károly orsz. levélt, igazgató, Budapest. Orsz. levéltár. 
Teleszky János dr., min. s. t i tkár, Budapest, Pénzügyminisztérium. 
Telkes Simon min. számtanácsos, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Thirr ing Gusztáv dr., föv. stat. hiv. aligazg., Budapest, Vigadó-épület. 
Thorotzkai Miklós gr., képviselő, Budapest, Angol királynő-szálloda. 
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Tisza István dr., képviselő, Budapest. 
Tolnai Arnold igazgató, Budapest, Nagykorona-u. 16. 
Tolnay Lajos képviselő, Budapest, Üllői-út 19. 
baranyavári Ullmann Adolf igazgató, Budapest, Magy. ált. hitelbank, 
baranyavári Ullmann Emil tözsdetanácsos, Budapest. Nádor-u. 16. 
erényi Ullmann Jenő min. s. fog., Budapest, Ker. Ministerium. 
erényi Ullmann Lajos dunagőzh. vezérig.. Bécs, Obere Weissgárberstr.3. 
erényi Ullmann Sándor dr.. ügj'véd, Budapest, Andrássy út 13. 
Unger Alajos dr., ügyvéd, Budapest, Dorottya-u. 3. 
Uray Zoltán államvas. hiv., Budapest, Külsö-Kerepesi-út 13. I. 
Vági Jakab intéző, Győr. 
Vajda Izidor czégvezető, Budapest, József-tér 5. 
Vályi Gábor dr., egyet, tanár, Kolozsvár. 
Vargha Gyula dr., osztálytanácsos, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Vargha Sándor bizt. igazgató, Budapest, Erzsébet-tér 9. 
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A MEZŐGAZDASÁGI VÁLSÁG. 
Első közlemény. 
Korunk gazdasági életének jellemző vonása: az árhanyat-
lás, mely szorosan véve 1873-ban, az akkori roppant gazda-
sági válság hatása alatt kezdődött és azóta csaknem sza-
kadatlanul tart. Az árhanyatlással karöltve jár a földjáradék 
és a tőkekamat csökkenése. S tulajdonkóp a vagyon jövedel-
mének folytonos csökkenése képezi a szüntelen panaszoknak 
tárgyát. Minden törekvés oda is irányul, hogy az árak javít-
tassanak. Ki kell még emelni, hogy a csökkenő jövedelmekkel 
szemben nem igen apadtak a kiadások, sőt az állami és tár-
sadalmi igények folytán inkább még emelkedtek. 
Röviden ez a mai gazdasági helyzet képe. Ez igénytelen 
dolgozat nem terjeszkedik ki az árhanyatlással kapcsolatos 
összes gazdasági ós társadalmi viszonyok kutatására, hanem 
szorítkozik a mezőgazdasági állapotok vizsgálatára. Sőt még 
ebben a tág keretben sem mozog; czélja csak az, hogy némi 
tájékozást nyújtson azon kérdésekről, melyekkel a szeptember-
ben tartandó nemzetközi gazdacongressus foglalkozni fog ós 
a melyekkel a magyar közvélemény eddigelé behatóan nem 
igen foglalkozott. Már ezzel, úgy hiszszük, jelezve van az is, 
hogy nem válaszol a nemzetközi gazdacongressusnak kitűzött 
összes kérdésekre, hanem inkább csak azokra terjeszkedik ki, 
melyeket újaknak lehet mondani. 
I . 
A mezőgazdasági bajok és az ezek okozta agrár mozga-
lom nálunk 1878-ban kezdődtek. Az előző évek nagy árait 
ebben az évben váltották fel első izben a 8—9 forintos búza-
árak. De ezek, a megelőző évekhez képest alacsony árak nem 
sokáig tartottak, hiszen csakhamar következtek a 10—14, majd 
a 12—13 frtos búzaárak. Az 1882. évi terméssel állottak be 
a tulajdonképi hanyatló árak. Az 1887/8-ik aratási évben a 
búzának tőzsdei évi átlagos ára 7 frt. 28 krra szállt le. Az 
árjegyzés ennek az évnek augusztus—október havában 6 frt. 
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98 kr. és 6 frt. 78 kr. közt mozgott. Innen túl az évi árakat 
nézve áremelkedés állt be. Az 1891/2-ik aratási évnek átlagos 
ára 10 frt. 52 kr., de egyes hónapokban közel 11—12 frcos 
árakat is látunk. Ettől fogva azonban az árhanyatlás még 
nagyobb arányokat ölt. Ü.Z 1894/5. évben a búzának átlagos 
ára 6 frt. 85 kr., mely csak kevéssel magasabb az 1844—48. 
évek átlagos búzaáránál (6 frt. 80 kr.), de az 1894/5. és 1895/6. 
évek egyes hónapjaiban látunk árjegyzéseket, melyek alacso-
nyabbak az 1865-ik óv átlagos (6 frt. 49 kr.) áránál. De a 
mai áraknak a régi árakkal való összehasonlitásánál nem sza-
bad arról sem megfeledkezni, hogy a mai búza — tisztaságát 
és lisztelő képességét nézve — a régi búzánál sokkal érté-
kesebb.1) 
Minden kétségen felül áll tehát az, hogy a mai árak ala-
csonyak, sőt a 80—50 év előtti áraknál is alacsonyabbak. Pedig 
azóta a termelési költségek lényegesen emelkedtek. Az 1844—48. 
években a nagy- ós középbirtokosoknak a búza jóformán sem-
mibe sem került. Az 1865-ik évben még túlnyomólag a kül-
terjes gazdálkodás járta és e mellett a pénzgazdálkodás még 
jóformán ismeretlen volt. Szintúgy ismeretlen volt számos oly 
kiadás, melyek jelenleg a megszokottakhoz ós ezért a feltét-
lenül szükségesekhez számittatnak. 
S a gabonaárak hanyatlásának és az ebből folyó járadék-
csökkenésnek vannak nemcsak gazdasági, hanem ezeknél még 
íontosabb társadalmi hátrányai. Ha a mezőgazdaság szenved, 
vásárlási képessége csökken, szenved az ipar és kereskedés is. 
Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a csökkent járadék 
végpusztulással fenyegeti a közópbirtokos osztályokat. Kétség-
telen pedig, hogy a középbirtokos osztályok eltűnésével mai 
társadalmi rendünk is megszűnik; jobban mondva tarthatat-
lanná válnak azok az alapeszmék, melyeken tényleg nyugszik 
vagy legalább nyugodnia kellene. A középbirtokos osztály 
eltűnésével feltétlenül uralomra jut a szélső socialismus tűr-
hetetlen állapotaival, zsarnokoskodó kasztszellemével ós ural-
mával. 
U g y közgazdasági, mint társadalmi szempontból jogosult-
nak kell tehát tekinteni minden oly törekvést, mely a többi 
társadalmi osztályok és az elért gazdasági vivmányok sérelme 
nélkül czélozza, hogy a gabonaárak megfelelőek legyenek, a 
gazdának ne csak hogy veszteséget ne okozzanak, hanem 
inkább a termelési költségen felül még némi, a viszonyoknak 
megfelelő többletet, mondjuk nyereséget biztositsanak. Külö-
nösen pedig indokoltnak kell tartanunk a birtokos gazdáknak 
jövedelmök gyarapítására irányuló azon törekvéseit, a melyek 
a termelési költségek apasztására, a versenyképesség előmoz-
dítására irányulnak, feltéve, hogy ezek nem a munkás-osz-
1) L. az illető ártáblázatokat a »Statisztikai Értesitő«-ben. 
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tályok jövedelmének egyenes csorbításával, vagyis rovásukra 
történnek. 
Két fontos részletkérdés merül tebát fel. Az egyik vonat-
kozik a megfelelő árra és azokra az eszközökre, melyek alkal-
mazásával a kitűzött czélt megvalósítani ós biztosítani lehet, 
természetesen más közgazdasági és társadalmi érdekeknek 
legalább is különös sérelme nélkül. A másik kérdés pedig az, 
hogy az alacsony gabonaár folytán csökkent jövedelmet lehet-e 
és mennyiben a gabona termelési költségeinek leszállításával 
és a más ^ gazdasági termelési ágak meghonositásával vagy 
kiterjesztésével ellensúlyozni ? 
Elméletileg kétségtelenül meg lehet állapítani a meg-
felelő árt, mely t. i. sem a gazdának, sem a fogyasztónak 
nincs hátrányára. Rá lehet fogni, hogy a középár az az ár, 
mely a gazdának kellő jövedelmet biztosit, de a fogyasztót 
sem nyomja. De áll-e ez valósággal is és különösen a gazdák 
meg lennének-e elégedve pusztán a középárral, mely a közepes 
termésű évnek felel meg? Kétségtelenül meg volnának elé-
gedve az i ly árral közepes, különösen pedig bő termésű évek-
ben, de rossz termésű években aligha. S lehet-e arra 
számítani, hogy a gazdák bő termésű, tebát nekik különösen 
nagy jövedelmet biztosító években a közepes jövelmet meg-
haladó többletet félre fogják tenni a rossz vagy épen ínséges 
évek hiányának kiegyenlitésére'? Még egy nehézség merül fel 
abban, hogy miként számittassék ki a gazdák ós fogyasztók 
érdekeinek megfelelő középár. De még nagyobb nehézséget 
okoz a középárnak miként való biztosítása. Kétségtelen, hogy 
ezt az államnak mélyreható befolyása nélkül nem lehet elérni. 
A német gazdák szövetsége ezt a czélt a gróf Kánitz-félo 
javaslattal kívánta elérni, mely szerint a gabonabehozatalt 
a kereskedés kizárásával az államnak kellett volna eszközölnie. 
Fölösleges volna ezzel a tervvel bővebben foglalkoznunk. Mi 
semmi esetben sem látnók hasznát, legfölebb kárát. Nekünk 
nincs gabonahiányunk, hanem gabonafölöslegünk és e fölös-
leg értékesítése szabályozza árainkat. Hasznát esetleg csak 
Ausztriával közösen látnók. Azt hiszszük azonban, hogy még 
a legtúlzóbb agrárius sem érez magában hajlamot, hogy ideig-
lenes előny kedveért még szorosabbá fűzze a köztünk ós 
Ausztria közt levő gazdasági kötelékeket. Mert hogy Ausztria 
ezt a szívességet nem tenné meg terhes viszontszivessóg nél-
kül, kétséget sem szenved. 
Egy megjegyzést azonban mégis akarnánk tenni azokra 
az indokolásokra, melyeket dr. Ruhland a javaslat támoga-
tására felhoz. Az államnak épen úgy, mint a múltban, a 
jelenben is befolyást kell gyakorolnia a gabonaárak alakulá-
sára. A régi állam főleg az Ínséges árak elhárítását czólozta, 
inkább csak mellékesen gondolt a jutalmazó árakra, vagyis a túl-
alacsony árak megakadályozására. Ebből folyt a kiviteli tilalom, 
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a kereskedelem korlátozása, a behozatali tilalom, az árhoz 
képest változó gabonavám. Ne feszegessük most azt, hogy biz-
tositották-e mindezek az intézkedések az Ínséges árak elhá-
rítását, vagy mint Ruhland mondja, azt a czélt, hogy a gazda 
gabonájáért tisztességes árt kapjon, a fogyasztó pedig mene-
küljön a terhes áraktól. Sokkal fontosabb az a kórdós, hogy 
ha az állam kötelessége oda hatni, hogy a gazdák megfelelő 
árakat kapjanak, nem sokkal inkább kötelessége-e gondoskodni, 
hogy a munkás osztályok, kiknek semmijük sincs, mindig kap-
janak kellő és tisztességesen fizetett munkát ? Ha jogos az 
egyik, talán még jogosabb a másik követelés. A socialis moz-
galmak idejében talán tanácsos erre is tekintettel lenni.1) 
Még egy megjegyzést ugyancsak Ruhland most emiitett 
értekezésére. Emliti, hogy a munkásnépnek a városokba való 
vándorlása a mezőgazdaság kényes helyzetében találja indokát 
és ha az árak javulnának, a városokba való tódulás meg-
szűnnék. Kötve hiszszük. A mezőgazdaságban épen századunk 
második fele óta mindinkább terjednek a gépek és a jobb 
munkaeszközök, melyek nélkülözhetővó teszik az emberi mun-
kát. A munkáskezekben való szükséglet szorosan véve az 
aratási időre szorítkozik. Ekkor szoktak évről-évre megujulni 
a panaszok, hogy az aratási munka végzésére nincs kellő 
munkaerő. A munka, különösen pedig az állandó munka 
hiánya szorítja az embereket a városokba, melyekben mégis 
inkább lehet állandó és biztos keresetet kapni. A gabona 
árának emelkedése nem igen fogna ezen a viszonyon változ-
tatni, ha csak a birtokok megoszlásában nem áll elő lényeges 
változás és a nagy, sőt túlnagy birtokok nem engednek helyet 
a közép- és kisbirtokoknak, sőt törpe gazdaságoknak. Be fogna-e 
ez következni akkor, midőn a birtokos gazdáknak jó dolguk 
van, ez nagyon is kétes, ha tekintjük azt, hogy a legtöbb 
birtok eladásánál és parcellirozásánál korántsem a gazdasági 
érdek, hanem a kényszer működik. Békésmegyóben a munkás-
osztályok egyik főpanasza, hogy nem juthatnak egy kis bir-
tokhoz sem, minden eladó birtokot összevásárolnak a paraszt-
gazdák. 
II. 
De némileg eltértünk tárgyunktól. Az árhanyatlás ténye 
minden kétségen felül áll. Mik az okai és állanak-e rendel-
kezésre ós minő eszközök megszüntetésére ? 
Ruhland : Grundsätze einer vernunf tgemässen Getreidepreispoli-
tik. Stimmen aus dem agrar ischen Lager . He f t I . — Szerző csak vázol ja 
a régi gabonaár-polit ikát, de nem igen foglalkozik az eredményekkel. Azt 
mondja, hogy Nagy Frigyes eredményeket ért el a gabonakészle tekkel , 
melyeket bő években gyűj tö t t . Hason eredményt már a bibl iában is fel-
jegyezve ta lá lunk a hót kövér és a hét sovány esztendőről szóló mondában. 
De a gabonarak tá raknak semmiféle vonatkozásuk sincs a bel- ós kül-
kereskedelmi korlátokhoz. 
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Nézzük először is az okokat. De talán fölösleges is 
említenünk, hogy az okok tekintetében nincs meg az egyet-
értés, sőt egész bátran lehet mondani, hogy a vélemények 
nagyon is szétágaznak. 
E g y ^ tényt illetőleg nincs véleménykülönbség. A mai 
szállítási és forgalmi eszközök úgyszólva megszüntették a tá-
volságokat ós ezekkel együtt az összes régi termelési, for-
galmi és kereskedelmi viszonyokat. Eszközölték pedig ezt a 
nagy változást a vasutak, a gőzhajók, a távirda és a telefon. 
A távolságok megszűnése azonban — s erről sem szabad meg-
feledkezni — nemcsak az embereket és az árúkat hozta egy-
máshoz közelebb, hanem az általános műveltség és gazdasági 
képzettség emelésére is hatott. Gondoljuk csak meg, hogy 
azok a gazdasági gépek vagy eszközök, melyek Amerikában, 
vagy a világnak bármely pontján találtattak vagy találtatnak 
fel az emberi munka mellőzésére, vagy azok az eszközök ós 
eljárások, melyek a termelés fokozására alkalmaztatnak, nálunk 
is csakhamar meghonosulnak ós rövid idő múlva esetleg már 
általános elterjedésnek örvendenek. A termelés fokozása, a 
gépek használata, mindezek a termelési költség apasztását 
jelentik. Ezekhez járul még a vasúti ós hajószállitási díjaknak 
folytonos leszállítása. Már pedig a termelési költségnek s e 
szerint a fuvarbórnek is minden csökkenése előnyére válik 
a fogyasztó piacznak ós a fogyasztó piaczon az ár hanyatlását 
idézi elő. 
í g y volt ez a múltban, így van ez jelenleg ós igy lesz 
a jövőben is. Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek 
elején, midőn nálunk a vasutak némileg nagyobb terjedelmet 
nyertek, midőn általában lehetővé vált a gabonát nagyobb 
mennyiségekben külföldre szállítani, kezdték Bajorországban 
érezni versenyünknek súlyát. Ugyanakkor Francziaországban 
az orosz, Angliában pedig az amerikai verseny miatt panasz-
kodtak. Különben már gróf Széchenyi István a »Hitel«-ben 
említi, hogy gazdáink az orosz ós egyptomi gabonaversenyt 
emlegették, mint mezőgazdasági haladásunk egyik nagy aka-
dályát. Az orosz verseny fe.lpanaszlása tehát nem mai keletű. 
A vasúti hálózat azóta is folytonosan növekedett, ós 
minél messzebbre terjedt, annál távolabb vidékeket vont 
be a forgalmi övbe ós a versenybe. S minél messzebb vidé-
kekre terjedt ki a vasúthálózat, aránylag annál olcsóbbakká 
váltak a szállítási díjak. Mennyivel olcsóbban szállítjuk p. o. 
mi is a gabonát ós a lisztet a külföldre ma, mint 1880— 
1881-ben ! Mórsókeltük a vasúti szállítási díjakat, hogy ellen-
súlyozzuk a német gabonavámokat. De ily mérsékléseket más 
államok is foganatosítottak. Szabad talán e helyütt arra 
is hivatkoznunk, hogy 1890-ben megjelent a gazdasági vál-
ságot behatóbban tárgyaló dolgozatunkban már erre a tényre : 
a szállítási díjak nagyarányú hanyatlására rámutattunk. 
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Kimutattuk ott (119 1.), hogy a búzának Chicagóból Angliába 
való vitelbére 1873-ról 1886-ra mótermázsánkint 1 frt. 88 krral 
hanyatlott. Kimutattuk ugyanott, hogy Angliában az 1886. évi 
búzaár az 1869-ik ós 1870-ik évi búzaárnál 3 frt. 88 krral, 
illetőleg 3 frt. 59 krral volt olcsóbb és hogy ennek az ár-
hanyatlásnak már jelentékeny részét a fuvarbór csökkenése 
igazolja. De csaknem az egész árkülönbözetet indokolja 
az Indiából Angliába fizetett fuvarbér hanyatlása, mely 
1873-ról 1886-ra mótermázsánkint 3 frt. 11 krral kisebb. 
Bizonyos az is, hogy épen úgy, mint nálunk, Ameriká-
ban, Ausztráliában, Oroszországban, Indiában ós általában 
mindazokban az államokban, melyek napjainkban gabona-
kiviteli államok, a vasutak legalább túlnyomó részben az 
előhaladt nyugot-európai államok tőkéiből épültek. Kétség-
telen, hogy európai, sőt jó részben mezőgazdasági körökből 
származott tőke segítette elő a versenyt, melynek súlyát ma 
az európai mezőgazdaság érezi és panaszolja. Kétségtelen, 
hogy rendkívül sok európai tőke ment ezeknél a vállalatoknál 
veszendőbe. Tudjuk a magunk történetéből, hogy ezek a 
külföldi tőkék nem valának épen olcsók és óriási terheket 
raktak az illető vállalatokra. Nekünk a vasutópitkezósek és 
ezekre felvett kölcsönök roppant államháztartási hiányokat 
okoztak. 
Amerikában sok vasút egyszerűen tönkrement. A csődbe 
került vasutat azután jóformán ingyen lehetett megvenni. 
A csőd által a terhektől megszabadúlt vasúton azután olcsó 
fuvarbéreket lehetett alkalmazni. 
Az itt érintett viszonyokat röviden akkóp is jellemez-
hetjük, hogy a világgazdaság korát éljük. A gabona árát 
a világ termelése ós fogyasztása szabályozza. Ez az utóbbi 
állítás annyiban vonatik kétségbe, a mennyiben sok oldalról 
éppen azt vitatják, hogy a kereskedelembe a határidő-üzlet 
által belopódzott rendetlenségek és visszaélések nem engedik 
a tényleges viszonyoknak, a tényleges termelés ós fogyasztás-
nak kölcsönösségót érvényre jutni. Nem a világtermelés, 
hanem a tőzsdei határidő-üzlet rontja az árakat és ugyanez 
az üzlet fogja a verseny kiküszöbölése után az egész gabona-
kereskedelemnek kevesek kezébe való jutása által a magas, 
ínséges árakat előidézni. Ez ellenében mások a túltermelést 
vitatják ós ennek tulajdonítják az alacsony árakat. 
Még egy nagy változásról kell megemlékeznünk. A z 
amerikaiaknak az arany mellett az ötvenes években kifejtett 
rendkívüli buzgalma, a német valutatörvényekkel, diadalt aratott, 
nagy bánkódásukra, mert ez időtájt már óriási ezüsttelepeket 
íedeztek fel, melyeknek kincseit, az ezüstnek mindinkább 
hanyatló ára, mondhatnók, naponkint értéktelenebbé tette. De 
nem az amerikai bányabirtokosokról ós az ezek csinálta valuta-
politikáról van szó, hanem e helyütt azt a tényt kell meg-
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állapítanunk, hogy 1873 óta, tehát épen azon idő óta, hogy 
Németország áttért az aranyvalutára és megkezdte ezüst 
pénzét a forgalomból kivonni és beolvasztani, az ezüst ára 
az arany óhoz mérve nagyobb arányban kezdett leszállani és 
azóta csaknem folytonosan hanyatlott. Az ezüst ára hanyat-
lásának tulajdonítják sokan az árhanyatlást. Más irányban 
pedig sokan a legelőhaladtabb államokban egyedüli valutává, 
a világforgalomban azonban általános értékmérővé vált arany 
megdrágulását vitatják és ennek tulajdonítják az árhanyatlást. 
Az ezüst árának hanyatlását nem szabad összezavarni az arany 
állítólagos megdrágulásával. A tényt, hogy az ezüst ára 
leszállt, nem lehet kétségbe vonni. Vitás csak az lehet, hogy 
általában gyakorolt-e és minő mérvű befolyást gyakorolt az 
árhanyatlásra ? Az arany megdrágulása nagyon is kétes és 
távolról sem oly bizonyos, mint gróf Széchenyi Imre leg-
utóbbi röpiratában feltételezi.1) 
Az árhanyatlásnak még egy okát kell kiemelnünk, t. i. 
az államvédelmi és pártfogolási rendszert, mely a hetvenes 
évek végén jutott uralomra. A védvámos rendszer csak 
napjainkban engedett a szerződéses vámrendszernek. Minden 
kétségen felül áll, hogy a czukor ós szesz, e két különösen 
pártfogolt iparczikk, az árhanyatlást az agyonpártfogo-
lásnak köszöni. Már a védvámrendszernek ily irányban 
való hatása vitás. E g y bizonyos, hogy a vódvámrendszer 
sokban hozzájárult a l'uvarbéreknek folytonos leszállítására, 
valamint bizonyos az is, hogy a termelő államok fölöslegei 
túlságos mérvben tolultak Anglia felé, mely nem emelt aka-
dályokat a bevitelnek ós hogy az itt összetorlódott fölös kész-
letek leszállították az árakat, melyek nyomást gyakoroltak a 
szárazföldi piaczok áraira is. Bizonyos az is, hogy a vámok 
egyrészt gátolták a fogyasztás fejlődését, másrészt pedig, ha 
nem fokozták is a védett államokban a termelést, akadályozták 
a termelésnek megfelelő csökkentését. 
III. 
Nézzük a túltermelést. Az 1885. évi nemzetközi gazda-
congressust megelőzőleg foglalkoztunk először e folyó-
irat hasábjain a mezőgazdasági válsággal. Ebben a tanulmá-
nyunkban egyrészt hangsúlyoztuk, hogy a gabonaverseny 
nem szorítkozik kizárólag az Egyesült-Államokra, hanem 
velünk versenyre kel Oroszország, India, Kanada, Egyptom, 
Algír, Ausztrália, másrészt azonban kiemeltük, hogy a »ver-
seny nem eredményezett túltermelést«. »Túltermelésről — 
J) Bimetallismus és a termények árhanyatlása. 1S96. Erről a dolgo-
zatról jelen füzet irodalmi rovatában részletesen szólunk. 
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mondtuk akkor — csak azok beszélnek, kik csak a termelést 
látják, de nem nézik a fogyasztást.« 
Későbbi behatóbb tanulmányok még inkább megérlelték 
bennünk a meggyőződóst, hogy túltermelés egyáltalában fenn 
nem forog, sőt fenn sem foroghat. A túltermelést a mező-
gazdaság természete egyenesen kizárja. Nem szabad ugyanis a 
mezőgazdasági termelést összezavarni az iparos termeléssel. 
Az iparos termelést tetszés szerint lehet fokozni, a mező-
gazdasági termelés végeredményben mégis csak az időjárástól 
függ. Ez az egyik különbség. A másik nagy különbség abban áll, 
hogy kenyérre minden embernek van szüksége, élelmi szereket 
bizonyos mérvig minden embernek feltótlenül be kell szereznie; 
ipari czikkeket azonban nem. Az embernek élnie kell ós ha 
élni akar, bizonyos mennyiségű táplálékot feltótlenül magába 
kell vennie. Az embernek szüksége van ruházatra, bútorra 
stb., de már ebbeli szükségleteit korlátolhatja. Az élelmi szerek 
beszerzése némileg független a fizetési képességtől ós akarattól 
és csakis jó, kevésbé jó vagy éppen rossz táplálkozásról lehet 
szó. Már az iparczikkekben való szükségletet lehet korlátolni és 
ez a szükséglet teljesen a fizetési képességtől ós akarattól függ. 
Az agrár-irodalom úgy nálunk, mint külföldön magáévá 
tette ezt a helyes felfogást, melynek támogatására különben 
számos adatot is hoztunk fel.1) De mindkét tanulmányunkban 
kifejezést adtunk annak a nézetünknek, hogy úgy, miként a 
múltban, a szűk termelési körökben és nemzetgazdaságokban, 
úgy a jelenben a világazdaságban is különbséget kell tennünk 
bő, közepes ós rossz termésű évek közt. 
A mi különösen az áralakulást illeti, most emiitett mun-
kánkban annak a nézetünknek adtunk kifejezést: »A gabona-
árak hullámzása ép úgy, mint a múltban, a jövőben is meg-
lesz azzal az egy különbséggel, hogy legalább egyelőre nem 
fogja a régi nagy arányokat ölteni. Nem tarthatjuk tehát 
kizártnak sem a maiaknál magasabb, sem a maiaknál még 
alacsonyabb árakat. Hosszú időn át tartó nagy árakra azért 
nem szabad számitanunk, mert ezek előmozditanák a termelés 
kül- és belterjes fokozását. Viszont a hosszú időn át tartó 
alacsony, még a termelésre fordított munkát sem jutalmazó 
árakat azért tarthatjuk kizártnak, mert ez szükségkép elő-
idézné a termelés korlátolását, főleg ós első sorban azokon a 
vidékeken, hol a termelés a legköltségesebb, a legtöbb termé-
szeti nehézségekbe és akadályokba ütközik.« 
Dolgozatunk befejezése idejében a budapesti tőzsdén 
8 forintnál magasabb búzaárakat jegyeztek. Azóta már maga-
sabb és alacsonyabb árak is jegyeztettek. Az árhullámzást 
illetőleg kifejezett nézetünk tehát bevált. S az áraknak már 
*) L. Gazdasági válság czímű m ű v e m b e n : A túl termelés czímű 
fejezetet . 
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ez a hullámzása önmagában véve e léggé igazolja, hogy túl-
termelésről ma ép oly kevéssé lehet szó, mint nem lehetett 
szó 10 v a g y 20 év előtt, midőn az amerikai verseny nagyobb 
arányokat kezdett ölteni. 
Mig agráriusaink közül Bernát István, gróf Széchényi 
Imre ós a német irók közül Euhland kétes értékű termés-
adatokra hivatkoznak annak igazolására, hogy nincs túlterme-
lés, mi mindkét dolgozatunkban a fősúlyt a sokkal meg-
bízhatóbb forgalmi adatokra fektettük.1) Kimutattuk részletesen, 
hogy az európai búzahiány volt évenkint átlag az 1870 — 74. 
években 14-3, 1875—79-ben 22.7, 1880—84. években 37-o, 
1885 —88-ban 30'i millió métermázsa, az európai liszthiány 
pedig vol t évenkint átlag ugyanazokban az öt éves idő-
szakokban 1'36, 1'56, 4'99 ós 5*26 millió métermázsa. 
Hogyan alakult az európai nettó forgalom, vagyis a 
nettó bevitel és kivitel búzában ós l isztben az utolsó öt 
évben, melyekről a részletes adatok beszerezhetők voltak, az 
alábbi táblázatból láthatjuk :2) 
Búzaforgalom. 
N e t t o b e v i t e l : 
( M i l l i ó métermázsa.) 
1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 
Nagy-Britannia és Irhon . 30-65 33-61 32-92 33-23 35-62 
Francziaország . . . . 10-54 19-59 18-83 10-01 12-47 
Németország 6*73 9-05 12-96 7-03 10-75 
Belgium 6*74 9-59 6'57 7-07 8-88 
Olaszország 6*45 4-63 6'96 8-60 4'87 
Svájcz 3-30 3*43 3-08 3-34 3-59 
Németalföld 2-20 3-26 232 2-01 8-09 
Spanyolország . . . . 0-91 0'9S 1-37 4*16 3-95 
Portugália 0-95 1-12 1-12 1-41 1-44 
Svédország 0-57 0-74 1*18 1-21 1*59 
Dánia . O-ii 0-53 0-09 0'46 0-64 
Norvégia 007 0'12 0-08 0-02 O04 
Összesen . . . 69*22 86-65 8 7 - 4 8 78-58 9 1 - 8 3 
Czikkiróval ebben nem érthetünk egyet. A kérdés eldöntésénél 
ép oly kevéssé lehet kicsiayleni a termelési adatokat, mint nem szabad 
túlságos súlyt fekte tnünk a forgalmi adatokra. Van-e vagy nincs túlter-
melés ? Erre — a fogyasztási képességet is figyelembe véve — mégis csak 
az évi termés mennyiségéből lehet legbiztosabb következtetést vonni. Az 
import országok netto-bevitelének és az export országok netto-kivitelének 
összehasonlitása nem nyúj t használható alapot, mert a bevitelnek és ki-
vitelnek végeredményében fedeznie kell egymást ; de ez nem jelenti egy-
úttal azt, hogy a termelés ós fogyasztás közt meg van az óhajtott 
egyensúly. szerkesztő. 
2) Az adatok összeállítását az országos statisztikai hivatal szíves-
ségének köszönöm. 
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N e t t o k i v i t e l : 
1S90. 1891. 1892. 1S93. 1S94. 
Oroszország 29*74 2879 13*28 25-52 33*45 
.Románia 9*21 6*59 7*71 7-oo 6*82 
Bulgária 2'69 3-14 3*45 3-50 2-81 
Ausztria-Magyarország 2'27 1*45 0 62 0-55 0-32 
Szerbia 0-63 0'86 0-80 0-88 0-5S 
Összesen . . . 44*54 40-83 25-86 37-45 43-9» 
Nettó szükséglet . . . . 24*68 45*82 61-62 41-13 48-0» 
Liszt-forgalom. 
N e t t o b e v i t e l : 
( e z e r m é t e r m á z s a . ) 
1890. 1S91. 1892. 1893. 1894. 
Nagy-Britannia és 
Irkon . . . . . 7.900 8.387 11.119 10.245 9.583 
Németalföld . . 829 894 969 1.067 9*24 
Svédország . . . . 262 244 333 322 369 
Norvégia . . . . . 219 289 352 398 342 
Svájcz . . . . . . 153 184 201 245 254 
Portugalia . . . . 26 38 17 2 2 
Olaszország . . . . 6 4 6 5 7 
Szerbia . . . . 2 1 2 1 2 
Francziaország 231 676 297 — — 
Belgium . . . . . 13 — — 13 61 
Spanyolország . . . — — 33 63 — 
Dánia . . . . . . — — — 59 
Összesen . . . 9.641 10.717 13.229 12.361 11.603 
N e t t o k i v i t e l . 
Németország . . . 1.019 901 786 1.117 1.575 
Ausztria-Magyarorsz. 1.368 993 453 416 258 
Oroszország . . . . 917 872 1.027 1.216 1.295 
Románia . . . . . 86 122 173 204 313 
Bulgária . . . 18 22 41 32 43 
Dánia . . . . 147 132 69 12 — 
Spanyolország . . . 62 325 — — 57 
Belgium . . . • . — 98 83 — — 
Francziaország . . — — — 37 43 
Összesen . . . 3.617 •3.465 2.632 3.034 3.584 
Netto szükséglet 6.024 7.252 10.697 9.327 8.019 
Az európai évi átlagos hiány volt az 1890—94 években 
búzában 44*25 millió métermázsa, lisztben pedig 8*3 mill ió 
métermázsa. Az 1885—88. évek átlagához képest a búza-
hiány 14*i és a l iszthiány 3 millió métermázsával emelkedett. 
De — hallhatjuk az ellenvetést — a tengeren túli államok 
termelése okozza a nagy versenyt ós idézi elő a túltermelést 
ós az ebből fo lyó nagy elhanyatlást. Lássuk tehát a versenyző 
államokat. 
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X e t t o b ú z a k i v i t e l . 
(millió métermázsákban) 
1890 1891 1S92 1S93 1S94 
Egyesült-Államok 
. 14-32 1441 40-88 30 56 22-85 
Kelet-India . . . 6-93 7-21 15 22 7*56 6*16 
Ausztrália . . . 2-ei 2-61 1 31 2-39 2 39 
Argentinia . . . 3'28 3'9tí 470 1008 1 6 0 8 
Egyptom . . . . OMO 0 84 0-28 _ 0 l 9 
Kanada 0-62 2-35 2-41 2'56 
Összesen . . 27 -27 2 9 - 6 5 64-74 53-oo 50*23 
N e 1 1 o 1 i £ J z t k i v i t e l . 
(ezer métermázsa) 
1 S 9 0 1 S 9 1 1 S 9 2 1 8 9 3 1S94 
Egyesült-Államok . . 10.873 10.077 13.509 14.475 14.988 
Kanada — 221 3 0 6 336 349 
Kelet-India . . . . 211 206 271 2 5 6 304 
Ausztrália . . . . 10 7 21 15 31 
Összesen . . . 11.094 10.511 14.107 15.082 15.672 
Ha ezeket a mennyiségeket mincl Európába hozottaknak 
lehetne tekinteni, akkor talán könnyen rá lehetne fogni a 
túltermelést. Csakhogy az Egyesült-Államok és India búzájának 
és lisztjének e g y része egyáltalában nem kerül Európába, 
hanem kivitetik más amerikai, ázsiai ós afrikai országokba, 
melyek a fentebbi kimutatásokban elő nem fordulnak. Továbbá 
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a bevitel ós kivitel — 
nem nézve, hogy az egyes államok polgári éve nem azonos 
a naptári évvel ós az összesített forgalmi kimutatásokban elő-
forduló óv különböző időszakokat jelez — már azért sem egyez-
hetik tökéletesen ós a kivitt mennyiség mindig nagyobb, 
mint a bevitt mennyiség, mert a kivitel nem történik közvet-
lenül azonnal a bevivő államba, hanem a kivitt mennyiség 
egy része, mielőtt a bevivő államba jutna, a tengeren úszik. 
A tengeren úszó mennyiség az évi zárlatkor már előfordul 
a kiviteli lajstromokban, de nem fordul elő a behozatali lajstro-
mokban. Ha mindezeket tekintetbe veszszük és azt látjuk, 
hogy az európai évi átlagosbúzah iány volt 44'25 millió méter-
mázsa ós ennek ellenében a tengeren túli gabonatermelő álla-
mok évi átlagos búzakivitele a 44'os millió mótermázsát meg 
nem haladta, szólhatnánk esetleg bő búzatermelésről, de semmi 
esetben sem túltermelésről. 
Már a lisztnél az európai évi átlagos 8-3 millió méter-
mázsányi hiánynyal szemben a tengerentúli államoknál évi 13'29 
millió mótermázsányi kivitelt látunk. A kivitel tehát kerekösz-
szegben 5 millió mótermázsával haladja meg az európai szükség-
letet s i g y már inkább szólhatnánk a lisztben való túlterme-
lésről. De nemcsak valószínű, banem bizonyos, hogy ha nem 
pusztán a fentebbi, az igényeket nem minden tekintetben kieló-
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gitő adatok állanának rendelkezésünkre, a lisztre nézve is ki 
lehetne mutatni, h o g y arra szükség volt más, Európán kivüli 
államokban. Erre vall a l isztnek az 1891—94. években f o l y -
ton emelkedő kivitele. Már pedig kétségtelennek tarthatjuk, 
hogy ha a liszt nem találna vevőkre, kivitele nem évről-évre 
emelkedni, hanem inkább hanyatlani fogna. További igazolá-
sul csak egy pár tényt akarnánk megemliteni. Egyptom nettó 
l isztbevitele volt 1890-ben 85, 1891-ben 69, 1892-ben 77, 
1893-ban 184 és végre 1894. évben 202 ezer métermázsa. Köz-
tudomású, hogy Brazília je lentékeny mennyiségű lisztet visz 
be ós a mi l isztünknek ma is van ott piacza, habár sajnos! 
hanyatló mérvben. Mindinkább kiszoritja az Egyesült-Államok 
lisztje. 
A most emiitett államok az 1891—95. évben a Statis-
tical Abstract (280 s. k. 1.) szerint óvenkint átlag kivittek 
l isztben: 
Mexikóba . . • 40.358 mmázsát 
Nyugot-Indiába 
Braziliába 
Más délamerikai államokba 
Ázsiába 
1,182.042 
742.182 
479.409 
601.914 
Összesen tebát . . . 3,045.905 m. mázsát. 
Tehát ez a néhány adat is már az 5 millió métermázsa 
l isztnek nagyobb részéről számot ad. 
A gabonaneműek közül a búza van a legnagyobb ver-
senynek kitéve. S ha ennél nem láthatunk túltermelést, még 
kevésbbó láthatjuk a túltermelést a többi gabonaneműeknél. 
Elesik a túltermelés réme, mely az európai mezőgazda-
ságot, de ne törődjünk ezzel, hanem mondjuk a magyar mező-
gazdaságot, a régi korba, a régi legelős gazdaságba vissza-
esettnek látja. Angl ia hanyatló mezőgazdaságára szeretnek a 
rémlátók hivatkozni. Pedig Angliában csak a gabona, tüzete-
sen a búzatermelés hanyatlásáról van szó. Erre a hanyatlásra 
kétségtelenül befolyást gyakoroltak a hanyatló árak, de 
nem szabad Angl ia éghajlati és talaj-, valamint birtok-
viszonyairól sem megfeledkezni. Az angol éghajlat sokkal 
inkább kedvez az állattenyésztésnek. Az angol társadalom 
pedig nélkülözi a saját birtokán gazdálkodó íöldmíves osztályt. 
Ha a magyar mezőgazdaság viszonyaira, jövendőjére 
és teendőire akarunk következtetést levonni, nem szabad 
a gazdaságilag legfejlettebb állam mértékét alkalmaznunk. 
A gabona-árak hanyatlásának szükségkép a legsúlyosabban 
kellett érintenie Angl ia gabonatermelését, nemcsak azért, mert 
Angl iát a tengeren túli államok a legkönnyebben közelit-
hetik meg, hanem mert gabonatermelése a legfejlettebb ós 
legköltségesebb vala. Az árhanyatlást itt már nem igen lehe-
tett ellensúlyozni egyrészt az átlagtermés fokozása, másrészt 
a költségek leszállítása által. Az angol mezőgazdaságnak 
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szükségkép a sokkal inkább jövedelmező állattenyésztéshez ; 
hús, és általában ^ állati termékek előállításához kellett for-
dulnia.^ népességének vagyonossága és ezen nyugvó fogyasztási 
képessége ezt az átmenetet meg is engedte. 
Sem vagyonossági, sem talaj- ós éghajlati viszonyaink 
nem engedik meg, hogy az angol példát kövessük. Gazdasági 
termelésünk irányánál a belső piaczra, a hazai fogyasztási 
képességre vagy inkább tehetségre kell tekintettel lennünk. 
Csak ez az egyedüli megbízható, kivált napjainknak védelmi 
irányzatánál fogva, a mely igen gyakran csak ürügyet keres 
a verseny megakadályozására vagy legalább gátlására. Szóló 
bizonyítók e mellett az állategészségügy. Különben nem pusz-
tán a gabonatermelést, az állattenyésztést, hanem általában 
a mezőgazdaságnak minden, bár kicsinyesnek látszó ágát is 
fel kell karolnunk. Ez biztosithatja a magyar mezőgazdaságnak 
haladását és kárpótolhatja a gabona-, különösen búzatermelés-
nél mutatkozó jövedelmi hanyatlást. 
IV. 
Mondhatjuk, hogy a túltermeléssel egyidejűleg kezdették 
hangoztatni, hogy a mai árhanyatlást napjainknak lényege-
sen megváltozott valutaviszonyai okozták. Különösen a 
bimetallisták tulajdonították az arany állítólagos megdrágulását 
ós az árak hanyatlását az ezüst detronisálásának, melyet — ezt 
csak mellékesen akarjuk megjegyezni — az 1867 évi párisi 
nemzetközi érmeértekezlet, főleg az Egyesült-Államok buzdí-
tására, határozott el. Az akkor felállított programm szerint 
Francziaországnak és a latin pónzunió államainak kellett volna 
első sorban áttérniök az arany valutára ós példájukat követnie 
kellett volna a többi művelt államoknak a kettős valutának 
ideiglenes életbeléptetésével. A franczia-nómet háború csak 
annyiban változtatott a programmon, hogy a kezdeményező 
lépést Németország tette meg, mely pedig az órmeórtekezle-
ten ezüst valutájára való tekintettel az aranyvaluta ellen 
foglalt állást és a melynek megnyugtatása végett állapíttatott 
meg, hogy a bimetallismus szolgáljon átmenetül. 
Tüzetesen csakis az ezüst árának hanyatlását nézve, 
minden kétségen felül áll, hogy arra lényeges befolyással 
volt az a tény, hogy a műveltebb államokban az arany vált 
a kizárólagos valutává és az ezüstnek valutapénzzó való sza-
bad kiveretése megszűnt. 
De másrészt bizonyos az is, hogy a franczia 1803. évi 
valóságos bimetallistikus törvényben megállapított értékarányt, 
még abban az esetben is, ha Németország és a többi államok 
L. jelen folyóirat 1889. év folyamában szerzőnek: »A valuta-
kérdés fejlődése* czimíí czikkét. 615. s. k. 1. 
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nem tértek volna át az aranyvalutára, aligha lehetett volna 
fenntartani és az ezüst értéke még ebben az esetben is leszállt 
volna, ha nem is oly mélyen, mint az által, hogy démonétisai» 
tátott. A múltak története igazolja, hogy ez ezüst értéke az 
aranyhoz képest időszakonkint mindig hanyatlott. Brochnak 
az 1878. évi párisi, bimetallisticus egyezményt czélzó nemzet-
közi értekezlet elé terjesztett adatai szerint a középkorban az 
arany és ezüst közt az 1 : 1072 — 12 értékviszony állt fenn. 
A potosi gazdag ezüstbányáknak 1545-ben történt felfedezése, 
de még inkább a hidegen való vegyítésnek 1557-ben történt 
feltalálása után az ezüst értéke az aranyhoz képest mind-
inkább hanyatlott. A múlt század óta egész 1870-ig a kölcsö-
nös értékviszony az 1 : 15J/2 körül mozgott. Közben az 
1851—60. években az arany özön és az ezüsthiány befolyása 
alatt megtörtént, hogy a londoni piaczon ez az értékviszony 
1 : 15'03-ra is emelkedett. Már az 1871—73. években, daczára 
annak, hogy a bimetallismus teljes épségben fennállott, az 
ezüst ára a megállapított és elfogadott egyenérték alá szállt. 
S lia a nemes fémek kölcsönös értéke változásának, 
illetőleg az ezüst értéke hanyatlásának okát keressük, ezt 
mindig az ezüsttermelés növekedésében találjuk. A kölcsönös 
értékváltozás okát régebb közgazdasági írók a nemes fémek 
termelésének arányában keresték és vitatták, hogy miután az 
ezüsttermelés aránylag nagyobb mérvben emelkedett, értéké-
nek vagy árának hanyatlania kellett. De azt hiszsziik, hogy 
az értékváltozásnak ennél mélyebben fekvő oka is van. 
A forgalomnak, tüzetesen a nagy forgalomnak, de főleg a 
közepes forgalomnak okvetlenül szüksége van bizonyos meny-
nyiségű pénzre. A forgalom már csak azért is, mert becse-
sebb és ennélfogva kisebb teriméjű, jobban kedveli az aranyat 
az ezüstnél és az utóbbit inkább csak kisegítőül használja. Ha 
az arany képes lenne a nagy ós középforgalom igényeit, az 
ebben történő fizetéseket teljesen kielégíteni, az ezüstöt ez a 
forgalom teljesen mellőzné. Minél jobban felszaporodtak a 
pénzhasználatra szolgáló aranykészletek, aránylag annál keve-
sebb ezüstpénzre volt szükség és ez a tény szállította le az 
ezüst értékét. Már most bizonyos, hogy korunkban az arany-
termelés nagy arányokban szaporította a pénzczéloknak szol-
gáló aranykészletet és ez a készlet, különösen a legutóbbi 
években, midőn az aranytermelés még az aranyözön idejét 
is messze túlhaladja, roppant mérvben gyarapodott. Ez a tény 
kizárja, hogy a nagy és a középforgalom, mely különben is 
mindinkább mellőzi a pénzhasználatot, képes és hajlandó lett 
volna az ezüstözön mindinkább gyarapodó, pénzczélokra fel-
használható fölöslegét igénybe venni s igy bizonyos, hogy az 
ezüst értéke, még ha a valutaviszonyokban nem történik is 
változás, hanyatlott volna, ha talán nem is oly mélyen, mint 
leszállt a törvényhozási intézkedések hozzájárulásával. Az 
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arany- és ezüsttermelésnek az utolsó években való fejlődéséről 
könnyen áttekinthető képet nyújtanak az alábbi viszony-
számok. 
1 8 6 6 - 7 0 
1 8 7 1 - 7 5 
1 8 7 6 - 8 0 
1 8 8 1 - 8 5 
1886 . . 
1 8 8 7 . . 
1888 - . 
1 8 8 9 • . 
1 8 9 0 . . 
1891 . . 
1 8 9 2 . . 
1 8 9 3 . . 
1 8 9 4 . . 
A r a n y - E z ü s t -
t e r m e l é s 1 ) 
1 0 0 1 0 0 
8 9 147 
8 8 183 
76 2 1 4 
7 4 2 1 6 
74 2 2 3 
78 2 5 3 
8 8 2 9 1 
8 8 3 0 9 
9 1 3 1 8 
107 3 5 6 
117 3 8 4 
133 387 
Ebből a kimutatásból látjuk tehát különösen azt, hogy 
az ezüst termelése az aranyóhoz képest az árhanyatlás daczára 
is roppant mérvben növekedett ós hogy a kimutatásban fog-
lalt utolsó két évben a kiindulási évek átlagának közel négy-
szeresére emelkedett. Midőn tehát az ezüst termelése i ly rop-
pant mérvben emelkedett ós természetesen előállitási költsége 
is nagy mérvben hanyatlott, valóban bajos volna állítani, hogy 
a két nemes fém közt, ha az ezüst nem demonetisaltatik, a 
régi értékviszony fenmaradt volna. Csak azt az ellenvetést 
lehetne tenni, hogy abban az esetben, ha az ezüstöt szabadon 
lehetett volna folyó pénzzé kiveretni, azok az államok, melyek-
nek papirvalutája volt ós van m é g ma is, rég áttérhettek 
volna a fémvalutára. Nem érvényesítjük ez ellen azt az indo-
kot, hogy a kónyszerforgalom megszüntetése nem egyedül a 
nemes fémek bőségétől f ügg , hanem elfogadjuk a feltevés 
helyességét. Szabadjon azonban, arra utalnunk, hogy ha az 
ezüst ára nem száll le oly mólyen, az ezüstnek termelése még 
sokkal nagyobb arányokat öltött volna, mert nem kellett volna 
számos ezüstbánya művelésével felhagyni, mely nem fedezte a 
termelési költséget. S habár némileg a már előadottakat ismé-
teljük, még sem mulaszthatjuk el arra rámutatni, hogy nem 
szabad arról megfeledkezni, hogy a közönség nem szereti az 
aranyhoz képest aránylag igen súlyos ezüst pénzt, mely épen 
ezért szükségkép összetorlódott volna a jegykibocsátó bankok 
pinczéibe. A jegykibocsátó bankok fogtak volna akadályokat 
görditeni az ezüst szabad kiveróse elé és a pénzverdékbe 
özönlő ezüstmennyisógek kiverósi nehézségei által okozott 
kamatveszteségek fogták volna a nyilt piaczon az ezüst na-
L. szerzőnek »A gazdasági válság» czítnű m ü y é t 133. és 380-ik 1., 
továbbá Lex i s »Ede lmeta l lgewinnung« und V e r w e n d u n g in den le tz ten 
zehn J a h r e n . J a h r b . f ü r N. 0 . u . St. 1896. 507-ik 1. 
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gyobb árbanyatlását előidézni. Különben ha "bizonyítékot aka-
runk a mellett, hogy az ezüst ára a régi egyenértékét nem tart-
hatta volna meg, erre bizonyítékul szolgálhat 1890-ben, midőn 
az Egyesült-Államok 1890 julius 14-én törvénybe iktatták, hogy 
a kormány havonkint 4*5 millió unczia ezüstöt vásároljon, az 
ezüst ára a londoni piaczon 545/s d. érte el a legmagasabb 
fokot, a mely ár az 1: 17*27 egyenértéknek felel meg. De ezt 
a szeptemberben elért legmagasabb árt az ezüst nem sokáig 
tartotta meg. Már októberben 51 Va d. volt a legmagasabb ár 
ós ezek a legmagasabb árak is azóta folytonosan hanyatlottak. 
Pedig a kormányvásárlások az Egyesült-Államoknak csaknem 
egész uj ezüsttermeiésót igénybe vették. 
Ha már most a nemes fémeknek a versenyre ós az ár-
alakulásra gyakorolt befolyását vizsgáljuk, akkor el kell vá-
lasztanunk az ezüstöt az aranytól. Az ezüstnél tulaj donkép az 
a kérdés, hogy az árhanyatlásában mutatkozó aranyagió fokozta-e 
a versenyt ós gyakorolt-e befolyást az árhanyatlásra ? Az arany-
nál pedig tisztán csakis az a kórdós merül fel, hogy drágább 
lett-e vagy sem. 
Fölösleges az agió hatását bővebben fejtegetni, hiszen 
volt ós némileg még ma is van benne részünk. Határozott 
tévedés, hogy az agió, nagy nyereségei által, ösztönözné a ter-
melést ós kivitelt, tehát előmozdítaná a versenyt. Nézzük meg 
akár az osztrák-magyar monarchia, akár India búzaforgalmát 
ós azt fogjuk találni, hogy a búzakivitel semmiféle összefüg-
gésben sincs az agióval, növekedésével vagy hanyatlásával, 
hanem igenis összefüggésben áll a nélkülözhető fölösleggel ós 
a külföldi szükséglettel. Az agiónak vagy a pénz értéke csök-
kenésének igen is megvan az a hatása, hogy megdrágítja a 
tőkét, akadályozza a külföldről való behozatalt és hogy a 
termelő sohasem kapja meg az őt megillető árt, mert az 
agió hullámzásának koczkázatát végelemezósben a termelő 
viseli. Az agió kizár minden gazdasági számítást ós ebben 
rejlik a legnagyobb gazdasági hátrány ós károsodás.1) 
Megdrágult-e az arany ? Többször emiitett nagyobb 
munkánkban, annak a nézetünknek adtunk kifejezést, hogy 
igen, hogy tehát az arany megdrágulása is befolyást gyako-
rolt napjaink árhanyatlására. De dolgozatunk megírásakor 
csak az 1887-ig terjedő aranytermelósi adatok álltak rendelkezé-
sünkre, a melyek pedig hanyatló aránytermelós mellett bizo-
nyítottak. Azóta a helyzet lényegesen változott. Az arany-
termelés roppant arányokban növekedett. Az aranytermelés 
1887-ben 201 millió aranyforintot, vagyis 239 millió o. ó frtot 
képviselt, 1894-ben kerek összegben 360 millió aranyforintot 
vagy 428 millió o. é. frtot. S a tudósítások úgy 1895-re, mint 
5) Részletesebben 1. szerző »Gazdasági világ* czimü művét , különö-
sen 152—165 1. és a jelen füzetben Gróf Széchényi röp i ra tának i smer te tésé t . 
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a folyó évre az aranytermelésnek még további emelkedését 
l'elzik. Az arany termelésnek ezt az emelkedését nemcsak új 
bányák felfedezése, hanem technikai vivmányok is előmozdí-
tották. Minden tudósítás abban is egyezik, hogy belátható 
időben az aranytermelós nemcsak hogy hanyatlani nem, hanem 
ellenkezőleg emelkedni fog. Az aranytermelós, a régebb ada-
tok szerint, az 1856—60. években emelkedett a legmagasabb 
fokra, a midőn is az évi átlagban 201.750 kilogramm vala. 
Az utolsó három évben, vagyis 1892—94-ben, melyről ada-
taink vannak, az aranytermelés volt 208.700, 226.400 ós 
258.400 kilogramm. 
A termelési adatoknál sokkal fontosabb a tény, hogy a 
jegybankok birtokában levő aranykészletek roppant arányok-
ban szaporodtak és szaporodnak folytonosan. Az angol bank-
nál 1894 óta azt az érdekes jelenséget is látjuk, hogy arany 
készletei mind nagyobb mérvben haladják meg bankjegy-for-
galmát. Az arany birtokáért általában nem folyik az az erős 
küzdelem, melynek a nyólczvanas években tanúi voltunk. Mind-
ezek a tények a mellett szólnak, hogy mostanában többé egy-
általában nem lehet az arany megdrágulásáról beszélni. Európa 
bőven rendelkezik aranynyal annak ellenére, hogy az Osztrák-
Magyar-monarchia ós Oroszország valutarendezósi czélokra nagy 
mennyiségű aranyat szerzett be. Hogy ezt a bőséget előmoz-
dította az Egyesült-Államoknak az ezüstbánya-birtokosoknak 
kedvezni akaró valutapolitikája, ez ne bántsa a mi fejünket s 
annál kevésbé, mert bizhatunk abban, hogy az Egyesült-
Államok czéltévesztett valutapolitikájuk eredményeként még 
jó ideig fognak aranyat Európába küldeni ós fogják az itteni 
aranykészleteket szaporítani ós fogják ezt tenni különösen 
akkor, ha az elnök választásánál a bemetallisták győznek. 
Fentebb az 1894. évi aranytermelés értékét 856 millió 
koronában állapítottuk meg. A szerint az 1894-ben termelt ezüst 
értéke — a régi egyenérték alapján számítva — 555 millió ko-
ronát képvisel. Ha az ezüst újra trónra emeltetnék, a pénz-
eszközül szolgáló nemes fémek évi termelését bátran tehetjük 
14 milliárd koronára. Nem kell annak kijelentéséhez semmi-
féle hosszas gondolkozás, hogy a nemes fémek becse abban az 
esetben, ha a régi értékviszony helyreállíttatnék, rendkívül 
leszállana. Ennél a viszonynál nemcsak az új termelést, hanem 
az óriásilag összehalmozott ezüstkészleteket is tekintetbe kell 
venni. Ha pedig a két nemes fém becsértéke a rendkívüli 
bőség miatt leszállana, bizonyos, hogy az árak emelkednének, 
habár nem épen abban a mérvben, a melyben az ezüst ára 
emeltetnék, ») esetleg azonban ennél sokkal nagyobb arányban 
') Az ezüst át lagára a londoni piaczon 1395-ben 2915 ic d. volt, a 
mely 1 : Si'eo egyenértéknek felel meg. Ha a régi egyenérték állíttatnék 
helyre és az árak ebben a mérvben emelkednének, ez 10u°/o-nál magasabb 
áremelkedést je lentene . 
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is. Mert végre is az ár alakulására nem egyedül a pénz meny-
nyisége gyakorol befolyást, ós a pénzmennyiség napjainkban, 
a hitelgazdaság korában, mely mind jobban fejleszti a pénz-
használatot mellőző intézményeket, már nem is gya -
korolhatná azt a hatást, melyet a régi közgazdasági úgy-
nevezett currency elmélet, habár akkor is vitatva, előtérbe 
állított. Kétségtelen azonban, hogy egész árforradalom állana 
elő, mely főleg kezdetben — a kiegyenlítés megtörténtóig — sú-
lyosan nehezednék a munkásosztályokra és az állandó fizetésű 
és jövedelmű egyénekre. A munka ugyanis azokhoz az árúk-
hoz tartozik, melyeknek ára a legcsökönösebb ós a mely még 
soká azután is megtartja megszokott árát, hogy az ólet-
fentartási czikkek árai emelkedtek vagy leszálltak. Ha ma 
olcsóságról panaszkodunk, akkor drágaságról panaszkodhat-
nának épen úgy, mint panaszkodtak vala az ötvenes ós hat-
vanas években, különösen pedig a hetvenes évek elején. Kez-
detben az árúk árának emelkedése ós a munkának aránylagos 
olcsósága folytán roppant nyereségekre tennének szert a vál-
lalkozók. Ezek a nyereségek felizgatnák a vállalkozási szelle-
met és túltermelés, majdan pedig nagyarányú válság állana 
elő, mely a munka-beszüntetések folytán ismét csak súlyosan 
nehezednék a munkás-osztályokra. 
Vájjon pusztán azért, hogy a munkaadóknak átmeneti 
előnyök, ideiglenes nagy nyereségek biztosíttassanak ós az 
összes munkásosztályok a virágzó időszak kezdetén és majdan 
letűnésével súlyosan terheltessenek, hajlandók lennének-e az 
államok a két nemes fém közt való régi értékviszony helyre-
állítása véget t bimetallistikus szerződést kötni, bajos elhinni. 
Az államok politikai megfontolásában jelenleg a munkás-
osztályokra is súlyt fektetnek. 
Különben a politikai pártok tusáiban nagy szerepet visz 
a rövidlátás ós a hihetetlen is megtörténhetik. Pol it ikai párt-
szempontból nem egy nagy érdeket szoktak mellőzni, külö-
nösen pedig nem igen szokták a jövőt mérlegelni. Közelebb 
fekvő tekintetek súlyosabban esnek a mérleg serpenyőjébe. 
Semmi kétség abban, hogy egy nemzetközi bimetallis-
tikus egyezmény, a melyben Anglia ós Németország is rószt-
vennének, képes lenne az ezüst árát esetleg a régi, a franczia 
törvényben megállapított ós korunkban szabályosnak tekintett 
egyenértékig emelni, feltéve, hogy a kereskedelmi vi lág is 
hajlandó lesz ennek minden tekintetben hódolni ós tényleg 
bizalommal fog viseltetni a törvényesen megállapított egyen-
értékhez és ennek kifolyásaként egyenlően szívesen fogadja 
az aranyat ós az ezüstöt. De e nélkül a törvényben megálla-
pított egyenérték puszta fictio. A törvény kényszerítheti a 
polgárokat, hogy fennálló követeléseik kiegyenlítésére egy-
formán tartozzanak elfogadni a fo lyó arany és ezüstpénzeket, 
sőt esetleg kimondhatja azt is, hogy egy bizonyos pénznemben 
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való későbbi fizetés kikötése érvénytelen és semmis. De már 
arra nem kényszeritheti a törvény a polgárokat, hogy egy-
formán forgalomban tartsák mindkét nemű pénzt és az érté-
kesebb pénzt el ne rejtsék, pénztáraikban vagy ládáik fiók-
jaiban össze ne halmozzák és csak különös ellenszolgáltatás, 
vagy mondjuk díj (praemium) ellenében bocsássák ki azt bir-
tokukból, valamint természetesen őket arra sem kényszerít-
heti, hogy a készpénzen való adás-vevóseknól az adás-vevés 
ne eszközöltethessék csak egy bizonyos pénznemben, tehát 
aranypénzben. Mondhatja egyszerűen: a búzám, gyapjúm stb. 
eladó, de csak aranypénzért. Eladom ugyan ezüstért is, de 
ebben az esetben ennyivel nagyobb árt kérek. 
Csak meg kell gondolni, hogy az aranyözön idejében, 
midőn az aranybőség megzavarta a két fém közt az egyen-
értéket, a franczia forgalomból csaknem teljesen eltűnt a folyó 
ezüst pénz. Megállapittatott, hogy az ezüst öt francosok nem 
vitettek ki mind Németországba és különösen Ázsiába, hanem 
bennök igen sok magában Francziaországban került a ládák 
fiókjaiba, a melyekből azután ismét napfényre jöttek, a mint 
az ezüsttel szemben az arany vált mind értékesebbé. Hasonló 
eset történt csak nemrégiben az Egyesült-Államokban, a me-
lyekben azonban nemcsak bankok ós bankárok, hanem egyesek 
is halmoztak össze nagymennyiségű arany pénzkészleteket, 
ennek birtokát felmerülő szükség esetén többre becsülvén, 
mint az esetleges kamatveszteséget. Lesznek nálunk olyanok, 
kik visszaemlékeznek az ötvenes évekre, a midőn a papír-
pénz ós a roppant agió járta. Még gyermek voltam akkor, 
de igen jól emlékszem, hogy boldogult apám a parasztgazdák-
tól nem vehetett gyapjút a nélkül, hogy körmöczi aranyat 
vagy legalább is ezüst húszast a gyapjúmennyisóg arányában 
»ráadás«-ul ne fizetett volna. S mindez a körmöczi arany ós 
ezüsthuszas a ládákba vándorolt. 
Az életnek ezen jelenségeit nem szabad figyelmen kivül 
hagyni ós nem szabad megfeledkezni arról a régi törvényről, 
hogy a rossz pénz a forgalomból mindig kiszorítja a jó pénzt. 
Az ezüst már súlyosságánál is a kevésbé kedvelt pénz. Min-
den valószínűség tehát a mellett szól, hogy az arany fogna 
a forgalomból kivonatni, részint eldugatni, részint kivitetni 
oda, a hol az aranyért hajlandók nagyobb árt ^ fizetni vagy 
akár érte az árúkat olcsóbban adni. Végeredményben a kettő 
egy ós ugyanaz. Az eljárás folyománya lenne, hogy az ezüst 
pénzek csaknem egész összegűkben a jegybankok pinczéibe 
kerülnének és csak azok maradnának a forgalomban, a me-
lyekre a kisforgalomnak feltótlenül szüksége van. Ennek 
elhárítása végett a jegybankok örökös harczot folytatnának 
az arany birtokáért. Tennék ezt a bankok nyíltan és titkosan, 
hiszen segedelmökre lenne az egész kereskedelem, mely mégis 
csak többre becsüli az aránylag könnyű aranyat a sokkal 
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sú lyosabb ezüstnél. S e helyütt egy, a maga nemében, érdekes 
jelenségre akarnánk figyelmeztetni, mely az Egyesült Államok-
ban folyik le, de a mely érdemes a megszivelésre. Az ottani 
bankok az arany kiszivárgásának megakadályozására egye-
sültek. Gondoskodnak idegen váltókról, hogy az aranyat ne 
kellessék váltók hiánya miatt fizetési eszközül kivinni. Maguk 
sem biznak a tartós sikerben, de remélik, hogy a kiszivárgást 
meg fogják akadályozni a gabonakivitel megindulásáig, a me ly 
elejét veszi az arany kiszivárgásának. Nern eshetik-e m e g 
va lami hasonló nem csak az arany-kivitel megakadályozása, 
hanem épen behozatalának előmozdítása érdekében ? Eset leg 
csak igen rövid idejű sikerre ós valamivel nagyobb áldozatra 
van szükség. 
A nemzetközi bimetallisticus szerződós, ha abban az 
összes jelentékenyebb államok vennének is részt, nem bizto-
sithatná az arany és ezüstnek a szerződósben megállapított 
egyenértékét, hanem tovább is fenmaradna az árhullámzás, 
habár nem is venne oly nagy arányokat, mint ez idő szerint. 
Nem akadályozná meg az arany birtokáért folytatott éles 
küzdelmet, sőt ezt valószínűleg még élesebbé ós károsabbá 
tenné már csak azért is, mert a harcz nem lenne egészen 
nyí l t és abban nagy szerepet v innének az ellenőrizhetlen 
díjak és az érthetetlen, meglepő kamatlábemelések. 
De — és erre érdemes különös súlyt fektetni — semmi-
féle biztosíték sincs meg, sem arra nézve, hogy a nemzetközi 
bimetallistikus szerződós állandó lesz, sem, hogy szigorúan 
meg fog tartatni. S mi történik, ha egy nagyobb kereske-
delmi állam, mely — bár titkosan — kel lőleg gondoskodott 
megfelelő aranykészletről, esetleg minden felmondás nélkül 
kilép a bimetallisticus pénzegyletből . Egy nagyobb államnak 
kilépése okvetlenül megrontaná az egész törvényes egyen-
értéket és az ezüst ára hirtelen a legmélyebbre esnék, külö-
nösen még azért is, mert a többi államok is kénytelenek 
lennének pénzverdéiket az ezüst elől elzárni. 
Gondoljuk meg, hogy a bimetallisticus szerződós épen 
egy nagy háború előestéjén tépetnék szót és ezzel a tónynyel 
megrontatnának, zilálttá tétetnének az ellenséges állam pénz-
viszonyai, a melynek pénzkészlete túlnyomólag, értékében 
hirtelen nagy mérvben csökkent ezüstből áll, ós fontoljuk 
meg komolyan, hogy mi lenne ennek az eljárásnak a követ-
kezménye ?! 
Scholz porosz pénzügyminister a porosz képviselőháznak 
1886. január 22-én tartott ülésében a bimetallisticus szerző-
dést i l letőleg mondta: »Ennél nincs oly dolgokról szó, mint 
a posta-, vasúti vagy vámszerződósnél, melyeket tetszés sze-
rint fel lehet mondani és a melyekből épen úgy épkézláb 
lehet kimenni, mint előbb bementek; hanem az oly szerző-
désnél szó van arról, hogy gazdasági testünkbe szerződéssel 
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vért akarunk bevezettetni, mely csak bizonyos körülmények 
közt teljesítheti hivatását mint vér. és a mely, ha a szerződés 
széttépetett v a g y megsemmisíttetett, akár szerződésszegés akár 
más_ indokból, testünkben megmarad ós bennünket intézmé-
nyeink felvirágzásában ós fejlesztésében akadályoz«. 
Később, február 8-án, Hüne interpellátiójára kijelentette: 
»Beható, lelkiismeretes vizsgálat után már akkor arra a meg-
győződésre jutottam, hogy előttem lehetetlenségnek látszik, 
hogy i ly szerződés akkép formuláztassék, hogy ón azt — nem 
habozom a kifejezést ismételni — aláírjam a nélkül, hogy 
hazámat él ne áruljam«.1) 
S a hazának közgazdasági ügyei , sőt jövője, a gazdák 
érdekeire nézve is kétes értékű áremelkedés kedvéért, a leg-
nagyobb veszélyeknek tétessék ki ? Lehet-e i lyesmit még csak 
várni is komoly, higgadt államférfiaktól ? De a nemzetközi 
bímetallistikus egyezmény nem ma először került szóba. Az 
angol kormányon voltak államférfiak, kik a bimetállismus 
híveinek vallották magukat. De a nemzetközi bimetallismuson 
még sem igen lendítettek. Mindezeket tekintetbe véve, nagyon 
kevés reményt lehet ahhoz fűzni, hogy egy nemzetközi bime-
tallisticus egyezmény létesüljön. E g y állam sem igen akarja, hogy 
pénzviszonyai esetleges zavaroknak tétessenek ki. A régi 
értékviszony helyreállításába már csak azért se igen mennének 
bele a rendezett aranyvalutájú államok, mert tarthatatlan 
állapotokat teremtenének nemcsak a hirtelen előállható nagy 
drágaság által, hanem azért is, mert oly mennyiségű ezüst 
kerülne egyszerre forgalomba, mely az egész egyenértéket 
megzavarná. A mai viszonyoknak megfelelő ezüst-árnak állan-
dósításába pedig aligha egyeznének a latin pénzunióhoz tar-
tozó államok, melyek folyó ezüstpénzeiknek ujraveretóse által 
érzékeny veszteséget szenvednének, i l letőleg roppant kiadások 
tételére kényszeríttetnének. Különösen súlyosan terheltetnék 
Francziaország ós Belgium, mely államoknak milliókat kellene 
áldozniok folyó ezüstpénzök újraveretése által. 
S ha létesíttethetnék is a nemzetközi bimetallisticus 
egyezmény, különösen nekünk nagyon is meg kellene gon-
dolnunk, hogy belemenjünk-e abba. Mert egy bizonyos, az, hogy 
a monarchiából csakhamar kiszivárogna az arany, épen azért, 
mert a monarchia igen sokkal tartozik a külföldnek. S épen 
rajtunk eshetik meg könnyen, hogy a bimetallisticus egyez-
mény felbomlása ezüstpénzzel elárasztva találná forgalmunkat. 
E g y tál lencséért, ideiglenes jólétért talán még sem érdemes 
eladni a jövőt. 
Saját hazai viszonyainkat nézve még inkább meg kell 
gondolni a bimetallisticus szerződésbe való belépést. Gazdasági 
») V. ö. Burckhardt—Bischoff : Die lateinische Miinzconvention und 
dor internat ionale Bimetallismu3 13S6. 127 ÓJ 130 s k. 1. 
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törekvéseinknek egyik nagy czélja, hogy bank- és hitelügyün-
ket Ausztriától függetlenítsük. Ha ezúttal, igényeinket kielégítő 
megállapodás esetében, tartózkodunk az önálló jegybank fel-
állításától, okát csakis abban kereshetjük, hogy a valuta-
rendezésnek csak küszöbén vagyunk ós hogy nagy mennyiségű 
saját veretű folyó ezüstpénzünk van forgalomban. De a valuta-
rendezés végrehajtása és saját veretű folyó ezüstpónzünknek 
a forgalomból való, bár nem is teljes, de nagyobb mennyi-
ségben való kivonása után a jegybank önállósításának mi sem 
áll útjában. Tegyük fel, hogy meg van az önálló jegybankunk, 
meg van a nemzetközi bimetallisticus szerződós. Eredmé-
nye az lenne, hogy jegybankunk készlete túlnyomó részben 
ezüstből állana, mert nemcsak a szorosabb értelemben vet t 
külföldnek, hanem Ausztriának is tartozunk, sőt Ausztriának 
még sokkal többel, mint a külföldnek. Az arany ós ezüst 
megoszlása végre is összefügg a nemzet vagyonosságával és 
ebből eredő forgalmának minőségével ós a nemzet birtokában 
már meglevő készlettel. A bimetallisticus szerződés megszűnése 
a mi pénzügyi viszonyainkat úgy összekúszálná, hogy a 
zavarból egyhamar ki nem szabadulhatnánk. S ha a bimetal-
listicus egylet szétrebbenne a közös jegybank aegise alatt, 
ha nem is örökre, de jó hosszú időre le kellene mondanunk 
a jegybank önállósításáról ós tűrnünk kellene Ausztria gyám-
kodását. 
Midőn a pénzviszonyok rendezéséről ós megítéléséről 
van szó, nem lehet és nem szabad a belforgalomból, különö-
sen a kis vagy fogyasztási forgalomból vagy épen a munka-
bérekből kiindulni. Figyelemmel kell lenni a nemzetközi, 
továbbá a nagy és a közepes forgalomra. A nemzetközi és 
a nagy forgalomban, még a fejlődés alacsony fokán álló államok-
nak is, habár csak kiegyenlítésül szüksége van aranyra. Még 
több aranyra van szüksége a közepes forgalomnak, ha meg-
akarják akadályozni a váltópénzekkel és bankjegyekkel való 
elárasztást. A kis forgalomnak természetesen nincs szüksége 
aranyra. Igényeit teljesen kielégíti az ezüst vagy váltópénz, 
sőt az aprópénz is. Ennek a forgalomnak mindig volt, van 
és lesz is szüksége ezüstre. Az elárasztás ellen biztosítékul 
szolgál az aranyra való felváltási kötelezettség. 
Az ezüstnek, mint folyópénznek, szerepét megszűntnek 
leliet ós kell tekinteni mindaddig, mig a nemes fémek ter-
melésében lényeges változások elő nem fognak állani, vagyis 
az arany termelése oly mérvben nem fogna csökkenni, hogy 
tényleg nem elégíti ki a forgalom pénzszüksógletét. D e 
ez belátható időben nem fog bekövetkezni. 
D R . P Ó L Y A J A K A B . 
A VÁLSÁGELMÉLETEK TÖRTÉNETE. 
Második közlemény. 
Minden érdeme mellett is tagadhatatlan nagy hibákban 
szenved a théorie des débouchós. Már maga az az odavetett 
állítás, hogy túltermelés lehetetlen, ellenkezik a közgazdaság-
egész szervezetével. Nem rendelkezünk történeti példákkaT, 
hogy a túltermelés lehetetlenségét megczáfolhassuk. Sismondi, 
a ki legelőször iparkodott a Say elméletét megdönteni, talán 
inkább megerősítette, mint megingatta a nagy hírű kelet-theo-
riát. Persze ő nagyot hibázott, midőn az 1817/18-iki vál-
ságra hivatkozott. Mert épen ez a válság, mely Sismondit 
leginkább arra a meggyőződésre juttatta, hogy minden ter-
melési ágban túlsókat állítanak elő, igen könnyen vezethető 
vissza a Say nézetére. A napoleoni háborúk után az árak 
silányak, a raktárak túltömve. Nemcsak Európában, hanem 
Amerikában, Ausztráliában, a Jóreménység fokán, szóval 
mindenütt, hol gazdasági élet lüktetett, sűrű volt a panasz. 
Azonban közelebbről tekintve e jelenséget, nem lehet itt szó 
általános túltermelésről. Mert az olcsó árak csak az iparczik-
kekre, luxus-tárgyakra vagy a nyers anyagra vonatkoztak. 
Ellenben az élelmiszerek, buza vagy rozs, ugyanazon időben 
elég jól s magas áron keltek el.1) Az ipartermékek silány pia-
czának oka kétségkivül az átmenetnek tulajdonítandó, mely 
a háborúból a béke teljes megszilárdulására vezetett. A 
háborúban kevesebb a bevitel ós nagyobbak az előállítási 
költségek. A bókében nagyobb a bevitel s az előállítási költ-
ségek is csekélyebbek. A tengerószettől s a hadseregtől el-
bocsátottak száma szaporította a munkakinálatot. Ennek, elle-
nében 1816-ban rossz a termés; Angliában s a continensen 
egyaránt. Az árak annyira emelkedtek, hogy már májusban 
vagy húsz shillinggel magasabban állt a rozs ára, mint ja-
nuárban. Néhány héttel később már jóformán inségárak áll-
tak be. Körülbelül szeptember közepén Bécsben l lö ' io schil-
ling, Münchenben 127-2, Párisban pedig 130o volt egy quarter 
rozs ára.2) Kinek maradt volna ilyen körülmények között 
') Roscher zur Lehre von den Absatzkrisen. 293. k. o. 
2) Took und Newmach, i. m. I. 177. kk. oo. 
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pénze luxustárgyak vagy többé-kevésbé nélkülözhetetlen ipar-
czikkek vásárlására? Nem is az idézte a válságot elő, hogy 
minden téren túltermelés állott volna be, hanem épen az, 
hogy a mezőgazdasági termelés nem haladt párhuzamosan az 
ipari termeléssel. 
Nincs tehát konkrét adat arra, hogy akármelyik piaczon 
is állandóan összetorlódott volna valamilyen árúczikk. U g y 
látszik, ez tévesztette meg Sayt. De viszont van-e bizonyitók 
arra, hogy minden termelésnek szükségszerű következménye a 
fogyasztás, a mint azt Say állítja. Az ő idejében épensóggel 
hamis volt az ilyen feltevés. Akkortájt még Mexikó síkjain 
nem egy farmer élt, mint Humboldt írja, ki hetenkint csak 
két napig művelte az ő bananas földjót, öt napig pedig el-
henyólt. Evvel a lehető legcsekélyebb munkával eltengette 
életét egyik napról a másikra. Ha akadt volna is a ben-
szülöttek között olyan, ki kész volt nagyobb erőt kifejteni : 
hetenkint hat napig dolgozni, vagy három akkora földet 
művelni, mint a milyen az ő birtokában volt, vájjon mit 
csinált volna az az ember a termés feleslegével ? Hol kapna 
rá vevőt ? Látszik, hogy a Say korában még nem igen tudtak 
a kereslettel, mint önálló gazdasági tényezővel számolni. 
Maga Say szintúgy, mint az ő nagy mestere Adam Smith, 
még alárendelt szerepre kárhoztatja minden gazdasági tevé-
kenységnek ezt a mozgató erejét. Nem látták be, hogy más 
a keresletnek, más a termelésnek a mechanikája. Pedig épen 
Say könnyen nyithatott volna utat a helyesebb felfogásnak. 
Az ő hármas beosztása megadta erre a legjobb alapot. 
Abban mindenesetre nem téved Say, ha azt tanitja, hogy 
minden eladás nem egyéb a termékek kicserélésénél. Termé-
ket termékkel fizetnek. Még az olyan vevő is, ki csak úgy-
nevezett immaterialis termékeket produkál, tehát a tanár, 
ügyvéd, orvos, szóval a liberális életpályák követői, szintén 
termékkel fizet. Azokkal a termékekkel, melyeket szolgá-
lataiért tanítványaitól vagy ügyfeleitől nyer. A ki termé-
keiért pénzt kór, az csak közvetítő eszközt szerez arra, hogy 
más terméket vásárolhasson. De mindez még nem jelenti azt, 
hogy a termelés ós fogyasztás egy és ugyanazon fogalom-
körhöz tartozik, a mint azt Say képzeli. Roscher az ő válság-
elméletében a túltermelés lehetősége mellett, tehát Say elle-
nében foglal állást. S ennek révén foglalkozik a Say tanával 
is.1) Roscher, az ő éles judiciumával nagyon helyesen tudta 
specialisálni a túltermelés jelenségét. A történeti kritika, 
melyet minden kérdésben segítségül hívott, meggyőzte őt 
arról, hogy az anyagi javak mindegyike nem egyforma mér-
tékben van kitéve a túltermelés lehetőségének. Chevalierra 
hivatkozik, ki azt állította, hogy addig, mig rosszul táplált, 
*) Roscher, Zur Lehre von den Absatzkrisen. 294. kk. oo. 
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hiányosan öltözött, vagy egészségtelen helységekben lakó 
embereket látunk, addig nem igen panaszkodhatunk arról, 
hogy élelmi szerekből, ruhaczikkekből vagy ehez közelálló 
árúkból túlsókat termelnének. De azért képtelenség volna ezt 
bármely más termelési ágra vonatkoztatni, mely nem szolgál 
az ember legközvetlenebb testi szükségleteinek kielógitósóre. 
Egyébként hogyan lehetne akkor ós ott termelés s 
fogyasztás közötti egyensúlyról szó, hol például a termelési 
eszközöket a technika lényegesen tökéletesítette s a gazda-
sági kultura új fejlődési fokra lép. Természetes, hogy a töké-
letesedés nyomán a termelés a korábbi időszaknál nagyobb 
méreteket ölt, sőt némelykor hirtelen kiterjed. Azt sem fogja 
senki sem tagadhatni, hogy ilyenkor a fogyasztás a ter-
meléssel nem képes lépést tartani; legalább egyelőre nem. A 
fogyasztás semmi esetre sem növekszik oly gyors ütemben, 
mint a termelés. A különbség persze végre elsimul. A ter-
melés expansiv tendentiája s a mi vele együtt jár, a termé-
kek olcsóbb ára, idővel a termelés nagyságához mórt fogyasztó 
közönséggel is fog találkozni. Gyorsan fejlődő népeknél a 
fogyasztás gyakran nagyobb arányban növekszik, mint a mily 
arányban az árak hanyatlottak. E g y azonban bizonyos: az 
átmenet mindig időt igényel s egy válság fogja a korábbi 
epochát a következő fejlettebbel összekötni. Legszembetűnőbb 
a jelenség a mezőgazdaságban. Ha itt az üzem gyors s álta-
lános haladásnak indul, akkor rendesen a piacz túltömóse 
lesz a haladás ára. Ez annál valószinűbb, mert a mezőgazda-
ságba fektetett tőke leginkább van helyhez kötve, lomha, — 
ha szabad igy szólnom, — mert csak nagy nehezen vonható 
el rendeltetésétől, hogy másnemű termelésre fordittassék. 
A mezőgazdasági válságoknak ópen az a sajátságuk, hogy 
ritkábban jelentkeznek, mint az ipari termelésben. De hosz-
szadalmasabbak s nehezen múlnak el. A kinálat a mezőgaz-
dasági termékeknél hirtelen sem nem növelhető, sem nem 
csökkenthető. Nem is igen sikerül a felesleges termények 
számára momentán más felé piaczot találni. Még akkor sem, 
ha a fogyasztásnak egyébként jó s olcsó közlekedési esz-
közök is állanak rendelkezésére. Hiszen 1866-ban, mikor 
éhinsóg pusztitott Indiában, másfelé akadt mezőgazdasági 
termék elég. S mégis vagy másfél millió ember esett az 
inség áldozatául. Vagy 1877 és 1878-ban Ghinában két óv 
alatt állítólag négy vagy hat millió ember veszett el az 
éhinsóg következtében.1) Igaz, hogy ez időben egyebütt 
sem volt túltermelés. De Oroszországban vagy Amerikában 
még mindig maradt nélkülözhető mennyiség. E század húszas 
éveiben mily óriási nyomás nehezedett majdnem az egész 
Scherzer, Das wirtschaftliche Leben der Völker. Leipzig 1835. 
12. k. o. 
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kulturvilág mezőgazdáira, mikor Thaer s a többi reformátor 
a mezőgazdasági termelést oly rohamosan fejlesztette. 
A fejlődés eredménye itt is ugyanaz, mint máskor, mikor a 
termelés hirtelen s a fogyasztástól távol álló tényezők közre-
működésével fokozódik. A fogyasztás messze elmaradt a ter-
melés mögött. Azok az államok, melyet ipari czikkeket nem 
állitanak elő vagy túlnyomóan külföldről szerzik be, illetőleg 
mezőgazdasági termékeiket exportálják s ezekkel fizetnek a 
behozott iparczikkekért, azok az államok szenvednek ilyenkor 
leginkább. Tehát ópenséggel nincs meg az a szoros párhuzam 
a mezőgazdasági és ipari termelés között, mint azt Say gon-
dolja. Azt tartja, hogy ha a kereskedelem és ipar virágzik, 
a mezőgazdaságnak is javulnia kell.1) Hiszen épen a mi nap-
jaink szolgálnak erre élő czáfolatul: kiterjedt, virágzó ipar 
s kereskedelem és a kétségbeesésig hitvány gabonaárak min-
denfelé. 
Tudni való, mennyire sújtotta az északi tenger mellett 
fekvő német tartományokat a mezőgazdaság emiitett fejlő-
dése. Poroszországban az olyan földbirtok, melyért 1817-ben 
450—550 ezer márkát fizettek, 1825-ben 90—120 márkán 
kelt el.2) Évek multak el, mig e válság következtében meg-
ingott egyensúly helyreállott. Időközben persze a népesség 
is szaporodott. Hogy illeszthető tehát be e jelenség a Say 
elméletébe, mely a túltermelés lehetetlenségét hirdette, mely 
minden termelés nyomán ugyanolyan mérvű fogyasztást is 
tételez fel. Szóval nem minden termelés nyújt biztositókot 
arra nézve, hogy a termelt mennyiség megfelelő keletre fog 
találni. A termelésnek az egész közgazdaságban, általánosan, 
minden oldalról kell fokozódni, hogy zavar ne keletkezzék. 
Mert téves volna feltenni, hogy a közgazdaság nem egyéb, 
mint a magángazdaságok puszta, mathematikai összesége. A 
minthogy sok egyén együttléte még nem képez államot, 
vagy sok kő egymásra rakása még nem házat, úgy a köz-
gazdaság fogalmához is elkerülhetetlenül szükséges a magán-
gazdaságok összhangzó közreműködése, mivel csak igy fog-
nak együttesen rendszert alkotni.3) 
De a théorie des dóbouchés még ezeken kivül is szen-
ved néhány hibában. Talán a legnagyobbak, melyek a Say 
elméletét terhelik. Mert eleve kérdésessé teszik annak érté-
két. Van bennük egy-két ellenmondás, mely zavarba ejt min-
x) J . B. Say, Cours complet d'économie politique. C'est pa r une 
distinction fut i le qu'ou classe les nat ions en nations agricoles manufac tu -
r ières et commerçantes. Si une nation rénosi t dans l 'agriculture, c'est u n e 
raison pour que sou commerce et ses manufactures prospèrent . Si se3 
manufac tures et sou commerce deviennent florissants, sou agr icu l ture 
s'eu t rouvera mieux. I . 341. o. 
2) Boscher, Zur Lehre von den Absatzkrisen. 314—3.7. 
3) Roscher, Zur Lehre von den Absatzkrisen. 303. o. 
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denkit, ki a Say theoriájával behatóbban foglalkozik. Itt van 
első sorban az universalis kereskedő állam, egy képzelt orga-
nismus. melybe Say belevonta a világnak valamennyi gazda-
ságilag fejlett államát. Sőt mi több, túltett a nationalis és 
ethnografiai differentiákon, melyek népet néptől, vagy álla-
mot államtól elválasztanak. Minden népnek viszonya a szom-
széd néphez, úgymond, olyan, mint egyik tartományé a másik-
hoz, vagy a milyen a falu viszonya a városhoz.1) Ez persze 
extrem kifejezése annak a szélső liberális iránynak, melyet 
Say képviselt. A tévedés az egyén modern, cosmopolitikus 
túlbecsüléséből ered. Egyébként még akkor is, ha Saynak e 
nézetét elfogadjuk, ha az egész világ tényleg egyetlen nagy 
gazdasági rendszert képezne, még akkor is törvények, vám-
sorompók állanak fen, melynek minden nyelvi különbségnél, 
vagy földrajzi határnál jobban választják el az egyes álla-
mokat, s megakadályozhatják, vagy megnehezithetik egyik 
oldalról a bőség, másik oldalról pedig a szükség kölcsönös 
kiegyenlitósét. Mindazon által némi igazság van abban a tétel-
ben. Ha mindjárt nem is oly túlzott mértékben, mint azt Say 
áliitja. A művelt népeket kétségkivül a gazdasági érdekek 
hozzák egymással a legszorosabb kapcsolatba. De épen azért, 
mert ez igy van, hogyan volna lehetséges, hogy gazdasági 
zavarok csak szűk határok terén, csak egyes piaczokon nyil-
vánulhatnak ? Még akkor is nehéz ezt elképzelni, ha elfogad-
juk Sav nézetét, melyet a gazdasági válságok okairól vall. 
Ha megnyugszunk a parciális termelés-hiányban, melyben 
Say a gazdasági zavarok eredetét látja ; ha a válságokat temporár, 
helyhez kötött s gyorsan muló jelenségeknek tartjuk. A mióta a 
forgalom tökéletesbült, azóta minden gazdasági betegség 
járványszerűen terjed. A katasztrófa kihat az egész gazda-
sági életre, az ő sokszorta egymásba fűzött érdekközössége 
mellett. S ritkán marad ahoz a ponthoz kötve, a hol erede-
tileg fellépett. Hogy milyen geographiai kiterjedése lehet a 
válságnak, arra tanulságos példát szolgáltat az 1857-iki és az 
1873-iki válság. Az első az Ohio mellől indult ki, hol a leg-
merészebb speculátió idézte elő. Onnan a nagy köztársaság 
atlantikus államain keresztül eljutott Angolországba és az 
európai continensre. Valamennyi iparállam közül egyedül 
Svájczot kímélte meg úgy, a hogy a fergeteg. í g y is sokat 
szenvedett e kis állam a nagy összeköttetések révén, mely-
ben az Unióval állott. De különben egész Európában érezhető 
volt a pangás. Mikor Hamburg a lökést megkapta, ez már 
kihatott Ausztráliára, Keletindiara s Délamerikára is. Buenos-
J) J. B. Say, Traité d'économie politique : Une nation par rapport 
à la nation voisine, est dans le même cas qune province par rapport a 
une autre province, qu'une ville par rapport aux campagnes: elle est 
intéressée à la voir prospérer, et assurée de profiter de sou opulence. 
141. o. 
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Ayres, vagy Rio de Janeiro, Montevideo vagy Valparaiso ép 
úgy panaszkodott a válságról, mint Berlin, Amsterdam vagy 
Bécs1). Ugyani ly terjedelemben futotta meg az 1873-ki vál-
ság az ő körútját. Sőt az előbbinél még rövidebb idő alatt. 
A katasztrófa Bécsben állott be május hónapban, s már két 
hónap múlva magával rántotta Olasz-, Német-, Orosz- és 
Angolországot. Az oczeánon túlra is kiterjeszkedett. A La Plata 
államokban sorban érték egymást a bukások. Sőt még a távol 
keletre is kihatott. Igaz, hogy ezek modern példák. De az 
előbb emiitett 1817/18-iki válság alkalmával sem volt máskép. 
Négy világrész szenvedte vég ig akkor is a válság következ-
ményeit. S ez oly időben törtónt, mikor Say azt jól meg-
figyelhette s tanulságot is vonhatott le belőle. 
Nem kevésbé ellenkezik a thóorie des dóbouchés egész 
gondolatmenetével, hogy Say az 1825-ki válság eredetét a 
pénz- és hitelügyben keresi. Ez annyival sajátságosabb, mert 
hiszen Say elméletében a pénz s hitel egészen közömbös 
tényezők. Közvetitő szerepet játszanak csak s mint csere-
eszközök nem folynak be a gazdasági élet szabályozására, 
sem a termelésre, sem a fogyasztásra, s ennélfogva az árala-
kulásra sem. Tetszés szerint növelhetők, hiányukon ép oly köny-
nyen s gyorsan lehet segiteni, akár a forgalmi eszközök hiá-
nyán. Az is figyelemre méltó, hogy e válságnál elismerte Say 
az állami beavatkozás szükségességét, annak daczára, hogy ő 
előtte nem volt nemzetgazdász, ki jobban elitólte volna az 
állam akármilyen activ szerepét a gazdasági életben. Pedig 
épenséggel nem tévedett Say, mikor e válság okát megálla-
pitotta. De hát az ő korában sem a pénzforgalom, sem a 
hitelügy óriási fejlődésót nem tudták előre látni. Hiszen épen 
ez képezi Say elméletének sarkalatos hibáját. Mikor a 
gazdasági életben még a nyers csereforgalom volt túlsúlyban, 
kereslet s kinálat egy helyen találkoztak egymással. Erre az 
időre beválna a théorie des débouchés. Oly országban, 
melyben minden család saját magának dolgozik, szükségleteit 
maga állítja elő, ott kétségkívül a lehetetlenségek vagy 
az ismeretlen dolgok közé tartozik a válság. Ha a városok-
ban a kézimunka még praedominál, a hol tehát megrende-
lésre dolgoznak; a hol a mezőgazdaság ott helyben vagy a 
közvetlen közelben találja a piaczot; a hol a kereskedelem 
csak nélkülözhető luxustárgyakkal foglalkozik, s ezeket perio-
dikusan visszatérő vásárokon s még azon felül készfizetés 
mellett bocsátja árúba, ott a válság, ha be is talál követ-
kezni, enyhe lefolyású, korlátolt, helyhez kötött. Mert az 
ilyen gazdasági üzemben a kereslet vagy szükséglet nehézség 
nélkül s majdnem mathematikai pontossággal állapitható meg 
előre. 
Wirth , i. m. 412. o. 
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D e a forgalom emelkedésével s a vele járó munka-
megosztás fejlődésével még complikáltabbá lett a forgalom. 
Mert az árúnak számos kézen kell áthaladni, mig útját a 
termelőtől a fogyasztóig , természetes rendeltetése helyóig 
megteszi . A javak forgalmában s elosztásában közreműködik 
nagy- ós kiskereskedő, ügynök, szállító, fuvaros, esetleg maga 
a termelő is. Ennek a nagy térre elterülő íorgalomnak a 
közvetítésére nem elegendők a pénzgazdaság tényezői. Hetek, 
hónapok múlhatnak el, mig a kereskedelem a termelt javakat 
a termelőtől a fogyasztóig eljuttatja, s értékét pénzre conver-
tálja. A legtöbb esetben a termelő csak ennek a körülményes 
folyamatnak lebonyolódása után várhatja munkájának értékét. 
Mig a cirkulátió s elosztás természetes czéljához nem ért, 
addig a termelő hitelre kénytelen árúit a kereskedelemnek 
átengedni. Milyen messze esik ebben a bonyólodott forgalom-
ban a kereslet a kínálattól. 
Valamennyire már a pénzforgalom is megdönti Say 
theoriáját. A pénz közvetítésével az adásvevósnél az eladó nem 
szorult arra, hogy azonnal szerezze be saját szükségletét s a 
csereüzlet másik félét tetszés szerinti időre halaszthatja el. Itt 
azután nem is áll az, a mit Say erősit. Itt a kínálat nem fog 
megfelelő keresletet a piaczon maga után vonni. 
Hiszen ha a pénz oly indifferens tényező volna a gazda-
sági életben, mely szükség esetén tetszés szerint növelhető, 
mint azt Say állítja, honnan van mégis, hogy a forgalmi esz-
közök hirtelen csökkenése is általános válságot idézhet elő. 
Hadjárat idején az ország könnyen juthat i lyen helyzetbe. 
Tegyük fel, hogy egy hadat viselő ország árúforgalmát ötszáz 
millió közvetít i s az árak is e szerint állapodtak meg. Ha 
most a hadjárat annak az ötszáz milliónak csak tiz százalékát is 
kitereli az országból tartósabb időre, a mint az a dolog ter-
mészetéből folyik, akkor ennek az országnak a közgazdasá-
gában általános zavar fog beállani. Mert bár tagadhatatlan, 
hogy a megmaradt négyszáz ötven millió ép úgy fogja köz-
vetíthetni a forgalmat, mint annak előtte az ötszáz, de az is 
igaz, hogy a négyszázötven milliónak azután aránylag gyor-
sabban is kellene forogni; vagy különben menten felszöknék 
a pénz értéke tiz százalókkal. Azonban sem a pénz gyorsabb 
forgása, sem értékének emelkedése azonnal nem mehet végbe. 
Legalább nem igen képzelhető, hogy a termelők önként s 
egyszerre árúikat az eddigi árnál tiz százalókkal olcsóbban 
kínálnák. Megakad tehát a rendes forgalom. Kereslet s kínálat 
egyidőre eltávolodik egymástól. Mert senki sem lesz tisztában 
akár a pénz, akár a termékek valódi értékével. 
Közvetve s részben igaza van Saynak a túltermelés 
lehetetlenségével. A pénz nagy szerepénél fogva a közgazda-
ságban, — homlokegyenest ellenkezőleg az ő okoskodásával, — 
s ennek nyomán egy önálló gazdasági tényező, a kereskede-
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lem fellendülésével, jelentkezhetnek oly válságok is, melyeket 
nem a túltermelés, hanem a kereskedői túlspeculatió hozott 
létre. A kereskedő hivatása a vétel s viszonteladás. Tehát az 
árkülönbség képezi nyereségét. Mihelyt a kereskedelem a ter-
melés minden ágát, a termékek minden nemét belevonta mű-
ködési körébe, könnyen tévedhet a számitásaiban. Ennyiben 
igaza van Saynek. 
IV. 
A théories des débouchés, a túltermelés lehetetlenségé-
nek tana egész iskolát teremtett. Sajátságos, hogy nem 
Say hazájából, hanem Angliából kerültek ki azok, kik a túl-
termelés elve ellen állást foglaltak. Ez különben onnan is 
magyarázható, hogy a teljes gazdasági szabadságnak ez idő-
ben Angl iában volt a legtöbb hive s a túltermelés lehetet-
lenségének elmélete épen a gazdasági szabadság túlliajtásával 
hozható többé-kevésbé összefüggésbe.
 rAz első, kit Say magá-
nak meghódított, James Mill volt. Ot is, mint sok mást, a 
liberális iskola fellépése után az a heves agitatió szóllitotta 
sorompóba, melyet a régi iskola hivei, merkantilisták s 
némileg physiocraták is, Smith Ádám ellen indítottak. James 
Mill Thomas Spencerrel jutott ellenkezésbe, ki különben egy 
egész tábort hívott ki maga ellen. Mill röpiratban felelt 
Spencer elveire. E f ü z e t m i n t akkoriban minden hason-
irányú munka, nem nélkülözte a politikai színezetet. A sza-
bad kereskedelem, a szabad forgalom tárgyalásával lehetetlen 
volt számításon kívül hagyni Angl ia akkori politikai hely-
zetét. Smith valamennyi hive elitóli a háborút. Mi sem ter-
mészetesebb tehát, hogy James Mill is kikel a franczia hábo-
rúk ellen, melyek hazájának minden erejét igénybe vették s 
azonkívül a szabad forgalmat is megakasztották. 
A mit e füzetben a termelés ós fogyasztás közötti vi-
szonyról mond, az kétségtelenné teszi, hogy James Mill ép oly 
határozott ellenzője a túltermelés elméletének, mint Say. 
Szerinte a termeléssel ép úgy karöltve jár a fogyasztás, 
mint a théories des débouchó szerint. Csak a logicai me-
netben s az indokolásban van eltérés a túltermelés lehetet-
lenségének e két hive között. De az eredmény egy. Mill két-
féle fogyasztást ismer. Az egyik a termékek absolut meg-
semmisülése. A fogyasztás másik neme a reproductiót czélozza. 
Az első a tulajdonképeni, az absolut fogyasztás. Az utóbbi 
a relatív fogyasztás v a g y értékesítés, employment, a mint azt 
Mill nevezi. A termelés egész eredménye ennek megfelelően 
szintén két részre válik szót. Egyrészt megsemmisül, más-
*) Teljes czíme : Commerce defended. Au answer to th.e arguments 
by which Mr. Spencer, Mr. Cobbett and others, have a t tempted to prove 
t ba t commerce is not a source of nat ional wealth. London, 180S. 
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részt a reproductiv fogyasztást szolgálja. A termelés ezen része 
a fogyasztást követő esztendőben újra jelentkezik ; ezúttal ter-
mészetesen már nyereséggel. Ez a reproductió a nyereséggel 
együtt fejezi ki a termelési tevékenységet abban az esztendő-
ben. Mennél kisebb hányados esik az összes termelésből a 
tulaj donkópeni^ fogyasztásra, annál értékesebb az évenkinti 
termelés. ^ Miután azonban a dolgok természetes rendje szerint 
a termelés idézi elő a fogyasztást s nem megforditva s mivel 
minden ország termelésének egész összegét fogja elfogyasz-
tani, nem szenved kétséget, hogy a termelés növekedésével a 
fogyasztásnak is nagyobbodnia kell. A túltermelés hivei, 
nevezetesen a régi iskola követői ellen, Mill azt tartja, hogy 
a termelés az egyedüli s általános mód, melylyel a termelt 
javak számára piaczot lehet biztositani. (The production of 
commodities creates, and it is the one and universal cause 
which creates a markét for the commodities produced.) *) 
Piacz alatt Mill azt a momentumot érti, a melyben valamely 
árút kicserélni törekednek más árú ellenében. A piaczot a 
maga egészében a fizetési eszközök összessége alakitja. Ez 
pedig nem más, mint az évenkint termelt javak mennyisége. 
Ha a pénz létezését figyelembe nem veszszük, akkor a piaczon 
az évről-évre előállitott különféle árúk fognak egymással 
szemben állani. Feltehető s fel kell tenni természetesen, hogy 
a kicserélendő árúk egymáshoz alkalmazkodnak, azaz hogy 
mindenki, a ki a piaczon rósztvesz, azokat a termékeket 
találja meg ott, a melyekre történetesen szüksége van. De 
a termékek mennyisége a kereslet nagyságát távolról 
sem fogja befolyásolni. Ha a termelt javak összessége 
nagy vagy csekély, az mindössze azt bizonyitaná, hogy a 
nép az első esetben sok, a másik esetben kevés termékkel 
rendelkezik s hogy ennek megfelelően gazdag vagy 
szegény. De bármelyik esetben is a termelt s piaczra vitt 
árúk összes mennyisége kicserélődik. Az egyik rész kicseréli 
a másikat s a kinálat mindig ugyanoly nagy lesz, mint a 
kereslet. S ebből következteti Mill azt, hogy minden nép 
gazdaságában a kereslet egyenlő a termelt javak mennyi-
ségével. 
Mill ez elméletet még más úton is vezeti le. E czélra 
a vásárlási képességből indul ki, melyről azt állítja, hogy 
azonos a kereslettel. A vásárlási képesség pedig az évenkint 
termelt javak összegében nyer kifejezést. S ezek alapján a 
kereslet nagyságának mindig meg kell egyeznie a kinálat 
nagyságával. Minden individuális gazdaságban a jövedelem 
legkisebb részét is vásárlásra forditják. A jövedelem azon 
része, mely absolut fogyasztásra, vagyis megsemmisülésre van 
szánva, szintén vételre szolgál; mert előbb ki kell cserélni 
') Bergmann i. m. 82. o. 
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oly termékek ellen, melyekre a fogyasztás czéljából szükség 
van. A jövedelem másik része, mely reproductiv fogyasztásra 
való, a mely a tőkét képviseli , ugyancsak ez utat futja meg . 
Mert vagy bór alakjában a munkásokhoz kerti], kik vele 
szükségleteiket fedezik, vagy pedig a nyers anyag megszer-
zésére szolgál. Ezek szerint tehát az óvenkinti termelés egész 
mennyiségével vásárolnak. A termékek egész mennyisége 
eladás véget t a piaczra kerül, hogy ennek révén új szükség-
leteket lehessen fedezni. E kölcsönös szükségletek folytán a 
termékek egyik része kicserélődik a másik ellenében, vagy i s 
a termékek egyik részével megvásárolják a másik részt. 
A z előállított termékek összmennyiségének növekedése 
vagy apadása tehát Mill szerint nem jár semmi hátránynyal 
a gazdasági élet folyására. De a termelés egyoldalú növelése, 
a termelés egyes ágainak kiszélesedése már zavart idézhetwelő. 
S e tekintetben Mill ugyanolyan elveket vall, mint Say. 0 is 
azt tartja, hogy egyes árúczikkek mennyisége csak akkor 
emelkedhetik a szükséglet nagyságán túl, ha a más árúczik-
kekből való készlet nem áll arányban amazzal. Ha valamely 
árú nem kel el, mert sokat vittek belőle a piaczra, az arra 
vall, hogy az árú ellenében nincs már mit becserélni. Tehát 
a többi termékből kevés áll rendelkezésre. Más szóval a ter-
melési eszközöket, melyeket a túlsúlyban levő árú előállítá-
sára fordítottak, részben a többi árú termelésének fokozására 
kellett volna fordítani, mindaddig, mig az egyensúly az 
egyes termékek mennyisége között helyre nem áll. Mill sze-
rint a vi lág természetes rendjének megfele lőleg ez az egyen-
súlyi viszony minden közgazdaságban fenn is áll. Csak az 
államkormányok ószszerűtlen beavatkozása vagy háborúk, 
melyek a v i lág forgalmát zavarják meg, képesek azt meg-
ingatni. S erről Mill már egészen máskép gondolkozik, mint 
az ő ellenese Thomas Spencer, kinek megczáfolására a Com-
merce defended röpiratot megírta. 
Ugyanazokat az elveket, melyeket Mill a termelés ós 
fogyasztás egymáshoz való viszonyáról röpiratában nyi lvá-
nított, tizenhárom esztendővel később az Elements of political 
economy (1821), az ő főmunkájában is kifejtett. Jeléül annak, 
hogy nem akadt ez idő alatt érv, mely őt álláspontjától 
eltántorítani képes lett volna. Sőt Mill ezúttal még tovább is 
megy s abból az állításából, hogy minden nép az óvenkint 
előállított termékeknek összegét el is fogyasztja, azt a követ-
keztetést vonja le, hogy a termelés a fogyasztással coextensiv 
fogalom. S ez a?, a minek bizonyításával Mill e második 
munkájában főkép foglalkozik. Persze a maga álláspontjához 
mért indokokkal támogatja ezt a tételt. Az ember Mill szerint 
csak -azért termel, hogy javak birtokába jusson, hogy azért, 
a mi saját szükségleteinek fedezésére felesleges, más értéke-
ket kapjon cserébe. A munkamegosztásnak a gazdasági életben 
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való érvényesülésénél fogva a termelt javaknak egy csekély 
töredékét fogyasztja el a termelő maga. Ez a rósz tehát sem 
kereslet, sem kínálat tárgyát nem képezi. Piaczra csak azok 
az áruk kerülnek, melyek a termelőnek, saját szükségletei 
fedezése ntán, megmaradnak. Erre a megmaradt s piaczra vitt 
termékek összegére egyenlíti ki kereslet s kínálat egymást. 
A keresletet két tényező alkotja. Az egyik a szükség érzete, 
a másik az egyenérték, melyet a keresett termék ellenében 
átengedünk. A kereslet tehát azt jelenti, hogy vásárolni 
akarunk és egyúttal a vásárlásra szükséges eszközökkel is el 
vagyunk látva. Ha e kettő közül bármelyik nem áll rendel-
kezésünkre, a vásár létre nem jöhet. Az egyenérték termé-
szetesen a lényegesebb tényező, mert ez képezi a kereslet 
alapját. Ez szabja meg egyúttal a kereslet nagyságát is. A ki 
több egyenértékkel rendelkezik, mindenesetre nagyobb keres-
letet fog képviselni, feltéve, hogy erre az akarata sem 
hiányzik. Mill a keresletet s egyenértéket azonos fogalmak-
nak tartja ; az egyenérték keresletnek s a kereslet egyenérték-
nek tekinthető. A termelő egyenértékét, illetve a piacznak 
ő reá eső keresletét a termékek alkotják, melyeket saját szükség-
letén felül állitott elő. Azaz csak oly mórtékben kereshet valaki 
más árút, a milyen mértékben saját termékeit bocsáthatja 
kínálatra. A miből az következik, hogy minden individuális 
gazdaságban a kereslet nagysága a kinálat nagyságával 
egyenlő. Az individuális gazdaságokból álló nagyobb köz-
gazdasági testben sem lehet ez máskép. Bármily nagy is 
legyen az évente előállított termékek mennyisége, sohasem 
múlhatja félül az évente jelentkező kereslet nagyságát. 
Ez az elmélet Mill szerint a gyakorlati életben is érvé-
nyesül. Még azok az érvek is, melyeket a conservativ tábor 
a túltermelés lehetőségének bebizonyítására hangoztatott, 
kellő magyarázat után az ellenkezőt fogják bizonyítani. í g y 
a parcialis túltermelés, melynek lehetőségét James Mill elis-
meri, közvetve szintén csak a mellett szól, hogy a termelés 
ós fogyasztás mindig egymással egy irányban s párhuzamo-
san halad. Ha meginog valamely árúnál az egyensúly 
kereslet s kinálat között s abból az árúból a keresletnél 
nagyobb kinálat áll szemben, az mit sem bizonyít az elmélet 
ellen vagy a túltermelés lehetősége mellett. Mert a kérdéses 
árúból csak úgy volt lehetséges a keresleten túlmenő mennyi-
séget előállítani, ha az erre szükséges tőkét a termelés egyéb 
nemeitől elvonták s ezen termékek mennyiségót korlátozták. 
Egy országban sem növekedhetik tehát valamely termék 
mennyisége a kereslet mértékén túl, a nélkül, hogy egy-
idejűleg egy vagy több másnemű termék a keresletet megütő 
mennyiségben kerülhetne piaczra. Különben az ilyen egyenet-
lenség is csakhamar elsimul. A megzavart egyensúlyi álla-
potnak meg lesz az a hatása, hogy a túlsúlyban levő, tehát 
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az árúkban hanyatlott termékek előállibasától a tőkét elvonják 
s oly árúk termelésére fogják fordítani, melyekre a kereslet 
nagyobbodott s melyeknek ára ennélfogva emelkedett. Ez az 
átmeneti időszak eltart addig, mig a kereslet s kinálat 
egyensúlyi állapota újra helyre nem áll. 
A túltermelés lehetetlenségének fejtegetésébe mélyebben 
Ricardo hatolt be. >>On sudden chanses in the channels of 
trade« a czíme annak a fejezetnek, melyet közgazdaságtanában1) 
a válságok fejtegetésének szentel,. Éles felfogással tárgyalja a 
kérdést, de egyoldalúan. Pusztán a fogyasztás szempontjából 
veszi figyelembe a gazdasági zavarokat. Oly termékeknél, melyek 
szükségessége állandóan jelentkezik, a melyek az emberi élet-
nek, hogy úgy mondjam, sine qua non conditiojá.t képezik, 
egyáltalában lehetetlennek tartja a túltermelést. Élelmi sze-
rekre is mindenütt minden időben lesz kereslet. A gyári ter-
mékek azonban más elbírálás alá esnek; a keresletet ezeknél 
nem a szükséglet szabályozza. Pénzhiány vagy a divat ós a 
világ szeszélye csökkenthetik az ipari czikkek keletét. í g y 
jönnek létre a válságok. Háború, észszeríitlen vámtarifák vagy 
helytelen gazdasági politika is eredményezhetnek ily jelen-
séget a forgalomban. A válság időtartamát ezek után nem is 
lehet meghatározni. A háború befejezése után hamar magához 
tér a megrendült közgazdaság. De az már hosszabb időt vesz 
igénybe, mig a megváltozott izlés uj irányba terelődik. Gazda-
ságilag fejlett, nagy gyáriparral rendelkező népeknél a vál-
ság természetesen mindig érzékenyebb bajt jelent. Ott, hol 
nagy tőkék hevernek a gépekben, melyeknek munkáját épen 
a beállott változás folytán többé igénybe nem lehet venni, 
ott a kereslet irányának eltérése mindig valóságos csapást 
jelent. Ellenben szegényebb országok, hol kevesebb a fekvő 
s több a forgó tőke, a közgazdaság betegségeit könnyebben, 
gyorsabban fogják átélni. 
Ricardő felfogását a válságokról különben semmi sem 
jellemzi jobban, mint az a resignaló, szinte fatalisztikus meg-
nyugvás, melyet a gazdasági zavarok idejére hirdet. Elismeri 
ugyan azt, hogy minden válság veszteséget jelent, hogy ha-
lom értéket megsemmisít. De azért nem juthat senkinek sem 
eszébe e felett panaszkodni, mert a válságok gazdasági kul-
turát jelentenek Ivultura nélkül való népeket természetesen 
megkímél e baj. De azért senki sem fogja őket megirigyelni. 
Mert ilyenformán szánalmat érdemelne a gazdag kereskedő 
is, a kinek erős viharok alkalmával esetleg egy-két hajója 
fenekük meg, mig-a szomszéd kunyhója, a szegény napszámosé, 
*) Principles of political Economy and taxat ion. London 1817. 
Magyar forditása : A közgazdaság és adózás alapelvei. Fordi to t ta Láng 
Lajos. Budapest 1S91. 
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semmit sem félthet a vihar elől.1) Minden válság káros 
hatását észszerű tevékenységgel könnyen el lehet simitani. 
Egészséges gazdasági szervezet hamar fogja a következmé-
nyeket kiheverni. Egyáltalában nem tulajdonit nagy fontosságot 
a gazdasági életben a termelés mennyiségének. E g y izben 
Malthusnak, — kivel sok elvi differencziája akadt, — aztirja, 
hogy a nemzetgazdaságtan alatt azon törvényeket kellene 
érteni, melyek az emberi tevékenység termékeinek megoszlá-
sát állapitják meg azon tényezők között, melyek a termelés-
nél közreműködnek.2) A termelés ezen alárendelt szerepéből 
a közgazdaságban következtetni lehet Ricardo válságelméle-
tére is. A túltermelést ennélfogva nem is tartja lehetségesnek. 
A termelés s fogyasztás coincidentiájának bizonyitására, ő is 
csak azt az érvet emliti, a mit Saynél és James Millnél talá-
lunk. Terméket termékkel fzoktunk vásárolni. Ez ép oly sark-
igazság Ricardonál, mint a théories des debouchésben. A pénz 
csak eszköz, mely a cserét létesiti. Azonban Ricardo is meg-
engedi, hogy egyes árúkból néha a keresletet meghaladó meny-
nyiséget kinálnak a piaczon ; de valamennyi árúra nézve, vagy 
más szóval az egész piaczra ez az eset sohasem következhetik 
be. A mezőgazdaságban legtöbbször állhat elő az az egyenet-
lenség, hogy többet termelnek, mint a mennyi vevőre akad. 
Mert a gabona után való keresletnek határt szabnak a szá-
jak, melyek a gabonát fogyasztják. Ebben is kifejezésre jut 
Ricardo rokonsága a klasszikus iskolával. Smith Ádám is azt 
tartotta, hogy a termelt javak közül egyedül a mezőgazda-
sági termékekben vagy élelmi szerekben jelentkezlietik túl-
bőség. O is azt állította, hogy az élelmi czikkek után való 
kereslet csak addig terjedhet, a mennyire azt minden ember 
gyomra megengedi. S ebben van igazság. Már csak abból a 
szempontból is, hogy a mezőgazdaságban a termelést nem 
lehet szabályozni. A termelés tényezői nem állanak az emberi 
akarat vagy számítás befolyása alatt. A mezőgazdaságban eze-
ken kivül álló erők működnek a termelésnél közre. De a 
kényelem, kellemes lakás vagy ruházat utáni vágynak nem 
szab határt semmi. Ez vég nélkül fokozódhatik. Ricardo még 
az ipartermékeknél is lehetőnek tartja a túltermelést. A czipő-
ből például, még a legjobb esetben is bizonyára csak annyi 
kelhet el, a hány láb van, mely azokat viselheti. De azért 
téves volna azt hinni, hogy valamennyi a természet által 
szolgáltatott vagy ipari munkássággal létrehozott termék a 
túltermelés eshetőségének alá volna vetve. Mert a rész-
leges túltermelés csak azt bizonyítja, hogy az egész köz-
gazdaságban, a termelés valamennyi agát összefoglalva, némely 
A közgazdaság és adózás alapelvei. 299. o. 
2) E. Leser, Ricardo's Br iefe an Malthus. Jahrbücher für National-
ökonomie und Stat is t ik. Neue Folge XVI. 441). k. o. 
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árúból a kelleténél kevesebbet termeltek. Az, a kinek túlsók gab-
nája van, túladhatna rajta, ha volna a ki megveszi. S olyan bizo-
nyára mindig akadna, a kinek a meglevőnél több gabonára 
volna szüksége; de hiányzanak neki az eszközök, melyekkel 
szükségletet magának megszerezheti, mivel a saját gazdasá-
gában keveset termelt s nincs, a mit a gabona ellenében be-
cserélhetne. S igy áll a dolog annál a termelőnél is, ki több 
czipőt vagy több bort termelt, mint a mennyi a piaczon el-
kelt. Mindig lesznek emberek, kik több gabonát fogyasztaná-
nak, több czipőt viselnének el, ha erre módjuk volna. Ez a 
vágy az emberi természetben rejlik. Absolut megelégedett, 
vagy tökéletesen jóllakott emberek csak az elméletben létez-
nek. A gyakorlatban ily eseteket nem lehet észrevenni. 
E nézetek eléggé bizonyítják, hogy a termelés s fogyasz-
tás, a kereslet s kínálat közötti viszonyról Ricardo egész más 
véleményen volt, mint Sismondi ós Malthus. Pedig időközben 
ezek erősen hódítottak az angol nemzetgazdák között. De 
Ricardo nem tért el szigorúan deduktív irányától. Csak ugy 
történhetett, hogy a túltermeléssel az ember physikai fogyasztó-
képességét állítja szembe. Annyi bizonyos, hogy Ricardo 
maga is belátja azt, mennyire elvontak az ő elvei s defini-
tiói s mennyire nem támaszkodhatnak a gyakorlati élet jelen-
ségeire. 1) A fogyasztásra való hajlamot, mely kétségkívül meg-
van minden emberben, Ricardo a fogyasztás tényével azono-
sította. 
If l a m too theoret ical , — igy ir egy ízben Mal thusnak , — (which 
I real ly believe in the case), you I th ink are too prac t ica l . S egy későbbi 
levelében : Our difference m a y in some respects, I t h m k , ascribed to y o u r 
cous ider ing my book as more prac t ica l , than I in tended i t to be. V. Ö. 
B e r g m a n n , i. m. 92. k. o. 
D R . MOLDOVÁNYI ISTVÁN. 
IRODALMI SZEMLE. 
Bimetallismus és a termények árhanyatlása. Irta Széchénvi 
Imre gróf (Somogyvári). Budapest, 1896. 
Széchényi Imre gróf egyike azon fiatal mágnásoknak, kik a 
nyolczvanas évek elején Meyer-rel tanulmányútra mentek Ameri-
kába. A gróf tapasztalatait és javaslatait »Amerikai levelek« czímü 
dolgozatában tette közzé (1881.). Ezóta nem szűnt meg az agrár-
viszonyokat tanulmányozni és minden agrár-mozgalomban élénk részt 
vett úgy társadalmi, mint irodalmi téren. 
A német agrárpárt programmjának egyik alkotó részét képezi, 
hogy az árhanyatlás oka az ezüst demonetisatiója és a további 
árhanyatlás megakadályozásának, illetőleg a megfelelő árak létesíté-
sének egyik eszköze: a nemzetközi bimetallismus, mely egyedül 
teszi lehetségessé az ezüst remonetisatióját az államok pénzviszo-
nyainak súlyos megzavarása nélkül. Ezt az agrár-programmpontot 
magáévá tette a német mintára alakított gazdaszövetségben egye-
sült agrárpártunk is, s Széchényi Imre gróf vállalta magára a fel-
adatot, hogy a magyar közönséget felvilágosítsa arról a borzasztó 
csapásról, melyet az európai világra az ezüst demonetisatiója mért. 
Hiszen végelemzésben az árhanyatlást nemcsak a mezőgazda-
ság, hanem az ipar is panaszolja. S a bimetallistikus izgatás tör-
ténetét nézve, ez nem is agrár eredetű. A bimetallistikus izgatás az 
Egyesült Államokból indult ki, melyekben az ezüst bányabirtokosok 
sajnosan kezdték tapasztalni, hogy a »dollár of our fathers«1) (apáink 
dollára) elöl el van zárva a pénzverde és hogy az ezüst ára folyto-
nosan ós nagy arányokban hanyatlik ós igy daczára annak, hogy az 
Egyesült-Államokban és Mexikóban levő bányáikból évről - évre 
nagvobb mennyiségek kerülnek felszínre, termelésök értéke s ezzel 
természetesen jövedelmök is nagy mérvben hanyatlik. A bányabir-
*) Ez a szó a bimatall ist ikus izgatásokban roppant szerepet visz. 
Érdekes ezzel szemben tudni azt, hogy az Egyesült-Államok pénzverdéi-
ben 1793-tól 1803-ig bezárólag összesen 1,439.317 dollár veretet t ki. Ezen-
túl 30, söt 33 éven át egyetlen egy ezüst dollár sem veretett , mer t a 
közbeeső időben, vagyis 1S3 l -ben csak 1000 dollárt pénzesitettek. Veret-
tek azonban bőven arany eagles, fél-eagles ós ezüst váltópénzek, neveze-
tesen fél dollárok. Az aranyözön kezdete után, vagyis 1849-től fogva 
azután veret tek nagy mér tékben arany dollárok, hogy legalább a honi 
földön biztosittassók nagyobb forgalom az aranynak. Az ezüst dollárok 
veretése csak 1868-ban kezdett nagyobb arányokat ölteni és ettőlfogva 
az 1873. évi törvény meghozataláig, mely az aranyt fogadta el az 1867-ik 
évi nemzetközi érmeértekezlet értelmében valutául és az ezüst elöl elzárta 
a pénzverdéket, 3,355.810 dollár veretet t ki. 
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tokosok roppant áldozatokat hoztak, hogy az ezüst mellett hangula-
tot csináljanak. Ki is eszközölték az elnök vétója daczára 1878. évi 
február 28-án létrejött, u. n . : Bland, helyesebben Allison bilit, mely 
az ezüst dollárok veretését korlátolt mérvben ismét megengedte, de 
a mely egyszersmind elrendelte, hogy a kormány az európai álla-
mokat bimetallistikus egyezmény létesítése végett értekezlet tartá-
sára szólitsa fel. E tárgyban 1878-ban, majdan 1881-ben tartattak 
Párisban nemzetközi értekezletek. A második nemzetközi értekezlet 
előtt alakult meg a német bimetallistikus egylet, melynek Arendt 
volt a tollvivője és elöharczosa. Csak később vette fel a német 
agrárpárt programmjába a nemzetközi bimetallismust. A párt egyes 
vezérlérfiai azonban a bimetallistikus egyletnek is tagjai valának. 
A francziák, a belgák és olaszok, különösen pedig a belgák, k iknek 
kormánya bőven verette az ezüst ötfrancosokat és kik már ez okból 
is nagyon érdekelve voltak a bimetallismus mellett, már előbb erősen 
izgattak a bimetallistikus szerződés mellett. Az angolokat főleg a 
Kelettel folytatott kereskedelmök és Indiának növekedő pénzzavarai 
indították arra, hogy a bimetallismus mellett foglaljanak állást. 
Nekünk, ha általában van érdekünk, a bimetallismus mellett, 
csak az az egy érdekünk van és lehet, hogy ezzel a további árha-
nyatlást megakadályozzuk, illetőleg áremelkedést idézzünk elő. 
A távol Kelettel sem mi, sem a monarchia nem folytat messze 
elágazó kereskedést, ezüst folyópénzünk végre nem valami túlzottan 
nagy és ha forgalmunkból kiküszöböljük az öt forintos államjegyeket 
és megakadályozzuk a tizkoronások veretését. egész meglevő ezüst 
pénzkészletünket felveszi a fogyasztási forgalom. 
De nézzük a gróf röpiratát, mely — az előszó szerint — azt 
a hiányt akarja pótolni, hogy tájékoztassa a magyar olvasó közön-
séget azon világra szóló kérdések tömkelege felöl, melyek a külföl-
dön az arany értékemelkedése folytán kifejlődött eszmecseréből fakad-
tak. Egyszersmind ugyanott csodálkozásának ad kifejezést, »hogy 
még ma sem létezik szakmunka, de meg csak kisebb röpirat sem«, 
mely ezekről a kérdésekről a magyar olvasó közönséget tájékoztatná. 
Ebben a nyilatkozatban sajnos jelét látjuk annak, hogy a 
magyar olvasó közönség nem olvas magyar könyvet. S megerősítve 
látjuk azt a tapasztalatot, mely miatt nem egyszer szólaltunk már 
fel épen közgazdasági irodalmunk fejlődése érdekében, hogy a magyar 
irók összeolvasnak mindenféle külföldi könyvet, de magyar irodaimi 
termékről még csak tudomást sem vesznek. Mert alapos tévedés, 
hogy a valuta viszonyok, tüzetesen az ezüst demonetisatiója által 
teremtett helyzetről, magyar könyv vagy bár csak röpirat sem jelent 
meg. Egészen bimetallistikus szellemben tárgyalta a német valuta 
reform hatását dr. Pisztory Mór kolozsvári egyetemi tanár 1888-ban 
megjelent »A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az utolsó tizenöt 
év alatt« czímü pályanyertes dolgozatában. Ebben a jelzett kérdés-
nek 115 1. szentel és foglalkozik az arany és ezüst termeléssel, az 
ezüst árhanyatlásával, stb., különösen pedig az irodalommal, főleg 
pedig a bimetallistikus irodalommal, különösen Seyd, német eredetű 
bankár röpirataival és Goshen nyilatkozataival. Mindkettőre hivat-
kozik Széchényi gróf is. S talán szabad felhoznunk, hogy az 1890-ben 
megjelent »Gazdasági válság« czímü dolgozatunk igen részletesen 
foglalkozik épen azzal a kérdéssel, hogy minő hatást gyakorolt az 
ezüst árának hanyatlása napjaink gazdasági viszonyaira és árfejlö-
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elesére és hogy megdrágult-e az arany vagy sem. Művünknek csaknem 
összes mellekletei a különféle ártáblázatoknak vannak szentelve. Magac 
a két kérdést pedig, nem nézve a bevezetést, melyben a korunkban 
előállt valutaváltozások is röviden helyt találnak, az e szemlében 
közölt bővebb tanulmány alapján, »A nemes fémek« czímü fejezet-
ben 85 1. fejtegetjük. Sajnáljuk, hogy a gróf urat meg kell foszta-
nunk attól az álomtól, hogy az általa fejtegetett kérdést ö ismertette 
meg a magyar olvasó közönséggel. 
A grófnak nem volt czélja a kérdésről tudományos dolgozatot 
irni,-hanem csak felvilágosítást kivánt nyújtani. A kérdést, hogy a 
röpirat megfelel-e a tudományos igényeknek, fel sem vetjük, hanem 
csak azt nézzük, hogy felvilágositja-e a közönséget a kérdésről. 
Mindenek előtt a röpirat kifejti és ezt illetőleg két statisztikai 
ábrát és két búzatermelési (az egyik ugyan, azt hiszszük azonban 
nyomdai hibából, hústermelésnek van mondva) ártáblázatot mutat 
be, hogy nincs túltermelés. S ezt aláírjuk annak ellenére is, hogy 
az általa közölt búzatermelési adatok szerint a termelés nem 3U, 
hanem közel 35°/o-kal, 222 millió quarterről 301 millió quarterre 
emelkedett. Mert nincs túltermelés, tehát az oknak az arany meg-
drágulásában, az ezüst demonetisatiójában kell lennie, ezt akarja 
kimutatni a I I . fejezet 4. ábra bemutatásával. De a gróf érzi, hogy 
abból, mert nincs túltermelés, még egyáltalában sem az nem követ-
kezik, hogy az arany megdrágult, sem az, hogy az árúk ára ennek 
folytán hanyatlott, hiszen megjegyzi, hogy az árhanyatlás oka az 
árúk árában is rejlhetik.1) De még tovább mehetünk és mondhatjuk, 
hogy azért, mert a gabonában és az emberek élelmezésére szolgáló 
mezőgazdasági terményekben nincs túltermelés, még egyáltalában 
nem következik, hogy egyéb árúkban, különösen pedig iparczikkek-
ben nincs túltermelés. A szeszt és ezukrot illetőleg kétségtelen tény, 
J) A fogalmak összezavarásának kell tekintenünk, midőn a 18. 1. 
m o n d j a : »Mellékes, akár elfogadtatik az én állitásom, hogy a ba j az arany 
emelkedésében van, akár más nézetűeké, hogy az árúczikkek hanyatlot-
tak, t. i. 1873. óta az aranyérték és az árúk értéke közt egy oly aránytalanság 
fejlődött ki, a mely napról-napra fokozódik.*. Bizony távolról sem mellékes, 
hogy váj jon az á rhanyat lás oka az a rany megdrágulásában vagy az árú-
czikkek árának hanyat lásában rejlik-e. Az előbbi esetben igenis lehet 
szó az a ranyva lu ta helytelenségéről, a második esetben egyál ta lában 
Dem. Kisebb h ibának rój j a k fel, hogy az a rany vásárlási képességét össze-
zavar ja az a rany értékével. Pedig ezt a ket tőt élesen kell egymástól meg-
különböztetni . Az a rany értéke változatlan maradhatot t ugyanakkor , 
midőn vásárlási képessége nagy mérvben emelkedett vagy hanyat lot t . Az 
arany vagy mondjuk pénz vásárlási képessége naponkint változik, bizonyára 
nem azért, mer t értéke vál tozott , hanem merc az árúczikkek ára válto-
zott. Épen ezért sem lehet az arany vásárlási képességének akár emelke-
déséből, akár hanyat lásából beható vizsgálat nélkül mindjár t az a rany 
értékének változását következtetni . Hogy mit érnek, ebben a tek in te tbea 
tüzetesen az Index numberek, vagy magyaru l »áregységszámok«, erre 
nézne bővebben nyilatkoztam emlitct t munkámban, a melyben különösen 
Soetbeer áradata i felhasználásával kimutat tam, hogy ha a számítást az 
árúk vásárlására fordítot t összegek alapján teszszüli meg, — mely néze-
tem szerint helyesebb is — az arany vásárlási képességéről egészen más 
képet nyerünk, mint az egységárszámok alapján, rfoetbeer p. o. 1835-re 
az 1847—50. évekhez képest 8"720/o-nyi áremelkedést mutat ki. Az általam 
alkalmazott számítási mód szerint az árak a jelzett évben már 3'38° o kai 
estek. (V. ö. id. művemnek 1Ü8 és 201 1.) 
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hoev ezekben igen is volt és van túltermelés és ezen felül az árak 
hanyatlását, különösen Angliában, az állami védelmi rendszer: a 
kiviteli díjak idézték elő. A gabona árának alakulása egészen más 
szempont alá esik. Ep úgy, mint a múltban, a jelenben iü különbsé-
get kell tenni a bö, a közép és a szük esztendők közt és nem sza-
bad arról megfeledkezni, liogy csekély fölöslegek, épen úgy a csekély 
hiányok is nagy mérvben leszállítják, illetőleg emelik az árakat, 
mint ez Tooke és Nevvmarch az angol árakról szóló munkájában ki 
van mutatva.1) 
A harmadik fejezet vázolja a valutaváltozásokat 1873. . óta. 
Németország azért tért át aranyvalutára, »mert állítólag nagy pénz-
ügyi kapacitások elhitették Bismarckkal, hogyr Anglia gazdagságát 
az aranyvalutának köszönheti«. Ezt a nézetet ostromolja Disraelinak 
1873-ban tett nyilatkozatával. Jegyzetben még hozzáteszi, hogy 
»Anglia kereskedelmi fölényét még a mult században, tehát a birne-
tallistikus korában szerezte meg.« Egy nézetetakarnánk itt helyre-
igazítani, t. i. hogy a mult század bimetallistikus kor vala. Századok 
óta vertek pénzt aranyból és ezüstből, de az első bimetallistikus 
törvényt az Egyesült-Államok 1786-ban hozták, megállapítva abban 
az 1 :16 értékegyenleget. Európában az első bimetallistikus törvény az 
1803. évi franczia törvény, mely az értékegyenleget 1: 1572-ben 
állapította meg. A bimetallismus lényege abban a jogban áll, hogy 
minden ember elviheti aran}Tát vagy ezüstjét a pénzverdébe és ott 
kiveretheti pénzzé. Különösen Anglia már a mult században sem 
volt bimetallistikus állam, mert alacsonyan értékesített ezüst pénzét 
kivit ték és Dana Horton, a bimettallismusnak egyik legnagyobb elö-
harczosa, azt vitatta, hogy Anglia azért tért át az arany valutára, 
mert nem volt ezüstpénze. 
Nincs elegendő arany, ezzel foglalkozik a 4-ik fejezet, a mely-
ben összezavarja az államjegyet a bankjegygyei. Meglehet, hogy a 
gróf előtt a greenback-ek lebegtek, melyeket 1879. óta az Egyesült-
Államok kincstára köteles kívánatra aranyra felváltani. De ezek a 
szó szoros értelmében nem kényszerforgalmú államjegyek, hanem 
*) Nem állhatom meg, hogy emiitett munkámban, is idézet t é r tes í tés t 
a búza á rának hanyatlásáról 1617 és 1621 közt á t ne vegyem. A búza ára 
ezekben az években 43 s. 2 d.-ról (21 f r t . 59 kr.) leszállt 27 s. (13 f r t . 
50 kr.), vagyis közel 37 ,4%-al eset t pusz tán csak azért, mer t egymás u t án 
bö termés vala. Az egykori tudósítás igy szól : »Anglia születésem óta 
ínég sohasem volt oly szegény, mint mos t ; mivel mindenki panaszkodik, 
hogy nem kapha t ja meg a haszonbért. Pedig mindenben nagy a bőség, 
csak a pénz nagyon szűk, elannyira, hogy a falusi nép a haszonbér fejé-
ben felajánl ja gabonájá t és m a r h á j á t vagy más egyéb jószágát , csak pénzt 
nem hoz és a gabona oly olcsó, mint tud tommal soha azelőtt, 20 vagy 
22 penny egy bushel búza, az árpa 9 penny és még ezen az áron sem 
akad vevője.« Később az »Egyetértés«-ben mul t századi magya r árakról 
olvastam hason tudósítást . A Bánátról , az ötvenes, hatvanas években is 
mondták, mert búzáját a bő termés által okozott alacsony á r mia t t nem 
lehetet t eladni, hogy saját zsir jában fullad meg. Schmoller ( J ah rbuch f ü r 
Gesetzgebung, stb. 1896': 7261.) emliti, hogy 1720—60 közt Nyugot-Európá-
ban roppant alacsony árak voltak és az Angoloiszágban 168y-ben meg-
honosodott gabona kiviteli ju ta lom az 1689—1763 közt nem anyi ra magas 
árakat eredményezett , mint inkább megakadályozta , hogy az árak ne sülyed-
j enek oly mélyen, mint leszáltak vala az említet t időszakban Nyugot-
Europában. íme egy negyven éves időszak hanyat ló árakkal, midőn arany-
ból is, ezüstből is verete t t folyó pénz. 
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inkább kincstári utalványok, minők a német Cassascbeiuok vagy a 
minők lennének azok a jegyek, melyekről Ausztria-Magvarországban 
is szó volt, vagy a melyekről talán — elég hibásan — még jelenleg 
is van szó. A kényszerforgalmú államjegyeket vagy bankjegyeket 
nem kell fémpénzre beváltani és az előbbiek lényegileg csakis az 
állam hitelén alapulnak és értékök lényegileg abban a mérvben 
emelkedik vagy hanyatlik, a mint az állam' hitele fel- vagy leszáll 
és emelkednek vagy hanyatlanak abban a mérvben, a mint a for-
galomban azokra szükség van vagy nincs, illetőleg azokbau bőség 
vagy hiány mutatkozik. Sokszor azonban u. n. valutaspeculatiók 
által is emeltetik vagy leszállittatik értékök. A bankjegyek értéke, 
feltéve, hogy kellőleg vannak fedezve, mindig azon fém szerint 
irányul, melyben azokat be kell váltani és tényleg be is váltják. 
De most nem ezekről van szó, hanem arról, hogy elegendő-e 
vagy sem az arany ? Nem a gróf mondja, hiszen ilyen mélyen a 
kérdésbe nem is hatol, hanem abban az időben, midőn pénzverési 
czélokra nagyon keresték az aranyat, az arany termelése pedig foly-
tonosan hanyatlott, állították, hogy aranyt mindig lehet szerezni és 
így nincs aranyhiány. Igaz ugyan, hogy aranyat mindig lehetett 
és lehet is kapni, de ez nem dönti el a kérdést, hogy van-e vagy 
nincs elegendő arany. Leszállnak az árak és meg vau a leszállt 
áraknak megfelelőleg a forgalomban szükségelt aranymenuyiség. 
Megengedjük azt is, hogy az aranytermelésnek emelkedése és 
nagv arányú emelkedése magaban véve nem igazolja, hogy immár 
elégséges a forgalom által igényelt arany. 
A feltett kérdés eldöntése sokkal behatóbb kutatásokat igé-
nyel. S ha ma, szemben a többször emiitett müvünkben kifejtett 
állásponttal, azt az álláspontot foglaljuk el, hogy nincs arany-
hiánv és az arany meg nem drágult, ezt koránt sem pusztán arra 
alapítjuk, hogy az aranytermelés nagy arányokban gyarapodott. Nem 
emiitjük, hogy folytonosan haladnak és terjednek a pénzhasználatot 
mellőző intézmények: a clearing, a giro, a check, arra fektetünk 
különösen súlyt, hogy épen az utolsó években, a mióta az arany-
termelés határozottan növekedett, a leszámítolási kamatlábnak azt a 
folytonos hullámzását, szüntelen, sőt magas fokra emelését nem 
tapasztaljuk, melyet a megelőző hetvenes és nyolczvanas évek-
ben láttunk. S itt különös súlyt kell fektetni az angol bank kamat-
lábára. Az angol bank váltóleszámítolásának nem a hitel, a töke 
megszerzése, hanem épen a pénz : az aranyszerzés a főczél. A tőke-
szerzést a 8 —14 napos hitel jóformán kizárja. S az angol banknak 
alig van oka aranyát védeni, hiszen aranykészlete hallatlan magas-
ságot ért el. 
Az angol bank aranykészlete és baukjegyforgilma az utolsó 
években következőleg alakult : 
K é s z p é n z J e g y í o r g a l o m 
e z e r f o n t e z e r f o n t 
1889. IV- évnegyed átla; 
1890. » » 
1891. » » » 
1892. » » » 
1893. » » » 
1894. » 
1895. deczember 4-én . 
1896. j a n u á r 1-én . . 
1896. február 19-én . . 
•S 19.712 24.461 21.820 24.732 
23.160 25.510 
24.991 26.080 
25.866 25.788 
35.262 25.529 
44.339 25.815 
44.960 26.468 
48.793 24.852 
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Tény, hogy az angol bank aranykészlete folytonosan emelke-
dett, kivált 1894. óta. Ez idő szerint az angol bank aranykészlete az 
1893. évi készletnek csaknem kétszeresét teszi. 
Közel ugyanily viszonyokat találunk a franczia banknál, mely-
nek aranykészlete vala millió francokban: 
1891. j a n u á r 2-án 1120 3 1895. j a n u á r 3-án 2069-2 
1892. » 6-án 1337-6 1896. f eb ruá r 20-án 1951'S 
1893. » 4-én 1704*4 1896. ju l ius 17-én 2040*6 
1891. » 4-én 1698-5 1896. » 24-én 2050'* 
Haupt Ottomár, ki ugy tudjuk, bemitallistikus elveket vall, 
a következőkben számítja a látható aranykészleteket: 
1890 végén 7.827 mill ió f r anc . 
1891 » 8.648 » » 
1892 » . 9.264 » » 
1893 » 9.823 » > 
1894 » 10.579 » » 
1895 » . 10.837 » » 
Midőn tehát a forgalom czéljainak szolgáló aranykészlet éven-
kint milliókkal gyarapszik, igen bajos az arany hiányáról és ezáltal 
okozott árhanyatlásról beszélni. 
Kissé nagyon is mélyen bementünk a röpirat ismertetésébe és 
czáfolatába. S immár alig van terünk arra, hogy foglalkozzunk azok-
kal a további állításokkal, hogy az ezüst valutájú államok tönkre-
teszik az arany valutás államokat. Végre minket egyáltalában nem 
érdekel, hogy rontja-e vagy sem az ezüst árának hanyatlása az angol 
ipart. A bennünket érdeklő kérdés csakis az lehet, hogy az árhanyatlás 
rontja-e mezőgazdasági termelésünket, vagy még határozottabban 
szólva, az arany agiónak van-e az a befolyása, hogy emeli a nyers-
termények, tüzetesen a gabona kivitelét. 
Nagy kár, hogy a gróf úr nem közölte az indiai búzakivitel 
adatait1), hanem e helyett a Japánból való selyem-kivitelt mutatta ki 
annak igazolására, hogy az ezüst árának hanyatlásával emelkedett a 
japáni selyem kivitele. Megvalljuk őszintén, hogy a selyem termelé-
J) Az india i búzak iv i t e l ada ta i a »Stat is t ical A b s t r a c t r e l a t i ng to-
Br i t i sh India« (218—219. 1.) szer in t ango l mázsákban : 
1883/84 . . . 21,001.412 1889/90 . . . 13,802.209 
1884/85 . . . 15,850.881 1890/91 . . . 14,320.496 
1885/86 . . . 21,068.924 1891/92 . . . 30,306.700 
18S6/87 . . . 22,263.624 1892/93 . . . 14,973.453 
1887 /88 . . . 13,538.169 1893 /94 . . . 12,156.851 
1888/8ü . . . 17,611.403 
Az ezüs t á r á n a k emelkedése vagy h a n y a t l á s a és az ind b ú z a k i v i t e l e 
közt semmifé le összefüggés nincs , A london i á t lagos ár szer in t vol t az 
a r any ós ezüst közt az egyenér ték : 1883 : 18'6-t, 1884 : 18-57, 188 5 : 19'ii^ 
1886 : 20-78, 1887: 21*13, 1888 : 21*99, 1889 : 22-10, 1890: 19-76, 1891: 20-92, 
1892 : 23-72, 1893 : 26*49, 1894 : 32*56 ós 1895 : 31-60. Az ezüst á r a h a n y a t -
lo t t 1884-ben, h a n y a t l o t t u g y a n e k k o r a búzakivi te l . E r r e ké t év köve tkez ik , 
me lyben a búzakiv i te l emelkede t t . E r r e négy vál takozó, h a n y a t l ó és emel-
kedő óv köve tkez ik . Az 1891/92. évben v a n Ind ia l egnagyobb b ú z a k i v i t e l e . 
Ebben az évben a megelőzőhöz képes t az ezüst á ra hanya t lo t t , de sokka l 
m é l y e b b e n 1892-ben és a búzakiv i te l a fe lén alul száll t le. Nem b izonyos e 
mindezekből , hogy az india i búzak iv i te l s a j á t t e rmésének fö lös legétől é s 
a külföldi keres le t tő l f ü g g ? ! 
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set es forgalmát nem tanulmányoztuk és igy nem is kutathatjuk és 
ki sem mutathatjuk, hogy a japáni selyemnek kivitele általában és 
t rancziaországba való bevitele különösen és az ezekben előforduló 
változások nem függnek-e össze a termeléssel és fogyasztással. A gróf-
nak teljesen igaza van abban, hogy 1890. és 1891-ben a japáni 
selyemnek Erancziaországba való bevitele az 1889 ik évhez mérve 
erősen hanyatlott. Miben kételkedünk, épen az, hogy ez bármi 
összefüggésben is lenne az ezüst árának emelkedésével. S hogy 
kétségünk nem egészen alaptalan, azt a grófnak saját adatai igazol-
ják. 1884-ben volt az ezüst ára 50-75 d. és a yen értéke 4*73 franc, 
a selyembevitel volt 17.271 bál. 1887-ben volt a selyemár 44 d., 
a yen értéke 4*oi és a bevitel volt 11.717 bál. Az ezüst ára tehát a 
yent nézve csökkent 15'2°/o-al, a selyembevitel pedig 32-S°/o-al. 
Valószínű, hogy a selyemnél is csak ugy áll a dolog, mint a búzánál, 
hogy a kivitelt és bevitelt a termelő állam fölöslege és a fogyasztó 
állam hiánya, nem pedig a pénz értéke dönti el. 
Különben nekünk volt részünk az ezüstagióban és ujabban az 
aranyagióban. Agió agió marad mindig és mindenütt. Lássuk tehát 
az osztrák monarchia búzaforgalmát kapcsolatban az ezüstagióval. 
B ú z a 
E v ezüstógió b e h o z a t a l h i v i t e l 
é v i á t l a g m é t e r m á z s a 
1851 . . 257a 344.01)0 124.C00 
1854. . . . . 27®/s 1,049.000 
343.000 
144.000 
1856, 541.000 
1857. . . . . 5*/s 310.000 804.000 
1858 478 357.000 681.000 
1859. . . . 205/s 359.000 •273.000 
1861. . . 416/s 242.000 2,9CO.OOO 
1862. . . 28 Vs 222.000 2,529.000 
1865. . . . 8 6 / s — . — 2,481.000 
1866. . . . . 20 309.000 2,307.000 
1867. . . 246/s 401.000 5,814.000 
1868. . . . . 146/s 356.000 5,852.000 
1869. . . 2178 398.000 3,685.000 
1870. . . . 227s 499.000 1,971.000 
1S73. . . . . SVB 2,078.000 385.000 
Ezeket az adatokat nézve mondhatjuk-e általában, hogy az 
agió fejleszti a termelést és a kivitelt ? Hiszen példának okáért az 
1851. és az 1854-ik évben nagy volt a behozatal, csekély a kivitel 
és aránylag igen magas az agió. Az 1873-ik évben, midőn az agió 
már eltűnő félben volt, aránylag igen nagy mennyiségű búzát hoz-
tunk be és keveset vittünk ki. Az 1861-ik évben emelkedik az agió a 
legmagasabb fokra és ekkor emelkedik a múlthoz hasonlítva a búza-
kivitel is a legmagasabb fokra. Az egész táblázatban ez az egy 
adat szól a mellett, hogy a magas agió emeli a kivi tel t ; de ez elle-
nében az adatok legnagyobb része a tan ellen bizonyit. Ott vannak 
például az 1858 és 1859 évek. Az előbbi óv csekély agió mellett 
némi kivitelt mutat, az utóbbi évben a jelentékenyen magasabb agió 
daczára a behozatal nagyobb a kivitelnél. 
Világos, hogy az agiónak semmi hatása sincs a kivitelre, hanem 
a monarchta kivitele a múltban és a jelenben is lényegileg Magyar-
ország termésétől és a külföld keresletétől függ. Ha bő volt a ter-
més és élénk volt a kereslet, a monarchiának volt kivitele, de igen 
bő lehetett nálunk a kereslet, de a szorosabb értelemben vett kül-
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földnek, vagyis Ausztrián kivül eső európai nyugati államoknak nem 
volt szüksége a mi gabonánkra, nem is volt kivitel. Ha 1861-ben 
és 1862-ben nagy volt az Osztrák-magyar monarchia kivitele, ennek 
legfőbb oka, hogy Magyarországnak bőven termő éve vala és a 
Tiszavidék már megnyílt a forgalomnak. í g y van ez Indiában és 
Argentiniában is. India búzakivitele egyrészt a vasúti hálózat, más-
részt az öntöző müvek kiépítésével és terjedésével kezdett emelkedni. 
Argentinia vasutak nélkül talán egy szem búzát sem szállíthatna 
Európába. Főleg a vasutak és az olcsó vasúti, tengeri és vízi szállí-
tási díjak okozták mindig és okozzák napjainkban is a versenyt. 
Ha a vasúti, vízi és tengeri szállítási díjak emelkednének és a 
távolsági forgalomban a közel vagy szomszédos forgalom díjtételei 
alkalmaztatnának, rögtön megszűnnék az az alacsony ár, a mit a 
fogyasztási központokon látunk. 
Igazán sajnos, hogy nekünk nincs megfelelő, a részletekig 
kiterjedő ártörténetünk. De ki vállalkoznék ily feladatra, mely nagy 
tanulmányokat igényel, midőn biztos abban mindenki, hogy az rend-
kívül sok, ha 40—50 ember elolvassa. 
Még egyet akarnánk a fentebb közölt kapcsán megjegyezni. 
Azokból látjuk, hogy 1873-ban a monarchia az akkori rossz termés 
miatt jelentékeny mennyiségű búzát hozott be. Oly rossz volt a ter-
més, hogy ideiglenesen a gabonavám is hatályon kivül helyeztetett. 
Az árak természetesen magasak, sőt mondhatni Ínséges árak voltak 
és pedig nemcsak nálunk, hanem Európában mindenütt. Az iparczik-
kek, különösen a vas ára is rendkívül magas volt, hiszen ezt az évet 
megelőzőleg nehánv éven át, különösen a franezia-német háború 
befejezése óta mondhatni az egész világon — értve alatta az összes, a 
forgalmi övbe bevont államokat — a rohamos fejlődés korát élték, 
mely 1873-ban érte el tetőpontját, a midőn épen a túlmagas árak 
oly általános gazdasági válságot idéztek elő, a minőt az előtt nem 
ismertek. Oly túlzott árak semmi tekintetben sem szolgálhatnak 
összehasonlítási alapul. 
Még egy roppant tévedésre kell itt utalnunk, a melyen tulajdon-
kép az egész következtetés, hogy az agió nagy nyereségeket biztosit 
a termelőnek és ezek előmozdítják a termelést és a kivitelt, alapszik. 
Abból indul ki, hogy a belföldi árak a pénz értékének romlása da-
czára, változatlanok. A pénz, mint követeléseket kiegyenlítő, vagy 
röviden fizetési eszköz, értékében változatlan. A 100 frt., melylyel 
a 100 forintos kölcsön visszafizettetik, 100 frt. marad, habár értéke 
aranyra átszámítva talán 60—70 forint is. De értékének ez az 
állandósága megszűnik az árúkkal szemben. Értékének hanyatlásával, 
vagyis az agió emelkedésével vásárlási kéj:>essége is hanyatlik. Csak 
az az egy tény, hogy az agió emelkedése vagy hanyatlása nem 
mindjárt és nem minden árúnál egyszerre, hanem csak fokozatosan 
jut kifejezésre. Ajánljuk a gróf úr figyelmébe különösen Kramárnak 
dolgozatát az osztrák-magyar ezüstagióról és ott olvashatja azt is, 
hogy az Osztrák-magyar monarchia a munkás-osztályokat legalább 
attól a csapástól kímélhetné meg. melyet reájuk az agió mér. Kimu-
tatja, hogy a gabona és élelmi szerek szintén az agió emelkedése 
folytán drágultak meg, holott munkabéreik változatlanok maradtak. 
Viszont bizonyítja, hogy az agió hanyatlása folytán mindennek az 
ára leszállt és csak a munkabérek maradtak a régi fokon, a midőn 
természetesen mes: a termelők szenvedtek. 
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Különben, hogy az ellenvetésnek, hogy a papir- és az ezüst-
pénznél előálló agió nem azonos, elejét vegyük és mert a gróf úr 
épen Japánra hivatkozot, a gróf úrnak szíves figyelmébe ajánl juk 
Wernike-nek: »Japan und die Silberentwertung« czímü kis tanul-
mányát (Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik 1896. 887. 
s. k. 1.) melyben is szerző megállapítja, hogy ott úgy a munkabérek, 
mint az árak lényegesen emelkedtek. Az árak emelkedését a követ-
kezőkben foglalja össze: A munkabérek 1835—95. közt 60°/o-nál 
többet, 32 kiviteli árú ára 1881 — 90. közt ll-2<>/o-kal, 1885—90 közt 
25-9°o-kal, 51 árú ára a nagy városokban 1 8 8 8 - 9 2 . közt 13-6°/o-kal, 
22 fontos árú 1 8 9 4 - 9 5 . közt 24°/o-kal emelkedett. Wernike nem 
közli az alapadatokat, csak az illető forrásokra hivatkozik, melyek 
nem állanak rendelkezésünkre ós igy számitásaiuak helyességét nem 
ellenőrizhetjük és egyáltalában nem mondhatjuk, hogy az áremelke-
dés valósággal ily mérveket öltött. De azt Wernikének minden eset-
ben bátran elhihetjük, hogy az árak lényegesen emelkedtek. Ez 
szükségképi folyománya a pénz vásárlási képessége hanyatlásának, 
de még annak is, hogy a termelés fejlődése és az ár emelkedése közt 
mindig szoros kapcsolat áll fenn, különösen fejlődésnek induló álla-
mokban. 
Az orvosszerről: a bimetallismusról nem kell szólnunk, hiszen ezt 
illetőleg a füzetnek egy más helyén nyilatkozunk. Csak azt jegyezzük 
meg, hogy az Egyesült-Államok megtehetik, hogy önállóan éíetbelépte-
tik a bimetallismust és megszerzik maguknak az értékében folytono-
san változó pénz áldását. Annyi tér van ott még a gazdasági hala-
dásra ós fejlődésre, hogy még ez az »áldás« sem fogja őket tönkretehetni, 
mint nem tehetett minket tönkre a gazdaságunkra nézve rendkívül 
káros osztrák vámpolitika. De hazánkat mai fejlődési fokán nem 
szeretnők kitéve látni sem az ezüstpénz áldásának, sem a régi osztrák 
vámpolitikának. 
Mi a nemzetközi bimetallismust illeti, készséggel megenged-
jük, hogy hiba volt az 1867. évi párisi nemzetközi pénzértekezlet 
határozata, mely a valutaviszonyoknak kiindulási pontját képezi. 
Akkor még túlzott reményeket kötöttek az arany bőségéhez és az 
ezüsttermelés terén előállott változásokat nem ismerték. Taláu hiba 
volt, hogy 1878-ban vagy 1881-ben nem köttetett meg a nemzetközi 
bimetallistikus egyezmény, ha nem is épen a franczia egyenérték, 
hanem 1 : 18 egyenérték alapján. Ma azonban, hogy egyrészt az 
aranytermelés növekedik és hogy másrészt az ezüsttermelés még na-
gyobb mérvben fokozódott, és az ezüst ára még inkább leszállt és az 
e g y e n é r t é k az 1 : 3 1 körül mozog, nemcsak kizártnak kell tar tanunk 
a bimetallistikus egyezménynek a közel jövőben való létesítését, 
hanem egyenesea hibának kellene tekintenünk, ha mi ebbe belép-
nénk most, hogy mégis csak közel állunk a valutarendezésnek az 
aranyvaluta alapján való befejezéséhez, ós a mi aránylag kevés 
folyó ezüstpénzünk a rendezett valutát — ha csak állami pénztári 
vagy kincstári jegyek, vagy kisebb értékű bankjegyek kibocsátása 
által annak forgalomba kerülését meg nem akadályozzuk, — meg nem 
zavarhatja. 
A gróf ur tévedéseinek legtöbbje, azt hiszszük, onnan ered, 
hogy túlsókat használta Allardnak dolgozatát, ki a túlzó bemitallis-
tákhoz tartozik és a ki az érvekben ós bizonyítékokban egyáltalában 
nem válogatós. A világ végét jósolja, ha a bimetallismus nem emel-
tetik érvényre és alatta értetődik — bár nem mondta meg — hazája 
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nem szabadittatik fel azok alul a zavarok alul, melybe sodortatnék, ha a 
latin pénzunió megszűnnék és a belga ötfrancosokat aranypénzzel 
kellene Francziaországból és a Svájczból hazahozatni. Ily túlzóktól, 
kikből inkább a különben becsülendő hazafiság, mint a tudomány 
szól, nem sokat lehet tanulni. 
Dr. Pólya Jakab. 
A social)sztikus irodalom Olaszországban-1) Egy olasz nemzet-
gazdasági kézikönyv2) mely ezelőtt négyesztendővel jelent meg, az 
elméleti socialismust tárgyalva, kiterjedten s sok gonddal ismerteti 
a külföldi szakirodalmat, Olaszországgal ellenben csak néhány szóban 
végez. Elmondja rövid egy-két szóban, hogy a socialismusnak ott nin-
csen hivatott elöharczosa ; azok, kik ilyenek óhajtanak lenni, irók s .jour-
nalisták, nem birnak elég productiv erővel arra, hogy a socialismus terén 
számottevő tényezők lehessenek. Összejöveteleket tartanak, leforditják a 
franczia nyelv közvetitésével a német socialisták brochurjeit vagy czik-
kelyeit, megtámadják az alkotmányos hatalmat s dicsőítik elvtársaikat, 
kik a radicalis politikusok sorában küzdenek. Ha ennek a különben 
kitűnő könyvnek e lakonikus Ítélete nem is tanúskodik valami nagy 
objectivitásról s nem is felel meg mindenben a valóságnak, mégis 
jellemző, mert tudományos socialismusról Olaszországban tényleg 
csak a legújabb idő óta, vagy négy-öt esztendeje lehet szó. Az eszmék 
ugyan nem voltak ismeretlenek, de a hol megnyilvánultak, a sajtó-
ban vagy egyesületekben, irói sentimentalismusba vagy politikai 
radicalismusba tévedtek el. Ma azonban a socialis mozgalom jelen-
tékeny tért hódított már Olaszországban is, utat tört magának a 
főiskolákba, közhivatalokba, sőt még a hadseregbe is, a hova jóformán 
a munkásosztályból recrutált minden egyes katonával egy-egy szen-
vedélyes socialistát is soroznak be. A legutóbb lefolyt négy vagy 
öt esztendő óta az irodalom, tudomány és művészet is kiváló érdekkel 
kiséri a munka s töke conflictusát s mint vitás kérdésekben történni 
szokott, két táborra oszlik. Egyik része a mozgalom humanitárius 
jelentőségét magasztalja, vagy tárgyilagosan mérlegeli előnyeit s 
hátrányait, a másik párt ellenben még a jogosultságát is tagadja. 
A politikai életben is tekintélyes szerepet játszik a socialismus. 
A kamarában a socialista fractió még egy tuczatig sem tudott 
ugyan felemelkedni, de működését rokonszenvvel kisérik. A kormány 
sem nézi tétlenül a socialisták tevékenységét; gyűléseit feloszlatja, 
közlönyeit vagy nyomtatványait lefoglalja, a mozgalom vezetőit 
pedig elzárja vagy internálja valami jól izolált helyre, a hol keveset 
árthat a hatalom autoritásának. így természetesen mindinkább ki-
élesedik a harcz a politikai életben is. A socialista képviselők 
egyelőre még nem találnak támogatást a parlamentben, de annál 
1) Fil ippo Virgilii, Der wissenschaf t l iche Soeialismus in Italien. 
Vier te l jahrsschri f t f ü r Staats- und Volkswirtschaft, für Li t tera tur und 
Geschichte der Staatswissenschaften aller Länder . 1896. V. B. I. Hef t . — 
Angelo Bertolini, Die socialistische L i t t e ra tu r in Italien. Zei tschr i f t fü r 
Volkswirtschaft, Soeialpolitik und Verwal tung. 1895. IV. B. IV. Heft . 
2) Luigi Cossa, Introduzione allo studio dell1 economia politica. 
Milano 189 >. 
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nagyobb tömött pártra támaszkodhatnak a választókerületekben. 
Ma az a páviai professzor is aligha nem máskép írná meg könyvé-
ben azt a fejezetet, mely az olasz socialismusról oly kicsinylőleg 
nyilatkozik. A mult esztendőben már elég terjedelmes kötet "jelent 
meg az olasz socialismusról s irodalmának is akadt méltatója. Ma 
minden valamire való olasz folyóirat tárgyalja a kérdést. Regényeket, 
költeményeket, színdarabokat irnak socíalisztikus tendentiákkal. A 
sajtó állandóan foglalkozik vele s az egyetemi tanszékeken is nagy 
előszeretettel s tudományos apparatussal fejtegetik e problémát. 
Mindez azonban csak a legújabb idő óta van igy. Olaszország-
ban nemcsak a socialismus életképes fejlődése esik napjainkra, 
hanem még a socialismus keletkezését is csak a közelmúltban kell 
keresni. Észrevehetőbb mértékben huszonöt esztendővel ezelőtt lépett 
fel először, a mikor a genfi congressuson megszületett a Bakunin 
Internationaléja s lelkesült hívőkre talált Olaszországban is. Erede-
tileg szűk körre szorítkozott az új tan s határozottan revolutionárius 
irányban indult meg. A félszigeten, az ő sajátos politikai helyzetéből 
kifolyólag, lassabban haladt a socialismus, mint Európa nyugoti 
államaiban, hol ez idötájt a mozgalom már jól körvonalozott alakot 
kezdett ölteni. Mert 1870 előtt csak egy eszményt ismertek Olasz-
országban : egy egyesült, független országot. Ez "foglalta le a nemzet 
minden gondját, minden idejét s ez foglalkoztatta legjobbjait, leg-
nagyobbjait. Csak érthető, ha a nationális eszmék még akkor is 
predomináltak, mikor az egységes olasz királyság már megalakult. 
A socialis kérdés, melynek fellépése különben is előrehaladt gazda-
sági életről tesz tanúságot, épen azért csak lassabban tudott gyökeret 
verni abban az országban, mely szétdarabolása óta csak most fogott 
a belső szervezkedéshez s fejlődéshez. Az a pár ember, a kit a 
socialismus már magával sodort, annál radikálisabb alapon állt. 
Csak egy eszközt, egy utat ismert a megingott társadalmi rend 
helyreállítására, de az egy pótolta valamennyit, a miről Angol-
országban vagy Németországban köteteket irtak. A legvéresebb 
forradalomnak voltak hívei ezek az első socialisták. A mozgalmat ők 
keltették s irányát is ők szabták meg. í gy azután az olasz socialis-
musnak kezdetben határozott forradalmi, sőt anarchisztikus jellege 
volt. Az olasz politikai életnek is nagyrésze volt e sajátságos jelen-
ségben. Az olasz államot csak nehéz és hosszú háborúk árán sikerülő 
megteremteni. A népszellem hozzászokott ahhoz, hogy minden lépést 
előre karddal két kezében kell kivívnia. Egészen- beleélte magát 
ebbe az úgy mondjam fegyveres haladásba s nem igen tudott; meg-
barátkozni azzal a gondolattal, hogy gazdasági téren előnyösebb 
helyzet csak fokonként való fejlődéssel érhető el. Jól tudták, hogy 
a jelenlegi jogállapotot is a forradalom teremtette s igy gondolkoztak, 
hogy az ép oly jogon megint csak forradalommal változtatható is meg. 
A forradalom ez országban egész tekintélylyel bírt. Victor Emánuel 
kormánya egyenrangú szövetséges félnek ismerte el ademagógiát, mikor 
azzal egyesült az i d e g e n uralom alatt álló olasz részek felszabadítására. 
Szóval, meglátszik, hogy az olasz socialismus erőszakos teu-
dentiája, mely teljesen elüt a középeurópai hasonló mozgalmak 
jellegétől, abból a politikai és forradalmi agitátióból nőtte ki magát, 
mely3 a félszigetet Róma bevételéig állandó izgalomban tartotta. 
Kezdetben a munkásmozgalom jóformán csak politikai színezettel 
b í r t ; a minthogy többé-kevésbé keresztülment ilyen fázison minden 
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socialisztikus szervezet* mignem odáig érett, hogy a politikát mellőzte 
és pusztán szocialisztikus alakot öltött ; a politikát legfeljebb esz-
köznek tartva meg egy helyesebb társadalmi rend alakítására. Olasz-
országban a munkásmozgalom kezdetben republikánus elveknek 
hódolt és ugy látszott, hogy pusztán ez a czél hozta volna össze a 
tömeget. Kétségkívül nyomorult anyagi helyzetük keltette fel bennük 
az elégületlenséget. De figyelmen kivül hagyták azt a tényt, hogy 
a modern államban az államforma a nép anyagi jólétére teljesen 
közömbös tényező, a köztársaság proclamálásával megtakaríthatták 
volna azt a tizenkét milliónyi civillistát, mely a háborgó tömegnek 
oly annyira szemet szúrt, de ezzel aligha tudták volna eltüntetni, 
vagy legalább apasztani a deficitet, melylyel cronikusan végződött 
minden költségvetés. 
A franczia communismus sem maradhatott utóhatás nélkül erre az 
impresszibilis, szenvedélyes népre, mely épen ezért a socialismus 
terén is heves támadásokat inkább, mint systematikus, szervező 
munkát volt képes kifejteni. A mozgalom anarchisztikus fendentiáját 
erősen táplálta az a számos megtévedt existentia a polgári osztályból, 
kiknek utolsó menedékük a politika szokott lenni s nem lévén mit 
vesziteniök, merész s kalandos elhatározásokra készek. Már Bakunin 
is észrevette az ö éles szemeivel az olasz társadalmi élet ezen speci-
fikus vonását. Olaszországban meg van az, mondotta az orosz agi-
tator, a mit más országok nélkülöznek : szenvedélyes erélyes ifjúság 
állás, foglalkozás, pálya és kilátás nélkül, (tout à fait déplacée, sans 
carrière, sans issue) mely daczára annak, hogy a bour^oisiehoz 
tartozik, nincsen sem erkölcsileg, sem szellemileg kimerülve, mint 
egyéb országok bourgois ifjúsága.1) Ez az anarchisztikus irány 
sokáig tartotta magát Olaszországban. Csak a nyolczvanas években 
szorította ki helyéből a socialdemocratia, mikor az anarchistákat 
néhány sikertelen complott discreditálta s a kormány is szigorú 
megtorló intézkedéseket léptetett ellenük életbe. Időközben a nagy-
ipar is kifejlődött Olaszországban s most már egy egész munkás-
legió növelte az elégedetlenek számát. 
Annak daczára azonban, hogy a socialisztikus eszmék mind-
össze csak néhány esztendő óta tudtak maguknak Olaszországba tért 
hódítani, már régi idő óta van nyomuk az irodalomban, de elszórtan 
s jelentőség nélkül. E század első felében egy phylosofus, Bomagnosi, 
közölte azt a megfigyelését, mely szerint a társadalom fejlődése 
mindjobban háttérbe szorítja az individualismust ; a fejlődés törvé-
nyeinek megfelelöleg a jólét, felvilágosodottság s tetterő legmaga-
sabb foka az összességben rejlik, s az összességből annál több háram-
lik az egyesekre az említett javakból, melynél silányabb az indivi-
dum képessége. Egészen modern állítás, melyet magáévá tesz ma 
minden socialista. Carlo Pisacane röviddel ezután a forradalomról 
irt egy müvet, melyet tartalomra nézve az ujabbkori szoczialisták 
munkáival állítanak egy sorba. írója merész harczos volt a gazdasági 
kérdések terén. Még a tulajdonjogot is megtámadta, mert minden 
sociális nyomor kútfejének tartja. De sem a Romagnosi, sem a 
Pisacane könyve, sem később a Garibaldi összekuszált socialisztikus 
ideái nem tudtak maguknak hívőket, találni. 
*) R. Meyer, Der Emancipations Kampf des vier ten Standes. Berlin 
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P e d i g ez u t ó b b i n a k n e v e e lég a l k a l m a s l e t t vo lna ar ra , h o g y 
a s o c i a h s z t i k u s t a n o k n a k n é p s z e r ű s é g e t szerezzen. D e G a r i b a l d i e lvei 
— az ó z a v a r o s g o n d o l a t m e n e t e — a the i smus , pa t r i o t i smus , commu-
n i smus , m a t e n a l i s m u s , cosmopo l i t i smus — n e m igen t u d t a k social is-
m u s r a o ly k é s z ü l e t l e n k e d é l y e k b e n , a m i i v e n az olasz népé ez 
i d ö t á j t vo l t , g y ö k e r e t ve rn i . Ga r iba ld i a l a p í t o t t u g y a n n é h á n v e g y -
le te t , m e l y e k t i s z t á n r ad icá l i s a l apon á l l tak , de ezek m ű k ö d é s e szé-
l e sebb k ö r r e n e m t e r j e d t , a z u t á n m e g p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z t a k azok-
b a n i n k á b b , m i n t k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l . 
Az olasz egység megteremtése egyelőre háttérbe szorított min-
den más óhajt a társadalomban. Mikor végre Róma lett az uj 
Olaszország fővárosa, úgy látszott, hogy a félszigeten elnémultak a 
panaszok, elsimultak az ellentétek. A liberálisok kielégítve érezték 
magukat, hogy az országból az idegen uralom végkép eltűnt, de még 
az által is, mert az uj Olaszországot a liberális rendszer szerint kor-
mányozták, s e tekintetben a politikai intézmények tényleg semmi 
kívánni valót sem hagytak hátra. De alig néhány esztendővel az 
államegység megalkotása után már felszínre kerültek az elégületlen 
elemek. Okául e jelenségnek az ország folytun hanyatló közgazda-
sági helyzetét kell betudni első sorban. Az államháztartás mérlege 
évről-évre növekedő deficittel záródott. Pedig ugyanekkor az elkob-
zott egyházi javakból tekintélyes összegek folytak be az államkincs-
tárba. Az 1872. költségvetésben hetven, a rá következő esztendőben 
pedig nyolczvanhét millió franc szerepelt ily czimen mint bevétel a 
költségvetésben. S mégis 1874-ben százharmincz millió volt a deficit. 
Az óriási adóteher, mely e veszteségek fedezése czéljából a lakos-
ságra nehezedett, korán felkeltette az elégületlenséget. A min elvégre 
nincs miért csodálkoznunk, mikor már a hetvenes évek elején har-
mincznyolcz francra rúgott, a fejenkint kivetett összes direct és 
indirect adó. Persze hozzá kell még azt is venni, hogy ugyanekkor 
kerek számban kilenczszázmillió franc papirpénz volt forgalomban, s a 
diságio néha tizenöt százalékra is felszökött. Ezt a zilált pénzügyi 
helyzetet nem volt képes egy kormány sem helyreütni: a liberális 
párttöredékek egymást váltották fel az uralomban, a nélkül, hogy ez 
állapotokon javítani tudtak volna. A bajok növekedéséhez járult még 
a nem épen példás közigazgatás, melyet az egység létrehozása után 
egv az államkormányzásban nem gyakorlott nemzedék vezetett. 
Igv aztán könnyen érthető, hogy a talaj nem volt készületlen Olasz-
országban a socialismus befogadására. Egy akkori radicális lap 
187-3. őszén már azt írja, hogy a nyomor a pénzpocsékolás s a rossz 
közigazgatás következménye, már tömérdek áldozatot szed a munkás-
osztály köréből, az olasz városokban és vidéken egyaránt. 
Nincs többé Itáliában sem pénz, .sem kenyér. 1861. óta az 
árak folyton növekedtek s ma már exorbitáns magasságot értek el. 
A munkabér emelkedése pedig éppenséggel nem áll arányban az 
élelmi szerek drágulásával. Olaszország ma körülbelül ott áll, — 
így végzi az említett radicális lap — a hol Erancziaország állt 1789. 
előtt, a forradalom kitörése idején. Az ilyen hangok mind sűrűbben 
szólaltak meg a napi sa,] tóban. A kedélyek, különösen a munkás-
nép között nyugtalanabbakká váltak s elvégre az egész proletárius 
osztály rendszeresen foglalkozni kezdett saját helyzetével. 
Mindez azonban nem nyert észrevehetőbb alakban kifejezést. 
Egyes panaszok elhangzottak, a nagy tömeg pedig még nem igen 
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mozgolódott. Olaszország még nem igen rendelkezett iparral s ennél 
fogva nem is létezett itt oly kiterjedt munkás-proletariatus, mint a 
par excellence iparüzö országokban. A munkás-kezeket leginkább a 
mezőgazdaság foglalkoztatta, nem épen a legirigylendöbb feltételek 
mellett. A föld leginkább nagybirtokosok tulajdonát képezi, kisbirtokos 
osztály alig létezett. Az a maroknyi iparos-munkás pedig csak nehe-
zen tudott szervezkedni. 
Csak akkor fordulnak kedvezőbbre a viszonyok a socialismus 
befogadására, mikor az olasz munkásosztályban is érvényre jut a cor-
porativ szellem. Szövetkezetek keletkeztek, a német Gewerkschaft min-
tájára, s ezeknek közös actio s kölcsönös támogás czéljából létrejött 
egyesüléséből az általános munkásegyesületek, melyek Olaszország 
területén élő, ugyanazon kategóriába tartozó valamennyi munkást s 
kézművest magukba foglalják. Ilyen általános szövetkezést először a 
nyomdászok létesitettek, mely rövid idő alatt a legfélelmetesebb testü-
letté nőtte ki magát Európa valamennyi hasonló szövetkezete között. 
Az olasz munkásszövetkezetek kezdetben nem érintették a politikát, 
hanem csak a gazdasági téren fejtették ki tevékenységüket. Jótékonyan 
hatottak a munkásosztályra, a mennyiben a kölcsönösség alapján állva, 
segélyezik tagjaikat betegség vagy munkahiány esetén. A szövetkezetek 
hatalma s tekintélye erősen nőtt, midőn az 1882-ben hozott válasz-
tási törvény a választóképességet mindazokra kiterjesztette, kik az 
obligát elemi iskoláztatásban legalább két esztendeig részesültek. A 
socialisták most már parlamentarisztikus alakban is felléphettek 
kívánságaikkal, s befolyásuk érezhető volt már az emiitett törvényt 
követő általános választásnál is. Egyelőre nem állítottuk jelölteket, 
hanem a hozzájuk legközelebb álló radikális párt támogatására szo-
rítkoztak. Időközben Olaszország valamennjd socialistája egységes 
pártba, az úgynevezett munkáspártba tömörült, mely később nevet 
cserélt s az olasz munkások pártjára alakult át. E pártszervezkedés 
óta már maga a párt is állit jelölteket az általános választásoknál 
tisztán socialista programmal. Hogy pedig a párt működése teljes 
harmóniában legyen az egyes helyi comiték munkásságával, az olasz 
socialisták 1891 óta nemzeti congressusra gyűlnek össze. Az első 
congressust Milanóban tartották, a másodikat 1892-ben Genovában, 
a harmadikat 1893-ban Reggio Emiliában; a negyediket a követ-
kező évre Imolába hivták ugyan egybe a párt vezetői, de a hatóság 
a congressus megtartását eltiltotta, s azóta a congressusok, úgy 
látszik, megszűntek, legalább többet nem tartottak, hanem csak con-
ferentiát, melyben a párt főbb intézői vesznek csak részt. 
A politikai s gazdasági elem fusiója jellemzi az olasz socia-
lismus legújabb fázisát. Politikai irányban határozott czélt követ: 
parlamentáris uton a hatalom birtokába jutni. A választásoknál a 
socialdemocrata jelöltekre esett szavazatok száma mutatja, hogy a 
socialismus erősen terjed, különösen Olaszországnak mezőgazdaság-
gal foglalkozó lakossága között. 1892-ben még csak 26.249 szavazat 
jutott a socialista jelölteknek, de három év múlva ez a szám már 
60 ezeren túl emelkedett A legutolsó választásnál átlag 1.565 sza-
vazat esett egy megválasztott socialista képviselőre; nem sokkal 
kevesebb annál, a mit a legnépszerűbb párt kapott átlag fejenként. 
Ez a siker, azután az a bámulatos fegyelem, melyet a párt az egész 
választási campagne alatt tanúsított, megdöbbentették a kormányt. 
Ehhez járult még a szicziliai parasztlázadás, melyben a fennálló rend 
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emberei socialisztikus mauifestatiót láttak, s most már sietett a 
kormány a mozgalom rapid terjedésének gátat vetni. A munkások 
pártját feloszlatta, vezetőit pörbe fogta. De azért ez erőszakos uton 
Olaszországban sem sikerült a mozgalmat elfojtani, sőt mi több, a 
socialismus azóta vagy annak daczára folyton terjed s növekedik. 
Yalaminthogy Németországban is akkor emelkedett rohamosan a so-
cialdemocrata képviselők száma a parlamentben, mikor az Aus-
nahmsgesetz volt hatályban. 
* * 
* 
Olaszországban a socialisztikus irodalom terén ép úgy ( mint 
Németországban, két párt alakult. Az egyik a reformereké (scuola 
riformista) volt, a másik pedig a conservativ áramlat. A reformerek 
Luzzati vezetése alatt a socialis problémát körülbelül oly módon fej-
tegetik, mint a német úgynevezett kathedersocialisták. Azt tartják, 
hogy a közgazdaság tana a laisser fairé és a laisser passer elve 
által sem kimeritve, sem befejezve nincsen. Ezek a jelszavak a mult 
században történeti szükségből keletkeztek s csak azért tudtak ér-
vényre jutni, mert az állam békóba vert minden ipari tevékenységet. 
Az állam nyomásától kellett tehát a gazdasági t3vékenységet meg-
szabaditani s igy jött létre a physiocratistikus irány. De ez már rég 
túlhaladott álláspont. Napjainkban a reformerek az államot csak oly 
közegnek tekintik, mely azt hajtja végre, a mit a polgárok összessége 
reá biz. Az elmúlt idők állama a társadalom ellensége volt. A mo-
dern állam ellenben a társadalom szükséges s nélkülözhetetlen orga-
numa. Az államnak már nem jut kezdeményező feladat, hanem csak 
arra a térre szorítkozik, hol a társadalom tevékenysége elégtelennek 
bizonyul. Ez iskolának első olasz képviselője Victor Cusumano volt, 
ki egy figyelemre mcltó tanulmánynyal »Sulla condizione degli studi 
ecomoci in Germania. Bologna 1873.« keltette életre a reformer tevé-
kenységet. Követői csakhamar akadtak. Hogy csak a legkiválóbbakat 
említsem, A. Montanari, Olaszország egyik legtermékenyebb közgaz-
dasági irója, azután Alberto Erecra, ki alapos megfigyelő tehetségét 
érvényesiti közgazdaságtani munkáiban. A scuola riformista legtevé 
kenyebb tagja Luigi Luzzati. Nagy bámulója Schulze-Delitzschnek, 
kinek iratait olaszra fordította s az ő rendszerét követte, mikor 
Olaszországban az első szövetkezetet alapította. Az olasz conservati-
vek a socialis kérdés rendezésénél szükségtelennek tartják az állam 
hozzájárulását. Szervezve jobban vannak, mint a reformerek. Nápoly-
ban társulatot alapítottak, Societa di Adam Shmith név alatt, ezzel 
is jelezni akarván, hogy perhorreskálnak minden állami beavatkozást 
a közgazdasági életben. Vezérük Ferrara. A két ellenáramlat között 
mintegy közvetítő álláspontot Luigi Cossa foglal el, a Rosslier s 
Stein tanítványa, kinek közgazdaságtanát e sorok elején említettem. 
Különben a milyen nagy szerepet játszik Olaszország a socialisztikus 
propagandában, ép annyira elmaradt a tudományos socialismus terén. 
Valami sok eredetiséget hiába keresnőnk benne. S ez annál feltű-
nőbb, mert Olaszországban a közgazdasági tudomány első fellépésétől 
kezdve, az újkor óta egész a jelenkorig, termékeny talajra talált, 
Olaszországnak meg voltak a maga speciális mercantilistái, még 
jóval annak előtte, hogy Colbert a mercantilis rendszert érvényre 
juttatta. Phisiocratikus ideákat is hangoztattak Olaszországban ön-
állóan s korábban, mint Francziaországban. Az ethikai momentumot 
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is előbb hangsúlyozták Olaszországban, mint Németországban Schaffke 
tette. S hogy még ennél is többet említsek, olasz iskolában rend-
szeresítettek először egész Európában egy tanszéket a közgazdaságtan 
számára. J) 
A socialisztikus irodalom túlnyomó része Olaszországban, ép 
úgy, mint más államban, főkép a napi sajtóban, szakfolyóiratokban 
vagy panfletekben keresendő. Különösen folyóiratok keletkeztek 
nagy számmal Olaszországban, tisztán a socialismusért s ennek 
tanait hirdetve. De a legtöbb közülök csak ephemerikus jelenség volt. 
Csak kevés tudta a kezdet nehézségeit túlélni s e kevés közül is 
csak legfeljebb egy-kettő áll a tudomány színvonalán. A legrégebbek 
egyik a La Martinella di Colle d'Elsa, mely tizennégy év óta s az 
II Giustizia, mely tiz esztendő óta jellenik meg. Ez a kettő szoro-
san vett tudományos értekezéseket tartalmaz. A többi csak localis 
érdekeket szolgál; amolyan pártközlönyfélék, melyek alkalmi kér-
désekkel foglalkoznak, a választásokat készítik elő s propagandát 
csinálnak a socialista jelölteknek a parlamenti vagy municipális 
választásoknál. Időnként valamely előkelőbb folyóiratból egy-egy 
czikket reproducálnak vagy a külföldi socialisztikus mozgalmakat 
ismertetik. 
A párt tulajdonképeni organuma a Critica sociale, melyet 
1887-ben a bergamoi 1) ceum történettanára A. Ghristeri alapított 
Cuore e Critica czímen, s mint i lyent 1890-ig szerkesztett be nem 
vallott socialisztikus jelleggel. A jelzett időben a lap szerkesztését 
Philippo Turati vette át s a szerkesztőség székhelyét egyúttal Milanóba 
tette át, s ugyanakkor a lap nevét is megváltoztatta. í g y született 
meg a Critica sociale, mely ma Olaszország legbefolyásosabb szaklapja. 
Félhónaponként jelenik meg, most a hatodik évfolyamnál tart. Egy-
részt a socialisztikus eseményeket registrálja, kiterjeszkedve Olasz-
ország hátárain túl valamennyi európai államra, másrészt pedig, s 
ez teszi e lapot becsessé, eredeti értekezéseket közöl a sociologia s 
az elméleti socialismus köréből. Ujabban még nagyobb tekintélyre 
emelkedett, miután a szerkesztés egy részét Olaszország egyik leg-
jelentékenyebb socialistája, Leonida Bissolati, vállalta el. Munka-
társai is az olasz socialismus irodalmában jól ismert emberek, mint 
G. Ferrero, 0 . Gnocchi-Viani, Artúr Labriola, E. Ciccotti, G. Sal-
violi, C. Treves, A. Morandotti, F. Coletti, A. Cabrini, s még mások. 
Legjelesebb munkatársa A. Loria, ki bár maga nem socialista, a 
jelenlegi helyzet megítélésében mégis teljesen egy véleményen van a 
socialistákkal, s kinek munkáit, nézeteit s érveit gyakran aknáz-
zák ki a socialisták a maguk védelmére, ha a bíróság elé kerülnek. 
A mult esztendő julius havában egy socialista képviselő, Na-
poleon Colajanni indított meg egy lapot Rivista di politica e scienze 
sociali czímmel, mely kezdettől fogva élér.k rokonszenvvel talál-
kozott. Természetesen socialisztikus tendentiákat követ, a mennyi-
ben minden intransigentiától távol marad s tisztán a Marx állás-
pontját foglalja el. Jórészt politikával is foglalkozik s ebben radical-
socialisztikus irányt követ. 
Még néhány folyóiratról illő megemlékezni, mely nem szol-
gálja ugyan egyenesen a socialismust, de a mennyiben a kérdést 
figyelemmel kiséri, sokban hozzájárul az elvek tisztázásához s a so-
cialismus tudományos rendszerének emeléséhez. Ilyen a Rivista di 
H. Coutzen, G-escliichte, L i t t e ra tu r und Bodoutung der Nat iona l -
ökonomie. Leipzig, 1870, 46. kk. oo. 
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Sociología, melyben olyan tudósok, mint Lambroso, Ferri, de Mari-
nis és Salyioli ismertetik a socialismust s bírálják a legújabb elméle-
teket e tárgyról. A Rivistának különösen mult évi folyamában 
megielent ezen közleményei a legbecsesebb anyagot szolgáltatják a 
socialismus elméletéhez. A Rivistával azonos álláspontot foglal el 
a sociális kérdéssel szemben egy milanói folyóirat, II Pensiero 
Italiano a neve, mely időnként megjelenő czikkelyekben ismerteti a 
socialisztikus tanokat különböző szempontból. Ugyanilyen a 
Seienza del Diritto privato; szerkesztője egy socialista ügyvéd. A 
Tortori, s innen magyarázható s ide vezetendő vissza, ha ez a 
magánjognak szánt folyóirat leplezetlen őszinteséggel fogad minden 
terméket, mely a socialisztikus irodalom terén megjelenik. S ide 
tartozik végre még a l'Avvenire is, mely nem jelenik ugyan meg 
Olaszországban, hanem Bécsben, de miután olasz nyelven van irva 
s az Osztrák-magyar monarchiában lakó olaszokban akarja a socia-
lisztikus elveket ébren tartani, azért joggal számitható az olasz 
socialisztikus irodalom időszaki termékei közé. 
A socialisztikus irányú pamfletek, ép úgy mint Német-
országban, a brochurok e classikus hazájában, óriási sokaságban 
teremnek Olaszországban is. A legtöbb akkor jelent meg, mikor a 
szicziliai forongások következtében kihirdetett ostromállapot idején 
katonai biróságok Ítéltek a socialisták pöreiben s a kihallgatásnál 
követett erőszakos eljárásuk felett megütközött minden liberális 
ember, még az is, ki azelőtt sohasem hódolt a socialismus tanainak. 
Szaklap vagy napilap, mely socialisztikus tendentiákat követ, 
állandóan, minden számában egy csomó socialisztikus irányú 
pamflet megjelenéséről értesiti olvasóit. Az ilyen röpiratoknak külö-
nösen a munkás s földmives osztályból akad közönségük, mely ebből 
szedi összes nemzetgazdasági ismereteit. Azelőtt minden olasz munkás 
családban a szent irás volt található, manapság ennek helyét socia-
lisztikus iratok foglalják el s ezek képezik a nép olvasmányát. 
Apától fiúhoz jutnak s gyakran a család rokonai s ismerősei között 
is tesznek körutat. A gyárakban a szünetek alatt nem ritkán lát-
hatók egyes munkáscsoportok figyelmesen hallgatva vezetőjük elő-
adására, ki a legújabban megjelent röpirat tartalmát commentálja s 
magyarázza hallgatóinak. A pamfletek között van egy, melyet külön 
megemlíteni is érdemes. Czíme Gome avverrá il Socialismo, a szer-
zője pedig Camülo Prampolini, az olasz parlament tagja. Egyszerű 
irálya, olcsó ára — 10 centesimiért árulják — ezután a szerzőjének, 
ennek a lelkesült socialista apostolnak a neve sokban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez a füzet annak idején oly óriási nagy számban 
volt elterjedve. 
Hogy Olaszországban a röpiratoknak propagatorius becsét 
kellőleg tudják méltányolni, annak legjobb bizonyítéka az, hogy a 
Crítica sociale, egyik elhalt munkatársának hagyatékából néhány, 
ötventől száz líráig terjedő dijat tűzött ki a socialismus terjeszté-
sére legalkalmasabb népszerű értekezés jutalmazására. 
* * 
* 
Az olasz sociálismus irodalmában nem szerepelnek oly jeles 
tehetségek mint Marx vagy Engel, de azért akad az olasz so-
cialisták között is nem egy, ki sok tudással s nagy készültséggel 
tárgyalja a kérdést. Sehol sem művelik a tudományos socialismust 
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annyi történeti ismerettel, annyi speculativ s critikai tehetséggel, 
mint Olaszországban. Az a pár esztendő, mely alatt a socialismus 
számbaveendö mértékben fejlődött ez országban, már is oly irodal-
mat producált, mely ha terjedelemre nem is, de tartalomra bizonyára 
nem áll a külföldi szakirodalmak mögött. A legelső könyv, mely a 
socialisztikus tanok védelmére kelt, JSapoleon Colajanni, az imént 
emiitett Rivista di politica e scienze sociali későbbi szerkesztője irta. 
Czíme A socialismus1) s főképen annak a bizonyításával foglalkozik, hogy 
a sociologia, darvinismus a Herbert Spencer theoriái nem ellen-
keznek a socialisztikus elvekkel. Emiiio Lepetit, egy fiatal keres-
kedő munkája a socialismusról egyértelmi dicséretet aratott a 
socialista párt minden irányzata részéről. Szerinte a socialismus 
a gazdagság szerzésének egy módszere, melyet azért kell követni, 
hogy a társadalom az általános haszonnak legnagyobb fokát 
érje el. Ezt az állítását a modern gazdasági élet számos 
institutiójával igazolja. í g y a termelő szövetkezetek, a rész-
vénytársaságok szaporodásában Lepetit csupa oly jelenséget 
vél felismerni, mely a mellett tanúskodik, hogy a társadalom 
a termelési eszközök socialisálására hajlik. A sociális kívánságok 
megvalósulásától várja az emberi nem javulását. De azt sem tagadja, 
hogy az ilyen általános jólét, mely ez esetben előállna, egyuttai 
túlnépességet is vonna maga után, mert a társadalom pathologikus 
symptómái a jelenlegi gazdasági intézmények hibáiból erednek. A 
kulturális fejlődés egyik fázisának tartja a socialismust Eduárd 
Bonardi, Evolutionismo e Socialismo czímü füzetében, mely írójának 
a pisai egyetemen 1893-ban e tárgyról tartott előadását tartalmazza. 
Nagyjában ismerteti a fejlődés elméletét s annak egyes fokait az 
egész testeken, az állatvilágban s az emberi nemen is szemüg) re 
veszi. A társadalmi osztályok küzdelmét létük javításáért azonosnak 
tartja az egyéni létért való küzdelemmel, s azt hiszi, hogy Marx 
csak kiegészítette s tökéletesítette a Darwin theoriáját. Jelenleg a 
socialismust veszedelmes s romboló mozgalomnak jelzi, de nem ké-
telkedik üdvös s ujitó hatásában akkor, ha a socialisták a hatalom 
birtokába jutottak. 
A Darwin tanaira támaszkodik Giovanni Lerda munkája is2), 
s annak socialisztikus vonásait fejti ki. Ha az osztályok harcza 
megszűnt s eltűnt az az ür, mely őket manapság egymástól még elvá-
lasztja, sőt egymás ellenében állítja, az egyének harcza fog következni. 
Ennek a küzdelemnek az eredménye fogja a társadalmat rétegezni: 
természetes, az összességre nézve is hasznos módon, ellentétben a mai 
capitalisztikus társadalom mesterkélt osztályozásával, melyben nem 
a jobb, hanem a gazdaságilag erösebb elemek gyakorolják a hatal-
mat. A tudomány szempontiából fontos kérdést, a darvinismus, evo-
lutionismus s a socialismus közötti összefüggést Enrico Ferri tette 
tanulmánya tárgyává. Könyve3), melyet német, franczia és spanyol 
nyelvre is lefordítottak, rendkivül sok discussióra s élénk tollharczra 
adott alkalmat. Szerzője fiatal kora daczára jelentékeny ember a 
tudomány s a politika terén egyaránt, első munkája az olasz bün-
tetőjog átdolgozása volt. Ferri mellett Garofao, Fioretti, Lamhroso 
a főképviselői a büntetőjog új positiv iskolájának, mely hosszú 
x) II socialismo. Catania 1S84. 
2) La Cotta per la vi ta . Genova 1891. 
3; Socialismo e scienza positiva. Roma 1894. 
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polémiákat folytatott a régi orthodox criminalistákkal s folytat rész-
ben még ma is. a mennyiben még néhány vitás pontra nézve nem 
tudtak tisztába jönni. Mióta azonban Ferri is, Lambroso is a so-
cialisták táborába lépett át, a positiv iskola két részre szakadt. 
Socialista tagjai ellenkezésbe jutottak régi elvtársaikkal. Leg-
inkább Garofalo támadta óket, s különösen Ferrit, kit a socialiszti-
kus ideák apostolának tartott. Az a heves harcz, mely e pártszakadás 
nyomán keletkezett s melyet e két nagy tudományú ember évekig 
folytatott egymással, annyiban járt haszonnal, mert tisztultak a 
nézetek, két párttöredék álláspontja azóta a criminál sociología 
folyton hódit s ma már egy népes körré tömörült. 
Poli t ikai tekintetben radicális álláspontot foglalt el, mikor a 
socialisták még nem alkottak különálló pártot. A dolgok termé-
szetes fejlődése utján lett azután socialistává, e mellett lelkesedéssel 
telt kevély, fogékony szellem, nagy emlékező tehetség s szerencsés 
szónok. Igazi forradalmár typus az ö magával ragadó, fanatisáló 
eloquentiájával s ékes irályával valódi hatalmat képvisel. Könyvé-
nek irányát tökéletesen megvilágítja az a rhapsodikusan oda vetet t 
három név, melyet a könyv czíme alá i r t : Darwin, Spencer, Marx, 
Azt akarja bizonyítani, hogy a tudományos socialismus mathe-
matikai biztossággal megállapította, hogy a socialisztikus tanok az 
emberi fejlődést végczélja felé terelik s az osztályok érdekeit s elő-
nyeit az egyén érdeke s előnye fölé helyezik. Az ember folyton javul, 
folyton tökéletesedik s magasabb erkölcsi színvonalra emelkedik, 
mig végre a tökély oly fokát érte el, hogy az individuális egoismust 
a collectiv egoismussal cseréli fel. S e véleményét Fer r i a fejlődés 
egész jelenségével lá t ja beigazoltnak. 
Mennél termékenyebbek voltak az ilyen, egyébként sűrűn 
ismétlődő tudományos viták, annál szükségesebbé vált a socialismus 
tanait egy népszerű könyvbe összefoglalni, mely átnézhető, rendszeres 
egészben foglalja össze mindazt, a mi eddig csak elszórtan s össze-
függés nélkül megjelent. I lyen munkát lgnazio Scarabelli, a ferrarai 
egyetem tanára i r t a socialismus s az osztályok harcza czímmel. 
A könyv systematicai szempontból is sikerült. Három fejezetre 
oszlik. Az első az alapelvek magyarázatait tartalmazza s egy rövid 
visszapillantást közöl az osztályharczok mul t jara : az ókoron kezdve 
folytatva a közép s új koron, egész a t iers état születéséig, tehát 
körülbelül a jelen századig. A második fejezet a mai socialisztikus 
mozgalom keletkezését, a negyedik rend küzdelmét s a jelen napok 
osztályharczát targyalja. A mai oocialismus jellegét ismert módon 
detiniálja : a mai társadalomban két osztály áll egymással szemben; 
az egyik a kiaknázó, a másik a kiaknázott ; ezeknek támogatására 
szükséges az állam közbenjárása. Scarabelli ezt nagy tudományos 
készültséggel bizonyítja, a mennyiben egy csomó közgazdasági mun-
kát sorol fel, melyek az állítás helyességét támogatják. Végre a 
könyv harmadik fejezete egy egységes társadalmi osztály, a munkás-
osztály szükségességével foglalkozik. 
Ez említett munkákon kívül, melyek szorosan socialisztikus 
problémákat fejtegetnek, még néhány iró érdemel említést, kik bár 
egyes részletekben eltérnek a socialisztikus felfogástól, a socia-
lisztikus ideák fejlődésére erős befolyást gyakoroltak. I lyen első 
') II Socialismo o la Lot ta di classe Fer ra ra 1Í95. 
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sorban Acliillo Loria, a közgazdaságtan tanára a paduai egyetemen, 
kit Marx tanainak érdeméről ir t bírálata annak idején erős polémiába 
kevert Engellel. 1887-ben időszerű socialis problémákról liét elő-
adást tar tot t a paduai egyetemen, melyek szinte forradalmat idéztek 
elő e régi egyetem hallgatói között. Ez előadások később könyvalak-
ban is megjelentek s a socialisztikus irodalom egyik legjelessebb 
termékét képezik. Ezekben Loria a közgazdaságtan s a socialismus 
közötti kapcsolatot fejtegeti. Ez idő szerint még távol állanak ugyan 
egymástól, de állandóan megszűkül közöttük az ür, mig idővel a 
socialismus teljesen a nemzetgazdaságtanba fog olvadni; Eugen 
Mase-Dari, a turini egyetem docense nem tartozik a socialisták 
táborához s tisztán tudományos szempontból érdeklődik a kérdés 
iránt. A socialismusról irt könyvét épen objecti vitásáért dicsérik. 
Azonkivül lefordította H. George sociális problémáit angolból olaszra 
s e fordítás elé kimerítő tanulmányt irt az amerikai agitatorról, 
helylyel-közzel ki térve a socialismus egyes kérdéseinek bírálatára 
is. Minden objecti vitása mellett annyit elárul magáról, hogy nem 
osztja a vagyonról mai napig uralkodó felfogást s nincs megelégedve 
a társadalom jelenlegi szervezetével sem. E tanulmány annál nagj^obb 
fel tűnést keltett , mert köztudomású volt, hogy szerzője mindeddig 
távol tar tot ta magát a socialisztikus mozgalmaktól. 
Egyébként , hogy a közgazdaságtan tanárai mennyire foglal-
koznak a socialismussal, az kitetszik egy socialista ellenes mun-
kából, melynek szerzője Tullio Mantelli. Azt állítja, hog3T Mal-
thus az ő nemzetgazdaságtanát személyi tendentiával irta azok 
ellen, k iket Martelli a socialismus tanárainak nevez s ezek alatt 
hihetőleg a közgazdaságtan tanárai t kell érteni, k ik a szerző szerint 
egytöl-egyik megrögzött socialisták. Leginkább a fiatal tanárnemzedék 
ellen kel ki, mert ez annál veszedelmesebb, minthogy az if júságra 
nagyobb befolyást g} rakorol; ezek szórják az i f júságba a társadalmi 
harcz magvát. A socialismus ellen a leghevesebb támadásokat Olasz-
országban ép úgy, mint Németországban, a kathol ikus clerus intézi. 
Síkra száll a mozgalom ellen a szószékről s az irodalomban egyaránt . 
Úgy látszik, hogy ma már annyi könyv beszél a socialismus ellen, 
mint a hány mellette. Mert az a rohamos terjedés, melyet a socialis-
mus az utolsó évek alatt Olaszországban elért, megsokszorosította 
ellenségeinek számát is. Ma már néhány folyóirat is létezik Olasz-
országban, melyet pusztán azon czélból alapítottak, hogy a socialis-
must a betű fegyverével leküzdje. 
Dr. Moldovdnyi István. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Mezőgazdaság. 
Adalékok a g a b o n a á r a k h o z . M i n d e n e k előtt számot kell 
adnunk a forrásokról, melyekből a fenti adatokat vettük. Az 1819— 
1872. evi ár-adatokat a budapesti kereskedelmi és iparkamarának a 
bécsi kiállításkor készített, 1873-ban megjelent naey ártörténeti 
munkájából vettük át. Ebben a munkában az 1819-1868 évi árak 
alsóausztriai vagy pozsonyi mérőre mint egységre vonatkoztatva osztrák 
értékű krajczárokban vannak kimucatva. A mértékegység, vagyis 
mérő átszámításánál a buza = 4 6 7324 kilogr., a rozs = 43'6579 kilogr., 
az árpa = 37'5089 kilogr., a zab = 23-67365 kilogr., a tengeri = 45'5026 
kilogr. A további áradatok a székes fővárosi statisztikai hivatalnak 
havi füzeteiből vétettek. 
Az 1819—1858. éveknél csak ötéves átlagokat számítottunk. 
Már 1859-től az árak évenkint és pedig a naptári év szeriut mutat-
tatnak ki. Az áradatok kiegészíttettek százalékos viszonyszámokkal, 
kiindulási alapul véve az 1819—1823 évek átlagos árát. Nem érdek-
telen, ha a jelen táblázatban kiindulási alapul szolgáló árakat a mai, 
vagyis az 1895. évi gabonaárakkal hasonlítjuk össze. A búza 1895-ben 
60°/o-kal, a rozs 14l°/o-kal, a takarmányárpa 118°/o-kal, a sörárpa 
lü8°/o-kal, a zab 93%-kal és végre a tengeri 132°/o-kal volt drágább. 
Termeltek-e már a kiindulási pontul szolgáló években maláta vagy 
sörárpát, bizton nem tudjuk; mint önálló kereskedelmi czikk a 
budapesti tőzsdén csak 1874 óta jeg3Teztetik. 
Nem részletezhetjük itt az árfejlödés történetét. Érdemes lenne 
ugyan hazánkban a gabonaárak fejlődését külön tanulmány tárgyává 
tenni, méltatva az ár fejlődését befolyásoló összes tényezőket, a hazai 
termelést, a külföldi keresletet, a vasutak és vasúti tarifák fejlő-
dését, a kivitelre dolgozó malmok keletkezését és fejlődését, 
pénzünk árának változásait, stb., de ez csak önálló nagyobb munká-
ban lehetséges. Mégis az áradatok néhány kiemelkedő részére akar-
nánk figyelmeztetni. Az első húsz évben a búzánál és rozsnál két 
időszakban látunk árhanyatlást, u. i. a második és negyedik időszak-
ban. Érdekes jelenség, hogy mig az utóbb emiitett időszakban a 
búza az első időszak árfokozata alá sülyed, a rozs ára magasabb, 
mint az első időszakban. A gabonaáraknál, különösen a búzaáraknál 
a tulajdonképi emelkedés az 1844—1848-as időszakban áll be, a mi-
dőn a gőzhajók lehetővé tették a nagy kivitelt. A legmagasabb 
gabona-, különösen búzaárakat az 1869—1873. éveket magában fog-
laló időszak mutatja. De oly magas árak, minők az 1872 — 1873. 
éviek valának, sem azelőtt, sem azután nem voltak. 
Az alább II . alatt közölt áradatok már a havi és az évi átla-
gokat mutatják, de az évi átlagokat többé nem a naptári, hanem az 
aratási év szerint, azért, hogy az összehasonlítás saját termésünk és 
az árfejlödés közt megkönnyittessék. Lehetett volna az évet augusz-
tustól-augusztusig venni, de már a juliusi búza- és rozsárak az aratás 
') A »Mezőgazdasági válság« czímű értekezés kiegészítő része. 
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befolyása alatt állanak és rendszerint már juliusban is boznak ú j 
búzát és rozsot. A tengerinél tulajdonkép nem a juliussal kezdődő 
és juniussal végződő év határoz. Az ú j tengeri értékesítése csak 
októberben kezdődik. Hogy az árfejlödésröl az aratási évek szerint 
más képet nyerünk, ez nagyon természetes. Hogy mennyire változik 
az igy nyert kép, erre nézve például a rossztermésü 1869—1873. 
évekre és az utána következő, már jobb termésű 1874—1878. évekre 
hivatkozunk. A naptári évek szerint volt az 1869—1873 években a 
búza átlagára 11 forint 97 krajczár, de az aratási éveket nézve, az 
átlagár 12 forint 69 krajczárra emelkedik. Áz 1874 — 1878. években 
volt a búza átlagos ára 11 forint 17 krajczár, de az 1874—1878. 
aratási években 10 forint 52 krajczár. 
Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy sok tekintetben igen 
fontos kérdés, hogy gyakorol-e általában és minő befolyást gyakorol 
az árfejlödésre a hazai és a világtermés ? S erre a kérdésre sokkal 
biztosabban lehet válaszolni, ha a termésadatok kapcsolatban állanak 
az áradatokkal. Ez egyik föindoka annak, hogy miért mutattuk ki külön 
az árfejlödést aratási évek szerint. Részletesebben erre a kérdésre 
sem e helyütt, sem ezzel az alkalommal ki nem terjeszkedhetünk. 
I . 
G a b o n a á r a k a p e s t i p i a c z o n , i l l e t ő l e g a b u d a p e s t i t ő z s d é n . 
Mennyiség: métermázsa. Á r : osztr. ért . f r t . 
Búza Rozs A r p a Zab Tengeri 
É v t aka rmány sör 
f r t . P/o f r t . o/o f r t . o/o fr t . o/o f r t . o/o 
1 8 1 9 — 2 3 4'34 1C0 2-41 100 2-61 100 3*28 100 2-50 100 
1824—28 4'05 93 2-28 95 2-09 80 2-51 77 1*89 76 
1 8 2 9 — 3 3 5'38 124 3-06 127 2-96 111 3-33 102 2-76 110 
1 8 3 4 - 38 4*32 100 2-83 117 2-94 113 3-65 111 2-94 118 
1 8 3 9 — 4 3 4'97 115 3-43 142 3*20 123 4 -oi 122 3-19 128 
1 8 4 4 — 4 8 6-80 157 4-75 197 4-09 157 4-55 139 3-60 144 
1 8 4 9 — 5 3 7-32 169 5-59 232 5-15 197 6-67 2 0 3 4-58 183 
1 8 5 4 — 5 8 10-92 252 8-19 340 6-32 242 7-09 216 6-09 244 
1859 8-16 188 5*69 236 5-36 205 7-53 230 5-11 2 0 4 
1860 10-02 231 6-59 2 7 3 5-93 227 6-58 201 6-08 2 4 3 
1 8 6 1 11-69 269 8-61 357 7-57 290 7-13 217 6*47 259 
1862 10-02 231 7*36 305 6-39 245 6-92 211 7-64 360 
1863 10-15 234 6-79 282 6-56 2 5 1 7-95 242 6-40 2 5 6 
1 8 5 9 — 6 3 10-oi 231 7 "oi 291 6-36 244 7 22 220 6-34 254 
1864 9-18 211 6-51 2 7 0 6-01 230 7-73 233 6-81 •272 
1865 ÖM9 150 4'39 182 3-74 143 5-65 172 3-64 146 
1866 9-66 223 7-52 312 6-48 248 7-14 218 5'99 2 4 0 
1867 13-16 363 9-76 405 8-29 3 1 8 7*48 228 7-60 3 0 4 
1868 10-87 256 8-20 340 6-63 254 7-04 215 5*32 2 1 3 
1 8 6 4 — 6 8 9-87 227 7-28 302 6-23 2 3 9 7-01 2 1 3 5"87 235 
1869 8-95 206 6-77 281 6-00 230 6-62 202 4-60 184 
1870 10-50 242 7-20 299 6*29 241 8-03 245 6-33 253 
1871 12-23 282 7-83 32 L 6'48 248 7-43 227 6-Í>6 •242 
1872 13-40 309 8-30 344 6-87 2 6 3 6'27 191 7'90 316 
1873 14-76 340 10-99 4 5 5 8-13 311 6-83 208 7*78 3 1 1 
1 8 6 9 — 7 3 11-97 276 á'22 341 6-75 260 7-04 215 6-53 2 6 1 
1874 12*95 298 10-30 427 8-07 309 9-02 346 8-56 261 8-66 346 
1875 9-74 224 7-75 322 6-24 2 39 7-19 275 7-75 236 5-71 228 
1876 10-99 153 8-41 349 6-43 2 16 7-35 2 82 8-24 251 5'56 169 
1877 12-27 2 8 3 9-08 385 7-io 272 8-18 313 7-16 2 1 8 6-79 207 
1878 9-91 228 6*73 279 6-51 219 8-19 314 6-09 186 6-17 188 
1874—78 11-17 257 8-45 349 6-87 263 7-99 306 7*56 230 6-58 2 0 1 
1879 10-91 2 5 1 7-72 320 6-17 236 8*12 311 6-03 1 8 1 5-86 234 
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É v Búza R02S Arpa takarmány sör Zab Tengeri irc. irt. »/o írt. 0/o írt. ®/o írt. o/o frt. o/o 
1880 1*2*44 •287 9-92 412 7*12 273 8*81 337 694 212 7*28 2 9 1 
1851 12*68 292 9-63 4 0 0 7-03 269 8*92 342 6*91 211 6*22 2 4 9 
1882 11*19 253 7-82 324 7*01 2 6 9 8-53 327 7*20 220 7*29 292 
1883 10*12 •233 7-48 310 7*25 278 8-50 325 6*58 201 6*41 256 
1879—83 11*47 264 8-51 353 6-9t •266 8-58 329 6-73 205 6*61 264 
1884 9*10 210 7*61 316 6-97 267 8*74 335 6-92 211 6*53 261 
1885 8*40 194 6*82 283 6-18 237 7*87 302 6-65 263 5'80 232 
1886 8-40 194 6-41 266 6*06 232 7*86 301 6-40 195 5*63 '225 
1887 8-21 189 6-14 255 5*90 •226 7*58 291 5'86 179 5-78 231 
1888 7-41 171 5'62 233 5-57 213 7*23 •277 5-37 164 5-91 236 
1884—88 8*31 191 6*52 270 6*14 235 7*82 300 6-24 190 5-93 237 
i839 8-00 184 6-47 268 6*13 235 7*67 294 6-23 190 4-81 192 
1890 8-26 190 7*30 303 6*55 251 7-98 306 7-51 229 5*54 '202 
1891 10*07 232 8*64 359 6-56 251 7*62 292 8*81 269 6-29 252 
1892 9*10 210 7-93 329 5*63 216 6"67 256 5*84 178 4*99 199 
1893 7*98 184 6*28 261 5*81 223 6*90 2>54 6*61 202 4*93 196 
1 8 8 9 — 9 3 8*68 200 7*32 304 6*14 235 7*37 282 7*oo 213 5*31 212 
1894 7*05 162 5*36 222 5*97 229 7*59 291 6*59 201 5*21 2o8 
1895 6*95 160 5*80 241 5*69 218 6*99 •26S 6*35 193 5*81 232 
n . 
H a v i és év i á t l a g o s g a b o n a á r a k a b u d a p e s t i t ő z s d é n . 
E v 
1869/70 
1870/71 
1871/72 
1872/73 
1873/74 
1874/75 
1875/76 
1876/77 
1877/78 
1878/79 
1879/80 
1880/81 
1881/82 
1882 
1883/84 
1884,85 
1885/86 
1886 87 
1887/88 
1888/89 
1889/90 
1890/91 
1S91/92 
1892/93 
18'J:i '.)4 
1894/95 
1895 96 
9-03 
10-92 
U-7C 
12-70 
A) Búza 
9-821 9-55 9-18 9*621 9"5s: 9'52! 9'30| 9'92 IÛ'251 lû'74111-15 9*80 
11*04¡ 10*26 10*28 11*20 11-38 11-92 11*96 11*85 11*72 11*61 11*92 11*34 
13*34 13-08 
15*10 14-04 
11-86 12*20 12*38 13-5- 14*00 13-48 13*45'13*45 13*68 13-75 
13*02 1 3*36 1 3*40 13*42 1 3*80 1 4*00 14*60 
14-33 14*4014*26 15*08 15*41 15-72 15*80 
12*08 10*92 10*oo 9*46 9*4'J 9*84 9*50 9*60 
11*10 10*82 9*54 9-52 9*50 9*70 9-67 10*41 
10*78 9*63 9*99 10*79 11*34 12-70 12-64 12*88 
12*59 11*33 11*40 11*02 10*76,10-75 10*88 11-13 
9-72 9-23 8-81 8*18 8*62! 8*68 8*62 8-66 
12*5314*08 14*12 14-08 13*83 14-21 14-1-1 12-39 
11*26 1 2-50 12-79 12-71 12-64 12*35 1 2*6113-15 
12-48 1 2-76112-75 12'63¡12*76 
9-50 9-79 
9-79 9-64 
8-05 8-36 8-51 
7*98 7-98 8-33 8*62 
8-85 9-19 9*12 9*18 
7-26 7*31 7*26 7*25 
7'74 7*57 7*44 7*50 
8-75 8-71 8*81 8-95 
8*25! 8*28 8*511 8*74 
15*01 14*74 15*30 
15*66 1 5*97 1 5'68 14*76 15*20 
10*09 11-78 
10-61 10'90 
12*35 12-65 12*7612*30 12*41 
10*92 9-98 9-07 9-30 9-34 
10*44 10*57 10*13 9-821 9*91 
8*04 
7'53 
8*67 
6*78 
7*52 
8*63 
7*44 
9*54 
8*63 
8*03 
8*48 
7*00 
8*55 
8*oo i 
8*31 
7*56 
8*28 
6*93 
7*49| 
8*66 
7-31 
7 '93, 
7-90 
8*66 
6-98; 
7*39 
8-601 
7*5:;, 
8-04 
7'89 
8-551 
7-ii 
7'87 
8-47 
8'Oój 
9-42 9-66 
11*16 11-44 
12*99 14-26 
11-28 11*43 
9-02 9'09 
9*99 10-06 10-11 
9*78 9*80 9*80 
8-60 9'20 
" [ 8*48 
9*32 
7*32 
7*36 
9*11 
9*26 9-;',0 9*88 
11-94 11-99 10-57 
14-83 11*82 12*06 
10*67| 10*32 11*13 
9*27) 9*63 8*96 
11*90 12-93 
13-15 12-33 
12-55 12"58 
10-58 9*91 
10-12 
9'27 
8-08 
9*04 
7*25 
7*28 
8-68 
9-99 
12-06 
13-34 
12-60 
10-27 
10-08 
9*36 
8*23 
D-n 
7'36 
7-22 
8-61 
10-65 10-87,10-73 1 0-8:: 11*44 11*42 11*14 1 0*92 10*4 3 9*60 
8*72 8*31 8*03 7*96 7*89 7*96 7 "97 8*01 7*88 8*12 
8-26' 7-76 7-63 7*55 7*51) 7*54 7*61 7'58 7"50 7*60 
7-02 6'60 6-44 6*46; 6-67 6-78 6-68 6*64 6*96 7'16 
6 'ÍS| 6*30, 6*42 6*62 6-91 6-89 7-14 , 7*17 7*01 — 
9-54H0-38 
9-27 
8-75 
7-ii 
7*50 
9 99 
8-6D 
8-10 
8*83 
7-28 
7-49 
8-71 
8-50 
9-02 10-52 
8-7:; 8-19 
7'Xi 7-58 
7-27 6*85 
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Ii) B 0 s . 
1869/70 7 * 3 3 7 - 1 2 7 - 0 6 6 - 7 7 6 * 7 2 6 - 7 2 6 - 4 5 6 - 3 9 6 - 7 2 7 - 2 5 7 - 6 0 7 - 6 7 ' 6 - 9 8 
1870/71 7 ' 1 3 7'őo 7 ' 2 8 7 - 0 1 7 ' 7 G 7 - 6 2 7 - 7 G 7 - 7 0 7 - 9 0 7 - 7 0 7 - 5 8 7 - 5 4 7 " 5 4 
1871/72 7-11 7 - 2 0 7 - 0 2 8 - 5 3 8-65 8 - 7 3 8 - 2 5 8 - 5 2 7 - 9 5 8 - 1 5 8 - 1 3 8 - 1 6 8-os 
9 - 1 1 1872/73 7 * 8 9 8-22 8 - G 2 8-51 8 - 4 0 8 - 7 9 8 - 9 3 9 - 0 8 9 - 5 4 9-7O10'OG 11 -55 
1873/74 — 12 -07 12-43 12 -23 1 2 - 2 0 12 -50 12-34 12 -27 12-ie 11 -97 11 -78 11-4P 1 2 - 1 8 
1874/75 9-41 9 ' 2 4 8 - 2 7 8 - 1 4 8 - 2 8 8 3 2 8-46 S-43 8 - 1 7 7 - 9 2 7 - 9 1 7 - 3 7 8-33 
1875/76 7 ' 8 S 8 - 0 1 7 - 1 9 7-01 7*35 7-35 7 - 2 8 7 ' 5 8 7 - 8 9 7 - 9 2 8 - 2 7 9-io 7 - 7 4 1 
1876/77 8 - 1 0 8 - 2 7 8 - 1 9 8-64 9 - 4 1 10 -25 9 - 8 0 9 - 8 1 9 - 9 7 1 0 - 6 8 11 -27 9-30 9 - 4 8 
1877/78 9 - 4 3 7 - 7 4 7 - 7 9 7 ' 5 7 7 * 5 2 7'Ö5 7-54 7 - 5 5 7 - 7 6 7 - 7 8 7 ' 4 4 7-03 7 * 7 2 
1878/79 1 6 - 2 5 6 - 0 4 5 - 9 1 5 ' 6 2 5 - 8 8 5 * 9 0 5 * 8 0 5'70 5 - 9 3 5 - 8 6 6 - 1 5 6-13 5-93 
1879/80 6 - 4 3 7 * 7 9 8*13 9 - 7 3 9 - 9 0 9 - 7 5 9 * 7 9 10 -50 10 -74 9 - 7 3 9 - 7 4 10 -23 9 * 3 7 
1880/81 8 - 8 6 9 - 3 0 9 - 4 8 1 0 - 2 G 10 -25 10-17 1 0 - 1 8 1 0 - 1 5 10 -38 10-47 10-63 1 0 - 2 6 1 0 * 0 2 
1881/82 9 - 3 0 8 - 8 7 8 7 7 8-85 8-85 8 - 7 9 8 - 7 5 8 - 9 5 8-07 8-45 8 - 0 9 7 - 8 2 8-68 
1882/83 7 - 0 1 7 - 2 2 7 - 5 1 7 - 1 2 7 ' i r > 7 - 1 5 7 - 1 5 7*15 7 - 1 9 7-29 7 - 5 3 7 - 0 8 7 * 2 6 
1883/84 7 - 3 1 7 - 6 7 7 - 6 3 7-54 7-73 7 - 9 4 7 - 8 1 7 - 7 8 8-io 8 - 1 2 8 - 3 0 8 - 5 8 7 * 8 9 
1884/85 7 * 7 5 7 - 0 1 6-87 6-93 7 - 0 4 7-02 7-06 7 - 1 9 7-40 7*68 7-64 7 - 1 7 7'23 
1885/86 6 - 1 7 6-25 6 - 1 2 6-4FI 6-39 6 - 2 8 6 - 2 5 6 - 3 3 6 - 6 8 6-47 6 - 3 8 6 - 2 1 6-33 
1886/87 6-20 6 - 4 4 6 - 5 3 6*47 6 - 5 2 6-44 6 - 6 3 6-73 6-82 6'77 6-67 6 - 5 7 6 * 5 7 | 
1887/88 6 - 0 4 5 ' 5 0 5-41 5*EC 5 - 5 1 5 - 5 8 5-67 5 ' 6 2 5-09 5-77 5 - 7 7 5'65 5-64 
1888/89 5 - 3 4 5 ' 5 6 5 ' 5 3 5-55 5 - 7 0 5 - 5 7 5 * 5 7 5 ' 7 3 5-77 5-GS 5 - 9 2 5 - 9 4 5 ' 6 8 
1889/90 6 - 7 5 6 - 7 0 6 - 8 3 7 - 1 7 7*26 7 - 9 2 7 - 9 7 8 - 1 9 8-35 8-31 7 - 4 8 7 - 1 9 7 - 5 1 
1890/91 6-30 5 - 8 9 6-41 6 * 9 3 7 - 2 5 7 - 1 8 7 - 2 4 7 - 3 1 7'55 7 - 9 4 S-23 7 ' 7 5 7*i(i 
1891/92 8-57 9-67 9-G6 9-70 10-43 10-48 10-24 9 - 9 2 9-37 8 - 8 2 8-64 8 - 2 2 9 - 4 8 
1892/93 7 - 5 9 6 - c o 6-4« 6 - 6 0 6 - 3 0 6 - 3 4 6-30 6-40 6 - 3 1 6-47 7 ' 2 8 6-74 6-62 
1893/94 6-38 6-23 5-93 5 - 8 4 5 * 7 8 5 ' 7 1 5 - 6 9 5 * 7 1 5 " 6 3 5-73 5 * 3 8 5 l 7 5 - 7 6 
1894/95 5 * 0 3 5 " 0 3 5-08 5'26 5 ' 3 2 5 ' b l 5 - 3 8 5 - 3 9 5*67 5 - 8 9 6 - 2 8 5 - 9 2 5 - 4 6 
1895/96 5-ci 5 * 3 5 5 * 5 7 5-99 6 - 3 2 6 - 1 8 6-31 6 - 4 6 6-40 — — — — 
1869/70 
C) aj A r p a . 1 ) 
6*45 5-85 5 - 8 5 6 ' 0 3 6 - 1 4 6 - 1 4 6 - 1 4 6 - 1 4 6 - 1 4 6 - 1 4 6 - 2 0 6 - 3 9 6 - 1 3 
1870/71 6-63 — 6-17 6 ' 3 2 6-32 6 - 3 2 6 - 3 0 6 ' 2 0 6 - 5 1 6 - 7 0 6-45 6-20¡ 6 * 3 7 
1871/72 6-20 6 - 2 6 6 - 3 2 6-77 6 - 9 1 6-96 7 - 0 8 6 - 9 4 7-n 6-60 6 - 8 9 7 - 2 7 , 6 - 7 8 
1872/73 7 ' 5 0 6 * 9 4 6-88 6 - 6 1 6 - 2 6 6 - 3 9 6 - 7 0 6 - 9 4 7 - 4 9 7-59 8-29 8 - 0 6 7-14 
1873/74 — 8 - 1 4 8 ' 4 9 9-32 9 - 0 5 9 - 3 8 9-41 9 - 7 2 9-68 9 - 4 7 — — 9 * 1 8 
1874/75 — 7 - 4 6 6 - 7 0 6 - 5 7 6 - 7 7 6 - 8 2 6 - 3 2 6-32 6-45 6 * 3 2 6 - 3 3 5 - 8 3 6-51 
1875/76 — 6 - 8 8 6-05 6 - 0 8 6 - 0 1 6-io 6-20 6 - 2 8 6 - 5 9 6 - 6 2 6 7 6 7 - 2 0 6 - 4 3 
1876/77 — 6-04 6 - 0 4 6 - 0 9 6-22 6-65 6 - 7 9 6-95 6-77 7 - 0 3 7 " 0 5 — 6-56 
1877/78 — 6 - 8 4 7 - 3 2 7*56 7 - 2 7 7 - 4 0 7 - 4 6 7'Ü9 7 - 5 4 7 - 4 9 6-75 6-91 7-27 
1878/79 6 - 4 9 5 - 8 7 5-86 5'32 5 - 3 0 5*57 5 - 5 7 5 ' 5 G 5 * 4 0 5 - 3 3 5 - 2 8 5 - 1 8 5 - 5 6 
1879/80 — 6-85 6 - 7 7 6 - 9 7 7 - 3 8 7-61 7*02 7 - 7 9 8 - 0 7 7 * 5 2 7 - 6 3 7-90 7-46 
1880/81 — 6'IG 6 - 2 2 6 - 4 1 6 - 3 0 6 - 6 8 6 - 6 2 6 - 5 6 6 - 6 9 6 - 8 5 6-84 6-67 6*05 
1881/82 — 7'05 7-56 7'co 7 - 5 7 7 - 3 4 7 " 4 4 7 * 6 0 7 * 5 9 7-57 7 - 3 1 7 - 4 1 7-46 
1882/83 — 6 - 5 7 6 - 2 5 6-39 6 - 4 5 6 - 5 2 6 - 7 0 6 - 9 7 7-io 7 - 0 9 7-oo 7 - 1 8 6 - 7 : . 
1883/84 — - 7-51 7-42 7 * 3 0 7 - 3 7 7 - 3 7 7 - 2 5 7 - 1 3 7 - 1 7 7 - 1 7 7 - 5 9 8 - 2 0 7 * 4 1 
1884/85 6 - 9 1 6 ' G 5 6 - 1 7 6 ' 2 4 6 - 5 7 6 - 5 7 6-60 6 - 6 7 6 - 8 3 7 - 0 9 6-71 6 - 4 0 6 - c - J 
1885/86 5'62 5 - 6 2 5-62 5 ' 6 2 5-63 5 ' 7 2 5 * 5 7 5 - 6 4 5 - 9 4 5-65 S ' 4 5 5"61 5-62 
1886/87 — 6 - 3 2 6 - 4 7 6-67 6-66 6 - 6 5 6 * 7 1 6 - 6 6 6 - 7 2 6 - 6 5 6 - 2 1 5 - 9 0 6*51 
1887/88 5 ' 3 5 5*32 5-24 5'33 5 - 3 8 5-32 5 - 4 8 5 - 4 7 5'45 5-52 5 * 3 7 5 ' 5 9 5 * 4 0 ' 
1858/89 — 5 * 5 3 5 - 5 5 5 - 6 7 5-86 5 * 7 3 5*72 5-82 6 - 0 0 6 - 1 0 6 - 0 3 5 ' 9 t ; 5-81¡ 
1889/90 6-GO 6 - 2 9 6 - 2 0 6 - 2 0 6 16 6 - 4 3 6 - 6 7 6 - 6 7 6 - 8 2 6 - 8 1 6-85 6 - 6 5 6*53 
1890/91 — 5*74 6 - 0 7 6 - 4 1 6-85 6 - 7 1 6-77 6 - 8 4 6-85 7 - 1 1 6 - 9 9 6-44 6*62 
1891/92 6 - 2 0 6 - 3 1 6 - 2 0 6 - I G 6*52 6 - 3 7 6 * 3 5 6 - 2 0 6 - 0 2 5 - 8 7 5 5 5 5 - 4 4 6 * 1 0 
1892/93 5 ' 4 0 5 - 5 2 5 - 4 0 5 - 3 7 5 - 1 8 5 - 2 7 5 - 2 8 5 * 2 3 5 * i o 5 - 2 4 6 - 2 7 5 * 9 7 5 * 4 1 
1893/94 — 5-84 5 * 9 1 6 - 2 8 6 - 3 9 6-45 6 - 3 0 6 - 2 1 6 - 2 0 6 - 1 2 6 - 1 1 5*66 6 * 1 3 
1894/95 — 5 - 0 2 5 - 8 0 5'94 5 - 9 3 5 - 8 0 5 - 9 0 6 - 1 0 6 - 3 4 6-47 6 - 4 6 6 - 0 2 6 * 0 3 ' 
1895/96 5 * 2 2 5 * 2 5 5 * 1 9 5 - 1 3 5 - J G 5 * 0 5 5'oo 5'ÜO 4 - 9 0 — — 
— i 
') Az 1 S 6 9 / 7 3 . években takarmány- és sör-árpa együtt, a későbbi években csak takar-
mány-árpa. 
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C) b) S 5 r • á r p a. 
1 8 7 4 / 7 5 — 8-28 7*56 7*371 7*63 7*63 7*19 7*19 7*25! 7*04 6*99 6*57 7*^4 
1 8 7 5 / 7 6 — 7-69 7'14 7-24 7'34 7*41 6*95 7*20 7*oi¡ 7*52 7*58 7*95 7*42! 
1876 /77 — 6*73 7 -oi 7-16 7'35 7*73 7*89 7*93 7*83 8*16 -"ló 7'G( 
1 8 7 7 / 7 8 — 7'62 8-31 7-75 8-35 8*82 9*18 9*22 9*17 9-20 7*86 8*09 8*6« 
1 8 7 8 / 7 9 — 7-51 7-56 7-25 7*45 7-55 7*55 7*65 7-44 7*15 7-10 TI'SR 7*371 
1 8 7 9 / 8 0 — 9'oo 8-92 8*99 9*27 9*45 9*45 9-43 9*45 8*90 8-96 9-ic, 9*17 
1 8 8 0 / 8 1 — 8-28 8-10 8-39 8*30 8*37 8*50 8*50 3*57 8*65 8*65 8*26 8*42 
1 8 8 1 / 8 2 9-37 9-45 9-40 9*40 9*32 9*40 9*50 9*50 8*70 8*10 8*20 9*11 
1 8 8 2 / 8 3 8-io 8-00 7*90 8*23 8*38 8*40 7*97 8*04 8-1C 8*00 7*94 8 ' ic 8*201 
1 8 8 3 / 8 4 9*30 9-04 9-00 9*oo 9*00 9-00 8*87 8*75 8*75 9*15 9*7Í 9*05 
1 8 8 4 / 8 5 8*56 8-35 8*35 8*35 8*35 8*35 8*35 8-35 8*38 7*94 — 8*35 
1 8 8 5 / 8 6 7-30 7*50 7-50 7*50 7*50 7*29 7*20 7*51 7*10 6*90 — 7'33 
1S86/87 — 8-61 8-45 8*50 8*50 8*50 8*50 8*30 8*27 8*10 7*60 — 8*3c, 
1 8 8 7 / 8 8 — 7 ' io 7-oo 7*oo 6-99 6*90 6*90 6*84 6*75 6*86 6*56 — 6*88 
1 8 8 8 / 8 9 ; — 7-76 7'86 7*75 7*65 7*41 7*33 7-35 7*35 7*35 7*18 6*81 7*44 
1 8 8 9 / 9 0 — 8*60 8-21 8-00 8-00 8-10 8*40 8-40 8*25 8*25 8-25 — 8-21 
1 8 9 0 / 9 1 — 7-41 7*60 7*64 7*85 7-80 7*80 7*8u 7*80 7-90 í 7*68 — 7*7S 
1891 /92 — — 7'33 7*35 7*58 7*37 7*35 7*io 6*92 6*82 — — 7-23 
1 8 9 2 / 9 3 — 6*43 6*40 6-40 6*30 6*27 6*23 6-20 6*13 6*22 6*93 — 6*35 
1 8 9 9 9 4 — 6'91 6-94 7'65 7*84 7*90 7*90 7*90 7*90 7*90 7*90 — 7*68 
1894 /95 — 7-30 7-30 7*33 7*32 7*15 7-15 7*19 7*20 7*12 7*10 — 7-22 
1 1 8 9 5 / 9 6 — 6-90 6-80 6-90 6*92 6*60 6-40 6*40 6*00 — 1 — 
D) Z A B . 
1 8 6 9 / 7 0 7-18 6*78 6*78 6 * 6 1 6-65 6*78 7*07 7*50 7-63 8*26 9-27 9-15 7*47 
1 8 7 0 / 7 1 9*46 8-18 6*85 6*78 7 * 9 Í . 8*28 8 - 1 2 8*35 7*94 8-02 7*90 7*6* 7-96 
1 8 7 1 / 7 - 2 7*59 6*43 6*27 6-75 7*07 7-05 6*73 6*83 6-65 6*87 6'62 6*45 7-78 
1 8 7 2 / 7 3 6*16 6*16 5*93 5*52 5'58 5-80 6-17 6*20 6-07 7*26 7*26 7*12 6*27 
1 8 7 3 / 7 4 6'7G 6*80 6*43 7-05 7*36 7*53 7*66 8-03 8-79 9-70 9*46 10*21 7-98 
J 1 8 7 4 / 7 5 1 0 * 1 6 7*97 7*42 7 '71 7*75 7-81 7*70 7*36 7*48 7*77 7-62 7-09 7*82 
1 8 7 5 / 7 6 7*68 8 * 4 3 7*57 7*89 8-32 8*07 8*02 8-71 9*18 9*39 9-36 9*71 8*53 
1 8 7 6 / 7 7 8*13 6*91 6*64 7*27 7*51 8 ' I I 7*80 7-70 7*68 7*99 8-16 6-7C 7*55 
1 8 7 7 / 7 8 6*74 6*G7 6-64 6*75 6*61 6 - 5 1 6*57 6 * 6 3 6*82 6*78 6*40 6-12 6-60 
1 8 7 8 / 7 9 5*89 5-80 5*77 5*34 5"46 5-50 5*54 5-50 5 * 6 5 5*68 5-65 5 64 5*52 
1 8 7 9 / 8 0 5'56 5-99 6 - 0 4 6*49 7*26 7*47 7*55 7-62 7*74 7*47 7*40 7*44 7*00 
1 8 8 0 / 8 1 7*27 6*32 5*'JO 6*23 6'20 6 * 2 0 6 * 2 3 6*30 6*40 6*49 6 * 5 9 6*68 6 * 4 0 
1 8 8 1 / 8 2 6*58 7*15 7*63 7*67 7*71 7*52 7'66 7*75 7-85 7*97 7*97 8-03! 7*62. 
1 8 8 2 / 8 3 7-84 6*58 6*09 6*09 6*25 6*30 6-38 6 * 4 0 6*41 6*49 6-55 6 ' 5 0 6 * 4 0 : 
1 8 8 3 / 8 4 6*50 6*69 6-70 6-69 6*75 6*90 6*92 6 8 6 7*05 7*20 7*54 8*07 6-96 
1 8 8 4 / 8 5 8*04 6*29 6*08 6*14 6-37 6*45 6*49 6 * 8 6 7-03 7 "26 7-20 6-751 6*75 
1 8 8 5 / 8 6 6*16 6 * 1 4 6*25 6*42 6*45 6*55 6*59 6*52 6-74 6*73 6*62 6 * 4 1 6 * 4 9 
1 8 8 6 / 8 7 6*30 6*33 6*35 6'24 6-09 5*91 6-19 6-72 6-68 6-46 6*19 5'94 6-2S 
1 8 8 7 / 8 8 5*52 5*43 5-25 5*31 5*34 5*31 5*56 5-53 5-47 5'39 5 - 3 0 5 * 2 5 5*39 
1 8 8 8 / 8 9 5*22 5*37 5*41 5*26 5*35 5*37 5*57 5"46 5-47 5*57 5'54 5*52 5*43 
1 8 8 9 / 9 0 6*24 6*49 6*85 7-14 7*24 7*71 7'75 7*73 8 * 2 2 8 * 3 3 8 * 0 0 8-68 7'53 
1 8 9 0 / 9 1 7-86 6*40 6*46 6*54 7 ' io 7-08 7*03 7*08 7*15 7*32 6-99 6*39; 6*95 
1 8 9 1 / 9 2 5*87 6*25 6 * 1 1 61.1 6 50 6 4 5 6*40 6 * 2 8 6-06 5*92 5*77 5*60^  6 - 1 1 
1 8 9 2 / 9 3 5*60 5*08 5'59 5*78 5*63 5*74 5*65 5*73 5 ' 7 8 5*97 6 * 8 6 7*07; 5*92 
1898 9 4 7*26 6*88 6*80 7*18 7*06 7*05 6 95 7 05 7*17 7-21 6-98 6*77 7 - 0 C 
1 S 9 4 / 9 5 6*97 6 * 0 1 5*97 5-97 6*06 6 - 0 2 6 - 0 8 6 I I 6*57 6*95 6*92 6*09 6-36 
| 1 8 9 5 / 9 6 6 * 4 5 6*03 6 * 0 2 5'9Ó 6*29 6-13 6*25 6*19 6*31 — — — * 
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E) T e n g e r í . 
1869/70 4 - 5 8 4 ' 8 9 4 - 9 9 4 - 7 4 5 ' 7 ó 5'oo 5 - 0 0 5*12 5 * 5 0 6-02 6 - 7 8 6-60 5 * 3 3 
1870/71 6-6-2 6 - 9 6 7 ' 4 S 7 - 1 8 — — — 5 * 4 3 5 ' 6 0 5*62 6*01 6 * 8 9 6 * 6 5 
1871/72 7 ' 3 6 7 ' 4 0 S - 0 7 8-18 — — 8-02 8 * 3 9 8 * 6 9 8 * 7 4 8 * 2 9 8*22 8 - 1 3 
1872/73 7 - 2 2 7 - 9 0 7 ' 7 7 7*co 6-21 6 * 6 5 6 - 7 0 7*13 7*06 6 * 8 5 6 - 8 3 7 * 4 4 7*22 
1873/74 7 - 3 5 8 - 8 7 8 - 9 0 8 - 6 4 8 - 7 6 8 * 9 3 9*02 9 - 3 4 9 - 5 5 9*56 9 * 3 4 8 * 9 8 8 * 9 0 
1874/75 8 - 2 3 8 ' 7 8 8 - 8 9 8 - 1 2 7*75 5 - 9 6 6 - 0 4 6*10 6 1 4 5 * 9 6 6 0 9 5 * 7 8 6*9? 
1875/76 6 - 2 0 6 - 4 5 5*80 5*is 4 ' 3 2 4 - 4 8 4 ' 5 3 4 ' 7 8 5 * 0 5 5 * 2 4 5 * 5 9 6 * 0 3 5*38 
1876/77 5 * 8 1 6 - 1 7 6-21 6 - 1 5 5 * 3 1 5"83 5 ' 8 4 5 ' 8 8 6 - 0 4 6 - 7 8 7*51 6*80 6*19 
1877/78 6 - 4 6 6 - 5 8 7*26 7 - 4 6 7 - 6 9 7 - 2 1 7 ' 2 3 7*43 7 * 3 9 7*49 6-so 6 - 4 7 7 - 1 2 
1878/79 6 - 2 5 5 * 7 3 5"72 5*25 4*09 4 * 1 9 4 * 5 0 4 ' 4 3 4'es 4*77 4*97 6 * 1 2 5 ' 0 6 
1879/80 5 2 5 6 - 5 0 6 - 7 7 7*90 7*65 7*71 7 ' 6 2 8*18 8 56 7*91 7*49 7*55 7 - 3 5 
1880/81 6 - 9 3 7*58 7 - 8 0 7*30 5 * 2 5 5 ' 1 6 5*53 5 * 7 0 5 ' 6 4 5*90 5*91 6 * 2 4 6*25 
1881/82 6 - 0 2 6-01 G ' 91 6 * 6 1 6*79 6*75 7*15 7*27 7*33 7*25 7*43 7*8S| 7 ' o o 
1882/83 7-67 8 - 5 5 8 - 2 7 7 * 5 0 5 - 3 1 5 - 9 0 5 * 9 6 6 - 1 4 6*31 6*48 6 - 0 4 6*65 6*78 
1883/84 6 - 3 3 6 - 5 7 6 - 5 5 6 * 2 5 6 * 3 8 6*63 6*70 6*68 6*59 6*28 6*35 6*co | 6*48 
1884/85 6 - 6 1 6 - 5 1 6 - 3 4 6 * 4 9 7 - 8 7 5 ' 3 8 5 * 6 5 5-ft4 5 * 8 5 6*18 6 - 2 1 6*28 6 - 2 5 
1855/86 5*90 5'ói 5 * 8 2 5 * 5 5 5"03 5 * 3 6 5*12 5 * 3 2 5 * 5 4 5*44 5 ' 3 C 5 * 2 0 5 * 4 8 
1886/87 5 - 1 6 5 ' 9 2 6-20 6 - 0 7 6 * 0 4 6*11 5*77 5 ' 9 4 6*01 5 * 8 0 5 * 5 8 5 * 5 4 5*85 
1887/88 5 * 5 9 5 ' 6 0 5*76 5 ' ! )4 6*17 5 * 7 4 5*47 5*60 5*82 6 - 1 6 6 * 3 3 6 * 4 8 5*88 
1888/89 6 - 2 1 6 - 1 1 6 - 0 8 6 - 0 7 5*52 5*08 4 * 7 6 4 - 7 5 4 5 6 4'6 2 4 * 5 4 4*56 5*24 
1889/90 4"95 5 ' 0 7 5*02 4*79 4 ' 8 5 5*21 5 * i o 4 ' 8 5 4 ' 9 2 4 - 8 6 4 ' 9 5 5'io 4 ' 9 8 
1890/91 5 - 3 2 5 ' 8 0 6-21 6 - 1 7 6 * 6 5 6 . 5 4 5 ' 9 9 6*15 6 * 2 3 6 * 7 4 6*67 6 * 1 3 6-22 
1891/92 5 - 6 6 6 - 1 5 6 - 3 9 6 1 4 6 - 6 0 6*57 5*68 5 ' 5 4 5 * 2 9 5 ' 0 2 4 * 8 6 4 ' 8 8 5*73 
1892/93 4 - 7 8 4 * 8 0 4 ' 8 5 4 ' 8 0 4 ' 7 1 4 * 7 2 4 'G2 4*72 4*64 4 - 5 7 5 ' 1 2 5*08 4*78 
1893/94 5 - 1 1 4 - 7 8 4 ' 8 9 4 - 9 4 5*02 5 ' 2 7 4"35 4 ' 5 4 4*80 5 * o i 4 - 8 1 4*79 4*86 
1894/95 5 - 0 3 5 ' 7 1 6*06 6 - 3 2 5*41 5*59 6-00 6 * 2 1 6 5 3 6*23 6*77 6 - 4 3 6*02 
1895/96 6 - 0 8 5*62 5*49 5 - 7 7 4 * 2 2 4*07 4*10 4 - 1 7 4 - 1 3 
— — — 
— 
Dr, Pólya Jakab. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) FOLYÓIRATOK. 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Szily Kálmán főt i tkár . 79. füzet. 1898. julius hó. 
Budapesti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Gyulai Pál . 1896. augusztus hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szer-
keszti Bedő Albert. XXXV. évfolyam. 7. füzet. 1896, julius hó. 
Mezőgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Szerkesztik Cserháti Sándor 
és Kosutány Tamás. XIV. évf. 8. füzet . 1896. augusztus hó. 
Szövetkezés. A hazai szövetkezetek kötelékébe tartozó szövetkezetek 
hivatalos lapja. VII. évfolyam. 1896. 16—17. szám. 
Allgemeines Statistisches Archiv. Herausgegeben von G. v. Mayr. 
IV. Jahrgang. II . Halbband. Die Bedeutung des Stammbaumes fü r die 
Erkenntniss des Bevölkerungsganges von Frhr. M. du Prel . In terna-
tionale Jahresberichte über die Bevölkerungsbewegung von G. v. Mayr. 
Zur Technik der Ausbeutung berufsstatist ischer Angaben von G. v. Mayr. 
Sterblichkeit der orthodoxen Bevölkerung Russlands 1S51—1890 von 
L. v. Besser und Ballod. Ein Stück Sozialgeschichte in Zahlen von A. 
Sartorius v. Waltershausen ; etc. 
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik. Vierteljahrsschrift 
herausgeg. von H. Braun. IX. Bd. 1. u. 2. H e f t : Die Frage des Arbeits-
nachweises in Frankreich v. B. Jay. Da3 bäuerliche Erbrecht in der Gesetz-
gebung und L i t t e ra tu r der jüngsten Zeit von M. Hainisch. Das Problem 
der Arbeitslosigkeit in England von E. Loew ; etc. 
Das Handels-Museum. Herausgegeben vom k. k. österr. Handels-
Museum. Band 11. Nr. 98—31 : Regelung der Heimarbeit von AI. Schul-
ler. Stroh- und Spanflechterei im Erzgebirge von M. v. Tayenthal. Mangel 
an l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitern in Ungarn . Der allgemeine schweize-
rische Gewerkschaftsbund von J . P l a t t e r ; etc. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. III. Folge. XII. Bd. 
1. H e f t : Die Innungs-Enquete von W. Stieda. Das 50-jährige Jubiläum 
des Freihandels in England von Em. Loew. Die Ergebnisse der preussi-
schen Einkommen- und Ergänzungssteuer seit 1892/93 von W. Schultze. 
Die Entwicklung und die Lage der deutschen Gerstenkultur und des 
deutschen Aussenhandels in Gerste und Malz während der Jahre 1881— 
1895; etc. 
5 8 0 k ö n y v s z e m l e . 
Statistische Monatschrift. Herausgegeben von der k. k. Statistischen 
Central-Commission. Neue Folge. I. Jahrg . (VI.) Juni -Hef t : Das Wachs -
thum des Terr i tor iums, der Bevölkerung und des Verkehrs von Wien 1S57— 
1894 v. Fr . v. J u r a s c h e k . Zur Beform der Statistik der Güterbewegung 
auf den österr . Eisenbahnen v. Em. Bissenfeld ; etc. 
Vierteljahrsschrift für Staats- und Volkswirtschaft, für Literatur 
und Geschichte der Staatswissenschaften. Herausgeg. von K. Frankenstein. 
V. Band. 2. Hef t : En t s t ehen und Werden der physiokratisclien Theorie 
von A. Oncken. Die sociale Metaphysik von G. Fiamingo. Die Arbei ter -
berufsvereine in Deutschland und ihre gesetzliche Begelung ; etc. 
Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. Herausgeg. von 
A. Schäffle. LII . J a h r g a n g . 3. He f t : Die Ausschliessung der F rauen aus 
der Fabr ik (2. Art.) von B. Mart in . Der kommunale Arbeitsnachweis in 
der Schweiz von E. Lanz ; etc. 
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. Her-
ausgeg. von Eug. v. Böhm-Bawerk, K. Th. v. Inains-Sternegg, Ern . v. 
Plener. V. Bd. II . Hef t : Krit ische Streifl ichter auf die Fmanzgebahrung 
der österr . Unter r ich tsans ta l ten v. F. Schmid. Die Gewerbe-Inspectiou in 
Oesterreich von E. Mischler. Proudhon und die Prmcip ien der Tausch-
bank v. H. Denis ; etc. 
Bulletin de l'Office du travail. No 7. Jui l le t 189(3: Bevue du travai l . 
Les grèves en 1S95. Les re t ra i tes ouvrières en France et à l ' é t ranger ; etc. 
Bulletin Busse de stat is t ique financière et de législation, ü-e année. 
Mai-Juin lb96 : Les valeurs mobilières russes. Conventions internat ionales. 
Commerce extérieur de la Bussie en 1894. Métaux précieux ; etc. 
Uéconomiste français. 24-e année. 6-e vol. 1896. Nos 26—29 : De 
la t r ans format ion mécanique des moyens de t ranspor t dans les villes 
omnibus et voitures de place. Les discussions de la société économie 
politique de Par i s : de l 'é ta t de l 'enseignement économique de France. Les 
modifications à la contribution mobilière et ses effets probables. Par is en 
1895. Les compagnies de chemins de fer en 1895 et la garantie d ' intérêt . 
L 'avenir prochain de la Chine et l 'Europe ; etc. 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 12-a année. 
Nos 601—604. 
Journal des économistes. Béd. G. de Molinari . 55-e année, Ju i l l e t 
1896 : Un devoir social par H. de Varigny. La véritable s i tuat ion des 
sociétés françaises de secours mutuels par L. de Goy ; etc. 
Journal de la société de statistique de Paris. XXXVII-e année. 
No 7. Ju i l le t 1896 : Influence des crises commerciales sur l 'é ta t écono-
mique par Cl. Jnglar . L 'agr icu l ture et l ' impôt sur le revenu dans le 
grand-duché de Bade par Ar th . Baffalovich ; etc. 
Bevue Politique et Parlementaire. Dir. M. Fournier. T. VIII. No 25. 
3-e année. Ju i l l e t 1896 : L 'espri t du budget : les impôts et les revenus 
par M. Block. Les caisses des écoles et leur si tuation légale par Beur-
deley. Les progrès de l 'assurance sur la vie par E . Bochetin. Le morcel-
lement des valeurs mobilières : les salaires ; la par t du capital et du 
t ravai l par A. Neymarck ; etc. 
The Board of Trade Journal. Vol. XXI. No 120. July 1S96: Stata 
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of the Skilled Labour Market. Foreign Trade of the United Kingdom. 
English Industries and German Competition. The Foreign Trade of China 
in 1895 ; etc. 
The Economist. Vol. LIV. Nos 2756—2759: The Money Market 
The American Cotton Crop. The Condition of Pur Gold Currency. New-
Zealand Gold Production. The Reorganisation of the Commercial Bank of 
Australia. The Agricultural Land Bating Bill. Indian Railways 1895/96. 
The Journal of the Royal Agricultural Society. Vol. LIX. Part. II . 
June 1896: Reformatory and Industrial Schools by I. Watson. Notes on 
the history of Pauperism in England and Wales from 1850 by G. Undy 
Yule. The present population of the United Kingdom. 5th. April 1896; etc. 
The Labour Gazette. The Journal of the Labour Department of the 
Board of Trade. Vol. IV. No. 7. Ju ly 1896 : State of Employment in June. 
Profit sharings in 1895/6. Report of chief inspector of factories (1895); etc. 
Quarterly Journal of Economist. Vol. X Nr. 4. July 1896: The be-
ginnings of town life in \he middle ages by W. I. Ashley. Industrial 
arbitrat ion : its methods and its limitations by S. N. D. North. Shaw's 
history of currency by C. M. Walsh. Suggestions for the study of muni-
cipal finance. 
B) SZAKMUNKÁK ÉS FORRÁSMÜVEK. 
Budapest főváros statisztikai havi füzetei. XXIV. évfolyam. 276. sz. 
1896. május hó : A budapesti pénzintézetek üzleteredményei az 1895. év-
ben. Budapest árúforgalma 1895-ben. Hevenyfertőzö betegedések az 1895. 
évben. A központi fertőtlenitő intézet működése 1895-ben ; stb. 
Földmivelési Értesítő. Kiadja a földmívelésügyi m. kir. minisztérium. 
VII. évf. 28—31. sz. 
Edvi Illés Sándor. A m. kir. államvasutak ós az üzemükben levő 
helyi érdekű vasutak árúforgalmi viszonyai. A m. kir. államvasutak igaz-
gatóságának megbízásából. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr meg-
hagyásából kiadja a m. kir. államvasutak igazgatósága. I—II. Budapest, 189tí. 
György Aladár, Népünk nevelése. (Előterjesztés az ipari munkás-
bizottsághoz.) Budapest, 1896. 
A beszterczebányai kereskedelmi ós iparkamarának jelentése kerüle-
tének közgazdasági viszonyairól az 1895. évben. I. ós II. rész. Besztercze-
bánya, 189t>. 
Kimutatás a magyar korona területén levő királyi vámhivataloknál 
a bo- és kivitelben vámkezelt árúkról az 1895. évre. Összeállította a ma-
gyar kir. pénzügyminiszteri adó- és jövedéki számvevőség. Kiadja a m. k. 
pénzügyminisztérium. Budapest, 1896. 
Központi Értesitó. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium. 
XXI. évfolyam. 55—62. sz. 
Magyarország vármegyéi ós városai, a magyar korona országai tör-
ténetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi ós természeti viszo-
nyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája. A 
»Magyarország vármegyéi és városai* állandó munkatársainak bizottsága 
közreműködésével szerkeszti dr. Sziklay ós dr. Borovszky Samu. I. kö te t : 
Abauj-Torna vármegye ós Kassa. Budapest, 1896. 
Közgazdasági SZEMLE. 1896. XX. KVF. VIII. FCZET. 41 
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Austria. Archiv f ü r Gesetzgebung und Stat is t ik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt . Redig i r t und herausgegeben 
vom statistischen Depar tement im k. k. Handelsminister ium. XLVII I . J ah r -
gang. 6. Hef t . Wien , 1896. 
Bericht über die Verhandlungen der XXIV. Versammlung de3 
Deutschen Landwir tschaf ts ra ts vom 3. bie einschl. 6. Februar 1896. Char-
lot tenburg, 1896. 
Die russischen Bodenkreditinstitutionen. St. Pe te rsburg , 1896. 
Ehrenberg. K., Das Zeitalter der Fugger , Geldkapi tal und Kredi t -
verkehr im 16* J a h r h u n d e r t . I. Band : Die Geldmächte des 16. J ah r -
hunderts . Jena, 1896. 
Übersicht l iche Zusammenstel lung der wichtigsten Angaben der 
deutschen Eisenbabnsta t is t ik nebst er läuternden Bemerkungen und gra-
phischen Darstel lungen, bearbei te t im Reichs-Eisenbahn-Amt. Band XIV. 
Betr iebsjahr 1894/5. Berlin, 1896. 
Erhebung über Verhältnisse im Handwerk, veranstal tet im Sommer 
1895. Bearbei te t im kais. statistischen Amt. H e f t 3. Berlin, 1896. 
Feig, dr. Johannes, Hausgewerbe und Fabr ikbe t r ieb in der Ber-
liner Wäscheindus t r ie . (Staats- und socialwissenschaftl iche Forschungen . 
Herausgegeben von G. Schmoller. Bd XIV. 2. Heft.) Leipzig, 189ti. 
v. Fircks, A. Freih., Aegypten 1894. Staatsrechtl iche Verhältnisse, 
wir thschaf t l icher Zustand, Verwaltung. Berlin, 1895—96. 
Jahresberichte de r k. und k. österreichisch-ungarischen Consulats-
behörden. Zusammengestel l t vom statistischen Depar tement im k. k. Han-
delsministerium. XXIV. J a h r g a n g 1896. I I I . Wien, 1896. 
Marcinowski, F. . Die deutsche Gewerbeordnung fü r die Praxis in 
der preussischen Monarchie mit Kommentar . Berlin, 1896. 
Medizinalstatistische Mittheilungen aus dem k. k. Gesundheitsamte. 
Beihefte zu den Veröffent l ichungen des kais. Gesundheitsamtes. III . Band, 
He f t 2 u. 3. Berlin, 1896. 
Oesterreichisches Statistisches Handbuch. Herausg. von der k. k. Sta-
t istischen Central-Commission. XIV. J ah rg . 1895. Wien, 1896. 
Beitz, Gesetz über die Landwir thschaf tskammern vom 30. Jun i , 
1894. Er läu te r t . Berlin, 1896. 
Ortschaftsverzeichniss des Grossherzogthums Oldenburg. Aufgestel l t 
auf die Ergebnisse der^Volkszähluug vom 2. December 1895. Herausgeg . 
vom grossherzogl . stat ist . Bureau. Oldenburg, 1896. 
Schaffte A., Bau und Leben des socialen Körpers . II. Auflage. 
2. B a n d : Specielle Sociologie. Tübingen, 1896. 
Spahn Dr. Mart in , Verfassungs- und W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e des 
Herzogthums Pommern von 1478 bis 1625. (Staats- und socialwissen-
schaft l iche Forschungen. Herausgeg. von G. Schmoller. Bd. XIV. Hef t l .) 
Leipzig, 1896. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
É R T E S Í T Ő J E . 
S Z E R K E S Z T I K 
MANDELLO GYULA ÉS RÁTH ZOLTÁN 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1896. augusztus hava. 
Társaságunk miilenaris E m l é k k ö n y v e folyó 
évi szeptember havában meg fog jelenni. 
A mű, melynek megírására elsőrendű szakerők 
szíveskedtek vállalkozni, a Társaság tagjai részére egy 
koronáért lesz kapható ; a bolti ár jóval nagyobb 
leend. Tagjaink a díszes kiállítású munkát egyszerű 
postautalvány útján rendelhetik meg az elnökségnél. 
(Budapest, Ferencziek bazára I. em.) 
Előzetes tájékozásul közöljük az alábbiakban 
az Emlékmű tartalmát: 
Elnöki bevezetés. 
Földes Béla: A társadalom gazdasági és társa-
dalom-erkölcsi műveltség jövője hazánkban. 
Bernát István: Az agrártörekvések czélja és 
jogosultsága. 
Gaál Jenő: Iparpolitikánk a második ezredév 
küszöbén. 
Matlekovits Sándor: Kereskedelmi pilitikánkról. 
Szabó Jenő: Közlekedésügyünk a második ezred-
év küszöbén. 
Mandelló Károly: Államháztartásunk jövője 
Pólya Jakab: Egyenes adóink reformja. 
Bamberger Béla : Közvetett adóink reformja. 
Farbaky István: A bányászat a kultura és köz-
gazdaság szolgálatában. 
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Társasági könyvtárunk jelentékeny gazdagodásáról 
adhatunk hirt. Lépéseket tettük az iránt, hogy a 
Társaságunk czéljaihoz legközelebb álló pénzügyi, 
kereskedelmi, földmívelésügyi és belügyi miniszté-
riumok kiadványai részünkre rendszeresen megkül-
dessenek. Ebbeli eljárásunk az illető minisztériumok 
előzékenysége folytán sikerre vezetett. Biztosítottuk 
továbbá könyvtárunk számára az országos statisztikai 
hivatal, a székes fővárosi statisztikai hivatal becses 
kiadványait; a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelent és szakmánkba vágó műveket, 
csere viszonyba léptünk az Országos Magyar Gazda-
sági egyesülettel, valamint megküldettek számunkra 
az összes hazai kereskedelmi és iparkamarák kiad-
ványai. Reméljük végre, hogy a külföldi hason 
czélú társulatok kiadványait is megszerezhetjük s 
a csereviszony létesítése iránt a kellő intézkedések 
szintén már folyamatban vannak. 
Uj tagok. Társaságunk tagjai sorába léptek : 
Kovács János, a Közgazdasági Bank főkönyvelője Szabadka. 
Lányi Mór » » vezértitkára » 
.Pukecz Kálmán » » könyvelője » 
Keiter Gyula » » hivatalnoka » 
A MEZŐGAZDASÁGI VÁLSÁG. 
II . Közlemény. 
V. 
A kereskedelemnek az a feladata, hogy közvetítsen a 
termelők és fogyasztók közt, értékesítse fölöslegeiket ós fedezze 
szükségleteiket érdekeiknek a lehető legjobb kielégítésével. 
A termelő mindig a lehető legmagasabb, a fogyasztó a lehető 
legalacsonyabb árakat kívánja elérni, mert ezek felelnek meg 
leginkább érdekeinek. Már a kereskedelemnek ebből a feladat-
köréből önként folyik, egyrészt, hogy a fölöslegeket oda tar-
tozik szállitani, hol azokra a legnagyobb szükség van ós a hol 
természetesen azokat a legdrágábban fizetik meg, másrészt, 
hogy a szükségleteket azokon a piaczokon, illetőleg terme-
lési helyeken tartozik beszerezni, a melyeken azok a leg-
olcsóbbak. 
S a kereskedelemnek ezt az eljárását rendszerint nem 
is szokták gáncsolni, sőt egészen jogosultnak ismerik el, hi-
szen kielégíti a termelők ós fogyasztók igényeit. Vájjon min-
den körülmények ós viszonyok közt lehet-e a legdrágább 
helyen való értékesítést és a legolcsóbb helyeken való bevá-
sárlást helyeselni ? Ez a törekvése nem ütközhetik-e esetleg 
fogyasztási vagy mezőgazdasági vagy ipari érdekekbe ? A jobb 
ár elérésének czólzata által vezéreltetve nem okozhat-e eset-
leg drágaságot a termelő helyeken, olcsóságot a fogyasztó 
piaczokon ? 
Egy bizonyos, hogy a kereskedelem a termelési ós a 
fogyasztási helyek közt bizonyos árkiegyenlitést létesit, leszál-
lítja a fogyasztási piaczok s viszont emeli a termelési helyek 
árait. S az áraknak kölcsönös kiegyenlítése a kereskedelemnek 
annál jobban ós biztosabban sikerül, minél tökéletesebb ós 
olcsóbb szállítási ós közlekedési eszközök állanak rendelkezé-
sére, minél szélesebb területre terjesztheti ki működését s mi-
nél jobban és alaposabban tájékozhatja magát egyrészt a szük-
ségletről, másrészt a termelésről. 
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A termelési és fogyasztási helyek közt való árkülönbözet 
szabad bevitel esetében lényegileg a fuvarbérekre és egyéb, 
a szállítással és átadással felmerülő költségekre és kiadásokra 
szorítkozik. 
Természetes, hogy a kereskedelem közvetítői szolgálatát 
nem végzi ingyen, hanem ezért bért követel. A kereskedelmi 
közvetítés azonban nem tisztán csak munkával jár, hanem 
tőkét is igényel, melyet a termelőnek előlegez addig az ideig, 
a mig neki a fogyasztó azt visszafizeti és ezenfelül bizonyos 
koczkázattal van összekapcsolva, a mennyiben a bevásárlás ide-
jében még nem tudhatja, hogy tényleg minő árat fog kapni. 
Csakis a gabonakereskedelmet nézve, a mult — értve 
alatta a gőzhajózást és a vasutat megelőző kort — és a jelen 
közt lényeges a különbség. A múltban nemcsak hogy magas 
volt általában a fuvarbér, különösen a szekéren való szállí-
tás bére, hanem még bizonytalan is vala. Még bizonytalanabb 
vala a bevásárolt gabonának érkezési ideje nemcsak a tenge-
lyen való, hanem a vizi szállításnál is, és ezek a tények nem-
csak szűk korlátok közé szorították a gabonakereskedelmet, 
hanem ezenfelül még növelték a kereskedőnek egyrészt kocz-
kázatát, másrészt pedig tőkeszükségletét. A gabona-kereske-
dőnek már idejekorán, tehát még oly időben kellett a ga-
bonának bevásárlását ós összegyűjtését megkezdenie, midőn 
tulajdonkép semmi tekintetben sem volt tájékozva. 
Kochhann, a berlini tőzsde-enquéten kihallgatott szak-
értő, a régi berlini gabonakereskedelmet illetőleg néhány 
tényt emlit1), melyet helyes lesz ide jegyeznünk, mert 
más tekintetben is hasznát vehetjük. — A húszas években a 
gabonának vizén való behozatala még jelentéktelen vala és a 
gabona nagy tömege szekéren érkezett. Aratás után augusz-
tusban és őszszel egyes vásári napokon százával érkeztek a 
gabonával megrakott szekerek Berlinbe, melyek közül kivál-
tak az uckermarki négylovas szekerek, melyek néha 60—80 
soheffelt rakodtak. Mivel a vásártér szűk vala és minden sze-
kér első akart lenni, gyakran bele kellett avatkoznia a rend-
őrségnek, mert nagy felhozatal esetében gyakran megesett, 
hogy a rozsot, melyért a vásár elején 2 tallér ós 10 garast 
lehetett kapni, a vásár végén 1 tallér 25 garasért, sőt még 
olcsóbban is kellett eladni. Rossz termések esetében azonban 
a berlini piaczra gyakran osak kevés szekér érkezett és a felhoza-
talok távolról sem fedezték a szükségleteket és ekkor megtör-
tént, hogy egyik vásári napról a másikra az árak 20—25°/o-al 
emelkedtek ós ezek csábitottak bővebb felhozatalokra. 
Később indultak meg a vizén való felhozatalok a keleti 
tartományokból. I t t a kereskedők a különböző gabonarakhe-
Börsen-Enquéte-Commission. Stenographische Berichte 2285 s k . 1. 
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l yeken , m i n t Tho rn , Bromberg , Posen, s tb . -ben a g a b o n á t a 
té l f o l y a m á n vásá ro l t ák m e g a gazdák tó l , r endszer in t fix á ra -
kon ós e l a d t á k az t Ber l inben tavaszszal való szállí tással. 
A ber l in i vásár lás a k k ó p tö r tén t , h o g y a g a b o n á v a l r a k o t t 
h a j ó n a k l egkésőbb ápr i l i s végén ke l le t t a r akadóhe ly rő l elin-
d u l n i a . H a n e m m e n t el idején, a vevőnek j o g a vo l t a rozsot 
— ebben az időben lényegi leg csakis rozs ós zab száll i tásáról 
vo l t szó — hi tes ü g y n ö k ál ta l megvásá ro l t a tn i ós az eladó 
köte les vo l t a ne ta lán i á rkü lönböze te t azonnal megfizetni . 
A késedelmes megérkezés , i l le tőleg a hosszabb időn á t va ló 
u t b a n m a r a d á s koczkáza tá t a vevő vise l te és ezt az a k k o r i 
v í zv i szonyok köz t n e m lehet kicsinyelni . Megtör tén t , hogy 
ha jó sok , k i k n e m ha józ tak el az első tavasz i vizzel, he teken , 
sőt h ó n a p o k o n á t vo l tak k é n y t e l e n e k a sekély vizén veszte-
ge ln i és a jobb vízál lásra várakozni . R a j t a m tö r tón t m e g 
1857-ben, h o g y a hajó, m e l y Felső-Szilóziában, R a t i b o r b a n , 1857 
tavaszán rakodot t , csak a j övő óv tavaszán é rkeze t t ide, t ehá t 
e g y év ig és egy h ó n a p i g m a r a d t ú tban . A viszonyok lénye-
g e s e n vá l toz tak . Há la a k o r m á n y gondoskodásának , a víz-
fo lyások ú g y szabályozta t tak , hogy az i ly kósedelmezósek m é g 
száraz n y á r ese tében sem f o r d u l h a t n a k többé elő. 
Még csak n é h á n y t é n y t a k a r n á n k i t t k iemelni , melye t Ruh-
land 1 ) hoz fel a néme t ke reskede lmi életből. »Régebben, vagy i s 
a modern f o r g a l m i v iszonyok ki fe j lődése előt t« — mond ja — 
»minden v ö l g y kenye rének beszerzése v é g e t t fő leg ö n m a g á r a 
vo l t u t a lva . S ha egyszer rossz t e rmés v a g y más ok m i a t t 
megese t t , h o g y m á s u t t n a g y o b b m e n n y i s é g ű g a b o n á t ke l le t t 
beszerezni, századunk második felóig a kereskedők közt nem 
vol t szokásos, h o g y a g a b o n á t a föld kerekségén o t t vásárol-
j á k , a hol az a l e g n a g y o b b menny i ségekben a legolcsóbb 
á r a k o n vol t kapha tó , hanem a szükségle te t a legközelebbi szom-
szédos á l l amban fedezték , ha ezzel az a r ra kénysze r í t t e t e t t is, h o g y 
a sa já t fogyasz tása é rdekében ismét másu t t t e g y e n bevásárláso-
k a t . í g y a f o r r a d a l m i évek a l a t t a f rancz ia a svájczitól , a 
svá jcz i a svábtól , a sváb a bajor tól ve t t . í g y 1811-ben Spa-
nyo lo r szág gabonaszükség le tónek n a g y részét Olaszországból 
v i t t e be. Olaszország p e d i g fedez te m a g á t T i ro lban ós a Svá jczban 
ós ezek vég re Svábfö ldön, Bajorországban és A u s t r i á b a n . 
S A n g l i a első sorban A m s t e r d a m b a n , R o t t e r d a m b a n ós Ham-
b u r g b a n vásárolt , ezekre a ke reskede lmi p iaczokra bizva, hogy 
a g a b o n á t o t t szerezzék be, a hol ez t m e g k a p h a t t á k . « »A ha-
jósok ós f u v a r o s o k é — m o n d j a később — »nem vo l t ak a 
t ö m e g á r ú k szál l í tására berendezve . H a i r á n y u k b a n i ly i g é n y 
t ámasz ta to t t , n e m m u l a s z t o t t á k el az i degenne l szemben egyed-
árúság i á l l á suka t magasabb követelések támasz tásáva l kizsák-
m á n y o l n i . A száll í tási kö l t s égeknek m i n d e n előrevaló kiszá-
') Zur Aufhebung der Blanks-Termingeschäfte im Terminhandel. 
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mitása teljes lehetetlen vala. Ezenfelül a forgalom is csakha-
mar megakadt. S mig végre a szállítmány rendeltetési helyére 
érkezett, nem ritkán megszűnt az inség, az árak ismét jelen-
tékenyen leszálltak és az egész közvetlen behozatali vállalko-
zás nagy kárral végződött. í g y történt 1817/18-ban Bajor-
országban a kincstári gabonahozatalokkal. í gy történt még 
1847-ben az orosz gabonával, melyet Stettinen keresztül az 
Érez- és Óriáshegység Ínséges vidékeire irányoztak. Ugyanez 
történt ugyanannak az évnek a nyarán az Egyptómból való 
gabonabehozatalokkal.« 
Hason tényeket saját gabonakereskedelmi életünkből is 
fel lehetne hozni. De csak egyet akarunk felemlíteni. A ré-
gebb korban, tehát századunk második feléig, a gabonaterme-
lés hazánkban lényegileg a saját szükséglet termelésére szorít-
kozott. Ez alól csak azok a hajózható folyamok közelébe eső 
vidékek alkottak kivételt, melyeknek módjában volt a fölös-
legeket értékesíteni. Az egyes gazdáknak csak csekély fölös-
legeik voltak, melyeket nem volt érdemes a kiviteli vagy nagy 
kereskedőnek bevásárolni vagy azok bevásárlása végett embe-
rét odakiildeni. A nagykereskedő által használható mennyisé-
geket apródonkint kellett összegyűjteni, beraktározni és meg-
tisztítani. Ezt a munkát a helybeli kereskedő végezte. 
Állapítsuk immár meg a tényt, hogy régebben a gabona-
kereskedelem tényleg nagy koczkázattal járt, aránylag nagy 
tőkét igényelt és sok kézen ment keresztül, mig a fogyasztási 
piaezra jutott . 
S jelenleg úgy alakultak a viszonyok, hogy a nagy-
fogyasztó piaezok kereskedői, ha nincsenek is tökéletesen tájé-
kozva saját hazájuk és más országok szükségleteiről és az ezek 
kielégítésére, rendelkezésére álló készletekről, erről maguknak 
mégis közel megfelelő képet alkothatnak. Ha a gabonát ma sem 
rendelhetik meg éppen a felmerülő szükséglet pillanatában, 
de nem is kell a hiány fedezetéről már hónapokkal előbb a 
már felmerülő szükséglet fedezhetéséről gondoskodniok. Ma 
sem igen fordulhatnak egyenesen a termelőhöz, de nem 
is kell a legközelebbi gabonapiacz kereskedőjéhez fordulniok, 
hanem egyenesen fordulhatnak a termelési ország főpiaczára, 
melyen mindig vannak nagy készletek. S a megrendelést ma 
sürgönyileg lehet eszközölni és a megrendelt gabona a rende-
léstől számított egy-két hét, legfölebb egy hónap leteltével 
már a molnár kezei közt lehet. S végre arról a tényezőről 
sem szabad megfeledkezni, hogy a mai forgalmi övben az 
évnek minden szakában aratnak, úgyszólva folytonosan uj 
gabona áll a kereskedelem rendelkezésére. 
Lényegesen apadt a koczkázat, aránylag kisebbedett a 
tőkeszükséglet ós apadt a közvetítők száma. Mindezek olcsóbbá 
tették a közvetítést és természetes következménykép leszállí-
tották a gabona árát a fogyasztó piaezokon. Sajnos, hogy 
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ebben az irányban tudtunkkal sehol sem gyügytöttek adatokat. 
Nem állítjuk, hogy a közvetítési díjnak csökkenése valami 
lényegesen befolyásolta az árakat, hanem az árhanyatlás ténye-
zői közt szintén helyet foglal, ós talán nem éppen jelentéktelen 
mérvben.1) 
Sokkal jelentékenyebb és elhatározóbb befolyást gya-
korolt korunk árhanyatlására a fuvarbórek csökkenése. 
Már ebben a dolgozatban említettünk egyes adatokat a 
fuvarbór ós az árhanyatlás közt levő összefüggés megvilágí-
tására. Ujabb időben a hamburgi kereskedelmi kamara gyűj-
tött adatokat a íuvarbórekről, melyeket dr. Soetbeer Henrik 
te t t közzé/-) 
Nem kívánjuk itt mindezeket az adatokat közölni, hanem 
különösen csak egyes Soetbeer által kiszámított végeredménye-
ket akarunk itt bemutatni. — A végeredményeknél Soetbeer 
összehasonlítást tesz egyrészt a New-Yorkból, tovább a Chica-
góból New-Yorkba vízen vagy vasúton ós innen tengeri hajó-
kon Liverpoolba való szállítási költségek és másrészt az 
Egyesült-Államokból származó búzának Hamburgban való ára 
közt. — A chicagói egészen vizi szállításnál a fuvarbór ton-
nánkint (1000 kgramm) 37*41 márkával, a részben vasúti 
szállításnál pedig 44*sa márkával hanyatlott 1891—94 közt az 
1873—75 évekhez képest. A búza ára ugyanezen idő alatt 
tonnánkint 92'ÜO márkával esett. Az árhanyatlásnak 40*51, 
illetőleg 48*66°/o-a pusztán a fuvarbér csökkenésével igazoltatik. 
A New-Yorkból Liverpoolba való fuvarbór 1873—75. évek-
hez képest az 1891—95 években 2 2 78 márkával szállt le, a 
búza ára ellenben 94*43 márkával hanyatlott . A fuvarbór csök-
kenése a búza ára hanyatlásának 24*i3°/o-át indokolja. 
Talán még világosabban áll előttünk a fuvarbórek be-
folyása, ha felteszszük, hogy a fuvarbéreket a régi 1873— 
1875. évi mérvre lehetne visszaállítani. Hamburgban egy 
métermázsa búza volt 1891—95 közt 14-98 márka, vagyis a 
mi pénzünkben 8 f r t . 91 kr. Ha a newyorki fuvarbórek az 
1873—75. évek mérvére szállanának fel, pusztán e tény folytán 
a búza áraknak 2*28 márkával, vagyis 17*26 márkára, 10 frt. 
28 krra kellene emelkedniök. Hason arányban szállna fel a 
búza ára a budapesti piaczon is ós a mostani kerek összeg-
ben 6 fr t . 50 kr. helyett lenne mintegy 7 frt . 85 kr. 
') A falusi kereskedés nem igen lehet mérvadó. Ebben a tekintetben 
nagy kereskedők könyveit kellene átvizsgálni és összehasonlítani a bevásár-
lási és eladási árakat . Nem éppen érdektelen, ós azért felemlitem, hogy 
apám még 186S-ban nem vásárolt búzát, ha nem volt arra kilátása, hogy 
köblén (körülbelül métermázsáján) 50—60 krt fog nyerni . Már öcsém a 
nyolczvanas évek elején 5 — 10 kr nyereségre vásárolt. E g y különbség 
abban volt, hogy apámnak magának kellett a búzát megrostáltatnia. Öcsém 
rendszerint már csak trieurözött búzát vett. 
') Jahrb . f. Nationalökonomie und Statistik. 1896. 866 ós k. 1. 
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Még nagyobb arányú lenne az áremelkedés, ba a chicagói, 
liverpooli fuvarbórekből, különösen a vasúti fuvarbérből in-
dulunk ki. S ez, nézetünk szerint helyesebb kiindulási alap isr 
mert Chicago közelebb esik az Európába hozott búza terme-
lési helyéhez. Az 1891 — 94. években volt a búza ára Ham-
burgban mmázsánkint 15'2o márka, a mi pénzünkben tehát 
9 fr t . 4 kr. A 3 márkás fuvarbér helyett 7-48 márkás fuvar-
bért számitva, a búza árának 19'es márkára, vagyis 11 f r t . 
71 krra kellene emelkednie. Ezzel ugyan a búza ára még nem 
érné el az 1873—75. évi mérvet, midőn is mmázsánkint 24-42 
márka, vagy a mi pénzünkben 14 frt . 53 kr. volt, de lénye-
gesen magasabb lenne, mint ma. 
Egy másik összeállitás szembeállítja a fuvarbéreket 
Cawnporeból (Indiában) Hamburgba ós az indiai búza árakat 
ugyancsak Hamburgban. Az indiai búza ára 1876—80. évek-
hez képest az 1891—95. években tonnánkint 55'so márkával, 
a fuvarbór pedig 40'62 márkával hanyatlott, tehát az ár-
hanyatlásnak 73,2°/o-a a fuvarbér csökkenésében nyeri indo-
kolását.1) 
Nem lesz érdektelen, ha a »Fuvardíjak Törökország bel-
sejéből az éjszaki tengeri kikötőkhöz« felirattal ellátott táb-
lázatból is közlünk néhány adatot. A vasúti fuvarbér Köprülü-
ből-Szalonikiba (195 km.) volt egy tonnáért 1875-ben 24 sh. 
9 d. (12 fr t . 3772 kr.), 1895-ben 9 sh. 8 d. (4 fr t . 8373 kr.). 
Salonikiból a tengeri szállítási költség volt ugyanazokban 
az években 19 sh. (9 frt . 50 kr.), illetőleg 10 sh. (5 frt.). 
Az összfuvardíj, ide értve a vasúthoz való szállítást Köprülíi-
ban, a raktárba szállítást Salonikiban és a hajóba rakodást, 
65 sh. 7 d. (32 frt, 7974 kr.), illetőleg 41 sh. 6 d. (20 f r t . 
75 kr.). A szekórfuvardíjak változatlanok maradtak. Üskübtől 
Salonikiba (244 km.) a vasúti díj 1875-ben 26 sh. 4 d. 
(13 fr t . 1272 kr.), 1895-ben 11 sh. 9 d. (5 fr t . 8772 kr.). 
v) A cawnpore i b ú z a á r a k a t a S ta l i s t ica l -Abst rac t for I n d i a az 
1869—93. évekre közli akkóp, h o g y egy rúp i áé r t menny i see r t l e h e t e t t 
kapni . A seer = 2*057 ango l f o n t t a l = U'933 k g r a m m a l . A rúp ia é r t é k e kö-
rü lbe lü l egy a r a n y f o r i n t t a l számí t ta to t t . H a az a r a n y á r t a k a r j u k t u d n i , 
számí tásba kell venn i a v á l t ó á r f o l y a m o t a london i piaczon. » A r a n y á r « 
f e l i r a t a la t t ennek t e k i n t e t b e vételével s z á m í t t a t o t t az á r . Ezeken az ala-
pokon következők vo l t ak a b ú z a á r a k a j e l ze t t p iaczon m é t e r m á z s á n k i n t : 
Ezüst ár Arany ár Ezüst ár Arany ár 
1876 4 frt. 27 kr. 3 frt . 59 kr. 1835 4 frt. 77 kr. 3 frt. 84 kr. 
1877 6 » 66 » 5 » 88 » 1886 r> » 45 » 3 » 91 » 
1878 7 » 77 » 6 » 71 » 1887 6 » 53 » 4 » 69 » 
1879 7 » 56 » 6 » 37 » 1888 6 » 62 » 4 > 50 » 
1880 5 » 84 » 4 » 99 » 1889 6 » 43 » 4 » 34 » 
1881 5 » 21 » 4 » 32 » 1890 6 » 93 » 5 » 51 » 
1882 5 » 74 » 4 » 8S » 1891 7 » 35 » 5 » 33 » 
1883 5 » 72 » 4 » 72 » 1892 7 > 53 » 4 » 83 » 
1884 4 » 87 » 4 » 06 » 1893 6 » 86 » 4 » 40 » 
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Koumanovából Salonikiba (281 km.) a vasúti díj 1890-ben 
16 sh. 9 d. (8 frt. 37»/a kr.), 1895-ben 11 sh. 1 d. (5 írt, 
47e kr.). A vasúti fuvarbérek leszállását érthetőbbé teszi, 
ha azt mondjuk, hogy a Köprülüből Salonikiba való szállí-
tásnál a fuvardíj tonna-kilométerenkint kerekszámban 6 krról 
2*5 krra szállt le. 
Végül az emiitett dolgozatból még csak egy táblázatot 
veszünk át, mely Broomhalls Gorn Trade Year Book 1885 
nyomán állíttatott össze. Az eredeti táblázaton annyiban vál-
toztattunk, hogy a fuvarbéreket a métermázsa alapul vételé-
vel arany forintokra számítottuk át. E szerint volt egy 
métermázsa búzának az alábbi országokból a tengeren An-
gliába való szállításánál a fuvarbér forintokban: 
1872. 1882. 1894. 
Németország 046 046 0-29 
Románia — 1 — 058 
Déli Oroszország 1'98 1'27 058 
Canada 1-73 1*11 058 
Egyesült-Államok keleti része 1'50 l l l 0*46 
Argentína — — l l5 
Chile 2*76 242 1 "27 
Egyesült-Államok nyugoti része — 2-99 1'50 
Ausztrália — 2-43 1'38 
India — 1-84 — "92 
A most közölt táblázat csaknem az összes versenyző 
államokat tüntet i fel. Minden irányban a fuvarbéreknek 
lényeges hanyatlását látjuk, természetesen az angol piaczokra 
vi t t búza árának a csökkent fuvarbér egész összegével kellett 
leszállania. 
Kiegészítésül még felemlítjük a Ruhland által közölt 
adatot, mely szerint a bajor-középeurópai forgalomban már 
a 60-as évek elején mázsánkint ós mérföldenkint 3 ós 2*i2 
fillére, sőt legutóbb 0*89 (tonnakilométerenkint 2*4) fillérre 
szállittatott le. Saját pénzünkre átszámítva a vasúti fuvarbér 
tonnakilométerenkint volt 4*OŐ, 3*35 ós l 'a krajczár. Más szá-
mítással a 100 kilométernyi út került 4 f r t . 5 krba, majd 
3 f r t . 35 krba és jelenleg 1 fr t . 2 krba, vagyis ma a búza 
csaknem ugyanazzal a költséggel 4-szer akkora utat tehet 
meg. Tehetünk egy más számitást is. A legnagyobb tengeri 
fuvarbér t igényli a búzának az Egyesült-Államok nyugoti 
részéből való szállítása. A tonna búzáért 15 f r to t kell fizetni. 
A mai l*a kros kötelóki tarifa szerint a tonna búza vasúton 
1250 kilométernyi utat tehet meg. 
Az olcsó szállítási eszközök tették csak lehetővé, hogy 
a kereskedelem a lehető legolcsóbb piaczokat keresse fel és 
a gabonát, különösen a búzát — hiszen ebben a terményben 
a legnagyobb a verseny, ennek az ára hanyatlott légin-
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kább — oly termelési területeken szerezze be, melyeken a 
földnek még jóformán tőkeértéke sincs s a búza inkább a 
természet adománya, semmint a tőke ós munka együttes ho-
zadéka. I ly olcsó búzatermő területek pedig még bőven van-
nak. Ha ezek nem döntik is el, minden esetben nyomják az 
árakat , már az árfejlődésnek azon i rányzatánál fogva, hogy 
a különböző piaczok közt levő árak kiegyenlittessenek. Nem 
döntik el az árfokozatot azért, mer t ezek az olcsó piaczok 
nem fedezik az összes szükségletet. Ha igen, akkor az árak 
egészen ezen olcsó termelés fokára sülyednének. 
Kevés jelentőséggel birnak tehát egyes ily olcsó terme-
lési helyeknek termelési költségei. Felemiitünk azonban mégis 
egy pár tudósitást Argentínából, melyet Soetbeer közöl, 
főleg azért, mer t tudtunkkal erről az ú j versenyző államról 
magyar tudósítás nincs. 
»A kezeim közt levő utolsó Santa Fé tar tományra vo-
natkozó számitások szerint — mond az egyik tudósítás — 
a búza termelési költségei, beleértve a földbirtoknak összes 
költségeit ós törlesztését, valamint Uosario tengeri kikötőig 
való fuvarbér t ós költséget a hajóba rakás költségeivel együt t 
a mostani arany-árfolyamok mellett mintegy 60 márkát tesz-
nek 1000 kgrammos tonnánkint , úgy hogy a laplatai búza 
mai árát csak 100 márkába számítva, leszámítva a fuvarbért , 
költséget és a kisebb súlyt, az ot tani termelőknek még 
mindig jelentékeny előnyük van s a költségek Argent ínában 
ú j aratási gépek behozatala, valamint jobb munkafelosztás 
folytán, majdnem évről-évre némileg apadnak, holott a ter-
mény az állandóan jav í to t t ve tőmag folytán minőségé-
ben nyer.« 
S az argentínai búzának ára, ugyancsak a hamburgi 
gabonakereskedőnek közlései szerint, kitől a most emii tet t 
tudósítás ered, mondhatni folytonosan hanyatlik. Az árak 
1000 kgrammonkint márkákban következőleg alakultak 2): 
Márka Arany f r t . Márka 
Arany 
fr t . 
1887 . . . I. fele 160 8 0 1891 . . II. fele 180 90 
» . . . II. » 144 72 1892 . . I. » 169 8 4 - 5 
1888 . . . I. » 144 72 » . II. » 175 8 7 - 5 
» . . . II. » 141 70'5 1893 . . I. » 127 6 4 - 5 
1889 . . . I. » — 3) » . II. » 115 5 7 - 5 
» . . . II. » — 3) 1894 . . I. » 102 5 1 
1890 . . . I. » 125 6 2 - 5 » . II. » 98 49 
» . . . II. » 149 7 4 - 5 1895 . . I. » 98 49 
1891 . . . I. » 1 9 3 9 6 - 5 » . II. » 102 5 1 
Id. m. 876. 1. 
2) Ugyanott . A táblázatban nincs egészen határozot tan megjelölve, 
hogy az ár az argent ínai k ikötőhelyekre vagy H a m b u r g r a vonatkozik-e. 
3) A kivitel csekély vála. 
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E g y más tudósí tó, h a m b u r g i gabonakereskedő, közli a 
»Buenos Aires i Hande lsze i tung« 1895. ju l ius 13-án megje lent 
számában fogla l t következő számí tás t 1000 kg. búzának be-
szerzési kö l t s ége i rő l : 
Beszerzési ár a telepesnek 70 márka 
Szállítás a vasúthoz 4 » 
Vasúti díj a kiviteli kikötőig 8 » 
Tengeri fuvarbér Európába 20 » 
Tengeri biztosítási díj 1 » 
Bizományi díj a ki- és beviteli kikötőkben 4 » 
összesen 107 márka 
Ha és a mennyiben ez a tudósítás megbízható, a búza 
metermázsájának helyi ára 7 márka, vagyis 3 frt 50 kr. 
aranyban v a g y 8 korona 32 fillér, mely az összes költségek 
hozzászámitásával európai kikötőbe 12 korona 74 fillérre 
emelkedik. 
Az olcsó országokhoz tartoznak kétségtelenül az ezüst 
valutájú államok. Fentebb közöltünk indiai búzaárakat. Az 
1892. évi búzaár ezüstben (7 frt 53 kr.) csaknem teljesen 
azonos az 1879-ben szintén ezüstben jegyzett árral (7 frt 56 kr.), 
de a rúpia aranyvásárlási képességének hanyatlásánál fogva 
az aranyár, melyben az európai behozatali kereskedőnek szá-
mítania kell, már lényegesen csökkent. Az utóbb emiitett év-
ben 6 frt. 37 krral aranyban kellett a búza méter mázsáját 
fizetni, de már 1892-ben 4 frt. 83 krral, tehát 1 frt. 54 krral 
olcsóbban. Az ágió emelkedése, vagyis a pénz árának hanyat-
lása egyáltalán nem mozdítja elő a kivitelt, nem emeli a ter-
melést, nem nyújt előnyöket a hazai vállalkozásnak, hanem 
igenis előnyben részesíti a fogyasztó, mondjuk az európai 
államok fogyasztóit és rontja az európai termelők árait. 
S ha az árhanyatlás tényezőit keressük, nem feledkez-
hetünk meg arról sem, a mit különben már említettünk, hogy 
a termelési költségek — kivéve talán a nagyon is előhaladt 
államokat — európaszerte mindenfelé hanyatlottak a jobb 
művelési módok ós eszközök alkalmazása által. 
Röviden összefoglalva, e helyütt az árhanyatlásnak té-
nyezőikónt láttuk működni a vasúti, hajózási ós tengeri szál-
lítási díjak jelentékeny csökkenését, újabb és újabb mívelet-
len területeknek mívelós alá vételét ós a forgalmi övbe való 
bevonását, a már régebben mivelt területeken is a termelési 
költségeknek hanyatlását, a kereskedelmi közvetítési díjaknak 
jelentékeny leszállását ós végre az ezüst ós mondhatjuk álta-
lában ingadozó értékében csaknem folytonosan csökkenő va-
lutájú államoknak árrontó befolyását az arany valutájú álla-
mokban. 
Nem emiitettük a vódvámoknak árrontó befolyását. A 
gaboneműeknél az utolsó években a vámoknak árrontó befő-
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lyása annyiban szűnt meg, hogy elesett a gabonavámoknak 
szüntelen emelése ós az ebből folyó aggodalom a termelési ós 
fogyasztó helyeken. De ha Nagy-Británnia és Irhonban a mind 
nagyobb arányokat öltő fairé trade törekvés, a szabad keres-
kedelmi elvről való lemondás érvényre jutna, akkor a vécl-
vámos törekvések, mint újabb árhanyatló tényezők fognak 
felsoroltathatni az angol vám- ós kereskedelmi szerződésen kivül 
álló államokban. S az igy előidézett árhanyatlás természetesen 
visszahatást fog gyakorolni a világár fejlődésére. 
Elégségesek-e önmagukban véve mindezek a tényezők a 
roppant árhanyatlás indokolására, melyeket látunk? 
VI. 
Még a nyolczvanas évek végén, midőn behatóbban fog-
lalkoztunk a gazdasági válsággal ós ennek főtünetóvel: az 
árhanyatlással, az ezt előidéző okok közt csak elvétve említ-
tetett a tőzsdei határidő-üzlet. Felemiitettük ezt az okot is, 
a nélkül, hogy behatóbb vizsgálatába bocsátkoztunk volna.1) 
Nem változtak ugyan azóta a viszonyok, legalább lényegesen 
nem, de mind tágabb körökben vált meggyőződéssé ós csak-
nem naponkint visszhangzik, hogy az árkanyatlásnak egye-
düli vagy legalább főoka: a tőzsdei határidő-üzlet és ha ez 
korlátoztatik vagy megszüntettetik, az árak is a szabályos, 
a kereslet és kinálat, termés ós fogyasztás szabta fokra fognak 
emelkedni. 
S e meggyőződés folyományaként látjuk, hogy az ú j 
német tőzsdetörvény eltörülte a gabona-határidő üzletet. A 
magyar gazdaszövetség egyik programmpontja nemcsak a 
tőzsde reformját, hanem különösen a terményhatáridő-üzlet 
eltávolítását kívánja, »érintetlenül hagyva a gazdáknak ter-
mékeik szállitására kötött szerződéseit«, vagyis azokat a szer-
ződéseket, melyeket az 1844: YI. t.-cz., mely először szabá-
lyozza nálunk a jelenben megvett, de csak a jövőben szállí-
tandó árúkra vonatkozó szerződéses jogviszonyokat, árúszer-
zósi kötéseknek nevez, és a melyeket a gazdaszövetség, úgy 
látszik, nemcsak a tőzsde, hanem általában a kereskedelmi 
világ köréből ki akarna zárni, a mennyiben a szerződés nem 
gazdával köttetett. Az áruszállítási szerződós vagy a régi el-
nevezést használva, az árúszerzési kötés bizonyos, a szerződósben 
határozottan körülirt minőségű ós eredetű árúra egy bizonyos 
helyen, községben, pusztán vagy birtokon termett vagy minta 
szerint megvett árúra vonatkozik. A határidő-üzletben az ere-
det közömbös, a minőséget, sőt mennyiséget is a tőzsdei szokás 
állapítja meg. A tőzsdei határidőüzlet általában az árúk »he-
lyettesítés«-én, »fungibilitás«-án alapszik. Ebből folyólag ha-
*) V. ö. »Gazdasági válság« czímű munkám 350 s k. 1. 
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táridőüzlet általában csak oly árúknál lehetséges, melyeket 
helyettesíteni lehet, a melyeknél tebát, ha ugyan szabad ezt 
a kifejezést használni, nem az egyed, bizonyos határozottan 
körülirt búza, rozs, kávé, szesz, czukor, stb., hanem csak a 
nem, a faj, búza, rozs, kávé, szesz, czukor, stb. jön tekintetbe. 
Az árúszállitási és a határidőüzlet közt létező, a mi egyéb 
különbségeket még felsorolnak, hogy t. i. az előbbinél rész-
letes feltételeket kell megállapítani, az utóbbinál nem, mert 
a felek közt a megállapítás tárgyát szorosan véve csakis az 
ár képezi, mindezek teljesen közömbösek. 
Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy az árúszállitási 
szerződéseknél sincs ugyan teljesen kizárva az átruházás. De 
ily átruházás lényegileg csak a vevő részéről következhetik 
be. Már az eladó helyébe nem igen léphet más személy. 
Ellenben a határidőüzletben nem éppen szükséges, hogy maga 
az eladó Bzállitson és a vevő vegyen át, mert nem bizonyos 
meghatározott árúról, mondjuk búzáról, hanem általában csak 
búzáról van szó, azzal a korlátozással, hogy a tőzsdei szokás 
által megállapított minőségnek megfeleljen. 
A határidőüzletben az adás-vevés ós átruházás, általában 
a forgalom tárgya nem az eladó birtokában már készen meg-
levő árú vagy búza, hanem maga a »kötés« (Schlussbrief), 
mely tulajdonkép csak Ígéretet tartalmaz árú szállítására. A 
határidő-üzletben tehát eladókónt gabonakereskedő felléphet 
éppen úgy, mint a gabonatermelő. Felléphetnek tehát eladó-
ként oly egyének, kik az árúszállitási szerződésekben is szere-
pelnek, de oly egyének is, kiknek egy szem búzájuk sincs, 
de kik a búzát nem is szándékozhatnak eladni, mint p. o. 
a molnárok, malomtulajdonosok. Viszont vevőkként szerepel-
hetnek oly egyének, kik mint ilyenek árúszállitási szerződé-
seknél is előfordulnak, de olyanok is, kiknek búzára egyálta-
lában nincs szükségök és a kiknek eszök ágában sincs búzát 
venni és átvenni ós a kik egyáltalában még csak nem is 
ismerik a búzát vagy azt az árút, melyet ily kötés vétele 
által maguknak megszereztek. A határidőüzletet ezért blanquo-
üzletnek, szórói-szóra fehér -vagy fehérlap-üzletnek is nevezik, 
de mondhatjuk papir-üzletnek is. S ily értelemben szólhatunk 
papirbúzáról, papirlisztről, papirrozsról, papirczukorról, papir-
kávéról, stb. árúról, mely általában határidőüzlet tárgya. 
Nem minden határidőüzlet fejeztetik be árúszállitással, 
sőt a legtöbb ügylet az árkülönbözet megtóritósóvel bonyo-
littatik le. De azért úgy általában még sem lehet egészen 
mondani, hogy a határidő üzletnél előtérben áll a puszta 
árspeculatió, az árkülönbözet által való nyerészkedés. Külön-
ben nyerni lehet az árhanyatlásra, valamint az áremelkedésre 
való speculatiónál, de az ily üzleteknél sokat is lehet veszteni 
ós vesztenek is rendesen az avatatlanok. 
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Szükségtelen talán említenünk, hogy a határidőüzlet rokon 
az áruszállítási ügyletekkel ós az utóbbiakból fejlődött. Az 
utóbbiakat semmi részről sem támadják meg, ezeket gazda-
sági érdekben levőknek találják. A támadás csak a határidő' 
üzlet ellen irányul és talán csak helytelen szövegezésnek kell 
felróni, midőn a gazdaszövetség programmja az áruszállítási 
szerződéseket csakis a gazdák szerződéseire akarja korlátolni 
ós ki akarja zárni a kereskedők, vagy gyárosok ós kereske-
dők közt kötendő ilynemű szerződéseket. 
A határidőüzlet vizsgálatánál, ha igazságos és megfelelő 
Ítéletre akarunk eljutni, nem engedhetjük magunkat félre-
vezettetni az abban szereplő egyének, sem a győztesek, sem a 
legyőzöttek vagy áldozatok által. Minden esetben el kell vá-
lasztanunk azt a kérdést, hogy minden egyénnek tetszésére 
bizassók-e, hogy abban részt vegyen-e vagy sem, attól a kér-
déstől, hogy a határidőüzlet általában eltiltassék-e vagy sem. 
Az utóbbi kérdésnél gazdasági érdekek döntenek. Az első kórdós 
eldöntésére már erkölcsi tekintetek is befolyást gyakorolhatnak. 
Midőn a határidőüzlet eltiltásának vagy további fentar-
tásának kérdését vizsgáljuk, tulajdonkóp két egészen önállóan 
vizsgálandó kérdés merül fel. Gryakorol-e a határidőüzlet tar-
tósan,, vagyis hosszabb, esetleg évekig tartó időn át káros 
befolyást az árfejlődésre? Más szóval a kérdés az, hogy képes-e 
a tőzsde akár azonnal teljesítendő, mondjuk tényleges (effectiv) 
ügyletei, akár határidőüzletei által magát tartósan a termelési 
és fogyasztási viszonyokban adott tényleges kereslet ós kíná-
lat alól mentesíteni és az árakat egyes nagy speculansok 
akarata szerint szabályozni, emelni vagy leszállítani ? A 
másik nagy kérdés, hogy a határidőüzlet alkot-e vagy sem 
szükségletet a mai gazdasági viszonyok közt, illetőleg ezt a 
szükségletet kielógitheti-e pusztán az árúszállitási szerződés? 
VII. 
A kérdést, melylyel első sorban behatóbban kell foglal-
koznunk, rövidebben akkóp is lehet formulázni, hogy a mai 
árhanyatlásban rószes-e vagy sem a határidőüzlet ? Mert hogy 
a határidőüzlet nem lehet egyedüli oka az árhanyatiásnak, 
már a fent előadottakból egészen világos. 
Kétségtelen továbbá az is, hogy a tőzsde mint a gabo-
nának főpiacza, hiszen csak a gabona-ár tartozik reánk, be-
folyást gyakorol az ár alakulására, hiszen itt érvényesül leg-
inkább a kereslet ós kínálat. De továbbá kétségtelen és vita 
tárgyát sem képezheti, hogy a tőzsde főemberei, már akár 
higgadt gondolkozású kereskedői, akár merész »játékosai«, 
képesek ideig-óráig indokolatlan áremelkedést ós árhanyatlást 
előidézni. Vitás csakis az, hogy okozhatnak-e egyesek vagy 
bár a tőzsdének összes emberei — értve ezek alatt a több-
séget — a viszonyok által nem indokolt tartós áremelkedést 
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vagy árhanyatlást, illetőleg hogy a tőzsde, tüzetesen a határ-
idő-üzlet által, okozta vagy okozhatta-e napjaink árhanyatlását? 
Nézzük a tőzsde által okozott árhanyatlás mellett fel-
hozott érveket. 
Smith angol tőzsdeügynök,1) kit az agráriusok szaktekin-
télynek tartanak, az árhanyatlást akkép indokolja, hogy 
1846-tól a gabona, helyesebben az addig fennállott gabona-
vámrendszert megszüntető törvény meghozatalától egész 1874-ig, 
a búza átlagos ára 53 sh., 1869-től pedig, a mely évben a 
gabonavám egészen eltörültetett, 1874-ig 54 sh., ellenben 
1874-től, a mely évben a liverpooli ós amerikai árutőzsdéken 
a határidőüzlet behozatott, egész 1893-ig átlagos ára csak 
38 sh. 6 d. vala s e szerint 27°/o-kal esett. Ugyanezen idő 
alatt az árpa ós zab ára csak 11'/a, illetőleg 9°/o-kal hanyat-
lott, a mely árúkban nincs határidőüzlet. 
A búza ára tehát — ez az okoskodás lényege — azért 
hanyatlott ily nagy mérvben, mert e terményre nézve Liver-
poolban ós Amerikában a határidőüzlet meghonosodott. S hogy 
okoskodásának lánczolatát illetőleg kétség fenn ne forog-
jon, ekként folytatja. A díj- ós határidőüzletek Ameriká-
ban körülbelül abban az időben vezettettek be, a midőn a 
mostani árhanyatlás kezdődött (1874). Ezen üzleteknek 
Amerikában és Európában törtónt rendszeresebb kifejlődésé-
vel az árhányatlás is nagyobbodott (1874—1883). Midőn 
a díj- ós határidő-üzletek a bejegyzett kiegyenlítésekkel együtt 
úgy Amerikában, mint Európában mind jobban divatba jöttek, 
midőn a világ főtermóseinek forgalma ós behozatala ezen 
alapon vált szokásossá, az óvi hanyatlás növekedett (1883— 
1888). Csak 1888. ós 1889-ben hozattak be az üzletalakok 
bejegyzett jegyzékekkel (registerekkel) a liverpooli és lon-
doni terménytőzsdén. 1888 óta az árhanyatlás még inten-
sivebb lett és 1894/95-ben érte el tetőpontját az egész világra 
kiterjedő árnyomás által. Miért ? Mert a határidő-üzleti alakok 
általánosan elterjedtek.« 
Talán fölösleges is az efféle okoskodással foglalkozni ? ! 
Hagyjuk tekinteten kivül a logika szabályait, melyek az 
ilyen petitio principii-fóle okoskodásokat elvetik. Az okosko-
dás már csak azért sem állhat meg, mert hiszen Smith sze-
rint csak arról van ós lehet szó, hogy a búza ára, mely tárgya 
a határidőüzletnek, csak nagyobb mérvben hanyatlott, mint 
az árpa ós zab, mely termények a határidőüzletnek nem tár-
gyai. Hanyatlott tehát az összes gabonanemüek ára ós csak a 
hanyatlás fokában vannak különbségek. Miért kellett az ár-
hanyatlás fokában való különbséget éppen a határidő-üzletnek 
előidéznie? Miért nem okozhatta azt az a tény, hogy a búza-
termelés sokkal nagyobb mérvben terjedt az árpa- ós zab-
termelésnél ós hogy a búzafogyasztás nem emelkedett oly 
mérvben, mint az árpa- ós zabfogyasztás. Gondoljunk csak a 
') Der Ruin der Landwir tschaf t , fordí to t ta gróf Arnim-Muskau. 
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sörtermelésre és fogyasztásra, továbbá az állattenyésztésnek 
nagy emelkedésére. Nem elég állítani, hogy a liatáridő-üzlet 
oka az árhanyatlásnak, hanem ezt bizonyítani is kell.1) 
Ruhland Gusztáv,2) midőn igazolni akarja, hogy nap-
jaink árhanyatlását a tőzsdei határidő-üzlet okozza, lényegileg 
a következő tételekre szoritkozik : 
\ . hogy az áralakulás egészen független a világtermés-
től ós fogyasztástól ós erre nézve számos táblázatot is közöl 
egyrészt a világ gabonatermeléséről, másrészt pedig Anglia 
és Francziaország búzaterméséről ós behozataláról, továbbá 
Németország gabonaterméséről és behozataláról és mindezek-
kel kapcsolatban az árakról. Ezeken kívül van még három 
Broomhall-fóle táblázat, melybe a világ búzakeresletót és kí-
nálatát, valamint a látható készleteket mata t ják; 
2. hogy a határidő-üzlet túlnyomó részben puszta ár-
különbözeti üzérkedés, továbbá hogy a határidő-üzletek-
ben a különböző tőzsdéken forgalomba kerülő mennyiségek 
sokszorosan meghaladják a világtermést. 
Ebben a tekintetben egy érdekes táblázatot közöl Schu-
macher,3) melyet egész terjedelmében átveszünk már azért is, 
mert minden esecben becsesebbek azoknál az adatoknál, me-
lyeket Ruhland ugyancsak a new-yorki tőzsdéről közöl. 
Búzatermés az Búza és búzára New-yorki Búzaforgalom 
Egyesült- á tszámítot t búza- a new-yorki 
Államokban lisztkivitel behozatal árútözsdóa 
1885 . 357,112.000 94 ,565.793 
1886 . 457 ,218.000 153,804.970 
1887 . 456,329.000 119,625.344 
1888 . 415 ,868 .000 88 ,600 .743 
1889 . 4 9 0 , 5 6 0 0 0 0 109,430.467 
1890 . 399 ,262.000 106,181.316 
1891 . 611,780.000 225 ,665 812 
1892 . 511,949.000 191,912.635 
1893 . 396,132.000 142,000.000 
Összesen 4 .096,210.000 1.231,787.080 
Évi á t l ag 455,578.889 136,865.231 
e 1 
24,331.000 
41 ,547 .000 
45 ,222 .000 
20 ,104 .000 
15,973.000 
15,795.000 
61 ,007 .000 
63,582 0 0 0 
48 ,778.000 
1.391,488.000 
1.543,160.000 
1.727,797.000 
1,588.142.000 
1.123,149.000 
1.238,327.000 
1.604,450.000 
1 .079 ,713500 
972,670.000 
336 ,339 .000 12.268,896.500 
37,371.000 1.363,210.722 
') E három terménynek az árát és árhanyatlásának fokát többször 
ismételgeti. A var iat iokat nem érdektelen szembe áll í tani . 
K i i n d u l á s i i d ő K o r s z a k B ú z a Á r p a Z a b 
v a g y é v v a g y é v á r h a n y a t l á s a s z á z a l é k o k b a n . 
1816—73 1874—93 27 11-5 9 
1872 1893 61-5 34 20 
1891 1893 29 9 7 
1891 1894 51 16 28 
Az árhanyat lásnak ez a folytonos eltérése az á rpáná l és zabnál, nem vall-e 
arra, hogy az árhanyat lás oka az illető terményekben és az egyes évek 
változásaiban rejl ik és alig lehet szó közvetett, a búzaüzérkedés által 
okozott áresésről. 
2) Zur Aufhebung der Blanko-Termingeschäfte in Getreide, Berlin 1896. 
3) Die Getreidebörsen in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik, 1896.1 és II. f. különösen 161. s k. 1. 
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Nézzük mindenek előtt azt, hogy igaz-e vagy sem ós 
mennyiben igaz, hogy az áralakulás a termésmennyiségtől tel-
jesen független. 
Mindenek előtt egyet kell constatálnunk, hogy Euhland 
a búzát illetőleg háromféle világtermósi adatot közöl. (Peffer, 
Broomhall ós a porosz hadügyminisztérium által gyüjtöttekett), 
melyek egymással semmi tekintetben sem egyeznek. Például 
1889-ben a három adat szerint volt a búzatermés 56*365, 
58-756 és 57-967 millió tonna, 1892-ben pedig 60-915, 65*982 
ós 61 "895 millió tonna. Az egyes adatok közt az eltérés több 
millió tonnára is megy. A termésadatok mellett közölt 
árak abban a lényeges hibában is szenvednek, hogy a pol-
gári ós nem az aratási évnek árai. S habár az évnek minden 
szakában aratnak is búzát, a búza zömét és különösen annak 
a búzának zömét, mely a búzaszükségletet ós ennek főfede-
zetót állapitja meg, julius-augusztusban aratják. Az össze-
függést egyrészt termelés és szükséglet, másrészt pedig ár-
fejlődés közt csakis az aratási évek alapján lehet helyesen ós 
indokoltan megállapitani. 
A világtermós igy egész összegében talán még sem lehet 
döntő a magasabb vagy kisebb árra. Saját, a múltban szer-
zett tapasztalatainkból tudjuk, hogy áraink akkor emelkedtek, 
ha gabonánkat keresték a külföldre. Ebből kiindulva, talán 
bátran lehet felállitani azt a tételt, hogy a világtermós teljes 
azonossága mellett ós ugyanazoknak a készleteknek feltétele-
zésével, két óv közt abban az évben lesznek magasabbak az 
árak, melyekben a fogyasztó államok termése kisebb, tehát 
beviteli szüksógletök nagyobb. Ha helyes eredményre akarunk 
jutni, akkor soha sem nézhetjük pusztán a világtermést vég-
összegében, hanem néznünk kell azt is, miként alakult a 
termés az egyes években, külön az egyes fogyasztó és külön 
az egyes termelő államokban. 
Ha pusztán a Ruhland által közölt termésadatokat az 
árral együtt nézzük, érthetetlen lesz, hogy miként emelked-
hetett az angol búzaár már 1890-ben ós még inkább 1891-ben 
ós érhetett el az utóbbi évben oly magas árt, minő Angliában 
már évekkel azelőtt nem jegyeztek. Hiszen a termésadatokat 
nézve, az 1890-ik évi termés jobb volt az 1889-ik évinél, az 
1891-ik évi sokkal jobb az 1890-ik évinél. Broomhall adatai 
szerint a világ búzatermése volt 1889-ben 5 8 - 7 5 6 , 1890-ben 
61-738 és 1891-ben 66*595 millió tonna. S a búzaár mégis 
tonnánkint 1889-ben 138*40, 1890-ben 147*70, 1891-ben pedig 
172'io márka vala. S természetesen hajlandók leszünk it t a 
tőzsdének befolyását keresni. 
Nem állanak rendelkezésünkre azok a források, a me-
lyekből l iuhland meritett, de rendelkezésünkre állanak a 
»Közgazdasági ós Statisztikai Évkönyv«-nek adatai, melyek 
ugyan nem az egész világtermósre, hanem csak 16 államnak 
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termésére vonatkoznak. Ebben a 16 államban a termésered-
mények voltak 1889-ben 655-S7, 1890-ben 711-26 és végre 
1891-ben 719'84 millió hektoliter. Ezek az adatok nem valla-
nak a búzatermésnek oly nagy emelkedésére, mint a minőről 
tanúskodnak a Ruhland által közlött adatok, de mégis bizo-
nyítják, hogy az 1890. és 1891. években a búzatermés hatá-
rozottan jobb volt, mint 1889-ben. 
Hogy miként alakult a búzatermés a nyugoteurópai 
fogyasztó államokban, erről a »Közgazdasági ós Statisztikai 
Évkönyv«-ben foglalt következő adatok nyújtanak felvilá-
gosítást : 
B ú z a t e r m é s 
18S9 1890 1891 
millió hektoliter 
Nagy-Británnia és Irhon 2G'5s 27'62 26'is 
Francziaország 108-32 116-92 7 7-56 
Németország 30'SÖ 30-42 30IS 
Belgium 6-ss 6*95 5-47 
Németalföld 2 n 2'is l-23 
Olaszország 34-s6 54 53 5 1 m i 
Ausztria 13-52 15'53 14'47 
Összesen . . . 222-69 254i5 206'5o 
Fentebb láttuk, hogy a búzaár 1890. és 1891-ben az 
1889-ik évhez képest emelkedett; de kifogásoltuk ezt az 
összehasonlítási módozatot. Ha az 1889—91. polg. évek budapesti 
búzaárait nézzük, akkor 8 frt., 8 f r t 26 és 10 fr t . 7 krnyi 
évi átlagos árt találunk, tehát az árfejlődésnek ugyanazt a 
folyamatát látjuk, melyet íent Angliát illetőleg kimutattunk. 
Nézzük meg az aratási évek árait ós akkor a búzánál a kö-
vetkező budapesti búzaárakat talál juk: 1889/90-ben 8 frt . 71 kr., 
1890/1-ben 8 fr t . 50 kr., 1891/2-ben 10 frt . 52 kr. Ha a mi 
aratási árainkat nézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy az 1890 évi 
általában is, de különösen Nyugot-Európában elért jobb termés 
árainkat leszállította, az 1891. évi általában valamivel jobb, 
de Nyugot-Európában határozottan gyenge termés árainkat 
lényegesen emelte. S e helyütt még figyelmeztetnünk kell arra 
a tényre is, hogy az 1890/1 évnek első három negyedében az 
árak többé-kevésbé lényegesen kisebbek az 1889/90 évi árak-
nál és csak a negyedik negyedben változik a helyzet, a midőn 
is az 1890/1 óv árai lényegesen meghaladják a megelőző év 
árait. Ezek az utolsó hónapok okozták, ha az 1890/1-ben az 
évi átlagos ár még jobban nem hanyatlott . 
Fentebb saját évi árainkra nézve megállapítottuk, hogy 
a mi búzaáraink fejlődése teljesen azonos az angol búza-
árakéval. Nem egészen azonos, ha az aratási éveket nézzük. 
A különbséget abban látjuk, hogy az árak 1890/1-ben és 
pedig nagyobb arányban emelkedtek. 1891/2-ben azonban 
már csak kisebb mérvben. 
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A z a n g o l b ú z a á r a k 1 ) 
M e n n y i s é g q u a r t e r 
1889/90 1890/1 1891/2 
s. d. £. 3. d. £• s. d. 
Julius . . . . 1 8 4 1 11 8 1 19 6 
Augusztus . . 1 10 — 1 15 10 1 18 9 
Szeptember . . 1 11 — 1 14 6 2 - 11 
Október . . . 1 9 3 1 11 6 1 14 5 
November . . 1 10 3 1 11 1 15 1 
Deczember . . 1 10 2 1 12 7 1 19 1 
Január . . 1 10 — 1 12 3 1 16 6 
Február . . . 1 10 1 1 12 8 1 14 10 
Márczius . . 1 9 10 1 12 4 1 12 8 
Április . . 1 9 9 1 15 3 1 12 -
Május . . 1 10 9 2 — 1 1 11 3 
J unius . . l ' 12 1 2 
— 
1 1 10 8 
Évi átlag . . r 3 1V2 1 8 11 1 12 2V2 
Conrad, ki az aratási éveket — a német viszonyokból 
ki indulva — augusztustól juliusig számítja, ezekben a kö-
vetkező évi át lagokat állapítja meg : 1889/90: 1 £. 10 s. 7 d., 
1890/91: 1 £. 15 s., 1891/3: 1 £. 14 s. 8 d. Az ellenőrizhe-
tés véget t ide í r juk az 1892. évi juliusi árat, mely is 1 £. 
9 s. 3 d. Az angol aratási áradatokat nézve és hasonlítva össze 
a termésadatokkal, már azt a fel tűnő ellentétet termés ós ár 
közt egyáltalában nem találjuk. Az ár emelkedett 1890/1-ben 
annak ellenére, hogy a világtermés 1890-ben jobb volt, mint 
1889-ben, de már 1891-ben, melyet Ruhland, termésadatai alap-
ján, 1884 óta a legjobb termésű évnek mond, végeredményben 
némileg hanyat lot t . 
S ezt a jelenséget sem fogjuk különösnek találni, ha 
még a következő tényeket is tekintetbe veszszük. Az Egyesült-
Államok búzatermése 1889-ben 172'ÖS, 1890-ben 140*54 ós 
1891-ben 215*35 millió hektoli ter volt. 1890-ben tehát a leg-
nagyobb búzatermelő és kivivő államnak volt gyenge ter-
mése. Az 1891-ben pedig a másik nagy gabonatermelő és 
kiviteli országnak volt nem annyira gyenge búza-, mint inkább 
határozottan rossz rozstermóse. Áz 1890-ik évben — a Conrad-
íéle évi átlagot szem előtt tar tva — az Egyesült-Államok 
rossz termése már az 1890. évi május—julius havakban, az 
1891-ik években pedig Oroszország rossz, nagy éhínségre és 
gabonakivitel i tilalomra vezető termése vetet te előre árnyékát 
ugyanazoknak a hónapoknak áraiban. Ilyesmit a mul takban 
is látunk, midőn gabonatőzsdék nem léteztek. A rossz ter-
mésű évre való kilátás emelte, a jó termésű évre való kilátás 
pedig leszállította az árakat . 
l) V. ö. Conrad. Monatspreise des Getreides. J ah rb . fü r Nationalök . 
u. Statistik. 181)5 9-ik k. 254. 1. 
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Mehetünk tovább. Az árak 1891 óta roppant arányban 
h a n y a t l o t t a k mindenfelé. Az angol évi átlagos _ búzaár, mely 
1891-ben Ruhland szerint tonnánkint 172-io márka volt, le-
s z á l l t 1895-ben 107 márkára. 
Lehet-e és kell-e szükségkép ezt a roppant árhanyatlást 
a tőzsdei baisse-párt felülkerekedósének, tőzsdei manoeuvreknek 
terhére róni ós nem forognak-e fenn az árhanyatlásnak oly 
indokai, melyek az árhanyatlást a múltban is előidézték. 
Broomhall adatai szerint, melyeket Ruhland idéz, a 
búza-kinálat ós kereslet a következőleg alakult : 
Több (4-) 
K íná l a t Keres le t v a g y (—) 
k í n á l a t 
m i l l i ó q u a r t o r e k b e n 
1888/9 . . . . 289 285 + 4 
1889/90 . . . 271 288 — 17 
1890/91 . . . 286 290 — 4 
1891/2 . . . . 307 293 + 14 
1892/3 . . . . 305 296 + 9 
1893/4 . . . . 307 299 -t- 8 
1894/5 . . . . 315 302 + 13 
Nem Ítélhetjük meg, hogy ezek az adatok helyesek-e vagy 
sem. De ha megfelelők s Ruhland után indulva megfelelőknek 
kell tartanunk, hiszen Broomhallt kiváló szakembernek 
mondja, kinek a gabonatermelósi ós forgalmi statisztika élet-
feladatát ós különös tanulmányát alkotja, akkor az árhanyat-
lásnak a termelési és forgalmi viszonyokra alajHtott igazolá-
sára ós a tőzsdének és vele együtt a határidőüzletnek a vád 
alól való felmentésére még keresve sem lehetett volna jobb 
és megfelelőbb adatokat találni. Vájjon a múltban, mikor a 
tőzsdéknek még hire sem volt, emelkedett-e a bűza ára egy-
mást követő bő években, midőn a készletek egyre halmo-
zódtak ? Miért kellene a búzaáraknak a jelenben emelkedniök, 
midőn egyre szaporodnak a bő évek nyújtotta fölöslegek ? 
Fentebb láttuk, Conrad adatainak felhasználásával, hogy 
1890/1-ben az érezhetővé vált hiány befolyása alatt emel-
kedtek az árak, 1891/2-ben azonban már hanyatlottak. Azóta 
a fölöslegek évről-évre szaporodtak s pedig nem kis mérvben. 
Hogy a magyar olvasó még tisztábban lássa, megemlítjük, 
hogy a quarter = 480 angol fonttal = 2'mis mmázsával. 
A legutóbbi négy év fölöslege volt összesen 44 millió quarter, 
vagyis kerek összegben 95's millió métermázsa. Az 1895/6-ik 
évre Broomhall 3*4 millió quarter, vagyis 7*3 millió méter-
mázsa hiányt számit ós Ruhland csodálkozik azon, hogy az 
árak nem akarnak emelkedni? Pedig ezen nincs mit csodál-
kozni, mert a mult évek fölöslegei ezt a hiányt bőven pó-
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tolták és a jelen aratási évbe is még nagy fölösleggel 
men tünk át. 
Talán fölösleges e helyüt t ismételve arra utalni, hogy 
jóformán az évnek minden szakában aratnak ós éppen azért 
az egyes években mutatkozó hiányok nem is gyakorolhatnak 
oly nagy befolyást, mint a múltban, midőn az aratás a for-
galmi övben julius- augusztus havára szorítkozott. 
Ha az ugyancsak JRuhland által Broomkall nyomán kö-
zölt ós általunk a százalékos számokkal kiegészítve alább be-
muta to t t adatokat a látható, t ehá t eladásra váró készletekről 
jól megnézzük, nem kell-e szükségkép ugyanarra az ered-
ményre jönni, hogy a búza árának az utóbbi években feltét-
lenül hanyat lania kellet t? A látható készletek, az egyes 
éveket külön-külön nézve, hónapról-hónapra többó-kevósbbó, 
de azért egyre szaporodnak ós ez alól csak az utolsó 1895/6. 
évi szeptember tesz kivételt. Ebben a hónapban a készlet az 
augusztusinál 4'8°/o-kal kisebb. Már erre a tényre is súlyt 
lehetne ugyan fektetni, nézve azt, hogy az 1888—93. évek 
adatai szerint Anglia évi búzabehozatalából átlag esik juliusra 
10 2, augusztusra y*7, szeptemberre 10-3, októberre 8*9, tehát 
erre a négy hónapra 39"i°/o, holott a többi 8 hónapra öO'^/o.1) 
E r re azért nem lehet és nem is szabad különös súlyt fektetni, 
mert hiszen ezekben a készletekben nagy szerepet visznek az 
Egyesült-Államok közraktárainak készletei és az amerikai 
gazdák — gazdasági épületek hiányában — fölös búzájokat 
cséplés után rögtön a közraktárakba szálli t ják s igy eladóvá 
teszik. 
Sokkal fontosabb és több figyelmet érdemel, hogy a látható 
készletek az utóbbi, vagyis az 1892/3, 1893/4, 1894/5 években, 
az 1891/2. évhez képest, kisebb-nagyobb mérvben folyton 
szaporodtak, illetőleg az 1893/4. és 1894/5 november havában 
változatlanok maradtak. Ezen általános folyamat alól csak az 
1892/3. évi november ós az 1894/5. évi augusztus havak tesz-
nek kivételt, melyek a közvetlenül megelőző évek megfelelő 
hónapjaihoz képest némi hanyatlást mutatnak. 
Az 1895/6. évben a megelőző két évhez képest a kész-
letek már hanyatlást mutatnak, de a jelzett óv készletei még 
mindig je lentékenyen túlhaladják az 1891/2. ós 1892/3. évek 
készleteit. 
Már most igy volt ós valószinűleg igy is lesz minden 
időben, hogy a kinálat növekedése nem áremelkedést, hanem 
árhanyatlást okoz. Ha sok gabonát, marhát vagy bármit is 
árulnak a piaczon, a vevők kisebb árt fizetnek annál, a melyet 
fizetni, szoktak akkor, midőn a keresett czikk aránylag kevés 
Conrad id. h. 255. 1. 
44* 
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v a g y é p p e n csak a s z ü k s é g e s m e n n y i s é g b e n , v a g y a s z ü k s é g -
l e t e t k i sem e l é g í t ő m e n n y i s é g b e n v a n m e g a p i a c z o n . S a 
m i n d e n n a p i é l e t n e k ezen t a p a s z t a l a t a i e l len n inc s k i f o g á s u n k 
ós e z t t e l j e sen m e g f e l e l ő n e k t a l á l j u k . 
H o g y m i n d e n k i f o g á s n a k e l e j é t v e g y ü k , k i j e l e n t j ü k 
m i n d j á r t , l i o g y a g a b o n a ós á l t a l á b a n az o ly élelmi c z i k k e k 
á ra , m e l y e k az egész é v e n á t f o g y a s z t a t n a k , n e m a l a k u l e g é -
szen az e g y e s v á s á r i v a g y p i acz i n a p o k o n f e l h o z o t t m e n n y i -
ségek és e z e k e n a l a p u l ó k í n á l a t s ze r i n t , h a n e m m i n d i g figye-
l e m m e l az év i t e r m é s r e ós f o g y a s z t á s r a , v a g y i s n e m c s a k a 
t é n y l e g e s k í n á l a t ós ke re s l e t , h a n e m a j ö v e n d ő k í n á l a t ós k e -
res le t is m é r l e g e l t e t i k . E z e n a l a p s z i k a t é n y , h o g y rossz t e r -
m é s e k ide j én az á r a k n e m a k k o r e m e l k e d n e k c supán , m i d ő n 
m á r t é n y l e g e l ő á l l o t t a h i á n y , h a n e m m á r s o k k a l e lőbb, m e r t 
m i n d e n k i t a r t a j ö v e n d ő k í n á l a t m e g f o g y a t k o z á s á t ó l ós m e g -
szűnésé tő l ós m i n d e n k i i g y e k s z i k s z ü k s é g l e t é t m i e l ő b b f e d e z n i . 
A z e l l e n k e z ő t l á t h a t t u k a m ú l t b a n ós l á t h a t j u k t u l a j d o n k ó p 
a j e l e n b e n is, c s a k h o g y n e m a k a r j u k é s z r e v e n n i , h o g y m i d ő n 
a t e r m é s jó , m i n d e n k i é p p e n csak a l e g s z ü k s é g e s e b b b e v á s á r -
l á sá r a s zo r í t koz ik , h i s z e n m i n d e n n a p m e g k a p h a t j a . Mig rossz 
t e r m é s ű évben a f o g y a s z t ó k k e r e s l e t e s ü r g ő s ós a t e r m e l ő k 
k i n á l a t a g y e n g e , a d d i g j ó t e r m é s ű é v b e n m e g f o r d í t v a a k í n á -
l a t s ü r g ő s és a k e r e s l e t g y e n g e ós a k í n á l a t a n n á l s ü r g ő s e b b é 
vá l i k , m i n é l jobb a t e r m é s ós k ü l ö n ö s e n a k k o r , h a t ö b b j ó 
t e r m é s ű év k ö v e t i e g y m á s t . 
M á r m o s t a l á t h a t ó k é s z l e t e k f o l y t o n o s s z a p o r o d á s á t a 
k í n á l a t e rősbödósóvel a z o n o s n a k k e l l t a r t a n u n k ós ez g y a k o -
ro l t n y o m á s t az á r a k r a . H o g y a l á t h a t ó k é s z l e t e k 1 8 9 5 / 6 - b a n 
n é m i l e g c s ö k k e n t e k , ez m é g e g y á l t a l á b a n n e m a k a d á l y o z h a t t a 
m e g sem a t o v á b b i á r l i a n y a t l á s t , s em n e m k e l l e t t s z ü k s é g k é p 
á r e m e l k e d é s t e lő idézn i e , m e r t n e m g y a k o r o l h a t o t t s e m m i n e m ű 
befo lyás t a r r a , h o g y a f o g y a s z t ó k m a g u k n a k b ő v e b b k é s z l e -
t e k e t s ze rezzenek be, h i s z e n n e m k e l l e t t s em l é n y e g e s e n m e g -
f o g y a t k o z ó v a g y é p p e n h i á n y z ó k í n á l a t t ó l t a r t a n i o k . 
Látható búzakészletek. 
I. Ábsolut számokban. 
A következő hónapok 1891/2 1892/3 1893/4 1891/5 1S95/6 
elején m i l l i ó b u s h e l e k b e n 
(egy bushel = 0*303 hektoli terrel) 
Augusztus 
Szeptember 
Október . 
November 
109 1 2 3 178 175 158 
122 146 183 190 152 
155 166 196 205 177 
179 169 221 221 2 1 0 
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II. Viszonyszámokban. 
A kővetkező hónapok 1891/2 1892/3 1893/4 1894 5 1895/6 
elején m i l l i ó b u s h e l e k b e n 
(egy buskel = 0*363 hektoliterrel) 
a) Minden év augusztus havi készlete = 100-zal. 
Augusztus lOOoo lOO oo 100*oo lOOoo lOOoo 
Szeptember . . . . 111-93 118-70 100-28 108-57 96-20 
Október 142 20 134-96 llO n 117 a 112-03 
November 164*22 137MO 124-ie 126-29 132'9i 
6) Az 1891/2. év mennyisége = 100-zal. 
Augusztus 100-00 112-84 163-30 160-55 144-95 
Szeptember 100*oo 111-48 ISO oo 155-71 124-59 
Október lOO-oo 107io 126-45 132-26 114-ia 
November lOOoo 94-4i 123*46 123-46 117-32 
Ha tisztán csak a terméseredményeket és pedig a »Köz-
gazdasági és Statisztikai Evkönyv«-ben közölteket nézzük, 
akkor is arra a következtetésre keli jönnünk, liogy a búza-
áraknak pusztán ebből ez okból le kellett szállaniok. Sajnos, 
liogy emiitett forrásunk az 1895. évi eredményeket még nem 
közölhette és igy csakis az 1892 — 4. évek eredményét hason-
líthatjuk össze az 1891. évivel. Mind a három évben a termés 
a 16 államban, melyről i t t szó van, évről-évre nagyobbodott 
és pedig bátran mondhatjuk, a nópszaporodást felülhaladó 
mérvben. 
B ú z a t e r m é s 16 á l l a m b i n . 1 ) 
Á l t a l á b a n % 
1891 719*84 millió hektoliter = lOOoo 
1 8 9 2 738-29 » » = 102 -56 
1 8 9 3 74b-86 » » = 103-33 
1 8 9 4 787*52 » » = 109*40 
Ruhland, az árhanyatiásnak indokolatlansága, vagyis a 
mellet, hogy az ár nem a rendelkezésre álló készleten nyugvó 
kinálat és a fogyasztáson alapuló kereslet, hanem tőzsdei be-
folyások szerint alakul, felhozza Broomhailnak következő 
adata i t : 
Búzatermés Buza- és rozstermés 
Népesség általában fejenkint általában fejenkint 
bushel bushel 
1 8 7 5 - 8 4 397,000.000 1.690,000.000 4*3 2.800,000.000 7*os 
1 8 8 5 - 9 4 434,000.000 1.874,000.000 4-4 3.000,000.000 6-84 
Az adatokhoz azt a megjegyzést fűzi, hogy a búzát ós 
rozsot együttvéve, a világnak az első időszakban aránylag több 
Az államok, melyeknek terméseredményei a szövegben emiitett 
forrásban közöl tetnek: Egyesült-Államok, Francziaország, Keletindia. 
Európai Oroszország, Olaszország, Magyarbirodalom, Németország, Nagy-
Británnia és Irhon, Ausztria, Ausztráliai bri t birtokok, Algir, Belgium, 
Németalföld, Svédország, Dánia ós Bománia. 
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kenyértermény állott rendelkezésre, mint a második időszak-
ban és a buza ára Angliában 1873. óta 1894. októberig ton-
nánkint 272 márkáról 81-40 márkára szállt le. 
Nem kutatjuk, hogy Broomhall termésadatai helyesek-e 
vagy sem, szintúgy az áradatok helyességét sem kutatjuk. 
Az° áradatokra csak azt jegyezzük meg, hogy Ínséges óv, a 
minő 1873 is vala ós egy bizonyos nap összehasonlitási ala-
pul egyáltalában nem szolgálhat. 
Feltéve Broomhall adatainak helyességót, a búzát illető-
leg minden kétségen felül áll, hogy árának pusztán e tónynól 
fogva — nem nézve azt, hogy a búzával bevetett terület 
folytonosan tágult és a búzatermelés súlya mindjobban a 
jóformán ingyenes területekre és az olcsó vagy legalább is 
olcsóbb termelési terül tekre kezdett nehezedni, — a második 
időszakban jelentékenyen olcsóbbnak kellett lenniök, hiszen 
termelése viszonylag — a népesség arányában — nagyobb 
mérvben emelkedett. Már a rozs árának, természetesen az ön-
álló fejlődést feltételezve, emelkednie kellett volna. A gabona-
neműek, különösen a kenyértermónyek ára azonban sohasem 
fejlődött egészen önállóan. A tulajdonképi kenyórtermós közt 
a vezérszerepet mindig a búza vitte. A kenyértermények 
árára befolyást gyakoroltak a pótszerek, különösen az árpa, 
tengeri, burgonya. — De ha a rozs ára a búzára és a többi 
élelmi szerekre való tekintettel nem is emelkedhetett, termé-
szetesen nem is osztozkodhatott a búza sorsában ós nem is 
szállhatott le oly mélyen, mint a búzáé. 
Ha a saját árainkat nézzük ós természetesen nem az 
1873-ik évnek ós 1894. október l-nek árát, hanem a két 
évtizednek átlagos árát hasonlítjuk össze, a következő ered-
ményeket látjuk : 
Buza á r a Bozs á ra 
N a p t á r i évben Ara tás i évben N a p t á r i évben Ara tá s i évben 
á l ta lában á l ta lában °/o á l t a l ában °/o á l t a l ában 0 o 
f r t . f r t . f r t . ' f r t . 
1 8 7 5 - 8 4 10-935 100-oo lO-oi 100-oo 8*215 100 8 ' i s IOO00 
1 8 8 5 - 9 4 8-29 75-si 8-205 75-21 6-70 81-56 6*62 81-43 
Saját árainkat nézve, látjuk, hogy a mig a búza ára az 
utóbbi évtizedben az előbbihez képest 24'29, illetőleg 24*79 °/o-kal 
szállt le, a rozsé csak 18-44, illetőleg 18-57°/o-kal. Az árhanyat-
lás távolról sem oly nagymérvű, mint azt Ruhland feltünteti. 
Ez az egyik, a mit constatálnunk kell. A másik pedig, hogy 
az árhanyatlásban mutatkozó különbözetet lényegileg annak 
kell felróni, hogy a rozstermelő ós fogyasztó terület a búzáé-
nál sokkal szűkebb. 
Még azt szeretnők itt kiemelni, hogy a malomtechniká-
ban éppen az utóbbi években előállott változások lényegesen 
megváltoztatták a métermázsa búzának tápértékét, a mennyi-
ben az utóbbi években a métermázsa búzából lényegesen több 
finom lisztet állítanak elő. 
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Talán túlhosszan foglalkoztunk Ruhland adataival és 
ezekre alapitott érveléseivel. Csak még egy pár megjegyzést 
akarunk tenni egyéb, u. n. nemzetgazdasági adataira. — 
»Angliának«, mondja, »az 1871—74. években fejenkint átlag 
346 font búza állt rendelkezésére és ekkor az átlagos ár ton-
nánkint 265 márka vala. Az 1895. évben a rendelkezésre 
álló búzamennyiség 344 font vala, tebá t körülbelül ugyan-
annyi, de az átlagos búzaár tonnánkint 107 márka vala.« 
E g y különbségről feledkezett meg, t. i. arról, bogy 1871—74-
ben Anglia búzaszükségletének több, mint felét a hazai, tehát 
viszonylag drága termeléssel fedezte, 1895-ben azonban búza-
szükségletének már csak lö's'/o-át. A most mondott évben 
saját szükségletének fedezetére többet hozott be (23-36 millió 
quarter) , mint a mennyit az 1871—74. években évi átlagos 
szükséglete (23*05 millió quarter) tett. 
Közgazdasági iróink közül az i t t fej tegetet t kérdéssel 
behatóbban Bernát István foglalkozott.1) Lényegileg a saját 
árainkkal ós saját búzatermésünkkel dolgozik. Mindannyira nem 
fogunk kitérni. Csak két, általa felvetett kérdéssel kell beha-
tóbban foglalkoznunk. 
Közli hazánk termés- ós áradatai t az 1873—94. évekre. 
S ezekhez azt a megjegyzést fűzi, hogy a táblázat »teljesen meg-
dönti azt a tételt, hogy az árat a kivánat ós a termelt meny-
nyiség közti viszony állapítaná meg.« — S folytatja »1875-ben 
közel 4 millió hektoliterrel termett kevesebb, mint 1874-ben, a 
búza 1875-ben mindamellett 4 f r t ta l volt olcsóbb.« 
»1876-ban a termés 18 m. hl., az ár majdnem 11 fr t . 
Egy évre rá terem 27 millió hl., tehát jóval több, az ár a 
jó termés daczára is felemelkedik 12-3 f r t ra . Ugyani ly jelen-
ségeket látunk, ha 1879., 1880. és 1881-et öszehasonlitjuk. 
Emelkedik a termés ós velük az árak. Ez utóbbiaknak hatá-
rozott és alig megszakított hanyatlása 1881-ben vette a mai 
i rányt s ez évben érte el a legalacsonyabban fekvő pontot.« 
»Az általunk állított tétel igazolására összeállítjuk négy 
óv termését: 
1875-ben termett 17'2 m. hl., az ár volt 9'72 frt. pr. q. 
1878-ban » 30'3 » » » » » 9-96 » » » 
1884-ben 37*s » » » » » 9 n » » » 
1892-ben » 50'2 » » » » » 9'09 » » » 
»Az árak a termelt mennyiség nagy ingadozásai mellett 
is alig változtak.« 
Nem ugyanezekre, de hason adatokra már te t tünk meg-
jegyzéseket ós i t t rövidek lehetünk. Mindenekellőtt meg kell 
jegyeznünk, hogy saját termésadatainkra, különösen a hetve-
') A búza ára. Az árcsökkenés igazi oka. Az orvoslás módja. 
Budapest 1891. 
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nes évek adataira — a mi a termésmennyiségeket illeti — va-
lami különös súlyt nem fektethetünk. Az adatokat egyálta-
lában nem tekinthet jük olyanoknak, melyek pontosan jelzik 
a termésmennyiséget, hanem csakis olyanoknak, melyek 
felvilágosítást nyújtanak a termés minőségéről, vagyis arról, 
hogy jó, közép, rossz, stb. volt-e a termés. Meg kell jegyez-
nünk, hogy termésadatainkban 1885. óta fel van véve Horvát -
ós Szlavonországok termése is. A táblázatban még kimutat juk 
A u s z t r i á n a k ós a monarchiának búzatermését, valamint a buda-
pesti tőzsdeárat naptári év- ós aratási óv szerint. 
Búzatermés és búzaár.1) 
Év Magya ro r szág Ausztr ia Monarch ia Millió hekto l i te r 
A n a p t á r i év 
át lag á r a 
f r t . 
Az a ra tás i év 
á t l a g á ra 
f r t . 
1874 . • 21-61 1 4 - 5 6 3 6 - 1 7 1 2 - 9 5 9 - 8 8 
1 8 7 5 . 17-21 1 0 8 9 28-13 9-74 10-57 
1876 . 18-21 1 2 - 3 5 3 0 - 5 6 1 0 - 9 9 12-06 
1877 . 27-io 1 4 - 0 5 4 1 - 1 5 1 2 - 2 7 1 1 - 1 3 
1 8 7 8 . 38-28 1 5 - 9 3 5 4 21 9-91 S - 9 6 
1879. 18 4 0 1 2 - 1 5 3 0 5 5 1 0 - 9 1 1 2 - 9 3 
1880 . 2 7 - 9 5 1 4 - 3 0 4 2 - 2 5 12 4 4 1 2 - 3 3 
1881 . 3 1 - 3 3 1 4 - 5 1 4 5 - 8 4 12 7 3 12 5 8 
1882 . 4 6 - 4 3 1 5 - 7 0 6 2 - 1 3 1 1 - 1 9 9 - 9 1 
1883. 3 1 - 9 1 1 3 - 3 5 4 5 * 2 6 1 0 - 1 2 9 - 9 9 
1 8 8 4 , . 5 7 - 7 8 15 4 4 5 3 2 2 9 - 1 0 $ ' 6 0 
1885. 4 0 i i 17-02 5 7 - 1 3 8 ' 4 > i 8 10 
1886 . 3 6 - 2 5 1 5 ' 7 3 5 1 9 8 tS '4U 8 - 8 3 
1887. 5 1 - 4 2 1 8 - 4 5 6 9 - 8 7 8 - 2 1 7 - 2 8 
1888. 4 7 - 8 3 1 8 - 2 7 6 6 - 1 5 7 - 4 4 7 -49 
1889 . 3 2 - 9 6 1 3 - 5 2 4 6 - 4 8 8 - 0 0 8 - 7 1 
1890. 52-16 15 5 3 6 7 - 0 9 8 - 2 6 8 - 5 0 
1891. 49-os 1 4 4 7 6 3 - 5 5 1 0 - 0 7 1 0 - 5 2 
1 8 9 2 . 50' 2 4 17-68 6 7 - 9 2 9' 1 0 8'1'J 
1893. 5 5 - 8 3 1 5 - 3 9 7 1 - 2 2 7 - 9 8 7 5 3 
1894 . 4 9 9 9 1 6 - 9 8 6 6 - 9 7 7 - 0 5 6"85 
Bernát Istvánnak teljesen igaza van, ha az 1875., 1878., 
o - ^ w j . . v u d í v U j (xicj o v -l o i a n a j í C b j j j O j l d , í i i u i i u j a>, • U v ' g J ' 
»az árak a termelt mennyiség nagy ingadozásai mellett is 
alig változtak«. De az évi árak alakulására tulajdonkóp két 
termés gyakorolt befolyást, a megelőző ós a folyó évi termés. 
Ha a termésnek az árra gyakorolt befolyását akarjuk ismerni, 
a termés fogyasztási vagy aratási évének árait kell néznünk. 
S az eredmény lényegesen változik. 
Az aratási évek árait nézve, a Bernát által az évi árak 
alapján oonstatált tényekkel szemben azt látjuk, hogy 1875-
ben rosszabb levén a termés, mint 1874-ben, az ár emelkedett, 
A te rmés-ada toka t az országos s ta t isz t ikai h iva ta l szívességének 
köszönöm. Az á r a k a t i l le tőleg 1. az augusztus i füze te t . 
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az 1876. évi az 1875-ikinél valamivel jobb, de mindig gyenge 
termés az árakat még jobban emelte. Az 1877. évi valamivel 
jobb termés már lényeges árhanyatlást okoz. Az 1879—81. 
években az árak csaknem azon a fokon maradnak. Az ár 
az 1880. évi termés befolyása alatt nem emelkedik, lianem 
leszáll. 
Hasonlítsuk össze az 1875., 1878., 1884. és 1892. évek 
aratási árát és nem látjuk többé a különböző termésmennyi-
ségek daczára csaknem ugyanazon árakat, ha kiveszszük az 
1878. és 1884. éveket, melyeknek termésmennyisége is csak-
nem azonos. 
Ha Bernát István a helyes összehasonlítási alapokat 
választja, még sikerül beigazolnia, hogy tőzsdénk a búza-
termelésünk eredményének teljesen megfelelő árakat fizeti. 
Pedig ezt pusztán a saját termésünk számbavételével bajos 
lenne igazolni, mert áraink egyáltalában nem a saját és nem 
is a monarchia terméseredménye szerint alakulnak, hanem 
úgyszólva teljesen a világtermés ós világkereslet ós ezen 
alapuló ár befolyása alatt áll. S hazánkat nézve talán nem 
éppen az a baj, hogy alacsonyak áraink, hanem az, hogy 
áraink esetleg még a maiaknál is alacsonyabbak lehetnek, 
habár terméseink rendkivül gyengék is lennének.1) 
Felhozza, nem ugyan a mi viszonyainkra vonatkozólag, 
hanem mint Amerikában megállapított tényt, hogy a keres-
kedők olcsón vásárolják össze a gabonát, hogy drágán elad-
ják. Más formában a vád tulajdonkóp az, hogy a gabona 
olcsó abban az időszakban, midőn a gazdák el szokták adni 
termésüket, később azonban megdrágul ós ezzel roppant nyere-
ségre tesznek szert. A vád tulajdonkóp azon érv ellen irányul, 
hogy a határidőüzlet jövendő vételei által árkiegyenlitő hatást 
gyakorol. 
Termésünk, tüzetesen búzatermésünk, értékesítési ideje 
nagyobbrészt julius—november havakra esik, tehát ezek-
Már csak a k o r r e k t u r a közben ve t tük kézbe a »Magyar Gazdák 
Szemléje« aug. számát, a melyben Berná t I s tván »Búza és papiros búza« 
czimü czikkében összehasonli tást tesz az 1886—95. éveknek ju l ius 1-én a 
kész búza ára i s az öszi határ időre szóló á rak közt és mivel az emi i te t t 
tiz évben a je lzet t napokon az u tóbbi á rak az előbbieknél 8-szor alacso-
nyabbak , 2-szer pedig magasabbak voltak, ebben j á t é k o t l á to t t . — A szok-
v á n y b ú z a á ra már minősége súlyánál fogva is alacsonyabb, min t a kész 
búza. A szokványbúza , melyről a budapes t i ha tár idüüzle tekben szó van, 
75*5 kg., t ehá t a legalsóbb minőségű és hazánkban csak r i tkán fordu l elő. 
Ez az egyik tévedés . Másik tévedése abban van, hogy nem ve t te figye-
lembe, hogy a ra t á s előtt a búza mindig d rágább , min t aratás , i l letőleg 
cséplés u tán . Augusztus , szeptember , október hónapok mindig a legolcsóbb 
hónapok vol tak, mióta á l t a l ában búzát adnak és vesznek. Ha megnézte 
volna a tavaszi ha tá r idő-áraka t , akkor ta lá l ta volna, hogy azok az őszi 
ha tá r időre szólóknál magasabbak . Szeptember 3-ikán a kész á rú ra vonat-
kozó tőzsdei jegyzésekben a 77—81 kgr súlyú búza 6"85—7*45 f r t ta l fordul 
elö. A ha tá r idős (75*6 kg.) biíza j egyez te t ik őszre (szeptember—október) 
6-91—6 92 f r t , tavaszra (márczius—ápril is) 7 22—7*23 f r t ig . 
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ben a h ó n a p o k b a n ke l lene a búza á r á n a k a l ego lc sóbbnak 
lennie ós a l e g d r á g á b b n a k m á j u s — j u n i u s h ó n a p o k b a n . L á t n u n k 
kel l t e h á t , h o g y m i k é n t v i s z o n y l a n a k a h a v i á t l agos á r a k , 
kü lönösen az é r i n t e t t h ó n a p o k á ra i az á t l agos évi á r a k h o z ? 
H o g y e r re a k é r d é s r e a s a j á t a d a t a i n k a l ap ján f e l e lhe s sünk , 
á l l i t o t t uk össze a k ö v e t k e z ő t áb láza to t : 
B ú z a á r a k a b u d a p e s t i t ő z s d é n . 
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1874— 80 11-06 10-63 10-41 10-51 10-7 7 10-96 1 0 - 8 6 11-15 11-34 11-38 11*34 10-83 10-91 
1 8 8 0 - 85 10-73 10-48 10-25 10-39 10-50 10-51 10-64 1 0 - 6 8 10-74 U-oo 11*13 11-13 1 0 - 6 8 
1885— 90 8-14 7*79 7-83 8-oi 7'98 8-12 8-15 8-19 8-30 8-32 8*11 8-07 8-08 
1 8 9 0 - -95 8-51 8 18 8-05 8-07 8-31 8-39 8-34 8-33 8*30 b'40 8*60 8*47 8-33 
1 8 7 4 - 95 9-61 9-2;5 9-138 9-255 9-39 9-49 & 9-50 9-59 9-67 9'775 9*795 9*625 9-51 
V i s z o n y s z á m o k 
1 8 7 4 - -P0 101-1 97-2 95"il 96*1 í 98-4 1 0 0 - 2 99-3 101-9 103-7 104-OI103-7 99*0 1C0 
1 8 8 0 - -85 100-5 98-1 96-o; 97-3 98-3 98-4 99-6 lOO-o 100-6 103-O104-2 104-2 1 0 0 
1 8 8 5 - -90 100-7 96M 96-9 99-i 98-s 100-5 100-9 101-4 102-7 103*o 100*4 99'9 1 0 0 
1 8 9 0 - 95 102-2 98-2 96-6 96-9 99-8 100-7 100-1 lOO-o 99-6 1 0 0 - 8 103-2 101-7 100 
1 3 7 4 - -95 101-1 97-5 96-i 97-3 93-7 99-8 99-« 100 8 101-7 102*8 103-1 101-2 100 
T á b l á z a t u n k h u s z o n e g y évnek á r á t t ü n t e t i fe l . A huszon-
e g y óv e losz ta to t t n é g y k o r s z a k r a . Az első h a t évet , a t öbb i 
h á r o m ped ig ö t -ö t éve t fogla l m a g á b a n és m i n d e g y i k k o r -
szakra k ü l ö n - k ü l ö n á l l a p í t t a t o t t m e g az á t l agos ár , v a l a m i n t 
m e g á l l a p i t t a t o t t ez az egész huszonegy év re is. Már mos t a 
h u s z o n e g y évnek á t l agos á r á t n é z v e t a l á l juk , h o g y legolcsóbb 
vol t a búza á r a augusz tusban , a l e g d r á g á b b m á j u s b a n . A leg-
a lacsonyabb és a l e g m a g a s a b b á r köz t a kü lönböze t hó t száza-
lék, a m i t ped ig t a l án n a g y n a k épen n e m lehe t m o n d a n i , h a 
számí tá sba vé t e t i k a k a m a t ós a r a k t á r b é r . Az egyes korsza-
k o k köz t t a l á lunk e l t é réseke t és vá l tozásoka t . A z első és 
h a r m a d i k ko r szakban a l e g m a g a s a b b ár ápr i l is h a v á b a n vol t 
és az u t ó b b i b a n a l ega l ac sonyabb augusz tusban vala . A ké t 
ár köz t a kü lönböze t 8*9, i l l e tő leg 6-6°/o. A m á s o d i k korszak-
ban a l ega lacsonyabb és l e g m a g a s a b b á r k ö z t a k ü l ö n b ö z e t 
8-2, a n e g y e d i k b e n e l lenben 6'6°/o. A ko r szakok so r rend jében 
a l ega lacsonyabb ós a l e g m a g a s a b b ár közt a kü lönböze t 8-9, 
8-2, 6*6 ós 6'c százalók, mi az á r k ü l ö n b ö z e t h a n y a t l á s á r a val l . 
Az augusz tu s -november i á r a k a t egyrész t és ápr i l i s - jun ius i 
á r a k a t másrész t és ezzel kapcso la tban a ju l ius i á r a k a t nézve, 
a köve tkező e r e d m é n y e k e t l á t j u k , v i s z o n y l a t b a n az évi á t la-
gos á r h o z ; 
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Búzaár. 
Augusztus-november április-jnnius jul ius 
fr t . °/o f r t . °/o f r t . °/o 
1 8 7 4 - 8 0 . . . 10-58 96-7 ll-xs 102-2 ll-oe IOI-i 
1880—85 . . . 1O-405 97-4 ll-oo 103-8 10-73 lOO s 
1885—90 . . . 7-90 97-s 8-n I O I I 8-u 100-7 
1890—95 . . . 815 97-8 8 49 101-9 8-si 102's 
1 8 7 4 - 9 5 . . . 9-26 97-4 9*73 I02 s 9-ei IOI-i 
Talán szükségtelen is ezekhez az adatokhoz bármiféle 
megjegyzést fűzni. Az április-juniusi árak kétségtelenül maga-
sabbak az augusztus-novemberi áraknál, de a különbözet, a 
kamatot és raktárbért is nézve, talán még sem nagy. A külön-
bözet a táblázat sorrendjét követve 5's, 6-4, 3*3, 4-i, 4*9 százalék. 
Látjuk továbbá, hogy az aratási évnek julius havi árai közel 
esnek a következő évnek április-junius havi áraihoz. 
Egyes években természetesen könnyen lehet eltéréseket 
találni a gazdáknak, éppen úgy, mint a kereskedőknek hátrá-
nyára és megállapítani, hogy rossz árakat kaptak azok a 
gazdák, kik termósöket a cséplés után rögtön eladták, viszont 
rossz árakat értek el és természetesen veszteségeket szenved-
tek a kereskedők, kik augusztus-novemberben vagy még in-
kább juliusban vásároltak és az értékesítéssel a következő 
évben április-juniusig vártak. így az 1891/92-ik aratási évben 
a legalacsonyabb volt az ár augusztusban (7 forint 34 kraj-
czár), a legmagasabb májusban (10 forint 38 krajczár) és a 
két ár közt különbözet 3 forint 4 krajczár, vagyis 41'42°/o. 
Viszont a rákövetkező aratási évben a legalacsonyabb ár 
(9 forint 2 krajczár) juniusban és a legmagasabb ár (11 forint 
44 krajczár) novemberben volt. A két ár közt a különbözet 
2 forint 42 krajczár, vagyis a legalacsonyabb árhoz mérve 
2 6 ' 8 3 ° / O , vagy mint veszteség 21'i5°/o. 
Bizonyos, hogy a tőzsdének állított káros befolyása a 
tények világánál, az áradatok vizsgálatánál nem bizonyul 
valónak. Ezzel egyáltalában nincs mondva, hogy a tőzsde 
matadorjai ne csinálhatnának bizonyos napokon, tehát átmeneti-
leg nekik megfelelő árakat. E végre nem is kell a valóságnak 
meg nem felelő árjegyzésekhez folyamodniok, csak erősebb 
eladásokat vagy vételeket eszközöltetnek a szerint, a mint 
órdekök kívánja. 
Conrad *) sokkal bővebb ós a múlt századra visszamenő 
áradatokra támaszkodva vizsgálja az i t t felvetett kérdést ós a 
következő végeredményre jut : 
') Die Monat*proise des Getroides. Eine statistische Untersuchung 
zur P rüfung des Einflusses der Börso auf die Preisbildung. J ah rb . f. Natio-
nalökonomie und Statistik 1895. 9. köt. 247 stb. 
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»A közlött havi árait kétségtelenül semmi támpontot sem 
nyújtanak annak a véleménynek a támogatására, hogy a tőzsde 
az árakat mesterségesen befolyásolja.« 
»A búzaáraknak nagy ingadozásait éppen úgy, mint az 
aratási év végén való emelkedésöket nem lehet pusztán az 
üzérkedésnek terhére róni, semmi esetben sem a berlini tőzs-
dének, mely inkább a külföld által befolyásoltatik. Erre nézve 
a bizonyítékot meg lehet találni a többi gabonanemeknól 
tapasztalható még nagyobb áringadozásokban, melyek sokkal 
kisebb mérvben tárgyai az üzérkedésnek, mint a búza. Ez a 
pont azonban még behatóbb kutatást igényel. A rozsnál újabb 
időben ós pedig különösen az ultimoáraknál a havi áraknak 
rendkívüli egyformaságát lehetett kimutatni. Erre a tényre, 
mint fent megjegyeztetett, különös súlyt kell fektetni, mivel 
a tényleges kereskedelemnek törekvése természetszerűleg oda 
irányul, hogy abban az időben nyomja az árakat, a melyben 
a gazda kénytelen eladni, hogy akkor emelje, midőn az árú 
főleg a kereskedők kezében van. S mivel éppen a rozsban 
a berlini tőzsde, mely a rozskereskedelmet illetőleg a köz-
pontot alkotja, képtelen volt ily áreltolást előidézni, csak az 
a feltevés állhat, hogy vagy a tőzsde képtelen hetekig vagy 
hónapokig önkényesen befolyásolni az árakat, vagy hogy a 
határidő üzlet, mely más érdekeket követ, mint a tényleges 
kereskedelem, ez ellen működik ós ez által a termelők javára 
kiegyenlítést létesített.« 
üubland tüzetesen Conradnak most említett kutatása 
ellen lényegileg, a mennyiben az áralakulásról van szó, azt 
a kifogást emeli, hogy a vizsgálat nem veszi tekintetbe, 
hogy a múltban, vagyis 1873 előtt az árak, habár időközileg 
a maiaknál sokkal nagyobb arányú ingadozások fordultak is 
elő, korszakonkint folytonosan emelkedtek, holott jelen-
leg, vagyis 1873 óta az árak korszakonkint folyton 
hanyatlanak, az árak mindig rosszabbodnak ós mind kevésbé 
jutalmazzák a gazda munkáját. 
Hiszen a Rukland által vitatott tényt nem tagadja senki. 
De a kérdés itt nem az, hogy hanyatlottak-e az árak vagy sem, 
hogy ez az árhanyatlás káros-e vagy sem a gazdáknak, hanem 
a kérdés az, hogy a tőzsde gyakorolt-e állandóan káros be-
folyást vagy sem az árhanyatlásra ? S e kérdés vizsgálatánál 
ós megoldásánál csakugyan alig lehet másból kiindulni, mint 
abból, hogy miként alakultak az árak a multán, mikor még 
tőzsdék nem léteztek és miként alakulnak jelenleg ? Hogy a 
vizsgálat eredménye a tőzsde és határidőüzlet elleneseinek 
nem kedvező, arról senki sem tehet. 
Különben talán a mult viszonyait nem is lehet össze-
hasonlítani a jelenlegiekkel. Magát az áralakulást nézve, a 
mult században a Conrad által közölt kurmarki adatok sze-
rint a búza ós általában a gabona ára január-február hóna-
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p ó k b a n vo l t a l e g m a g a s a b b . Hason ló v i s z o n y o k a t l á t h a t u n k 
m é g az 1816—20. é v e k b e n a porosz t a r t o m á n y b a n a rozs -
á r a k a t i l le tő leg. Már ezen t ú l j un ius - ju l iu s h a v a k b a n a l eg -
m a g a s a b b a k a rozsárak . E z e k e t a vá l tozásoka t b i z o n y o s a n a 
j o b b köz lekedés i és szál l í tási eszközök idéz ték elő. S n e m 
é p p e n ebben kü lönbözik-e a j e l en a múl t tó l ? Mi l l ióka t ós 
mi l l i óka t k ö l t ö t t e k m i n d e n egyes á l l a m b a n u t a k r a ós vas-
u t a k r a , f o l y a m o k szabá lyozására és h a j ó z h a t ó v á tó te lére . Mil-
l iókka l t á m o g a t j á k a t e n g e r i ha józás t . F o l y t o n o s a n j a v í t j á k a 
f o lyamokon , m i n t a t e n g e r e k e n j á r ó gőzha jóka t , i g y e k e z n e k 
e m e l n i j á r a t a i k g y o r s a s á g á t ós ho rdképes sége t . A suezi csa-
t o r n a á l ta l közelebb hoz ták E u r ó p á t Ázsiához és Ausz t rá l i á -
hoz. Ma a szán tó fö ldeken a l egkü lönfé l e g é p e k do lgoznak , 
h a t a l m a s a n m ű k ö d i k a gőzerő . A mezőgazdaság i t u d o m á n y , 
kü lönösen a vegyésze t , a t a l a j i sme n a g y ha l adásoka t t e t t . 
Mi l l i óka t k ö l t e n e k a kü lönböző á l l amokban a n é p nevelésére . 
T é n y , h o g y a n é p m a sokka l képze t t ebb és ú j í t á s o k r a is sok-
ka l h a j l a n d ó b b , m i n t va la r égebben , n e m r a g a s z k o d i k oly 
m e r e v e n , m i n t r égebben a rég i mívelési módokhoz ós eszkö-
zökhöz . H a lá t ú j a t és l á t j a haszná t , a lka lmazza a z t a s a j á t 
g a z d a s á g á b a n is. Lehe t - e csak képzelni is, h o g y m i d ő n 
k ö r ü l ö t t ü n k sok m i n d e n vá l tozo t t és m i n d e n i r á n y b a n az á r 
h a n y a t l á s á r a i g y e k e z n e k ha tn i , m i n d e n n e k az á rkópződós re 
h a t á s t a l a n n a k ke l l e t t m a r a d n i a és az á rképződ esnek a r é g i 
i r á n y b a n ke l le t t ha l adn ia , v a g y i s a g a b o n a á r a k n a k ós ve lük 
e g y ü t t a f ö l d j á r a d é k n a k szün te lenü l e m e l k e d n i e k e l l e t t ? 
H a az á r a k m a h a n y a t l a n a k is, az á remelkedés semmi 
ese tben sem f o g e lmaradn i . E z a m e z ő g a z d a s á g t e rmésze t é -
ből, ko r l á to l t ságábó l fo ly ik . B izonyos h a t á r o n tú l a gabona -
te rmelés t k i t e r j e sz t en i ós a hozadéko t emelni lehe te t len . Az 
ember m e g k ü z d h e t a t e r m é s z e t a d t a v i s z o n y o k k a l , de e küz-
de l emnek v a n n a k ha t á r a i , m e l y e k ellen az e m b e r i e lme sem-
mi t sem t ehe t . 
Már h o g y miko r f o g előállni az az időpont , midőn a 
g a b o n a á r a k , bá r hu l l ámzások közt , mégis á l t a l ában emelkedő 
i r á n y t f o g n a k köve tn i , m e l y e m b e r vo lna elég meré sz m á r 
j e l e n l e g is m e g á l l a p í t a n i ? ! 
Az e lőado t t ak , n é z e t ü n k szer in t , n e m i g e n h a g y n a k f e n n 
ké t sége t az i rán t , h o g y a tőzsde a l i gha okozta az u to lsó évek 
á r h a n y a t l á s á t . E z z e l t u l a jdonkóp eleset t az a r ra a l ap í to t t é rv 
megczáfo lásának szüksége, h o g y a ha tá r időüz le tben a t e r m é -
seket ós a r ende lkezés re ál ló kész le teke t sokszorosan m e g -
ha ladó m e n n y i s é g e k k e r ü l n e k f o r g a l o m b a ós ez t ú lk íná l a to t , 
de t a l án egysze r smind tú lke re s l e t e t is okoz, m e r t h á t t é n y l e g 
m e g k ö t ö t t üz le tekrő l v a n szó ós minden e ladóval szemben 
áll egy vevő. A tőzsdén v é g r e is az ár a l k u t á r g y a é p p e n 
ugy , m in t a falusi ke reskedő ós bi r tokos közt . Az a lkunak a 
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tőzsdén gyorsabb a lefolyása, más különbség a két alku közt 
nem igen van. 
De bát azt mondják, hogy az utóbbi években a baisse-
párt jutott győzelemre ós mig az effectiv kereskedő emelkedő 
árakra speculál, a határidőüzleteket kötő kereskedőnek érde-
kében áll az árhanyatlás, mert hanyatló árak mellett fedez-
heti a blanco-eladásokat és tehet szert nyereségre. Mindezek 
kétségtelen tények, de bizonyit-e bármit is a mellett, hogy 
a tőzsde magát függetlenítheti ós pedig állandóan a tényle-
ges kínálati ós keresleti viszonyok alul ? Hiszen 1888. óta, a 
mióta a határidőüzlet a tőzsdéken általánosan elterjedt, lát-
tunk emelkedő ós hanyatló árakat, tehát láttuk a hausse-
pártnak is győzelmét. De az áremelkedéssel ós hanyatlással 
szemben láttunk kisebb és nagyobb terméseket, hiányos ós 
bő készleteket. A baisse- ós hausse-párt győzelme, tehát nem 
az egyik vagy másik érdekétől, hanem a ténylegesen adott 
viszonyoktól függött . 
Továbbá abból, hogy az effectiv üzletben a kereskedő 
áremelkedésre speculál, feltótlenül következik-e az, hogy még 
bő termések idején is nagy vagy legalább a maiaknál nagyobb 
árakat fizetett volna? Hiszen tulajdonkép csakis az árfoko-
zatról van szó. Kizártnak lehet-e ós kell-e tartani, hogy 
a kereskedő, ki mondjuk szeptemberben vásárol ós ki ekkor 
már teljesen tájékozva van az idei termésről ós szükségletről 
és a jövő évre átviendő készletről vagy az esetleg mutatkozo 
hiányról, de természetesen nem tudhatja a jövő évnek ter-
mósi eredményét;, melynek aratása már januárban kezdődik, 
éppen azért, mert a határidőüzlet által magát a netán bekö-
vetkező árhanyatlás ellen nem biztosíthatta ós mert a vétel-
nél nyerni akar, nem fogott volna-e a maiaknál még kisebb 
árakat fizetni ? 
S ha már oly sokat foglalkoztunk Ruhland adataival, 
vessünk egy rövid pillantást azokra a hirlapi tudósításokra 
is, melyeket a berlini és chicagói és amerikai tőzsdére vonat-
kozólag közöl. Az amerikai tudósítások lényegileg a hírhedt 
baissista Pardridge műveleteivel és ha úgy tetszik, üzelmeivel 
zsebre rakott nagy nyereségeivel foglalkoznak. 
Mindezek a tudósítások csinálhatnak hangulatot a tőzs-
dék ellen ós kétségtelenül megfelelő izgatási eszközök. De 
bizonyitanak-e bármit is a felvetett kérdés mellett? 
A berlini tőzsdét illető tudósítások, melyek 1894. szep-
tember ós 1895. junius havára vonatkoznak, bizonyítanak oly 
tényt, melyet senki sem vont kétségbe, hogy t. i. a berlini 
tőzsde egészen az amerikai tőzsde befolyása alatt állt azok-
ban a hónapokban. Még tovább mehetünk, hiszen nem jut 
eszébe senkinek sem tagadni, hogy a tőzsdék lesik a külön-
böző tőzsdékről érkező kábel- ós távirati tudósításokat és ezek 
a tudósítások befolyása alatt cselekesznek, valamint azt sem 
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v o n j a ké t ségbe senki , h o g y a fa lusi ke re skedő vé te le iné l ná-
l u n k pé ldáu l a b u d a p e s t i és bécsi tőzsdei á r a k h o z t a r t j á k 
m a g u k a t és h o g y az i rn i -o lvasn i t u d ó g a z d á k is e ladásaiknál 
ezeke t az á r a k a t vesz ik mórvadóu l . Természe tesen h o g y eze-
k e n a g a z d á k o n n e m eshet ik meg , h o g y n a g y á r a k á l t a l 
e n g e d j é k m a g u k a t f é l reveze t t e tn i . I l ye smi t ö r t ó n t 1883-ban 
Nagy-Becske reken . E g y o t t a n i k u f á r n e m bent a városban, 
h a n e m a külső részen, h o v á a v i d é k i k i s g a z d á k j á r t a k , k i -
h i r d e t t e , h o g y a búza m é t e r m á z s á j á ó r t 10 f r t o t fizet. A ke-
r e s k e d ő n e k , k inek részére a k u f á r vásáro l t , a h i rde t é s a f ü l ébe 
j u t o t t ós r ö g t ö n k i ü z e n t neki , h o g y i ly á ron n e m v e h e t i tő le 
á t a b ú z á t . A k u f á r v isszaüzente , h o g y l egyen n y u g o d t , a 
b ú z á t a n y e r t megbizáshoz képes t 8 f r t o n f o g j a á tadn i . Rö-
v i d d e l e zu t án a g a z d a k ö r b e n beszél te el e g y kereskedő, h o g y 
e g y n a g y o b b b i r tokos m e n n y i r e e ld icsekede t t , h o g y m i l y jó 
á r o n a d t a el b ú z á j á t . A v é t e l á r 50 k r r a l vo l t n a g y o b b a 
b u d a p e s t i tőzsde i á rnál , n e m számi tva a B u d a p e s t r e va ló 
szál l í tás bé ré t . Vá j jon ez a k é t vé te l á r előnyös vol t -e az i l le tő 
g a z d á k n a k , s ká ro s k e r e s k e d ő k n e k ? N e m kel l a kereskedőt 
fé l t en i . A n a g y o b b vó te l á r t b ő v e n k ipó to l t a a mázsálás . 
Abból , h o g y a tőzsdék e g y m á s r a és a tőzsdék v i szon t a 
m i n d e n n a p i vé t e l ek re g y a k o r o l n a k befolyás t , m é g n e m követ -
kezik , h o g y ez a befo lyás ká ros ha tássa l v a n az árfej lődósre. 
Az amer ika i tőzsdékre 1892. f eb ruá r , márczius , ápri l is 
ós m á j u s h ó n a p o k n a k egyes nap j a i r a vona tkozó tudósí tások 
sem de r í t enek k i más t ényeke t , m i n t csak k ö z t u d o m á s ú a k a t , 
h o g y egyes t ő z s d e - m a t a d o r o k n a k s ike rü l egyes napokon , sőt 
t ö b b n a p o n á t is vé t e l e ikke l ós e l adása ikka l te tszés szer in t 
az á r t emeln i v a g y leszál l í tani . D e n e m er rő l v a n szó. A kór -
dós a k ö r ü l forog , h o g y képes-e a tőzsde, ső t a tőzsdék szö-
v e t s é g e az á r a k a t hosszabb időn, sőt éveken á t az ado t t 
v i szonyoktó l te l jesen f ü g g e t l e n ü l te tszés szer in t szabályozni ? 
E r r e a kérdés re n e m l ehe t n a p i tudós í t á sokka l k ie lég í tő vá lasz t 
adni . H o g y ez a ké rdés igenlő leg v a g y t a g a d ó l a g megoldassék , 
n a g y o n is beha tó t a n u l m á n y o k a t ke l l t enn i . 
Hiszen h o g y a tőzsdén k ö v e t t e t n e k el visszaélések, h o g y 
a tőzsdén n é h a r o p p a n t n a g y a l á r m a ós a zaj , ós h o g y azon 
a merész ü z é r k e d ő n é h a n a g y o n soka t n y e r , de veszt is, 
h i szen e g y e s e k n e k r o p p a n t nye resége i rő l és vesz teségei rő l a 
budapes t i tőzsde is beszélhet , t a l án m é g ez e g y m a g á b a n sem 
a tőzsde in tézmény , sem a h a t á r i d ő ü z l e t ellen, ú g y á l ta lános-
s á g b a n t e k i n t v e , n e m szól, ós n e m indoko l j a p. o. a h a t á r i d ő -
üz le tnek el tör lését . H i s z e n v a n - e á l t a l á b a n ember i i n t é z m é n y 
sa lak né lkü l ? 
VIII. 
A ha t á r i dő -üz l e t ké rdésé t t a g a d h a t l a n u l n e m d ö n t h e t i el 
pusz tán az a t é n y , h o g y az á r táb láza tokból n e m l ehe t m e g -
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állapítani, hogy a határidő-üzlet káros befolyást gyakorolt az 
árfejlődésre ós hogy az árak nem alakultak az aratástól ós 
fogyasztástól vagy mondjuk kínálattól ós kereslettől teljesen 
függetlenül. Egy másnemű kérdés is merül fel, hogy a ga-
bonaárakat, a mint azok 1888, a határidőüzlet általános elter-
jedése óta fejlődtek, lehet-e, tisztán csakis a tényleges keres-
letet és kínálatot, fogyasztást ós aratást nézve, a viszonyok-
nak megfelelőknek találni, vagy más szóval a határidő-üzlet 
nem emelte vagy szállitotta-e le az árakat a fogyasztás és 
termelés kölcsönös viszonya által indokolt mérv fölé vagy 
alá? Talán még világosabban fejezzük ki gondolatunkat, ha 
így teszszük fel a kérdést: Az 1888—95. években is lát tunk 
a világtermés óvi eredménye szerint változó árakat, a kér-
dés azonban az, hogy az egyes évek árait a határidő-üzlet 
nem emelte-e fel túlmagasra vagy nem szállitotta-e le túl-
alacsonyra ? 
Hogy általában lehetséges-e az igy formulázott kórdóst 
statisztikailag ugy megoldani, hogy abban mindenki meg-
nyugodjék, azt nem bolygatjuk. Tény, hogy a féltett kér-
désnek megoldására sokkal részletesebb adatok ós számitások 
kívántatnak, mint a melyek az eddigi vita folyamában 
érvényesíttettek. Nem pusztán az évi terméseket általában, 
hanem azoknak országok és időszakok szerint való meg-
oszlását, nem pusztán az óvi fogyasztást általában, hanem 
ennek a fogyasztásnak országok szerint való megoszlását, 
különösen az egyes országoknak behozatali szükségletét és 
tényleges behozatalát, a behozatalnak időszakonkinti vagy 
mondjuk havonkinti megoszlását, megjelölve egyszersmind az 
egyes államokat, a melyekből a behozatal törtónt, kellene 
figyelembe venni. Sőt ezek az adatok sem elégségesek. Bő 
adatokkal kellene rendelkezni a termelő ós fogyasztó államok 
termelési költségeinek változásairól, továbbá piaczi vagy helyi 
és tőzsdeárairól és pedig nem csak havi vagy éppen csak évi, 
hanem napi árairól. Természetes, hogy a papir ós ezüst va-
lutás államoknál meg kellene állapítani az ágiót ós az ez 
alapon számított árt. Részletes adatok kívántatnak az u. n. 
látható készletekről ós pedig nemcsak az évek egyes hónap-
jaiban és e hónapok bizonyos napjain meglevőkről, hanem 
az óv folytában való változásaikról, valamint hely szerint 
való megoszlásukról. Egyszóval oly adatoknak kellene bir-
tokában lennünk, melyek a termelési és fogyasztási viszo-
nyokban előállott minden változást lehetőleg híven ós pon-
tosan feltüntetnek. Természetes követelmény az is, hogy ezek 
az adatok lehetőleg messze visszanyúljanak, hogy láthassuk, 
miként alakultak az árak, midőn még szállítási szerző-
dések sem léteztek, midőn a kereskedők a termelőktől a 
piaczon vagy vásáron vásároltak ós miként alakultak, midőn 
a szállítási szerződések jöttek szokásba ós miként, midőn 
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ezekből b a t á r i d ő - ü z l e t e k fe j lőd tek ós m i k é n t n a p j a i n k b a n , 
m i d ő n a h a t á r i d ő - ü z l e t v i l ágsze r t e e l t e r j ed t . 
I l y rész le tes a d a t o k t a l á n m e g sem szerezhe tők ós h a 
m e g s z e r e z h e t ő k l ennének is, sem gyüjtésök, . sem fe ldo lgo-
zásuk n e m l ehe t e g y m a g á n e m b e r müve . I l y részle tes a d a t o k 
né lkül p e d i g t é n y l e g n e m lehe t te l jesen b iz ton és m i n d e n 
ké t sége t k i z á r ó l a g megá l l ap í t an i , h o g y a ha t á r idő -üz le t n e m 
emel te v a g y szá l l i to t ta -e le a g a b o n a á r a k a t az indokol t m é r v 
fö lé v a g y a lá és t á g t e r e n y í l i k az e g y é n i f e l fogásnak , m e l y 
h a j l a n d ó lesz a tőzsdén k é t s é g t e l e n ü l j e len tkező egyes t üne -
t e k n e k , m i n ő a mes terségesen e lő idézet t hausse és baisse, k i -
vá ló v a g y éppen s e m m i n e m ű j e l en tősége t sem tu l a jdon í t an i . 
H a ké t s ége t k i zá ró l ag l ehe tne megá l l ap í t an i , h o g y a 
ha t á r i dő -üz l e t m é g az évi á r f o k o z a t r a sem g y a k o r o l visszás 
be fo lyás t , a k k o r t u l a j d o n k é p mel lékessé v á l n é k a kérdés, h o g y 
t e l j e s i t - e v a g y sem a hafcáridő-üzlet gazdaság i f e l ada to t és 
he lyesen végz i -e v a g y sem ezt a g a z d a s á g i f e l a d a t á t és az 
a t o v á b b i kérdés , h o g y az ál ta la v é g z e t t gazdaság i f e l ada to t 
n e m lehe tne -e eset leg éppen oly jó l más, kevésbé szemet 
szúró módon végezn i . D e éppen mive l a j e l z e t t ké rdés n incs 
m i n d e n k é t s é g e n fé lül m e g o l d v a , lép e lő té rbe a ha t á r i dő -üz -
l e tnek gazdaság i f e l ada ta . 
A g a b o n a k e r e s k e d e l e m n e k á l t a l ában m i n d e n időben és 
m a is az a f e l ada t a , h o g y az évi t e r m é s n e k té r - és időbel i 
megosz tásá t eszközölje, v a g y i s a g a b o n á t á t v e g y e a t e rme lők-
tő l ós a r r a a h e l y r e ju t t a s sa és oda a b b a n a p i l l ana tban szál-
l í tsa, m i d ő n a r r a szükség van . A ke re skede l emnek ezt az 
á l t a lános f e l a d a t á t k e t t é is l ehe t vá la sz t an i ós m e g lehet kü lön -
böz te tn i k iv i te l i ós behoza ta l i ke re skede lme t és í g y a t é t e l t 
a k k é p is á l l i t h a t j u k fel, h o g y a k iv i te l i ke re skede lem t a r toz ik 
a ke l lő i dőben e l lá tn i a hazai g a b o n a h i á n y b a n szenvedő te rü-
le teke t , v a l a m i n t t a r t o z i k a h a z á b a n n e m ór tókes i the tő fölös-
lege t a kü l fö ld re , ho l a r r a szükség van , k iv inn i . E l l enben 
a bevi te l i ke re skede l emnek a h a z a i t e rmés fe losztásán fé lü l 
m é g a k ü l f ö l d r ő l kell f edezn i a haza i szükség le te t ós t a r -
toz ik ez t a bel földön oda v inn i , a hol a r r a szükség van . 
R é g e b b e n — s bocsána to t k é r ü n k , ha n é m i k e t ismé-
t e l ü n k — a ko r l á to l t t e r ü l e t e k r e szorí tkozó gazdaság i vi -
s zonyok köz t a ke reskede lem ezt a t é r - és időbel i m e g -
osztást a p iaczon v a g y a vásáron való bevásár lás á l ta l esz-
közöl te . N a g y o b b vá rosokban a he ly i f o g y a s z t á s t a k k é p lá t t a 
el, h o g y a p é k n e k e lad ta a b ú z á t v a g y a rozsot , ki ezt m e g -
őrö l t e t t e a m o l n á r n á l v a g y e lad ta m a g á n a k a mo lná rnak . A 
kü l fö ld re va ló k iv i te l nemcsak h o g y csekély vala , hanem 
m é g a b e v i v ő á l lamhoz közel f e k v ő h e l y e k r e is szor í tkozot t , 
hol rendesen n a g y o b b készle tek á l l tak rendelkezésre . 
Később a vá rosok népességének szaporodásával és a kül -
fo rga lom emelkedésével a ke reskede lem n e m e l égedhe t e t t m e g 
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a szűkkörű piaczi vagy vásári felhozatalokkal, hanem cselek -
vőleg kellett fellépnie ós a szükséges gabonát magának jó 
előre biztosítania. Szokásba jöttek a szállítási szerződések, 
melyek kezdetben még nélkülözték az egyformaságot, hanem 
azokat tényleg két félnek egymással kötött szerződéseinek 
lehetett tekinteni. Idő folytán ezeknél a szállítási szerződéseknél 
bizonyos szokások merültek fel, melyek a szállítási szerző-
désekben általános kifejezésre jutottak. 
De ezeknek a szállítási szerződéseknek idejében a gabona-
forgalom még mindig aránylag szűk korlátok közt mozgott. 
Németország p. o., mikor még kiviteli állam vala, kivit t 
búzát Angliába, rozsot Amsterdamba. Anglia külföldi gabona-
vásárlásait főleg a szomszédos államokban és Amerikában 
eszközölte. Mi búzánkat, nem nézve Ausztriát, főleg Dól-
németországba ós a Svájczba szállítottuk. 
Lényegesen változott ép napjainkban a helyzet. Egész 
Nyugot-Európa, beleértve Ausztriát, sőt bizonyos tekintetben 
az Osztrák-magyar monarchiát, behozatali állammá vált ós a 
szükségleteket immár nemcsak a szomszédos államoknál, 
hanem a legtávolabb vidékekről kellett fedezni ós pedig nem-
csak kis, hanem folytonosan növekedő mennyiségekben. Ezek a 
változások nagyobb kereskedelmi központokat tették is szük-
ségessé. S itt mindjárt megemlíthetjük, hogy Németországban 
Berlin, mint a porosz vasutak csomópontja, vált gabonakeres-
kedelmi főszékhelylyó ós háttérbe szorította a németországi 
kikötő városoknak gabonakereskedelmét, melyek főleg a kivi-
telt mozdították elő. 
M é g egy más, ezzel m i n t e g y k a r ö l t v e j á r ó vál tozásról 
is m e g kel l emlékeznünk . A régi , a helyi f o g y a s z t á s n a k szol-
gáló , bórér t v a g y v á m é r t dolgozó m a l m o k a t a f ő h e l y e k e n 
f e lvá l to t t ák a n a g y , k i v i t e l r e do lgozó m a l m o k . A ke reskedő 
többé n e m a p é k n e k a d t a el a gaboná t , i l l e tő leg a búzá t 
v a g y rozsot , h a n e m a m a l m o k n a k . A n a g y ma lom n e m is 
v á r h a t t a be, h o g y n e k i g a b o n á t h o z z a n a k őrölni , n e m is vá -
sá ro lha to t t m i n d e n n a p a piaczon v a g y m o n d j u k a tőzsdén, 
h o g y őrlési szükségle té t fedezze, h a n e m i g y e k e z n i e ke l l e t t 
m a g á n a k a búzaszükség l e t e t e lőre fedezni , h o g y ü z e m é b e n 
f e n n a k a d á s t ne s z e n v e d j e n . 
Ezek az okok együttvéve nehézkessé ós bonyolulttá 
tették a régebb szállítási szerződóst és létesítették a határidő-
üzletet, a mely most nagyban végzi azt a feladatot, melyet 
a régi szerződések csak kicsiben teljesítettek. Ennek segélyé-
vel történik a gabonának tér- ós időbeli megosztása, ter-
mészetesen a nagy gabonaraktárak felhasználásával, habár 
érdekes felemlíteni, hogy Berlinben talán még ma sincsenek 
megfelelő nagy közraktárak. 
De nemcsak a szállítási szerződések egyszerűsítésének 
indoka játszott közbe. A régi kereskedő — s itt inkább a közel-
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m ú l t r ó l s z ó l u n k — m é g i n k á b b á t t e k i n t h e t t e a h e l y z e t e t : a 
v a l ó s z í n ű k i v i t e l t ós b e h o z a t a l t ós a z á r f e j l ő d é s t , m e r t v é g r e 
i s a t e r m e l ő ós f o g y a s z t ó t e r ü l e t l é n y e g i l e g E u r ó p á r a ós a z 
E g y e s ü l t - Á l l a m o k r a s z o r í t k o z o t t . D e m i d ő n a t e r m e l ő ós 
f o g y a s z t á s i t e r ü l e t e g y r e ós m i n d i n k á b b t á g u l t , a k e r e s k e d ő 
a h e l y z e t e t a n n á l k e v é s b é t e k i n t h e t t e á t , m e r t h a t á j é k o z v a 
v o l t i s a f e l m e r ü l h e t ő s z ü k s é g l e t r ő l , a s o k k a l b ő v e b b e n f o l y ó 
i n f o r m a t i ó k e l l e n é r e n e m l e h e t e t t t e l j e s e n t á j é k o z v a a z a r a t á s r ó l , 
m e l y a m a i t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i t e r ü l e t e n a z e g é s z é v b e n v a n 
f o l y a m a t b a n . A z á r a l a k u l á s t i l l e t ő l e g s o h a s e m l e h e t b i z t o s . 
A h a t á r i d ő - ü z l e t e t a v a l ó s á g o s g a b o n a k e r e s k e d ő is , t . i . a z a 
k e r e s k e d ő is , k i n e m p u s z t á n á r k ü l ö n b ö z e t r e s p e c u l á l , h a n e m 
a k i t é n y l e g r e n d e l k e z i k a g a b o n á v a l , m e l y e t e l a d , h a b á r 
m é g n i n c s i s t i s z t á b a n , h o g y a z t t é n y l e g h o v á f o g j a s z á l l í t a n i , 
i g é n y b e v e s z i a h a t á r i d ő - ü z l e t e t é s e l a d j a , m o n d j u k a b e r l i n i 
t ő z s d é n , h o g y m a g á n a k a m e g f e l e l ő á r a t b i z t o s í t s a . A h a t á r -
i d ő - ü z l e t n e k e g y i k l e g f ő b b g a z d a s á g i c z ó l j a a z á r b i z t o s i t á s . 
S i t t m e g k e l l e m l í t e n ü n k , h o g y P f l e g e r 1 ) a b e r l i n i t ő z s d e -
e n q u é t e a l a p j á n m e g á l l a p í t j a , h o g y a h a t á r i d ő - ü z l e t e k l e g -
n a g y o b b r é s z é t b e h o z a t a l i k e r e s k e d ő h á z a k k ö t i k , k i k a d d i g 
k ü l f ö l d i , k é s ő b b t e l j e s í t e n d ő g a b o n a v á s á r l á s o k b a n e m i s b o c s á t -
k o z n a k , m i g m a g u k a t a h a t á r i d ő - ü z l e t b e n á r v e s z t e s é g e l l e n 
n e m b i z t o s í t o t t á k . R é s z t v e s z n e k e b b e n s z i n t é n f ő l e g c s a k á r -
b i z t o s í t á s i c z ó l z a t t a l b e l f ö l d i v i d é k i n a g y o b b k e r e s k e d ő k is , 
a z o n b a n m á r n e m m i n d a n n y i é s e z e k a z u t á n n e m g y ő z i k e l é g g é 
p i s z k o l n i a h a t á r i d ő - ü z l e t e t . 2 ) I g é n y b e v e s z i k a h a t á r i d ő - ü z -
l e t e t n a g y b i r t o k o s o k , k i k n e k t ö b b n y i r e e s z ö k á g á b a n s i n c s 
s a j á t t e r m é s ű g a b o n á j u k a t v a g y á l t a l á b a n g a b o n á t s z á l l í t a n i . 
Ü g y n ö k e i k — m o n d j a e g y i k s z a k é r t ő — i s m e r e t e s e k . S h a e z e k 
a z ü g y n ö k ö k v á s á r o l n a k , á l t a l á n o s a v é l e m é n y , h o g y r o s s z a 
t e r m é s . H a p e d i g e l a d n a k , a z a v é l e m é n y , h o g y j ó a t e r -
m é s . N a g y c o n t i n g e n s t s z o l g á l t a t n a k a z i l y ü z l e t e k h e z a 
n a g y o b b m a l m o k , m e l y e k a h a t á r i d ő - ü z l e t b e n l i s z t e t , n ó v s z e r i n t 
r o z s l i s z t e t a d n a k e l ós g a b o n á t v á s á r o l n a k f ő l e g á r b i z t o -
s i t á s i c z ó l z a t t a l . E z e k n e k a z ü g y l e t e k n e k t ú l n y o m ó r é s z e n e m 
a z é r t k ö t t e t i k , h o g y t é n y l e g s z á l l í t t a s s á k és á t v é t e s s é k a g a -
b o n a v a g y l i s z t B e r l i n b e n , h a n e m c s a k i s a z á r v e s z t e s é g e l l e n 
v a l ó b i z t o s í t á s i c z ó l z a t t a l ós e s z e r i n t t ö b b n y i r e n e m i s t é n y -
l e g e s s z á l l í t á s s a l , h a n e m c s a k e l s z á m o l á s s a l , á r k ü l ö n b ö z e t m e g -
') Münchener v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Studien. Herausgegeben von Lujo 
Brentano und Wal the r Lötz 16 Stk. — Börsenreform in Deutschland. Eine 
Dars te l lung der Ergebnisse der deutschen Börsenenquete. 44 s k. 1. 
2) E he lyü t t meg kell jegyezni , hogy a berlini tőzsdeenquéte-tár-
gyalásokból bö kivonatokat tar talmaz : gróf Arnimnak »Ist die Börse re-
formbedürf t ig ?« czímű, Berlinben 1896-ban megjelent dolgozata, csakhogy 
a kivonatok czélzatosan vannak összeállitya. Össze van abba hordva minden, 
mi a határidö-üzlet ellen ál talában, különösen pedig a berlini tözsdeszo-
kások ellen szól, de semmi, mi mellette szól. Nem tájékoztató kivonat, 
moly elfogulatlan itélet a lkotására képesít és ezért hasznavehetetlen. 
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t é r í t é s é v e l e g y e n l i t t e t i k k i . A h a t á r i d ő - ü z l e t e k b e n m é g r é s z t 
v e s z n e k b a n k á r o k és p é n z i n t é z e t e k e l ő l e g e k k e l ós h i t e l n y ú j -
t á s o k k a l , d e r é s z b e n m i n t v e v ő k ós e l a d ó k is, h a a m a i v é t e l 
é s a k é s ő b b i s z á l l í t á s á r a i k ö z t l é t e z ő k ü l ö n b ö z e t m e g f e l e l ő 
t ő k e e l h e l y e z é s n e k Í g é r k e z i k . A r á n y l a g c s a k k e v e s e n v e s z n e k 
r é s z t a h a t á r i d ő - ü z l e t b e n o l y a n o k , k i k p u s z t á n a z á r k ü l ö n -
b ö z e t e n k í v á n n a k n y e r n i . E z e k e t t ö b b n y i r e é p p m ú g y , m i n t 
n á l u n k , a z ü g y n ö k ö k f o g d o s s á k . A h a t á r i d ő - ü z l e t b e n k ü l ö n ö s e n 
n e m v e s z n e k r é s z t a k i s b i r t o k o s o k és a f a l u s i k e r e s k e d ő k . 
A f a l u s i k e r e s k e d ő k , a k i k a k i s e m b e r e k g a b o n á j á t v e t t é k m e g 
és g y ű j t ö t t e k ö s s z e , é p p e n ú g y , m i n t n á l u n k , k i h a l ó f é l b e n 
v a n n a k . A f a l u s i k i s k e r e s k e d ő ós k i s b i r t o k o s a h a t á r i d ő - ü z l e t -
b e n c s a k a z é r t , h o g y m a g á n a k a z á r a t e l e v e b i z t o s í t s a , r é s z t 
n e m v e h e t , m e r t a n n y i á r ú f ö l ö t t , h o g y t é n y l e g i s s z á l l í t -
h a s s o n , s o h a n e m r e n d e l k e z i k ós m i n t p u s z t á n a z á r k ü l ö n b ö -
z e t r e s p e c u l á l ó n a k p e d i g n e m j ó a t ű z z e l j á t s z a n i a . N e m k ö t -
n e k t ő z s d e i h a t á r i d ő - ü z l e t e k e t u g y a h e l y i f o g y a s z t á s t s z o l g á l ó , 
m i n t a b ó r m a l m o k . 
M á s e l e m e k m ű k ö d n e k a z a m e r i k a i t ő z s d é k e n , m e l y e k e n 
e l ő t é r b e n á l l a z ü z é r k e d é s , m e l y b e n r é s z t v e s z n e k a k i s - ó s 
n a g y e m b e r e k , k i k e t a z A m e r i k á b a n e l t e r j e d t n a g y j á t é k s z e n -
v e d é l y a k ö n n y ű n y e r e s é g - h a j h á s z a t n á l f o g v a n e m is k e l i k ö t é l -
l e l f o g n i . E l j á r n a k ö n m a g u k t ó l a n a g y t ő z s d é k r e v a g y l e g -
a l á b b i s a m e l l é k t ő z s d é k r e . I t t a h a t á r i d ő - ü z l e t b e n m á r n e m -
c s a k a k i v i t e l i g a b o n a k e r e s k e d ő k , a g a b o n á t m e g v e v ő e l e v a -
t o r - t á r s a s á g o k , v a l a m i n t a m a l m o k v e s z n e k r é s z t , h a n e m a p a -
p i r b ú z á v a l n a g y b a n ü z é r k e d ő k ós a f a r m e r e k i s . S i t t f o r d u l 
e l ő a z a z é r d e k e s j e l e n s é g , h o g y a f a r m e r e k n e m m i n t g a b o n a -
e l a d ó k , h a n e m m i n t p a p i r b ú z a v e v ő k , m i n t a h a u s s e p á r t l i i v e i 
j e l e n n e k m e g a t ő z s d é k e n , a t ő z s d e ü g y n ö k ö k á l t a l , a b b a n a 
h i s z e m b e n , h o g y i g y a z e l é r h e t ő n a g y n y e r e s é g e k e n f e l ü l m é g 
a g a b o n a á r a k a t e m e l h e t i k . 1 ) 
K é t n a g y g a z d a s á g i é r d e k f ű z ő d i k t e h á t a h a t á r i d ő - ü z l e t -
h e z : a g a b o n á n a k t é r - ós i d ő b e l i m e g o s z t á s a ós a z á r b i z t o -
s i t á s . A k e t t ő e g y ü t t j á r é s e g y m á s t ó l j ó f o r m á n e l v á l a s z t -
h a t l a n . 
S z a b a d j o n e b b e n a r é s z b e n n é h á n y s z a k é r t ő r e h i v a t k o z -
n u n k ós p e d i g o l y s z a k é r t ő k r e , k i k a t ő z s d e á l l a p o t o k k a l n i n -
c s e n e k m e g e l é g e d v e és a k i k r e g r ó f A r n i m i s h i v a t k o z i k , 
Schumacher : Die Getreidebörsen in den Voreinigten-Staaten von 
Amerika. J ah rb . f. N. 0 . u. St. 1896. A tanulmánynak határozot tan leg-
érdekesebb részéi azok, a melyekben a tőzsde két pá r t j á t és a mellék-
tőzsdéket, mondhat juk já tékbar langokat , vázol ja .— Tanu lmányában a r ra 
az eredményre ju t , hogy a farmereknek panasza , hogy a határ idő-
üzlet károsan hat a gabonaáraknak éppen az értékesités idején való ala-
kulására, al igha nem jogosult . De a farmerek kiszipolyozására nem pusz-
tán a határidö-üzlet, hanem ugy mondanók, az összes, az á r a lakulására 
befolyó tényezők működnek közre : a kereskedők, a malmok, az elevátorok 
és a vasutak. 
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d e t e rmésze tesen n e m közl i a h a t á r i d ő - ü z l e t mel le t t , h anem 
i g e n i s az ellene, t u l a j d o n k é p a visszásságai , visszaélései ellen 
szóló vé l eménye ike t . 
E i e f f e l ( a s t r a s s b u r g i á r ú t ő z s d e t i t k á r j a ) : » A h a t á r i d ő -
ü z l e t e t s z ü k s é g e s n e k t a r t o m , k ü l ö n ö s e n m a n a p s á g , a z o r s z á g -
n a k e l l á t á s a v é g e t t , f o r d u l n a k e lő e s e t e k , m i d ő n a s z á l l i t á s i 
s z e r z ő d é s a h a t á r i d ő - ü z l e t e t f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s s é t e s z i . M e g -
t ö r t é n i k , h o g y a k e r e s k e d ő n e k , k i A m e r i k á b ó l h o z a t j a g a b o n á -
j á t ós n e m a d h a t j a e l u g y a n a b b a n a p i l l a n a t b a n , s z á m i t h a t n i a 
k e l l a r r a , h o g y a t ő z s d é n f e d e z e t e t t a l á l h a t . E z é r t g o n d o l o m , 
h o g y a h a t á r i d ő - ü z l e t e t f e n n k e l l t a r t a n i ós n e m s z a b a d a z t 
m e g t á m a d n i . 1 ) 
Kochhann ( v á r o s i k é p v i s e l ő , K o c h l i a n n t e s t v é r e k b a n k ós 
b i z o m á n y i c z ó g f ő n ö k e B e r l i n b e n ) : » A m a i g a b o n a s z ü k s ó g l e t 
m e l l e t t t e l j e s l e h e t e t l e n s é g n a p r ó l - n a p r a ( v o n d e r H a n d i n 
d e n M u n d ) é l n i . A z o n m e n n y i s é g e k m e l l e t t , m e l y e k r e a k ü l -
f ö l d r ő l v a n s z ü k s é g ü n k , a z e l l á t á s b a n h u l l á m z á s o k á l l a n á n a k 
b e . N e m l e h e t e l g o n d o l n i , h o g y m i t ö r t ó n t v o l n a , h a n e m 
l é t e z n é n e k g a b o n a k e r e s k e d ő k , k i k a z e l l á t á s r ó l e l ő r e l á t ó a n 
n e m g o n d o s k o d n á n a k . A m u l t é v e t m e g e l ő z ő l e g e r r e f r a p p a n s 
p é l d á n k v o l t . A z 1 8 9 1 . é v i j u l i u s 3 0 - á n ú g y a l a k u l t a k a v i -
s z o n y o k , m i n t e z t k i i s j e l e n t e t t e m , h o g y a h a d s e r e g e l l á t á s a 
m i a t t n a g y g o n d j a i n k v o l t a k , h a a k k o r h á b o r ú t ö r t v o l n a k i . 
N e m l e t t ü n k v o l n a a b b a n a h e l y z e t b e n , h o g y e r e d m é n y e s e n 
f o l y t a s s u n k h á b o r ú t . C s a k a u g u s z t u s b a n , m i d ő n O r o s z o r s z á g 
a g a b o n a k i v i t e l t e l t i l t o t t a ós a k i v i t e l r e m é g h á r o m h e t e t 
e n g e d e t t , l é l e g e z h e t e t t f e l a z , k i a v i s z o n y o k a t i s m e r t e . E b -
b e n a p i l l a n a t b a n á l l t b e a z e se t , h o g y O r o s z o r s z á g 1 0 0 . 0 0 0 
w i s z p e l t a h a t á r o n k i s z á l l i t o t t . C s a k a u g u s z t u s v é g é n m e n e -
k ü l t ü n k t e l j e s e n a v e s z é l y t ő l ós a m i t a k k o r s z e r e n c s é t l e n -
s é g n e k t e k i n t e t t e k , s z e r e n c s e v o l t r e á n k n é z v e . « 
D r . T h i e l k é r d é s é r e , h o g y m i k é n t a k a r j a e z t a z e s e t e t 
a h a t á r i d ő ü z l e t j a v á r a h a s z n o s i t a n i , f o l y t a t ó l a g m é g e l ő a d j a : 
» E u r ó p a l e g t ö b b o r s z á g á b a n , n e m c s a k N é m e t o r s z á g b a n , 
a z 1 8 9 0 . é v i t e r m é s n e m v o l t j ó . A z ő s z i v e t é s e k á l l á s a s z e -
r i n t 1 8 9 1 - b e n j ó t e r m é s t r e m é l t e k . A z 1 8 9 1 - i k é v t a v a s z á n 
m i n d e n o l d a l r ó l ós k ü l ö n ö s e n O r o s z o r s z á g b ó l k o m o l y a g g o -
d a l m a k é r k e z t e k a z ő s z i v e t é s e k r ő l . S o k o l d a l r ó l m e g t á m a d t á k 
e z e k e t a z a g g o d a l m a k a t é s t ú l z o t t a k n a k t a r t o t t á k . M é g i s a z 
ö s s z e s n a g y o b b v á s á r o k o n e m e l k e d t e k a z á r a k , m e r t a z e l l á t á s 
n e h é z z é v á l t ós a j á n l a t o k , n ó v s z e r i n t O r o s z o r s z á g b ó l h i á n y o z t a k « . 
M a g a s á l l a m i h a t ó s á g a i n k a k k o r a h e l y z e t k o m o l y s á g á r ó l n e m 
v o l t a k j ó l t á j é k o z v a . 1 8 9 1 . m á r c z i u s v é g é n e g y m a g a s á l l á s ú 
á l l a m h i v a t a l n o k a r r a a n y i l a t k o z a t o m r a : » A g a b o n á v a l v a l ó 
e l l á t á s t e k i n t e t é b e n n e h é z i d ő n e k m e g y ü n k e l é b e « , a z t 
v á l a s z o l t a : » M i j o b b a n v a g y u n k é r t e s í t v e , t u d j u k , h o g y O r o s z -
*) Börsen-Enquéte.Commisgion. Stenographische Berichte. 2277. 1. 
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o r s z á g n a k r o p p a n t k é s z l e t e i v a n n a k ós e l l á t á s u n k m i a t t s e m -
m i t ő l s e m k e l l t a r t a n u n k . « — A t é n y e k i g a z o l t á k , l i o g y a 
k e r e s k e d e l e m a k o r m á n y n á l j o b b a n v o l t é r t e s ü l v e ós i d e j e -
k o r á n g o n d o s k o d o t t h a z á n k n a k a k e l l ő k e n y é r a n y a g g a l v a l ó 
e l l á t á s á r ó l . A k e r e s k e d e l e m a m ó d á l t a l , m e l y l y e l t ú l e s t ü n k 
a z 1 8 9 1 — 9 2 - i k a r a . t á s i é v e n , b e b i z o n y í t o t t a , h o g y f e l a d a t a 
m a g a s l a t á n á l l . E z v o l t a l e g n a g y o b b b e h o z a t a l ; ú g y g o n -
d o l o m , h o g y a h e t v e n e s v a g y n y o l c z v a n a s é v e k b e n c s a k e g y -
s z e r f o r d u l t e l ő h a s o n l ó n a g y b e h o z a t a l . C s a k i s b ú z á é r t ó s 
r o z s é r t a s z á m o k — a z o k a t m a g u k a t e b b e n a p i l l a n a t b a n m e g 
n e m m o n d h a t o m — j e l e n t é k e n y e b b e k v o l t a k , m i n t v a l a h a é s 
ez c s a k a m a g a s á r a k á l t a l v á l t l e h e t s é g e s s é . A b e r l i n i v á s á r r a 
a v i l á g n a k m i n d e n r é s z é b ő l j e l e n t é k e n y s z á l l í t m á n y o k a t h o z -
t a k . D e e z c s a k a h a t á r i d ő ü z l e t á l t a l v o l t l e h e t s é g e s ; n é l k ü l e 
i l y f é n y e s e l l á t á s t n e m l e h e t e t t v o l n a e s z k ö z ö l n i . A z a e l t e s t e n 
c o l l e g i u m a m i n i s z t é r i u m n a k m i n d e n h é t e n j e l e n t é s t t a r t o z o t t 
t e n n i , h o g y B e r l i n m e n n y i t v á s á r o l t é s n e m k e v é s s é v o l t a k 
m e g l e p e t v e a k ö t é s e k n a g y s á g á t ó l , m e l y e k a v i l á g n a k k ü l ö n -
b ö z ő r é s z e i b e n N é m e t o r s z á g r a k ö t t e t t e k . A v i l á g k e r e s k e d e l e m 
m a a b b a n a h e l y z e t b e n v a n , h o g y j ó l i n t é z k e d j é k . H a m a 
I n d i á b a n v a g y N y u g o t - A m e r i k á b a n s z á l l í t m á n y o k a t v á s á r l u n k , 
a t e n g e r i h a j ó f o r g a l o m r ó l v a l ó p o n t o s é r t e s í t é s e k f o l y t á n , a 
n a g y g a b o n a s z á l l i t m á n y o k k ö n n y e n i r á n y i t t a t h a t n a k o d a , h o l 
a k k o r a l e g j o b b a n é r t é k e s í t t e t h e t n e k . B e r l i n b e n t a l á n t ö b b 
i s v á s á r o l t a t o t t , m i n t a m e n n y i i d ő n k é n t a n é m e t s z ü k s é g l e t r e 
k e l l e t t . M i n d i g t e k i n t e t t e l v o l t a k a s k a n d i n a v o r s z á g o k 
s z ü k s é g l e t é n e k k i e l é g í t é s é r e i s . M i n d e z e k n é l a b e v á s á r l á -
s o k n á l a h a s z o n c s e k é l y v a l a é s h a n e m l e t t v o l n a m e g a 
l e h e t ő s é g m a g á t h a t á r i d ő r e v a l ó e l a d á s o k á l t a l b i z t o s í t a n i , 
e z e k n e k a v é t e l e k n e k e g y n a g y r é s z e n e m t ö r t ó n t v o l n a m e g . 
N e m l e h e t a z o n b a n e m l i t e t l e n ü l h a g y n i , h o g y g y a k r a n c s a k 
a g a b o n a r a k o m á n y o k n a k a f o g y a s z t a t ó o r s z á g o k b a , a c s a t o r n á b a 
v a l ó é r k e z é s ü k u t a n t ö r t é n t h e l y e s i r á n y í t á s a á l t a l l e h e t e t t h a s z -
n o t e l é r n i é s c ^ a k e z u t á n t ö r t é n t m e g a z e l ő b b e l a d o t t g a b o n a -
m e n n y i s é g n e k a b e r l i n i t ő z s d é n v a l ó f e d e z e t e . « 
M é g e l ő b b e m i i t e t t e , h o g y a n a g y á r a k á l t a l i n g e r e l v e , 
n e m c s a k n é m e t k e r e s k e d ő k h o z a t t a k g a b o n á t O r o s z o r s z á g b ó l , 
h a n e m o r o s z k e r e s k e d ő k a s a j á t s z á m l á j u k r a i s s z á l l í t o t t a k 
N é m e t o r s z á g b a , k ü l ö n ö s e n D a n z i g b a , k i k a z o n b a n e l m u l a s z -
t o t t á k m a g u k n a k h a t á r i d ő r e v a l ó k ö t é s á l t a l a z á r a t b i z t o s í -
t a n i ós a k i k a z u t á n , m i d ő n a z á r a k l e s z á l l t a k , n a g y v e s z t e -
s é g e k e t s z e n v e d t e k . 1 ) 
V o n G - r a s z - K l a n i n ( n a g y b i r t o k o s , a f e l s ő h á z t a g j a , k i 
a t ő z s d e s z e r v e z e t e t , t ő z s d e ü g y l e t e k e t k á r o s a k n a k t a r t j a ) , a 
k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t i k i : » A m a i f o r g a l m i v i s z o n y o k m e l l e t t 
a z t a z á l l á s p o n t o t k e l l e l f o g l a l n o m , h o g y a m e z ő g a z d a s á g a 
J) Id. he lyü t t 2291. s k. 1. 
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t ő z s d e i h a t á r i d ő ü z l e t e t n e m n é l k ü l ö z h e t i . « A l á b b p e d i g i g y 
n y i l a t k o z i k : » A f e l t e t t k é r d é s t , h o g y v á j j o n a g a z d á k h a s z o n -
n a l v a g y a n é l k ü l v e h e t n e k - e r é s z t a h a t á r i d ő ü z l e t b e n , a k k é p 
k é r e m m ó d o s i t a n i , h o g y a b b ó l k ö z v e t e t t v a g y k ö z v e t l e n h a s z n o t 
h ú z h a t - e ? G a z d á i n k , a m a i t ő z s d e v i s z o n y o k m e l l e t t , a h a t á r i d ő -
ü z l e t n é l k ü l e g y á l t a l á b a n m e g n e m á l l h a t n a k . M á r m o n d t á k 
ö n ö k n e k , h o g y k ö z v e t í t ő k e r e s k e d ő i k v a g y f a l u s i b e v á s á r l ó i k 
e g y i k e s i n c s a b b a n a h e l y z e t b e n , h o g y á t v e g y e a r o z s u k a t , 
h a m a g á t a b e r l i n i t ő z s d é n n e m b i z t o s i t h a t n á . « M e g j e g y e z z ü k 
m é g a z t i s , h o g y e z a s z a k é r t ő n e m t a r t j a c z ó l s z e r ű n e k , h o g y 
a g a z d a h a t á r i d ő ü z l e t b e b o c s á t k o z z é k . M á r a m o l n á r o k a t i l l e -
t ő l e g k i j e l e n t i , h o g y f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y m a g u k a t a z 
á r v á l t o z á s o k e l l e n a h a t á r i d ő ü z l e t á l t a l b i z t o s í t s á k , m e r t a 
m e l y m o l n á r e z t n e m t e s z i , a n n a k » m a l o m t e l e p e s o k k a l k i s e b b 
é r t é k ű , s z o r g a l m a e r e d m é n y t e l e n « . K i j e l e n t i t o v á b b á , h o g y 
n e m s z ü k s é g e s , h o g y a m o l n á r a h a t á r i d ő ü z l e t b e n m e g v e t t 
g a b o n á t t é n y l e g á t i s v e g y e . V é l e m é n y é t — és a z i n d o k o l á s b ó l 
k i t e t s z i k , h o g y k i j e l e n t é s e c s a k a n a g y m a l m o k r a v o n a t k o z i k — 
a k ö v e t k e z ő t ó n y n y e l i n d o k o l j a : » A m o l n á r a n a g y ü z e m b e n , 
h a 2 4 ó r a a l a t t 3 0 0 0 — 4 0 0 0 m á z s á t ő r ö l , t o n n á n k i n t 3 — 4 
m á r k á t n y e r . « 1 ) 
S c h i r l i t z ( h a m b u r g i g a b o n a k e r e s k e d ő ) : » H a t á r o z o t t a n a z 
a v é l e m é n y e m , h o g y a b e r l i n i ü z l e t s z ü k s é g e s . K é p t e l e n e k 
l e n n é n k a z e x o t i k u s o r s z á g o k b ó l a z t a t ö m e g g a b o n á t i d e -
v o n n i , h a n e m s z e r e z h e t n ő k m e g m a g u n k n a k a z á r a k b i z t o s -
s á g á t , m i n t e z a h a t á r i d ő ü z l e t á l t a l t ö r t é n i k . T e r m é s z e t e s e n 
k i n ö v é s , h o g y s o k a n a t e n g e r e n t ú l r ó l h o z o t t g a b o n á n a k t í z -
s z e r e s é t a d j á k e l , h o g y m a g u k n a k a z á r a t b i z t o s í t s á k ós a z u t á n , 
h a a z á r ú b e j ö t t , a z á r ú f e l a j á n l á s a á l t a l a z á r t l e s z á l l í t j á k , 
h o g y m a g u k a t o l c s ó b b a n f e d e z h e s s é k . E z t h a g y j u k . D e e g y -
á l t a l á b a n f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y m a g u n k n a k b i z t o s í t á s t 
s z e r e z h e s s ü n k . « A s z a k é r t ő a z u t á n e l ő a d j a , h o g y H a m b u r g b a n 
a z ó t a , h o g y a k i v i t e l m e g s z ű n t , n i n c s h a t á r i d ő ü z l e t ; d e a b i z -
t o s í t á s s z e r z é s e v é g e t t a h a m b u r g i k e r e s k e d ő k a b e r l i n i , p á r i s i 
é s a m e r i k a i t ő z s d é k h e z f o r d u l n a k . 2 ) 
A z á r b i z t o s i t á s s e b b ő l k i f o l y ó l a g a h a t á r i d ő ü z l e t s z ü k -
s é g é t j ó f o r m á n a z ö s s z e s k i h a l l g a t o t t s z a k é r t ő k h a n g s ú l y o z t á k . 
A k e r e s k e d ő k k ö r é b ő l k i v é t e l t c s a k a B e r l i n t ő l t á v o l l a k ó , 
í ő l e g b e l f ö l d i v á s á r l á s s a l é s e l a d á s s a l f o g l a l k o z ó k e r e s k e d ő k 
t e t t e k . 
K i e g é s z í t é s ü l m é g k i e m e l j ü k a n é m e t t ő z s d e t ö r v ó n y j a v a s -
l a t n a k b i z o t t s á g i t á r g y a l á s a k o r a z a g r á r r é s z r ő l a g a b o n á b a n 
é s l i s z t b e n v a l ó t ő z s d e i h a t á r i d ő ü z l e t m e g t i l t á s á t c z ó l z ó i n d í t -
v á n y r a v o n a t k o z ó l a g a k o r m á n y k é p v i s e l ő i r é s z é r ő l t e t t n y i -
l a t k o z a t o t : » A g a b o n á b a n ós l i s z t b e n v a l ó h a t á r i d ő ü z l e t n e k a 
J) Ugyano t t 2297. 3 k. 1. 
2) Ugyano t t 2304. 1. 
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t ö r v é n y á l t a l v a l ó e l t i l t á s a e l l e n a s z ö v e t s é g e s k o r m á n y o k n a k 
h a t á r o z o t t a n á l l á s t k e l l f o g l a l n i o k , i l y t i l a l o m a m e z ő g a z d a -
s á g é s m a i m á s z a t k é p v i s e l ő i r é s z é r ő l e d d i g e l é m é g a l i g 
k ö v e t e l t e t e t t . C s a k i s a h a t á r i d ő ü z l e t á l t a l l e h e t s é g e s a z o k n a k 
a z á l l a m o k n a k s z ü k s é g l e t e i t k i e l ó g i t e n i , m e l y e k , m i n t N é m e t -
o r s z á g i s , k e v e s e b b g a b o n á t t e r m e l n e k , m i n t a m e n n y i r e s z ü k -
s é g ö k v a n , és a h a t á r i d ő ü z l e t f e l a d a t á t , h o g y a z e g y e s á l l a m o k 
s z ü k s é g l e t é t ós f ö l ö s l e g é t k i e g y e n l í t s e , á l t a l á b a n m e g f e l e l ő 
m ó d o n t e l j e s í t e t t e . A m e z ő g a z d a s á g n a k i s j e l e n t é k e n y é r d e k e 
v a n a t ő z s d e i h a t á r i d ő ü z l e t b e n . K ö z v e t l e n ü l a z a r a t á s u t á n 
a n é m e t m e z ő g a z d a s á g g a b o n á t k i n á l e l a d á s r a , m e l y n e k é r t é k e 
3 0 0 — 4 0 0 m i l l i ó m á r k a . H a a v e v ő k t ő l m e g v o n a t n é k a l e h e -
t ő s é g , h o g y v é t e l e i k é r t m a g u k a t a h a t á r i d ő p i a c z o n f e d e z z é k , 
f é l n i k e l l a t t ó l , h o g y e g y á l t a l á b a n n e m l e s z n e k h a j l a n d ó k i l y 
n a g y m e n n y i s é g e k e t m e g v e n n i ós a z a z z a l ö s s z e k ö t ö t t k o c z -
k á z a t o t v i s e l n i . M i n d e n e s e t b e n e z t a k o c z k á z a t o t c s a k ú g y 
v e n n é k á t , h a é r t e a t e r m e l ő k r é s z é r ő l m e g f e l e l ő k á r p ó t l á s 
n y ú j t a t n é k , m e l y l é n y e g i l e g c s a k a z á r a k l e s z á l l í t á s á b a n á l l -
h a t n a . 1 ) 
E z e k e l ' e n a z t a z é s z r e v é t e l t l e h e t n e t e n n i , h a e l l á t á s i 
é r d e k b ő l s z ü k s é g e v a n a b e v i t e l i á l l a m o k n a k a h a t á r i d ő ü z l e t r e , 
m i s z ü k s é g e v a n a r r a a k i v i t e l i á l l a m o k n a k ? A k i v i t e l i á l l a -
m o k b a n m a g u k b a n , i g y h a z á n k b a n i s v a n n a k v i d é k e k , m e l y e k 
r e n d s z e r i n t n e m t e r m i k m e g a h e l y i s z ü k s é g l e t e t , a m e l y e k n é l 
t e h á t a h i á n y t p ó t o l n i k e l l . H a t a l á n n e m i s c s a t l a k o z n a k o l y 
n a g y é r d e k e k a k i v i t e l h e z , m i n t a b e h o z a t a l h o z , a f ö l ö s l e g e k -
n e k r e n d s z e r e s é s m e g o s z l o t t k i v i t e l e m é g i s f ö l t ó t l e n ü l s z ü k -
s é g e s , m e r t e t t ő l t é t e l e z t e t i k f e l a g a z d a s á g i f e j l ő d é s . A k i -
v i t e l b i z o n y o s s z á l l í t á s i e l ő n y ö k ós k e d v e z m é n y e k f o l y t á n i s 
m i n d i g n a g y m e n n y i s é g e k e t f e l t é t e l e z ós n e m e l é g , h o g y e z e k 
a m e n n y i s é g e k a z o r s z á g b a n m e g l e g y e n e k , h a n e m h o g y a 
r ö g t ö n ö s v a g y r ö v i d i d ő a l a t t v a l ó s z á l l i t á s r a k é s z l e t b e n l e g y e -
n e k . A k i v i t e l l e h e t ő s é g e a d o t t v i s z o n y o k t ó l f ü g g , m e l y e k 
g y a k r a n c s a k p i l l a n a t n y i l a g k í n á l k o z n a k . A B u d a p e s t s z é k e s 
f ő v á r o s á l t a l a z i t t e n i k e r e s k e d e l e m h a n y a t l á s a m i a t t a h e t -
v e n e s é v e k b e n t a r t o t t s z a k ó r t e k e z l e t e n n é h a i S t r a s s e r A l a j o s 
a k ö z r a k t á r a k s z ü k s é g e s s é g é n e k i n d o k o l á s á r a f ö l h o z t a , h o g y 
B e r l i n b ő l k é r d é s i n t é z t e t e t t i d e , h o g y e g y v a g y k é t h é t a l a t t 
— e m l é k e z e t u t á n i r u n k é s e z é r t a t é n y b e n f o g l a l t s z á m a d a -
t o k r a p o n t o s a n n e m e m l é k e z ü n k — n e m l e h e t n e - e b i z o n y o s 
n a g y m e n n y i s é g ű á r p á t a m e g s z a b o t t á r o n k a p n i . A v á l a s z 
ú g y s z ó l t , h o g y a z á r p á t a z i g é n y e l t m e n n y i s é g b e n ós á r o n , d e 
c s a k a k i t ű z ö t t i d ő k é t s z e r e s e , h á r o m s z o r o s a , v a g y t a l á n n é g y -
s z e r e s e a l a t t l e h e t n e b e s z e r e z n i ós s z á l l í t a n i . B e r l i n a z i d ő r e 
f e k t e t t e a s ú l y t ós a b u d a p e s t i k e r e s k e d e l e m e l e s e t t a z ü z l e t t ő l , 
') G a m p : Bericht der Reichtsags-Kommission zur Vorbera thung des 
Entwurfes eines Börsen-Gesetzes, Berlin 1896. 40. 1. 
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a z o r s z á g p e d i g a z e l ő n y ö s k i v i t e l t ő l , h a b á r b ő v e n v o l t i s 
á r p a . M a u g y a n v a n n a k k ö z r a k t á r a i n k , d e f e l m e r ü l a k é r d é s , 
h o g y a k e r e s k e d e l e m l e s z - e h a j l a n d ó , f e l t é v e , h o g y m a g á t 
á r v e s z t e s é g e l l e n n e m b i z t o s i t h a t j a , f e l m e r ü l h e t ő k e d v e z ő v i s z o -
n y o k k i a k n á z á s á r a n a g y k é s z l e t e k e t t a r t a n i ? 
M é g s z e m b e n á l l u n k a z z a l a k é r d é s s e l , h o g y n e m l e -
h e t n e - e a k i - ós b e v i t e l é r d e k e i t a s z á l l i t á s i s z e r z ő d é s s e l v a g y 
m á s e s z k ö z ö k k e l k e l l ő m ó d o n s z o l g á l n i ? 
A s z á l l i t á s i s z e r z ő d ó s é s a h a t á r i d ő - ü z l e t a z i t t k é r d é s e s 
c z é l t i l l e t ő l e g t e l j e s e n a z o n o s n a k l á t s z i k , v é g e r e d m é n y b e n 
m i n d a k e t t ő a m e g v e t t g a b o n á n a k k é s ő b b i s z á l l í t á s á r a i r á n y u l . 
D e g a z d a s á g i h a t á s á t p u s z t á n a k i - ós b e v i t e l r e n é z v e , t á v o l -
r ó l s e m a z o n o s . A s z á l l i t á s i s z e r z ő d é s n é l a z a d á s - v e v ó s t á r -
g y á t k é p e z e t t g a b o n á t f e l t é t l e n ü l s z á l l í t a n i é s á t v e n n i k e l l a 
k i k ö t ö t t h e l y e n ós a f ö l ö t t a g a b o n a f ö l ö t t s e m a v e v ő , 
s e m a z e l a d ó e g y o l d a l ú l a g n e m i n t é z k e d h e t i k , t e h á t a z e l a d ó -
n a k , a g a b o n a b i r t o k á s á n a k n i n c s m ó d j á b a n a g a b o n á t o d a 
s z á l l í t a n i , a h o l a r r a t u l a j d o n k é p a l e g n a g y o b b s z ü k s é g v a n 
ós a h o l é r t e a l e g n a g y o b b á r t f i z e t i k , v i s z o n t a v e v ő -
n e k s i n c s m ó d j á b a n a g a b o n á t o t t b e s z e r e z n i , a h o l a z t 
a l e g a l k a l m a s a b b a n és a l e g o l c s ó b b a n l e h e t n e . S z á l l i t á s i 
s z e r z ő d é s e k n é l n e m t e h e t i p é l d á u l a k a s s a i m a l o m , h o g y a z 
e g é s z é v r e e l ő r e e l a d j a k e r e s k e d ő k n e k é s p é k e k n e k e g é s z é v i 
l i s z t t e r m e i é s ó t é s a z e k k ó p e n k e l e t k e z e t t e g é s z é v i b ú z a - é s 
r o z s s z ü k s é g l e t é t a b u d a p e s t i t ő z s d é n f e d e z z e , t é n y l e g a z o n -
b a n i d ő r ő l - i d ő r e a k ö z e l k ö r n y é k e n és v i d é k e n r é s z l e t e k b e n 
b e s z e r e z z e ; a b u d a p e s t i v é t e l e k e l l e n é b e n p e d i g b ú z a e l a d á s o k 
á l t a l s z e r e z z e n f e d e z e t e t . A k a s s a i m a l o m t e h á t t a r t ó z k o d n i 
f o g a l i s z t n e k j ó e l ő r e v a l ó e l ő a d á s á t ó l é p p e n ú g y , m i n t h a -
s o n g a b o n a v é t e l e k t ő l , h a n e m s z o r í t k o z n i f o g a r ö v i d i d e j ű 
s z á l l i t á s i s z e r z ő d é s e k r e ós a k é s z p é n z - ü g y l e t e k r e . E z a t é n y 
a m a l o m ü z e m é b e n és A b a u j m e g y e é l e l m e z é s é b e n z a v a r o k a t 
i d é z h e t e l ő . A p é l d a u g y a n t a l á n n e m v á g t e l j e s e n , m e r t 
A b a u j , S z e p e s é s a f e l v i d é k é l e l m e z é s e t ö b b e t f ü g g a b u d a p e s t i 
m a l m o k t ó l , m i n t a k a s s a i m a l o m t ó l , d e i l l u s t r a t i ó u l o l y p é l 
d á t k e l l e t t v e n n i , a m e l y n é l v i l á g o s , h o g y a h a t á r i d ő - k ö t é s 
l é n y e g i l e g c s a k i s á r b i z t o s i t á s u l s z o l g á l s c s a k s z ü k s é g e s e -
t é n t ö r t é n i k m e g a t é n y l e g e s á t a d á s ós á t v é t e l , d e a m e l y n é l 
a p u s z t a j á t é k m é g i s k i v a n z á r v a . A p é l d a v á l a s z t á s á n á l 
t u l a j d o n k ó p a r r a f e k t e t t ü n k s ú l y t , h o g y n e m v a l ó s z í n ű , h o g y 
a k a s s a i m a l o m b ú z a - ós r o z s s z ü k s ó g l e t ó t t é n y l e g i s B u d a -
p e s t e n f e d e z z e , d e v ó g e l e m e z ó s b e n f e d e z h e t i , h o l o t t h a s z ü k -
s é g l e t é t p u s z t á n g a z d á k k a l k ö t ö t t s z á l l i t á s i s z e r z ő d é s e k k e l 
f e d e z i , m e g e s h e t i k , h o g y e g y , e s e t l e g t ö b b s z e r z ő d ó s , i d e j e k o r á n 
v a g y á l t a l á b a n n e m i s t e l j e s í t t e t i k ós a m a l o m k é s z l e t h i á n y á -
b a n b e s z ü n t e t h e t i ü z e m é t . V e g y ü n k s z e m b e s z ö k ő b b p é l d á t . 
A b u d a p e s t i k e r e s k e d ő s z á l l í t b i z o n y o s h a t á r i d ő r e b ú z á t F i ú -
m é n á t M a r s e i l l e b a . M é g a b ú z a ú t b a n v a n , m i d ő n s o k k a l 
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e l ő n y ö s e b b á r o n k é r n e k b ú z á t L o n d o n b a . H a t á r i d ő - ü z l e t n é l 
a s z á l l í t m á n y t L o n d o n b a i r á n y o z z a , M a r s e i l l e b a n p e d i g , a h o l 
a b ú z a á r a l e s z á l l t , m a g á t e g y s z e r ű e n f e d e z i . A s z á l l í t á s i s z e r -
z ő d é s s e l n e m l e h e t a g a b o n á n a k t é r ós i d ő s z e r i n t v a l ó 
m e g o s z t á s á t o l y b i z t o s a n e s z k ö z ö l n i , m i n t a h a t á r i d ő - ü z l e t t e l . 
M e l l ő z n i l e h e t n e a h a t á r i d ő - k ö t é s e k e t , a s z á l l í t á s i s z e r -
z ő d ó s e k e t , d e á l t a l á b a n a z e g é s z k e r e s k e d e l m e t i s , h a m a g u k 
a g a z d á k g o n d o s k o d n á n a k a r r ó l , h o g y a g a b o n a a m i n d e n k o r i 
b e l - ós k ü l f ö l d i s z ü k s é g l e t a r á n y á b a n i l l ő é s m e g f e l e l ő á r o n 
a s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e k b e n m i n d i g k é s z l e t b e n l e g y e n . E z 
f e l t é t e l e z i a z ö s s z e s g a z d á k n a k s z ö v e t k e z é s é t , t o v á b b á f e l t é -
t e l e z e g y n a g y k ö z r a k t á r i h á l ó z a t o t é s v é g r e f e l t é t e l e z i , h o g y 
m i n d e n g a z d a m i n d e n e l a d h a t ó g a b o n a f ö l ö s l e g e t k ö t e l e s l e -
g y e n k ö z r a k t á r b a s z á l l í t a n i . A l e g n a g y o b b r a k t á r n a k B u d a -
p e s t e n k e l l e n e l e n n i e , i t t s z ó k e l n e t e r m é ° z e t e s e n a k ö z p o n t i 
i g a z g a t ó s á g is , m e l y m e g á l l a p í t a n á a h e l y i , v a l a m i n t a z á t v é t e l i 
ós e l a d á s i á r a k a t , m e g á l l a p í t a n á a f o g y a s z t á s i z ó n á k a t ós m i n d -
e g y i k z ó n á n b e l ü l v a g y a k ö z e l v a g y t á v o l a b b i z ó n á k b a el -
a d h a t ó é s s z á l l í t h a t ó m e n n y i s é g e k e t , s t b . , v é g e z v e a g a b o n a -
t e r m e l é s n e k a h a z a i f o g y a s z t á s b a n v a l ó e l o s z t á s á t ós g o n d o s -
k o d n a , h a z á n k a t n é z v e , a f ö l ö s l e g n e k a z o r s z á g b ó l v a l ó e l s z á l -
l í t á s á r ó l , é r i n t k e z é s b e l é p v e k ü l f ö l d i m a l m o k k a l v a g y f o g y a s z -
t á s i s z ö v e t k e z e t e k k e l . 
E z a s z e r v e z e t a l e h e t e t l e n s é g e k k ö r é b e n e m t a r t o z i k 
ós e s e t l e g m e g l e n n e o l d h a t ó t e r m e l ő ós f o g y a s z t á s i s z ö v e t -
k e z e t e k á l t a l i s . D e a j e l e n t n é z v e , e z a s z e r v e z e t f e l t é t l e n ü l 
a z á b r á n d o k o r s z á g á b a t a r t o z i k . A j e l e n b e n a s z e r v e z e t e t a z 
á l l a m n a k a t ö b b i t á r s a d a l m i o s z t á l y o k é r d e k é b e n v a l ó b e a v a t -
k o z á s a ós a g a z d á k n a k e g y n a g y k é n y s z e r - s z ö v e t k e z e t b e v a l ó 
e g y e s í t é s e n é l k ü l k e r e s z t ü l n e m v i h e t ő . A k ö z p o n t i i g a z g a t ó -
s á g k ö n n y e n v i s s z a é l h e t é p p e n a h a z a i e l a d á s i á r a k m e g á l l a -
p í t á s á n á l a z o n g a z d á k é r d e k é b e n , k i k n e k e l a d ó f ö l ö s l e g e i k 
v a n n a k , a z á r a k a t a k o r m á n y n a k , e s e t l e g a t ö r v é n y h o z á s n a k 
k e l l e n e a z a d o t t v i s z o n y o k s z á m b e v é t e l é v e l s z a b á l y o z n i a . A z 
á t v é t e l i á r a k a n n y i b a n n e m e s h e t n é n e k k i f o g á s a l á , a m e n n y i -
b e n a n y e r e s é g a b e s z á l l í t á s a r á n y á b a n o s z t a t h a t n é k m e g . S 
e z t a z á r m e g á l l a p í t á s t n á l u n k t a l á n b e a v a t k o z á s n é l k ü l i s 
l e h e t n e a k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g r a b i z n i , m e r t f e l l e h e t t é t e -
l e z n i , h o g y i r á n y a d ó u l f o g n á t e k i n t e n i a z t a z á r t , m e l y e t a 
k ü l f ö l d l e s z h a j l a n d ó f i z e t n i . D e h a a z O s z t r á k - m a g y a r m o n a r -
c h i a t é n y l e g g a b o n a f o g y a s z t ó á l l a m m á l e n n e ós A u s z t r i á b a n 
h a s o n s z e r v e z e t l é p n e é l e t b e , m á r a z á t v é t e l i á r t , m e l y v é g r e 
a z e l a d á s i á r r a n é z v e m é r v a d ó , s e m i g e n l e h e t n e a k ö z p o n t i 
i g a z g a t ó s á g r a b i z n i , m e r t k ö n n y e n m e g á l l a p o d h a t n é k a z o s z t r á k 
k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g g a l a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g k i z s á k m á n y o -
l á s á r a . E b b e n a z u t ó b b i f e l t e t t e s e t b e n a k ü l f ö l d r ő l v a l ó be -
h o z a t a l t e k i n t e t é b e n m e r ü l n é n e k f e l n e h é z s é g e k , m e l y e t s e m m i 
e s e t b e n s e m s z a b a d n a e g é s z e n s z a b a d d á t e n n i . 
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A z á l l a m s o c i a l i s z t i k u s s z e r v e z e t , h i s z e n l é n y e g i l e g e r r ő l 
v a n szó , m e l l ő z h e t ő v é t e s z i a h a t á r i d ő - ü z l e t e t e t é p p e n ú g y , 
m i n t a s z á l l i t á s i s z e r z ő d ó s t , s ő t m e g e n g e d i a h a z a i t e r m e l é s -
n e k b e n t a h a z á b a n v a l ó u g y t é r - , m i n t i d ő b e l i h e l y e s m e g -
o s z t á s á t is, d e i g e n i s k é t e s s é t e s z i a k i v i t e l r ő l és b e h o z a t a l -
r ó l v a l ó h e l y e s g o n d o s k o d á s t . 
S z e m é r e l o b b a n t j á k a h a t á r i d ő - ü z l e t n e k , h o g y e g y e s 
h e l y e k e n a g a b o n á t ö s s z e t ö m ö r i t i , m á s h e l y e k e t p e d i g a k e l l ő 
m e n n y i s é g t ő l f o s z t j a m e g H a a v á d i g a z , ú g y t u l a j d o n k ó p a 
h a t á r i d ő - ü z l e t n e m i s f e l e l m e g g a z d a s á g i f e l a d a t á n a k . 
R ö g t ö n k i j e l e n t j ü k , h o g y a v á d n a k v a n n é m i a l a p j a , a 
m e n n y i b e n e g y e s t ő z s d e i m a n ő v e r e k r e g o n d o l u n k , d e n i n c s 
s e m m i a l a p j a , h a a z ö s s z e s k ö z g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t t a r t j u k 
s z e m e l ő t t . 
E n g e d t e s s é k m e g , h o g y e z z e l a d o l o g g a l n é m i l e g b e h a -
t ó b b a n f o g l a l k o z z u n k , m e r t i g e n is f o n t o s t é n y e z ő t a l k o t a 
h a t á r i d ő - ü z l e t m e g í t é l é s é b e n ós a m e n n y i b e n , ú g y á l t a l á n o s s á g -
b a n o d a á l l í t v a é s n e m e g y e s t ő z s d e m a n ö v e r e k r e v o n a t k o z -
t a t v a , i g a z , m e g c z á f o l n á a n é m e t k o r m á n y n a k a z t a k i j e l e n t é -
s é t , h o g y a n é m e t k e r e s k e d e l e m a z e l l á t á s t i l l e t ő l e g m e g f e l e l ő e n 
t e l j e s i t i f e l a d a t á t . 
A v á d t u l a j d o n k é p k é t f é l e k i j e l e n t é s e n a l a p s z i k . E g y -
r é s z t a z o n , h o g y v a l a m e l y p i a c z t ú l t e r h e l t e t i k , h o l o t t m á s 
p i a c z a k e l l ő k é s z l e t t ő l m e g f o s z t a t i k , m á s r é s z t h o g y a s z ü k -
s é g e n f e l ü l f o k o z z a a b e v i t e l t , i l l e t ő l e g a k i v i t e l t . E l s ő p i l l a n a t r a 
l á t j u k , h o g y a k e t t ő n e m a z o n o s . A z e l ső i n k á b b á t m e n e t i 
j e l l e g ű , a m á s o d i k m á r i n k á b b á l l a n d ó j e l l e g ű . S ez m é g 
v i l á g o s a b b á l e sz , h a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k a t é n y e k e t , m e l y e k e n 
a z i l l e t ő k i j e l e n t é s e k a l a p s z a n a k . 
B e k e l l h a t o l n u n k a t ő z s d e e l j á r á s o k t i t k a i b a , h o g y a 
v á d a l a p j a i t f e l k u t a s s u k . I t t k e l l b e m u t a t n u n k , h o g y m i k é n t 
j ö n n e k l é t r e a cornerek C h i c a g ó b a n , h o l e z e k a l e g g y a k r a b b a k . 
» C o r n e r m i n d i g a k k o r á l l e l ő « , — i g y b e s z é l i S c h u m a c h e r 1 ) 
— » m i d ő n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k é s z l e t e k a f e d e z e t l e n h a t á r i d ő 
k ö t é s e k n e k k ö v e t e l t t e l j e s í t é s é r e e l é g t e l e n e k . A z i l y h e l y z e t , 
m e l y m i n d i g h e l y i á r e m e l k e d é s s e l j á r , k ü l ö n ö s e s e m é n y e k , m i n t 
p . o . n a g y o b b f o r g a l m i a k a d á l y á l t a l l é t e s í t t e t h e t i k , d e v é l e t -
l e n ü l i s e l ő á l l h a t a b a i s s e s p e c u l a t i ó n a k g o n d a t l a n k i t e r j e s z -
t é s e f o l y t á n ; d e m e s t e r s é g e s e n i s i d é z t e t h e t i k e l ő é s t u l a j d o n -
k ó p e z t s z o k t á k r e n d s z e r i n t c o r n e r a l a t t é r t e n i . 
A z i l y m e s t e r s é g e s c o r n e r m i n d i g c s a k h e l y i k o r l á t o l á s 
m e l l e t t t ö r t é n h e t i k . A f ő t ö r e k v ó s n e k t e h á t a c o r n e r h e l y n e k 
h e l y i e l s z i g e t e l t s é g é r e k e l l i r á n y u l n i a . E z t a t ö r e k v é s t C h i c a -
g ó b a n r e n d k í v ü l e l ő m o z d í t j a a z o t t a n i s z i g o r ú b b g a b o n a -
Id. helyüt t 209. s k. 1. Közöljük e helyet egész ter jedelmében 
még azért is, mer t a búzakereskedelem és forgalomnak eljárásaiba is 
betekintést enged ós a határ idő-üzletnél és a tözsdereformnál sokat vi tatot t 
gabonaminöségi kérdésben is némi felvilágosítást nyúj t . 
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o s z t á l y o z á s , a m e l y m i n d e n o s z t á l y n a k l e g a l s ó b b m é r v é t o l y 
m a g a s r a e m e l i , b o g y m á s g a b o n a p i a c z o k o s z t á l y o z á s i k e v e -
r é s e i r e n d s z e r i n t a c h i c a g ó i k ö v e t e l m é n y e k a l a t t m a r a d n a k . A z 
o l y h e l y r ő l v a l ó g a b o n a k ü l d e m é n y e k , m e l y e k e n a z o s z t á l y o z á s 
a l a c s o n y a b b , g a z d a s á g i l a g c s a k a b b a n a z e s e t b e n l e h e t s é g e s , 
m i d ő n a c o r n e r k i s ó r l e t h e l y é n o l y á r e m e l k e d é s á l l t e l ő , m e l y 
a f u v a r k ö l t s é g e n k i v ü l m é g a m a g a s a b b o s z t á l y v a g y ú j 
v e g y í t é s a l k a l m a z á s á t e n g e d i m e g ; d e m é g h a f e n f o r o g i s 
i l y á r e m e l k e d é s , g y a k r a n e l f o g m a r a d n i a g a b o n a h o z a t a l , 
m e r t h i á n y z i k a b i z t o s í t é k a r r a n é z v e , h o g y a z á r e m e l k e d é s 
m e g f e l e l ő i d e i g f o g t a r t a n i é s m i v e l ú j k e v e r é s e k n é l m é g 
a k a d á l y o z ó l a g h a t a b i z o n y t a l a n s á g , h o g y a z i d e g e n p i a c z o n 
a z o s z t á l y o z á s t i l l e t ő l e g m i n ő i g é n y e k f o g n a k t á m a s z t a t n i . 
E z e k a z é s z r e v é t e l e k t e l j e s m é r v b e n a z o n b a n c s a k a z o s z t á -
l y o z o t t g a b o n á t i l l e t ő l e g á l l h a t n a k m e g ; k o r l á t o z á s t s z e n v e d -
n e k a n n y i b a n , a m e n n y i b e n m i n d i n k á b b e m e l k e d i k a b e r a k -
t á r o z á s a g a b o n a a z o n o s s á g á n a k f e n t a r t á s á v a l , h a b á r ez a 
g a b o n a k e v ó s b b ó h o z a t h a t i k m o z g á s b a , m e r t s o k k a l t ö b b k ö l t -
s é g t e r h e l i ós b i z o n y o s f o g y a s z t á s i c z ó l o k r a v a n s z á n v a . 
D e nem. e g y c o r n e r t b u k t a t o t t m á r m e g a z o s z t á l y o z a t l a n b ú z a . 1 ) 
» A k í v ü l r ő l v a l ó k ü l d e m é n y e k n é l m é g t e k i n t e t b e j ö n , 
h o g y s o h a s e m l e h e t t u d n i , h o g y a k ö z r a k t á r i v a g y v a s ú t i 
t á r s a s á g o k n i n c s e n e k - e ö s s z e k ö t t e t é s b e n a c o r n e r - k i s ó r l e t t e l . 
M i n d k e t t ő f o n t o s e s z k ö z a h e l y i e l s z i g e t e l t s é g h e z . A m i m i n -
d e n e k e l ő t t a v a s u t a k a t i l l e t i , a n n á l k ö n n y e b b e n h a s z n á l t a t -
n a k f e l a h e l y i e l s z i g e t e l t s é g f o g a n a t o s í t á s á r a , m i v e l e d d i g e l é 
s i k e r e s e n e l l e n t á l l t a k m i n d e n h a t á r o z m á n y n a k , m e l y a f u v a -
r o z á s r a á t a d o t t á r ú k n a k s z á l l í t á s i i d e j é t m e g s z a b t a . T e h á t 
m i n d i g l e h e t s é g e s , h o g y a v a s u t a k — a k á r e g y e t é r t e n e k a 
c o r n e r r e l , a k á r n e m — s z á l l í t m á n y a i k a t a n n y i r a k é s l e l t e t i k , 
h o g y a z e g é s z c z é l m e g h i u s i t t a t i k . A m i a k ö z r a k t á r a k a t i l l e t i , 
t é r f o g a t u k k ö r ü l b e l ü l a z o n o s a v á r o s n a k s z á l l i t á s k ó p e s g a b o -
n á b a n v a l ó b e f o g a d á s i k é p e s s é g é v e l , k ü l ö n ö s e n p e d i g a z o s z -
t á l y o z á s a n n y i r a ös sze v a n n ő v e a k ö z r a k t á r i ü g y g y e i , h o g y 
r e n d s z e r i n t a k ö z r a k t á r b a v a l ó b e f o g a d á s n é l k ü l k ö r ü l m é n y e s 
és n e h é z k e s v o l t á n á l f o g v a a l i g j ö h e t t e k i n t e t b e . M i n d e n v á r o s t 
t e h á t a z á l t a l l e h e t a g a b o n a h o z a t a l o k e lő l u g y s z ó l v a e l -
z á r n i , h o g y a k ö z r a k t á r a k n a k r e n d e l k e z é s r e á l l ó t e r i m é j ó t 
i g é n y b e v e s z i k a k á r g a b o n á n a k , k ü l ö n ö s e n c o r n e r o z á s i c z é l n a k 
n e m s z o l g á l ó m á s n e m ű g a b o n á n a k t é n y l e g e s b e r a k t á r o z á s a 
á l t a l , a k á r h o g y a z t c s a k k i b é r l i k m i n d e n t é n y l e g e s h a s z n á l a t 
n é l k ü l . V é g r e m é g á l l í t t a t o t t , h o g y a z o s z t á l y o z á s i h a t ó s á g o k , 
k i k a h a t á r i d ő - ü z l e t b e n v a l ó m i n ő s é g f ö l ö t t d ö n t e n e k , n é h a 
m a g u k i s ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l t a k a c o r n e r r a l , d e e z t a z á l l í -
t á s t e l l e n n e m ő r i z h e t t e m . 
') A fent előadottakhoz ki kell még emelni, hogy a határidő-üzlet 
búzánál mindig 2-ik osztályú búzára vonatkozik. A teljesités tehát csak 
2-ik vagy jobb minőségű, tehát 1 osztályú búzában lehetséges. 
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» A c o r n e r h e l y n e k e z z e l a z e l s z i g e t e l é s é v e l k a p c s o l a t b a 
k e l l h o z n i a b e n n e l é t e z ő g a b o n a k é s z l e t e k n e k a z ú t b ó l v a l ó 
e l t á v o l i t á s á t . E b b ő l a c z é l b ó l a k é s z l e t e k e t i g y e k e z n e k a f o g y a s z -
t á s n a k e r ő s m a r k á b a j u t t a t n i . M i v e l m á r a k e l e t r e e l ő -
h a l a d ó k é s z l e t e k a n y u g o t r a v a l ó v i s s z a t é r é s b e n j ó f o r m á n 
a k a d á l y o z v a v a n n a k , m i v e l á r ú k n a k a v i s s z a s z á l l í t á s k ö l t s é -
g e i v e l v a l ó e m e l é s e a z o k a t h o s s z a b b i d ő r e v e r s e n y k é p t e l e n n é 
t e n n é , a n y u g o t i p i a c z o k o n l e v ő k é s z l e t e k l e h e t ő l e g k e l e t r e , 
s ő t b i z o m á n y i e l a d á s v é g e t t A n g l i á b a i s k ü l d e t n e k . M e g t ö r -
t é n t , h o g y e g y e s i l y k é s z l e t e k j e l e n t é k e n y e n a v á s á r i á r o n 
a l u l a d a t t a k e l , h a k e l l ő b i z t o s í t ó k n y ú j t a t o t t a r r a n é z v e , 
h o g y a p i a c z t ó l á l l a n d ó a n e l v o n a t n a k . M i d ő n a f o g y a s z t á s n a k 
v a l ó i l y n e m ű á t a d á s é s e l s z á l l í t á s m e g t ö r t ó n t , a c o r n e r t o v á b b i 
t a r t a m á r a a v a l ó s á g o s ü z l e t b e n e g y e n e s e n c s e n d á l l be , m i v e l 
a m e s t e r s é g e s e l s z i g e t e l é s m e g a k a d á l y o z z a a z i l l e t ő p i a c z n a k 
t o v á b b i g a b o n á v a l v a l ó e l l á t á s á t . E z á l l k ü l ö n ö s e n a k i v i t e l i 
k e r e s k e d e l e m r ő l a z A t l a n t i - t e n g e r e n l e v ő k i k ö t ő h e l y e k e n , 
k ü l ö n ö s e n N e w - Y o r k b a n . í g y p . o. b e s z é l i k , h o g y a z u . n . 
K e e n e c o r n e r i d e j é b e n N e w - Y o r k b a n a z 1 8 8 0 - i k ó v e l s ő h e t e i -
b e n 5 0 0 h a j ó n á l t ö b b v á r t h i á b a f u v a r r a , h a b á r v é g ü l a z o k 
k é s z e k l e t t e k v o l n a a g a b o n á t b a l l a s z t n a k i s e l f o g a d n i é s 
h a b á r u g y a n a k k o r a f ő v a s u t v o n a l a k o n » g a b o n a b l o k á d é « , 
v a g y i s a s í n e k n e k g a b o n á v a l t e l t w a g g o n o k k a l v a l ó t ú l t e r -
h e l é s e v o l t . 
» E z e k k e l a z e l s z i g e t e l é s i t ö r e k v é s e k k e l ós a h e l y k é s z -
l e t é n e k e l t á v o l í t á s á v a l k a r ö l t v e j á r v é g r e a b u z a v é t e l e g y 
b i z o n y o s h a t á r i d ő r e . E l ő b b a z i l y g a b o n a v á s á r l á s i s y n d i k a t u s 
e s z k ö z ö l t e ; m a n a p s á g , m i d ő n a k ö z p o n t o s í t á s i m o z g a l o m 
j o b b a n k i f e j l ő d ö t t , a c o r n e r o z á s g y a k r a b b a n k i s é r e l t e t i k m e g 
e g y e s e k , k ü l ö n ö s e n k ö z r a k t á r b i r t o k o s o k á l t a l . A b e v á s á r l á s n á l 
r e n d k í v ü l f o n t o s , h o g y l e h e t ő l e g m i n d e n f e l t ű n é s n é l k ü l v é g e z -
t e s s é k és l e h e t ő l e g t i t o k b a n m a r a d j o n . T e r m é s z e t e s e n e z a n n á l 
k ö n n y e b b , m i n é l k e v e s e b b e m b e r v a n a t e r v b e a v a t v a . H a 
m a t e h á t m é g e l ő f o r d u l n a k s y n d i c a t u s o k , e z a z u . n . » b l i n d 
p o o l « a l a k j á b a n t ö r t é n i k v a g y i s e g y e m b e r h a t a l m a z t a t i k f e l 
a r r a , h o g y v é g e z z e e l k o r l á t l a n u l ós m i n d e n e l l e n ő r z é s n é l k ü l , 
e g é s z e n t e t s z é s e s z e r i n t a n e k i j ó n a k l á t s z ó e s z k ö z l é s e k e t . 
» H a a s i k e r e s c o r n e r h e z m e g k í v á n t a t ó m i n d e z e k a z e l ő -
f e l t é t e l e k l é t e s í t t e t t e k , a k e r e s e t t ós r e n d e l k e z é s r e á l l ó k é s z -
l e t e k k ö z t l e v ő a r á n y t a l a n s á g n á l f o g v a l e h e t s é g e s s é v á l i k a 
k ö t é s e k t e l j e s í t é s e i d e j é b e n , á l l a n d ó t ú l i g ó r e t á l t a l , j e l e n t é k e n y 
á r e m e l k e d é s t e l ő i d é z n i , u g y h o g y a k é n y s z e r ű á r ü ü l ö n b ö z e t -
r e n d e z ó s e k n a g y ü z ó r k e d é s i n y e r e s é g e t b i z t o s í t a n a k a c o r n e -
r o l ó k n a k . « 
S z ü k s é g t e l e n , h o g y m é g e g y H u t c h i n s o n á l t a l C h i c a -
g ó b a n 1 8 8 8 . s z e p t e m b e r b e n v é g r e h a j t o t t i l y c o r n e r t b e m u t a s -
s u n k , m e l y a m e r é s z ü z é r k e d ő n e k t ö b b m i l l i ó d o l l á r n y i n y e -
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r e s ó g e t b i z t o s í t o t t . 1 ) A z e d d i g i e k b ő l i s l á t j u k a z ü z e l m e k e t , 
l á t j u k a l e h e t ő s é g é t a n n a k , h o g y e g y h e l y j ó f o r m á n m i n d e n 
k é s z l e t t ő l m e g f o s z t a s s ó k . D e l á t j u k a z t is, h o g y a z i l y ü z e l -
m e k h e z a k ö t é s e n k i v ü l m é g m á s n e m ű s e g é d e s z k ö z ö k i s k í v á n -
t a t n a k ós m i n d e n e k e l ő t t l á t j u k a z t i s , h o g y n e m á l l a n d ó a k . A z 
á r h a j h á s z a t s z e p t e m b e r 2 0 - á n k e z d ő d ö t t é s m á r s z e p t e m b e r 
3 0 - á n v é g e i s s z a k a d t . 
F ö l ö s l e g e s t a l á n m o n d a n u n k i s , h o g y a b a i s s i s t á n a k a z 
e l l e n k e z ő i r á n y b a n k e l l m ű k ö d n i e . T ö r e k v é s é n e k é p p e n o d a 
k e l l i r á n y u l n i a , h o g y a p i a c z o n s o k g a b o n a l e g y e n . S e z z e l 
f ü g g ö s s z e u g y a z a v á d , h o g y a h a t á r i d ő - ü z l e t a p i a c z o t t u l -
h a l m o z z a , m i n t a z , h o g y a s z ü k s é g e n f e l ü l e m e l i a b e h o z a t a l t . 
A n é m e t a g r á r - i r o d a l o m b a n n e v e k e t i s o l v a s h a t u n k , k i k i l y 
m ó d o n m a n i p u l á l t a k , d e o l v a s h a t j u k a z t is , h o g y e z e k a n a g y 
ü z é r k e d ő k t ö n k r e m e n t e k . 2 ) 
R u h l a n d 3 ) a z t a t é t e l t , h o g y a h a t á r i d ő - ü z l e t a s z ü k s é g -
l e t e n f e l ü l e m e l i a b e h o z a t a l t , a t e r m e l é s r e , a n e t t ó b e h o z a t a l r a 
ós a z e g y é n i s z ü k s é g l e t r e v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i a d a t o k k a l 
k i v á n j a i g a z o l n i . K ü l ö n ö s e n h i v a t k o z i k a z a b r a . F e l k e l l t é t e -
l e z n ü n k , h o g y a n e t t ó b e h o z a t a l s z i n t é n a r a t á s i é v e k r e v o n a t -
k o z i k ós i g y h o z a t o t t ö s s z h a n g b a a t e r m é s a n e t t ó b e h o z a t a l l a l 
é s a f e j e n k i n t v a l ó f o g y a s z t á s s a l . H a m o s t a z ö s s z e s , a k ü l ö n -
f é l e g a b o n a n e m e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t v é g i g n é z z ü k , é p p e n a 
f e j e n k i n t v a l ó s z ü k s é g l e t e t i l l e t ő l e g é v r ő l - é v r e f o l y t o n o s és 
k ü l ö n ö s e n a z a b o t n é z v e , i g e n i s j e l e n t é k e n y v á l t o z á s o k a t l á t u n k . 
A f e j e n k i n t v a l ó s z ü k s é g l e t a z a r a t á s ós b e h o z a t a l e g y ü t t e s 
e r e d m é n y e s z e r i n t m a j d e m e l k e d i k , m a j d l e s z á l l . N é z z ü k m e g 
k ö z e l e b b r ő l a f e j e n k i n t v a l ó s z ü k s é g l e t e t é s a n e t t ó b e h o z a t a l t 
a z u t o l s ó é v e k b e n ós b á t r a n t e h e t j ü k f e l a z t a k é r d é s t , h o g y 
l e h e t - e e z e k b ő l a z a d a t o k b ó l a z t l e v o n n i , m i t R u h l a n d a z o k b ó l 
k ö v e t k e z t e t n i a k a r , k ü l ö n ö s e n m é g a r r a v a l ó t e k i n t e t t e l i s , 
h o g y a z á r p a N é m e t o r s z á g b a n n e m t á r g y a a h a t á r i d ő - ü z l e t n e k ? 
A z e l f o g u l a t l a n s z e m l é l ő n e k a z t k e l l m o n d a n i a , h o g y n e m . 
N é z z ü k m e g a z ö s s z e s g a b o n a n e m ű e k e t é s l á t n i f o g j u k , h o g y 
a l e g n a g y o b b b e h o z a t a l a k k o r t ö r t é n i k , m i d ő n a l e g k i s e b b a 
f e j e n k i n t v a l ó f o g y a s z t á s . S e z e n á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t a l ó l c s a k 
a z á r p a k é p e z k i v é t e l t , m e l y n é l a z u t o l s ó é v b e n a l e g n a g y o b b 
e g y é n i f o g y a s z t á s ö s s z e e s i k a l e g n a g y o b b n e t t ó b e h o z a t a l l a l . 
*) Hutchinsonhoz azonban nem maradt bű a szerencse és már 1891. 
ápril 23-án kénytelen volt hitelezői elől megszökni. A chicagói kiálli táson 
— mondja Schumacher — találkozni lehetet t a tőzsdén az »öld Hutch«-csel, 
ki időközben a hitelezőivel kiegyezett és a ki ekkor már mint kis jöbber 
tenget te életét. Érdekes, hogy Hutchinson ez árhajbászatkor ellenfeleinek 
az 1*10 dollárral való elszámolást ajánlotta, mit azonban nem akar tak elfo-
gadni . Egy pár nap ala t t f e lha j to t t a a búza á rá t 2 dollára és ezen az 
alapon egyenli t te tet t ki a legtöbb kötés. Midőn már kevés rendezetlen 
kötés volt hátra, önmaga hagyot t fel az árhajhászattal .1 
2) Stimmen aus dem agrarischen Láger , Hef t I I I . 27 s k. 1., továbbá 34 1. 
3J Id. m. 10 ós k. 1. 
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A r p a Z a b 
fogyasztás nettó fogyasztva nettó 
fejenkint behozatal fejenkint behozatal 
kg. millió tonna kg. millió tonna 
1891/2 29-9 0-792 1228 O097 
1892/3 27-i 0-689 1094 O094 
1893/4 25-8 I093 784 O390 
1894 /5 35-2 l-i5o 1280 0*284 
R o z s B ú z a 
fogyasztás nette fogyasztás nettó 
fejenkint behozatal fejenkint behozatal 
kg. millió tonna kg. tonna 
1891/2 91'9 0-936 7 0 1-133 
1 8 9 2 / 3 120-2 0-247 8 4 0*870 
1 8 9 3 ' 4 . . . . . . 132-2 0*260 7 5 0 648 
1894/5 136*o 0-643 84 l-ioo 
R u h l a n d ada ta iva l , fe l téve, h o g y megfe le lően á l l í t t a t t a k 
össze, szerencsésen b e i g a z o l t a á l l í tása inak e l lenkezőjé t . K imu-
t a t t a , h o g y a h a t á r i d ő ü z l e t n e m lé tes í t a szükségesnél n a g y o b b 
b e v i t e l t ; de a d a t a i b i zonyságo t t e sznek a mel le t t is, h o g y 
bev i t e l csak á r a k emelkedése ese tében t ö r t é n i k . 
Beköve tkez ik mindez éppen azér t , m e r t a tőzsdén fo ly to -
nos k ü z d e l m e t v ív a hausse és baisse. S ha a haussenak é r d e k e : 
a p iacznak a szükséges gabonamenny i ség tő l va ló megfosz t á sa , 
a baissenek éppen e l lenkező az é rdeke . H a a hausse i g y e k -
szik a p iacztól a g a b o n á t t á v o l t a r t a n i ós o n n a n k i szá l l í t an i , 
a baisse az e l l enkező t cselekszi. S N é m e t o r s z á g b a n az e g y e s 
p iaczok, az egész o r szág kel lő e l lá tása m e g t ö r t é n i k , a n n a k 
e l lenére , h o g y egyes visszaélések m i n d e n rászrő l cons t a t á l -
t a t n a k . M i n d e n rósz el ismeri , h o g y visszaélés, m i d ő n a fel-
m o n d á s n á l oly g a b o n a haszná l t a t ik , m e l y r ő l semmi ké tség , 
h o g y el n e m f o g a d t a t i k . E g y e s e k visszaélésnek j e l z ik , mások 
t a g a d j á k i lye tén minőségót , az ö n m a g á r a va ló f e lmondás t , az 
á lnak t e k i n t h e t ő f e lmondás t , m időn t . i. a f e l m o n d á s m e g -
t ö r t é n i k , f o r g a l o m b a is jön , de v é g ü l megsemmis í t t e t i k . Az 
i ly m ű v e l e t e k e t a ba i s se -pá r t veszi i g é n y b e . 
Még egy , a n é m e t a g r á r i r o d a l o m b a n ós a t őzsde -enque ten 
s o k a t v i t a t o t t ké rdés t , m e l y a szá l l í t andó g a b o n a minőségé re 
vona tkoz ik , kel l r ö v i d e n m e g e m l í t e n ü n k , ő r l é s i czé lokra a 
ha tá r idős , v a g y m o n d j u k s z o k v á n y g a b o n a h a s z n a v e h e t e t l e n . 
A h a t á r i d ő ü z l e t á r t a l m a s a gabona te rme lé snek , m e r t a b b a n a 
legrosszabb m i n ő s é g ű g a b o n á t is lehet szál l í tani és a j ó minő-
sége t n e m f ize t ik m e g kel lően . 
Gróf A r n i m n a k többször eml í te t t k i v o n a t a b ő v e l k e d i k 
az ily i r á n y ú szakór tekez le t i k i j e l e n t é s e k b e n , t e rmésze t e sen 
bö lcsen e l h a l l g a t v a azoknak vé leményé t , k i k e g y e n e s e n ki je-
l en t ik , h o g y n e m c s a k a szokványrozsot , hanem a s zokvány -
b ú z á t is a megfe le lő berendezésű m a l m o k igen is h a s z n á l h a t j á k . 
Bölcsen e l h a l l g a t j a a z o k a t a n y i l a t k o z a t o k a t , m e l y e k cons ta-
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t á l j á k , h o g y a .jobb m i n ő s é g ű g a b o n á t j o b b a n fizetik a s zok-
v á n y g a b o n á n á l , de" v a n n a k g a b o n a m i n ő s é g e k , m e l y e k a lacso-
n y a b b á r o n is fizettetnek a t é n y l e g e s g a b o n a k e r e s k e d e l e m b e n . 
M i n d e z t t a l á n e h e l y ü t t nem is ke l l ene v i t a t n i , m e r t 
t ö b b oly k i f o g á s , m e l y a s zá l l í t ha tó m i n ő s é g e l len t é t e t e t t , 
a b e r l i n i t ő z s d e i s zokások a l a p j á n n e m t é t e t h e t n e k a b u d a -
p e s t i t ő z s d e szokása i a l a p j á n . 
A b ú z a m i n ő s é g é t i l l e t ő l e g a b e r l i n i t ő z s d e s z o k á s o k a z t 
m o n d j á k , h o g y j ó n a k , e g é s z s é g e s n e k k e l l l e n n i e , n e m s z a b a d 
a z o n d o h o s s z a g o t é r e z n i , s ú l y á n a k p e d i g h e k t o l i t e r e u k i n t 
75 '5 k g r . - n a k k e l l l e n n i e . Ki v a n z á r v a a s z á l l í t á s b ó l a r i v e t t - , 
k u b a n k a - és s z i r - b ú z a . N é z z ü k e z e l l e n é b e n a b u d a p e s t i t ő z s d e 
s z o k á s a i t . 1 ) S z á l l í t h a t ó g a b o n á n a k e g é s z s é g e s , s z á r a z , k e r e s -
k e d e l m i s z o k á s s z e r i n t r o s t á l t , u t o l s ó t e r m é n y t e k i n t e t i k . (3. § . ) 
N e m s z á l l í t h a t ó o l y g a b o n a , m e l y d o h o s s z a g ú , n e m s z á r a z , 
j e l e n t é k e n y e n z s i z s i k - e t t e s n i n c s ú g y r o s t á l v a , m i n t e z t a 
k e r e s k e d e l m i s z o k á s m e g k í v á n j a , t o v á b b á o l y k ö z é p - és u s a n c e -
b ú z a , m e l y a s z e m e k s z á m a s z e r i n t t ö b b m i n t 4°/o, j o b b m i n ő -
s é g ű b ú z a , m e l y a s z e m e k s z á m a s z e r i n t t ö b b m i n t 3°/o k e v e -
r é k e t ( ü s z ö g ö t , r o z s o t , b ü k k ö n y t ( b a b o t ) , k o n k o l y t ós i d e g e n 
m a g f é l é t ) t a r t a l m a z , v é g r e o l y á r ú , m e l y b e n l L / 2 ° / o - o n f e l ü l 
t a l á l t a t i k c s i r á s s z e m . C s i r á s s z e m e k n e m s z á m i t a n d ó k a k e v e -
r é k h e z . (4 . §.) Ü s z ö g ö s b ú z a n e m s z á l l í t h a t ó . N e m s z á l l í t h a t ó k 
t o v á b b á a k u b a n k a - b ú z a , a » f e h é r b ú z a « , v a l a m i n t m i n d a z o n 
b ú z a f a j o k , m e l y e k a k e r e s k e d e l e m b e n k e m é n y - b ú z a ( b l ó d u r ) 
e l n e v e z é s a l a t t f o r d u l n a k e lő . (5. §.) N e m s z á l l í t h a t ó o l y b ú z a 
s e m , m e l y a s z e m e k s z á m a s z e r i n t t ö b b m i n t l 1 / 2 ° / o - n y i k u -
b a n k a - b ú z á t , k e m é n y b ú z á t ( b l ó d u r ) , v a g y f e h é r b ú z á t t a r -
t a l m a z . (6 . §.) A z u s a n c e - b ú z a l e g k i s e b b m i n ő s é g i s ú l y a h e k t o -
l i t e r e n k i n t 7 5 k g r m . E b b e n a l e g k i s e b b m i n ő s é g i s ú l y b a n 
10 d e k a g r a m m i g m u t a t k o z ó h i á n y a v e v ő t n e m j o g o s í t j a f e l 
s e m a z á r ú v i s s z a u t a s í t á s á r a , s e m é r t é k e s í t é s k ö v e t e l é s é r e 
(11. §•). 
M i d ő n e k é r d é s t m é g i s f ö l v e t j ü k , t e s z s z ü k f ő l e g a z é r t , 
m e r t m e g v a n a s a j á t , n e m é p p e n m i n d e n é r d e k é s t a n u l s á g 
n é l k ü l v a l ó t ö r t é n e t e . 
Az 1 8 8 7 - i k é v i g a b e r l i n i t ő z s d é n a l e g k i s e b b m i n ő s é g i 
s ú l y v o l t a r é g i m é r t é k s z e r i n t b ú z á n á l 71*5, r o z s n á l 66"G ÓS 
z a b n á l 4 0 k g r . A r i v e t t - v a g y n y e r s - b ú z a ( R a u h - W e i z e n ) 
s z á l l í t á s a n e m v o l t k i z á r v a . E z e n b ú z a f a j s z á l l í t á s a e l l e n 
a z o n b a n k i f o g á s t t e t t e k a m a l m o k a z é r t , m e r t a z t ő r l é s i 
és s ü t é s i c z é l o k r a n e m l e h e t f e l h a s z n á l n i . A n y e r s ( r i v e t t ) 
b ú z a u g y a n i s i g e n g a z d a g k e m é n y í t ő - t a r t a l o m b a n , d e sze -
g é n y k o r p á b a n . A m a l m o k f e l s z ó l a l á s a f o l y t á n a z é r i n t e t t 
b ú z a f a j n a k a h a t á r i d ő ü z l e t b e n v a l ó s z á l l í t h a t ó s á g a t á r g y á -
*) V. ö. dr. Fólec;yházy: A budapesti tőzsde könyve. 1895. XI . Árú-
üzleti szokások. II. Különös határozatok. 155. s k. 1. 
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b a n a^ p o r o s z k e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m és a b e r l i n i k e r e s -
k e d ő s ó g e l ö l j á r ó s á g a k ö z t 1 8 8 8 - b a n h o s s z a b b t á r g y a l á s o k 
f o l y t a k . A b e r l i n i k e r e s k e d ő s ó g e l ö l j á r ó s á g a a r r a v a l ó t e k i n -
t e t t e l , h o g y E s z a k - N ó m e t o r s z á g b a n e z t a b ú z a f a j t n a g y m é r v -
b e n t e r m e s z t e t t é k , k e z d e t b e n a z t a z á l l á s p o n t o t f o g l a l t a e l , 
h o g y é p p e n a m e z ő g a z d a s á g r a v a l ó t e k i n t e t t e l e z t a b ú z á t 
n e m l e h e t k i z á r n i . K é s ő b b 1 8 8 8 . á p r i l i s 3 - á n k e l t e l ő t e r j e s z -
t é s é b e n k é t f é l e k ö t é s t a j á n l o t t , a z e g y i k b e n h a t á r o z o t t a n k i z á -
r a t i k a n y e r s b ú z a ¡ s zá l l í t á sa , a m á s i k b a n a z o n b a n e z m e g -
e n g e d t e t i k . A m i n i s z t é r i u m p e d i g k ö v e t e l t e , h o g y k é t f é l e k ö t é s 
á l l a p i t t a s s é k m e g , k ü l ö n k ö t é s a n y e r s b ú z á t ós k ü l ö n a t ö b b i 
b ú z a n e m e k e t i l l e t ő l e g . A z é r d e k e l t k e r e s k e d ő k a k ö t é s t , m e l y 
a n y e r s b ú z a s z á l l í t h a t ó s á g á t k i z á r t a , j ó v á h a g y t á k , d e a n y e r s -
b ú z á r a v a l ó k ö t é s t n e m f o g a d t á k e l . A b e r l i n i k e r e s k e d ő s ó g 
e l ö l j á r ó s á g a e z u t á n ö n á l l ó a n á l l a p í t o t t a m e g a k é t f é l e k ö t é s t 
a m i n i s z t é r i u m k í v á n s á g a s z e r i n t . A z e r e d m é n y a z l e t t , h o g y 
a n y e r s b ú z a a f o r g a l o m b ó l k i z á r a t o t t , m e r t s e n k i t i s z t á n e b b e n 
a b ú z a f a j b a n k ö t é s t n e m c s i n á l t , t e r m e s z t é s e p e d i g m i n d i n k á b b 
h a n y a t l i k ós m o s t m á r m e g s z ű n ő b e n v a n . 
U g y a n e z i d ő t á j t k i f o g á s t é t e t e t t a z a g r á r i u s o k r é s z é r ő l 
a m i n ő s é g i s ú l y e l l e n . Ű g y é r v e l t e k , h o g y m i n é l a l a c s o n y a b b 
a m i n ő s é g i s ú l y , a n n á l t ö b b g a b o n a á l l a h a t á r i d ő ü z l e t r e n -
d é l k e z ó s ó r e s i g y a n n á l i n k á b b e l ő m o z d i t t a t i k a b a i s s e -
s p e c u l a t i ó , m i n é l m a g a s a b b a z o n b a n a m i n ő s é g i s ú l y , a n n á l 
k e v e s e b b g a b o n a f ö l ö t t r e n d e l k e z h e t i k a h a t á r i d ő ü z l e t ós i g y 
a h a u s s e - s p e c u l a t i ó j u t é r v é n y r e . A k o r m á n y a z é r v e l é s t 
m a g á é v á t e t t e é s k ö v e t e l t e a b e r l i n i t ő z s d é t ő l , h o g y a l e g -
k i s e b b m i n ő s é g i s ú l y b ú z á n á l 71*5 k g r . - r ó l 7 3 ' i k g r . - r a , r o z s -
n á l 66*8 k g r . - r ó l 68 -7 k g r . - r a , z a b n á l 4 0 k g r . - r ó l 41-9 k g r . - r a 
e m e l t e s s é k . A b e r l i n i k e r e s k e d ő s ó g e l ö l j á r ó s á g a e r r e k i -
j e l e n t e t t e , h o g y a l e g m a g a s a b b m i n i m á l i s s ú l y , a m e d d i g 
e l m e h e t , b ú z á n á l 7 2 ' s k g . , r o z s n á l 67*s k g . ós z a b n á l 41*5 k g . 
E z e k a s ú l y o k a m o s t h a s z n á l t m é r t é k s z e r i n t m e g f e l e l n e k 
b ú z á n á l 75 - s , r o z s n á l 7 ós z a b n á l 4 5 k i l o g r a m m n a k . A k o r -
m á n y » m é l t á n y o s s á g i i n d o k o k b ó l « e z t a j a v a s l a t o t 1 8 8 8 s z e p -
t e m b e r 1 2 - ó n k e l t r e n d e l e t t e l e l f o g a d t a é s e n n e k m e g f e l e l ő l e g 
á l l a p í t t a t t a k m e g a b e r l i n i t ő z s d é n a l e g a l a c s o n y a b b m i n ő s é g i 
s ú l y o k 1 8 8 9 j a n u á r 1 - t ő l v a l ó é r v ó n y n y e l . 
H o g y a k o r m á n y a b e r l i n i t ő z s d é n v é g r e h a j t o t t a a k a r a t á t , 
a z e g y ö n t e t ű s é g m i a t t a d a n z i g i , s t e t t i m , p o s e n i é s b o r o s z l ó i 
t ő z s d é k r e i s r á p a r a n c s o l t , h o g y a b e r l i n i t ő z s d e m i n ő s é g i 
s ú l y a i t a l k a l m a z z a . A l e g n e h e z e b b e n m e n t a d o l o g a s t e t t i n i 
t ő z s d é n é l , m e l y s e h o g y se a k a r t a l e g k i s e b b m i n ő s é g i s ú l y 
e m e l é s é b e e g y e z n i . M é g a f e n y e g e t é s , h o g y h a a t ő z s d e n e m 
e n g e d e l m e s k e d i k , a z e l ö l j á r ó s á g f é l f o g o s z l a t n i ós a t ő z s d e 
v e z e t é s e k o r m á n y b i z t o s r a f o g b i z a t n i , s e m h a s z n á l t . V é g r e 
m i n i s z t e r i m e g b í z o t t a k k ü l d e t t e k S t e t t i n b e ós a k ö z g y ű l é s 
f o g a d t a e l a k o r m á n y j a v a s l a t o t . 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE. 1 8 9 6 . X X . ÉVF. I X . FCZET. 4 5 
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L á s s u k n é h á n y n y i l a t k o z a t b a n a r e n d s z a b á l y n a k e r e d -
m é n y é t . » A z o k , m o n d j a K o p p i s c h b o r o s z l ó i k e r e s k e d ő , k i k n e k 
a b e r l i n i t ő z s d é n m a g a s a b b t é n y l e g e s s ú l y t k e l l e t t s z á l l i t a n i o k , 
a k a r a t u k e l l e n é r e i s k é n y t e l e n e k v o l t a k , m i d ő n a b e l f ö l d i 
g a b o n a e z t a t é n y l e g e s s ú l y t n e m s z o l g á l t a t t a , a g a z d á k é r d e k e 
e l l e n a s ú l y n a k m e g f e l e l ő k ü l f ö l d i g a b o n á t h o z a t n i . « 
D a m m e , d a n z i g i g a b o n a k e r e s k e d ő k ö v e t k e z ő l e g n y i l a t -
k o z i k : » M i d ő n n e k ü n k a b e l f ö l d i b ú z á r a m i n i m á l i s s ú l y t s z a b t a k 
m e g , e l é r t é k , h o g y a b e l f ö l d i b ú z á b a n v a l ó h a t á r i d ő - ü z l e t 
á l t a l á b a n a g y o n ü t t e t e t t ; a d o l o g m e g s z ű n t . A r é g i n é m e t -
a l f ö l d i m é r t é k h e z t u d n a k a l k a l m a z k o d n i . N á l u n k ú g y a b e l -
f ö l d i , m i n t a k ü l f ö l d i b ú z a á r a k a t n é z v e a 1 2 6 f o n t m i n i m á l i s 
s ú l y v o l t s z o k á s o s . M e g p a r a n c s o l t á k n e k ü n k , h o g y a 1 2 8 f o n t o s 
m i n i m á l i s s ú l y t s z a b j u k m e g . K ö z v e t l e n k ö v e t k e z m é n y e v o l t , 
h o g y s e n k i e z e n a z a l a p o n e l n e m a d o t t , m e r t a b e l f ö l d i 
t e r m e l ő k a z t h i t t é k , h o g y i l y e n t n e m s z á l l í t h a t n a k . M i v e l 
a z o n b a n b e l f ö l d i b ú z á v a l a h a t á r i d ő - ü z l e t b e n m é g i s k e r e s -
k e d n i k e l l e t t é s a t e r m e l ő k m a g u k n a k a z á r t b i z t o s í t a n i 
a k a r t á k , n e m m a r a d t e g y é b h á t r a , m i n t h o g y a m u f t i p a r a n c s á b ó l 
m é g a b b a n a z e s e t b e n i s k ö t t e t e t t ü z l e t , m i d ő n n e m v o l t m e g 
a 1 2 8 f o n t . M i d ő n s z á l l í t a n i k e l l e t t , s e n k i s e m s z á l l í t o t t a e z t 
a s ú l y r a . E l k e l l e t t t e h á t f o g a d n i é r t é k - m e g t é r i t ó s s e l v a g y a 
n é l k ü l , m e r t k ü l ö n b e n a b ú z á t n e m l e h e t e t t m e g k a p n i . « 
M e g j e g y z i e g y m á s h e l y ü t t , h o g y a z í g y b e s z e r z e t t b ú z á b ó l 
a s ú l y r a n é z v e j o b b m i n ő s é g ű t k ü l f ö l d r e , a k e v e s e b b s ú l y ú t 
a z o n b a n B e r l i n b e k ü l d i k . A l a t t a k e l l é r t e n i , h o g y ez k ü l f ö l d i 
n e h e z e b b b ú z á v a l v e g y i t t e t i k . 
A z í t é l e t e k , m i k e t a s z o k v á n y b ú z a m i n ő s é g é r ő l , ő r l é s i 
é s s ü t é s i s z e m p o n t b ó l m o n d a n i , r é s z b e n ö s s z e f ü g g é s b e n á l l a 
m i n ő s é g i s ú l y e m e l é s é v e l . T e r m é s z e t e s , h o g y a z e g y o l d a l ú 
a g r á r f e l s z ó l a l á s o k i l y e s n y i l a t k o z a t o k r ó l h a l l g a t n a k é s n e m 
i g e n e m l e g e t i k , h o g y a m i n ő s é g k é r d é s é b e n u g y a n c s a k D a m m e 
a b b a n j e l e n t i k i v é l e m é n y é t , h o g y m é l t ó z t a s s a n a k a m i n ő s é g 
m e g á l l a p í t á s á t a k e r e s k e d e l e m r e b i z n i . N e m e m l e g e t i k , h o g y 
t ü z e t e s e n 1 8 9 1 - b e n , m i d ő n a b ú z a t e r m é s m e n n y i s é g i l e g és 
m i n ő s é g i l e g i s g y e n g e v o l t ( P o r o s z o r s z á g b a n a z á t l a g o s m i n ő -
s é g i s ú l y 74-5 k g . v a l a ) a h a z a i b ú z á n a k n e h é z k ü l f ö l d i 
b ú z á k k a l v a l ó v e g y í t é s e , c s a k h o g y a s ú l y e l l e n v a l ó k i f o g á s 
m e l l ő z t e s s é k , n a p i r e n d e n v o l t . S h o g y a k e d v e z ő t l e n n y i l a t -
k o z a t o k t ö b b n y i r e a z 1 8 9 1 - i k é v i k e v e r é k e k r e v o n a t k o z n a k . 
D e e z e k a d o l g o k n e m i g e n é r d e k e l n e k b e n n ü n k e t é s 
m i i s t a l á n m o n d h a t j u k , a m i t S c h u h m a c h e r A m e r i k á r ó l m e g -
j e g y e z , h o g y a m i n ő s é g , a b ú z a m e g v a g y m e g n e m l é t e 
o t t s z ó b a n e m j ö h e t , m e r t a m i n ő s é g é r t ós k é s z l e t é r t a k ö z -
r a k t á r s z a v a t o l . 
I X . 
I g y e k e z t ü n k a h a t á r i d ő - ü z l e t k é r d é s é t t á r g y i l a g o s a n m e g -
v i l á g í t a n i . S h a m o s t e g y e n e s e n a r r a a k é r d é s r e a k a r u n k v á -
a m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g . 6 3 7 
l a s z o l n i , h o g y e l t ö r ü l t e s s é k - e a t ő z s d e i h a t á r i d ő - ü z l e t , á l t a l á n o s 
g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l , a z t k e l l v á l a s z o l n u n k , h o g y n e m , ós 
n e k ö v e s s ü k e b b e n a t e k i n t e t b e n v a k o n a n é m e t t ö r v é n y -
h o z á s t . A n é m e t t ő z s d e - s z a k b i z o t t s á g i s h a t á r o z o t t a n e l l e n e z t e 
a g a b o n a - h a t á r i d ő ü z l e t e l t ö r l é s é t . S h a a k o r m á n y m é g i s 
e n g e d e t t é s a g a b o n a - h a t á r i d ő ü z l e t t ö r l é s e á t m e n t a t ö r v é n y b e , 
e z a z e g y o l d a l ú a g r á r - b e f o l y á s o k n a k e r e d m é n y e ós e b b e n 
t a l á n t ö b b s z e r e p e v a n a p o l i t i k a i p á r t , m i n t a g a z d a s á g i 
é r d e k e k n e k , t a l á n a n e h é z s é g e k n e k i s , m e l y e k k e l j á r a h a t á r i d ő -
ü z l e t k i n ö v é s e i n e k k o r l á t o l á s a . 
H i s z e n a n é m e t a g r a r i s m u s a z t a s z e r z ő d ó s t i s ( é r t j ü k 
a s z á l l i t á s i s z e r z ő d é s t ) l e g a l á b b r é s z b e n h a t á r o z o t t a n f e n -
t a r t a n d ó n a k j e l e n t k i . — » M o n d t á k t o v á b b á « , — i g y n y i l a t -
k o z i k d r . R o e s i c k e G ö r s d o r f J) — » a g a z d a k é n y t e l e n e l ő l e g 
m e l l e t t e l a d n i , a g a b o n á t m á r a k k o r e l a d n i , m i d ő n m é g k a l á s z -
b a n v a n ós e z é r t n e m l e h e t n é l k ü l ö z n i a h a t á r i d ő ü z l e t e t , m e r t 
e n é l k ü l n e m s z a b a d u l m e g g a b o n á j á t ó l . N o s , u r a i m , a g a z d a , 
k i n e k a g a b o n á t m á r a r a t á s e l ő t t k e l l e l a d n i a , a z o n ú g y s e m 
l e h e t s e g i t e n i ós e z u t á n n e m i s k e l l i n d u l n u n k . « ( I g e n h e l y e s . ) 
J ó z a n u l c s e l e k s z i k - e a g a z d a , k i a l á b o n á l l ó t e r m é s t 
e g é s z b e n ós k ü l ö n ö s e n r é s z b m e l ő r e e l a d j a ? E z a z a d o t t v i -
s z o n y o k t ó l f ü g g . M a , h o g y a n n y i a h i t e l i n t é z e t ós k ö n n y ű i s 
h i t e l t k a p n i , a z e f f é l e e l a d á s t a l á n n e m i s t a n á c s o s . V i s z o n t 
a z t á l l í t a n i , h o g y m i n d e n g a z d a , k i e s e t l e g g a b o n á j á n a k e g y 
r é s z é t a z a r a t á s e l ő t t e l a d j a , m á r a t ö n k s z ó l é n á l l , t a l á n 
m é g i s t ú l z o t t . N e m t ö r t é n h e t i k - e a z , h o g y a g a z d a e l ő n y ö s e b b -
n e k t a l á l j a a z i l y e l a d á s t a z i n t é z e t i h i t e l n é l , t a l á n n e m i s a 
k a m a t , h a n e m az e z z e l j á r ó k e z e s - k e r e s é s m i a t t , m e l y v i s z o n t -
s z í v e s s é g e t i g é n y e l é s a m e l y v i s z o n t s z i v e s s ó g e s e t l e g n a g y o n 
i s s o k b a k e r ü l h e t . 
M a g u n k s e m v a g y u n k b a r á t j a i a z e f f é l e e l a d á s o k n a k , 
m i n t á l t a l á b a n a n a g y m é r v ű h i t e l g a z d á l k o d á s n a k s e m , m e l y 
g a z d a k ö r e i n k b e n m i n d n a g y o b b t é r t f o g l a l ós a m e l y n e k m e g 
v a n a z a n a g y h á t r á n y a , h o g y g a z d a k ö r e i n k e t m i n d i n k á b b 
k é n y s z e r í t i a r r a , h o g y f ö l ö s g a b o n á j u k a t r ö g t ö n a c s é p l é s 
u t á n e l a d j á k . A j ó ós g o n d o s g a z d a f ö l ö s g a b o n á j á t h á r o m 
r é s z b e n s z o k t a e l a d n i : a r a t á s u t á n , t a v a s z s z a l ós a r a t á s e l ő t t , 
í g y v o l t e z a m ú l t b a n a m ó d o s a b b g a z d á k n á l . M a n a p s á g t a l á n 
k e v é s i s a z a g a z d a , k i e k k é n t j á r h a t n a el . 
L é n y e g i l e g a k é n y s z e r ű e l a d á s k i k e r ü l é s e m i a t t s z o k t á k 
a k ö z r a k t á r a k a t k ö v e t e l n i , m e l y e k b e n a g a z d a f ö l ö s t e r m é -
n y e i r e o l c s ó e l ő l e g e t k a p n a és a m e l y e k ő t a b b a a h e l y z e t b e 
h o z n á k , h o g y t e r m é n y e i t a l e g k e d v e z ő b b i d ő b e n a d h a t j a e l . 
E z i s a h i t e l g a z d a s á g n a k e g y n e m é h e z t a r t o z i k é s a z a d ó s 
g a z d á n á l t u l a j d o n k ó p a z t j e l e n t i : a r é g i a d ó s s á g o t ú j a d ó s s á g g a l 
f i z e t n i , a m i t a l á n n e m t a r t o z i k é p p e n a h e l y e s g a z d á l k o d á s h o z . 
') Stimmen aus dem agrarischen Lager. III. füzet. 1893. 37 1. 
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D e m i v e l m á r é r i n t e t t ü k a k ö z r a k t á r a k a t , m e l y e k n e k 
k é r d é s é t n e m a k a r j u k i t t b ő v e b b e n f e j t e g e t n i , j e l e z n i a k a r j u k , 
h o g y a k ö z r a k t á i ' a k a t i g e n e l ő n y ö s ö k n e k t a r t j u k u g y a n a 
k e r e s k e d e l e m e l ő m o z d í t á s a é r d e k é b e n , d e h o g y i l y e n e k b e 
h e l y e z z e e l a g a z d a g a b o n á j á t , n e m l á t s z i k t a n á c s o s n a k . A 
f e k b é r f e l e m é s z t i a g a b o n a á r á t . M a g u k a z a m e r i k a i g a z d á k 
s e m t a r t j á k m a a z e l e v á t o r o k a t a s a j á t é r d e k ö k b e n o l y h a s z -
n o s i n t é z m é n y n e k , m i n t t a l á n r é g e b b e n é s m i n ő n e k a z o k a t 
r é g e b b e n e u r ó p a i u t a z ó k e c s e t e l t é k . A z a m e r i k a i f a r m e r e k n e k 
e g y i k t ö r e k v é s e o d a i r á n y ú l , h o g y a g a z d á k m a g u k n a k g a z d a -
s á g i é p ü l e t e k e t , m a g t á r a k a t e m e l j e n e k , h o g y e z e k á l t a l k i k e r ü l j é k 
a k é s z g a b o n á n a k a k ö z r a k t á r b a v a l ó a z o n n a l i s z á l l í t á s á t . S 
a m o z g a l o m i n d i t ó o k a a z is , h o g y a z e l e v á t o r o k s z e r e p e l n e k 
m i n t g a b o n a v á s á r l ó k ós a z o k m i n d k e v e s e b b k é z b e k e r ü l n e k 
és h o g y e z e k a k ö z r a k t á r i t á r s a s á g o k a v a s u t a k k a l r e n d s z e r i n t 
e g y l i u r o n p e n d ü l n e k , k ö z ö s e n i g y e k e z n e k a z á r a k a t l e s z á l l í -
t a n i . S t a l á n i t t e m l í t h e t j ü k m e g , h o g y a z a m e r i k a i g a z d á k 
a b ú z a e g y ö n t e t ű s é g é t ő l , k e v e r é s é t ő l , a z á l a r i n f u s a s z á l l í -
t á s á t ó l s i n c s e n e k ú g y e l r a g a d t a t v a , m i n t r é g e b b e n . D a c z á r a , 
h o g y t ö b b k ö l t s é g g e l j á r a z a m e r i k a i g a z d á k n a k e g y i k t ö r e k -
v é s e , h o g y a g a b o n a e g y é n i j e l l e g é t m e g ó v j á k és m i n d i n k á b b 
t é r t f o g l a l t a z e g y é n i j e l l e g n e k m e g ó v á s a a k ö z t á r a k b a n é s 
a z s á k o k b a n v a l ó s z á l l í t á s . E z z e l a k a r j á k m e g t ö r n i a z e g y e d -
á r ú s á g o t , m e l y e t a k ö z r a k t á r a k g y a k o r o l n a k . 
A k ö z r a k t á r i i n t é z m é n y m i n d e n e s e t b e n k é t e s e s z k ö z 
a z á r a k e m e l é s é r e é s a g a z d á k e l ő n y é n e k e l ő m o z d í t á s á r a , n e m 
n é z v e a z t , h o g y t a l á n n e m i s h e l y e s e n c s e l e k s z i k a g a z d a , h a 
s p e c u l á l ós l e s i a z e l a d á s e s z k ö z l é s é r e a l k a l m a s i d ő t . 
M á s s z e m p o n t b ó l k e l l f e l f o g n i a k i s g a z d á k h e l y z e t é t , 
k i k n e k k e v é s e l a d ó g a b o n á j u k v a n . A h a t á r i d ő - ü z l e t n e k , á l t a -
l á b a n a k e r e s k e d e l e m , k ü l ö n ö s e n a g a b o n a k e r e s k e d e l e m k ö z -
p o n t o s í t á s á n a k m e g v a n a z a h á t r á n y a , h o g y f o k o z a t o s a n k i -
i r t j a a z o k a t a k i s k e r e s k e d ő k e t , k i k a k i s e m b e r e k g a b o n á j á t m e g -
v e t t é k . A k i s g a z d á k é r d e k é b e n n e m k ö z r a k t á r a k r ó l , h a n e m 
i l y e n k ö z ö s m a g t á r a k r ó l k e l l e n d g o n d o s k o d n i . 
D e b o c s á n a t e z é r t a k i t é r é s é r t . A h a t á r i d ő - ü z l e t e t , m i n t 
m á r k i j e l e n t e t t ü k , n e m t a r t j u k m e g s z ü n t e t h e t ő n e k ; ú g y g o n -
d o l j u k , a g a z d a k j ó l f e l f o g o t t é r d e k é b e n s e m . A h a t á r i d ő -
ü z l e t t á j é k o z á s t n y ú j t a g a z d á k n a k a z á r j ö v e n d ő f e j l ő d é s é r ő l . 
M a g u k a g a z d á k i s i g é n y b e v e h e t i k , h o g y m a g u k n a k a z á r t 
b i z t o s í t s á k . D e a h a t á r i d ő - ü z l e t á r j e g y z é s e i t f e l h a s z n á l h a t j á k 
á r ú s z á l l i t á s i k ö t é s e i k n é l . S a m é r l e g s e r p e n y ő j é b e a l e g s ú l y o -
s a b b a n e s i k , h o g y h o l v a n m e g a b i z t o s í t ó k a r r a n é z v e , h o g y 
a j u l i u s - s z e p t e m b e r i á r a k , t e h á t é p e n a z o k n a k a h ó n a p o k n a k 
á r a , m e l y e k b e n a l e g t ö b b g a b o n a k e r ü l p i a c z r a , n e m l e s z n e k 
a t ö b b i h ó n a p o k á r a i h o z m é r v e a m a i a k n á l m é g a l a c s o n y a b -
b a k . H i s z e n a z e f f e c t i v ü z l e t n é l a k e r e s k e d e l e m s z i n t é n l e n y o m -
h a t j a a z á r a k a t é p p e n a z á l t a l , h o g y nem v e s z . H a a n a g y 
a m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g . 6 3 9 
m a l m o k , a k i v i t e l i k e r e s k e d ő k a k k o r , m i d ő n b ő a k i n á l a t , 
é p p e n c s a k a n a p i s z o r g o s s z ü k s é g l e t b e v á s á r l á s á r a f o g n a k 
s z o r í t k o z n i , a z á r a k a t é s a s z á l l í t á s i k ö t é s e k n e k á r a i t s o k k a l 
n a g y o b b m é r v b e n l e n y o m h a t j á k , m i n t m a , a m i d ő n a b a t á r -
i d ő - ü z l e t a j ö v e n d ő á r f e j l ő d é s t v e s z i s z á m b a é s a z e f f e c t i v i i z l e t 
k é n y t e l e n - k e l l e t l e n s z á m í t a n i t a r t o z i k é s s z á m i t i s e z e k k e l a 
j ö v e n d ő á r a k k a l . 
D e t ö r ü l j ü k e l a b a t á r i d ő - ü z l e t e t , n é m e t m i n t á r a , E u r ó p a -
s z e r t e m i n d e n ü t t , ós t e g y ü k f e l , h o g y a h a t á r i d ő - ü z l e t t é n y -
l e g l e n y o m j a a z á r a k a t . M i l e s z e z z e l n y e r v e ? S e m m i . 
N e m l e s z n e k h a t á r i d ő - ü z l e t k ö t é s e k E u r ó p á b a n s e h o l , d e 
m e g l e s z n e k A m e r i k á b a n . A m i k e r e s k e d ő i n k v a l ó s z í n ű l e g n e m 
f o g n a k A m e r i k á b a n h a t á r i d ő - ü z l e t i k ö t é s e k e t c s i n á l n i , d e i g e n 
i s a z a n g o l , a f r a n c z í a , a n é m e t , a b e l g a , s t b . k e r e s k e d ő k , 
k i k n e k m a i s n a g y r é s z ö k v a n a n e w y o r k i é s a c h i c a g ó i h a t á r -
i d ő - ü z l e t e k b e n . S ő t m e g e n g e d j ü k a z t i s , h o g y á l t a l á b a n n e m 
f o g n a k o t t i l y k ö t é s e k e t c s i n á l n i , v a l ó s z í n ű b b p e d i g , h o g y a 
m a i n á l s o k k a l n a g y o b b a r á n y b a n , p u s z t á n b i z t o s í t á s i c z ó l b ó l , 
a k e r e s k e d ő k m e g f o g j á k k a p n i a z o t t a n i t ő z s d é k j e g y z é s e i t 
é s e l a d á s a i k b a n , v é t e l e i k b e n e z e k h e z f o g n a k a l k a l m a z k o d n i . 
A z E g y e s ü l t - Á l l a m o k c o n g r e s s u s a n e m i l l e t é k e s t ő z s d e 
t ö r v é n y a l k o t á s á r a . A z e g y e s á l l a m o k t ö r v é n y h o z á s a p e d i g 
t e h e t e t l e n . A c o n g r e s s u s o n t ö b b í z b e n p r ó b á l t á k m e g m á s 
c z í m e n , k ü l ö n ö s e n a l l a m p é n z ü g y i t ö r v é n y á l t a l m e g s z ü n t e t n i a 
h a t á r i d ő - ü z l e t e t , e d d i g e l é m é g e r e d m é n y t e l e n ü l ; m i n d e n j a v a s -
l a t e d d i g e l é m é g a p a p í r k o s á r b a k e r ü l t v a g y h a j o b b a n t e t s z i k , a 
t á r g y a l á s o k f o l y a m á n e l t e m e t t e t e t t . A z u t á n h a c o n g r e s s u s h o z 
i s v a l a m i ü r ü g y a l a t t t ö r v é n y t , k é r d é s e s m a r a d a l k o t m á n y o s -
s á g a . S e g y s z é p n a p o n h í r é t v e h e t j ü k , h o g y a c o n g r e s s u s i 
t ö r v é n y t é r v é n y t e l e n n e k j e l e n t e t t e k i a s z ö v e t s é g i f ő t ö r -
v é n y s z ó k . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a h a t á r i d ő - ü z l e t e l t ö r l é s e i g e n k é t e s 
d o l o g , k ü l ö n ö s e n m é g ez i d ő s z e r i n t , h o g y e r e d m é n y e k i n e m 
p r ó b á l t a t o t t . 
H i s z e n a z i s m e g t ö r t é n h e t i k , h o g y k i d o b j á k a z a j t ó n 
ó s b e b ú v i k a z a b l a k o n . H i s z e n a c h i c a g ó i t ő z s d e e r r e i s p é l -
d á t s z o l g á l t a t , ö n m a g a d o b t a k i a d í j ü z l e t e k o t , m e l y e k r ő l a 
n é m e t t ő z s d e e n q u é t e n a z ö s s z e s s z a k é r t ő k k i j e l e n t e t t é k , 
h o g y a z á r ú , t e h á t a g a b o n a ü z l e t b e n a r r a s e m m i s z ü k s é g 
s i n c s s e f f é l e ü z l e t a c h i c a g ó i t ő z s d é n n i n c s i s . D e v a n n a k 
m e l l ó k t ő z s d ó k , m e l y e k s z a b a d o n l ó l e g z e n e k ós a m e l y e k e n 
a z u t á n i r á n y t s z a b n a k a k ö v e t k e z ő n a p h a t á r i d ő - ü z l e t é n e k i s . 
E l t i l t h a t j a a t ö r v é n y a h a t á r i d ő - ü z l e t e k e t a t ő z s d é n , d e 
n e m t i l t h a t j a m e g , h o g y a k e r e s k e d ő k m a g u k k ö z t i l y ü z l e -
t e k e t n e k ö s s e n e k . A z i l y ü g y l e t e k t ő l m e g t a g a d h a t j a a p e r e l -
h e t ő s ó g e t , d e a k e r e s k e d e l m i v i l á g a z i l y ü g y l e t e k e t é r v é -
n y e s n e k i s m e r i e l é s t e l j e s i t é s ö k e t b e c s ü l e t b e l i k ö t e l e s s é g n e k 
i s m e r i . A k á r t y a a d ó s s á g o t s e m l e h e t b í r ó i l a g é r v é n y e s í t e n i s 
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h á n y e m b e r fizette e z t m e g ö s s z e s v a g y o n á v a l , s ő t é l e t é v e l ? 
E z e k a z á r a k n e m f o g n a k k ö z z é t é t e t n i . T e r m é s z e t e s e n , h o g y 
n e m . D e a k e r e s k e d e l m i v i l á g t é n y l e g e s e l a d á s a i b a n é s v é t e -
l e i b e n e z e k h e z a z á r a k h o z f o g a l k a l m a z k o d n i é s k i f e j e z é s t 
f o g n a k t a l á l n i a n a p i á r a k b a n . 
A h a t á r i d ő - ü z l e t f e n t a r t á s a m é g n e m j á r s z ü k s é g k é p 
a v i s s z a é l é s e k t ű r é s é v e l . N e m k ö v e t e l i , h o g y b o l d o g - b o l d o g -
t a l a n k ö t h e s s e n v a g y k ö s s ö n i l y ü g y l e t e k e t . H i s z e n i g y e k e z n i 
k e l l m i n d e n l e h e t ő e s z k ö z z e l t á v o l t a r t a n i a p u s z t a ü z é r k e d ő -
k e t v a g y b a u g y t e t s z i k , j á t é k o s o k a t . 
E g y e l ő t t ü n k b i z o n y o s n a k l á t s z i k , h o g y a h a t á r i d ő - ü z l e t 
e l t ö r l é s é v e l n e m i g e n j a v í t j u k a h e l y z e t e t , f é l ő a z o n b a n , h o g y 
m é g r o s s z a b b á t e s z s z ü k . 
S k ö r ü l b e l ő l ú g y v a g y u n k a t ö b b i n e m z e t k ö z i e l i n t é z é s t 
i g é n y l ő k é r d é s e k k e l , a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a z o k , h a 
m e g v a l ó s í t t a t n á n a k , h a s z n á l n á n a k é r d e k e i n k n e k . M á r e m i i t e t -
t ü k , h o g y m i l y e n h a s z n o s l e n n e m e z ő g a z d a s á g i é r d e k e i n k n e k 
a f u v a r b é r e k e m e l é s e , a m é g m í v e l e t l e n o r s z á g o k ós o r s z á g -
r é s z e k f e j l ő d é s é n e k b á r c s a k h á t r á l t a t á s a i s . C s a k h o g y m i n d -
e z e k m e g v a l ó s i t á s a n e m t ő l ü n k f ü g g ós b i z o n y á r a n e m m i 
f o g u n k l e n n i a z e l s ő k , k i k e z t a l é p é s t m e g t e s z i k . 
H e l y e s l e n n e — k é p l e t e k b e n e m b o c s á t k o z h a t u n k — 
e g y k ö z é p e u r ó p a i s z ö v e t s é g . D e h á t e r r ő l m á r s o k a t b e s z é l t e k 
é s i r t a k ós h o z a t o t t - e b á r e g y h a j s z á l n y i v a l i s k ö z e l e b b 
a m e g v a l ó s í t á s h o z ? M i d ő n N é m e t o r s z á g g a l , O l a s z o r s z á g g a l ós 
S v á j c z c z a l v á m s z e r z ő d é s r e l é p t ü n k , k ö z e l h i t t ü k m a g u n k a t 
a c z é l h o z . C s a k h a m a r k i á b r á n d u l h a t t u n k . C s a k e g y t é n y t 
a k a r u n k k i e m e l n i . N é m e t o r s z á g n e m n é l k ü l ö z h e t i a z o r o s z 
r o z s o t . P e d i g N é m e t o r s z á g r o z s á n a k á r á t O r o s z o r s z á g ós n e m 
a t e n g e r e n t ú l i á l l a m o k n y o m j á k . H a O r o s z o r s z á g o t b e f o g a d -
j u k a k ö z é p e u r ó p a i s z ö v e t s é g b e , m i n e m é r ü n k e l s e m m i c z é l t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y m e z ő g a z d a s á g u n k n a k v a n n a k b a j a i . 
D e e z e k n e k a b a j o k n a k o r v o s l á s á t f ő l e g ö n m a g u n k t ó l r e m é l -
h e t j ü k . V á r h a t j u k e l ső s o r b a n g a z d á i n k ö n - ós s z ö v e t k e z e t i 
t e v é k e n y s é g é t ő l é s a n n á l j o g o s a b b a n v á r h a t j u k e z t , m i v e l a 
t ú l t e r m e l é s r é m e é p p e n n e m i g a z é s c s a k a z t ö r t é n i k , a m i a 
m ú l t b a n a z e g y e s ö s s z e f ü g g ő v i d é k e k e n , k é s ő b b a n e m z e t -
g a z d a s á g o k b a n i s m e g e s e t t , h o g y v o l t a k b ő , k ö z e p e s é s s z ü k 
é v e k , v o l t a k i g e n a l a c s o n y , m é r s é k e l t ós r o p p a n t m a g a s á r a k . 
A r é g i h e z k é p e s t a b b a n t ö r t é n t a f ő v á l t o z á s , h o g y a z o k a 
k ü l ö n b ö z ő á r a k n e m e s n e k m o s t o l y t á v o l e g y m á s t ó l , m i n t 
r é g e b b e n és h o g y e g y e l ő r e t ö b b é v e k á t l a g - á r a a l a p j á n m e g -
á l l a p í t a n d ó , f o l y t o n o s a n e m e l k e d ő á r f o k o z a t r a n e m i g e n s z á -
m í t h a t u n k , h a c s a k a s z a b a d f o r g a l m a t m e g n e m b é n í t j u k és 
a z e g é s z k e r e s k e d e l m e t ós f o r g a l m a t a z á l l a m v a g y k é n y s z e r -
s z ö v e t k e z e t e k n e m v e s z i k k e z ö k b e . 
D R . P Ó L Y A J A K A B . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Benedek Sándor és Fóka József: Az ital-, fogyasztási s ital-
mérési adók és az állami italmérési jövedék jogtana. Budapest, 1896. 
368 lap. A könyvnek második czíme szerint az a boritaladó, czukor-
és húsfogyasztási adó, söritaladó, szeszitalmérési adó, továbbá az 
állami italmérés gyakorlására vonatkozó törvények, utasítások, ren-
deletek és elvi határozatok ismertetése, igy rendszeres teljességgel 
és bizonyára nagy fáradsággal végzett munka árán kívánja egybe-
fogni és összekötni mindazt, a mit törvényeink és gyakorlatunk a 
magyar fogyasztási adók nagy sokaságára apránként megteremtet-
tek. Mindenekfölött azt kell mondani róla, hogy igen érdekes könyv. 
Sohasem hinné az ember, hogy egy tételes szabálygyűjtemény, 
melynek utóvégre is nemcsak egészen megkötött marschroutája van, 
hanem a melyben sem nagy elvek földobálásáról, sem pénzügyi 
problémák érdekes megfejtéséről nem lehet szó, ilyen könnyen, sót 
érdekesen bánjon el a feladatával. 
Xem beszélek most azoknak a gyakorlati szempontjából, a kik 
akár mint tisztviselők, akár mint pénzökben érdekelt felek vehetik 
hasznát a gyűjteménynek, — ezekről később lesz szó. De azt állítom, 
hogy a laikus is könnyen olvashatja, alig fogja érezni itt-ott száraz-
ságát, s igen világos képet fog kapni belőle sok fontos, sőt életbe 
vágó közgazdasági dologról. A mint az ember végigforgatja Benedek-
Róka új munkáját, szemtől szembe látja magával azt, hogy az állam 
hogy teriti ki a községek, fogyasztók és minden pénzthozó for-
gandóságok fölé adóinak hálóját, hogy össze van bogozva ez a háló 
apró szálakból a pénzügytudomány mesterségei szerint, hogy van 
kifoltozva és megszakgatva és látja ezután azt is, hogy mikor mind-
ezt rávetik az életre, micsoda különös gazdasági képletek teremnek 
meg a törvény és szabályok alkalmazása folytán. A könyv, a mely-
ről beszélek, először általános határozatokban mutatja be fogyasztási 
adóink biztosítását, beszerzését és igy tovább az ország nyílt közsé-
geiben, miután a két zárt városnak — Budapestnek és Pozsonynak 
kivételes viszonyaira egyáltalán nem terjednek ki összeállításai. 
Ezután sorra jön az öt fogyasztási adó meg az italmérési illeték és 
látjuk, a mint a gépezet dolgozni kezd s le-le egész az egyes kis-
községek kis viszonyaiba, sőt a búcsúsok, laczikonyhások és krumpli-
czukor-árulók, meg borhamisítók változatos helyzeteibe belevágnak 
az állam pénzszerző gépének kerekei. A laikus, vagy ha tetszik, a 
közgazda közelről tapasztalhatja, hogy a nagy és elvont pénzügyi elvek 
micsoda változásokon mennek keresztül, mikor kicsinyes gyakorlati 
szabályokká kell átalakulniok és fölvenniök az élet ruháját; néhol 
alig fog ráismerni elveire, másutt pedig csak annyit lát belőlük 
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liogy megtörtek vagy épen elpusztultak. Különösen érdemes köny-
vünkből megfigyelni azt, hogy mennyi nehézségbe kerül, mig az 
állam a fogyasztót magát meg tudja csipni, és ezért hányszor kell 
közvetítőket vennie igénybe, mi által az adóteher itt-ott megakad s 
az áthárítás és leháritás legbonyolultabb esetei kerülnek elő szín-
gazdag változatokban. Egy másik érdekes pont annak a megfigyelése, 
hogy hány, az adófizetésen kívül álló személyt kell korlátozni,"moz-
gásában lekötözni és büntetni azért, hog3r az állam így az akadályo-
kat elhárítván, oda találhasson az adóval, a hová czéloz és meg-
fordítva, hogyan teremt az állam maga és adófizetői közé egy egé-
szen különös osztály, gazdasági képletet azért, hogy adóját meg-
kaphassa, pl. a regalebérlöket. 
Nagyfontosságú dolgokat találunk, ha könyvünk szép össze-
állításában rendbe veszszük, hogy milyen arányok vannak az egyes 
fogyasztási osztályok megterhelésében és másoldalról, hogy éppen 
a leggyöngébb vállak, a legszegényebb termelők mért szenvednek 
az által, hogy az ellenőrzés nehézsége okából az adókedvezményekbe 
oly nehezen tudnak belejutni. 
Természetesen nem sorolhatom itt elő még a legfontosabb 
pontokat sem, a melyeket a közgazdasági olvasó Benedek-Róka 
könyvéből könnyen és tanulságosan kiolvashat s kirakhat magának, 
de éppen mivel ebben az irányban kívánom fölhívni e munkára az 
érdeklődők figyelmét, — kik tán azt hiszik, hogy egy ilyen össze-
állítás csak a gyakorlat embereinek való — két dolgot emelek k i ; mind 
a kettő fontos és közgazdaságunkat közelről érdeklő dolog. Az egyik 
abból áll, hogy e gyűjtemény különösen alkalmas arra, hogy meg-
láthassuk, hogy ezek az u. n. belső fogyasztási adóink hogyan tapad-
nak hozzá négy másik közvetlen adónkhoz, a négy u. n. termelési 
adóhoz (szesz-, sör-, czukor- és ásványolajadó), mely utóbbiak tudva-
levőleg Ausztriával egyenlő elvek alapján állapittatnak meg. í g y 
kutatást indíthatnánk erről a pontról az iránt, hogy a szerint, a 
hogy a magyar speciális fogyasztási adó szorosabban vagy lazábbau 
van összekötve a közös alapon álló termelési adóhoz, egy szóval a 
mint adóinknak e két nagy csoportja közt erősül vag}' gyöngül a 
kapcsolat: miként hat az adóterhünk elosztására szemben Ausztriával 
és szemben a fogyasztókkal, s hogy e kapcsolatok minden megváltoz-
tatása micsoda következményekkel jár nemcsak a közigazgatás 
gyakorlatára, hanem szélesb értelemben vett közgazdasági viszo-
nyainkra. Különösen fontosnak kellene tartanunk ezt a pontot most, 
mikor annyi hír szól arról, hogy ebben az irányban változásokra 
lehetünk elkészülve s igy minden tanulmányozás kétszeres fontosság-
gal bírna. 
A másik dolog, a melyet — csak igen röviden — meg kell 
jegyeznem, az, hogy Benedek és Róka könyve éppen berendezésénél 
fogva különösen fölkelti érdeklődésünket az iránt, hogy minden 
általános szabály minő apró szálakra szakad szét a gyakorlatban s 
egy-egy általánosb rendelkezés, például a különféle adóbiztositási 
módok combinálása az egyezkedéstől kezdve az adókivető bizottság 
megállapításáig, vagy a termelők saját fogyasztásával való elbánás, 
mdyen összeütköző érdek-tömegen hatol folyton keresztül, és hol 
meghajol, hol sért, addig, míg czéljához ér. 
Ha ezeket mondhattam e könyvről azok előtt, kik az általános 
közgazdasági elvek iránt érdeklődnek, csak teljes dicsérettel szól-
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hatunk róla a gyakorlat embereinek szempontjából. Világos és teljes 
összeállítás, a hol mindenki megtalálja a maga esetére a határozott 
útbaigazítást, megolvashatja jogát és kötelességét; a kuszáltabb dolgok 
bogai is tisztán fel vannak oldva s többrendbelileg megerősítve, 
mert a fejtegetések nem a magok kedvéért, hanem az olvasó hasz-
nára vannak elkészítve, a mit nem minden új könyvről lehet 
elmondani. 
Dr. Hegedűs Lóránt. 
A magyar királyi államvasutak és az üzeműkben levő htlyi érdekű 
vasutak árúforgalmi viszonyai (kereskedelmi monográfia), a m. kir. 
államvasutak igazgatóságának megbízásából, hivatalos adatok föl-
használásával, irta Edvi Illés Sándor. Két kötet. Budapest, 1896. 
A honalapítás ezredik évfordulójával az első magyar vasút meg-
nyitásának ötvenéves évfordulója is összeesvén, a m. kir. államvas-
utak igazgatósága ezen kettős ünnep emlékére kiadta a fenti czímü 
munkát, mely eredetileg csak a díjszabási politika helyes intézbeté-
séhez szükséges vezérfonálnak volt tervezve, a valóságban azonban 
— bála szerzője tehetségének és szorgalmának — úg} szólván Magyar-
ország közgazdasági monográfiájává nőtte ki magát. 
A munka tulajdonképeni czélja, mint emiitettük, az volt, hogy 
megismertesse azokat, a kik a m. kii', államvasutak díjszabási ügyei-
nek intézésére vaunak hivatva, a saját vonalaik, valamint az üze-
mükben levő helyi érdekű vasutak vonalai által átszelt és érintett 
vidékek termelésével és fogyasztásával, továbbá feleslegének és szük-
ségleteinek piaczviszonyaival. Ezen feladatnak megfelelőleg szerző a 
székes fővárosnak szentelt külön fejezetén kivül 13 fejezetben meg-
ismertet bennünket a m. kir. államvasutak ugyanannyi fővonalának 
és az azokból kiágazó mellékvonalaknak, valamint az ezen fő- és 
mellékvonalakat alimentáló belyi érdekű vasutak vonalainak föld-
rajzi fekvésével, lakosságával, föld- és szölömívelésével, gyümölcs-
termelésével, kertészetével, állattenyésztésével s ezzel kapcsolatban 
az előállított állati termékekkel, továbbá erdőgazdaságával, bányá-
szatával, ásvány víztermelésé vei és végül iparával és kereskedelmé-
vel. Minden fejezetet pedig táblázatok zárnak be, melyek az illető 
vonalak mentén fekvő állomások számszerű forgalmát tüntetik föl. 
Már a most felsoroltakból fogalmat alkothat magának mindenki azon 
óriási és valóban páratlan kitartást igénylő munkáról, melyet szer-
zőnek az idevágó adatok összegyűjtése és oly alakban való összeállí-
tása okozhatott, hogy azok világos képet nyújtsanak az olvasónak 
az illető vonalrészek közgazdasagi viszonyairól. S itt kijelentbetjük 
mindjárt, hogy szerző munkája mindkét irányban kielégíti a leg-
messzebb menő várakozást is, a mennyiben a közölt adatok az illető 
vidék közgazdasági viszonyainak mondhatni legapróbb részleteire is 
kiterjednek s azokat a legáttekinthetőbb és egyúttal legtanulságosabb 
módon sikerült az olvasó elé tárnia. 
A rendelkezésünkre álló hely nem engedi, hogy minden egyes 
fejezetben foglaltakat i t t bővebben ismertethessünk, ezért csupán a 
fővárosról szóló fejezet tartalmáról akarunk röviden megemlékezni, a 
mi különben azon körülménynél fogva, hogy a többi fejezetekben 
foglaltak részletesség és alaposság tekintetében semmivel sem állanak 
ezen fejezet mögött, teljesen elegendő arra, hogy a munka gazdag-
ságáról ós annak kiváló becséről teljes tájékozottságot nyújtsanak. 
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A többi fejezetekben követett rendszer módjára, mely szerint szerző 
első sorban az illető vonal földrajzi viszonyait ismerteti, ebben a 
fejezetben is legelőbb a főváros területén levő állomások fekvésével 
és forgalmával foglalkozik, föltüntetvén minden egyes állomásnál 
annak forgalmi körét is s fölemlítve mint jellemzőt a fővárosi állo-
másokra nézve azt a körülményt, hogy a budapesti állomások közül 
egyedül a Duna jobbpartján fekvőkre alkalmazható az a tapasztalati 
axióma, mely szerint az állomások árúforgalma mindenkor hü képét 
nyújtja az illető állomásra utalt vidék termelési és fogyasztási viszo-
nyainak. A balparti állomások árúforgalma ugyanis, habár azt a 
helyi termelés is figyelemre méltó módon gyarapitja, összesítése mind-
annak, a mit a Magyarbirodalomban a földmívelés, állattenyésztés, 
erdőgazdaság, bányászat, ipar és kereskedelem a vasúti vonalak egyes 
állomásain felad, valamint mindannak, a mit az ország lakossága 
szükségleteinek fedezésére közvetítés utján beszerez. A főváros terü-
letére az 1894. évben vasutakon és a Dunagőzhajózási társaság 
hajóin 30'8 millió métermázsa különféle árút hoztak be és 18*9 mil-
lió métermázsát szállítottak onnan el. A m. kir. államvasutak Buda-
pest határában levő 15 állomása közül legnagyobb forgalma van a 
nyugoti p. u. és a dunaparti teher p. u. állomásoknak 8 s, illetve 7-ó 
millió métermázsával, legkisebb ellenben a »kitérő« elnevezésű és 
fővámházi állomásoké 271 ezer, illetve 72 ezer métermázsával. A nyugoti 
p. u. és dunaparti teher p. u. állomások üzletköre úgyszólván min-
denre kiterjed, a mivel a fővárosban kereskedést űznek s a mit i t t 
nagyban termelnek és fogyasztanak. A székes fővárosi kereskedő 
világ az összes pályaudvarok közül most is a nyugoti pályaudvari 
állomást veszi legsűrűbben igénybe, mi jó részt a megszokásban 
találja magyarázatát, a mennyiben ez volt a balparti részeken év-
tizedeken át az egyedüli állomás és a budapest-ujszőn> i vonal meg-
nyitásáig ezen pályaudvaron bonyolittatott le egész forgalmunk 
Bécscsel. A fővámházi és kitérői állomások forgalmának csekélysége 
arra vezethető vissza, hogy az előbbi csakis a várakülföldről érkező 
vámköteles árúk leadására szolgál, míg az utóbbi kizárólag a sorok-
sári-út mentén fekvő néhány ipartelep termékeinek fölvételére s 
szükségleteik egy részének leadására szorítkozik. 
Az egyes állomások forgalmi körének tüzetes leírása után szerző 
áttér azon tényezők ismertetésére, melyek összehatása eredményezi 
az állomások forgalmát. I t t ismét első sorban a főváros lakosságának 
összetételét származás és foglalkozás szerint tárja elénk, azután pedig 
foglalkozik a lakosságnak és magának a fővárosnak vagyoni viszo-
nyaival. Röviden tárgyalja továbbá a mezőgazdasági, kertészeti, szölö-
mivelési, erdőgazdasági és állattenyésztési viszonyokat s részletesen 
megismertet bennünket a főváros területén nyert vagy termelt állati 
termékek termelési, fogyasztási és forgalmi viszonyaival, fölemlítvén 
minden egyes czikknél a termelőket, valamint azokat is névszerint, 
kik az ide tartozó czikkeket forgalomba hozzák, nemkülönben azt is, 
hogy mely belföldi, osztrák és vámkülföldi állomásokra adatnak fol 
a szóban forgó czikkekböl nagyobb mennyiségek. Hasonló részletes-
séggel ismerteti szerző a fővárosnak az ásványországból való őster-
melését s annak kapcsán geologiai viszonyait. A következő czím az 
ásványvizekről szól, mely tüzetes tájékozást nyújt a fővárosi ásvány-
vízforrások természetéről, a vizek összetételéről, hőfokáról, gyógy-
hatásáról, fölhasználásáról és azok piaczairól. Az iparnak szánt feje-
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zetben, mely a kereskedelemről szóló fejezettel együtt egyik leg-
érdekesebb s legtanulságosabb részét képezi az egész munkának, 
szerző egy rövid történeti visszapillantás után mindenekelőtt szemlét 
tart a főváros területén létező összes iparvállalatok felett, fölemlítve 
egyúttal azoknak, valamint az iparvállalatoknál alkalmazottak számát 
s az ezen vállalatokba befektetett töke összegét. Azután sorra veszi 
az egyes iparágakat, részletesen ismertetve mindeniknek termelési, 
forgalmi és piaczi viszonyait. í gy például a malomiparról szóló rész-
ben tájékozást nyerünk mindenekelőtt ezen iparág múltjáról és jele-
néről, megtudjuk továbbá, bogy a fővárosi nagyobb malmok mekkora 
termelőképességgel birnak, mily gabonanemüeket dolgoznak föl és 
miféle czikkeket állítanak azokból elő, végül pedig, hogy mennyi 
szenet fogyasztanak el évenkint. Ezen adatok szerint a fővárosi 
nagyobb malmok az 1894. évben 7*2 millió métermázsa gabonát dol-
goztak föl, mely mennyiségből 5'á millió mm. lisztet és l-5 millió 
mm. korpát állítottak elő. Ugyanezen malmok 1894-ben összesen 
l ' i millió mm. szenet használtak föl. összevetve a termelés és beho-
zatal mennyiségét az elszállításra került menniységekkel, megtudjuk, 
hogy a székes főváros lisztfogyasztása jóval meghaladja az l-6 millió 
métermázsát. Kivitelre a fővárosból 5'7 millió mm. liszt került 1894-ben, 
mely mennyiségből a m. kir. államvasutak budapesti állomásain 
azonban csak 2'8 millió mm. adatott fel, a többletet a déli vasút és 
főképen a dunagőzhajózási társaság hajói szállították el. Az állam-
vasutak által továbbított mennyiségből l1 /4 millió mm. Austriába, 
1 millió mm. magyar állomásokra, közel 1/-2 millió mm. Fiúméba és 
csak 117.000 mm. adatott fel közvetlenül vámkülföldi állomásokra. 
Ugyanott felsorolva találjuk mindazon állomásokat, a melyekre 100 
métermázsánál nagyobb mennyiségű lisztet szállítottak el a m. kir. 
államvasutak budapesti állomásairól. Nem kevésbé részletes adatokat 
tartalmaz az előttünk fekvő munka a főváros egyéb iparágairól és 
kereskedelméről. Ez utóbbiról szóló fejezetben kiemelve találjuk, 
hogy a székes főváros kereskedelmében az ország agriculturális 
jellegének megfelelően a gabonanemüekkel és egyéb gazdasági ter-
ményekkel való kereskedés játsza a főszerepet. Ezekre esik ugyanis 
a főváros árú forgalmának egy negyed része. Jelentőségre nézve a 
gabonanemüek és egyéb mezőgazdasági termények után sorakoznak 
közvetlenül az élőállatokkal, majd a tüzelő és építő anyagokkal, vas 
és vasárúkkal, állati termékekkel, kézmüárúkkal, liszttel, borral, 
szeszszel, stb. való kereskedés. A székesfőváros gyarapodásával lépést 
tart annak árúforgalmának növekedése is. í gy a behozatal 189Ö-töl 
1894-ig 24 2 millió métermázsáról 30'8 millió métermázsára, a kivitel 
pedig 13'2 millió métermázsáról 18*9 millió métermázsára emelkedett. 
A főváros kereskedelmének egy ujabb keletű ágát képezi a déli 
gyümölcscsel való kereskedés. Mig még rövid néhány évvel ezelőtt 
a déli gyümölcsbehozatalnak és kereskedésnek Trieszt volt a kizáró-
lagos székhelye, a m. kir. államvasutak, a magyar kereskedelmi 
részvény társaság és az »Adria« tengerhajózási részvénytársaság váll-
vetett fáradozásának sikerült a hazai déli gyümölcsbehozatalt Fiúmén 
át irányítani, a kereskedést pedig ezen czikkből a fővárosba össz-
pontosítani. Az 1894. évben ugyanis már 538 kocsirakomány narancs 
és czitrom érkezett Fiuméből Budapestre, mely mennyiségből 13.346 
mm.-t magyar állomásokra, 5206 mm.-t osztrák állomásokra és 637 
mm.-t egyéb külföldi hely ekre szállítottak el közvetlenül a dunaparti 
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teherpályaudvaron levő árverési csarnokokból. Érdekesek a főváros 
állatkereskedelmének legfontosabb ágára, a sertéskereskedésre vonat-
kozó adatok is. Ezék szerint a kőbányai piacznak legnagyobb volt a 
forgalma 1894. évben, a midőn oda 904.710 drb. sertés érkezett és 
909.989 darab sertés szállíttatott onnan el. A Kőbányára érkezett 
sertések közül 70°/o volt magyar, 28°/o szerbiai és 2 % oláh eredetű. 
Az onnan elszállított sertésekből kerek számokban 229 ezer Budapesten 
kerül t fogyasztásra, 850 ezer darab Németországba, 209 ezer darab 
Ausztriába és 117 ezer darab magyar állomásokra adatott föl, mig a 
m a r a d é k a szappangyáraknak adatott át. Sajnos, hogy a mult évben 
föllépett sertésvész folytán a kőbányai piacz forgalma a minimumra 
redukálódott , a földmívelésügyi miniszter ú r által foganatosított 
czéltudatos intézkedések következtében azonban remélhetőleg ezen 
emporium régi jelentőségét csakhamar vissza fogja nyerni. A sertés-
kereskedelemnél nem kevésbé fontos a főváros szarvasmarha- és juh-
kereskedelme. Az 1894. év folyamán ugyanis Budapestre közel fél 
millió darab szarvasmarha, juh és kecske haj ta tot t föl, mely mennyi-
ségnek körülbelül 94°/o-a talált i t t vevőre s a vásári forgalomban 
elkelt állatoknak 61°/0-a került a fővárosban fogyasztásra. Ép ily 
részletes adatokat találunk az előttünk lévő munkában a főváros 
lókereskedelméröl, továbbá az állati termékekkel, a fémekkel, vassal 
és vasárúkkal, téglával, agyag- és üvegárúkkal , a fonó és szövőipar 
termékeivel, stb. való kereskedelemről és pedig minden czikknél 
annak föltüntetésével, hogy mekkora volt abból a behozatal és 
kivitel, mely állomásokról érkeztek ezen czikkek Budapestre és liova 
szállíttattak el, valamint hogy mely czégek űzték azokkal a leg-
nagyobb mértékben a kereskedést . Befejezésül pedig ismertetve 
talál juk a fővárosnak tárházi és átmeneti forgalmát. 
Az előadottakból ki tűnik tehát, hogy szerző munkájában nem-
csak a szoros értelemben vett árúforgalom ismertetésére szorítkozik, 
hanem éles szemmel behatol a dolgok mélyébe s tüzetesen tárgyal ja 
mindazon tényezőket is, melyeknek közreműködése eredményezi ezt 
a forgalmat. De nemcsak a fővárossal foglalkozik szerző ily behatóan, 
hanem hasonló alapossággal ismerteti a többi fejezetekben mindazon 
vidékeket, melyeket az államvasutak vagy a kezelésükben levő helyi 
érdekű vasutak vonalai behálóznak, úgy, hogy miután ezen vonalak 
ma már az ország túlnyomó részét ellepik, kitűnő hasznát vehetik 
ezen munkának mindazok, a k ik az ország közgazdasági állapotai 
felöl tájékozást akarnak nyerni . Szerző azonfelül még, nehogy az 
olvasó az egyes részletekből legyen esetleg kénytelen magának egy 
az egész országot felölelő képet megconstruálni, munkájának elején, 
annak bevezetésében, kimerítő alapossággal megismertet bennünket 
azon főbb árúczikkek termelési és elszállítási viszonyaival, melyek-
nek a termelési helyekről a fogyasztási helyekre vagy a világ-
piaczokra való ju t ta tása adja a m. kir. államvasutak árúforgalmi 
bevételeinek zömét. Ez a bevezetés már egymagában is oly tanul-
ságos és egyúttal élvezetes olvasmányt képez, hogy a munkát , mely-
nek kiadásáért a m. kir . államvasutak igazgatóságát köszönet, m e g -
írásáért pedig szerzőt föltétlen elismerés illet, mindenkinek, a ki a 
magyar haza közgazdasági állapota iránt érdeklődéssel viseltetik, a 
legmelegebben ajánlhat juk. 
Dr. Hegyeshalmi/ Lajos. 
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Külföldi folyóiratok szemléje. 
A L'Économiste Français, augusztus 15-iki számában a szer-
kesztő : Paul Leroy-Beaulieu »Le Mouvement de la population en 
r rance« czikkében a franczia nemzet csekély mérvű szaporodásával 
foglalkozik. A legújabb : 1896. évi népszámlálás szerint ugyanis 
Francziaország lakossága 38,228.960 lelket tesz, vagyis a legutóbbi 
öt évben mindössze 133.810 lélekkel szaporodott. Szomorú jelenség 
ez, mert az ország anyagi fejlődése mellett tetemesebb növekedést 
is ."jól elbírna ; a szaporodás ily csekély mérve méltán azon aggo-
dalmat keltheti, hogy a jövő 1901. vagy 1906. évi népösszeirás 
fogyást fog felmutatni. 
Pedig még alig húsz éve a franczia nemzet szép tanúságát 
adta propagativ képességének. Az 1870—71. évi porosz háború 
ugyancsak megritkította a népességet; Elszász-Lotharingia elvesz-
tése, a születéseket több mint */2 millióval meghaladó halálozások, 
az idegenek elvonulása Párisból, mintegy 2,400 000 lélekkel csök-
kentették a népszámot. De a következő évek azután gyors szaporo-
dást mutatnak, 1872-től 1876-ig kerek számban 800.000-eJ, 1876-tól 
1881-ig 700.000-el, 1881-től 1886-ig mintegy 600.000-el növekedett 
a népességszám, tehát 14 év alatt 2,100.000 lélekkel. De ez időtől 
fogva már stagnálást észlelünk. 
E jelenség okai Francziaországnak nem anyagi, hanem szel-
lemi, főleg erkölcsi viszonyaiban keresendők. A czikkiró itt is, 
miként »Traité théorique et pratique d'Economie politique« czímü 
könyvében hangsúlyozza, hogy Malthus ismert tétele a modern 
nemzetekre nem alkalmazható, legföljebb a művelődés alacsony fokán 
álló népekre. A civilisatio, különösen a demokrata társadalmaké, a 
gyors szaporodásnak ellensége, mutatja ezt Belgium, Svájcz, Anglia 
példája az utóbbi húsz év alatt. 
A csekély szaporodás okait az örökösödési törvényekben, a 
súlyos adókban, a katonai szolgálatban szokták keresni, elég tévesen ; 
mindezek csak mellékes okok, melyek hatását enyhíteni lehet és 
evvel még a helyzeten nem sokat változtatnak. A fösúly az erkölcsi 
javításra helyezendő. Ez irányban a vagyonosabb polgárság körében 
már is haladást látunk, a mennyiben ezeknél már nem nyilvánul 
annyira a tendentia a gyermekek számának korlátozására, noha ép 
őket vádolják leginkább a csekély szaporodásért. A statisztikai ada-
tok Páris különböző városrészeiről, melyeket e vád bizonyítására 
felhoznak, nem igazolják ez állítást. A szülések egyrésze ugyanis e 
családokban a falun tartózkodás alkalmával történik, továbbá az elő-
kelő negyedekben számos nőtlen vagy hajadon cseléd lakik. 
A szaporodási szám alacsony volta ugyanis a születések csekély 
számából folyik, ez az Eg}'esült-Államokat és néhány ausztráliai 
gyarmatot kivéve az egész czivilizált világon magasabb, mint a 
trancziaországi. Ezen segíteni nehéz dolog, mert bajos befolyásolni 
ezek mozgalmát, de már a halalozások számának csökkentése érde-
kében lehetne, különösen a gazdag és müveit Francziaországnak, 
valamit tenni. Kétségtelen, hogy a franczia egészségügyi igazgatás 
nem egészen megfelelő, pedig ez úton kellene a lakosság számának 
szaporodását előmozdítani. Végre arra kell törekednie Franczia-
országnak, hogy máá, jobban szaporodó nemzetek bevándorló tagjait 
magába fogadja és assimilálja. 
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Azon alkalomból, hogy a szakegyleteket törvényesen testületi 
joggal szándékoznak felruházni Németországban, Kuno Frankenstein 
czikket ir a »Vierteljabrschrift für Staats- und Volkswirtschaft, für 
Litteratur und Geschichte, etc.« folyóiratban »Die Arbeíterberufs-
vereine in Deutschland und ilire gesetzliche Regelung« czímen. 
A német szakegyletek nem mutathatnak fel oly nagy multat, 
mint az angolok; a hatvanas évek vége felé léptek ezek nyomába, 
felhasználván az azok szerezte tapasztalatokat. í gy dr. Hirsch és 
Duncker, kik ez irányban a kezdeményezők voltak, arra törekedtek, 
hogy nagyobb csoportokban egyesítsék a munkásokat ; ne legyen 
több szakegylet minden iparágban, annak különböző válfajainak 
megfelelően. Nem szorítkoztak továbbá csupán a tanult munkásokra, 
mint azt az angolok sokáig tették. 
A német szakegyletek két csoportba oszthatók; az egyik: a 
Hirsch-Duncker-félék, melyek semmiféle politikai pártállást nem 
foglaltak el és a Marx-Lassale-féle socialdemocrata szakegyletek. 
Mindkettő fejlődésmenete elég változatos, kifejezésre jut bennük azon 
időszak gazdasági és politikai viszonyainak hullámzása: a ffancziák-
kal folytatott háború, az 1873-iki válság, a betegség elleni biztosítás 
törvénybe czikkelyezése stb. Az első csoport fejlődésének képe a követ-
kező : Volt 1870. elején e szakegyleteknek 30.000 tagjuk, ez év végén 
pedig 6.000, 1871. nyarán 10.000, azután : 
1872-ben 279 egylet 19.000 taggal 1885-ben 953 egylet 51.000 taggal 
1873-ban 357 » 22.000 » 1891-ben 1.350 » 63.500 » 
1874-ben 346 » 19.900 » 1892-ben 1.315 » 58.000 » 
1878-ban 385 » 16.500 » 1893-ban 1.341 » 61.034 » 
1880-ban 530 » 21.000 » 1894-ben 1.436 » 67.000 » 
1882-ben 611 » 24.500 » 1895-ben 1.468 » 69.000 » 
Még változatosabb volt a másik csoportnak sorsa. Ez egyletek 
Schweitzer és Fritsche agitatiói nyomán keletkeztek, az 1871 —74-es 
években pedig nagy lendületet vettek. Már 29 szövetség állott fenn 
1878-ban 1.300 fiók-egylettel és 58.000 taggal, midőn a socialista-
törvény értelmében valamennyit feloszlatták. De csakhamar újra 
éledtek, egyelőre azonban elszigetelten, helyi érdekek megvédésében 
küzdöttek, persze nagyobbrészt sikertelenül. Lassankint átlátták, 
hogy eredményt csak az erők központosításával fognak elérni és 
azért az 1892-iki halberstadti congressuson a többség kimondta, 
hogy a rokon iparágak egyletei nagyobb csoportokká egyesüljenek 
cartell-szerzödés alapján, mely egyöntetű és kölcsönös közreműködést 
czélozna. E szakegyletek a szélső socialdemocrata pártvezérek ama 
törekvése daczára, hogy a szövetségek fejlődését megakaszszák, szé-
pen gyarapodnak. A Hamburgban székelő szövetségi nagy bizottság 
kimutatásai szerint volt : 1891-ben 61 központi szövetség, ebből 
55-nek 176.664 tagja volt, 1892-ben 57 központi szövetség 244.934 
taggal, 1893-ban 51 központi szövetség, ebből 50-nek 221.530 tagia 
volt. 1894-ben a tagok száma 1/4 millióra növekedett. Igaz, hogy a 
socialdemocrata politikai párt növekedése jóval nagyobb, úgy, hogy-
ha a kettő között harczra kerülne a dolog, a szakegyletek adnák 
meg annak árát. 
A szakegyletek feladatai szintén két csoportba oszthatók : az 
egyik a munkás anyagi és szellemi jóvoltáról való gondoskodás, 
egyrészről a betegsegélyzés, másrészt a munkahiány esetén való 
ellátás. Ez utóbbi téren, noha ez a szakegyletek legnevezetesebb 
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hivatása, a németek távolról sem mutathatnak fel oly eredményeket, 
mint az angol trade-unionok. Különösen jelentéktelen azon összeg, 
melyet a Hirsch-Duncker-félék fordítanak e czélra; ez egyletek egy része 
időről-időre határozza el, hogy egyáltalán ad-e munkahiány esetén 
segélyt, más része pedig csak bizonyos idő lefolyása után és bizonyos 
feltételek mellett nyújt támogatást munkanélküli tagjainak. Fő-
különbség azonban ez egyletek és a Marx-Lassale félék között az, hogy 
az utóbbiak saisonszerü munkahiány esetén is támogatják tagjaikat, 
az elsősorban emiitettek pedig nem. A Marx-Lassale-féle egyletek 
közül 1892-ben 14 kifizetett ily czélra 357.087 márkát, 1893-ban 11 
egylet 304.648 márkát. Ez egyletek már csak azért is támogatják a 
munkanélkülieket, hogy ez által tagjaik számát szaporitsák, viszont 
a tagok nagyrésze tényleg ez okból lép az egyletekbe s nem azért, 
mintha a socialdemocratia czéljainak megvalósítása lebegne szeme 
előtt. Ez is egyike az okoknak, a miért a szélső socialdemocraták, 
kik az osztályharcz eszközét óhajtanák az egyletekben látni, ezek 
iránt ellenszenvvel viseltetnek. 
Ugyancsak sokkal jobban szervezett a munkaközvetítés a Marx-
Lassale-féléknél, mint a másik csoportnál. Minden gyárban van ez 
egyletek tagjai közül néhány, a ki, a mint valamely munkás el-
bocsáttatik, vagy a munkaerő szaporítására kilátás nyílik, erről egy-
letének jelentést tesz. Evvel elérik azt, hogy 1. tagtársaik fizetés-
képesek maradjanak, 2. újabb párthíveket nyernek, 3. bejuttatnak 
ügyes agitátorokat oda, hol a talaj hálásnak mutatkozik a párt-
eszmék terjesztésére, végre 4. hogy a munkamegszüntetések káros 
hatásait csökkentik. 
1893-ban 3959 ily fiókegyletnél körülbelül 3500 munkaközve-
títő hivatal állott fenn, a H.-D-féléknél pedig 1894-ben csupán 215. 
Ez egyleteknek mindkét csoportja gondoskodik azonkívül 
tagjairól minden olyan esetben, a midőn azok ez istápolás hiányá-
ban az általános szegény-segélyzést volnának kénytelenek igénybe 
venni. Továbbá törekesznek tagjaik értelmi és erkölcsi színvonalát 
népszerű felolvasásokkal, szakképző tanfolyamokkal, a tanonczügy 
javítása utján, vitatkozó klubbok létesítésével s más hasonló eszkö-
zökkel emelni, nemkülönben a társas szellemet a közös kirándulások, 
ünnepélyek s más társas szórakozások segélyével fejleszteni. A 
M.-L.-féle egyletek főleg felolvasásokkal és hírlapokkal igyekeznek 
a munkások felvilágosodását előmozdítani; a tagoknak ingyen járó 
egyleti közlönyök 1893-ban 39 egyletnek 292.157 márka költséget 
okoztak. 
A szakegyletek másik főfeladata a munkaviszonyok javítása 
vagy azok rosszabbra fordulásának megakadályozása. Ez pedig békés 
úton vagy küzdelemmel érhető el. A H.-D.-féle egyletek a békés 
utat szeretik; az ő érdemük főleg az egyeztető hivatalok életbelépte-
tése Németországon. S ha szükség esetén ezek tagjai sem riadnak 
vissza a strikeolástól, első sorban arra törekesznek mégis ez egyletek, 
hogy a munkaadókkal békés megegyezésre jussanak s igy a gyárosok 
és munkásaik közt felmerülő egyenetlenségek eloszlatásában már ez 
ideig is üdvösen működtek közre. 
Evvel szemben a M.-L.-féle egyletek sokáig az osztályharcz 
élesztését tartottak főczéljuknak; a számos balsiker azonban, mely-
lyel őket a mozgalom szervezetlensége folytán a strikeok alkalmával 
érte, higgadtabbá tette őket. Mai nap már, daczára a socialdemokrata 
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pártvezetöség izgatásainak, megfontolják jól, mielőtt strike-ba kez-
denének és ha ezt elhatározzák, gondoskodnak arról, hogy a strike-
olók kitartóan küzdhessenek való vagy vélt igazuk érdekében. 
Ha e szakegyletek véd- és daczszövetségei is a munkásoknak, 
elvitázhatlanul elönyösebb a munkaadókra nézve ily szervezett testü-
lettel, mint rendezetlen munkáscsapatokkal szemben állani és tárgyalni ; 
a munkások is többet vívhatnak ki maguk számára, mert követe-
léseiknek így nagyobb súlyt adhatnak. Mindkét fél érdekében óhaj-
tandó tehát, hogy e szakegyleteknek törvényben alapot és szabályo-
zást nyújtsanak. A birodalmi tanácsban többször is tettek ez irány-
ban kísérleteket s ha ezek eddig nem is sikerültek, a porosz keres-
kedelmi miniszter legutóbb egy munkásszövetségi küldöttség előtt 
már kilátásba helyezte a szakegyleti törvény megalkotását. 
Végül a czikkiró ismerteti az e tárgyban öt képviselő által 
a birodalmi tanácshoz benyújtott törvényjavaslatot. 
Dr. Fenyvessy József. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
A m a g y a r m a l o m i p a r . 
Az 1825-diki politikai ébredés, melyet Széchenyi kezdeménye-
zésére nyomon követett az anyagi haladásért és a szabadelvű európai 
eszmékért vivott titáni küzdelem, hazánk gazdasági újjászületését is 
előkészítette. Nagy elmaradottságunkat, avult intézményeink közepette 
s az irántunk annyira ellenséges, igazságtalan vámpolitika békóiban 
nehéz volt ugyan pótolni, de azért a negyvenes évek nemes küz-
delme úgy politikai, mint az anyagi téren meglepő sikereket mutat 
fel. Az akkori iparfejlesztési törekvések sem multak el nyomtalanul 
s a g}Táripar, mely Ausztriát egy évszázad alatt oly vagyonossá tette, 
nálunk is kezdett meghonosulni. 
A hazánkat és az osztrák tartományokat elválasztó vámsorompó 
1850-ben leomlott. Nagy haszon volt ez a magyar mezőgazdaságra, 
de a fejlődni kezdő magyar ipart érzékenyen sújtotta a hatalmas 
osztrák gyáripar korlátlan versenye. Számos vállalatunk összeroska-
dása jelezte ezt a hatást ; de viszont épen ebben a korban látjuk 
helyi jelentőségéből kibontakozni és nagyra nőni malomiparunkat. 
Volt néhán}r gőzmalmunk már a negyvenes években, de a 
fősúly még az ötvenes években is a vizerön nyugodott ; csak ekkor 
kezdték gőzmalmaink elfoglalni azt a domináló helyet, mely őket 
malmaink között első helyre emelte, a magyar lisztnek pedig kül-
földi piaczokat, sőt világhírt szerzett. 
A fejlődést egy évtized alatt a következő számadatok illusz-
trálják. 1852-ben a magyar korona országok egész területén malmok-
ban csak 14 gőzgép működött 292 lóerővel, 1863-ban ellenben már 
146 gőzgép 3.190 lóerővel. Az osztrák örökös tartományokban ugyan-
ezen idő alatt a malmokban működő gőzgépek száma 16-ról 105-re, 
lóereje pedig 418-ról 2.189-re emelkedett. 1852-ben tehát az osztrák 
gőzmalmok, gözmotoraik számát és lóerejét tekintve, meghaladták a 
magyar gőzmalmokat, de tiz évvel utóbb a magyar gőzmalmok már 
túlszárnyalták a lajtántúliakat. Az ötvenes években a budapesti 
malmok már az osztrák tartományokba is nagy mértékben szállítot-
ták kitűnő minőségű lisztjüket, sőt Szászországba is. 
Pedig nagy malomiparunk még 1863-ban is a fejlődésnek csak 
kezdetén á l l t ; tulajdonképeni nagy emelkedését a hatvanas évek 
folyamán, különösen az alkotmányos korszaktól kezdve érte el. Már 
1870-ben magában fővárosunkban 14 nagy gőzmalom működött, 7410 
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effectiv lóerővel, 87 pár koptatóval, 465 pár örlökövel, b'4 nagy és 
104 kis hengerszékkel. Munkásaik száma 3.000-re rúgott, évi őrlő-
képességük pedig meghaladta a húsz millió vámmázsát. 
Malomiparunk nemcsak extensive fejlődött, hanem intensive is. 
Mümalmaink ugyanabból a búzából sokkal több, jobb és gondosab-
ban osztályozott lisztet állitottak elő s milliókra ment az a haszon, 
mely a legfőbb emberi tápszernek gazdaságosabb, élvezhetőbb s táp-
erőben gazdagabb előállításából származott. 
Az 1862. évi londoni kiállítás juryje a magyar lisztet már a 
világ összes lisztjei fölé helyezte. Ezt a malmaink által alkalmazott 
magas vagy daraörlés tökélyén kivül a magyar búza aczélos-
ságának s nagy sikértartalmának lehetett köszönni, mely a dara-
őrlésre s ez alapon a lisztnemek finom osztályozására oly kiváló mér-
tékben alkalmas. 
De malomiparunkat az őrlési ^technika legmagasabb fokára 
az örlöhengerek alkalmazása emelte. Örlőhengereket hazánkban leg-
először a Pesti József hengermalom-társaság alkalmazott. Példája 
azonban nem talált követésre, mert sem a hengerszékek szerkezete 
nem volt még megfelelő, sem a hengerek anyaga nem volt oly szi-
lárd, hogy a gyors kopásnak ellent tudott volna állani. Hiába pró-
bálták az öntött vagy kovácsolt vasból készült hengereket ucólag 
edzeni, a kellő tartósságot ez által sem érték el. A hetvenes évek 
közepén azonban, a Wegmann Erigyes-féle porczellánhengerek rend* 
szerének alapulvételével, Mechwart András, a Ganz-féle gyár igazga-
tója megszerkesztette az új hengerszéket s az üvegkeinénységü felü-
lettel biró kéregöntésü öntöttvas hengerek alkalmazásával valóságos 
forradalmat idézett elő a malom-technikában. A Ganz-féle gyár 
1874-től 1895-ig összesen 22.028 hengerszéket szállított s nemcsak 
hazai malmaink tekintélyes részét látta el, hanem a világ minden 
részében tért hódított kitűnő gyártmányának. 
Malomiparunk állapotát körülbelül egy-egy évtizedes időközök-
ben négy adatgyűjtés világítja meg. 1863-ban, még a helytartótanács 
íratta össze a hazai malmokat, 1873-ban, 1885-ban és 1895-ben pedig 
az országos magyar kir. statisztikai hivatal rendezett malomstatisz-
tikai fölvételt. Sajnos, az egész Magyarbirodalom területére egyik 
adatgyűjtés sem terjeszkedett ki, sőt a helytartótanács összeirásából 
még az akkor külön nagyfejedelemséget képezett Erdély malmai is 
kimaradtak. Ez adatgyűjtés szerint az akkori legszorosabb értelem-
ben vett Magyarországban 1863-ban volt: 
gőzmalom . . . 147 patakmalom . . . 9.173 
műmalom . . . 70 szélmalom . . . 475 
hajómalom . . . 4.301 szárazmalom . . 7.966 
Összesen tehát 22.132 malom működött 30.106 őrlököjárattal, 
az évenkint megőrölt gabona mennyiségét pedig 6O 21 millió mérőre 
becsülték. 
Az 1873-diki adatgyűjtés Erdélyt ugyan már felölelte, de nem 
terjeszkedett ki Horvát-Szlavonországra és a határőrvidékre. Volt 
pedig: 
gőzmalom 492 
vizimalom 17.249 
szélmalom 854 
állati erőre berendezet t malom 6.361 
összesen . . . 24.956 
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E malmokban összesen 38.144 kopár dolgozott. Minthogy Erdély-
ben ekkor még csak 10 gőzmalom állt fenn. az előbbi adatok össze-
vetéséből kitűnik, hogy 1863-tól 1873-ig a gőzmalmok száma mily 
roppant mértékben emelkedett. 1873-ban a hazai malmainkban alkal-
mazott személyzet 40.680-ra rágott . 
A z 1 8 8 5 - d i k i ö s s z e i r á s — m e l y s z i n t é n n e m t e r j e s z k e d e t t k i 
H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k r a — m a l m a i n k l é t s z á m á t k ö v e t k e z ő l e g á l l a -
p í t o t t a m e g : 
n a g y o b b berendezésű gőzmalmok . . . . 122 
egysze rű gőzmalmok . 78S 
n a g y o b b b e r e n d e z é s ű v íz imalmok . . . . 81 
e g y s z e r ű víz imalmok 12.489 
szélmalmok 650 
szárazmalmok 3.197 
összesen . . . 17.277 
Az 1873. évi adatokkal összehasonlítva, ezek az adatok nagyon 
elfogadhatóknak látszottak. Nagy emelkedés a gőzmalmok számában, 
erős hanyat lás a száraz- és vízimalmoknál. Malomiparunk fejlődésé-
nek általános irányával ez teljesen összevágott. Az 1895. év őszén 
végrehaj tot t összeírásból azonban kitűnt, hogy az 1885. évi adat-
gyűj tés . mely pedig a tudomány színvonalán a kellő szakavatottság-
gal és részletességgel hajtatott végre, nagyon hézagos volt s külö-
nösen igen sok kis vízimalom maradt ki belőle. 
A legutóbbi adatgyűjtés nemcsak annak köszöni teljességét, 
hogy az adatgyűjtés pontosság tekintetében az utóbbi évtized alatt 
rendkívül sokat haladt, hanem annak is, hogy a vízjogi törvény 
értelmében az összes létező vízimalmokat pontosan össze kellett irni 
s az adatgyűj tő hatóságoknak teljes jegyzék állott rendelkezésére. 
Malmaink 1895. évi létszámát, a különböző malomkategóriák 
szerint részletezve, megyénkint a következő kimutatás tüntet i fö l : 
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a) Duna bal partja. 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
'.) 
10 
11 
Árva vármegye . 
Bars » 
Esztergom vm. . 
Hont » . 
Liptó » 
Nógrád » 
Nyitra » 
Pozsony » 
Trencsén » 
Turócz » 
Zólyom » 
8 
1 
4 
1 
2 
39 
5 
4 
1 
2 
47 
0 
8 
2 
1 
i 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
151 
193 
81 
205 
102 
147 
709 
452 
423 
114 
99 
151 
194 
81 
205 
102 
148 
716 
452 
424 
114 
99 
1 
1 
2 
1 
4 
151 
199 
85 
208 
102 
199 
724 
464 
424 
114 
100 
Összesen . . . 1 3 51 64 3 8 11 10 2.C76 2.686 1 8 2.770 
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b) Duna jobb partja. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Baranya vm. . 
Fejér » 
Győr » 
Komárom » 
Moson > 
Somogy » . 
Sopron 
Tolna » . 
Vas - . 
Veszprém » 
Zala » . 
7 
5 
8 
5 
1 
10 
5 
10 
1 
3 
36 
10 
5 
5 
9 
65 
10 
24 
6 
7 
33 
43 
15 
13 
10 
10 
75 
15 
34 
7 
7 
36 
1 
1 
1 
10 
í 
i 
8 
4 
8 
6 
2 
3 
10 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
14 
3 
624 
159 
90 
141 
51 
228 
172 
254 
336 
257 
538 
624 
160 
90 
146 
56 
22!) 
173 
254 
350 
257 
541 
i 
i 
8 
7 
3 
4 
1 
5 
1 
48 
11 
14 
12 
62 
9 
23 
3 
679 
224 
115 
179 
74 
325 
195 
362 
37^ 
294 
583 
Összesen . . . 55 210 265 3 43 46 30 2.850 2.880 30 183 3.404 
c) Duna-Tisza köze. 
1 
2 
3 
4 
5 
Báes-Bodrog vm. 
Csongrád vm. . 
Heves » 
Jász-N.-K.-Szoln. 
Pest-P.-S.-Kis K. 
Bpest, fő- és székv. 
28 
24 
13 
42 
48 
16 
70 
20 
36 
40 
57 
98 
44 
49 
82 
105 
16 1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
7 
1 
3 
226 
17 
101 
11 
270 
5 
233 
l7 
102 
14 
270 
5 
185 
146 
90 
106 
619 
21 
2 
5 
88 
1.136 
228, 
162 
191 
572 
22 
E g y ü t t . . . . 64 57 121 1 3 4 — 275 27i 101) 88 594 
Összesen . . . 171 223 394 1 6 7 11 630 641 534 735 2.811 
d) Tisza jobb partja. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Abauj-Torna vm. 
Bereg vm. . 
Borsod » 
Gömör » 
Sáros » 
Szepes » 
Ung » 
Zemplén » 
3 
4 
3 
1 
2 
14 
8 
25 
23 
6 
1 
18 
35 
11 
29 
26 
7 
2 
1 
18 
49 
j 
1 
1 
? 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
108 
96 
105 
178 
226 
227 
125 
94 
118 
97 
107 
179 
227 
232 
)26 
94 
-
14 
2 
132 
141 
138 
188 
230 
235 
145 
147 
Összesen . . . 27 116 143 8 9 17 21 1.159 1.180 
-
16 1.356 
e) Tisza bal partja. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Békés vm. . 
Bihar » 
Ha jdú » 
Máramaros » 
Szabolcs » 
Szatmár «• 
Szilágy » 
Ugocsa » 
29 
29 
20 
11 
9 
4 
1 
48 
87 
19 
2 
69 
67 
35 
9 
77 
116 
39 
2 
80 
76 
39 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
9 
4 
3 
2 
2 
472 
425 
243 
286 
58 
481 
429 
246 
288 
60 
16 
3 
6 
1 
5 
31 
117 
136 
119 
6 
1 
98 
684 
162 
432 
216 
444 
334 
72 
Összesen . . . 103 330 439 i 2 6 8 20 1.484 1.504 26 415 2.392 
f) Tisza-Maros szöge. 
1 
2 
3 
4 
5 
Arad vm. . 
Csanád » 
Kr.-Szörény » 
Temes » 
Torontál > 
2Q 
9 
4 
32 
36 
46 
27 
19 
65 
67 
71 
36 
23 
97 
103 
1 
1 
5 
7 
5 
1 
S 
10 
10 
12 
3 
263 
26 
895 
130 
47 
273 
26 
907 
133 
47 
4 
16 
1 
5 
94 
1 
2 
2 
77 
594 
350 
80 
941 
322 
838 
Összesen . . . 106 224 330 7 12 19 25 1.361 1.386 120 676 
1 
2.531 
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g) Erdély. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Alsó-Fehér vm. . 
B.-Naszód » 
Brassó » 
Csik » . 
Fogaras » 
Háromszék » 
Hun y ad » 
K.-Kük üllő » . 
Kolozs » 
Maros-Torda » 
N.-Küküllő » . 
Szeben » 
Sz.-Doboka » 
T.-Aranyos » 
Udvarhely » 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
8 
5 
1 
2 
2 
4 
8 
3 
25 
2 
8 
2 
5 
9 
5 
1 
2 
2 
5 
9 
3 
31 
5 
8 
3 
5 
2: — 
— ! — 
- J - . 
- 1 
2 
í 
5 
1 
1 
7 
10 
4 
3 
3 
4 
20 
6 
15 
3 
14 
6 
9 
1 
426 
212 
60 
626 
162 
312 
1.419 
30 
296 
275 
83 
134 
366 
466 
164 
433 
222 
64 
626 
165 
315 
1.423 
50 
302 
290 
86 
148 
372 
475 
165 1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
I
I 
1 
1 
1 
1 
1
 1
 1
 1
 1 1
 I
I
 
1
 1
 I
I
 
I
I
 1 
4421 
227 
6^ 
620 
166 
318 
1.420 
55 
31S 
293 
118 
154| 
380 
478 
171 
Összesen . . . 13 75 88 6 6 11 105 5.031 5.136 I 5.236 
Magyarország 5sz-
szegen 48S 1.235 1.723 29 90 119 222 15.191 15.413 712 2.033 20.0)0 
F i u m e v. és k e r . _ 
— 1 1 1 3 4 5 
Magyarország Fiú-
méval 488 1.235 1.723 29 91 120 223 15.194 15.417 712 2.033 20.005 
Malmaink osztályozásánál a hajtóerőn kivül még az örlőkópes-
ség szolgált irányadóul. A gőz-, továbbá a gőz- és vízimalmok 100 
métermázsa örlöképességen felül nagy, azon alul kis berendezésű 
malmoknak vétettek, a tisztán vizi- és szélmalmoknál pedig az 50 
métermázsa 24 órai örlöképesség vétetett ily határnak. A fentebbi 
kimutatásban a szélmalmokat csak egy összegben mutattuk ki, mert 
a 712 szélmalom között csak 5 volt, melynek napi örlöképessége 
meghaladta az 50 métermázsát, 1 Bars, 2 Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
s 2 Torontál megyében. 
Kitűnik vízimalmaink roppant száma e kimutatásból, daczára, 
hogy az egyre terjedő gőzmalmok erős versenyt okoznak a kis 
vízimalmoknak. Ott azonban, hol kevés a gőzmalom, mint az ország 
keleti részében, a vízimalmok száma nemcsak hogy nem apad, hanem 
helylyel-közzel még emelkedik is. Nagy apadás mutatkozik azonban 
a szárazmalmoknál s ha bizonyos fokig a vízimalmok térvesztését 
sajnálnunk kell is, a szárazmalmok pusztulásának csak örülhetünk. 
Ezek az állatkínzó malmok egy örökre elmúlt kor avult maradványai. 
A 2.033 szárazmalomban 2.214 járgány volt alkalmazva. Túl-
nyomó részük tehát egy járgányra berendezett kis malom volt. 
A 714 szélmalomnak 794 szélkereke volt, de adatgyűjtésünk sem a 
járgányok, sem a szélkerekek lóerejét nem tudakolta. Részletesebb 
adataink vannak a malmokban alkalmazott vizmótorokról és gőz-
gépekről. A fontosabb adatok a következők : 
6 5 6 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
Vizkerekek Turbinák Összes vizmótorok Gőzgépek 
száma lóereje száma lóereje száma lóereje száma lóereje 
Nagy gőzma l -
mok . . . . — — — — — — 524 48.070 
Kis gőzmalmok — — — — — — 1.243 17.012 
N a g y gőz- és 
víz imalmok . 26 556 21 1.579 47 2.135 30 2.56S 
Kis gőz- és vizi-
malmok . . 135 745 17 337 152 1.082 91 1.279 
N a g y vizi mal-
mok . . . . 895 6.767 27 1.313 922 8.080 — — 
Kis v íz imalmok 21.591 64.279 34 541 21.625 64.820 — — 
Össesen . . 22.647 72.347 99 3.770 22.746 76.117 1.888 68.929 
A vízimalmok tehát 3.418 lőerővel haladják meg a gőzgépek 
lóerejét. Ebből azonban távolról sem következik, hogy a vizerö 
malomiparunkban még mindig nagyobb szerepet játszik, mint a gőz-
erő. A téli fagy s nyári vízhiány nem engedik a vizerö teljes ki-
használását, vannak malmaink, melyek csak hóolvadás és nagyobb 
esőzések után tudnak őrölni. A vizmótorok közül a vizkerekek van-
nak túlsúlyban, a turbinákat főleg a nagyobb malmok alkalmazzák. 
A gőzgépek részint elmozdithatlanok, részint locomobilok. A 
gőzgépek mindkét csoportjánál látunk olyanokat, melyek kizárólag 
őrlési czélra szolgálnak s olyanokat, melyek egyéb ipari vagy mező-
gazdasági czélra is használtatnak. A gőzgépeket az emiitett momen-
tumok szerint a következő kimutatás részletezi, kimutatva egyúttal 
a kazánok számát és eredetét is: 
Elmozditliatlan T,0C0m0Vni0v Kazánok száma 
gőzgépek osz- egyéb
 ö a s z„_ 
kizá- kízá- lazai trák kül- ~~ 
rólag egyéb rólag egyéb gyárból gyár- földi 
őrlési őrlési ból gyárból 
c z é l r a 
Nagy gőzmalmok . 374 91 38 21 434 262 76 772 
Kis gőzmalmok . . 405 85 418 335 687 181 438 1.306 
N a g y gőz- ós vízi-
malmok 22 4 3 1 20 15 4 39 
Kis gőz- és vízi-
ma lmok 28 2 44 17 41 20 33 94 
Összesen . . . 829 182 503 371 1.182 478 551 2.211 
A nagy gőzmalmok túlnyomó részben elmozdithatatlan gőz-
gépekkel vannak fölszerelve, a kis gőzmalmokban azonban a loco-
mobilok túlnyomósággal birnak, még az oly malmokban is, melyek-
ben a gőzgép kizárólag őrlési czélra szolgál. 
A malmok kazánjainak felénél alig több került ki hazai gyá-
rakból; csaknem ugyanannyi az osztrák és más külföldi gyárakból való. 
Jellemző, hogy a kis gőzmalmoknál még kedvezőtlenebb az arány, 
mint a nagy gőzmalmoknál. 
A kazánokat fűtőanyag szerint, valamint az elfogyasztott tüzelő-
anyag mennyiségét illetőleg, a következő kimutatás állítja szem elé: 
Nagy gőzmalmok . . 
Kis gőzmalmok . . . 
Nagy gőz- és vizimal mok 
Ki s gőz- és v íz imalmok 
Összesen . 
Kő- és 
barna-
szenet 
h a s 
Fát 
z n á I t 
Szal-
mát 
k a 
Egyéb 
tüzelő 
anyagot 
z á n 
Évenkint elfogyasztott 
kőszén la 
mm. köbméter 
391 117 4 11 3,b35.007 144.325 
701 606 55 19 1,290.218 267.300 
16 15 — — 261.050 29.600 
63 38 
— 
3 106.080 14.7»6 
1.171 776 62 33 5,592.341 456.011 
657 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
Noha a kőszénfütés az általános, a fával való tüzelés is nagyon 
el van terjedve, ezen azonban nem lehet annyira csodálkozni, mint azon, 
hogy nagy gőzmalmok is akadnak, melyek szalmával tüzelnek. 
A malmok az őrlést részint malomkőjáratokkal, részint henge-
rekkel végzik. Malmaink összesen 32.167 köjárattal hirnak. A legtöbb 
malom csak egygyel, de igen sok 2, 3, stb. köjárattal, a mint a kö-
vetkező adatok mutatják : 
M a l m o k s z á m a 
1 2 3 4 5 6 7 8 Q 10-en y
 felüli 
k ö j á r a t < t a 1 
N a g y gőzmalmok . 6 105 162 99 38 28 13 8 2 26 
K i s gőzmalmok . . 208 719 240 57 7 2 
N a g y gőz- é3 vízi-
m a l m o k . . . . — 5 10 5 1 4 4 
K i s gőz- és vízi-
malmok . . . . 6 43 23 8 6 3 1 1 — — 
N a g y vizimalmok . 
— . 20 37 79 31 23 6 16 2 8 
K i s v iz imalmok . . 9.914 4.008 847 295 47 31 6 2 — — 
Nagy szélmalmok . — 1 3 1 — — — 
Kis szé lmalmok . . 100 417 184 6 
Szárazmalmok . . 1.791 238 3 1 — - — — — — 
összesen . . . 12.025 5.556 1.509 551 130 87 10 31 4 34= 
A 20.005 hazai malom közül 19.958-nak van örlöjárata s csakis 
47 van kizárólag hengerszékkel fölszerelve. Malmaink 60°/o-a csakis 
egy malomkőjárattal bir, de tekintélyes még a 2, sőt a 3 és 4 kö-
járattal birók száma is. 
Hengerszékkel összesen 1.647 malom bir s a malmainkban 
elhelyezett összes hengerszékek száma 4.461-re, a hengerpároké pedig 
7.693-ra rug. Hogy a malmok közül hány, mennyi hengerszékkel 
bir, azt a következő kimutatás magyarázza: 
Malmok [Nagy Kis Nagy Kis Nagy Kis Száraz- Össze-
száma gőzmalmok gőz- s vizimalmok vizimalmok malmok sen 
1 hengerszókkel 129 309 — 28 14 484 2 966 
2 » 99 119 2 24 24 104 — 372 
3 » 43 21 5 6 15 30 — 120 
4 » 37 10 4 1 12 6 — 70 
5 » 13 2 2 3 2 3 — 25 
6—10 » 27 — 6 1 6 1 — 41 
11—15 » 13 — 7 — 1 — — 21 
1 6 - 2 0 » 5 — — — — — — 5 
21—30 » 9 — 2 — — — — 11 
31—40 » 3 — — — — — — 3 
41—50 » 4 4 
50-en fe lü l i » 9 9 
A henge r székes mal-
mok összes száma 391 461 28 63 74 628 2 1.647 
A nagy gőz- és vízimalmok közül csak egyben nincs henger-
szék, a nagy gőzmalmok közül már csak 80'i°/o bir hengerszékkel 
s fokozatosan csökken ez az arány a többi malomcsoportoknál. 
A szárazmalmok közül csak kettőben van hengerszék, a szélmalmok 
közül egyben sincs. 
6 5 8 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
A hazai malmokban foglalkozó személyzetet a következő össze-
állítás mutatja: 
Felügyelő s z e m é l y z e t : 
Tulajdonos 14.844 
Üzletvezető 6.701 
Egyéb műszaki alkalmazott 835 
Kereskedelmi alkalmazott 902 
F ü t ö . . . 
Napszámos 
1.749 
307 
e g y ü t t . 
d) Iparosok : 
együtt . . 
Munkások : 
a' A malomban: 
23.282 
B a n g m u n k á s 9.280 
Molnár inas 639 
Napszámos 4.887 
Géplaka tos . 
Kovács . . 
Aszta los . . 
Ács . . . . 
B o g n á r . . 
Kömives 
E g y é b . . 
3.586 
148 
69 
167 
23 
9 
22 
65 
e g y ü t t . . 
b) A i aktárakban 
Állandó munkás 
Napszámos 
14.806 
923 
304 
e g y ü t t . . 
e) Egyéb alkalmazott, 
e g y ü t t . . 1.227 
c) Gép- és kazánházakban: 
Kocsis . . . . 
Ál landó m u n k á s 
Napszámos . . 
Ál landó tűzőr . 
503 
1 .703 
259 
778 
350 
együ t t . . 3.090 
Összes személyzet . . 46.494 Gépápoló 1.530 
Bármennyire terjedt a részvénytársulati forma, s a nagy mal-
mok versenye a kis malmokat bármily kíméletlenül pusztítja, az 
önálló malomtulajdonosok száma még mindig nagyon tekintélyes, 
megközelíti a 15 ezeret; malomiparunk után pedig, a mint a fentebbi 
kimutatásból látható, több mint 46 ezer ember él, mint közvetlen 
kereső, a családtagokkal együtt pedig bizonyára 200 ezernél is több. 
Ez sociális szempontból mutatja malomiparunk fontosságát, nagy 
közgazdasági jelentősége mellett. 
Malmaink egy év alatt munkabér czímén 5'66 millió forintot 
fizettek ki. Ez azonban távolról sem meríti ki a fentebb kimutatott 
46 ezer ember összes illetményét, nemcsak a malomtulajdonosok és 
bérlők jövedelme maradt ki belőle, hanem az alkalmazottaknak termé-
szetben fizetett bér is, a mi pedig, minthogy malmaink jó része még 
mindig natural gazdaságot folytat, szintén tekintélyes. 
A 20.005 hazai malom 1894-ben őrléssel 3,368.545 napot töl-
tött, 3,933.280 napon keresztül pedig szünetelt. Megjegyzendő azon-
ban, hogy a munkanapok sem mind 24 órás egész munkanapok, a 
munkanapok jórésze csak félnapos. A munkaidő tartamát a követ-
kező néhány adat világítja meg : 
Nagy Kis Nai?y Kis Nagy Nagy 
gőzmalmok gőz- ós vizimalmok vizimal- szél-
mok malmok 
Osak n a p p a l őröl t . . . 242 819 1 15 13 1 
Éj je l ós nappa l rendesen . 78 21 23 29 26 — 
Ei je l és nappa l k ivéte lesen 168 395 5 47 124 4 
Malmainknak — még nagy gőzmalmainknak is — csak kisebb 
része az, mely éjjel-nappal rendszeresen őröl, csak a nagy gőz- és 
vizimalmok többsége üzi rendszeresen az éjjeli-nappali őrlést. 
Malmaink túlnyomó része, 18.776 vámra őröl; ezek közül 134 a 
vámot pénzben szedi, 18.189 gabonában, 453 pedig vegyesen pénzben 
és gabonában. Részint kizárólag eladásra, részint vámőrlés mellett 
659 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
e l a d á s r a is őröl 1 1 8 6 m a l o m . E z e k k ö z ü l 6 3 6 k i z á r ó l a g h e l y b e n á r u -
s í t j a el ő r l e m é n y e i t , 3 6 7 az o r s z á g b a n m á s h o l is , 131 A u s z t r i á b a n 
is , 52 p e d i g m á s k ü l f ö l d i o r s z á g b a n i s . S a j á t s z ü k s é g l e t r e 1.450 
m a l o m ő rö l t , t ö b b n y i r e e g y e s g a z d a s á g o k m a l m a i . 
A d a t a i n k a m a l m o k a t ő r l ö k é p e s s é g s z e r i n t i s r é s z l e t e z i k . 
M e l l ő z v e a m a l m o k n a k m o t o r o k s z e r i n t i o s z t á l y o z á s á t , összes m a l -
m a i n k ő r l ő k é p e s s é g e i g y a l a k u l t : 
2 — 
6— 
11— 
2 1 — 
31 — 
41 — 
50— 
100— 500 
501—1000 
1001—1500 
1501—2000 
2000-en felüli 
1 
5 
10 
20 
30 
40 
49 
99 
mé te rmázsa vagyis (24 órai) ör lőképességgel 
Malom 
1 . 3 2 5 
7 . 8 6 8 
4 . 6 0 5 
2 . 9 7 7 
956 
588 
345 
774 
532 
19 
6 
4 
6 
Összesen 20.005 
Kitűnnek e kimutatásból a malomóriások, melyek egy buszon-
négy óra alatt 1500, 2000 sőt ennél is több métermázsa gabonát 
képesek megőrölni. 
összes malmaink közül 13.116 őrölt búzát, hogy ezek a mal-
mok hányféle lisztet állítanak elő, arról a következő percentszámok 
szólnak: 
1-féle lisztet állit elő 
2 » » » » 
y » » » » 
4 » » » ^ 
5 » » » » 
A malmok 
alábbi 
százaléka 
60-22 
15-27 
14*07 
6-16 
1*56 
6-féle lisztet 
7 » » 
8 » > 
9 » » 
10 » » 
állit elö 
A malmok 
alábbi 
százaléka 
0-78 
0-28 
0'G9 
0-82 
0*20 
Malmaink legnagyobb része még a búzát is csak parasztra 
őrli. Nagy a 2—4-féle lisztet gyártó malmok száma is, de többféle 
osztályozást a malmoknak csak igen kis része végez. Természetesen 
a termelés tekintetében egészen más arányok mutatkoznak, mert épen a 
finom lisztfajokat gyártó kevés számú nagy malom öröi legtöbbet. 
A tényleg megőrölt gabonamennyiséget adatgyűjtésünk követ-
kezőleg mutatja k i : _ 
Összesen 
őrlemény 
Liszt, dara, Takarmány- Korpa Előállíttatott árpagyöngy, stb. őrlemény 
m ó t e r m á z s a 
Búzából 16,290.615 413.089 4,420.860 
Rozsból 2,970.818 91.119 757.148 
Kétszeresből . . . 19.483 3.589 — 
Árpából 803.414 1,465,299 — 
Kukoriczából . . 2,159.078 958.485 — 
Rizsből 157.330 41.970 — 
Kölesből . . . . 130.454 44.739 — 
Zabból 417 18.015 — 
Egyéb gabonából 64.959 16.293 — 
összesen . 22,596.568 3,052.598 5,178.008 
3,819.085 
23.072 
2,268.713 
3,117.563 
199.300 
175.193 
18.432 
81.252 
30,827.174 
6 6 0 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
E m e n n y i s é g n e m m u t a t j a összes m a l m a i n k ő r l é s é t ; a k i s 
vizi, a k i s szél- és a s z á r a z m a l m o k á l t a l m e g ő r ö l t g a b o n a m e n n y i s é g e t 
a b e g y ü l t a d a t o k f o g y a t é k o s s á g a m i a t t n e m l e h e t e t t k i m u t a t n i . 
E h á r o m m a l o m k a t e g ó r i á r a v o n a t k o z ó l a g az 1885. évi k i m u t a t á s 
a r á n y á b a n s z á m í t v a k i a m e g ő r ö l t g a b o n a m e n n y i s é g e t , összes ma l -
m a i n k őr lése k ö r ü l b e l ü l 42*5 mi l l ió m é t e r m á z s a lenne . V a l ó s z i n ü l e g 
ez a m e n n y i s é g is a l a t t a m a r a d a v a l ó s á g n a k , m e r t a m a l m o k n á l 
az e l t i tko lás i h a j l a m , b á r n e m oly m é r t é k b e n , m i n t k o r á b b a n , ez 
a l k a l o m m a l is m u t a t k o z o t t . M a g a a b u d a p e s t i 14 g ő z m a l o m - v á l l a l a t 
1894-ben n e m kevesebb , m i n t 7 ,178.203 m é t e r m á z s a g a b o n á t őröl t 
m e g , v a g y i s az egész o r s z á g b a n megőrö l t g a b o n á n a k h a t o d r é s z é t . 
E z e g y e t l e n szám f é n y e s e n m u t a t j a e m a l o m ó r i á s o k r o p p a n t f on to s -
ságá t . y. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) FOLYÓIRATOK. 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Szily Kálmán főti tkár . 80. füzet. 1896. augusztus hó. 
Budapesti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Gyulai Pál . 1896. szeptember hó. 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Szerkeszti Paikert Alajos. Dl . év-
folyam. 1896. 3. füzet. A modern erdészeti kul tura keletkezése hazánkban 
Tagányi Károlytól. Horvát szokásjog 1551—1553-tól Thallóczy Lajostól. 
Az 1828-iki országos összeírás végleges eredményei Tagányi Károlytól, stb. 
Szövetkezés. A hazai szövetkezetek kötelékébe tartozó szövetkezetek 
hivatalos lapja. VII. évfolyam. 1896. 18—19. szám. 
Bas Handels-Museum. Herausgegeben vom k. k. österr. Handels-
Museum. Band 11. Nr. 32—35: Der allgemeine schweizerische Gewerk-
schaftsbund von J . Pla t ter . Die rumänische und südrussische Weizenernte. 
Der deutsche Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der Gewerbe-
ordnung. Ungarns Industrien auf der Milleniums-Ausstellung von M. Stei-
nitzer. Russischer Zucker in Bulgarien. Die Ernte in Russland. Die Gold-
production im Jahre 1896 ; etc. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. III. Folge. XII. Bd. 
2. Hef t : Preisbildung und For tschr i t te in der Herstel lung der Waren 
von F. Schotte. Die Heimarbeit in der Gewehrindustrie von Lütt ich und 
dessen Umgebung von A. Svaine. Das Freihandelsjubiläum in England von 
Em. Loew. Die deutsche Sozialgesetzgebung an der Hand des neuesten 
Jahresberichtes der badischen Fabrikinspection von J. Goldstein. Die 
wirthschaftliclie Gesetzgebung Oesterreichs, der deutschen Bundesstaaten, 
des Deutschen Reiches im Jah re 1895 ; etc. 
Zeitschrift des kön. preussischen statistischen Bureaus. Herausgege-
ben von dessen Direktor E. Blenck. XXXVI. Jahrgang . 1896. III. Viertel-
jahrshef t : Die preussischen Sparkassen im Rechnungsjahre 1894 bezw. 
1894/95 von G. Evert . Wirkliche und Mittelpreise der wichtigsten Lebens-
mittel für Menschen und Thiere in den bedeutendsten Marktorten der 
preussischen Monarchie während des Kalenderjahres 1895 bezw. des Ernte-
jahres 1894/95 ; etc. 
Bulletin de l'Office du travail. No 8. Août 1896: Revue du travail. 
Les grèves en Juillet. Les conseils de prud'hommes en 1893. La banque 
coopérative des associations ouvrières de production en 1895 ; etc. 
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Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 12-e année. 
Nos 605—608. 
L'économiste français. 24-e année. 6-e vol. 1896. Nos 30—34 : Le 
congrès coopératif de Woolwich ; la cooperation internat ionale ; les pro-
ductives societies : les revers de la coopération agricole ; échec à la par -
t icipation, etc. La posit ion actuelle du socialisme par P . Leroy-Beaul ieu. 
Le mouvement économique et social en Allemagne : amis et ennemis de 
la coopération. Le mouvement de la population en France . Les syndicats 
en 1895. Les discussions de la société d'économie politique de Par i s : la 
question monétaire aux Ebats-Unis. Encore la mystif ication du monopole 
de l 'alcool ; L 'échec écrasant du monopole en Suisse. Les caisses d 'épargne 
en 1894. 
Journal des écmomistes. Eéd. G. de Molinari . 55-e année. Août 
1896 : L' ironie des faits et le protectionnisme par Yvos Guyot. Le mou-
vement agricole par G. Fouquet . Le huitième congrès du crédit populaire 
par G. François; etc. 
Revue d'économie politique. 10-e. No 7—8. Juillet-Août 1896 : Une 
nouvelle loi sur les mines en Boumanie par Lambert . Le socialisme en 
Suisse par F. Berghoff Ising. Notes et s ta t is t iques sur la question moné-
ta i re (2-e art.) pa r G. François. De l 'exagération des cri t iques adressées à 
notre système d'impôts par E. Villey ; etc. 
Revue politique et parlementaire. Dir. M. Fournier . 3-e année. Août 
1S96: Los conditions du t ravai l et le collectivisme pa r A. Bonge. Le mou-
vement féministe en Angleterre pa r M. G. Fawcet t . Le protect ionnisme 
agraire en Belgique. Conciliation et arbi t rage facul ta t i fs ou obligatoires 
par A. Spire ; etc. 
The Board of Trade Journal. Vol. XXI. No 121. August 1896 : 
State of the Skilled Labour Market. Foreign Trade of the United Kingdom. 
The Foreign Trade of Russia in 1895. The Effects of the Commercial Trea-
tries of Germany. The »ad valorem« duties of the United States and 
»Market Value« ; etc. 
The Economist. Vol. LIV. Nos 2760—2764: The Money Market . 
Indian Finance. Brit ish v. German Trade. The proposed Unification of 
the Argent ine Debt. Turkish Finance and the Ottoman Loan of 1855. The 
Agrar ian Movement in the United States. Ha rves t at Homo and Abroad. 
The Band Gold Outpul ; etc. 
The Laboivr Gazette. The Journa l of the Labour Depar tment of the 
Board of Trade. Vol. IV. No. 8. August 1896 : State of Employmen t in 
Ju ly . Conciliation (Trade Disputs) Act, 1896. Strikes and Lock-outs in 
the United States 1881—1894 Labour in the Colonies ; etc. 
B) SZAKMUNKÁK ÉS FOBEÁSMÜVEK. 
Budapest főváros statisztikai havi füzetei. XXIV. évfolyam. 277. sz. 
1896. junius hó : Az 1895-ik évi esketések. A budapesti heti és országos 
13vásárok eredménye 1895-ben. Adatok a budapest i (kőbányai) sertés-
üzletről 1870—1895-ben. 278. sz. jul ius hó : A marhavásár és a közvágó-
híd forgalma és a marhavásár i árak 1895-ben. A budapest i malomipar 
1895-ben. Piaczi árak az 1895. évben ; stb. 
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Földmívelési Értesítő. Kiadja a földmívelésügyi m. kir. minisztérium. 
VII. évf. 32—35. sz. 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara jelente'se kerületének közgaz-
dasági viszonyairól az 1895. évben. Szeged, 1896. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatás álla-
potáról szóló és az országgyűlés elé ter jesztet t XXV. jelentése. Buda-
pest, 1896. 
Kimutatás a magyar korona területén levő királyi vámhivataloknál 
a be- és kivitelben vámkezelt árúkról az 1895. évre. Összeállította a ma-
gyar kir . pénzügyminiszteri adó- és jövedéki számvevőség. Budapest, 1896. 
Központi Értesítő. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium. 
XXI. évfolyam. 63—71. sz. 
Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam XIV. kötet: A magyar 
korona országainak 1895. évi külkereskedelmi forgalma. A kereskedelem-
ügyi magyar kir. miniszter rendeletéből szerkeszti ós kiadja az országos 
m. kir. statisztikai hivatal. Budapest, 1896. 
Magyarország földmívelése 1896. Kiadja a földmívelésügyi m. kir. 
miniszter. Budapest, 1896. 
A Budapest fő- és szókvárosi állami rendőrség 1895. évi működése. 
Kiadja a főkapitányság. Budapest, 1896. 
A magy. kir. pénzügyőrség állapotának és müködéséaek statisztikája 
1895. évre. összeáll í tot ta a magy. kir. pénzügyminisztérium fogyasztási 
adó szakszámvevősége. Budapest, 1896. 
Drucksachen der Kommission für Arbeiter Statistik: Verhandlungen Nr. 
1—11. Berlin, 1893-96 . Erhebungen Nr 3—9. Berlin 1894—95. 
Austria. Archiv für Gesetzgebung und Statistik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt. Redigirt und herausgegeben 
vom statistischen Departement im k. k. Handelsministerium. XLVIII. Jahr-
gang. 7. Heft . Wien, 1896. 
Bericht des Bundesrate* an die Bundesversammlung betreffend die 
Geschäftsführung und die Rechnung der Alkoholverwaltung pro 1895. 
Vom 29. Mai 1896. Bern. 
Bericht über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhält-
nisse in Nieder-Oesterreich während des Jahers 1895. Dem k. k. Handels-
ministerium erstat tet von der Handels- und Gewerbekammer in Wien. 
Wien, 1896. 
Conrad, I., Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie. Teil 
I. Nationalökonomie. Jena, 1896. 
Dieckmann, C., Postgeschichte deutscher Staaten seit einem halben 
Jahrhunder t . Unter Berücksichtigung der Einführung der Freimarken. 
Leipzig, 1896. 
Ergebnisse der Viehzählung in Bosnien und der Hercegovina vom 
Jahre 1895. Zusammengestell t vom stat. Departement der Landesregierung. 
Sarajevo, 1896. 
Franz, H. Dr., Die Landwirthschaft in Thüringen, insbesondere im 
Grossherzogthum Sachsen und ihre Entwickelung in den letzten fünfzig 
Jahren. Berlin, 1896. 
Jahresberichte der k. und k. österreichisch-ungarischen Consulats-
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behörden. Zusammengeteilt vom s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t im k. k. Hande l s -
ministerium. X X I Y . J ah rgang . 1896. IV. Wien , 1896. 
Oppenheimer, F r . Die S ied lungsgenossenschaf t . Versuch e iner posi -
t iven U e b e r w i ü d u n g des K o m m u n i s m u s du rch L ö s u n g des G e n o s s e n s c h a f t s -
p rob lems und der A g r a r f r a g e . Leipzig, 1896. 
Ortschaftsverzeichniss des He rzog thums Brau t i schweig auf Grund der 
Volkszählung vom 2. December 1895. Herausgeg . vom s ta t i s t . Bureau 
des herzogl . S taa t smin is te r iums im J u l i 1896. B r a u n s c h w e i g , 1896. 
Ortsverzeichniss vom Grosshe rzog thum Sachsen, H e r z o g t h u m Sach-
sen-Al tonburg , etc. auf Grund der Volkszäh lung vom December 1895. 
He rausgegeben vom s ta t i s t i schen B u r e a u vere in ig te r T h ü r i n g i s c h e n S t a a t e n 
in W e i m a r . W e i m a r 1896. 
Schriften des Vereins f ü r Socialpoli t ik. Leipzig, 1896. 
Bd. 66 : Un te r suchungen ü b e r die Lage des H a n d w e r k s in D e u t s c h -
l and . V. Band : Kön ig re ich Sachsen. 2- ter Thei l . 
Iîd. 68 : U n t e r s u c h u n g e n übe r die Lage des H a n d w e r k s in Deu t sch -
land . VII. Band : Kön ig re i ch P reus sen . 3 - te r Thei l . 
Bd. 72 : E n g l i s c h e A u s w a n d e r u n g u. Auswanderungspo l i t ik im neun-
zehn ten J a h r h u n d e r t von K. B a t . E i n w a n d e r u n g und E inwande rungsgese t z -
gebung in N o r d a m e r i k a u n d in Brasi l ien von R. Mayo-Smi th u. R. A. Heh l . 
Bd. 73 : Der Pe r sona lk red i t des ländl ichen Kle ingrundbes i t zes in 
Deutschland . Ber ich te u n d Gutach ten ve rö f fen t l i ch t vom Vere in f ü r Social-
poli t ik. I . Bd : Süddeu t sch land . 
Statistik des H a m b u r g i s c h e n S taa tes . Bea rbe i t e t und herausg . von 
dem stat . B u r e a u der S teuer -Deputa t ion . H e f t XVII I . Die Ergebn i s se der 
Berufs- und Gewerbezäh lung vom 14. J u n i 1895 im H a m b u r g i s c h e n - S t a a t e . 
VI. Ab the i l ung : Die beschäf t igungs losen A r b e i t n e h m e r am 14. J u n i sowie 
am 2. December 1895. H a m b u r g , 1896. 
Statistische Uebersichten be t re f fend den a u s w ä r t i g e n H a n d e l des 
ös t e r re i ch i sch-ungar i schen Zol lgebie ts im J a h r e 1S96. Zusammenges t e l l t 
vom s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t im k. k. Hande l smin i s t e r ium. VII . H e f t . 
E in - und A u s f u h r im Ju l i 1896. W i e n , 1896. 
Uebersichten der Weltwirtschaft. Begründet von Fr. v. Neumann-
Spal lar t . J a h r g a n g 1835—1889. F o r t g e s e t z t von F r . v. Ju ra schek . Berl in , 
16. u. 17. L i e f e rung . 
Wernicke, J o h . Der ob jek t ive W e r t und Pre is . G r u n d l e g u n g e iner 
rea len W e r t - und Pre is theor ie . J ena , 1896. 
Lichtenberger A. Le social isme au X V I I I - e siècle. E t u d e su r les 
idées social is tes dans les écr ivain f rança is du XVII I -e siècle a v a n t la 
Révolu t ion . Pa r i s , 1895. 
Maurel, E . De la dépopula t ion de la F r ance . É t u d e sur la nata l i té . 
Pa r i s , 1896. 
Répartition des sa la i res du personne l ouvr i e r dans les m a n u f a c t u -
res de l ' é ta t et les compagnies de chemins de fer . Répub l ique f rança ise . 
Ministère du commerce , de l ' indus t r ie , des pos tes e t des t é l ég raphes . 
Office du t r a v a ü . Par i s , 1896. 
Statistique du commerce extér ieur du r o y a u m e de Serb ie pour 
l ' année 1895. Minis tère des finances. Section des douanes . Belgrade , 1896. 
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Accounts of the Trade Carried by Bai l and River in India in the 
Official Year 1894/5 and the four Preceding Years. 7th Issue. Cal-
cutta, 1896. 
The Statistical Yearbook of Canada for 1895. Elevent Year of 
Issue. I ssued by the Depar tment of Agricul ture . Ottawa 1896. 
Supplement to the fifty-fifth Annual Report of the Regis t rar -
General of Bir ths , Deaths and Marr iages in England. Pa r t I . London 1895. 
Annali di agricoltura. 1896. La cooperazione nell' agr ico l tura ita-
l iana. Minis tero di agricoltura, industr ia e commercio. Direzione generale 
dell ' agr icol tura Nr. 211. Roma, 1896. 
Statistick der Scheepvaart 1895. Uitgegeven door het Dépar tement 
von "Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tweede Gedeelte. Strandingen, 
Schipbreuken en andere Ongevallen gedurende he t jaar 1895. 'S Graven-
hage, 1896. 

NÉHÁNY SZÓ A MAGYAR MEZŐ-
GAZDASÁGRÓL.1) 
A f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r é p ú g y , m i n t a m á s i k n a g y 
k ö z g a z d a s á g i t á r c z a v e z e t ő j e , é v e n k i n t t e r j e d e l m e s j e l e n t é s -
b e n s z á m o l b e a p a r l a m e n t n e k a v e z e t é s e a l a t t á l l ó m i n i s z -
t é r i u m m ű k ö d é s é r ő l . E j e l e n t é s a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g 
á l l a p o t á n a k k i m e r i t ő , r é s z l e t e s r a j z a . N e m c s a k a k o r m á n y -
i n t é z k e d é s e k e t ós a z o k h a t á s á t i s m e r j ü k m e g b e l ő l e , h a n e m 
m e z ő g a z d a s á g u n k m i n d e n e g y e s á g á n a k á l l á s á t a t á r g y a l t 
é v b e n . M e z ő g a z d a s á g u n k n a k e z e k a z annalesei k ó t s é g k i v ü l 
é r t é k e s f o r r á s m ű v e k s n e m c s a k a j e l e n k o r t t á j é k o z t a t j á k , 
h a n e m a j ö v ő b e n g a z d a s á g t ö r t é n e t ü n k t a n u l m á n y o z ó i n a k i s 
h a s z n o s s e g é d e s z k ö z ü l f o g n a k s z o l g á l n i . R e n d e l t e t é s ü k h ö z 
k é p e s t a z o n b a n c s a k a j e l e n t v i l á g í t j á k m e g s n e m d o m b o -
r í t j á k k i e l é g g é a k a p c s o l a t o t a m ú l t t a l . P e d i g h a a t é n y -
l e g e s á l l a p o t o k a t h e l y e s e n , i g a z s á g o s a n a k a r j u k m e g í t é l n i , 
k e t t ő s m ó r t é k r e v a n s z ü k s é g ü n k . S a j á t á l l a p o t a i n k a t ö s s z e 
k e l l h a s o n l í t a n u n k e l ő s z ö r i s a k ü l f ö l d i á l l a p o t o k k a l , d e a z u t á n 
f i g y e l n ü n k k e l l a m ú l t r a , t a n u l m á n y o z n u n k a f e j l ő d é s m e n e -
t é t , m e r t a j e l e n , a m ú l t b a n m ű k ö d ő e r ő k é s h a t á s o k e r e d -
m é n y e s e z e k i s m e r e t e n é l k ü l Í t é l e t ü n k n e m m i n d i g h e l y e s , 
n e m m i n d i g i g a z s á g o s . 
A f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r ú r n a g y o n j ó l t e t t e , h o g y 
a z e z r e d é v i k i á l l í t á s a l k a l m á b ó l h a z á n k f ö l d m i v e l ó s ó r ő l e g y 
o l y m u n k á t a d o t t k i , m e l y — e g y _ e g y k i s m o n o g r á f i á n a k 
t e k i n t h e t ő f e j e z e t e k b e n — a j e l e n t a m ú l t b ó l v e z e t v e le , t á r -
g y a l j a f ö l d m i v e l é s ü n k e t s m e z e i g a z d a s á g u n k v a l a m e n y i á g á t 
ós t é n y e z ő j ó t . 
A m ű h u s z o n k é t f e j e z e t e h u s z o n h á r o m s z e r z ő t o l l á b ó l 
f o l y t , m e l y e k k ö z ü l n e m e g y s z ó l e s t ö r t é n e t i a l a p o n s n e m 
k ö z ö n s é g e s k ö z g a z d a s á g i é r z é k k e l v a n m e g í r v a . 
S o k t a n u l s á g o t r e j t a z o l v a s ó r a e z ö t v e n h a t í v e s v a s k o s 
k ö t e t . L á t j u k b e l ő l e , h o g y a z a l á z a s h a l a d á s , m e l y u j a b b 
f e j l ő d é s ü n k e t j e l l e m z i , m e z ő g a z d a s á g u n k b a n i s é r v é n y e s ü l t . 
') Magyarország földmivelése 1896. Kiadja a földmivelésügyi m. lcir. 
miniszter . Budapest, Í896. S-rét, 892 lap. 
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( 3 6 8 d r . v a r g h a g y u l a . 
B á r a g a z d a o s z t á l y t á l t a l á b a n k e v é s b é m o z g é k o n y n a k s a 
m e g s z o k o t t r é g i h e z m a k a c s u l r a g a s z k o d ó n a k t a r t j á k , m e z ő -
g a z d a s á g u n k l e g u t ó b b i t ö r t é n e t e a z t m u t a t j a , h o g y h a z á n k 
g a z d a k ö z ö n s é g e i g e n i s t u d o t t a l k a l m a z k o d n i a v á l t o z o t t 
v i s z o n y o k h o z . A m i u t á n z á s r a m ó l t ó t l á t o t t , i g y e k e z e t t a l k a l -
m a z n i , s a j á t h a s z n á r a f o r d í t a n i ; b e l t e r j e s m ű v e l é s r e t ö r e k e d e t t 
s a k e v é s b é j ö v e d e l m e z ő á g a k r ó l , a m e n n y i r e a v i s z o n y o k 
e n g e d t é k , s i e t e t t á t t é r n i a z o k r a , m e l y e k m é g t i s z t e s s é g e s 
h a s z n o t n y ú j t a n a k . 
M i n d e z e k n e k i g a z o l á s á r a a z o n b a n c s a k t ö r e d é k e s , i n g a -
d o z ó a d a t a i n k v a n n a k ; m e r t a z a g r á r s t a t i s z t i k a c s a k l a s s a n , 
n e h e z e n f e j l ő d ö t t , s m i n é l m e s s z e b b m e g y ü n k v i s s z a , t a n ú s á g -
t é t e l e a n n á l f o g y a t é k o s a b b á s b i z o n y t a l a n a b b á v á l i k . 
É v i a r a t á s i a d a t a i n k m á r e g y e g é s z n e g y e d s z á z a d r a 
t e r j e d n e k , s ö s s z e h a s o n l í t v a a z u j a b b a d a t o k a t a r é g i e k k e l , 
s z i n t e m e s é s f e j l ő d ó s t v a g y u n k h a j l a n d ó k h i r d e t n i . D e t u d j u k 
h o g y f ö l t é t l e n h i t e l e s s é g e t m é g a z u j a b b a d a t o k n a k s e m 
t u l a j d o n i t h a t u n k , a n n á l k e v é s b é a r é g i e k n e k , m i d ő n a s t a t i s z -
t i k a i é r z é k c s a k n e m t e l j e s e n h i á n y z o t t , a z a d a t g y ű j t é s r o p p a n t 
n e h é z s é g e k k e l k ü z d ö t t s a z é v i t e r m é s k i m u t a t á s o k f e l ü l e t e s 
b e c s l é s n é l e g y é b n e k n e m v o l t a k t e k i n t h e t ő k . 
A z e g y e s t e r m é n y e k v e t é s t e r ü l e t e i s b i z o n y t a l a n , d e 
m é g b i z o n y t a l a n a b b a k a b e v a l l o t t h o l d a n k i n t i á t l a g t e r m é s e k . 
M i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a r a t á s i s t a t i s z t i k á n k a h e t v e n e s 
é v e k b e n a z á t l a g o s t e r m é s t j ó v a l k i s e b b r e b e c s ü l t e a v a l ó -
s á g n á l . A z a n a g y e m e l k e d é s t e h á t , m e l y e t a z u t ó b b i i d ő b e n 
l á t u n k , n e m e g é s z e n t e k i n t h e t ő t e r m e l é s ü n k t é n y l e g e s e m e l -
k e d é s é n e k , r é s z b e n o n n a n k ö v e t k e z i k , h o g y r é g i t e r m é s a d a t a i n k 
n a g y o n is a l a c s o n y a k v o l t a k . 
E m e l k e d é s a z o n b a n t é n y l e g v a n . N e m i s l e h e t ez m á s -
k é p . M i l y k e z d e t l e g e s v o l t p á r é v t i z e d d e l e z e l ő t t h a z á n k 
j e l e n t é k e n y r é s z é b e n a t a l a i m i v e l ó s ! M é g 1 8 7 4 - b e n i s a z e k é k n e k 
é p e n f e l e k ö z ö n s é g e s f a e k e v o l t , m e l y l y e l a f ö l d e t n e m a n n y i r a 
m e g s z á n t o t t á k , m i n t e g y k i s s é m e g t u r k á l t á k . M a a f a e k e , 
m o n d h a t n i t e l j e s e n e l t ű n t , s ő t a z e l é g j ó s z e r k e z e t ű f a g e r e n d e l y ű 
v a s e k é k m e l l e t t a z e g é s z e n v a s - v a g y a c z é l e k é k is k e z d e n e k 
m i n d i n k á b b e l t e r j e d n i s a m é l y m i v e l ó s e g y r e n a g y o b b t é r t 
h ó d i t . A z e k é k e n k í v ü l a t ö b b i t a l a j m i v e l ő e s z k ö z ö k is f o l y -
v á s t t ö k é l e t e s e b b a l a k b a n ós m i n d á l t a l á n o s a b b a n t e r j e d n e k 
e l . S m e n n y i v e l t ö b b g o n d o t f o r d í t n a k g a z d á i n k a t a l a j j ó -
k a r b a n t a r t á s á r a , j a v í t á s á r a ! M o s t m á r i s m e r i k a t r á g y a 
b e c s é t s n e m c s a k m i n é l t ö b b ós j o b b i s t á l l ó t r á g y á t i g y e k e z n e k 
e l ő á l l í t a n i , h a n e m a m ű t r á g y á k a l k a l m a z á s a is, f ő l e g r é p a a l á , 
n a g y h ó d í t á s t t e s z . E g y e s k u l t ú r n ö v é n y e k m e g h o n o s u l á s a , m i n t 
p l . a c z u k o r r é p a t e r m e l ó s , v a l ó s á g o s i s k o l á j a a z o k s z e r ű t a l a j -
m i v e l é s n e k , a m i t ö b b i t e r m é n y e i n k á t l a g o s t e r m é s é t i s e m e l i . 
D e n a g y b e f o l y á s s a l v a n e r r e a v e t ő m a g g o n d o s m e g -
v á l a s z t á s a i s . M a m á r a k i s g a z d a is t u d j a , h o g y c s a k j ó 
n é h á n y s z ó a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g r ó l . 6 6 9 
m a g u t á n é r h e t j ó a r a t á s t s s z é l t é r e h a s z n á l j a a t ö k é l e t e s e b b 
g a b o n a t i s z t i t ó e s z k ö z ö k e t , m e l y e k k i v á l a s z t j á k a g y o m m a g -
v a k a t ós a z a p r ó , b e t e g s z e m e k e t ; s ő t , h a s a j á t g a b o n á j a n e m 
f e l e l m e g , a v e t ő m a g ú j i t á s r ó l i s g o n d o s k o d i k . 
M á s t e k i n t e t b e n i s t é r t h ó d i t a z o k s z e r ű b b g a z d á l k o d á s . 
T u d j u k , m i l y t ú l s á g b a m e n t a z ö t v e n e s é v e k b e n m e g i n d u l t 
i r á n y , m e l y g a z d a s á g u n k a t e g é s z e n a s z e m t e r m e l ó s r e f e k t e t t e . 
N e m e g y v i d é k e n m á r a t a l a j k i m e r ü l ó s h a t á r o z o t t n y o m a i 
m u t a t k o z t a k s a g a b o n a á r a k h a n y a t l á s a , m e l y g a z d á i n k a t 
a r r a i n t e t t e , h o g y a z e g y o l d a l ú s z e m t e r m e l ó s s e l f ö l h a g y v a , a 
m e z e i g a z d a s á g m á s á g a i t , k ü l ö n ö s e n a z á l l a t t e n y é s z t é s t i s 
i g y e k e z z e n e k f e l k a r o l n i , b i z o n y o s f o k i g a k e s e r ű o r v o s s á g -
s z e r e p é t j á t s z s z a . 
T e r m e l é s ü n k b e n a h e l y e s a r á n y o k m é g m i n d i g h i á n y -
z a n a k , d e a j a v u l á s s z e m m e l l á t h a t ó . A f e k e t e u g a r s z e r e p ó t 
a z ö l d u g a r v e s z i á t . A m e s t e r s é g e s k a s z á l ó k t e r ü l e t e 
h u s z o n ö t ó v a l a t t t ö b b , m i n t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , a t a k a r -
m á n y r é p á é m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t , p e d i g u g y a n a z o n a t e r ü l e -
t e n , é p e n a j o b b m i v e l é s f o l y t á n , m a s o k k a l t ö b b t a k a r m á n y 
t e r e m , m i n t e g y n e g y e d s z á z a d d a l e z e l ő t t . A g a b n a f ó l ó k e t i s 
n a g y o b b m ó r t é k b e n f o r d i t j á k t a k a r m á n y o z á s r a , s m i n t h o g y 
a t a k a r m á n y o z á s i s o k s z e r ű b b e n t ö r t é n i k , a z á l l a t o k t a r t á s a 
h a t á r o z o t t a n j a v u l t . 
J a v u l t e z z e l á l l a t á l l o m á n y u n k is , m e l y n e k e m e l é s é t a 
k o r m á n y o k s z e r ű g o n d o s k o d á s a s z i n t é n n a g y m é r t é k b e n e l ő -
m o z d í t o t t a . L ó t e n y é s z t é s ü n k h a l a d á s a e g y e m b e r ö l t ő a l a t t 
v a l ó b a n b á m u l a t r a m é l t ó . M a m á r n e m c s a k a t e l i v é r - t e n y ó s z t é s 
á l l r e n d k í v ü l m a g a s f o k o n , — a m e l y k ü l ö n b e n k ö z g a z d a s á g i 
s z e m p o n t b ó l c s a k a n n y i b a n f o n t o s , h o g y a z o r s z á g l ó a n y a g á n a k 
j a v i t ó e s z k ö z é ü l s z o l g á l , — h a n e m a n é p i e s t e n y é s z t é s i s a l i g 
k é p z e l t v i r á g z á s t é r t e l . L ó á l l o m á n y u n k n é h á n y é v t i z e d a l a t t 
m o n d h a t n i t e l j e s e n á t a l a k u l t ; a z o r s z á g m i n d e n r é s z é b e n m e g -
l á t s z i k a z á l l a m i m é n t e l e p e k h a t á s a , s s a j á t g a z d a s á g i ós h á z i 
s z ü k s é g l e t ü n k ö n k i v ü l n e m c s a k h a d s e r e g ü n k e t l á t j u k e l k i t ű n ő 
l ó a n y a g g a l , h a n e m a m a g y a r ló k ü l f ö l d ö n i s m i n d n a g y o b b 
k e l e n d ő s é g n e k ö r v e n d . A m u l t é v b e n ( 1 8 9 5 - b e n ) a t e n y ó s z -
ós v e r s e n y l o v a k o n k i v ü l , a t ő l ü n k k ü l f ö l d r e v i t t i g á s - , k o c s i s -
ós h á t a s l o v a k ó r t t ö b b m i n t 1 0 m i l l i ó f o r i n t f o l y t b e . 
K e d v e z ő f o r d u l a t á l l t b e u j a b b a n s z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é -
s ü n k b e n i s . A z ö t v e n e s é v e k b e n á l l a t t e n y é s z t é s ü n k n e k ez a z 
i g e n f o n t o s á g a g y o r s h a n y a t l á s n a k i n d u l t . A l e g e l ő k f e l t ö r é s e , 
a m e g - m e g ú j u l ó m a r h a v é s z , a z a p a á l l a t o k h i á n y a , s a k ü l f ö l d i 
f a j t á k n a k t e r v s z e r ű t l e n t e r j e s z t é s e ós ö s s z e v i s s z a - k e r e s z t e z é s e 
v é g z e t e s s é k e z d e t t v á l n i m a r h a t e n y ó s z t é s ü n k r e , k ü l ö n ö s e n e g y i k 
l e g b e c s e s e b b t e r m é s z e t i k i n c s ü n k r e , a d a r v a s s z ő r ű m a g y a r m a r -
h á r a . S z e r e n c s é r e a k o r m á n y n a k ós a s z a k k ö r ö k n e k s i k e r ü l t i d e j e -
k o r á n m e g á l l í t a n i a h a n y a t l á s t . Á l l a t e g é s z s e g i t ö r v é n y ü n k 
k i s z o r i t o t t a t e l j e s e n a m a r h a v é s z t . A g a z d a k ö z ö n s é g f e l v i l á -
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g o s i t t a t o t t , h o g y m i l y k i n c s e t b i r u n k i g a v o n á s r a p á r a t l a n s 
h i z l a l á s r a i s k i t ű n ő m a g y a r m a r h á n k b a n s h o g y a z t a z o r s z á g 
t e k i n t é l y e s r é s z é b e n a l e g o k t a l a n a b b d o l o g v o l n a f e l á l d o z n i a 
n y u g o t i f a j t á k é r t . A z o r s z á g f e l o s z t a t o t t t e n y ó s z k e r ü l e t e k r e , 
k i j e l ö l t e t v é n m i n d e n i k k e r ü l e t s z á m á r a a z o t t a n i t e r m é s z e t i 
v i s z o n y o k h o z k é p e s t l e g a l k a l m a s a b b f a j , a z ő t m e g i l l e t ő h e l y 
b i z t o s í t t a t v á n a m a g y a r f a j m a r h á n a k . H o g y e z a b e o s z t á s 
n e c s a k p a p í r o n m a r a d j o n , a k o r m á n y és a g a z d a s á g i e g y e -
s ü l e t e k , o l c só a p a á l l a t o k k i o s z t á s á v a l i g y e k e z n e k e l é r n i . E g y e s 
v i d é k e k e n ö n á l l ó t á j í a j t á k r a a k a d u n k ; d e a k o r m á n y a t i s z t a -
v ó r ű n y u g o t i f a j m a r h á k b e h o z a t a l á r ó l i s g o n d o s k o d i k , s p é l d á j á t 
a m a g á n o s o k k ö z ü l m i n d t ö b b e n k ö v e t i k , s m a m á r t i s z t a v ó r ű 
n y u g o t i m a r h á k b ó l i s o l y t e h e n é s z e t e k e t l á t u n k , m e l y e k r i t -
k í t j á k p á r j u k a t a z e g é s z v i l á g o n . F u t ó l a g s e m e m l é k e z h e t ü n k 
i t t m e g a z o k r ó l a z e s z k ö z ö k r ő l ós i n t é z m é n y e k r ő l , m e l y e k 
s z a r v a s m a r h a t e n y ó s z t é s ü n k e m e l é s é r e s z o l g á l n a k s m e l l ő z z ü k 
a z o r s z á g o s s z a r v a s m a r l i a t e n y ó s z t é s i a l a p o t , a z á l l a t k i á l l i t á s o -
k a t , d í j a z á s o k a t ós t e n y ó s z m a r h a v á s á r o k a t ; s z ó l n u n k k e l l 
a z o n b a n a t e h e n é s z e t e k r ő l . F ő l e g a f ő v á r o s é s á l t a l á b a n a 
n a g y o b b v á r o s o k k ö z e l é b e n á l l í t t a t t a k i l y e n e k , d e t á v o l a b b 
is, s a j t - ós v a j k ó s z i t ó s r e f e k t e t v e , v i r á g o z h a t n a k , s m a m á r 
n e m c s e k é l y m é r t é k b e n n ö v e l i k a g a z d á n a k a g a b o n a á r a k 
h a n y a t l á s a f o l y t á n m e g c s a p p a n t j ö v e d e l m é t . I t t m é g s o k a m e g -
m u n k á l n i v a l ó t é r ; j e l e n l e g é v e n k i n t j ó v a l t ö b b , m i n t e g y m i l l i ó 
f o r i n t á r a s a j t o t h o z n a k b e k ü l f ö l d r ő l , h o l o t t s a j á t s z ü k s é g l e -
t ü n k f e d e z é s é n t ú l n e k ü n k k e l l e n e e r ő s k i v i t e l ü n k n e k l e n n i . 
T o r m a y , s z é p t a n u l m á n y á b a n , s e r t é s t e n y é s z t é s ü n k e g é s z 
t ö r t é n e t é t m e g t a l á l j a a z o l v a s ó . S e r t é s t e n y é s z t é s ü n k — m á r 
a m i a z s i r s e r t é s t i l l e t i — m a g a s t ö k é l y t é r t e l , s e r t é s h i z l a l á s i u n k 
é s k e r e s k e d é s ü n k p e d i g e u r ó p a i f o n t o s s á g ú v á v á l t . 1 8 9 4 - b e n 
é l ő - s e r t ó s k i v i t e l ü n k é r t é k e , l e v o n v a b e l ő l e a b e h o z o t t s e r t é s e k 
é r t ó k é t , 7 0 m i l l i ó f o r i n t r a r ú g o t t , a z o n f e l ü l p e d i g z s í r b ó l ós 
s z a l o n n á b ó l t ö b b m i n t ö t m i l l i ó f o r i n t o t k a p t u n k . A m u l t 
é v b e n k i t ö r t s m é g m i n d i g t a r t ó s e r t ó s v ó s z a z o n b a n ó r i á s i 
c s a p á s t m é r t s e r t é s t e n y é s z t é s ü n k r e s b i z o n y t a l a n n á t e t t e a n n a k 
j ö v ő j é t . E z e g y i k l e g j ö v e d e l m e z ő b b g a z d a s á g i á g g y o r s p u s z -
t u l á s a e g é s z m e z ő g a z d a s á g u n k r a k i h a t ó r á z k ó d t a t á s s a l j á r s 
l é n y e g e s e n s ú l y o s í t j a a g a z d a s á g i v á l s á g o t . 
N e m i l y r ö g t ö n ö s e n , k a t a s z t r ó f a s z e r ü l e g m e n t v é g b e j u h -
á l l o m á n y u n k h a n y a t l á s a ; d e a h a n y a t l á s o l y á l l a n d ó ós o l y e r ő s 
v o l t , h o g y a l é t s z á m e g y n e g y e d s z á z a d a l a t t é p p e n f e l é r e s z á l l t l e . 
A t e n g e r e n t ú l i g y a p j ú v e r s e n y e o k o z t a e z t a s z o m o r ú v á l t o z á s t . 
T e t é z t é k a b a j t a s z e r e n c s é t l e n k e r e s z t e z ó s i k í s é r l e t e k , m e l y e k 
a m a g y a r g y a p j ú m i n ő s é g ó t t e t e m e s e n m e g r o n t o t t á k s m é g 
i n k á b b g y o r s í t o t t á k a h a n y a t l á s t . S z ó s i n c s r ó l a , h o g y j u h -
t e n y é s z t é s ü n k k o r á b b i k i t e r j e d é s é t i s m é t e l é r j e , d e ú j a b b a n 
m á r a b i z t a t ó j e l e k s e m h i á n y z a n a k , m e l y e k á l l a t t e n y é s z t é -
s ü n k e z e n á g á n a k j ö v ö j é t , k i s s é k e d v e z ő b b s z í n b e n m u t a t j á k . 
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A s a j t t e r m e l é s f o n t o s s á g a k e z d m i n d n a g y o b b m é r t é k b e n e l ő -
t é r b e l é p n i s a z á l t a l á n o s c s ö k k e n é s k ö z e p e t t e n é h á n y k e l e t i 
é s é s z a k k e l e t i m e g y é b e n a j u h á l l o m á n y ú j a b b i d ő b e n h a t á r o -
z o t t a n e m e l k e d i k . Á t e j e l ő j u h o k t a r t á s á n a k e l ő m o z d i t á s á r a a z 
á l l a m i i n t é z e t e k i s s o k g o n d o t f o r d í t a n a k . D e a g y a p j ú t e r m e l ó s 
s e m a n n y i r a k e d v e z ő t l e n m a m á r , m i n t m i d ő n a m a g a s g a b o n a -
á r a k ós a z a l á h a n y a t l o t t g y a p j ú á r a k o l y é l e s e l l e n t é t b e n á l l t a k 
e g y m á s s a l . A z ú j a b b a n é l e t b e l é p t e t e t t g y a p j ú a u c t i ó s z i n t é n 
h a t á r o z o t t a n k e d v e z ő h a t á s t g y a k o r o l a g y a p j ú á r a k a l a k u l á s á r a . 
A h ú s j u h o k t e r j e s z t é s e e d d i g k i s ó r l e t n ó l e g y é b n e k n e m t e k i n t -
h e t ő , s n a g y o b b s i k e r e k e t a d d i g n e m i s f o g e l é r n i , m i g 
n é p ü n k é l e l m e z é s é b e n a j u h h ú s - f o g y a s z t á s á l t a l á n o s a b b á n e m 
v á l i k . E r r e a z o n b a n e g y e l ő r e a l i g h a v a n k i l á t á s . 
Á l l a t t e n y é s z t é s ü n k k i s e b b á g a i k ö z ü l n e m e g y , m e g l e p ő 
f e j l ő d é s t m u t a t . B a r o m f i t e n y é s z t é s ü n k t e r m é k e i u t á n ó v e n k i n t 
2 0 — 2 4 m i l l i ó f o r i n t o t k a p u n k a k ü l f ö l d r ő l , p e d i g v á r o s a i n k 
e m e l k e d é s é v e l a b e l f o g y a s z t á s i s r o h a m o s a n f o k o z ó d o t t . A 
s e l y e m t e n y é s z t é s , m o n d h a t n i e g y r ö v i d é v t i z e d a l a t t t e r j e d t 
e l , 1 8 8 5 - b e n m é g c s a k 1 3 . 8 5 9 c s a l á d f o g l a l k o z o t t v e l e s a 
b e v á l t o t t g u b ó m e n n y i s ó g m i n d ö s s z e c s a k 1 7 6 . 3 3 7 k i l o g r a m m o t 
t e t t , 1 8 9 5 - b e n e l l e n b e n m á r 9 4 . 8 6 5 c s a l á d m á s f é l m i l l i ó k i l o -
g r a m m g u b ó t á l l i t o t t e l ő s a t e r m e l ő k n e k ós m u n k á s o k n a k 
k i f i z e t e t t ö s s z e g k ö r ü l b e l ü l k é t m i l l i ó f o r i n t r a r ú g o t t . A z o k s z e r ű 
m é h é s z e t i s m i n d n a g y o b b t é r t h ó d i t . E z e k , a k i s g a z d a s á g o k 
s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s f o g l a l k o z á s i á g a k l a s s a n k é n t a 
f ö l d m í v e s o s z t á l y j ó l é t é n e k f o n t o s t é n y e z ő i v é v á l n a k . 
A m i n t a v a d á s z a t i t ö r v é n y a h a s z n o s v a d a k á l l o m á -
n y á t b i z t o s i t o t t a , ú g y a h a l á s z a t i t ö r v é n y i s v é g e t v e t a z 
o k t a l a n h a l p u s z b i t á s n a k . N a g y s z ü k s é g i s v a n e r r e ; m e r t 
r é s z i n t v i z e i n k s z a b á l y o z á s a , r é s z i n t a g ő z h a j ó k h u l l á m -
v e r é s e k ü l ö n b e n i s n a g y o n m e g c s a p p a n t o t t a a m a g y a r v i z e k 
h a l b ő s é g é t . N é m i j a v u l á s m á r m o s t m u t a t k o z i k , a h a l á l l o -
m á n y ú g y l á t s z i k v i z e i n k b e n n é m i l e g s z a p o r o d o t t . S z a p o r -
o d n a k a h a l a s g a z d a s á g o k , s a h a l á s z a t i f e l ü g y e l ő s é g k ö z r e -
m ű k ö d é s é v e l h a l k ö l t ő t e l e p e k l é t e s ü l n e k . D e m é g t á v o l 
v a g y u n k , h o g y a h a l t e n y ó s z t é s n é p ü n k é l e l m e z é s é b e n a z ő t 
m e g i l l e t ő h e l y e t e l f o g l a l j a . 
M á r e d d i g i s n a g y o b b s i k e r e k e t é r t ü n k e l a g y ü m ö l c s -
t e r m e l é s ós a k e r t é s z e t t e r é n . E z u t ó b b i t n e m c s a k a f ő v á r o s 
h a t á r á b a n ű z i k b e l t e r j e s e n , h a n e m s z á m o s v i d é k i v á r o s , s ő t 
k ö z s é g i s s z é p h a s z n o t h ú z a k o n y h a k e r t ó s z e t b ő l . A s z e g e d i 
p a p r i k a , m a k ó i h a g y m a , s t b . k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l m u n k b a n 
i s j ó l i s m e r t c z i k k e k . A g y ü m ö l c s t e n y ó s z t ó s t e r é n s z i n t é n 
s z ü n ő f ó l b e n v a n a k o r á b b i k ö z ö n y . E g y e s v i d é k e k m á r é v -
t i z e d e k ó t a n a g y s i k e r e k e t é r t e k e l , d e a g y ü m ö l c s t e r m e l é s 
á l t a l á n o s , o k s z e r ű f e l k a r o l á s a , n o h a e z t a s z ő l ő k e l p u s z t u l á s a 
k é t s z e r e s e n e l ő t é r b e t o l t a , m é g m i n d i g n e m m u t a t k o z o t t s a 
k ö z s é g i f a i s k o l á k ü g y e i s c s a k n e h e z e n h a l a d t e l ő r e . A z é r z é k 
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a z o n b a n a g y ü m ö l c s t e r m e l é s f o n t o s s á g a i r á n t m i n d i n k á b b 
f e j l ő d i k s a s z a k i s m e r e t e k m i n d j o b b a n t e r j e d n e k . Á l l a m i , k ö z s é g i 
é s m a g á n f a i s k o l á k b ő v e n e l l á t j á k a n a g y k ö z ö n s é g e t n e m e -
s i t e t t c s e m e t é k k e l . U j a b b a n a k o r m á n y , i n t é z e t e i é s s z a k k ö -
z e g e i u t j á n , e g y n a g y h o r d e r e j ű r e f o r m v é g r e h a j t á s á n f á r a d ; 
a z o n , h o g y m i n d e n v i d é k e n m i n é l k e v e s e b b g y ü m ö l c s f a j t á t 
t e n y é s z s z e n e k , a m e l y e k i g a z á n m e g é r d e m l i k a t e n y é s z t é s t s a 
m e l y e k a z o t t a n i t e r m é s z e t i v i s z o n y o k n a k l e g i n k á b b m e g -
f e l e l n e k . E g y - e g y v i d é k g y ü m ö l c s t e r m e l é s é n e k e g y ö n t e t ű v é 
t é t e l e n a g y m é r t é k b e n e m e l i a p i a c z k é p e s s é g e t . A k o r m á n y 
a z o n k i v ü l a g y ü m ö l c s - e l k é s z i t é s ós g y ü m ö l c s - é r t ó k e s i t é s f e j -
l e s z t é s e k ö r ü l i s i g y e k s z i k m e g t e n n i m i n d e n l e h e t ő t . 
S z ő l ő i n k p u s z t u l á s a a l e g n a g y o b b c s a p á s o k e g y i k e , m e l y 
k ö z g a z d a s á g u n k a t s k ü l ö n ö s e n a f ö l d m i v e l ó s s e l f o g l a l k o z ó 
n é p e s s é g e t s ú j t o t t a . L e g n e m e s e b b b o r v i d é k e i n k e t t ö n k r e t e t t e 
a p h y l l o x e r a , a h o m o k i s z ő l ő k r o h a m o s k i ü l t e t ó s ó n e k p e d i g 
ú t j á t á l l j a a p e r o n o s p o r a p u s z t í t á s a , m e l y — m i n t h o g y a h o -
m o k i s z ő l ő k e t s e m k i m ó l i — m é g á l t a l á n o s a b b b a j , m i n t a 
p h y l l o x e r a . A s z ő l ő k f e l ú j í t á s á r a ú j a b b a n n a g y e r ő f e s z í t é s e k 
t ö r t é n t e k . E c z ó l r a s z o l g á l t a z a m e r i k a i s z ő l ő v e s s z ő k b e h o z a -
t a l a , á l l a m i és m a g á n s z ő l ő v e s s z ő - t e l e p e k f e l á l l í t á s a s a s z ő l ő -
o l t á s i t a n f o l y a m o k t a r t á s a . A f o l y ó é v b e n k ü l ö n t ö r v é n y 
h o z a t o t t a p h y l l o x e r a á l t a l e l p u s z t í t o t t s z ő l ő k f e l ú j í t á s á n a k 
e l ő m o z d í t á s á r ó l . A z e n n e k a l a p j á n m e g i n d í t o t t n a g y a c t i ó , 
k ü l ö n ö s e n a m i a f ö l c l m í v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m k ö z v e t l e n 
t e v é k e n y s é g é t i l l e t i , a z z a l a 1*2 m i l l i ó f o r i n t t a l , m e l y e t a 
t ö r v é n y h o z á s e c z é l r a r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t , k é t s é g k í v ü l 
ü d v ö s l e e n d ; d e h o g y a f e l ú j í t á s i r á n t t á p l á l t n a g y r e m é n y e k 
m á s k ü l ö n b e n i s b e v á l n a k - e , a z t m a m é g n e m l e h e t m e g -
m o n d a n i . 
N e m s z ó l t u n k m é g e g y n a g y és i g e n f o n t o s á g r ó l , a z 
e r d é s z e t r ő l , m e l y e t a m ű b e n , B e d ő A l b e r t á l l a m t i t k á r t o l l á b ó l , 
e g y h o s s z a b b t a n u l m á n y k i m e r í t ő e n i s m e r t e t . Á l t a l á n o s a n 
i s m e r e t e s , h o g y e r d é s z e t ü n k m á s f é l é v t i z e d ó t a e g é s z e n j ó 
i r á n y b a n h a l a d , s ú g y j e l e n l e g i e r d ő á l l o m á n y u n k m e g ó v á s a , 
m i n t a z ú j e r d ő s í t é s e k k ö r ü l m e g t ö r t é n i k m i n d a z , a m i t a z 
e r d ő k k e l k a p c s o l a t o s f o n t o s k ö z g a z d a s á g i é r d e k m e g k í v á n . 
A z e r d é s z e t ő s t e r m e l é s u g y a n , d e n e m t a r t o z i k a m e z ő -
g a z d a s á g h o z , s m i d ő n m e z ő g a z d a s á g u n k á l l a p o t á t v i z s g á l j u k , 
f i g y e l e m b e a z t n e m i g e n v e h e t j ü k . A f e n t e b b f e l s o r o l t á g a k 
k i m e r í t i k a m e z ő g a z d a s á g n a k m é g t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t 
f o g a l m á t is . L á t t u n k b a j o k a t , l á t t u n k i t t - o t t h a n y a t l á s t , e g é s z -
b e n v é v e a z o n b a n a h a l a d á s k é t s é g b e v o n h a t a t l a n . A h a n y a t l ó 
á r a k d a c z á r a m e z ő g a z d a s á g u n k n e m c s a k t ö b b e t , h a n e m t ö b b 
é r t é k ű t i s t e r m e l , m i n t k o r á b b a n . H o g y m e z ő g a z d a s á g u n k a z 
u t ó b b i p á r é v t i z e d a l a t t m e n n y i r e m e g e r ő s ö d ö t t , l e g j o b b a n 
b i z o n y í t j a a z a k ö r ü l m é n y , h o g y o l y n a g y c s a p á s t , m i n ő a 
g a b o n a á r a k p é l d á t l a n h a n y a t l á s a s a p h y l l o x e r a - v é s z t ő l sző lő -
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h e g y e i n k e l p u s z t u l á s a , m i n d e n n a g y o b b v á l s á g é s r á z k ó d á s 
n é l k ü l k é p e s v o l t k i á l l n i . A f ö l d á r a k m a g a s a b b a k , m i n t v a l a h a 
s a z á r v e r é s e k s z á m a l é n y e g e s e n m e g a p a d t . 
D e a z é r t e k e d v e z ő j e l e k b ő l n e m s z a b a d e l h a m a r k o d o t t 
k ö v e t k e z t e t é s t v o n n i l e . A f ö l d é r t é k e e m e l k e d e t t , m e r t a 
k a m a t l á b l e s z á l l t , m e l y e t v i s z o n t á l l a m h á z t a r t á s u n k r e n d e z é -
s é n k i v ü l , n e m a n n y i r a a h a z a i t ő k é k f e l h a l m o z ó d á s á n a k , 
h a n e m a k ü l f ö l d i p é n z b ő s é g n e k t u l a j d o n i t h a t u n k . A f ö l d á r á -
n a k e m e l k e d é s é t e l ő m o z d í t o t t a a z is , h o g y a z i p a r b a n és 
k e r e s k e d e l e m b e n s z e r z e t t v a g y o n t ö r ö m m e l f e k t e t i k i n g a t l a -
n o k b a s a p é n z e s e m b e r e k k e r e s l e t e s z ü k s é g k é p e n f ö l v e r i a z 
á r a k a t . A k é n y s z e r e l a d á s o k i s r i t k á b b a n f o r d u l n a k e l ő p é n z -
b ő s é g m e l l e t t ; o l c s ó k a m a t ós e r ő s p é n z k í n á l a t m e l l e t t a z 
e l a d ó s o d o t t b i r t o k o s is t o v á b b f e n n t u d j a m a g á t t a r t a n i . 
A f ö l d b i r t o k t e l e k k ö n y v i m e g t e r h e l t e t é s ó r ő l n i n c s e n e k 
a d a t a i n k , d e h a v o l n á n a k i s , b a j o s v o l n a a m e g t e r h e l t e t é s 
p u s z t a s z á m a d a t a i b ó l h e l y e s Í t é l e t e t m o n d a n i . M a g a a b e t á b l á z o t t 
t e r h e k n a g y s á g a i t t m é g n e m i r á n y a d ó , s z á m t a l a n e g y é n i 
k ö r ü l m é n y a d j a m e g j e l e n t ő s é g ó t . S ő t l e h e t a z e g é s z o r s z á g 
f ö l d b i r t o k á n n y u g v ó t e h e r k ö n n y ű , d e e g y e s o s z t á l y o k a r á n y -
t a l a n u l m e g l e h e t n e k t e r h e l v e . Á l t a l á b a n , a m i n t a v a g y o n 
a b s z o l ú t ö s s z e g e n e m m u t a t j a h i v e n e g y o r s z á g j ó l é t é t , m e r t 
s o k f ü g g a v a g y o n m e g o s z l á s á t ó l , ú g y a m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s n a g y s á g a , v a g y a h o l d a n k i n t i á t l a g o s j ö v e d e l e m m a g a s -
s á g a m é g n e m f ö l t é t l e n j e l e a z e g é s z s é g e s g a z d a s á g i á l l a -
p o t o k n a k . 
N e m s z e n v e d k é t s é g e t , h o g y a f ö l d m í v e l ő n é p e s s é g , m á r 
c s a k a z é r t is , m e r t l e g s z é l e s e b b r é t e g e a n n a k a z a l a p n a k , m e -
l y e n a z á l l a m n y u g s z i k , a l e g f o n t o s a b b t á r s a d a l m i o s z t á l y ; 
s h e l y e s t a g o z a t a , e l é g ü l t s é g e , b o l d o g u l á s a : e g y i k e a l e g e l s ő 
á l l a m i é r d e k e k n e k . N á l u n k k é t i r á n y b a n i s m u t a t k o z i k b a j , 
e g y i k a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k e l ó g ü l e t l e n s ó g e , a m á s i k a 
k ö z ó p b i r t o k o s - o s z t á l y p u s z t u l á s a . S o k k a l n a g y o b b ós b o n y o -
l u l t a b b m i n d a k é t k ó r d ó s , m i n t s e m i t t c ° a k v a l a m e n n y i r e is 
a l a p o s a n h o z z á s z ó l h a t n á n k , d e l e g y e n s z a b a d p á r f u t ó l a g o s 
m e g j e g y z é s t t e n n i . 
A z a g r á r - s o c i a l i m u s t k ü l s ő o k o k i d é z t é k e lő , b e l s ő 
o k o k t ó l t á m o g a t v a . A z e l ő b b i e k k ö z t e l ső h e l y e n á l l a s a j t ó -
v i s z o n y o k e l f a j u l á s a . S z i n t e e l s z o r u l a z e m b e r s z i v e , h a l á t j a , 
h o g y a s a j t ó s z a b a d s á g , e z a m a g a s e s z m é n y , m e l y é r t a p á i n k 
k ü z d ö t t e k , m i l y e n g y ü m ö l c s ö k e t t e r m e t t a l i g n é h á n y é v t i z e d 
a l a t t . A t e s t i m é r e g á r u l á s á t s z i g o r ú t ö r v é n y e k t i l t j á k , d e a 
l e l k i m é r g e t s z a b a d o n l e h e t t e r j e s z t e n i a s a j t ó ú t j á n . A k ö n y -
n y e l m ű s é g ós r o s s z a k a r a t p a z a r k é z z e l s z ó r j a a z e l é g ü l e t l e n s é g 
m a g v á t a n é p k ö z é . A p o l i t i k a i p á r t o k e m b e r e i i s e g y m á s 
ó c s á r l á s á v a l , a l e l k i m é r e g t e r j e s z t ő i . L e r o n t j á k a h i t e t , 
t i s z t e l e t e t ós b i z a l m a t s e l ő s e g í t i k a z e r k ö l c s i é s t á r s a d a l m i 
n i h i l i s m u s t e r j e d é s é t . A m ű v e l t o s z t á l y á l t a l á b a n n e m j á r e l ő l 
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e l é g j ó p é l d á v a l , s n e m t ö r ő d i k e l é g g é a n é p p e l , n e m i g y e k -
s z i k a z t v e z e t n i , n o h a e z t s a j á t é r d e k é b e n i s m e g k e l l e n e t e n n i e . 
D e v a n n a k a z a g r á r - s o c i a l i s m u s n a k b e l s ő o k a i is, m e l y e k 
a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o s z t á l y t f o g é k o n y n y á t e s z i k a z i z g a -
t á s o k i r á n t . A m i n t a z e d d i g i t a n u l m á n y o k i g a z o l j á k , a m a -
g y a r m u n k á s n a k e l é g s z é p k e r e s e t e v a n ; n a g y b a i a z o n b a n , 
h o g y c s a k a z é v e g y r é s z é b e n t a l á l f o g l a l k o z á s t , m á s k o r m u n k a -
e r e j e f e l h a s z n á l a t l a n u l h e v e r . E z e n s e g i t e n i k e l l . M é g n a g y o b b 
b a j a m e z ő g a z d a s á g i n a p s z á m o s o k a r á n y t a l a n u l n a g y s z á m a . 
A l e g u t ó b b i n é p s z á m l á l á s a l k a l m á v a l s z i n t e m e g d ö b b e n é s s e l 
l á t t á k a s z a k e m b e r e k , h o g y e g y e s m e g y é k b e n a k e r e s ő n é -
p e s s é g n e k m i l y t ú l s á g o s n a g y r é s z é t t e s z i k a n a p s z á m o s o k . 
S ü r g ő s f e l a d a t v o l n a e z t a m o z g ó , e l é g e d e t l e n e l e m e t a h e l y e s 
m é r t é k r e s z á l l i t a n i l e a z á l t a l , h o g y j a v a r é s z ü k e g y k i s t u l a j d o n 
v a g y b é r b i r t o k h o z j u s s o n . A k i t e r j e d t k ö z s é g i b i r t o k o k s t a l á n 
m á s n a g y o b b b i r t o k o k p a r c e l l á n k i n t v a l ó e l a d á s a , a z e g y k i s 
t ő k é v e l b i r ó n a p s z á m o s o k k ö z ü l s o k a k a t t e h e t n e k i s b i r t o k o -
s o k k á . M é g n a g y o b b t é r v o l n a a k i s b é r l e t e k r e n d s z e r é n e k 
k i t e r j e s z t é s é r e . A z e g y h á z i é s a l a p i t v á n y i j a v a k s j e l e n l e g 
n a g y b é r l e t b e n l e v ő u r a d a l m a k s z i n t e k i n á l k o z n a k a r r a , h o g y 
k i s b é r l e t e k n y ú j t á s á v a l o l d j u k m e g a z a g r á r - s o c i a l i s m u s n a k 
k i s s é t a l á n e l f o j t o t t , d e e l n e m a l u d t k é r d é s é t . S a j n o s , j e l e n -
l e g g y a k r a n é p e n a z e l l e n k e z ő j e t ö r t é n i k a n n a k , a m i n e k 
t ö r t é n n i k e l l e n e . L á t u n k e g y h á z i b i r t o k o k a t , m e l y e k e t k o r á b -
b a n a f ö l d n é p e k i s e b b p a r c e l l á k b a n b é r e l t s ú j a b b a n a z 
e g y h á z i h a t ó s á g n a g y b é r l ő k n e k a d t a k i , n e m m i n t h a e z e k 
t ö b b e t fizetnének é r t e , h a n e m m e r t ú g y t a l á n v a l a m i v e l k é -
n y e l m e s e b b a z i g a z g a t á s , k e z e l é s . N a g y k é r d é s b e n i l y k i c s i -
n y e s s z e m p o n t v e z e t o l y f é r f i a k a t , k i k n e k é p e n h i v a t á s u k n á l 
f o g v a m a g a s a b b á l l á s p o n t r a k e l l e n e e m e l k e d n i ö k s a t á r s a -
d a l m i é l e t é r v e r é s é n t a r t v a k e z ö k e t , k e r e s n i a g y ó g y s z e r t a 
l é t e z ő b a j o k g y ó g y í t á s á r a . Á l t a l á b a n a s o c i á l i s k é r d é s s e l s z e m -
b e n v a l a m i m e g f o g h a t a t l a n v a k s á g v e z e t i é p e n a z o k a t a 
k ö r ö k e t , k i k n e k l e g t ö b b a v e s z t e n i v a l ó j u k , s a k i k e t e g y 
s o c i á l i s f ö l d i n d u l á s l e g h a m a r á b b e l t e m e t n e . 
A s o c i á l i s k é r d é s m a m é g b é k é s e n m e g o l d h a t ó ; d e s z ü k -
s é g e s h o z z á a z e g é s z n a g y m ű v e l t o s z t á l y k ö z r e m ű k ö d é s e . 
M u n k á s , v a l l á s o s , e r k ö l c s ö s é l e t , m e l y a z e l e v e n p é l d a e r e j é -
v e l h a t , m é l t á n y o s b á n á s m ó d a z a l s ó b b n é p o s z t á l y o k k a l s a z o k 
a n y a g i ós s z e l l e m i é r d e k e i n e k g o n d o s á p o l á s a ; t ö r e k v é s a z 
e g é s z s é g t e l e n b i r t o k - é s b i r t o k l á s i v i s z o n y o k m e g o r v o s l á s á r a : 
e z e k a f ő b b g y ó g y s z e r e i a s o c i á l i s b a j o k n a k . 
A k ö z é p b i r t o k o s o s z t á l y ö n m a g á b a n k e r e s s e t á m a s z á t é s 
m e g t a r t ó j á t . H a d o l g o z n i m e g t a n u l t , t a n u l j o n m e g t a k a r é k o s -
k o d n i i s . M o n d j o n l e ú r i k e d v t e l é s e i r ő l , h o g y a t e r h e k b e n e 
m e r ü l j ö n m é g m é l y e b b e n , h a n e m i n k á b b g á z o l j o n k i a z 
ö r ö k l ö t t v a g y s z e r z e t t a d ó s s á g o k b ó l . K ü l ö n ö s e n s o k b a k e r ü l 
a k ö z é p b i r t o k o s o s z t á l y n a k a g y e r m e k e k n e v e l é s e . T u d j u k , 
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h o g y e n n e k a z o s z t á l y n a k e t e k i n t e t b e n ú g y m a g a , m i n t a 
n e m z e t i r á n t k ö t e l e s s é g e i v a n n a k s n a g y b a j v o l n a , h a t a k a -
r é k o s s á g b ó l f e l á l d o z n á a m ű v e l t s é g e t . D e i g y e k e z z é k g y e r m e -
k e i t ú r i i g é n y e k n é l k ü l n e v e l n i f ö l , m é g a k k o r i s , h a a z o k a z é r t e l -
m i s é g i p á l y á k v a l a m e l y i k é r e k é s z ü l n e k . M i n d e n g y e r m e k n e m 
m a r a d h a t a z ő s i t e l k e n , v í v j a n a k k i m a g u k n a k m é l t ó h e l y e t 
m a s t é r e n is , d e n e t ó d u l j o n v a l a m e n n y i a z ú g y n e v e z e t t l i t t e -
r á t u s p á l y á k r a . R a g a s z k o d j a n a k a f ö l d h ö z , m e l y b e n l é t ü k 
g y ö k e r e z i k . A s z a k o k t a t á s f e l a d a t a , h o g y a k ö z ó p b i r t o k o s 
o s z t á l y g y e r m e k e i k ö z ü l a z o k , k i k a b i r t o k b a n m a r a d n a k , 
l e h e t ő l e g k e v é s k ö l t s é g g e l s z e r e z z e n e k m e g a z á l t a l á n o s m ű -
v e l t s é g b ő l a n n y i t , a m e n n y i s z ü k s é g e s , s s a j á t í t s á k e l m i n d -
a z o k a t a z e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i i s m e r e t e k e t , m e l y e k e g y 
k ö z é p b i r t o k c z é l s z e r ű ós j ö v e d e l m e z ő k e z e l é s é h e z m e g k í v á n -
t a t n a k . 
A f ö l d m í v e l ó s ü g y i m i n i s z t e r ú r á l t a l k i a d o t t m u n k a e 
k é r d é s e k e t n e m é r i n t i , c s a k a f ö l d m í v e l é s c z í m ű f e j e z e t b e n 
t a l á l u n k n é m i c z é l z á s t . » H á t r á n y o s n a k t e k i n t h e t ő — ú g y -
m o n d — h o g y h a z á n k b a n u r a d a l m a k b é r b e a d á s á n á l m é g 
m i n d i g a f ő b ó r l e t i r e n d s z e r h e z r a g a s z k o d n a k , h o l o t t a m a j o r o n -
k é n t i b é r b e a d á s , v a g y i s a z u . n . f a r m r e n d s z e r , k ü l ö n ö s e n t e k i n -
t e t t e l a v a l ó d i k ö z é p b i r t o k c s e k é l y a r á n y á r a , ú g y k ö z - , m i n t 
m e z ő g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l e l ő n y ö s e b b n e k m u t a t k o z i k . « A 
k ö z ó p b i r t o k o s o s z t á l y t b i z o n y á r a í g y is e r ő s í t e n i l e h e t n e n é m i l e g , 
s e z n e m á l l e l l e n t ó t b e n a z z a l , a m i t f e n t e b b m o n d t u n k , m e r t 
a m a g á n n a g y b i r t o k o s o k e g y j ó r é s z e s e m m i e s e t r e s e m m e g y 
b e l e a p a r c z e l l á n k ó n t i b é r b e a d á s b a , d e n i n c s r á o k , h o g y 
m i é r t n e a l k a l m a z n á b i r t o k a i n a f a r m r e n d s z e r t . 
A k i s z a b o t t s z ű k k e r e t b e n m é g d i ó h é j b a f o g l a l t k i v o n a -
t á t s e m a d h a t j u k a f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r ú r á l t a l k ö z r e -
b o c s á t o t t m u n k á n a k s a n a g y a r á n y ú k é p n e k , m e l y r é s z l e t e s e n 
k i d o l g o z v a e l ő t t ü n k á l l . c s a k e g y - e g y v o n á s á t e m e l h e t t ü k k i . 
L e g s z o m o r ú b b r é s z e a m ű n e k a g o n d d a l é s s z a k a v a t o t t s á g g a l 
m e g i r t u t o l s ó f e j e z e t , m e l y b ő l m e g g y ő z ő d h e t ü n k , h o g y m i l y 
k e v é s a z , a m i a t e l e p í t é s e k t e r é n t ö r t é n t . 
A t e l e p í t é s i k é r d é s m á r r é g ó t a e g y i k e a s o k a t e m l e g e t e t t , 
s ű r ű n v i t a t o t t k é r d é s e k n e k , d e á l l a m f ó r f i a i n k , s a j n o s , n a g y 
n e m z e t i f o n t o s s á g á t t e l j e s m é r t é k b e n s o h a s e m m é l t á n y o l t á k . 
A c z é l s z e r ű e n k e r e s z t ü l v i t t t e l e p í t é s e k g a z d a s á g i , s ő t 
s o c i á l i s s z e m p o n t b ó l i s á l d á s o s a k ; d e i g a z i j e l e n t ő s é g ü k n á l u n k 
n e m e b b e n r e j l i k , h a n e m a b b a n a s z e r e p b e n , m e l y e t m i n t 
k e d v e z ő t l e n n e m z e t i s é g i v i s z o n y a i n k m e g j a v í t á s á n a k e s z k ö z e i 
v o l n á n a k h i v a t v a b e t ö l t e n i . 
E r ő s , e g y s é g e s á l l a m n a k a z e g y n y e l v ű s ó g n e m n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n k e l l é k e . K ü l ö n b ö z ő n ó p í a j o k b é k é s e n m e g f é r h e t n e k 
e g y m á s s a l u g y a n e g y á l l a m k ö t e l é k é b e n , s ő t a k ö z ö s h a z a 
s z e r e t e t e s a k ö z ö s a n y a g i ós e r k ö l c s i é r d e k e k , e g y m a g a s a b b 
ö s s z h a n g b a o l v a s z t h a t j á k a z e g y é n i s a j á t s á g o k b ó l f o l y ó e l l e n -
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t é t e k e t . D e c s a k e g y f ö l t é t e l a l a t t , h a a z u r a l k o d ó f a j m e l l e t t 
a t ö b b i n é p f a j o k b a n i s é l a z á l l a m e s z m e ö n t u d a t a s a z á l l a m i 
e g y s é g , k e r e t e i t n e m a k a r j á k m e g r e p e s z t e n i , s z é t r o n t a n i . 
Á l l a m f é r f i a i n k a z t a m a g a s e s z m é n y i — d e k i s s é t a l á n 
d o c t r i n a i r e — á l l á s p o n t o t f o g l a l t á k e l , h o g y a j o g e g y e n l ő s é g , 
t á m o g a t v a a h a z á n k a n y a g i é s s z e l l e m i f e l v i r á g o z t a t á s á r a 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i n k t ő l , t ö k é l e t e s e n e l é g a r r a , h o g y a z ú g y -
n e v e z e t t n e m z e t i s é g e k e t a m a g y a r á l l a m e s z m ó n e k t e l j e s e n 
m e g n y e r j ü k . I g a z , h o g y e g y n e g y e d s z á z a d d a l e z e l ő t t m é g 
m á s t é n y e z ő k k e l s z á m o l t a k ; a h a t á r a i n k o n k e l e t k e z e t t f i a t a l 
á l l a m o k h a t a l m a s v o n z á s a f a j r o k o n a i k r a a k k o r m é g n e m 
é r v é n y e s ü l t . E z a z o n b a n l e g f ö l e b b m e n t s é g e , d e n e m i g a z o l á s a 
n e m z e t i s é g i p o l i t i k á n k n a k . 
M i n t a p h y s i k a i t e s t e k b e n , ú g y a z á l l a m o k b a n i s s z ü k -
s é g e s a z ö s s z e t a r t ó a n y a g ós e r ő ; m á s k é n t a r é s z e k k ö n n y e n 
l e v á l n a k a z e g é s z r ő l . R é g e b b e n a z ö s s z e t a r t ó k a p o c s a t u l a j -
d o n k ó p e n i p o l i t i k a i n e m z e t , a n e m e s s é g v o l t , m e l y e t a z á l l a m -
e s z m e t e l j e s e n á t h a t o t t , s m e l y á l t a l a z i d e g e n a j k ú a k t ó l 
l a k o t t v á r m e g y é k é p o l y e r ő s e n f o r r t a k a n e m z e t t e s t h e z , m i n t 
a t ő s g y ö k e r e s m a g y a r s á g g a l d i c s e k v ő v á r m e g y é k . A n e m e s s é g , 
m i n t k ö z ó p b i r t o k o s o s z t á l y , m é g k é s ő b b , a z e l ő j o g o k m e g -
s z ű n é s e u t á n i s t e l j e s i t e t t e e z t a n e m z e t ö s s z e t a r t ó f e l a d a t á t , 
c s a k h o g y e z o s z t á l y p u s z t u l á s a f e l t a r t ó z t a t h a t l a n u l h a l a d e l ő r e , s 
a n e m z e t i s é g i v á r m e g y é k r e g o n d o l v a ö n k é n y t e l e n ü l e s z ü n k b e 
j u t a m e s e a m á g n e s h e g y k ö z e l é b e j u t o t t h a j ó r ó l , m e l y b ő l a 
v a s s z e g e k e t a m á g n e s h e g y m i n d m a g á h o z s z i v t a s a h a j ó 
d a r a b o k r a h u l l v a o m l o t t ö s s z e . 
A n e m e s s é g s z e r e p é t a m o d e r n k ö z é p o s z t á l y s e l s ő s o r -
b a n a z é r t e l m i s é g v o l n a h i v a t v a b e t ö l t e n i . C s a k h o g y a z 
é r t e l m i s é g b e n m i n d t ö b b a t ú l z ó n e m z e t i s é g i e g y é n . H a j d a n 
a k i n e m e s s é l e t t , m a g y a r r á i s v á l t e g y ú t t a l , a z ú j é r t e l m i s é g i 
o s z t á l y n á l , s a j n o s , n e m m o n d h a t j u k u g y a n e z t , m e r t b á r s o k a n 
v a n n a k , k i k e t i d e g e n s z á r m a z á s u k d a c z á r a a m a g y a r k u l t u r a , 
m e l y e n f ö l n e v e l k e d t e k , t e s t e s t ő l - l e l k e s t ő l m a g y a r r á t e s z ; d e 
h á n y f a n a t i k u s g y ű l ö l ő j e a k a d a m a g y a r á l l a m i s a g n a k a z i n t e l l i -
g e n s o s z t á l y b a n m a i n a p s á g , m é g a z o k k ö z ö t t i s , a k i k e t a 
m a g y a r á l l a m e l h a l m a z j ó t é t e m é n y e i v e l . A z ú g y n e v e z e t t 
n e m z e t i s é g i i n t e l l i g e n t i a , n e m h o g y a m a g y a r á l l a m e s z m é h e z 
i g y e k e z n é k c s a t o l n i a z i d e g e n a j k ú n é p e t , h a n e m e l l e n k e z ő l e g 
f o l y v á s t s z i t j a a z e l é g ü l e t l e n s é g e t , s a g y ű l ö l e t e t m i n d e n 
e l l e n a m i m a g y a r . 
A n e m z e t i s é g i i z g a t ó k a k n a m u n k á j a k ö n n y ű v é v á l i k o t t , 
h o l ö s s z e f ü g g ő n e m z e t i s é g i t ö m e g e k l a k n a k , m e l y e k n e m 
é r z i k a z á l l a m a l k o t ó m a g y a r f a j h a t á s á t , e l l e n s ú l y á t . K ö n n y ű 
o t t e l l h i t e t n i v e l ő k , h o g y a z a f ö l d , m e l y e n l a k n a k , n e m 
m a g y a r f ö l d ; d e h a é l e t e r ő s m a g y a r k ö z s é g e k l á n c z o l a t a 
m u t a t j a ós k é p v i s e l i m i n d e n ü t t a z á l l a m a l k o t ó f a j e r e j é t , 
m i n d j á r t n e h e z e b b e n m e g y a z i z g a t á s , s m e g s z ű n i k a r e m é n y , 
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e g y e s t e r ü l e t e k n e k a m a g y a r á l l a m t e s t é b ő l v a l ó k i s z a k i t á s á r a . 
H a a z e r ő k h e l y e s e g y e n s ú l y a , m a g y a r k ö z s é g e k t e l e p í t é s e 
á l t a l , a z o r s z á g n e m z e t i s é g i l e g v e s z é l y e z t e t e t t r é s z e i b e n h e l y r e -
á l l , a z i d e g e n n e m z e t i s é g e k m e g m a g y a r o s i t á s a n é l k ü l i s 
e l t o m p u l a n e m z e t i s é g i k é r d é s é l e . A z i d e g e n e l e m e k a z 
é r i n t k e z é s f o l y t á n h o z z á s i m u l n a k a m a g y a r s á g h o z , a z á l l a m 
n y e l v é t e l s a j á t í t j á k a n n y i r a , a m e n n y i r e e z s a j á t é r d e k ü k b e n 
s z ü k s é g e s s b a a t e l e p e s e k a m a g y a r s á g s z i n e j a v á b ó l v á l o -
g a t t a t n a k , p é l d á j u k g a z d a s á g i l a g i s e m e l ő l e g f o g h a t n i a z 
i l l e t ő v i d é k e g é s z n é p e s s é g é r e . 
S o k a n a z t f o g j á k m o n d a n i , h o g y ez u t ó p i a , m e g v a l ó s i t -
h a t l a n á l m o d o z á s . B i z o n y á r a az , h a n i n c s m e g h o z z á a z e r ő s 
a k a r a t , n a g y e l h a t á r o z á s . K i s e s z k ö z ö k k e l , n a g y d o l g o t n e m 
l e h e t m e g v a l ó s í t a n i ; d e m i d ő n a r r ó l v a n szó , h o g y e z a f ö l d 
m a g y a r m a r a d j o n - e v a g y s e m , s e m m i á l d o z a t s e m l e h e t e l é g 
n a g y . A n y a g i m u l a s z t á s o k a t h e l y r e l e h e t p ó t o l n i , á l l a m i s á -
g u n k a t t r i b ú t u m a i n a k t e l j e s s é g ó t h a z á n k f e j l ő d é s e , t e r m é s z e t e s 
s ú l y a ö n k é n y t m e g h o z z a : d e a m i t n e m z e t i s é g i t e k i n t e t b e n 
m u l a s z t u n k , a z ö r c k r e h e l y r e h o z h a t a t l a n . 
D R . V A R G H A G Y U L A . 
A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNYJAVASLAT 
AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL. 
M á r 1 8 9 4 - b e n m e g í r t a d r . B e c k H u g ó a m a g á n b i z t o s i -
t á s i v á l l a l a t o k r ó l s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s l a t á t , a b i z t o s í t á s i t ö r v é n y t 
a z o n b a n — a m i n d e n o l d a l r ó l f e l h a n g z ó s ü r g e t é s e k d a c z á r a — 
m é g m á i g s e m a l k o t t á k m e g . M i g m i t é t o v á z u n k s n a g y 
l a s s a n k é s z ü l ő d ü n k , m e g j e l e n t f . ó. m á r c z i u s h ó 5 - ó n a z ú j 
o s z t r á k b i z t o s í t á s i s z a b á l y z a t , s i g y A u s z t r i a i s m é t m e g e l ő z ö t t 
b e n n ü n k e t . I t t a z i d e j e , h o g y a k ó r d ó s t m i i s m e g o l d j u k s 
e z é r t a m a g y a r b i z t o s í t á s i t ö r v é n y t , a m e l y r ő l a m u l t é v b e n 
o l y s o k é r d e k e s f e j t e g e t é s t h a l l o t t u n k ós o l v a s t u n k , ú j b ó l 
n a p i r e n d r e k e l l h o z n u n k és a z i l l e t é k e s k ö r ö k e t a k ó r d ó s 
m e g o l d á s á r a b u z d í t a n u n k . 
A l k o t m á n y u n k n a k 1 8 6 7 - b e n t ö r t ó n t h e l y r e á l l í t á s a m i n -
d e n t é r e n a h a l a d á s n a k e g y e n g e t t e ú t j á t . T u d o m á n y u n k , 
m ű v é s z e t ü n k , m e z ő g a z d a s á g u n k , k e r e s k e d e l m ü n k , i p a r u n k 
s z á z a d o k o n á t t a r t ó á l m u k b ó l é b r e d e z n i k e z d e t t e k s a n y u g a t i 
k u l t u r a h a t á s a a l a t t r o h a m o s l é p t e k k e l s i e t t ü n k a m u l a s z t o t t a t 
p ó t o l n i . 
A n y u g a t e u r ó p a i c i v i l i s a t i o m i n d e n á l d á s o s i n t é z m é -
n y é t s i g y a b i z t o s í t á s i i n t é z m é n y t i s r o k o n s z e n v e s e n f o g a d t a 
a z ú j M a g y a r o r s z á g . 
M i n d a z o n á l t a l a b i z t o s í t á s i i n t é z m é n y — s a j n á l a t t a l k e l l 
e l i s m e r n ü n k — m a s e m r é s z e s ü l a z o n m e l e g p á r t o l á s b a n , 
m i n t a m e l y e t m e g é r d e m e l s a m e l y b e n m á s i n t é z m é n y e k 
o l y b ő s é g e s e n r é s z e s ü l n e k . 
A b i z t o s í t á s ü g y é n e k f o n t o s s á g á t h a z á n k b a n i s s o k a n 
m é l t a t j á k s m é l t a t t á k m á r a l k o t m á n y u n k h e l y r e á l l í t á s a e l ő t t , 
a z a b s o l u t u r a l o m s z o m o r ú é v e i b e n i s , a m i k o r a b i z t o s í t á s i 
i n t é z m é n y m e g h o n o s í t á s a é r d e k é b e n l e l k e s h a z a f i a k i s m é t e l t e n 
k í s é r l e t e k e t t e t t e k s a m i k o r ó r i á s i a k a d á l y o k a t l e k ü z d v e , 
s i k e r ü l t m e g a l a p í t a n i a z » E l s ő m a g y a r á l t a l á n o s b i z t o s í t ó 
t á r s a s á g « - o t . D e e g y e s e k f á r a d h a t a t l a n m u n k á s s á g á n a k d a c z á r a 
a n a g y k ö z ö n s é g m é g f o l y t o n b i z o n y o s i d e g e n k e d é s s e l v i s e l -
t e t i k a b i z t o s í t á s i i n t é z m é n y i r á n t , m i t l e g j o b b a n i g a z o l a z o n 
k ö r ü l m é n y , h o g y h a z á n k b a n e l e m i k á r o k e l l e n a b i z t o s i t h a t ó 
é r t é k n e k c s a k e g y h a r m a d á t b i z t o s í t o t t á k . 
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Még szomorúbb az életbiztosítás ügye, mert eddig a 
lakosságnak csak mintegy 23/4°/o-a vette igénybe az életbiz-
tosítást. 
Tagadhatatlan, hogy egyebek között a biztosítási intéz-
mény nagymérvű fellendülését az a körülmény is akadá-
lyozza, hogy nincs jó biztosítási törvényünk. A kereskedelmi 
törvénynek a biztosítási ügyekre vonatkozó határozatai hiá-
nyosak s ezért jelenleg ugy a biztosított felek, valamint a 
biztosító társaságok jogai- és kötelezettségeire nézve a leg-
nagyobb zűrzavar uralkodik, a mi sok félreértésnek ós panasz-
nak a kútforrása. A kereskedelmi törvénynek a biztosítási 
ügyre vonatkozó határozatai tehát okvetetlenül javításra szo-
rulnak, helyesebben okvetetlenül szükségünk van egy jó bizto-
sítási törvényre. 
M i , b i z t o s i t á s i e m b e r e k , s o k a t v á r u n k a z ú j t ö r v é n y t ő l , 
m e r t a z t h i s z s z ü k , h o g y a b i z t o s i t á s i i n t é z m é n y n é p s z e r ű s í t é -
s é n e k e g y i k t é n y e z ő j e l e s z , h o g y a n n a k f o n t o s s á g á t e m e l n i , 
t e k i n t é l y é t m e g a l a p i t a n i f o g j a . 
A b i z t o s i t á s i k ö r ö k t e h á t t a l á n m é g j o g á s z a i n k n á l i s 
j o b b a n ö r v e n d e n e k a m a g y a r k i r á l y i i g a z s á g ü g y i k o r m á n y 
a z o n t ö r e k v é s é n e k , h o g y e g y a m a i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő 
b i z t o s i t á s i t ö r v é n y a l k o t t a s s ó k s é r d e k l ő d é s s e l f o g a d t á k a z ú j 
t ö r v é n y t e r v e z e t é t , 1 ) m e l y e t d r . B e c k H u g ó a m . k i r . i g a z -
s á g ü g y m i n i s z t e r m e g b í z á s á b ó l k é s z í t e t t s m e l y a z ú j t ö r v é n y -
n e k m i n t e g y k i i n d u l ó p o n t j á t k é p e z i . 
E d d i g e l é a B e c k - f ó l e t e r v e z e t h e z — b á r b i z t o s i t á s i e m -
b e r e k i s f o g l a l k o z t a k v e l e — k i v á l ó a n j o g á s z o k s z ó l t a k s a z t 
h i s z e m , i n d o k o l t e l j á r á s , h o g y a z o n f é r f i a k k ö z ü l , k i k e g é s z 
é l e t ü k e t a b i z t o s i t á s i ü g y s z o l g á l a t á b a n t ö l t i k , a t e r v e z e t r ő l 
v é l e m é n y ü k e t m i n é l t ö b b e n k i n y i l v á n í t s á k . H e l y e s e n m o n d j a 
P ó l y a J a k a b , h o g y ü d v ö s r e f o r m o t c s a k ú g y v á r h a t u n k , h a 
n e m c s a k a j o g á s z o k , h a n e m a s z a k e m b e r e k i s m e g h a l l g a t t a t -
n a k , k i k , h a n e m i s t u d n a k t ö r v é n y t s z ö v e g e z n i , f e l v i l á g o -
s í t á s t a d h a t n a k g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i k r ó l . 2 ) 
H a r m i n c z e s z t e n d e j e , h o g y a b i z t o s i t á s i t é r e n m ű k ö d ö m ; 
g y a k o r l a t i l a g ós e l m é l e t i l e g f o g l a l k o z o m a b i z t o s i t á s i ü g y -
g y e i s n é h á n y s z o r m á r a n y i l v á n o s s á g e l ő t t i s k i f e j t e t t e m 
n é z e t e i m e t . T a l á n s z a b a d a z i l l e t é k e s k ö r ö k s z i v e s figyelmére 
n e k e m i s s z á m i t a n o m , m i d ő n a B e c k - f ó l e t e r v e z e t h e z k ü l ö n ö s e n 
s a m e g a l k o t a n d ó b i z t o s i t á s i t ö r v é n y h e z á l t a l á b a n — a z ú j 
o s z t r á k b i z t o s i t á s i s z a b á l y z a t o t i s t e k i n t e t b e v é v e — h o z z á s z ó l o k . 
T e s z e m a z o n b a n e z t c s a k i s a z é l e t b i z t o s í t á s s z e m p o n t -
j á b ó l , m e r t e z e n ü z l e t á g f o n t o s s á g á n á l f o g v a m e g é r d e m l i , h o g y 
v e l e k ü l ö n i s f o g l a l k o z z u n k . 
*) Dr . Beck Hugó . T ö r v é n y j a v a s l a t a magánbiztos i tás i vá l la la tokró l . 
Előadói te rvezet . Budapes t , 1894. Lógrády Testvérek. 
3) Dr . P ó l y a J akab . A magánbiz tos i tás i vállalatok. Közgazdasági 
Szemle. 1893. 246 1. 
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S o k á i g v a j ú d o t t a z é l e t b i z t o s í t á s , m i g m a i a l a k j á h o z 
j u t o t t . Karup a z é l e t b i z t o s í t á s t ö r t é n e t é n e k e l s ő n y o m a i t a 
r ó m a i a k k o r á b a v e z e t i v i s s z a , m i d ő n K r . u . a m á s o d i k s z á z a d 
k ö z e p e t á j á n Ulpian r ó m a i p r e f e k t u s a r ó m a i a k é l e t t a r t a m á -
r ó l t á b l á z a t o t s z e r k e s z t e t t . ( L e x F a l c i d i a t e s t a m e n t a r i a . ) 
9 0 0 - b a n a f ő b b k o l o s t o r o k h a l á l o z á s i l a j s t r o m a . 1 1 0 0 - b a n 
a c z é h e k n e k k ö l c s ö n ö s ós m e g s z a b o t t d í j a k o n a l a p u l ó s e g é l y e -
z é s e . A X I V . s z á z a d b a n a z » u t a z á s i é s b a l e s e t i b i z t o s í t á s « 
( C a s u a l t y A s s u r a n c e ) , a m e l y a b b ó l á l l o t t , h o g y a z u t a s o k , 
v a g y z a r á n d o k o k a t e n g e r i b i z t o s í t á s i k a m a r á k n a k , v a g y a 
t e n g e r i b i z t o s í t á s i ü g y n ö k ö k n e k e g y s z e r i d í j a t fizettek, a m e l y -
n e k e l l e n é b e n m e g k a p t á k a s z ü k s é g e s v á l t s á g - d í j a t , h a a 
t ö r ö k ö k v a g y a m ó r o k f o g s á g á b a e s t e k . 
K é s ő b b e z e n b i z t o s í t á s a f o g a d á s b i z o n y o s n e m ó v ó a l a -
k u l t á t . H a u g y a n i s v a l a k i v e s z é l y e s ú t r a i n d u l t , a b i z t o s i -
t ó n á l b i z o n y o s ö s s z e g e t l e t e t t , h a v i s s z a t é r t a z ú t r ó l , ú g y a 
l e t e t t ö s s z e g e t k é t s z e r e s e n v a g y h á r o m s z o r o s a n fizették k i 
n e k i ; h a p e d i g n e m t é r t v i s s z a , ú g y a z e g é s z d e p o n á l t ö s s z e g 
a b i z t o s í t ó t u l a j d o n a m a r a d t . M é g e r k ö l c s t e l e n e b b é v á l t a 
b i z t o s i t á s n a k e z e n n e m e a z á l t a l , h o g y a b i z t o s í t ó k ö t e l e z t e 
m a g á t b i z o n y o s j e l e n t é k e n y ö s s z e g e t k i f i z e t n i , h a a c s á s z á r , 
a p á p a , v a g y m á s k i v á l ó e g y é n e g y b i z o n y o s k i k ö t ö t t i d ő -
t a r t a m a l a t t m e g h a l . I t t m á r a z é l e t b i z t o s í t á s k ö z ö n s é g e s 
f o g a d á s s á f a j u l t e l . E z e n f o g a d á s s z e r í í é l e t b i z t o s í t á s t ( G a m b l i n g 
A s s u r a n c e ) , a m e l y t ö b b o r s z á g b a n a z é l e t b i z t o s í t á s n a k t u d o m á -
n y o s ós e r k ö l c s ö s i r á n y b a n v a l ó f e j l ő d é s é t e g é s z e n a z ú j a b b 
i d ő k i g m e g b é n i t o t t a , k ü l ö n b ö z ő k o r m á n y o k , i g y a n é m e t a l f ö l d i , 
a g e n u a i , a f r a n c z i a ós a n g o l k o r m á n y o k e l t i l t o t t á k . I l y z a v a r o s 
m ú l t b ó l k e l l e t t a z é l e t b i z t o s í t á s i i n t é z m é n y n e k k i b o n t a k o z n i a . 
A c z é h e k n e k k ö l c s ö n ö s s e g é l y e z é s é b ő l k e l e t k e z t e k a s z á m -
t a l a n b e t e g s e g é l y z ő ós t e m e t k e z é s i p é n z t á r a k . A X V I I . s z á z a d 
k ö z e p é n Tonti Lörinez f e l t a l á l j a a t o n t i n á k a t . K ö r ü l b e l ü l 
u g y a n a z o n i d ő b e n Fermat é s Pascal m e g v e t i k a v a l ó s z í n ű s é g i 
s z á m i t á s o k a l a p j á t . U g y a n c s a k a X V I I . s z á z a d b a n a h o l l a n d 
de Wit H o l l a n d i a k ü l ö n b ö z ő v á r o s a i n a k s z ü l e t é s i é s h a l á l o z á s i 
l i s t á i t ö s s z e g y ű j t ö t t e s e z e k e n a l a p í t o t t a m e g a j á r a d é k b i z t o -
s i t á s n a k á l t a l á n o s e l v e i t . 
A h a l á l o z á s i s t a t i s z t i k a és a z e z e n a l a p u l ó h a l a n d ó s á g i 
t á b l á z a t s z i n t é n a X V I I . s z á z a d b a n k e l e t k e z t e k s 1 6 9 3 . j a n u á -
r i u s b a n k ö z z é t e s z i Halley a » P h i l o s o p h i c a l T r a n s a c t i o n s « - b a n 
a z e l s ő — á l t a l a s z e r k e s z t e t t — h a l a n d ó s á g i t á b l á z a t o t . 
A t u d o m á n y o s a l a p o n n y o m b a n m e g k e z d ő t t e k a k í s é r -
l e t e k a z é l e t b i z t o s í t á s n a k a g y a k o r l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á s á r a . 
1 6 9 8 - b a n M e r c e r s C o m p a n y , L o n d o n b a n m e g a l a p í t o t t a a dr. 
J) Karup W. Haadbuch der Lebensvers icherung . Leipzig. Albert 
Fritsch. 1885. 7—14 1. 
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William Assheton á l t a l t e r v e z e t t e l s ő é l e t b i z t o s í t ó t á r s a s á g o t , 
m e l y a z ö z v e g y i n y u g d í j - é s é l e t j á r a d é k - b i z t o s í t á s s a l f o g l a l k o z o t t . 
1 6 9 9 - b e n k ö v e t t e a » T h e S o c i e t y o f A s s u r a n c e s f o r W i d o w s 
a n d O r p h a n s c . 1 7 0 5 - b e n a l a k u l t a z » A m i c a b l e « v a g y » P e r p é -
t u a i A s s u r a n c e « , m e l y e t s o k a n a z e l s ő ó l e t b i z t o s i t ó t á r s a s á g n a k 
t a r t a n a k . H o g y m i l y j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k e z e n t á r s a -
s á g n a k , m e l y e g é s z e n n a p j a i n k i g ( 1 8 6 6 - i g ) f e n n á l l o t t , b i z o -
n y í t j a a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y 1 7 0 6 - b a n a t ö r v é n y h o z á s i s 
e l i s m e r t e . 
A h o l l a n d Kerseboom W . - n e k 1 7 3 8 és 1 7 4 2 - b e n a h a l a n -
d ó s á g r ó l k ö z z é t e t t é r t e k e z é s e i ós t á b l á z a t a i , Süssmilch János 
Péternek 1 7 4 1 - b e n m e g j e l e n t e l s ő n é m e t h a l a n d ó s á g i t á b l á z a t a , 
Deparcieux-nek e l s ő f r a n c z i a h a l a n d ó s á g i t á b l á z a t a 1 7 4 6 - b ó l 
l é n y e g e s e n e l ő b b r e v i t t é k a z é l e t b i z t o s í t á s ü g y é t . 
1 7 6 1 - b e n m e g a l a k u l t a z e l ső t u d o m á n y o s a l a p o n n y u g v ó 
é l e t b i z t o s í t ó i n t é z e t , a z » E q u i t a b l e « A n g l i á b a n , m e l y c s a k -
h a m a r , n a g y n y e r e s é g g e l d o l g o z o t t . 
É r d e k e s , h o g y a t o n t i n á k k a l v a l ó s z é d e l g é s n e k m á r 
e z e n s z á z a d e l e j é n ú t j á t a k a r t a á l l n i a f r a n c z i a k o r m á n y , a 
m i d ő n 1 8 0 9 - b e n e l r e n d e l t e , h o g y a t o n t i n á k k a l v a l ó ü z l e t 
f o l y t a t á s á h o z k ü l ö n á l l a m i e n g e d é l y s z ü k s é g e s . R é g ó t a t a r t 
t e h á t m á r a k ü z d e l e m a t o n t i n á k e l l e n , m i n d a z á l t a l m é g 
m á i g s e m s i k e r ü l t a z o k a t a b i z t o s í t á s i ü z l e t t e r é r ő l l e s z o r í t a n i . 
1 8 0 6 - b a n a l a k u l t a z e l s ő n é m e t é l e t b i z t o s í t ó i n t é z e t 
H a m b u r g b a n , m e l y a z o n b a n a z a k k o r i h á b o r ú k b ó l s z á r m a z o t t 
k e d v e z ő t l e n v i s z o n y o k m i a t t n é h á n y é v m ú l v a k é n y t e l e n v o l t 
m ű k ö d é s é t m e g s z ü n t e t n i . 1 8 1 9 - b e n k e l e t k e z e t t a z e l s ő f r a n c z i a 
ó l e t b i z t o s i t ó t á r s a s á g ( l a C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s g é n é r a l e s 
s u r l a v i e ) . 1 8 2 4 - b e n m e g a l a p í t o t t a a z e l ső o s z t r á k t a k a r é k -
p é n z t á r a z e l s ő o s z t r á k é l e t b i z t o s í t ó i n t é z e t e t . ( A l l g e m e i n e 
V e r s o r g u n g s - A n s t a l t i n W i e n ) . T e r v e z ő j e Sonnleithner v o l t , 
k i n e k I . F e r e n c z » b o l d o g í t o t t n é p e « n e v é b e n k ö s z ö n e t e t 
m o n d o t t . l ) S z i n t é n 1 8 2 4 - b e n k e l e t k e z e t t a z e l s ő b e l g a é l e t -
b i z t o s í t ó t á r s a s á g B r ü s s e l b e n ; 1 8 2 6 - b a n a z e l ső o l a s z é l e t b i z -
t o s í t ó t á r s a s á g M i l a n ó b a n . 1 8 2 7 - b e n m e g a l a p i t j á k a h i r e s 
g ó t h a i k ö l c s ö n ö s é l e t b i z t o s í t ó b a n k o t ( L e b e n s v e r s i c h e r u n g s -
b a n k f ü r D e u t s c h l a n d i n G o t h a ) , 1 8 2 8 - b a n a l ü b e c k i ó l e t -
b i z t o s i t ó t á r s a s á g o t ( D e u t s c h e L e b e n s v e r s i c h e r u n g s - G r e s e l l -
s c h a f t i n L ü b e c k ) . 
S a j á t s á g o s , h o g y A m e r i k á b a n , a h o l k ü l ö n ö s e n a z ü z l e t i 
é l e t n e k m i n d e n á g á b a n o l y g y o r s f e j l ő d é s m u t a t k o z i k , c s a k 
1 8 3 0 - b a n k e l e t k e z e t t a z e l ső é l e t b i z t o s í t ó t á r s a s á g a » N e w - Y o r k 
L i f e I n s u r a n c e a n d T r u s t C o m p a n y « . 12 é v r e r á ( 1 8 £ 2 - b e n ) 
a l a k u l t a » M u t u a l L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y « N e w - Y o r k b a n . 
« 
Kővári László. A magyar ós osztrák megszűnt, működő és kelet-
kező biztosító társaságok története ós statisztikai átnézető. Pest , 1870. 
Mach és Stein 120 1. 
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U t á n a a z o n b a n m á r r o h a m o s a n k e l e t k e z t e k a z é l e t b i z t o s í t ó 
t á r s a s á g o k . 1 8 4 3 - b a n a » N e w - Y o r k L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y « 
s a z ú j t á r s a s á g o k e g é s z s o r a . 
A u s z t r i á b a n a z 1 8 3 1 - b e n a l a k u l t » G e n e r a l i « 1 8 3 4 - b e n , 
a z 1 8 2 2 - b e n a l a k u l t » A z i e n d a A s s i c u r a t r i c e « 1 8 5 2 - b e n , a z 
1 8 3 8 - b a n a l a k u l t » R i u n i o n e A d r i a t i c a d i S i c u r t á « 1 8 5 4 - b e n 
v e t t é k f e l ü z l e t k ö r ü k b e a z é l e t b i z t o s í t á s t . 1 8 3 9 - b e n n y e r t 
e n g e d é l y t a z » A l l g e m e i n e w e c h s e l s e i t i g e C a p i t a l i e n u n d 
R e n t e n - V e r s i c h e r u n g s - A n s t a l t « » J a n u s « , 1 8 5 8 - b a n a z » A n k e r « . 
H a z á n k b a n c s a k e z e n s z á z a d d e r e k a f e l é a l a p í t o t t á k m e g 
a z e l s ő é l e t b i z t o s í t ó i n t é z e t e t , a » B r a s s a i k ö z ö n s é g e s n y u g d í j -
i n t ó z e t « - e t 1 8 4 4 - b e n . A z 1 8 5 8 - b a n a l a k u l t » E l s ő m a g y a r á l t a -
l á n o s b i z t o s í t ó t á r s a s á g « 1 8 6 0 - b a n k e z d t e m e g a z é l e t b i z t o s í -
t á s i ü z l e t e t . O r o s z o r s z á g b a n 1 8 3 5 - b e n , D á n i á b a n 1 8 4 2 - b e n , 
N o r v é g i á b a n 1 8 4 7 - b e n , S v é d o r s z á g b a n 1 8 5 0 - b e n , A u s z t r á l i á -
b a n ( M e l b o u r n e b a n ) 1 8 5 9 - b e n k e l e t k e z e t t a z e l s ő é l e t b i z t o s í t ó 
t á r s a s á g . 
A z é l e t b i z t o s í t á s i i n t é z m é n y f e j l ő d é s é t l é n y e g e s e n e l ő -
m o z d í t o t t a a s z a k i r o d a l o m s f ő l e g a s z a k l a p o k . A z e l s ő t » P o s t 
M a g a z i n e a n d I n s u r a n c e m o n i t o r , c h i e f l y d e v o t e d t o t o p i c s c o n -
n e c t e d w i t h t h e P r i n c i p l e s a n d P r a c t i c e o f L i f e A s s u r a n c e « 
c z í m a l a t t 1 8 4 0 - b e n i n d í t o t t a m e g Hartnoll I. Hooper. Dr. Ma-
rius Albert 1 8 4 6 - b a n k e z d t e m e g a z » A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s -
Z e i t u n g « s z e r k e s z t é s é t , m e l y a z o n b a n 1 8 5 0 - b e n m e g s z ű n t , d e 
m á r a k ö v e t k e z ő é v b e n a » R u n d s c h a u d e r V e r s i c h e r u n g e n « -
b e n i s m é t f e l v e t t e a m e g s z a k a d t f o n a l a t 
A z i n t é z m é n y n e k l e g h a t h a t ó s a b b e l ő m o z d í t ó j a a z o n b a n 
— ú g y e l m é l e t i , m i n t g y a k o r l a t i t e k i n t e t b e n — a z » I n s t i t u t e 
o f A c t u a r i e s « a n g o l b i z t o s í t á s i A k a d é m i a , m e l y e t 1 8 4 9 - b e n 
L o n d o n b a n a l e g k i v á l ó b b e l m é l e t i ós g y a k o r l a t i b i z t o s í t á s i 
s z a k e m b e r e k a l a p í t o t t a k . 
E z e n s z á z a d k ö z e p é n é l é n k m u n k á l k o d á s f o l y t t e h á t m á r 
a z é l e t b i z t o s í t á s é r d e k é b e n , d e f á j d a l o m , m i n t s z á z a d o k k a l 
e z e l ő t t , a m i k o r — m i n t e l ő b b l á t t u k — a b i z t o s í t á s t a m i n d e n -
á r o n v a l ó n y e r é s z k e d é s n e k l e g a l j a s a b b e s z k ö z ó v ó h a s z n á l t á k 
f e l : ú g y k o r u n k b a n , a z i n t é z m é n y f e j l e t t á l l a p o t á b a n i s a k a d -
n a k o l y á l a p o s t o l o k , a k i k ö n z ő ü z ó r k e d é s i c z ó l j a i k k a l m e g -
r e n d í t i k a k ö z ö n s é g b i z a l m á t s m e g f o s z t j á k a z é l e t b i z t o s í t á s i 
i n t é z m é n y t a z o n f é n y t ő l , a m e l y e t a n n a k m a g a s e t h i k a i é r t é k e 
k ö l c s ö n ö z . 1 8 4 4 - t ő l 1 8 6 7 . é v i g 2 3 0 é l e t b i z t o s í t ó t á r s a s á g m e n t 
t ö n k r e A n g l i á b a n , a z é l e t b i z t o s í t á s t u l a j d o n k ó p e n i h a z á j á b a n 
a c i v i l i s á l t n y u g a t o n ! E g y f o n t o s k ö z g a z d a s á g i t é n y e z ő e l f e r -
d í t e t t i r á n y á n a k s z o m o r ú b b k é p é t a l i g k é p z e l h e t j ü k . 
K e l l e t t i s t e h á t , h o g y a t ö r v é n y v é d e l m é r e s z á l l j o n ú g y 
a k ö z ö n s é g n e k , m i n t a z i n t é z m é n y n e k . 
A m i a t ö r v é n y e s i n t é z k e d é s e k e t i l l e t i , a t e n g e r i b i z t o -
s í t á s t e g y n é m e l y o r s z á g b a n m á r s z á z a d o k k a l e z e l ő t t s z a b á -
l y o z t á k t ö r v é n y e k á l t a l . í g y S p a n y o l o r s z á g b a n 1 4 3 5 - i g , O l a s z -
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országban 1523-ig, Németalföldön 1549-ig, Angliában 1601-ig, 
Svédországban 1667-ig, Németországban 1677-ig, Franczia-
országban 1681-ig és végre Ausztriában 1744-ig visszavezet-
hetjük a törvényes intézkedések kezdetét. 
A tűzkár ellen való biztositás a XVII. század, a jégkár 
ellen való biztositás pedig a XVIII. század végén merül föl 
s vonja maga után az állami beavatkozást. *) 
Az életbiztosítást csak az újabb időben vonja felügye-
lete alá a törvény és az életbiztosítás gyakorlása csaknem 
mindenütt állami engedélyhez van kötve. Az 1844-iki »Joint-
Stock-Companies-Act«, valamint az 1862-ben megjelent »the 
Companies-Act« vagy az úgynevezett »Limited Liability Law« 
megalkotásával Angliában elejét akarták venni azon szédel-
gésnek, a melyről előbb emlitést tettünk. Mindazon társaságok, 
a melyek utóbbi törvény érvénybelépése után alakultak, kö-
telesek alapszabályaikat és részvényeseik névsorát, valamint 
az üzletjelentést, zárszámadást és mérlegkimutatást az évi 
közgyűlés megtartása után 14 napra a »the Joint-Stock-Com-
panies-Registrar-Office«-nél benyújtani, a hol bárki is a szük-
séges felvilágositást megkaphatja.2) 
A szigorú felügyelet tekintetében legeiül járt Amerika. 
A new-yorki kormány volt az első, mely egy ellenőrző »biz-
tosítási hivatalt« állított fel, melynek élén egy superinten-
dens áll, a ki az életbiztosító társaságok fölött az ellenőrzést 
sokkal nagyobb hatáskörrel és hatalommal gyakorolja, mint 
azon európai kormányok, melyek a biztosító társaságok ellen-
őrzéséről gondoskodnak. Több fontos intézkedés tesz erről 
tanúságot; ilyenek az 1851-diki és 1853-diki törvények (for 
the incorporation of life and health insurance companies and 
in relation to agencies of such companies).3) 
A legújabb időben némely állam az életbiztosítást álla-
milag akarja gyakorolni azon czélból, hogy a szegényebb nép-
osztály sorsán segítsen. 
í g y alakult Francziaországban 1850-ben a »Caisse de 
retraite pour la vieillesse« s 1864-ben alapította meg Gladstone 
»Government annuities and payment at death« czím alatt az 
angol állami biztosítási intézetet, melyet a főpostamester 
kezel. Ámde ezen intézetek működése sikerre nem vezetett s 
a mint Karup helyesen mondja, főleg azért nem, mert az 
államhivatalnok egy kereskedelmi vállalat vezetéséhez — pe-
dig az életbiztosítás ilyennek tekintendő — sem a kellő jár-
tassággal, sem a kellő érzékkel nem bir. A biztosító társaságok 
az állam támogatása mellett sokkal nagyobb eredményeket 
1) Dr. Beck Hugó. Tanulmányok a biztosítási jogból . Budapest. 
1 8 9 1 . 1 — 1 1 . 1. 
2) Karup W . Handbuch der Lebensversicherung. Loipzig. 1885. 35. 1. 
3) Karup W . Handbuch der Lebensversicherung. Leipzig. 18r5. 
3 6 — 3 7 . 1. 
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fognak elérni az életbiztosításnak a szegényebb s különösen 
a munkás-osztály körében való terjesztése körül, mint az 
állami biztosító intézetek. 
Az életbiztosítás terjesztését ós szoliditásának fokozását 
azonban az államok a legjobban a megfelelelő biztosítási tör-
vények alkotása által fogják elérni. *) 
S itt mindjárt rámutatunk az angol Cave-féle életbizto-
sítási javaslatra (Life Assurance-Companies Act), mely 1870-ben 
emelkedett törvényre. E szerint az alakulandó életbiztosító tár-
saság működését mindaddig meg nem kezdheti, mig az ille-
tékes hatóságnál 20.000 font sterlinget letétbe nem helyez. 
Ezen letétet azonban a társaság azonnal visszakapja, a mint 
a díjakból gyűjtött életbiztosítási alap 40.000 font sterlingre 
szaporodott. Minden társaság tartozik továbbá egész ügykeze-
léséről részletes és a nagy közönség által is megérthető kimu-
tatásokat közzétenni, a minek elmulasztása pénzbírságot von 
maga után. Továbbá elrendeli, hogy a társaságok pénzügyi 
állapota minden tiz évben egy kiküldött bizottság által meg-
vizsgálandó ós végre szabályozza és ellenőrzi a társaságok 
egyesülését. 
E törvényt 1871 ós 1872-ben néhány lényegtelen intéz-
kedést tartalmazó függelékkel kibővítették.2] 
Francziaországban a Code-Napoleonban a biztosító tár-
saságokra ugyanazon határozatok vonatkoztak, a melyek min-
den egyéb kereskedelmi társaságra nézve fennállottak. A biz-
tosítás összes ágait felölelő, általános biztosítási törvénynyel 
Francziaország ez ideig még nem rendelkezik, bár 1809-ben, 
1867-ben és 1868-ban törvény, 1868-ban császári, 1877-ben 
pedig kormányrendelet jelent meg a biztosító társaságokra 
vonatkozólag. 
Svájczban a zürichi magánjogi codexnek 1855-ben élet-
belépett IV. könyve rendelkezik a biztosításról. Hollandiában 
az 1838-iki, Belgiumban az 1874-iki s 1879-iki, Olaszország-
ban az 1883-iki, Spanyolországban az 1886-iki s Portugáliában 
az 1889-iki kereskedelmi törvény szabályozza a biztosítást. 
Németországnak egységes biztosítási törvénye még nin-
csen és csaknem valamennyi kisebb államnak egymástól eltérő 
biztosítási törvényei vannak. Poroszországban az általános 
Landrecht, az 1887-iki törvény, az 1851-iki általános büntető 
törvény, az 1853-ban hozott ós 1859-ben és 1861-ben kibő-
vített biztosítási törvény intézkedik a biztosításról. 
Ausztriában önálló biztosítási törvény nincsen. 
A biztosítási ügyről intézkednek az osztr. polg. törvény 
1288—1292. §-ai, továbbá a kereskedelmi törvény 271. §. 
Iva rup W . H a n d b u c h de r L e b e n s v e r s i c h e r u n g . Le ipz ig . 1885. 41 1. 
2) Dr . Beck H u g ó . T a n u l m á n y o k a b ; z tos i t á s i j ogbó l . B u d a p e s t 1891. 
15., 16., 17. 1. 
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harmadik pontja, a külföldi biztositó társaságokra vonatkozó 
1872. törvény; az 1880. évi biztositási rendelet ; az új 
osztrák biztositási szabályzat, illetve az osztrák belügy-, igaz-
ságügy-, kereskedelemügy- és pénzügyminisztereknek 1896. 
márczius 5-én kelt 53. §-ból álló együttes rendelete, a mely 
az előbbi rendeletet érvényen kivül helyezi, s úgy a már 
működő, mint a jövőben megalakuló biztositási vállalatokkal 
szemben a legszigorúbb állami felügyeletet lépteti életbe2). 
Legnagyobb hibája, hogy a felebbezésnek helyt nem ad, 
s a biztositó társaságokat teljesen kiszolgáltatja a felügyeletet 
gyakorló államhivatalnokok önkónykedósének. Az állami biz-
tositási hivatal ós a biztositási vállalatok között felmerülő 
vitás kérdésekben okvetetlenül módot kellett volna nyújtani 
a biztositási vállalatoknak a felebbezósre. így jár el a svájozi 
biztositási törvény, a melynek értelmében az állami biztosi-
tási hivatal felügyeleti hatóság a biztositó társaságokkal 
szemben, de intézkedései és határozatai ellen a társaságok a 
»Bundesrath«-nál jogorvoslást kereshetnek.3) 
A Beck-fóle javaslatnak is elvitázhatatlanul érdeme, hogy 
az állami biztositási hivatalnál magasabb forumot elismer, ós 
az állami biztositási hivatal s a biztositó társaságok között 
felmerülő kiváló fontosságú vitás kérdésekben a döntést a 
biróságoknak tartja fenn (24., 25., 27., 34. §§.). A Beck-féle 
javaslat a büntető határozatokról szóló 37. §-ban a kereske-
delemügyi miniszterhez való felebbezésnek is helyt ad. 
Yógül hazánkban a magyar kereskedelmi törvény 
(1875 : XXXVII . t.-cz.) II. részének hetedik czíme a követ-
kező négy fejezetben rendelkezik a biztositási ügyről: L fe-
jezet: Általános határozatok. II. fejezet: Kárbiztositás. III. 
fejezet: Életbiztosítás. IV. fejezet: Viszontbiztosítás. 
Nem a mi feladatunk a biztosításra vonatkozó törvényes 
intézkedésekről s azoknak történeti fejlődéséről kimerítően 
szólani, csak rövid áttekintést akartunk nyújtani a biztositási 
törvényekről s a részletek iránt érdeklődők figyelmét felhív-
juk dr. Beck Hugónak »Tanulmányok a biztositási jogból« 
czím alatt megjelent alapvető művére s Beck Lajosnak az 
életbiztosításról írt dolgozatára. 4) 
* 
* * 
A mint látjuk, 1875-iki kereskedelmi törvényünk — a 
tengeri biztosítás kivételével — rendelkezik a biztositási 
') Dr. Bock Hugó. Tanulmányok a biztositási jogból . 3—21. 1. 
2) Magyar Pénzügy . 1896. márczius 19. 12. sz. 4. 1. 
3) Lásd : Die Staatsaufsicht vom Standpunkte des österreichischen 
Assecuranz - Regulat iv . Deutsche Versicherungs- Zeitung. Berlin. 1896, 
April 5. 
4) Beck Lajos. Az életbiztosításról. Budapest. 1895. Deutsch Zsig-
mond ós társa. Iü7. 1. 
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ügyekről. De mindjárt alkalmazása után kitűntek ezen tör-
vénynek hiányai s mindenekelőtt a biztosítási szakemberek 
konstatál ták ezt. Mint fentebb is hangsúlyoztuk, legfőbb 
ideje, hogy végre 21 óv után ezen hiányokat pótoljuk, helye-
sebben, hogy egy a kor színvonalán álló biztosítási törvényt 
alkossunk. Jól mondja Beck Hugó, hogy »a biztosításra vo-
natkozó jog reformját mindhárom illetékes tényező, a bizto-
sítottak, a biztosítók s az állam kívánta.«1) 
A biztosítási törvénynek — mindig az életbiztosítás szem-
pontjából tekintve — az általános határozatok [megalakulás, 
alaptőke (biztosítási alap), stb ] előrebocsátása után, a következő 
három alaptételből kell kiindulnia: kötvényfeltételek, díj, díjtartalék. 
Ezen három alaptétel szorosan összefügg egymással, követ-
kezik egymásból. 
A kötvényfeltételektől függ a díj megállapítása. Más 
díjat szabok — például — ha a társaság csak a biztosított 
halála esetében tartozik kifizetni a biztosított tőkét (egyszerű 
haláleseti biztosítás), és más díjat, ha a biztosított élet ós halál 
esetében — tehát kétszer — kerül kifizetésre a biztosított tőke 
(feltétlenül kétszer fizetendő tőke biztosítása). Olcsóbb díjat 
fizetünk, ha nyeremónyjogosultság nélkül ós drágábbat, ha 
nyereményjogosultsággal biztosítunk. És így tovább. Ebből 
világosan látható, hogy a díj meghatározásának a kötvény-fel-
tétel képezi kiinduló pontját, mig a díjtartaléknak alapját a 
díj képezi. 
Az osztrák belügy-, igazságügy-, kereskedelemügy- ós 
pénzügyminisztereknek a biztosító társaságokra vonatkozó 1896. 
márczius 5-én megjelent együttes rendelete a következő öt 
szakaszra oszlik: A) A biztosító társaságok alakulása. B) A 
biztosító társaságok szervezete. C) A biztosító társaságok ügy-
kezelése. D) Altalános határozatok. E) Függelék kisebb kölcsö-
nös biztosítási egyesületeket illetőleg. 
A mint látjuk, az osztrák biztosítási szabályzat beosztása 
teljesen eltér a miénktől, ez azonban a beosztásra vonatkozó 
felfogásunkat meg nem ingatja. 
* 
* * 
Altalános határozatok. A Beck-féle törvényjavaslat 1. §-a 
értelmében a sególyegyletek, mint betegsegélyző, temetkező 
egyesületek stb.,a biztosítási törvény rendelkezései alá nem esnek. 
A »Magyarország« 1895. január 4. számában »Törvény-
javaslat ós suggestio« czím és (bi.) jegy alatt hosszabb czikk 
jelent meg, melynek írója helyesli, hogy »a biztosítási tör-
vényt ne terjeszszük ki a kerületi segélypónztárakra, de a 
betegsegélyző ós temetkező egyesületeknél okvetetlen kell az 
ellenőrzés, mert ezen egyesületek statisztikai ós mathema-
J) Közgazdaság i Szemle . 1895. 383. 1. 
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tikai alap nélkül dolgoznak oly téren, melyen a statisztika 
az alapja minden üzemnek. Ezek az egyesületek csak addig 
tudnak fennakadás nélkül functionálni, mig a közegészsógi 
állapotokban semmi rendkivüli nem történik. De ha például 
a városban epidemia üt ki, a sególyzö egyesületek megszűn-
nek működni, mert rendszer nélkül, statisztika nélkül bizto-
sítani nem lehet ós életbiztosítás technika nélkül a leglehe-
tetlenebb vállalat«. 
Mi is ezen nézetben vagyunk, de éppen ezért tovább 
megyünk egy lépéssel és határozottan kimondjuk, hogy a beteg-
segélyzö és temetkező egyesületek egyszerűen beszüntetendők, vagy 
legalább a jövőben ily egyesületek alapítása ne engedtessék, mert, 
ha mathematikai alapon és kellő tökével dolgoznak ezen egyesületek, 
akkor nem egyebek, mint biztosító társaságok, helyesebben: ugyan-
azt a ezélt elérheti a közönség a balesetbiztosító társaságnál, vagy 
a mi a temetkezés költségének biztosítását illeti az életbiztosító 
társaságoknál, mint ezen egyesületeknél; ha pedig nem nyugszanak 
mathematikai alapon s nem nyújtják a kellő garantiát, akkor nem 
is szabad működniök. Csodálkozunk rajta, hogy az új osztrák 
biztositási szabályzat minden szigorúsága mellett is, a beteg-
segély zö, temetkező, rokkantsági s más hasonló kisebb egye-
sületek keletkezését megengedi s így ezen kóteséletű intéz-
mények tovaburjánzását elősegíti. (44—53. §§.) 
A tönkrement s jobbadán a szegényebb osztályhoz tar-
tozók filléreiből éldegélő betegsegélyző és temetkező egyesü-
letek légiója intő például áll előttünk s mutatja, hogy itt a 
a leggyökeresebb orvoslásra van szükség. 
A biztositási alapról a törvényjavaslat 2. §-a rendel-
kezik s a biztositási ügyletek minden főágára nézve (kár-, 
élet- és viszontbiztosítás) külön-külön legalább 300.000 forint-
nyi tényleg befizetett biztositási alapnak kimutatását kívánja. 
Ezen §. ellen három szempontból történtek több oldalról 
fölszólalások. L'gymint a biztositási ágak felosztása, a bizto-
sitási alap összege s a biztositási alap rendeltetése szempont-
jából. A biztositási alap felosztása kár-, élet- ós viszontbizto-
sításra nem felel meg a biztositási ágak számának, mert a 
biztositási intézmény mai fejlettségében nem három, hanem 
hat főágat különböztetünk meg, nevezetesen: a tűz-, jég-, szál-
lítmány-, baleset-, élet- ós viszontbiztosítási ágakat. 
Dr. Kóth Pál, Bálint Imre és mások kimutatták, hogy 
a biztositási alapnak minden főágra nézve 300.000 forintban 
való megállapítása csekély, ha csak három főágat különbözte-
tünk meg. Szerény nézetünk szerint a hat főág mindegyikére 
külön-külön 300.000 forint lenne megállapítandó, ha azt akar-
juk, hogy a biztosító társaságok már megalakulásuk alkalmával 
is kellő biztosítékot nyújtsanak a biztosított feleknek. 
A biztositási alap rendeltetését összetéveszti dr. Beck a 
részvénytőke feladatával s egyáltalában nem elegendő, hogy 
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a biztosítási vállalatok a biztositási alapot csak 'kimutassák, 
mert a kimutatott alapot elkölthetik, hanem szükséges, hogy 
a biztosítási alap deponáltassék. 
Itt megjegyezni kívánom, hogy úgy ezen kérdésnél, 
mint későbbi fejtegetéseim folyamán is nem terjeszkedem ki 
részletesen azon pontokra, a melyekről már mások is kimerí-
tően nyilatkoztak, hanem a súlyt a másokétól eltérő néze-
teimnek megokolására, valamint a mások által nem érintett 
kérdések megvilágítására fektetem. 
A megalkotandó biztosítási törvények sarkpontját az 
állami felügyelet képezi, a melyre okvetetlenül szükség van. A 
jól szervezett és vezetett s kellő biztosítókot nyújtó társasá-
gok működését a szigorú ellenőrzés sem fogja megbénítani, 
de igenis meg fogja szüntetni a kétes existentiájú válla-
latokat s a biztosítási intézmény részére meg fogja szerezni 
ama szeplőtlen tisztaságot, a melyben nem érheti többé a 
szédelgésnek vádja. — a melylyel napjainkban a közönség 
körében nem ritkán illetik — hanem erkölcsi és közgazdasági 
erejét a maga teljességében fogja kifejthetni. 
Az ellenőrzésnek azonban csak addig szabad terjednie, 
míg a biztositottak érdeke ezt megkívánja, ós semmiesetre 
sem szabad illetéktelen beavatkozások által a biztosító társa-
ságok üzleti életének gyors mozgását megakasztani, mint a 
hogy azt az új osztrák biztosítási szabályzat teszi. 
A Beck-féle javaslat az engedélyezéssel járó s az állami 
beavatkozással egybekötött ellenőrzést mellőzni kívánja s a 
felügyeletet a nyilvánosság által kívánja gyakorolni. Ámde a 
nyilvánosság magában nem elég, mint azt a »Pester Lloyd« 
1894. november 30. számának »Der Gesetzentwurf über die 
Privat-Versicherungs-Unternehmungen« czímü czikke kimerí-
tően megmagyarázza. Különben maga dr. Beck sem éri be a 
nyilvánossággal, mert az általa tervezett biztosítási hivatalt oly 
hatáskörrel kívánja felruházni, a mely egyenlő az állami be-
avatkozással. í gy a társaságok megalakulása, működése, a tör-
vényben megállapított kötelezettségnek teljesítése fölött az 
állami biztosítási hivatal gyakorolja a felügyeletet ós az el-
lenőrzést. Sőt a bejegyzést is — rendszerint — csakis a biztosítási 
hivatal igazolása ellenében eszközölteti a törvényszók.1) És ez 
helyes is, hogy így van. 
Igaz — mondja dr. Rótli Pál, 2) hogy ezen felügyelet 
által bizonyos erkölcsi felelősséget vállal az állam a biztosí-
tási vállalatok correct eljárásáért, de nem kevésbé súlyos 
felelősség érné, esetleg bekövetkező üzleti katasztrófákért, 
melyeket, ha talán nem is megakadályozni, de enyhíteni lett 
x) D r . P ó l y a J . A magánb iz to s i t á s i vá l l a l a tok . K ö z g a z d a s á g i Szemle . 
1895. ápri l is . 248. 1. 
") B e t r a c h t u n g e n ü b e r den V e r s i c k e r u n g s - G e s e t z e n t w u r £ P e s t e r 
L loyd . 1894. deczember 11. 
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volna módjában, ha nem tartózkodott volna minden be-
avatkozástól. 
Mi egy biztositási hivatalnak felállítását elkertilhetlenül 
szükségesnek tartjuk és nem csatlakozhatunk dr. Pólya Ja-
kabnak azon javaslatához, hogy a felügyelet ós ellenőrzés 
továbbra is a bíróságoknál hagyassók meg s azok támogatá-
sara indítványozó és tanácsadó joggal ós kötelezettséggel ne 
biztositási hivatal, hanem biztositási tanács szerveztessók. 
Ezzel szemben jól mondja dr. Beck Hugó, hogy a tapaszta-
lat szerint a birósági felügyelet egyenlő a semmivel s az 
állami hivatalnak csak informatív feladatokat jelölni ki, 
annyi, mint a határozást hosszasabbá és a felügyeletet kérdé-
sessé tenni.2) 
A kereskedelmi törvény 21 óv óta van érvényben s 
vájjon ezen hosszú idő alatt mily ellenőrzést gyakoroltak a 
bíróságok'? Itt van például a kereskedelmi törvény 456. §-a, 
mely az életbiztosítási díjtartalék elhelyezéséről intézkedik. 
Elrendeli ezen §., hogy az életbiztosítási díjtartalék csakis a 
következő módon helyezhető e l : 
1. jelzálogi kölcsönökbe a fekvősógnek nem terhelt fele 
értéke erejéig ; 
2. állampapírokba ós állami kamatbiztositást élvező vál-
lalatok elsőbbségi kötvényeibe; 
3. a budapesti tőzsdén jegyzett záloglevelekbe; 
4. a vállalat életbiztosítási kötvényeire és a 2. ós 3. 
pont alatt érintett értékpapirokra adott kölcsönökbe. 
Meggyőződtek-e a bíróságok csak egyszer is, hogy az 
életbiztosítási díjtartalékot, a mely a biztosítottak megtaka-
rított pénzéből alkottatott s a melynek gondos megőrzésétől 
függ a vállalat fennállása: az itt előirt módon eszközölték-e 
a biztositási vállalatok ? 
Egy állami biztositási hivatal felállítására tehát okvet-
lenül szükség van, csak az a kórdós, hogy milyen jog- ós hatás-
körrel legyen az felruházva ? 
Kiinduló pontnak elfogadhatjuk az 1880. óvi osztrák bizto-
sitási szabályzatnak'5) következő intézkedéseit: a biztositási 
vállalatok felett a felügyeleti jogot egy, a minisztériumban 
felállított biztositási technikai osztály gyakorolja, melynek 
feladata a társulatok alakulását ós működését, a díjtartalék 
helyes kiszámítását, a tőkék elhelyezését, a mórlegeket, tar-
talékokat ós egyéb vagyonértékeket, a díjszabályokat ós az 
általános biztositási feltételeket megvizsgálni. A szervezési 
Dr. Pólya Jakab. A magánbiztositási vál lalatok. Közgazdasági 
Szemle. 1895. április. 248. 1. 
2) Közgazdasági Szemle. 1895. május. 38^. 1. 
3) Az új osztrák biztositási szabályzat a belügyminisztérium alá he-
lyezi a biztositási vállalatokat, s ezek fölött az ellenőrzést a belügymi-
nisztériumban alkalmazott szakközegek gyakorolják (27., 39. §§.) 
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és szerzési költségeknek miként történő törlesztése elő-
írandó. J) 
A javaslat 16. §-a szerint nálunk is lenne egy biztosí-
tási technikai osztály, illetve egy állami biztositási hivatal, 
mely a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium kebelében ál-
líttatnék fel; tagjait fele részben a kereskedelemügyi minisz-
ter, fele részben pedig az igazságügyi miniszter nevezné ki. 
Az elnevezést illetőleg csatlakozunk azon felfogáshoz, a 
mely az »állami biztositási hivatal« elnevezést nem tartja 
megfelelőnek, mert az állam nem köt biztositási ügyleteket 
s igy nem lehet biztositási hivatala sem. Tekintettel arra, 
hogy a felállitandó állami hivatal főfeladatát az ellenőrzés 
fogja képezni a »magán biztositási vállalatokat ellenőrző állam-
hivatal« elnevezést javasoljuk. 2) 
Jelen fejtegetéseinkben azonban az állami biztositási 
hivatal elnevezést fogjuk használni, mert a Beck-féle javas-
lat nyomán ezen elnevezés jött forgalomba s nem akarunk 
egy úi elnevezés alkalmazása által félreértésre okot adni. 
Helyeseljük, hogy az állami biztositási hivatal a keres-
kedelmi miniszternek legyen alárendelve, de nem csatlakozunk 
azon tervhez, hogy a hivatalnokoknak csak fele álljon bizto-
sitási szakemberekből, fele pedig jogászokból. A kik a bizto-
sitási ügyek elintézésével foglalkoznak, constatálhatják, hogy 
a felmerülő kérdések kilencz tizedrészénél a szorosabb érte-
lemben vett biztositási szakember döntésére van szükség. Áll 
ez különösen az életbiztosításról, a hol a mathematikai alap-
hoz a legszigorúbban kell ragaszkodni s a hol ennélfogva a 
mathematikailag képzett biztositási szakemberekre vár a fő-
feladat. 
Elegendő lenne, ha a biztositási hivatalhoz néhány jogi 
tanácsadó osztatnék be. A biztositási hivatalban azonban min-
denesetre a biztositási szakértelemnek kell az irányt megadni, ezt 
a szakértelmet pedig csakis a biztositási üzlet terén lehet 
— hosszas működés után — elsajátitani. Mi, a kik évtizedek 
óta foglalkozunk a biztositási ügyekkel, jól tudjuk, hogy nem 
ritkán merülnek fel kérdések, a melyekben a régi kipróbált 
biztositási szakember is csak hosszas fontolgatás után tud 
intézkedni. Alig képzelhető el tehát, hogy a biztositási hiva-
talban alkalmazandó jogászok elméleti úton és rövid idő alatt 
azon szakértelmet maguknak elsajátítsák, a melylyel azon 
férfiak rendelkeznek, a kik életük javát a biztositási irodában 
töltötték el. A jogásznak tehát a legtöbb esetben véleménye 
megalkotásánál a biztositási szakemberre kell majd támasz-
Dr. Beck H u g ó . T a n u l m á n y o k a b iz tos i tás i j ogbó l . B u d a p e s t 
1 S 9 1 . 2 1 . 1. 
Lásd az »Első m a g y a r á l t a l á n o s b iz tos í tó t á r s a s á g « - n a k a b u d a p e s t i 
k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r á h o z b e n y ú j t o t t ide vona tkozó »Meg jegyzése i t« . 
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kodnia s ezért a dolog természetéből folyik, hogy a biztosí-
tási hivatalban a biztosítási szakemberek csoportja képezze a 
vezető elemet. A gyakorlati élet felfogásunknak ad igazat s 
utalhatunk egyik legelső rangú biztosító társaságunkra, a mely 
óriási apparátussal működik, a melynél napról-napra a leg-
szövevónyesebb esetek merülnek fel s a melynél a jogi kér-
déseket a két személyből álló jogügyi osztály elintézi. 
Teljesen egyetértünk dr. Róth Pállal, Bálint Imrével s 
mindazokkal, a kik kifogásolják, hogy a javaslat azt kívánja, 
miszerint az állami biztosítási hivatal tagjait a miniszter ne-
vezze ki. Ha dr. Becknek ezen javaslata elfogadtatnék, úgy 
az állami biztosítási hivatal tagjai csak kisebb rangú hiva-
talnokok lennének, mert a miniszteri titkárt már a király 
nevezi ki. A biztosító közönség érdeke megkívánja, hogy a 
biztosítási hivatal tekintólylyel bírjon s kebelében elsőrangú 
szaktekintélyek nyerjenek alkalmazást, a kiknek véleményét 
mindenki bizalommal fogadja. Ily férfiak azonban a biztosító 
társaságoknál nyernek kiváló ós jól dotált positiót s aligha 
fognak oly állást elfogadni, a melyen tudásuk sem anyagi, 
sem erkölcsi tekintetben a kellő móltatásban nem részesül. 
Ha tehát azt akarjuk, hogy az állami biztosítási hivatal 
megfeleljen a feladatának, úgy okvetetlenül gondoskodni kell, 
hogy vezetői magasabb állású hivatalnokok legyenek. 
Itt röviden reflectálni kívánunk dr. Matlékovits Sándornak 
a »Magyar közgazdasági társaság« kereskedelmi ós gazdasági 
szakosztályának 1895. évi április hó 25-én tartott ülésében 
tett nyilatkozatára. 
Dr. Matlékovits az állami ellenőrző hivatalt nem helyesli, 
mert egyrészt tart attól, hogy elegendő szakerő nem áll majd 
rendelkezésünkre, nevezetesen az életbiztosítás terén; más-
részről, hogy a hivatal beavatkozása a vállalatok megalaku-
lását neheziteni fogja. Újítások, továbbfejlődés a biztosítási 
technika terén nem fognak jól fogadtatni s a stagnálás ve-
szélye fog beállani. í g y közli a »Közgazdasági Szemle« 1895. 
májusi füzete (385—386. 1.). 
Ennek ellenében megjegyezzük, hogy ma már kellő 
számú szakerőkkel rendelkezünk s hogy az állami biztosítási 
hivatal nem fog stagnálást előidézni, hanem igenis útját fogja 
állani ama szédelgő üzelmeknek (tontinák, nyeremóny-hal-
mazzal való biztosítás stb.), a melyek a biztosítási intézmény 
hitelének ártanak. 
Végül nem járulhatunk hozzá a Beck-íóle javaslat 30-dik 
§-ának azon rendelkezéséhez sem, hogy az állami biztosítási 
hivatal fentartásának költségeihez a biztosítási vállalatok is 
hozzájáruljanak. 
Dr. Beck Hugó hivatkozik a részletes megokolásban az 
osztrák, svájczi ós amerikai törvényhozások példájára, ámde 
a jelen esetben igazságtalanok lennénk, ha a külföld példáját 
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követnők. Az ellenőrzés a közönség érdekében történik s ime 
most a vállalat, a melynek a törvény megszorító határozatai 
szólnak, fizesse meg a saját ellenőrzését. Kérdjük, hogy a 
közegészségügy, a tanügy, vagy bármely más téren meglizet-
teti-e az állam az ellenőrzés költségét azok által, a kikkel szem-
ben az ellenőrzést gyakorolja ? Nem, s igy a biztositási vállala-
tokat sem lehet terhelni az ellenőrzési költségek fedezésével. 
Részünkről különösen a következőket tennők a biztosi-
tási hivatal feladatává: minden díjszabálynál a kötvénynek úgy 
általános, mmt különös feltételei szigorúan megvizsgálandók, külö-
nös tekintettel arra, hogy megegyeznek-e ezen feltételek a díjszabályi 
könyvecskékben s a prospectusokban igért kedvezményekkel és fel-
tételekkel. 
Mai nap egy némelyik társaság feltételei oly homályo-
sak, oly kétértelműek, hogy a biztositási szakember sem tud 
eligazodni rajtuk. Vannak feltótelek, a melyekből az ügynö-
kök a biztositás megkötése alkalmával a biztositandó félre 
nézve minden kigondolható kedvezményeket ki tudnak olvasni, 
de később szomorú csalódás vár a biztosítottra, mert ugyan-
csak a kötvényfeltételekből bebizonyítják neki, hogy a társa-
ság épen az ellenkezőjét tartozik annak teljesíteni, mint a 
mire ő az ügynök ígérete következtében számított. Csak egy 
példát hozunk fel: az úgynevezett »terme fixe« biztosítások-
nál a társaság csakis bizonyos kikötött idő lejártával tartozik 
a biztosított tőkét kifizetni, míg a díjfizetés a biztosítottnak 
a lejárat előtt bekövetkező halála esetében megszűnik. Van-
nak társaságok, a melyeknek ezen díjszabályra vonatkozó 
feltótelei akként vannak szövegezve, hogy az is kimagyaráz-
ható belőlük, miszerint a biztosított halála esetében a tőke 
azonnal kifizettetik. A haláleset bekövetkezése alkalmával siet 
a kedvezményezett a társasághoz, hogy a biztosított összeget 
felvegye, de keserű meglepetésben részesül, mert felvilágosit-
ják, hogy a társaság a biztosított összeget csak a kikötött 
időtartam lejártával — például 20 óv múlva — tartozik kifi-
zetni. Az ilyesminek a legerélyesebben útját kell állani. Töb-
ben azt kívánják a megalkotandó biztositási törvénytől, hogy 
határozottan tiltsa el a tontina-biztositást, mint a mely a 
biztosítottak kijátszását czólozza s minthogy a Beck-féle 
javaslat a tontina-tilalomról nem szól, ezt hibájának rójják 
fel. Ezzel ellentétes állást foglal el az új osztrák biztositási 
szabályzat, a mely megengedi a tontina-biztositást s arról a 
19., 33. (13. és 14. pont) ós 34. §-okban rendelkezik. 
Nézetünk szerint fölösleges a törvénynek a tontina-biz-
tositásról külön intézkedni, de igenis tegye a törvény a biz-
tositási hivatalnak szigorú kötelességévé, hogy semminemű 
oly díjszabálynak alkalmazását (legyen az tontina-biz-
tositás, vagy bármi más) meg ne engedje, a mely a szédelgés 
jellegét magán viseli. 
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Igen üdvös hatása lenne, ha az állami biztosítási hiva-
talt oly módon rendeznék be, hogy hozzá a közönség (mint 
a kereskedelmi muzeumban) felvilágosításért fordulhatna. 
Mindennapi eset, hogy a biztosított tudni akarja, hogy mi 
az a tartalék? Mi az a visszaváltási érték? Tőkésítés? stb. 
Nagyon helyes lenne, ha ily kérdésekben a közönség oly 
helyről nyerne felvilágosítást, a melyet semmiféle érdek nem 
vezérel. 
Ma ha visszalép a fél a biztosítástól, illetve kötvényét 
a társaság visszaváltja, a leggyakoribb esetben elégedetlen a 
visszaváltási értékkel, mely haláleseti biztosításoknál rend-
szerint a a befizetett díjnak. Azt tartja ugyanis, hogy a 
társaság a viselt koczkázatért elég kárpótlást nyer a befizetett 
díjak kamataiban, s az összes befizetett díjak visszafize-
tendők. 
Fentebb emiitettük, hogy a biztosítási hivatalnak fel-
adata a közönség érdekét megvédeni, de feladata a biztosító 
társaságokat is jogtalan követelésektől megóvni s ez csak úgy 
történhetik meg, ha adandó alkalommal a biztosítottakat 
jogaik ós kötelezettségeik felől felvilágosítja. Igaz, hogy ez 
által szaporodnék a biztositási hivatal munkaköre, a mi a 
hivatal fentartásának költségeit is növelné, de másrészt a 
fonák felfogások eloszlatása által rendkívüli szolgálatot tenne 
a biztositási intézménynek. Általánosságban ily működését 
gondoljuk az állami biztosító hivatalnak, a melyre később 
még visszatérünk. 
Az »általános határozatokénál kell rendelkezni a meg-
alkotandó törvénynek a Magyarországon működő külföldi és 
osztrák biztosító társaságokról. 
Jól mondja Beck Hugó, hogy a külföldi társaságokkal 
hazánk enyhébben bánik el, mint bármely idegen állam. *) 
Szükségesnek tartjuk a külföldi biztosító társaságokkal szem-
ben az eddigieknél szigorúbb intézkedéseket léptetni életbe 
és pedig három szempontból: először, hogy a külföldi bizto-
sító társaságoknál biztosított felek érdekei a legmesszebb 
menő intézkedések által megóvassanak; másodszor, hogy köz-
gazdasági érdekeink javát előmozdítsuk, a midőn a pénznek 
biztositási díjak alakjában a külföldre való vitelét lehetőleg 
szük korlátok közé szorítjuk; s végül harmadszor, hogy 
hazai vállalatainkat felvirágoztassuk, a melyeknek élete nem-
zetünk sorsával össze van forrva s a melyeknek felvirágzása 
okvetetlenül kihat anyagi fejlődésünkre. Ez a három szem-
pont vezérli a többi államot is, ós ezért a legtöbb vissza-
taszító ridegsóggel s a legnagyobb szigorúsággal bánik el a 
külföldi társaságokkal, úgy hogy azokat nem ritkán vissza-
vonulásra kényszeríti. 
') Közgazdasági Szemle. 1S95. május 3S3. 1. 
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Példa erre Olaszország. Az olasz kereskedelmi törvény 
145. §-a szerint a belföldi életbiztosító társaságok a bevett 
díjaknak ós ezek felgyülemlett kamatainak J/4 részét, a kül-
földi társaságok pedig a bevett dijaknak és kamataiknak felét 
tartoznak olasz államkölcsön kötvényekben az állampénztárnál 
elhelyezni. 
Itt mindjárt láthatjuk, hogy az olasz törvény mily első-
ségben részesíti a belföldi életbiztosító társaságokat a külföl-
diekkel szemben. De a törvény intézkedéseit nem tekintve, 
leírhatatlan az a valóságos zaklatás, a melyet az olasz kor-
mány az idegen biztosító társaságokkal szemben elkövet. Nem 
elég, hogy az olaszországi üzletről szerkesztendő külön mér-
leg a legszövevónyesebben összeállított számtalan táblázatból 
áll, mi sok munkát és költséget is okoz a külföldi társaságok-
nak, azonkívül az olasz kereskedelmi miniszter — támaszkodva 
felügyeleti ós ellenőrző jogára— minduntalan a kimutatásoknak 
és táblázatoknak egész sorát a legszigorúbb utasítással köve-
teli be, úgy hogy a külföldi biztosító társaságok már teljesen 
kimerülnek ós elkedvetlenednek a sok zaklatás következ-
tében. 
Az 1883. januárius hó 1-én életbe lépett olasz kereske-
delmi törvény értelmében első izben az 1883-iki évről nyúj-
tottak be a külföldi társaságok az olaszországi üzletről az 
olasz kereskedelmi minisztériumhoz külön mérleget. 1893-ban 
utasította a minisztérium az »Első magyar általános biztosító 
társaság«-ot, hogy 1861-től — vagyis azon időtől kezdve, a 
midőn ezen társaság Olaszországban működni kezdett — évről 
évre állítsa egybe az olasz üzlet mérlegét. Csak az, a ki ha-
sonló munkálatokkal foglalkozott, tudja azt megérteni, hogy 
mit jelent az harminczkét ily mórleget összeállítani; hogy mit 
jelent az 1883-ban az 1861-iki ós mindazon évek mérlegét 
elkészíteni, a melyek azon időre esnek, a mikor még nem 
volt olasz kereskedelmi törvény s a mikor e szerint az olasz-
országi üzletet még nem kellett külön feltüntetni s az olasz 
üzletet a többivel összeolvasztva vezették! 
És a hasonló követelményekben az olasz kereskedelmi 
minisztérium kifogyhatatlan ! Alig érkezik be az egyik kimu-
tatás, a minisztérium kíváncsisága már is új dolgokra terjed 
ki. Vájjon ki állithatná, hogy ezt a túlhajtott szigorúságot 
csak azért alkalmazza az olasz kormány, hogy a felek érde-
keit megvédje? Az egész elbánás inkább azt mutatja, hegy 
Olaszországban tűrhetetlenné akarják tenni az idegen bizto-
sitó társaságoknak a helyzetet. 
Majd később még egy másik példát is fogunk említeni, 
a szomszéd Ausztriát; de most csak arra akarunk rámutatni, 
hogy a magyar törvényhozó testület csak kötelességót fogja 
teljesíteni, ha a biztosítási törvény megalkotásánál szintén 
azon három szempontot fogja szem előtt tartani, a melyet 
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— saját jól felfogott érdekükből — a többi államok is 
követnek. 
Csak helyeselhetjük tehát a Beck-fóle törvényjavaslat 
15. §-nak azon intézkedését, hogy »a külföldi életbiztosítási 
vállalatok a belföldön kötött ügyletek után alkotott ós a 
javaslat 5. §-a szerint elhelyezett díjtarlókot a magyar kir. 
állampénztárba kötelesek letéteményezni« s nem csatlakozunk 
Fuchs Lajosnak a »Magyar közgazdasági társaság« kereske-
delmi ós gazdasági szakosztályának 1895. április hó 25-én 
tartott ülésében nyilvánított azon nézetéhez, hogy a Beck-
féle javaslatnak a díjtartalékra vonatkozó rendelkezését vagy 
el kellene ejteni, vagy a belföldi társaságokra is kiterjeszteni. 
Ep oly kevéssé járulhatunk hozzá dr. Barna Ignácznak 
azon indítványához, hogy »a külföldi biztositási vállalatok 
csak akkor legyenek kötelesek a biztositási alapot, kárbizto-
sitási díjtartalékot ós nyeressógtartalókot a belföldön el-
helyezni, illetőleg az életbiztosítási díjtartalékot a m. kir. 
állampénztárba letéteményezni, ha ezt a felügyeleti hatóság 
nekik akar a letelepedéskor, akár később szabad belátása 
szerint meghagyja«. ') 
Minden ingadozás nélkül határozott feltóteleket kell a 
külföldi biztositási vállalatoknak szabni, s az előbb kifejtett 
szempontok megkívánják, hogy e feltótelek szigorúbban ellen-
őrizzék a külföldi vállalatokat, mint a belföldieket. 
Szükségesnek tartjuk, — mint azt különben már mások 
is hangoztatták — bogy az állami biztositási hivatal a 
hazánkban működni akaró külföldi vállalatokkal szemben ne 
csak arra ügyeljen, hogy ezen vállalatok a törvényszabta fel-
tóteleknek képesek-e megfelelni, hanem győződjók meg annak 
jó hírneve ós megbízhatósága felől is. Mert mit használ az, 
ha a külföldi társaság beköszöntése alkalmával az előirt fel-
tóteleknek meg is felel, s így látszólag biztos vállalat, de 
hazájában, vagy másutt szédelgéseivel jó hírnevét aláásta s 
így a bukás csiráját már magában hordozza. 
És most áttérünk az osztrák biztositási vállalatokra. 
A Beck-fóle törvényjavaslat az osztrák biztosító társasá-
gokról nem szól, helyesebben kitér azon kórdós elől, hogy az 
osztrák biztositási vállalatok hazánkban külföldieknek tekin-
tendők-e ? Szerintünk ezen kórdós okvetetlenül tisztázandó, 
még pedig minden kétértelműséget kizáró határozott rendel-
kezés által. 
Jelenleg Magyarországon az osztrák biztositási vállala-
tok belföldieknek tekintetnek, mig Ausztriában a magyar 
biztositási vállalatokat a külföldiekkel egyenlő elbánásban 
részesítik. Ez állapoton tehát segíteni kell. 
') A magúnbiztositási vállalatokról szóló törvénytervezet birálata. 
Dr. Barna Ignácz előadása a jogász-egyletben. 18Ü5. 
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Az 1887-ben megújított 1878-iki vám- és kereskedelmi 
szövetség értelmében Ausztriában és Magyarországban a biz-
tosítási vállalatokra vonatkozólag a teljes viszonosság van 
megál lapítva, mindazonáltal a gyakorlatban a paritás hiányzik. 
Mig ugyanis Magyarországon az osztrák biztosítási vál-
lalatok a belföldiekkel teljesen azonos elbánásban részesülnek, 
addig Ausztriában két évre a vám- ós kereskedelmi szövetség 
megkötése után megalkották a biztosítási regulativumot, a 
melynek értelmében, ha egy magyar biztosítási vállalat 
Ausztriában le akar telepedni, ép ugy kell engedélyért folya-
modnia, mint bármely újonnan keletkező társaságnak, vagy 
külföldi vállalatnak. De tovább megyünk, mig az osztrák 
biztosító társaságok egyszeri! bejelentés alapján felállíthatnak 
Magyarországon fiók-intézeteket, addig Ausztriában — mint 
Bálint Imre helyesen jegyzi meg — az engedélyezés meg-
tagadására elég annak kijelentése, hogy már elég biztosító-
társaság van Ausztriában. *) 
Nagy megszorítása továbbá az 1880. évi osztrák bizto-
sítási szabályzatnak, hogy azon biztosítási vállalatok, a melyek 
itthon az elemi és életbiztosítással foglalkoznak, ha a sza-
bályzat életbeléptetése alkalmával Ausztriában engedólylyel 
nem birtak, oda át csak ugy telepedhetnek meg, ha két 
külön társaságot, egy elemi kárbiztositó és egy életbiztosító 
társaságot alapítanak. 
Ha tehát Ausztriában nem tartják kötelezőnek a vám-
és kereskedelmi szövetséget ós a magyar biztosítási vállala-
tokat külföldieknek tekintik, ugy hasonlóképen kell eljárnunk 
nekünk is, ós a megalkotandó biztosítási törvényben az osztrák 
társaságok a külföldiekhez sorozandók és a legszigorúbb 
elbánásban rószesitendők. 
De ha már az 1880. évi osztrák szabályzat ily határo-
zott fellépésre ösztönöz bennünket, kétszeres erélylyel kell 
szembeszállanunk az osztrák belügy-, igazságügy-, keres-
kedelemügy- ós pénzügyminisztereknek a biztosítási vállala-
tokra vonatkozólag 1896. márczius 5-én kibocsátott együttes 
rendeletével, a mely az 1880. évi szabályzat rendelkezéseit 
tetemesen megszigorítja s a magyar biztosítási vállalatokra 
nézve teljesen tarthatatlan állapotokat teremt. így például a 
szabályzat 39. §-a értelmében az osztrák belügyminiszter 
bármikor utasíthatja a magyar biztosító társaságokat, hogy 
az egész üzletükre vonatkozó összes fő- ós segédkönyveket 
(tehát a magyarországi üzletre vonatkozó könyveket is) át-
vizsgálásra Bécsbe szállítsák. Ugy, hogy csak a vizsgálattal 
megbízott szakhivatalnok kényétől függ, hogy a magyar 
biztosító társaságok minduntalan az üzlet menetét megbénító 
*) B á l i n t I m r e . M e g j e g y z é s e k a b i z tos í t á s i t ö r v é n y t e r v e z e t r e . Buda-
p e s t 1895. 16. 1. 
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zaklatásoknak legyenek kitéve. És ily határozatoknak egész 
sorozatára mutathatnánk rá. De ez még mind nem elég! 
Alig jelent meg az uj biztositási szabályzat, az osztrák 
belügyminiszter nyomban teljesíthetetlen követelményekkel 
lepett fel — még pedig a rendőrség utján — a biztosító tár-
saságokkal szemben. Ugyanis a »k. k. Polizei-Direction in 
Wien« 1896. április hó 21-ón a 41.801 sz. a. utasította az 
Ausztriában működő biztosító társaságokat, s azok között a 
magyarokat is, hogy 1896. julius 15-ig oly sok mindenféle 
feltételeknek feleljenek meg, a melyeknek a kikötött időtar-
tam alatt eleget tenni merő képtelenség volt. 
Helyesen mutat rá dr. Róth Pál az adókérdésre, a mely-
nél szintén constatálhatjuk a paritás hiányát, mert míg az 
osztrák biztosító társaságok fióktelepei vezér- ós íőügynöksógei 
(még ha kötvények kiállítására vannak is jogosítva) Magyar-
országon nem tartoznak kereseti adót fizetni, a magyar biz-
tosító társaságok az Ausztriában felállított hasonló képvise-
leteik után a jövedelmi ós a kereseti adót is kötelesek 
megtéríteni, sőt a díjbevételt az egyes osztrák tartományok 
szerint kell bevallaniok. J) 
Semmi esetre sem csatlakozhatunk tehát dr. Barna Ignácz-
nak a jogász-egyesületben előterjesztett azon javaslatához, 
hogy »az alkotandó biztositási törvényben kifejezetten kimon-
dassék, hogy e törvény rendelkezései az osztrák biztositási 
vállalatokra nézve az 1878. évi XX. törvényczikk, illetőleg 
az 1887. évi XXIV. törvényczikk, valamint az 1878. évi XXII. 
törvényczikk hatályát miben sem érintik«, vagyis, hogy a 
bebocsátási törvény továbbra is épségben maradjon. 
E javaslat elfogadása a magyar közgazdasági érdekeket 
a legérzékenyebben sértené. 
Az általános határozatok keretébe tartoznak az ügynö-
kökre vonatkozó rendelkezések. 
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ugy a Back-féle javaslat, 
valamint csaknem valamennyien, a kik az alkotandó biztosi-
tási törvény kérdéséhez hozzászólottak, az ügynökökkel alig 
foglalkoztak. 
Egyáltalán az eddigi javaslatok hiányául kell tekinte-
nünk, hogy azokban úgyszólván csakis a jogászok felfogása 
nyilvánul s a nagy gyakorlati kérdések érintetlenül marad-
nak. Ilyen az ügynökök kérdése. 
A Beck-fóle javaslat az ügynökökről csak a büntető 
határozatokban emlékezik meg, a hol a 38. §-ban kikötendő-
nek véli, hogy »ügynökök, kik oly külföldi vállalatok részére 
kötnek vagy közvetítenek biztositási ügyleteket, melyeknek 
czége a belföldön bejegyezve nincs, az állami biztositási 
Dr. Róth Pál . Betrachtungen über den Versicherungs-Gesetzent-
wurf. Pester Lloyd, 1894. decz. 11. 
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hivatal által minden egyes esetben 10 forinttól 200 forintig 
terjedhető pénzbirsággal sujtandók. Az állami biztosítási hiva-
tal határozata ellen felebbezésnek helye nincs«. 
Ennyi az egész, pedig az ügynökök kérdése maga meg-
érdemelne egy külön fejezetet. 
Az üzletszerzés ós a biztosítási szerződés fennállása alatt 
előforduló összes esetek: a díjak beszedése, kölcsönfelvétel, 
visszaváltás, díjvisszatérítés, tőkésítés, a biztosított tőke 
leszállítása, a szerződés módosítása stb. a fő- vagy alügynökök 
közvetítésével bonyolittatnak le, végül a biztosított tőkék 
kifizetését is az ügynökségek eszközlik. 
Az ügynökök érintkeznek a közönséggel. Az ő Ígéreteik 
és felvilágosításaik birják rá legtöbbször a feleket, hogy biz-
tosítsanak s mily módozatot válaszszanak. Sokszor felmerült 
már a kérdés, hogy ha a társaságnak valamelyik alügynöke, 
például egy falusi ügynök, a ki maga sem tájékozott a tár-
saságoknak sokszor nagyon is bonyolódott díjszabályaiban és 
feltételeiben, a biztosítást kereső félnek helytelen felvilágosí-
tást ad, felelőssé lehet-e ezért tenni a társaságot, a melyet az 
ügynök képvisel ? 
A Beck-féle javaslat 38. §-a csak azon ügynökök meg-
büntetéséről rendelkezik, a kik oly külföldi vállalatok részére 
kötnek vagy közvetítenek biztosítási ügyleteket, melyeknek 
czége a belföldön bejegyezve nincs, de mi történik a nálunk 
bejegyzett akár bel-, akár külföldi társaság ügynökével, ha 
valótlan ígéreteket tesz, a mi által árt a biztosított félnek, 
de árt a biztosítási intézménynek is ? 
Az uj osztrák biztosítási szabályzat szintén igen szűk-
szavú az ügynökök kérdésében. Mindössze annyit mond a 
14. §-ban, hogy a biztosítási ügynökök, felügyelők csakis 
hitelesített meghatalmazások alapjan működhetnek s a. felek-
kel való érintkezésben kötelesek magukat meghatalmazásuk 
felmutatásával igazolni. 
Ez nem elég! Az ügynököknek a társasághoz és a 
közönséghez való viszonya szabatosan körülírandó s e viszony-
ból származható jogi esetekről a törvénynek gondoskodnia 
kell. 
Az életbiztosító társaságoknál felette nagy fontossággal 
bír a szerzési költségek leírásának, illetve törlesztésének kérdése. 
Tagadhatatlan, hogy a vállalat szilárdságának fokozására 
szolgál azon törekvés, a mely a szerzési költségeknek minél 
rövidebb idő alatt történő törlesztését czélozza. Gondos veze-
tésre vall az az eljárás, a mely például az ¿Első magyar álta-
lános biztosító társaság«-nál dívik s a mely szerint az összes 
szerzési költségek az első évben leiratnak, vagyis a kiadások 
azon évben törlesztetnek, a mely évben előállottak. Kezdő 
társaságok ezen eljárást természetesen nem követhetik, mert 
a mellett részvényeseiknek aligha adhatnának osztalékot. 
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A kereskedelmi törvény 460. §-a értelmében a tulajdon-
képeni életbiztosításoknál a szerzési költségek tizenöt évre, 
mig a Beck-féle javaslat 10. §-a szerint, ha a biztosítási idő 
öt évnél rövidebb, ezen időre, különben pedig öt évre oszt-
ható fel. 
Az 1896-diki osztrák biztosítási szabályzat 21. §-a értel-
mében a társaság fennállásának első tíz éve alatt kiadott szer-
zési jutalékok oly módon amortizálhatok, hogy minden egyes 
óv kiadása tiz-tiz év alatt törlesztendő. Ezen törlesztési idő-
tartam is megfelelően leszállítandó, ha a tapasztalat azt mu-
tatná, hogy a biztositások közepes időtartama tíz évnél rövi-
debb. 
Bőszünkről a Beck javaslatának rendelkezését tartjuk 
ama helyesen választott középútnak, a melyen haladva a 
vállalatok szilárdságát is megóvhatjuk, de a fiatalabb válla-
latoknak is lehetővé teszszük, hogy prosperáljanak. 
A Beck-féle javaslat 10. §-a alkalmasabb az osztrák 
szabályzatnál s minden esetre haladást képez nemcsak a keres-
kedelmi törvénynyel, hanem egy, Németországban általánosan 
elfogadott téves rendszerrel szemben is. 
Néhai dr. Zillmer Ágoston 1) azon módszert állította fel, 
hogy a szerzési költségek a biztosítás tartamára osztandók 
fel, vagyis a szerzési jutaléknak megfelelő járadékot a nettó 
díjhoz csatolja s ezen megnagyobbított nettodíjjal2) számítja 
a díjtartalékot.3) 
Természetesen ezen eljárás mellett a biztosítás tartama 
alatt a tartalék kelleténél kisebb ós csak a díjfizetés tarta-
mának lejáratakor lesz teljes. Mégis ezen módszer szerint 
számítanak mindazon német társaságok, a melyek az úgyneve-
zett »B,ückversicherungs-Verband«-hoz tartoznak. Zillmer mód-
szere, a melyet Németországban »Zillmerei«-nek neveztek el, 
állandóan vita tárgyát képezi. Vannak, a kik bizonyos kor-
látok között (ha például a szerzési jutalék nem több l1/2°/o-nál), 
megengedhetőnek vélik,4) mig mások az egész eljárást elitélik.5) 
' ) A » G e r m a n i a « - n a k , m a j d a »Nords te rn«-nek vo l t f ö m a t h e m a t i -
kusa ; k é s ő b b az e lber fe ld i »Vate r länd i sche L e b e n s v e r s i c h e r u n g s - Act ien-
(xese l l schaf t«-nak s azu tán a ber l in i »Preuss i sche Lebensve r s i che rungs 
Ac t i en -Gese l l s cha f t« -nak le t t i g a z g a t ó j a . 
. . .
 M
 + a 
2) A m e g n a g y o b b í t o t t (Zi l lmer-fé le) évi n e t t o d í j kép le te p ' = — E — 
a m e l y b e n p ' a Z i l lmer- fé le évi n e t t o d í j , M a r e n d e s egyszer i dí j (Mise), 
a a szerzési j u t a l é k , R az e lő leges é l e t j á r a d é k . 
3) Dr . A .Z i l lmer . Be i t r äge zu r T h e o r i e der P r ä m i e n - R e s e r v e bei Lebens -
Vers ic l ie ru i igs -Ansta l ten . S t e t t i n , 1863. Ver lag von Th. von der Nahmer . -
Dr . A u g u s t Zi l lmer . D ie m a t h e m a t i s c h e n R e c h n u n g e n bei Lebens - u n d 
R e n t e n - V e r s i c h e r u n g e n . Z w e i t e Auf lage . Ber l in , 1887. Nico la i sche Ver lags-
H u c h h a n d l u n g R . S t r i cke r , 
4) D e u t s c h e Ver s i cho rungs -Ze i tung . Ber l in , den 17. November , 1895. 
4) K a r u p W . H a n d b u c h de r Lebensve r s i che rung . Leipzig . 1885. 
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Igaz, hogy a szerzési költségeknek öt, tiz vagy tizenöt 
évre való felosztása önkényes, de egy szilárd vállalat elveinek 
mégis inkább megfelel, mint a Zillmer módszere. 
Karup is kimutatja, hogy a Zillmer-fóle módszer szerint 
a díjtartalék kiszámítása oly formán történik, hogy a díj-
tartalék valódi értókét, a díjfizetés tartamára terjedő életjára-
déknak mai értékével, a melynek értéke a biztosítás meg-
kötése alkalmával a szerzési jutalékkal egyenlő, csökkentjük. 
Karup számításai szerint egyszerű haláleseti tőkebiztosi-
tásnál, holtig tartó díjfizetés mellett, a 17 angol társaság 
halandósági táblázatát és 3!/2 °/o-os kamatlábat véve alapul, 
100 frt. biztosított tőke után a helyes nettodíjakkal számított 
díjtartalék, ha a biztosított a belépéskor 40 éves volt: 
1 óv után 1 frt. 55 kr., 5 óv után 8 frt. 19 kr., 10 óv 
után 17 frt. 23 kr., 20 óv után 36 frt. 74 kr. Ugyanezen 
egyén díjtartaléka, ha a biztosított tőke után számított íya0/0 
szerzési jutalékot a díjfizetés tartamára osztjuk fel: 
1 óv után 7 kr.. 5 év után 6 frt. 81 kr., 10 év után 15 
forint 99 kr., 20 óv után 35 frt. 79 kr.1) 
Ebből látjuk, hogy az utóbbi eljárás szerint a díjtartalék 
az első év végén 1 frt. 48 krral, az ötödik óv végén 1 frt. 
38 krral, a tizedik óv végén 1 frt 24 krral, a 20-ik óv végén 
95 krral a kelleténél kevesebb. 
Ily számitást követni aligha lenne tanácsos ós dr. Beck 
Hugónak mindenesetre érdeme, hogy az a lázas állapot, a 
melyet a Zillmer-fóle eljárás a német társaságoknál előidézett, 
őt érintetlenül hagyta s a szerzési jutalék törlesztésére szilárd 
elvet határoz meg. 
Technikai szempontból felette fontos kérdés, hogy az óvi 
közgyűlések mikor tartassanak meg, helyesebben, hogy évenltint 
mely iclöre kell elkészülnie a mérlegnek ? 
A Beck-féle javaslat 9. §-a szerint »A biztosítási válla-
latok kötelesek, minden üzleti óv lejáratától számított négy 
hónap alatt, a közgyűlési jegyzőkönyvet, az óvi jelentést, 
valamint az általános és a belföldi üzletre vonatkozó üzleti 
ós mórlegszámlát bemutatni«. 
Az ezen §-ban kikötött négy havi határidő rendes körül-
mények között elegendő, de fordulhatnak elő oly esetek (két 
társaság egyesülése, a díjak átszámítása, vagy más ok miatt 
szükségessé vált rendkívüli munkálatok elvégzése), a midőn 
csak a munka pontosságának a rovására lehetne a közgyűlést 
az üzleti év lejáratából számított négy hónapon belől meg-
tartani. 
Ez okból — mint már mások is javasolták — a közgyű-
lési jegyzőkönyv, az óvi jelentós és a mérleg bemutatásának 
K a r u p W . H a n d b u c h der L e b e n s v e r s i c h e r u n g . Le ipz ig . 1885. 
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legkésőbbi határideje az üzleti óv lejáratától számított hat 
hónapban lenne megállapítandó.1) 2) 
Ennyi időt szab az úi osztrák biztosítási szabályzat is 
(35. §.). 
A Beck-fóle javaslat a büntető határozatokban (37. §.), 
úgy intézkedik, hogy a törvény meg nem tartása esetében a 
belföldi vállalat tulajdonosa, illetve az igazgatóság tagjai, 
valamint a külföldi vállalat belföldi képviselői az állami bizto-
sítási hivatal által 100 írttól 5000 frtig terjedhető pénz-
bírsággal sújtandók. 
Nem tartjuk szabatosnak és elegendőnek a »vállalat tulaj-
donosa, illetve as igazgatóság tagjai« megjelölést. 
A »tulajdonos« nagyon tág, az igazgatóság pedig szűk 
fogalom. Tulajdonosnak tekinthető a részvényes is ós ezt csak 
nem lehet 100 frttól 5000 frtig terjedhető pénzbírsággal 
sújtani. Az pedig nem elegendő, hogy csak az igazgatóságra 
vonatkozzanak a büntető határozatok. A felelősség teljes súlya 
nehezedjék az igazgatóságon kívül a felügyelő bizottságra, 
sőt a választmányra is, mert ezek is közreműködnek a válla-
lat sorsának intézésében. 
Ezekről akartunk az »Általános határozatok« fejezeténél 
megemlékezni. 
Az »Általános határozatok« közé sorozandók még mind-
azon rendelkezések, a melyek a következő három fejezetbe, 
nevezetesen a kötvény-feltételek, díj- és díjtartalék fejezetébe 
nem tartoznak. Az »Általános határozatok« közé veendők tehát 
még fel: az életbiztosítási vállalatok egyesülése, az életbizto-
sítási állagnak más társaságra való átruházása3), a biztosí-
tási alap leszállítása, 4) a vállalat feloszlatása és működésének 
beszüntetése 5), átmeneti intézkedések, G) büntető határozatok, 7) 
a kereskedelmi törvény 453—514 §-ainak, a melyek a bizto-
sítási ügyletekre vonatkoznak, hatályon kivül helyezése8), az 
életbeléptetés időpontja. 9) 
A kötvényfeltételek. A biztosítási törvénynek különösen 
a kötvényfeltételekkel kell behatóan foglalkoznia, nemcsak azért, 
mert a biztosító közönség érdeke ezt így kívánja meg, hanem 
' ) L á s d az >Első m a g y a r ál t . b i z t . t á r s a ság« -nak a b u d a p e s t i keres-
kede lmi és i p a r k a m a r á h o z b e n y ú j t o t t ide vona tkozó »Megjegyzései t« . 
2) D r . B a r n a Ignácz . J a v a s l a t o k az a l k o t a n d ó biztosi tás i t ö r v é n y 
t á r g y á b a n . 
») A Beck-fé le javaslat 11. §-a. 
4) » » » » 12. §-a. 
s) » » » » 25. §-a. 
6) » » » » 31. § a. 
7) » » » » 37. §-a . 
8) » > > » 42. §-a. 
®) » » » » 43. §-a. 
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azért, is, mert a kötvényfeltételek a díj kiszámításának és így 
a díjtartalék kiszámításának is — mint már fentebb is előadtuk 
— kiinduló pontját képezik. 
Megütközést keltett a jogászok, de móginkább a biz-
tosítási szakemberek körében, hogy a Beck-fóle törvényjavas-
lat a kötvényfeltótelekkel nem foglalkozik, s azok, a kik a 
biztosítási üzlet körében mozognak, a kik ezen üzletnek 
igényeit ós lebonyolítását a legjobban ismerik, siettek is ki-
jelenteni, hogy a Beck-fóle törvényjavaslat a biztosítás terén 
uralkodó visszásságok megszüntetésére nem elegendő, hanem 
úgy a biztosítók, mint a biztosítottak érdekében feltótlenül 
szükséges, hogy a biztosítási ügyletnek magán jogi része is 
revisio alá vétessék.1) 
Jellemzően mutat rá dr. Pólya Jakab, hogy a »Beck-
fóle javaslat az életbiztosítási díjtartalék alakításának helyes-
ségét megállapittatni akarja a biztosítási feltételek ós a biz-
tosítási anyag kiválasztásánál követett rendszer ismerete 
nélkül.« 2) 
»A kötvényfeltételek a leglényegesebb sérelmek forrásai« 
mondja Bálint Imre. »Ezeknek ellenőrzése annál szükségesebb 
volna, mert a biztosított vagy el nem olvassa a feltételeket, 
vagy ha el is olvassa, ha csak nem jártas a jogi kifejezések 
és a jogászi útvesztők labyrintliusaiban, nem érti meg azokat 
a legbehatóbb tanulmányozás után sem.«3) 
A Beck-fele javaslatnak lényeges hiánya tehát, hogy a 
kötvényfeltételek abból kimaradtak. A biztosítási törvénynek 
csak úgy fogja hasznát venni a közönség, ha az a biztosi' 
tási ügyletek körében felmerülő minden eljárásról rendelkezik 
s e tekintetben nem lehet észrevételünk az új osztrák bízto-
sitási szabályzat ellen, a mely a 11., 12. és 13. §§-aiban a 
kötvényfeltételeket is kimerítően tárgyalja. 
A kötvényfeltételekre nézve mindenekelőtt kikötendő, 
h o g y világosak s könnyen meg érthetőek legyenek, ú g y h o g y az 
egyszerű tanulatlan ember is eligazodjék rajtuk. Különösen 
ügyelni kell, hogy azokat kétfólekép magyarázni ne lehessen. 
Már az »Általános határozatok«-nál rá mutattunk, hogy a 
lelkiismeretlen ügynök kezében veszélyes fegyver a kétértelmű 
kötvény fel vétel. 0 mindenáron üzletre akar szert tenni s 
nem riad vissza a határozatlan értelmű feltételeknél a félnek 
oly magyarázatot adni, a mely arra nézve kedvező. A félre-
értés természetesen előbb-utóbb kiderül s a csalódott biztosí-
tott fél ellenségóvó válik a biztosítási intézménynek. 
*) L á s d az »Első m a g y a r á l t a l á n o s b iz tos í tó t á r s a s á g n a k « a b u d a -
pes t i k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r á h o z b e n y ú j t o t t ide v o n a t k o z ó »Meg-
jegyzése i t« . 
3) D r . P ó l y a J a k a b . A m a g á n b i z t o s i t á s i vá l l a l a tok . K ö z g a z d a s á g i 
Szemle. 18.95. ápr i l is , 249. 1. 
3) B á l i n t Imre . M e g j e g y z é s e k a b iz tos í tás i t ö r v é n y t e r v e z e t r e . B u d a -
pes t , 1895. 5. 1. 
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A kötvényfeltételeknek egyik lényeges pontja, hogy mi-
kor kezdődik a biztosítás, illetőleg a biztosítás érvénye; s az 
1896-iki osztrák biztositási szabályzat 11. §. 3. pontjában 
szintén megköveteli, hogy pontosan megjelölendő azon idő-
pont, a melytől fogva a társaság a koczkázatot viseli. 
Ez irányban a mostani kereskedelmi törvény az élet-
biztosításról szóló fejezetben különösen nem intézkedik. Az 
életbiztosításra nézve is érvényben levőnek mondja azonban 
a kárbiztositásról szóló fejezetben előforduló 468. §-t, mely 
szerint a biztosítás, ha a társaság az ajánlatot annak vételé-
től számítandó 48 óra alatt vissza nem utasította, az ajánlat 
elküldését vagy átadását követő napon déli 12 órakor kezdődik. 
Hát ezen §. vonatkozhatik a kárbiztositásra, de semmi 
esetre sem szabadna alkalmazni az életbiztosításnál. Már pedig 
a biztosító társaságok kénytelenek voltak ezen §-t az élet-
biztosítási kötvények feltóteleibe felvenni, mert a kereske-
delmi törvény 469. §-a, illetőleg 500. §-a határozottan elren-
deli, hogy a biztosítás kezdetét a kötvénynek tartalmaznia 
kell, minthogy pedig a 468. mondja, hogy mikor kezdődik 
a biztosítás, ezen §-ra kellett támaszkodniok az életbiztosítás-
sal foglalkozó társaságoknak. Természetesen ezen §. rendel-
kezésének az életbiztosító társaságok a gyakorlatban meg-
felelni nem képesek ós sokszor a bevallás hiányos kitöltése, 
vagy újabb orvosi bizonyítványok beszerzése végett több hétig 
is eltart, míg a kötvény kiállítására kerül a sor. 
A biztosító társaságok olyformán akarják magukat meg-
óvni, hogy a kötvényben kimondják, miszerint a biztosítás 
érvénye minden esetben csakis a megszabott díj, időnkénti 
díjfizetéseknél pedig az első díjrészlet tényleges befizetésekor 
veszi kezdetét. Minthogy pedig a díjat rendszerint a kötvény 
kiadása alkalmával szedik be a féltől, a biztosítás kezdetét a 
kötvény beváltásának napjától számítják. Ez egy felette ferde 
helyzet. A társaság nem állapíthatja meg másképen a bizto-
sítás kezdetét, mint a törvény, de viszont a törvény meg oly 
intézkedést tartalmaz, a melynek az életbiztosításnál meg-
felelni nem lehet. 
Nézetünk szerint a biztosítási törvényben kimondandó, 
hogy a biztosítás (életbiztosításnál) a kötvényben nyugtatott díj 
vagy díjrészlet lefizetésekor veszi kezdetét s a kötvény kiállítására 
30 napi időköz lenne megállapítandó. 
Felette fontos részét képezik a kötvényfeltételeknek az 
érvénytelenségi esetek. Az 1875. évi kereskedelmi törvénynek 
ide vonatkozó szakaszai hiányosak ós a biztosító közönségre 
nézve sérelmesek. 
A kereskedelmi törvény 502. §-a szerint »ha a biztosí-
tott személy foglalkozásában oly változás történik, mely által 
a koczkázat akkóp fokoztatik, hogy a biztosító, ha e körül-
mény előre tudva lett volna, az ügyletet egyáltalán nem, 
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vagy nem ugyanazon feltételek mellett kötötte volna meg, 
az ügylet más megállapodás hiányában megszűnik, ha a biz-
tositó a változásokról nyert értesítés folytán ki nem jelenti, 
hogy a szerződést fentartja«. »A mennyiben a biztosító a 
szerződóst fenn nem tartja, a befizetett díjak egy harmad része 
a szerződő félnek (illetőleg a kedvezményezettnek) visszaadatik.« 
Képzeljük már most el, hogy valaki 20 éven át bizto-
sítva volt és a sors viszontagságai következtében kénytelen 
eddigi foglalkozásánál veszélyesebb foglalkozást vállalni. Ha 
már most a biztosító társaság a szerződóst fentartani nem 
akarja, kénytelen a biztosított beérni azzal, hogy a társaság 
20 éven át befizetett díjainak 1/s részét visszaadja! Vájjon 
egy ilyen biztosított fél áldásosnak fogja-e a biztosítási intéz-
ményt tartani? Szerény nézetünk szerint ily esetekben a díj-
tartaléknak 90°/0-a lenne visszatérítendő. 
Ep ily szigorúak az 504. §. 1. ós 2. pontjának intézke-
dései, melyek szerint »A biztosító, ha a szerződósben az 
ellenkező világosan ki nem köttetett, a megállapított biztosí-
tási összeg fizetésére nem kötelezhető : 
1. ha a biztosított életét halálos ítélet, párbaj vagy ön-
gyilkosság folytán veszti el; 
2. ha a biztosított csatában, vagy az ott nyert sebek 
következtében halt meg.« Ez esetekben a kedvezményezett a 
befizetett díjak egy harmadrészét visszakövetelheti. 
A biztosító társaságok belátták, hogy ily rendelkezést 
követniök nem szabad, ha csak nem akarják a biztosítási 
intézmény áldásos rendeltetését kétségessé tenni. Ma már 
csaknem minden társaság kötelezi magát, hogy a biztositás-
nak bizonyos időn át való (egy, két, három vagy öt éven át 
való) fennállása után kifizeti a biztosított összeget még akkor 
is, ha a biztosított párbaj, öngyilkosság, vagy öngyilkossági 
kísérlet folytán veszti el életét. 
A hadi szolgálatra nézve is szabadelvű feltételeket szab-
tak meg a biztosító társaságok. 
Teljesen érthetetlen a kereskedelmi törvény 505- §-ának 
2. pontja, a melynek értelmében az életbiztosítási szerződós 
hatályát veszti, ha a kijelölt kedvezményezett meghal. 
Mily képtelenség! Valaki biztosit neje javára 10.000fo-
rintot, fizeti a díjat 30 éven át, neje meghal s mielőtt új 
kedvezményezettet jelölt volna meg, ő is meghal. A törvény 
értelmében a társaság jogosítva van a biztosítási szerződést 
semmisnek nyilvánítani és a 30 éven át befizetett díjat ma-
gának megtartani. Mondanunk sem kell, hogy a társaságok 
a törvényben részükre biztosított ezen kedvezményt sem ve-
szik igénybe s a kedvezményezett elhalása esetén annak örö-
köseire kiterjesztik a kedvezményezett jogait. 
Sérelmes a kereskedelmi törvény 505. §-ának 3. pontja 
is, a mely szerint »Az életbiztosítási szerződés hatályát veszti 
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ha a visszatérő időszakokban fizetendő díj a lejárat után 30 
nap alatt, vagy az e végre engedett halasztás eltelte előtt le 
nem fizettetik; kivételnek e tekintetben akkor van helye, ha 
a késedelem erőhatalom, vagy vétlen baleset altal okoztatik.« 
Tehát ha valaki 30 éven át fizetett biztositási díjat s azután 
egyszer családi gondok, elfoglaltság vagy más ok miatt meg-
feledkezik a díjfizetésről s a 30 napi fizetési határidőt is el-
mulasztja, a biztositási társaságnak jogában áll a biztositási 
szerződést semmisnek nyilvánítani s a 30 éven át befizetett 
díjakat magának megtartani. A kereskedelmi törvény ezen 
intézkedését sem alkalmazzák a biztositó társaságok, hanem 
a biztosítás három évi fennállása után a legtöbb társaságnál 
egy éven belől a biztosítást tőkésítik, vagyis a biztosított 
összeget a díjszabály természetéhez képest a kötvényfeltéte-
lekben körülírt módon leszállítják. így például oly biztosítá-
soknál, melyek bizonyos időtartamra vannak kötve, a társa-
ság a leszállítást a kikötött időtartam és a már lejárt idő 
arányában, melyre a díjak befizettettek, eszközli, vagyis ha 
valaki 10.000 forintot biztosított '20 évi tartamra és 10 évi 
befizetés után beszünteti a díjfizetést, a társaság egy 5000 
forintról szóló díjmenets kötvényt szolgáltat ki a félnek. 
Nem helyeselhetjük az új osztrák biztositási szabályzat 
12. §-a 4. pontjának azon intézkedését, hogy a tőkésítés a 
teljes díjtartalék alapján történjék. A tőkésítés a visszaváltási 
érték alapján állapítandó meg, ez pedig a teljes díjtartalék nem 
lehet, a mint azt alább kifejtendjük. 
Ép igy nem járulhatunk hozzá a szabályzat 1-ső §-ban 
kimondott azon határozathoz, hogy a biztosítás érvénye három 
évi fennállás után akkor sem szűnik meg, ha a fél a tőkésítést 
vagy a visszaváltást nem eszközölteti. A gyakorlatban ezen 
határozat keresztülvihetetlen. A biztosítottak nagy része 
ugyanis három-négy év után abban hagyja a díjfizetést. Ily 
rövid fennállás után a kisebb tőkékről szóló biztositások ér-
téke jelentéktelen, sőt azon igen gyakori esetben, a midőn 
kölcsön terheli a kötvényt, ezen érték alig rúg néhány fo-
rintra. Lehetetlen már most a biztositó társaságoktól meg-
kívánni, hogy beláthatatlan hosszú időkön át a csekély ösz-
szegű tőkéknek egész tömegét kezeljék s nyilvántartsák, 
megengedvén a feleknek, hogy évtizedek mu'va vehessék fel 
azt az összeget, a melyre a díjfizetés beszüntetése alkalmával 
igényt tarthattak. És mi történik, ha egyáltalán nem jelent-
kezik a fél ? Az elévülés esete sohasem fog beállani ? És 
25—30 óv múlva ki fogja felvenni a kötvény értékét,. ha a 
szerződő, illetve kedvezményezett már nem ól ? Az örökösök ? 
Hiszen gyakran közvetlen a haláleset után is nehéz az örö-
kösöket megállapítani, hát még évtizedekkel a haláleset után. 
Igazságos intézkedés, hogy a biztosítás 3 évi fennállása 
után a kötvény érvénye meg ne szűnjék, de okvetetlenül 
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bizonyos határidőhöz kell kötni (legyen az 3, 5 vagy 10 év), 
a melyen belül a fél a kötvényhez való jogát érvényesiteni, 
illetve biztosításának visszaváltását, vagy tőkésítését eszkö-
zöltetni tartozzék. 
Nem tesz említést a kereskedelmi törvény a biztosítás 
visszavásárlásáról, vagyis ha a biztosítás bizonyos időtartamon 
át érvényben volt s a szerződő fél nem tud, vagy nem akar 
tovább fizetni, tartozik-e a társaság a kötvényt, és mily ösz-
szeggel, mely időtartamon belül visszavásárolni ? Jelenleg 
nálunk a. biztosító társaságok tetszés szerint állapítják meg 
kötvényfeltételeikben a visszaváltási értéket; a haláleseti biz-
tosításoknál rendesen a befizetett díjnak V3 részét (a biztosí-
tás hosszabb fennállása után bizonyos pótlókkal) adja vissza 
a társaság, ha a fél a díjat 3 évre befizette és a biztosítás 
érvényben van. 
A befizetett díj 73 részének visszaadásánál a kereske-
delmi törvényre támaszkodnak a társaságok, mert az is azon 
esetekben, a hol a félnek bizonyos kárpótlást akar adni, a 
befizetett díjak egy harmadának visszaadására kötelezi a 
társaságot. J) 
Az 1896-iki osztrák biztosítási szabályzat a 12. §. 3-dik 
pontjában azt követeli, hogy a biztosítási vállalatok a kötvé-
nyek visszaváltási értékét vagy a biztosítás egész tartama 
alatt változatlanul maradó quotában ós pedig a díjtartalék 
75n/o-ában, avagy egy oly skálában állapítsák meg, a mely a 
díjtartaléknak legalább 60°/o-ával kezdődik s a biztosítás tar-
tama alatt a teljes díjtartalék összegóig emelkedik. 
Mind a két eljárás túlmagas követeléseket támaszt a 
társasággal szemben. Az üzletszerzés és fentartás ma már oly 
óriási áldozatokkal jár, hogy a nettó- és bruttodíj közötti kü-
lönbség — főleg a biztositás fennállásának első éveiben — n e m 
elégséges a társaság költségeinek fedezésére s az esetleg be-
állott kamathullámzás kiegyenlítésére s a haszon előteremté-
sére (mert elvégre a részvénytársaságok azért alakulnak, hogy 
a befektetett tőke megfelelő kamatot hajtson). A társaságok-
nak okvetetlenül szükségük van tehát azon jövedelmi for-
rásra, a mely a visszalépő felek díjtartalékának egy részéből 
származik. Ezért a biztositás beszüntetése esetében a díjtar-
talék 75°/o-ának, esetleg teljes összegének megtérítésére a 
társaságokat szorítani nem lehet, ha csak azokat működésökben 
megbénítani nem akarjuk. 
Azt hiszszük, hogy a visszaváltási értéket a biztosítot-
takra nézve igazságosan és a biztosító társaságokra nézve 
elviselhetően állapítjuk meg, a midőn oly skálát alkalmazunk, 
a m e l y szerint a visszaváltási érték a biztositás három évi fenn-
állása után a díjtartalék 40°/va s a biztositás tartama alatt a 
díjtartalék 85°/o-áig emelkedik. 
*) Lásd a ke re skede lmi t ö r v é n y 502., 504. és 505. §-ait . 
v 
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Nem intézkedik továbbá a kereskedelmi törvény azon 
esetekről, lia a biztositott halála tengeri szolgálatban állami 
vagy kereskedői hajókon történik; vagy ha a biztositott Euró-
pán Jcivül vizén vagy szárazon való utazása vagy tartózkodása alatt 
hal meg. 
Nagy hiánya, hogy egy szót sem szól a nyereményben való 
részesedésről. Az új biztositási törvénynek ezen pontokra, de 
különösen a nyereményjogosultság kérdésére a legkörülmó-
nyesebben ki kell terjeszkednie, vagy legalább is oly mérté-
ket kell alkalmaznia, mint a milyet az 1896-iki osztrák biz-
tositási szabályzat 11. és 13. §-ai előírnak. 
Vannak társaságok, a melyeknek kötvényfeltételeiben a 
nyereményben való részesedés oly homályosan van körülírva, 
hogy a félreértéseknek ós a visszaéléseknek egész sora szár-
mazik belőle. Okvetetlenül feladata tehát a törvénynek arról 
gondoskodni, hogy a biztosító közönségnek félrevezetését a 
nyereményben való részesedésnél is megakadályozza ós az 
olyan társaságok működését lehetetlenné tegye, a melyek az 
igazság és a méltányosság útján haladni nem hajlandók. 
Már a felhozottakból is láthatni, hogy mily súlyt kell 
fektetnünk a kötvényfeltételekre s ezért a mily szükségesnek 
tartjuk, hogy a biztositási törvény mathematikai részének 
szerkesztése biztositási mathematikusok közreműködésével tör-
ténjék, ép így szükséges, hogy a kötvényfeltótelekre vonat-
kozó törvényes intézkedések megállapításában a biztositási 
üzlet mindennapi igényeit ismerő szakemberek is részt vegyenek. 
* 
* * 
A díj. A Beck-féle törvényjavaslat az életbiztosítási díj 
kérdésével külön nem foglalkozik. Mindössze a 4. §-ban, a 
mely a díjtartalékról intézkedik, szabja meg azon feltételt, 
hogy az életbiztosítási ügyletekkel foglalkozó vállalatok a 
biztositási bruttó- ós nettodíjak jegyzékének bemutatása mel-
lett kötelesek bejelenteni azon halandósági táblázatot, kamat-
lábat és biztositási nettodíjakat, melyeknek alapul vételével 
a díjtartalékot kiszámítják. Szerintünk a díjra nézve ne csak 
így érintőleg, hanem határozottan és kimerítően kell a 
törvénynek rendelkeznie. 
Csak jó díjból lehet jó díjtartalékot képezni s egyáltalán 
csakis jó díj mellett prosperálhat a biztositási vállalat. 
Mielőtt tehát valamely társaság működését megkezdené, 
mindenekelőtt arról kell gondoskodnunk, hogy a díjai jók 
legyenek. A kellő ellenőrzés szempontjából szükséges, hogy 
minden vállalat, a mely az életbiztosítással foglalkozik, tar-
tozzék az állami biztositási hivatalnál bejelenteni, illetve 
bemutatni díjszámításának alapelveit, nevezetesen: a halandó-
sági táblázatot, a kamatlábat, a díjképletet, a nettodíjakat, az 
azokhoz csatolt pótlékot és a bruttodíjakat.') 
') Lásd az !S9ti-iki osz t rák bizt. szabá lyza t 8. és 9. §-ai t . 
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Halandóság alatt — "Weninger szerint — a természetnek 
azon, tapasztalatok nyomán összeállított, törvényeit értjük, 
melyek alapján egy bizonyos helyen meghatározott koróvű 
ós számú egyénekből az elhalálozás történik.1) 
Ebből következik, hogy lehetőleg oly halandósági táblá-
zatot alkalmazzunk, a mely azon ország halandósági viszonyai-
nak megfelel, a hol az életbiztosítással foglalkozni akarunk. 
Nekünk tehát igyekeznünk kellene, hogy mielőbb legyen 
egy magyar halandósági táblázatunk, és az állami biztosítási 
hivatal egyik feladatául lenne kitűzendő, hogy egy a hazai 
viszonyokon alapuló halandósági táblázat szerkesztésével foglal-
kozzék. Az anyaggyűjtésre és kidolgozásra szükséges eszközök 
ezen hivatalnak inkább rendelkezésére fognak állani, mint 
akár egy magános embernek, akár egy magánvállalatnak. 
Addig is azonban, mig magyar halandósági táblázatunk 
lesz, az állami biztosítási hivatalnak oda kell hatnia, hogy a 
Magyarországon működő életbiztosító társaságok (ide értjük 
a külföldieket is) az itteni viszonyokhoz legközelebb álló 
halandósági táblázatot alkalmazzanak. 
Nálunk mostanában általában az angol halandósági táblá-
zatokat alkalmazzák az életbiztosítással foglalkozó vállalatok, 
pedig Weninger is kiemeli, hogy a valódi halandóság nálunk 
már jóval nagyobb mint Közép-Európában, mindenesetre pedig 
jelentékenyen eltér az angol halandósági táblázatoktól.1) 
Különös figyelmet érdemel a kamatláb s oda kell töre-
kednünk, hogy oly kamatláb alapján történjók az életbiztosítási 
nettodíjak kiszámítása, a mely előre láthatólag hosszú időkön 
át tényleg elérhető. »Magas kamatláb: olcsó díj; kicsiny 
kamatláb: drága díj. Drága díj mellett pedig nem lehet üzletet 
szerezni s a versenynyel, a mely a legmesszebb menő kedvez-
mények megadására készteti a társaságokat, nem lehet meg-
küzdeni.« Ezt halljuk minden oldalról hangoztatni a biztosítási 
üzlet terén. S ezért vonakodnak a biztosító társaságok a meg-
változott viszonyoknak megfelelőleg díjaikat alacsonyabb ka-
matláb mellett átszámítani. Az állami biztosítási hivatalnak 
lesz feladata, az életbiztosítási üzlet egészséges fejlesztésének 
érdekében megkövetelni, hogy a viszonyok megváltpzásával a 
társaságok oly kamatlábra térjenek át, a mely mellett a nagy-
arányú üzletszerzésben nyilvánuló pillanatnyi sikerekről eset-
leg le kell mondani, de a mely mellett a társaság az elvállalt 
kötelezettségnek meg tud felelni. 
A díjképlettől meg kell követelni, hogy fejezze ki azon 
viszonyt, a melyben a biztosító (a vállalat) kötelezettsége a 
biztosított fél kötelezettségéhez áll. 
' ) W e n i n g e r V incze . P o l i t i k a i S z á m t a n . B u d a p e s t 1375. 416. 1. 
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A jól megválasztott halandósági táblázat, biztos kamatláb 
ós helyes képlet alapján kiszámított nettodíjakat tartozzék ter-
mészetesen az állami biztosítási hivatal alaposan átvizsgálni. 
A jó nettodíjak azonban még nem nyújtanak teljes bizto-
sítékot arra nézve, hogy a biztosítási vállalat szilárd elvek 
mellett szándékozik működni. A bruttodijaknak, a melyek a 
díj könyvecskékben foglaltatnak, a melyeket a biztosított félnek 
meg kell fizetni, szintén jóknak kell lenni. 
A bruttodíjat úgy nyerjük, hogy a nettodíjhoz bizonyos 
pótlékot adunk. Ezen pótlókot kell tehát megfelelően megálla-
pítanunk. »A nettodíj az életbiztosítási díjnak lelke, a díj-
pótlók annak teste«, mondja íg-n találóan Karup.1) 
A nettodíj a következő öt feltevésre támaszkodik: a) hogy 
a biztosítottak elhalálozása szigorúan a halandósági táblázat 
szerint következik be; b) hogy nagy számmal kötnek egyenlő 
korú egyének életbiztosítást; c) hogy a felek mind egyenlő 
tőkét, vagy egyenlő életjáradékot biztosítanak; d) hogy a 
díjak minden körülmények között a feltételezett kamatjövedel-
met meghozzák; e) hogy a társaság vagyona veszteséget nem 
fog szenvedni. 
A tapasztalat mutatja, hogy a gyakorlati élet ezen föl-
tevéseknek nem tud teljes mértékben megfelelni. De meg a 
társaságoknak költségei is vannak, az üzletszerzés, a díjak 
behajtása, az orvosi vizsgálatok, a hivatalnokok fizetése, lakbér, 
nyomtatványok stb. tetemes összegeket emésztenek fel; s végül 
a társaság hasznot is akar élvezni. 
Mindezeknek kiegyenlítésére ós kielégítésére szolgál a 
már emiitett díjpótlók. Ennek megállapítására az 1880. ós 
1896. évi osztrák biztosítási szabályzatok is súlyt fektetnek2) 
ós előirják a díjpótlók magasságának a kimutatását. 
Nem elegendő azonban, hogy a nettodíj és a díjpótlók 
megfelelő legyen, de oda is kell törekednünk, hogy a helyes 
nettodíj és a helyes díjpótlókból alkotott bruttodíjat a biztosító 
társaság a gyakorlati életben alkalmazza is, helyesebben, hogy 
a jó bruttodíjat különböző kedvezmények és engedmények által 
meg ne rontsa. 
Az állami biztosítási hivatal feladatának tekintjük tehát, 
hogy a bruttodíjakat megvizsgálja, de szigorúan ügyeljen arra 
is, hogy a társaság ezen bruttodíjaktól el ne térjen. Mert mit 
használnak a részvénytőkére, vagy biztosítási alapra, a díj-
tartalék pontos kiszámítására és elhelyezésére vonatkozó óv-
intézkedések, ha a vállalat a versenytársaságokat a küzdtérről 
leszorítani akarván, díjengedményeket ós túlmagas jutalékokat 
acl s ennek okáért a szédelgés sikamlós lejtőjére lép s előbb-
utóbb elbukik. 
K a r u p W . H a n d b u c h d e r L e b e n s - V e r s i c h e r u n g . Le ipz ig , 1885. 359.1. 
2) 1896. osz t r . b íz t . szab . 8. §. 
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A törvénynek gondoskodnia kell, hogy a biztosító társa-
ságoknál befizetett díjak el ne veszszenek, hiszen jól tudjuk, 
hogy ezen díjaknak igen nagy része árvapénz, mert számtalan 
esetben kiskorúak a kedvezményezettek. 
Fájdalom, éppen napjainkban az életbiztosítás terén a 
verseny annyira elmérgesedett, hogy magának az intézmény-
nek kárára van. 
Az amerikai életbiztosító társaságok a baj orvoslásához 
már hozzá láttak, a mennyiben legnagyobb részük azon 
czólból szövetkezett, hogy a különböző czímen nyújtott díj-
engedményeket beszüntessék s úgy látszik, hogy ezen hatá-
rozatukat, — legalább Amerikában — a legnagyobb erélylyel 
akarják végrehajtani. &z »Equitable Life Insurance Society« 
1895. október 25-én az Észak-amerikai egyesült államok terü-
letén működő ügynökökhöz körlevelet intézett, a melyben 
1895. évi november 1-től a következő körrendeletet léptette 
életbe : »A társaság minden ügynökének, sőt minden alkal-
mazottjának megtiltja, hogy bármily czímen közvetve vagy 
közvetlen díjengedményt adjon a félnek. Ezen szabály meg 
nem tartása esetében az illető alkalmazottat azonnal elbo-
csátják a társaság kötelékéből.«1) 
Tagadhatatlan, hogy csakis ily erélyes föllépéstől vár-
hatjuk a brutto-díjaknak csorbítatlan alkalmazását. 
* 
* * 
A díjtartalék. Az életbiztosítási díjtartaléknak mail temati-
kailag bebisonyithatónak és meg támadhatatlannak kell lennie.2) 
Ebből következik, hogy a díjtartaléknál két főszempontra 
kell főleg súlyt fektetnünk, nevezetesen: a d í j t a r t a l é k 
k i s z á m í t á s á r a ós e l h e l y e z é s é r e . 
A díjtartalék kiszámítására nézve a Beck-féle törvény-
javaslat 4. §-a a következőképen intézkedik : 
»Az életbiztosítási ügyletekkel foglalkozó vállalatok az 
életbiztosítási díjtartalékok kiszámításánál alkalmazásba vett 
rendszer ós alapelvek pontos körülírása ós a biztosítási brutto-
ós netto-díjak jegyzékének bemutatása mellett, kötelesek be-
jelenteni azon halandósági táblázatot, kamatlábat ós biztosí-
tási netto-díjakat, melyeknek alapul vételével a díjtartalékot 
kiszámítják. Ezen díjtartalék sem eredetileg a vállalat kelet-
kezésekor, sem később a vállalat tartama alatt nem alkotható 
meg kisebb összegben, mint a melyet az állam biztosítási 
hivatal hivatalos kiszámítás folytán megállapít.«3) 
Már fentebb mondottuk, hogy csakis jó díjból lehet jó 
» O e s t e r r e i c h i s c h e R e v u e , O r g a n f ü r A s s e c u r a n z u n d V o l k s w i r t -
s c h a f t . « W i e n 1895. n o v e m b e r 25. 47. s z á m . 
2) D r . A . Z i l l m e r . B e i t r ä g e z u r T h e o r i e d e r P r ä m i e n - R e s e r v e be i 
L e b e n s - V e r s i c h e r u n g s - A n s t a l t e n . S t e t t i n 1863. 5. 1. 
3) Az 1896. osz t r . b iz t . s z a b á l y z a t a d í j t a r t a l é k k i s z á m í t á s á v a l a 28. 
§ - b a n f o g l a l k o z i k . , 
w 
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díjtartalékot képezni s azért is követeltük, a midőn a díjról 
szóltunk, a díj pontos kiszámításának ellenőrzését. Már ott 
szükségesnek tartottuk, hogy az állami biztosítási hivatalnak a 
díjszámítás alapelvei, nevezetesen : a halandósági táblázat, a 
kamatláb, a díj képlet, a nettodíjak, az azokhoz csatolt pótlók 
és a bruttó díjak bemutattassanak. 
A díjtartalék kiszámításának ellenőrzése czóljából az 
állami biztosítási hivatalhoz benyújtandók még: a díjtartalék 
képlete, valamint azon alapelvek, a melyek a minden év végén ösz-
szeállitandó mathematikai mérlegben kimutatott végleges tartalék-
összeg meghatározásánál alkalmaztatnak. 
A díjtartalék képletéből megtudjuk, hogy az egyes biz-
tositások tartalékait mikópen számítja ki a társaság; a ma-
thematikai mérlegből pedig megtudjuk, hogy az egyes tarta-
lékok és tartalóki csoportok összeadásából származott összeg 
mikópen módosul, a midőn az óvi díjnak a következő évben 
befizetendő részét, valamint a netto-díjhoz csatolt pótlóknak 
a. következő évre átmenő koczkázatokat illető részét s a viszont-
biztosított összegeknek megfelelő díjtartalékot számításba 
veszszük; vagyis kitűnik, hogy mily módon keletkezik azon 
végleges tartalék, a mely a kereskedelmi mérlegben, mint 
életbiztosítási díjtartalék fel van véve s a melynek a meg-
felelő értékekben elhelyezve tényleg meg kell lennie. 
Helyeseljük a Beck-fóle javaslat 4. §-ának azon kiköté-
sét, hogy a »díjtartalék sem eredetileg a vállalat keletkezésekor, 
sem később a vállalat tartama alatt nem alkotható meg ki-
sebb összegben, mint a melyet az állami biztosítási hivatal 
hivatalos kiszámítás folytán megállapít.« 
Az idők folyamán a viszonyok átalakulhatnak ; halan-
dóság és kamatláb megváltozhatnak Az állami biztosítási 
hivatalnak feladata arra felügyelni, hogy a vállalatok úgy a 
díjak, valamint a díjtartalék kiszámításánál ezen megváltozott 
viszonyokhoz alkalmazkodjanak. 
Magunk is helyesnek tartjuk tehát, hogy az állami biz-
tosítási hivatal a biztosító társaságokkal szemben szigorú 
ellenőrzést gyakoroljon, de ezen ellenőrzésnek — mint fen-
tebb is mondottuk — bizonyos határok között kell mozognia 
s lehetetlent ne kívánjon. 
A Beck-fóle javaslat 15. §-ának rendelkezése szerint a 
külföldi életbiztosítási vállalatok a belföldön kötött ügyletek 
után alkotott és a javaslat 5. §-ban előirt módon elhelyezett 
díjtartalékot minden hó utolsó napjan kötelesek a m. kir. 
állampénztárba letétemónyezni. 
Hogy a díjtartalék kiszámítható, illetve kimutatható 
legyen, szükséges az érvényben levő biztosításokat megálla-
pítani. A ki a biztositás technikájában jártas, az tudja, hogy 
mily óriási és időtrabló munkába kerül az érvényben levő 
biztosított állományt óvenkint egyszer megállapítani, mert a 
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díjértókek (kötvények, díjnyugták) szerte-szét vannak több 
ezer ügynöknél. 
A díjtartaléknak havonkint történő kimutatása és letétemé-
nyezése tehát keresztülvilietetlen. Az 1896-iki osztrák biztosítási 
szabályzat (28. §. a) pontja) azt kívánja, hogy az életbizto-
sítások díjtartalékai évenkint egyszer kiszámitandók. Mi is 
azt hiszszük, hogy teljesen elegendő, ha az állami biztosítási 
hivatal évenkint egyszer — az üzleti év befejezése után — át-
vizsgálja a biztosító társaságok díjtartalékát, kivévén azon esetet, 
a midőn valamely társaság ügykezelése gyanúra ad okot. 
Azért sem tartjuk szükségesnek a Beck-féle javaslatban 
követelt szigorú rendszabályt, mert életbeléptetése esetén hi-
hetőleg a külföldön szintén alkalmaznának az ott működő 
magyar társaságokkal szemben hasonló, alig teljesíthető s az 
üzlet kezelését megbénító eljárást. 
A mi a díjtartalék elhelyezését illeti, természetesen a biz-
tosság és a könnyű értékesítés tartandó első sorban szem előtt. 
Mindazonáltal nem csatlakozunk dr. Beck Hugónak azon néze-
téhez, hogy a díjtartalék csakis a törvényjavaslat 5. §-ban előirt 
értékpapírokban, valamint az ezekre s a társaság életbiztosí-
tási kötvényeire adott kézi zálogkölcsönökben helyezhető el. 
A mostani kereskedelmi törvény 456. §-ának 1. pontja 
megengedi, hogy az életbiztosítási díjtartalék jelzálogkölcsö-
nökbe is elhelyezhető s ily értelemben nyilatkoztak úgyszól-
ván mindazok, a kik eddig az alkotandó biztosítási törvény 
kérdéséhez hozzászóltak, természetesen kikötvén, hogy ezen 
elhelyezés csakis a kellő korlátozás mellett történhetik meg. 
Mi is ebben a nézetben vagyunk, mivel tulajdonkópen 
jelzálogkölcsönökben helyezhető el a legbiztosabban a pénz. Sőt 
az ellen sincs észrevételünk, hogy a társaság, bizonyos meg-
szorítások mellett, ingatlanokba helyezze el a díjtartalék egy 
részét, mert nem csekély mérvben növeli a társaság tekinté-
lyét, ha például egy szép nagy háza van, mintegy kézzel 
foghatólag bizonyítván így a biztosítottak előtt, hogy a szük-
séges anyagi garantiáknak birtokában van. 
Az 1896. osztrák biztosítási szabályzat, a mely a bizto-
sítási vállalatokkal szemben alkalmazandó szigorú ellenőrzés 
tekintetében páratlanul áll, a díjtartalék fedezetére szintén 
megjelöli alkalmas értékül a belföldi jövedelmethajtó fekvősé-
geket, ha a vételár egy harmadán felül nincsenek megterhelve 
s az árvatárszerű jelzálogi biztosítékokat (30. §. 3. és 4. pont.). 
Ennyit mi is bátran megengedhetünk. 
* 
* * 
Ezeket óhajtottam elmondani az alkotandó biztosítási 
törvényről az életbiztosítás szempontjából, s nagy örömömre 
fog szolgálni, ha a legcsekélyebb mérvben is hozzájárulhat-
tam a nézetek tisztázásához. ^
 TT JDr. HAVASS I tEzso . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Dr. Félegyliázy Ágost: A budapesti tőzsde története 1864—1895. 
Budapest 1896. 2 köt. 352. és 404. 1. 
N a g y várakozásokkal néztünk ezen, a millennium alkalmából 
készült munka elé. Vártuk, hogy egy rendkívül becses közgazdasági 
tanulmány birtokába jutunk, mely bemutatja a tőzsdét, mint köz-
gazdasági intézményt. Ecseteli tebát gazdasági feladatát és vázolja, 
bogy miként felelt meg, mint az értékek és árúk állandó vására, külön-
böző üzleti formáival ennek a feladatnak. Kimutatja a befolyást, 
melyet gazdasági viszonyaink fejlődésére gyakorolt és viszont azt a 
batást, melyet gazdasági viszonyaink magára a tőzsdére, a tőzsde-
kereskedelem tárgyaira, üzleti formáira, szokásaira gyakoroltak. Egy-
szóval vártunk eleven életet, mozgást, minőt a gazdasági élet nyújt. 
S mindezek helyett mit nyújt a nagy munka? Holt betűket. 
Megismerhetjük abból a tőzsde szervezetének, szabványainak, szoká-
sainak változásait; de már nem okait, azokat a gazdasági tényeket 
és viszonyokat, melyek ezeket a változásokat előidézték. A munka 
alig nvujt anyagot arra, hogy akár a multat, akár a jelent felfog-
hassuk, téves vagy helyes voltát megbírálhassuk. 
Szerző egy rendkívül fontos közgazdasági intézményről szól, és 
mégsem közgazdasági munkát nyújt, hanem inkább jogi tanulmányt. 
D e mégis azt hiszi, bogy dolgozata »utmutatást nyújt a jövő fejlődés 
irányára«, mert »minden egyes tőzsdei intézmény fejlődésének adat-
hű képét nyújtja, mely visszatükrözi a multat, felmutatja a jelent.« 
Még ha megengedjük is, hogy a munka e kijelentésnek eleget tesz, 
még abban az esetben is ki kellene jelentenünk, hogy a jövendő 
fejlődés irányának kijelölésére teljesen hasznavehetetlen. 
Igenis szerző a tőzsdereform czéljaira nemcsak hasznave-
hető, hanem rendkívül becses munkát nyújtott volna, ha általában 
gazdaság-történeti munkát ir vala, mely szintén foglalkozik ugyan az 
intézményekkel, keletkezésűkkel és fejlődésükkel, de mindig keresi 
azokat a társadalmi és gazdasági okokat, melyek azokra befolytak, 
í g y a mint szerző bemutatja az intézményeket, úgy előadásában, 
mint a függelékekben csak holt anyaggal van dolgunk. 
Kemény ítéletet mondtunk a dolgozatról. ítéletünk indokolása 
végett abba részletesebben kell bemennünk. A dolgozat áll két kötet-
ből, melynek elseje adja elő voltakép a tőzsde történetét, a második 
pedig okmányokat és adatokat tartalmaz. 
Behatóbban tehát az első kötettel kell foglalkoznunk, mely az 
előszót és a visszapillantást figyelmen kivül hagyva, 9 fejezetre oszlik. 
Az első fejezet. »A tőzsde alapítása ós annak előzményei. A tőzsde 
egyesülése a pesti gabonacsarnokkal« czímet viseli. Ebben előadja, 
hogy a hazai gabonakereskedésnek már a negyvenes években egyik 
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o-óczpontját képezte az ország fővárosa, melynek ebbeli jelentőségét 
akkor tájban majdnem kizárólag a fővárost átszelő Duna folyam 
alapitotta meg. Már 1847-ben állandó gyülekezetet tartottak a fő-
városi gabonakereskedők egyik helybeli kávéházban, ez a gyülekezés 
azonban nélkülözött minden szervezetet és felügyeletet. Az 1853-ban 
alakult Lloyd társaság alapitotta a gabonacsarnokot, mely meg-
előzte a tőzsdét. Olvashatjuk itt a gabonacsarnok alapszabályainak 
kivonatát, melyek a 2-ik kötetben egész terjedelmében közöltetnek. 
Megismertet továbbá bennünket a gabonacsarnok 1861-ben módosi-
tott alapszabályaival, melyek a második kötetben szintén egész terje-
delmében foglaltatnak. Mint különösen fontosat kiemeli, bogy »ezen 
alapszabályok szerint külön van választva a választott birósági tiszt 
az igazgató bizottmányi tagságtól«. 
Folytatja továbbá: »A budapesti tőzsde megalapítására az 
1860. február 26-án kelt osztrák császári pátens szolgált ösztönzésül«. 
E pátens ugyanis a monarchia nagyobb forgalmi helyein tőzsdék 
felállítását rendelte el. Itt egész terjedelmében közli a helytartó-
tanácsnak a pesti kereskedelmi és iparkamarához márczius 15-én intézett 
rendeletét, mely javaslatokat kér a tőzsde felállításáról. Ezt követi 
egész terjedelmében a kamara 1860. junius 11-én kelt jelentése, majd 
1862. évi jelentésének a tőzsde felállítására vonatkozó része. A Lloyd 
társulat bizottságot küld ki 1863. végén a tőzsde végleges megala-
kulása tárgyában. A tőzsdét 1864. január 18-án ünnepélyesen meg-
nyitják. Felsoroltatnak a meghívott vendégek. Egész terjedelmében 
közöltetik az elnökké választott Kochmeister Frigyes beszéde. Utána 
szólt Weisz B. F., majd Kern Jakab és végre Krászonyi főpolgár-
mester. Ezek szónoklatai már csak kivonatban ismertetnek. Vázolja 
továbbá a tőzsde szervezkedését, a tőzsdei szokások megállapítását, 
az első évi bevételt és kiadást, majd a gabonacsarnokkal felmerült 
viszályokat és a tőzsdének a gabonacsarnokkal való egyesülését. A 
viszály egyik oka a különböző gabonaárjegyzés volt. De az eltérő 
árjegyzéseket szerző sem itt, sem a mellékletek közt nem közli, 
természetesen nem ismerteti azt sem, hogy miben álltak az eltérések. 
A második fejezet »A tőzsdei bizottmány működése az 1868— 
1879. években« czímet viseli. Ebben előadja, hogy új alapszabályokat 
dolgozott ki, melyek a II. köt. egész terjedelmében közöltetnek. 
A tőzsdének épületet emelt. Liszttözsdét szervezett, mely csakhamar meg-
bukott. Az országos gazdasági egyesülettel egyetértésben bortözsdét akart 
szervezni. Az erre vonatkozó feliratok egész terjedelmében közöltetnek. 
Most következik egy rendkívül hosszú felirat a tözsdebirósági Ítéle-
tek leletezése tárgyában. S hogy a fejezetet egész terjedelmében 
bemutassuk, még csak azt kell említenünk, hogy jegyzetben két 
tábla közöltetik. Az egyik a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
1872. évi jelentéséből van átvéve és tárgyazza a Budapesten az 
1867 — 69 évek végén működött részvényes vállalatok számát, a 
második pedig azon vállalatok számát, melyek részvényei tőzsdén az 
emiitett években jegyeztettek. De hogy a tőzsde minő elveket köve-
tett a lajstromozás megengedésénél vagy hogy általában a lajstromo-
zást minden elv és vizsgálat nélkül engedte-e meg, pusztán csak a 
díj lerovását követelve, már erről a fejezetben egy betű sincs. 
A harmadik fejezet czíme: »A tőzsdetanács működése az 1880— 
1895. években«. A működés már a szerző szerint kiterjedt új alap-
szabályok, új szokások megállapítására. S szerző előtt a legfontosabb 
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a tőzsdetanács választása. Még egy rendkívül nagy dolgot végzett: 
folyamatba hozta a tőzsdetanács ez időszakban az új tözsdepalota 
építésének ügyét is. S ennek a rendkívül fontos, közérdekű ügynek 
a szerző nem kevesebb, mint 36 nyomtatott oldalt szentel, közölve 
természetesen egész terjedelmében minden indítványt, szakértői véle-
ményt. De bocsánat, foglalkozott a tőzsdetanács még a »hívatlan 
elemeknek a tőzsdétől távoltartása kérdésével« is, valamint az 
értéküzleti árjegyzést illetőleg új szabályzatokat állapított meg, 
valamint két szabályzatot az értékpapírok tőzsdei lajstromozása és 
árjegyzése tárgyában. 
A negyedik fejezetben 120 oldal, tehát a dolgozatnak valami-
vel több mint egyharmada szenteltetik a tőzsdei választott bíróság-
nak, melyre nézve az olvasó megtalálhatja az összes törvényhozási 
anyagot. Gyönyörködhetik törvényekben, törvényjavaslatokban, bizott-
sági, szakértekezleti tárgyalásokban, országgyűlési vagyis inkább 
képviselőházi beszédekben stb. Megtalálhatja az iratváltásokat is, 
melyek a gazdáknak a tőzsdebiróságban való részvétele tárgyában 
folytak. S a második kötetben ugyancsak a tőzsdebiróságról szól 
három függelék, úgymint: a XVII . és XVIII. , melyek a tőzsdei 
választott bírósági illetékességére vonatkozó törvényt az abban hivat-
kozott törvényekkel, tovább az eljárást tartalmazzák, nemkülönben 
a XX-ik, mely »szemelvények a tőzsdebiroság gyakorlatából« czím 
alatt 10, mondd tíz peresetet tartalmaz 71 oldalon és pedig kivétel 
nélkül oly esetet, melyben a tőzsdebiróság szorosan véve nem mint 
ilyen, henem mint választott bíróság működött. Az esetek tehát 
semmiféle összefüggésben nincsenek a tőzsdének, mint ilyennek 
működésével. 
Most következik az ötödik fejezet, mely »A tőzsdei szokások« 
czímét viseli. Az egész a szokások keletkezésének chronologiája, 
mely igénybe vesz szorosan véve egy oldalt. Következik erre azon 
szakbizottsági tárgyalásnak ismertetése, mely a képviselőháznak 
1881. április 6-án hozott határozata folytán tartatott meg és a mely 
szórói-szóra így hangzik: »Utasittatik a magyar kir. igazságügy-
miniszter, miszerint a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz-
terrel egyetértőleg intézkedést tegyen az iránt, hogy a budapesti 
árú- és értéktőzsdénél alkalmazásban levő tőzsdeszabálvok átvizsgálás 
alá vétessenek és a kereskedelmi törvénykönyvvel összhangba hozas-
sanak.« A szakértekezlet tehát szigorúan ennek a feladatnak felelt meg. 
Egynémely érdekes részletet tartalmaz a hatodik fejezet, 
mely a tőzsdealkuszi ügyet tárgyalja és ez a fejezet még a leg-
hasznavehetőbb, bár itt is előtérben áll a jogász és a krónikás. 
»A gabona-határidőüzlet« tárgyaltatik. a hetedik fejezetben két 
szakaszban, melynek egyike »Szabályozása«, másika pedig »A vissza-
élések meggátlása« czímét viseli. Az első hét oldalt, a második 
22 oldalt vesz igénybe. Az első tényleg csak szabványokról emlék-
szik meg. A második tulajdonkép tartalmazza a budapesti keres-
kedelmi és iparkamarának 1888 április 25-én kelt átiratát, a temes-
vári kereskedelmi és iparkamarák a kereskedelemügyi miniszterhez 
1888 junius 20-án intézett feliratát, a budapesti kamara átirata foly-
tán kiküldött bizottság jelentését. Vonatkozik pedig mindez az irat 
arra, hogy a bizományi czégek az embereket kötéllel fogdossák, 
ho^y határidő-ügyleteket kössenek és ezt igyekszik megakadályozni 
a budapesti tőzsdetanácsnak önálló, majd a bécsi tözsdetanácscsal 
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közösen megállapított határozata. Érdekes még kiemelnünk, liogy az 
első szakasz végén kijelenti szerző, hogy »a tapasztalás a most 
ismertetett felmondási és leszámolási eljárás többrendbeli hiányát 
derítette ki«, de hogy miben állnak ezek, már erről bölcsen hallgat, 
csak azt jelenti ki, hogy a tőzsdetanács inár megtette a kellő intéz-
kedéseket a hiányok orvoslására. 
Hogy mily kevés érzéke van szerzőnek gazdasági kérdések 
iránt, ezt illetőleg csak egy tényt akarunk megemlíteni. Az 1865. 
évi szokások 21. §-ában megállapíttatik: Ha a minőségre nézve 
nincsenek különös feltételek kikötve, ezen esetben a tözsdebizott-
mány által a búzára, rozsra, árpára, zabra nézve évenkint szeptem-
ber hó 15-én megállapítandó legkisebb minőségi súlyok lesznek 
kötelezők. Az új 1883. évi szokások ezt a legkisebb minőségi súlyt 
fixirozzák. Erre a nagyon is lényeges különbségre az ismertetésben 
nem is utal, természetesen hogy nem is indokolja a változást, éppen 
úgy nem mutatja ki az évenkint megállapított minőséget. Előtte 
csak a kötés, a jogi minőség lebeg. 
Röviden be vannak mutatva a nyolczadik fejezetben a nemzet-
közi magvásárok és az ezek tekintetében a tőzsdetanács által kifej-
tett tevékenység. A kilenczedik fejezet az értéküzleti leszámolás szab-
ványait és fejlődésöket ismerteti. 
A visszapillantásban, rövid néhány oldalon, végre a szerzőnek 
eszébe jut arról megemlékezni, hogy a tőzsde vásár és néhány adatot 
mutat be a tőzsde forgalmáról. Az adatok részleteit hét függelék 
tartalmazza, melyek közül négy az értékpapírokra, három pedig a 
gabonaüzletre vonatkozik. 
Várakozásainknak megfelelőleg igazán örömmel vettük kézbe 
a munkát. Elvezettel gondoltunk arra, hogy ime magyar munkából 
ismerjük meg a tőzsde feladatait, működését és eredményeit. S a várt 
élvezet helyett fokozatosan mind nagyobb csalódás fogott el bennünket, 
hiszen az első kötet túlnyomólag személyekkel, mellékes dolgokkal 
vagy holt anyaggal foglalkozik, melybe a szerző nem önt semmi 
életet. Magából a munkából, ha abba nem vétettek volna fel egyes 
okmányok, még azt sem tudnók, hogy a tőzsde vásár, melyen érté-
kekkel és árúkkal kereskednek. A munka nyomán haladva egyszer 
hajlandók volnánk azt hinni, hogy valamely társasággal van dol-
gunk, melynek élén egy igazgatóság áll, mely bizonyos határok közt 
törvényeket szab a kereskedelemnek és a melynek egyik főfeladata, 
hogy azt a társaságot kellő helyiséggel lássa el, másszor pedig azt 
gondoljuk, hogy valami bírósággal van dolgunk. Tőzsdét tőzsde-
bíróság nélkül ép úgy, mint vásárt vásári bíróság nélkül nem igen 
lehet gondolni. De ép úgy, mint a vásári intézménynél nagyon mel-
lékes jelentőségű a vásári bíróság, úgy a tőzsdén is vajmi mellékes 
szerep jut a tőzsdebiróságnak. 
Hogy a dolgozat minden tudományos alap és gondolkozás nélkül 
készült és hogy nem egyéb puszta tákolásnál és ollózásnál, ezt ille-
tőleg még csak azt a tényt akarjuk felhozni, hogy szerzőnek tulaj-
donképi dolgozatából, t. i. az első kötetből magunknak még csak 
távolról sem alkothatunk fogalmat a tőzsde valódi szervezetéről, mert 
hogy hány tagból állt és áll a tőzsdetanács, hogy mennyiben álla-
píttatott meg és van jelenleg megállapítva működési tartama, ez nem 
igen tartozik a szervezet lényegéhez. Lényeges maga a jogalap, me-
lyen nyugszik, t. i. hogy a tőzsde korlátlan, vagy korlátolt és mily 
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mérvben korlátolt rendelkezési jogkörrel birt és bir. Továbbá a 
tőzsdetanács, tözsdebiztos stb. hatásköre. A tőzsde szervezeténél mindig 
csak jog és hatáskörökről van szó, teljesen mellékesek a személyek, 
melyek a hatáskör gyakorlására hivatvák. 
Szabadjon végre még néhány megjegyzést tennünk ép a munka 
elejére. Kötve hiszszük, hogy a főváros a negyvenes években a hazai 
gabonakereskedelemnek egyik góczpontiát képezte volna. A negyvenes 
éveknek fővárosi gabonakereskedelme inkább csak a főváros ellá-
tására szoritkozott. Ebben az időben, mint gabonakereskedelmi főhely, 
sokkal jelentékenyebb volt Győr é3 Mosony, mely városok kereske-
delme eszközölte a külföldre való kivitelt. A főváros kereskedelme 
nagyobb jelentőségre már csak az ötvenes években emelkedett, mi-
dőn a gőzmalmok kezdték mindinkább kiszorítani a vizi malmokat 
és a vasutak által összeköttetésbe jut a búzatermelő helyekkel. 
Mondja továbbá, hogy a gabonakereskedők 1847-ben egy kávé-
házba gyűltek össze és hogy később 1854. óta a gabonacsarnok szol-
gált a gabonakereskedőknek gyülhelyül. Ezek lennének a tőzsde 
előzői. A gabonacsarnokot megelőzte az 1831. márczius 1-én megnyilt 
kereskedelmi csarnok a régi Lloyd épületben. Ezen a néven nevezik 
a polgári kereskedelmi testület részvénytársaságának épületét a 
Dorortya-utczában. Patatich a kereskedelmi csarnokot, melyet a pol-
gári kereskedelmi testület létesített, a mely azonban önálló szerve-
zettel birt, egyenesen tőzsdének nevezi. Ez a csarnok üzletek köté-
sére délelőtti 11 — 1 óráig állt nyitva és árjegyzési lapot is adott ki. 
Erről a tözsdeszerii intézményről megemlékezik a Pesti mag}rar keres-
kedelmi bank története is. Üzletek kötésére szolgált ebben az időben 
még a Lloyd-társulatot megelőző kereskedelmi kaszinó, melyet szintén 
a polgári kereskedelmi testület létesített a saját épületében. Ú g y 
látszik, hogy szerző ezt tekinti kávéháznak. 
Igazán sajnálnunk kell és lehet, hogy a tőzsde a millenniumi 
évben ily gyenge, összetákolt, toldozott-foldozott dolgozattal mutatta 
be magát és nem oly müvei lépett a közönség elé, mely közgazda-
sági jelentőségéhez méltó lett volna. Dr. Félegyházyt kiváló jogász-
nak mondják. Nekünk e fölött nincs ós nem is lehet ítéletünk. Csak 
annyit mondhatunk, hogy az általa közölt és általa is szerkesztett 
tőzsdebirósági tárgyalásokat és ítéleteket élvezettel olvastuk. D e 
valaki lehet kiváló jogász, ebből még nem következik, hogy meg-
felelő közgazdasági ismeretei is vannak. Kár volt dr. Eélegyházynak, 
a kiváló jogásznak a szakmájától távol eső közgazdasági munkára 
vállalkoznia. Közgazdasági munkát általában, de különösen egy oly 
fontos közgazdasági intézményt tárgyaló munkát, a minő a tőzsde, 
nem lehet puszta törvényismeretekkel és törvénymagyarázatokkal 
jól, a kívánalmaknak megfelelöleg végezni. 
Dr. Pólya Jalab. 
Almási Balogh Elemér: A valuta szerepe a gazdasági válságban. 
Szerző sajátja. Budapest, 1896. 68. 1. 
Szerző a közgazdaság minden ágában az árhanyatlással kapcso-
latban mutatkozó bajok forrás ít a mai valutaviszonyokban, az arany-
nak egyeduralomra jutásában, különösen azonban az ezüst demoneti-
satiójában, az ezúst árának ennek folytán történt hanyatlásában s 
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ebből folyólag a különböző valutájú államok pénzei közt felmerült 
disagióban találja. Igen természetes, hogy a bajok orvoslását a nemzet-
közi bimetallismusban keresi. A munka czélja, hogy a közönségnek 
azt a részét világosítsa fel, mely nem ér rá az egész idevágó szak-
irodalmat áttanvdmányozni. Népies munka akar tehát lenni, mely 
czélzatot igazán tiszteljük, becsüljük. Szükséges és nemes feladat is 
a müveit közönséget a fontos közgazdasági kérdésekről felvilágosítani, 
tüzetesen a valutakérdésről, mely az összes gazdasági és társadalmi 
viszonyokban érezteti befolyását. 
Felvilágosit-e az előttünk fekvő dolgozat ? A valuta-kérdést 
végelemzésben a tudomány sohasem tekintette párt- vagy elvi kér-
désnek, hanem abban mindig tisztán csakis gyakorlati, tehát czél-
szerüségi kérdést látott. A régi monometallistikus vitákban mindig 
az volt a kérdés, hogy az egyik vagy a másik rendszer-e helyesebb 
a pénz értékének lehető állandóságát nézve. Az aranyözön idejében 
a monometallismus kérdése azt az alakot öltötte, hogy a pénzérték 
lehető állandóságára való tekintettel az aranynak vagy az ezüstnek 
adassék-e előny ? Természetes, hogy tekintetbe vétetett a forgalomban 
szükséges pénzmennyiség is. 
Ha az előttünk fekvő dolgozatot tisztán csak abból a szem-
pontból nézzük, hogy tájékoztatja-e a közönséget ebben az igen 
fontos kérdésben, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. A munka 
hemzseg zavaros fogalmak-, ellenmondások- és álokoskodásoktól. 
Mindjárt az első mondat hamis. »A valuta az a pénznem, 
melyet valamely állam saját területén a fizetés eszközének dekretál«. 
Fizetési eszköz nálunk az egy, tiz, husz fillér, a korona; de azért 
nem valutapénz. De ez hagyján. Másokon is megtörtént, hogy nem 
tudtak különbséget tenni a korlátolt és korlátlan fizetési eszköz közt 
és hogy csak a korlátlan fizetési eszközül használható pénz alkotja 
a valuta vagy folyó pénzt. 
Lássunk vastagabb hibát, t. i. határozottan ellenmondást és 
eszmezavart. Az I. fejezetben (16. 1.) világosan és határozottan ki-
jelenti, hogy »az abnormis állapoton (az ezüst valutás pénz folytonos 
értékcsökkenésén) csak úgy lehetne segíteni, ha a gazdaságilag leg-
hatalmasabb államok (Anglia, Francziaország, Németország, az Osztrák-
Magyar monarchia és az Amerikai Unió) egyetértöleg az arany és 
ezüst közt régebben fenforgott értékviszony alapján a kettős valuta 
elveire fektetnék pénzrendszerüket«. A X. fejezetben (62. 1.) mondja: 
»Ha pedig (föltéve, de meg nem engedve) az egymással szövetkezett 
országok valamelyike megszegné a szerződést s újra az arany valutára 
akarna visszatérni: az a többire nézve teljesen irreleváns volna, 
mert az elpártolttal szemben is fentarthatnák a megállapított érték-
viszonyt«. A III. fejezetben (27. 1.) mondja: »Az ezüst árának esését 
az aranynyal szemben, kizárólag az egyes államok intézkedései okozták, 
melyek az ezüst szerepkörének korlátozására vonatkoznak.« Alább 
még kifejt i : »Hiszen nem fokozatosan, hanem ugrásokban hanyatlott 
az árfolyam s minden ily ugrást egy-egy állam valuta politikai, intéz-
kedése előzött meg.« — Mindezekkel hasonlítsuk össze a II . fejezet-
ben foglalt azt a kijelentését, hogy az 1892. évi valutareform indokolt 
és helyes volt, hiszen nem lehetett tűrni a gazdasági és állampénz-
ügyi viszonyainkon Damokles kardként függő agiót. Tanácsolja 
azonban, hogy a készpénzfizetést ne kezdjük meg, mig az általa 
ajánlt bimetallisticus egyezmény meg nem köttetett, melyet a 67. le 
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foglalt kijelentése szerint öt évvel ezelőtt sokkal könnyebben lehetett 
volna létrehozni, mint ma. Hogy bárki is szerzőnek elhigyje, hogy 
a bimetallismus által megállapított értékarány csorbát ne szenvedjen, 
bár csak egy államnak szerződésszegése folytán, midőn maga ki-
jelenti, hogy a mai viszonyokon csak az általa megnevezett államok 
szerződése segíthet és kifejti, hogy az ezüst árainak miuden hanyat-
lását egy-egy állam valutaintézkedése előzte meg, ebben erősen 
kételkedünk. Szintúgy nem igen hiszszük, hogy bárki is bízzék abban 
a nemzetközi bimetallisticus egyezményben, melyet szerző kijelentése 
szerint öt évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt megkötni, mint ma, 
de 1881-ben még könnyebb és még sem kötöttek meg. S ha az agió 
káros, no hát, akkor senki sem fog szerzőnek azon tanácsa mellett 
állást foglalni, hogy az aranyvaluta alapján ne kezdjük el a kész-
pénzfizetést, hanem várjunk addig, míg létrejön a kétes értékű és 
bizonytalan nemzetközi bimetallismus. 
Mutassuk be az álokoskodásoknak is egy érdekes példányát 
(50. 1.): »Ha a Nyugaton azért volna a pénz oly olcsó (vagyis a 
kamatláb oly alacsony), mert több van belőle, mint a mennyit a 
forgalom megkíván: miért nem nyilvánul az az iparczikkek és nyers-
termények áremelkedésében s miért oly általános a panasz mégis a 
kedvezőtlen viszonyok miatt? Hiszen ismert nemzetgazdaságtani tétel, 
hogy a pénzbőség drágaságot, ez a drágaság pedig élénkebb gazda-
sági tevékenységet von maga után.« Ismerjük el az utolsó tétel he-
lyességét; a drágaságot abban az értelemben véve, melyben az szerző 
előtt lebeghetett. Felteszszük ugyanis, hogy tulajdonkép nem drága-
ságot, hanem csak jobb árakat kivánt itt érteni, mert a drágaság, 
mi legalább úgy tanultuk, nem hogy élénkebb gazdasági tevékeny-
séget idézne elő, hanem ellenkezőleg mindig válságot okoz, az ipar-
czikkek árának hanyatlására, az ipari munka korlátolására és meg-
szüntetésére vezet. 
Fogadjuk tehát el szerzőnek ekkép helyesbített állítását igaz-
nak. Pedig a quantitási tant, melyre szerző czéloz és a melyet egyes, 
bár kiváló irók hirdettek, a nemzetgazdasági tudomány egyáltalában 
nem fogadta el helyesnek. De hát föltéve az első tétel helyességét, kö-
vetkezik-e ebből a második tétel helyessége? Az olcsó pénz, helyesebben 
az olcsó tőke, még sohasem okozott áremelkedést, hanem ellenkezőleg 
mindig árhanyatlást, mert a töke árának, mondjuk a kamatláb csök-
kenésével szükségkép karöltve jár a termelési költségnek apadása. 
Szerző hallott valahol harangszót. Halotta azt, bog}' nagy vál-
ságok után rendesen hanyatlanak az árak és hanyatlik a kamatláb. 
Az olcsó árak az árúkban élénkebb keresletet, nagyobb fogyasztást 
idéznek elő, föltéve természetesen, hogy a nemzetek tömegét képező 
munkásosztályok jövedelme vagy általában nem, vagy legalább 
lényegesen nem csökkent. Ez a tény, kapcsolatban az olcsó tökével 
élénkebb vállalkozási szellemet, nagyobb arányú termelést okoz. 
Hallhatta természetesen azt is, hogy a papírpénzzel való túlárasztás 
élénkebb forgalmat, áremelkedést okoz, de nem igen hallhatta, hogy 
az ily csinált pénzzel való elárasztás emeli a vállalkozási szellemet 
és a termelést. Hallott talán érvelni az aranyböség mellett és ellen 
a váltóleszámitolási kamatlábbal. Mindezek a különböző dolgok zür-
zavarosan foroghattak szerző elméjében, midőn két tételét szerkesz-
tette. Egy bizonyos, hogy közgazdasági dolgokban az író embernek 
tisztában kell lenni az alapfogalmakkal. 
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Bemutatónak, azt hiszszíik, az elmondottak teljesen elegendők. 
Ha a munkában levő összes ilynemű hibákat és tévedéseket kimu-
tatni akarnók, a szerzőénél vastagabb dolgozatot kellene irnunk. 
Szerző a bimetallismus előharczosaként. lépett fel. Hogy az általa 
igaznak tartott ügy diadalra juthasson, bizony egészen más elöhar-
czosokra van szükség, mert az előttünk fekvő munka szerzője csak-
ugyan »gyenge« ily nehéz és bonyolult kérdésekkel megküzdeni. 
x . y. 
Egy iparvállalat története. Hazánk egyik legnagyobb ipar-
vál la lata: a m. kir. államvasutak gépgyára és a diósgyőri m. kir. 
vas- és aczélgyár az ezredéves kiállítás alkalmából díszes kiadásban 
közrebocsátotta történetét. F i g ) elmet érdemlő könyv ez, mely oly 
vállalatról szól, melynek fejlődése a hazai vasutügyével kapcsolatos, 
s a mely bizonyságot szolgáltat arra, hogy hazánkban a nagyipar 
fellendülésének, agricol állam volta daczára, természetes föltételei 
nem hiányzanak. Az államvasutak gépgyára mai nap már majdnem 
teljesen fedezni képes a hazai, főleg az állami vasutak mozdony- és 
személykocsi-szükségletét, a mivel elértük azt, hogy e tekintetben 
nem vagyunk a külföldről való behozatalra utalva; a gazdasági gépek 
gyártását pedig újabb időkben oly fokra emelte, hogy e czikkekre 
a külföldön is talált piaczot. 
A könyv három korszakot különböztet meg e két gyár törté-
netében: az első a gyárak keletkezésétől 1880-ig, a második 1880-tól 
1889-ig és végre a harmadik 1889-től napjainkig. Mindkét gyár 
mint magánvállalat indult meg. A gépgyárat egy belga részvény-
társaság alapította »Magyar-belga gép- és hajóépítő társaság« czég 
alatt 1868-ban. Mint az 1868—69-es évek annyi alapítása, ez is rövid 
idő múlva a bukás szélére jutott és ekkor 1870-ben a magyar kormány 
vette meg és az ugyanekkor átvett magyar-svájczi kocsigyárral egye-
sitette. A hetvenes évek folyamán a kormány ugyan nem volt képes 
a zilált pénzügyi viszonyok folytán a vállalatba elégséges tökét 
fektetni, mind a mellett a gépgyárnak az 1873. évi bécsi és 1878. 
évi párisi világkiállításon bemutatott gyártmányai fejlödésképességé-
röl tettek tanúságot. A kezdet nehézségein átvergődvén, új korszak 
nyílik meg számára 1880-ban, midőn a diósgyőri vas- és aczélgyárral 
egyesitették. 
A diósgyőri gyár valamivel régibb alapítás, mint a gépgyár. 
1867. végén merült fél a terv, hogy kizárólag vassínek és kapcsoló-
szerek előállításával foglalkozó gyárat létesítsenek, hogy igy a kül-
földi, gyakorta rossz minőségű gyártmányok behozatala mellőzhető 
legyen és egyszersmind a borsodmegyei barnaszén- és vaskötelepek 
és a nagy kiterjedésű erdők hihasználtassanak. A gyár 1870-re el 
is készült és megkezdte üzemét. Minthogy azonban csupán vassíiiek 
gyártására volt berendezve, nagy nehézségekkel küzdött 1879-ig, 
midőn azután az aczélsinek gyártására is felszereltetett. A követ-
kező évben a pénzügyminisztérium ügyköréből, mely alá eddig tarto-
zott, a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium, illetve a m. kir. 
államvasutak gépgyárának igazgatósága alá rendeltetett. 
M a g y a r k i r á l y i á l l a m v a s u t a k g é p g y á r a B u d a p e s t e n és a d i ó s g y ő r i 
m . k i r . vas- és a c z é l g y á r . 1896. 
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A következő időszakban az egyesitett gyárak gyors fejlődést 
mutatnak. Része volt ebben úgy az állami pénzügyek javulásának, 
mely a nagyobbmérvü beruházásokat lebetővé tette, a hazai vasút-
hálózat fejlődésének, mely a gyárak fokozott munkásságát tette szük-
ségessé, de érdeme a szakavatott és fáradhatlan vezetésnek is. 
Ez időszakban a gépgyár nem csupán az előrehaladott technika köve-
telményeinek megfelelő vasúti jármüvek és. hidak gyártásával tűnt 
ki, hanem megkezdte a gazdasági gépek előállítását is. 
A legújabb korszak 1890 évvel kezdődik, midőn az addigi 
igazgató, Zimmerman Frigyes, halála után Förster Nándor bízatott 
meg az egyesitett gyárak vezetésével. Már működése első idejében 
az ő kezdeményezésére nagymérvű beruházások történtek, hogy a 
gyár termékei iránt folyton fokozódó keresletet legalább részben 
kielégíthessék. A gyár ez években annyi megrendelést kap, hogy 
azok egy részét más telepeknek kell átadnia és bár a munkások 
számát folyton szaporítják, időlegesen az éjjeli munkát kell élet-
beléptetnie ugy a lokomotivok, mint a gazdasági gépek gyártásánál. 
A gyártmányok minőségük tekintetében már nem csupán a szükség-
letnek megfelelők, de fölülmúlják a külföldi hires gyárak termékeit. 
A kiválóbb termékek közül elég ha csupán az aczélból öntött kerék-
vázakat, az Alduna-szabályozásnál alkalmazott aczélöntésü szikla-
vésőket és a fővámtéri közúti Dunahid vasszerkezetét említjük meg. 
A gyár termelésének nagyságáról képet ad a könyvben közölt kimu-
tatás, melyből itt csupán több termékekre vonatkozó adatokat sorol-
juk csak fel: 
G ő z - H i d a t é s G y á r t m á n y o k 
L o k o m o - L o k o m o - c s é p l ő - v a s s z e r - V a s - E e m - É v i b e v é t e l e k 
É v t i v o k b i l o k g é p e k k e z e t e k ö n t ö d e ö n t ö d e k o r o n á k b a n 
a b 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
Összesen . 863 1.811 " 2 .088 ' 5 8 . , 4 9 56.173 2.049 l2a ,»s3 .24H 
A gvárak igazgatósága azonban nem csupán a vállalat fejlesz-
tésére fordította igyekezetét, hanem gondoskodott nagyszámú munká-
sainak anyagi és szellemi jóvoltáról. A gyárhelyiségek az egészség-
ügy követelményeinek teljesen megfelelők, a testi épség biztosítására 
10 
2 
4 
3 
11 
1 
7 
10 
14 
26 
24 
37 
2a 
26 
37 
50 
51 
5 1 
75 
111 
113 
171 
10 
10 
20 
23 
28 
50 
120 
100 
93 
57 
45 
85 
85 
73 
162 
152 
250 
268 
180 
6 
17 
43 
70 
100 
110 
90 
78 
70 
155 
151 
94 
194 
178 
252 
280 
200 
17 
501 
388 
922 
701 
769 
1.051 
2 .353 
1.792 
1.962 
2.297 
3.485 
3.408 
2 .272 
5.087 
3.362 
4.464 
">.!•">:'> 
3.872 
3.478 
4.259 
7.156 
' 998 
975 
1.055 
1.322 
1.179 
1.420 
2.114 
2.151 
2 .341 
2.096 
2.906 
2.912 
1.998 
2.978 
3.210 
2.812 
2.573 
3.629 
3.157 
4.456 
4.823 
5.543 
63 
85 
50 
62 
66 
48 
72 
75 
59 
132 
113 
53 
44 
35 
73 
101 
60 
105 
138 
183 
203 
199 
1,546.484 
1,593.974 
1,870.310 
1,895.340 
2,141.S40 
2 ,357.710 
2,857.340 
3,y36.962 
4,089.856 
4,572.930 
6,048.248 
4,299.228 
4 ,919.330 
5,011.668 
6 ,224.564 
6,397.3u6 
6,725.444 
9 ,001.864 
9,917.116 
12,014.754 
14,959.246 
17,501.734 
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minden lehető intézkedést megtesznek, gondoskodnak a munkásoknak 
egészséges vizzel való ellátásáról. Van mindkét gyárnak jól felszerelt 
orvosi rendelő szobája, betegsegélyzö pénztára, melynek minden 
munkás kötelezőleg tagja. A nyugdíjazás a gépgyárban a gyári 
alapból, Diósgyőrött pedig a társláda terhére történik, azonkívül a 
gyárigazgatóság 1884-ben a munkások pénzbeli hozzájárulása nélkül 
balesetalapot is létesített. Gondoskodott a munkások lakásviszonyai-
nak javításáról is, munkáslaktelepek építése által. Van azonkívül 
munkás olvasószoba, a diósgyőri gyár területén gyermekóvoda, gyári 
tanoncziskola, fogyasztási szövetkezet, munkás étterem, nyári uszoda, 
kád- és gőzfürdő, mindkét gyárnak pedig dalárdája és tűzoltósága. 
Mindennek nagy jelentősége kitűnik abból, ha tekintetbe veszszük 
a gyárakban alkalmazott munkások számát, mely 1874-től kezdve a 
következő volt : 
B u d a p e s t i D i ó s g y ő r i v a s - B u d a p e s t i D i ó s g y ő r i v a s -
gépgyár és aczélgyár gépgyár és aczélgyár 
1874-ben . . 417 — 1885-ben . 1.092 1.773 
1875 -ben . . 549 — 1886-ban . 949 1.356 
1876 -ban . . 617 1887-ben . 1.062 1.381 
1877-ben . . 453 — 1888-ban . 1.232 1.605 
1878-ban . . 380 — 1 8 8 9 - b e n . 1.120 1.637 
1 8 7 9 - b e n . . 543 — 1890-ben . 1 .401 2.060 
1880 -ban . . 635 684 1891 -ben . 1.726 2.249 
1881-ben 771 1.138 1892-ben . 2 .020 2.712 
1882-ben . . 893 1 .394 1893-ban . 2.402 3.03S 
1883-ban . . 942 1.536 1894-ben . 2 .828 3.620 
1884-ben . . 1.039 1.54-7 1895-ben . 3.314 4 .404 
Nem érdektelen ezzel szembeállítani a munkásoknak kifizetett 
munkabérek összegeit 1874-től kezdve. Tettek ugyanis a munka-
bérek koronákban : 
Budapesti. Diósgyőri vas- Budapesti Diósgyőri vas-
gépgyár es aczélgyár gépgyár és aczélgyár 
1874-ben 544.596 — 1885-ben 1,121.562 1,078.257 
1875 -ben 466.528 — 1886-ban 1,031.594 852.805 
1876-ban 461.482 — 1887-ben 1,048.502 974.104 
1877-ben 465.932 — 1888-ban 1,339.222 1,273.443 
1878-ban 393.366 — 1889-ben 1,372.510 1,257.185 
1879-ben 436.554 — 1890-ben 1,448.564 1,487.227 
1880-ban 587.540 228.253 1891-ben 1,922.488 1,621.365 
1881-ben 699.65B 501.720 1892-ben 2,350.266 1,888.860 
1882-ben 872.542 648.587 1893-ban 2,923.738 
3,466.898 
2,420.373 
1883-ban 936.780 842.276 1894-ben 2,817.917 
1884-ben 1,136.154 1,041.192 1895-ben 4 ,006.275 3 ,589.320 
Ezen történeti és statisztikai adatokon kivül a könyv számos 
érdekes mellékletet tartalmaz, így a gyárak képét és helyszínrajzát, 
a gépgyár által szállított mozdonyok vázlatrajzait és méretadatait, a 
készített gazdasági gépek ismertetését és rajzait, a nevezetesebb 
vasszerkezetek méretadatait és fényképfelvételeit. 
Nagyon helyes gondolat volt e gyárak történetét megíratni és 
igy adalékoklat szolgáltatni a hazai ipar fejlődésének történetéhez; 
örvendetes dolog volna bizony, ha hazai nagyobb vállalataink e 
példát mind számosabban követnék. Nem szükséges 50 év lefolyását 
megvárni a budapesti hengermalom részvénytársaság példájára; rövi-
debb időszakok eseményeinek leírása, a mily érdekkel birhat az 
egyes vállalatokra, úgy nagy fontosságú és becsű lehet a történet-
író számára. Fernjvessy József. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Népesség és őstermelés. 
Bosznia és Herezegovina népszámlálása és állatösszeirása 
az 1895. évben.1) Midőn Magyarország és Ausztria a bosnyák fölkelés 
leverése után a berlini szerződés alapján a két tartomány kormány-
zását átvették, ott teljes anarchiát, bomlást találtak. 
A csaknem három évig tartó harczok pusztává tették a két 
országot; a faji s vallási ellentétek áthidalhatlan mélységet támasz-
tottak a népesség egyes rétegei között ós a hosszas harczok még inkább 
elvadították az amúgy sem békés lakosságot. 
Az új kormányzat sem a keresztényekben, sem a mohamedá-
nokban nem talált támaszra, barátokra; az elsők politikai aspi-
ratióikban csalódtak, az utóbbiak pedig eddigi kizárólagos uralmukat 
látták általa megdöntve. 
I lyen kedvezőtlen, mondhatni semmi sikert sem jósló körül-
mények között kezdette meg az új magyar és osztrák igazgatás — 
elsőbben csaknem kizárólag katonai, utóbb már polgári közegekkel 
— működését; hogy mily eredményekkel, arra az alábbiak sok tekin-
tetben érdekes világot vetnek. 
Az új kormányzat első feladatai közé azt vette fel, hogy a két 
tartomány népességéről, annak száma, fajok és vallás szerinti meg-
oszlása — és egyéb, a társadalmi s gazdasági viszonyokat meg-
világító körülményekről adatokat szerezzen; e czélra szolgált az 
1879. évi junius 15-iki, tehát a kormányzás második évében fogana-
tosított nép- és állatösszeirás, a mely ezeken kívül még a gazdasági, 
politikai, társadalmi s történelmi jellegű adatok gyűjtését is czélozta. 
Daczára a széleskörű előmunkálatoknak, ez az összeírás több 
tekintetben hézagos volt, de mindamellett is rendkívül hasznos és 
fontos szolgálatokat tett a kormányzatnak. 
Az 1885. évben másodízben foganatosíttatott egy ily összeírás, 
a mely azonban kizárólag csak a népesség számbavételére terjeszke-
dett k i ; végül 1895-ben történt a harmadik népszámlálás, a melylyel 
kapcsolatban ismét az állatok száma is összeiratott. 
Ezen háromizben, hosszabb-rövidebb időközökben foganatosított 
összeírások számsorainak egymással való összehasonlítása ékesen szóló 
bizonyítéka annak, hogy a legkedvezőtlenebb gazdasági s politikai 
viszonyok daczára is mily szép eredményeket tud létrehozni egy 
czélját ismerő, öntudatos ós körültekintő kormányzat, de egyúttal 
tanújele a bosnyák faj életrevalóságának s annyiszor kétségbe vont 
kulturképessógének is. 
Hauptresulfcate d e r Vo lkszäh lung in Bosnien u n d de r H e r z e g o v i n a 
im 22. A p r i l 1895. — E r g e b n i s s e d e r V iehzäh lung in Bosn ien u n d d e r 
H e r z e g o v i n a . Z u s a m m e n g e s t e l l t vom s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t d e r 
L a n d e s r e g i e r u n g . 1896. Sa ra j evo . 
7 2 4 STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
Rövid ismertetésünkben ezenösszeirás főbb eredményeit közöljük. 
A két occupált tartomány népességének számáról még a török 
•uralom idejéből rendelkezünk, igaz, igen kétséges hitelű s megbiz-
hatlan adatokkal; megbizhatlanok ezek annál is inkább, mivel azok 
csak a férfinépességre terjeszkedtek ki s a nc népesség nem számláltatott, 
hanem a férfinépesség után, száma csak hozzávetőleg számíttatott ki. 
Az 1851. évben körülbelül 1,022.000, 1871-ben 1,126.000, 
1876-ban pedig 1,051.485 lélek találtatott az occupált területen, Bosznia 
és Herczegovinában, Novibazárt leszámítva ; ezen kimutatások azon-
ban nem sok hitelre tarthatván igényt, összehasonlítások alapjául 
sem igen szolgálhatnak. 
Pontosabb adatokat eredményeztek az új igazgatás által foga-
natosított összeírások; ezek szerint volt: 
1 8 7 9 - b e n 1 8 8 5 - b e n 1 8 9 5 - b e n 
e g y é n 
Fér f i 607.650 705.025 828.190 
Nő . . . . . . 550.514 631.066 739.902 
Összesen . . 1 ,158.164 1,336.091 1,568.092 
°/o-ban : 
F é r f i 52-47 52'77 52'87 
Nő 47'53 47-23 47 ' i s 
A népesség szaporodása :-
1 8 7 9 - 1 8 8 9 1 8 8 5 - 1 8 9 5 1 8 7 9 - 1 8 9 5 
k ö z ö t t k ö z ö t t k ö z ö t t 
ö s s z e s e n 
Fér f i 97.375 123.165 220.540 
N ő 80.552 108.836 189.388 
Összesen . , 177.927 232.001 409 .928 
°/o-ban: 
F é r f i 16-03 17-47 36 29 
N ő . . . . 14-63 17-25 34-40 
Összesen . . 15-36 17-36 35'39 
Évi átlagos szaporodás: 
1 8 7 9 - 1 8 8 5 1 8 8 5 - 1 8 9 5 1 8 7 9 - 1 8 9 5 
k ö z ö t t k ö z ö t t k ö z ö t t 
e g y é n 
F é r f i 16.2-29 12.317 13.784 
Nő . . . . . . 13.425 10.883 11.837 
Összesen . . 29 .654 23.200 25.621 
°/o-ban : 
F é r f i 2 67 1-75 2*27 
NŐ 2-44 1*72 2-15 
Ö s s z e s e n . . 2 - 56 1*74 2*21 
A 16 évi időköz alatt a népesség szaporodása feltűnően magas 
volt, a mennyiben az több, mint egy harmadával szaporodott és az 
évi szaporodási százaléka a 2°/o-ot jóval meghaladta. 
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Feltűnő e mellett az is, hogy az 1879—1885. évi időközben a 
szaporodás jóval nagyobb, mint 1885—1895. között. Ezen körülményre 
az lehetett befolyással, hogy a rendezett politikai viszonyok beáll-
tával nagyobb mértékű bevándorlás keletkezett; ezen bevándorlók 
azonban nagyrészben nem külföldiek, hanem olyan belföldiek voltak, 
a kik az évek során keresztül tartó harczok következtében kivándo-
roltak és most újból visszatértek; e mellett szól az is, a m're később 
visszatérünk, hogy a szaporodás túlnyomó része a keresztényekre, 
tehát arra a felekezetre esik, a mely a hosszas harczok alatt első 
sorban volt kényszerítve hazáját elhagyni s most — a keresztény 
uralom alatt — ismét felkereste egykori hazáját; mellette szól végül , 
hogy abban az időben a férfiak szaporodása aránytalanul magasabb 
volt, mint a nőké. A harczi mozgalmak ugyanis első sorban a férfi-
népességet szorították kivándorlásra, a kik azután békés időben ismét 
visszavándorolván, ez által a férfiak szaporodási arányát felszöktették. 
Mindenesetre azonban tény az, hogy az új rendezett igaz-
gatás alatt a nép propagativ ereje nogy mérvben érvényesült, nagyobb 
mértékben, mint bármely más, magas szaporodási aránynyal biró 
európai országban. 
Kerületek szerint volt a lélekszám és a szaporodás: 
A l é l e k s z á m 1895 -ben az összes népesség °/o-ban 
férfi nő összesen férfi nő 
S a r a j e v o b a n . . . . 
Eanja lubában . . . 
121.131 106.976 228.107 53-io 46-90 
175 322 154.177 329.499 53-21 46-79 
B i h á c s b a n . . . . . 102.891» 89.001 191.897 53-62 46*3? 
D o l n j a - T u z l á b a n 180 .222 1K9.76S 358.990 52-71 47*29 
T r a v n i k b a n . . . . 128.515 111.573 240.088 53-53 46-47 
Mostarban . . . . 111.104 108.407 219.511 50*61 49*39 
A z egész országban 828.190 739.902 1.569.092 52*82 4:7*18 
a szaporodás 1885—1895 között 
ö s s z e s e n °/o-okban 
férfi nő együtt férfi nő együtt 
Sarajevóban. . . . 
Banja lukában . . . 
19.505 15.507 35.012 19-19 16-95 18-63 
29.699 25.575 55.274 20*39 19-89 20-16 
Bihácsban . . . . 17.174 15.559 32.733 20-03 21-19 20-57 
Do ln ja -Tuz lában . 24.769 20.651 45.420 15-06 13-85 14-48 
T r a v n i k b a n . . . . 17.155 14.470 31.625 15-40 14-90 15"17 
Mostarban . . . . 14.863 17.074 31.937 15*44 18*69 17*03 
Az e g é s z országban 123.165 108.836 232.001 17'47 17-25 17*36 
A szaporodás a két ország egyes vidékein természetesen nem 
mindenütt volt egyenlő mérvű; i gy csak az 1885—1895. évi idő-
szakban a 17-36 °/°-o s országos szaporodási aránynyal szemben a 
bihácsi és banjalukai kerületben a lakosság több mint 20°/o-al 
(20ő7 és 20*16) szaporodott, ezzel ellentótben Dolnja-Tuzlában a 
szaporodási arány csak 14'48°/o volt; a különbözetek tehát elég jelen-
tékenyek. 
A mi a két nemnek az össznépességhez való s egymásközötti 
arányát, továbbá a két nem szaporodását illeti, itt első sorban érvé-
nyesül azaz Európában általában észlelt jelenség, hogy délen a nők 
száma kisebb, mint a férfiaké; ugyanis a két tartományban 1879-ben 
1.0C0 férfira 905, 1885-ben 895 és 1895-ben 893 nő esik. 
Az arány tehát igen kedvezőtlen a nőkre nézve, kedvezőtle-
nebb, mint bárhol Európában; ezen körülmény konstatálásánál azon-
ban nem szabad a fent előadottakon kivíil felednünk, hogy Bosznia 
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és Herczegovina jelenleg nagyobb mérvű bevándorlás helye; a 
bevándoxdók nagyrészt férfiak ; hozzájárul ezen kedvezőtlen arány elő-
időzéséhez a nagyszámú hivatalnoksereg, a mely részben nőtlen 
emberekből áll; a nősek egy-része pedig családját nem viszi le az 
okkupált tartományokba. 
Hogy a férfiak és nők közötti arány 1879. és 1885 — 1895. 
között kedvezőtlenebbé vált, annak egyik magyarázatát szintén a 
harcz elöl menekült férfinépesség fentemiitett visszavándorlásában 
kereshetjük. 
Az 1879—1885. évek közötti időszakban, épen ezen körülmény 
folytán, a férfiak szaporodási aránya jóval magasabb volt, mint a 
nőké; 1885 — 1895. között azonban a két arányszám már csaknem 
egyenlő magasságú s alig 0'22°/o a különbözet. 
A két tartomány egyes részeit illetőleg nem mindenütt észlelhető 
az a jelenség, hogy t. i. a férfiak szaporodási aránya magasabb, 
mint a nőké; igy Mostarban a nők száma 1885 — 1895, között évi 
1*87, a férfiaké ellenben, csak 1'54%-al növekedett; Bihácsban szintén 
nagyobb a nők szaporodási aránya, mint a férfiaké; ellenben Sara-
jevoban, az igazgatási központban a férfiak szaporodási aránj'száma, 
ugyan az emiitett időszakban, évi 1-92, a nőké pedig csak l-70°/0. 
A népességnek kor szerinti megoszlására vonatkozólag csak 
1895-ben gyűjtettek pontosabb és részletesebb adatok; azelőtt csak 
egyes megállapított, több évekre kiterjedő korcsoporthoz való hozzá-
tartozás iránt kérdeztetett meg a számlálandó; épen ezen okból a 
három számlálás adatai csak korlátolt mértékben hasonlíthatók egy-
mással össze. 
A korcsoportok, illetőleg korévek szerinti megoszlás mind-
három számlálásnál csak a férfinépességre vonatkozólag kutattatott, 
tekintettel arra, hogy az igazgatás czéljaira nézve különösen ez bír 
fontossággal; az absolut és viszonylagos számok a következő képet 
tüntetik fel: 
1 8 7 9 - b e n 1 8 8 5 - b e n 1 8 9 3 - b e n 
ö s s z e s e n 
a z ö s s z e s 
f é r f i 
n é p e s s é g 
° / o - b a n 
ö s s z e s e n 
a z ö s s z e s 
f é r f i 
n é p e s s é g 
° / o - b a n 
ö s s z e s e n 
a z ö s s z e s 
f é r f i 
n é p e s s é g 
0 / o - b a n 
1-— 1 5 é v i g . . 2 5 7 . 6 7 3 42-41 2 9 9 . 2 7 1 4 2 - 4 5 3 4 7 . 6 8 3 4 1 - 9 8 
16-- 2 0 » . . 4 0 . 3 7 7 6 - 6 5 6 0 . 1 7 3 8 - 5 4 8 1 . 8 0 0 9 - 8 8 
21-- 3 2 » . . l i 6 . 2 1 0 1 7 * 4 6 1 0 2 . 0 5 2 1 4 - 4 7 1 2 5 . 0 0 0 1 5 - 0 9 
33-- 6 0 » . 1 6 4 . 2 8 4 2 7 - 0 4 1 9 7 . 0 8 4 2 7 - 9 5 2 1 5 . 3 2 1 26-00 
6 0 é v e n f e l ü L . 3 9 . 1 0 6 6 - 4 4 4 6 . 4 4 5 6 - 5 9 5 8 . 3 8 6 7 - 0 5 
Az egyes korcsoportoknál rendkívül nagyok az eltérések; 
ennek magyarázatát és okát azonban nehéz megtalálni, mivel a 
három számlálás a koréveket illetőleg mindig más elvek mellett 
foganatosíttatott; mindenesetre azonban eléggé kedvező jelenség az, 
hogy a tulajdonképeni produktív korra, — '21—60 évek között — 
a férfinépességnek több mint 41 °/o-a esik. Megjegyezzük egyébként, 
hogy a korra vonatkozó adatok, mint mindenütt, úgy az occupált 
tartományokban is kevés megbízhatósággal birnak. 
Az occupált tartományok társadalmi s politikai fejlődésére 
nézve nagy fontosságú a lakosságnak vallás szerinti megoszlása ; 
erre nézve a török uralom idejéből adatokkal, — legalább megbízható 
adatokkal — nem rendelkezünk ; az új kormányzat alatt foganatosí-
tott összeírások alkalmával a következőleg oszlott meg a népesség 
vallás szerint: 
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1879-ben l8S5-ben lS95-ben 
az össz- az össz- az össz-
összesen népesség 
°/o-ban 
összesen népesség 
°/o-ban 
összesen népesség 
o/o-ban 
mohamedán . . 44S.613 38-73 492.710 36-88 548.632 34-99 
görög keleti 49íi.485 42-88 571.250 4-2-76 673.246 42-94 
róm. k a t h o l i k u s •209.391 18-08 265.788 19-89 334.142 21*31 
z s idó 3.42« 0-29 5.805 0-43 8.213 0*52 
egyéb . . . . 249 0-02 538 0-04 3 .859 0"24 
Absolut többséggel egyik felekezet sem b í r ; relativ többsége 
van a görög keleti felekezetnek és csak ezután jönnek az egykori 
uralkodó vallás követői, a mohamedánok ; igen jelentékeny töredéke 
a lakosságnak római katholikus, mig az egyéb felekezetűek és a 
zsidók száma az l°/o-ot sem üti meg. 
Az ú j kormányzat tartama alatt az egyes vallások követőinek 
számarányában jelentékeny módosulások történtek. 
A mohamedánok határozottan tért veszítenek ; ennek oka nagy-
részt az, hogy különösen az occupatió első éveiben, akár mert az 
új rend uralmukat megszűnte, nem volt ínyükre, akár izgatók befolyása 
következtében, különösen a szegényebb sorsú mohamedán népesség 
egy része kivándorolt. Hozzájárult még ehhez, hogy a mohamedá-
noknál a nők és gyermekek megszámlálása sok nehézségbe ütközik 
és a helyes bevallás nem ellenőrizhető, illetőleg nem deríthető ki, 
nem történtek-e eltitkolások ? 
A görög keletik számaránya csaknem teljesen a régi maradt ; 
az a csekély, 0-oo°/o-nyi javulás szót sem érdemel. 
Ellenben nagy mértékben javult a római katholikusok szám-
aránya ; a menekült és a béke helyreálltával visszavándorolt bos-
nyákok nagy részben római katholikusok voltak; ez a körülmény 
továbbá a szomszéd tartományokból, különösen a katholikus Horvát-
országból megindult bevándorlás javitott különösen nagy mértékben 
a katholikusok számarányán. 
Az egyes hitfelekezetek szaporodása egyébként a következőleg 
a lakul t : 
1 S 7 9 — 1 8 8 5 k ö z ö t t 1 8 8 5 — 1 8 9 5 k ö z ö t t 1 S 7 9 — 1 8 9 5 k ö z ö t t 
ö s s z e s e n ° / o - b a n ö s s z e s e n ° / o - b a n ö s s z e s e n °/o-ban 
m o h a m e d á n . . 44.097 9 * 8 3 55.922 1 1 - 3 5 100.019 2 2 - 3 0 
g ö r ö g k e l e t i 74.765 1 5 - 0 6 101.996 1 7 - 8 6 176.761 35*60 
r ó m . k a t h o l i k u s 56.397 2 6 - 9 3 69.354 2 5 - 7 1 125.751 5 9 - 5 8 
z s i d ó 2.379 6 9 - 4 6 2.408 4 1 - 1 8 4.787 1 3 9 - 7 3 
e g y é b f e l e k e z e t ű 289 116-06 3 .321 6 1 7 - 2 8 3.610 1.449-80 
Legkisebb a mohamedánok szaporodási aránya, bár még min-
dig számottevő és kedvező, ha azt az európai államok szaporodási 
arányával állítjuk szembe; egyébként bízvást mondhatjuk, hogy 
a mohamedán vallású lakosság propagativ ereje semmivel sem 
áll hátrább, mint a többi felekezetűek® s ha a közlött 16 év alatt az 
oly mértékben hátramaradt a többi felekezetüeké mögött, annak oka 
csaknem kizárólag e mohamedánok kivándorlásában rejlik, a mely 
azonban remélhetőleg, mielőbb szűnni fog. 
Az adatok tehát nem tüntethetik fel az említett okból hiveu 
a mohamedán lakosság szaporodását. Ugyanez áll a római katholikus 
népességre nézve i s ; ezeknek szaporodásánál a bevándorlás való-
színűleg ép oly nagy szerepet játszott, mint a természetes növekedés. 
Talán a leghívebben tükröztetik vissza a természetes szaporo-
dási arányt a görög kelet iek; ezeknél sem a ki-, sem a bevándorlás 
nem játszott fontos szerepet. 
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A zsidók és az egyéb felekezetűek aránytalanul nagy szaporo-
dása egészen a bevándorlás rovására irható. Ez természetszerű követ-
kezése annak, hogy a két, egész 1879-ig a világforgalomtól csaknem tel-
jesen elzárt tartomány annak megnyittatott. 
Az eltérő szaporodási arány folytán az egyes országrészekben 
nagymérvű eltolódások állottak be az egyes hitfelekezetek szám-
aránya között, i gy volt: 
M o h a m e d á n G ö r ö g - k e l e t i R ó m . k a t h . Z s i d ó E g y é b 
K e r ü l e t 1 8 8 5 1 8 9 5 1 8 S 5 1 8 9 5 1 8 8 5 1 8 9 5 1 8 8 5 1 8 9 5 1 8 8 5 1 8 9 5 
a z ö s s z n é p e s s é g ° / o - b a n 
S a r a j e v ó b a n 52*35 4 9 * 0 9 3 2 * 0 9 3 1 * 9 6 1 3 * 8 8 16*70 1 * 6 0 2*0G 0*os 0*19 
B a n j a l u k á b a n 2 2 * 5 2 2 2 " 1 6 6 0 * 4 9 5 9 * 1 9 1 6 * 7 1 1 S * 0 6 0 * 2 4 0 * 2 3 0*04 0*36 
B i h á c s b a n . 4 4 * 6 8 4 2 * 6 2 51*13 52*72 4*09 4-54 O*io 0*11 0*00 0*oi 
D o l n j a - T u z l á b a n 4 5 * 0 4 4 3 * 8 9 4 2 * 3 3 4 2 * 0 2 1 2 * 2 5 1 3 * 6 8 0*33 0 * 3 8 0 * 0 5 0 * 6 3 
Ti a v n i k b a n . 3 1 * 3 2 2 9 * 1 4 3 1 * 5 8 3 2 * 6 8 3 h * 7 2 3 7 * 7 1 0*34 0 * 3 8 0 * 0 4 0*0 9 
M o s t a r b a n . 27*85 25*57 33*83 3 4*12 3S*23 40*18 0*07 0*io 0*02 0*03 
Az egész országban 36*88 34*99 42*76 42*94 19*89 21*31 0*43 0*52 0*04 0*24 
A mohamedánok 1885-ben egy kerületben absolut, egyben 
pedig relatív többséggel birtak. 1895-ben mindkét kerületben több-
ségük már csak viszonylagos; a görögkeletiek két kerületben abso-
lut többséggel birtak és birnak most i s ; a római katholikusok két 
kerületben birnak többséggel, de csak viszonylag. 
Egyáltalán ez a három hitfelekezet, a mely a népességet poli-
tikai és társadalmi tekintetben oly élesen választja el egymástól, 
nagy mértékben keverten lakja az országot; ez a körülmény az 
igazgatás nehézségeit jelentékeny mérvben növeli. 
A hitfelekezetek szaporodási arányát, — szintén kerületenkint 
és az utolsó tiz évről, — az alábbi táblázat tünteti f e l : 
S z a p o r o d á s i o/o 1 8 8 5 — 1 8 9 5 k ö z ö t t 
K e r ü l e t mohame- g ö r ö g - r ó m a i z s i d ó e i g y ó b h i t f e l e - a z ö s s z e s 
d á n k e l e t i kath. k e z e t ű n é p e s s é g 
S a r a j e v ó 1 0 * 7 8 1 7 * 6 4 4 2 * 1 6 5 2 ' 6 3 1 5 8 - 9 0 1 8 * 6 3 
B a n j a l u k a . . . . 1 8 * 2 2 1 7 * 5 9 2 9 * 8 3 1 3 * 4 9 1 0 2 6 * 4 2 20*16 
B i h á c s 1 4 * 9 9 24'ao 3 4 * 0 8 4 5 * 7 0 2 1 4 * 2 9 2 0 * 5 7 
D o l n j a - T u z l a . . . 10*31 1 3 * 6 3 2 7 * 7 7 3 2 * 2 6 1126*11 1 4 * 4 8 
T r a v n i k 7 * 1 3 1 9 * 1 5 1 8 * 3 0 2 8 * 3 1 192*ii 1 5 * 1 7 
M o s t a r 7*48 18*00 2 2 * 9 8 6 1 * 8 7 1 5 5 * 1 7 1 7 * 0 3 
A z egész o r s z á g b a n 1 1 * 3 5 1 7 * 8 6 2 5 * 7 1 4 1 * 4 8 6 1 7 * 2 8 1 7 * 3 6 
Az egész országra vonatkozó észleletek kisebb eltérésekkel az 
egyes kerületben is ismétlödnek; itt azonban már látjuk, bog}' a 
mohamedánság szaporodási aránya nem mindenütt kedvezőtlen. Banja-
lukában például a görög-keletiekét felül is múlja, Dolnja-Tuzlában 
erősen megközeliti s csak Travnik és Mostarban marad el igen jelen-
tékenyen az országos átlag mögött. 
A római katholikusok minden kerületben aránytalanul felül-
múlják szaporodás tekintetében a két előbbi felekezetet; különösen 
Sarajevóban és Bihácsban szinte példátlanul magas a szaporodási 
arányuk; ez a rendkívüli szaporodás, a természetes népnövekedés 
mellett csak nagymérvű bevándorlásban találhatja okát, a mire nézve 
azonban az összeírás nem nyújt adatokat. 
A zsidók és egyéb felekezetűek rendkívül nagy szaporodási 
aránya az 1879 óta megváltozott politikai és forgalmi viszonyokra, 
nemkülönben arra vezethető vissza, hogy 1879 előtt ezek a hitfele-
kezetek igen gyéren voltak képviselve Bosznia s Herczegovinában. 
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Terület 
• kilometer 
Esett egy • kilométerre 
1885-ben 1895-ben 
8.410 2 2 - 9 5 27-12 
9.044 3 0 - 3 2 3 6 - 4 3 
5.527 2916 3 4 - 9 0 
8.904 3 5 - 2 0 4 0 - 3 2 
10.023 2 0 * 7 8 2 3 - 8 5 
9.119 2 0 - 5 6 24 0 7 
51.027 26-18 3 0 - 9 3 
A két occupált tartomány összterülete 51.027 • kilométer; 
egy négyszög kilométer területre esett tehát 1879-ben 22*70, 1885-ben 
26-is, végül 1895-ben 30-73 lélek; az egyes kerületeket illetőleg a 
népsűrűség volt : 
S a r a j e v ó b a n . . . . 
B a n j a l u k á b a n . . . 
B i h á c s b a n 
D o l n j a - T u z l á b a n . . 
T r a v n i k b a n . . . . 
M o s t a r b a n . . . . 
Az e g é s z o r s z á g b a n 
A népsűrűség nem egyenlő; leglakottabb Dolnja-Tuzla kerülete, 
a mely szávamenti vidékein igen termékeny területtel rendelkezik; 
ellenben legkisebb népsűrűséggel bir Travnik és Mostar kerülete, a 
hol a kedvezőtlen talaj- és éghajlati viszonyok a túlnyomó részben 
földmívelö népességnek kevés megélhetési forrást nyújtanak. 
Ez a népesség 1895-ben 264.290 házban lakott, a mely házak 
közül 238.059, 90-oe°/o lakott, 26.231, azaz 9-9i°/o pedig lakatlan volt; 
esett tehát egy lakott házra 6 02 lakó. 
Egy négyszögkilométerre esett az egész országban 5-14 lakóház. 
A községek száma volt az egész országban: 1885-ben 5.223, 
1895-ben pedig 5.388; tehát lakott helyek tekintetében is jelezhető 
nem jelentéktelen a növekedés. 
A községek átlagos lélekszámát illetőleg a viszonyok 1895-ben 
igy alakultak: 
TTX™„A™ A z ö s s z e s 
K o z s e g
 k ö z s é g e k "/a-a. 
—5.000 lé l ekné l n a g y o b b n é p e s s é g g e l b i r t 11 0'20 
2 .001—5.000 l a k ó v a l 40 0-74 
1 .501—2 000 » 4 3 0'80 
1.001—1.500 » 109 2-02 
5 0 1 — 1 . 0 0 0 » 496 9-20 
3 0 1 — 500 » 747 13-86 
2 0 1 — 300 » 777 14-37 
101— 200 » 1.475 27-37 
5 1 — 100 » 1.086 20-24 
50-né l k e v e s e b b l a k ó v a l 604 11-20 
A két tartomány legnépesebb városai: Sarajevo 41.543, Mostar 
17.010, Banjaluka 14.812 lakóval. 
A népösszeirásnál a foglalkozás kiderítésére kevés súly for-
díttatott; 1879-ben még több részlet vétetett fel, de az eredmény 
nem felelt rneg a várakozásnak, ennek következtében azután később, 
jelesül 1895-ben csak arra a kérdésre szorítkoztak, földmívelő-e a 
számlálandó vagy sem ? És ha igen, a földmívelö népességnek mely 
rétegéhez tartozik ? Ezen adatfelvételnek eredményei a következők 
ö s s z e s e n a z ö s s z e s n é p e s s é g % - b a n 
K e r ü l e t f ö l d m í v e l ö e g y é b f o g l a l k o z á s ú f ö l d m í v e l ö e g y é b f o g l a l k o z á s ú 
S a r a j e v ó b a n . . . 173.092 55.015 7 5 * 8 8 2 4 - 1 2 
B a n j a l u k á b a n . . . 295.970 33.529 8 9 - 8 3 1 0 - 1 7 
B i h á c s b a n . . . . 183.776 8 .121 9 5 - 7 7 4 * 2 3 
D o l n j a - T u z l á b a n 322.102 36 .888 8 9 - 7 3 1 0 - 2 7 
T r a v n i k b a n . . . . 212.506 27.532 8 8 - 5 1 1 1 * 4 9 
M o s t a r b a n . . . . 197.845 21.666 9 0 - 1 3 9 - 8 7 
Az egész o r s z á g b a n 1 ,335.291 182.801 8 8 - 3 4 11-66 
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Az egyéb foglalkozású népesség száma a földmívelökkel szem-
ben elenyésző kisebbségben van; különösen Bihácsban érvényesül 
szerfelett a földmivelők túlsúlya; e szabály alól egyedüli kivételt' a 
központi sarajevói kerület képez; itt különben az egyéb foglal-
kozásúak magas arányát egyedül a főváros okozza; ugyanis 
1.988 földmívelővel szemben 36.095 egyéb foglalkozású egyén áll; 
itt tebát az arány 5'5i—94'49, mig a sarajevói kerületben, leszámitva 
Sarajevó városát, a földmívelö népesség az összlakosságnak 9O-04°/0-át 
képezi, tebát még az országos arányszámot is jóval felülhaladja! 
A földmívelö népességnek egyes rétegei tekintetében a nép-
összeirás különbségeket tett azoknak birtoklási jogczímét il letőleg; 
e szerint volt: 
F ö l d b i r t o - S z a b a d p a -
K e r u l e t
 k o s r a s z t 
S a r a j e v ó b a n 7.113 82.267 
B a n j a l u k á -
b a n . . . 5.610 66.317 
B i h á c s b a n . 3 .481 85.472 
D o l n j a - T u z -
l á b a n . . . 4 .862 142.179 
T r a v n i k b a n 3.605 88.220 
M o s t a r b a n . 8 .804 60.075 
A z egész or-
s z á g b a n . 33.475 524.530 
K m e t ( J o b -
b á g y ) 
64.962 
S z a b a d p a -
r a s z t é s 
e g y ú t t a l 
j o b b á g y 
12.316 
E g y é b 
f ö l d m í v e l ö 
6.434 
189.760 
77.594 
19.969 
14.275 
14.314 
2.954 
131.437 
79.651 
56.449 
28.952 
33.675 
67.322 
14.672 
7.355 
5.195 
599.853 176.509 50.924 
A z ö s s z e s n é p e s s é g ' / * > - b a n 
F ö l d b i r t o - S z a b a d K m e t ( j o b -
S z a b a d p a -
r a s z t é s E g y é b föld- Általában 
k o s p a r a s z t b á g y ) egyúttal mívelö földmívelö 
j o b b á g y 
S a r a j e v ó b a n 3 - 1 2 3 6 - 0 6 2 3 - 4 8 5 ' 3 9 2 * 8 3 7 5 - 8 8 
B a n j a l u k á -
b a n . . . 1 * 7 0 2 0 * 1 3 5 7 - 5 9 6-06 4 - 3 5 8 9 - 8 3 
B i h á c s b a n . 1-81 4 4 - 5 5 4 0 - 4 3 7 - 4 4 1 - 5 4 9 5 - 7 7 
D o l n j a - T u j z -
l á b a n . . 1 - 3 6 3 9 - 6 0 36'6l 8 - 0 7 4 - 0 9 8 9 - 7 3 
T r a v n i k b a n 1 * 4 9 3 6 - 7 6 3 3 - 1 8 1 4 - 0 2 3 - 0 6 8 8 - 5 1 
M o s t a r b a n 4 * 0 1 2 7 - 3 7 2 5 - 7 3 3 0 - 6 6 2 - 3 6 9 0 - 1 3 
Az e g é s z o r -
s z á g b a n . 2 - 1 3 3 3 - 4 5 3 8 - 2 5 1 1 - 2 6 3 - 2 5 8 8 - 3 4 
A földbirtokosoknak és az egyéb földmívelőknek absolut és 
arányszáma jelentéktelen, ellenben igen nagy a szabad parasztoké 
és a jobbágyoké. 
1885-ben a szabad parasztok száma úgy aránylott a jobbágyoké-
hoz, mint 1 1 : 19-hez. 1895-ben már, mint 5 : 6-hoz; jele ez 
annak, hogy a tulajdoni viszonyok, — daczára annak, hogy az új 
kormányzat az ősi' birtokviszonyokon mit sem változtatott, hanem 
legfeljebb azok kinövéseit korlátozta, — folyton javulnak; ez a javu-
lás az ország minden részére kiterjed és ma már Herczegovinát 
kivéve .mindenütt a jobbágyok felett túlnyomó számban vannak a 
szabad parasztok. 
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A földmívelő népességnek jelentékeny töredékét képezik azok, 
a kik szabad és jobbágy birtokkal is bírnak, különösen Herczegovi-
nában, a hol a parasztosztály felszabadulása lassúbbnak látszik. 
Az összeírás nem terjeszkedett ki a keresetképesség kutatá-
sára, hanem csak azt kérdezte, családfő-e a számlálandó, vagy pedig 
családtag ? 
Ennek következtében a keresetképesség tekintetében pontos 
felvilágosítás nem volt nyerhető, a mennyiben az, hogy valaki csak 
családtag, nem azonos azzal, hogy az illető még nem keresetképes. 
Az egész országban esett 100 családfőre családtag: 
a fö ldb ir tokosokná l . . 474 kik egyút ta l jobbá-
a szabad parasztoknál . 504 g y a k i s 678 
a j o b b á g y a k n á l az e g y é b fö ldmive lőknél 195 
(kmetekné l ) 574 az összes f ö l d m í v e l ö né-
a szabad parasztoknál , a pességné l 625 
Mint már emiitettük, 1879-ben és 1895-ben a népösszeirással 
kapcsolatban az igás- és haszonállatok állománya is megszámláltatott, 
az 1895. évi eredmény az állatállományt és annak gyarapítását 
il letőleg épen oly meglepő és kedvező fejlődést tüntetett fel, mint 
azt a népességnél láttuk. 
Az occupált tartományok éghajlati, valamint oro- s hydrografiai 
viszonyai szinte utalják a lakosságot az állattenyésztésre; de maguk 
a gazdasági s a közlekedési viszonyok is olyanok, a melyek az 
állattenyésztést sokkal és aránytalanul jövedelmezőbbé teszik, mint a 
mezőgazdaság bármely ágát. 
Az állatállomány főösszegei, szembeállítva az 1879-iki számlálás 
eredményét az 1895. évivel, a k ö v t k e z ő k : 
1879-ben 1895-ben szaporodás 1879 —1895 között 
összesen darab darab °/o 
ló 158.034 233.322 75.288 47-04 
ö s z v é r . . . . 3 .134 6.304 3.170 101-15 
szarvasmarha . 762.077 1,417.341 635.264 85-08 
juh 839.988 3,230.720 2,390.732 284-62 
kecske . . . . 522.123 1,447.049 924.926 177-15 
sertés 430.354 662.242 231.888 53-88 
Összesen . . 2,715.710 6,996.978 4,281.268 157*65 
Mindenesetre sok eltitkolás történt az állattulajdonosok részé-
ről 1879-ben, a huzamos ideig tartó harczok is nagyon megapasz-
tották az átlagos állatlétszámot úgy, hogy a hiányok az occupátió 
befejezte és az első állatlétszámlálás megejtése között pótolhatók 
aligha voltak; ennélfogva az első számlálás eredményét nem is 
tekinthetjük normálisnak ; de még ha az átlagosan jóval alul állónak 
tekintjük is az 1879. évi létszámot, a szaporodás 1879 és 1895 között 
mégis rendkívül nagynak mondható. 
Az egyes állatnemek a dolog természeténél fogva nem egyenlő 
arányban szaporodtak ; a juhoknál, a melyek productuma nemcsak 
a lakosság élelmi szükségleteinek fedezésére szolgál, hanem gyapjúk 
ós bőrük az odavaló háziipar által jórészt fel is dolgoztatik, a 
szaporodás csaknem 300%-os; jóval kisebb a szaporodás a kecskénél, 
a délszlávok, de egyáltalán Dél-Európa ezen typikus állatjánál, bár 
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ez is meghaladja a másfél száz százalékot; ezután jönnek a csekélyebb 
jelentőségű öszvérek, azután a szarvasmarha, végül a sertések és a 
lovak. 
Ez utóbbi kettőnél a kisebb arányú szaporodás több helyi és 
egyéb körülmény kifolyása; a mohamedánok, a föld nagyobb részé-
nek tulajdonosai, sertéstenyésztéssel egyáltalán nem foglalkoznak; 
továbbá délen a sertéshús élelmezési szempontból jóval kisebb fon-
tossággal bir, mint északon; amott általában eladásra, itt inkább 
házi fogyasztásra tenyésztik a sertéseket, ennélfogva az occupált 
tartományokban a sertéstenyésztés nem is oly általános ; jele ennek 
az, hogy az összes sertésállománynak 81°/o-a két kerületben, Banjaluka 
és Dolnja-Tuzla kerületekben található, mig a fenmaradó 19% a többi 
5 kerület között oszlik el, holott ezek az occupált tartományok 
területének csaknem kétharmadát képezik. 
A lótenyésztés czéljaira a tartományok nem igen alkalmasak. 
A következő táblázatok az állatlétszámnak kerületek szerinti 
megoszlását, továbbá a terület- és a népességhezi arányát tün-
tetik fe l : 
1895-ben találtatott 
Ösz- Sza- Szarvas- Héh-
Ló vér már marha Bivaly J u h Kecske Sertés kaptár 
S a r a j e v o b a n . 35.609 129 4 9 236.571 20 397.468 246.143 12.216 15.748 
B a n j a l u k á b a n 42 .848 37 47 323.033 578 385.079 123 224 280.741 24.801 
B i h á c s b a n . . 25 .460 18 51 161.641 62 388.223 136.572 54.307 10.757 
Dolnja-Tnzlában 51 .214 4 1 21 308.318 173 306.709 121.828 258.989 22.412 
T r a v n i k b a n . 43 .933 162 811 217.739 108 771.334 241.897 28.299 21.535 
M o s t a r b a n . . 34 .258 539 4 .399 169.092 6 981.907 577.385 27.690 44.808 
Ai tgist orsiágban 233.322 926 5.378 1,416.394 947 3,230.720 1,447.049 662.242 140.061 
Ősz- Sza- S z a r v a s - H é h -
L ó v é r m á r m a r h a B i v a l y J u h K e c s k e S e r t é s k a p t á r 
esett 100 n égyszögJc Hornét erre : 
S a r a j e v o b a n . . 4 2 3 2 1 2,813 0 4.726 2.927 145 188 
B a n j a l u k á b a n . 474 0 1 3.572 7 4 .258 1.363 3.104 274 
B i h á c s b a n . . . 460 0 1 2 .923 1 7.025 2 .471 983 194 
D o l n j a - T u z l á b a n 575 0 0 3 .463 2 3.445 1.368 2.909 252 
T r a v n i k b a n . . 438 1 8 2 .173 1 7.697 2 .414 282 215 
M o s t a r b a n . . 376 6 49 1 .854 0 10.768 6.332 304 4 9 1 
Az egész országban . 457 1 11 2.776 2 6.332 2.836 1.298 275 
esett 1.000 lélekre 
S a r a j e v o b a n . . 151'3i 0*51 0 '2i 1.005*23 O'os) 1.683-88 1.045-88 51-90 66-91 
B a n j a l u k á b a n . 1 2 9 ' 3 0 0*11 0*14 974*89 l ' 7 l 1 . 1 6 2 - 0 9 3 71*87 8 4 7 - 2 3 7 4 - 8 4 
B i h á c s b a n . . . 1 3 2 * 2 3 0*09 0-27 6 3 9 - 6 6 0 - 3 2 2 . 0 1 6 - 6 1 7 0 9 ' 4 2 2 8 2 " 0 9 55*87 
D o l n j a - T a z l á b a n 1 4 1 * 7 1 0*12 0*06 8 53*13 0*48 848*68 3 37*ii 716"64 6 2 - 0 2 
T r a v n i k b a n . . 182-u 0-68 3*36 902*53 0*45 3.197*25 1.002*67 117*30 89"43 
M o s t a r b a n . . 1 4 9 - 4 9 2*35 19*19 7 37*86 0*02 4 . 2 8 4 * 6 6 2.519"49 1 2 0 - 8 2 1 95"52 
Az egész országban . 1 4 6 ' 6 6 0 ' 5 8 3*38 8 90*23 0 ' 5 9 2 . 0 3 0 ' 5 8 9 0 9 * 5 0 4 1 6*23 8 8 * 0 3 
Általában valamenn37i kerületben igen magas az állatlétszám, 
de azért mégis lényeges eltérések mutatkoznak csaknem minden állat-
nemnél az egyes vidékek között. 
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Legcsekélyebbek az eltérések a lovaknál; a ló, mint teherhordó 
állat, valamennyi kerületben egyenlő fontossággal bir. 
Már jóval nagyobbak az eltérések a szarvasmarhánál, de leg-
nagyobbak az apróbb állatok, a juhok, a kecskék és a sertéseknél. 
A sok legelővel biró karsztos, sziklás hegyvidéken, a hol a 
mostoha talaj és éghajlati viszonyok a gazdasági fejlődést nagy 
mértékben hátráltatják, a juh- és kecsketenyésztés van túlsúlyban; 
ellenben ott, a hol a földmívelés akár a kedvezőbb természeti, akár 
közgazdasági s kulturális viszonyok miatt már haladottabb, a szarvas-
marhatenyésztés jön előtérbe. 
Az első tenyésztési irány Herczegovina s Travnikban, a má-
sodik pedig Sarajevo, lianjaluka és Dolnja-Tuzlában érvényesül leg-
inkább, mig Bihács középen áll a két irány között. 
Hogy ez az aránytalanul nagy állatállomány hogy oszlik meg 
nem és ivar szerint, azt az alábbi táblázat tünteti fel a két tar-
tományról : 
A z ö s s z e s 
A z ö s s z e s s z a r v a s -
í j ó Ö s s z e s e n l ó á l l o m á n y S z a r v a s m a r h a Ö s s z e s e n m a r h a - á l l o -
% - b a n m á n y ° / o - b a n 
1 é v e n a lu l i . . . . 22.927 9-57 1 é v e n a l n l i • • • 224.226 15-83 
1 é v e n fe lül i egész a i ¿ v o n felüli bika 211.390 14*92 
munkaképes korig 34.245 14-68 
vemhes v a g y szopós üsző 231.012 16-31 
cs ikóval biró kancza 26.670 11*43 tehón . . . . . . 372.075 26-28 
e g y é b kancza . . . 51.230 21*95 
c sődör 11.219 4-si t i n ó 73.390 5*18 
herélt . . . . . . . 87.631 37-56
 ö k ö r 304.301 21-45 
J u h 
anyajuh . . . . . 1,421.415 44*oo 
e g y éven aluli bá-
rány . . . . . 1,263.243 39*io 
e g y éven felüli bá-
rány, üsző, kos 546.062 16*90 
Sertés 
malacz 301.571 45*54 
egyéb sertés . . . 3S0.671 54*46 
Némi aránytalanságok észlelhetők ezen összeállításban, a me-
lyek részben az ilyen nagy összeírásoknál gyakran jelentkező hibás 
bevallásokra, részben pedig arra vihetők vissza, hogy az állatállo-
mány nagymérvű fejlődésben van; ilyen felötlő aránytalanságok 
például a lovaknál a csődörök és a csikók nagy száma, viszonyítva 
a kanczákhoz, a szarvasmarhánál a borjuk száma, viszonyítva a tehe-
nekhez, a juhoknál a bárányok száma szemben a többi juhhal, stb. 
Ez az állatállomány összesen 240.192 birtokos kezén volt; 
1000 lakóra tehát az egész országban 151 állattulajdonos esik; ezen 
országos átlagon belül természetesen igen nagyok az eltérések; van-
nak egyes járások, a hol minden ötödik lakóra esik egy állattulaj-
donos ; igy Trebinjében 1000 lakóra 217, Petrováczban 205, Grada-
csaczban és Kotor-Varosban 201 állattulajdonos esik, ezzel ellen-
tétben Sarajevo és Mostar városokban csak 35, Banjalukában 91 
állattulajdonos jut 1000 lakóra. 
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Ezekben előadtuk az occupált tartományok népességére és 
állatállományára vonatkozó főbb adatokat; csak kivonatot közöltünk, 
de ez a rövid kivonat is ékesen szóló tanúbizonyság a mellett, hogy 
Bosznia és Herczegovina halad; a rendezett közigazgatás, a szigor, a 
melylyel az egykor oly rakonczátlan, folytonosan békétlenkedő és 
lázadozó nép megfékeztetett, megtermette gyümölcsét; a még csak 
16 év előtt teljesen elpusztított, elnéptelenedett tartományok most 
számban, kultura s anyagiak tekintetében megnövekedett és megerő-
södött népességnek adnak biztos, békés hazát, a mely a közel jövőben 
még nagy szerepre van hivatva odalenn a forrongó Balkán-félsziget 
kapujánál. 
Hajdú László. 
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q u e s de s h a b i t a t i o n s d a n s la G r a n d e - B r e t a g n e e n l ' a n n é e 1891 p a r B . de 
l a G r a s s e r i e . L e p l a c e m e n t g r a t u i t p a r les b u r e a u x m u n i c i p a u x à P a r i s 
p a r E n g . C h a r b o n n e l ; e t c . 
Revue politique et parlementaire. Di r . M. F o u r n i e r . 3-e a n n é e . S e p 
t e m b r e 1896 : L e s c o n d i t i o n s du t r a v a i l e t le c o l l e c t i v i s m e (sui te e t fin) 
p a r A . B o u g e . L e d r o i t de l a f e m m e m a r i é e a u x p r o d u i t s de son t r a v a i l 
p a r H . P a s c a u d . L e s m a l a d e s e t l e s v i e i l l a r d s d a n s les soc ié tés r u r a l e s de 
s e c o u r s m u t u e l s p e r L . de G o y . L e s t i t r e s é t r a n g e r s d e v a n t le p a r l e m e n t 
p a r M. I u i g n a c ; etc. 
Annals of the American Academy of Political and Social Science. 
S e p t e m b e r 1896 : T h e G r o w t h of t h e F r e n c h C a n a d i a n R a c e i n A m e r i c a 
b y J . D a v i d s o n . F i n a n c i a l P r o c e d u r e in S t a t e L e g i s l a t u r e s b y E . L . B o g a r t . 
T h e U n i o n . Pac i f i c R a i l w a y b y J . P . Dav i s . U n c e r t a i n l y as a F a c t o r i n 
P r o d u c t i o n b y E . A . R o s s ; e tc . 
The Board of Trade Journal. Vol. XXI. No 121. September 1896 : 
S t a t e of t h e Sk i l l ed L a b o u r M a r k e t . F o r e i g n T r a d e of t h e U n i t e d K i n g -
d o m . A g r i c u l t u r a l R e t u r n s of G r e a t B r i t a i n , 1896. S t o c k a n d G r a i n S p e c u -
l a t i o n i n G e r m a n y . P i g - I r o n P r o d u c t i o n of t h e U n i t e d S t a t e s i n 1896 ; e t c 
The Economic Journal. The Journa l of the Brit ish Economic Asso-
c i a t i o n . Vol. V I . No. 23. S e p t e m b e r 1898 : T h e P r o t e c t i o n i s t R e a c t i o n in F r a n c e 
b y H . A . L . F i s h e r . T h e S t a n d a r d R a t e b y S. a n d B. W e b b . T h e Com-
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m i s s i o n on A g r i c u l t u r e b y L . L . P r i c e . D i f f i cu l t i e s A t t e n d i n g t h e S e d u c -
t i o n of N a t i o n a l D e b t b y D o u g a l R e n t o n ; e t c . 
The Economist. Vol . L I Y . N o s 2 7 6 5 — 2 7 6 8 : T h e M o n e y M a r k e t . 
J a p a n e s a T r a d e a n d F i n a n c e . T h e D i r e c t i o n of Our F o r e i g n T r a d e . F o -
r e i g n C o m p a n i e s in F r a n c e . T h e R a n d Gold O u t p u t a n d t h e O u n c e S t a n -
d a r d . T h e S h i p p i n g T r a d e of J a p a n . T h e Coo lga rd i e W a t e r Scheme . Can t h e 
U n i t e d S t a t e s E s t a b l i s h t h e R a t i o of 16 t o 1 ? T h e R a i l w a y R e t u r n s fo r 
1895. C a l i f o r n i a n E m i g r a t i o n S c h e m e s ; e tc . 
The Labour Gazette. T h e J o u r n a l of t h e L a b o u r D e p a r t m e n t of t h e 
B o a r d o l T r a d e . Vol . IV. No. 9. S e p t e m b e r 1 8 9 6 : S t a t e of E m p l o y m e n t i n 
A u g u s t . T h e T r a d e s ' U n i o n C o n g r e s s . Conc i l i a t i on ( T r a d e D i spu te s ) A c t , 
1 8 9 6 ; e tc . 
B) S Z A K M U N K Á K É S F O R R Á S M Ű V E K . 
Földmívelé8Í Értesítő. K i a d j a a f ö l d m í v e l é s ü g y i m . k i r . m i n i s z t é r i u m . 
VII . évf . 36—42. sz. 
A s o p r o n i k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r a jelentése k e r ü l e t é n e k ke r e s -
kede lmi , i p a r i és f o r g a l m i v i s z o n y a i r ó l az 1895. évben . S o p r o n , 1896. 
Központi Értesítő. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium. 
X X I . é v f o l y a m . 72—80. sz. 
B u d a p e s t székes f ő v á r o s statisztikai évkönyve. I . évf . 1894. ( E g y ú t t a l 
v i s s z a p i l l a n t á s o k k a l az 1874—1893. évekre . ) Sze rkesz t i dr . T h i r r i n g G u s z t á v . 
K i a d j a B u d a p e s t székes fővá ros s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a . B u d a p e s t . 1896. 
Archiv des d e u t s c h e n L a n d w i r t s c h a f t s r a t s . H e r a u s g e g . im A u f t r a g e 
des V o r s t a n d e s v o m s t e l l v e r t r . G e n e r a l s e k r . Dade . J a h r g a n g 1896. Cha r -
l o t t e n b u r g és B e r l i n , 1896. 
Austria. A r c h i v f ü r G e s e t z g e b u n g u n d S t a t i s t i k a u f den G e b i e t e n 
d e r G e w e r b e , des H a n d e l s u n d d e r S c h i f f a h r t . R e d i g i r t u n d h e r a u s g e g e b e n 
vom s t a t i s t i s c h e n D e p a r t e m e n t im k . k . H a n d e l s m i n i s t e r i u m . X L V I I I . J a h r -
g a n g . 8. H e f t . W i e n , 1896. 
Eberle, C, G r u n d e i g e n t u m u n d B a u e r s c h a f t . E i n e v o l k s w i r t s c h a f t -
l i che R e c h t s s t u d i e zu r L ö s u n g d e r A g r a r f r a g e . I . T h e i l . Be r l i n , 1896. 
Otto Hühners g e o g r a p h i s c h - s t a t i s t i s c h e T a b e l l e n a l l e r L ä n d e r d e r 
E r d e . H a r a u s g e g e b e n von F r . v . . l u r a schek . 45. A u s g . f ü r da s J a h r 1896. 
F r a n k f a r t a / M . 
Jahresbericht übe r d e n H a n d e l R i g a s im J a h r e 1895. Von de r h a n -
d e l s s t a t i a t i s c h e n S e c t i o n des B ö r s e n c o m i t é s . R i g a , 1896. 
Jahresberichte d e r k. u n d k. ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n C o n s u l a t s -
b e h ö r d e n . Z u s a m m e n g e s t e l l t v o m s t a t i s t i s c h e n D e p a r t e m e n t i m k . k* 
H a n d e l s m i n i s t e r i u m . X X I V . J a h r g a n g . 1896. V. Wien , 1896. 
D i e G e b a r u n g u n d die E r g e b n i s s e d e r Krankheitsstatistik d e r n a c h 
d e n G e s e t z e n v o m 30. M ä r z 1883 be t r e f f , die K r a n k e n v e r s i c h e r u n g de r 
A r b e i t e r e i n g e r i c h t e t e n K r a n k e n k a s s e n im J a h r e 1894. W i e n , 1896. 
Schmid, C. A l f r . , B e i t r ä g e zu r G e s c h i c h t e de r g e w e r b l i c h e n A r b e i t 
in E n g l a n d w ä h r e n d der l e t z t e n 50 J a h r e . ( S t a a t s w i s s e n s c h a f t l i c h e S t u d i e n 
h e r a u s g . v o n L . E l s t e r . VI . B d . 1. H e f t . ) J e n a , 1896. 
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Schiueizerische Statistik. 1 0 6 . L i e f e r a n g : P a e d a g o g i s c h e P r ü f u n g b e i 
de r R e k r u t i r u n g i m H e r b s t e 1895. H e r a u s g . v o m s t a t i s t . B u r e a u des e id-
g e n ö s s i c h e n D e p a r t e m e n t s des I n n e r n . Bern , 1896. 
Statistik des Deutschen Reichs. N e u o F o l g e . B a n d 8 5 : A u s w ä r t i g e r 
H a n d e l de3 d e u t s c h e n Zo l lgeb ie t s im J a h r e 1895. H e r a u s g e g . v o m k a i s . 
s t a t i s t . A m t . I, T h e i l : D e r a u s w ä r t i g e H a n d e l n a c h M e n g e u n d W e r t h d e r 
W a a r e n g a t t u n g e n UDŰ d e r "Verkehr m i t den e i n z e l n e n L ä n d e r n . B e r l i n , 1896. 
Statistische M i t t h e i l u n g e n és T a b e l l e n z u r S t a t i s t i k d e s ö s t e r r e i c h i -
s c h e u T a b a k - M o n o p o l e s f ü r d a s J a h r 1895. Von d e r k . k . G e n e r a l d i r e c t i o n 
d e r T a b a k - R e g i e . W i e n , 1896. 
Statistische Tiefer sichten b e t r e f f e n d d e n a u s w ä r t i g e n H a n d e l d e s 
ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n Z o l l g e b i e t s i m J a h r e 1896. Z u s a m m e n g e s t e l l t 
v o m s t a t i s t i s c h e n D e p a r t e m e n t i m k . k . H a n d e l s m i n i s t e r i u m . I X . H e f t . 
E i n - u n d A u s f u h r i m A u g u s t 1896. W i e n , 1896. 
Tabellarische JJebersichten des H a m b u r g i s c h e n H a n d e l s im J a h r e 
1895. Z u s a m m e n g e s t e l l t v o n d e m h a n d e l s s t a t i s t i s c h e n B u r e a u . H a m b u r g , 
1896. 
Tinirring Gusztáv dr., B u d a p e s t g y e r m e k e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y a i . Az 
orsz . k ö z e g é s z s é g i e g y e s ü l e t p á l y a d í j á v a l k i t ü n t e t e t t m ű . B u d a p e s t , 1896. 
D ie B e r l i n e r Volkszählung v o n 1890. D i e B e v ö l k e r u u g s - u n d W o h -
n u n g s a u f n a h m e v o m 1. D e c e m b e r 1890. in d e r S t a d t B e r l i n . I m A u f t r a g e 
d e r s t ä d t i s c h e n D e p u t a t i o n f ü r S t a t i s t i k b e a j b . v o n R . B ö c k h . 2. H e f t . 
B e r l i n , 1896. 
Recueil g é n é r a l de l a l é g i s l a t i o n e t de s t r a i t é s c o n c e r n a n t l a p r o -
p r i é t é i n d u s t r i e l l e . B r e v e t s d ' i n v e n t i o n . Dess ins e t m o d è l e s de f a b r i q u e . 
M a r q u e s de f a b r i q u e e t de c o m m e r c e . N o m c o m m e r c i a l . F a u s s e s i n d i c a t i o n s 
de p r o v e n a n c e . C o n c u r r e n c e d é l o y a l e . U s u r p a t i o n de r é c o m p e n s e s i n d u s -
t r i e l l e s . T o m e I . B e r n e , 1896. 
Statistique du c o m m e r c e e x t é r i e u r du r o y a u m e de S e r b i e p o u r 
l ' a n n é e 1895. M i n i s t è r e des finances. Sec t i on des d o u a n e s . B e l g r a d e , 1896. 
Statistique de l a p r o d u c t i o n de l a soie e n F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r . 
X X Y - e a n n é e . R é c o l t e d e 1895. S y n d i c a t de l ' u n i o n des m a r c h a n d s de 
soie de L y o n . L y o n , 1896. 
Agricultural Statistics of B r i t i s h I n d i a f o r t h e Y e a r s 1890/1 t o 
1894/5. 11 th i s sue . C o m p i l e d i n t h e S t a t i s t i c a l B u r e a u of t h e G o v e r n m e n t 
of I n d i a . C a l c u t t a , 1896. 
Harper, J . W i l s o n , M o n e y a n d soc ia l p r o b l e m s . E d i n b u r g h és 
L o n d o n , 1896. . 
Statistical Abstract for the United Kingdom in each of the last 
fifteen y e a r s f r o m 1881 t o 1895. X L I I I . N r . L o n d o n , 1896. 
Twining, A., E c o n o m i c s : a n a c c o u n t of t h e r e l a t i o n s b e t w e e n p r i -
v a t e p r o p e r t y a n d p u b l i c w e l f a r e . L o n d o n , 1896. 
Walker, F r a n c i s I n t e r n a t i o n a l b i m e t a l l i s m . N e w - Y o r k , 1896. 
Movimento d e l l a n a v i g a z i o n e 1895. M i n i s t e r o de l l e finanze. D i r e z i o n e 
g e n e r a l e del le g a b e l l e . Off ic io c e n t r a l e di r e v i s i o n e e di s t a t i s t i c a . Borna , 
1896. 
Statistica d e l l a e m i g r a z i o n e i t a l i a n a a v v e n u t a n e l 1S95. C o n f r o n t i 
a H ' a m i g r a z i o n e deg l i a l t r i s t a t i d ' E u r o p a p e r l1 A m e r i c a e p e r 1 'Aus t ra l i a . 
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M i n i s t e r o di a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a e c o m m e r c i o . D i r e z i o n e g e n e r a l e d e l l a 
s t a t i s t i c a . R o m a . 1896. 
Anuario estadístico de la r e p ú b l i c a m e x i c a n a 1894. F o r m a d o p o r la 
d i r ecc ión g e n e r a l de e s t a d í s t i c a à c a r g o de l d r . A n t . P e n n a f i e l . Mexico , 
1895. 
Estadística de obras publicas. 1893 y 1894. M a d r i d , 1896. 
Nomenclátor de las c iudades , vi l las , l u g a r e s , a ldeas y d e m á s en t i -
d a d e s de p o b l a c i ó n de E s p a ñ a en I o de e n e r o de 1888, f o r m a d o p o r la 
d i r e c c i ó n g e n e r a l de l i n s t i t u t o geog rá f i co y es tad í s t i co . M a d r i d , 1895. 
Norges Off iciel le S t a t i s t i k . T r e d i e R a e k k e . N r . 236—242. K r i s t i a n i a , 
1 8 9 6 . 
236. R e c e n s e m e n t du 1891 : P o p u l a t i o n c l a s s é e p a r p r o f e s s i o n s . 
237. S t a t i s t i q u e des m a i s o n s c e n t r a l e s p é n i t e n t i a i r e s 1893/4. 
238. » de la j u s t i c e c r i m i n e l l e p o u r 1892. 
239. » des hosp ices d ' a l i é n é s p o u r 1894. 
240. » de la n a v i g a t i o n de N o r v è g e p e n d a n t 1894. 
241. * des ca i sses d ' é p a r g n e p o u r 1895. 
242. * d e s t é l é g r a p h e s de N o r v è g e p o u r 1895. 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
É R T E S Í T Ő J E . 
S Z E R K E S Z T I K 
MANDELLO GYULA És RÁTH ZOLTÁN 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1896. október liava. 
A Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-választmánya leg-
közelebbi ülését november havában fogja megtartani. Ezzel Társa-
ságunk a nyári szünet után működését megkezdi. 
Fölolvasó terem. Társaságunk helyiségei a nyári szünet alatt 
átalakíttattak s többek közt két szobának egyesítése folytán egy 
nagyobb termet nyertünk, mely főleg fölolvasások czéljaira fog szol-
gálni. Az elnökség ezzel egy rég érzett hiányon kivánt segíteni. 
Folyóiratolt. Társasági könyvtárunk ismét megnyílt s bármi-
kor tagjaink rendelkezésére áll. Tájékozásul közöljük azon folyóiratok 
jegyzékét, melyek olvasó szobánkban találhatók: 
1. M a g y a r n y e l v e n . 
Közgazdasági Szemle. — Budapesti Szemle. — Magyar Gaz-
daságtörténelmi Szemle. — Budapest Főváros Statisztikai Havi 
Füzetei. — Magyar Nemzetgazda. — Magyar Pénzügy. — Magyar 
Kereskedők Lapja. — Magyar Kereskedelmi Muzeum. — Köztelek. 
— Magyar Mérnök-Szövetkezés. — Magyar Ipar. — Iparügyek. 
2. N é m e t n y e l v e n . 
Braun : Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik, Berlin. 
— Schmoller: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wirthschaft, Leipzig. — Conrad: Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik, Jena. — Schanz: Finanzarchiv, Stuttgart. — SchäfFle: 
Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, Tübingen. — Fran-
kenstein: Vierteljahrschrift für Staats- u. Volkswirtschaft, Leipzig. 
— Zeitschrift für Volkswirthschaft, Socialpolitik und Verwaltung» 
Organ der Gesellschaft öst. Volkswirthe, Wien. 
3. Angol n y e l v e n . 
The Economist, London. — Journal of the Royal Statistical 
Society, London. — The Economic Review London. — The Quar-
terly Journal of Economics, Boston. — Political Science Quarterly, 
Boston. Journal of Political Economy, Chicago. 
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4. F r a n c z i a n y e l v e n . 
f Molinari : Journal des Économistes Paris. — Leroy Beaulieu 
L'Economiste Français, Paris. — Demolins : La Science Sociale, 
Paris. — Revue d'Economie politique, Paris. La Réforme Sociale, 
Paris. 
5. O l a s z n y e l v e n , 
La Riforma Sociale, Torino. — Rivista di Sociologia, Roma. 
Gazdaság-politikai tanulmányok czíme alatt fog a legközelebbi 
napokban a Magyar Közgazdasági Társaság millenáris emlékkönyve, 
melynek közzétételét volt már alkalmunk jelezni, a könyvpiaczon 
megjelenni. A mintegy tizenöt ívnyi munka tartalmát a következők-
ben ismételhetjük: 
Bevezetés. — Földes Béla: A társadalom-gazdaság ós társa-
dalom-erkölcsi műveltség hazánkban. — Bernát István : Az agrár-
törekvések czólja és jogosultsága. — G-aál Jenő : Iparpolitikánk a 
második ezredév küszöbén. — Matlekovits Sándor: Kereskedelmi 
politikánkról. — Szabó Jenő : Közlekedésügyünk a második ezredév 
küszöbén. — Mandello Károly: Államháztartásunk jövője. — Pólya 
Jakab: Egyenes adóink reformja. — Bamberger Béla: Közvetett 
adóink reformja. — Farbaky István: A bányászat a kultura és köz-
gazdaság szolgálatában. 
A munka minden könyvkereskedésbea kapható és bolti ára 
1 frt 80 kr. A Magyar Közgazdasági Társaság tagjai azonban jóval 
olcsóbban juthatnak a műhöz, a mennyiben arra egy koronáért elő-
fizethetnek, illetve az elnökség gondoskodni fog arról, hogy minden 
egves tag részére, a ki az emiitett összeget czímének pontos közlése 
mellett a Társaság elnökségéhez (Budapest, Ferencziek hazára I. em.) 
eljuttatta, a munka portomentesen megküldessék. 
Végül fölemlítjük, hogy a díszes kiállítású mű a Pesti könyv-
nyomda-részvénytársaság nyomdájából került ki, s annak könyv-
kereskedés útján leendő terjesztéséről a Singer és Wolfner czég fog 
gondoskodni. 
Az Emlékkönyvre eddig következő tagjaink fizettek elő : Berónyi 
Pál (Sopron), Concordia gőzmalom r.-t. (Budapest), Havas Miksa 
(Pozsony), Mahler Gusztáv (Budapest), Pukecz Kálmán (Szabadka 
3 példány), Somló Gyula (Budapest), Szalai Béla (Budapest), 
Vági Jakab (Győr-Sziget). 

A NÉMET VÁMEGYLET. 
Három tényező : a külügyi politika, az állami pénzügy 
és a közgazdaság gyakorolt mindig befolyást a vámügy inté-
zésére, különösen pedig azóta, hogy a közgazdasági érdekek 
gondozása állami feladatnak tekintetik. Napjainkban Bismarck 
állitotta fel a tételt, hogy a külügyi politikának semmi köze 
sincs a vámviszonyok rendezéséhez. Szerinte az államok közt 
barátságos, sőt szövetséges viszonyok állhatnak fenn, habár 
gazdasági téren köztük érdekellentétek is merülnek fel, melyek 
esetleg vámháborút, sőt harczi vámokat is idéznek elő. S 
tényleg napjainkban alkalmazták az igy megállapított elvet. 
Helyessége, különösen pedig czólszeríísóge ezzel még nincs 
igazolva ós maga a tény csak a mellett szólhat, hogy a 
három tényező nem esik mindig egyformán a mérleg serpe-
nyőjébe ós a vámügy szabályozásánál a döntő szerepet a köz-
gazdasági érdekek viszik. 
A vámügy szabályozásában a közgazdaság szükségletei-
nek ós igényeinek mórlegelése a mercantiiismussal kezdett 
érvényre jutni. Nem bocsátkozunk a mercantilistikus rendszer 
behatóbb vizsgálatába. Azt a kórdóst sem vetjük ezúttal fel, hogy 
általában helyes-e vagy sem a benne érvényesült gazdasági vezér-
eszme, mely a pénzben látta a nemzet vagyonosságát. Itt csakis 
arra kell súlyt fektetnünk, hogy felébresztette az állam gaz-
dasági egységének tudatát. Már czélja : a belföldi ipar elő-
mozdítása érdekében is az államnak szorosabb gazdasági 
egységére kellett törekednie, ki kellett tágítania a belföldi 
fogyasztási piaczot, s ebből folyólag meg kellett szüntetnie a 
belföldi forgalomnak a közbenső vámok és az ezekkel kap-
csolatos fogyasztási adók által emelt korlátokat. 
Francziaországban már a tizenhetedik század kezdetén is 
megvolt a törekvés, hogy a közbenső vámok és a velők kap-
csolatos adók megsziintettessenek. De ezt a czélt Colbert sem 
valósíthatta meg. Az 1664. óvi rendelet csak a »cinq grosses 
fermes« néven nevezett, Észak- ós Közóp-Francziaországot 
magukban foglaló tartományokban tolta ki a vámvonalat a 
határra. A körülbelül hasonterjedelmű provinces reputóes 
étrangères számára 1667-ben egységes vámtarifa állapíttatott 
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ugyan meg, de azért az egyes tartományok közt maradtak 
fenn különbségek. Külön vámterületet alkottak a provinces 
d'ótrangers effectif. Csak az 1789. évi forradalom vetett véget 
gazdasági téren is a szakadozottságnak ós létesítette az egységet. 
Hasonló szakadozottságot látunk az osztrák-magyar 
monarchiában. Nemcsak Ausztria ós Magyarország közt létez-
tek vámsorompók, melyeket a közjog indokol, hanem Ausztria 
egyes országai ós tartományai, továbbá Magyarország egyes 
részei közt is látunk vámsorompókat. Mária Terézia királynő 
alatt az 1775. julius 15-ón kelt vámrendszabálylyal kezdődött 
az osztrák-német örökös tartományoknak egységes vámterü-
lete. Tirol az egységes vámterületen kivül maradt. Szóba 
került ekkor, hogy Magyarország is bevonassók az egységes 
vámterületbe. A tervet a királynő német tanácsosai állam-
pénzügyi ós közgazdasági indokokból ellenezték. Habár az 
osztrák vámpolitika feltétlenül sértette is gazdasági érde-
keinket, politikai szempontból azt éppen nem mondhatjuk 
hátrányosnak. 
Még csak azt kell kiemelnünk, hogy úgy Francziaország, 
mint Ausztria külkereskedelmi politikájában a tilalmi rend-
szer állt előtérben. Ipar teremtése volt a czél, melynek alá-
rendeltetett. sőt egyenesen feláldoztatott minden egyéb érdek. 
Németország úgy politikai, mint gazdasági tekintetben 
is századunk kezdetén a szóttagoltságnak képét nyújtja. Még 
a Nómetbirodalomban vezórszerepre törekvő Poroszország is 
gazdasági téren apró részekre volt szótválasztva. Egész 1806-ig 
a hatvanat meghaladó különféle vámrendszer, illetőleg tarifa 
állt fenn ugyanannyi vámkorláttal és határral. Fogyasztási 
vámvonalak választották el a várost a vidéktől, az ipar szék-
helyét a mezei termények előállitási helyeitől. Csak a város-
ban lehetett ipart űzni, a vidék pedig csak a mezőgazdasági 
termelésre volt utalva. S hogy a kép némileg teljes legyen, 
még csak azt kell megemlítenünk, hogy az egyik tartomány-
ban, sőt a tartomány egy részében a termények és gyártmá-
nyok behozatala teljesen szabad vala, másokban ellenben vagy 
egészen megtiltatott vagy súlyos vámokkal nehezíttetett meg. 
A nyugoti tartományokba csaknem az összes külföldi árúkat 
vagy szabadon, vagy csak csekély vámmal terhelten lehetett 
bevinni a keleti tartományokba ellenben a vámmentesség 
volt a kivétel, a tilalom a szabály. 
A franczia császárság hatalmának megtörése után az 
egykori Nómetbirodalom államai, hogy legalább látszólag 
eleget tegyenek a német nemzet egységi vágyainak és törek-
véseinek, laza ós tehetetlen szövetségre léptek. A szövetségi 
okmány 19-ik czikkében megállapittatott, hogy a szövetség-
tagjai az első szövetségi gyűlésen tanácskozzanak a szövet-
séges államok közt való kereskedelemről ós forgalomról, vala-
mint a hajózásról. De a szövetségi gyűlés sokkal tehetlenebb 
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vala, semhogy ez i rányban bárminő eredményt érhetett volna 
el és az első f rankfur t i gyűlésen ebben a tekintetben semmi 
sem tör tént . Ké t kérdéssel talán akarata ellenére is kellett 
foglalkoznia. Az elsőt az 1816. évi rossz termés által Közép-
és Nyugat-Németországban előidézett éhinség ós az ezzel kap-
csolatban Ausztriában, Bajorországban, Würt tembergben, Ba-
denben ós Darmstadtban kibocsátott gabonakiviteli tilalom 
hozta felszinre. Miután a dél-német államok közt a gabona-
kiviteli tilalom miatt hónapokon át folytatott diplomatiai 
háború nem vezetet t eredményre, Wür t temberg végre a szö-
vetségi gyűléshez fordult ós 1817. május 19-ón azt az indít-
vány t tette, hogy a szövetségi gyűlés sürgősen határozza el 
a gabonakiviteli tilalomnak megszüntetését ós szabályozza a 
német államok közt a nólkülözhetlen élelmi szerekkel való 
forgalmat . Bajorország azzal az inditványnyal állt elő, hogy 
a rendszabály terjesztessék ki Ausztria, Poroszország ós Német-
alföldnek a szövetséghez nem tartozó országaira is. Már most 
a képviselőknek utasításokat kellett kérniök, minek folytán 
az idő múlt ós a bő termésre való kilátások fölöslegessé tet-
ték a sürgős határozathozatalt. Szintúgy eredménytelen maradt 
a hanza-városoknak a tengeri kalózok ellen való támogatást 
kérő folyamodása (1817. junius 16-án). 
De nem csupán a szövetség tehetetlenségében rejlett az 
ok, mely Németországnak egységes vámszervezetét ekkor még 
kizárta. Más okok is hozzájárultak, melyek közt nem pusztán 
a maradiság, a régihez való tapadás, hanem az eltérő gazdasági 
és állampénzügyi viszonyok, egyes osztályoknak biztosított 
adó- ós vámmentességek is szerepeltek. S a tilalmi ós az erős 
vódvámos rendszerhez való ragaszkodáson sem ütközhetünk 
meg, ha Francziaország és Anglia, e két legnagyobb kereskedő-
államnak akkori vámpoli t ikáját nézzük. Francziaország ragasz-
kodott a continentalis zárlat elveihez, sőt súlyosbította agrár 
vámokkal. Angl ia nemcsak mezőgazdaságát védte vámokkal, 
melyek annál terhesebbek voltak, mivel nem állandó, hanem 
az áralakulás szerint változó tételekben állapíttattak meg, 
hanem, mi feltűnőbb, még iparát is, mely pedig előhaladott-
ságánál fogva minden külföldi versenyt kizárt ós érvényben 
fentar to t ta 1651. október 9-ón hozott, híressé vált hajózási 
törvényeit , melynek czólja vala Angliának a tengeren az 
egyeduralmat biztosítani. 
Poroszországot több indok kónyszeritette önálló cselek-
vésre és zavaros vámügyeinek rendezésére. Előtérben álltak 
az állami pénzügyek, melyek feltétlenül megkövetelték az 
állami bevételek szaporítását. Szabaddá tétetett az ipar, meg-
szüntettetett a városok területére való korlátozása. Ha a vá-
rosokat nem akar ták elnépteleníteni, szükségkép meg kellett 
szüntetni a városi fogyasztási vámvonalakat, melyek egyszers-
mind a külföldről jövő árúk megvásárlására szolgáltak. 
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Napoleon császár bukásával megszűnt a continentalis zárlat. 
A párisi (1815.) béke megkötése után az angolok összehalmo-
zott árúkészleteiket tömegesen küldték a szárazföldi piaczokra, 
melyek azonban, a népesség a hosszas háborúk terhe alatt 
ki lévén merülve, nem találtak kelendőségre ós e miat t roppant 
árhanyat lás t idéztek elő. Európaszerte mindenüt t a gyárosok 
panaszokkal ostromolták a kormányokat . A porosz gyárosok 
sem maradtak vissza. Panaszaik talán élesebbek ós hangosab-
bak is lehettek, mer t egyes rendeletek rámuta t tak arra, hogy 
a porosz kormány szakitani akar a régi rendszerrel. Az 1816. 
j anuár 17-ón kelt rendelettel szabaddá té tetet t az a rany ós 
ezüst pénz kivitele. Az ugyanaz évi jun ius 11-én kelt rende-
let a régi ta r tományokban megszüntet te a vizi, közbenső ós 
ta r tományi vámokat ós kilátásba helyezte a régi, bonyolult 
vámrendszernek megszüntetését a ha tá rvám életbeléptetése 
által. 
A gyárosok panaszai ós kórelmei külön bizottsághoz 
utasí t ta t tak, mely ügyüke t kedvezően fogadta. A bizottság 
többsége a k i rá lynak a régi 1806. előtt fennállott tilalmi 
rendszer ismóti életbeléptetését ajánlotta. Nem osztotta ezt a 
felfogást a Humboldt Sándor elnöklete alatt működő állam-
tanácsi bizottság, melyben főleg K u n t h ós Maassen befolyása 
alat t az a felfogás győzött, hogy az életképes iparosok védel-
mére a 10°/o-os vám teljesen elegendő. A bizottság abból 
indult ki, hogy a munkabér kivételével, mely a gépészeti technika 
csekélyebb fejlődése miatt Poroszországban némileg magasabb, 
a többi áralkotó tényezők a többi országokéval azonosak. 
A munkabér pedig az árúk árának legfölebb V2 részét 
teszi s e szerint a 10°/o-os vám a gyárosnak az árnál 20—30°/o-nyi 
előnyt biztosit. 
Ez a felfogás ju to t t érvényre a porosz 1818. május 26-án 
kelt, a vámokat szabályozó törvényben, mely nemcsak azér t 
nevezetes, hogy Poroszország, a sok különböző vámterület 
megszüntetésével, immár csak két vámterület té (Keleti ós 
Nyugot i Poroszország) alakít tatott át, melyek közt azonban 
a forgalom teljesen szabaddá tétetet t s csak a nyugot i ország-
részből a keleti országrészbe jövő bor akójától kellett har-
madfél tallér fogyasztási vámot utánfizetni addig, a meddig 
az ország két területét illetőleg nem állapítottak meg a 
külföldről jövő borra egyenlő vámot, mi már rövid idő 
múlva (1829) be is következett . Egyébként — s ezt már i t t 
emlí thet jük meg — 1821-ben, a vámok ujabb szabályozásánál 
az egész országot illetőleg egységes, már csak csekély különb-
séget muta tó vámtarifa ál lapít tatot t meg. Fontossá vált az 
által is, hogy alapul szolgált a német vámegylet alakításá-
nak. De a jelzett vámszabályzat általános jelentőségre emel-
kedet t az által, hogy tulajdonkép ú j korszakot állapit meg 
a vámpolitika történetében. A közgazdasági elmélet által h í r -
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detett forgalmi szabadság benne jut első izben érvényre, habár 
nem is abban az alakban, melyben azt az elmélet követelte. 
Lényegileg csak a tilalmi rendszerrel szakitott, az ipart 
pedig, melyet nem szándékozott a külföld teljesen szabad 
versenyének átengedni, mérsékeltnek tekinthető védvámokkal 
támogatta. A törvényben észlelhető kettős irány okozhatta a 
róla alkotott eltérő véleményeket. Mig egyrészt mint a for-
galmi szabadság első hirdetője üdvözöltetett, másrészt mint 
a védvámos elveknek hódoló kárhoztattatott, különösen a 
német kis szomszédos államok rltal, melyeket főleg a ha-
tárra kitolt vámvonalak bántottak ós a melyek ebben a szö-
vetségi okmány 19. czikkónek sérelmét akarták látni. 
A vámszabályzat újitásai közt előtérben áll, hogy, bár 
a vám, vagy a törvény rendelkezéseiből kiindulva szabato-
sabban azt kell mondani: a fogyasztási adó megállapításánál 
iranyadóul a 10°/o-os érték szolgált is, tényleg a vám a kide-
r í te t t átlagos egységárak figyelembe vételével súly, űrmérték 
vagy darab szerint állapíttatott meg ós ezzel megsziintet-
tettek azok a viták, melyekre az órtókvámoknál az árúk 
árának megállapítása adott alkalmat. Az ujitás annyiban jár t 
hátránynyal, hogy éppen a czólra való tekintettel, a vám-
nak az érték arányában leendő megállapítása végett kimon-
datott, hogy a tarifát minden három évben meg kell újítani, 
mi tényleg 1821-ben már megtörtónt az 1822—24. évekre. 
S it t különösen meg kell jegyeznünk, hogy a tarifa tu-
lajdonkép behozatali vámot, rendszerint minden porosz mázsa 
után egy fél tallért ós ezen kívül az országba behozott ós 
fogyasztás végett benmaradt árúk után fogyasztási adót rend-
szerint 10°/o-nyi értéknek feltételezése mellett állapított meg. 
A 10°/o-os vámot (fogyasztási, adót) a védelemre szoruló 
iparoknál kellett a törvény szerint alkalmazni. A védelemre 
nem szoruló iparczikkek ki?ebb vám alá eshettek. Már az 
1821. óvi október 25-ón kelt rendelet mellőzte a vámnak ezt 
a kettős, a régi accissára emlékeztető megállapítását, hanem 
egységes vámtóteleket állapított meg. 
Ki kell még emelnünk, hogy a keleti földmives tar-
tományok (Poroszország, Nyugoti Poroszország, Brandenburg, 
Pomeránia, Szilézia, Posen ós Szászország) számára közzétett 
vámtarifában úgy a behozatali vámtételek, mint a fogyasz-
tási adótételek magasabbak, mint a nyugoti iparos-tarto-
mányok (Westfalia, Cleve, Jülich, Berg ós Alsó-Rajna) számára 
megállapított vámtarifa hason tételei. A keleti tartományokban 
a behozatali vám nyers terményeknél ós felgyártmányoknál 
átlag kétszer, gyártmányoknál háromszor ós négyszer oly 
nagy, mint a nyugoti tartományokban. Hasqji tapasztalatokat 
lehet tenni a fogyasztási adónál is. Szükségtelen említeni, 
hogy a többször emiitett 1821. évi október 25-ón kelt rendelet, 
mely a vámtarifát az 1822—24. évekre szabályozta, ezeket 
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a két államterületre vonatkozó tarifális különbségeket is 
megszüntette. 
A vámeljárás azzal is egyszerűsittetett, Hogy a vám-
tarifa nem állott többé az árúknak túlkosszú betűsoros lajstro-
mából, melyben alig lehetett eligazodni, hanem árúosztá-
lyokból. 
Különös figyelmet érdemelnek még a törvénynek kö-
vetkező rendelkezései. Az összes idegen nyers ós ipari ter-
melvónyek az állam egész területén behozattathatnak, fogyasz-
tathatnak és átvitethetnek. 1. Az összes belföldi nyers ós ipari 
termeivények kivitethetnek. 2. Kivételt csak rendőri tekin-
tetekből ós szabott időre lehet tenni 3. A só ós kártya 
forgalmát az e részben fennálló külön rendelkezések sze-
r int kell megitélni. 4. Ez a két czikk állami egyedárúsá-
got alkotott. 
Az 5. §. azt az elvi s különben nem annyira az alatt-
valóknak és nem is a szorosabb értelemben vett külföldi, 
mint inkább a német, különösön pedig a Poroszországba be-
ékelt kis államoknak szóló kijelentést teszi, hogy a más álla-
mokkal folytatandó alkudozásoknál rendszerint a kereskedelmi 
szabadság szolgáljon kiindulási alapul. Azok a könnyebbsé-
gek, melyeket az állam alattvalói a forgalmat illetőleg más 
államokban élveznek, a mennyiben a viszonyuk különbsége 
megengedi, viszonoztassanak és a kölcsönös forgalom elő-
mozdítása végett, a hol szükséges ós lehetséges, külön keres-
kedelmi szerződések köttessenek. Ellenben fentartatik a jog, 
hogy az oly korlátozások, melyek alatt az állam alattvalói-
nak idegen államokkal való forgalma lényegesen szenved, 
megfelelő rendszabályokkal toroltassanak vissza. 
Szükségtelen mondani, hogy a törvényben biztosított 
szabad forgalom nem jelenti a vámmentes forgalmat. A be-
hozatali vámokról már szóltunk. A kivitelnél a vámmentes-
ség volt a szabály, a vámmal való terhelés a kivétel, mely a 
vámtarifában állapíttatott meg. Az átmeneti árúktól a beho-
zatali ós kiviteli vámot kellett megfizetni, de csak egyszer 
és pedig az azon tartomány számára megállapított vámot, me-
lyet a behozatalnál és a kivitelnél először érintenek. Az ily 
átmeneti árúkat szabályos ellenőrzés alatt át lehet rakodni, 
valamint a szállítás vagy közvetítő kereskedelem végett be 
lehet raktározni, a nélkül, hogy fogyasztási adót kellene erről 
fizetni. A törvényben megállapított esetekben kivótelkép a 
vám leszállittatik. Kivételes elbánás alá esnek ós mázsánkint 
egy fél tallérnál nagyobb vámmal nem terheltethetnek általában 
a nyugoti tartományokba az Oderától balra behozott ós onnan 
ugyanazon az oldalon közvetlenül vagy szabályos raktározás 
után ismét kivit t árúk. Ugyanily vám-mórsóklós alá esnek a 
f rankfur t i vagy naumburgi sokadalomra az Odera balpartján 
érkező és onnan ugyancsak az Odera balpartján kivitt, szint-
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úgy a tengeren az Oderába érkező és az Odera balpartján 
kivi t t árúk. 
Feladatunk körén kivül esik a német vámegylet keletke-
zésének^részletes előadása, szintúgy annak a vitának eldöntése, 
hogy Nebenius vagy a porosz állámfórfiak létesitették-e a 
német vámegyletet vagy, helyesebben mondva, adták szerve-
zetéhez az alapgondolatot. Szintúgy feladatunktól távol esik 
a politikai harcznak vázolása, melyet ez a kérdés felidézett. 
A német állmok gazdasági téren való egyesítésének, ez vég-
eredményben minden államférfi előtt világos lehetett, Német-
országnak politikai egységét is elő kellett idéznie. A politi-
kai egység kétessé tette főleg a kisebb államok souverainitását 
és vagy Ausztriának, vagy Poroszországnek kellett a főurai-
mat biztosítania. Poroszország vámrendszabályzatai és nyíltan 
bevallott azon czélja ellen, hogy az egyes német államokkal 
kötendő szerződésekkel kívánja Németországban vámrend-
szerének az uralmat biztosítani, leginkább a souverainitás emle-
gettetett. De mindezek a viszonyok azért nem tartoznak reánk, 
mert feladatunk csakis arra szorítkozik, hogy a külkereske-
delmi politika újkori fejlődését adjuk elő. S tagadhatatlan, 
hogy ez a fejlődés a fentebb részletezett porosz törvénynyel kez-
dődött ós folytatódott a német vámegylettel, mely különö-
sen az osztrák államférfiakra és az osztrák vámpolitika irá-
nyára gyakorolt hatást. Ekkép kell szólanunk azért, mert 
1867 előtt a magyar törvényhozás semminemű befolyást sem 
gyakorolt a külkereskedelmi ügyek intézésére, melyeket az 
osztrák kormány látott el. 
Poroszország a vámtörvényével összekapcsolt czélját, hogy 
ezen az alapon gazdaságilag egyesítse a német államokat, 
csak fokozatosan, következetes és erélyes, más irányban azon-
ban mérsékelt eljárása által érhette el. Különben a porosz 
államférfi Eiehhorn, kire ez az ügy bízatott, sem nem gon-
dolt, sem nem törekedett gyors sikerre, csak fokozatosan, az 
egyes államokkal kötendő szerződésekkel kívánta a porosz 
vámrendszert elfogadtatni és ezzel a vámterületet mindinkább 
kitágítani. Eiehhorn politikáját fogadta el a porosz kabinet 
is s ennek minden alkalommal nyílt kifejezést is adott, ki-
jelentve, hogy maga is akarja, hogy Németország egész területén 
a hazai termeivények forgalma szabad legyen, de ezt a czélt 
csakis az egyes államok közt kötendő szerződésekkel tar t ja 
elérhetőnek. 
A fokozatos előhaladás eszközéül kell tekinteni a sok 
panaszra és támadásra alkalmat adott azt az eljárást, hogy a 
porosz kormány a porosz terület közé ékelt országokat egy-
szerűen bevonta a porosz vámvonalba és az oda bemenő árú-
kat is kényszeritette a porosz vámok fizetésére. A rendsza-
bály foganatosítása után, 1819 elején a porosz kormány 
kijelentette, hogy a király hajlandó a beékelt országok feje. 
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delmeivel egyessógre lépni és nekik átengedni azokat a jöve-
delmeket, melyek az ekként befolyó vámokból pénztáraiba 
folynak. Egyidejűleg kijelentette, hogy más, be nem ékelt 
szomszédos államokkal is kész a csatlakozás végett szerződóst 
kötni. 
De ebben az évben (1819. október 25-én) csakis Günther 
Antal, Schwarzburg-Sondershausen herczegóvel sikerült Motz 
közbenjárásával országocskájának beékelt részét illetőleg szer-
ződésre lépni, mely a későbbi hason szerződéseknek mintául 
szolgált. Ebben a szerződósben az alkudozásra a porosz részről 
kiküldött Hoffmann javaslatára a közös vámjövedelem meg-
osztásának kulcsául a néparány állapíttatott meg, tehát ugyanaz 
a kulcs alkalmaztatott, melyet Nebenius a német vámegylet 
alakításáról az 1819. év elején készített, a badeni ország-
gyűlési képviselőkkel áprilisban bizalmasan közölt, Berstett 
által a bécsi értekezletnek az óv telén mint magánmunkálat 
bemutatott emlékiratban is inditványozott. Különben a her-
czeg a szerződósben magát nemcsak a porosz fennálló vám-
törvény, hanem a porosz kormány által eszközlendő mó-
dosítások ós kötendő vámszerződósek elfogadására is kötelezte. 
A szerződés a német apró fejedelmek közt egész vihart keltett, 
mely a már alkudozásba lépett fejedelmeket is visszariasztotta 
a befejezéshez közel álló szerződések megkötésétől. 
Motz kormányra jutásával (1825. julius 1-ón vette át a 
pénzügyminisztériumot) kezdett a vámegyleti ügy nagyobb 
arányokat ölteni ós a végezel felé közeledni. Kormányra lépte 
előtt csak a sondershauseni herczeg (1822) alsó uradalmával, 
kót weimari hivatal ós a felső bernburgi herczegsóg (1823) 
csatlakozott a porosz vámtörvényhez. Midőn hivatala ügyei-
ről teljes tájékozást nyert (1826. január), a külügyi hivatalnak 
kijelentette, hogy a szomszédos államok irányában a pártfogásuk 
alatt" folytatott nagymérvű csempészettel szemben tanúsított tü-
relemnek véget kell vetni és ellenök erélyesen kell fellépni. Elő-
terjesztésének éle különösen a kötheni herczeg ellen irányult, ki-
nek országában a csempészet a legnagyobb mórveket öltötte. 
Rövid időre ráDessau és Bernburg kérték, hogy néhány hivatallal 
csatlakozhassanak a porosz vámközössóghez. Motz fölszólalására 
a külügyi hivatalban azt a választ kapták, hogy egyes ország-
részek csatlakozását nem lehet elfogadni, de az egész ország-
nak a vámközössógbe lépése szíves készséggel fogna fogad-
tatni. Bernburg herczege engedett a felhívásnak és még 
ugyanannak az évnek nyarán egész országával belépett a 
porosz vámközösségbe. 
Dessau azonban, a kötheni udvar által felbujtva, az al-
kudozásokat megszakította. A porosz kormány erélyes rend-
szabályokhoz fordult és 1827. márcziusban az Elbát Anhalt 
fölött ós alatt zár alá vette ós a hajóktól megkövetelte a 
porosz vámnak fizetését, visszatérítési kötelezettséggel abban 
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az esetben, ha igazoltatik, bogy az árúk tényleg xAnhaltban 
maradtak. Köthen herczege még megkisérlette az ellentállást, 
de vegre is ugy ő, mint Dessau herczege az 1828. julius 
17 -en kötött szerződéssel 6 évre alávetette magát a porosz 
vámrendszernek. 
Mindezek a szerződések tulajdonképi csatlakozási szer-
ződések, melyekkel az illető államocskák fejedelmei a vám-
ügyeket illetőleg feltétlenül alárendelték magukat a porosz 
kormány intézkedéseinek. Ily feltétlen alárendelést nem lehe-
tet t várni a nagyobb német országok fejedelmeitől. Ezekkel 
tehát már 1819-ben az egyesülés vétetett tervbe. 
Az első ilynemű szerződés a hessen-darmstadti nagy-
fejedelemmel köttetett meg. Már 1825 nyarán kérdést tet t a 
fejedelmi udvar Berlinben, hogy a porosz kormány nem 
volna-e hajlandó a két Hessennel vámegyleti egyezményre 
lépni. A kérdésre kedvező válasz érkezett. De mivel a hesseni 
választófejedelem nem akart a tervhez járulni, Berlinben 
pedig akkoron még az vala a felfogás, hogy a vámrendszert 
csak »határról határra« kell kiterjeszteni, még tárgyalások 
sem kezdettek. A fejedelemség pénzügyi ós gazdasági vi-
szonyai azonban mind zavarosabbakká lettek. Az ottani mérv-
adó körökben általánossá vált az a nézet, hogy az elszige-
teltségből ki kell lépni ós hogy vagy Poroszországhoz kell 
csatlakozni, vagy meg kell alakitani a délnémet vámegyletet. 
Mivel azonban a délnémet vámegylet alakitására vonatkozó 
tárgyalások húzódtak ós közeli eredménynyel nem biztattak, 
az ügy pedig sürgőssé vált, Thil miniszter, kire egyébként 
Bayer gyárosnak azt igazoló emlékirata is nagy hatást gya-
korolt, hogy az árúforgalom túlnyomólag Poroszországon át 
történik, a fejedelem tudta nélkül, Bernstorffnál Berlinben 
kezdett puhatolódzni, hogy minő fogadtatásban részesülne a 
vámegyesülósre vonatkozó ajánlat. Bernstorff biztatására Thil 
a nagyfejedelmet is beavatta tervébe ós beleegyezésével 
1827. augusztus 10-ón Maltzan porosz követet forma szerint 
megkérdezte, hogy a porosz kormány hajlandó lenne-e udvara 
titkos megbizottját a kölcsönös forgalom megkönnyitóse végett 
folytatandó alkudozások végett fogadni. 
Berlinben tisztában voltak azzal, hogy Thil miniszter-
nek messzebbmenő czólja van, mint a melyet kérdése bevall. 
Felmerült a kérdés, hogy a nagyfejedelemséggel való vám-
egyesülés nem okozna-e sokkal több gazdasági ós állampónz-
ügyi hátrányt, mint a mennyi előnyt nyújt, nézve azt, hogy 
Darmstadt nem alkot összefüggő területet és csak három 
helyütt, néhány mértföldnyire, határos Poroszországgal. Rövid 
idő múlva befejezni remélték a beékelt országokkal még folya-
matban levő alkudozásokat és igy várták azt, hogy sikerülni 
fog a vámvonalat 1073 mórtföldről 992 mértföldre leszállitani. 
A nagyfejedelemséggel kötendő szerződés pedig ismét 1108 
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mértfölcldé fogná a vámvonalat növeszteni. Mérlegelés tárgyát 
képezte továbbá, hogy a nagyfejedelemség fogyasztási képes-
sége csekély és a vámjövedelmeknek a fejszám szerint való 
megosztása a porosz kincstárnak lényeges hátrányával járna. 
Tartani lehetett panaszoktól is, melyek a rajnai bornak a 
moseli borral való versenyéből fognának keletkezni. 
Midőn e kórdós felmerült, Motz hivatalos ügyben távol 
volt Berlinből. Hazajövetelóvel véget vetett minden habozás-
nak. Kijelentette, hogy kész Darmstadttal bár előnytelen 
szerződést is kötni, mert ezzel hatni vél a délnémet államokra 
ós ezeket megnyerni a vámegyletnek. 
Nem rögtön indultak meg a tárgyalások, melyekre nézve 
előre megállapittatott a titoktartás. Csak 1828 január 6-án 
érkezett Berlinbe a darmstadti udvar meghatalmazott ja: 
Hofmann államtanácsos. A szerződés alapelvét illetőleg már 
az első, a pénzügyminisztériumban január 11-ón tartott forma-
szerű értekezlet kölcsönös megállapodást eredményezett. Meg-
egyeztek abban, hogy Darmstadt elfogadja a porosz vámrend-
szert. A vámok csak kölcsönös megegyezéssel változtathatnak 
meg. Darmstadt, bár szigorúan a porosz rendszer szerint, ön-
állóan igazgatja a vámügyet. A további tárgyalások már csak 
a részletekre vonatkoztak. Végleg a szerződés 1828. február 
14-én állapíttatott meg, melyben a jelzett alapelvek folyo-
mányakint kimondatott, hogy a külfölddel a kereskedelmi és 
vámszerződóseket Hessen-Darmstadt beleegyezésével ós közre-
működésével Poroszország köti meg. Poroszország egy taná-
csost nevez ki a darmstadti vámigazgatósághoz, viszont 
Darmstadt egyet a kölni adóigazgatósághoz. Mindkét állam a 
másik államban levő fővámhivatalokra nézve felügyeleti jogát 
ellenőrök által gyakorolja, A közös vámjövedelmeket éven-
kint a megbízottak értekezlete osztja fel az államok közt a 
népesség fejszáma szerint. A vám egyleti szerződés 1834. de-
czember 31-ig köttetett meg kölcsönös felmondási joggal. Ha 
felmondás közbe nem jön, a szerződés további hat évre meg-
uji tot tnak tekintendő. 
Ezen tárgyalások közben az 1828. január 18-án kelt egyez-
mónynyel alkotta meg Bajorország és Württemberg hosszas, 
éveken át folytatott tárgyalások után a délnémet vámegyletet. 
I ly egylet alakítása végett a tárgyalások a délnémet államok 
közt már az 1820. szeptember 13-án Darmstadtban megindult 
értekezleteken kezdődtek meg. Minden államnak azonban 
éppen a vámrendszert illetőleg megvoltak a maga külön kíván-
ságai, melyeket a politikai versenygés még élesebbekké tett. 
Sem ezen az értekezleten, sem a később tartot t értekezlete-
ken nem sikerült az ellentóteket kiegyenlíteni s igy végre a 
két állam egyedül létesítette a délnémet vámegyletet abban a 
reményben, hogy annak sikerül a többi államokat is meg-
nyernie. A délnémet vámegylet is egészen a Hessen-Darm-
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stadttal megkötött szerződésben kimondott elveken, a jog-
egyenlőségen, a vámügynek egyenlő elvek szerint, de kölcsö-
nös felügyelet mellett való önálló kezelésén, a vámjövedelemnek 
a fejszám szerint való megoszlásán alapult. A vámszabály-
zat is porosz minta szerint készült. Eltérések csak a vámtarifa 
tótelei közt voltak. 
Németországnak immár két vámegylete volt. A kettő 
ellensúlyozására egy harmadik vámegylet 1828. márczius 
végén, Oberschönában, a hol a góthai berezeg, a két Carlovitz 
és Schweitzer találkozott, vétetett tervbe. I t t megállapitta-
tott, hogy Szászország, a hesseni választófejedelemség és 
Thüringia vámegyletet alkossanak. Az egylet tagjai igye-
kezni fognak a tervnek az összes, a porosz ós dél-német 
vámegylet közt levő államokat megnyerni. A tagok magukat 
arra kötelezik, hogy az egylet beleegyezése nélkül más vám-
egyletbe be nem lépnek, sem azzal kereskedelmi vagy vám-
szerződóst nem kötnek. A szerződő államok alattvalóikat 
kölcsönösen egyenlő bánásmódban részesítik, az átmeneti 
vámokat a szász átmeneti vámoknál föllebb nem emelik. Az 
egylet megalakításától számított hat hónap múlva tanács-
kozások tartassanak közös kereskedelmi szerződésekről ós 
megtorlásokról. Ehhez ez egylethez csakhamar csatlakozott 
Hannovera, Bréma ós a hesseni választófejedelem. Az óv 
nyarán tehát Németországnak már három, vámegylete vala; 
a legutolsó »Középnémet vámegylet« czimet vette fel. Csak 
Baden ós az Elbótől keletre fekvő kisebb országok maradtak 
a vámegyleteken kívül. 
A harmadik, vagyis a dél-német vámegylet a végleges 
eredményt a Casselben tartott értekezleteken 1828. szeptember 
24-én kötötte meg. Ebben határozottan kiköttetett, hogy a 
szövetséges államok 1834-ig más vámegylethez egyoldalúlag 
nem csatlakoznak. Az átmeneti vámokat az oly árúkra, melyek 
az egylethez tartozó államba mennek, nem szabad felemelni, 
ellenben úgy az egyletnek, mint minden egyes államnak joga 
van a külföidről-külföldre menő árúkat nagyobb átmeneti 
vámmal terhelni.Minden egyes államnak fentartatott a jog, hogy 
a külfölddel kereskedelmi szerződést köthessen ós más állammal 
szemben visszatorlással élhessen. A szövetséges államok 
kötelezték magukat, hogy az országutakat jókarban fogják tar-
tani ós újakat építeni. 
Lajos bajor király becsvágyát helyezte abba, hogy a 
tiszta német államok egyesítése által létesítse a mindenki 
által óhajtott német vámegyletet. Rendkívül zokon vette tehát a 
törekvéseit a hessen-darmstadti egyezmény által keresztező 
porosz politikát. A »közópnómet vámegylet«, mely szintén 
akadályozta czéljai elérésében, neki azért sem tetszett, mert 
a külföldre: Angliára és Francziaországra támaszkodott. S a 
midőn az a kísérlet sem sikerült, hogy a Svájcz a délnémet 
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vámegylettel való egyesülésre, vagy legalább kereskedelmi 
szerződós kötésére birassék ós az osztrák kormány nyal folytatott 
tárgyalások sem vezettek eredményre, a Poroszországgal való 
összeköttetést kereste. 
Motz, ki a közópnémet vámegyletet a porosz polit ikára 
általában, különösen pedig vámpolitikájára tar tot ta veszé-
lyesnek ós ellenében erélyes intézkedéseket követelt, szintén 
közelebbi viszonyba kivánt lépni a dól-nómet vámegylettel, 
hogy közös eljárással meghiusitsa a közópnémet vámegyletnek 
czélját. 
A kölcsönösen óhajtott összeköttetés lótesitósére közvetítő-
ként báró Gotta, a hires könyvkiadó-czóg birtokosa lépett fel 
és a bajor miniszter Armansperggel való előleges megbeszélés 
után 1828. szeptemberben a természetvizsgálók nagygyűlésére 
Berlinbe utazott ós ezt az alkalmat felhasználta, hogy érint-
kezésbe lépjen a porosz kormányfóríiakkal, különösen pedig 
Motzczal. Cotta már novemberben ismét Berlinben volt. Ekkor 
már magával vitte az előleges pontozatokat, melyek alapján 
a porosz kormány ós Bajorország és "Württemberg meghatal-
mazottaival a hivatalos tárgyalások 1829. márczius 6-án kez-
dődtek Berlinben. A szerződés, mely a német vámegyletet 
előkészítette, 1829. május 27-én íratott alá. Ebben egyrészt 
Poroszország ós Hessen-Darmstadt, másrészt pedig Bajor-
ország ós Würt temberg mezőgazdasági, kéz- ós műipari termelvó-
nyeiknek a kölcsönös szabad és vámmentes forgalmat biztosí-
tották ; némely fontos árúczikkekre nézve azonban Bajor-
ország kívánatára megállapittatott, hogy a vám csak foko-
zatosan, egyelőre 25°/o-kal mórsékeltessék. Kiköbtetett to-
vábbá, hogy a szerződő felek oda fognak törekedni, hogy 
vámrendszabályaikat összhangba hozzák ós óvenkint ki-
küldöttek által fognak tanácskozni »a szerződós megerősítése 
ós kiterjesztése végett«. Jegyzőkönyvileg pedig abban álla-
podtak meg, hogy oly országokkal, melyek több egyleti 
állammal határosak, csak közös egyetértéssel fognak kereske-
delmi szerződésre lépni. 
Megvolt az ószaknémet ós délnémet vámegylet közt a 
szerződós; de hiányzott a kettőt összekapcsoló útvonal. Az ú j 
westfaliai, Darmstadton keresztülvezető, útvonal Poroszország-
nak csak nyugoti tartományait kapcsolta össze Dól-Nómet-
országgal ós e mellett azzal a hátránynyal járt , hogy Frank-
furt vidékén néhány órát közópnémet vámterületen vit t 
keresztül. Motz ily összekapcsoló útvonalról még a szerződós 
megkötése előtt igyekezett gondoskodni. Alkudozásokat kez-
dett Coburg-G-othával ós Meiningennel, melyek az 1829. július 
3-án és 4-én kötött szerződésekkel fejeztettek be. Ezek szerint 
a három állam kötelezte magát a Langensalzatól Grotlián 
át Zellébe, innen Meiningenen át Würzburgba ós Stuhlon, 
Hildeburghausenon, Lichtenfelsen át Bambergbe vezető útvonal 
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kiépítésére, A szükséges pénzt Poroszország előlegezte. Az 
új vonalon az átvitel vámmentessé tétetett. Ezenkívül több-
rendbeli vámkönnyítés, valamint a Meiningen, Grotha és 
Poroszország közé ékelt tbüringiai birtokok közt szabad 
szomszédos forgalom állapíttatott meg. Egyidejűleg Mecklen-
burggal is megbeszéltetett egy ú j útvonalnak Hamburgtól 
Magdeburgig való vezetése. Ezek az ú j útvonalak kiópitte-
tésök után — ós hogy ez gyorsan megtörténjék, erről Motz 
személyesen is gondoskodott — az éjszaki tenger és a Svájcz 
közt Hannoverán, Casselen és Frankfurton át való forgalmat 
az ú j hamburg-magdeburg-nürnbergi országútra valának 
terelendők. 
A két szövetkezett egylet előnyére vált a Németalfölddel 
ugyanabban az évben a rajnai hajózás tárgyában kötött egyez-
mény. De ez az egyezmény hátrányára vált a közópnémet 
vámegyletnek, mert megszűnt Angliának ehhez az egylethez 
fűzött érdeke. A rajnai szabad hajózás Angliának lehetővé 
tette, hogy árúit vámmentesen küldhesse Frankfurtba ós 
Mannheimba, s ez a ezól többé nem csatolta Angliát a közép-
német vámegylethez. 
Ettől fogva a német vámegyleti ügy gyorsan haladt 
előre. A közópnémet vámegyletre vonatkozólag 1829 október 
29-ón ugyan tij szerződés köttetett , melyben a kötelezettség, 
hogy a tagok nem fognak más egylethez csatlakozni, 1841-ig 
az északi és délnémet vámegylet közt megkötött szerződés 
lejártáig terjesztetett ki és a melyben továbbá megállapitta-
tott, hogy a külföldet külfölddel összekötő átmeneti nagy 
országutakat csak közös megegyezéssel lehet megváltoztatni, 
de a szerződésnek jóváhagyása már nehézségekkel járt, több tag 
a hozzájárulást egyenesen megtagadta. Meiningen, Gotha ós 
Reuss-herczegsógek az ú j szerződés jóváhagyását egyenesen 
megtagadták. Az utóbbiak Poroszországgal 1829 deczember 
9-én utak építése ós forgalmi könnyítések tárgyában szerző-
dést kötöttek, megígérve azt is, hogy mihelyt a középnémet 
vámegyletnek tartozó szerződéses kötelezettségeiknek eleget 
tettek, a délnémet vámegylethez fognak csatlakozni. Szász-
ország és Weimar pedig határozottan fentartották 1835-től való 
kilépési jogukat. Nassau azzal irta alá, hogy feltótlenül köte-
lezőnek nem lehet elismerni. Ezek az egyenetlenségek, mikhez 
angol befolyás is járulhatott, idézték elő, hogy Hannovera, 
Oldenburg, Braunschweig ós a hesseni választófejedelemség 
Eimbeckben 1830 márczius 27-ón külön szerződóst kötöttek, 
kötelezvén magukat arra, hogy a középnémet vámegyleten 
belül külön vámegyletet fognak alkotni alacsony vámokkal. 
Sokat lendítettek a vámegyleti ügyön az 1830. évi moz-
galmak, melyek egyes osztályok kiváltságainak megszünteté-
sére vezettek, de a kisebb országokban pénzügyi zavaroka 
is okoztak. A hesseni választófejedelemség volt az első, mely 
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1831 augusztus 25-én keltezett szerződéssel kénytelen volt 
Poroszországhoz a Hessen-Darmstadtnak engedett feltételek 
alatt csatlakozni és úgy a középnémet vámegylettel kötött 
szerződését, valamint eimbecki szerződését megszegni. Ezzel 
az északi és a délnémet vámegylet ú j összeköttetést nyert, 
melyet a porosz kormány arra is használt fel, hogy nyomást 
gyakoroljon a középnémet szövetségesekre, különösen Frank-
fur t városára. A szerződés megkötése után azonnal ólelbelóp-
tette a porosz átmeneti vámokat, melyeket azonban Lajos 
bajor király óhajára a felére szállitott le, de további enged-
ményre nem volt hajlandó. 
Szászország és "Weimar a helyzetet tarthatatlannak 
ismerte el. Az előbbi 1830-ban a délnémet államoknál tet t 
kísérletet, hogy a délnémet vámegyletbe vétessék fel. Mivel 
ez nem sikerült, 1831 elején egyenesen Berlinbe fordult. 
A Berlinben 1830—1833 közt egyrészt Bajorországgal és 
AVürttemberggel, másrészt pedig Szászországgal és "Weimarral, 
illetőleg a thüringiai államokkal folytatott tárgyalások alatt 
már csak a német vámegylet megalakitásáról volt szó. A porosz 
kormány mégis ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy csakis 
minden egyes állammal külön léphet megállapodásra. Weimart 
illetőleg annyiban tet t kivételt, hogy vele csak abban az 
esetben akart szerződésre lépni, ha előbb a thüringiai államok 
maguk közt alkotnak vámegyletet ós ez csatlakozik a porosz-
hesseni vámegylethez. 
A többször megszakitott tárgyalások hosszadalmas vol-
tának indokai közt csekély szerep jutott a gazdaságiaknak. 
Mondhatni, hogy lényegileg csak a Szászországgal folytatott 
tárgyalásoknál merültek fel ilyenek. Egyrészt a porosz gyá-
rosok féltek a szászországi versenytől, másrészt Lipcse féltette 
sokadalmait. 
De hosszas alkudozások alatt mégis sikerült a felmerült 
akadályokat és aggodalmakat megszüntetni. Bajorországgal ós 
"Württemberggel a szerződés 1833 márczius 22-én köttetet t 
meg 1834. január 1-től számitott 8 évre. A szerződós még 
inkább biztosítja az államok egyenlőségét ós felségjogait, 
mint a porosz-hesseni. A vámtörvények módosítására nézve 
megköveteltetett a szövetségesek egyhangú szavazata. Keres-
kedelmi ós vámszerződóseket a szövetségesek önállóan is köt-
hetnek. A felügyeletet a vámigazgatóságoknál az egylet meg-
bízottjai, a fővámhivataloknál az egylet ellenőrei gyakorolják. 
Az óvenkint tartandó vámórtekezletek mindenkori székhelyét 
a szövetségesek állapítják meg. A fogyasztási adókat illetőleg 
a maximális tétel állapíttatott meg azzal az ígérettel, hogy 
az államok törekedni fognak ezeket egyenlő elvek szerint 
rendezni. Ugyanezek a megállapodások foglaltatnak a Szász-
országgal 1833 márczius 30-án megkötött szerződósben, ki-
egészítve egy a sokadalmakat szabályozó czikkel. A thürin-
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giai államok 1833. május 10-én irták alá a külön thüringai 
vámterületet megalkotó egyezményt, a következő napon aláirt 
szerződéssel pedig az ú j egylet csatlakozott a német vám-
egylethez, elfogadva egyszersmind a porosz fogyasztási adó-
rendszert. 
Hosszas vajúdás után Németország túlnyomó részében 
1834 január 1-én megszűntek az egyes államokat elválasztó 
vámsorompók és létrejött a német vámegylet, melyhez Baden 
az 1835. május 12-én, Nassau az 1835. deczember 10-ón, Majnai 
Frankfur t az 1836. január 2-án kötött szerződéssel csatlako-
zott. Hannovera és Braunschweig az 1834, május 1-ón kötött 
szerződéssel adóegyletet alkottak, melyhez később Oldenburg 
és Bückeburg is csatlakozott. Az adóegylet 1854. január 1-ón 
szűnt meg, a midőn is az ebben megmaradt két utolsó állam 
Hannover és Oldenburg is csatlakozott a német vámegylet-
hez, mely ekkor már Ausztria kivételével az összes német-
országi államokra kiterjedt. 
Már emiitettük, hogy a porosz vámrendszer megállapí-
tásánál csak a tilalmi rendszerrel szakítottak, de korántsem 
mondtak le a hazai termelés védelméről. A tilalmi rendszert 
a vódvámrendszer váltotta fel ós ez a német vámegylet meg-
alkotásáig még fokoztatott az által, hogy a behozatali vámok 
a vámtarifa minden általános szabályozásakor, kevés kivétellel, 
rendszerint emeltettek. Ilyen emelések azonban megtorlási 
czéllal a három éves időközön belül is eszközöltettek, igy p, o. 
az 1823. ápril 10-ón kelt rendelettel, mert az Oroszországgal 
1818. deczember 19-ón kötött kereskedelmi ós hajózási szer-
ződós hatályon kivül lépett ós eddigelé még meg nem újít-
tatott. A megtorlás eredmónyekint kell tekinteni, midőn az 
1824 november 19-ón kelt, a vámtarifát három évre szabályozó 
rendeletben a gabona- ós állatvámok ugyan általában emel-
tettek, de sokkal nagyobb mérvben Kelet-, mint Nyugot-
Poroszországban, az előbbiben az emelés p. o. a gabona-
neműeknól 150—400°/o közt váltakozik. A következő vámmeg-
állapításkor azonban a nagyobb vámtétel az egész porosz 
területre terjesztetett ki. 
Az első 1833-ban megállapított vámegyleti tarifában 
főleg Szászország ós a délnémet államok szorgalmazására mái-
sok védvámtótel többé-kevésbé leszállittatott, csak kevés emel-
tetett a pénzügyi vámtótelekkel kapcsolatban. De a véd-
vámokat mérséklő áramlat nem tar tot t soká. Már az 1842. évi 
Stuttgartban tartott értekezleten erős harcz folyt a véd vám 
ós szabad kereskedelem közt. Francziaországnak 1842. évi 
főleg Németország ellen irányuló vámemelései nagy_ mérvben 
előmozdították a vódvámos irányzatot ós az 1843/5. évekre 
megállapított vámtarifában már lényeges vámemelések for-
dulnak elő, melyek viszont főleg a franczia árúkat sújtották. 
De nem folytatjuk tovább a vámtarifákban előállott változás 
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e c s e t e l é s é t , csak röviden kivánunk rámutatni arra a hatásra, 
melyet a porosz vámrendszer külföldi államokra gyako-
rolt. A vámtörvényben kifejezett viszonzási és megtorlási 
elvnek alkalmazása ereményezték, hogy Poroszország Dániá-
val (1818), Angliával (1824), Svéd- és Norvógországgal 
(1827), Braziliával (1827) és Észak-Amerikával a viszonosság 
alapján kereskedelmi és hajózási szerződéseket kötött. A porosz 
vámtörvény kényszeritette Angliát vámszabályzatainak, külö-
nösen pedig hajózási actájának módositására. Angliában Hus-
kisson reformjavaslatai, melyek idő folytán Angliában a tel-
jesen szabad kereskedelmi rendszerre, a continensen pedig a 
szerződéses rendszerre vezettek, a porosz vámtörvényekből 
indultak ki. így vezetett a porosz vámpolitika nemcsak a 
német egység, hanem egy új kereskedelem-politikai irány 
létesitéséhez. 
D R . PÓLYA JAKAB. 
A BOSZNIAI AGRÁRKÉRDÉS. 
A perczekig sem szünetelő közigazgatási nagy gépezet 
jelenleg nem csekély fontosságú munkával foglalkozik. Az 
occupált tartományok gazdasági helyzetét, mely a sok tekintet-
ben különös jogi viszonyok következtében itt-ott még zaváros, 
egy újabb rendelettel szabályozza. Ezeknek az exoticus jogi 
viszonyoknak pedig forrása az itteni administrativ politikai 
programmnak az a sikertől koronázott pontja, mely feladatául 
tűzte k i ; a népnek eddigi, régi törvényeiben gyökerező jogait, 
kötelezettségeit nem hirtelenében, gyökerestől változtatni 
meg, hanem alkalomról-alkalomra pótolni olyanokkal, melyek 
a közérdek követelte általános úgy jogi, mint gazdasági 
viszonyoknak legjobban megfelelnek. 
Nem első izben foglalkozik a kormány az agrárviszonyok 
némi bonyolultságának sanálásával. Főintózkedóse, már az oc-
cupatiót követő első években, abban állott, hogy magát az 
agrár igazságszolgáltatást kivonta a rendes biróságok hatás-
köre alól s a politikai (administrativ) hatóságok judicaturája 
alá rendelte. Törtónt ez pedig azon könnyen érthető okból, 
minthogy a tartományok különböző vidékein uralkodó s egy-
mástól különböző jogi viszonyokat nem lehetett egy kaptafára 
húzni s ennélfogva a felmerülő peres esetekben Ítélkezést a 
viszonyokkal ismerős közigazgatási hivatalnokok szakavatott-
ságára, móltányosságára kellett bizni. 
Hogy ez az intézkedés mennyire czólszerű volt, azt a 
kedvező eredmény mutatja. Ennek daczára azonban egy pil-
lanatig sem szűnt meg a kormány azon fáradozni, hogy az 
egész agrár igazságszolgáltatásnak egy egységes szervezetét 
elő- ós elkészítse. Ezt czólozta számos idevágó rendelete, ezt 
a legujabbik, mely főleg az alaki eljárással foglalkozik. 
De hogy még ezekkel az intézkedésekkel sem véli fel-
adatát teljesítettnek, azt az bizonyítja, hogy jól értesült for-
rásból eredő hír szerint egy — minden valószínűség szerint 
a kormány initiativájára megirt — szakmunka készül az 
említett, némileg zavaros jogi fogalmak tisztázására. »Bosznia 
ós Herczegovina agrárkérdése« (Die Agrarfrage in Bosnien 
und der Hercegovina) czímmel egy, az egész anyagot felölelő 
munka fog legközelebb napvilágot látni, mely munkának 
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szerzője Horovitz Ede lovag, a boszniai tartományi kormány 
egyik osztályfőnöke. Kevesen tanulmányozták ós ismerik 
Horovitznál behatóbban Boszniának úgy jogi, mint gazdasági 
viszonyait, melyek czóltudatos fejlődése nem csekély mértékben 
mondható az ő szakavatott működése eredményének. Horovitz 
fejtegetései képezték annak idején alapját a járási segélyalapok 
azóta létrejött intézményének. Kétségtelen, hogy jelen mun-
kája, melynek bővebb ismertetésére annak idején vállalkozni 
fogunk, minden tekintetben hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
az e téren felmerülő kétes esetek épp oly példaszerű elbírálás 
alá essenek, miként ez jelenleg a kormányzat összes ágaiban 
történik. 
Ezúttal Horovitz művének csak körvonalokban ismer-
tetésére kell szorítkoznunk. Hogy a mű meritumáról csak 
hozzávetőleg ís véleményt alkothassunk magunknak, a munka 
tárgyát képező agrárjogi viszonyok sajátosságáról kell 
némi fogalmat nyernünk. Eltekintve attól, hogy ez a sajá-
tosság már magában véve is elég érdekes, különös érde-
ket kölcsönöz neki az a körülmény, hogy a szóban 
forgó jogviszonyoknak ós állapotoknak, fejlődésük jelen-
legi stadiumában, igen sok közös vonásuk van a hazánkban 
48-ban lezajlott nagyfontosságú agrárküzdelmekkel. 
Az 1878 julius havában Bosznia ós Herczegovina népei-
hez intézett proclamationak 8-ik és 9-ik kikezdóse magyar 
fordításban ekkép szól: 
»Törvényeiteket, bevett szokásaitokat önkény nem fogja 
megszüntetni, ősi hagyományaitok tiszteletben maradnak. 
Saját érdekeiteknek érett megfontolása nélkül mi sem fog 
megváltozni.« 
»Régi törvényeitek épségben maradnak mindaddig, mig 
újak nem hozatnak.« 
Ez a két kikezdós sok mindent foglal magában. Még a 
kevósbbó scepticus is meg volt győződve arról, hogy a ben-
foglalt igéret nem egyéb irott malasztnál. Hogy is volna az 
lehetséges, hogy egy a modern állami intézményektől annyira 
távol álló, minden tekintetben keleti színezetű népet a jelenkor 
s a közvetlen szomszédság által okvetlen megkívánt föltéte-
lekhez mérten lehessen kormányozni, a nélkül, hogy elavult-
nak tetsző törvényeit, intézményeit, szokásait egy tollvonás-
sal töröljék! Hogy a megszállás czéljának megfeleljen — így 
gondolkozhattak amazok — első sorban az szükséges, hogy 
e tartományok lakosságából radicalis, ha még oly fájdalmas 
műtéttel kimetszessók mindaz, mi a múlthoz köti s csakis erős 
kézzel könyörület nélkül lehet beléjük oltani a velünk össze-
tartozás érzetét, rá juk erőszakolni az előrehaladott szomszéd-
ság diapasonját! 
x) Nemrég Görögországnak egy kiküldöt t je j á r t i t t ez in tézmény 
tanulmányozására. 
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Mindezekből pedig, bála az égnek (igazabban mondva 
Kállay nak), nem lett semmi. A proclamatio ígéreteit a maguk 
egészében ugyancsak nem szegte meg a kormány. A mi 1878-ban 
talán pacifikáló szóvirágnak látszott, idővel az r i tka sikerű 
poli t ikának vált be. Egyetlen egy módja volt a monarchiának 
az e tar tományokra vonatkozó úgy politikai, mint culturalis 
czóljának elérésére: s ez éppen az engesztelő Ígéretek szigorú 
megtartásában állott. 
»Nálunk — így nyilatkozott nemrég Kállay egy londoni 
vendége előtt — nincsenek politikusok. A mi egész politikánk 
a közigazgatásból áll. A népet megelégedetté tenni, az igaz-
ságot biztosi tani, a főldmívelóst fejleszteni, a közlekedést 
könnyűvé ós olcsóvá tenni, a műveltséget terjeszteni ós legkivált 
a népnek modern eszmék által megújhodott ós megtisztult régi 
hagyományai t megőrizni, ez az ón politikám s ez a legjobb 
politika, melyet ismerek. Egymás között gyakran torzsalkodó 
keleti népeket nem ajándékozhatunk meg angol vagy franczia 
alkotmányos intézményekkel, a mi törekvésünk, hogy a régi 
alapon megalkothassuk az ú j épületet. A régi török törvények 
sok tekintetben bámulatosak, csakhogy az életben rendesen 
kijátszották azokat ; mi tehát, a hói csak lehet, megtartjuk ezeket 
a törvényeket s a lakosság megelégedettsége bizonyítja, meny-
nyire igazunk van . . . .« 
Ez a néhány sor tényleg felöleli magában Kállay poli-
t iká já t s programmbeszédszámba megy. Nem üres szó, nem 
pose, a milyet interviewolók tiszteletére csapni szokás, hanem 
betűről-betűre tényekkel, az elmúlt évek ékesen szóló törté-
netével igazolható igazság. 
A pacifikálásnak ez a módja sok tekintetben már kez-
dettől fogva magában hordta gyümölcsét. A közigazgatás-
nak, igazság szolgáltatásnak stb. nem egy terén sok viszálytól, 
zenebonától kimólte meg a kormányzatot ez a közegeknek dec-
retált latitude. Mert hiszen tagadhatatlan, hogy könnyebb egy 
népet a maga, mint a mások akarata szerint kormányozni. S ezt 
az elvet keresztül is vitték mindenütt , a hol csak keresztül-
vihettók a nélkül, hogy ez a közérdek rovására történjék. 
Ámde nem egy helyüt t akadály gördült ennek az irány-
nak az út jába is. Népet a maga akarata szerint igazgatni, jár ja , 
de meggyül t a baj ott, a hol a népnek két különböző aka-
ratát , törekvését kellett számitásba venni. Ez pedig az occu-
pált tar tományokban, a hol a lakosság főképen két elemből: 
a mohamedánus ós a keresztény benszülöttekből áll, mihamar 
bekövetkezett. A status quo ante a mohamedánust — a föld • 
birtokos osztályt — protegálta a keresztény — földmíves 
osztály — rovására. Már most tessék a különböző érdekeket 
úgy egyeztetni össze, hogy a földesúr jogaiból ne veszítsen, 
a földmíves (mondhatnám jobbágy) pedig a jogbalanul reája 
erőszakolt kötelességektől szabaduljon. 
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Ezen módozatnak megteremtése adot t alkalmat ama kér-
dés felvetésére, melyet a szomszéd népeket évek óta kisértő 
nagyfontosságú kérdés analógiája szerint elneveztek boszniai 
agrárkérdésnek. 
Legyen szabad e helyüt t néhány szóval megemliteni 
azon körülményeket, viszonyokat, melyek az agrárkérdés 
felmerüléséhez i t t — igaz, hogy a legbékésebb, legártat lanabb 
módon — hozzájárultak, de legyen szabad constatálni azt, 
hogy a fent leirt programmjához hiven ragaszkodó kormány 
gondos intézkedése következtében ez a kórdós e tar tományok-
ban acuttá nem vált soha. 
A boszniai agrárkérdés sajátszerűsége a földesúr (aga) 
s a földjét mívelő Temet*) közötti viszonyban fekszik. Nem 
ter jeszkedhetünk ki ezúttal a boszniai földbirtokok speciális 
meghatározására a szerint, a mint azok feltótlen tulajdont 
képeznek avagy az államnak ellenszolgáltatásra kötelezvék 
(például mulk, razimioje, vakuf-birtokok) e he lyüt t t isztán az 
úgynevezett kmetjogról szólunk, mely magában foglalja azokat 
a földesúr ós kmet je között némileg exoticus jogi viszonyokat, 
a melyek ezt a kmetjogot egy határozottan sui generis insti-
tu t ióvá teszik. 
A mezőgazdasági telkek kezelésével Boszniában leg-
r i tkábban foglalkozik a tulajdonos maga. Kivéve az úgyneve-
zett szabad parasztot s az olyan agát, ki földbirtokának egy-
egy részét maga míveli (ezt a részt aztán 6e^ZMÁ;-odzakluknak 
hivják), a telkeket tulajdonosaik vagy a kmetekkel míveltetik 
(ez a gyakoribb eset), vagy pedig (s ez ri tkább) bórbeadják. 
Az aga ós kmet között létrejövő jogviszony nagyjában 
a következőkben áll : 
Az aga (földesúr) átengedi földeit (értendő ezalatt mező-
gazdasági telek lakóházzal ós istállóval) mívelésre és haszon-
élvezetre — határozatlan időre — a kmetnek (ill. a kmetek-
nek, kmetcsaládnak). A lemet a föld birtokosává válik, s ezt a 
birtokot földesurától: a tulajdonostól teljesen függet lenül kezel-
heti. Ellenszolgáltatása abból áll, hogy a tulajdonosnak 
óvenkint a termésnek egy bizonyos előre megállapított hánya-
dát J/2, 73, 1/4, Y5, (a vidék szerint különböző) átadni tartozik. 
E jogviszony alanya a közös háztartásban élő kmet-
család,2) melynek feje a tulajdonkópeni kmet. Az ilyen a kmet-
családnak birtokába átment jószág a kmetbirtok ciftlute, kmetsko 
seliste), melynek kiterjedése rendszerint a kmetcsalád nagy-
*) Bajos erre a foga lomra helyes m a g y a r elnevezést alkalmazni. 
Sem a »bóres«-nek, sem a »jobbágy«-nak meg nem felel. A kmet jogköre 
sokkal tágabb a béresénél, a jobbágyra annak idején rót t súlyos kötele-
zet tségeknek pedig egyike sem terheli. 
5) Kmetcsalád a l a t t : házközösség, a délszlávok »Zadruga«-ja ér-
tendő. Helytelen felfogás különben, hogy ez a Zadruga csak a déiszláv 
népeknél fordul elő, mer t legnagyobb számban a Spanyol s főleg az indiai 
gyarmatokon ta lá l juk. 
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ságához van mérve. (Esetleg nagyobb birtokot két vagy több 
részre oszt fel az aga s két vagy több családnak ad ki.) 
A kmetbir tok megszerezhető: 1. Szerződés által. Az ilyen 
szerződés kétoldalú consensual szerződés, mely Írásban vagy 
szóval, hatóság előtt vagy privátim, tanuk előtt vagy azok 
nélkül jöhet létre. A szerződós két részre oszlik : a fő-szer-
ződésre, mely a kmet jogczímóvel s keletkező jogának terjedel-
mével foglalkozik, a mellék-szerződésre, mely az ellenszol-
gál tatást képező termóshányadot, egyéb szolgáltatásokat s a 
teljesítési határidőt szabja meg. 2. Jogerős Ítélet alapján. 
3. Öröklés útján, a mennyiben a kmet joga ius in re, nem pedig 
ad personam. A szerződő kmet elhalálozása esetében az azon 
a jószágon közös háztartásban együtt élő család többi 
tag ja együttbir tokosa lóvén az illető birtoknak, ezen jog-
viszonyra vonatkozó semmiféle változás az elhalálozás következ-
tében nem áll be (kivéve azt, hogy a házközösség ú j főnököt 
választ). Csak ha az illető kmetnek halála után a telken 
hozzátartozója nem marad, érvényesítheti öröklési jogát az 
elhaltnak távolélő rokona. 4. Az által, hogy a kmet földes-
urának beleegyezésével erdejének egy részét szántófölddé 
alakít ja át. Ez esetben birtokjoga az újonnan nyer t területre 
is kiterjed. Végül 5. elbirtokolás által. 
A kmetbir tok megszűnik: 1. ha az egész kmetcsalád 
(a távollevő rokonokat is ideértve) kihal ; 2. ha a kmet jogáról 
lemond ; 3. ha tulajdonos ós birtokos egy személyben egyesül; 
4. a kmetnek a tulajdonos jogos panasza, a birtoknak con-
statálható elhanyagoltsága következtében történő eltávolit-
tatása esetében ; 5. ha jog tárgy elenyész ; 6. kisajátitás ós 
végül 7. büntetőbirósági. jogerős itélet következtében. 
A földesúr elhalálozása vagy tulajdonának másra átruhá-
zása a kmet jogán legkevesebbet sem változtat, kivéve 
természetesen a kisajátitás esetét. 
A földesúrnak kötelessége kmetjét jogtalan támadások, 
birtokháboritások ellen megvédeni ; viszont a kmetnek óva-
kodnia kell attól, hogy a földbirtok lényegén bármit is 
változtasson. A kmet jogát másra át nem ruházhatja. 
Egy további sajátos rendelkezése a kmetjognak az elő-
vételi jog. A. megvette B. jószágát. Ámde a vételt követő 
egy éven belül nincs biztositva az ellen, vájjon nem lesz-e 
kénytelen újonnan vásárolt birtokát átengedni (term. a 
vételár megtóritóse fejében) másnak. A török törvények (Med-
zsele IX.) ugyanis bizonyos, az eladóhoz közelebb álló szemé-
lyeknek megengedik, hogy az átruházástól számitott egy éven 
belül elővételi jogukat órvónyesitsók. Ezek a kiváltságos 
személyek pedig a következők: 1. társtulajdonos, 2. kmet, 
3. a telken álló épület vagy gyümölcsfák tulajdonosa, 4. bérlő, 
(a hol van ilyen), 5. szomszéd, 6. falubeli. A kmet tehát i t t 
is kiváló előnyben részesül. 
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Nem könnyű dolog a kmetjog fogalmát, egész kiterjedé-
sét felölve, definiálni. Általában véve oly átörökölhető t isztán 
dologi jogot ér tünk alatta, mely abból áll, hogy a kmet a 
más tulajdonát képező földbir tokot bizonyos előre meghatá-
rozott ellenszolgáltatás fejében függet lenül használhassa. Az 
ezen jogviszony alapját képező megjegyzésnek sok tekintet-
ben ugyan nagy a hasonlatossága a legtöbb divó jogszerző-
dóssel, de szorosan véve egyiknek sem felel meg. Nem bérlet-
szerződés.i mivelhogy határozatlan időre szól, tdrsszerzödésnek 
sem nevezhető, mert átszáll a legtávolabb örökösökre, ma-
gától meg nem szűnik s fel nem mondható, az örökbérszerző-
déstöl abban különbözik, hogy mig az örökbérlő a használati 
jogon kivül a tá rgy substantiájára is formálhat jogot, addig 
a kmet joga a tá rgynak tisztán csak használatára szól, to-
vábbá át nem ruházható miként amaz ; végül szolgalomnak sem 
nevezhető, minthogy a kmet ellenszolgáltatással tartozik. 
A szó legszorosabb értelmében vet t insitutio sui generis. 
Vájjon már most magánjog-e vagy közjog-e? ez a kórdós 
jelenleg még vita t á rgyá t képezi. 
Annyi bizonyos, hogy nehezen keresztülvihető dolog 
volna oly törvénygyűj teményt állítani össze, mely az agrár-
jog terén előforduló összes peres esetekre vonatkozással le-
hessen, avagy a meglevőket úgy csoportosítani, hogy minden 
egyes fölmerülő esetre ráillesztethessék a törvénynek odavágó 
szakasza. S ez indí tot ta a kormányt ama fentebb említett 
intézkedésére: hogy az agrárperekben való eljárás ne a ren-
des bíróságok, hanem a polit ikai (administrativ) közegek 
hatásköréhez tartozzék. Mert csak így vált lehetővé : nem az 
előirt s törvénybe foglalt chablon szerint, hanem a minden 
egyes esetben constatálható különös körülmények méltányos 
figyelembevételével ítélkezni. 
Hogy az ilyen eljárásokban egység teremtessék, arról 
a bevezetésben emiitett ú j rendelet intézkedik. Meghatározza 
az egész eljárás sorrendjót, alaki részét. Először panaszfelvó-
tel, utána előtárgyalás. Az előtárgyalás czélja : a perinstruc-
tió, ennek befejeztével következik a főtárgyalás, melyen a 
birói tisztet végző politikai közeg négy, melléje rendelt 
ülnök (2 földesúr, 2 kmet) véleményének meghallgatása után 
ítéletet hoz. Az ekkóp hozott ítélet ellen 14 napon belül 
van a kormányhoz (második ós utolsó instancia) felebbe-
zésnek helye. 
Tisztán alaki, de tekintettel az uralkodó állapotra, rend-
kívül fontosságú meghatározások. 
A mennyi pedig az i t t -o t t homályos fogalmak tisztázá-
sára szükséges, azt Horovitz könyve van hivatva szolgáltatni. 
Egész terjedelmében ós fontosságának lelkiismeretes figye-
lembevételével tárgyal ja ezt a Boszniának úgy politikai, mint 
gazdasági fejlődésére nagy befolyással levő kérdést. A mű 
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maga két részre oszlik. Az első a tisztán jogi viszonyokról 
szól, s bevezetésül az e tartományokban érvényben levő tárgyi 
birtokjog fejlődésének történetét vázolja. Második része a 
jelenlegi úgy jogi, mint gazdasági viszonyokat s főleg a 
földesúr ós kmetje közötti kapocsnak meghatározását foglalja 
magában. Nem szoritkozik a meglevőnek csupán akadémikus 
fejtegetésére, hanem kézzelfogható s remélhetőleg közel jövő-
ben órvónyesitendő tervezettel lép fel. 
Hogy az ilyen alkalmasnak talált tervezetek mily kevés 
ideig maradnak pusztán papiroson, azt csak az tudhatja, ki 
a tartományi kormány páratlan tevékenységű munkásságába 
betekintést nyerhetett. Ha majd ez a nagy fáradsággal, ön-
feláldozással megszerkesztett mű meghozta gyümölcsét, foko-
zott mértékben fog ismétlődni az, a mi már eddig is lépten-
nyomon tör ténik: hogy t. i. a szomszéd államok egymás 
után küldözgetik embereiket az occupált tartományok intéz-
ményeinek tanulmányozására ! 
És folyik a munka serényen, lankadatlanul tovább. 
A mai bosnyák már ismeri a különbséget jog ós kötelesség 
között. Tudja, hogy van törvény, van hazája. Erzi, hogy 
polgár. Bajos ezt elhinni, belátom. Tessék eljönni: meggyő-
ződni róla. 
D R . L A N D A U E R B É L A . 
ADALÉK 
MEZŐGAZDASÁGI HITELPOLITIKÁNKHOZ. 
Első közlemény. 
B E V E Z E T É S . 
A társadalomgazdaságban a mindenkori szükségletek és 
érdekharczok szabályozzák és alakítják, teremtik és módositják 
a gazdasági és jogintézményeket. A szükségletek azonban 
nem mindig, banem csak akkor fakasztanak ú j intézménye-
ket, ha a mögöttük álló érdekek elég erősek arra, hogy a 
gazdasági, esetleg politikai és társadalmi érdekellentéteket, 
a melyeket az új intézmények akár lényegükben veszélyez-
tetnek, akár bizonyos okból hátrányosan érintenek, — le-
küzdjék. 
E tanulmány czélja egyebek közt kimutatni, hogy a 
mezőgazdasági hitelszükséglet javára szolgálni hivatott ú j 
gazdasági, illetve jogintézménynek, a járadókhitel intézmé-
nyének jogrendszerünkbe való beállitása, szükséges. Azért 
mondjuk, jogrendszerünkbe, mert a járadékhitel egy nálunk 
ösmeretlen jogintézményben: a járadékbirtokban van meg-
testesülve. Hogy a járadékbirtok nálunk intézményileg léte-
síttessék, nem elég, hogy szükségleteket pótoljon, hanem meg-
kell küzdenie oly érdekellentétekkel is, melyek viszonylagos 
jogosultságát elvitatni nem lehet, nem szabad. 
A szükséglet hiányból, illetve ennek érzetéből fakad. 
A tényleges állapotot kell tehát első sorban ösmerni, ha a 
szükségleteket s ezzel a teendőket s a feladatok terjedelmét 
akarjuk jelezni. Mindenek előtt tehát vizsgálni fogjuk a 
tényleges állapotot. Miként és mennyiben elégiti ki a jel-
záloghitelalakulat mezőgazdaságunk hitelszükségletét ? Mily 
arányban részesednek a jelzáloghitelnyujtásban az intézetek, 
szemben a magánosokkal? A hitelezők e két csoportja közül 
melyik javára s illetve rovására történik az eltolódás az évek 
során ós mily mérvben'? Figyelemmel leszünk az intézetek 
különböző csoportjainak szerepére a jelzáloghitel-nyújtásnál. 
Ki fogjuk mutatni, az intézet-csoportokra való tekintettel, a 
záloglevél-kölcsönök mérvét és arányát. Feladatunk lesz 
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a jelzálogkölcsönök kamatviszonyainak kimutatása is. Vizs-
gálni fogjuk azt a fontos kérdést is, hogy mily mértékben 
részesülnek a kis-, közép- és nagybirtokok a realkitelben s 
müy feltételek mellett ? A rendelkezésünkre álló adatok segé-
lyével, lehetőség szerint a személyhitelre s annak szervezetére 
is figyelemmel leszünk. 
Azon szoros összefüggésnél fogva, a mely a mezőgazda-
sági hitel és eladósodás kérdése közt mindenha fennáll, meg 
kell kisérleníink a mezőgazdasági eladósodottság mérvének 
ós minőségének megállapítását. Ezen, a gazdaság-statisztika 
ós hitelpolitika szempontjából első rangú fontosságú prob-
léma megoldásának nehézségei nyilvánvalók. Hiszen az összes 
jelzálogteker, nem emlitve a szemólyhitel révén a mezőgazda-
ság rendelkezésére bocsátott kölcsön-tömeget, a hiányos sta-
tisztikai anyag következtében, egész pontosan meg nem álla-
pitható. Problémánk approximativ megoldhatása végett kény-
telenek leszünk mindezeknél fogva a hiányok pótolhatása 
végett a becslés ingoványos talajára lépni. Mindazonáltal a 
szükséges cautelák ós az egymást ellenőrző adatoknak beható 
mérlegelés és egybevetés alapján való alkalmazásával igen 
használható ós tájékoztató eredményre juthatni. Mezőgazda-
sági eladósodottságunk mérvének jelentősége, csak a külföldi 
államok mezőgazdaságának eladósodottsági viszonyai mellett 
mérlegelhető. Ez az, a miért tanulmányunkban a külföldi 
államok mezőgazdaságának idevágó viszonyaira is szükségkép 
kiterjeszkednünk kellett. 
A tényleges állapot elemzése és feltüntetése után ós 
alapján, a mezőgazdasági hitel különböző alakulatainak fej-
lesztési módját s a szükségesnek bizonyult reformokat fogjuk 
megbeszélni. 
Ez röviden a keret, melyben tanulmányunk mozogni fog. 
ELSŐ KÉSZ. 
Mezőgazdasági hitelügyünk jelen állása. 
1. A jelzáloghitel és a személy hitel. 
Sokféle jelenségre támaszkodó, általános nézet az, hogy 
a magyar mezőgazdaság tetemesen eladósodott. Az eladósodás 
jelentősége nemcsak annak mérvétől, hanem minőségétől is 
függ. A hitel mérve önmaga alig 
öü^'ocl l iöt i m ö S s z o b b m ö i i o 
következtetések levonására, ellenben a hitelteher mibenlóte-
nek, minőségének is vizsgálása már lehetővé teszi a conclu-
siók megállapítását, a kedvező vagy kedvezőtlen végeredmé-
nyekre való következtetést. 
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A hitelterhek mérvének és minőségének coordinalt fon-
tossága van a mezőgazdasági hitelügy viszonyainak megíté-
lésénél. Ez 61Z, db miért a jelzálogadósságokat nemcsak meny-
nyiségileg fogjuk fixirozni, de azokat lehetőleg minden oldal-
ról és szempontból, minőségileg is tanulmányozás tárgyává 
teszszük. 
A mezőgazdasági személyi hitelre vonatkozó statisztikai 
adatok igen fogyatékosak; ez a személyi hitelnek túlnyomóan 
alanyi mozzanatok által saturalt természetéből könnyen ért-
hető S 0Z miért számszerűleg nehezen állapitható meg 
s csak combinatiók alapján lesz többé-kevósbbó lehetséges. 
A mindenki előtt nyíltan fekvő, az egyéntől elválasztott, 
hogy úgy mondjam, objectivisált hitelnek, a jelzáloghitelnek 
adatai természetesen mennyiség ós minőség szempontjából 
sokkal megfelelőbbek, de az elmélet és gyakorlat igényei 
mögött szintén messze visszamaradnak. 
í gy a magyar földbirtok telekkönyvi megterbeltetósét 
mindeddig nem ösmerjük. A jelzálogi adósságokat az absolut 
kormány 1858-ban összeiratta s ez összeírás szerint a magyar 
korona országaiban ingatlan vagyonra (tehát földbirtokra ós 
épületekre) összesen 120,566.958 fr t . volt jelzálogilag bekebe-
lezve. E szerint nem volna nehéz, az ezen időponttól kezdve 
eszközölt bekebelezések és törlések különbözeteinek összesítése 
által a tényleges jelzálogteherállomány megállapítása. De 
sajnos, hogy az országos statisztikai hivatal csak 1875 óta 
mutat ja ki a telekkönyvi birtoktestek telekkönyvi megter-
lieltetósében előfordult változásokat, vagyis az ú j terhek 
keletkezését, a régi terhek megszüntetését ós az ú j és meg-
szűnt terhek különbözetót. Különben is ez adatokat nagy 
óvatossággal kell fogadni, mert nem megbízhatók. A statisz-
tikai hivatalnak nem áll hatalmában, a hibás adatok jóvá 
tétele, mert az ősanyag maga, csaknem egészen hasznavehe-
tetlen. Tudvalevő, hogy főleg vidéken, a telekkönyvi álla-
pot a tényleges állapottal igen gyakran nincs összhangban. 
A terhek sokszor már megszűntek ós a törlés még sincs be-
kebelezve, a törlesztéses adósságoknál pedig az egész teher 
erejéig- marad a zálogjog bekebelezve, mind addig, a míg 
csak az utolsó részlet nem törlesztetett. A biztosítéki hitel-
tőke bekebelezése is zavarólag hat a tényleges megterheltetés 
megállapításánál. Ehhez járul, hogy a telekkönyvi hatóságok 
igen gyakran nemcsak a fő-, hanem a mellókjelzálognál is 
kimutat ják e terheket, a minek szükségképi következménye, 
hogy egy és ugyanazon teher többször jön számba, annyi-
szor, a hány telekkönyvi birtoktest szolgál jelzálog gyanánt. 
Megbízható statisztikai adatokat tehát nem a telekkönyvi 
hatóságoknál, hanem a jelzáloghitelt nyújtó pénzintézeteknél 
kell keresni. Ezek az adatok azonban több szempontból 
szintén nem kielégítők. Mindenek előtt nem ösmerjük meg 
f 
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az adatokból a földbirtok összes megterheltetósót. mert nem-
csak a pénzintézetek, hanem physicai és egyéb jogi személyek 
(káptalanok, árvatömegek, alapok stb.) is nyújtanak — az 
intézetinéi még nagyobb mértékben — jelzáloghitelt. A hazai 
pénzintézeteken kivfil továbbá külföldiek is nyújtanak hazai 
ingatlanokra kölcsönöket, a miknek mór véről tudomásunk 
nincs. Sok pénzintézet a jelzáloghitel két csoportját, a mező-
gazdasági földbirtokra és az épületekre adott hitelt elkülö-
nítve nem tünteti fel. Ennek folytán csakis approximativ becslés 
út ján lehet a pénzintézetektől eredő földhitel mórvét kipuha-
tolni, az utolsó évet kivéve, a mikor az adatok e tekintetben 
is tisztázódtak. 
A hitelintézeti adatok legnagyobb értéke megbízható-
ságukban van. 
Pénzintézeteink jelzálogos kölcsöneinek növekedése és 
állománya, tekintettel az intézetek különböző csoportjaira, a 
következő adatokból lá tható: 
Év T a k a r é k p é n z -
t á r a k 
B a n k o k ' ) 
F ö l d h i t e l i n t é -
z e t e k 
S z ö v e t k e -
z e t e k 
A z ö s s z e s 
j e l z á l o g k ö l -
c s ö n - á l l o m á n y 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1894 
52,856.771 
80,836.320 
98,305.789 
132,408.762 
178,851.773 
245,056.089 
47,112.379 
66,923.254 
63,581.632 
85,886.195 
127,754.164 
172,970.535 
28,931.105 
57,576.557 
72,264.256 
115,915.119 
156,795.454 
186,652.820 
3,039.632 
3,936.605 
5,857.051 
9,024.000 
14,189.308 
128,900.255 
208,375.763 
238,088.282 
340,067.127 
472,425.391 
618,868.752 
Az utolsó huszonöt esztendő alatt, a pénzintézetek által 
nyúj tot t jelzálogkölcsönök állandó gyarapodás után csaknem 
ötszörösre emelkedtek, a mennyiben é 8 0 ° / o - n y i növekedést 
mutatnak. Ebből azonban nem lehet azt a következtetést 
levonni, hogy a földbirtok eladósodása is ily óriási arányban 
haladt előre, mert nem szabad elfelejteni, hogy a terheknek 
nem csekély része convertáltatott, magánkölcsönöket intézeti 
kölcsönökké változtattak át. Tehát a fenti összegekben sok a 
régi teher, melynél csak a hitelező személye változott. Az 
intézeti kölcsönöknél szabály szerint súlyosabbak a magán-
kölcsönök. A magánszemélyek által nyújtot t hitelek a mező-
gazdaság szükségleteivel legkevósbbó számolnak. Jogilag fel-
mondhatok, rövid lejáratúak. Mihelyt módosítja az a magán-
hitelező gazdasági terveit, czóljait, mihelyt megváltozik a 
pénzpiacz helyzete, nyomban felmondja a tőkét. Ehhez járul, 
hogy nem lóvén nyilvános számadásra kötelezve, könnyebben 
csikarhatja ki az adóstól az elérhető legnagyobb kamatot. 
A pénzintézetek által eszközölt conversio ennélfogva a föld-
*) Ez adatokban az Osztrák-Magyar-Bank magyarországi kölcsönei 
is bennfogla l ta tnak. 
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birtokterhet enyhíti. Ebből a szempontból a pénzintézeti 
jelzálogteher-gyarapodás közgazdasági tekintetben még elő-
nyös is. Hogy mennyire szorítja háttérbe a pénzintézeti 
jelzálogkölcsön a magánjelzálogkölcsönt, azt a conversióra 
vonatkozó adatok hiányában pontosan megállapítani nem 
lehet. 
Hazánk mezőgazdasági hitelügy ének alaposabb megösme-
róse szempontjából pedig az i t t felvetett probléma elsőrangú 
fontosságú. Megkíséreljük ennélfogva apporoximative meg-
oldani az i t t felvetett kórdóst, a mi a következő módszer se-
gélyével elég megbízható eredményre vezet. 
Hogy az i t t felvetett kérdést, t. i. mennyiben szorítja 
vissza a hitelintézetek által nyúj tot t jelzálogkölcsön mérve az 
egyes magánszemélyek és illetve alapok, alapítványok, káp-
talanok, árvatömegek s egyéb magánjogi személyek által nyúj-
tott, szóval, nem intézeti jelzálogkölcsön-mennyiséget vagyis 
az összes jelzálogkölcsön-szükséglet mennyiben fedeztetik 
egyre intensivebben a hitelintézetek által, a magánszemélyek 
jelzálogi hitelezésének rovására, hogy e kórdóst megoldhassuk, 
mindenek előtt ösmernünk kell az évenkénti összes jelzálog-
hitel-szaporodást ós a hitelintézetek által nyúj tot t jelzálog-
hitelnek gyarapodását. 
Az összes jelzáloghitelállomány változása A pénzintéti jelzáloghitel-
állomány 
gyarapodása É v uj terhek keletkezése régi terhek megszűnése gyarapodás 
frt f r t fr t fr t 
1 1881—35 
á t l ag 
1886—90 
á t l ag 
212,228.000 135,946.000 77,282.000 20,195.761 
182,988.000 119,533.000 63,455.000 26,671.652 
1891—94 
á t l a g 226,967.000 158,184.000 68,785.000 36,613.340 
1891 198,162.000 122,857.000 75,305.000 23,365.564 
1892 195,346.000 139,801.000 55,545.000 38,969.077 
1893 255,133.000 173,374.000 81,768.000 34,648.060 
1894 259,230.000 196,706.000 62,524.000 49,470.660 
1881—1894 
á t l ag 207,394.000 137,921.000 69,473.000 27,826.948 
Ha e táblázaton végig tekintünk, lígy már az absolut 
számok elárulják, hogy a pénzintézetek jelzáloghitelállomá-
nyának gyarapodása intensivebb volt, mint az összes jelzálog-
hitelállományé általában. Vagyis a pénzintézetek nem ugyan 
absolute, de viszonylag egyre nagyobb mórtékben vonják 
magukhoz a jelzálogkölcsönöket, úgy a keletkező, mint a 
meglévő hitelállományból. Mert, mig az 1881—1885-ig terjedő 
quinquenniumban, a hitelintézetek jelzáloghitelállományának 
átlagos gyarapodása az összes jelzáloghitelállomány gyarapo-
dásának 26'470/o-át tette, addig a következő 1886-—1890 óv-
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ötödben már 42-os°/o-át. Ez a rohamos térfoglalás az utolsó 
quadrenniumban (1891—1894) még fokozódott, a mennyiben 
ez időszakban a pénzintézeti jelzálogos hitelállomány átlagos 
növekedése, az összes jezáloghitelállomány átlagos növekedésé-
nek több mint felét (53-22%) tette. 
Ez az irányzat pedig azt jelenti, hogy miután a jel-
záloghitel-összállomány növekedésénél az intézeti jelzáloghitel-
állomány növekedése tetemesebb, intensivebb ós pedig tartó-
san, állandóan intensivebb, ennek következménye, hogy a 
magánosok ós egyéb jogi személyek által nyújtott jelzáloghitel-
állomány mindinkább és állandóan tért vészit, az intézeti 
jelzáloghitelállomány pedig, a magántőkósek nyújtotta jelzálog-
hitel visszaszoritásával egyre nagyobb tért nyer. Ezen tér-
foglalási irányzat mórtókét (az 1881—1894. időszakban) a 
következő arányszámok jelzik: 100—166—201.l) 
Az első táblázat kiegészitóseképen még csak azt jegyez-
zük meg, hogy az ott feltüntetett terhek egy része nem a 
földbirtokon, hanem a bérházakon feküdt. Az 1894-ik évben 
kimutatott jelzálogteherből 170*27 millió forint bérházakon 
volt, 448*59 millió frt. a földbirtokon.2) Vagyis százalékok-
ban kifejezve a pénzintézetek jelzálogkölcsöneiből 72'4s°/o 
erejéig részesedik a földbirtok és 27*52% erejéig a bérházak. 
•A mennyiben tehát a jelzáloghitelviszonyokat vizsgáljuk, az 
adatok úgy a föld-, mint a házbirtokra adott jelzálogkölcsönö-
ket foglalják magukban. Ezért azonban a mezőgazdasági 
reálhitelviszonyokra vonatkozólag, az adatokból levonható 
következtetések annál is inkább megállanak, mert hiszen a 
kölcsönöknek csaknem háromnegyed része kebeleztetik be 
mezőgazdaságilag hasznosított birtoktestekre. 
Érdekes kérdés, hogy a pénzintézetek különböző cso-
portjai minő arányban fedezik a jelzáloghitel-szükségletet. 
Es vájjon ez a fedezési arány tartós jellegű-e ós hanem, mely 
intézet-csoportok javára, illetve rovására történik az eltolódás. 
Hogy az itt felvetett kérdésre felelhessünk, megfelelő 
') Kétségtelen,hogy az imént megállapított eredmény némileg pon-
tat lan, mer t a külföldi pénzintézetek hazai kölcsönei, mint ösmeretlen té-
nyezők szükségkép a magánkölcsönök tömegét növelik. Azonban a meg-
állapított jelenség alakulásának i rányát ez a zavaró mozzanat nem másít ja. 
Mert egy más módszer még élénkebben mutat ja az intézeti kölcsönök 
előnyomulását . Az 1883. évben foganatosított próbafelvétel eredményei 
szerint (1. Nemzetgazdasági Szemle. 1884. évf. 610. s köv. lapok) a 3ö5.101 
kat. holdnyi területen 11,699.130 fr t . realteher volt, úgy a külsőségeken, 
mint a besöségeken. Ez generálisáivá 1574-613 millió fr tnyi összjelzálog-
terhet adna, a miből 299'8o6 millió fr t . volt intézeti hitel, v i. 19-io°/o. Ha 
ezzel szembe állí t juk a mai állapotot (1. lentebb), úgy azt lát juk, hogy az 
intézeti hitelállomány az összjelzáloghitelállománynak ma már 33'oi%-a, oly 
eredmény, a mely élénken muta t ja a magánhitel visszanyomulását. 
2) Vargha Gyula : »A magyar hitelügy és hitelintézetek története. 
Budapest 1896.« cz. müvének 578. 1. szerint 444-29 millió fr t . feküdt a 
földbirtokon. Az eltérés oka az, hogy az Osztr.-Magy. Bank jelzálog-
kölcsöneinél Horvát-Őzlavonország adatait is tekintetbe vettük. 
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időszaki átlagokban fogjuk bemutatni a különböző pénzinté-
zetek hozzájárulási arányát, mert az átlagokban a jelenségek 
jobban megfigyelhetők. 
Hi te l in t eze t ek 
csoportjai 
J e l z á l o g i k ö l c s ö n ö k á t l a g a 
1870-1874 1875—1879 1880—1884 1885-1889 1890-1894 
mil l ió 
frt °/o 
milliói 0 In 
frt 1 / 0 
mil l ió 
frt °/o 
millió 
frt °/o 
mill ió 
frt °/o 
Takarékpénztárak 
Bankok 
Földhitelintézetek 
SzÖTftkezetek 
Összesen . . 
67-28 
48-47 
37-83 
0-78 
43-5 
32-o 
24-9 
0-5 
88-87 
72*06 
60-25 
2-82 
39-67 
32-17 
26-90 
1'26 
109-96 
75*23 
91-96 
4-48 
39-03 
26-721 
32-66 
1'59| 
150-66 
102-45 
126-83 
7-36 
38*89 
26-46 
32*75 
1-90! 
208*80 
148-83 
169-38 
11-43 
38-80 
•27*63 
31-45 
2-12 
151-36 lOO-o 224-00 lOO-oo 281-63 100 *oo •187*30 100*oo! 538-44 100-00 
E táblázatból kitűnik, hogy az intézeti jelzáloghitel-
szükségletet a hitelszervezet mai alakjában legfőképen a 
takarékpénztárak fedezik, a mennyiben az intézeti kölcsönök-
nek csaknem 39°/o-át adják. És ez annyival inkább jelentős, 
mert a takarékpénztárak rendeltetésüknél fogva, mint letéti 
bankok, folyton fluctuáló és nem nyugodt, csendes tőkékkel 
hivatvák dolgozni. A betétek, a takarékpénztárak passivai, 
felmondhatok és rövid lejáratúak ; ha e betétek jelzáloghitel 
alakjában gyümölcsöztetnek, mozgékonyságukat jórészt el-
vesztik, mert bár, szükséges óvatosságból, a jelzáloghitelek 
rendszerint félévi felmondási idő mellett adatnak is, kétség-
telen, hogy a jelzálogkövetelések nehezen hajthatók be, lassan 
realisálhatók, nem szólva arról, hogy a földbirtokosok igényei-
nek csak a felmondhatatlan, törlesztéses kölcsönök felelnek 
meg tulajdonképen. Tény, hogy a takarékpénztári, jogilag 
felmondható jelzálogkölcsönök, tényleg fel nem mondatnak s 
ezzel a szerződésileg felmondható kölcsönök realiter hosszú 
lejáratúak és igy gazdasági hatás szempontjából az annuitásos, 
felmondhatatlan kölcsönökhöz igen közel állnak s a mező-
gazdaság követelményeinek, a hosszú lejárat szempontjából, 
tényleg megfelelnek; de tény az is, hogy elsimithatatlan az 
az ellentét, a mely a takarékpénztárak hitelezői: a betevők, 
s adósai : a jelzálogkölcsönt élvezők közt mindenha fennáll 
azon viszonynál fogva, melyben a tőkeközvetitő intézethez 
állanak. Ez az ellentét pedig gazdasági rázkódtatások alkal-
mával végtelen zavaroknak és károknak válhatik kútfejévé. 
Az előrelátó és beállható körülményeket behatóan mérlegelő 
bankpolitikusnak arra is kell gondolnia: »si fractus, i l labatur 
orbis«. 
Ezen, i t t kifejtett viszonyban rejlő visszásság szempontjá-
ból megnyugvással kell constatálnunk a fenti táblázatból nyert 
ama nagyfontosságú eredményt, hogy a takarékpénztárak, bár 
absolute véve mindig első helyen állnak, mint a jelzáloghitel-
szükségletet kielégítő tényezők s bár absolute véve jelzáloghitel-
állományuk egyre növekvő irányt mutat, azonban viszonylag 
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ezen jelentőségük csökken, mert az arányszámok azt mutatják, 
hogy viszonylag egyre kisebbedik realhitel- szolgáltatási szere-
pük, mert mig a 70-es évek elején az intézeti összes jelzálog-
hitel-szükségletnek 43'50/o-át fedezték, a 90-es években, állandó 
relativ csökkenés után, már csak 38-8o°/o-át. Mutatja még ezt 
a hanyatló irányzatot az is, hogy mig1) 1893-ban a takarók-
pénztáraknál összesen 55,129.334 forintnyi jelzálogkölcsönt folyó-
sítottak ós 31,986.068 forintot törlesztettek, addig a következő 
1894. évben csaknem ugyanoly nagyságú (55,476.395 fr tnyi) 
folyósitással szemben már 37,459.170 irtot törlesztettek, szin-
tén világos jeléül annak, hogy a jelzáloghitel-üzlet oly irány-
zatot mutat, melyet az imént jeleztünk. És ha ez irányzat 
tovább tart, hova-tovább átengedik a tért a jelzáloghitel-
szükséglet kielégítésére különös hivatottságú ós megfelelőbb 
intézeteknek, a nélkül, hogy a földhitel nagyfontosságú ügyét 
szolgálni megszűnnének. A betétek ugyanis mozgó, hogy úgy 
mondjam, ideges természetüknek megfelelő módon gytimöl-
csöztetendők. Kiválóan alkalmasak erre nagy biztonságuknál 
fogva a záloglevelek ós a — lentebb tárgyalandó — járadék-
levelek. Ha a jelzálog-hitelintézetek ós a járadókbankok bizton 
számithatnának zálogleveleik ós járadókleveleik elhelyezésénél 
a takarékpénztárakra, akkor a betétek nagy tömege sokkal meg-
felelőbb alakban szolgálna a földbirtok igényeinek, mint ma. 
A takarókpénztárakkal szemben teljesen ellenkező irány-
zatot mutatnak a szövetkezetek, mint a jelzáloghitel-szükséglet 
fedezésére szolgáló intézmények. Absolute véve e szövetkezetek 
11 ós fél milliónyi jelzálogkölcsöneikkel az intézetek csoportjai-
ban az utolsó helyet foglálják el, de a fejlődós irányát tekintve 
állandóan nagyobbodó mérvben vesznek részt a jelzáloghitel 
szolgáltatásában. Mig ugyanis a 70-es évek elején az intézeti 
jelzálogkölcsönök összességének csak fél százalékát adták a 
szövetkezetek, a 90-es évek első felében már több mint 2°/o-
kal szerepelnek, egy jelenség, mely egyfelől abban a körül-
ményben leli nézetünk szerint magyarázatát, hogy a szövet-
kezetek a többi intézetekkel szemben számszerűleg leginten-
sivebben szaporodtak ós másfelől decentralisált szervezetüknél 
fogva könnyen hozzáférhetők a kisebb tőkéket szüksóglők 
részéről. Mondanunk sem kell azonban, hogy a rohamos fejlődós 
korlátját magában a szövetkezeti intézmény természetében leli. 
A földhitelintózek,melyek a realhitel igényeinek leginkább 
felelnek meg, az intézeti jelzáloghitel-összességnek 31'45°/o-át 
szolgáltatják s ezzel a takarékpénztárak után második helyen 
állnak jelentőség szempontjából. Nem szabad azonban figyelmen 
kivül hagyni azt a mozzanatot, hogy a földhitelintézetek 
hitelállománya eminenter a mezőgazdaság czóljaira szolgál, 
holott a takarékpénztárak nagy mérvben nyújtanak házbirtokra 
is jelzálogkölcsönt. Ezt szem előtt tartva a fölhitelintózetek 
tekintendők a mezőgazdasági jelzáloghitel első forrásai gyanánt. 
L . V a r g h a fd . m . 5 8 1 . l a p o n . 
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Fontos eredmény gyanánt jelezhetjük ez intózetcsoport-
nak egyre növekvő jelentőségét a realhitel-szükséglet fedezése 
szempontjából. Ugy absolute, mint relatíve egyre nagyobb 
hányadát szolgáltatja az intézeti realhitel-állománynak, kivéve 
a 90-es évek első felét, a midőn — bár nem absolute — de 
viszonylag kissé csökkent az arányszám (31 -45), jóllehet a 7(Kes 
évek arányszámával (24'o) szemben tetemes emelkedést mutat. 
Hogy a földhitelintézetek fejlődése a reálhitel-sziiksóglet ki-
elégítése szempontjából a kelleténél lanyhább, annak oka, 
ezen intézetek szervezésében keresendő, mert rendszerint nagy 
központi intézetek lóvén, főleg a kisebb tőkéket keresők részé-
ről nehezebben hozzáférhetők, a mihez még az a körülmény 
is járul, hogy már hatalmas lóvén a hitelállományuk, nem 
annyira feltűnő a gyarapodási hányad, mint ott, a hol ugyan-
oly mérvű gyarapodási quóta, a még relatíve csekély hitel-
állomány mellett feltűnőbb emelkedést mutat. 
A reálhitel érdekében felette kívánatos, hogy azok a 
pénzintézetek fejlődjenek minél intensivebben, a melyek a 
tőkések és földbirtokosok közt olyan közvetítők gyanánt jelent-
keznek, mint a melyek egyfelől a tőkések gazdasági czóljainak 
megfelelő módozatok mellett vesznek hitelt és az így nyert 
tőkéket szolgáltatják kölcsönképen a földbirtokosoknak, az 
ezek szükségleteinek megfelelő módon. Szóval az intézeteknek 
ki kell egyenlíteni a tőkés ós földbirtokos közt fennálló ellen-
tétet, a mi a záloglevelek intézményével lehetséges. Ezért 
kívánatos a reálhitel szempontjából azoknak a pénzintézetek-
nek fejlődése, melyek zálogleveleket és — szintén a fent 
érintett ellentót kiegyenlítésére — járadókleveleket, melyekről 
később lesz szó, bocsátanak ki. A fenti táblázatból kiolvasható 
ugyan a földhitelintézetek haladása, de nem a kívánatos mór-
tékben. Hogy a földhitelintézeteknek térfoglalása a föld-
birtokosok jelzáloghitel-szükségletének kielégítésében nem con-
statálható nagyobb mérvben, annak a fent jelzett mozzanaton 
kivül még az is az oka, hogy a szabályozási, községi ós egyéb 
közkölcsönök erős előnyomulása folytán, ez intézetek kölcsön-
szolgáltatási ereje erősen igénybe van véve az utóbb jelzett 
irányban. 
A bankok jelentősége a reálhitel szolgálatában szintén 
nagymérvű. Kitűnik ez abból is, hogy az intézeti jelzálog-
kölcsönöknek több mint 27°/o-át szolgáltatják. A bankok 
jelentősége azonban a földhitelintézetek ós szövetkezetek ja-
vára hova-tovább alászáll. Mig a 70-es évek elején 32°/o-kal 
szerepeltek, ma részesedési arányuk 27'63°/o-ra csökkent. 
Áttérünk a záloglevelek statisztikájára s a záloglevólügy 
fejtegetésére. A záloglevelek — mint azt már érintettük — 
a tőkések ós földbirtokosok azon érdekellentétének kiegyen-
lítésére szolgálnak, mely abban nyilvánul, hegy a tőkés min-
dig rendelkezni akar tőkéje felett, azaz változó gazdasági 
czóljainak megfelelő módon akarja tőkéjét használni, a föld-
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birtokos pedig ép ellenkezőleg nyugodt, csendes tőkét igé-
nyel, a melyet lia egyszer földjébe fektetett, nem is adhatja 
egyszerre vissza. A tőkés, ha a földbirtokba fektetett tőkéjét 
szükségli, a záloglevelet eladja s ezzel a tőke, a nélkül, hogy 
a földből kivonatnék (a mi nem is lehetséges) gazdát cserél. 
Szóval a földben immobilisált tőketömeg a záloglevél-intéz-
mény folytán teljesen ingósitható. 
Ez az, a mi által az intézetek az idegen tőkét beszer-
zik s a földhitel szolgálatába hajtják s ez az, a miért az inté-
zetek a felmondhatatlan törlesztéses kölcsönöket zálogleve-
lekben nyújtják. 
Vizsgálni fogjuk az intézetek különböző nemei szerint 
részletezve a forgalomban lévő záloglevelek állományát, emel-
kedését, évi növekedését, kutatni fogjuk, vájjon a forgalomban 
lévő zálogleveleket a jelzálogi kölcsönök meghaladták-e és 
ha igen, minő mértékben. 
Az itt következő táblázatra vonatkozólag megjegyzendő, 
hogy az Osztrák-Magyar-Bank záloglevelei, miután külön 
magyar záloglevelei nincsenek, itt figyelembe nem jönnek. 
Ennélfogva a záloglevelek és jelzálogkölcsönök közti arány 
vizsgálásanál a bankok által nyújtott jelzálogkölcsön-állo-
mányból is ki kell hasítani az Osztrák-Magyar Banknak tete-
mes kölcsöneit. Hasonlóképen eltekintünk a szövetkezetek 
jelzálogkölcsöneitől, mmt a melyek zálogleveleket nem bo -
csátanak ki. 
A hazai pénzintézetek forgalomban lévő zálogleveleinek 
állománya évi növekedése és a jelzálogkölcsön-állományhoz viszo-
nyított aránya az utolsó huszonöt esztendőről (1870—1894): 
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E kimutatásban a kisorsolt, de még be nem váltott zálog -
levelek is benfoglal tatnak. A forgalomban lévő záloglevelek 
hatalmas arányokban növekednek, Mig 1870-ben csak 33's 
milliónyi záloglevél volt forgalomban, 1894-ben e mennyiség 
már több mint megnyolczszorosodott, 285'6 millió for in tnyi 
tetemes összegre emelkedvén, a mi 852,5°/o-nyi gyarapodásnak 
felel meg huszonöt esztendő alatt . 
Legnagyobb mennyiségben forognak a földhitelintézetek 
záloglevelei, melyek az összes zálogleveleknek 67'G3°/o-át te-
szik, tehát több, mint ké tha rmadá t ; ele a bankok 16'640/o-kal 
ós ujabban a takarékpénztárak 15'73°/o-kal ,is tekintélyes ösz-
szegű zálogleveleket hoznak forgalomba. Érdekesek ez arány-
számok annyiban is, a mennyiben láttuk, hogy a jelzálog-
kölcsönök tekintetében nem a földhitelintézetek, hanem a 
takarókpénztárak foglalnak el uralmi állást, a takarókpénztá-
rak, melyek (15'73°/o-kal) legkevesebb záloglevelet hoznak 
forgalomba. Ebből a jelenségből levonhatjuk még azt a követ-
keztetést is, hogy a takarókpénztárak jelzálogkölcsöneiket 
túlnyomó részben nem záloglevelekben folyósítják, a minek 
visszásságára fentebb már alkalmunk volt utalni. 
A földhitelintézetek jelzálogkölcsöneiket csaknem kizá-
rólag záloglevelekben nyúj t j ák . Ki tűnik ez különben a követ-
kező adatokból is : 
A földhitelintézetek A földhitelintézetek 
jelzálog-. forgalomban 
kölcsönállománya lévő záloglevelei 
1890. évben . . . 156,795.454 frt. 143,655.940 frt. 
1891. » . . . 164,082.465 » 147,168.680 
1892. » . . . 170,569.534 » 156,678.520 
1893. » . . . 168,786.315 » 170,261.065 
1894. » . . . 186,652.820 » 193,179.310 
Átlag 169,377.317 frt. 162,188.683 frt. 
Vagyis a földhitelintézetek által adott jelzálogkölcsönök, 
a földhitelintézetek által forgalomba hozott zálogleveleket csak 
4'o4°/o-kal haladják meg, a mi egyértelműnek vehető azzal, hogy 
az összes kölcsönöknek 95'96°/o-át adják záloglevelekben. Ennek 
a 4*o40/o-nyi többletnek csekélysége akkor feltűnő, ha a pénz-
intézetek egyéb csoportjának idevágó viszonyaival ve t jük egybe. 
í g y a bankok jelzálogkölcsöneinek arányát a kibocsátott 
zálogleveleihez, a következő adatokból vizsgálhat juk m e g : 
A bankok A bankok 
jelzálogkölcsönállománya1) forgalomban lévő záloglevelei 
1890-ben . . . 40,092.249 frt. 27.759.100 frt. 
1891-ben . , . . 43,761.335 » 30,949.500 » 
1892-ben . . . 51,453.202 » 35,501.000 » 
1893-ban . . . 58,989.975 » 45,454.400 » 
1894-ben . . . 64,591.430 » 47,529.900 » 
Átlag 51.777.638 frt. 37,438780 frt. 
l) Az Osztrák-Magyar Bank jelzálogkölcsönállományát ugyanazon 
okból mellőzzük, mint a táblázatban, fentebb. 
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Vagyis a bankok jelzálogkölcsöneiből 73'39°/o adatik 
záloglevelekben, egy eredmény, a mely mutatja, hogy a föld-
hitelszükségletnek nagy része nincs oly alakban kielégítve, 
mint a mely a mezőgazdaság igényeinek megfelel. 
A takarékpénztárak, melyek, mint a fent közölt táblá-
zatból is kitűnik, 1887-ig alig adtak záloglevelekben kölcsönt 
a két kísérlettől eltekintve, ujabban a következő arányokban 
a d j á k záloglevelekben kölcsöneiket: 
A takarékpénztárak Á takarékpénztárak 
jelzálogkölcsönállománya forgalomban lévő záloglevelei 
1890-ben 
1891-ben 
1892-ben 
1893-ban . . . 227,064.002 » 80,539.906 
1894-ben . . . 245,056.089 » 44,963 310 
178.851.773 frt. 7,094.400 frt. 
187,433.903 » 11,376.300 » 
205,623.200 » 19,416.400 » 
Átlag 208,801 793 frt. 22,678.063 » 
A takarókpénztárak jelzálogkölcsönállománya a forgalom-
ban levő zálogleveleit 89'ii°/o-kal haladja túl, világos jeléül 
annak, hogy mily csekély (10'89°/o) mértékben szolgáltatják 
a takarékpénztárak — a mezőgazdaság hátrányára — kölcsö-
neiket záloglevelekben. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a takarékpénztáraknak ez irányban tett fejlődése elég szép 
eredményt mutat. így 1894-ben már 18'35°/o-a a jelzálogköl-
csönöknek zálogleveles. 
Ha a fent közölt táblázatot közelebbről vizsgáljuk, úgy 
egy nagyfontosságú ós a realhitel fejlődésére nagyon előnyös 
jelenségről kell beszámolnunk. És ez az, hogy a mindenkori 
záloglevél-állomány intensivebb gyarapodást mutat a minden-
kori jelzálogkölcsön-állománynál. Más szóval, a jelzálogköl-
csönök mind kisebb mérvben haladják meg a zálogleveleket. 
Ez azt jelenti, hogy a jelzálogkölcsönöknek egyre tetemesebb 
része adatik záloglevelekben. így mig 1870-ben a jelzálog-
kölcsönök a zálogleveleket 64,a°/o-kal haladták meg, 1894-ben 
már csak 4 2 " 2 ° / o volt a többlet, azaz, mig 1870-ben a jelzálog-
kölcsönöknek csak 45'8°/o-a adatott záloglevelekben, 1894-ben 
m á r 5 7 ' 8 ° / o . 
Ez a jelenség nagy mértékben járul a realhitel-viszonyok 
egészséges fejlődéséhez ; azonban a mezőgazdaság igényeinek 
meg nem felelő jelzálogkölcsönök még mindig nagymérvűek, 
különösen,ha a nem zálogleveles intézeti kölcsön (42-2°/O) mérvé-
hez a magánjelzálogkölcsönöknek hatalmas mennyiségét hozzá-
veszszük, a melyek szintén nem adatnak záloglevelekben s igy 
a realhitel követelményeivel nem számolnak. 
A jelenség maga, a mennyiben nagyobb a jelzálogköl-
lsön-állomány a záloglevél-állománynál, megnyugtató ; a zálog-
cevelek solidságára mutat . Azonban a mérték, a mennyivel 
a többlet jelentkezik, nem egészséges realhitel-viszonyokra utal. 
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A záloglevél-intézetek igazgatásának, üzletvezetésének 
solidsága feltételezi ugyanis, liogy a záloglevelek biztonsága 
minden kétségen felül álljon. Ez pedig csak akkor forog fenn, 
ha a záloglevelekben incorporalt érték realiter megvan, azaz 
tényleg létező értékekben találja meg fedezetét. Minden reáli-
sán vezetett záloglevélintézet üzletvitelének legfőbb elve tehát 
az, hogy soha több záloglevélnek forgalomban lennie nem 
szabad, mint a mennyi azon értéknek megfelel, a melyet a 
jelzálogilag biztosított követelések kitesznek; azaz a jelzálog-
követeléseknél több záloglevélnek forgalomban lennie nem 
szabad. 
Nálunk ez másképen nem is lehetséges a záloglevelek 
biztosításáról szóló 1876: X X X V I : t.-cz. 12. §-a értelmében, 
mely kifejezetten úgy intézkedik, hogy: »A záloglevelek ki-
bocsátására jogosított jelzálogintézetek csak azon kölcsön-
követeléseik erejéig bocsáthatnak ki zálogleveleket, melyek . . . 
jelzálogok által teljesenfedezvék.« Ennek az elvnek folyománya-
képen ós kiegészítéseként mondja továbbá a 14. §.: »A jel-
zálogintézetek kötelesek zálogleveleiket a forgalomból azon 
arányban visszavonni, melyben jelzálogilag biztosított kölcsön-
követeléseik összege visszafizetés folytán vagy más okból 
csökkent.« 
Ennél fogva tételes törvényeink intézkedésén sarkal a 
fenti táblázatban kimutatott jelenség. De lege lata nem lehet 
tehát másképen. Annál meglepőbbnek látszik, hogy a föld-
hitelintézeteknél részletezett adatok szerint, 1893. ós 1894. 
évben a fölhitelintózeteknek forgalomban lévő záloglevelei a 
földhitelintézetek jelzálogkölcsön-állományát meghaladták. Igaz, 
elenyésző csekély töredékkel. Ez az eltérés azonban aggályos-
nak nem mondható és abból magyarázható, hogy a zálog-
leveleket a forgalomból kiragadni a törlesztésekkel uno ictu 
nem lehet s a kimutatásban még forgalomban lévő, bár ki-
sorsolt záloglevelek is vannak.1) 
Sajnosan tapasztalható azonban a táblázatból az, hogy 
az intézeti realhitelnek mily tetemes része nem záloglevelek-
ben folyósittatik. Sajnos e jelenség, mert csakis a zálog-
levelekben nyúj tot t hitel az, mely a mezőgazdaság igényeinek 
megfelel, caeteris paribus. Nem elég, hogy a realhitel tény-
*) Az elv, hogy a forgalomban levő záloglevelek a jelzálogilag biz-
tosí tot t követeléseket nem ha ladha t ják meg, Ausztr iában nincsen kivétel 
nélkül és r ideg következetességgel keresztül vive. í gy az Osztrák Föld-
hitel intézetnek joga va'i két millió forintig, a Központi Földhitel intézetnek 
egy millió forint ig, az Osztrák Je lzá logbanknak a befizetett részvénytőke 
erejéig később szerzendő jelzálogokra zálogleveleket előre kibocsátani, bi-
zonyos készpénz- vagy ér tékpapír-fedezet ellenében. Azonban e jogot 
nevezett hitelintézetek alig veszik igénybe. (L. dr. Wal te r Schiff: »Zur 
F rage der Organisation des l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Kredi tes in Deutschland 
und Oesterreich«, a Miaskowski-féle Beiträge ez. gyűj temény I. k. 1. fi iz, 
110. lapján). 
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l es nem mondatik fel, annak jogilag is fe lmondhat lannak. 
kell lenni, a hitelező részéről, mert csak ez adja meg a terv-
szerű gazdálkodáshoz szükséges nyugodtságot és teljem biz-
tonságot. Ez pedig csak a záloglevelekben -folyósított köl-
csönöknél érhető el, mert a hitelező intézet a maga passiváit, 
a zálogleveleket is felmondhatatlanokká teheti, a melyeknek 
eladása által a tőkés igen könnyen ju t vissza tőkéjéhez. Az 
annuitások törlesztése is legmegfelelőbben záloglevelek mellett 
eszközölhető. Mert az annuitások befizetése meghatározott 
időpontokban periodicusan történvén, a nagy mennyiségben 
befolyó kis tőke-részletek összessége nagy tőke-tömeget képez, 
a mely a zálogleveleknek megfelelő összegben való bevoná-
sára használtatik. A jelzáloghitelt élvező adós tudja tehát 
mindig pontosan, hogy mikor ós mennyit kell törlesztenie 
ós ezzel tervtszeríi gazdasági tevékenységet fejthet ki a köl-
csönnel, a mely nemcsak tényleg, hanem jogilag, szerződós 
erejénél fogva is felmondhatatlan. 
A jelzáloghitelt nyúj tó intézetek jelzálogkölcsöneiből 
azonban felénél valamivel több (57'590/°) volt 1894-ben zálog-
leveles kölcsön, tehát még nagy tömege az intézeti jelzálog-
kölcsönöknek nem felel meg a mezőgazdaság igényeinek. 
Vegyük a kölcsön-állományhoz a magánszemélyek s külön-
böző alapítványok s alapok által nyúj to t t jelzálog-kölcsönök-
nek hatalmas ós az intézeti kölcsönök állományát jóval meg-
haladó tömegét, a mely kölcsönállomány természetesen szin-
tén nem zálogleveles, akkor azt a kedvezőtlen jelenséget kell 
registrálnunk, hogy a jelzálogos kölcsönállománynak alig egy 
•ötödrésze áll záloglevelekben, tehát olyan, mely minden 
tekintetben megfelelő a mezőgazdaság igényeinek, a túlnyomó 
rósz pedig részint a lejáratnál, részint a felmondhatóságnál, 
részint a törlesztési módozatnál, részint pedig az ingadozó 
s nem stabilis kamatviszonynál fogva, kifogásolható s meg 
nem felelő. 
Ismételjük azonban, a mit a táblázatból számszerűen 
kiolvastunk, hogy ez az állapot már javulásnak az eredménye 
ós állandó javulást mutat. Vagyis a tényleges állapot nem 
teljesen egészséges, de a fejlődós egészséges irányban ós elég 
intensiven halad tova, mert a zálogleveles kölcsönök — a 
min t a táblázatból kitűnik — hova-tovább mind nagyobb 
tér t foglalnak az intézeti jelzálogkölcsön-állományban, az 
intézeti jelzálogkölcsönök pedig a magánosok ós egyéb jogi 
személyek által nyúj tot t jelzálogkölcsönöket mind inkább 
visszaszorítják ós nagymérvű conversiók folytán tetemes mór-
tékben magukhoz vonják. 
A mezőgazdasági realhitel tehát, ha a tényleges állapot 
szerint, még sok tekintetben nem nyujtat ik is megfelelő alak-
ban a mezőgazdaságnak, a fejlődós irányát tekintve, egyre 
kielégítőbb ós megfelelőbb alakot nyer. 
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A kifejtettek után e téren a következő reform volna 
ajánlatos. 
Az 1876 : X X X V I . t.-cz. 12. §-ával szemben a nagyobb 
és megbizható záloglevélintézeteknek meg kellene adni a 
jogot törvényhozás utján, hogy befizetett alaptőkéjük bizonyos 
hányadáig több záloglevelet hozhassanak forgalomba, mint a 
mennyit jelzálogkölcsönköveteléseik tesznek, mert ezen, a 
jövőben még csak szerzendő jelzálogok fejében anticipando 
kibocsátott záloglevelekkel igen nagy mérvben megkönny í -
tetnék a magánosok által adott, tehát idegen jelzálogkölcsönök-
nek convertálása a hitelintézetek részére. 
A mindenkori jelzáloghitelező ugyanis csak akkor kte-ö 
les törlési engedélyt adni, ha jelzálogilag biztositott követe-
lése teljesen kiegyenlittetett . Az adós azonban csak az ú j 
hiteltőke átvétele után ós azzal, képes régi tartozását törlesz-
teni. Már pedig az intézeteknek a záloglevelek biztosításáról 
szóló 1876 : XXXVI. t.-cz. 12. §-a értelmében, zálogleveleket-
kibocsátani csakis a jelzálogok által teljesen fedezett kölcsön-
követeléseik erejéig lehet, más szóval, tételes törvényünk 
tiltja a záloglevelek kibocsátását, mi előtt azok teljesen biz-
tosítva vannak. A convertálandó követelés tehát rendszerint 
meg nem váltható, ha csak a hitelező önkényt bele nem 
egyezik, hogy még kielégittetóse előtt töröltessék hiteltőkéje 
erejéig a zálogjoga, a mi ép oly kivételes, mint hogy az 
intézet az adósnak nyúj tot t szemólyhitel segélyével viszi 
keresztül a con versi ót. 
A fent jelzett reformmal a nehézség megszűnik, s ezzel 
rendkívül megkönnyittetnék az idegen jelzálogkölcsönöknek 
intézeti kölcsönökké convertálása, a mi pedig — az előadottak 
szerint — egyértelmű a mezőgazdasági realhitel fejlesztésével, 
mert hisz az által a meglévő kölcsönöknek jó része előnyö-
sebb minőségűvé válik. 
A záloglevól-kölcsönök egyre nagyobb térfoglalása a 
realhitelviszonyok javulását mutatja. Ugyanezt mutatják a 
realhitel kamatviszonyai is. A kamatláb csökkenése a köl-
csönök olcsóbbodását jelenti. 
*) Az a l sóausz t r i a i j e lzá logbank (Niederös te r re ich ische Hypo theken-
bank) a convers ió t m i n d i g személyhitel segélyével viszi ke resz tü l o l y -
fo rmán , hogy az ú j kö lcsönt a rég i kö lcsön r a n g s o r o z a t á n a k fe l jegyzésé-
vel bekebe lez te t i s ez u t á n a fö ldb i r tokosnak készpénzben előlegezi az 
eddigi h i te lező k ie lég i tésére szükséges összeget . Rendsze r in t azonban a 
bank maga fizeti ki a régi hi telezőt az engedé lyeze t t kölcsöntőkéből , h o g y 
az ú j kölcsön rende l t e t é s sze rű fe lhaszná lása t ek in t e t ében minden vissza-
élésnek elejét vegye . G y a k r a n meg tö r t én ik , hogy a régi hi te lező m i n d j á r t 
k i szo lgá l t a t j a a n y u g t á t és tör lés i engedé ly t , m ihe ly t a bank őt a r ró l biz-
tos i t j a , hogy a h i t e l t őke nem az adósnak fog k iszo lgá l ta tn i , hanem a 
rég i t ehe r t é t e l tör lése vége t t nek i (a rég i h i te lezőnek) k i a d a t n i . A réfd 
követe lés t e l ekkönyv i tör lésének ke resz tü lv i t e l e u t án , az ú j ipso j u r e , 
a n n a k r a n g s o r o z a t á b a ju t . Az előlegezet t összegeket a b a n k csak ezu tán 
szerzi be a záloglevelek eladása á l ta l . (L. Schiff id. m. 146. lapon. ) 
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Előre kell bocsátanunk, hogy a statisztika nem nyúj t 
egészen világos képet a kamatláb-viszonyokról. Itt is az 
intézetek statisztikáját kell igénybe vennünk, hogy a követ-
keztetéseket levonhassuk. 
Mindenek előtt kimutatjuk, hogy az intézetek különböző 
csoportjainál a jelzálogkölcsön-állomány kamatláb szerint mi-
ként oszlott meg 1894-ben :») 
Kamat-
láb 
F ö l d b i r t o k r a n y ú j t o t t j e l z á l o g k ö l c s ö n ö k 
Bankoknál Takarékpénztáraknál Földhitelintézeteknél Összes-
ségben 
tf/o 1 frt 0/0 1 frt % frt 0/0 
4 843.Ő93 1 2*31 20.679 O'oi 62,833.087 38-56 13-6 
41/» 15,892.669 43-át — — 59,204.681 36-37 26-6 
5 1,737.284 4-74 11,287.948 7*51 27,801.906 16-99 9-7 
5 l / i 378.456 1*02 26,209.977 17-43 5,978.468 3*67 7-7 
1 6 4,970.429 11-10 52,508.316 34-91 6,766.825 4*15 16-7 
61/» 2,556.435 6-98 13,133.539 8-74 495.236 0-26 5*3 
7 5,199.654 14-22 25,413.866 16-88 10.208 — 10-3 
7 7* 787.318 2 - n 1,669.710 l-io — — 1*0 
8 5,113.005 13*93 20,190.879 13-42 — 9-1 
11 
— 
4.000 
— 
— 
A realhitel-viszonyok megösmerésóhez, az eddig tapasz-
taltak kiegószitósére nagy szolgálatot tesz az itt közölt táb-
lázat. Látjuk mindenek előtt, hogy a földhitelintézetek, melyek 
a mezőgazdaság igényeinek legmegfelelőbben elégítik ki a 
realhitel-szükségletet, mert záloglevelekben adják kölcsöneiket, 
egyúttal a legolcsóbb hitelt is nyújt ják. Kölcsöneiknek leg-
nagyobb contingensót, 38"56°/o-át, a legkisebb kamatláb mel-
lett nyújtják s a kamatláb növekedésével, mind kevesebb a 
jelzáloghitelállományuk. Összes kölcsöneik 75°/o-a, tehát 3/4 
része 4'5°/o-nál nem magasabb kamatozású. Ezzel szemben a 
takarékpénztárak, — melyek, a mint tapasztaltuk, ma még 
első sorban és legnagyobb arányban elégitik ki a realhitel-
szükségletet, bár e szerepük csökkenő irányzatú, — a kamat-
viszonyok tekintetében ép oly kedvezőtlen eredményeket 
mutatnak, mint a zálogleveleknél l á t tuk ; 5°/o-on aluli kama-
tokat jóformán alig ösmernek. Kölcsöneiknek több mint fele 
5T>—6°/o-os. Az intézetek csoportjait tekintve, a takarék-
pénztárak a legdrágább kölcsönöket nyúj t ják s — a mint 
láttuk — legkevósbbó megfelelő alakban. A bankok kamat-
viszonyai is még sok kívánni valót hagynak hátra, bár össze-
hasonlíthatatlanul kedvezőbbek a takarékpénztárakéinál. 
összességben, az intézetek csoportjaira való tekintet 
nélkül, vizsgálva az intézeti jelzálogkölcsönök kamatviszo-
nyait, azt látjuk, hogy a 6 ° / o - o n túli kamatos kölcsönök nagy 
Az adatokra vonatkozólag 1. Vargha id. m. 622. lapon. 
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számban fordulnak elő (35'70/0)' Valószínű, liogy az arány-
szám tényleg még nagyobb, ha tekintetbe veszszük, hogy a 
tőkekamatadó lehető elkerülése végett a felek gyakran kisebb 
százalóktételt kebeleztetnek be a valóságosnál. 
Az intózetcsoportok kamatviszonyai tekintetében a táb-
lázatból látható különbözetek erősen magukon viselik azt a 
hatást, melyet a záloglevelek a kamat mérvére gyakorolnak. 
Vizsgáljuk meg, vájjon van-e szerves összefüggés a realhitel 
kamatmórve ós a záloglevelek intézménye közt ? Vájjon a 
záloglevelek csökkentőleg hatnak-e a realhitel kamatára s ha 
igen, mennyiben ? 
Az eddig közölt adatokból kétségtelen, hogy az intéze-
tek oly arányban szolgáltatnak olcsó hitelt, a mely arányban 
zálogleveleket bocsátanak ki. Vagyis azt látjuk, hogy a 
legolcsóbb hitelt a legtöbb záloglevelet kibocsátó földhitel-
intézetek nyúj t ják, a legdrágábbat a legkevesebb záloglevelet 
kibocsátó takarékpénztárak. Ez a tapasztalat már sejtetni 
engedi, hogy a záloglevél-intézmény kamatcsökkentő tényezőt 
képez. De a következő mozzanat azt egyenesen beigazolja. 
A tőke elhelyezésének biztonságával fordított arányban 
áll a tőkekamat mérve; minél biztosabban van a tőke elhe-
lyezve, annál alacsonyabb a kamata. Ez abból következik, 
hogy a tőkeelhelyezés biztonságánál a kamatnak egyik növelő 
eleme, a koczkázati díj elmarad. A záloglevelekbe fektetett 
tőkének, a záloglevelek fedezetét képező jelzálogok, — külö-
nösen mint nálunk is, a hol a záloglevelek biztosítása tör-
vényesen szabályoztatik, — teljes biztonságot adván, koczkázat 
nem létében, a tőke csak a használatáért követel ellenszol-
gáltatást, a minek következtében olcsóbban állhat a mezőgazda-
ság hitelszükségleteinek rendelkezésére. 
Kedvezően befolyásolja a realhitel olcsóságát a zálog-
levelek jó árfolyama. Természetesen nem közvetlenül, de 
közvetve. Ezért fontos, hogy az árfolyam lehetőleg kedvezően 
alakuljon ós stabilitással birjon. Ennek biztosítására szolgál 
a gyakorlati életben az intézeteknek az az egyöntetű eljárása, 
hogy ha a földbirtokosnak kölcsön engedélyeztetik ós ennek 
erejéig záloglevelek állíttatnak ki, ezek a záloglevelek nem 
adatnak ki természetben a kölcsönvevőnek, hanem az intézet 
azokat előre megállapított árfolyamon magához váltja ós 
maga értékesíti, magának tar t ja fenn azok eladását. Kétséget 
nem szenvedhet, hogy ez sokkal előnyösebb, mintha maga a 
kölcsönvevő volna kénytelen értékesíteni az in natura kapott 
zálogleveleket. Előnyösebb, mert, — a mint említettük, a 
záloglevelek árfolyama a kölcsön árára közvetve befolyással 
lévén, — az intézet rendszerint magasabb áron értékesítheti 
a zálogleveleket, mint az adós, a kinek a pénzpiaczon nin-
csenek oly összeköttetései s a kedvező conjuncturák kiakná-
zására nincsen annyi eszköze ós alkalma. Ehhez járul, hogy 
4 
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ha az intézetek maguk értékesitik a zálogleveleket, azok ár-
folyamának állandóságára is kedvező befolyást képesek gya-
korolni. 
^ Bár a 6°/o-nál magasabb kamatozású jelzálogkölcsönök 
35*7 /o-os arányszáma magas, a kölcsönök túlnyomó része 
mégis alacsony kamatozásúnak mondható. 40'a°/o, 4 és Y2°/o-on 
aluli. De különös fontosságú a zálogleveles kölcsöniigy terén 
az a körülmény, hogy a Magyar Földhitelintézet1) a 4°/0-nál 
magasabb kamatú kölcsöneinek convertálásához fogott ós meg-
kezdte a 372°/o-os typusú záloglevelek kibocsátását ós a 
3i/2°/O-OS jelzálogos kölcsönök engedélyezését. Nem szükséges 
ennek hatását fejtegetni. Tudjuk, hogy a gazdasági életben 
a kölcsönhatások mily gyorsan és intensiven jelentkeznek. 
Azért oly jelentékeny az ú j typusú záloglevelek krealása, 
mert jótékony hatással van a többi hitelforrás áralakulására, 
minek eredménye csak a földbirtokos-osztálynak válik első 
sorban előnyére. 
Nem terjeszkedhetünk ki a záloglevelek árfolyamstatisz-
tikájára. Csak annak megemlítésére szoritkozuuk, hogy egyre 
kisebb kamatozású záloglevelek kerülnek a piaczra, a pónz-
piacz kedvező alakulásával. Különben is a különböző kama-
tozású záloglevelek árfolyamai között csekély az eltérés. 
A magasabb kamatozású záloglevelek árfolyama nem áll oly 
magasan, mint a hogy azu a pónzpiacz alakulása indokolná. 
Az árfolyamnak felfelé való limitálása a záloglevelek név-
értékében találja magyarázatát. A záloglevelek névleges 
értéke korlátolja az árfolyamnak bizonyos elért magasságon 
túl való emelkedését. Ott is akkor, a hol és a mikor az ár-
folyam a piaczi kamatlábnak megfelelően alakul, a névleges 
érték az árfolyam-alakulást nem befolyásolja. De igenis be-
folyással van az árfolyamra a névérték a kisorsolható érték-
papíroknál, tehát a zálogleveleknél is. A kisorsolás folytán 
névértékben történik a visszafizetés, a mi a papírtulajdonosra 
kedvező vagy kedvezőtlen, a szerint, a mint az árfolyam 
parin alul vagy parin felül áll. A speculatio tehát a kisor-
solás lehetőségével mindig számol s ez az, a miért a zálog-
levelek cursusa, hozzanak bár e papírok az országos kamat-
lábnál nagyobb vagy kisebb kamatot, a pari-állástól nem fog 
annyira eltérni, mint a hogy azt pusztán a kamatozási viszo-
nyok indokolnák; ós ez az, a miért a záloglevelek árfolyam-
alakulása nem simul a tényleges kamatozási viszonyok ala-
kulásához. A parin felüli túlmagas emelkedést a kisorsolás 
veszélye, a parin aluli erős árfolyam-esést ellenben a kisorso-
lás reménye gátolja.2) A kisorsolás veszélye tehát a specula-
tio túlkapásainak gátat vet. A tartósan parin felüli árfolya-
*) LAsd az 1895. évi jelentést. 
*) Szépen fejtegeti a záloglevelek árfolyamalakulásának hatását a 
jolzáloghitel olcsóságára Schiff i<i. m. 111. lapon. 
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mok lehetővé és indicálttá tették az egyre alacsonyabb 
kamatozású záloglevelek kibocsátását, a melyeknek kedvező 
árfolyama mutatja, hogy a tőke örömest áll a földhitel ren-
delkezésére. 
A 4 ° / o - o s záloglevelekben nyúj tot t kölcsönök, hazai vi-
szonyainkra való tekintettel határozottan olcsók. Mind a mel-
lett a Földhitelintézet még kedvezőbb kölcsönöket bocsátott 
a mezőgazdaság rendelkezésóra, a 3y2°/o-os záloglevelek crea-
lásával. 
A 4 ° / o - o s koronazáloglevelek, melyeknek árfolyama a 
parihoz igen közel áll2), mint visszafizethető papírok, árfo-
lyam színvonaluk következtében már nem alkalmazkodnak 
simán az olcsóbb kamatviszonyokhoz, az imént kifejtett okok-
ból. Ezért az olcsóbb kamatozású záloglevelek kibocsáthatá-
sának ily körülmény mellett való lehetőségót még a legóva-
tosabb jelzáloghitel-politikus is beismerheti.1) 
Áttérünk annak a fontos kérdésnek vizsgálatára, hogy 
miként alakulnak a jelzálogkölcsönök nagyság szerint. Ebből 
arra következtethetünk, hogy az intézeti jelzálogkölcsönök-
általában és az intézetek különböző csoportjai szerint meny-
nyiben szolgálnak a kis-, közép- és nagybirtok reálhitel-
szükségletónek fedezésére. E czólból álljon itt a következő 
kimutatás : 
; A kölcsönök nagyság >a 
Bankok, 
földhitel-
intézetek 
Takarék-
pénztárak 
Szövetke-
zetek Összesen 
I 
J e 1 z á 1 o g k ö l c a ö n ö k 
száma 1 %-a I száma 0/o-a I száma o/o-a száma o/o-i 
100 f r t o n a lu l 9.266 13-80 48.456 2 0 - J 9.243 28-82 66.965 19-94:' 
100- 500 frtig 24.891 37-23 127.914 53-881 17.644 55'03 170.449 50 '74i 
500- 1.000 » 9.667 14-45 32.455 13-67 3.157 9-84. 45.279 13-48 
1.00C- 2.000 » 8.700 18-01 15.757 6-04 1.307 4-07 25.764 7*61 
2 .000- 5.000 » 6.397 9-57 8.443 3-56 521 1 '62 J 5.361 4'57| 
5 .000- 10.000 » 3.428 5"13 2.655 1-12 146 0-45 6.229 1-80 
10.000- 20.000 » 1.972 2-941 1.073 0-45 42 0-13 2.787 0'8a 
20.000- 50.000 » 1.489 2-22 392 0-16 14 O-04 1.895 0*5^ 
50.000- 100,000 607 0-91 160 0*07 — 767 0-23^  
100.000- 200.000 » 249 0-37 14 — — 263 0-08| 
200.000- 500.000 » 162 0-24 60 0*02 — — 222 0-07| 
500.000-1,000.000 » 28 0-06 22 0-oi — 60 0-02 
1,000.000 f r t o n fe lü l 10 0-oi 
— — — — 
10 
Összesen . . 66.876 1QO-00 237.401 100-oo 32.074 lOO'oo 
1 [ 
335.991 lOO'oo 
E számokból nagyfontosságú eredmények vonhatók le. 
Pillantsunk mindenek előtt az utolsó rovat arányszámaira, a 
2 ) M a 9 8 - 7 5 — 9 9 - 6 0 . 
1) A 3V2%-os zá log leve leknek a k ü l ö n b ö z ő p i aczok ra va ló tényle-
ges beveze tése az 1895. év végén beá l l t tőzsde-derou te f o l y t á n n é m i h a -
lasz tás t s zenvede t t , de a fo lyó 1896. év t avaszán végre megkezdődöt t . 
(L. Évi Jelentés 1895-röl). 
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melyekből kitűnik, hogy az összes intézeti reálhitelben mily 
arányban osztozkodnak a kis-, közép- és nagybirtokosok. És 
ekkor azt az eredményt fogjuk tapasztalni, hogy az összes 
eseteknek 84-ie°/o-a kis kölcsönökből, v. i. 1000 írtig terjedő-
l e g n 7 u j f c o t t kölcsönökből áll, mig a 100.000 frton felüli nagy 
kölcsönök az összes kölcsön-eseteknek 0'i7 százaléknyi csekély 
töredékét képviselik s középnagyságú 1000 frttól 100.000 
forintig terjedő kölcsönök 15-o7°/o-kal szintén csekély arány-
ban szerepelnek. Az intézeti reálhitel általában a kis kölcsö-
nök fedezésére túlnyomó arányban szolgál. 
A kisbirtokosok javára constatált eme quantitativ ered-
ményt azonban, ha a kölcsönök minőségileg is vétetnek vizs-
gálódás alá v. i. abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a 
mezőgazdaság igényeinek, már nem csekély mérvben találjuk 
hatálytalanítva. 
Az intézetek csoportjai szempontjából eszközölt vizsgáló-
dásból ugyanis kitűnik, hogy a kis kölcsönöknek legkisebb 
mérvét a földhitelintézetek ós bankok csoportja szolgáltatja, 
a mely csoport szemben a takarékpénztárakkal ós szövetke-
zetekkel, a legmegfelelőbb alakban ós legolcsóbban nyújt ja a 
realhitelt. Vagyis a táblázat szabályosan mutatja azt, hogy 
minél drágábban ós minél kevésbbé megfelelően szolgáltatják 
az intézetek a jelzálogkölcsönöket, annál nagyobb arányban 
szerepelnek ott a kis kölcsönök. Látjuk "továbbá, hogy az 
aránylag legnagyobb kölcsönöket nyújtó földhitelintézetek ós 
bankok is, 1000 frton aluli kölcsönöket 65'54°/o arányban, 
mig a takarókpénztáraknál 1000 frton aluli kölcsönökre már 
87-97°/o, sőt a szövetkezeteknél 93'69°/o esik. 
Szó sincs róla, sokat mondanak ez adatok, de nem min-
dent. Tekintve, hogy a kis kölcsönök iránt összehasonlithat-
lanul nagyobb a kereslet, nagyobbnak is kell lenni a részesedési 
quotának. Biztos képet tehát csak úgy nyerhetnénk, ha azt 
tudnók, hogy a különböző nagyság-kategóriákba tartozó köl-
csönök iránti kereslet mily arányban talál kielógitést. Csak 
igy mondhatnánk meg pontosan, hogy a kisbirtokosok érde-
kei mennyiben találnak kielégitósre. 
Az eddigiekből kitűnik, hogy a kisbirtokosok realhite-
lónek kielégítése quantitativ szempontból túlnyomó arányban 
történik, de minőségileg már nem számolhattunk be oly ered-
ményről. Még inkább megerősíti a tapasztaltakat, ha a je l-
zálogkölcsönök nagysági viszonyait vizsgáljuk reálhitelt nyújtó 
legjelentékenyebb intézeteinknél, melyek üzletkezelósének, 
vezetésének solidsága közismeretű. 
E czólból bemutatjuk a magyar Földhitelintézet, a Ma-
gyar Jelzáloghitelbank, az Osztrák-Magyar-Bank jelzálog-
osztálya és a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete által 
nyújtott jelzálogkölcsönöknek nagyság szerinti tagozatát. Te-
kintettel továbbá arra, hogy a kölcsönük nagysági tagozó-
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dása nem csupán a kölcsönök számához, de a kölcsönösszegek 
mérvéhez is viszonyitva mutat ja csak teljesen hiven az ide-
vágó viszonyokat, arányba fogjuk állítani a kölcsönesetek 
számát és a kölcsönmérv szerint tagosult kölcsönösszege-
ket is. 
A Magyar Földhitelintézet, a Magyar Jelzáloghitelbank, 
az Osztrák-Magyar-Bank jelzálogosztálya és a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete által nyúj tot t jelzálogkölcsönök 
összege, száma, absolut ós arányszámokban, tekintettel a köl-
csönök mérv-tagozatára, a következő:1) 
E táblázat, mely az előzőnek kiegószitósót képezi, szer-
kezetileg attól, a kölcsönök nagyság-tagozata tekintetében 
eltérést mutat. A szerkezeti különbség, mely azonban az 
összehasonlításra nézve nehézséget nem okoz, abban találja 
indokolását, hogy az egyes intézetek évi jelentéseikben, a 
kölcsönösszegeket különböző nagyság-mérték szerint csopor-
tosították, a minek következtében, hogy a különböző intéze-
tek idevágó viszonyaira nézve az összehasonlításra minél több 
támpontot nyerjünk, a táblázatban tapasztalt tagozatot kellett 
alkalmaznunk. Ez szolgáljon egyszersmind a fokozatok sza-
kadozottságának mentségeül. 
Áttérve a táblázatból levonható végkövetkeztetésekre, 
abból világos, tiszta tájékoztatást nyerünk arról, hogy az ott 
bemutatott nagyobb intézetek kölcsönei, a Kisbirtokosok Orsz. 
Földhitelintézetétől eltakintve, mint a mely üzletszerüleg 
kifejezett feladatához képeet a kisbirtokosok realhitelének 
kielógitósóre van hivatva, kiválóan a közép- ós nagybirtokosok 
realhitelszükségleteinek kielógitósóre szolgálnak, holott az 
intézetek általában túlnyomó mérvben kis kölcsönöket szol-
gáltatnak. 
A kölcsönöknek nagyság-tagozata két szempontból vizs-
gálható. Először, hogy bizonyos nagyságú kölcsönök minő 
számarányban vagyis hány esetben fordulnak elő ós hogy bi-
zonyos nagyságú kölcsönök az intézet tőkeerejét minő 
arányban veszik igénybe. E két szempont együttes vizs-
l) Az adatok tekintetében, melyeket a vonatkozó intézetek évi j e -
letéseiből nyer tünk, megjegyzendő, hogy a Magyar Földhi tel intézet és a 
Kisbir tokosok Országos Földhi tel intézetének adatai az intézetek fennállása 
ó t a 1895 decz. 31-ig engedélyezett jelzálogkölcsönökre vonatkoznak, mig 
a másik két intézet adata i a t -nyloges jalzálogkölcsönállományra, egy 
körülmény, a melynek nagyobb j e l en tős ig azért nem tulajdoni tandó, m e r t 
a jelzálogkölcsönök megoszlásának i ránya és alakulása nagy jában és 
egészben véve ép úgy visszatükrözőlik a tényleges jelzálogkölcsönállo-
mányból, mint a folyósitott összes jelzálogkölcsönökből. 
A Földhi te l intézet adatai a folyóértékü záloglevelekben és az 5 ° / o - o s 
érczér tékű zálglevelekben adott kölcsönökre vonatkoznak. A Kisbirtokosok 
Orsz. Földhitel intézetének adatai nem foglal ják magukban a készpénz-
kölcsönöket, a melyek 223 esetben adat tak s ugyanoly i rányzatot muta t -
nak, mint a zálogleveles kölcsönök. 
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gálása teszi csak lehetővé a biztos következtetések levo-
nását. 
A felsorolt nagy intézeteknek magasság szerint csopor-
tosított kölcsöneire nézve még világosabb képet nyerhe tünk , 
ha három mérv-kategoria szerint tagozzuk a kölcsönöket s 
igy vizsgáljuk a kölcsönök számát és az intézetek tőkeerejé-
ben való részesedését. És ekkor a 10.000 f r t ig , 100.000 f r t ig 
terjedő ós 100.000 fr ton felüli kölcsönök a nevezett pénz« 
intézeteknél a következő arányokat muta t ják : 
Magyar 
Magyar Je lzáloghi te l - Osz t rák-
Földh i te l in téze t bank Magya r Bank 
köl- kölcsön- köl- kölcsön- köl- kölcsön-
csönök állo- csönök állo- csönök állo-
száma : m á n y száma : m á n y száma : m á n y 
% - a %-a °/o-a 
10.000 frtig 10.818 13-os 1511 9-67 1675 6*3 
10.000 frttól-100.000 frtig 3.809 43-io 997 51-65 1959 46-2 
100.000 frton felül . . . 446 43'85 99 37-68 250 47-5 
A realhitelt nyú j tó legnagyobb intézeteinknek tőke-
erejét legfőkópen a közép- ós nagy kölcsönök veszik igénybe, 
jóllehet az Osztrák-Magyar Bank kivételével a kis kölcsö-
nök számbelileg tálsúlyban vannak. A kis kölcsönök szám-
beli praeponderant iá ja azonban a legjelentékenyebb inté-
zeteinknél nem oly intensiv, mint általában a realhi tel t nyúj tó 
pénzintézeteinknél. 
Az Osztrák-Magyar Bank jelzálogosztálya nyúj t ja a nagy 
kölcsönöket legnagyobb arányban, mig a szintén túlnyomóan 
nagy kölcsönöket folyósitó Földhitel intézet aránylag kisebb 
kölcsönöket bocsát a mezőgazdasági realhitelszükséglet kielé-
gítésére. 
Nem lesz érdektelen kiegészitóskópen bemutatni , hogy 
egy jelzálogkölcsönre át lag esik: 
az Osztrák-Magyar Banknál . . . . 33.858 fr t . 
a Magyar Jelzáloghitelbanknál . . . . 28.404 » 
a Magyar Földhitelintézetnél . . . . 15.743 » 
a Kisbirtokosok Orsz. Földhitelintézeténél 1.449 » 
Ezen átlagos jezálogkölcsönök magassága akkor felbünő, 
ha szembe áll i t juk az intézeti jelzálogkölcsönökkel általában. 
Ugyanis (1894-ben) az intézeti jelzálogkölcsönök száma 388.512 
volt,1) az intézeti jelzálogkölcsön-állomány pedig ki te t t 
618,868.752 f r to t . V. i. átlag egy intézeti jelzálogkölcsönre 
1593 f r t . esett. Ebből is látható, hogy legjelentékenyebb jel-
zálogkölcsönt nyú j tó intézeteink in prima linea nagyobb köl-
x) Vargha id. m. (589. lap) sze r in t 3f 6.468. Az e l térés oka az, hogy 
ÍIZ Osztrák-Magyar Bank kölcsöneinek számát is beve t tük . 
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csönöket nyújtanak vagyis inkább a nagybirtok hiteligényei-
nek kielégítésével foglalkoznak. 
Láttuk, hogy a kis kölcsönöknek legnagyobb contingen-
set a szövetkezetek, majd a takarékpénztárak nyújtják, mig 
aranylag a legkisebbet a bankok és földhitelintézetek. Ez 
megerősítést nyer az intézetcsoportok jelzálogkölcsöneinek 
átlaga által is, mer t : 
egy jelzálogos kölcsönre átlag esik a szövetkezeteknél 442-39 frt . 
* » » » » takarékpénztáraknál 1032-a-t » 
» » » » » földhitelintézet- s 
b a n k o k n á l 5377--16 » 
A takarékpénztárak nagy mértékben foglalkoznak a kis 
birtok realhitelszükségletének kielégítésével s a mezőgazda-
sági személyhitelszükséglet fedezésének is elsőrangú tényezői 
a hitelszervezet mai alakjában. 
Szólunk a mezőgazdasági hitel azon alakjáról, a mely 
nem az ingatlan lekötése ellenében nyujtatik, hanem a mely-
nek alapját az adós munkaereje, gazdasági személyisége s 
általában a mezőgazdasági üzletvitel képezi s a melyet sze-
mélyhitelnek neveznek. 
A személyhitel a subjectiv elemek praeponderantiája 
következtében statisztikailag nem ragadható meg annyira, 
mint a realhitel. Ez az, a miért viszonyai nem is világit-
hatók meg minden oldalról számszerűleg. 
A mezőgazdasági személyhitelre nézve újabban némileg 
tájékoztató adataink vannak a személyhitelt nyújtó intézetek 
zárszámadásaiból. Bemutatjuk mindenek előtt a hazai szö-
vetkezetek központi hitelintézete, mint szövetkezet által 
közzétett zárszámadások összesítése alapján a főeredményeket. 
Azok a szövetkezetek, a melyekről itt számot adunk, a 
Kaiffeisen-féle elvek szerint vannak organisálva, habár némi 
eltéréssel a Raiffeisen-féle mintaszövetkezetektől. Az eltérés 
a váltó használatában nyilvánul. A tiszta Kaiffeisen-elvek 
szerint működő szövetkezetek sem a kölcsönügyleteknél, sem 
általában a váltó használatát nem ismerik, mivel az, az 
uralkodó nézet szerint, a gazda részére teljesen alkalmatlan 
az esedékességi terminusokban rejlő nehézségek folytán. l) 
Hogy ezek a vélt nehézségek igen könnyen elsimithatók, s 
igy a Raiffeisen-féle álláspont ebből a szempontból elfogad-
hatatlan és tarthatatlan, az nem igényei bővebb indokolást. 
Elég az életre utalni s azokra a sikerekre, a melyeket a 
mezőgazdasági hitel terén épen a váltóiiziet segélyével értek 
4) Dr. Eugen Jäger': »Der ländliche Personalcrodit. Berlin, 1893.« 
czimű, több buzgalommal, mint tudományossággal irt munkájában (172. 
lapon). 
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el a pestmegyei szövetkezetek s a melynek túlnyomó ós 
egyre gyarapodó jelentősége a táblázatból is kitűnik. (L. a 
következő táblázatot.) A másik eltérés abban áll, hogy nálunk 
a szövetkezetek felelőssége korlátolt. Minden tag jegyzett 
üzletrészeinek csak kétszereséig felelős. 
A mezőgazdasági személyi hitel-szükséglet kielégitóse 
szervezett alakban a pestmegyei hitelszövetkezet megalakí-
tásával (1886) vette kezdetét, a mely szövetkezet alapszabály-
szerűi eg foglalkozott mezőgazdasági községi hitelszövetkeze-
tek lótesitésével és támogatásával. A megyei központtal üzleti 
viszonyba lépett szövetkezetek állandóan gyarapodtak szám-
ban ós gazdasági erőben. A mozgalom lassankint Pest vár-
megye határain túl terjeszkedett s a többi megyékben is 
alakultak községi szövetkezetek, melyek azonban a pest-
megyei hitelszövetkezet kötelékébe tartoztak. Később egyéb 
megyékben (Borsod, Maros-Torda) is alakultak központok, 
úgy hogy ma már az egész magyar föld át van hálózva 
szövetkezetekkel. A pestmegyei hitelszövetkezet megmaradt 
mindazáltal a vezető, iránytadó, támogató központ. Szer-
vezetét azonban, miután az csak egy vármegyére szólt, át 
kellett alakítani, hogy az egész országra kiterjedt feladatának 
megfelelhessen. ') így és ezért alakult át (1894. május 24) a 
pestmegyei hitelszövetkezet a »Hazai szövetkezetek központi 
hitelintézete mint szövetkezet«-té, egy új és erős központtá. 
E mezőgazdasági szövetkezetek viszonyait a következő 
tábla mutat ja : 
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A szövetkezetek és a szövetkezeti tagok erősen gyara-
podnak. Mig a pestmegyei szövetkezetek egész 1894-ig túl-
súlyban voltak, 1895-ben az egyéb megyékben lévő szövetke-
zetek és tagok számának többlete állott be. És ez természetes 
is, ha tekintetbe veszszük, hogy a pestmegyei szövetkezetek 
csak intensive szaporodhatnak bizonyos ponton túl, mert az 
extensiv gyarapodásnak a területi korlátoltság szab szükség-
képen határt , mig az egyéb községi szövetkezetek és tagok 
intensive és extensive is gyarapodhatnak. 
A kölcsönök állandó gyarapodást mutatnak. A nyúj to t t 
szemólyhitel-állomány 1892—1895. évig 274-os°/o-kal gyara-
podott. A szemólyhitel részint váltó-, részint kötvénykölcsön 
alakjában nyuj ta t ik . A váltókölcsön-állomány az utolsó három 
esztendő óta 265'72°/o gyarapodást muta t ; mig a kötvény-
kölcsön gyarapodása 299'68°/o-kal intensivebb. Ez gazdaság-
politikailag nem igen kívánatos, mert a váltó mindenesetre 
fejlettebb hiteleszköz. A mezőgazdaság igényeinek a kötvény-
kölcsön megfelelőbbnek látszik, mert sokkal hosszabb időre 
engedélyezhető, azonban a váltó-kölcsönnel gazdaságilag 
ugyanaz a hatás érhető el a prolongatio segélyével, a nélkül, 
hogy az intézet tőkéje incommercialisálódnók. Más, ha a 
kötvények is mobilisáltatnak. *) A váltókölcsönök állománya 
a fenti szövetkezeteknél meghaladja a kötvóny-kölcsönök 
állományát, habár, a mint emiitettük, a váltókölcsön-állomány 
gyarapodása nem oly intensiv, mint a kötvóny-kölcsönó.2) 
Mig a pestmegyei szövetkezetek kölcsön-állományának 
59-o9°/o-a váltókölcsön, addig az egyéb megyék községi szö-
vetkezeteinek kölcsön-állományában GS^/o-kal szerepel a 
váltókölcsön. Az kétségtelen, hogy a kötvény-kölcsön alakjá-
ban nyúj to t t tőke természeténél fogva nyugodtabb ós a pro-
longatiókkal nem kell a névleg rövid lejáratú kölcsönöket 
tényleg hosszú lejáratúvá tenni, a mi a váltó-kölcsönökre 
drágitólag hat, azonban ez a mozzanat a szövetkezetekre nem 
oly hátrányos, mint a tőkéknek lekötése. Ha a kötvóny-köl-
' ) É rdekes és fontos k ísér letet l á tunk a M a g y a r Agrár- és Já radék-
bank á l ta l l é t e s í t e t t Országos Mezőgazdasági Hitelegyesületnél, a váltó- és 
a kötvény-kölösönökben rej lő előnyök combinat iv érvényesí tése tekinteté-
ben. A bank a mezőgazdasági szemólyhitel j a v á r a ú j h i te leszközt t e r emt 
kü lön kö tvények kibocsátása által . E kö tvények vá l tókra vannak f u n d á l v a , 
a me ly vál tók a lap ján 57*°/o-ra nyú j t az intézet öt évre mezőgazdasági 
személyhi te l t . 
2) Pólya (»A m a g y a r szövetkezet i ügy* Közg. és Közig. Szemle 
1894. 640. 1.) helyesli , hogy a mezőgazdasági szövetkezeteknél a váltó-
kölcsön v isszaszor í tásával a kötvény-kölcsön in tens ivebben gyarapodik , 
m e r t a p ro longa t io szer in te a gazdálkodási képességre nem ha t nevelőleg. 
Mi a f e n t k i f e j t e t t okból ez á l lásponto t e léggé indokol tnak nem t a r t j u k , 
anná l kevésbbé, m e r t hiszen a vá l tókölcsönt is lehet hosszabb időre adni, 
s így a pro longat iók , melyek a végleges esedékességig a lkalmazhatók, 
osak egyszerű fo rmal i t ások s nem a köte lezet tség ki tolása g y a n á n t je len t -
keznek. 
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c s ö n ö k sikerrel mobilisálhatók, akkor a mezőgazdasági hitel-
s z ü k s é g l e t fedezésére kétségtelenül alkalmasabb eszközök a 
váltóknál. De azt nem szabad figyelmen kivül hagyni , hogy a pon-
tat lan váltóadós ellen nagyobb sikerrel és gyorsabban járhatni 
el a »rigor cambialis« mellett, mint a kötvény-adós ellen. 
Ez az, a miért leghelyesebb megoldás a vál tókra fundál t köt-
vények emissioja segélyével bocsátani a mezőgazdaság ren-
delkezésére a kölcsönöket. Mert ekkor a pontat lan adós ellen 
szigorúan lehet eljárni, a mi a hitelező érdeke, s az adós 
nyugodt , csendes tőkét kap, a pénzpiacz szeszélyeitől függe t -
len, állandó kamatláb mellett, a mi az adós érdeke. 
A szövetkezetek forgótőkéjüket a befizetett üzletrészek-
ből, az évi nyereményből képezett tartalékalapból, a takarók-
betétekből, de legfőkópen a központi hitelből nyer ik . Ezekből 
az elemekből vizsgálható meg a szövetkezetek ereje. Minél 
inkább meriti a szövetkezet a maga anyagi eszközeiből a 
forgótőkét , vagyis minél kevésbbé veszi igénybe a központi 
hitelt, annál erősebb gazdaságilag. Kórdós, hogy a hitel-
szövetkezetek gazdasági erőviszonyai minők ? E kórdós meg-
oldhatása véget t szembeállítjuk a szövetkezeteknek tőke-
erejét a központi hitellel, hogy látható legyen, minő arány-
ban gyarapodtak a szövetkezeteknek saját anyagi eszközei s 
illetve mennyiben, minő arányban voltak kénytelenek a köz-
ponttól hitelt szerezni, tehát mennyiben szorultak idegen 
tőkére ? 
Sajá t tőkeerő Központ tó l nye r t hi tel 
1892-ben . . . 1,258.742 frt.; 44-»o<>/o 1,544.665 frt.; 55-io°/° 
1893-ban . . . 1,545,965 » 37oo<>/o 1,856.738 » 63-oo<>/o 
1894-ben . . . 1,991.598 » 45-987« 2,339.721 » 54-02<>/0 
1895-ben . . . 2,723.102 » 35-42<>/o 4,965.013 » 64'58<>/o 
A szövetkezetek saját tőkeereje, mely a befizetett üzlet-
részekből, a tartalékalapból és a takarókbetétekből áll, a köz-
pont i hitellel szemben az 1895-ik évben alászállott, még pedig 
1892-től 44-9o°/o-ról 35'42°/o-ra. E számokból azt lehetne követ-
keztetni, hogy azon községi szövetkezeteknek összessége, melyek 
a központi hitelintézet kötelékébe tartoznak, nem hogy meg-
erősödtek volna, de ellenkezőleg, hova-tovább egyre több 
idegen tőkesególyre szorulnak. Megerősíteni látszik ezt az a 
körülmény is, hogy mig 1892—1895-ig a hitelszövetkezetek 
saját tőkeereje csak 216'46°/o-kal gyarapodott , addig a köz-
pont tó l nyer t hi tel 321,ö7°/o gyarapodást mutat . 
Ez t az eredményt azonban, az adatoknak megfelelő 
mérvben, nem szabad e kimutatásból megállapítani, mert nem 
szabad elfelejteni, hogy rendkívül erős arányban szaporodtak 
1894-ről 1895-re az ú j szövetkezetek, a melyeknek tagja i az 
üzletrészeket csak jegyezték, de be nem fizették, mig főleg 
kezdetben erős központi támogatásra szorultak. Hogy ez 
az oka a központi hi telgyarapodás erős túlsúlyának a hitel-
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szövetkezetek saját tőkegyarapodása felett, az két körülmény-
ből tűnik ki. Először, hogy 1894-ben, a mikor kevés új 
szövetkezet keletkezett, a hitel-szövetkezetek saját tőkeereje, 
szemben a központtól nyert hitellel, relatíve, erősebb gyara-
podást mutatott. Látható tehát, hogy a fennálló szövetkezetek 
erősödnek, gyarapodnak. A másik körülmény, mely a fent 
mondottak igazolására szolgál, az, hogy ha azokat a szövet-
kezeteket, melyek huzamosabb idő óta állnak fenn, elkülönítve 
vizsgáljuk, úgy látni fogjuk, hogy a központtól nyert hitel 
gyarapodása nem oly intensiv, szemben a szövetkezetek saját 
tőkeerő-gyarapodásával, mint az a fenti adatokból látszik. 
E czólból hasitsuk ki a pestmegyei szövetkezeteket, melyek 
alig gyarapodtak extensive 1892—1895-ig s ekkor azt látjuk, 
hogy e szövetkezetek saját tőkeerejének gyarapodása 165-64°/o 
volt s a központi hitel gyarapodása 167'o9°/o, tehát az eltérés 
nem oly tetemes, mint azt a központi hitelintézet kötelékéhez 
tartozó összes szövetkezeteknél láttuk. 
Végeredmónykópen tehát megállapíthatjuk, főleg, ha a 
hitelszövetkezetek a saját tőkeerejének absolut gyarapodását 
is figyelemba veszszük, hogy a fennálló szövetkezetek gazda-
ságilag erősbödnek, az új szövetkezetek fennállása azonban 
csakis idegen tőkeerők tetemes támogatása mellett biztositható. 
1894—1895-ig azonban a szövetkezetek hatalmas külterjes 
gyarapodása mellett belterjesen nem erősödtek kivánatos 
mértékben. 
Kitűnik továbbá az itt nyert eredményből az is, hogy 
a központi intézet kötelékébe azok a szövetkezetek lépnek 
túlnyomóan, a melyek gazdaságilag gyengébbek ós önálló 
életfunctiókra kellő saját anyagi erejük hiányában képtelenek. 
Annak igazolására, hogy a fennálló szövetkezetek gaz-
daságilag erősbödnek, a tartalékalap belterjes gyarapodása is 
szolgál, a tartalékalapé, a mely a nyereségből alakittatik. 
Tetemesebb tartalékalap képzése természetesen csak idővel, a 
hitelszövetkezetek huzamosabb fennállásától feltételezetten 
lehetséges. 1892 óta 27*9 ezer forintról 90-7 ezer forintra nőtt 
a tartalékalap v. i. 324'48°/o-kal. 
Vizsgáljuk meg, mennyi kölcsön jutott évenként átlag 
egy tagra s mennyi esett fejenkint a központ által nyújtott 
hitelből: 
1892-ben e g y t a g r a e se t t 131/56 írt. kölcsön ós 72-94 frt. a közp. hite lből 
1893-ban » » » 127-85 » » » 69"87 » » » 
1894-ben » » » 135-73 » » » 73-7* » » 
1895-ben » » » 120'7s » » » 78-ÖS » » » 
Ezek az adatok csak megerősitik a fentebb levont követ-
keztetések megbízhatóságát. Látjuk, hogy mig a kölcsön-
átlag csökkent 1895. évre, addig a központi hitelből egy 
fejre eső átlag gyarapodott, v. i. daczára annak, hogy a köl-
csönnyújtás szűkebb volt, mégis nagyobb mérvben kellett 
55* 
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a központi segélyt, tehát idegen tőkét igénybe venni. Ebből 
is kitűnik, hogy az ú j szövetkezetek teljesen idegen központi 
tőke segélyével kezdik meg működésüket s csak idővel vál-
nak hova-tovább erősebbekké. 
Az átlag huzamosabb idő óta fennálló pestmegyei köz-
ségi hitelszövetkezeteknél ez a jelenség nem tapasztalható, 
me r t : 
1892-ben egy tagra esett 141*93 fr t . kölcsön és 77*69 f r t . 
a központi hitelből; 
1895-ben egy tagra esett 162-43 frt . kölcsön és 89'so f r t . 
a központi hitelből. 
Jelentékeny tényezők a mezőgazdasági személyhitel-
szükséglet kielégítésére a királyföldi hitelszövetkezetek, me-
lyeknek száma 1894. év végén 47 volt. Szervezetük, a kor-
látlan felelősség keresztülvitelénél fogva, a K-aiffeisen-fóle 
elvekhez közelebb áll, mint az imént ismertetett szövetkeze-
tekéi. E hitelszövetkezetek szintén központilag szervezvék, a 
mennyiben a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár vezetése 
alatt közös szövetkezetet alkotnak. A kölcsönök rövid lejáratúak 
egy hónaptól egy évig, azonban legfeljebb két évig prolon-
gálhatok és hosszú lejáratúak, legfeljebb tiz évig, melyek 
szabályszerű részletekben fizetendők vissza. 
Ez a 47 hitelszövetkezet (takarékpénztár ós előlegegylet) 
1894. óv végén 757.430*49 fr t . kölcsönállományt tüntet fel 
összesített mérlegében,1) ebből 478.732 frt. volt váltókö.lcsön, 
278.698 fr t . kötvénykölcsön. Ezek a szövetkezetek túlnyomó-
lag saját erejükre támaszkodnak. Ugyanis ez intézetek 1894-
ben 527.509 f r tnyi saját tőkeerővel rendelkeztek, míg a köz-
pontból (szebeni takarékpénztár) csak 271.380 f r tnyi hitelt 
vettek igénybe. Holott a hazai szövetkezetek központi hitel-
intézetének kötelékébe tartozó szövetkezetek túlnyomóan ide-
gen központi tőkével dolgoznak. 
Sajnos, hogy adataink nincsenek a szemólyhitel drága-
ságára vonatkozólag. Az 1892. évre állanak ugyan rendelkezé-
sünkre adatok,2) a melyekből a szövetkezeti kölcsönök kamat-
viszonyainak a mai pónzviszonyok mellett indokolatlan magas-
ságára következtethetünk, de ez adatok a mai viszonyokra 
csak óvatossággal alkalmazhatók. Tájékoztatóul csak annyit, 
hogy a szövetkezetek túlnyomó része csak 8°/o-on felüli sze-
mólykölcsönöket folyósit. Ily viszonyok mellett valóságos 
missiót teljesit az Országos Mezőgazdasági Hitelegyesület, 
mely — a mint érintettük — 5 I / 4 ° / ° - R A nyúj t szemólyhitelt a 
mezőgazdaságnak. Nem kell külön kiemelnünk, hogy ez a 
mezőgazdasági szemólyhitel kamatviszonyaira általában is csak 
kedvező hatást gyakorol. 
x) L. Szövetkezés. Sze rk v Bernát Is tván. VII. évf. 12. sz. 527. lapon. 
2) Magyar Statisztikai Évkönyv. 1894. (262. és 263. lapon). 
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2. Mezőgazdaságunk eladósodottsága, tekintettel 
egyéb államokra. 
A mezőgazdasági hitelügy viszonyainak vizsgálatánál 
e g y J k legfontosabb ós megoldásra váró legnehezebb probléma, 
a mezőgazdaság eladósodottsági viszonyainak kipuhatolása. 
A mezőgazdasági hitel ós eladósodottság kérdése egymástól 
elválaszthatatlan. A mezőgazdaság eladósodottságának mérve, 
a mai tőkebősóg mellett, csaknem kizárólag döntő a mező-
gazdaság hitelképességére. 
Az összes jelzálogterhet, az Összes személy hitelt ós a 
föld értékét kell ismernie annak, a ki a mezőgazdaság eladóso-
dottságának mórvét megállapítani akarja. Sőt tovább megyünk, 
nemcsak a real- és personalbitelt, hanem ezenkívül a földbirto-
kon nyugvó egyéb terheket is tudni kell. 
Az összes jelzálogteker mennyiségét nem ismerjük. Az 
Összes realhitel-mennyisóget becslés utján kell tehát fixirozni, 
a mi a következő módszer segélyével eszközölhető. 
A telekkönyvi birtoktestek telekkönyvi megterhelésében 
előforduló változások pénzértéke ki van mutatva a hivatalos 
statisztikában, bár ez az anyag nem eléggé megbízható. 
Az anyaországban 1894-ben a keletkezett ós telekkönyvi-
leg bekebelezett összes új terhek értéke 259-230 millió fr t . 
volt. 1895-ben pedig 304*309 millió írt. E két utolsó esztendő-
ben tehát telekkönyvileg óvenkint átlag 281*769 millió frtra 
menő új jelzálogteher lőn bekebelezve. A bekebelezett évi 
összes ú j jelzálogteher tehát 281*769 millió frt . Az összes hitel-
intézeteknél az utolsó évben (1894.) újonnan 107'ii3 millió fr t . 
kölcsön folyósittatott. Ha már most ezt a 107 milliónyi jel-
zálogkölcsönt levonjuk a 281 milliónyi összes ú j terhekből, 
kapjuk azoknak az új kölcsönterheknek összességét, melyeket 
a magánosok ós egyéb jogi személyek, szóval nem a hitel-
intézetek nyújtanak. E szerint a magánosok ós egyéb jogi 
személyek nyújtotta bekebelezett ú j realkölcsönök összessége 
174*356 millió. 
Ezekből az adatokból most már megállapítható a magá-
nosok és egyéb jogi személyek által nyújtott (v. i. nem pénz-
intézeti) jelzálogi kölcsönterbek állománya. Mert mondhatjuk, 
hogy a hitelintézetek javára évenként újonnan bekebelezett 
realkölcsönök (107'ii3 millió frt.) úgy aránylanak a magáno-
sok és egyéb jogi személyek javára évenként újonnan beke-
belezett realkölcsönökhöz (174"656 millió frt.), miként ezeknek 
összes kölcsönállományaik. A pénzintézeti jelzálogkölcsönállo-
mány (618 868 millió frt.) ismert lóvén, a magánosok ós egyéb 
jogi személyek nyújtot ta összes realkölcsönállomány gyanánt 
1009'ii2 millió forint értéket nyertünk. 
Ha már most az összes intézetek jelzálogkölcsönállomá-
nyát, 618*868 millió frtot, ehhez az 1009-112 millió forinthoz 
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adjuk, nyerjük az 1627*980 millió f r tnyi összes jelzálogkölcsön-
állományt, mely az épületeken nyugvó jelzálogterheket is 
magában foglalja. Ha tehát tisztán a mezőgazdasági föld-
birtokon nyugvó jelzálogterheket akarjuk megismerni, akkor 
ezen 1627*980 millió forintnyi értékből le kell ütni az épülete-
ken nyugvó terheket. Miután a pénzintézetek 618*868 millió 
forintnyi jelzáloghitelállományából 27*52°/o esik az épületekre, 
ezt az összes jelzáloghitelállományra generálisáivá, kapunk 
448*120 millió fr t . értéket, mint épületjelzálogterhet. Ezt le-
vonva az összes jelzáloghitelállományból, 1179*860 millió f r t . 
jelzálogterhet kapunk, a mely a mezőgazdaságilag hasznosí-
tott földbirtokon nyugszik. 
A mezőgazdasági jelzálogkölcsönök összessége tehát az 
egy milliárd forintot jóval meghaladja, a mennyiben csaknem 
1200 millióra rug. 
A mezőgazdasági eladósodottság magasságának megálla-
pithatása végett ismernünk kell a mezőgazdasági személy-
hitel mérvét is. Nem kell hangsúlyoznunk, hogy azoknak a 
szövetkezeteknek kölcsönállománya, melyeket eddig bemu-
tattunk, távolról sem képviseli az összes mezőgazdasági sze-
mélyhitelt. 
Tény, hogy a »Hazai szövetkezetek központi hitelinté-
zete, mint szövetkezet« kötelékébe tartozó 817 hitelszövet-
kezet és a 47 királyföldi hitelszövetkezet, túlnyomóan a mező-
gazdasági személyhitel-szükséglet kielégítésére van hivatva 
és szerepük e téren jelentékeny, de az is tény — mert be is 
igazoltuk — hogy a gazdaságilag gyengébb szövetkezetek 
azok, a melyek a központtal köteléki viszonyba léptek. Nagy 
számmal vannak tehát még gazdaságilag erős szövetkezetek, 
melyek a központtal köteléki viszonyban nincsenek ós tetemes 
mértékben nyújtanak mezőgazdasági személyhitelt részint 
váltó, részint kötvénykölcsön alakjában. Kellő statisztikai 
adatok hiányában azonban nem mutatható ki az összes személy-
hitel, mely a mezőgazdaság rendelkezésére áll. De approxi-
mative az a következő módszer segélyével állapitható meg. 
Ma az összes szövetkezetek száma 800-ra tehető. (1894. 
év végén összesen 752 szövetkezet mérlegelt. Ebből 648 szö-
vetkezet volt hitelszövetkezet.) 
A Hazai szövetkezetek központi hitelintézetének kötelé-
kébe tartozó 317 hitelszövetkezet kölcsönállománya 7,633.068 
forint volt 1895. év végén. Ehhez a királyföldi 47 hitelszö-
vetkezet 757.430 fr tnyi kölcsönállományát adva, 364 hitel-
szövetkezet kölcsönállománya 8,390.498 f r t . A magyar anya-
országban (1894. végén) az összes szövetkezetek kötvény-
kölcsön-állománya 31,749.836 forint, váltótárcza-állománya 
26,494.916 frt., v. i. összesen 58,244.752 frtot tesz. A double 
employement elkerülése végett ebből az 58 millióból le kell 
vonnunk a már számba vett 364 hitelszövetkezetnek 8,390.498 
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for in tnyi eminenter mezőgazdasági személyhitel-állományát. 
Kerdes már most az, hogy ezen 8 millió levonása után fen-
ne arado 49,854.254 f r tny i " kölcsön-állományból mennyi áll a 
mezőgazdaság rendelkezésére ? Erős a meggyőződésünk, hogy 
e kérdés approximative mogoldható, ha abból indulunk ki, 
hogy oly arányban részesedik a mezőgazdaság a kölcsön-
allományban, a mily arányban vannak a szövetkezeti tagok 
közt a mezőgazdák képviselve. Miután szövetkezeteinknek 
összesen 297.816 tagja között 133.279 tag, vagyis 44-?B°/O volt 
mezőgazdaságban foglalkozó, ezt az arányt a fenti 49-8 mil-
liónyi kölcsönállományra alkalmazva, arra az eredményre ju-
tunk, hogy abból 25,452.768*66 fr t . esett a mezőgazdasági 
hitelszükséglet fedezésére. Ehhez az összeghez az előbb ki-
hasított mezőgazdasági kölcsönállományt, a 8,390.498 f r tnyi 
összeget adva, illetve visszacsatolva, nyerjük az összes szövet-
kezetek által nyúj to t t mezőgazdasági személyhitel mérvét, a 
mi 33,843.266 í r tnak felel meg. 
De nemcsak a szövetkezetek, de különösen és legfőképen 
a takarékpénztárak is foglalkoznak a mezőgazdasági személy-
hitelszükséglet fedezésével. A takarékpénztárak 238,512.359 
forintnyi váltó- és 16,132.897 f r tnyi kötvénykölcsön-állományá-
ból, a fenti módszer segélyével arra az eredményre jutunk, 
hogy a takarékpénztárak által nyúj tot t mezőgazdasági személy-
hitel mérve 113,943.840 fr t . Szükségesnek tar t juk azonban 
kijelenteni, hogy úgy a takarékpénztáraknál, mint különösen 
a bankoknál, a váltó- és kötvénykölcsöny-állományban nagyobb 
arányban részesednek a kereskedők és iparosok. Ha ennek 
tudatával és ennek daczára a fenti arányon a kiszámításnál 
mit sem változtatunk, ennek oka az, hogy a többlet legalább 
részben pótolja a számszerűleg kifejezhetetlen magánkölcsönö-
ket, melyek a mezőgazdasági személyhitel-szükséglet részére 
fenn állanak. 
Ugyancsak a fenti módon nyertük a bankoknak 
127,493.333 f r tnyi váltó- és 4,721.254 fr tnyi kötvénykölcsön-
állományából, a bankok által nyújtott mezőgazdasági személy-
hitel mérvét : 68.090.537 frtot . 
összefoglalva az eredményeket, a mezőgazdasági személy-
hitel-szükséglet kielégitésóhez, a hitelintézetek a következő 
arányban és mérvben járulnak : 
Szövetkezetek . . . 33,848.266 frt. 15-6ö«/O 
Bankok 68,090.537 » 31*54®/o 
Takarékpénztárak .113,943.840 _» 52'770/o 
Intézeti személyhitel . . 215,877.643 frt 100 oo°/o 
A hitelintézetek által nyúj to t t összes mezőgazdasági 
személyhitel approximative kerek 216 millió f r t ra tehető. A 
takarókpénztárak a személyhitel-szükségletnek több mint felét, 
csaknem 53°/°-^ fedezik. 
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A magyar mezőgazdaság eladósodottsága teliát a követ -
kező összesítésből tűnik k i : 
a mezőgazdasági realhitel-állomány összessége 1.179-860 millió frt. 
a mezőgazdasági személyhitel-állomány összessége 215-877 » » 
a mezőgazdasági eladósodottság mérve . 1.395'7S7 millió frt. 
A hitelezők különböző csoportjainak jelentősége a mező-
gazdasági hi te lés eladósodottság szempontjából a hitelszervezet 
megitélósóre igen fontos. Ezért megállapítandó, hogy az in-
gatlanokon nyugvó összes 1813 milliónyi teher miként oszlik 
meg a hitelezők különböző csoportjai között.1) 
A tőkeelhelyező tényezők jelentősége a mezőgazdasági 
hitelszervezet szempontjából a következő összeállításból tűnik ki: 
Hite lezők 
Jelzálogkölcsönök Személykölcsönök Ö s s z e s e n 
fr t | o/o frt O/o fr t | o/o 
Fö ldh i t e l in té -
ze tek . . . . 186,652.820 
172,970.535 
245,056.089 
14,189.308 
11-47 
10-62 
15-05 
0-87 
68,090.537 
113,943.840 
33,843.266 
31-54 
52-77 
15/69 
186,652.820 
241,061.072 
358,999.929 
48,032.574 
10-12 
13-07 
19-46 
2 "60 
B a n k o k 
Takarékpénz-
tá rak 
Szövetkezetek . 
In téze tek ösz-
szesen 
E g y é b jog i sze-
mélyek, főleg 
m a g á n o s o k . . 
.. 
Összesen. . . 
618,868.752 
1.009,112.000 
38-01 
61-99 
215,877.643 lOO-oo 834,746.395 
1.009,112.000 
45-25 
54-75 
1.627,980.752 100'ooj 215,877.613 100-00 1.843,858.395 lOO-oo 
E számok a magyar mezőgazdasági hitelszervezetet nem 
muta t ják be kedvező világításban. A hol a mezőgazdasági 
hitelszükségletnek több mint fele nem fedeztetik intézeti, ha-
nem túlnyomólag magánkölcsönök által, o t t a hitelszervezet 
határozottan reformra szorul. Már fentebb kifejtet tük, hogy az 
intézeti kölcsönök miben ós miért megfelelőbbek a magán-
ós egyéb jogi személyek kölcsöneinól s lá t tuk azt a kedvező 
jelenséget is, hogy az intézeti kölcsönök egyre nagyobb tér t 
hódítanak. Ennek a fejlődésnek előmozdításáról is szóltunk. 
A tényleges állapot azonban határozottan kedvezőtlen, a magán-
kölcsönök nagy túlsúlya következtében.2) A számok élénken 
Miután az in téze tek c sopor t j a i r a nézve az é p ü l e t e k ós mező-
gazdaság i lag hasznos i to t t fö ldb i r tokok t ek in te tében e l k ü l ö n í t e t t a d a t a i n k 
n incsenek, kény te l enek v a g y u n k az épü le t eken n y u g v ó j e l zá log t e rheke t is 
figyelembe venni , minek köve tkez tében az e redmények n é m i l e g e l to lódva 
j e l en tkeznek . 
z) Schaffle a n n y i r a megy, h o g y a magán - r ea lkö l c sönöke t e l iminá landó-
n a k mond ja , a m e n n y i b e n a f ö l d b i r t o k n a k magánh i t e l ező j a v á r a va ló 
zálogjogi l ekö té sé t e l t i l t andónak t a r t j a . (L.»Die I n c o r p o r a t i o n des H y p o t h e -
carc red i t s . Tüb ingen 1883.« 157. 1.) 
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mutatják, hogy még sok, nagyon sok a teendő a mezőgazda-
sági hitelügy fejlesztése körül. 
A magyar jelzálogkölcsönöknek több mint 3/s része van 
magánszemélyek kezeiben.1) A realhitelnek csak ll°/o-át 
nyúj t ják a földhitelintézetek, a melyek — mint láttak — a 
legkedvezőbb kölcsönöket szolgáltatják. A tényleges állapot 
ilyen kedvezőtlen megvilágításánál csak is az szolgálhat 
némi megnyugtatásul, hogy állandó javulást constatál-
hattunk. 
A jelzálogkölcsönöknek túlnyomó része kedvezőtlen alak-
ban szolgáltattatik. Mert nem szabad figyelmen kivül hagyni, 
a realhitel-szükségletnek nem csak az a 3/5 része 
(61'Ö9°/O) kedvezőtlen, melyet a magánosok fedeznek, hanem 
a 38'oi°/o-ra menő intézeti realhitelnek is nagy része nem 
nyujtatik megfelelő alakban. Emlékezhetünk ugyanis arra, 
hogy az intézeti jelzálogkölcsönöknek csak 57's°/o-a volt zálog-
leveles kölcsön, tehát még az intézeti jelzálogkölcsönöknek is 
42'2°/o-a relative kedvezőtlen alakban nyujtatik. Ha még ezt 
is számba veszszük, akkor azt mondhatjuk, hogy az összes 
realhitelnek csak mintegy 20°/o-a olyan, mely teljesen meg-
felelő alakban áll a mezőgazdasági hitelszükséglet rendelke-
zésére. 
Annak az 1.179*860 millió forintnak jelentősége, a mely 
mint a realkölcsön a mezőgazdaságot terheli, csak úgy mér-
legelhető, ha szembeállítjuk a mezőgazdasági földbirtok érté-
kével. 
Kérdés tehát, mennyi a magyar föld értéke? Ez több-
féle módszer segélyével állapitható meg, a mi annál meg-
nyugtatóbb, mert igy a különböző módszerek segélyével nyert 
eredmények egymás ellenőrzésére szolgálnak s igy ab ovo 
kizárják a vastag tévedéseket. 
A magyar földbirtok értéke a jelzálogul lekötött birtok-
testek értékére vonatkozó adatokból következőleg állapit-
ható meg: 
A pénzintézetek részére jelzálogul lekötött földbirtokok 
területe 1893-ban kitett 7,476.079 kat. holdat, 866,218.151 
forint értékben. A hitelintézetek részére jelzálogul lekötött 
földbirtokok kat. holdankinti (1600 négyszögöles) átlagos 
értéke tehát 115 frt . Ha ezt az értéket az egész ország föld-
birtokterületóre generalisáljuk, úgy ezen 115 frt. értéknek a 
Magyarbirodalom tórterjedelmét kitevő holdak számával 
való szorzata adja a magyar földterület értékét. E szerint a 
magyar földbirtoknak 49,020.156 kat. holdnyi területe 
5,637*317,940 frt., vagyis az öt ós fél milliárdot jóval meg-
haladja. 
l) Ausztriában még kedvezőtlenebbek a viszonyok, mert 'a je lzá lo-
goknak csaknem 2/3 része (63'e0/o) van magánosok kezeiben. (L. Dr. Walter 
Schi/f: id. m. 160 lapon). 
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A magyar föld értékének becslésére más mód is ajánl-
kozik. Az, a mely a tiszta hozadéknak megfelelő kamatlábbal 
való tőkésítésében áll. A magyar föld összes, mező- és erdő-
gazdaságra felhasznált területéből egy kat. holdra átlag 4*54 f r t . 
tiszta hozadék esik.1) A 49,020.156 kat. holdnyi összes birtok 
tiszta hozadéka e szerint 222,551.508 frt . értéket képviselne, 
a minek huszonötszöröse (4°/o-os tőkésítés) 5.563,788.700 fr t . 
hozadéki értéket ad. Feltűnő, mennyire közel áll ez az ered-
mény a fent nyert 5*637 milliárdhoz; a mi különben könnyen 
érthető, ha tekintethe veszszük, hogy a jelzáloghitelt nyújtó 
intézetek is rendszerint a hozadéki adatok alapján ejtik meg 
a biztositékul szolgáló jelzálogok értékének becslését. A fenti 
módszer mellett jelentkező többlet különben abból magya-
rázható, hogy az intézetek j, jelzálogkölcsönért folyamodó 
feleknek nagyobb hitel nyerhetése végett megengedik annak 
igazolását, hogy a jelzálog értéke a kataszteri hozadéki érték-
nél nagyobb. 
A hozadék értékét még egy módszer szerint állapit-
hatjuk meg. 1893-ban a kataszteri tiszta hozadék Magyar-
országon 134,455.975 forint, Horvát-Szlavonországokban 
16,980.832 frt., összesen tehát 151,436.807 fr t . volt.2) Ennek 
4°/o-os tőkésítésé mellett a föld hozadéki értéke gyanánt 
3.785,920.175 frtot nyernénk. Tudjuk azonban, hogy a katasz-
teri tiszta hozadék a tényleges tiszta hozadék mögött messze 
visszamarad. Mérsékelten járunk el, ha a kataszteri hozadé-
kot 50°/o-al emeljük, hogy a földbirtok tényleges tiszta hoza-
dékának mérvét fixirozhassuk. Ha tehát a tényleges tiszta 
földhozadékot e szerint 227,155.210 fr tnak veszszük, ennek 
(4°/o-os) tőkésítésével 5.678,880.250 frt . földbirtok-értéket 
nyerünk. 
Végül még egy módszer segélyével kisértsük meg a 
magyar föld értékének becslését. Ugyanis adataink vannak 
arra nézve, hogy évenkint mennyi azon ingatlanoknak értéke, 
melyek haláleset folytán cserélnek gazdát. Egy generatió ki-
haltával, illetve az örökösöknek az örökhagyókkal szemben 
való átlagos túlélése (survie moyenne) folytán átlag az összes 
ingatlan birtok gazdát cseréi, vagyis az egyik generatiónak 
kezéről a másikra megy, tehát nyilvánvaló, hogy ha az ösz-
szes birtokosok pl. 30 vagy 40 éven át birtokolnának átlag s 
az után elhalnának, az örökösödési annuitas az átörökölhető 
összes ingatlanoknak vagy x/4o részét képviselné. Ha 
') L. Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekel fa lussy József 
közreműködésével szerkeszti Láng Lajos . I I . köt. (107. lap) a hol ki van 
muta tva , hogy egy katasz ter i holdra esö tiszta hozadék a szántóföldnél 
4*70, a ker tnél 7*15, a ré tnél 3*09, a legelőnél 1*13, a nádasná l 3'99, a sző-
lőnél 11*13 ós az erdőnél 0*6 i f r t . 
2) L. Az egyenesadó-enquéte irományai. A magyar egyenesadók tör t . 
fejlődése. Kiadja a magyar kir. pénzügyminisztér ium. Budapest 1895. 
(68. lapon). 
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ennélfogva tudom, hogy mennyi az ingatlanok örökösödési 
annuitása, úgy ennek a generatió átlagos élettartamával 
valp szorzata adja az összes gazdát cserélt birtokok forgalmi 
értékét. 
1893-ban a haláleset folytán gazdát cserélő ingatlanok 
összes értéke volt : 
Magyarországon 134,601.000 fr t . 
Fiume város és kerületében . . 301.000 » 
Horvát-Szlavonországokban . . 7.933.000 » 
összesen 142,835.000 fr t . 
E g y emberöltő hazánkban 33 évre tehető. (Ausztriában 
Inama-Sternegg szerint 35-Ő ÓV.) Ha tehát ezt a számot szor-
zási coefficiensnek veszszük a 142 millió mellé, úgy meg-
kapjuk az egy generatió kihaltával haláleset folytán gazdát 
cserélt összes ingatlan értékét, mely 4.702,654.000 fr tnak felel 
meg. Meglepő az eredmény a fent nyert több mint öt és fél 
milliard mellett, főleg ha tekintetbe veszszük, hogy ez a 4-7 
milliard az épületek értékét is képviselné. De érthető. Mert 
nyilvánvaló, hogy ebben a 4-7 milliard forintnyi értékben 
képviselve nincsenek a holt kéz, a vallás- és közalapítványi, 
kincstári, községi, compossessoratusi, stb., szóval a korlátolt, 
a kötött forgalmú birtokok, a melyek nem esnek örökösö-
dési illeték alá, hanem ennek pótlásául ilietékegyenértéket 
fizetnek. Ha tehát a 34'8o°/o-ra menő kötött birtokok1) pótlásául 
a 4-7 milliárdhoz 35°/o-ot csatolunk, v . i . 1.645,928.900 frtot , 
mint a kötött birtokok értékét, úgy a Magyarbirodalom 
ingatlanainak forgalmi összértéke gyanánt 6.348,582.900 frtot 
nyertünk. Ebből az eredményből azonban az épületek érté-
két2) le kell ütnünk, hogy a mezőgazdasági földbirtok értékét 
') L. Magyar Statisztikai Évkönyv. 1894. 88. lapon. 
*) Az épületek ér téke a rendelkezésre álló adatok mellet t csak 
approximat ive á l lapi tható meg, még pedig a következő módszer segélyé« 
vei. Budapes ten az épületeknek, az adózás szempontjából , két nagy cso-
por t j á t különböztet jük meg : adóköteles és adómentes házakat . Az adó-
köteles házak bér jövedelme 1894-ben 19,92-2.001 f r to t tett , az adómentes 
házak 14,485.750 fr tot jövedelmeztek. Vagyis Budapesten a házbérjövede-
lem összessége 34,407.957 f r t . Tőkeérték gyanán t ezen jövedelem tizenöt-
szörösét véve (mintegy 6"B0/o-os tőkésités), Budapest összes épületeinek 
tőkeér téke 515,916.36") f r t . Előáll a kérdés, mennyi a Magyarországon 
lévő összes épületek értéke ? Ennek hozzávetőleges megoldása a főváros 
összes épületei tőkeértékének és adószolgáltatásuknak az ország összes 
épülete inek adószolgál tatásához való viszonyából következőleg vihető 
keresz tü l . Miután az egész ország összes épületeinek házadószolgáltatása 
(11,485.000 f r t . ) ú g y aránylik a fővárosi házak adószolgáltatásnhoz (8,445.961 
forint), miként az országnak (ál talunk keresett) épülettöke-összege arány-
lik a főváros épüle tér tékeinek összegéhez (515,916.365 frt .) , — ebből 
következik, hogy az ország összes épületeinek tőkeértéke 1.712,005.307 
for int volna. Ez t az eredményt — tekintve, hogy a becslés némileg 
inga tag alapon áll — jobbnak hiányában kénytelenek vagyunk elfogadni. 
(L. bővebben Szerző : »Magyarország és Ausztria gazdasági erőaránya« cz. 
cz ikksorozatá t a Magyar Pénzügy 1896. évi folyamában.) 
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megkaphassuk. El fogadva az épületek összértéke g y a n á n t 
1.712,005.307 f r to t , a földbirtok értéke 4.636,577.593 f r t . volna. 
Kétségtelen, hogy ez az eredmény a valóságon alul teteme-
sebben visszamarad, mer t az örökösödésnél az örökösödési 
illeték lehető kikerülése végett- rendszerint megvan a tö-
rekvés, minél kisebb értékeknek a hagyaték leltárába való 
beállitása iránt . Ezér t mérsékelten j á r u n k el, ha ezen 4*636 
milliárdhoz 10°/o-ot adunk az értók-titkolás pótlása gyanánt . 
S igy vógeredmónyképen a mezőgazdasági földbirtok for-
galmi értéke gyanánt 5.100,235.352 fr tot fogadunk el. 
Látható tehát, hogy a különböző módszerek mellett 
nyer t eredmények nagyjában összevágnak s ha a magyar 
úgy ennek a különböző módszerek mellett nyer t négy érték-
nek át laga 5.495,055.060 frt , mint végeredmény, a magyar 
föld összértéke gyanánt elfogadható. A magyar föld összértéke 
tehát csaknem öt ós fél milliárd forint.1) 
Most már mórlegelhetjük a mezőgazdasági eladósodott-
ság jelentőségét. 
Ha az összes mezőgazdasági jelzálogterliet (1.179*860 millió 
f r t szembe állí t juk a magyar föld értékével (5.495*055 frt.), 
úgy megtudjuk, hogy a mezőgazdaságilag hasznositott ma-
gyar földbirtok értékének 21'nQ/o-áig van jelzálogadósságokkal ter-
helve.2) Az összes 1*395 milliárdnyi adósságot tekintetbe véve, 
a magyar földbirtok értékének /o-ig eladósodott, egy ered-
mény, a mely kedvezőtlennek épen nem mondható, ha a 
külföldi államok eladósodottsági arányszámára tek in tünk. 
*) Földes: »Magyarország stat iszt ikája« cz. kézikönyvében 5 mil-
l iá rdra becsüli a magyar föld forgalmi értékét. (197. lapon.) 
Weierle minden közelebbi indokolás nélkül 4 mill iardra becsüli a 
magya r föld ér tékét . (N. Freie Presse 1896. május 1. számában közölt : 
»Die Agrarverhäl tn isse in Ungarn« oz. czikkében.) 
Inama-Sternegg az osztrák föld értékét 7*75 mil l iardra ; Schiff pedig 
kerek 6*5 mil l iardra becsüli. (Id. m. 44. 1.) 
s) Az összes ingat lanok (épületek és földbirtok) jelzálogi eladóso-
dot t ságának a r ánya n a g y o b b : 25,69°/o, a mennyiben 7'207 mill iárd ingat lan-
ér tékkel 1 '843 milliárd for in tnyi jelzálog-adósság áll szemben. 
Földes (id. m. 204. 1.) három ismert tényezőből, az épületeken és 
földbirtokon nyugvó je lzá logteherá l lomány, mint ismeret len tényező meg-
ál lapí tását már megkisérlet te és eredményül 20—25% megterhel tetési 
a r á n y t nyer t . Az á l ta lunk követe t t módszer annyiban tér el Földes mód-
szerétől , hogy harmadik ismert tényezőnek nem az összes jelzáloghitel 
évi gyarapodásá t vet tük, hanem az ebből az intézet i évi je lzáloghitel-
gyarapodás levonása után nyer t , magánosok és egyéb jog i személyek ál tal 
nyú j t o t t jelzáloghitel évi gyarapodását , mi által megbízhatóbb eredmény 
nyerhe tő , mer t az a rány tagja i pontosabbak. 
föld : 
forgalmi értéke . 
liitelértóke . 
hozadéki ér téke . 
5.100,235.352 frt, 
5.637,317.940 » 
5.563,788.700 » 
5.678,880.250 » 
f 
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Ez a 25-42°/O, mely az adóssági terhet representálja, a 
földbirtok tényleges megterheltetósének valódi arányát még 
nem mutatja. Nem szabad figyelmen kivül hagyni még a 
földbirtokon nyugvó közterheket ós egyéb nyilvánjellegű 
kényszer-szolgáltatásokat sem. így egész Magyarországon : 
a földadó 35,806.000 fr t . 
ennek ált. jövedelmi pótadója (30°/o) . . . 10,741.800 » 
a II. oszt. kereseti adónak legalább 2/3 része 4,722.980 » 
snnek ált. jövedelmi pótadója (30°/o) . . . 1,416.894 » 
községi pótadó (átlag S Í » 1 ) . . . . . . 11,099.860 » 
63,787.534 frt . 
Tehát a földbirtokon nyugvó közszolgáltatások legalább 
64 millióra rúgnak. Legalább, mondjuk, mert még számba 
véve nincsenek ekkor a megyei pótadók (átlag 4'7°/o), az 
útadó, egyházi szolgáltatások, az állami adókat sokszor még 
meghaladó vízszabályozási járulókok, az ingatlanok átruhá-
zása után járó illetékek, stb. Szóval a földbirtokon nyugvó 
közterhek tényleg magasabbak 64 millió forintnál. Hogy 
ezeknek a közterheknek tőkeértókét megkaphassuk, tőkésíte-
nünk kell a fenti 63,787.534 f r tot 5°/o-kal a így 1.275,750.680 
forint tőkeértéket kapunk. 
Az 5's milliárdnyi értékű földbirtokon nyugvó tényleges 
teher tehát 1'39 -f- 1*27 = 2'66 milliárd frt., azaz a hiteltőke 
ós közterhek tőkeértékének összsommája. 
A magyar földön nyugvó átlagos összteher tehát a föld 
értékének 48-56°/o-át absorbeálja. Vagyis a magyar föld érté-
kének közel feléig van megterhelve réezint adósságokkal, 
részint közterhekkel. 
És ez a kép még kedvezőtlenebb, ha figyelembe vesz-
8zük, hogy az a 2-60 milliárd forint, mely 48°/o-ig terheli a 
földet, átlagos teher. A magyar földnek ugyanis tetemes része, 
igy az egyházi javaknak, a családi hitbizományoknak, stb., 
szóval a kötött birtokoknak, vagyis a föld 34,8o°/o-ának leg-
nagyobb része adósságmentes. A fent kimutatott hatalmas 
tehertömeg, azaz az eladósodottság mérvét representáló 1*3» 
milliárd forint tényleg szűkebb körre, kisebb területre szorul 
ós igy a valósággal eladósodott földbirtokok adósságterhének 
átlaga jóval magasabb. És igy nyilvánvaló, hogy a hitelben 
részes földbirtokok értékük felénél is túl vannak terhelve. 
Az átlagnak ezen eltolódásában, illetve kisebb területre 
szorulásában nyilvánuló megterheltetósi többlet számszerűleg 
nem fixirozható, csak a fenti arányból mérlegelhető. 
L. »Az E g y e n e s adóreformok« tárgyában összehívandó szakbizott-
sághoz intézett emlékirat. Budapest 1893. (5. lapon). 
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Mielőtt mezőgazdaságunk eladósodottságáról az imént 
kifejtett eredmények alapján Ítéletet mondunk, az eladóso-
dottság viszonylagos jelentőségének megfelelő mórlegelhetóse 
véget t hazai viszonyainknak a külföldi államok mezőgazda-
ságának eladósodottsági viszonyaival való összehasonlítása 
mulhatlanul szükséges. Vizsgálni fogjuk tehát a külföldi álla-
mok jelzálogadósságait ós illegve azok mezőgazdasági eladó-
sodottságát. 
D R . F E L L N E R F R I G Y E S . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv. Nyolczudik-kilenczedik 
évfolyam 1891—1895. A magyar tudományos akadémia statisztikai 
és nemzetgazdasági bizottságának megbízásából és az országos m. kir. 
statisztikai hivatal támogatásával szerkesztik Jekelfalussy József és 
Vargha Gyula. Budapest, 1893. 32 nyolczadrét iv, kötve. 
Midőn az általánosan ismert kézikönyv legújabb évfolyamának 
megjelenését registráljuk, fölmentve érezzük magunkat annak rész-
letes ismertetése alól. Minthogy azonban e kötet az egész vállalatot 
befejezi, talán nem lesz érdektelen, ha a mü előszavát, mely az 
olvasót az Évkönyv történetével röviden megismerteti, egész terje 
delmében ide iktatjuk: 
A »Közgazdasági, és Statisztikai Évkönyv«, melyet a magyar 
tudományos Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottságának 
megtisztelő bizalmából s az országos magyar kir. statisztikai hivatal 
támogatásával csaknem egy évtizeden keresztül szerkesztettünk, a 
jelen kettős évfolyammal befejezi pályafutását. De azért e m& meg-
szűnte nem fog hézagot hagyni maga u t á n szakirodalmunkban ; mert 
az országos statisztikai hivatal, melynek kebelében a kereskedelem-
ügyi miniszter úr, Dániel Ernő ö nagyméltósága, külön nemzetközi 
osztály felállításáról gondoskodik, hivatalos kiadványaiban rendsze-
resen s még nagyobb részletességgel, mindazon adatokat közhaszná-
latra fogja bocsátani, melyek közlése Evkönyvünkben minden oldal-
ról oly méltányló elismeréssel találkozott. 
A magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági és statisz-
tikai bizottsága, mely a statisztikai ismeretek terjesztésén és nép-
szerűsítésén már a hatvanas évek óta buzgón fáradozott, a nyolcz-
vanas évek elején ezt a czélt egy Évkönyv kiadásával igyekezett 
megközelíteni, a bizottság jegyzőjét bizván meg a szerkesztéssel. 
A kísérlet azonban nem sikerült; az Évkönyv ügye már a harmadik 
évfolyammal zátonyra került, s a bizottság, bár nehéz szívvel, a 
vállalat megszüntetését épen kimondani készült, midőn boldogult 
Keleti Károly, az országos statisztikai hivatal egykori igazgatója, 
egy mentő gondolattal állt elő. Előadta az Évkönyv ügyét gróf 
Széchenyi Pálnak, az akkori földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszternek, ki helyes közgazdasági érzékkel azonnal felismerte a 
vállalat gyakorlati nagy fontosságát s készségesen adta beleegyezé-
sét, hogy az országos statisztikai hivatal az Évkönyvet hathatós 
szellemi ós anyagi támogatásban részesítse s ez által lehetővé tegye 
annak további fennállását. 
A bizottság, melynek tagjai közül Keleti Károlyon kívül még 
Kautz Gyula, Láng Lajos, Matlekovics Sándor s irodalmi és köz-
életünknek több más jelese kiváló érdeklődést tanúsított az Évkönyv 
ügye iránt, örömmel ragadta meg a kedvező alkalmat az Évkönyv 
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fentartására, s a munka szerkesztésével alulírottakat bízta meg, 
akkori korlátolt anyagi erejéhez képest némi csekély összeget is 
biztosítván szerkesztői tiszteletdíj czímén. A statisztikai hivatal 
viszont az első években a mű egész nyomtatási költségét viselte, 
később pedig, midőn a közönség pártolása mellőzhetővé tette e 
nagyobb anyagi áldozatot, egy kisebb budgetszerü tétellel, mint évi 
segélylyel támogatta a vállalatot. 
Mennyire feleltünk meg a nemzetgazdasági bizottság akkor 
még csak előlegezett bizalmának, a fölött már ítéltek a szakemberek, 
ítélt a nagyközönség, ítélt a magyar tudományos Akadémia, mely 
Evkönyvünk 1892—93. évi folyamát koszorújával tüntette ki, s mi 
fáradozásunk legszebb jutalmát abban a nagybecsű elismerésben 
találjuk, melylyel minden illetékes helyről találkozni szerencsések 
voltunk. 
Az út, melyen elindultunk, meglehetős töretlen volt. A kül-
földi statisztikai évkönyvek, mint a Statesmarís Year-Book, a Sta-
tistical Abstract, a Blook Annuaire-]e, bármily jelesek is magukban 
véve, nem szolgálhattak mintaképül, mert nem feleltek meg hazai 
viszonyainknak. Nálunk a nagyközönséget szoktatni kellett a sta-
tisztikához, s a tabellákba foglalt adattömegeken kiviil kisérni kel-
lett magyarázó, felvilágosító, tájékoztató szöveggel a számok cso-
portjait. Az egyes külállamok viszonyainak külön-külön tárgyalása 
sem látszott czélszerünek. Minket a külföldi -adatok nem magukért 
érdekelnek, hanem az által, hogy hazai állapotainkkal összemérve, 
hasznos tanulságot, okulást rejtenek magukban. Evkönyvünk beosz-
tásánál tehát azt a módszert választottuk, hogy a népességi, gazda-
sági, állami és kulturális élet szerves tagozatát követve, mindenütt 
Magyarország állapotainak ismertetését helyeztük előtérbe s a körül 
csoportosítottuk a nemzetközi adatokat. így akartuk a hazai közön-
ség ismereteit gyarapítani, látkörét tágitani s ítéletét élesíteni. 
Ha visszatekintünk a lefolyt évtizedre, szinte meglepő hazánk-
ban a statisztikai érzék terjedése, térfoglalása. Bizonyára a kor álta-
lános iránya idézte ezt elő ; de talán szerénytelenség nélkül mond-
hatjuk, hogy Évkönyvünknek is volt némi kis része az örvendetes 
változás előidézésében. Régebben az országos statisztikai hivatal 
kiadványainak ingyen is alig akadt gazdája, por lepte őket a hivatal 
raktáraiban. Most a hivatalos kiadványok előfizetőinek száma verse-
nyez bármelyik folyóiratunkéval. Az új sorozat nem egy kötete már 
is teljesen elfogyott s egy-egy példánya jóval az eredeti áron felül 
kél az antiquar-forgalomban. 
Ma már az országos magyar kir. statisztikai hivatal, a keres-
kedelemügyi miniszter úr, Dániel Ernő ö nagyméltóságának nagy-
szabású reformjai folytán, a kellő anyagi eszközök és képzett munka-
erők birtokában, teljesen képes kielégíteni a hazai közönség statisz-
tikai szükségletét s fölöslegessé teszi oly subventionált magánvállalat 
fentartását, minő eddig a Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv 
volt. Ezzel azt a lehetőséget is megadja, hogy a magyar tudományos 
Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága más hasznom 
téren érvényesítse erejét, tevékenységét. 
Mielőtt Evkönyvünktől, melyen annyi munkával, fáradsággal 
és szeretettel dolgoztunk, bucsut vennénk, nem mulaszthatjuk el, 
hogy őszintén érzett köszönetünket ki ne fejezzük a bizottságnak, a 
kereskedelemügyi miniszter úr ő nagyméltóságának s a nagyközön-
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ségnek a hathatós támogatásért. De nem mulaszthatjuk el, hogy 
hálás szívvel ne emlékezzünk meg elhunyt jelesünkről, Keleti Károly-
ról s egykori tisztelt és szeretett miniszterünkről, gróf Széchenyi 
Pál úr ö Excellentiájáról, mint a Közgazdasági és Statisztikai Év-
könyv tulajdonképeni megteremtőiről. 
Budapest, 1896. junius havában. 
A szerkesztők. 
Az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár ötvenéves története 
1846—1896. Irta dr. Fenyvessy József. Budapest, 1896. 
Nemzeti átalakulásunk nagy és dicső kora hazánkban a hitel-
intézetek keletkezésének is kezdő kora. Ebben a fényes korban Buda-
pesten két takarékpénztár alakult. Az elsőt: a Pesti hazai első 
takarékpénztár-egyesületet Fáy András 1839-ben alapította, külföldi 
mintára, emberbaráti alapokon, melyeken azonban nem sokáig ma-
radt meg. ötvenéves történetét Fenyvessy Adolf irta meg. Ennek 
a dolgozatnak nem az az egyedüli érdeme, hogy ecsetelte első hitel-
intézetünk viszontagságait, hanem az is, hogy a többi hitelintézete-
ket arra indította, hogy megírassák a saját történőtöket. 
Fővárosunk budai részén alakult a másik: »Budai takarék-
pénztár« névvel, mely 1869-ben egyesült az időtájt alakult »Pest-
Budai fővárosi takarékpénztár részvénytársaság«-gal és vette fel 
»Az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár« czimet. Az ifjabb 
takarékpénztár történetét az első takarékpénztár története megirójá-
nak fia irta meg. 
Ezt a másik takarókpénztárt már nem a költői lelkű, tudós 
emberbarát, hanem a bankár: Wodianer Sámuel az ügyvivő : Ros'a 
Lajossal szövetkezve alapítja meg. Az 1000 darabra tervezett takarék-
pénztári részvények közül a két alapító 310 és ha Wodianer Albert 
és Móricz jegyzéseit is hozzászámítjuk, 360 darabot jegyez. Kez-
dettől fogva érvényre jutott benne a részvényes vállalati elv. De 
ezen az alapon már előtte más takarékpénztárak is alapíttattak és 
közzé is tették történetöket. Egy egész takarékpénztári jubiláris tör-
téneti irodalommal rendelkezünk. 
Nem épen könnyű feladatot vállalt a szerző magára, midőn a 
takarékpénztár történetének megírására az igazgatóságtól a meg-
bízást elfogadta, ha dolgozatával nemcsak az érdekeltek, hanem a 
távolabb álló körök és különösen a tudósok kis körének figyelmét 
és érdeklődését akarta felébreszteni, ha, mondjuk meg kereken, a 
közgazdasági ismereteket előmozdító munkát kivánt nyújtani. Fel-
adatát épen az a tény nehezítette meg, hogy már sok takarékpénz-
tári monográfiánk van és hazánk hitelintézeteiről oly becses össze-
foglaló munkát birunk, minő Vargha Gyuláé. 
Dolgozatát nem tehette érdekessé az által, hogy a takarék-
pénztári eszmének hazánkban való keletkezését és fejlődését fejte-
geti, vagy hogy háttérben ecseteli hazánk gazdasági viszonyainak 
alakulását. 
Ha ezt teszi, már csak elmondottakat ismétel. Nem tehette azt 
sem, hogy az intézet keletkezési helyének ós vidékének gazdasági viszo-
nyait, ezek fejlődését irja le és ezekkel hozza kapcsolatba magá-
nak az intézetek keletkezését és fejlődését s igy adja meg az inté-
zetnek, úgy mondani közgazdasági hátterét. 
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Tóvárosi hitelintézetet, különösen olyant, mely kicsiny kezdettől 
nagyra emelkedett, bajos lenne vidéki perspectiván át nézni. Az ily 
felfogás a tényeknek ellentmondana. A nagy fővárosi hitelintézet 
nemcsak a helyi, hanem bátran mondhatjuk, az ország hitelszükség-
letét szolgálja. 
Fenyvessy nehéz feladatának derekasan felelt meg. Munkájában 
nem egy részletet találunk, melynek megfelelőt hiába keresünk a 
többi hason dolgozatokban. 
Azoktól a fejezetektől, melyekben a takarékpénztár üzletágait 
vázolja, nem lehet az érdekességet és tanuságosat elvitatni. S ezek 
közt sok részlet van, mely gazdasági viszonyaink fejlődését általában 
megvilágítja. 
A betétüzletnél p. o. nemcsak forgalmát, a betéteket és kivé-
teleket, hanem annak úgyszólva egész technikáját ismerjük meg. Ma-
gunk előtt látjuk a betétek elfogadása, kamatoztatása és visszaadása 
körül követett eljárást. Érdekes részlet a Mocsonyi János-féle be-
tét, melyet talán helyesebben Mocsonyitól felvett kölcsönnek lehet 
nevezni és a mely tényleg azért vétetett fel, hogy a takarékpénztár 
fizetési zavarokba ne kerüljön és a mely tényleg is abba a hely-
zetbe hozta, hogy pontosan eleget tehetett a betevők visszakövetelési 
igényeinek. Még ennél is érdekesebbek a betétek kamatlábának a 
különböző időkben a változó gazdasági viszonyok szerint való hul-
lámzása. 
Érdekes részleteket találunk a kézi zálogüzletnél, melyet kü-
lönben a takarékpénztár, különösen az első időben a pénztári álla-
pot szerint majd kiterjeszt, majd pedig korlátol, az osztrák polgári 
törvény uralma alatt a kamatláb korlátolásánál fogva jóformán meg-
szüntet. Az első időkből érdekes részlet a zsindelyekre való kölcsön-
nyújtás, a mennyiben bizonyítékul szolgál, hogy nem minden árú 
alkalmas a kézi zálogüzletre, továbbá, hogy Wodianer közvetítésé-
vel Bécsből ide hozott értékpapírokra ad ilynemű kölcsönöket. 
Nem szándékozunk azonban az egyes üzletágikon végig menni, 
hiszen az előadottakkal csak igazolni akartuk, hogy szerző súlyt 
fektet az üzleti technikára, valamint arra is, hogy az egyes üzlet-
ágak nagyobb vagy kisebb fejlesztését indokolja. így, hogy mái-
elmondottakra térjünk vissza, a betétek emelkedésének vagy hanyat-
lásának is mindig igyekszik okát adni. 
A takarékpénztár történetének egy érdekes részlete, hog}r 
1857-ben, miután a tartaléktöke a felén túl emelkedett, az alapszabá-
lyok értelmében visszafizetik az 50.000 frttal befizetett részvénytőke 
felét és miután 1859. év végén, a tartaléktőke 105.000 frtra kiegé-
szíttetett, visszafizetik a másik felét. Az intézetnek, vagyis jobban 
mondva a budai takarékpénztárnak a Pest-Buda fővárosi takarék-
pénztárral való egyesüléseig nem volt részvénytőkéje, de azért a rész-
vényesek mindig felveszik az osztalékot, sőt ezek a részvények a 
tőzsdén is jegyeztetnek. Ezzel kapcsolatban olvashatjuk a helytartó 
tanács által 1862-ben közölt azt a bölcs intézkedést, hogy a régi 
intézetek az alaptőkét 30.000 frton felül nem emelhetik. — Ez a 
határozat az alaptőke emelése végett már sokkal előbb tett felter-
jesztésre hozatott. A tőkeemelésnek indokául szolgált a választmány-
ban felmerült aggodalom a saját és idegen töke közt fenforgó arány 
miatt. Ezzel kapcsolatban említhetjük, hogy többször szolgált a takarék-
pénztár intézkedéseinél mérlegelés alapjául a betéttöke elhelyezésének 
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legczélszerübb módja és ba dolgozatban valaki minden áron hibát 
keres, abban megtalálhatná, hogy ez a kérdés nem fejtegettetett 
külön vagy legalább külön kimutatással megvilágítva és a vonatkozó 
részleteket csak elszórtan lehet feltalálni. 
Egy más hibát talán még abban lehetne találni, bogy a syndi-
catusi ügyletek nincsenek technikailag feldolgozva vagyis nincs ki-
mutatva, bogy a syndicatus mi módon és minő eredménynyel érté-
kesítette a szóban forgó értékpapírokat. De ezt alig lehet szerzőnek 
felróni. 
Szóltunk az üzletekről, de nem az általános részről, melyre 
vonatkozólag szintén ki kell emelnünk, bogy nemcsak oly részletek 
vannak abban, melyek a takarékpénztár köreit érdekelhetik kiválóan, 
hanem általános érdekűek. Szóval, bátran elmondhatjuk, hogy szerző 
derék munkát végzett, új irányokban haladt. A takarékpénztárt pedig 
méltán illeti elismerés azért, hogy múltját köztudomásra hozta és 
ezzel előmozdította a kor közgazdasági viszonyainak megvilágítását. 
Dr. Pólya Jakab. 
Magyar jövedéki büntetőjog. Irta Ardai Ignácz és Exner Kornél : 
352. lap, Budapest, 1896. 
Negyedfél százados kötetben állították össze Ardai ós Exner 
a magyar jövedéki kihágások s a jövedéki büntető eljárás szabá-
lyainak gyűjteményét, bogy így oly munkát adjanak hivatalnokok és 
adófizetők kezébe, a mely, a mennyire csak valamiképpen lehetséges, 
híven felmutatja a magyar pénzügyi jognak ezt a kiépítetlen, el-
hanyagolt részét, és jó vezérfonalat ád abban a paragraphus- és 
rendelet-tömkelegben, a melyben a begyakorlott pénzügyőrök is elté-
vedtek, a laikus pedig annyiszor megbotlott, hogy végül teljesen 
összezavarodott ós örült, ha egyszer-egyszer pénzbüntetés nélkül 
megmenekülhetett. A könyv előszavában igen jól el van mondva, 
hogy milyen gyarlón állunk a jövedéki büntetőjoggal. Se törvény-
könyvünk, se általános rendeletünk nincs, holott már 1867. deczem-
ber 31-ére meg volt igérve a szabályozás. Ezért ma is az 1788-iki 
harminczad-rendtartás és az 1842-iki barminczad-bivatali utasításon 
állunk — félig-félig pedig a zavaros gyakorlaton, a mely a meny-
nyire csak lehet, Ausztriából szedegeti praecedenseit. 
Tudományunk is úgyszólván egészen hátat fordított ennek a 
studiumnak, mintha csak nem is léteznék az, s mintha nem éppen itt 
volna szükség egészen szilárd alapelvekre és az egységes jog meg-
teremtésére, s hol az állam a maga legközvetlenebb formájában 
érintkezik a polgárokkal s a saját egyoldalú érdekéből fenyegeti ós 
bünteti azokat. Nemcsak azt akarom evvel kiemelni, hogy Ardai és 
Exuer egy föltétlenül szükséges és derék munkára adták magukat, nem-
csak azt, hogy a törvénykönyv, sőt mindennemű rendszeres elvek hiánya 
folytán gyűjtésük nagy szorgalomról is tesz bizonyságot, a mit csak 
az tud méltányolni, ki idézeteikből végignézi, hogy meanyi mindent 
kellett összekeresgélniök. A mire első sorban rá akarok mutatni, 
az az oldala a miinek, a mely általános pénzügyi ós politikai sze n-
pontból minden magyar közgazdát érdekel. Ha valaki végiglapozza 
a munkát, — (ha azt mondom itt valaki, akkor nem a pénzügyi 
közegekre gondolok) — egy különös benyomással fogja letenni azt. A 
szerzők igen világ03 beosztást adtak dolgozatuknak, élesan elhatá-
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rolták előbb az alaki és anyagi részt, azután külön az egyes jöve-
déki mozzanatokat, s viszont az egyes adókat ; sőt többet tettek, mert az 
alaki részben vagy 130 oldalon szorgos gondossággal csoportosították 
az általános elveket, — a mennyire persze itt általános elvekről 
beszélni lehet. Es mégis, benyomásunk a végén az, hogy a rendel-
kezésekben semmi, de semmi rendszert sem tudtunk fölfedezni. 
A magyarázata ennek igen egyszerű; mert törvényeink, jövedéki 
büntetéseink, hol nagyok, hol kicsinyek, hol irtózatos kemények, 
hol okoskodók, sőt emberiesek, de majdnem kivétel nélkül rend-
szertelenek. 
A magyar jövedéki büntetőjog ma különféle törvényekhez 
ragasztott büntetésekből áll, a melyeket mihelyt rendszerbe akarunk 
önteni, — a mint éppen most e könyv szerzői megpróbálták, — egy 
oly rendszertelen tömeget kapunk, a mely zavarba dönti az olvasót, 
mert elvek helyett kuszán egymásnak álló paragraphusokat talál 
maga előtt. Egy-egy jövedéki ág keretében ugyan találunk többször 
egyöntetűséget, de más ágazatokban már csak az egyöntetűségnek 
látszata van meg s ismét másutt egészen nyilvánvalóan látszik a 
foltozás, a mely különböző időkben és különböző szándékból össze-
hordott szabályok összeöltögetéséből áll elő. Még ingadozóbb lesz 
munkánk, ha a jövedéki szabályok összességét akarjuk összefogni, 
abból a czélból, hogy általános vezérlő eszméket szedjünk össze. 
Pedig látjuk, hogy lehetséges volna oly irányban tenni valamit, 
mint teszem föl a kihágás elévülési ideje ma egyformán van meg-
szabva — két kivétellel — három évben. így általános szabályokat 
lehetne fölállitani arra nézve, hogy mily fajta és mily beszámítás alá 
eső kihágásoknál áll a pénzbüntetés állandó összegből, és mikor számí-
tandó ez az illető megrövidített adó vagy jövedék egyszeres vagy 
többszörös összegében. Szigorú és általános elvnek kellene lenni abban 
is, hogy mily esetekben »alkudhatik« a kincstár a büntető eljárás 
beszüntetése végett felajánlott összeg iránt s mily körülmények 
döntök az összeg leszállítására nézve. Mindenesetre egyöntetűbbé 
kellene tenni a fokozatokat, melyek, a hány jövedéki ág van, 
annyifélék s a ki meg akarja tartani őket fejében, már a harmadik 
adónál összezavarodik. 
Az egyöntetű és teljesen világos, áttetsző szabályok felállítása, 
melyeknél mellesleg mondva annak is meg kellene látszani, hogy az 
államnak valamelyes öntudatos szándéka rendelte ezt így, s amazt úgy, 
azért volna oly rendkívül fontos nemzetgazdasági szempontból, mert a 
jövedéki büntetőjognál úgyis egészen különös, és mindig bizonyos 
mértékig ferde az a viszony, a melyben az álJam és a polgár egymással 
szemben állanak. Ardai és Exner könyvében 558. §-t talál az adózó, 
a melyek közül mind az ötszázötvennyolcz arról szól, hogy mikor 
üt az allam a polgárok körmére, ha azok saját jövedelmüket nem 
adják át az államnak. Ha egy laikus végignézi ezt a könyvet, úgy 
azt hiszi, érzi már a közepetáján, hogy ö és az ő pénze folytonos 
veszöfutásban vonulnak el az állam rendelkezései között. Ha már 
most ehhez az járul, hogy a szabályokat homályosságuknál fogva 
nem érti meg, csak azt látja, hogy büntetik; ha a magasabb állam-
akarat a büntetés-fokok és eljárási módok összevisszaságába van 
burkolva, és végre a gyakorlat ingadozásában, bizonytalan tapogató-
zásaiban minden elv eltűnik : akkor természetes, hogy az adózóknak az 
állam csak mint egy szeszélyes veszedelem, mint egy rajtuk ugrándozó 
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kegyetlen hatalom jelenik meg, nem tudják fölfedezni benne az igazságos-
ságot, s azért még kevésbé biznak benne, mint megbüntetésük előtt. 
Ha valaki most végiggondolja, hogy az adófizetési készség meny-
nyire megromlik az előadott okok folytán, akkor kiszámíthatja azt, 
hogy maga egy rendszertelen jövedéki büntetőjog mennyire ellene 
dolgozik annak az egyetlen czélnak, a melyért megteremtették s a 
melyért fennáll: annak a czélnak, hogy az állam könnyen megtudja 
kapni igazságos jövedelmeit. 
A közgazda szempontjából jutunk igy arra az eredményre, 
hogy örömmel fogadhatjuk ezt a derék összeállítást már csak azért 
is, hogy rá forduljon a figyelem jövedéki büntetőjogunk betegségére 
és sürgesse a reformot nemcsak a büntetések mértékének és alkal-
mazásának arányosításánál (a mely például ma igy áll, hogy a 
szeszadónál az adómentesen pálinkát főző legkisebb hibája is rendkí-
vüli bírságot zúdít rá, míg a I I I . osztályú kereseti adónál azt se 
büntetik, ha valaki vallomást nem ad nyereségéről), hanem első 
sorban hozza magával a jövedéki büntető eljárás megteremtését, a 
mely még — nincsen. Éppen igy kívánatos azonban, hogy tudo-
mányos szempontból is vizsgálat alá vegyék közgazdáink ezt az el-
hanyagolt szabály-tömeget és ezt a könyvet, melyben még az egyes 
iparágak megbénítása vagy föllenditése, vagy akár egyes fog-
lalkozások ellenőrzése s bizonyos társadalmi osztályoknak az állam 
kocsijába való befogása tárgyában is érdekes adatokat találhatnak. 
Hogy az általánosabb nézőponttól eltekintve, a pénzügyi közegek 
és bírák gazdag segitö társat kaptak Ardai és Exner könyvében, azt 
talán fölösleges is említenem, hisz csak magukra a függelékül adott 
mintákra is folyton szükségük lesz. A jövedéki büntető eljárás 
úttörője, dr. Székely József azt mondja a mü előszavában róla, hogy 
az »a jövedéki büntetőjog alaki és anyagi részét teljesen kimeritö, 
rendszeres, de könnyen áttekinthető modorban összeállított, igen 
sok, eddig meg sem jelent bírósági elvi jelentőségű határozatot es 
pénzügyminiszteri rendeletet tartalmazó jeles munka.« — Ezt bátran 
alá lehet irni. 
Dr. Hegedűs Lóránt. 
A magyar czukoripar története. Adalék a gazdasági nővén}']par 
történetéhez Magyarországon. Irta Wiener Moszkó. Első rész. Kez-
dettől a szabadságharcz idejéig. Budapest 1897. Ara 2 frt. 
A dolgozatnak, mint ez egyébként a czímfeliratból is kitűnik, 
még csak első része jelent meg. Az egyidejűleg beküldött előfizetési 
felhívásból látjuk, hogy a munka három részből fog állani és egész-
ben a jövő évben fog megjelenni. Az előszóból pedig megtudjuk, 
hogy ez a szerzőnek első dolgozata ós közzétételét a földmivelésügyi 
minisztertől nyert segély ós a magyar czukorgyárosok országos egyesü-
letének támogatása tette lehetővé. 
Nem állunk tehát még szemben egy teljesen befejezett munká-
val s igy jelenleg még nem is lehet az egészről szólni. S az egész 
mü inkább is fog tartozni a jelen folyóirat bírálati keretébe, mert a 
közlött tervezet szerint ki fog terjeszkedni a czukoriparnak közgaz-
dasági fontosságára. ítéletünk a munkáról éppen ezért nem is lehet 
végleges. Fentartjuk magunknak, hogy arra az egész megjelenése 
után visszatérjünk. 
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Kiindulva az előttünk fekvő első részből, czukoriparunk fejlő-
désének teljes és hü képét fogjuk nyerni kezdetétől fogva mind a 
mai napig és általában oly műnek jutunk birtokába, a minőt szíve-
sen és örömest fogadhatnánk többi iparágainkról is. Szerző müvéhez 
az anyagot valódi hangyaszorgalommal gyűjti és meg is van a kellő 
eredménye. Számos oly részletet közöl, melyekről bátran mondhatjuk, 
hogy az élő nemzedék előtt ismeretlenek. A forrásokat, melyekből 
merit, hűen felsorolja, azokból több helyütt bő részleteket is közöl, 
melyek a szövegben mondottakat megvilágítják. A mű, nézetünk sze-
rint, nemcsak szegényes irodalmunkban, hanem elöhaladtabb nemze-
tek irodalmában is nyereségszámba jönne. 
A dolgozatnak hibája, hogy a kifejezések nem mindenütt tisz-
ták és világosak és néhol csaknem érthetetlenek. Ezek azonban cse-
kélységek a mű általános becse mellett és csak azért emiitettük meg, 
mert gondos áttekintéssel mellőzhetők lesznek a hátralevő két rész-
ben. A müvét egyébként melegen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe 
annál is inkább, mert remélni akarjuk, hogy az olvasók részéről 
való kellő támogatással az ernyedetlen szorgalmú, mint önmaga 
mondja, kezdő irótól még sok becses munkát várhatunk, mely meg-
világítja gazdasági multunkat. 
X Y. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
A Jievice d'économie politique juniusi száma Le socialisme en 
Danemark czímen czikket közöl Adolphe Jensen tollából. A dán 
socialista-mozgalmakat, elég helyesen, nem vezeti vissza messzebb, 
mint a hol azok csirái megtalálhatók. A socialismus ugyanis csak 
lassankint vert gyökeret Dániában, az e század első felében jelent-
kező analóg mozgalmak inkább a liberális eszmék hatásának tulaj-
donithatók, melyek 1848-ban diadalra jutottak. Csak 1870—71-ben 
jelentkeznek a félreismerhetlenül socialistikus áramlatok, ezeket is 
azonban csakhamar elnyomják. De kiirtani ekkor már nem lehetett 
és lassan terjedt és fejlődött a számos syndicatusban. 1878-ban már 
a. »Socialista szövetség« szervezetét létesítik, mely eleinte radicalis 
programmot tűzött maga elé, de később, látván hívei fogyását, mér-
sékeltebb hangon nyilatkozott. A dán socialisták különben összeférő-
nek tartották elveikkel, hogy a petit bourgeois-kat szövetségükbe 
felvegyék ; ez utóbbiak sem vonakodtak a csatlakozástól, mert poli-
tikai pártküzdelmeikben a socialisták szavazataira számítani akartak. 
Ez össze nem illő két elem igy egyesült a »liberális választási 
szövetség« czége alatt. 
Összeköttetést kerestek továbbá a külföldi elvtársakkal, de e 
nemzetközi czélzataik sikert nem igen értek el. Igyekeztek végre 
nemcsak az ország központjában híveket szerezni, hanem a vidéken 
is terjeszteni elveiket; a városok még meglehetős talajul szolgáltak, 
de a mezei munkások vonakodtak a csatlakozástól. Ezek eleinte a 
socialistáktól különállóan szervezkedtek a »mezőgazdasági munkások 
szövetségé«-ben a nationalisation of the land-et tűzvén ki programmul. 
Mindkét munkáspárt azonban csakhamar gyöngesége tudatára ébredt 
és üdvösebbnek látta az egyesülést a különvált működésnél. Az utóbbi 
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időben bizonyos mérvű szakadás állott be köztük a párisi 1889. évi 
nemzetközi congressus óta; megoszlottak a possibilisták, vagyis a 
mérsékeltebbek és a marxisták pártjára. Külön-külön sajtó-organumuk 
is van, az előbbieké: a »Socialista«, az utóbbiaké: a »Munkás«. 
A képviselőházban és a koppenhágai községtanácsban csupán néhány 
képviselője van a socialistáknak, a kik csekély számuk tudatában a 
demonstráló politikára szoritkoznak. 
A dán socialisták kivánalmai nagyjában megegyeznek a gothai 
communista programmban foglaltakkal. Rendszerük eszmemenete a 
következő : A munka termékei jogosan csak a munkásokat illethetik 
meg, a munka eszközeit tehát a tőkés osztálytól el kell venni. A 
socialisták ezt megvalósítandó, az állami hatalmat kezökbe keríteni, 
a termelést egy igazgatóság vezetése és közvetlen ellenőrzése alá 
vetni, a bérmunkát teljesen megszüntetni akarják. Ezt nem tartják 
nemzeti és egy állam kebelében elintézhető ügynek, hanem számí-
tanak az egész világ munkásainak vállvetett támogatására. E rend-
szerből kifolyólag kívánalmaik a következők: 
\ . Altalános, egyenlő alapra fektetett, közvetlen szavazati jog, 
mely titkosan gyakorolható és megadatik minden 22 évnél idősebb 
férfiúnak és nőnek. 
2. A parlament egy kamarából álljon. 
3. A nevezetesebb törvények suífrage universel alá bocsát-
tassanak. 
4. Sajtó-, gyülekezési, egyleti szabadság. 
5. Állami, kötelező, ingyenes elemi oktatás a gyermekek ingyen 
eltartása az állam költségén. ' 
6. A vallás magánügy, vallástanítás aí; állami oktatásból ki 
van zárva. 
7. Az állandó hadsereg eltörlése, nemzetőrség felállítása. 
8. Az ipari és közlekedési vállalatokat az állam vegye kezébe. 
9. Hitbizományok eltörlése, papi javak secularisatiója. 
10. Az állam kövessen el mindent a földmívelés előmozdítására, 
a töldmívelők helyzetének javítására. 
11. Munkásstatisztika, a gyermekmunka védelme. 
12. Fokozatos jövedelmi és örökségi adó életbeléptetése. 
13. Vámok és az árakat megdrágító törvények eltörlése. 
14. Maximalis munkanap meghatározása, a munkafeltételek 
ellenőrzése, az ünnep- és vasárnapi munka tilalma, a munkáslakások 
és gyári helyiségek egészségügyének gondozása. 
15. Ingyenes, szóbeli, nyilvános igazságszolgáltatás. A zárka-
rendszer eltörlése. 
16. A betegek, aggok és rokkantak állami eltartása, stb. 
A felsorolt pontozatok közül akárhány van olyan, melyet for-
radalminak nem mondhatni, sőt olyan, melynek megvalósítása éppen 
a jelen társadalmi rend érdekében állana. 
Szerző ezután, hogy a dán socialismus jelentőségét megítél-
hessük, az ország gazdasági viszonyait nagy vonásokban jellemzi. 
Dániában a mezőgazdaság kiváló fontosságú, az ipar csekély mérvű, 
a gyári munkások összes száma mintegy 50.000. A földmívelők köré-
ben sem egykönnyen hódit a socialismus, mert tekintélyes számú a 
kisbirtokos parasztosztály. Csupán az indsiddere, a birtoknélküli 
mezőgazdasági napszámososztály szolgálhatna az agitatio talajául, 
ennek pedig értelmisége alacsonyabb, semhogy a Marx- és Lassale-
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féle eszméket megértené. Azonkívül a birtokosok bumanus viselete 
általában békés viszonyt teremtett köztük és munkásaik között. 
Mindezek folytán a socialismus lassan terjed az országban; a 
lefolyt 25 év propagandáinak eredménye csupán a syndicatusok 
létesítése, vagyis az, hogy a munkások tudatára jöttek a szervez-
kedés fontosságának. Gyümölcseit ugyan még nem élvezték, söt a 
syndicatusok és a munkaadóknak ezek ellenében való szervezkedése 
csak elmérgesitették a köztük fönnállott jó viszonyt. További hatása 
a socialismusnak a vallásellenes eszméknek mindinkább elterjedése, 
melylyel szemben a dán clerus sokáig semleges iparkodott maradni, 
de az utóbbi időben, különösen a fiatalabb papok, erősen küzdenek ellene. 
A socialismus lassú terjedésének egyik fötónyezöje végre az, 
hogy a mozgalom élén álló embereknek nincs meg kellő képzettségek, 
tehetségök és hivatottságuk a vezérszerepre. így az egész pártnak 
nincsen határozott és kellően megválasztott munkaprogrammja, mely-
hez ragaszkodnának és a melynek keresztülvitelére kitartóan töre-
kednének. 
Dr. Fenyvessy József. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
I. B i z t o s í t á s . 
A magyar biztosítási statisztika első évi eredményei. 
A biztosításügy állapotáról hazánkban országos adataink mindez 
ideig nem voltak s igy annak kiterjedéséről és hatásáról a közönség 
csak homályos, megközelítő fogalmat alkothatott magának. Egyedüli 
forrásai az e tárgyú statisztikának a biztosítótársaságok üzleti jelen-
tései lehettek, ezekre volt utalva a magánstatisztikus. Sovány anyag 
volt bizony ez, és így a feldolgozás eredményei sem mondhatók nagy 
értéküeknek. Ezekből állította össze évenkint az Ehrenzweig-féle Asse-
curanz-Jahrbuch a magakimutatásait, melyeket »Oesterreich-Ungarn« 
fejezetében »Die Resultate der Versicherungs-Gesellschaften in Oester-
reich-Ungarn« czím alatt közölt, egy csoportba foglalván az osztrák bizto-
sító társaságok működésének eredményeivel a magyarokét. Szükség-
telen bizonyítani, hogy e kimutatások legtávolabbról sem elégítik ki 
az igényeket, melyeket egy magyar biztosítási statisztika irányában 
támaszthatunk. E téren figyelemre méltó még a Közgazdasági és 
statisztikai évkönyv 1892 — 93. évi folyamának »Biztosításügy« czímü 
fejezete, melyben a hazai bizcositásügyre vonatkozó adatok, a mennyi 
csak a magán statisztikusnak rendelkezésére állhatott, összegyűjtet-
tek és szakavatottan feldolgoztattak. 
Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal csakhamar felismerte 
annak szükségét, hogy a biztosításügyet is adatgyűjtése tárgyává 
tegye, és megbízta dr. Vargha Gyula, akkoriban, min. titkárt e kér-
dés tanulmányozásával. Varghának e folyóirat 1889. évi folyamában 
közölt »Biztosítási statisztikánk kérdéséhez« czímü értekezése beha-
tóan ismerteti a külföldi hasonirányú törekvéseket és eredményeket, 
továbbá egy magyar biztosítási statisztika részletes tervezetét. A 
biztosítótársaságok azonban nem voltak hajlandók az e tervezetben 
contemplált részletes adatokat beszolgáltatni s e közönyükön a hiva-
tal fáradozásai hajótörést szenvedtek. Az ezután megindult nép-
számlálási munkálatok annyira igénybevették a hivatal egész munka-
erejét, hogy új statisztikai ágak életbeléptetésével egyáltalán nem 
foglalkozhatott s csupán a népszámlálás befejezése után kerülhetett 
újra a biztosítási statisztika a napirendre ós a hivatal ujabb 
tárgyalásokat és tanácskozásokat indított meg a biztosítótársa-
ságokkal, melyeknek eredménye a biztosítási statisztikának meg-
valósítása lön. 
Az 1895. évről tehát már van biztosítási statisztikánk. Nem 
olyan terjedelmű ugyan, mint azt a tervező hivatal óhajtotta. Számos 
érdekes és fontos részlet beszolgáltatásáról le kellett mondani, hogy 
az egész megmenthető legyen, de az igy nyert adatok is becsesek, 
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már csak azért is, mert majd teljesen ismeretlen tájékot világítanak 
meg. Ezen első adatgyűjtés főbb eredményeit óhajtjuk a következőkben 
röviden ismertetni. 
Hazánkban 1895-ben 37 biztositó-társaság működött és pedig 
12 magyar, a többi külföldi társaságok magyarországi fiókja vagy 
képviselete. A magyar intézetek e kedvezőtlen számaránya, mint 
látni fogjuk, a biztosítási üzletek nagyságánál is jelentkezik. Bizony 
kevéssé örvendetes dolog, tekintve, hogy a 37 társaság túlnyomó 
része részvényes alakzatú s csak egy pár társaság áll a kölcsönösség 
alapján. A külföldi társaságok tekintélyes összeget visznek el a 
magyar nemzeti vagyonból a díjtételekben és külföldi részvénye-
seiknek juttatnak belőle osztalékot, míg a magyar intézetek külföldi 
üzletei, melyekről, sajnos, adataink nincsenek, valószínűleg igen 
csekély összeget hoznak ebből vissza. Már az intézetek ez eloszlása 
figyelemre méltó tanulsága a biztosítási statisztikának.1) 
Az intézetek nagyobb része: 16, kizárólag életbiztosítással fog-
lalkozik, 6 csupán elemi kár ellen biztosit, 3 élet, jég és tűz, 3 élet 
és tűz ós ugyancsak 3 kizárólag baleset ellen. Az elemi kárbiztositás 
egy-egy fajával 2—2 társaság, élet- és balesetbiztosítással 1, s vala-
mennyi biztosítási ággal szintén csupán egy társaság foglalkozik. 
Statisztikánk kiterjed valamennyi biztosítási ágra, a szállit-
mány-biztositást kivéve. Az életbiztosításnál két főcsoportot külön-
böztetünk meg: a töke- és a járadékbiztosítást. Az első csoport 
három combinatiót foglal magában : a halálesetre, az elélésre kötött és 
a vegyes biztosítást. Területi eloszlás tekintetében az adatok éppen 
nem elég részletesek, csupán összesített számok vannak a birodalom 
három főalkatrészéröl: Magyarországról, Fiúméról, Horvát- és Szlavon-
országokról. 
Ily részletezéssel közölvék az összes élet- és balesetbiztosítások. 
Lássuk tehát első sorban, hogy hányan veszik igénybe a jövőről 
való gondoskodás e módjait. A biztosítottak száma volt ugyanis 
1895. végén: 
Tökebiztositás . , . 
a hazai a külföldi az összesen A ia,KossaS 
i n t é z e t e k n é l 0/0"ában 
M a g y a r o r s z á g o n . . . . . . 84.^79 127.484 211 ,963 1*34 
F i ú m é b a n 122 543 665 21*56 
H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k b a n . 2 .767 12.336 15.103 0'67 
Magyarb iroda lomban . . . . 87 .368 140.863 227 .731 1-26 
A kiszámítás alapjául Magyarországon és Fiuméb an azl895. évi 
kiszámított középnépességet vettük alapul, Horvát-Szlavonországok-
*) Szerző, n é z e t ü n k s z e r i n t k i s sé e g y o l d a l ú t a g i té l i m e g a kérdést . 
A kül fö ld i b i z tos í tó i n t é z e t e k i t t en i m ű k ö d é s é r ő l n e m l e h e t o ly határozot -
tan e l í t é l ő l e g ny i la tkozni . A n a g y k ö z ö n s é g a d í j t é t e l ek f o k o z a t o s leszál l í -
tását annak az é lénk v e r s e n y n e k k ö s z ö n h e t i , m e l y e t a haza i és kül fö ld i 
b iz tos í tó in téze tek e g y ü t t e s e n k i fe j te t tek , ső t a b iz tos i tás e l t er j e sz t é sének 
é r d e m é b e n n e m kis részük v a n a z i t t l e t e l e p e d e t t s m e g g y ö k e r e s e d e t t 
k ü l f ö l d i b iz tos i tó i n t é z e t e k n e k . N e m m a g á b a n az e l v b e n v a n a hiba, l e g -
f ö l e b b annak g y a k o r l a t i a lka lmazásában , s ha t é n y l e g k i s e b b - n a g y o b b 
v i s s z á s s á g o k m e r ü l n e k fe l , a t ö r v é n y h o z á s f e ladata vo lna , h o s y a kül fö ld i 
b iz tos i tó i n t é z e t e k i t teni m ű k ö d é s e m i n d e n tek in te tben a h e l y e s mederbe 
szor i t tassék , s a b iz tos í tot tak érdekében azok a garant iák , m e l y e k rnég 
h i á n y o s n a k , m e g s z e r e z t e s s e n e k . 
A szerkesztő. 
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nál az 1894 ev végén levő népességet. Fiume magas arányszáma 
természetesen városi jellegének tulajdonitható. Az arányszám az egész 
Magyarbirodalomra magasnak éppen nem mondható és ezt a járadék-
biztosítás tekintetbevétele sem igen változtatja meg. A baleset ellen 
biztosítottaké már lényegesen; ez azonban nem egészen belves szá-
mítás, mert több egyén igy kétszeresen számíttatik. Ha ezt és e két 
biztosítási ág erősen eltérő jellegét figyelembe nem véve, azt nézzük, 
hányan törekedtek testi épségökben bekövetkezhető károkért magukat 
vagy hozzátartozóikat kárpótolni, vagyis az összes élet- és baleset-
biztosítás körében érdekeltek számát, akkor 351.309 egyént találunk, 
tehát a lakosság l*9o°/o-át. Nem tulajdonítunk különben ez arány-
számnak nagyobb jelentőséget, mert a felsorolt számok tulajdonképen 
nem a biztosított egyének számát mutatják, hanem a kötvények 
számát. Nagyjában ugyan megegyeznek egymással, mert ha egy 
embernek több kötvénye is lehet, egy biztosítás viszont több családtag 
előnyére válhatik. 
Ez adatoknál is feltűnik már a külföldi biztosító társaságok 
számbeli fölénye a hazaiak fölött. Minthogy az ebből származó nem-
zeti gazdasági kár a biztosított összegben nyilvánul a legjellemzőbben, 
vizsgáljuk annak eloszlását. A biztosított összeg volt 1895. végén 
(az utolsó három számjegy közelebbi megjelölése nélkül, tekintettel 
az összegek nagyságára): 
Hazai intézetek 
ezer forint °/o 
Külföldi intézetek Összesen 
ezer forint °/o ezer forint 
219,989 64*67 340,186 
2,737 88-53 3,057 
22,916 84-15 27,232 
245,642 66-30 370,475 
Magyarország 120,197 35-33 
Fiume 320 10'47 
Horvát-Szlavonország . . . . 4,316 15*85 
Magyarbirodalom . . . . . . 124,833 33*70 
Tehát az összes biztosított összegnek jóformán csak !/3-a esik 
a hazai intézetekre Magyarországon, s még kedvezőtlenebb az arány 
Fiúméban ós a társországokban. A tőkebiztositás három neme között 
még az elélésre való biztositásnál legjobb az arány, mint ez a követ-
kezőkből kitűnik: 
A biztosítás neme 
Halálesetre 
V e g y e s (elélésre ós halál-
Hazai intézetek KiilfSldi intézetek Összesen 
az összes az összes az összes tőke. 
töie- tőke- biztosítás 
ezer frt bizto- ezer frt bizto- °/t>-ában 
sitás sitás ezer frt o/o 
°/o-ban °/o-ban 
35.907 28*76 83.06 J 33-82 118.97-2 32-ii 
58.943 47-22 122.525 49-87 181.468 48-99 
29.983 24-02 40.052 16-31 70.035 18-90 Elé lésre 
Összes tőkebiz tos i tás . . 124.833 lOO'oo 24Í.642 100*oo 370.475 lOO.oo 
E táblázatban egyszersmind a tőkebiztositás három fajának 
elterjedési arányát is feltüntetni óhajtottuk; a relatíve legmagasabb 
arányszámot a vegyes biztositások mutatják, mint a mely neme a 
biztositásnak a biztosítottra legelőnyösebbnek látszik. Sajnos, hogy 
az előző évekre vonatkozó adatok hiányában az egyes ágak fejlődés-
menetéről biztos tudomásunk nincsen. Valószínű, hogy a halálesetre 
szóló biztosítás jóval lassabban növekszik, mÍLt a vegyes, az elélésre 
szóló pedig a középen áll. 
A f e n n á l l ó b i z t o s i t á s o k m e g o s z l á s a a b iz tos í to t t ö s s z e g n a g y -
s á g a s z e r i n t a n n y i b a n é r d e k e l h e t b e n n ü n k e t , h o g y n a g y j á b a n k ö v e t -
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keztetéseket vonhatunk, mily mérvben veszik igénybe az egyes tár-
sadalmi osztályok a biztosítás jótéteményeit. Nagyjában azért, mert 
e kimutatásnak kiegészitö része: a biztosítottaknak foglalkozás sze-
rinti megoszlására vonatkozó adatok hiányzanak. Másrészről érdekes 
volna ezeknél az előző évek adatait ismerni és ezekből a fejlődés 
irányát és mérvét megállapítani. Az eloszlás a biztosított összeg 
nagj'sága szerint a következő volt: 
A biztosítás 1000 1000—5000 5000—10.000 10.000 frton 
neme frtig frtig frtig fölül 
Halálesetre 50.345 23.006 2.069 674 
Vegyes 39.255 42.845 3.417 763 
Elé lésre 45.750 18.297 1.121 190 
Összesen 135.350 84.148 6.606 1.627 
Ebből a külföldi intézetekre 
esik ... .. .. 76.268 57.589 5.213 1.293 
Nézzük ezután a biztosítási üzlet menetét az 1895. év folya-
mán, vagyis mennyi a kimutatott összegekből az 1895. év üzleteinek 
eredménye. 
Az egyes tőkebiztositási ágaknál volt ugyanis az 1895. év 
folyamán: 
A kötött új biz- A törölt bizto- A folyó év 
tositások sitások eredménye A z elofordult 
A biztosítás összege összege összege kár- összege 
neme száma 1000 száma l'»no szám 1000 esetek 1000 
irtokban irtokban irtokban száma irtokban 
Halálesetre 24.910 18.256 23.468 13.505 1.442 4.751 1.977 2.663 
V e g y e s 24.430 44.135 15.845 23.987 8.585 20.148 765 1.485 
Elélésre 16.221 13.322 8.934 9.700 7.287 3.622 1.806 1.850 
Összesen 65.561 75.713 48.247 47.192 17.314 28.521 4.548 5.998 
Mig az újonnan kötött biztosítások tekintélyes száma a bizto-
sítás terjedéséről tenne tanúságot, addig a törlések nagy száma arra 
mutat, mily kevéssé becsülik meg nálunk ez intézmény jótékony 
hatásait, mily elhamarkodva kötik meg ez ügyleteket és mily kevéssé 
kitartók az emberek a tőkegyűjtés ezen módjában. így azután, mint 
látjuk, az évi szaporulat csekély, sőt valószínűleg kisebb, mint az e 
táblázaton feltüntetett összeg. Még igy is az 1895. év végi biztosítási 
állománynak csak 7-co, illetőleg 7'70%-a. 
A járadékbiztosítás elterjedése nálunk elég csekély, mint az a 
következő számokból kitűnik: 
Az intézetek 
csoportjai 
A bizto-
sítottak 
száma 
az óv 
végén 
A bizto-
sított 
összeg 
ezer 
irtok-
ban 
A kötött uj 
biztositások 
Törölt 
bizto sitások 
Elő-
fordult 
káre-
setek 
száma 
Ki- i 
fizetett j 
kár-
összeg 
ezer 
frtban 
összege 
száma : 1000 
frtban 
lösszege 
száma , 1000 | frtban 
Hazai 
Külföldi . . . . 
ö s szesen . 
295 
111 
156 
47 
62 
19 
26 
6 
27 
15 
13 
4 
92 
73 
54 
24 ! 
406 203 81 32 42 17 165 78 
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Tehát ez az egyetlen életbiztosítási ág, melynél a hazai inté-
zetek aránya kedvező, de ez éppen az üzlet csekélységénél fogva 
számba nem jöhet az egyéb ágaknál mutatkozó többlettel szemben. 
A balesetbiztosításnál három csoportot különböztetünk meg: az 
egyéni, az együttes és az utazási baleset elleni biztosítást. Az utolsó sor-
ban említett ág csekély terjedelmű, mindössze 153 egyén volt biztosítva 
1,862.000 frtra. Tekintélyesebb összegeket mutat a másik két baleset-
biztosítás ; ezekről elég részletes adataink volnának, de a két csoport 
részletezése nem egyöntetű. így pl. a biztosítottak foglalkozásáról 
csak az együttes biztositásnál vannak adataink, az egyéninél már 
nem; az adatok azonban még igy is érdekesek. Az egyéni biztosítás 
állománya 1895. év végén következő volt: 
Az intézetek A biztosítottak 
A biztosított összeg (ületve napi kárpótlás) az 
év végén ezer forintokban 
csoportjai száma 1895. végén halálesetre 
állandó 
munkakép-
telenségre 
múlékony 
munkakép-
telensegre 
összes 
biztosított 
összeg 
H a z a i . . . . 18.280 83.125 94.784 57 177.966 
Külföldi . . 13.495 59.809 85.715 41 145.565 
Összesen . 31.775 142.934 180.499 98 323.531 
Tekintélyes összeg tehát a balesetbiztosítás ez osztályánál a 
biztosított összeg, egy biztosítottra átlag 10.182 frt. esik. A három 
esedékességi időpont közül a múlékony munkaképtelenség szerepel 
a legkisebb összeggel, noha ez eset fordul elő a leggyakrabban, mint 
azt a következő kimutatásból látjuk : 
A kiűzetett kártérítések 
száma 
A kifizetett károk összege 
1000 frtban 
Az intézetek 
csoportjai halál 
állandó 
munka-
képtelen-
ség 
múlékony 
munka-
képtelen-
ség 
halál 
állandó 
munka-
képtelen-
ség 
múlékony 
munka-
képtelen-
ség 
e s e t é r é 
Hazai . . . . . 4 22 997 7 25 38 
Külfö ldi . . . . 9 15 1.570 12 20 59 
Összesen . . 13 37 2.567 19 45 97 
A másik két kategória tehát egészen elenyésző a múlékony 
munkaképtelenségével szemben, melynél egy káresetre átlag 38 frtot 
fizettek kárpótlás gyanánt, az állandó munkaképtelenség esetére 
1.216 frtot, halál esetére pedig átlag 1.461 frtot. Ez utóbbi két 
szám nem áll a kellő arányban a kárral, melynek részben való 
helyrepótlására a biztosítás hivatva van. 
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Nézzük már most az együttes balesetbiztosítás adata i t : 
Az intézetek 
csoportjai 
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esetekben munkások SisjS o c 
Hazai . . . . 54.419 40.098 726 8 7 15 38.683 3.077 12.659 
K ü l f ö l d i . . . 36.825 22.592 878 16 18 20 29.666 1.464 3.695 
Összesen . . 91.241 62.690 1.604 2 4 25 35 68.849 4.541 16.354 
I t t tebát átlag 687 frtnyi összeg esik egy biztosítottra. Egyéb-
ként ezen adatok combinatiókra nem igen alkalmazhatók, mert nem 
elég részletesek; a kimutatás a foglalkozás tekintetében csupán 
három csoportot különböztet meg. Hiányzik továbbá, mint össze-
hasonlítási anyag, a balesetstatisztika. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy e balesetbiztosítással nincs kimerítve a munkások segélyezése 
balesetek esetére, mert ezt kiegészítik nálunk a betegsegélyzö 
pénztárak. 
Az elemi károk elleni biztosítás statisztikája annyiban rész-
letesebb az eddig tárgyalt ágakénál, hogy törvényhatóságonkint 
tünteti fel a biztosítás anyagául szolgáló tárgyakat. A tüzkárbizto-
sitásnál e területi részletezésen kivül úgy a biztosított összegre, 
mint a kifizetett kártérítésre vonatkozólag arról is értesülünk, hogy 
mennyi esett ezekből: 1. az épületekre, ingóságokra és szalmás 
gabonanemüekre, 2. a gyárakra felszereléssel ós készletekkel, végre 
3. a mezőgazdasági átalánybiztositásra. E csoportosítás természetesen 
inkább a biztosító-társaságok üzleti szempontjának felel meg, mint-
sem a helyes és kimerítő statisztika igényeinek. Különösen az első 
csoport foglal magában eltérő jellegű tárgyakat és részben olyanokat 
is, melyek tulajdonképen a harmadik csoportba tartoznának. A mező-
gazdasági átalánybiztositás különben nem is biztosított tárgy, hanem 
biztosítási forma, mi a statisztikát csak közvetve érdekli. Hiánynak 
tartjuk továbbá azt, hogy a városi törvényhatóságokról nem közöl-
hetők az adatok a megyei törvényhatóságoktól elkülönítve, mert 
ez esetben legalább az rezek területén előforduló ópületbiztositások-
ról nyernénk képet. Épp oly sajnos, hogy a biztosított épületek 
számáról nincsenek adataink, mert csak ez esetben tudnánk a házak-
nak tűz elleni biztosítása elterjedéséről fogalmat alkotni. í gy csak 
nagyon megközelítő számításokkal vonhatunk ez adatokból követ-
keztetéseket. 
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A biztositások összege és a kifizetett kártérítés pedig 1895-beu 
vármegyénkint következőleg alakult: 
I 01 
g Országrész, vár-
megye 
1. Magyarország 
a) Duna bal parija 
1 Árva vármegye 
2 Bar8 
'•> Esztergom 
4 Hont 
5 Liptó 
6 Nógrád 
7 Nyitra 
8 Pozsony 
9 Trencsén 
10 Turócz 
11 Zólyom 
Összesen 
b) Duna jobb part 
1 Baranya várm. 
2
 Fejér > 
3 Győr 
f Komárom 
•j Moson 
6 Somogy 
' Sopron 8
 Tolna 
<J
 Vas 
Veszprém 
,
 1 1
 Zala 
Összesen 
c) Duna Tisza köze 
Bács-Bodrog vm. 
Csongrád » .. 
Heves » .. 
Jász-N.-K.-Sz. » .. 
ö | Pest-P.-S.-K.-K. » .. 
Összesen.. .. 
d) Tisza joba partja. 
1 Abauj-Torna vm. 
2 Bereg » 
3 Borsód » 
4 G ö m ö r » 
5 Sáros » 
0 Szepes » 
7 I Ung 
Zemplén » 
Összesen. 
e) T i sza bal partj 
Békés vármegye 
Bihar 
Hajdú 
Máramaros 
Szaboloa 
Szatmár 
Szilágy 
Ugocsa 
Összesen.. 
A b i z t o s i t o t t ö s s z e g A kifizetett kártérítés 
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5 . 0 3 2 - 3 1 . 2 3 4 - 3 3 5 4 - 2 6 . 6 2 0 - 8 1 4 0 - 2 0 - 2 2 - i 1 4 2 - 5 
1 2 . 7 5 8 - 7 3 . 2 7 2 - s 8 . 1 7 8 - 1 2 4 . 2 0 9 - 6 3 8 - 7 7 - 5 1 1 - 3 5 7 -
1 0 . 9 4 9 - o 4 . 3 9 0 - 3 3 . 2 0 9 - 5 1 8 . 5 4 8 - 8 1 1 - 5 5 1 - i 0 - 9 6 3 - 5 
1 1 . 2 3 9 - s 4 3 6 - 9 5 . 1 3 0 - 7 1 6 . 8 0 7 - » 4 1 - 3 0 - o 1 3 - 5 
6 . 3 2 5 - 9 3 . 7 9 8 - 7 8 5 5 - : . 1 0 . 9 7 9 - J 2 7 - 2 6 - 6 1 - 9 35-T, 
2 7 . 3 3 6 - 7 7 . 5 0 9 - s 1 1 . 6 3 1 - 7 4 6 . 9 7 8 - 2 4 7 - 5 3 - 5 3 6 - 5 8 7 - , 
4 2 . 4 6 0 - « 4 . 2 3 1 - 4 1 9 . 9 6 2 - , 6 6 . 6 6 0 - 5 1 9 9 - 3 1 - 7 7 5 - 9 2 7 6 - , 
5 7 . 5 7 2 - 6 1 1 . 4 0 2 - 8 1 2 . 8 7 2 - 8 8 1 . , 848 -a 8 9 - 7 3 1 - 4 3 0 - o 1 5 1 
2 1 . 3 1 6 ' s 8 . 9 6 3 - 3 4 . 6 5 2 - 4 2 9 . 9 3 2 - s 9 8 - 5 2 4 - i 3 6 - s 1 5 9 - . 
4 . 5 6 8 - « 5 8 5 - 0 1 . 0 1 2 - « 6 . 1 6 9 - 2 1 9 - 4 2 - 9 l - o 2 3 -
1 0 . 2 1 7 - 8 5 . 4 3 6 - 3 1 . 1 7 3 - 4 1 6 . 8 2 7 - 5 8 1 - s 0 - o 7 - 6 8 9 - 4 
2 1 0 . 2 8 4 - s 4 6 . 2 6 2 - 2 0 9 . 0 3 2 - 6 3 2 5 . 5 7 9 - 0 7 9 5 * 1 1 2 9 - o 2 1 8 i 1.142-2 
2 4 . 9 9 0 - 9 3 . 4 7 5 - 2 8 . 5 0 7 - 7 3 6 . 9 7 3 - b 2 3 - 4 2 - 2 1 2 - o 4 0 - c 
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3 6 . 0 5 5 - 3 7 . 1 4 2 - 2 2 9 . 1 3 7 - 2 7 2 . 3 3 4 - 7 6 2 - o 2 3 - 7 7 1 - 4 1 5 7 ! 
3 6 . 4 5 8 - 4 3 . 0 8 8 - 2 9 . 4 5 4 - 0 4 9 . 0 0 0 - . . 1 4 1 - o — 3 2 - i 1 7 3 - , 
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3 6 . 3 4 3 - 8 2 . 1 4 5 - 0 1 5 . 8 4 9 - 5 5 4 . 3 3 8 - 3 9 1 - 3 1 - 5 1 2 - 8 1 0 5 - e 
3 4 4 . 9 2 4 - 8 2 9 . 3 0 5 - 9 1 1 3 . 3 1 0 - 7 5 1 7 . 5 4 1 - 4 1 6 9 5 - e 5 2 i 2 3 7 - 4 9 8 5 - i 
5 8 . 7 1 3 - 3 6 . 4 5 3 - 8 1 5 . 1 8 4 - 2 8 0 . 3 5 1 - 3 7 8 - 8 5*4 2 4 - s 1 0 8 - 4 
2 9 . 1 4 3 - 2 7 . 6 0 2 - 2 6 . 0 3 0 - 0 4 2 . 7 7 5 - 4 3 5 - o 6 - 3 9 - 4 5 0 - 7 
2 4 . 4 5 8 - 2 3 . 1 4 8 - 1 1 1 . 0 9 3 - 3 3 8 . 6 9 9 - 0 0 2 - o 1 1 - 0 1 3 - i 8 6 - j 
2 5 . 1 9 6 - 2 5 . 0 9 9 - 1 1 1 . 4 8 3 - 6 4 1 . 7 7 8 - , 3 0 - i 0 - o 3 5 - o 6 5 - j 
5 2 8 . 9 8 S - 2 1 5 1 . 0 S 7 - . - , 2 9 . 7 1 3 - 4 7 0 9 . 7 8 9 - 2 2 2 8 - i 4 6 3 - e 4 7 - 3 7 3 9 - s 
6 6 6 . 4 9 9 - 1 1 7 3 . 3 9 0 - 8 7 3 . 5 0 4 - s 9 1 3 . 3 9 4 - 4 4 3 4 - o 4 8 6 - s 1 2 » - o 1 . 0 4 9 - s 
2 6 . 4 8 8 - s 3 . 5 5 8 - 4 7 . 9 4 4 - 4 3 7 . 9 9 1 - 4 1 0 9 - 3 0 - 9 2 1 - 6 1 3 1 - 6 
1 0 . 6 5 5 - 3 7 5 2 - 3 2 3 4 7 i 1 3 . 7 5 5 - 0 3 1 - 9 O o 8 i 4 0 o 
2 7 . 6 2 8 - s 6 . 7 4 3 - 7 9 . 0 8 3 - 9 4 3 - 4 5 6 - 4 4 0 . o 0 - i 1 0 - 9 5 1 - f 
1 9 - 7 9 2 - , i 2 9 7 8 - s 3 . 0 3 0 - s 2 5 . 8 0 2 - s 5 5 - o 1 - 7 8 - 7 6 6 - s 
1 2 . 2 3 3 - 6 1 9 1 8 o 4 . 2 7 1 5 1 8 . 4 2 3 - 0 8 3 - 6 2 3 - . 4 0 - 4 1 4 7 - i 
1 8 . 5 0 5 - 8 5 . 1 2 8 - « 2 . 7 6 2 í 2 6 . 3 9 0 - 7 2 3 2 o O o 1 9 - 4 2 5 1 - 4 
9 . 9 0 3 - o 1 . 0 6 3 - 6 1 . 6 8 8 - 8 1 2 . 6 5 5 - 4 3 4 c 1 3 - 7 1 5 - o 0 3 3 
2 7 . 8 1 6 - 9 1 . 6 9 2 - s 1 3 . S 5 ! ! - « 4 3 . 3 6 8 - 7 2 2 0 7 5 - 7 4 9 - 7 2 7 6 - i 
1 5 3 - 0 2 3 - 9 2 3 . 8 3 0 - 4 4 4 - 9 8 8 - s 2 2 1 . 8 4 2 - » 8 0 8 - o 4 5 « 1 7 3 a 1 . 0 2 7 o 
1 7 . 9 8 4 - 6 7 2 0 - i 1 1 . 9 7 5 - s 3 0 . 6 7 9 - 8 1 8 - 3 0 - o 1 5 - 4 3 3 - 7 
3 8 . 1 9 8 - D 8 . 8 5 7 - 4 1 9 . 2 9 3 - 1 0 6 . 3 4 9 - 7 0 1 - 6 5 - 3 9 1 - 8 1 5 8 - 7 
2< ;.-_»:»;•• 2 . 8 3 1 - 0 6 . 1 1 2 - 4 3 5 . 1 7 9 - 6 3 1 - i 5 0 7 2 1 - 6 1 0 3 i 
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2 0 . 7 7 0 - 8 6 3 5 - Í 1 7 . 9 6 7 - 0 3 9 . 3 7 9 - 0 8 8 o 3 0 - o 7 7 - 8 1 9 5 -e 
2 3 . 6 5 4 - s 1 . 4 3 9 - 7 8 . 6 2 3 - 1 3 3 . 7 1 7 - 0 8 5 - 3 4 - e 2 2 - 4 1 1 2 - A 
6 . 1 H 3 - 3 3 0 3 - 8 2 . 5 9 5 - 8 9 . 0 8 2 - 9 1 2 - 4 0 - 3 3 ! 1 5 - s 
2 . 7 6 2 - a 1 5 4 - * 1 . 0 5 6 - 4 3 . 9 7 2 - 9 1 4 - 7 — 0 - 9 1 5 - e 
143.571-0- 1 7 2 4 6 7 6 7 . 8 8 2 - 4 228.700-7 3 5 2 - 9 1 2 3 - 9 233.8 709-Í 
822 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
A biztositott összeg A kifizetett kártérítés 
a 
-ce 
m 
-O t>> 
Országrész, vár-
megye 
t c . 
.2 ® s 
» 2 
<*=§ 
a
 ° ro fi 
o S r. s fi fi M) 
¿ — N O 
c ® X 
- S í 
•ai "S*® 
60 
'5b • 
S-S 
•ö £ N >> 
cí c EB 
6 * <0 
a GJ O N 
'O 
• ¿ ™ a bű a 
. S - e a
 § 
* 2 ¡ 
I l i i 
2 - J Í 
'5> • 
ea .3 
.O 
s c 
ai — 
(V 
<D 
o 
fe e z e r f o r i n t 0 k b a n 
/^Tisza-Maros szöge. 
1 
2 
3 
4 
5 
Arad vármegye .. 
Csanád » 
K.-Szörény » 
Temes > 
Torontál » 
32.575-s 
13.5W-7 
26.057-9 
54.122-0 
46.525-e 
8.888's 
521-i 
3.535-6 
8.686-8 
5.549-s 
7.706-2 
5.166-1 
1.823-7 
8.467-e 
20.180-8 
49.170-3 
19.251-9 
31.417-2 
71.276-4 
72.255-7 
41-7 
14-7 
M-e 
72 7 
60-2 
14*4 
0 1 
0*3 
11-8 
29-3 
16-8 
19 2 
24-2 
24-4 
54 9 
72-s 
34 0 
89 • 
108-9 
144 4 
Összesen.. .. 172.845-5 27.181-6 43.344-4 243.371-6 253-9 65-9 139-6 449-a 
g) Erdély. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Alsó-Fehér vm. .. 
B.-Naszód » .. 
Brassó » .. 
Csik » .. 
Pogaras » 
Háromszék > .. 
Hunyad » .. 
Kis-Küküllő » . 
Kolozs » 
Maros-Torda » 
Nagy-Küküllő» .. 
Szeben » 
Sz.-Doboka » 
T.-Aranyos » 
Udvarhely » .. 
6.822-1 
5.612-2 
16.994-s 
6.450-, 
5.308-s 
7.639-1 
8.280-7 
3.622-2 
18.301-1 
14.119-9 
9.408-a 
17.346-2 
6.296-5 
4.233-9 
5.249-3 
1.549-4 
1.123-9 
3.335 4 
151-9 
1.179-0 
1.659-6 
2.667-e 
113-i 
2.520-7 
1.901-3 
1.130-5 
1.474-1 
929-2 
1.071-4 
150-6 
1.721-5 
329-4 
441-i 
471-s 
365-o 
1.340-4 
965-i 
1.041-8 
3.632-4 
1.122-5 
528-4 
512-7 
2.989-0 
1.380-6 
457-7 
10.093-o 
7.065-6 
20.771-3 
7.073-5 
6.852-5 
10.639-1 
11.913-4 
4.777-1 
24.454-2 
17.143-7 
11.067-8 
19.333-0 
10.214-7 
6.685-9 
5.857-0 
. 9 - 7 
3-5 
31 9 
10-8 
6 4 
13-o 
6-i 
8 9 
22-4 
35-3 
10-7 
10-i 
V-, 
7 - 7 
15 2 
0-i 
o-, 
7-3 
19-8 
2-o 
z 
0-i 
5 - 3 
1-6 
1-8 
0-o 
3 - 7 
10-3 
1 - 6 
0-i 
l - L 
1 - 9 
1*< 
1*3 
15-i 
5-J 
41-c 
10-8 
26-2 
18-7 
16 7 
10 4 
2-2-6 
36-4 
10-7 
10-i 
9'o 
9-2 
16-5 
Összesen . .. 135.685-s 20.957-7 17.299-1 173.942-a ! 199-1 29-4 29-» 258-4 
Magyorsz. össz. .. 1,826.835-2 338.175-a 459.362 » 2,624.372-7 3.538*6 921-7 1.160-7 5.621 o 
II. F i u m e v á r o s 
é s kerüle te . 28.498-6 6.942-4 
— 35-441-0 103-i — — 103-1 
III. H o r v á t -
S z l a v o n o r s z á g o k 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Belov.-Kőrös vm. 
Lika-Krbava » 
Modrus-Frame » 
Pozsega » 
Szerem » 
Varasd » 
Verőcze » 
Zágráb » 
8.349-5 
2.584-1 
7.539-4 
14.045-1 
24.984-3 
9.660-3 
26.608-s 
31.633-9 
267-4 
624-s 
415-1 
2.290-1 
2.821-0 
602-3 
2.984-0 
6.429-1 
210-3 
1.250-4 
6.957-3 
1.542-3 
8.739-1 
1.707-6 
8.827-2 
3.208-e 
7.954-5 
17.585-G 
34.762-c1 
11.804-9 
38.331-9 
39.770-5! 
18-8 
14*9 
25*9 
13*3 
23-i 
7-3 
8-7 
145-6 
0-o 
0-3 
16-7 
1-0 
0-6 
2-o 
2-7 
16-o 
1-4 
ll-o 
19-3 
15-2 
25'g 
15*a 
42-c 
23'g 
lO'i 
157-5 
Összesen.. .. 125.405-4 16.433-5 20.406-9 162.245-íj 257-s 18-o 33-6 309 i 
Magy. birod. össz. 1,980.739-2 361.551-2 479.769-1 2,822.059-s 3.899-2 939-7J 1.194-3 6.033's 
Legkevesebb kiváiini valót a részletesség tekintetében a jégkár-
biztositási statisztika hagy fenn. Ennél ugyanis a biztositott összeg 
vármegyénkint, azonfelül a termények nyolcz csoportjára külön-külön 
van feltüntetve és ehhez csatlakozik a kifizetett kárösszeg. 
823 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
A jégkár elleni biztositások és a kifizetett károk összege 1896-ben 
vármegyénkint a következő volt : 
A b i z t o s i t o t t ö s s z e g 
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.M 
ta 
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00 
t» fl 
•<ö A O 
tí 
s 
o • 
O 
i 
® tu 
•g o 
« i 
5 : ° 
e z e r f o r i n t o t o k b a n 
1. M a g y a r o r s z á g 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
a) Duna bal partja 
Árva vármegye 
Bars > . . . . 
Esztergom » .. .. 
Hon t » .. 
Liptó » .. . 
Nógrád « .. 
Nyitra » . . . 
Pozsony » .. .. 
Trencsén » .. .. 
Turócz » .. .. 
Zólyom » . . . . 
0'6 
l e 
7"! 
6 i 
0-4 
6o 
3-8 
45i 
P, 
134-a 
8-8 
44» 
3e 
80-s 
110» 
O"« 
0-í 
8-1 
1.062-a 
223-7 
785-0 
1.098 o 
1.250-3 
1.791o 
184-5 
•22-8 
26-5 
231-9 
1.729-7 
339i 
1.037-8 
2-3 
1.855-6 
3.742-9 
3.388-7 
738 o 
222 4 
12-8 
15-3 
39o 
l-l 
35-7 
0 i 
18-s 
55'8 
150-9 
5-8 
9-a 
13-4 
2o 
0-o 
0-7 
1-l 
2-8 
0 i 
1-0 
4-4 
6-o 
2-i 
Ói 
49 
4-2 
6-9 
12-6 
— 
270» 
2.973-s 
585-9 
1.920 2 
34 
2.495-4 
5.139-7 
5.492-9 
935-» 
255-7 
39-3 
Oí 
3 o 
3-4¡ 
8« 
13i 
33-7 
168« 
4 i 
0-5 
Összesen.. .. 78-7 382 s 6.452 2 12.801-6 331 8 22o 23i 19 5 20.111 4 236-. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
b) Duna jobb partja 
Baranya várm. .. 
Fe jé r » 
Győr » . .. 
Moson » .. .. 
Somogy » .. .. 
Sopron » . . . . 
Tolna » .. .. 
Vas > .. 
Veszprém » . . . 
Zala » .. .. 
19 3 
4-4 
10-9 
89 
0-8 
0» 
27-a 
3-8 
80o 
12-6 
30-i 
449-9 
83*6 
31-9 
20-6 
7-8 
164-9 
110-9 
58-3 
58-3 
85'9 
159-3 
1.991-3 
3.666-6 
590-9 
1.072-9 
125o 
3.144-7 
1.981-0 
2.411-4 
2.641» 
1.862-7 
2.036-4 
1.604-4 
2.683-0 
807-6 
1.529-4 
302-6 
3.319-4 
2.528-1 
1.556'4 
3.717-8 
2.564 9 
2.689-6 
70-j 
218-s 
35o 
75-6 
22-8 
231-4 
176-s 
59-7 
121-7 
98-6 
233-s 
11-8 
12-8 
Ói 
1'7 
34-s 
2-9 
12» 
0-6 
4o 
3-s 
7-7 
23o 
l-i 
0-9 
0-8 
8-s 
13-7 
8-2 
17 a 
10-7 
54-3 
38-6 
0» 
33i 
51s 
! 
4.193 o 
6.691-4 
1.477-4 
2.743 o 
459-7 
6.904-3 
4.841-2 
4.161o 
6.5S6-9 
4.639-4 
5.206-2 
15-¡ 
65-4 
5'8 
20-o 
86-7 
106-9 
32-6 
167-2 
(¡2-2 
173 o 
Összesen.. .. 148-7 1.231-3 2l.524i 23.302-9 1.343 2 83-7 146-2 123« 47.903 6 735-s 
c) Duna Tiszaköze 
j Bács-Bodrog vm. 
o Csongrád * .. 
^ Heves » .. 
4 Jász-N.-K.-Sz. > .. 
5 Pest-P.-S.-K.-K.» .. 
8o 
0-6 
4-s 
13-7 
16-i 
237o 
7.9 
84.8 
113.3 
102-8 
5.374-9 
1.706 3 
l.a39-o 
5.162-1 
4.050-9 
1.974-3 
671-5 
977i 
1.387-8 
4-630-a 
136-9 
9-4 
25-7 
l l l - i 
74-4 
261a 
0-2 
36o 
11-4 
16-6 
9-6 
9-3 
3-4 
39-2 
4-i 
8-i 
84-3 
127-8 
168-s 
8.013-1 
2.313 o 
2.824-7 
6.955-2 
9.093-9 
167-7 
2-ü 
32-a 
56*8 
SO" 7 
Összesen 42-8 545-3 17.933-2 9.541-3 357-5 308-9 78« 392-s 29.199 a 340i 
1 d) Tisza jobb partja 
2 Abauj-Torna vm. 
3 Bereg » 
4 Borsod » 
5 Gömör » 
6| Sáros » 
7 Szepes » 
K Ung » 
Zemplén » 
1-7 
0-8 
0-5 
4-a 
4-8 
1-0 
0-4 
8-6 
1*8 
8-6 
0-3 
0-1 
4-9 
1.367-0 
490-o 
1.363-6 
832-5 
158-6 
37-7 
391-8 
1.875-s 
1.261-1 
180-5 
831-9 
647-i 
423-4 
370-9 
155-9 
1.160-5 
75-3 
46-o 
52*6 
46-9 
19-4 
28-i 
53-i 
238-1 
0-i 
0-i 
0-7 
0-o 
2*4 
5-i 
0-2 
1-6 
2-6 
0-6 
30-2 
10-7 
4-9 
21-2 
96-i 
39-9 
7-6 
106-e 
2.710-7 
742-9 
2.349-4 
1.575-9 
605-9 
443-4 
638-7 
3.402-7 
71-e 
36-e 
16-o 
27-s 
13-6 
13-i 
27-5 
67-í 
Összesen.. .. 12-1 19-4 6.516-9 5.031-3 559*5 8-4 45*7 276-3 12-460-8 274-. 
1 
2 
3 
4 
r> 
G 
7 
8 
e) Tisza bal partja. 
Békés vá rmegye -
Bihar » 
H a j d ú » 
Máramaros » 
Szabolcs » 
Szatmár » 
Szilágy » 
Ugocsa » 
3"! 
0 i 
2-3 
2-8 
0-8 
1-3 
10-3 
30-9 
60 
0-í 
61 
13» 
23-4 
2'4 
1.717-1 
3 242-2 
1.282-4 
4 i 
1.315o 
1.087-7 
617-8 
224-7 
510-i 
1.6S3s 
525 7 
9o 
1.865-5 
578-8 
153-9 
123-7 
42'o 
181'e 
47-9 
0-3 
128-3 
64i 
31 i 
9-6 
34 
16 9 
2-i 
0-o 
11 4 
2« 
1-9 
0-8 
1-7 
33-8 
17-9 
0-1 
0-1 
6-4 
109 7 
309-8 
171-9 
979-6 
186 4 
0-4 
2.394-9 
5.502-1 
2.036-1 
13-e 
4.326 i 
1.935-9 
829-1 
369-s 
23-s 
156'9 
27i 
0-6 
161-9 
91 3 
11 2. 
13-0 
Összesen.. .. 10-8 93-: 9.491-6 5.450 2 505 i | 38-7 60'o 1.757-e 17 407 i 485-3! 
K Ö Z G A Z D A S Á G I SZEMLE. 1 8 9 6 . X X . ÉVF. X I . FŰZET. 5 7 
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A b i z t o s i t o t ö s s z e g 
g 
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-ci ja 
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g 
V 
N 0Q 
ô 
£ 
M 
0> M 
o g 
<n i 
o 
fe e z e r f o r i n t o £ b a n 
1 
2 
3 
4 
5 
f)Tlsza Maros szöge. 
Arad vármegye .. 
Csanád » 
K.-Szörény» 
Temes » 
Torontál » 
4 o 
0 i 
0 i 
5 ' 7 
1 5 ' 6 
2 2 - 5 
9 - 1 
6 o 
8 8 - 8 
5 1 3 - 1 
1 . 3 8 2 - 6 
1 . 0 1 0 - 6 
2 7 4 - 3 
3 . 7 1 6 - 4 
6 . 3 0 8 - 3 
2 9 1 - 1 
2 5 2 - 6 
7 0 - 7 
6 4 6 - 9 
8 8 6 - 5 
2 8 - e 
3 - 2 
4 - 5 
8 5 - 6 
2 8 9 - 9 
3 - 1 
1 0 3 - 7 
0 - 4 
3 - 0 
3 7 - 0 
2 6 - 0 
5 ' i 
O - i 
6 6 - 1 
1 0 - 3 
1 3 3 - 7 
1 6 7 - 6 
2 - 9 
2 2 - 7 
1 . 8 9 1 - 6 
1 . 5 5 1 - 9 
3 5 6 - 1 
4 . 6 1 5 - 4 
8 . 0 8 3 - 4 
1 9 - 7 
9 - 0 
2 - 7 
1 2 - 3 
2 0 - 5 
Összesen.. .. 2 5 ' s 6 3 9 - 5 1 2 . 6 9 2 - 2 2 . 1 4 7 - 8 4 1 1 - 8 1 4 7 - 2 1 0 7 - 6 3 2 6 - 8 1 6 . 4 9 8 - 4 6 4 - 2 
1 
2 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
g) Erdély. 
A l s ó - F e h é r v m . .. 
B . - N a s z ó d » . . 
B r a s s ó » 
Ő s i k » 
F o g a r a s » 
H á r o m s z é k » 
H u n y a d » 
K i s - K ü k ü l l ő » . . 
K o l o z s » . . 
M a r o s - T o r d a » . . 
N . - K ü k ü l l ő » . 
S z e b e n » . . 
S z . - D o b o k a » 
T . - A r a n y o s » 
U d v a r h e l y » 
O - i 
0 - 2 
1 2 - 7 
0 " i 
0 - 4 
1 - 8 
1 - 6 
3 - 5 
2 « 
0 - 9 
0 - 4 
1 - 9 
1 - 8 
l-l 
1 - 3 
5 5 - s 
1 4 - 0 
1 6 - 4 
O - i 
2 2 - e 
1 3 9 
9 - 7 
3 4 - 1 
5 3 - 8 
3 4 - 7 
2 7 - 3 
1 7 - s 
4 1 3 
5 5 - 7 
1 6 - 5 
3 2 2 - 8 
8 8 - 0 
2 0 - 2 
3 - 2 
5 - 3 
1 4 7 - e 
5 4 - 3 
2 3 1 - 5 
4 4 7 - 2 
2 0 5 - 3 
7 8 - 1 
6 9 - 5 
3 5 3 - 9 
3 4 3 - 2 
5 3 - 1 
1 3 6 - 0 
2 9 - 5 
1 5 2 4 
1 5 - 6 
1 4 - 9 
1 9 7 - 6 
1 6 - 9 
1 5 7 - 6 
3 0 3 - o 
1 5 3 - 3 
4 3 - 9 
2 8 - 5 
1 4 7 - 1 
2 8 9 - s 
4 8 - 0 
3 7 - 9 
1 6 - 4 
1 2 - 4 
06 
0 - 2 
2 7 - 0 
2-0 
3 4 - 1 
1 1 0 - 6 
4 1 - 2 
6 - 1 
0 - e 
1 2 9 - 3 
1 7 4 - 5 
1 3 - 7 
2 - 3 
0 - 6 
0 - 1 
O-o 
O-o 
3'6 
0 - o 
7-6 
5 - 8 
1 3 - 2 
1-9 
2 - 2 
5 - 5 
1 4 - 2 
1 - 3 
5 ' 2 
0 - 5 
1 - 4 
0 - 2 
3-4 
3 - 1 
0 - 3 
8 - 6 
0-6 
3-4 
8 - 3 
1 - 5 
0 - 3 
4 - 8 
4-9 
0 - 5 
5 5 9 - 9 
1 4 9 - 1 
2 1 4 - 2 
1 9 - e 
4 8 - 2 
3 9 2 - 8 
8 4 - 7 
4 7 6 - 7 
9 2 6 - 1 
4 4 8 - 9 
1 6 6 - 3 
1 2 1 - 0 
6 8 2 - 3 
8 8 6 - s 
1 3 5 - 4 
1 0 - 8 
0 - 2 
3-0 
0 - 2 
4-6 
7-0 
1 - 7 
6 - 8 
1 1 - 0 
6-4 
8 - 3 
0 - 5 
5 - e 
1 0 i 
l ' s 
Ö s s z e s e n . . . . 3 0 - 4 4 1 2 - 4 2.423» 1734 o 6 0 6 - 8 5 8 - 2 3 6 - 5 1 0 - 5 5 . 3 1 2 - 0 7 8 - 1 
M a g y a r o r s z . ö s s z . 3 4 8 - 8 3 . 3 2 3 - 5 77.033-4 6 0 . 0 0 9 - 1 4.115 7 667-1 497-2 2 . 9 0 7 - 1 1 4 8 . 9 0 1 - 9 ' 2 . 2 1 3 - 1 
I I . F i u m e v á r o s 
é s k e r ü l e t e . 
— 0 - 3 1 4 - 2 1 - 8 Ó i — — — 1 6 - 4 2-0 
I I I . H o r v á t -
S z l a v o n o r s z á g o k 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
B e l o v . - K ő r ö s v m . 
L i k a - K r b a v a » 
M o d r u s - F i u m e » 
P o z s e g a » 
S z e r é m » 
V a r a s d » 
V e r ő c z e » 
Z á g r á b » 
0 - 6 
0 - 3 
1 - 8 
1 8 - 1 
4 - 7 
2 2 - 1 
2'2 
1 8 - 0 
2 - 7 
4 5 - 6 
5 8 9 - 4 
1 5 - 3 
6 1 7 - 2 
5 3 - 0 
1 1 4 - 1 
1 - 3 
4 7 7 - e 
2 . 6 6 3 - 2 
6 3 - 8 
2 . 1 2 8 - 7 
8 3 - 1 
7 3 - 4 
2 - 6 
2 0 2 - 2 
1 . 1 1 9 - 5 
2 0 6 - 3 
1 . 4 2 8 - s 
8 1 - 2 
7 - 6 
l - o 
4 6 ' 3 
2 0 8 - 2 
2 1 - 4 
3 2 8 - 2 
2 3 - e 
3 - 7 
0 - o 
0 - 6 
1 4 2 - 3 
7 1 - 7 
1 - 7 
0-2 
1-4 
1 0 2 
2 2 - 5 
1 - 3 
2 1 7 - 4 
8 ' i 
7 7 6 ' s 
4 . 7 5 0 - 9 
3 1 1 - 5 
4 . 6 1 9 - 2 
2 4 4 - e 
2-2 
1 6 - 7 
6 1 * 8 
1-sl 
4 3 À 
0 f 
Ö s s z e s e n . . . . 4 9 - s 1.341 2 5 . 5 J 1 - 8 3.111-0 636-3 2 2 0 - 0 3 4 - 3 1-3 1 0 . 9 2 8 - 7 1 2 6 - s j 
M a g y a r b i r o d . ö s s z . 3 9 8 - e 4 . 6 6 5 - o 8 2 . 5 7 9 - 4 6 3 . 1 2 4 - 9 4 . 7 5 2 - 1 8 8 7 - 1 5 3 1 - 6 2 . 9 0 8 - 4 1 5 9 . 8 4 7 - 0 2 . 3 4 0 ' i 
Az 1895. évi mezőgazdasági termelés adatait még nem ismerjük 
és igy a kínálkozó combinatiók alkalmazására tér nem nyilik. Ez ada-
tokból a következőket constatálhatjuk : Legjobban elterjedt a jégkár 
elleni biztosítás a Duna jobb partján ; a Magyarbirodalomban bizto-
sított összeg 29-96°/o-a ez országrészre esik, mint a hol a legtöbb 
latifundium van s a mely egyúttal culturailag legelörehaladottabb 
része az országnak. Legalacsonyabb Erdélyben, melynek összegét 
nemcsak a Duna jobbparti vármegyék egyike-másika, de Pozsony 
vármegyéé is meghaladja. A legnagyobb értéket a termények között 
a buza képviseli, az összes biztosított összegnek 51'66-°/o-a, a nagy-
ságban utána következő csoporttal együtt : a kétszeres, zab, rozs és 
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árpa, vagyis a gabonanemüek összesen 91'i50/o-át. Ezután következ-
nek az olajosvetemények, lenmag, hüvelyesek s egyéb kerti növények, 
vagyis^ 2'97°/o-a az összes biztosított összegnek, ezt megközelíti a 
tengeri és czukorrépa, vagyis 2-93°/o és legkisebb részt képvisel a 
takarmány füvek, répa és burgonya biztosítása, mindössze csupán 0'25°/o. 
A kifizetett kárösszeg, a Magyarbirodalom számait véve 
tekintetbe, a biztosítottnak l-46°/°-át teszi, a Tisza jobb partján annak 
2-2o°/o-át, a Tisza bal partján 2'78°/o-át, ellenben a Tisza-Maros szögén 
csupán 0'39°/o-át. 
Végül a különböző biztosítási ágaknál befolyt díjbevételek 
összegeit óhajtjuk közölni és hogy azok nagyságáról némi fogalmat 
alkothassunk magunknak, szembeállítjuk azokat a kifizetett károk 
összegével: 
Az intézetek 
csoportjai 
A z é l e t b i z t o s í t á s n á l 
biztosítás halál-
esetre 
vegyes bizto-
sítás 
biztosítás el-
ólésre 
járadék-
biztosítás 
a díj-
bevétel 
A ki-
fizetett 
kár-
összeg 
a díj-
bevétel 
a ki-
fizetett 
kár-
összeg 
a díj-
bevétel 
a ki-
fizetett 
kár-
összeg 
a díj-
bevétel 
a ki-
fizetett 
kár-
összeg 
e z e r f o r i n t o k b a n 
Hazai . 
K ü l f ö l d i . . 
Összesen. . 
1.304 
3.506 
977 
1.686 
2.750 
5.896 
287 
1.198 
1.059 
1.333 
939 
911 
219 
19 
54 
24 
4.810 2.663 8.646 1.485 2.397 1.850 238 78 
a többi biztosítási ágnál: 
Az intézetek 
csoportjai 
Balesetbiztosítás Elemi károk elleni biztositás 
egyéni baleset-
ben 
együttes baleset- tüzkárbiztositás 
ben jégkárbiztositás 
a díj-
bevétel 
a kiűze-
tett kár-
összeg 
a díj-
bevétel 
a kifize-
 a dfj. 
tett kar- bevétel 
összeg 
a kifize-
tett kár-
összeg 
I 
a díj-
bevétel 
a kifize-
tett kár-
összeg 
e z e r f o r i n t o k b a n 
Hazai . . . 
Kül fö ld i . . 
Összesen 
113 
87 
70 
91 
224 
225 
30 
54 
6.371 
4.987 ¡>6.033 
2.206 
660 >2.340 
200 161 449 84 11.358 
II 
2.866 
Ezek a magyar biztosítási statisztika első évi eredményei. 
A közölt adatok nemcsak tájékozást nyújtanak a biztosításügy 
állapotáról hazánkban, hanem azt is mutatják, hogy mily tág mezeje 
van a biztosítás terén a statisztikának s mily közeli vonatkozásba 
hozhatók ez adatok a többi társadalmi és gazdasági jelenség sta-
tisztikájával. Midőn ez adatgyűjtés számos hiányát feltártuk, távol-
ról sem óhajtottuk az adatok becsét kicsinyelni, hanem igenis ezekre 
főleg ama tényezők figyelmét felhívni, kik e hiányokat pótolni 
hivatvák. Az ez évi eredményekből főkép az adatszolgáltatók von-
hatnak le tanúságot e statisztika fontosságára és ^ értékére; raj tuk 
fordul meg, hogy ez adatok használhatósága fokozódjék. 
Dr. Fenyvessy József. 
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II. Őstermelés. 
Kelet-India mezőgazdasága.1) Egész a hetvenes évek végéig 
Magyarország, Oroszország és az amerikai Egyesült-Államok uralták 
a gabona-világpiaczot, ők látták el első sorban az importállamok 
gabona-szükségletét; mellettük a most már nagy jelentőségű Romá-
nia, Argentína, Chile, stb. és Kelet-India igen alárendelt szerepet'vittek. 
A hetvenes évek végén — szinte minden átmenet nélkül — 
mint fenyegető versenytárs, Kelet-India jelent meg a világpiaczon, 
oly nagy tömegeket küldvén Európába, a melyek termelőképességét 
a legelőnyösebb világításba helyezték. 
Az érdekelt mezőgazdák aggodalmakkal látták ez új verseny-
társ fellépését; attól féltek, hogy Kelet-India az ö sűrű népességé-
vel, nagy területével, kedvező climatikus viszonyaival, megszaporodott 
közlekedési eszközeivel, gabona-, illetőleg búzatermelését rendkívül 
fogja fokozni s miután olcsón producál, termékeivel legyőzhetlen ver-
senyt fog támasztani. 
Ezek az aggodalmak azonban nemcsak túlzottak, hanem jó-
formán teljesen alaptalanok, mert Kelet-Indiában a termelés csak 
igen lassan növekszik, égalji viszonyai a gabonatermelésnek épen 
nem kedvezőek, az olcsó munkaerő sem hatott fejlesztöleg a ter-
melésre, stb., a rendelkezésünkre álló adatok legalább arra vallanak, 
hogy Kelet-India mezőgazdasága, ha nem is megállapodásban, de csak 
igen lassú fejlődésben van. 
A keletindiai britt birtokok területe egész a legújabb időkig 
folytonos növekedésben volt; a szomszédos kis államok egymásután 
kebeleztettek a nagy gyarmatbirodalomba mindaddig, mig az termé-
szetes határait el nem érte a Himalaya s Pamir-hegység vízválasztó 
vonalával. 
Ma már azt mondhatni, hogy Britt-Kelet-India jóformán elérte 
terjeszkedése határait és a jövőben már legfeljebb határkiigazitások-
ról, de nem új bekebelezésekről lehet szó. 
A gyarmati kormány nagy súlyt fektet pontos és kimerítő 
statisztikai adatokra és ezeknek gyűjtését az új szerzeményekben 
azonnal foganatosítja; de bár ez adatok jobbára csak becslésen ala-
pulnak, a viszonyokról eléggé hü képet tüntetnek fel. 
A keletindiai gyarmatok kötelékébe tartozó területek kiterje-
dése az utóbbi tiz évben így alakult, angol acreben : 
Év 
18-5/6-ban . . 
1886/7-ben . . 
1887/8-ban . . 
1888/9-ben . . 
1889/90-beo . 
1890/1-ben . . 
1891/2-ben . . 
1892/3-ban . . 
1893/4-ben . . 
1894/5-ben . . 
1) Returns of agricultural Statistics, stb. 1885/6, 1886/7, 1887/8, 
1888/9. 
Agricul tural Stat is t ics of Bri t i sch India. 1890/1—1894/5. 
Agricultural Returns of G-reat-Britain. 1895. 
Összesen 
478,890.511 
500,142.639 
502.598.155 
556,281.004 
555,067.215 
561,330.701 
603,518.479 
609,761.030 
609,163.872 
612,041.866 
Az összesből 
hűbérállam 
31,540.608 
50,466.688 
50,466.688 
52,804.157 
52,803.248 
52,803.248 
93,778.608 
98,957.488 
98,957.488 
99,059.248 
területrőlJ 
adat 
ninosen 
86.309.541 
86081 .146 
78,400.729 
80,416.773 
70,848.900 
70,848.900 
76,710.992 
79,872.225 
79,747.810 
70,395,816 
melyre az 
adatgyűjtés 
kiterjed 
361,040.362 
363,594.805 
373,730.738 
423,060.074 
431,415.063 
436,670.567 
433,028.079 
430,931.317 
430.458.574 
445,586.802 
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Ezen táblázatba nincsen befoglalva Bengál és Mysore területe, 
az előbbi 122-8, az utóbbi 18'6 millió acre összterülettel és pedig 
azért, mivel bár mindkettő még a mult század óta a britt korona 
birtoka, a statisztikai adatgyűjtés itt csak az utolsó években foga-
natosíttatott és igy az 10 évre szóló összehasonlításokat ezek az 
óriási területek csak zavarnák; egyébként is az Európát érdeklő 
mezőgazdasági termelés tekintetében Kelet-India ezen részei semmi-
féle fontossággal sem birnak. 
A táblázat feltünteti, mily rohamosan terjeszkedtek a britt 
birtokok a jelzett tiz évi időszak alatt, de tanúsítja egyúttal azt is, 
hogy összhangban ezen területi növekedéssel, a statisztikai adat-
gyűjtés is folyton terjesztetik és mindinkább csökken az a terület, 
a melyről adatok még nem szereztetnek be. 
Az 1885/6. évben ugyanis közvetlen britt igazgatás alatt állott 
(Mysoret, Bengált es a hűberállamokat kiveve) 447,349.903 acre, 
ezen területnek a 17'05°/o-áról nem szereztettek be statisztikai adatok, 
már 1894/5-ben, daczára a csaknem 15°/o-nyi absolut területi növe-
kedésnek, az összterületnek csak 13-72°/o-án nem gyűjtettek adatok; 
maga az adatgyűjtésből kimaradó terület csaknem 20 százalékkal esett.' 
Ezen óriási területnek tetemes része erdő; még nagyobb 
rész nem áll mívelés alatt részben azért, mert a föld ez idő szerint 
nem termőképes; ezen viszonyzatokról az alábbi táblázat számol be: 
Mívelés alatt álló terület Mívelés alat t nem álló terüle t 
l e a r a t t a t o k ^ összesen g g £ - termé-
 Ö 9 8 Z 0 8 e n E r d ö 
e z e r a c r e 
1885 /6 -ban 128.282-6 21.509-0 149 .7915 78.858'i 75.841'e 167.004"2 39.707-2 
l i l í ó l - s 
1886 /7 -ben 128.316-3 24.0C0-0 152.316-3 79.431-5 75.275-2 166.920'4 43.232-1 
12^210-7 
1887/8-ban 131.231-2 23 .5927 154.823-9 81.628 6 77.182-8 168 150-7 44.556-9 
9l$'39-3 
1888/9-ben 134.653-1 26.880-5 161.533 e 89.814-6 117.581-q 2l6 .100'o 45.524-6 
8 J 0 T 5 
1889 /90 -ben 186.168-9 27.368-2 163.537-1 93.654-7 117.435-q 219.806-7 47.230-8 
a r r T ő 
1890/1-ben 138.890-9 26.908-8 165.799-7 99.813-7 123.650-9 223.464'e 47.437-1 
1891/2-ben 134.923-9 31.611-0 166.534-9 99.314-0 119.022 5 218.336-5 48.065-9 
1892 /3-ban 143.655-5 25.816-4 169 .4719 8 9 . 9 4 0 o 121.210-4 211.150-4 48.996-2 
1893 /4 -ben 143.398-2 27.047-9 170.446-1 95.448-1 112.367-2 207.815's 48.446-9 
1894/5-ben 141.884-4 30.336 2 172.220-6 99.326-5 113.546-5 212.873-0 56.069-9 
Mívelés alatt A mívelés alatt álló területből 
állott learatta- ugarnak 
az adatgyűjtés alatt
 t o U maradt 
álló összes területnek 
s z á z a l é k 
1 8 8 5 / 6 - b a n . . . 33-62 85-57 14-48 
1 8 8 6 / 7 - b e n 
1837/8-ban 
1888 /9 -ben 
1889 /0 -ben 
1890 /1 -ben 
1891 /2 -ben 
1892 /3-ban 
1893/4-ben 
1894 /5 -ben 
37-03 84-24 15-76 
86*50 84-76 15-24 
33-97 83-36 16*64 
33*77 83-27 16-73 
33-80 83*77 16*23 
31-61 81*02 18*98 
81-98 84-77 1 5-23 
32-19 84-09 15*91 
31-77 8 2-39 1 7-61 
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A közlött táblázatokban első sorban a mívelós alatt nem álló 
terület aránytalan nagysága ragadja meg figyelmünket. 
Ez a terület túlnyomóan az utóbb bekebelezett tartományokra 
esik ; igy például az 1885/6-ban már britt igazgatás alatt álló tar-
tományokban aünak a területnek, a melyre az adatgyűjtés kiterjedt, 
167,004.248 acre, 46'25°/o nem állott mívelés alatt; tiz év múlva 
már csak 149,634.878 acre, 41,44°/o volt a mívelés alatt nem álló 
terület; a javulás tebát igen jelentékeny, 17,369.370 acre, azaz 
1040%. 
Hogy a mívelés alatt nem álló területből mennyi esik a ter-
melésre ez idő szerint felbasználbató, és mennyi a nem mívelbetö 
területre, annak megállapítása a múltra nézve némi nehézségekkel 
jár, a mennyiben az akkor britt igazgatás alatt álló tartományok 
közül Madras egy részében és Assamban az adatgyűjtés ezt nem 
részletezte; de az egyes tartományok kiterjedése is lényegesen mó-
dosult a foganatosított területi átcsatolások folytán; minden-
esetre azonban tény az, hogy a mívelésre nem alkalmas terület rela-
tíve is megfogyott azon okból, mivel egy rész tényleg mívelés alá 
vonatott. 
A mívelés alatt álló területnél 1885/6. és 1894/5. között 19.904-3 
millió acrenyi, 13'28°/o-nyi növekedést látunk ; ez a növekedés azon-
ban nem tartott lépést a britt birtokok területi növekedésével, mert 
hiszen a gyarmat-birodalom területe 1885—1895. között 65-6 millió 
acreval, 14-67°/o-al növekedett. 
Ez a hátramaradás tehát semmiesetre sem kedvező jelenség és bi-
zonyítéka annak, hogy Kelet-India mezőgazdasága nem expansiv jel-
legű, daczára a máskülönben kedvező viszonyoknak, ilyenek: a ren-
delkezésre álló talaj nagy mennyisége, az olcsó munkaerő, a most 
már oly kedvező közlekedési viszonyok, stb. 
De nemcsak nem expansiv jellegű a mezőgazdaság, hanem 
intensivitásában sem fejlődik, ezt az ugar és a learatott terület 
absolut és viszonylagos nagyságából ítélhetjük meg leginkább. 
Az egyik táblázatból láthatjuk, hogy az ugarterület az összes 
mívelés alatt álló terület 14 — 17°/o-át képezte a lefolyt tiz év alat t ; 
ezen arányszámok közül a minimális jelzi a tiz év előtti, a maximális 
a jelenlegi állapotokat; tehát a mezőgazdasági kultura nem hogy 
fejlődnék, inkább hanyatlik és a rendelkezésre álló föld a jobb kihasz-
nálás helyett kevésbé használtatik ki. 
Mindenesetre hozzájárul az arány rosszabbitásához az a körül-
mény, hogy a mívelhetö föld nagy mennyiségben áll rendelkezésre 
s inkább azt telkesitik, semhogy a már mívelt, de némileg kimerült, 
kihasznált földet mívelnék. 
Részben az is okozza az ugar viszonylagos emelkedését, hogy 
az újabban megszerzett tartományok mezőgazdasági viszonyai még 
kezdetlegesebbek és ott az ugar jóval jelentékenyebb szerepet játszik, 
mint a régi birtokokban. 
Ezen feltevést csak részben igazolják a tények; ha ugyanis 
az 1885/6-ban már birtokolt tatományoknak 1885/6. és 1894/95. évi 
viszonyait hasonlítjuk össze egymással, nem sokkal kedvezőbb képet 
nyerünk; csakis a nagyobb tartományokat véve figyelembe, volt: 
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learatott terület ugar a mivelt te-
összesen rület °/o-a 
összesen acre learat- ugarnak 
tátott maradt 
Madrasban . 1885/6-ban 22,463.253 5,017.653 27,480.906 81*76 18-24 
1895/6-ban 24,420.321 5,467.893 29,888.214 81*71 18-29 
B o m b a y b a n . 1885/6-ban 25,424.532 6,765.820 32,190.352 78-99 21*oi 
1895/6-ban 24,598.569 5,472.417 30,070.986 81*76 18*24 
A z északny. 1885/6-ban 25,102.975 2,028.404 27,131.379 92*53 7"«7 
tartom.-ban 1895/6-ban 25,032.979 2,439.876 27,472.855 91-13 8-87 
Oudhban . . 1885/6-ban 8,819.063 433.693 9,252.756 95-41 4*59 
1895/6-ban 8,665.238 739.496 9,404.734 92" 13 7*87 
P o n j a b b a n . 1885/6-ban 20,512.118 4,697.575 25,209.693 81*40 18-60 
1895/6-ban 21,7 76.902 5,261.070 27,037.972 80-52 19*48 
Központ i tar- 1885/6-ban 13,466.675 1,103.687 14,570.362 92*43 7*57 
t o m á n y o k b a n 1895/6-ban 16,064.101 2.518.432 18,582.533 86"46 13-64 
Berarban . . 1885/6-ban 6,558.379 951.245 7,509.624 87*33 12*67 
1895/6-ban 6,747.313 601.475 7,348.788 91*82 8*18 
A m i v e l t t e r ü l e t c s a k n e m v a l a m e n n y i t a r t o m á n y b a n v á l t o z o t t 
r é s z b e n t e l k e s í t é s e k , r é s z b e n p e d i g m á s t a r t o m á n y o k h o z v a l ó t erü le t i 
át- , v a g y o n n a n i d e t ö r t é n t c s a t o l á s o k f o l y t á n ; e n n é l f o g v a az abso lu t 
s z á m o k r a n a g y o b b s ú l y t n e m f e k t e t h e t ü n k , anná l i n k á b b a z o n b a n 
a v i s z o n y l a g o s s z á m o k r a . 
Kelet-India ezen legfőbb búzatermelő vidékein az ugar arány-
száma általában csekély, igy Oudh és újabban Berarban a 10°/o-ot 
sem éri el; a tartományok egy részében jelentékeny javulás is észlel-
hető, de vannak nagy visszaesések is, igy különösen a központi 
tartományokban és Oudhban; a táblázat általában nem egy fejlődő, 
hanem inkább megállapodó mezőgazdaság képét nyújtja. 
Ezek előrebocsátása után, a melyek kétséget kizárólag igazol-
ják azon véleményünket, hogy Kelet-India, legalább ez idő szerint, 
nem bir fejlődésképes mezőgazdasággal, áttérhetünk magára a ter-
melésre, a melynél azonban csak a vetésterületre fektetünk súlyt, 
mint a mely leginkább tanúsítja a termelés kiterjedését. 
Oly nagy kiterjedésű complexum, mint Kelet-India, igen vál-
tozatos termeléssel kell hogy birjon; a mérsékelt égöv termékeitől 
kezdve egész az egyenlítői vidékek növényeiig minden megterem, 
e nagy területen ; legfőbb termékeit azonban a rizs, búza, köles, hü-
velyesek, különféle olajtartalmú növények, czukornád, gyapot, juta 
és a fonó- s szövőipar egyéb nyers termékei képezik ; ezek vetés-
területe volt az 1885—1895. években: 
1885/6-ban 1886/7-ben 1887/8-ban 1888/9-ben 1889/90ben Termes
 e z e r a c r e 
r i z s 22.541-0 23.471 "8 24.238*6 26.810*8 27.866'4 
búza ! 19.808*o 18.306'9 19.886'g 19.170*0 18.446-2 
árpa j 
köles | 
ragi 1 í 
tengeri \ 71.795-8 71.754-0 73.992*4 76.178*9 7o.84l-7 
borsó j 
e g y é b magvak és £ 
bonaneműek . . 
l enmag és e g y é b olajtar-
talmú magvak . . . 7.964-7 7.594*0 7.299-5 7.381*8 7.845-3 
czukornád 1.468*2 1.621*8 1.718*9 1.854*2 1.628*6 
gyapot . . . . 8.732*0 10.134*3 9.042*3 9.215*5 10.393*2 
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1890/1-ben 1891/2-ben 1892/3-ban 1893/4-ben 1894/5-ben 
ezer acr« 
a fonó- s szövőipar egyéb 
nyerstermékei . . . 389-7 343-7 328'2 328*4 325-1 
ópium — — — — — 
indigó . . 907-1 812-s 899-4 998*2 977-4 
kávé 119-1 117-5 117-9 118-3 118-2 
thea 219-1 222'3 234-2 241'i 251-7 
dohány 362-7 332-o 353-9 347-8 393-1 
rizs 27.841-0 27.205-1 28.994*9 30.163-7 30.297's 
búza 20.187-0 18.574-0 19.890'e 20.595-9 21.289-3 
árpa 2.288-4 3.474-g 3.642-5 3.805-7 6.166-1 
köles . . . . . . . 25.833-5 30.493-9 33.080-6 29.396"2 31.924-4 
rag i 1 ) 3.392-1 3.051's 2.897-4 2.620-7 2.722'3 
tengeri 1.789-1 3.157'S 3.309-7 3.240-5 3.014-6 
borsó 5.308-2 8.068"2 9.138'7 9.073*1 11.967*4 
egyéb magvak és gabona 25.194'i 28.205'o 30.281-4 30.866"i 22.106-4 
l enmag ós egyéb olajtar-
talmú magvak . . . 7.765'5 8.498-1 9.200*3 10.562-1 9.770*7 
czukornád 1.631-7 1.940*3 1.727-4 1.866*4 1.797-4 
gyapot 10.749-7 8.859*4 8.729'4 10.237"5 9.517*3 
a fonó-s szövőipar egyéb 
nyerstermékei . . . 358*2 300*2 401'1 345-3 337*5 
ópium 280-3 267-9 255-5 264-e 306-7 
indigó 683-3 541-3 535"9 921-4 1.076-3 
kávé 133*0 127*6 122-8 123*6 133-6 
thea 254-8 . 266*2 271-6 280-3 292*9 
dohány 381*5 327*i 374*4 475*6 448*2 
Ha végigtekintünk ezen a táblázaton, látjuk India változatos 
termelését, de látjuk egyúttal azt is, hogy ez a termelés csak igen 
lassú, s nem is minden termékre kiterjedő fejlődésben van. 
Az ottani élelmezési viszonyok szempontjából legfontosabb ter-
mékek a rizs és a köles, ezek termelése elég gyorsan növekszik ; 
különösen a rizsé, a melynek learatott területe 10 óv alatt több mint 
egyharmaddal növekedett; ezen területi növekedést egyébként eléggé 
megokolja az, hogy India évenként nagymennyiségű rizst visz ki, 
továbbá, hogy gazdag folyamhálózatának mély völgyei mocsaras, isza-
pos talajukkal kiválóan, alkalmasak ezen sok vizet igénylő növény 
termesztésére. 
Területre nézve harmadik termény a búza; ez a hazai mező-
gazdaságot leginkább érdekeli, mert hisz az indiai búza támasztott 
annak idején oly nagy, de most már alaptalanoknak bizonyult aggo-
dalmakat. 
A búzaterület a 10 év alatt jelentéktelenül, 1*5 millió acreval, 
alig 7*4°/o-kal növekedett, e növekedésnek is fele az utolsó évre esik, 
mig az azelőtti az 1885/6. óv szinvonalán, sőt az 1891/2. jóval azon alul 
áll, jele ez annak, hogy a termelés nem fejlődik; ezt a nézetet meg-
erősíti az is, ha az egyes főbb búzatermelő tartományok területi 
adatait tekintjük ; ugyanis learattatott búza, ezer acrekban : 
*) A kölesnek e g y neme 
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Bombay1) Sindh- ^ é!?*k" Oadh- Puniab- A k ö z P o n t i R„ r a r . E v
 ban ben »yu.8»ti tar- tartomá- B e r " " 
tomanyokban u D a n nyokban D a n 
1885/6-ban 2.290 :2 * 4.015-9 1.556-2 7.248*2 3.85S*s 808-5 
1886/7-ben 2.150-8 3.565-3 1.544-7 6.136'5 3.933"8 933*9 
1877/8-ban 2.410-2 3.465-4 1.549'9 6.635.0 4.735-4 1.052-9 
1888/9-ben 2.312-9 3.479-3 1.489*9 7.372'0 3.531-9 942-0 
1889/90-ben 2 . 3 l l - 6 3.369-4 1.355-7 6.436'i 4.094*7 830'o 
— 
1890/1-ben 1.912-8 405-8 3.842-g 1.562-1 7.490*8 4.114-7 817-2 
1891/2-ben 1.738-4 418'7 3.392'2 1.365-2 6.767-9 3.957-3 888*0 
1892/3-ban 1.918-0 543-8 3.415-7 1.292-6 7.400-3 4.269-1 984-6 
1893/4-ben 1.985*9 473*2 3.593*9 1.297*7 8.300-8 3.934*6 928-5 
1894/5-boa 2.040*8 649*4 4.833'0 1.571-8 7.918-4 3.309-5 889*9 
Ez a táblázat is tanúsítja, hogy nemcsak a brit birtokokon 
összegükben, hanem az egyes tartományokban is mily csekély a 
vetésterület emelkedése; tanúsítja egyúttal azt is, hogy mily kevéssé 
megállapodottak a gazdasági viszonyok, a mennyiben egyik évről a 
másikra a vetésterületi adatok igen nagy különbözeteket, többletet 
vagy kevesebbletet tüntetnek fel. 
Érdekes lesz ez alkalommal a buzatermésviszonyokat is figye-
lembe venni; csak az utolsó öt évre terjeszkedve, termett: 
Ö s s z e s e n 10 acrenkint átlagosan 
e z e r t o n n a t o n n a 
1890/1 1891,2 1892/8 1893/4 1894/5 1890/1 1891/2 1892/3 1893/4 1894/5 
Sindhben . . . 197 117 204 161 205 3-24 2*88 4'87 2*96 3*16 
B o m b a y b a n . 553 426 654 762 729 3*24 2*23 3*76 3'97 3-67 
A z északny ugot i I 
tartományok- } 1.745 1.579 1.844 1.473 1.141 3*69 2*92 3*88 3*13 2*33 
b a n é s O u d h b a n ] 
Punjabban . . 2.071 1.420 2.213 2.560 2.395 3-22 1'89 3*27 3-46 2*88 
A központi tar-
t o m á n y o k b a n 910 760 762 575 512 2*22 1*85 1*93 1*35 1'30 
Berarban . 95 78 76 97 80 1*13 0'95 0'86 0'98 0*86 
Az összes gyar-
matokban 2) 5.571 4.380 5.753 5.628 5.062 3*02 2*17 3-09 2'83 2-94 
Az öt év átlagában termett 10 acrenkint 2-70 angol tonna ; 
10 acre körülbelül megfelel 4 hektárnak és így hektáronkint, egy 
angol tonnát 10 métermázsának számítva, teremne átlagosan 6'75 
métermázsa; oly alacsony átlagtermés ez, hogy a búzatermelés még 
abban az esetben sem fizetheti ki magát a mostani alacsony árak 
mellett, ha munkaerő oly bőven és oly olcsón áll rendelkezésre, mint 
Indiában. 
Hogy mily alacsonyak a termésátlagok, kitűnik, ha például az 
öt év legjobbját, 1892/93. évet yeszszük; ezen évben egy hektárra 7*7 
métermázsa esik ; ilyen termés mellett egy európai gazda a termelést 
okvetlenül beszüntetné. 
A közlöttekből látjuk, hogy az indiai búzatermelés távolról 
sem oly fenyegető, hogy a nyugoti gazdákra nézve veszedelmessé 
válhatnék. 
A többi termékek közül, tekintettel az európai mezőgazdaságra, 
kiemelendő még az árpa s a tengeri; ezek közül az elsőnek terme-
lése folytonosan emelkedik, az utóbbié csökken; a viszonyok mind-
kettőnél olyanok, hogy azok termesztésével India Európának sohasem 
csinálhat versenyt. 
B o m b a y és Sindh egész lS90- ig közigazgatási lag egyes i tve voltak. 
2) B e n g a l t ós Mysorét, továbbá a hűbéres ál lamokat kivéve. 
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A gyarmati növények termelése rendkivül nagymérvű s foly-
tonos emelkedésben van. Kiválik ezek közül a thea, a melylyel 
India most már Chinának támaszt versenyt. 
Sajátságos, hogy a czukornád termelése, daczára az európai 
répaczukor nagymérvű s annyi kedvezményben részesített versenyé-
nek. még mindig emelkedésben van. 
Ismertetésünk kiegészítéséül közöljük még az állatlétszámra 
vonatkozó adatokat. 
Kelet-Indiában, mint Nagy-Británia valamennyi gyarmatában 
évről-évre nyilvántartatik az állatlétszám; ez a nyilvántartás termé-
szetesen nem olyan pontos, mint egy rendszeres állatösszeirás, de 
tájékoztató adatot mindenesetre nyújt. 
Volt tehát, Bengált és Mysorét kivéve : 
1885/86 1886/87 1887/88 1888/89 1889/90 1890/91 
e z e r d a r a b 
Bika s ökör . . I 
Tehén 
B iva lyb ika és . 52.705-4 54.693*6 5S.071*2 61.221-7 63.143*3 66.578*4 
okor . . . 
B iva ly tehén . . 
Növendékmarha I 
¿ g ^ s ' k e } 24.458-3 25.571-6 25.880-6 27.619'2 28.452-2 29.346-2 
L ó 889-4 909-4 888*0 936*8 947-5 956 7 
Öszvér ós szamár 1.122-6 941-6 9 2 4 i 971-6 969'5 1.057-4 
T e v e — — — — — 211-7 
Kocs i (szekér) . 1.727*5 1.803 8 1.841-0 2.026-1 2.099 o 2.133-3 
Eke 9.696-4 9.933*i 10.232*8 10.62 l*o 10.885-4 11.453-5 
1891/92 1892/93 1893/94 1894/95 
e z e r d a r a b 
Bika s ökör 31.667-3 27.178*1 29.227.2 27.923*8 
Tehén 13.535-1 19.614-8 20.104.1 21.189.9 
B i v a l y b i k a és ökör . . . . 5.731*3 3.239*1 3.896.5 3.288*8 
B iva ly tehén 5.851*9 7.896*1 8.622.7 8.489'o 
Növendókmarka 10.935*o 15.034'i 16.289.7 17.488*5 
J u h . . . . . . . . . . . . 20.653*5 17.070-4 17.544.3 17.236*2 
K e c s k e 8.321*7 13.593"o 14.839.4 15.239-0 
L ó 963-5 1.078*4 1.113.9 1.132*6 
Öszvér és szamár 1.038*9 1.095*8 1.096.4 1.101*6 
T e v e 211-9 225-4 235.5 234*2 
Kocs i (szekér) . . . . . . . 2.180*2 2.458*9 2.686.8 2.722-7 
E k e 11.419-5 12.379-1 13.131.5 13.230-4 
Igen nagyok az eltérések az egyes évek között, épen azért 
az adatokat csakugyan csak megközelítőknek lehet mondanunk ; két-
ségtelen azonban, hogy az állatállomány állandóan emelkedik, a mit 
különben természetesnek is kell tartanunk, mert hisz Kelet-India 
áldott éghajlata alatt az állattenyésztésnek nem kell a takarmányozás 
nehézségeivel küzdenie s ezt az előnyt csak részben befolyásolja az, 
hogy az állategészségügy oly nagy területen nem kezelhető oly rend-
szeresen és ennélfogva az állatállomány különféle károknak és vesze-
delmeknek van kitéve. 
Kapcsolatban az állatállomány növekedésével, emelkedik a 
kocsik és az ekék száma és pedig jóval nagyobb arányban, mint 
akár az állatok, akár pedig az eke alá vett terület. 
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Ezekbea röviden előadtuk India mezőgazdaságára vonatkozó 
főbb adatokat; nagy számok azok, nagy termelésről tanúskodnak, de 
ba akár a területhez, akár a lélekszámhoz viszonyítjuk azokat, kitűnik 
azoknak aránylagos kicsinysége s egyúttal az is, hogy Kelet-India 
még igen sokáig nem lesz az eddiginél komolyabb, erösebb verseny-
társa Európának azokban a termékekben, a melyek itt is, ott is 
producáltatnak. 
Hajdú László. 
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vom statist ischen Departement im k. k. Handelsminister ium. XLVIII . Jahr-
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Oruger H., Jahresbericht für 1895 über die auf Selbsthi l fe gegrün-
deten deutschen Erwerbs- und Wirtsohaftsgenossonschaften. Leipzig. 1896. 
Jahrbuch der Al lgemeinen Verbandes der deutschen landwirtschaft l i -
chen Genossenschaften für 1895. Offenbach a/M., 1896. 
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behörden. Zusammengeste l l t v o m stat ist ischen Departement i m k. k. 
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Koenig, F. Th., D ie L a g e der engl i schen Landwirtschaft unter dem 
Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und 
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Die Gebarung und die Ergebnisse der Krankheits-, Mortalitäts- und In-
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Annuaire statistique des Pays-Bas publié par la commission cen-
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Antoine, Ch., Cours d'économie sociale. Paris, 1896. 
Baillet, F., De l'association ; son influence sur le rapprochement 
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Boucard, M., Eléments de la science des finances et de la législa-
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Campredm, E., Organisation des services de travaux publics en 
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Charléty, Séb., Histoire du Saint-Simonisme. Paris, 1896. 
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1890. Royaume de Belgique. Ministère de l'intérieur et de l'instruotion 
publique. Bruxelles, 1895. 
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Enlarged. Department of the Interior, Census Division. Washington, 1896. 
X-th Annual Report of the Commissioner of Labour : Strikes and 
lockouts in 1894. volume I. Washington, 1896. 
New-Zealand. Census 1896. Return Showing the Population of the 
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Chaffers, W., Hall marks on gold and silver plate. Illustrated with 
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CyConor, I. E., The Price of Silver in London and the Exchange 
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Simla, 1896. 
General Report to the Board of Trade in regard to the Share and 
Loan Capital, Traffic in Passengers and Goods, and the Working Expen-
diture and Net Profits from Railway Working of the Rai lway Companies 
of the United Kingdom for the Year 1895. London, 1896. 
Report on the Eleventh Census 1890. Department of the Interior. 
Census Office. 
1. Report on Real Estate Mortgages in United States at the Ele-
venth Census 1890. Washington. 
2. Report on Manufacturing Industries. Part I. Totals for States 
and Industries. Washington, 1895. 
8. Report on Manufacturing Industries. Part II. Statistics of Cities. 
Washington, 1895. 
Review of Mineral Production in India for 1895. Government of 
India. Department of Revenue and Agriculture. Calcutta, 1896. 
Review of the Trade of India in 1895—6. Government of India. 
Statistical Bureau. Simla, 1896. 
Schoenhof, J., A history of money and prices, being an inquiry 
into their relations from the XHI-th. century to the present time. New-
York and London, 1896. 
Statistical Abstract for the Principal and Other Foreign Countries 
n Each Year form 1884 to 1893—94. 22-d Number. London, 1896. 
Statistics of the Colony of New-Zealand for the Year 1895. Part 
I : Blue Book. Part I I : Population and Vital Statistics. Part. I l l : Trade 
and Interchange. Compiled in the Registrar General's Office from Official 
Records. Wel l ington, 1896. 
Studies in economics and polit ical science. Edited by W. A. S. 
Hewins. London, 1896. 
Fossombroni, 0 . , Scritti di pubblica economia, con un discorso sto-
rico ed economico di Abele Morena. Arezzo, 1896. 
Statistica giudiziaria civile et commeroiale per l'anno 1894. Direzione 
generale della statistica. Roma, 1896. 
Statistica giudiziaria penale per l'anno 1894. Direzione generale 
della statistica. Roma, 1896. 
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Statistiea della stampa periódica nell'anno 1895. Ministero di agri-
coltura, industria e commercio. Direzione generale della statistiea 
Roma, 1896. 
Virgilii, F., II problema agricolo e l'avvenire sociale. Palermo, 1896. 
Anuario demográfico de la república oriental del Uruguay, Anno 
VI—1895. Dirección general del registro civil. Montevideo, 1896. 
Estadística general del comercio de cabotaje entre los puertos de 
la península é islas Baleares en 1894. Formada por la dirección general 
de aduanas. Madrid, 1896. 
Verzameling van wetten, besluiten en verordeningen betreffende de 
binnenlandsche scheepvaart in Nederland. 1-ste Vervolg. Uitgegeven door 
het department van waterstaat, handel en nijverheid.'S Gravenhage, 1896. 
Suomenmaan Virallinen Filasto. I. Kauppa ja Merenkulku. 15. Suo-
men kauppa laivaliike vénáján ja ulkovaltojen kaussa seká tullilaitoksen 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
MANDELLO GYULA És RÁTH ZOLTÁN 
FÖTITKÍROK. 
Budapest, 1896. november hava. 
Uj tagok. Társaságunk tagjai sorába beléptek : Bálint Ernő dr. 
ügyvédjelölt (Budapest), Fischer József pénzintézeti tisztviselő (Ma-
rosvásárhely), Kanitz Géza nagykereskedő (Budapest), Muth Gáspár 
joghallgató (Budapest), Szabó Sándor dr. jogakadémiai tanár (Sáros-
patak), Wéber Frigyes pénzintézeti tisztviselő (Budapest). 
A Magyar Közgazdasági Társaság millenáris Emlékkönyve 
megjelent a következő tartalommal: Bevezetés. — Földes Béla: A 
társadalom-gazdaság és társadalom-erkölcsi műveltség hazánkban. — 
Bernát István: Az agrár-törekvések czélja és jogosultsága. — Gaal 
Jenő: Iparpolitikánk a második ezredév küszöbén. — Matlekovits 
Sándor: Kereskedelmi politikánkról. — Szabó Jenő: Közlekedés-
ügyünk a második ezredév küszöbén. — Mandelló Károly: Állam-
háztartásunk jövője. — Pólya Jakab: Egyenes adóink reformja. — 
Bamberger Béla: Közvetett adóink reformja. — Farbaky István: 
A bányászat a kultura és közgazdaság szolgálatában. 
A müvet, melynek bolti ára 1 frt. 80 kr, társaságunk tagjai 
egy koronáért szerezhetik meg az elnökség utján, a hová az emiitett 
összeg beküldendő. 
Az Emlékkönyvre újabban következő tagjaink űzettek elő : 
Fellner Erigyes, Ghyczy Béla, György Aladár, Jónás János, Lechner 
Ágost, Lévay József, Ráth Zoltán, Somogyi Mauó, Szabó Ferencz, 
Vargha Gyula. 
Könyvadományok. Társaságunk könyvtára részére legutóbbi 
kimutatásunk óta a következő újabb müvek adományoztattak: 
A társadalmi béke a közgazdasági patriarchalismus alapján. 
Irta Gaal Jenő. Budapest, 1896. 
Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. A magyar tud. Aka-
démia megbizásából irta Lipthay Sándor. Budapest, 1896. 
A budapesti nemzetközi gazdacongressus kiadványai. Földmí-
velésügyi m. kir. minisztérium. Budapest, 1896. 
A magyar hitelügy és hitelintézetek története. A millenáris 
kiállítás pénz- és hitelügyi csoportjának megbizásából irta Vargha 
Gyula. Budapest, 1896. 
A Pesti polgári testület és a budapesti nagykereskedők és 
nagyiparosok társulatának története. Irta Pólya Jakab. Budapest, 1896. 
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A magyar kereskedelmi és iparkamarák keletkezésének, fejlő-
désének és működésének története 1850—1896. A kamarák hivatalos 
adatai alapján szerkesztette a budapesti Kereskedelmi és iparkamara. 
I. Rész. Budapest, 1896. 
Az egyesült budapesti fóvárosi takarékpénztár ötvenéves tör-
ténete. Irta Fenyvessy József. Budapest, 1896. 
Győr monographiája, a város megbízásából a történeti idők 
érintésével. Első könyv. I. A régi Győr. 1778-ig. II. Györ 1848— 
1849-ben. Irta Szávay Gyula. Győr, 1896. 
Az országos statisztikai hivatal kiadványaiból : 
Magyarország statisztikája. Irta Ráth Zoltán. 
A magyar hivatalos statisztika fejlődése és szervezete. Irta 
Bokor Gusztáv. 
Magyarország malomipara 1894-ben. 
A magyar korona országainak 1895. évi külkereskedelmi for-
galma. 
Budapest székes főváros statisztikai hivatalának kiadványaiból : 
Budapest székes főváros statisztikai Évkönyve. I. évf. 1874— 
1894. Szerkeszti Thirring Gusztáv aligazgató. 
Budapest székes főváros statisztikai zsebkönyve. I. évf. 1894 
Ugyanattól. 
Folyóiratok. Társasági könyvtárunk ismét megnyílt s bármi-
kor tagjaink rendelkezésére áll. Tájékozásul közöljük azon folyóiratok 
jegyzékét, melyek olvasószobánkban találhatók : 
1. Magyar nyelven. 
Közgazdasági Szemle. — Budapesti Szemle. — Magyar Gaz-
daságtörténelmi Szemle. — Budapest Főváros Statisztikai Havi 
Füzetei. — Magyar Nemzetgazda. — Magyar Pénzügy. — Magyar 
Kereskedők Lapja. — Magyar Kereskedelmi Muzeum. — Köztelek. 
— Magyar Mérnök Szövetkezés. — Magyar Ipar. — Iparügyek. 
2. Német nye lven . 
Braun : Archív für sociale Gesetzgebung und Statistik, Berlin. 
— Schmoller : Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wirthschaft, Leipzig. — Conrad : Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik, Jena. — Schanz : Finanzarchiv, Stuttgart. — Scháffle : 
Zeitschriít für die gesammte Staatswissenschaft, Tübingen. — Fran-
kenstein: Vierteljahrschrift für Staats- u. Volkswirthschaft, Leipzig. 
— Zeitschriít für Volkswirthschaft, Socialpolitik und Verwaltung, 
Organ der Gesellschaft öst. Volkswirtbe, Wien. 
3. Angol nye lven . 
The Economist, London. — Journal of the Royal Statistical 
Society, London. — The Economie Review London. — The Quar-
cerly Journal of Economies, Boston. — Political Science Quarterly, 
Boston. Journal of Political Economy, Chicago. 
4. Franczia n y e l v e n . 
Molinari : Journal des Économistes Paris. — Leroy Beaulieu : 
L'Économiste Français, Paris. — Demolins : La Science Sociale, 
Paris. — Revue d'Economie politique, Paris. La Réforme Sociale, 
Paris. — Annales de l'École libre. Paris. 
5. Olasz nye lven , 
La Riforma Sociale, Torino. — Rivista di Sociologia, Róma. 

AZ EZREDÉVI KÖZGAZDASÁGI IRODALOM. 
Ismertetni szándékozunk az ezredévi közgazdasági iro-
dalmat, világosabban és határozottabban szólva, azokat a 
műveket, melyek hazánk és nemzetünk nagy ünnepére készül-
tek azzal a czéllal, hogy megjelöljék a jövő gazdasági fejlő-
désnek útját vagy felderitsék gazdasági multunkat és jele-
nünket. 
Szemlénk tebát nem vonatkozik az összes, az ezredik 
évben megjelent közgazdasági művekre, viszont azonban nem 
is szoritkozik tisztán csak közgazdasági munkákra, mert nem 
az ezredik év közgazdasági irodalmát akarja ismertetni, hanem 
bemutatni akarja mindazokat a műveket, melyek a mult vagy 
a jelen gazdasági viszonyainak ismeretét előmozdították. 
Jelen tanulmányunkkal főleg azt a czélt kapcsoltuk 
össze, hogy azoknak, kik a gazdaságtörténettel foglalkoznak, 
megkönnyítsük az ez irányú kutatást, rámutatva azokra az 
adatokra, melyeket ezredévi irodalmunk tartalmaz. 
Szükségesnek tartjuk az ily összefoglaló ismertetést külö-
nösen azért, mert végre komolyan hozzá kell látnunk, hogy 
felderítsük ós megismerni tanuljuk gazdasági multunkat és 
jelenünket, melyhez annyi sok különböző érdek fűződik. 
Gazdasági multunk és jelenünk hiányos ismerete okozta, hogy 
nem íratott meg a kereskedelemügyi miniszter által tervezett, 
összes gazdasági viszonyainknak bár csak közel múltját ós 
jelenét megvilágító nagy mü. Gazdasági multunkról való 
hiányos ismereteinknek róhatjuk fel, hogy nem létesült az 
előbbinél bizonyos tekintetben még nagyobb munka, melynek 
eszméje az országos gazdasági egyletben merült fel ós a melyet 
a földmivelósügyi miniszter is felkarolt. Wenzel Gusztávtól 
bírjuk ugyan Magyarország mezőgazdaságának történetét, de 
ez a mű nem elégíti ki az igényeket. Az országos gazdasági 
egyesületben az az indítvány tétetett, hogy Írassék meg az 
ezredik évre, természetesen sokkal szélesebb alapokon, hazánk 
mezőgazdaságának ezeréves története. De az ebben az irány-
ban úgy a gazdasági egyesületben, mint a földmivelósügyi 
minisztériumban tartott szakértekezletek csak azt állapíthatták 
meg, hogy előbb a szükséges adatokat kell gyűjteni ós fel-
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dolgozni. Két munka megindítása is liozatott javaslatba, neve-
zetesen okmánytár ós egy kisebb értekezéseket tartalmazó 
folyóirat. Sajnos, hogy csak az utóbbi: »Gazdasági történeti 
szemle« czím alatt indult meg. Még sajnosabb, hogy ezen 
tartalmas folyóirat iránt igazán csekély az érdeklődés. 
De nem abban áll az egyedüli hátrány, hogy két való-
ban nagy és becses munkától estünk el. Gazdasági multunk 
teljes felderítése ós ismerete azért szükséges, mert helyes, a 
jövő fejlődését előkészítő közgazdasági politikát csak úgy 
követhetünk, ha a múltból és a jelenből indulunk ki. De ennél 
még többet is várunk. Várjuk, hogy önálló magyar közgaz-
dasági tudományt fog fejleszteni, mely a magyar viszonyok-
ban gyökeredzik, ezekből indul ki ós ezekre alapítja érvelései-
nek lánczolatát és jelöli meg a gyakorlati politikában köve-
tendő irányelveket. 
Szemlénkben a gazdasági múltra fektetjük a súlyt s 
mégis azt oly közgazdaság-politikai munkán kezdjük, mely 
megjelölni akarja a teendőket a második ezredév küszöbén. 
A gazdasági jelent és multat csak úgy ismerjük meg 
tökéletesen, ha egyszersmind ismerjük a jövőnek kitűzött 
czélokat, melyek rendszerint a jelen hiányaiból vagy bajaiból 
indulnak ki. S csak sajnálnunk lehet, hogy »A magyar köz-
gazdasági társaság« millennaris emlékkönyve nem öleli fel az 
összes, a jelent foglalkoztató közgazdasági kérdéseket. 
Sajnosan nélkülözzük különösen a társadalmi kérdést, 
melyet ugyan egyáltalában nem tekintünk egészen önálló, 
különösen pedig a többi közgazdasági kérdésektől függetlenül 
megoldható kérdésnek. Legkevósbbé tarthatjuk pedig azt tel-
jesen megoldhatónak tisztán a dr. Földes Béla által czikké-
ben (A társadalomgazdasági ós társadalomerkölcsi műveltség 
jövője hazánkban) hirdetett társadalomerkölcsi műveltséggel, 
melynek lényege, mint kifejti, abban áll, »hogy legjobban 
mozdítjuk elő saját boldogságunkat, ha másokét is előmoz-
dítjuk«, végrehajtási módozatai pedig lennének a jótékonyság, 
a szövetkezet. Puszta erkölcsi szózatokkal, legyenek azok még-
oly fényesek, szívre és lélekre hatók, soha sem lehet meg-
szüntetni »a javak felosztásában ós felhasználásában mutatkozó 
nagy tökéletlenségeket«, melyekben a társadalmi kórdós gyö-
keredzik. A történelem bizonyítja, hogy folyton szelídülnek az 
emberek erkölcsei és terjed köztük a felebaráti szeretet, de 
már arra semmiféle támpontot sem nyújt, hogy az emberek 
angyalokká lesznek ós hogy bennök az egész társadalmat fel-
ölelő felebaráti szeretet valaha is háttérbe fogja szorítani az 
önérdeket, különösen pedig a családi érzületet. Korunk a 
jótékonyságot oly mérvben gyakorolja, a szövetkezeti eszmét 
oly arányban foganatosítja, minőre a múltban hiába keres-
nénk példát ós mégis dr. Földes korunkat olyannak festi, 
mely egyedül a Mammonnak hódol, csak a kincseket haj-
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hászsza. Társadalmi viszonyaink távolról sem eszményiek, de 
ne fessük azokat még a valónál is sötétebb szinekkel, külö-
nösen ne feledkezzünk meg arról, hogy az emberek csak 
emberek, k ik első sorban nem annyira önmagukra, min t csa-
lad jukra gondolnak. Sajnos, liogy ez a tiszta családi érzőt még 
távolról sincs anny i r a kifejlődve, mint ez a társadalmi kérdés-
nek könnyebb megoldhatása mia t t is kivánatos lenne ós mint 
ez a gazdasági haladás érdekében feltét lenül szükséges. 
Be rná t Is tván a magyar agrártörekvések czélja ós jogo-
sultsága kérdésével foglalkozik. Midőn az agrárpoli t ika czól-
j áu l k i t ű z i : »hogy a földbirtokos-osztály polit ikai súlya a 
társadalmi ós állami élet minden ágában helyreállittassók« ós 
ha m a g y a r agrártörekvósek tényleg e czól megvalósitására 
i rányulnak , úgy nem csak hogy nem igazolta ezeknek a 
törekvéseknek jogosultságát, hanem igen is kimutat ta , hogy 
ezek a törekvések nagyon is károsak ós megvalósitásukat 
minden lehető eszközzel meg kell akadályozni. Ha az emii-
t e t t k i je lentésnek van valamely értelme, úgy az abban állhat, 
hogy ál l í t tassanak vissza az 1848 előtti állapotok, midőn is 
a földbir tokos-osztály egyedül volt az állami ós társadalmi 
hata lom bir tokában, midőn az ő szava volt az egyedül mórv-
ós i rányadó . Kijelentésót ebben az értelemben kell felfognunk, 
ha a t ények előtt szemet hunyn i nem akarunk. A törvény-
hozásban, a kormányban, a közigazgatásban, sőt a társadalom-
ban is hang- ós mórvad óknak a földbirtokos-osztályt lát juk, 
melyhez még legfölebb a régi honorat iorok osztálya csatla-
kozik. A mérv- ós i rányadó körökben r i tkaság a polgári elem. 
A politikai és társadalmi súlypont ma is a földbirtokos osz-
tá lyon nyugszik. De erre nem fek te tünk súlyt. A helyes 
közgazdasági poli t ika általában ós igy az agrárpol i t ika is, 
m in t az egésznek része, oda törekszik, hogy a kor kívánalmai-
nak megfelelő társadalmi viszonyokat létesítsen. Az a g r á r -
pol i t ikának különösen az a czélja, hogy ezeket a megfelelő 
társadalmi viszonyokat a földbirtokos-osztály körében teremtse 
meg, vagyis megtar tson ós fejleszszen egy a mai kor szín-
vonalán álló dolgos és művel t közópbirtokos osztályt, mely 
magá t függe t lennek tudja fél- ós lefelé, de a mely egyszersmind 
ismeri is kötelességét úgy fel-, min t lefelé. I ly agrárpoli t ikát 
jogosul tnak, az ide i rányuló törekvéseket határozot tan indo-
ko l taknak kell e l ismernünk. Az ily dolgos, művelt, szabad-
ságára ós függet lenségére fél tékeny osztály, talán nem »daczos«, 
de erkölcsös a szónak társadalmi értelmében, tud lelkesedni, 
de t enn i is minden jóér t és nemesért, tehát a nemzetért is, 
s e mellett nagyon is fontos tényező a társadalmi béke fenn-
tar tásában ós fejlesztésében. Gondolatunkat ós a czólravezető 
eszközöket nem fe j tegethet jük tovább, sz in túgy nem terjesz-
kedhe tünk ki az értekezésnek egyéb részleteire. 
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Gaál Jenő fővonásokban vázolja a második ezredév kü-
szöbén követendő iparpolitikánkat. Megjelöli hiányos iparunk 
fejlesztése érdekében az állam és a társadalom által alkalma-
zandó eszközöket, kiindulva abból, hogy az állam egymaga 
ipart sem nem teremthet, sem nem fejleszthet. Javaslatai abból 
indulnak ki, hogy a közös vámterület fentartatik. Kiterjesz-
kedik különben úgy a gyáriparra, mint a kisiparra és házi 
iparra. Szándékosan használtuk a kisipar kifejezést a régi 
kézműves-ipar helyett, mert a régi kézműves-ipar régi kez-
detleges szerszámaival és munkaeszközeivel vagy már nem 
létezik vagy csak tengődik. Korunk műszaki haladása a régi 
kézműves-ipart is kivetkőztette jellegéből. Csak a név azonos, 
de nem a mód, melylyel dolgát végzi. Csak a varrásra kivá-
nunk e helyütt rámutatni. A varrás régebben a szó szoros 
értelmében kézimunka vala, ma gépmunka. 
Matlekovits Sándor a kereskedelmi politikáról értekezik. 
A kereskedelmi politika főelvének kell lennie »a minél keve-
sebb beavatkozás a kereskedők tevékenységébe és gondoskodás 
arra nézve, hogy a kereskedés természetes és mesterséges aka-
dályai lehetőleg elháritassanak«. Kiterjeszkedik a kereskedelmi 
törvénynek a kereskedőkre, a társaságokra, a részvényes 
és szövetkezeti vállalatokra vonatkozó intézkedéseire, a vásár-
ügyre, a tőzsdére, a valutaügyre ós a külkereskedelmi politi-
kára, mely utóbbiban foglaltatik az önálló nagy közös vám-
terület kérdése is, melyre különben Gaál Jenő is kiterjeszkedik 
főleg iparpolitikai szempontból. 
Szabó Jenő közlekedési ügyünket tárgyalja. Bemutatja 
közlekedési ügyünknek jelen állapotát és előadja az e téren 
szükséges teendőket. 
Mandello Károly államháztartásunk jövőjét eszményi 
képben tárja fel lelki szemeink előtt. Az a szép jövő, melyet 
előttünk feltár, melyben nem lesznek többé államadósságaink, 
nem lesz deficitünk, a szükséges beruházásokat az államháztar-
tás fölöslegeiből fogjuk fedezni, minden valószínűség szerint 
sohasem fog bekövetkezni, mert megvalósítása, egyebeket 
teljesen figyelmen kívül hagyva, nem egyedül tőlünk függ. 
Minden esetben az örök békét feltételezi. 
Két czikk az adók reformjáról szól. Az elsőt az egyenes 
adók reformjáról, ezen szemle írója bocsátotta közzé hason-
tárgyú czikkemek kiegészítésére. A második, mely közvetett 
adóink reformját tárgyalja, Bamberger Béla tollából folyt. 
A reformkérdéseket megelőzi rövid fejtegetés arról, hogy mely 
viszonyban álltak és állanak egymásh< z államháztartásunk-
ban az egyenes, a forgalmi ós szeszadó, indokolt, és igazolt-e 
ez a viszony ós általában igazoltak-e a közvetetett adók. 
A reformkérdéseknél különösen az egyes fogyasztási adók 
tárgyaltatnak behatóan. 
A gyűjteményt Farbaki Istvánnak »A bányászat a cul-
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t u r a és közgazdaság szolgálatában« fejezi be. — Ez a gyű j -
t eménynek legter jedelmesebb dolgozata és foglalkozik a fém-
bányászat , a vasércz és kőszénbanyászat és a sóbányászat 
mú l t j áva l és jelenével. 
»Az ezredéves magyar ál lam és népe« czim alat t meg-
je lent , a kereskedelemügyi miniszter, mint az ezredéves 
országos kiállí tási bizottság elnökének megbizásából dr. Jekel-
falussy József által 24 munka tá r s közreműködésével szer-
kesz te t t művel kell azon dolgozatok sorozatát megkez-
denünk , melyek hazánk gazdasági múl t jával és jelenével 
foglalkoznak. Összefoglaló, dióhéjba szoritott munka, mely a 
nemze tnek egész működését akar ja nemcsak íiazánk, hanem az 
egész vi lág művel t közönségének bemutatni és éppen ezen fel-
ada tánál fogva nem szoritkozik pusztán hazánk gazdasági 
viszonyai fejlődésének és jelenének vázolására; de a mű leg-
n a g y o b b része még is a gazdasági viszonyoknak szenteltetett. 
Kü lönben a gazdasági viszonyok alakulása és fejlődése nem 
csak az országnak földrajzi fekvésével és népesedésével, és 
ped ig nemcsak számával, kor szerinti tagolásával és jellemé-
vel, hanem politikai, társadalmi, erkölcsi és szellemi állapotá-
val és fejlődésével is szoros kapcsolatban áll. Pusz tán ebből 
az indokból is szerencsés gondolat volt a nemzet különböző 
i r ányú működését együ t t bemutatni . 
Fölösleges munká t végeznénk, ha i t t egyenkint bemu-
ta tnók a t iszta közgazdasági t á rgyú czikkeket, melyekről ál-
ta lában el lehet mondani , hogy színvonalon állanak, a mennyi-
ben fő vonásokban bemuta t ják a fejlődést és a jelen állapotot. 
Ezen általános jellemzés alól különösen Pap Dávidnak az 
iparról és a kereskedelemről szóló czikkei tesznek kivételt , 
melyek sem a múltról , sem a jelenről nem nyú j t anak kellő 
összefüggő képet és arra vallanak, hogy ezekkel a kérdések-
kel behatóan ál talában nem foglalkozott , hanem sebtiben 
összeszedte a legújabb ada toka t és ezeket kiegészítette, saját, 
sok tek in te tben hibás és helytelen okoskodásaival. Különösen 
az ipar fejlődéséről több i rányban egészen hamis képet nyú j t . 
A gyolcs, a vas, a réz, az üveg, az edény s más ma határo-
zot tan nagy ipa r már századunk elején se volt helyhez kötöt t 
ipar . Nem áll tak rendelkezésére a vasutak, de igenis szekerek. 
A murány i edényt még az ötvenes évek elején, sőt végén is 
tó tok hozták Bókés megyébe és nemcsak vásárokon árúl ták, 
hanem kereskedőknek is eladták. A gyolcsos tótok ismeretes 
alakok vol tak hazánkban mindenüt t . Remélhetjük, hogy nem-
sokára bir tokába leszünk a vasipar történetének. Ha az kel-
lően meg lesz írva, látni fogjuk, hogy az kezdetben_ egészen 
háziipar-jel legű volt, később vált kisiparrá, majd pedig nagy-
iparrá. Nagyipar i je l leget főleg századunk eleje óta kezdett 
ölteni . Ez a fejlőcíós szoros kapcsolatban áll a műszaki hala-
dással. A fejlődésnek minden egyes fokozata szoros kapcso-
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latban áll a vasolvasztás műveleteinek, az e czélra használt 
berendezés és munkaeszközök változásával és a mindezekkel 
járó nagyobb tőkeszükséglettel. Általában az ipart a műszaki 
haladás ismertetése nélkül helyesen felfogni ós vázolni nem 
is lehet. Tekintsünk szorosan vett kézműiparokat, mint a 
szabó, czipész, fehér- és ágynemű-ipart, mely iparokban a 
varrógép egész forradalmat idézett elő. A kereskedelemről 
szóló czikk lényegileg statisztikai adatokat tartalmaz, főleg a 
külkereskedelmet tárgyalja. Ha ezt a czikket olvassuk, csak-
nem arra a gondolatra jövünk, mintha a vasutak előtt nem 
lett volna kereskedelmünk. Pedig volt, csakhogy nem öltött 
oly mérveket mint jelenleg. Szerző harmadik czikke a köz-
lekedésügyről az előző kettőnél jobb, de ez sem áll színvona-
lon. Nem ad az egészről, a fejlődésről és a jelen állapotról 
világos, határozott képet. — Lóvay Henriknek a biztotás-
ügyet tárgyaló czikkóről talán elég annyit mondani, hogy a 
biztositásügyet nagyon is egyoldalú szempontból nézi. 
Iparunk és kereskedelmünk múltjáról és jelen állapotá-
ról, habár nem is teljes, de Pap Dávidnak nagyon is hiányos 
dolgozatainál minden tekintetben sokkal értékesebb felvilágo-
sításokat nyújtanak az egyes csoportok katalógusaihoz irt 
bevezetések, melyeket talán azért is szabad ós lehet az előbbi 
munka után azonnal bemutatnunk, mert a kiállítás igazgató-
sága által együtt küldették szét. Ezek a bevezetések már fel-
adatuknál fogva nem az egészet, hanem csak a részleteket, 
az egyes csoportokat ölelik fel. Ezek a kisebb-nagyobb érte-
kezések, melyeket a kiállítási csoportok sorrendjében aka-
runk röviden bemutatni, mondanunk sem kell, nem egyen-
értéknek. 
Mende Bódog (Y. csoport) a kereskedelem, hitel ós pénz-
ügyről ír. Pusztán a kereskedelmet nézve, nem egy irány-
ban mutat be új adatokat és jelöl ki a kutatóknak új nyo-
mokat. 
A VIII. csoport (Bányászat és kohászat. Vas- és fémipar) 
katalógusa különböző szerzőknek kisebb-nagyobb dolgozatát 
tartalmazza. Legterjedelmesebb a geologia, melyet Böck János, 
G-esell Sándor és dr. Hofmann Károly irtak és a mely megelőz-
vén a nevezett iparágak és a bányászat bemutatását, azok 
megértésére ós mai állásának megitólósóre szolgál. Az egyes 
czikkeket talán fölösleges kiemelnünk. Köztük a legérdeke-
sebb a vaskohászat, melynek szerzője Edvi Illés Aladár, kit 
a magyar tud. Akadémia a vasipar történetének megirásával 
bizott meg. Már ebben a czikkben is megláthatjuk azt a fo-
kozatos fejlődóst, melyre fentebb utaltunk. Nem említtetnek 
a jelen dolgozatban a vasöntők czéhei, minő vala a jolsvai, 
de biztosak vagyunk, hogy a nagy műben erre nézve is ad 
felvilágosítást, annyival is inkább, mert, ha ugyan nem csa-
lódunk, a rima-murányvölgyi társulat ebből a czóhből fejlő-
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dofct. Borbé ly La jos vezérigazgató úr szívességéből csak egyes 
okmanyoka t lát tunk, de a r ima-murányi , salgó-tarjáni részvény-
társaság, úgy látszik, sok oly okmány bir tokában van, mely 
különösen a gömörmegyei vasiparról n y ú j t bő felvilágosítást. 
Ugyancsak enneü a szerzőnek tollából folyt a gépiparról 
( IX . csoport) szóló czikk, mely bennünke t az e nemű hazai 
i pa r régmúl t jába vezet vissza: a gépekhez, melyek a bányá-
szatnál használ tat tak, melyek közt a legfontosabbak az alá-
merül t bányákból a vizet kiszívok. 
Steinhausz László ismerteti az építési iparnak (XI. cso-
port) i nkább jelenét, semmint múlt ját , csak egyes ú jabb vagy 
ú j a b b a n nagyobb arányokat öltött ágaknál, lényegileg az 
építési anyagok gyár tásánál vázolja a fejlődést és a technikát . 
Különösen említ i a czementgyártást , a márványipar t , t e r ra -
cotta, színes és üvegmázas majol ika-gyártást , üvegfestészetet, 
műlakatosságot. 
Gaul Károly vázolja a faipar, bútor ós díszitőipar (XII. 
csoport) mú l t j á t és jelenét. A múl tban igen régi időkre megy 
vissza ós az Árpád-korból is közöl egynémely adatot. Az 
ipar jelen állapotáról szóló rész anny iban különösen érdekes, 
hogy rámuta t , hogy az egyes ágakat mint háziipart , kéz-
műves- vagy gyár i ipar t folytat ják-e. Az e nemű ú jabb iparok-
hoz tar toznak a haj l í tot t bútorgyártás , a redőnyipar, a forgács-
ipar eczetgyártásra és sörderitésre vagy csomagolásra. Egyes 
iparágak hanyat lás t is muta tnak. Az újabb e nemíí iparágak 
közül k iemel jük a sétabot-gyártást , melyet rövid ideig nagy-
ban űztek. Az áruláda-gyár tásnál szerző aligha nem téved, 
midőn azt áll í t ja, hogy azt okszerűen, gépberendezéssel csak 
egy telepen űzik. A budapest i kereskedelmi ós iparkamara terüle-
tének iparával foglalkozva, ha emlékezetünk nem csal, a vonat -
kozó összeírás nincs bir tokunkban, több gyár t is talál tunk, 
mely gépekkel dolgozott . Különösen egy ily összeírásra emlék-
szünk vissza, melyben az illető gyáros felemlíti , hogy az ipart , 
m in t kézművesipar t kezdte, később azután gépet alkalmazott. 
Az illetőnek panasza abban áll, hogy megengedik a faládák-
nak visszaszállítását. 
Az agyag - ós üvegiparról (XIII. csoport) tör ténet i ós 
technikai részletekkel W a r t h a Yincze, a műegyetem tudós 
t aná ra szól. Dolgozatában összehasonlítást is tesz az 1880. évi 
népszámlálás foglalkozási adatai ós az 1891. évi népszámlálás 
hason adatai közt ós ezekből részint hanyatlást , részint emel-
kedést mu ta t ki. Csakhogy ezeket az egészen különböző alapokon 
g y ű j t ö t t adatokat nem lehet összehasonlítani, azokból tehá t 
nem is lehet semminemű következtetést levonni. Az 1894. évi 
forgalmi stat iszt ika pedig tanúságot tesz, hogy ebben az ipar-
ban meglehetősen gyengék vagyunk ós hogy ennek az ipar-
nak még igen sokat kell fejlődnie, ha elérni akar juk, hogy 
saját gyár tmánya inkka l fedezzük saját szükségletünket. De 
ennél többet nem is mond. 
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A XVI-ik csoportba tartozó iparok közül a bőr- ós ruhá-
zati-iparról Telkes Simon, a fonó- és szövő-iparról pedig 
Rejtő Sándor értekezik. Rejtő Sándor értekezése rövid. Utal 
arra, hogy ezt az ipart már letelepedő őseink is gyakorolták, 
hogy az kezdetben háziipar vala, mely később kisiparrá, a 
gépek feltalálása óta pedig nagyiparrá vált. Egy időben jelen-
tékeny vászon- és posztóiparunk volt, kisiparunkat tönkre-
tették főleg a nagymérvű állami pártfogásban részesült osztrák 
gyárak. Ez ipar emelésén már a védegylet törekedett. Az 
állam részéről azonban csak a nyolczvanas óvek óta támogat-
tatik, de nem abban a mérvben ós oly hathatósan, mint 
annak idején a keletkező osztrák gyáripar. Felemliti az ide 
tartozó gyárak számát, alkalmazott motoraik lóerejét, munká-
saik számát, az ezeknek fizetett bérösszegeket, az általuk 
előállított czikkek értékét. Ez adatok többnyire becslésen 
alapulnak. Az értekezést bezárják a forgalmi adatok, melyek 
szólóan bizonyítják ebben az iparban való, különben köz-
tudomású gyengeségünket. A foglalkozási statisztikai adatokon 
alapuló összehasonlításokra már fentebb tettük meg észre-
vételeinket. E helyütt még csak azt jegyezzük meg, hogy 
egyes óvek forgalmi adatai alapján nem lehet semmit sem 
következtetni. Talán azt az észrevételt is szabad koczkáztat-
nunk, hogy ennél az iparnál nagyon is szükséges a különböző 
gépek ós fejlődósök, valamint az ezek által kifejtett munkaerő 
ós termelési képesség ismertetése, mert ez sokkal világosabb 
képet nyújt a fejlődési irány szükségességéről, mint a puszta 
becsléseken alapuló összehasonlítás, melyet a takácsok ós a 
szövőgyárak által előállított értékek közt tesz. Fonó- ós szövő-
iparunk ismertetésénél szükségesnek tartjuk a gyáraink által 
használt különféle gépek (nemcsak a hajtóerők, hanem a 
munkaeszközök ós lehetőleg rendszerök) ismertetését, mert ez 
sokkal biztosabb alap a gyár termelő- és versenyképességé-
nek megállapítására, mint termékeinek becslése. Midőn a buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara iparával foglalkoztam, 
tapasztaltam, hogy a bevalláson alapuló termelés-értókesitési 
adatok nem érdemlik meg a rájuk fogyasztott tintát. Egyes 
magánvállalatoktól ide vonatkozólag oly adatok érkeztek be, 
melyek szemlátomást magukon viselték a valótlanság bélyegét. 
Volt köztük olyan is, mely az évi termelés összegét az évi 
tiszta jövedelemnél is sokkal kisebbre tette. De más irányban 
a gépek rendszerének, munkaképességének ismertetését, sőt 
bírálatát azért is tartjuk szükségesnek, mert az ilyen az ér-
deklődőket jobban tájékoztatja a semmitmondó becsléseknél, 
melyeken maguk az illetők talán el is mosolyodnak. Telkes 
Simon ismertetésében lényegileg adatokat nyújt, de már abból 
nem tudhatjuk meg, hogy a kisipari jellegű timáripart miért 
szorítják háttérbe a bőrgyárak. Pedig erre is technikai okok 
hatnak. 
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Szem ere Attila irta a XVI . csoport (arany és ezüst 
díszműáruk, apróárúk) katalógusához a bevezetést. Történeti 
részében főleg az arany- ós ezüstművességre szorítkozik. 
Liebermann Leó a vegyészeti ipar (XVIII. csoport) körébe 
tartozó egyes gyárakat emlit meg. Egyes ide tartozó ipar-
ágakban az 1884. és 1894. évek forgalmi adatainak össze-
hasonlításából akar haladást igazolni. Csak hogy ez bajos, 
mert az egyes évek forgalmára különleges viszonyok hat-
hatnak. 
A X I X . csoportról (élelmi czikkek, mint ipartermékek) 
ismeretlen iró értekezik. Bár röviden és fővonásokban, mégis 
kellő tájékozást nyújt ezen iparunk fejlődéséről ós jelen állá-
sáról. A dolgozat legbecsesebb része az, mely a czukoripar 
fejlődósét, jelen állapotát, az erre befolyó tényezőket adja elő. 
Az országos m. kir. statisztikai hivatal közleményei közt 
látott napvilágot »Magyarország népessége a pragmatica 
sanctio korában (1720 —21)« czímű mű, mely a következőkép 
kezdi meg tárgya előadását: 
»Azokból a véres háborúkból ós belmozgalmakból, me-
lyeknek Magyarország 1526-tól 1711-ig állandó színhelye volt, 
a magyar állam tulajdonképi területe aránylag csekély veszte-
séggel került ki, mert 1720-ban a mai terület csaknem teljesen 
ismét szent István koronájához tartozott. Annál szertelenebbül 
megtizedelve, megfogyva került ki maga a népesség a két 
százados küzdelemből. És a mit a háború meghagyott, azt 
szörnyű kegyetlenséggel dézsmálta meg a pestis, mely 1707-ben 
tört ki s különösen a következő háborús években pusztított 
kegyetlenül, néhol, mint például Abaujban, honnan a halottak 
hivatalos kimutatása is megvan az adóösszeirások közt, sokkal 
több embert megölve, mint a mennyi megmaradt.1) De a 
ragály 1720-ig minduntalan megújult s helyenkint tömegesen 
vitte sírba a lakosságot, mint például Brassó városában ós 
vidékén, hol a hivatalos összeírás szerint 1718/19-ben 17.439 
embert ölt meg. Mikor tehát az állam az 1715-iki törvény 
alapján ez évben ós öt évvel később, 1720-ban összeiratta az 
adóköteleseket, ezek, valamint az össze nem irtak s így az 
össznépesség száma az ország területéhez képest szertelenül 
csekély volt.« 
Magyarországot ós Erdélyt 1720/2l-ben 2,582.598 ember 
lakta. Már ez a tény maga elég annak igazolására, hogy mily 
szertelenül csekély vala a népesség. Az ország mai területéből 
kiindulva, 9"23 a népesség nógyszegkilométerenkint. Szembe-
*) Je len munkának Abauj megyéről szóló részébon ezt i l letőleg a 
következőket o lvashat juk: A pestis 1711-ben dühöngött . A vármegye 
összeiratta a pest i sben elhalt 12 éven felüli lakosok számát. Ezen összeirás 
szerint e lhalt a kassai járásban (a város nélkül) 253, a csorehátiban 10.084, 
a f i izeriben 1.678, összesen tehát 12.735. A szikszói járásról nincsenek 
adatok. Abauj népességét 1720-ban a je len munka 17,943 főre teszi. 
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Terület Népesség 
négyszögkilométer összesen • fcm.-kint 
33.576 523.828 1560 
43.460 492.786 11-34 
36.350 191.592 5'27 
31.469 246.345 7'83 
44.456 275.739 6-20 
34444 46.087 1-34 
55.731 806.221 1447 
tünőbbé válik hazánk, különösen a magyar lak ta t e rü le t nép 
telensége, ha az akkori népességet országrészenkint t ek in t jük . 
A mai terület i mér tékeket alkalmazva, a népsűrűségnek kö-
vetkező képét lá t juk *): 
1. Duna bal partja 
2. Duna jobb partja 
3. Duna-Tisza köze , 
4. Tisza jóbb partja 
5. Tisza bal partja . , 
6. Tisza-Maros szöge 
7. Erdély 
A rend i felosztást a következő adatok m u t a t j á k : 
Nemesség 134.265 5-26 
Pap és tanitó . . . . 5.377 0'2i 
Polgár és jobbágy . . 2,401.582 94'08 
Zsidó 11.374 0-45 
Összesen . . 2,582.598 100 
Kiter jeszkedik a dolgozat a nemzetiség megállapítására. 
Ebben a részben többféle számításokat ós adatokat ta lá lunk. 
Mint egészen biztos alapokon, az ismert neveken nyugvót , a 
következő k imuta tás t emeljük ki. A Magyarországban név 
szerint ismert 166.913 adózó közül : 
magyar nevű 80.895 vagyis 48-47°/o 
német » 20.852 » 12"49<>/o 
tót ruthen » 48.122 » 28-830/o 
szerb-horvát » 11.322 » 6"78°/o 
oláh » 5.722 » 3-«o/o 
Érdekesek a népesség foglalkozására vonatkozó adatok 
ós ezek közt bizonyára a legérdekesebbek azok, melyek az 
adózók bir tokában levő mívelt területe t (szántóföld, rét, szőlő) 
ós az át lag egy adózó bi r tokában levő te rü le te t mu ta t j ák . 
Igen apró ós aránylag nagy bir tokot l á tha tunk egy-egy adózó 
kezén, a mi lényegileg összefügg a népesség számával. Míg 
például —• hogy a szélsőségeket említsük — Árva megyében 
egy adózó háztar tásra esik l'o köblös szántóföld, egy kaszás 
*) Mint magánírónak talán szabad ezt magamnak megengednem. 
S ezt a megjegyzést is csak azért teszem, h o g y afféle bírálatoknak ne 
l e g y e k kitéve, minőben részesült ez a munka, i l l e tő leg a statisztikai 
hivatal , h o g y ebben a munkában Magyarország 1890. évi népességét 
14,681.310 főre teszi, holott Eáth Zoltán munkájában az 15,133.494 főre 
tétet ik. Természetes, h o g y a biráló megfe ledkezet t arról, h o g y midőn a 
statisztikai hivatal a népessége t először számitotta ki a j e l e n dolgozatban 
is f e lve t t fejszámban, nem az egész mai Magyarország területét ve t t e 
számitási alapul, hanem azt a terii letet ál lapitotta meg, m e l y e n József 
császár alatt 1787-beu foganatos í t tatott a népszámlálás, hogy a két szám-
lálás adatait össze lehessen hasonlítani. 
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re t , Békés megyében 33-7 köblös szántó, 8-s kaszás rét. A terü-
let bőségével vagy szűk voltával f ü g g lényegileg össze a 
gazdasági rendszer, a b i r toknak hármas, kettős fordulóra való 
felosztása vagy a forduló kizárása. »Számos vármegyében, igy 
Borsodban, k ivá l t Csanádban, Csongrádban és más ú j vár -
megyében egyál ta lán nem volt forduló. Nem kellett a földet 
kimélni , mer t vol t belőle elég. A jobbágy 4—5 évig szaka-
da t lanul a ha tá r egy bizonyos darabját művelte s ha ez ki-
merül t , egy más darabot szemelt ki magának s kezdte ra j t a 
a gazdálkodást .« 
Csak szemelvényeket közöltünk a mil lenniumnak ezen 
határozot tan legbecsesebb sztatisztikai és közgazdasági művé-
ből, melyet dr. Acsády Ignácz jeles gazdaságtörténeti i rónk 
szerkesztett , valóban bámulatos tudással és kuta tó szorgalom-
mal. Határozot tan köszönetet érdemel az országos statisztikai 
hivatal , mely a szerzőt működésében támogat ta ós a mű ki-
adását lehetővé te t te . E g y oly időpontot világit meg ez a 
nagy munka , nemcsak általános részében, hanem különösen az 
egyes vármegyéket , városokat, székeket tá rgyaló részében, 
melyet magyar hazánk harmadik megalapítása kezdetének 
t a r t ha tunk . Mig a magyar haza első és második megalapítá-
sának különösen gazdasági viszonyairól csak nagyon hézagos 
ismereteink vannak , ha rmadik megalapításának gazdasági 
viszonyairól , ha nem is mindenekben teljes, de nagyban és 
egészben hű képet a lko tha tunk magunknak . Ha a népesség-
számáról, osztályozásáról, nemzetiségéről, foglalkozásáról, a 
b i r tok megoszlásáról, a jobbágyok é j általában az alsóbb 
osztályok kezén levő v a g y ezek által saját hasznukra mivelt 
ós a mível t területről általában, tehát számos tényezőről 
nincsenek oly pontos adataink, minőket a jelenlegi, biztos 
alapokon nyugvó statisztika nyú j t vagy nyú j tha t , mégis ezen 
dolgozat által a valószínűségnek megfelelő adatoknak bir-
t o k á b a j u t o t t u n k . De — s erre fek te the t jük talán a fősúlyt — 
számos oly adatot nyú j t , minőt ez idő szer int is csak leirás 
ál tal lehet megszerezni. Nemcsak forrás, de valóban alapvető 
munkáva l van dolgunk. S ezt a dolgozatot olvasva, csak azon 
reményünknek és biztos várakozásunknak adhatunk kifejezést, 
hogy dr. Acsády Ignácz ezzel a dolgozattal nem fejezte be 
az e té ren való munkásságát ós még több ily becses dolgozat-
tal fogja gazdag í tan i i rodalmunkat . 
Fen tebb mondottuk, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
által tervezet t nagy közgazdasági monografia megiratása 
nem sikerült. Állitásunk némi helyesbítésre szorul, mer t az 
a része, melyet te rv szerint a földmívelésügyi miniszternek 
kel le t t megíratnia, tényleg megjelent »Magyarország föld-
mívelése 1896« czímmel. 
Az emlí te t t munka bevezetésében constatál ja ezt a t ényt 
ós általános képet akar nyú j t an i mezőgazdaságunk fejlődésé-
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ről és jelen állapotáról. Erről a bevezetésről, azt liiszsziik, 
hogy a legokosabb hallgatni. H o g y miért? Azt i l letőleg csak 
némiket idézünk. »Szent István királyunk idejében már igen 
rendszeres {?) mezei gazdálkodást űzött a magyarság (?).« Mi 
azt tartjuk, hogy Szent István idejében rendszeres mezei gaz-
dálkodást hazánkban általában nem folytattak, hiszen akkoron, 
mint a történeti művekből tudjuk, még állandó lakóhelyek se 
igen voltak. Az országot meghóditott őseink pedig semmi 
esetben sem mívelték önmaguk a földet, mívelték ezt rab-
szolgáik és szolganépeik. »Szakoktatásunk (értsd: Mezőgaz-
dasági szakoktatásunk) európai szinvonalon áll«, mondja a 
XVII. 1. a B-ik sorban. Az utána következő bekezdésben pedig 
ekkép nyilatkozik : »Érezzük, hogy szakoktatásunk egész rend-
szere gyökeres átalakitásra szorul«. A bevezetés szerkesztője 
nincs megnevezve . 
Inkey Bé la : Magyarország földtani alakulását és talaj-
képződését irja le a mező- és erdőgazdasági őstermelés szem-
pontjából. Dr. Szinyey Merse József némileg túlröviden 
foglalkozik a talajjavításokkal, behatóbban a vizszabályozá-
sokkal. A talajjavítások terén eddig végzet t munkálatokat 
még e munka körében is be lehetett volna mutatni. Szerző 
a talajjavitásokról adott rövid vázlatot, mely lényegi leg a 
culturmérnöki hivatal keletkezésére ós feladatkörére vonat-
kozik, következően fejezi be: »Al ig csalódunk, ha hiszszük, 
hogy (a gazdaközönség részére való) e fokozott kereslet egy-
részt a culturmérnöki intézmény életrevalóságának, másrészt 
annak is fényes bizonyítéka, hogy a belterjes gazdálkodással 
a talajjavítások évről-évre nagyobb tért hódítanak s e részben 
sem maradtunk a többi culturállamolc mögött.« A kiemelt ki-
jelentés túlzásnak látszik. 
Bálás Árpád és Henscli Árpád földmivelésünknek a leg-
utóbbi évtizedekben való fejlődéséről értekeznek. A beveze-
tésben igen helyesen utalnak a földmívelést befolyásoló té-
nyezőkre, melyekre részletesen is kiterjeszkednek. Különösen 
kiemelendőknek tartjuk utalásukat a természeti viszonyokra, 
a birtok megoszlására és nagyságára, melyeket éppen a gaz-
dasági tanintézeteknek nem egy tanára hagyot t f igyelmen 
kivül, midőn az ország mezőgazdasági állapotáról és javítá-
sának eszközeiről nyilatkozott . Bizony e tényezőkre való 
f igyelemmel gazdálkodnak más országokban is és kell ter-
mészetesen gazdálkodni nálunk is. Az angol mezőgazdaságot, 
melyért sokan lelkesedtek nálunk a múltban és lelkesednek 
most is, próbálja csak meg valaki az Alföldön, vagy kisértse 
meg például az erdélyi havasok közt az alföldi gazdálkodást. 
Keserűen fizetné meg az árát. Különben a dolgozat mező-
gazdaságunk állapotát és fejlődését igyekszik minden irány-
ban kimutatni és felhasznál minden csak rendelkezésre álló 
statisztikai adatot. Az adatokat azonban nem mérlegeli kellő-
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leg. Köztudomású, hogy aratási stat isztikánk éppen nem tö-
keletes és hogy különösen a hetvenes évek adatai megbiz-
hat lanok és a valónak ál talában nem felelnek meg. Már 
Neumann-Spa l la r t fejezte ki abbeli kételyét, hogy azok az 
alacsony termések, melyeket aratási statisztikánk a hetvenes 
evekben kimutatot t , megfelelnének a valóságnak ós helyesen 
indokol ta ezt a kivitel nagyságával , mely a k imuta to t t ter-
meléssel semmi a rányban sem áll. A statisztikánk által már 
a nyolczvanas ós kilenczvenés években k imuta to t t nagyobb 
terméseket bizonyos mérvig a tökéletesebb adatgyűj tésnek 
lehet tu la jdoní tani . Mezőgazdaságunk haladt , ez kétségtelen, 
de bizonyára nem abban a mérvben, melyet s tat iszt ikánk ki-
muta t . S ha már a statisztikai adatoknál vagyunk, nem 
mulaszthat juk el szerzőktől megkérdezni, hogy minő forrásból 
ve t ték az 1850— 55. évekre vonatkozó, a 107. 1. közlött 
kataster i ada toka t ? Erős kételyeink vannak a katasteri ada-
tok helyességót illetőleg, egyrészt azért, mer t a régi kataster 
a kertet , min t mívelósi ága t nem ismeri, hanem a kerteket a 
rétekhez sorolta, másrészt azért, mert ezeket az adatokat 
nézve nemcsak a szántóföld, hanem a ré t és a legelő területe 
is gyarapodot t volna az ötvenes évek óta, mi pedig ellent-
mond nemcsak a köztudomásnak, hanem azoknak a katasteri 
adatoknak is, melyeket a »Köztelek« 1892. évi 629. számában 
közöltünk hazánk mezőgazdaságának fejlődéséről századunk má-
sodik felében. Még egy megjegyzésünk van azokra a számí-
tásokra, melyeket a dolgozat tesz a gazdálkodás minősége 
(kiil- ós belterjessége) és a rendelkezésre álló munkaerő közt 
ós a melynek eredményeként azt hozza ki, »hogy a rendel-
kezésre álló munkáserő általában a közópterjes mívelós igé-
nyének felel meg«. Mi azt hiszszük, hogy ezt az egész elmé-
letet ma, a gépek korszakában, sutba lehet dobni. Különben 
a belterjesség lehet tőke- vagy munkabelterjessóg, a ket tőt 
pedig egymástól nagyon is meg kell különböztetni. Tőke-
belterjességnél nagyon kevés munkaerőre, munkabelterjessóg-
nél pedig nagyon is sok munkaerőre van szükség. 
P i rkner János a szarvasmarha-tenyésztés ós te jgazdaság 
fejlesztését i r j a le érdekesen ós sok i rányban tanulságosan. 
E g y pár megjegyzés t talán mégis szabad koczkáztatnunk. 
Kö tve hiszszük, hogy az ötvenes évek előtt »a marhaállomány 
természetes és egészséges takarmányozása az akkor még léte-
zett n a g y kiterjedésű ré t - ós legelőterület tel biztositva volt« 
ós csak korlátoltan áll, hogy a közlegelők felosztása ós a 
ré tek feltörése idézte elő marhaál lományunk hanyat lását ós a 
honi marha fa j visszafejlődését. A rétleltörós azon szálló igék-
hez ta r toz ik , ' m e l l e k átszállnak nemzedókről-nemzedókre ós 
általános hi telre találnak. A katasteri adatok, melyeken a 
rétfel törós nyugszik, jól megnézve, azt i lyennek igazollak. 
Összehasonlítva az ismert legújabb katasteri adatokat az 
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1852. évi adatokkal, a rét területe kerekösszegben 510.000, az 
1867. évi katasteri adatokkal pedig 710.000 hektárral hanyat-
lott. Ezt részben annak kell tulajdonítani, hogy az új katasteri 
művelet a kerteket kivette a rétek területéből. A kertek terü-
lete az új katasteri adatok szerint kerekösszegben 348.000 hek-
tár. E szerint tehát 363.090 hektárnyi rétterület töretett fel, 
a mit határozottan oktalanságnak kellene tartani, ha való-
ságos rét, tehát bőven jó szénát termő területről lenne szó. 
Ha a katasteri adatokat azonban közelebbről nézzük, azt fogjuk 
találni, hogy igenis feltörettek silány rétek, melyek a kaszáló 
nevét nem érdemelték meg. Lássuk, hogy mint oszlik meg a 
rétterület, illetőleg a rétterületnek csökkenése kapcsolatban a 
kertek területével. 
R é t K e r t 
1867 1880 apadás 1380 
hektár hektár hektár 
Kis Alföld és hegy-
vidék 588.098 420.932 117.166 58.342 
Alföld északi része . 777.178 512.329 264.849 38.414 
Alföld déli része . . 470.284 329.042 141.242 75.595 
Felvidék és Erdély 1,918.645 1,730.919 187.726 175.315 
3,704.205 2,993.222 710.983 347.666 
A rétnek legnagyobb arányú hanyatlását, tehát az 
Alföld északi részén (Arad, Bihar, Hajdú, Jász-Nagy-Kun-
Szolnok, Pest, Szabolcs, Szatmár, Heves megyékben) látjuk. 
Nem mondhatnók határozottan, de valószínű, hogy vizenyős 
területek voltak, melyeken inkább sás, mint jó réti széna 
termett, de a melyek a vizszabályozások következtében tel-
jesen kiszáradtak. 
Hogy a közlegelők felosztása átmenetileg hátrányára volt 
a marhatenyésztésnek, különösen csökkentette a volt jobbá-
gyoknak marháját, ebben semmi kétség. A gabonatermelés 
több haszonnal járt a marhatenyésztésnél és a föltört legelők 
trágyázás nélkül is bőven jutalmazták a gazdának felületes 
munkáját. A kisgazdának némi részben előnyt is nyújtott a 
lótartás. A lóval el lehetett járni nyomtatni, lehetett fuva-
rozni. Változtak a viszonyok a mint, hogy az Alföld szem-
pontjából szóljunk, nemcsak a tanyai földet, de a nyomást is 
kellett trágyázni, a nyomtatást pedig felváltotta a cséplés. 
S azok az alföldi közlegelők tavaszszal ós őszszel megjárták, 
de nyáron este a marha éhesebben jött haza a legelőről, mint 
a mikor reggel oda kiment. Hisz láthatjuk ezt ma is. 
Tormay Béla a* sertéstenyésztésről szóló értekezésében 
a fejlődés vázolásában nem szorítkozik tisztán a közelmúltra 
és a jelenre, hanem visszamegy őseink letelepedéséig. Meg-
állapítja első sorban Leo görög császár feljegyzései (taktikája) 
alapján, mint ezt előtte már "Wenzel Grusztáv (Emi. mű 92. 1.) 
főleg ugyanezen forrás nyomán tevé, hogy letelepedő őseink 
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nem hoztak magukkal sertéseket, indokolva ezt azzal a hatá-
rozot tan nyomós érvvel is, melyet Wenzel talán nem ismert, 
hogy a sertés malaczozáskor feltótlen nyuga lmat követel. Az 
Árpád k i rá lyok korszakát illetőleg pedig kiegósziti egyes idéze-
tekkel azokat az adatokat , melyeket Wenzel »A sertések Magyar-
ország gazdaságában« feliratot viselő 82. §-ban elmond. Ezek 
u t á n a rány lag rövidebbé válik minden esetben a tör ténet i 
leirás, mely azután századunk harmadik évtizedével kiszóles-
bü l és előtérbe lép a kiváló szakember. A dolgozatot a g y ű j -
teménynek legbecsesebb dolgozatának kell mondanunk, mert 
nem csak a serbósfajokkal, sertéstenyésztéssel, hanem a sertés-
kereskedelemmel, múl t jáva l ós jelenével ós jelen bajaival, 
egynémely javi tási eszközzel is megismertet bennünket . 
Dr . Hodiczky Jenőnek a juhtenyésztésről i r t czikke 
inkább vázla tokat tar ta lmaz ós abban kevés az oly részlet, 
mely nem lenne köztudomású. Még legérdekesebbek a nálunk 
csak a közelmúl tban meghonosodott gyapjuárverósekről nyúj -
to t t tudósitások. 
A lótenyésztésről F r i d r i k Géza ós Döhrmann Henrik 
által i r t czikk csaknem kizárólag a lótenyésztés érdekében 
József császár óta t e t t állami intézkedéseket tárgyal ja s igy 
e lőtérben ál lanak a ménesbirtokon t a r to t t ménesek ós mén-
telepek ismertetése. 
Lónyay Ferencz mezőgazdaságunknak igen régi és főleg 
a munkásosztályok foglalkoztatása miat t is egyik rendkivül i 
fontos ágáró l : a szőlőmívelósről ós borászatról értekezik. A dol-
gozat a szőlőterületnek ós a bortermelésnek a statisztikai 
ada tok alapján való ismertetése u tán rátér a phylloxera által 
okozott pusztí tásokra, a phyl loxera elleni ós a peronospora 
viticola elleni védekezésre, a bor- és szőlőkereskedósre ós a 
szőlőszetre, va lamin t a bor forga lmára vonatkozó törvények 
ismertetésére. Közbe megismerkedünk a mintapincze, a borá-
szati biztos fe ladatával , szintúgy a szőlőszeti ós borászati 
szakismeretek terjesztésére szolgáló intézményekkel . 
Molnár Is tván nem annyi ra a kertészet jelen állapotát, 
m i n t a ker tésze t emelése érdekében te t t kormányintézkedé-
seket i r j a m e g egyes részeiben túlterjengősen. Kovács Antal 
»A méhtenyésztés« czímet viselő czikkében főleg a méhészeti 
egy le tek tevékenységét ismerteti . Landgraf halászatunk 
állapotát ós a halászat érdekében kifej tet t törvényhozási ós 
ko rmányza t i tevékenységet vázolja röviden. Bezeródj Pál a 
múl t ra ve te t t rövid visszapillantással selyemtenyósztósünk 
jelenét némely észrevétel ós javaslat kisóretóben muta t j a be. 
P a r t h a y Géza egyes vázlatokat nyú j t főleg a kisgazdák szem-
pont jából fontos baromfitenyésztésről. Dubraviczky Róber t az 
ál lategészségügyi intézmény ék fejlődósét vázolja. 
Mezőgazdasági szakoktatásunkról Bálás Árpád szól. Az 
értekezés visszavezet bennünket a mult századokba, midőn az 
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egyetemen és a főiskolákban a mezőgazdaságtant is tanítot-
ták. Az első tulajdonképeni gazdasági iskolát Tessedik Sámuel 
alapította 1779-ben, mely fennállt 1806-ig. — Részletesebben 
szól a dolgozat az 1797-ben gróf Festetich György által ala-
pított keszthelyi Georgiconról, a Nákó Kristóf által Bécsben 
1799. évi augusztus 24-én kelt végrendeletével Nagy-Szent-
Miklóson alapított »Kis mezőgazdasági iskolá«-ról és végre 
az Albert Kázmér herczeg által 1818. október 25-én kelt 
alapító oklevéllel Magyar-Ováron létesített gazdasági tan-
intézetről. — Ezen tanintézeteken kivül az 1848. évet meg-
előző időből találkozunk még a Rohonczon, Vas vármegyében 
1840-ben megnyílt, de másfél év múlva ismét megszűnt gaz-
dasági intézettel, a nagykőrösi, zelemóri ós czeglédi gazdasági 
iskolákkal. — Gazdasági tanügyünk legszomorúbb az ötvenes 
években, midőn úgy szólva csakis az absolut hatalom alatt 
államosított magyaróvári gazdasági tanintézet működött, mert 
a nagyszentmiklósi föld míves-iskola 1855-ben szintén meg-
szűnt. — A mezőgazdasági tanügy tulajdonképeni újabb fej-
lődésót csak 1867 óta számithatjuk. A dolgozat végén ismer-
tetvék a gazdasági tanintézetek ós iskolák, A dolgozatot be-
csessé teszi különösen azon tény, hogy ebben mezőgazdasági 
szakoktatásunk fejlődósének teljes kópét nyerjük. 
Ha még felemiitjük, hogy a gyűjteményben ismertetve 
vannak a gazdasági egyesületek (Szilassy Zoltán által), a 
mezőgazdasági kísérletek (Cserháti Sándor által), mezőrendőr-
sóg (Németh József által), a koronauradalom ós a mónesbir-
tokok (Maurovich Fábián által) és a telepítés (Dobokay Lajos 
által), teljes képét adtuk mindannak, a mi a gyűjteményes 
munkában a mezőgazdaságról foglaltatik. Nincs azonban 
benne a mezőgazdasági hitelügy, s csak a földbirtok-eladósodás 
kérdése érintetik két czikkben, nevezetesen a földmívelósről 
és a gazdasági egyesületekről szólóban ós az utóbbiban a gróf 
Károlyi-féle hitelszövetkezetek is. Az utóbbi czikkben az 
Arad megyében dr. Gaál Jenő buzdítására agy aradi hitel-
intézet ós ha ugyan jól emlékezünk, az aradi takarókpénztár 
által létesített egy pár u. n. hitelszövetkezetet a gróf Károlyi-féle 
szövetkezetek közé sorol. Nem hiszszük, hogy gróf Károlyi 
önmaga ezeket a szövetkezeteket gyermekeinek elismerné. 
Még sajnosabban nélkülözzük azoknak a gépeknek, szerszá-
moknak, berendezéseknek, stb. leírását, melyekkel a mai mező-
gazdaság dolgozik. 
S e helyütt kell a fölött való sajnálkozásunknak kifeje-
zést adni, hogy nem valósittatott meg az a terv, mely szerint 
is az ország különböző részeiből több, a különböző gazdasági 
kategóriákba tartozó gazdaságok fognak részletesen leiratni. 
Sajnálnunk kell ezt fő leg azért, mert ily munka által ismer-
hettük volna meg a nagy, a közép, a kisbirtokok gazdasági 
technikáját, az azokon alkalmazott gazdasági rendszereket, 
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használt egész gazdasági felszerelést. Talán most, hogy a 
rohamos munka megszűnt, lehetne ezt a tervet megvalósítani. 
S ebben a dolgozatban nemcsak a nagyság, hanem a technikai 
haladás tekintetében is különböző minőségű gazdaságokra 
lehetne tekintettel lenni. Hogy gondolatunkat még világosab-
ban fejtsük ki, nem csak a mintáknak, hanem legalább még a 
tipicusoknak tekintendő, tehát az illető vidék általános szo-
kásainak megfelelő gazdaságokat is kellene egész részletesen 
leírni ós rajzokkal is kiegészíteni. A leírásnak természetesen 
olyannak kellene lennie, hogy nemcsak a birtokról, haneui a 
birtokon (szellemileg vagy testileg) dolgozó egyénekről, jöve-
delmökről, ellátásukról, szintúgy minden egyes eszközlésről, meg 
a trágyadombról, az értékesítésről, egyáltalában mindarról 
lehessen kellő tájékozást nyerni, a mi csak gazdasági vagy 
társadalmi szempontból fontos. 
Ezzel egyidejűleg bátorkodnánk még azon óhajunknak 
is kifejezést adni, hogy a gödöllői koronajószág és a ménes-
birtokokról is tétessék közzé egy teljesen kimeritő, a multakra 
is kiterjedő ismertetés. Az e munkában közölt annyira álta-
lánosságok közt mozog, hogy szorosan véve semminemű ala-
pos tájékoztatást sem nyújt. 
A millenniumi irodalom néhány uradalommal is meg-
ismertet bennünket. 
József főherczeg hót uradalmát mutatja be az egyik, a 
főherczegi uralmak központi jószágigazgatósága (Libits Adolf) 
által irt ós kiadott mű. A hét uradalom közt öt öröklött, ne-
vezetesen Pilis-Csaba, Tisza-Szent-Miklós, Alcsúth, Kis-Jenő 
ós Bánkút, kettő pedig szerzett, nevezetesen Gyapjú és Marton-
vásár. — Az uradalmak, melyekről itt szó van, feküsznek 
a birtokoknak fenti sorrendjében Pest-Pilis-Solt -Kis-Kun, To-
rontál, Fejér, Arad ós Bihar megyékben. Összterületűk a 
mellékelt kataszteri kimutatás szerint 61.682*1336 kat. hold, 
kataszteri tiszta jövedelmök 228.026 frt 27 kr., adóterhük 
94.054 frt 68 kr., ebből földadó 58.146 frt 22 kr. Ezeket a 
részleteket azért emiitettük meg, mert a műben a napszá-
mosokra, szakmánybórekre és a cselódbérekre vonatkozó ada-
tok bizonyára nemcsak az illető uradalomban, hanem nagyban 
ós egészben a megyében is fizettetnek, a melyben az illető 
uradalom fekszik. A munkabéreknek uradalmak szerint vál-
tozatos kópét nyerjük, a munkát kereső népesség számához 
ós vagyonosságához képest. A dolgozatban a községek népes-
sége, nemzetisége és felekezetisége is ki van mutatva és 
kapcsolatban előadatnak az egyes nemzetiségekhez tartozó 
munkások hasznavehetősóge, bizonyos munkákra való alkal-
mazhatósága. A gazdasági viszonyok az egyes uradalmokon 
nem azonosak. A természeti tényezők, melyekre befolyást 
gyakorolnak, nevezetesen terep, talaj, éghajlati viszonyok 
részletesen vázoltatnak, valamint kiemeltetnek a munkás és 
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kelendősógi viszonyok. A legbel ter jesebb a gazdálkodás Mar-
tonvásáron, melyen a szeszfőzós ós az őrlés szerepelnek m i n t 
gazdasági iparok. A többi bir tokokon nincs gazdasági iparág, 
az odatartozó vizi- ós szélmalmok bérbe vannak adva . A kis-
jenői uradalmon 48 előtt volt sör- és szeszgyártás, de azzal 
az ötvenes években fel kel le t t hagyni . Alcsúthon a szem-
termelés —• bár ta laja nem igen alkalmas — áll előtérben, 
de megengedi ezt a fővárosból nagy mérvben kiszál l i tot t 
állati t rágya . Kis-Jenőn a fősúlyt az ál lat tenyésztésre fek te-
tik. Ismer te tve vannak abban az ál lat tenyésztés ós mező-
gazdasági (növénytermelés és állattenyésztés) viszonyokon 
kivül, az erdészet, befásitás, telepítés és a bérleti viszonyok, 
vizszabályozások, könyvelés és elszámolás. További részletekbe 
nem bocsátkozhatunk ós csak ál ta lában kell megjegyeznünk, 
hogy a dolgozat határozot tan becses ós abból a szakértő gazda 
is sokat tanulhat . A sok ada t közül csak a következő, a b ru t tó 
hozadékot pénzben katasztrál is holdankint fel tüntető ada toka t 
k iván juk még kiemelni, min t olyanokat, a melyek a jelen 
viszonyok megítélésére érdekesek. 
Az évi b ru t tó hozadék o. ó f r tban katasztrális holdan-
kint öt éves időszakonkin t : 
Alcsúthi Kisjcnői 
Termény Időszak uradalom uradalon 
frt. frt. 
Búza . . . . . . 1875-80 73-04 35oo 
. . . . . . 1880-85 96-88 65-41 
» . . . . . . 1885-90 62-27 63-51 
» . . . . . . 1890 - 95 77-53 6613 
Árpa . . . . . . 1875 - 80 53 só 21-53 
» . . . . . . 1880-85 72-37 44-97 
» . . . . . . 1885—90 44-36 35'32 
» . . . . . . 1890-95 59-si 41-91 
Zab . . . . . . 1875-80 54-12 18-65 
» . . . . . . 1880-85 55ití 34 92 
» . . . . . . 1885-90 39-46 40 15 
» . . . . . . 1890-95 47-9i 37-25 
T e n g e r i . . . . . 1875-80 69 37 32-77 
» . . . . . 1880—85 72 33 51-3» 
» . . . . . 1885-90 56-64 52-32 
» . . . . . 1890-95 61-36 57-76 
Végül még különösen ki kell emelnünk azokat a 
sokat, miket a dolgozat az alcsúthi ós a kisjenői uradalmakról 
n y ú j t abban az időben, melyben azok József főherczeg nádor 
b i r tokába ju to t tak . — A martonvásár i szesz- ós malomiparra 
vonatkozó adatok szintén megérdemlik a külön megemlitóst. 
Felemii t jük a következő, a legújabb időre vonatkozó adatot : 
A malomtermónyek a budapesti elsőrangú t ipek szer int ké-
szülnek. Az üzemi kihasználás körülbelül : 32°/o fehér, 25°/o 
közép, 25°/o barna liszt, továbbá 16 — 17°/o korpa, 1—2°/o őr-
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lési h iány. Az alább említendő, a malomipart tárgyaló, dol-
gozatban a budapest i malmok által a fővárosi s tat iszt ikai 
h ivata lnak beszolgáltatott adatok szerint a liszt 75 —76°/o, a 
korpa 21-5 — 22-4, az elporolás 2—3°/o. 
Fényes kiáll í tásban ós gazdag tartalommal je lent meg 
a hazai cziszterczi rend »Emlékkönyve«. Többek közreműködé-
sével szerkesztette dr . Békefi Rémig, a magy. tud. Akadémia 
levelező t ag j a. E he lyüt t a dolgozatról annyiban kell meg-
emlékeznünk, mer t abban a gazdaság-történet i adatokkal, 
különösen a rendnek a lelkószkedés terén kife j te t t működésé-
ről szóló részben, továbbá külön fejezetben a rend uradal-
mainak és bir tokainak leírásával is találkozunk. A gazdaság-
tör téne t i adatok egyes községek alakulására, népességére, 
nemzetiségére, felekezetiségére vonatkoznak. Érdekes például 
ide ik ta tnunk a Herczegfalva telepítéséről mondot taka t : »A jelen 
század kezdetóig a lelkészség nagyon kicsiny. A lelkészség 
hivei a pusztákon és szállásokon lakó urasági cselédek s az 
nrasággal semmiféle szerződéses viszonyban álló lakosok vol-
t ak . A megbízható munkáskezek biztosítása, még inkább a 
ha lha ta t lan emlékű József nádor jó indula tú tanácsa ós a 
bakonyi birtokon helyesnek bizonyult telepítés azon elhatáro-
zásra vezette a cziszterczi rendet, hogy Ujmajorra jobbágy-
községet telepit . — Hozzá is fog a munkához. Első sorban a 
pusz tákon tanyázó lakosokat szerette volna egy községbe 
olvasztani . Ezek azonban inkább elhúzódnak a nagykarácsonyi 
és nagyvenyimi szőlőkbe. Ekkor az apátság a Bakonyból 
kezdi a telepitést. Nána, Porva , Esztergár , Olaszfalu, Bakony-
Koppány ós Zircz oly bőven adja, hogy az ú j telep innét 
kerül . Az 1811. ápril 9-ón tar to t t uriszék a fóltelkesek számát 
60-ban, a zselléreket meg 20-ban állapít ja meg. Amazok 
földben és ré tben kapják ki a járandóságot. Belsőség fejében 
e g y hold jár. De ennek egy harmadá t kötelesek gyümölcsössé 
alakítani . A gyümölcsfát az uraság adja. A belsőséget élő 
sövény fogja körül, de az utc/.a félül akáczfa díszeleg.« — 
Idéztük ezt a helyet, mely nem egy i rányban érdekes főleg 
azért , mer t i t t a l igha nem a községi ós tanyai gazdálkodás 
harczárói van szó. A szállások, tanyák lakosai, gazdasági 
indokokból nagyon helyesen, nem akar ták a faluban való 
lakást ós a faluból való gazdálkodást ós azért inkább elhú-
zódnak. — Ha ez a feltevés a tényeknek megfelel, akkor i t t 
pé ldát találunk arra, hogy a földesuraság miként akadályozza 
m e g a sa já t érdekében és vélt közművelődési ós közbiztossági 
szempontokból a kisbir toknak helyes gazdasági fejlődésót: 
a tanyai rendszert . Igazán örömmel lehetne venni, ha a rend 
a zirczi gazdasági levél tárnak irataiból ezt a pontot megvilá-
g í taná és általában közzétenné gazdasági levéltárának legalább 
fontosabb okmányai t . A rend három uradalomnak (zirczi ter . 
10.845 h. 8.300 négyszögöl, eKbzállási 31.280 h. 2.980 négy-
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szögöl, szent-gotthardi 6.511 h. 608 négyszögöl), három nagy-
birtoknak (csákányi 1.139 h. 516 négyszögöl, szántói 1.567 h. 
949 négyszögöl és pásztói 1.516 h. 169 négyszögöl) és végre hat 
szőlőnek (Tokaj, Eger, Somló, Badacsony, Pécs, Székes-Fejérvár 
területén) van birtokában. A szántói és a pásztói birtokok 
— az erdő kivételével — egy-egy bérlőnek vannak bérbe adva, 
a többi birtokon a rend öngazdálkodást folytat. A tudósitás 
a rend birtokait, az ezeken folytatott gazdálkodási és kezelési 
módot, talaj-, termelési és munkásviszonyokat először általá-
ban, majd pedig minden egyes birtokot illetőleg külön is 
leirja. Mi különösen a munkásviszonyokat illeti, nagy hát-
ránya, hogy nagyon is általános és azokról egész világos, 
határozott képet alkotni nem lehet. Becses részlet, hogy rész-
letes tájékozást nyerünk a gazdasági épületekről és különösen 
az élő és holt leltárról, valamint ennek értékéről. Ezzel szem-
ben a vetés-forgó nincs részletesen kimutatva, hanem csak 
általában van feltüntetve. 
A gazdasági egyesületek működését tüntetik fel a »Gaz-
dasági Egyesületek Monográfiái«. A művet Szilassy Zoltán, az 
országos gazdasági egyesület titkárja többek közreműködésé-
vel szerkesztette. A gazdasági egyesületek működésének álta-
lános vázlata azonos Szilassy Zoltánnak azon dolgozatával, 
mely a »Magyarország földmívelése« czimű munkában látott 
napvilágot, azzal a különbséggel, hogy ebben egy rövid fej-
tegetés foglaltatik a kormányzat és az egyesülés feladatairól 
és némely adatok a Károlyi-féle szövetkezetekről, melyek az 
itt kérdéses dolgozatban hiányoznak. A most emiitett dolgo-
zatban ellenben ki van mutatva ez egyesületek tagjainak száma, 
törzsvagyona, tenyészállat-alapja az 1894. óv végén, valamint 
bevételeik és kiadásaik az 1894. évben. Külön kimutatás tün-
teti fel a gazdasági egyesületek által kiosztott ós közvetített 
tenyészállatok (szarvasmarha és sertés) számát, különösen pe-
dig értékét, mert a darabszám nincs minden egyesületnél 
kimutatva. Az adatok, különösen az utóbbiak azonban nem 
számithatnak tökéletességre és ez okból — mint azt különben 
a megjegyzés is hangsúlyozza — a következő összesítő adatok 
sem feleinek meg egészben a valóságnak. 
Legterjedelmesebb az országos gazdasági egyesülettel 
foglalkozó, Gralgóczy Károly által irt czikk. Az egyesület 
alakulási történetéből ismeretlen az az adat, hogy a lóverseny-
egyletet megelőzte a Heinrich Nep. János kapitány igazga-
Taglétszám 
Törzsvagyon 
Bevétel . . • 
Kiadás 
Tenyészállatalap 
Kiosztott tenyészállatok értéke . 
45.116 
1,656 390 
619.859 
539.991 
179.135 
761.940 
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tasa alatt 1817-től 1820-ig fennállott »Nemzeti lovagló-iskola«. 
Az egyesületre vonatkozó első adatokat az ú. n . : »Pesti 
gyepkönyv«-ek tartalmazzák, melyeknek elseje 1827-ben jelent 
meg az ebben az évben juniusban tartott első lóverseny-
ről. Az »állattenyésztő társaság«, melyből tulajdonkóp fejlő-
dött az országos gazdasági egyesület, 1830. junius 11-én tar-
totta meg alakuló gyűlését. A mai »Köztelek«-et, akkori el-
nevezés szerint Károlyi-majort a rajta levő épületekkel az 
1832. május 27-ón tartott közgyűlés gróf Károlyi Györgytől 
vette meg 36.000 váltó forinton. Működésének vázolásába 
nem bocsátkozhatunk. Irodalmi tevékenységéből minden eset-
ben érdekesek a »Mezei Naptár«-ra vonatkozó adatok, melyek 
elseje 1840-ben 5000 példányban nyomatott, a melyből azon-
ban 1842-ben már 40.000, később pedig 60.000 példány nyo-
matott. Bizonyitja ez adat, hogy a szegényebb osztályban is 
megvo l t a művelődési hajlam. 
Az országos gazdasági egyesületet az 1844-ben gróf 
Teleki Domokos felhivására alakult Erdélyi gazdasági egye-
sület ismertetése (Finály Henrik tollából) követi. A megala-
kulást és alakuló gyűlést egész részletesen tárgyalja. Érdekes-
nek tartjuk itt kiemelni az első gyakorlati tevékenységéről szóló 
helyet, mely egészen más irányban mozog, semmint az orszá-
gos gazdasági egyesületé, mely lófuttatásra ós kiállításokra 
szoritkozott. »Ugyané közgyűlés alkalmából (1844) julius 26-án 
próbamunkát végeztek dr. Szőts József szamosfalvi birtokán 
e g y Benkő-Zugmeyer-féle ekével, egy Szebenből hozatott 
ekével ós egy üajka Péter kolozsvári gépész műhelyében 
készült ekével, egy szónagyüjtő lógereblyóvel, a mely kísér-
letekhez gr. Csáky György ajándékozott egy erőmérőt.« — 
Ez az adat különben a mai korral való összehasonlitás miatt 
is kiválóan érdekes. Egyes gazdasági egyesületek tudósitásai 
nemcsak a gazdasági egyesület működését, hanem az egyesület 
területének gazdasági, sőt talajviszonyait is ismertetik. Külö-
nösen érdekes Büd-Szent-Mihály ós Debreczen gazdasági le-
írása, éppen azért, mert helyi viszonyokat tár fel. 
Két nagy munka szól az erdészetről. Az e l sőt : »A magyar 
állam erdőségeinek gazdasági ós kereskedelmi leirása« Bedő 
Albert irta meg. Ez a dolgozat erdészetünk mai állását egé-
szen részleteden mutatja be. Ezen jobbára részletes statisztikai 
adatokat tartalmazó dolgozatnak előszavát szerző »Magyar-
ország földmívelóse« czimű egyéb részeiben már ismertetett 
műben is közli. 
Behatóbban kell foglalkoznunk a második, az erdészeti 
egyesület által kiadott, Tagányi Károly által szerkesztett há-
rom kötetes munkával, mely »Magyar erdészeti oklevóltár« 
czímét viseli . Tagányi a munkához irt bevezetésében röviden 
elmondja, hogy ezen okmánytár kiadásával az indítványozó 
Bedő Albert előterjesztéséhez képest az erdészeti egylet a 
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magyar erdőgazdaság történetének megírását akarja előkészí-
teni és ezután előadja a magyar erdőgazdaság fejlődését. Az 
erdő-tulajdon közösségéből indul ki, kezdve azon az eredeti 
állapoton, midőn az erdő használata teljesen szabad vala le 
addig a korig, midőn a közös birtokosok már csak fát kap-
hattak egyenlő, vagy a vagyonhoz képest változó osztály 
szerint. Nagyon helyesen figyelmeztet Tagányi arra, hogy 
ezeket a különböző szokásokat össze kell gyűjteni. Csak azt 
tennék még hozzá, hogy még sok más helyi ós vidéki szo-
kást kellene összegyűjteni, melyek mind régi kornak marad-
ványai. Külön fejezet szól a király erdőgazdaságáról, mely-
nek kiindulási pontja, hogy a király erdőbirtoka vált ki e 
közösségből. »Erdészeti kultúránk a középkorban« czimű fe-
jezetben az erdőknek elnevezéseivel foglalkozik szerző. A "vé-
gén egyes adatok közöltetnek, melyek a fatutajozást, az erdei 
méhészetet, a szónégetést, cseihéjnyerést, sőt az erdősítést igen 
réginek igazolják. »Erdészeti kultúránk a bányászatnál« emliti 
szerző, hogy a bányaerdők igazi fokozottabb mérvben való 
kihasználása azonban csak 1196 óta keltezhető. Ekkor kezdik 
ugyanis felállítani az országban először az olvasztó-kohókat. 
»Erdészeti kulturánk Mária Terézia koráig« fejezetben az erdők 
szabályos használatának kezdete, az erdőrendtartások kelet-
kezése vázoltatik. A mondottakat kiegészítik »A modern erdé-
szeti kultura keletkezése«, »Az erdészeti oktatás szervezése-, 
»Erdészeti kulturánk az újabb korban« czímű fejezetek. 
Végül szerző beszámol az adatgyűjtésről. Az okmány bár hasz-
nálatát lényegesen előmozditja a tartalomjegyzék, ós ezt ille-
tőleg meg kell jegyeznünk, hogy az erdészetre vonatkozólag 
már nyomtatásban közölt okmányok a gyűjteményben nem 
ismételtetnek, hanem csak tartalmuk közöltetik, utalással az 
illető gyűjteményre vagy munkára, melyben találtathatnak. 
Külön az iparról, sajnos, azokon a kisebb dolgozatokon 
kívül, melyeket fentebb már emiitettünk, millennarisnak ne-
vezhető dolgozat egy sem jelent meg. A millennaris évben 
csak Magyarország malomiparának statisztikája, továbbá 
Wiener Moszkonak : »A magyar czukoripar története« czímű 
művének első része jelent meg, mely czukoriparunk fejlődését 
1848-ig tárgyalja. A czukrot, szerző szerint, valószínűleg a 
keresztesek hozták Magyarországba. Az első feljegyzés, mely 
czukorfogyasztásról szól, 1419-ből való és Pozsony város 
konyhaszámlájában fordul elő. Átvezet bennünket egyes, hazank-
nak nádczukor-termelósére vonatkozó feljegyzésekre. A czukor-
répára a figyelmet Marggraf András Zsigmond gyógyszerész 
és vegyész 1747 márczius 3-án hivta fel. Tessedik Sámuel 
volt hihetőleg az első, ki burgundi répamagot hozott Magyar-
országba, de határozottan az első, ki nejével együtt a gottin-
geni Zacharia asszony utasításai szerint, czukorrépaból ször-
pöt készített. Gertinger J. Sámuel eperjesi gyógyszerész, 
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Achard Ferencz kísérletei által is sarkalva, t e t t nagyobb 
a r ányú kísérleteket a répa termelésével és czukor készítésével. 
Kísér le te i t nyi lvánosságra is hozta és folytatásukhoz az állam 
vagy magánosok támogatásá t kér te ki minden eredmény nél-
kül. Ezen 18ü4-ben megjelent felhivás végén mondja : »Hasonló 
nyerse zukor gyárak azután Magyarország legtöbb jóóghaj iatú 
megyéjében a lakulhatnának ; ós egy finomító Pesten, a mely 
az országban előállított ezukrot raffinálná.« Foghatóbb ered-
mény t lá tunk az 1752-ben Fiúméban »Úrban Arnold ós társai« 
czég a la t t többnyi re antwerpeni kereskedők által alapítot t 
ezukorfinomitó gyárban. A gyár leírásával, termeivónyeivel 
ós viszonyaival szerző egész behatóan foglalkozik. A harmadik 
le jezet a juharfa- , kukoricza-, szőlő- ós rópaezukor készítésével 
t e t t kiserletekről ós kormányintézkedésekről szói. A rópaezukor-
gyár t á s első meghonosítói hazánkban Folkusfalvi Lacsny 
Miklós, ki Nagy-Födémesen ós Bátorkeszín, Ri t ter testvérek, 
kik Zahonyban ós végre báró Jós ika Jánosné, ki Csáki-Gorbón 
áll . tott fel eziikorgyárat . Ezeknek az első gyaraknak viszon-
tagságai és eredményei részletesen leiratuak. Az elmondottak, 
ha még hozzátesszük, hogy minden egyes adat az illető, forrás 
megjelölésével igazoltatik, eléggé bizonyít ják hogy szerző 
szóles alapokon, nagy olvasottsággal ós -képzettséggel i r ta 
művét ós főleg az a baja, hogy magyarsága rettenetes, néhol 
csaknem értelmetlenné lesz. 
Az országos m. kir . statisztikai hivatal által a malom-
iparnak 1894. évi állapotáról g y ű j t ö t t adatokról elég annyi t 
megjegyeznünk, hogy némely i rányban részletesebbek, semmint 
az 1884. éviek és hogy határozot tan tökéletesebbek. E helyütt 
csak az általános jelentésről kell megemlékeznünk, mely rövid 
visszapil lantást vet malomiparunk történetére és a régebben 
eszközölt adatgyűj tésekre . Az általános jelentésben foglaltat-
nak az összesített adatok, összehasonlítva régibb eredmények-
kel, már a mennyi re ez általában lehetséges. De az általános 
jelentésben a most eszközölt adatgyűj tésen túlmenő adatokkal 
is találkozunk, melyek világot vetnek az utóbbi időben sokat 
fe j tegete t t kérdésre: az őrlési el járásra is, mely összefüggésben 
áll azokkal az állitásokkal, hogy az osz t rák-magyar monarchia 
megszűnt buzakiviteli állam lenni ós hogy a budapesti kiviteli 
malmok megront ják a vidéki malmokat és hogy _ mily rette-
netes osztalékokat fizetnek a budapesti malmok. Érdekesek a 
szónfogyasztásra vonatkozó adatok, melyek igazolják, hogy 
az átlagos szónfogyasztás folytonosan ós jalentókenyen apadt. 
Más i rányban is leszálltak a liszt termelési költségei. Ide lehet 
számítani, hogy ma a malmok aránylag sokkal több finomabb 
lisztet képesek előállítani, mint az előtt, továbbá a hulladékok 
értékesítését. A sík szita sokkal kisebb területet igényel a 
régibb hengerszitánál. Érdekesek a kazánoknak nem usak szer-
kezetére, lmnem különösen eredetére vonatkozó adatok. Kár , 
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hogy ez a kórdós a gőzgépeknél nem tétetet t . É rdekes a 
Ganz-gyár által készí tet t hengerszókeknek eladási országait 
fe l tün te tő kimutatás . 
Az ipart nézve, az ezredévi irodalom jóformán meddő 
maradt, annál nagyobb munkásságot látunk a kereskedelem 
terén. Öt dolgozatnál nem kevesebb jelent meg. Már az egyes 
munkák értékét nézve, az eredmény nem oly kielégitő. 
Dr. Schreyer Jakab két műben a »Magyar kereskedelmi 
csarnok« ós »A hitelezői védegylet« működésót ismerteti. Iro-
dalmi magaslaton egy sem áll. A magyar kereskedelmi csar-
nok a huszonöt év alatt szóleskörű működést fejtett ki a 
kereskedelem előmozditása érdekében, de erről a működésről, 
mint egészről, magunknak nem igen alkothatunk képet. Hosz-
szasan előadatnak részletek, melyek nagyon keveset érdekel-
nek, általános érdekű dolgok fölött pedig jóformán elsurran 
a szerző. 
Gazdaságtörténeti szempontból nézve nem sokkal maga-
sabban, sőt bizonyos tekintetben még alacsonyabban is áll e 
munkák fölött dr. Fólegyházy kétkötetes dolgozata a buda-
pesti tőzsdéről. Rendkívül sok benne az anyag, de alig látjuk 
benne a tőzsde tulajdonkópi működését: a vásárt. A dolgo-
zatot behatóbban ismertettük éppen ebben a folyóiratban és 
azért fölöslegesnek tartjuk róla ismét bővebben szólani. 
Saját dolgozatom : »A pesti polgári kereskedelmi testület 
ós a budapesti nagykereskedők ós nagyiparosok története« 
már szintén méltatva letü e folyóirat hasábjain. Értékéről 
nyilatkoznom nem illik, tehát nem is szabad. Törekvésemet, 
a czólt, mely a munka megírásánál vezetett, azonban kör-
vonalozhatom Szerettem volna lehetőleg hű kópét adni keres-
kedelmünk fejlődósének az utolsó két században, az akadá-
lyoknak, melyekkel küzdenie kellett, a vágyaknak ós törek-
véseknek, melyek a kereskedelmi kart lelkesítették. Ennek a 
czólnak megvalósítása évek munkáját, évek kutatásait igényli. 
A kimért idő sokkal rövidebb volt, hogy sem ezt a czélt 
meg lehetett volna valósítani. A dolog természetében fekszik, 
hogy ezt a nagyobb czólt csak a szűkebb feladatkörön belül 
volt szabad ós lehetett követnem. A munkának lényegileg 
mégis a két testület körül kellett mozognia. Nem szorítkoz-
hattam puszta okmányok közlésére, mégis az okmányok kere-
tén belül kellett maradnom. Nem lehetett mellőznöm egyes 
tényeket, melyek nem ugyan a kereskedelemre, hanem a köz-
művelődésre vonatkoznak, melyeknek a kulturtörténetiró veheti 
hasznát. így a czólt nézve, a dolgozatnak kétségtelenül van-
nak hiányai és a feldolgozást sem lehetne tökéletesnek mon-
dani. A hiányokat erőm gyengeségén kívül az idő rövidsége, 
a tökéletlenségeket a közvetlen czól okozta. S még egyet. 
A dolgozat, a mint ez az előadottakból kitűnik, a két testü-
letnek egész működésót sem tünteti fel. Számos részletet 
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l ehe tne egyrészt a testületek irományaiból, másrészt a jegyző-
könyvek ú tmuta tása nyomán napvi lágra hozni, melyek hozzá-
j á r u l n á n a k kereskedelmünk fejlődésének ós közművelődésünk 
megvi lág í tásához . Szabadjon azon reményünknek adni kifeje-
zest, hogy a testületek fo ly ta t ta tn i fogják a megkezdett mun-
ká t ós a m a g y a r közgazdasági tudomány ós a történet ren-
delkezésére bocsát ják az egész anyagot . 
S ezzel e l jutot tunk az e csoportba tartozó millennáris 
müveknek határozot tan legbecsesebbikóhez: »A magyar keres-
kedelmi ós iparkamarák történetéhez«. Sajnos, hogy eddigelé 
csak az első kötet je lent meg, mely a kamarák keletkezését 
és fejlődését ismertet i . A működésüket tar ta lmazó második 
kötet csak később fog menjelenni . A dolgozat részletes ismer-
tetésébe nem bocsátkozunk már azér t sem, mer t fenn kell 
t a r t anunk a jogo t arra , hogy azzal behatóbban foglalkozzunk, 
midőn a második kötet is e lőt tünk lesz. Különben is az 
in tézményeknél nem annyi ra szervezetük, mint működésük az 
elhatározó, ez dönti el tulajdonkóp életkópességöket. Csak azt 
szeretnők már i t t kiemelni, hogy ez a kötet is sokban hozzá-
járul különösen az absolutist ikus kormány gazdasági politiká-
j á n a k megítéléséhez ós azon ködkép eloszlatásához, hogy az 
anyagi téren igyekezet t a nemzetet a vesztett szabadságért 
kárpótolni . Igen helyesen van ebben a munkában kiemelve, 
hogy a kamarák szervezetét nem szabad megítélni a kamaráka t 
megalapí tó törvényből, hanem a végrehaj tási rendeletekből, a 
velők szemben követet t eljárásból. Egyes, igazán mosoly-
gerjesztő, ellentétes intézkedésekre is akadunk, melyeknek ere-
deté t a törvényben kifejezett és ezzel éppen nem azonos 
kormányzat i szándéknak lehet felróni. A munka egész ter-
jedelmében közli a kamarákra vonatkozó törvényeket , rende-
leteket, fel i ratokat , javaslatokat , de nem szabad ezt puszta 
okmány vagy ada t t á rnak tekinteni . A gazdag anyag rend-
szeresen és á t tek in the tő leg van feldolgozva. 
A hi te lügy ós hitel intézetekről öt munka jelent meg, szo-
rosan véve azonban csak egy millenniumi dolgozatot kap tunk 
Vargha Gyulának »A magyar hi te lügy ós hitelintézetek törté-
nete« czímű müvében. S mind já r t ki is je lenthet jük, hogy ez a 
mi l lenniumi dolgozat, habár vannak is egyes hibái ós tévedései, 
sőt hiányai , i rodalmunkra nézve valódi nyereség ós minden 
tekinte tben kiváló munka. A roppan t bő, hangyaszorgalommal 
összehordott anyagot nem csak rendszeresen dolgozza fel, 
hanem világos, szép ós tiszta magyarsággal adja elő. Meg-
ismer te t bennünket a közgazdasági viszonyokkal, a hi telügy 
terén k i fe j lődöt t eszmemozgalmakkal és tervekkel ós hogy 
ezt tehesse, átvizsgálja, mondhatnók az egész gazdasági iro-
dalmat , a régi és ú j országgyűlési irományokat, sőt még a 
j egyzőkönyveke t ós naplókat is. Képet alkothatunk tehát 
magunknak a gazdasági viszonyoknak és a hi telügynek köl-
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csönös hatásáról és a hitelügy terén mutatkozó hiányok ós 
bajok megszüntetésére czólbavett reformokról. Nem mutatja 
ugyan be az összes hitelintézeteket feladataikkal, működésük-
kel és eredményeikkel, de kiválaszt minden egyes hitelintézeti 
csoportból egyet vagy többet, s ekként világitja meg a kü-
lönböző hitelintézetek feladatkörét és teszi lehetővé az össze-
hasonlítást. Magyarországnak tulajdonkópi első hitelintézete 
a »Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület«. A hitelintézeti 
ügy és a hitelintézetek üzleteinek fejlődéséről tehát csak attól 
az időponttól szólhatunk, hogy az emiitett takarékpénztár 
megkezdte működését, de ettől fogva a hitelintézeti ügynek 
teljes és hű képét is kapjuk. 
Szóval igazán értékes, alapvető munkával van dolgunk, 
melynél jobbat, tökéletesebbet ez idő szerint nem is lehetett 
irni s éppen ezért minden tekintetben színvonalon áll. A dol-
gozat egyik hibájául rovatott fel, hogy túl bőven tárgyalta a 
gazdasági viszonyokat. Ez a kifogás talán birna némi alayjpal, 
ha lenne oly munkánk, mely legalább fő vonásokban vázolná 
összes gazdasági viszonyaink fejlődését. í g y csak érdem, hogy 
hazánk gazdasági viszonyainak fejlődése bővebben tárgy al-
tatott. Ha a dolgozatban nem annyira hibát, mint inkább 
hiányt akarunk keresni, megtalálhatjuk abban, hogy nincs 
meg benne a hitelintézetek egyes üzleteinek technikája. De 
ezt nem róhatjuk fél szerzőnek, hanem tulajdonitanunk kell 
annak, hogy ebben a részben az egyes hitelintézetek mono-
gráfiái sem igen nyújtanak kellő felvilágosítást. 
Ezen tulajdonkópi ezredévi munkán kivül megjelent 
négy takarékpónztari monografia, annyiban nem millennáris 
dolgozat, a mennyiben közzétótelöket nem a millenniumnak, 
hanem annak a ténynek köszönhetik, hogy az illető intézetek 
éppen az idén ülték meg 50 éves jubilaeumukat. Midőn azokat 
mégis az ezredévi munkák körébe foglaljuk, teszszük azért, 
mert a gazdasági multat világítják meg. 
Négy takarókpénztár, nevezetesen a temesvári, a debre-
czeni, a volt budai, jelenleg budapesti fővárosi egyesült ós a 
komáromi első takarókpénztár ünnepelte 50 éves múltját ós 
íratta meg múltjának eseményeit. 
Barát Ármin a »Temesvárer Zeitung« szerkesztője irta 
meg a temesvári első takarékpénztár ötvenéves történetét. 
Nem egy érdekes gazdaságtörténeti és általános tör-
téneti adatot tartalmaz. Kiválóan érdekes ós a maga nemében 
talán páratlan is az állami felügyeletnek az a ténye, hogy a 
takarókpénztár által megvett házra a részvénytőke és a betét-
tőke egy részének biztosítása végett bekebeleztette a vétel-
árt. Ez a ház, melyet az intézet a pénzbőség által kény-
szerítve 1847-ben vett meg 80.000 f'rton, különösen pedig 
átalakítási kísérlete nagy szerepet játszik a takarékpénztár 
történetében. A műnek egyik gyengéje, hogy nagyon is elő-
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t é rben állnak a személyek, sőt tömjenezésök. A mérvadó 
személyek arczképei be is muta t ta tnak . Keveset tudunk meg 
azonban az intézet szervezetéről, üzleti elveiről, üzleti tech-
nikájáról . Tula jdonkép azzal se vagyunk tisztában, hogy kez-
detben a F á y András-féle e lven: a humanismuson nyugodott-e 
a takarékpénztár , v a g y már eleitől fogva a nyereség-rend-
szeren alapult-e. Lényegi leg csak üzletekről, ú j üzleti ágak 
felvételéről, lényeges tar ta lmuk nélkül, értesülünk. Hall juk 
például, hogy a t akarékpénz tá r t 1848 eleién foglalkoztatta a 
»használatlanul heverő pénz felhalmozódásának megakadályo-
zása« vége t t E g g e n b e r g Lajos választmányi tagnak jelzálog-
és g i robank te rveze te ; de már azt, hogy mi volt ennek, a 
napirendről csakhamar levett tervnek lényeges tartalma, nem 
tudha t juk meg. A dolgozatnak egyik legérdekesebb része az, 
mely az 1 8 6 7 - 7 3 . években kifejlődött temesvári alapítási 
lázat ós szomorú eredményei t vázolja. Különös figyelmet ér-
demel a mellékletek közt az első ós a jubilár is mérlegszámla, mely 
szavaknál határozot tan jobban és hívebben ecseteli az inté-
zetnek viszonylag hatalmas fejlődését. Kerekösszegben 198.000 
act ivával ós passivával záródik az első, 12 millió forint tal 
pedig a második mérleg. 
Sziits Mihály i r ta meg a debreczeni első takarékpénztár 
50 éves tör téneté t . 
Mottóul veszi a facsimilében közlött következő jel-
monda to t : »Magyarország rosszul volt, meglehetősen van, 
jobban lesz«, melyet gróf Széchényi Is tván 1846. augusztus 
ő-én i r t be a debreczeni collegium emlékkönyvébe. A dol-
gozat az előbbinél sok részben becsesebb. Bevezetésében meg-
ismerkedünk Debreczen városának a takarékpénztár a lapi táfa 
idejében való gazdasági viszonyaival, különösen pedig birtok-
közösségével. Lá t juk a dolgozatból, hogy Debreczenben részint 
az ot t kezelt alapok, részint a polgárság vagyonossága mia t t 
nem érezték oly nagy mérvben a hitelintézet hiányát , mint 
más városokban. Legalább részben ennek is lehet tu la jdo-
nítani , hogy a már 1840-ben megpendí te t t takarékpénztár i 
eszme csak 1846-ban valósult meg. Az összefüggés a gaz-
dasági állapotok ós a hitel intézet viszonyai közt a munka 
későbbi szakában is világosan kidomborodik. Az üzleti tech-
nika fejlődésére is nem egy becses adalékot találunk. Ebben 
a részben érdekes az első 1846. évi alapszabály, mety egész 
ter jedelmében közöltetik. Kár , hogy a dolgozat megelégedett 
pusz tán azzal a kijelentéssel, hogy a takarékpénztár nem 
mind ig követ te a nemzeti bank, mai osztrák-magyar bank 
kamat lábá t és ta r tózkodot t n kamatláb-emelésektől. Mily 
becses le t t volna, ha a szerző ezt nemcsak állitja, hanem 
k imuta t j a a debreczeni takarékpénztár ós az osztrak-magyar 
bank leszámitolási kamatlábának változásait. A statisztikai 
táblázatok is bővebbek, változatosabbak. Tér t enged ugyan 
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a munka a személyeknek, nevezetesen közli a takarékpénztár 
érdemesebb és munkás egyéneinek rövid életrajzát, néhány-
nak arozképét is, de mégis bizonyos discretióval. 
Dr. Fenyvessy József tollából folyt az egyesült budapesti 
fővárosi takarékpénztár ötvenéves története. Ez a dolgozat 
két elődéjénél becsesebb, a mennyiben az üzletágakról szóló 
fejezetekben igyekszik kimutatni az egyes üzletek technikájá-
nak fejlődését. Bámutat az egyes üzletágak leírásánál arra a 
hatásra is, melyet az intézetnek saját viszonyai, továbbá az 
általános politikai ós a gazdasági viszonyok gyakoroltak. 
Közöl egyes tényeket, melyek az üzletkezelést és állami fel-
ügyeletet megvilágítják. Általános részében, mely a takarék-
pénztár fejlődését vázolja, megismerkedünk általános érdekű 
eseményeknek egyes részleteivel. így találunk abban rész-
leteket Buda ostromáról, az 1869. ós 1873. évi válságról. Ér-
dekes részlet a külvárosi takarékpénztár alapítása — mely 
ebben a történetben csak annyiban szerepel, hogy a fővárosi 
takarékpénztár beolvasztotta. Különben ez a takarékpénztár 
is a többiekhez hasonlóan érdekes adalékot szolgáltat arra 
nézve, hogy mennyire fejletlen volt még a negyvenes években 
a hitelszükséglet. A takarékpénztár AVodianer támogatását 
veszi igénybe, hogjT fölös tőkóit értékesítse. De egyes vidéki 
takarékpénztárak nem hitelért, hanem fölös tőkóik elhelyezése 
érdekében fordulnak az akkor még budai takarókpénztárhoz ; 
ez még a hitelintézet fiókjának adja át heverő tőkóit. Ily szűk 
keretben bajos minden egyes tanulságos részletre hivatkozni, 
mely egy vagy más irányban fényt vet gazdasági viszonyaink 
alakulására. 
A komáromi első takarékpénztár ötvenéves történetének 
emléklapjait ügyésze Csépi Dani irta meg. A bevezetésben 
ismert általános vázlatokat közölt a takarékpénztárak fejlődés-
története és hazánk közgazdasági viszonyaiból, melyekhez 
néhány érdekes adat csatlakozik Komárom város kereskedé-
sének múltjából. Ilyen adat például, hogy »Komáromban nem 
ritkaságszámba ment, hogy egy kereskedő vagy hajósgazda 
4—6 tölgyfahajóval, a vontatók pedig 40 — 80 vontató lóval 
közvetitettók a forgalmat a Dunán«, továbbá »hogy főleg 
a gabona- és ópiiletfakereskedés leginkább magyar nemes 
emberek kezében volt« ; a komáromi nemes ember büszkén 
vállalta magát »kereskedőnek«, »a helybeli kereskedést és 
kisebb üzleteket legnagyobb részt görögök vitték, kiket téve-
sen ráczoknak neveztek«. Emliti Fényes nyomán Komárom-
nak 1830. évi népességét, kereskedőit és iparosait. Kár, hogy nem 
részletezi »a 32 companiaból álló ós 80 személyt foglalkoztató 
fakereskedő-testületet.« Felemlíti a Csepy Zsigmond ügyvéd ós 
táblabíró által alapított cs. és kir. priv. hajóbátorsagositó-
társaságot. A takarókpénztár keletkezésének történetéből érde-
kes azon tudtunkkal eddig még nem közölt adat, hogy Pest-
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Pilis ós Solt megyék a többi megyéket is rá akarta birni 
takarékpénztárak alapítására. Valószínű, hogy az emiitett 
megye nemcsak Komárom megyének, hanem a többi megyék-
nek is megküldte 1841-ben a pártfogásával lótesitett &pesti 
hazai első takarókpénztár-egyesületnek első évi eredményeit 
kitüntető zárszámadásokat. Komárom megye utasította is a 
tiszti küldöttséget: »igyekezzék tervet előterjeszteni, miként 
lehetne megyénkben is hasonló pénztárt alapítani.« Úgy lát-
szik, hogy minden egyes közgyűlés sürgette a terv előter-
jesztését, a sürgetésnek az 1845. január 27-én tartott köz-
gyűlésen szakadt vége, mert ezen jelentetett, hogy már 
alakult takarókpénztári társaság, mely az alapszabályok ki-
dolgozásával van elfoglalva. A takarókpénztárnak története 
különben érdekes. Nem nézve első alapszabályait és az absolut 
uralom alatt alapszabályai jóváhagyása körül a huza-vonát, 
érdekes részlet a Görgeynek aranyra és ezüstre adott köl-
csön, továbbá a Komárom városának adott kölcsön és az 
esztergomi takarékpénztár által eszközölt betét. A takarék-
pénztár egész 1855. végóig a tiszta jövedelmet a tartaléktőkéhez 
csatolta. Csak 1856-ra fizetett először osztalékot, midőn függő 
ügyei már egyességileg rendeztettek. Egyes elszórt adatokat 
találunk a műben a betétek kamatlábáról, valamint a hivatal-
nokok fizetéséről. A munka értékéből már az a tény nagyon 
sokat levon, hogy az egész krónikái rendben van előadva. 
Különös irodalmi becset vagy irodalmi becset általában a 
munkának nem tulajdonithatunk, de a figyelmes olvasó az 
emiitetteken kivül is talál még egyes a kort ós viszonyokat 
jellemző adatokat. 
A biztosításügy terén a millennium csak egy önállóan 
megjelent művet hozott ós ez Gyulai Rudolfnak, a császári 
királyi szabaditókos róvkomáromi biztosító társaság történetét 
tárgyazó dolgozata, mely hazánknak első, 1807-ben keletke-
zett nagyob arányú biztosító intézetéről szól. Már előbb is 
léteztek hazánkban kisebb községi biztosítók, különösen a 
németek, főleg a szepesi ós az erdélyi szászok lakta vidéke-
ken, melyek közül számosan napjainkig fentartották magukat. 
Ezek a tűzkárvallottakat épületeik újra felópitésénól fával és 
munkával, némi részben pénzzel is támogatták. A fát a köz-
ségi erdő szolgáltatta régebben ós szolgáltatja ma is. Rész-
letes tudomásunk azonban e kezdetleges biztositókról nincs. 
Gyulai dolgozata azonban nemcsak a révkomáromi hajó-
ós szállitmány-biztositó intézet viszontagságaival ismertet meg 
bennünket, hanem a komáromi gabonakereskedésnek is váz-
latos kópét nyújtja. Már e század elején 416 gabonakereskedő 
lakott Komáromban, kik közöl némelyiknek 20—25 tölgyfa-
hajója volt. A gabonakereskedők maguk eszközölték a bevá-
sárlást, főleg Török-Becsén ós Baján és önmaguk végezték az 
eladást Győrött ós Mosonban. Ez által sok költségbe verték 
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magukat és üzleteik lebonyolítása is sok időt vett igénybe. 
Csepy Zsigmond ezeken az állapotokon segítendő, 1806-ban 
kereskedő-társaságot szervezett. A tagok nem köthettek üzle-
teket a saját számlájukra. A tagok hajóikat a társaság ren-
delkezésére bocsátották ós ezen felül annyi készpénzt fektet-
tek be a társaság pénztárába, a mennyire hajóik becsültettek. 
Közöltetik a tagok névsora hajóik számával. A társaságnak 
összesen 162 tölgyfahajója volt, a hajók átlag 6000 forintra 
becsültettek. A társaságnak a komáromi központi igazgató-
ságon kívül Török-Becsén, Győrött ós Mosonban voltak a 
tagok köréből választott állandó megbízottjai, kik a bevásár-
lást ós az eladást végezték. Ennek a társaságnak kifolyása 
volt a biztosító intézet, mely 1854-ig maradt fenn. Ebből a 
munkából tudjuk meg azt is, hogy később Győrött is alakult 
kölcsönös biztosító intézet, mely azonban nemcsak szállítmány-, 
hanem tűzbiztosítással is foglalkozott. A dolgozatban talál-
kozunk az első Magyarországban is ügynökségek által működő 
osztrák intézetekkel. Minden esetben elismerés illeti meg a mű 
szerzőjét ós azokat is, kik e dolgozatot általában lehetővé 
tették : Mende Bódogot és Tuba Jánost, kik az intézetre vo-
natkozó régi iratokat kikutatták ós a révkomáromi takarók-
pénztárt, melyek a mű megírását anyagi támogatásuk által 
lehetővé tették. 
A közlekedés, hajózás, tengerészet (X. csoport) kiállítási 
katalógusa a Gonda Béla által irt, a közlekedés fejlődését 
általában vázoló czikken kívül a közlekedés minden egyes 
ágáról külön ismertetést nyújt bő történeti visszatekintésekkel. 
A közlekedéssel együtt ismertetnek egyszersmind az ide tar-
tozó iparok. A vasutak vázolásában minden esetben érdekes 
adat, hogy hazánknak első vasútja a kerepesi vámtól Kő-
bányáig vezető ló vasút 1827. augusztus 20-án nyilt meg. mely 
azonban az üzemet már a következő évi márczius 1-én meg-
szüntette. Idevágó munkának tekintjük Gonda Bélának: Az 
aldunai Vaskapu ós a többi zuhatagok szabályozásáról irt művét 
is. Ez a dolgozat jobban érdekli ugyan a folyam mérnököt, de 
a történet- és a közgazdasági iró is talál benne számos adatot. 
Kereskedelmi ós forgalmi érdekek álltak előtérben az Alduna 
szabályozásánál. Az akadályok, melyeket a Vaskapu ós a 
többi zuhatagok a forgalomnak okoztak, az ide vonatkozó 
részletek, nemkülönben az akadályok fokozatos megszüntetése, 
feltétlenül érdekli a közgazdát. Érdeklik őt a szabályozásnál 
támasztott nehézségek is. Már a mód, mely szerint a szabá-
lyozások végrehajtattak, az erre vonatkozó tervek főleg a 
műszaki ember körébe tartoznak. 
Áttérve a történeti művekre, örömmel láthatjuk, hogy 
hazánknak ugy általános, mint részleges (kor, törvényható-
ság, megye, város, stb.) történetével foglalkozó munkák ujab-
ban nem elégszenek meg többé csakis a politikai ós hadi ese-
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menyek, továbbá a közművelődés egyes, azonban inkább csak 
a szellemi és erkölcsi életre vonatkozó jelenségeinek előadásával, 
hanem kiterjeszkednek még különösen a társadalmi ós gazdasági 
állapotok ecsetelésére is. Mig régebb történetíróink a nemzet éle-
tének csak egyes töredékeit nyújtották, melyek nemcsak hogy fel 
nem tüntették az egész fejlődóst, hanem még biztos követ-
keztetést sem engedtek az egész fejlődésére, az ujabbak sok-
kal helyesebb felfogástól vezéreltetve, mindinkább igyekeznek 
a nemzetnek egész életét felölelni és a nemzetnek minden 
irányú megismerését előmozdítani és ezzel kapcsolatban a 
nemzet feladatát ós ezzel összefüggő eseményeket megértetni. 
Sajnos, hogy nem összes történetíróink haladnak ezen az ös-
vényen ós nem igyekeznek a nemzet egész működését feltárni. 
Miként az egyesek, ugy a nemzetek életében is külön-
böztetünk meg fejlődési fokozatokat. De mig az egyesek éle-
tében a fejlődési fokozatok nem következnek be szabályos 
mérvben, addig a nemzetek életében ezek a fokozatok bizo-
nyossággal állnak be ós legalább fővonásokban mindig azonos 
társadalmi ós gazdasági eredményekkel járnak. Az egyes em-
berek fejlődésének vázolásánál nem szabad és nem lehet álta-
lánosítanunk ós ebből következtetnünk; már a nemzetek ós 
igy egyes nemzet fejlődésének leírásánál igenis megenged-
hetjük magunknak az általános tapasztalatokból való követ-
keztetést. 
Hangsúlyoznunk kellett ezt a tényt, mert minden1 jel 
arra mutat, hogy történetirodalmunk soha sem lesz abban a 
helyzetben, hogy a magyar hazában letelepedett őseink, vagy 
bár a vezérek, sőt az Árpád-királyok korának társadalmi ós 
gazdasági állapotát teljesen biztos adatok segítségével ecse-
telhesse, hanem mindig kénytelen lesz a következtetéshez, 
tehát a puszta feltevésekhez nyúlni. De ezek a feltevések 
nemcsak a valószínűségnek, hanem a biztosságnak jellegével 
is bírnak, ha megfelelnek az illető fejlődési fok közművelődési 
állapotainak, más ugyanazon műveltségi fokon álló népeknél 
szerzett tapasztalatoknak. 
Már megjegyeztük, hogy a társadalmi ós gazdasági álla-
potok egymással szoros kapcsolatban állanak ós a társadalmi 
állapotokból teljesen biztos következtetést vonhatunk le a 
gazdasági viszonyokra és viszont. Ha ismerjük a társadalmi 
állapotok főjelensógeit, egész bizton vázolhatjuk fővonások-
ban a gazdasági állapotokat. De a múltra — s ezt akarjuk 
még hangsúlyozni — nemcsak a közelmúltból, hanem még a 
jelenből is lehet teljesen biztos következtetést levonni. A jelen 
állapotok ós viszonyok nem állnak elő hirtelen, egy varázs-
ütésre, hanem mindig a multaknok fejleményei. A jelen álla-
potokban az éles szem mindig meglátja a múltnak nyomait 
ós ezeken tovább indulva, talalhat oly viszonyokat, melyek 
esetleg nagyon régi kornak maradványaira emlékeztetnek. 
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Mert a nemzetet alkotó társadalmi körök ós rétegek nem 
fejlődnek egyformán, egyes rétegek a fejlődós fokától messze 
visszamaradhatnak. Az egyenlő ós azonos fejlődést nemcsak 
az emberek testi ós szellemi képességeiben ós vagyoni viszo-
nyaiban meglevő különbségek, de változhatlan természeti 
(terep, talaj, éghajlati) viszonyok is kizárják. S ezért eshetik 
meg, hogy a legmagasabb művelődési fokozaton is találhatunk 
oly viszonyokra, melyek bennünket kezdetlegesekre emlé-
keztetnek. 
Nasse Erwin az angol északi grófságokban még talált 
birtok-Keveredettsóget. Ezen a nyomon haladva megállapí-
totta, hogy Angliában éppen úgy meg kellett lennie a birtok-
közösségnek, mint a többi germán népeknél. A kis dolgozat 
birta reá az angol írókat, hogy behatóbban foglalkozzanak 
ezekkel a viszonyokkal. Seebohm már egy terjedelmes kötet-
ben mutatja be a régi angol birtokközössóget, sőt a régi 
ezzel összefüggő földmívelési technikát tüzetesen, a régi nyolcz 
ökör által vont ekét. 
Hazánkban nem egy jelenséget találunk, melyek bennünket 
egészen régi, kezdetleges állapotokra emlékeztetnek, melyeket 
helyes lenne több figyelembe részesíteni ós régi gazdasági 
viszonyaink ecsetelésére felhasználni. Csak némiket akarunk 
itt felemlíteni. A birtok-keveredettség, a birtokközössógnek 
ezen legbiztosabb jele, még sok helyütt áll fenn ma is. Tagányi 
Károly egy halmaz okmányt fedezett fel, melyek a birtok-
közösséget egészen régi korig vezetik vissza, sőt tájékoztat-
nak a megosztást illetőleg is. Hogy ma szokásban van-e még, 
nem tudjuk; de nem régen még egyes alföldi megyékben 
felgyújtották a tarlót. Ez bizonyára nem új szokás, hanem 
nagyon régi szokásnak: az égetési gazdálkodásnak maradványa. 
Más tényből is következtetjük, hogy hazánk gabonatermelése 
az égetési gazdálkodáson alapult. A sűrű erdőket abban a 
korban, a melyben elődeink e földön letelepedtek, bizonynyal 
nem fejszével vágták és irtották, hanem egyszerűen fel-
gyújtották, mint felgyújtják ma is Amerikában egyes helyeken 
az őserdőket, hogy tért nyissanak a földmívelósnek ós legelő-
nek. Hogy őseink maguk nem mívelték a földet, hanem csak 
míveltették rabszolgáikkal, e fölött kétség nem lehet. Az úr 
maga napjainkban sem fogja meg az eke szarvát, pedig meg-
tanulták a munkát becsülni. Hogyan képzelhetjük azt, hogy 
hóditó elődeink önmaguk mívelték a földet, kik bizonynyal a 
munka becsét nem ismerték ós azt bizonyára lealázónak tar-
tották. Erdélyben a szászok lakta földön még körülkerítve 
láttuk az apró csikókat alkotó kerteket és szántóföldeket ós 
ezeken túl terjedtek el a legelők. Krassó megyében a falvak 
hosszú házsorokat alkotnak ós a házak végén van minden 
gazdának kertje és szántóföldje. A szorosan összeépített fal-
vak szintén régi, sőt nagyon régi viszonyokra, a teljes bi-
zonytalanság korára emlékeztetnek. 
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S ha fe lemlí te t tük mindezeket s emlí thetnénk még má-
sokat is, például a Borsod megye egyes községeiben divó 
szokást, hogy a családnak egy-egy t ag ja csak akkor válik ki 
a közösségből, ha a család ú j nyolczad vagy negyed te lket 
szerzett , t e t tük ezt főleg azért, hogy a r ra hivatkozhassunk, 
hogy megfelelő közgazdasági képzettséggel mennyire lehet a 
gazdaság- tör ténete t és ezzel az általános tör ténete t is meg-
termékenyí teni . A mai közgazdasági képzettség tör ténet i ala-
pokon nyugszik, a fej lődést keresi és kuta t ja . S ezt téve, 
képes jelenségekből ítélni és biztos következtetésre jutni . 
E megjegyzések után át törhetünk tulajdonképi felada-
tunkra , mely lényegi leg csak a r ra szoritkozhatik, hogy minő 
társadalmi és gazdaságtör ténet i adatokat ta lá lhatunk millennáris 
tör ténet i i rodalmunkban. 
Első sorban a Szi lágyi Sándor által a magyar nemzet 
tör ténetéről szerkesztett nagy munka jön figyelembe. A nagy 
és díszes munkából eddigelé négy kötet jelent meg ós tár-
gya l j a hazánk régi történetének előrebocsátásával a magyar 
nemzet tör ténetét a mohácsi vészig (1526). A munka egyes 
részeit külön szerzők i r ták. Saját álláspontunkból a leg-
becsesebb részeket Marczali Henrik (Az Árpádok korszaka) 
ós P ó r Anta l (Az Anjouk kora) irta. Ezekben a dolgozatok-
ban talál juk a legtöbb ós a legbecsesebb társadalmi ós gaz-
dasági adatokat . 
Marczali Henr ik hosszabb, de társadalmi ós gazdasági 
szempontból érdekesebb korszakot is vázol. Ebben vándor-
törzseknek nemzet té tömörüléséről, állandó letelepedéséről ós 
átalakulásáról van szó. »A nép — ezekben jellemzi letelepedő 
őseinket (I. k. 38. 1.) — bár lassankint szaporodás, hódítás, 
csatlakozás által megszaporodot t ós megsokasodott, még min-
dig az ősi törzsi és családi beosztás szerint ólt. Nemezzel 
fedet t lenge sátrai t az évszakok változása ós a legeltetés szük-
sége szerint v i t te helyről helyre. Területben, legelőben nem volt 
h iány . Télen inkább a folyók mentén tanyáztak, ós akkor a 
halászat is rendes foglalkozásukká vált, nyáron pedig beljebb 
mentek a füves pusztába, hol dús legelő kínálkozott. Fő gaz-
daságuk méneseikben, gulyáikban, nyájaikban állott. Ezek 
védelmére, de azután harczi e lőgyakorla tnak is, szívesen ül-
dözték a puszták vadait . Már a föld művelésétől sem voltak 
idegenek, de azt nem a magyarok űzték, hanem többnyire 
szláv szolgáikra bizták. Mivel csak rövid ideig tar tózkodtak 
egy helyen, nem valószínű, hogy őszi gabonát vetet tek volna, 
a főczikk a gyorsan érő, jól fizető köles volt, a szlávok régi 
nemzet i eledele. Magok a magyarok leginkább hússal és tejjel 
éltek, valószínű, hogy mint a többi török törzs, szívesen i t ták 
az er jedt kanczatejet , de ismerték már a sört ós a bort is. 
Ele iemben, lakásban a legnagyobb egyszerűség, ruhában a 
legnagyobb pompa jellemezte a magyar t a XVI. századig.« 
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Nagyban és egészben a képet találónak kell tartanunk, 
mert benne egy már megtelepedett, de azért még állandó 
lakóhelyekkel nem biró nemzet vonásaira találunk. Talán egy 
kifogást lehetne tenni, hogy abból, hogy a nép még nem birt 
állandó lakóhelyekkel, nem lehet azt következtetni, hogy nem 
termesztett őszi gabonát. A vándorlás már csak egy bizonyos 
vidék határán beiül, tehát korlátolt területen történt. S ily 
viszonyok közt az őszi gabonatermesztés nem csak képzelhető, 
de tényleg elő is fordul. Hogy több súlyt fektettek a tava-
sziakra, mint az ősziekre, ezt már elhihetjük, mert azt bizo-
nyosnak vehetjük, hogy a kevósbbé értékes gabonaneműekből 
történt áttérés az értékesebbekre. Mint erre nézve egyik jel-
lemző adatot akarjuk felemliteni, hogy Békés megyében még 
az ötvenes években nagy területet szenteltek a kétszeresnek, 
ós a köznép a tiszta búzát árpával vegyítve őrlette és fogyasz-
totta. Valaha talán az árpa és a kétszeres lehetett a köznép-
nek egyedüli kenyértermónye. A felvidék szegényebb me-
gyéiben ma is a zabból sütnek kenyeret. A zabkenyér a 
mult században még Angliában is járta. — Ezekből talán 
inkább lehet következtetni, mint a vidéken való vándor-
lásból. 
Természetes dolog, hogy a kezdetleges viszonyokon sok 
változást idézett elő az állandó megtelepedés, már régebben 
megtelepedett népek meghódítása ós beolvasztása, idegenek-
nek a nemzet kebelébe való befogadása. Minden egyes válto-
zást nyomon kisérni, idejét egész biztosan megállapítani, való-
ban bajos. Midőn Marczaly Szent István törvényeinek ismer-
tetése után az ország állapotát és népességét irja le, már 
lényegesen változott társadalmi állapotokat ecsetel. A régi 
törzs ós családi szervezet, ha talán nem bomlott is fel telje-
sen és bizonyára megmaradt egyes intézményekben, mint 
bizonyára a földbirtokrendszerben is, már tért enged a földes-
úri tagolatnak, általában az osztály rend szernek, az előkelők-
nek, a szabadoknak, a kevósbbé szabadoknak és a teljesen 
jogtalan szolgáknak. Az ország kormányzása czímű fejezetben 
is találunk érdekes közgazdasági adatokra, melyek bizonyitják, 
hogy Szent István idejében, sőt még későbbi korban is a 
mezőgazdasági viszonyok kezdetlegesek valának, helyet fog-
lalt a királynál és a nagyobb birtokosoknál a különböző szék-
helyekre vagy birtokokra való vándorlás, a népességnél pedig 
a határon belül való vándorlás. Nagyok voltak a határok, 
valószínűleg az égetési gazdálkodás volt szokásban, mely 
hamar kimeríti a földet. De abban nem érthetünk egyet 
szerzővel, midőn a falusi letelepedést valamely magyar saját-
ságnak állítja. — A falusi letelepedést láthatjuk mindenütt, 
a hol a viszonyok kezdetlegesek. Nemcsak a társadalomnak 
családi szervezete, hanem a közbiztonságnak teljes hiánya, 
nemcsak az emberekkel, hanem a vadakkal folytatott örökös küz-
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delem feltótlenül megkövetelte a szoros, tömeges együttlakást, 
tehát a falusi letelepedést. A különvált, vagy elszigetelt lakás 
vagyis majorsági, a tanyai letelepedés csak későbbi fejlemény 
és ezt először is a közösségből kivált nagybirtokon találjuk, 
mely viszony megítélésénél nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy a nagybirtokon számos szolganép ólt. 
Meddig tartott a vidéken belül vándorlás ? Bajos lenne 
bizton megállapítani. Marczali (I. köt 272. 1.) jegyzetben em-
líti, hogy »még 1295-ben is előfordulnak faházak, miket egy 
rabló lovag tulajdon birtokára vitetett.« A tovahordható 
faházak a vándor gazdaságra vallanak. Még ebben a korban 
is létezhettek vidékek, hol a terület a vándor életet, a ván-
dor gazdaságot megengedte, talán szükségessé is tette. Na-
gyobb mérvben állhatott fenn ez a rendszer 1147-ben, midőn 
Freisingi Ottó hazánkon át ment a szentföldre ós irja : »Fal-
vaikban ós tanyáikon igen hitványak a szállások, többnyire 
csak nádból valók, ritkán fából, még sokkal ritkábban kőből, 
úgy hogy a nyarat ós őszt sátrakban töltik.« (II. k. 276. 1.) 
Pedig Szent László király törvényismertetésénél (II. k. 156.1.) 
igen helyesen jegyzi meg Marczali, hogy »most már értéket 
képvisel a föld is, nemcsak lakója«. Csakhogy ezt nem az 
ország egész területére szabad ós lehet érteni s ekként össze 
lehet egyeztetni a látszólagos ellenmondásokat. 
Marczali dolgozatának egyik legérdekesebb része az a 
vázlat, melyet főleg a váradi egyházi jegyzőkönyv (váradi 
registrum) és egy pozsonymegyei szertartási könyv alapján a 
belső állapotokról, különösen a birtokviszonyokról a XIII. 
század első harmadában közöl. 
Csak egyes főbb adatokat emeltünk ki. Távolról sem 
soroltuk fel az összes helyeket, melyek társadalmi ós gazda-
sági multunkat, még pedig nemcsak a birtokviszonyokat, 
hanem az ipart ós kereskedelmet illetőleg is megvilágítják. 
Az e dolgozatban szótszórva meglevő adatokból, természetesen 
egyes szükséges kiegészítésekkel és részletezésekkel, nagyban 
és egészben önálló dolgozatban is hű képet lehetne nyújtani 
hazánknak az Árpádok alatti társadalmi ós gazdasági viszo-
nyainak és e viszonyok fokozatos fejlődésének. 
Pór Antalnak a Károly Róbert alatti belállapotokról 
adott leírásában egyik legérdekesebb részlet: a telepítésről 
adott vázlat. 
AIV. kötetben igen részletesen tárgyaltatnak az 1440-1526 
évek műveltségi állapotai, de már ezek közt társadalmi ós 
gazdasági adatokat, mondhatnók nem találunk, hacsak ide-
tartozóknak nem tekintjük a képzőművészetekre ós az ötvös-
ségre vonatkozó leírásokat, melyek bizonyára a nemzetnek 
még ipari tevékenységét sem merítik ki. 
Sajnáljuk, hogy sem terünk, sem időnk nem engedi, 
hogy az összes történelmi monográfiákra, melyeknek a millen-
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nium adott létet, ezúttal kiterjeszkedjünk. Márki »Arad megye 
története«-ben, mint a Gazdaság-történeti szemléből tudjuk, 
sok gazdaság-történeti adatot is közölt. Valószínű, hogy Békés 
megye, tovább Bács-Bodrog megye történetében sem hiányoz-
nak a gazdaság-történeti részletek. 
Mindezekre azonban később kell visszatérnünk. Ezúttal 
két monográfiára kell szorítkoznunk. Az első dr. Borovsskij 
Samu műve : Csanád vármegye története 1715-ig. A műben 
tényleg sok gazdaság-történeti adatot találunk, melyeknek 
további kutatásokra kell buzdítaniok. Figyelmeztet (10. 1.) az 
erdélyi sóbányászatra, mely a rómaiak idejében nagy lnrre 
vergődött és a melyet a szlávok valószínűleg folytattak. A 
tordai sóbányákról már 1075. évi okmány emlékszik. Szent István 
alatt Ajtony ellen folytatott háborúnak egyik indoka vala, 
hogy a Maros révein egészen a Tiszáig vámszedőket ós őröket 
állíttatott fel és a birtokain vitt só után vámot szedetett. 
Következtetés útján levont érdekes adat (27.1.), hogy Csanád-
ban (régebben Marosvár) sz. György vértanú székesegyháza 
Hunyad vármegyéből, Gyulafejórvár vidékéről és fentebb is, a 
Maros völgyeiben régi római ópületmaradványokból össze-
szedett és a Maroson fabárkákon leúsztatott téglákból, kövekből 
épült. Csanád birtokviszonyairól szólva emliti (40. 1.): »Csak-
nem úgy áll a dolog, hogy az első századokban ez a nemzet-
ség (Csanád) ós Csanád vármegye osztozott meg a vármegye 
területén. Mindaddig, mig a várszerkezet fennállott, várme-
gyénkben a kisebb nemesség alig jöhetett számba s csak a 
várszerkezet felbomlása után, a mi a XIII . században ment 
végbe, a megnemesített várjobbágyból keletkezett az igazi 
nemesi osztály«. Fontos megjegyzés és adat (43. 1.), hogy a 
csanádi főispánok magas összeköttetéseinek volt következménye, 
hogy a »vármegyében mind sűrűbben emelkedtek egymás 
mellett a lakott telepek«, alább pedig, hogy »a letelepedés-
nek és a föld művelhetővó tételének leghatalmasabb tényezői 
a monostorok voltak«. Érdekes adatokat tartalmaz a 66. lapon 
említett, a tatárok kivonulása után 1247-ben foganatosított 
határjárás. Ebben az időben a magántulajdont egyes családi 
közös birtokok mellett teljesen kifejlődve látunk. Bizonyságot 
tesznek róla a határjelek. A Csanácl megyén végig vonuló 26 
faluból álló uradalomban látunk makk- ós tölgyerclőket, halász-
tavakat, kétkerekű malmokat, egy községben vámjövedelmet. 
Bizonyos tekintetben még érdekesebb a Csanád nemzetségnek 
1257. deczember 17-én kelt osztálylevele. Nem az benne az 
érdekes, hogy hány falut és uradalmat kapott minden ág, 
hanem az osztálylevélben a következő, különös figyelmet 
érdemlő helyek fordulnak elő : Temerkóny (a tiszai halászat 
felével), Szanád (az egész halászattal együtt); mely talán nem 
csak a mellett szól, hogy a halászat földesúri jog volt, hanem 
a halászat jövedelmet szolgáltatott, hozadéka valószinűleg a 
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kereskedés által is értékesít tetet t . Találunk ebben egy- és 
kétkerekű malmokat, malomhelyeket, egész ós fél vámjöve-
delemmel. A legtöbb figyelmet az osztálylevélben előforduló 
tanyahelyek (Köztelek három tanyahelylyel, Teremtelek öt 
tanyahelylyel) érdemelnek. Tanyák vagy majorságok-e ezek? 
Kisbir tokokat vagy uradalmi bir toktagokat jeleznek-e e ki fej e-
zesek ? Rögtön a tatárjárás után nem igen valószínű, hogy a 
kisbirtokosok tanyákban laktak volna. A kisbirtokosok való-
színűleg a falvakban laktak. Tanyák alat t tehát i t t hihetőleg 
majorokat kell értenünk. Minden esetben érdekes lenne 
ezt a t ény t megvilágítani . Érdekes gazdaság-történeti adat, 
h ° g y Vak Béla a dombói monostornak adományozván 
Sajti, a mai Saj tény községet, kötelezte az e faluban 
'lakó sószállitó szolgákat, hogy óvenkint két hatszor for-
dulván meg Erdélyben, hozzanak sót a monostornak. A 
t ihanyi apátság részére II. Endre által csanádmegyei bir-
tokokról kiállított adománylevélben előfordul, hogy neki 
ad ta a névszerint megnevezett morotvai halászokat, lovászo-
kat, fuvarosokat, szántóvetőket, mi a foglalkozások széttago-
lására és némi kereskedelemre vall. Más helyütt is találunk 
gazdasági történeti adatokat ós ebben a tekintetben kiemel-
j ü k a 200 stb. lapokon foglaltakat, melyek az 1552 — 65 közt 
a jobbágyoktól az adóra, a tizedre, az adó kirovásánál és 
behajtásánál közreműködő közegekre ós fizetésekre, a nemesi 
bir tokokra vonatkoznak. A török uralom megszüntetése utáni 
időből jegyezzük icle a következő adatokat : Gróf Schlick 
Lipótnak adományozta az 1702. április 24-én kelt adomány-
levélben I. Lipót a Csanád ós Csongrád megyékben fekvő úgy -
nevezett : csongrádi uradalmat, melyhez Csongrád és Hód-
mező-Vásárhely városok, Ugh, Újfalu ós Győ falvak, Böld, 
Illés, Csány, Maina, Szent-György, Szántó, Ferges, Mártír, 
Szegvár, Derékegyház, Körtvólyes, Szent-Erzsébet, Gorsa, 
Kopancs, Szent-Király és Anyás puszták tartoztak. Ezt az 
uradalmat az ehhez különben is jogot tartó gróf Károlyi 
Sándor 1722. augusztus 5-ón 30.000 rónes ír ton vette meg. 
Hódmező-Vásárhely 1701. szeptember 7-én, mint kincstári bir-
tok összeiratott. E szerint volt abban 146 telkes gazda és 
17 zsellér. Ezeknek volt összesen 392 ökrük, 108 lovuk, 344 
tehenök, ugyanannyi tinójuk, 1911 juhuk, 452 sertósök ós 45 
méhkasuk. Az évi termés volt 2.774 buza- és 776 árpa- ós 
zabkereszt. Mívelós alatt állt 155y2 kapás szőlő, ellenben 75 
kapás parlagon hevert. Makó város történetében különös ér-
dekes az 1717. évi február 5-én foganatosított összeírás, mely 
vógeredmónykóp a következő adatokat tar talmazza: A gazdák 
száma 84, ökör 218, tehén 250, ló 159, juh 567, szőlő 112 
kapa, szántóföld 81 köböl, kaszáló 79 telek. Makó történeté-
ben különben érdekes az is, hogy a zavaros viszonyok követ-
keztében szűnt meg jobbágy község lenni. 
880 d r . p ó l y a . j a k a b . 
Keszthely város monographiájában (irta Bontz József) a 
város jelene, Keszthely vagyonáról ós lakosságáról adott leirás 
magában véve érdekes. A város területe 10.643 h. 1 . 2 7 3 a öl, 
ebből gróf Festetich birtok 9.031 h. 1.491^ öl, a városé pedig, 
ideértve a beltelkeket 895 b. 744D öl s e szerint csak 715 h. 
6 3 8 D ölet birja a lakosság. A város nevén felvett birtokból 
864'/a hold erdő ós legelő tulajdonkóp nem a városé, de 522 ház 
tulajdonosé, jobban mondva zsellértelek birtokosé. Ez az 
1838. évi úrbéri szerződésen alapszik. Kezdetben minden 
zsellértelek után évenkint l ' / 4 öl fa járt ki. Jelenleg, úgy 
látszik, a fát értékesítik ós a jövedelmi fölöslegen osztoz-
kodnak a zsellértelkek tulajdonosai. A közös legelő használata 
miatt a zsellértelkek birtokosai közt örökös a perpatvar, mert nem 
minden birtokosnak van a legelőre kihajtható állatja. A vá-
rost várjobbágyok lakták, kik nemesittettek. A nemesek közé 
a földesurak jobbágyokat telepi tettek. A nemesek a városi 
közköltségekhez a tizedrészt fizették. Ez szerződésen alapult. 
Gróf Festetich Pál, mint földesúr, ki vitás esetekben döntött, 
1772-ben a mesterház épitésekor úgy döntött, hogy ezekhez 
a költségekhez a nemesek a jobbágyokkal egyenlő arányban 
tartoznak járulni. A gazdaságtörténelem körébe tartoznak kü-
lönösen Keszthely, Keszthely-Polgár város és a hegyközségek 
úrbéri viszonyairól nyújtott vázlatok. 
Szemlénkből — s ezzel akarjuk befejezni igénytelen 
dolgozatunkat — kétségtelen, hogy az ezredévi irodalom sok 
irányban bevitette gazdaságtörténelmi tudásunkat. De ezen a 
téren még sok a teendő, sok a felvilágosítandó és megvilágí-
tandó. Sokaknak vállvetett munkájára van szükség, hogy tár-
sadalmi ós gazdasági multunk tisztán ós világosan álljon 
előttünk. Mindenekelőtt szükség van arra, hogy a különböző 
levéltárakban elrejtve heverő kincsek emeltessenek, az ok-
mányok összegyűjtessenek és közzótétessenek. A közgazdasá-
got a kereskedelem- ós földmívelésügyi miniszterek képvise-
lik. Ha a két miniszter évenkint csak 5.000 egész 10.000 
forintot bocsátana az Akadémia rendelkezésére, úgy gon-
doljuk, meg lehetne indítani és erélyesen is folytatni a 
nélkülözhetlen okmánytárt, mely nem szorítkoznék tisztán 
okmányok közlésére és a mely számos okmányt csakis kivo-
natosan közölne. Súlyt lehetné talán arra is fektetni, hogy 
egyes okmányok úgy eredetiben, mint magyar fordításban 
közöltessenek s igy az okmánytár a mezőgazdáknak és tech-
nikusoknak is hozzáférhetővé tétessék. Újra felvetjük az esz-
mét. Örvendenénk, ha az illető körökben megbeszélés tár-
gyává tétetnék és megvalósíttatnék. 
D R . P Ó L Y A J A K A B . 
A SOCIOLOGIA ÉS MÓDSZERE. 
A ki a társadalmi tudományok fejlődését századunk má-
sodik felében figyelemmel kiséri, mihamar arra a gondolatra 
jöhet , hogy azok a nagy küzdelmek, a melyeket a nemzet-
gazdasági tudósok a közelmúlt időkben olyan elkeseredettség-
gel vívtak egymással a módszer kérdése körül, s a mely 
harczokban a theoretikusok még ma sem fáradtak ki, — 
min tha ezek a nagy küzdelmek a társadalmi tudományok egy 
másik ágánál leplezve bár, de ma újból elkezdődnének. Sőt 
mi több, azt is észre fog juk vehetni, hogy az emiitett utóbbi 
tudományágra nézve a gondolkozók a lót vagy nemlób kór-
dósét olyképen vi ta t ják , hogy érveléseik mintegy a módszer-
tani problémák felelevenítésének látszanak. 
A társadalmi tudományok történeti fejlődésmenete egy-
szerű képet tár fél ós pedig két téren. 
Mindenekelőt t érdekesen domborodnak ki egymás mellett 
a különböző ágak tör ténet i sorrendben a szerint, a min t az 
állammal, aztán a mint a társadalommal foglalkoznak. Ezzel 
szoros összefüggésben nyi lvánul a módszertani fejlődés is. Az 
állami tudományok jel lege deductiv marad, a társadalmiaké 
induct iv lesz. 
A természetjogi elméletek világfölforgató ereje nyú j to t t 
olyan alapot az állami tudományok jellemző képviselőjének, a 
pol i t ikának, hogy ez bölcselkedve azokból az alapelvekből 
levezetve okoskodhatott . Ha pedig a társadalmi tudományok 
máig talán legjellemzőbb ágát, a közgazdaságtant nézzük, a 
melynek különben módszertanilag tisztán incluctiv jellegét 
nem fog juk bebizonyíthatni , de a melynél a tisztán levezető 
okoskodás mellett erre a módszerre is támaszkodnunk kell, 
ú g y be kell ismerni, hogy a nagy természetjogi áramlat a 
nemzetgazdáka t is annyira magával ragadta, hogy az induc-
tiv kutatásról teljesen megfeledkeztek. 
A mikor aztán az a nagy v ihar elült, a melyet a ter-
mészetjogi elméletek a tudományban ós az életben okoztak, 
akkor megindul tak a nagy módszertani harczok, előbb csak 
a társadalmi tudományok általános mezején, később az egyes 
speciális tereken is. 
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Az angol moralphilosophusok már erősen hangsúlyozzák 
a vizsgálódás fontosságát; bár az a szabadkereskedő-nemzet-
gazdászat, a mit ők alapi tot tak, minden izében magán viseli 
a természetjog bélyegét. 
Stuar t Mi 11, Lewis Cornewall György ós Trendelenburg 
munkái t hozza föl Concha olyanok gyanánt , mint a melyek a 
módszertani kérdéseket eldöntötték.1) És csakugyan, ha ezeket 
az Írásokat forgatom, arra a meggyőződésre fogok jutni , a 
mely megfelel ma az általános közvetí tő felfogásnak, hogy 
t. i. egy módszer sem ór sokat a másik nélkül . E g y i k e t a 
másiknak kiegészítenie, ellenőriznie kell. 
Hanem ha másfelől arra nézek, hogy a poli t ika például 
mennyi re hangsúlyozza a gondolkodás deduct iv oldalát, mig 
viszont a tör ténet i iskola Németországban Schmollerrel az 
ólén, számbavehetet leneknek hirdet i mindazokat , a kik a köz-
gazdaságtanban az inductio mellett még másnak is engednek 
helyet, akkor a módszertani harczokat ú j r a magam előtt 
látom. De nem is kell olyan messzire mennem. Nem kell az 
induct iv i rányú tör ténet i iskolával szemben éppen az abs t rac t 
állambölcseletet ál l í tani ; ha magának a nemzetgazdaságtannak 
keretén belül maradok is, hallani fogok arról a vi táról , a 
melynek magvát a deduct iv theoret ikus Menger ós az inductiv 
historikus Schmoller közt szintén a módszertani kérdés tette. 
A mig pedig a nemzetgazdaságtan körén belül így fo-
lyik a küzdelem az ellentétes vélemények között , keletkezik 
az ú j társadalmi tudomány, a mely nem álli tható a közgazda-
ságtan mellé, mer t annál szélesebb alapokon szervezkedik, az 
emberrel, mint a nagy társaságot alkotó közönségnek csak 
egy elemével ós a nagy társasággal, min t meghatározot t 
óletjelensógekkel bíró organismussai foglalkozik. 
Az ú j tudománynak életere a megfigyelés, az egyes 
jelenségek vizsgálatából tö rvényekre való következtetés, szó-
val az inductio lesz. Azzal tehát , hogy egy ú j gondola tkör 
lép a tudományok küzdőterére, melynek czólja az igazság 
kiderítése, azzal különösen, hogy ennek az ú j gondola tkörnek 
az életeleme az inductio, a melylyel él vagy b u k i k : belép 
egy ú j ajtón a gondolkozók elé a már anny i t v i ta to t t kórdós : 
melyik módszertani eljárás a helyes a társadalmi élet vizs-
gálatánál, melyik segít i a gondolkodást igazi czóljához, az 
igazság feltárásához, a létező magyarázatához. 
Ennek az általános át tekintésre tö rekvő ú j gondolatkör-
nek még Comte adta a sociología n e v e t ; hanem azért azt, 
a mit ma többó-kevósbbé sociología a la t t ér tünk, ő meg nem 
alkotta. 
A posit ivista philosophus előt t még csak min t egy fan-
tasztikus felhőgomoly kavarog azoknak az eszméknek a cso-
por t ja , a melyeket a posit iv tudás csúcspontjára helyez. Azzal 
a különbséggel, a melyet a társadalmi lót s tat ikája s dynami-
») P o l i t i k a , 1 8 9 5 . I . 2 7 . l a p . 
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k á j a közt , a társadalmi elet és a társadalmi fejlődés között 
talál, vél arra az ú t ra lépni, a mely a sociáiis tünemények 
megfej tésékez vezet. Oly nézet ez, a melyet a mai sociolo-
gusok nagy része nem fogadhat el való gyanánt . De azért, 
daczára mindazoknak a tévedéseknek, a melyeken keresztül 
a tranczia matkemat ikus világnézetéhez jutot t , már az a ki-
induló pont , a melylyel az emberiség életét három szakra : 
a vallásira, a metaphysikai ra ós a positivra osztja s a mely-
nek megfelelőleg a már elért harmadik időszak kuta tó mód-
szeréül a vizsgálódást, a tiszta inductiót ál lapí t ja meg, oda-
muta t , hogy a Comte-tól sociologiának nevezett tudomány 
keletkezésének lényegét, a módszertani megállapodást már a 
Phi losophie Posit ive 4. kötetében megtalálta. 
í g y Spencernek, a mai sociologia tulajdonkópeni meg-
a lapí tó jának a módszer tekintetében meg volt adva az út . 0 
n a g y buzgalommal hordta is össze a tényeket , a melyekből 
az t án általános következtetéseket származtathatot t . Spencer a 
Comte módszere nyomán ha ladt tovább, a mikor a természet-
t udomány i ismereteknek positiv alapján akar ta az elméleti 
bölcsészeti tanokat magyarázni . Az a nagy ethnologiai, biolo-
giai, physiologiai ós történeti anyag, mely tudásában rendel-
kezésére áll t , lehetővé tette, hogy »positiv« alapját mozdu-
latlanul szilárdra építette. 
De mivel a gondolkozás munká jának lényege alig más, 
m i n t többó-kevósbbó egyéni alapokon nyugvó eszmék vizsgá-
lata ós azok után való törekvés, a mely eszmények megint 
t á r g y i a lakjukban a kutatás végső czóljának felelnek meg, ez 
ped ig az ideális inductiv vizsgálódás nagy ellensége gya-
n á n t ismeretes, mi sem természetesebb, hogy az eszményeiért 
lelkesülő és minden pi l lanatban eszményeinek érdekében mű-
ködő gondolkozó fő az előtte szétszórva heverő, essze nem 
fűzöt t és nem osztályozott tónyhalmazból úgy válogatja ki a 
köve tkezményt alkotó fogalmakat, a hogy azok legjobban 
megfelelnek a bár sohasem öntudatlanul , de talán mindig 
akara t lanul követet t eszmény alakjának. Ha aztán e mellet t 
meggondol juk azt is, hogy annak, a mi t az angolok »sciten-
tific imaginat ion«-nak neveznek, törvényes helye van az 
induct iv kutatásnak úgy adatokat gyűj tő , mint ál talánosító 
részénél, akkor nem fogunk csodálkozni azon, hogy a Spen-
cer-féle sociologiai következtetések tárgyilagossága ellen nem 
egy kételkedő hang t ámad t fel. 
Alig képzelhető gondolkozó fő, mely a csapongva szálló 
phantas ia szárnyait annyira le tudná nyesni, hogy az észt az 
eszmónykópzés tehetségétől teljesen megfoszthatná. Ha ezt 
tehetné, saját léte alól vonná el az életadó talajt. Hiszen az 
elméleti tudományok a leiró isméktől éppen abban különböz-
nek, hogy a gondolkodás éltető eleme, a phantasia, a ke t tő-
nél különbözőkópen működik. Mig az előbbieknél az eszmény-
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képzés a módszertani , addig az utóbbiaknál csak a rendszerbeli 
téren mozog. 
Az eszményalkotás, mely az emberi elmét a kutatásra 
serkenti, egyszersmind határt is szab az absolut becsű meg-
ismerésnek; ez a határ pedig ott fekszik, a hol az eszmény 
individualisáló ereje az abstractiót a maga czéljai felé hajtja. 
A közt a két korlát között, a mit igy minden eszmény teremt 
magának, forog a tudományok egész élete, éppen úgy, mint 
a népeké. Az eszmények sorsa is egyenlő mind a két téren, 
mihelyt az egyéni gondolkodás, vagy a közfelfogás az emiitett 
korlátba ütközik, lehull az eszmény imádata magaslatáról, 
hogy egy másik foglalja el a helyét. És az eszmények e 
folytonos váltakozása adja subjective azt, a mit tárgyi szem-
pontból haladásnak nevezünk. 
A mindennapi élet eszményei megszületnek ós szentekké 
avatódnak, mielőtt még hasznukvehetósének próbája meg-
kezdődött volna. A tudományban nem megy ilyen egyszerűen 
a dolog. Az eszménykópzós hosszú lépcsőzete mutatkozik az 
emberi jogokat formulázó termószetjogászok és Spencer szerves 
fejlődési theoriája közt. Az eszménynek inductive talált alap-
ját egyikben sem szabad tagadni; de mennyivel több a má-
sodikban, mint az elsőben ! A szerves fejlődés theoriája mintha 
tisztán természettudományi alapokon épült volna fel, pedig 
jól tudjuk, hogy belejátszott az a bizonyos sok mindent 
individualisáló »tudományos képzelőtehetség«, úgyannyira, 
hogy igaza van végső elemzésben Piklernek, a mikor Spencer 
tanait evolutionisztikus természetjognak neveli.1) 
Az inductiónak scientific imagination-nal párosult mód-
szerét ugyancsak természettudományi alapokból kiindulva 
Schaffle is művelte. Módszertanának hibájául hozzák fel a 
túlságba vitt természettudományi analógiát; e tekintetben 
még nálánál is messzebb ment Lilienfeld. 
A társadalomra érvényes természettörvényeknek Spencer 
szellemében űzött kutatása Németországban egyéb művelőkre 
nem talált. 
A Comte-tól származtatott, természettörvények után ku-
tató sociologia talán Francziaországban és a mai Belgiumban 
keltett legnagyobb lelkesedést. Legtöbb kitartással és leg-
nagyobb alapossággal az angolok ós különösen az amerikaiak 
művelik a sociologiát; bár különösen ez utóbbiak iránya 
mind jobban eltér a Spencerétől. 
Hogy ez a kis áttekintés teljes legyen, felemlitem Sim-
melt, a ki sociologia! előadásaiban lehetetleneknek mondja a 
Spencer értelmében vett természettörvényeket a társadalom 
életének terén s nagy gondolkozó tehetségével inkább elvont 
társadalmi alakulások jellemzőit keresi. Simmel igy az egyedüli 
a sociologusok közt, a ki az általános Spencer-féle felfogással 
szemben áll. 
*) Bevezotő a Jogböcse letbe , 1892. 93. s köv. lapok. 
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A következőkben, a hol sociologiáról fogok szólani, az 
általános Spencer-Scháffle-féle irányt fogom érteni. 
* 
* * 
De mi t é r tünk Spencer értelmében vett sociologia, vagy 
szóljunk még általánosabban, mi t ér tünk egyáltalán sociologia 
a l a t t ? Mi az, a miről i t t tu la jdonképen beszélni aka runk? 
Minderre tulajdonkópen soraim elején lett volna helye 
a vá la sznak ; de az, hogy e kérdések megfejtését mintegy 
akarat lanul későbbre hagytam, nincsen minden tanulság nélkül. 
K e t t ő t mindenesetre muta t . 
Ú g y m i n t először a legfiatalabb társadalmi tudománynak 
még többó-kevósbbé embryonális á l lapotá t ; azt, hogy az 
a lakja még nem végérvényes, még nem jegeezesedett ki egy 
határozott formában, úgy, hogy pontos definitióját egy gon-
dolatlánczolat élére odatenni ma még alig lehet. 
Másodszor ki tűnik eljárásomból az a türelmetlenkedós is, 
a melylyel a társadalmi tudományokkal foglalkozók a sociolo-
giá t a maga lényegének határozott magyarázatára hivják fel. 
Az utóbbi k ivánság nincs is minden alap nélkül. A so-
ciologiára nem mondják ok nélkül, hogy nagy igényekkel lép 
fel. Azt a nagy czélt, a melyet elérni óhaj t magában a nevében 
h i rde t i ; hirdeti pedig — igy mondják — akkor, a mikor sem 
az nem bizonyos még, hogy annak a czélnak elérésére ren-
delkezik-e eszközökkel, sem az nem, hogy annak a czélnak 
megközelitósére egyál ta lán képes-e. 
Maga ez a ké t kérdés, a mely a sociologiára vonatkozólag 
egész halmazát a kérdőjeleknek vonja maga után, ez utóbbiakkal 
együ t t megvi ta tva , részben megfej tve adja mindazt, a mit a 
mai sociologiáról, a társadalmi tudományok legfiatalabbjáról, 
mondha tunk . 
A sociologia, a mint az ma Spencer Herber t Synthe t ic 
Phi losoph-jóben s utána az irók egy nagy csoportjánál lénye-
gileg ta lán ugyanegy felfogásban, de a részletekben annál 
nagyobb eltérést mutatva, fennáll , talán a következőleg jel-
lemezhető. 
A társadalmi tudományoknak van egy t ág mezeje, tágabb 
m i n t a közgadaságtan, tágabb mint a polit ika; mer t nemcsak 
ama gazdasági ós külön azon erkölcsi rugókra van figyelem-
mel. a melyek ezerint az ember mások társaságában él, de 
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k i t e r j e sz tve v izsgálódása inak t e ré t az ember t á r sada lmi életé-
nek minden körére , mindazoka t a r a g ó k a t t e k i n t e t b e veszi, a 
m e l y e k a t á r sas cselekvést szabályozzák . E szempont szer in t 
ku ta tva , v iszont azonban bizonyos feltételezéssel, v a g y lega lább 
is ant ic ipálással élve, a köve tkező á l t a l ánosaknak m o n d h a t ó 
elvekhez j u t el : 
Az ember i v i lág a t ü n e m é n y e k n e k éppen olyan o rgan ikus 
csoport ja , m i n t a t e rmésze t i v i l ág egyéb jelenségei . Az ember i 
tá rsas lét, m i n t m a g a is a t e rmésze t p r o d u c t u m a sz in tén 
t e rmésze t tö rvények ura lma a la t t áll, a mely t ö r v é n y e k a ku ta t á s r a 
é rdemesek , éppen ú g y — h o g y az orvosi hasonla t ta l él jek — 
a m i n t a boncz- és é le t tan szükséges a kór- ós g y ó g y t a n 
megismeréséhez , átórtósóhez és alkalmazásához. E z e k e t az 
a lape lveke t szem előtt t a r t va k u t a t j a a sociología a tá rsadalom 
tö rvénye i t , h o g y megá l l ap í to t t igazsága iva l a t á r sada lmi tu-
d o m á n y o k speciál isabb á g a i n a k siessen segítségére. 
E kevés szóból is l á t h a t j u k m á r azoka t a kérdéseket , a 
melyek a sociología születésekor e rede té re ós lé tének jogosul t -
ságára nézve t á m a d n a k . 
Mint o lyan tudomány , mely a létező megfe j tésót positiv, 
lehetőleg phys ika i a lapokon kísérli meg, minden metaphys ika i 
á l láspont ta l a legélesebb e l lenté tbe jön . A posi t iv t u d o m á n y o k 
ideje óta l ehe t csak egyá l t a l án szó sociologiáról. (Talán ez 
viszi az olasz F i a m m i n g o t ar ra , hogy Griordano Brúnóval kezd je 
m e g az olasz sociologusok sorát.) 
Mikor az tán a t u d o m á n y a fe j lődésnek azt a foká t el-
érte, mikor a temészet , m i n t megé r the tő t ö r v é n y e k ob jec tuma 
je len tkez ik a gondolkozók előtt, m é g n a g y idő te l t el addig, 
a m í g ezeket a t e rmésze t tö rvényeke t az embe r r e is ki mer t ék 
te r jesz ten i . Sőt kereszt i i lv ive te l jesen ez még m a sincs. 
Az ember tö rvényszerűsége ugyanis , min t egyedé, physi-
kai ós psyehologiai szempontból jöhe t vizsgálat alá. A phys ika i 
té ren , a külső te rmésze t i v i lágéival egyen lő t ö r v é n y e k alá 
sorozta a ku ta tássa l párosul t gondolkodás az ember i orga-
nismust is. A psych ika i élet tö rvényszerűsége m é g nincsen 
á l ta lánosan elismerve, sőt azok is, a k ik az ember egyén i 
cselekvőségében bizonyos rendszerességet , h o g y ne m o n d j a m 
k i a ha tá rozo t t tö rvényszerűséget , vesznek észre, még ezek is 
ké t csopor t ra oszlanak, a m i n t a phys ika i v a g y az e th ika i 
de te rmin i smus t h i rde t ik a te l jes tö r vény szerű t lenséggel ós a 
te leologikus á l láspont ta l szemben. 
A gondolkodás ós a v izsgála t abban az i r á n y b a n halad, 
h o g y a cselekvés tö rvényszerűsége m i n d i n k á b b világossá lesz, 
a te leologikus m e g n y u g v á s t biztosan kezd i f e lvá l t an i a p h y -
sikai és a psych ika i szabályszerűség gondola ta . Ha az tán m á r 
most a külbehatásból származó oki t ény a cselekvés ember i 
e g y é n i v i l ágában okozat i összefüggést t e remt , akko r a gon-
dolkozás h a m a r fordul a n n a k a v izsgála ta felé, hogy a t ö r v é n y -
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szerű emberi cselekvéseknek egymáshoz való viszonya milyen, 
hogy váj jon annak a nagy összességnek, a mit az emberek 
tarsadalom név alatt alkotnak, szintén nincsenek-e külső és 
belső erők alatt álló törvényei, a melyeknek nyomára ju tván , 
a ta rsadalmi jelenségeket talán i rányi tani lehetne. 
Gondola tmenetünkben egy ú j ponthoz jutot tunk el, a 
hol azoknak a kérdéseknek merül t fel ismét egyike, a melyeket 
a sociologia lényegéről elmélkedve sűrűn látunk felburjánzani 
m a g u n k körül . 
A társadalom fogalmával kezdtünk ugyanis foglalkozni, 
helyesebben szólva: ráépiteni. Ped ig hát tud juk-e tulajdon-
kópen, hogy mi a társadalom? A társadalomnak határozott , 
mindenki tő l elfogadott definit ióját b i r juk-e? 
Ez a kérdés az ebő pi l lanatra talán a hajánál előhuzott-
nak lá tsz ik ; hiszen kézen fekvő dolog, hogy mi t ér tünk tár-
sadalom alat t . Hangzatos meghatározás helyett , elég talán i t t 
csak a mindenki altal könnyen érthető dologra r ámuta tn i ? 
A sociologiáról éppen úgy, min t a társadalomról is adhat 
minden gondolkozó egy rövid meghatározást ; de azért az a 
megfej tés nem fogja magában foglalni a társadalom minden 
lényegét . 
Csakhogy, úgy hiszem, ez a körülmény a társadalommal 
foglalkozó tan jogosultságát meg nem dönti még. Hiszen épen 
a kutatás főczólja a társadalom alapos ismerete, törvényeinek 
méltatása. — Simmel1) védi igy nagyon szépen támadói ellen 
a sóciologiát, a k ik gyakran , sőt mondhatni rendesen azt vet ik 
oda a sociologusnak ellenérv gyanánt , hogy a társadalommal 
k iván foglalkozni, mikor még annak tiszta fogalmával sem bir. 
Gyenge érvelés ! 
Hiszen a megfigyelés, a kuta tás egyrészt, másfelől pedig 
a gondolkodás nem éppen oda irányul-e, hogy a homályos 
foga lmaka t t isztázva meghatározzuk ? Nem érdemes-e valami-
vel vizsgálódva foglalkozni, a mit még nem ismerek, de a mi t 
tudni szeretnék, a mi érdekel? Hiszen éppen ez a czélom, ez 
a feladatom ; a tanulás végső czólja a tudás. A lényeget úgy 
ismerem meg, ha a jelenség törvényszerűsége u tán kutatok. 
Ha a törvény már a kezemben van, akkor már meg van fejtve, 
akkor már tiszta előttem a fogalom; akkor a definitio magá-
tól tárul fel elém. Vagy talán olyan egyszerű, magától ért-
hető, önmagát magyarázó dolognak tűnik fel előttem a t á r -
sadalom fogalma ? Azért, mert olyan egyszerűnek látszik, 
nem szabad fölötte tovasiklanunk. Olyan apró kérdés ez, a 
melynek megfejtése óriási eredményeket von maga után. 
Ped ig maga a megfejtés is valószínűleg igen egyszerű lesz. 
Csakhogy i t t megiut igaza van Simmelnek, a mikor azt mondja, 
') Socialo Differenziruug és 
Zur Methodik der Socialwissenschaffc, Schmoller's Jahrb. 1S96. 
II. Heft . 
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hogy a legegyszerűbb dolgokhoz rendesen a legkacskaringó-
sabb utakon j u t el az emberi ész. 
Oly egyszerű, oly könnyen átér thető igazságok ezek, 
hogy az ellenkező vélemények czáfolata szinte fölöslegesnek 
látszik, a mig azoknak is jobban mélyükre nem hato lunk. 
Ha egybefoglalva gondolom át mindazt, a mi t a társa-
da lomtani kuta tások sociologikus i ránya ellen it t is, o t t is 
hallottam, t isztán áll előttem, hogy azok a vélemények egy, 
még pedig igen lényeges közös sajátsággal b i rnak. A külön-
böző gondolkozásmódok egy mindegyiknél egyforma mólyen 
és éppen azért g y a k r a n burkolva fekvő alapfelfogásra vezet-
hetők vissza, ós ez a módszertani felfogás ugyanaz t a mód-
szertani kérdést hozza elénk, a melyről már fentebb szólottam. 
Azok a számottevő gondolkozók, a kik a sociología jogo-
sultságát tagadják , csak következetesek maradnak magukhoz, 
a mikor a hypothesiseken nyugvó deductiókat elvető sociología 
ellen szállanak síkra, mer t ez által csak közvetve t agad ják 
az induct iv kuta tásmód czélra vezetőségét. Híres theoret ikus 
i rányú nemzetgazdát ós nagy deductiv i rányú állambölcselőt 
hal lot tam a sociología ellen nyilatkozni, azt a nemzetgazdát , 
a k i éles esze minden tudományával küzd a Németországban 
dívó fiatalabb tör ténelmi iskola tiszta induct iv és tör ténet i 
kutatásai ellen, az tán azt az állambölcselőt, a ki finom logiká-
val iparkodik a társadalom jelenségeit az ember eszméjének 
abstract fogalmából, ennek az eszmének érvényesülési törek-
véseiből levezetni. 
Lehet , hogy ez a magyarázatom figyelmen kívül hagy 
egyes kisebb rugókat , a melyek a gondolkozók egy némelyikét 
a sociología ellen fordí tot ták, mint a mely kuta tások az em-
beri közönséget is, min t az egész szerves vi lág complexumá-
nak egyik analóg, az egész összesség törvényeinek alárendel t 
csoportját fogják fel, lehet, — de úgy hiszem, nem csalódom — 
hogy a leglényegesebbre ford í to t tam a figyelmemet, a mikor 
e nagy kérdések módszertani oldalát vi lágí tot tam meg, hiszen 
a tudományban a módszer adja meg a gondolkodás útját , a 
melyen a t iszta ósz logikája valamelyes határozot t eredmény-
hez vezet. 
Az az ellenvetés, a melyet valószínűleg hallani fogunk, 
hogy hiszen a sociologiával foglalkozók nem foglalkoznak a 
társadalommal, min t egy ismeret len ós megfe j tendő X-szel, 
hanem definiálják — persze mindegyik a maga véleménye 
szerint — a sociología kutatásának tág teré t és t á rgyá t — 
nem felel meg a valóságnak. 
A felszínes vizsgálónak és annak is csak az első pilla-
na t ra tűnik úgy fel, min tha valaki sociologiai fejtegetései 
közben a társadalom fogalmát a priori végérvényesen meg-
fej te t tnek venné. Az i lyen előleges fogalomhatározások csak 
annyiban já ru lnak a gondola tmenet továbbviteléhez, a meny-
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nyiben az állványokra szükség van egy ház építésénél. A gon-
dolkodás a sötétben nem botorkálhat, kell valamilyen, bár-
mennyire haloványan világitó czólnak előtte lebegnie, a mely 
kitartásra és buzgalomra serkentse, hogy világítson neki, inig 
a módszeradta uton tovább halad. Ez csak a hypothetikusan 
felállított ítéletek igazságának vizsgálata a rendszeres kutatás 
utján; nem a priori elfogadott képzelt igazság, mely, bármi 
agyrém legyen is, csűrt-csavart okoskodással bebizonyítandó. 
Mindazoknak, a kik sociálphilosophiai kutatásokkal foglal-
koztak, első nehézségük kétségtelenül a társadalom fogalmá-
val akadt; mert a sociología mindenesetre a legszélesebb 
értelemben vett társadalomtan marad. Annak a körnek meg-
határozása tehát, a melylyel a sociologusnak tulajdonkópen 
foglalkoznia kell, mindenesetre az első feladatnak tetszik. Az 
emberi elme véges voltának kifolyása aztán az, hogy a mikor 
már a gondolkodás a definiálás képességóig emelkedett, a 
kutatás alapjául felvett kört se nem szűkíti, se nem tágítja 
szívesen a formáihoz ragaszkodni szerető emberi ész. Egy 
Spencer sohasem fogja azt az óriási kört redukálni, a melyet 
ő a sociología terének látott, sohasem fogja azt az emberi 
társas együttlétig visszanyesni; másrészt egy Símmel soha sem 
fogja gondolatainak körét az emberi társulások, »Vergesell-
schaftung«-ok mezején túl kiterjeszteni, éppen úgy, a mint 
viszont Spencer sem fogja kitágitani az ő sociologiai felfogá-
sát egészen a Comte köróig, vagy nem fog a természettudo-
mányi analógiákban odáig menni, mint Scháflie; és a mikópen 
ismét Simmel sem fogja szűkebb körre vonni definitióját a 
társadalomról, nem fog soha odáig menni, mint Stammler, a 
ki társadalom alatt csak az embereknek külső jogszabályok 
korlátolta együttlétét érti.1) 
Ma alig merne rá felelni valaki, hogy vájjon kinek van 
e téren az említettek közül igaza; hanem azért nem kell azt 
hinnünk, hogy csak az alpha-nál vagyunk. Azt már tudjuk, 
hogy a Stammler szűk felfogása keveset nyújt, talán sejtjük 
azt is, hogy a Scháffle ós Lilienfeld-fóle analógiák túlzottak; 
de nem igen merünk még arra felelni, hogy vájjon a Spencer 
vagy a Simmel köre lesz-e a valódi, a helyes tere a kutatás-
nak. Valószínűleg nagy idő fog még addig eltelni, míg ezek-
kel a fogalmakkal tisztába jövünk. Hanem úgy hiszem, hogy 
lesznek, a kik velem együtt úgy gondolkoznak, hogy bár 
bukjanak halomra az egyéni felfogások, ez sohasem fog a 
kutatás érdemes voltának temetője lenni; a sok téves nézetből 
majd fog keletkezni jó is, a melynek a világánál életerőre 
fog emelkedni az az általános társadalomtan, a mely az er-
kölcsi és politikai, a jogi ós a gazdasági szempontokat nem 
fogja az emberiség életében egymástól elkülönítve tekinteni. 
') Wirtschaft und Recht in der mator. GeschichtsaufF. 1896. 
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A nagy világproblémák, a nagy emberi kérdések meg-
fejtésének szándoka vitte a gondolkozókat a sociológia terére. 
A letűnt századok tudományos indívidualismusa nem tudott 
gyümölcsöket felmutatni. Az egyéni élet mikrokosmikus fel-
fogásának minden nagyobb eredmény nélkül való volta, de 
talán a nagy társadalmi rázkódások is, a melyek az egyént 
a köz érdekében oly alárendelt szerepre juttatták, utat nyitott 
annak a tudományos socialismusnak, a mely kezdőpontjául, 
kiinduló támasztókául azt fogadta el, hogy lehetetlen az egyént 
a többi világtól légmentesen elzárva tekinteni. Az általános 
vizsgálópont beláthatatlan mezejének kivánata új, kimerít-
hetetlen tért nyitott a gondolkozók előtt. 
S bár az első pillanatra, sőt talán hosszabb gondolkozás 
után is könnyen úgy tűnhetik fel előttünk, hogy a véges 
emberi elme nyugvó pontot nem fog találni kutatásaiban 
sohasem, mikor a lelki szemmel belátható körön túl helyezi 
magát, mégis el kell ismernünk azt, hogy a végtelenig kutatni 
szerető emberi elmének mondhatatlan gyönyör a szűk, agyon-
taposott körből a czél elérésének kecsegtető tudatával kilépni 
abba a nagy chaosba, a mely csábítóan csalogat a helyes út 
megtalálásának reményével, a még rendetlenül egymásra hal-
mozott anyag elrendezésének lehetőségével. 
Vannak speciális ismeretkörök, a melyek nem terjesz-
kednek ki az összes létező felfogására ; de a melyeknek élet-
elve az általánosba való tekintés, hogy onnan vegyék ki azt, 
a mi az ő szűkebb terükre szükséges, a mi még eddig is-
meretlen, a mi még a nagy kutatandó jelenségek csoportjában 
fekszik. Ezek a speciális ismeretkörök talán úgy jellemez-
hetők legjobban, hogy az ember, úgy egyéni, mint társadalmi 
életének részszerű tüneményeivel, egyes speciális jelenség-
irányaival foglalkoznak, például a jogi, a gazdasági élet 
bölcseletével. Ezek a bölcseleti ismeretkörök az embernek 
kizárólag egyéni életjelenségeivel szükségképen nem foglal-
kozhatnak. Úgy a jog, mint a gazdaság ugyanis az emberi 
élet társadalmi oldalának productuma, tekintet nélkül arra, 
hogy az utóbbi közvetlenül, míg. az előbbi a legvalószínűbb 
vélemény szerint közvetve a második utján. 
Se a gazdaság, se a gazdasági életből születő jog társas 
élet nélkül nem képzelhető; s azért mit látunk azoknál, a 
kik a gazdasági életnek elemeiből való történeti kifejlődésé-
vel egyfelől s azoknál, a kik másfelől a jogi alapelvek kelet-
kezésének tanával foglalkoznak, mit látunk a németek 
gazdaságtörténeti iskolájánál, mit az angol ós magyar jog-
bölcsészeknél, mi az, a mivel ők egyfelől a gazdaság, másrészt 
a jog alakulásait magyarázzák ? 
Egyszerű szóval felelhetnék, de nem akarok anticipálni 
bizonyítás nélkül. 
Hanem ha rámutatok előbb arra, hogy Schmoller ós kö-
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vetői nem elégszenek meg a természet, a munka ós a tőke 
egyszerű dogmatikus elfogadásával, a mikor a gazdasági élet 
alapjait magyarázzák, hanem abból a szűk körből, a mely 
mar jó ideje kózzelfoghatólag fekszik előttünk — kilépve, nem-
csak a jelenből, hanem a múltból, nemcsak az emberi, de az 
egesz természeti életből, szóval a társadalmi jelenségek azon 
nagy köréből veszik megalkotandó fogalmaikhoz az anyagot, 
a melyet azután az általános társadalmi élet szempontjai 
szerint használnak fel; továbbá, ha felhivom arra is a figyel-
met, hogy Beöthy Leó, Pikler, Pulszky, stb. a jog alap-
vonalainak kifejlődését a társadalmi élet fokozatos fejlődésé-
vel párhuzamosan annak a törvényei utján kutatják: akkor 
úgy hiszem nem tévedek, ha azt mondom, hogy úgy a német 
gazdaságtörténeti, mint a mi jogbölcseleti kutatásaink a so-
ciologia terén mozognak. 
Igaz ugyan, hogy egyike ezen irányoknak sincsen ós 
talán éppen azért, ellenvetés nélkül. S habár az észjogi ala-
pokon álló abstract jogbölcselkedós világosan eredménytelennek 
mutatkozik ma már úgyszólván mindenki előtt a kutató tár-
sadalomtani alapokon álló állam- ós jogbölcselettel szemben, 
mégis a német nemzetgazdák történeti iskolájának oly 
nagy oppositióval kell küzdeni, mely a saját hazájabeli theo-
retikusokon kivül körülbelül a külföld minden ismertebb 
nemzetgazdáját soraiba számitja. 
Hanem azért nem kell a társadalmi kutatások emiitett 
irányzatát minden téren meddőnek tartanunk, mert a tisztán 
gazdasági jelenségek vizsgálatánál nem hoz bő gyümölcsöket. 
Söt éppen a történeti gazdaságtan mai formájának terméket-
lensége lesz a valódi sociologiai értelmű és irányú kutatás 
egyik beigazolójává. 
A tiszta inductió, a kutatás az általános társadalmi 
tudományok módszere. A kutatás pedig a konkrét tények 
összefűzóse, az adatgyűjtés munkájából áll. Az adatokat két 
irányban keresi és találja a fürkésző ész, úgy mint a múltban 
és a jelenben. Az előbbiből a történelem segitsógóvel merit, 
a másodikból a közvetetlen egyéni megfigyelés utján. 
A sociologus szivesebben hisz annak, a mit lát, mint a 
mit másoktól hall. Ezért fordul például, a mikor a társadalmi 
szerkezetek kezdetleges fajait kutatja, szivesebben a mai ethno-
graphusokhoz, a kik a még mindig fejletlen ós kezdetleges 
vadnópek törzsi, illetőleg törzsszövetségi életéről tudósítanak, 
innen merit aztán per analogiam az általános emberiség mult 
életére nézve adatokat Szivesebben és több eredmónynyel teszi 
ezt a mai sociologus, mintsem hogy a mai culturnópek régi 
történetéhez folyamodnék, mert jól tudja, hogy a történeti 
adatok minél régiebbek, annál kevésbbó megbízhatók. 
A német gazdaságtörténeti kutatás egyoldalúlag fektet 
súlyt a történeti adatokra s azoknak »exact«-ságában nem 
mer kételkedni. 
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Ezen a ponton t ámad ják meg oly bénitólag a tlieo-
ret ikusok az i f j a b b gazdaságtörténet i iskolát s ez az okada-
tolás csak támasztékot talál abban, ba meggondoljuk, hogy 
az összetettebb gazdasági jelenségek természete a közgazdaság-
tanban nagyon megnehezít i , szinte lehetetlenné teszi az igaz-
sághoz t isztán induct iv úton való el jutást . 
Azért áll oly messze a német gazdaságtörténeti iskola a 
maga általánosan ismert gyakorlatibb formájában a sociolo-
giától — talán oly messzire, mint a jogtörténeti a jogböl-
csészetitől — bogy első pillanatra szinte érthetetlennek tűnik 
fel az ón iparkodásom, a melylyel a sociologiát ós a német 
történeti gazdaságtan irányát módszertanilag összehasonlítottam. 
Csakhogy ha a közgazdaságtan könnyen elválasztható 
két részét nézzük, úgymint az elméletit s a gyakorlatit, s 
ezekhez viszonyítva tekintjük a német gazdaságtörténeti is-
kolát, akkor azt fogjuk találni, hogy az utóbbi eddig leg-
inkább, úgyszólván kizárólag, csak a gyakorlati téren mozgott, 
mert hiszen a tisztán történeti módszerhez hű maradva, csakis 
itt érhet el valamelyes eredményeket. 
De ha például Schmoller fejtegetéseit nézzük, a melyek-
kel ő előadásaiban a közgazdaságtan elméleti részét tárgyalja, 
akkor azt fogjuk találni, hogy itt a tisztán egyoldalú tör-
téneti módszer helyett a történeti anyag mellett a psychikai, 
physikai, gazdasági, jogi, stb., szóval a társadalmi momentu-
moknak oly halmazát használja fel az egyes fogalmak vagy 
intézmények fejlődését a legáltalánosabb szempontokból te-
kintve, liogy az a sociologiai módszer alkalmazásának, még 
pedig itt az elméleti részben nagy eredménynyel való fel-
használásának nevezhető. 
Ha már most azt látjuk, hogy a mindinkább nagyobb 
eredményeket elérő jogbölcselet, valamint a gazdasági elemi 
jelenségek fejlődésót oly érdekesen tárgyaló nemzetgazdaság-
tan a röviden sociologiainak nevezhető kutatás utján halad, s 
a mely kutatás közben az egyik fontosabb igazságokhoz jut 
el, mint a másik: akkor talán arra a véleményre fogunk 
jutni, hogy az az általános kutató álláspont, a mely éppen a 
sociología lényegót kiteszi, talán még sem olyan képtelenség, 
mint a hogy sokan állítják. 
Igaz ugyan, hogy nem fogunk mindjárt meghajolni 
azoknak a véleménye előtt, a kik ma már a sociologiát, mint 
az egész mindenség jelenségeivel foglalkozó általános, vagy 
pedig legalább általánosan összefoglaló társadalmi tudománynak 
tartják. Mert hogy ez ma még korai álláspont, arra egynél 
több a bizonyítók. 
Ez óv folyamán jelent meg Amerika egyik legkiválóbb 
sociologusának Griddingsrek, a newyorki Columbia University 
tanárának tollából a Principies of Sociology, a mely ma 
talán a legbővebb és leghatározottabb alakú sociologiai tan-
könyv. S ennél is mit látunk ? 
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A- munka első része (1—79. l ap ig : The Sociological Idea, 
The Prov ince oí Sociology, The Methods of Sociology, The 
Problema of Sociology), mely a sociologikus kuta tás lényegé-
ről szól, érdekfeszítő, határozot t s éppen ezért nagy gyakor -
lati s tudományos becsű. De a többi, mely a sociologiát, mint 
különálló tudományt tárgyazza szürke, zavaros, minden nagyobb 
eredmény nélküli, vagyis más szóval: csakis a G-iddings egyéni 
le i fogását ad ja arról, hogy ő mit ért meghatározott sociolo-
gia i tudomány a la t t : an analysis of the phenomena of asso-
ciat ion and of social organisation. 
így, meghatározot t tudomány, főleg egyetemi tanszak 
g y a n á n t (mint Amerikában ós Belgiumban) a sociología ma 
még al ig szerepelhet. De akadályozza-e ez a sociologiai ér-
te lemben ve t t kutatások folytatását, a melyek már eddig is, 
liogy csak ezt emlitsem, például a jogbölcselet terén minő 
n a g y eredményeket muta t tak . 
Az a »sociologiai i rány«, a mely nem lép fel nagy kö-
vetelésekkel, a mely nem hirdet i a mindent magában foglaló 
tudomány egyedül üdvözitő voltát, hanem felfedezett igaz-
ságaival a tarsadalmi jelenségek egyes ágainak vizsgálatánál 
iparkodik hasznosan érvényesülni, mialatt a maga módszeré-
vel vá l t ja fel a régit , ez a sociología csak áldással működ-
het ik a társadalmi jelenségek törvényeinek tisztázásánál, mer t 
hiszen abból merit , a mi a legbiztosabb alap, a legmegbízhatóbb 
ki induló p o n t : az előtte fekvő tényekből. 
Ennek a tényekből g y ű j t ö t t tudományos, anyaghalmazás-
nak megvan a maga határozot t út ja , bár már magánál a 
gyűj tésné l is czólnak kell lebegnie az összegyűjtő előtt. Csak-
hogy i t t a czól még oly homályosan mutatkozik, hogy az 
object ivi tást elnyomó, önkéntelen egyéni törekvések még alig 
lépnek előtérbe. De a min t éppen az összegyűjtöt t anyag-
tudományos rendezése a k i tűzöt t czólnak sokkal közelebbről 
való vizsgálatát kivánja, úgy nő a véletlen ferdítések ve-
szélye is. 
A minden inductiv gondolkozást fenyegető eshetőség i t t 
is mutatkozik. A mire fönnebb az eszmények szerepéről szólva 
r ámuta t t am, az tulajdonkópen a forgó pont, a mely körül az 
i t t t á rgya l t eszmék mind mozognak, a mely mellett az igazság-
jobbra vagy balra dűl el. 
Az ' hogy a phantasia vezórlette emberi elmélkedés nem 
fog-e az igaz utat keresve chaosba tévedni, hogy az a vis 
iner t iae , mely abban nyilvánul, hogy az ember öntudat lanul 
haj l ik eszményei felé, hogy ez nem fog-e a kutatás ered-
ményei elé végzetes akadályt görd í t en i : az i t t a nagy kérdés, 
a mely szükségképen fel támad bennünk, a mikor a »scientific 
imaginat ion«- t halljuk emlegetni. 
Azért annak, a ki ezt átgondolva fog a sociología mód-
szerével a társadalmi igazságok kutatásához, erősen kell re-
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mónyleni és biznia. K e t t ő kell, hogy mellet te álljon támaszul : 
r emény , hogy az ezerféle ku ta tga tás és vizsgálódás közt végre 
rá fog ju tn i a helyes ú t r a ; bizalom, hogy elmélkedéseinek 
hosszú lánczolata közben az a kis fény, mely min t kuta tásra 
ösztönző egyéni ideál dereng előtte, nem fogja az igazságtól 
el tóri teni . 
Nehéz fe lada t ; de ta lán elérhető. 
Hiszen a gondolkodó ész örök törekvése, hogy ne veszítse 
el maga alól a ta la j t , mihelyt a j á r t útról letér, mihe ly t a 
jól i smer t fölé emelkedik. 
N A V R A T I L Á K O S . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A magyar hivatalos statisztika fejlődése és szervezete. Az or-
szágos m. kir. statisztikai hivatal megbízásából irta Bokor Gusztáv. 
Kiadja az országos m. kir. statisztikai hivatal. Budapest 1896. 
1871. április 18-dikán hagyta jóvá ö Felsége a Szlávy föld-
mívelés-,ipar- és kereskedelemügyi miniszter által fölterjesztett szabály-
zatot, mely az országos magyar királyi statisztikai hivatalt önálló 
hivatallá tette s annak ügykörét és ügyvitelét rendezte. 25 év telt 
el azóta s helyesen tette a hivatal, hogy negyedszázados történetét, 
mely a tudományos és gazdasági életnek egyik igen jellemző pro-
ductuma, avatott tollal megiratta. A munka azonban az adatgyűjtés 
régibb korszakára is visszatekint; az erről szóló fejezetnek egyik 
érdekes részlete az 1848-as felelős minisztérium alatt Szemere Bertalan 
belügyminisztériumába, mint szakosztály beiktatott első magyar sta-
tisztikai hivatalról szóló közlemény. E hivatalnak tagja volt a most 
is friss észszel tevékeny Gal'/óczy Károly. Szűk volt a módja ennek 
a hivatalnak, de azért az akkori kormány kellőleg méltatta a sta-
tisztika tudományos és gyakorlati becsét. 
A mint 1867 tavaszán az Andrássy minisztérium megalakult, az 
akkori földmívelés , ipar- és kereskedelemügyi miniszter, Gorove 
István — mert a statisztikai hivatal most ezen tárczához sorozta-
tott — felhivta Keleti Károlyt a statisztika országos szervezése iránti 
javaslattételre. Ezen szervezetnek országos szempontból egyik érdekes 
vonása az, hogy abba 150 vidéki tag van beiktatva, a melynek 300 
forintnyi évdíjpótléka összesen 45.000 frttal az egész 85.000 frtra 
fölvett költségvetésnek több mint felét emésztette volna fel. A vidéki 
tagok működése azonban sehogy sem vált be s ez a szerv csakhamar 
ki is hullott az apparatusból. 
Az országos statisztikai hivatal alakulása s működése sok viszon-
tagságon ment keresztül. Maga az egy adat, hogy a hivatalnak mai 
napig kilenczszer kellett szállásról-szállásra vándorolni, illustrálja, 
hogy a kormány és a törvényhozás nem halmozta azt el kedvezé-
seivel. Mikor 1874-ben az állami pénzügyek válságba jutottak, nagyon 
reducálták a hivatal költségeit és Trefört miniszternek föl kellett 
vetnie egyenesen azt a kérdést, hogy meg akarják-e fojtani az or-
szágos statisztikát? Csak ezen alternatíva fölvetésével birta a kor-
mány a további költségmegszoritásnak útját vágni. Ugyanezen pénz-
ügyileg ínséges időkben tartották Budapesten a kilenczedik nemzet-
közi statisztikai congressust; ennek költségeit is tetemesen meg-
nyirbálta az országgyűlés, a tudományos erőkifejtés azonban nem 
szenvedett ez alatt. 
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Ezen hivatal életében nevezetes szakot jelez az 1874. évi XXV. 
törvényczikk alkotása az országos statisztika ügyének szervezéséről. 
Ez sanctiót biztosit a követelt adatok be nem szolgáltatása vagy 
hibás beszolgáltatása esetén a mulasztók ellen. Egyidejűleg a sta-
tisztikai tanács munkaköre s működése részletesen szabályoztatik. 
Egyik érdekes fejezete a munkának az »osztrák törekvések« 
ismertetése. A vámszövetség egyik határozatlan rendelkezése túl-
kapásra nyújtott ürügyet az osztrák kormánynak a közös statisztika 
czímén. Hosszas tárgyalások és egy-egy meddő kísérlet után végre 
a vasutakról közös statisztika kiadása iránt történt megegyezés, a 
mely statisztikában azonban nagyon hiányosak a jó későn megjelenő 
adatok. Ezen közös publicatió mellett van még háromféle vasúti 
statisztikai kiadvány. Itt valamely gyökeres reformra van szükség 
és az itt emiitett fejezet utal is a kellő megoldásra. A tárgyalások 
egész folyama alatt az országos statisztikai hivatal a közösség elhá-
rítására erősen igyekezett, valamint hogy a nemzetközi szerepkörben 
Magyarországnak a statisztika terén teljes autonómiáját mindig fél-
tékenyen megóvta. 
Keleti halálával dr. Jekclfalussy József állott az országos sta-
tisztikai hivatal élére. Azóta a törvényhozás a statisztika terén neve-
zetes alkotásokat mutat föl, a melyek közt csak az áruforgalmi s 
mezőgazdasági statisztikára utalok. Ezekről az itt ismertetett munka 
tüzetesen beszámol; az első nagy kereskedelem-politikai, a másik 
agrár és social-politikai alkotás. Az árúforgalmi illeték ellen támadt 
itthon, de legfökép Ausztriában ellenzés; de Baross erős keze érvényt 
szerzett a benne rejlő tendentiának. Az országos statisztikai hivatal 
pedig úgy ezen téren, valamint a mezőgazdasági evidencia körül az 
eszme, a kezdemény, valamint a kivitel körül legfőbb támasza ezen 
munkálatnak. 
Csak nagy vonásokban jellemzem az országos statisztikai hiva-
tal fejlődését és működését; irodalmi termékenységét alig érintettem, 
pedig a ki naponkint látható sok oldalú publicátióit nem ismerné, 
a Bokor munkájának végén felsorolt kiadványok sorozatából Ítélhet 
e hiva'tal irói tevékenységéről. De ez a munka nemcsak a múltról 
számol, hanem a magvas zárszó programmot vázol a jövőbeli műkö-
désről is, a melyet én ezen két szóban látok: a társadalmi statisztika. 
A magyar hivatalos statisztikáról irt ezen munka az újabb 25 
év történetének egyik igen tanulságos szakasza. írója a hivatalos 
anyagot legapróbb részletekig értékesítette; jól csoportosítja az ada-
tokat, előadása keresetlen, tömör, nem színez és nem igyekszik 
a hivatal vezetőit érdemen túl előtérbe állítani, ellenben magának a 
statisztikának nagy érdemeit igenis megvilágítja. Es ezt jól teszi. 
Fenyvessy Adolf. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
E folyóirat októberi számában ismertettük Paul Leroy-Beau-
lieu-nak az Economist-ban a franczia népesség fogyását tárgyaló 
czikkét. A legutóbbi népszámlálás alkalmával kitűnt kedvezőtlen 
népszaporodás ugyancsak megijesztette a francziákat, nohave fogyás 
már nem új jelenség, aggodalmat kelt bennök nemzetök jövője 
iránt. Belátják, hogy ezen, a mennyiben emberi erőtől telük, segíteni 
kell s azért kutatják az okokat és az orvoslás módjait. Ezzel 
foglalkozik E. Cheysson-n&k a Revue Politique et Parlamentaire októ-
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beri számában »La (Juestion (le la Population en Francé« czím 
alatt megjelent czikke. 
A helyzet súlyos voltáról képet ad az arány, melyben a 
íranczia népesség a többi nagyhatalom népességével szemben állott 
a múltban és áll a mai nap. Nem szabad ugyanis a franczia nemzet-
nek azzal a biologiai alapon felállított tétellel vigasztalódnia hogy 
a nemesebb faj kevésbé szapora, hogy tehát a fog > ás a franczia 
magasabb culturának tula donitandó. Anglia elég szembeszökő tanul-
ságát nyújtja az ellenkezőnek, nemkülönben maga Francziaország 
múltja. XIV. Lajos idejében, tehát a franczia hegemónia fénykorá-
ban az akkori három nagyhatalom (franczia, angol é* német) körülbelül 
50 milliónyi népességszámának 38°/o át francziák képezték, mai nap 
a hat nagyhatalom 300 milliónyi lakosságából csak 12'7°/o esik a 
írancziákra. Jelentőséget a számerőnek a legközelebbi jövőben a 
gyarmatpolitika fontossága ad; jóformán minden állam gyarmatok 
szerzésére törekszik s e küzdelem emberanyagot igényel; a melyik 
állam ezt tovább győzi, azé a domináló állás a hatalmak között s az 
szorit'a le a többit. 
A francziák kezdik már felismerni a dolog komolyságát és 
Bertillon, Javai és Richet kezdeményezésére egy »Alliance nationale« 
is alakult, mely czéljául eszközök keresését tűzte ki a népesség 
fogyásának meggátlására A szerző, mielőtt ez orvoslási módok vizs-
gálatába bocsátkoznék, a népesedési tényezőket és azokat befolyásoló 
okokat tárgyalja 
A népesedési mozgalom tényezői közül a házasságok nem 
mutatnak abnormis arányszámot, a mennyiben 7'5 házasság esik ezer 
lélekre; a halálozási arányszám pedig még kevésbé: 23°/««, vag)is 
alatta áll a civib'sált világ halálozási arányszámának, noha ennek a 
harmadik népesedési ténvezö: a születések csekély száma az okozója. 
A születési arányszám alacsonyságában része van ugyan szerző 
szerint az 1870-es eseményeknek is, de a baj főforrása mégis a 
házasságuk terméketlensége. Mig 50 éves koráig férjhez meut 100 
nőre Poroszországban 29, Angliában 26 törvényes születés esik, 
addig Francziaországban csak 16. Egy-egy házasságra átlag 3 — 4 
gyermek számitható. Igaz, hogy e mérséklet foLtán a gyermekek 
felnevelése kisebb összeget vett igénybe s az igy megtakarított 
összegekkel növekedett a nemzet vagyona. De ez ugsancsak rövid-
látó takarékosság, a jövő nemzedék fizeti meg majd ennék árát. 
A halálozást előmozdító okok ugyanazok Francziaországban, mint 
más államban, valamely jellegzetes, a többiekétől eltérő jelenséget 
itt sem látunk. A gyermekek között aránytalanul nagyobb a halá-
lozás, mit a felnőttek között, a törvénytelen szülöttekből több pusztul 
el, mint a házasságban szülöttekből, a városi lakosság egészségét 
több veszély fenyegeti, mint azokét, kik a falu levegőjet szívják. 
A halálozási szám kedvezőtlen alakulására tehát az emberi 
cselekvőség nem foly be közvetlenül, legfólebb mulasztással volna 
vádolható egy vagy más irányban Nem igy a születéseknél, itt már 
az emberi akarat működik közié bizonyos határok között. Franczia-
országban határozottan uralkodik a tendentia a születések számát 
apasztani. E teudentia alakulására számos tényező hat közre, igv az 
ösztön, az érdek, a vallásos érzés, a kötelesség tudata. Az ösztön minden 
esetben a propagatióra vezet, az érdek azonban már mindkét irányban 
meguy ilatkozhatik; a szülök vagy gazdagságnak tekintik gyermekeiket, 
kik kezük munkájával járulnak hozzá a kenyér megkereséséhez, 
vagy a költségeket nézik, melyek a gyermekek számával fokoza-
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tósan növekednek. A kötelességtudat vallásos érzéstől áthatva az 
irás szavainak való engedelmeskedésre ösztökél, azon meggyőződés-
ben, hogy az Isten megáldja a számos tagú családot, másrészt a 
felelősségérzet hatása alatt a mérsékletre int, számbavéve, hogy mily 
terhet vesz magára és képes elviselni a gyermekek felnevelésével és 
eltartásával megkivántató kiadásokból. 
A születések alacsony számának Francziaországban tehát nem 
physiologiai, hanem gazdasági és erkölcsi okai vannak. Ezekre kell 
tehát befolyást gyakorolni s ez kétféleképen történhetik : magán 
kezdeményezés vagy állami intézkedés utján, más szóval az erkölcsök 
javítása vagy törvény utján. Nem könnyű eszközöket találni és aján-
lani, melyek az erkölcsök javítására szolgálnának ; bebizonyul ez itt is, 
mert a szerző egyet sem említ, hanem megelégszik annak elmondásával, 
hogy mily üdvös lesz a natalitásra a vallásos érzés erősítése, az 
egoismus legyőzése, a töke uralmának csökkentése, stb. Miként ér-
hető ez el, arról már hallgat. Legfölebb azon jámbor óhajtását mond-
hatnók javaslatnak, hogy törekedni kell arra, hogy a gyermekekben 
a munka szükséges voltának érzését fölkeltsék és igy ők szülőiket 
fentartásuk gondjai alól felmentsék. Ez mindenesetre üdvös dolog 
volna, de a natalitást nem igen mozdítaná elő, mert hiszen egy 
bizonyos kort mégis el kell a gyermekeknek érniök és ez a bizonyos 
kor elég hosszú idő. 
Miután a szerző a megoldási módok felsorolása elöl óvatosan 
kitér, a mortalitás csökkentésének módjairól szól. Nem érdektelen 
és megszívlelendő, a mit elmond; de nem a mortalitás nagyságában 
fekszik a bajnak: a népesség fogyásának súlypontja, a natalitás nö-
velésére van első sorban szükség. 
Lássuk ezután, hogy állami intézkedésekkel, törvényekkel 
mikép lehet szerző szerint a népesség szaporodását előmozdítani. 
A házasságok számát aligha lehet ez uton növelni, de a halálozást 
már lehet igenis csökkenteni és pedig különböző módon; a köz-
egészségügy gondozásával, a gyermekek védelmével, az alkoholis-
mus elfojtására irányuló rendszabályokkal, stb. De kedvezöleg be-
folyásolhatni a natalitást is megfelelő törvényes intézkedésekkel, 
így első sorban ajánlatos volna az örökösödési törvényt megváltoz-
tatni. A jelenleg életben lévő jóformán arra kényszeríti a szülőket, 
hogy beérjék egy gyermekkel, hogy annak a felosztatlan örökséget 
biztosítsák. Hogy azonban mily irányban változtatandó meg a tör-
vény, annak határozott positiv formulázásától szerző tartózkodik. 
Nem kevésbé kedvezőtlenek a natalitás előmozdítására a jelen-
legi adózási törvények. A nagyobb számú család eltartása úgyis 
nagy költséget igényel és fogyasztási adóban is többet szolgáltat 
be a kincstárba, mint az egyedül álló nőtlen ember, indokolatlan 
tehát, hogy egyenes adója is fokozatosan növekedjék tagjainak szá-
mával. Az ablak- és ajtóadó jóval nagyobb a többtagú családnál, 
pedig annál a nagyobb lakás nem fényűzés, hanem kikerülhetetlen 
szükség; a házbérre vetett adónál bizony tekintettel kellene lenni 
a gyermekek számára. 
Most, hogy Francziaország egész pénzügyi rendszere meg-
vitatás alá kerül, figyelembe kellene venni e körülményt is, t. i., 
hogy a több gyermekkel biró szülök ne részesüljenek-e kedvezőbb 
bánásmódban, mint a kisebb családok? Általában véve, a franczia 
népesség fogyásának feltartóztatására irányuló törekvésben vállt-
vetve kell közreműködnie úgy a moralistának, a nemzetgazdának, a 
törvényhozónak, mint az egész franczia polgárságnak. 
Dr. Fenycessy József. 
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Kereskedelem és forgalom. 
A német kikötők f o r g a l m a . A tengerpart mentén fekvő 
államokban a tengeri hajózás nemcsak gazdasági ós kereskedelmi, 
hanem politikai és kulturális szempontból is rendkívüli fontosság-
gal bir. 
Már az ókorban a hatalom és a gazdagság forrása volt a 
tengeri hajózás. Phoinikia, Karthago, Athén hajóikkal az akkor 
ismert világ minden részét felkeresték, mindenütt nagy politikai s 
kulturális befolyásra tettek szert és a mellett viszonylag kicsiny 
országukat, nagygyá, hatalmassá és gazdaggá tették. 
A középkorban Yelencze, Genua, a hanzavárosok, stb., az uj korban 
Portugálba és Hollandia, majd Francziaország és Nagy-Británnia 
léptek ezek nyomdokaiba s ezzel a nemzeti hatalmat és erőt nagy 
virágzásra emelték. 
A hanzavárosok hajdan virágzó tengerószete az uj világrészek 
fölfedezésével, Portugálba s Holland elötérbelépésével nagy mérték-
ben lehanyatlott; Hamburg, Bréma, Lübeck, Daüzig, stb. másodrendű, 
a világforgalomban csekély szerepet vivő tengeri kikötőkké síi-
lyedtek. 
De uj életre ébredt az elhanyatlott német tengerészet a német 
egység helyreállításával. 
Ma Németország Nagy-Británnia után a második helyet fog-
lalja el ugy a tengerészet, mint a tengeri forgalom nagyságát ille-
tőleg is. 
A német tengeri kikötök forgalm iról szóló adatok csak 1894-ig 
állanak rendelkezésünkre; volt pedig a német kikötők forgalma: 
!) Vierteljiihrshefte zur Statistik des deutschen Roiches. 18'J7. 
II. Heft. 
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vitorláshajó 
ezer 
össze- tonná-
sén tarta-
lommal 
I. Általában: 
gőzhajó vitorlás és gőzös 
ezer ezer 
össze- tonna- össze- tonná-
sén tarta- sen tarta-
lommal lommal 
esik o/o 
a hajók a tonnatar-
számából talomból 
a vi- a gőz- a vi- a gőz-
torlás hajók- torlás hajók-
hajók- ra hajók- ra 
a) érkezett: 
1875-ben 35.887 2.813 8.517 3.576 44.404 6.389 
1880-ban 41.359 2.876 13.923 4.900 55.282 7.776 
1885-ben 39.062 2.414 21.657 7.776 60.719 10.19J 
1890-ben 36.552 2.245 28.323 10.836 64.875 13.081 
1894-ben 36.805 2.297 34.648 13.560 71.453 15.857 
b) elindult: 
1875-ben 34.482 2.727 8.672 3.606 43 .154 6.333 
1880-ban 41.093 2.849 13.928 4.914 55.021 7.763 
1885-ben 39.000 2,433 21.639 7.777 60.639 10.210 
1890-ben 36.593 2.268 28.325 10.843 6J.918 13.111 
1894-ben 37.293 2.324 34.667 13.550 71.965 15.874 
80-s 
74-8 
64-3 
56*3 
51-5 
80-o 
74*7 
64-3 
56*3 
51-8 
19-2 
25*2 
35-7 
43-7 
48-5 
20-o 
25-3 
35-7 
43-7 
48-2 
44-o 
37-1 
23-7 
17-3 
12-7 
43-i 
36-7 
23-8 
17-3 
14'7 
56-o 
62-9 
7 6 3 
82-7 
87-3 
56d 
63-3 
76-2 
82-7 
85-3 
II. R a k o m á n y n y a l : 
fa) érkezett: 
1875-ben 27.622 2.437 7.758 3.304 35.380 5.741 78u 21-9 42-5 57*5 
1880-ban 33.167 2.531 12.963 4.565 46.130 7.096 71-9 28-i 357 64-3 
1885-ben 29.649 2.077 20.104 7.168 49.753 9.245 59-G 40-4 22-5 77-5 
1890-ben 28.433 1.957 26.401 10.059 54.834 12.016 51-8 48-2 16-3 83-7 
1894-ben 27.904 1.969 32.828 12.787 60.732 14.756 4S'o 54-0 13-2 86-8 
b) elindult: 
1875-ben 21.725 1.538 6.738 2.634 28.463 4.172 76-3 23-7 36-9 63-i 
1880-ban 27.908 1.859 11.189 3.617 39.097 5.476 71*4 2 8 6 33-9 66*1 
1885-ben 27.355 1.684 18.189 5.829 45.544 7.513 60-1 39-9 22-4 77*6 
1890-ben 23.641 1.460 22.871 7.633 46.512 9.093 50-8 49-2 16-i 83-9 
1894-ben 25.274 1.504 28.351 9.230 53.625 10.734 47-1 52-9 14-o 86-o 
Figyelmünket mindenekelőtt az általábani forgalom óriási nö-
vekedése ragadja meg; 24 év alatt ugyanis a rakodva és üresen 
érkezett hajók száma 44 ezerről 71 ezerre, tehát 27 ezerrel, 61°/0-al? 
a tonnatartalmat illetőleg pedig 6*4 millióról 15 9 millióra, tehát 
9'5 millióval, 148 °/0-al törtónt növekedése ragadja meg; körülbelül 
ugyanigy nevekedett természetszerűleg az üresen és rakodva elin-
dult hajók száma is. 
A hajók számának emelkedése jóval kisebb volt, mint a tonna-
tartalom emelkedése s erre nézve két ok működött közre. 
Az egyik inkább helyi érdekű, az, hogy 1875 és 1880-ban 
néhány schleswig-holsteini szigetnek egymás közötti kompforgalma is 
fel volt véve a kimutatásban; ez a forgalom, a mi a hajók számát 
illeti, igen jelentékeny, mig a tonnatartalmat illetőleg csekély volt. 
A másik, általános érdekű ok az, hogy a hajózási eszközök 
tökéletesbitésével a hajók mind nagyobb tonnatartalommal építtet-
nek, különösen a gőzhajók; valóságos óriások azok a hajók, a 
melyek például az Amerika s Hamburg közötti forgalmat köz-
vetítik. 
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Körülbelül ugyanily, sőt még nagyobb arányban gyarapodott 
a rakománynyal indult és érkezett hajók száma; a rakodva meg-
érkezett hajók SZE ma ugyanis 25.352 hajóval, 72%-al és 9 millió 
tonnával, 157°
 0-al, a rakodva indult hajók száma pedig 25.162 hajó-
val, 88°/0-al és 6-6 millió tonnával, 157°/0-al szaporodott. 
1875-ben az összes kikötőkben megíordult összesen 87.558 hajó 
12.722 ezer tonnával, 1894-ben 143.418 hajó 31.731 ezer tonnatartalom-
mal, a melyek közül kisebb-nagyobb rakományryal birt 1875-ben 
63.843 hajó 9.913 ezer tornatartaloinmal, 1894-ben pedig 114.357 hajó 
25.490 ezer tonnatartalommal. 
Hogy mily nagy mennyiséget képviselt a hajók rakodó képes-
sége és rakománya, kiviláglik abból, ha szem előtt tartjuk, hogy pl. 
Magyarország évi összes külforgalmának súlya 7-8 millió tonna között 
ingadozik, vagy hogy az összes magyar vasutak évi összes teher-
forgalma körülbelül 48 millió tonnára rúg. 
Az összes érkezett hajók közül rakománynyal birt: 1875-ben 
a hajók 80°/o-a a tonnatartalom 90u/o-ával ; 1894-ben pedig a hajók 
84-°/o-a a tonnatartalom 80°/o-ával; az elindult hajók közül rakodva 
volt: 1875-ben a hajók 66°/o-a a tonnatartalom 66°/o-ával, 1894-ben 
a hajók 75°/o-a a tonnatartalom 68°/o-ával. 
Ez szintén kedvező elenség : a szállítóképesség ma jóval nagyobb 
mértékben használtatik ki, mint 1875-ben. 
Ha a kikötőkben megfordult hajóknál a mozgató erőt tekintjük, 
ismétlődni látjuk azt a világszerte észlelt jelenséget, hogy a vitorlás 
hajók a gőzösökkel szemben nagy mértékben veszitenek tért és pedig 
nemcsak aránylag, hanem absolute véve is. 
1875-ben az érkezett és elindult vitorlás hajók összes száma 
volt 70.369 ha ó 5 540 ezer tonnatartalommal; 1894-ben pedig 74.103 
hajó 4.621 ezer tonnatartalommal; a hajók száma ezen időszak alatt 
3.734 el, alig 3%-al növekedett ugyan, de tonnatartalmuk 919 ezer 
tonnával, csaknem 18°/o-al csökkent; ellenben velők szemben az 
összes érkezett és elindult gőzhajók száma 52.126 ha;;óval (330%) és 
19.928 ezer tonnával (277%>-al) növekedett. 
De szemmel látható a vitorlások decadentiája magából a táb-
lázatból is ; 1875-ben az összes érkezett és elindult hajóknak 4/5-öd 
része vitorlás volt és csak V^-öd része gőzös; 1894 ben már csaknem 
egyenlő volt a gözha'ók és vitorlások száma; a tonnatartalniat illető-
leg 1875 ben a tonnatartalom 4/9-ed része esett a vitorlásokra, 5/o-ed 
rész a gőzösökre; 1894-ben a vitorlások az összes tonnatartalomnak 
csak körülbelül egy hetedrészét foglalták el. 
Ugyanez a jelenség ismétlődik a rakománynyal érkezett és 
indult hajók száma és tonnatartalmánál is. 
Nem sokkal kedvezőbb a vitorlás hajók helyzete, ha a rakodó-
képesség kihasználását tekintjük, a mi az alábbi táblázatból tűnik ki : 
vitorlás hajók %-a gőzhajók °/o-a 
1875-ben 1894-ben 1875-ben 1894-ben 
rakodva volt 70 72 81 ' F8 
kihasználva a tonnatrutalom 71 75 82 81 
A szállítóképesség kihasználása növekedett ugyan mindkét 
hajókategoriánál, a gőzösöknél azonban jóval nagyobb mértékben, mint 
a vitorlásoknál. 
Egy-egy vitorlásra esett 1875-ben 78'7 tonna szállítóképesség; 
1894-ben 62'3 tonna, egy-eg/ gőzösre pedig 417's, illetőleg 391 2 tonna; 
mindkét kategóriánál tehát csökkent a szállítóképesség, de jóval 
nag)obb mértékben a vitorlásoknál, mint a gőzösöknél. 
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Egyszóval a vitorlás hajózás teljes és feltartóztathatlan hanj atlás 
képét tünteti fel. 
A német tengerpart két tengerre nyilik : a keleti s az északi 
tengerre; ezek közül a keleti tenger beltenger jellegét viseli 
s bár a tengerpart túlnyomó része erre esik, annak forgalma az 
északi tenger partvidékével szemben alárendeltebb jelentőségű. 
A keleti tenger partvidékének forgalma volt ugyanis 1875-ben 
53.619 hajó 5,806.736 tonnával, 1894-ben pedig 61.127 hajó 11,586.799 
tonnával; a növekedés a hajók számánál 14 o, azok tonnatartalmánál 
99 ,6°/0. 
Az északi tenger partvidékének forgalma volt 1875-ben 33.939 
hajó 6,915.974 tonnával, 1894-ben pedig 82.539 hajó 20,216.483 tonná-
val ; a növekedés a hajók számánál 143'2, azok tonnatartalmánál 19213°/o. 
Mindkét tenger partvidéke jelentékeny forgalmú növekedést 
tüntet fel és pedig az északié természetszerűleg jóval nagyobbat, 
mint a keletié, mivel az északi tenger német kikötői, Bréma és Ham-
burg, közvetítik tulajdonképen a tengerentúli forgalmat, mig a keleti 
tenger kikötői közül, az egy Lübeket kivéve, a többi csak a szom-
szédos Urosz-, Svéd- és Dánországgali kereskedelmet közvetíti. 
Ez alkalommal egy sajátságos, bár a viszonyok által eléggé 
megokolt jelenséget kell felemlítenünk és ez az, hogy az északi tenger 
partvidékei, legalább a hajók számát illetőleg, a vitorlás hajók rend-
kívüli fölényben vannak; az 1894-ik évben itt megfordult 82.539 
hajó közül ugyanis 45.168, 54 7% volt vitorlás és csak 37.371 hajó 
45'3°/0 gőzös, a keleti tengeren pedig az arány fordított; itt ugyanis 
28.991 vitorlás hajóval 32.136 gőzös áll szemben, az arány tehát 
47 4, 52-e°/0, mig, mint tudjuk, az összforgalomban a hajók számát 
illetőleg az arány : vitorlás 51*7. gőzös 48'3. 
Ezen jelenség okai: a keleti tenger tószerü jellegénél fogva a 
vitorlás hajózásra kevéssé alkalmas; a vitorlás hajóknál a rövid 
távolságra való szállítás és a keleti tengeren többnyire csak ilyenről 
van szó, kevéssé gazdaságos itt. 
A német kikötőkbe 1894-ben érkezett és onnan elindult hajók 
lobogó szerint következőleg oszlottak meg: 
ö s s z e s e n esik egy az összes 
ezer tonna- hajóra az összes tonna-
hajó tartalom- tonna- hajók °/o-a tartalom 
mal tartalom o/o-a 
n é m e t . . . 104.735 16.578 158 73-o 52*5 
angol . . . 
dán . . . . 
10.842 9.608 836 7*6 30-3 
12.890 1.859 145 9-o 5*9 
svéd . . . 7.298 1.518 203 4*9 4-3 
n o r v é g . . 2.020 884 439 1*4 2-8 
németa l fö ld i 4.069 524 129 2*8 1*7 
orosz . . . 1.034 330 319 0*7 1*0 
f rancz ia . . 241 184 763 0*2 0*6 
egyéb . . . 289 246 852 0*4 0*9 
A német tengerészet látja el túlnyomóan a német kikötök for-
galmát ; mellette számbaveendö forgalmat tüntetnek fel még az angol, 
dán és svéd hajók. 
A hajók közül különösen kitűnnek az angol, franczia s a nor-
vég hajók nagy átlagos tonuatartalmukkal, mig a németalföldi, dán 
és német hajók átlagosan igen alacsony tonnatartalommal birnak; 
a tonnatartalom ezen alacsonyságát természetesen nagy mértékben 
befolyásolja a jelzett lobogók alatt a keleti s északi tengerben halászó 
bárkák száma. 
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A hajók közül 1894-ben gőzös volt: 
gőzösök ezer tonna- az összes tonna-
száma tartalommal gőzhajók tartalom 
német . . . . 
• o-ban 
47.724 13.833 68-9 51-o 
angol . . . . 9.927 9 169 14 3 S3 8 
dán 4.107 1.493 5-9 5-6 
svéd . . . . 4.066 1.157 5*9 4-3 
norvég . . . 1 292 606 1-9 2-2 
németalföldi . 1.419 340 2-0 1'3 
orosz . . . . 410 182 0-6 0-7 
íranczia . . . 181 161 0 3 0-í 
A hajók által közvetített forgalomnak túlnyomó része a nem 
német kikötőkkeli forgalomra esik; igy csak az utolsó évet tekintve, 
a német kikötök egymás közötti forgalma volt: 90.090 hajó 7,299.231 
tonnatartalommal, ellenben a külföldi kikötőkkel való forgalom 
53.328 hajó 24,504.051 tonnatartalommal; igy tehát a belföldi ki-
kötőkre esett a hajók 62*9, a tonnatartalom 22*9 °/o-a, ellenben a 
külföldiekre 37 i és 77 i %>; a belföldi forgalmat tehát túlnyomólag 
a kis, a külfölddel pedig a nagy rakodási képességű hajók látják el, 
a mi abból is kiviláglik, hogy a belföldi kikötőkkeli forgalomban 
esett egy hajóra 8 1 a külföldi kikötőkkeli forgalomban pedig 
459 7 tonna rakodóképesség. 
A belföldi kikötőkkeli forgalmat jobbára német lobogójú hajók 
lát ák el; igy 1894-ben ezen forgalombau csak 5.423 idegen lobogójú 
hajó 826.836 tonnatartalommal vett részt; az idegen lobogójú hajók 
részesedési aránya a hajókat illetőleg 6-o, a tonnatartalmat illetőleg 
pedig 11-3 o/o. 
A külföldi kikötőkkeli forgalomban már jóval nagyobb szerepet 
visznek az idegen lobogójú hajók; igy ugyan a jelzett időszakban 
33.280 idegen lobogójú hajó, összesen 14,332.225 tonnatartalommal 
érkezett és indult; a százalékos arány tehát az összes — külföldi 
kikötőkkeli forgalomban — hajókat illetőleg 62-4, a tonnatartalmat 
illetőleg pedig 58 5 %>; ezen forgalomban tehát a német hajók elég 
szerény szerepet visznek. 
Reánk nézve kevéssé érdekes a német kikötök egymás közötti 
forgalma, s azért csak azokkal a fontosabb tengerparti államokkali 
forgalmat tüntetjük fel, a melyekből érkezett vagy oda elindult 
összes hajók tonnatartalma a 100 ezer tonnát meghaladta 1894-ben 
érkezett elindult 
hajó ezer tonna- hajó ezer tonna- összesen 
tartalommal tartalommal 
Nagy-Bri tánnia . . 7.528 4.347 6.713 4.722 14.241 9.069 
Észak-Amerika . . 881 1.910 656 1.511 1.537 3.421 
Svédország . . . . 4.865 849 4.785 1.191 9.650 2.040 
Dánia 6.997 970 7.820 980 14.817 1.950 
Oroszország . . . . 1.282 451 2.187 1.112 3.469 1.563 
Feketetengeri kikötök 350 581 17 21 367 602 
Brasilia, stb 331 464 341 429 672 893 
Belgium és Németalföld 1.380 420 1.259 442 2.639 862 
Chili s Dél -Amerika 
csendestengeri partjai 199 310 106 178 305 488 
Norvégia 771 ¿20 884 301 1.655 521 
Francziaor^zág . . 308 195 295 180 603 375 
Ibéri fé lsziget . . . 248 181 161 102 409 283 
Nyugat-India . . . 153 132 104 137 257 267 
Nyugat -Afr ika . . 122 144 116 141 238 285 
Kelet-India . . . . 200 423 93 183 293 605 
China-Japán . . . 55 134 62 142 117 276 
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Végül lelsorolandóknak véljük még a legnagyobb forgalommal 
biró német kikötőket, ós pedig összehasonlítva azoknak 1890. és 1894. 
évi forgalmát, hogy a forgalom nagyságának fejlődése is látható 
legyen. 
1890-ben 1894-ben 
az összesből az összesből 
külföldi külföldi 
ezer kikötőkkel való össze- ezer kikötőkkel való össze- tonna forgalom tonna forgalom 
sen tarta- ezer sen tarta- ezer hajó lommal hajó tonna liajó lommal hajó tonna tarta-
lommal 
tarta-
lommal 
Hamburg . . . 7.708 5.157 6.310 4.905 8.339 6.152 6.457 5.758 
Stettin . . . . 3.985 1.303 2.710 1.041 4.129 1.481 2.828 1.182 
Bremerhaven . 1.407 1.192 871 1.118 1.859 812 918 711 
Neufahrwasser 1.908 569 1.204 403 1.919 692 1.236 486 
Kiel  4.587 571 2.406 447 3.725 625 2.014 492 
Bréma . . . . 1.083 164 451 91 1.673 624 845 476 
Lübek . . . . 2.383 513 1.676 452 3.450 531 1.654 464 
Königsberg . . 1.465 397 699 237 1.746 478 885 271 
Nordenham . . 191 99 66 93 389 401 183 376 
Rostock . . . 1.193 195 938 170 1.679 328 1.863 291 
Legelöl áll Hamburg, az európai continens legnagj'obb forgalmú 
kikötője, óriási forgalmával, a mely folyton, így 1890 és 1894 között 
is mintegy 12°/0-al növekedett; erre a kikötőre 1894-ben az összes 
német tengeri forgalomnak csaknem 20°/0-a, — egy ötöde — esik. 
Nagy távolságban utána következik Stettin, azután a többi kikötök, 
közöttük a hajdani hanzavárosok legtöbbjei. 
Egyes kikötök forgalma 1890 és 1894 között óriási fellendü-
lést vett, igy Nordenham, Bréma és Rostocké, néhányé ellenben 
csökkent, igy Bremerhavené jelentékenyen; ez a csökkenés azonban 
arra vezethető vissza, hogy a Weser szabályozása folytán a nagy 
hajók egész Brémáig mehetnek, átrakodás nélkül, igy tehát Bremer-
havenben nem kénytelenek megállapodni. 
Hajdú László. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) FOLYÓIRATOK. 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia mogbizásából szerkeszt i 
S z i l y Kálmán főtitkár. 83. füzet. 189-!. november hó. 
Budapesti Szemle. A magy . tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Gyulai Pál. 1896. deczeinber hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesü le t közlönye. Szer-
keszti Bedö Albert. X X X V . évfolyam. 11. füzet. 1896. november hó. 
Mezőrjazdasagi Szemle. Havi folyóira*. Szerkesztik Cserháti Sándor 
és Kosutány Tamás. XIV. évf. 12. füzet . 1890. deczember h ó : Kisérleti 
védőoltások a sertésvész e l len Újhelyi Imrétől. Reflexiók a »Mezőgazda-
sági kisérleti állomások« czímű közleményre Szaniszló A lber t tő l ; stb. 
Szövetkezés. A hazai szövetkezetek köte lékébe tartozó szövetkezetek 
hivatalos lapja. VII. évfo lyam. 1896. 24—25. szám. 
Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Statistik. Nr. 11. 1896: Das deutsche Vereins- und Versammlungsrecht! 
Bericht der XIII Commission des Reichstages vom 2.J. April 188(5. Denk-
schrift über die Géschaftsthat'gkeit des kaiserlichen Patentamts in den 
Jahren 1893 bis 1895. Nr. 12. 1896: Das Reichsgesetz über den unlauteren 
Wettbewerb v o n Fuld ; etc. 
Das Handels-Museum. Herausgegeben vom k. k. österr. Handels-
Musexim. Band 11. Nr. 4 6 — 4 8 : Die Noth der Laudwirthschaft von J. Wolf . 
Begünst igungen für industrielle Unternehmungen in Serbien. Die Reform 
der gewerblichen Genossenschaften von E. Seidler. Der internationale 
Eierhandel. Zur Frage des Normalarbeitstages von B. Schuller. Die 
G'artelle in England. Die Ausste l lung iu W i e n 1898. Ungarns Bethei l igung 
an der Brüsseler Ausste l lung 1897. Ausländische Unternehmungen in 
Russ land ; etc. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. III. Folge. XII. Bd. 
5. H e f t : Die rechtliche Behandlung der Arbeit von W. Endemann, l'reussi-
sches Gesetz betreffend das Anerbenrecht bei Renten- und Ansiedelungs-
gütern vom 8. Juni 1S96. Da3 Armenwesen in Steiermark von E. Münster-
berg. Die Thätigkeit der Ansiedolungscommission für die Provinzen 
Westpreussen und Posen währerd der Zeit seit Beginn ihres Bestehens 
b is Ende 1895 von W. Schultze; etc. 
Mittheilungen des k. k. Finanzministeriums. I i . Jahrgang. 4. H e f t : 
Der auswärtige Handel und die Zolleinnahmen des österrcichisch-ungari-
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sehen Zol lgebiets im I. Semester 1896. Verkehr in Stempelwerthzeichen 
in den im Reichsrathe vertretenen Königre ichen und Ländern im Jahre 
1895. Aus der Enquete über die Einführung einer Waarenumsatz-
Steuer ; etc. 
Statistische Monatschrift. Herausgegeben von der k. k. statistischen 
Centralcommisaion. Neue Folge . I. Jahrgang. VII., VIII. und IX. Jul i— 
August—September-Hef t : Anbauflächen der Zuckerrüben nach dem Stande 
v o m 1. Juni 1896. Zusammengestel l t im k. k. Ackerbauminister ium. Gegen-
stände der Montanstat is t ik in den e inzelnen Staaten von W. Caspaar-
Der Clearing- und Giroverkehr in Oesterreich Ungarn und im Auslande 
v o n H. Rauchberg. (Fortsetz.) Beiträge zur Kenntniss des Standes der 
Invaliditäts- und Altersvers icherung in den im Reichsrathe vertretenen 
Königre ichen und Ländern von Ferd. Schmid ; etc. 
Bulletin de l'Office du travail. No 11. Novembre 1896: Eevue 
du travail . Les grèves en octobre. Le travail dans les prisons en 1893 ; etc-
Bulletin Russe de statistique financière et de législation. 3-e année. 
Nos 9 et 10. Septembre—Octobre 1896: Les chemins de fer de l'Etat en 
1895. Budget ordinaire de l'Empire. Tableau comparatif des recettes et 
des dépenses pendant la période décennale 1886—1895. Banques par action» 
Leur bilan global au 1-er janvier des années 1874 — 1896. Pr ix do diverses 
marchandises sur les marchés russes de 1843 â 1886 ; etc. 
L'économiste français. 24-e année. 6-e vol. 1896. Nos 4 1 — 4 7 : Le 
renouve l l ement du privi lège de la Banque de France et le développement 
de la centralisation financière. La Hongrie . Les opérations de la Banque 
de France pendant l 'année 1895. La situation et le régime de l 'Algérie . 
La représentation actuelle de l 'agriculture. Les discussions de la soc iété 
d'économie polit ique de Paris : la monnaie d'argent est-el le préférable 
aux pet i tes coupures de billets de banque ? Une page d'histoire financière : 
comment s'aCcroit le budget des dépenses ? La s i tuat ion de l'industrie 
métallurgique dans le monde ; etc. 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 12-e 
année. Nos 618—620. 
Journal des économistes. Réd. G. de Molinari. 55-e année. Novembre 
1896 : L'union douanière de l'Europe centrale par G. de Molinari. La 
l iberté par L. Domanski . Le mouvement agricole par G. Fouquet. Un dé-
puté au conseil du commerce en 1700 par Eug. L e b e u f ; etc. 
Journal de la société de statistique de Paris. X X X V I I e année. 
N o 11. Novembre 1896: Statist iques nouvel les relat ives aux morce l lement 
des voleurs mobilières par Alf. Neymarck. Anthropométr ie militaire par 
Arth. Chervin. Chronique des banques, changes et métaux précieux par 
P. des Essars ; ect. 
Revue d'économie politique. 10-e année. N o 9—10. S e p t e m b r e -
Octobre 1896: Le Sweat ing Sys tem aux Etats-Unis par E. Levasseur-
Etude sur la lég is lat ion comparée relative à l 'hyg iène et la sécurité des 
travail leurs dans les ateliers industriels de l 'ancien et du nouveau monde 
par E. de Ronchamp. Le mouvement économique et social en Rou-
manie. Social isme d'Etat par Radu. Notes et stat ist iques sur la quest ion 
monétaire (suite et fin) par G. François ; etc. 
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Revue politique et parlementaire ^Dir. M. Fournier. 3-e année. No-
vembre 1896: L'alcool el l 'a lcool isme: les reformes et l 'hygiène par 
Ch. Dupuis . L'impôt sur le revenu appliqué à Verviers par L. Arnaud. La 
fabricat ion du sucre en France par G. François ; etc. 
The Board of Trade Journal. Vol. XXI. No 124. November 1896 : 
State of the Skilled Labour Market. Foreign Trade of the United King-
dom. German Competit ion in India and the Merchandise Marks Act. The 
Work of German Steamship Lines in 1895 ; etc. 
The Economist. Vol. LIY. Nos 2774—2777: Money Market. Four 
per Cent. The Dec l ine in Home Rai lway Stocks. The Situation in the 
Brit ish Iron Industry. The Westral ian Gold Fields. The Australien Wheat 
Crops. The Direct ion of Our Foreign Trade. Rand Gold Production ; etc. 
The Labour Gazette. The Journal of the Labour Department of the 
Board of Trade. Vol. IV. N o 11. November 1896: State of Employment in 
October. London Cab Trade in 1895. Labour Disputes in I ta ly 1894. 
Strikes and Lock-outs in 1895 ; etc. 
B ) SZAKMUNKÁK ÉS F O R R Á S M Ü V E K . 
Bedô Albert, A magyar állam erdőségeink gazdasági és kereskedelmi 
leirása. 2. kiadás. Első kötet : Általános erdészeti viszonyok. Második kö-
te t : Az erdők törzskönyve. Harmadik kötet : Kincstári erdők. Negyedik 
köte t : Állami kezelésbe átvett községi erdők. Melléklet : A magyar állam 
összes erdőségeinek átnézeti térképe (12 db). Budapest, 1896. 
Budapest főváros statisztikai havi füzetei. X X I V . évfolyam. 280. sz. 
1896. szeptember hó : A budapesti biztosítási, közlekedési ós egyéb részvény-
társulatok üzleteredményei az 1895. évben. A főváros összes részvénytár-
sulatainak 1895. évi üzleteredményei. Üzletnyitások ós üzletbeszüntetések 
az 1895. évben. A magyar kir. zálogházak forgalma 1895-ben ; stb. 
A magyar királyi dohány egy ed árúság statisztikája 1895. évről. Ki-
adja a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság. Budapest, 1896. 
A felső oktatásügy Magyarországon. A 1896. ezredévi orsz. kiállitás 
alkalmára a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából irták 
dr. Breznay Róla, Kenessey Béla, dr. Schneller Is tván stb. Budapest, 1896. 
Földmívele'si Értesitő. Kiadja a fö ldmívelésügyi m. kir. minisztérium. 
VII. évf. 45—48. 
Gazdasági egyesületek monographiái. Az 1896. évi ezredéves országos 
kiál l i tás alkalmából kiadta a gazdasági egyesületek ezredéves kiállításának 
rendező bizottsága. Budapest, 189P. 
Gond-a Béla, Az aldunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag sza-
bályozása. Egy térUéj-pel ós a szöveg közé nyomatott 100 képpel ós rajzzal* 
2-ik kiadás. Budapest, 1896. 
Jekelfalussy József ós Vargha Gyula. Közgazdasági és statisztikai 
évkönyv. VIII—IX. évfo lyam : 1894—95. Budapest, 1896. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara jelentése kerüle-
tének közgazdasági viszonyairól az 1895-ik évben. Marosvásárhely, 1896. 
Központi Értesítő. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium. 
XXI. év fo lyam. 91—93. sz. 
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Mihók-féle Magyar Compass. 1596/7. XXIV- ik évfo lyam. P é n z ü g y i 
évkönyv . I. rész : Bankok és takarékpénztárak. Szerk. galántai N a g y Sán-
dor. Budapest , 1896. 
Magyar Statisztikai Évkönyv. Uj fo lyam. III. 1895. A kereskedelem-
ügy i magyar kir. miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja az országos 
m. kir. s tat iszt ikai hivatal . Budapest , 1896. 
Ausztria. Archiv für Gese tzgebung und Statistik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schifffahrt. Eedig ir t und herausgegeben 
v o m stat ist ischen Departement im k. k. Handelsminister ium. X L V I U . Jahr-
gang. 10. Hef t . W i e n , 1896. 
Fitzner, R., Deutsches Kolonialhandbuch. Nach amtl ichen Quellen 
bearbeitet. Berlin, 1896. 
Harksen, W. , Das preuss ische Kataster und seine Vorbindung mit 
dem Grundbuch. Ein Beitrag zum deutschen Vermessungs- , Kataster- und 
Grundbuchswesen. Dessau, 1896. 
Horovitz, A., Das Verfahren vor den Börsenschiedsgerichten in 
Oesterreich. N a c h Gesetz und Praxis, mit vorzügl icher Berücks icht igung 
der e inschlägigen österreichischen, deutschen und ungarischen Judikatur 
und Litteratur, des Motivenberichtes der Regierungsvorlage und der Be-
richte der beiden Permanenzausschusse . Wien . 1896. 
Jahrbuch für Bremische Statistik. Jahrgang 1895. I. He f t , Bre-
men, 1896. 
Jahresbericht über die Fortschrit te auf dem Gesamc. tgebiete der 
Agrikulturchemie. Neue F o l g e . Bd. XVIII . Herausgegeben von A. Hi lger 
und Th. Dietrich. Berlin, 1896. 
Jahresberichte der k. und k. ös terre ichisch-ungarischen Consulats-
behörden. Z u s a m m e n g e s t e l l t vom stat is t i schen Departement im k. k. Han-
delsministerium. X X I V . Jahrgang. 1896. VII. Wien, 1896. 
Buhland, Dr. G., Zur Ausführung des § 50, Abs. 3 des Börsen-
gesetzes v o m 22. Juni 1896, betreffend die Aufhebung der Börsentermin-
geschäfte in Getreide und Mühlenfabrikaten. Berlin, 1896. (St immen 
aus dem agrarischen Lager. Herausgegeben vom Bund der Landwirthe. 
V. Hef t . ) 
Schönberg, G. v., Handbuch der pol i t i schen Oekonomie in Verbin-
dung mit mehreren Autoren herausgegeben. 4. Aufl. Bd. II. Halbbd. 1. 
( V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e . II. T h e i l : Landwirthschaft von Frh. Th. v. d. 
Goltz. — Landwirthschaft II . Theil (Agrarpolitik in engerem Sinne) von 
A. Meitzen. — Landwirthschaft III . Thei l (Weitere Aufgaben des Staats) 
v o n J. Conrad. — Die F o r s t w i r t s c h a f t von J. A. R. v. Hel fer ich (F. Gra-
ner). — Jagd v e n T. Lorey und L. v. Jol ly . — Fischerei von A. Buchen-
berger. — Bergbau v. K. Schenkel . — Gewerbe I. Theil von G. v. Schön-
berg.) Tübingen, 1896. 
Schriften des Vereins für Sozialpolit ik. LXXIV. Der Personalkredit 
des ländl ichen Kle ingrundbes i tzes in Deutschland. Berichte uud Gutachten, 
veröffent l icht vom Verein für Sozialpolit ik. II. Band : Mittel- und Nord-
deutschland. Leipzig, 1896. 
Schweizerische Statistik. 107. L i e f e r u n g : Ergebnisse der schweize-
rischen Brandzählung vom 1. Januar 1893 bis zum 31. Dezember 1894. 
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Herausgegeben vom statistischen Bureau des eidgenössischen Departement 
des Inneren. Bern, 1896. 
Statistik des auswärtigen Handels des österreichisch-ungarischen 
Zollgebiets im Jahre 1595. Verfasst und herausgegeben vom statistischen 
Departement im k. k. Handelsministerium. II. Band: Spezialhandel. 
Wien , 1896. 
Statistische Uebersichten betreffend den auswärtigen Handel des 
österreichisch-ungarischen Zollgebiets im Jahre 1896. Zusammengestellt vom 
stat ist ischen Departement im k. k. Handelsministerium. XI. Hef t : Ein-
und Ausfuhi' im October 1896. Wien, 1896. 
Statistisches Jahrbuch für das Grossherzogthum Baden. XXVII. 
Siebenundzwanzigster Jahrgang: 1894. Karlsruhe, 1896. 
Waarenkunde, allgemeine. Handbuch für Kaufleute und Gewerbe-
treibende. Unter Mitwirkung von Fa'jhgenoBsen redigirt von J. Bersch. 
I. Abtheilung. Wien, 1896. 
Zimmermann, Alfr., Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens 
in ihrer Entwickelung von den Anfängen bis zur Gegenwart dargestellt. 
Berlin, 1896. 
Block, M., Annuaire de l'économie politique et de la statistique. 
53-e année : 1895. Paris, l<-9 J. 
Castelei n, A., Le socialisme et le droit de propriété. Bruxelles 1896. 
Combes de Lestrade (Vicomt«), La Russie économique et sociale à 
l 'avènement de S. M. Nicolas II. Paris, 1896. 
Compte générale de l'administration (egy kötetben) de la justice 
criminelle — (mâsik kötetben) do la justice civile et commerciale — en 
France et en Algérie pendant l'année 1893 présenté au président de la 
république par le garde des sceaux. Ministre de la justice. Paris, 1896. 
Moser, H., Bosnie-Herzégovine. Un oeuvre de colonisation pacifique 
dans les Balkans. Paris, 1896. 
Becueil de renseignements sur l'organisation des administrations de 
l'Union (postale) et sur leur servioes internes, publié par le Bureau inter-
national. Berne, 1896. 
de Btcquigny (comte), La coopération de production dans l'agri-
culture. Syndicats et sociétés coopératives agricoles. Paris, 1896. 
Stourm, IleDé, Cours de finances. Le budget . 3-3 éd. Paris, 1896. 
Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les 
puissances étrangères pendant l'année 1895. Direction générale des dou-
anes. Paris, 1896. 
Tableau général des mouvements du cabotage pendant l'année 1895. 
Direction généralo des douanes. Paris, 1896. 
Annua' Statement of the Trade and Navigation of British India 
with Foreign Countries and of the Coasting Trade of the Several Presi-
dencies and Provinces in the Year Ending 31-st March 1896. Volume I. 
Foreign Trade. Government of India. Calcutta, 1896. 
Bulletin No. 7. U. S. Department of Agriculture. Section of Foreign 
Markets. The World Markets for American Products. Nordway, Wa-
shington, 1806. 
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Coghlan, T. A., A Statist ical A c c o u n t of the S e v e n Colonies of 
Australas ia 1895—6. VI-th Issue. S idney 1896. 
Hobson, I . A., The problem of the unemployed. A n inquiry and an 
economic pol icy. London, 1896. 
Report by the Chief Labour Correspondent on the Strikes and 
L o c k o u t s of 1895. Board of Trade. Labour Department . Presented to both 
Houses of Par l iament by Command of Her Majesty. London 1896. 
Report of the Commissioner of Educat ion for the Year 1893—94. 
W a s h i n g t o n , 1896. I. és II. kötet . 
Re azione generale sul serv iz i i minerario nel 1^05. Estratto dalla 
Rivista mineraria del 1895. Pubbl icazioni del corpo roale del le miniere 
Roma, 1896. 
Statistiek van het grondcrediet in Nederland over de jaren 1891 
tot en met 1895. U i tgegeven door het département van financien. 'S Gra-
venhage , 1896. 
Statistiek van den in — uit en doorvoer het jaar 1895. U i t g e g e v e n 
door het département van financien. Koninkrijk der Nederlanden. Eers te 
Gedeelte. 'S Gravenhage, 1896. 
Statistieli dor scheepvaartbeweging op de r iv ieren en kanalen in 
Nederland in 1895. U i tgegeven door het ministerio van waterstaat, handel 
en nijverheit . 'S Gravenhage, 1896. 
Statistislc tidskrift. U t g i f v e n of kungl. stat ist ika centralbyrun. 1896. 
Nos 2 és 3. Stockholm, 1896. 
Rubin, M., Prisen paa jord i Danmark i de sidste 10 aar Foredrag. 
(Telekárak Dániában a legutóbbi évtizedben.) Kjobenhavn, 1896. 
Danmarks Statitik. Stat ist ic Tabelvaerk. 4-e série. Lettre D. No 27. 
La marine marchande et la navigat ion du Royaume en 1895. Kjobenhavn, 
1896. Lettre D. N o 28 : Importat ion et exportation, product ion d'eau de 
vie, de levure, de bière et du sucre de betteraves en 1895. Kjobenhavn, 1896. 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
MANDELLO GYULA És RÁTH ZOLTÁN 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1896. deczember hava. 
A Magyar Közgazdasági Társaság 1896. évi november 26-án 
tar to t t igazgató választmányi üléséből. 
Jelen vannak: Láng Lajos elnök, Halász Sándor igazgató, 
Mandelló Gyula főtitkár, lovag Falk Zsigmond ellenőr, Bamberger 
Béla könyvtáros; a választmány tagjai közül: Acsády Ignácz, Feny-
vessy Adolf, Gaál Jenő, Jekelfalussy József, Neumann Ármin, Neu-
mann Károly, Teleszky János, Yizneker Antal, végül Somogyi Manó 
szakosztályi titkár. 
1. Enök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelent urakat ós 
reményét fejezi ki, hogy a Társaság újult erővel fogja tevékenysé-
gét kifejteni. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Jekelfalussy József és 
Neumann Ármin választmányi tagokat kéri föl. 
2. Igazgató bejelenti, hogy Ráth Zoltán dr., a Társaság főtitkára, 
a kassai kir. jogakadémiához rendes tanárrá neveztetvén ki, a főváros-
ból elköltözött. 
A választmány sajnálattal látja Ráth Zoltánnak, mint e 
Társaság egyik nagyérdemű munkásának távozását s egy-
szersmind fölkéri őt, hogy főtitkári állását tartsa meg, mi-
után rövid idő múlva amúgy is a tisztikar általános válasz-
tását fogja az évi közgyűlés megejteni. 
3. Szóba hozatván, hogy a mennyiben az alapszabályok a tagok 
lakhelye szerint különbséget tesznek a fővárosi és vidéki tagdíjak 
közt, mily elbírálás alá esnek a díj szempontjából a tagok lakvál-
toztatásai, 
a választmány kimondja, hogy a mennyiben valamely 
tag lakváltoztatását bejelenti, a bejelentést követő évtől 
kezdve azon díjosztályba sorozandó, a mely állandó lakhelyé-
nek megfelel. 
4. Igazgató bejelenti, hogy a nyári szünet alatt a Társaság 
rendes tagjai sorába beléptek : 
Széchényi Imre gr. nagybirtokos (Budapest), 
Kovács János főkönyvelő, 
Lányi Mór vezértitkár, 
Pukecz Kálmán banktisztviselő éa 
Reiter Gyula banktisztviselő (mindnégsen Szabadkáról). 
Ujabban rendes tagokul aiánltatnak: 
Balassa Ödön tisztviselő (Budapest), 
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Bálint Ernő dr. ügyvédjelölt (Budapest), 
Eischer József banktisztviselő (Maros-Vásárhely), 
Kanitz Géza nagykereskedő (Budapest), 
Muth Gáspár joghallgató (Budapest), 
Szabó Sándor jogakadémiai tanár (Sárospatak), 
Szivák Imre orsz. képviselő (Budapest), 
Weber Erigyes banktisztviselő (Budapest). 
Az ajánlottak rendes tagokul megválasztatnak s pedig 
az ujabban bejelentett urak tagsága 1897. január 1-től szá-
míttatván. 
5. Igazgató utalással arra, hogy a Társaság első három évi 
cyclusa ez évvel lejár, s az alapszabályok 7 §-a értelmében a ki-
lépni kivánó tagok ebbeli szándékukat az utolsó év első felében be-
jelenteni tartoznak, fölolvassa a kilépésüket bejelentett — különbeu 
csekély számú — tagok névsorát. 
A választmány ezen tagokat a jegyzékből törlendőnek 
határozza, valamint az időközben elhalt Czentner József, 
Futtaky Gyula, Németh Imre és Rótt József tagokat is. 
6. Igazgató bemutatja a Társaság által a millennáris ünnepé-
lyek alkalmából kiadott Emlékkönyvet, hangsúlyozván annak nagy 
sikerét, melyet úgy tartalmánál, mint kiállításánál fogva a nyilvá-
nosság előtt aratott. Közli, hogy az Emlékkönyv 500 példányban 
jelent meg s hogy annak bizományi elárúsitása a Singer és Wolfner 
könyvkereskedő czégre bízatott. Tekintettel arra, hogy a végleges 
leszámolás csak a jövő év május havában fog megtörténni, továbbá 
hogy az Emlékkönyv költségeinek fedezésére külön alap állott ren-
delkezésre, az Emlékkönyvről annak idején külön részletes számadás 
fog a választmány elé terjesztetni. 
Jóváhagyólag tudomásul szolgál s a választmány az 
Emlékkönyv megírásában közreműködött uraknak jegyző-
könyvi elismerését és köszönetét fejezi ki. 
7. Igazgató bejelenti, hogy a társaság helyiségeinek átalakí-
tása vált szükségessé, főleg oly czélból, hogy megfelelő nagy fel-
olvasó terem álljon rendelkezésre. Az átalakítási munkálatokat elnöki 
megbízásból a háztulajdonos a nyári szünet alatt végrehajtotta és 
azok összes költségei 218 frtra rúgnak, mely összegbe azonban az 
annak idején esetleg a régi állapotba való visszahelyezés költségei 
is benfoglaltatnak. 
Helyeslőleg tudomásul vétetik. 
8. Igazgató jelenti, hogy a Társaság könyvtára ujabban is 
számos becses adománynyal gazdagodott. A beküldött könyvek kimu-
tatását a Szemle novemberi számában már közzétette. 
Bemutatja továbbá a kereskedelmi, pénzügyi és földmívelésügyi 
miniszterek ö nagyméltóságaiknak, továbbá az országos statisztikai 
hivatal és a székes főváros statisztikai hivatal, az országos gazda-
sági egyesület és több kereskedelmi és iparkamarának abbeli érte-
sítését, hogy kiadványaiknak a Társaság részére való rendszeres 
küldése iránt intézkedtek; közli, hogy ennek révén a Társaság máris 
nagyszámú értékes műnek jutott birtokába, hasonlólag megkapta a 
Társaság Szily Kálmán főtitkár szives intézkedése folytán a tud. 
Akadémia kiadásában megjelent közgazdasági müveket is. 
A választmány az előadottakat örömmel veszi tudomásul 
és az összes adományozóknak legmelegebb köszönetét fe-
jezi ki. 
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9. Igazgató jelenti, hogy a Társaság könyvtára számára Gorove 
László a Pallas Lexicon ujabban megjelent öt kötetét, Kovács Aladár 
min. fogalmazó többrendbeli statisztikai müvet és Mandelló Gyula 
szintén több munkát ajándékoztak. 
A választmány ez adományokért is köszönetét fejezi ki. 
10. Olvastatik Szalai Béla r. tag indítványa, hogy a Társaság 
a Szemléből 40 példányt bocsásson a felső kereskedelmi iskolák 
rendelkezésére. 
Ez indítványt a választmáuy, tekintettel arra, hogy az 
ingyenes példányok száma korlátozva van, ez idő szerint 
nem találta figyelembe vehetőnek. 
11. Igazgató közli, hogy az Osztrák Közgáz lasági Társaság 
hajlandó volna a Társasággal kölcsönösségi viszonyba lépui s pedig 
oly módon, hogy a két Társaság tagjai kölcsönösen fölolvasásokat 
tarthatnának bármelyik Társaságnál, továbbá, hogy az eg/ik Tár-
saság beléletében előforduló előadások és vitatkozások a másik Tár-
saság közlönyében is kivonatosan közöltetnének. 
Az igazgatóválasztmány szívesen látja a csereviszonyt a 
két rokon czélú egyesület közt, mindazonáltal azon állás-
ponton van, hogy a saját Társaságában kizárólag magyar 
nyelvű előadások tarthatók; másrészt azonban a kiadványok 
kicserélését úgy az osztrák, mint más külföldi hasonczélú 
Társasággal kívánatosnak véli, valamint azt is, hogy ezen 
egyesületek beléletéről kivonatos ismertetések a Szemlében 
közzététessenek. 
12. Következvén a T.irsa-ág legközelebbi munkaprogramm-
jának megállapít isa, beható eszmecsere után 
a választmány elhatározza, hogy a már tavaszkor elhatá-
rozott (1896. márczius 22-iki választmányi ülés] nagyipari 
enquétet megtartatja s pedig egyelőre Írásbeli uton s föl-
kéri az e czélra kiküldött előkészítő bizottságot, hogy az 
ügyet most már teljes erélylyel vegye kezébe. 
Hasonlókép tudomásul veszi, hogy legközelebbre több 
érdekes fölolvasás jelentetett be. 
13. A szakosztályokra vonatkozó általános szabályzat értelmé-
ben az egyes szakosztályok évente újból lévén megalakitandók 
az igazgatóválasztmány a szakosztályokat változatlanul meg-
hagyandónak határozza, miért is azok a jövő évre nézve 
is ekkép szerveztetnek: 
1. Általános elmélet. Elnökök: Földes Béla és Mariska 
Vilmos. Titkárok : Ráth Zoltán és Kovács Aladár. 2. Állami 
pSrizvc/yek. Elnökök: Hegedűs Sándor, Mandello Károly. 
Titkárok : Teleszky János, Jankovich Béla. 3. Statisztika. 
Elnökök: Jekelfalu'sy József, Vargha Gyula. Titkárok : 
Vizneker Antal, Fenyvessy József. 4. Valuta és hiielügy. 
Elnökök: Lánczy Leó, Tisza István. Titkárok: Pólya Jakab, 
Lendvai Sándor. 5. Mezőgazdaság. Elnök: Forster Géza. 
Titkárok: Szilassy Zoltán, ifj. Hollán Sándor. 6. Keres-
kedelem. Elnökök: Matlekovits Sándor, Jellinek Henrik. 
Titkárok : Berényi László, Kormos Pál. 7. Közlekedés. El-
nökök : Szabó Jenő, Neményi Ambrus. Titkárok: Pap 
Dávid, Mátray Elemér. 8. Ipar. Elnökök : Mudrony Soma, 
Gelléri Mór. Ti tkár : Horváth János. 9. Gazdaságjog. El-
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nökök : Nagy Ferencz, ifj. Neumann Sándor. Titkárok : 
Neumann Károly, ifj. Emich Gusztáv. 10. Gazdaság-történet. 
Elnökök: Földes Béla, Acsády Ignácz. Titkárok : Mandello 
Gyula, Paikert Alajos. 11. Soclologia. Elnök : Körösi József. 
Titkárok : Thirring Gusztáv, Hegedűs Loránd. 12. Munkás-
ügy. Elnökök : Gaál Jenő, Bernát István. Titkárok : Krejcsi 
Rezső, Somogyi Manó. 
14. Elnök az ülést bezárja. 
Uj tagok. Társaságunk tagjai sorába újabban beléptek : Kvassay 
István, min. tanácsos, Fürst Jakab nagykereskedő, Horánszky Lajos, 
Somogyi Kornél, n Magyar Agrárbank tisztviselői, Budapestről. 
Folyóiratok. Társasági könyvtárunk bármikor tagjaink ren-
delkezésére áll. Tájékozásul közöljük azon folyóiratok jegyzékét, melyek 
olvasószobánkban találhatók : 
1. Magyar nye lven . 
Közgazdasági Szemle. — Budapesti Szemle. — Magyar Gaz-
daságtörténelmi Szemle. — Budapest Főváros Statisztikai Havi 
Füzetei. — Magyar Nemzetgazda. — Magyar Pénzügy. — Magyar 
Kereskedők Lapja. — Magyar Kereskedelmi Muzeum. — Köztelek. 
— Magyar Mérnök Szövetkezés. — Magyar Ipar. — Iparügyek. 
2. Német n y e l v e n . 
Braun : Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik, Berlin. 
— Schmoller: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wirthschaft, Leipzig. — Conrad: Jahrbiicher für Nationalökonomie 
und Statistik, Jena. — Schanz : Finanzarchiv, Stuttgart.— Scháffle: 
Zeitschriít für die gesammte Staatswissenschaft, Tübingen. — Fran-
kenstein: Vierteljahrschrift für Staats- u. Volkswirthschaft, Leipzig. 
— Zeitschrift für Volkswirthschaft, Socialpolitik und Verwaltung, 
Organ der Gesellschaft öst. Volkswirthe, Wien. 
3. Angol nye lven . 
The Economist, London. — Journal of the Royal Statistical 
Society, London. — The Economic Review London. — The Quar-
cerly Journal of Economics, Boston. — Political Science Quarterly, 
Boston. Journal of Political Economy, Chicago. 
4. Franczia n y e l v e n . 
Molinari: Journal des Economistes, Paris. -- Leroy Beaulieu : 
L'Economiste Frangais, Paris. — Demoulins: La Science Sociale, 
Paris. — Revue d'Econoraie politique, Paris. — La Réforme Sociale, 
Paris. — Annales de l'Ecole libre. Paris. 
5. Olasz nye lven , 
La Riforma Sociale, Torino. — Rivista di Sociologia, Roma. 
Könyvadományok. Társasági könyvtárunk részére újabban 
adományként beérkeztek: 
Magyar Statisztikai Évkönyv, Uj folyam. III . évf. Kiadja az 
országos m. kir. statisztikai hivatal. Budapest, 1896. 
Anyaggyüjtemény a tőzsdereform tárgyában összehívandó ér-
tekezlet elé terjesztendő kérdésekhez. Összeállították Prager Gyula, 
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a giró- és pénztáregylet részvénytársaság igazgatója és Tedesco Lajos, 
elnöki titkár. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 1895. évi mű-
ködéséről szóló jelentés. (1 kötet.) 
Revue du Travail, publicé par l'Office du Travail de Belgique. 
Première Année. (7—10. füzet.) Bruxelles, 1896. 
Travail du Dimanche Volume I. Belgique. Etablissements 
industriels. Rapports annuels de l'inspection du travail 1 Année. 
Bruxelles, 1896. 
A Magyar Közgazdasági Társaság millennáris Emlékkönyve 
megjelent a következő tartalommal: Bevezetés. — Földes Béla: A 
társadalom-gazdaság és társadalom-erkölcsi műveltség hazánkban. — 
Bernát István : Az agrár-törekvések czélja és jogosultsága. — Gaál 
Jenő: Iparpolitikánk a második ezredév küszöbén. — Matlekovits 
Sándor : Kereskedelmi politikánkról. — Szabó Jenő : Közlekedés-
ügyünk a második ezredév küszöbén. — Mandello Károly: Állam-
háztartásunk jövője. — Pólya Jakab : Egyenes adóink reformja. — 
Bamberger Béla: Közvetett adóink reformja. — Farbaky István: 
A bányászat a oultura és közgazdaság szolgálatában. 
A. müvet, melynek bolti ára 1 frt. 80 kr, társaságunk tagjai 
egy koronáért szerezhetik meg az elnökség utján, a hová az emii tet t 
összeg beküldeudő. 
Az Emlékkönyvre újabban következő tagjaink fizettek elő: 
Brassói kereskedelmi és iparkamara. Éber Antal, Enyedy Lukács, 
Faludi Jenő, Eenyvessy Adolf, Horváth János, Kvassay István, 
Pisztóry Mór, Reiner Zsigmond, Szabó Sándor, Szathmáry Gyula, 
Szántó Frigyes, Szivák Imre, Vajda Izidor, Vizneker Antal, Weltner 
Oszkár, Zilahi Simon. 
A Társaság gazdaságjogi szakosztálya folyó hó '21-én ülést 
tartott, melynek tárgya Éber Antal dr. előadása volt a záloglevelek 
biztosításáról. 
Elnök Nagy Ferenez dr. megnyitván az ülést, felkéri előadót 
felolvasásának megtartására. 
Éber Antal fölolvasását egész terjedelmében a Szemle más 
helyen hozza. 
Elnök köszönetét fejezi ki előadónak érdekes és tanulságos 
fölolvasásáért s egyúttal a vitát megnyitja. 
Elsőnek Somló Gyula szólalt fel. Útal az 1876-iki XXVI. tör-
vényczikkre, mely már 20 év óta életbe van léptetve, s ez ideig 
semmi olyan dolog nem történt, a mi ezen törvény helytelensége 
mellett bizonyítana. A mi nevezetesen a becsérték megállapítását 
illeti, a törvény intézkedik az iránt, hogy a jelzáloglevelek csak a 
megállapított becsérték feléig bocsáthatók ki s fel lehet tételezni, 
miszerint ettől a szabálytól egy intézet sem tér el. Példa legalább 
erre vonatkozólag még eddig nincsen és alapos véleménye, hogy a 
jövőben sem lesz A megterhelés szerinte a záloglevél-tulajdonos 
érdekeinek veszélyeztetése nélkül nem is mehet túl a megállapított 
50°/o-on. A biztosítási alap felemelését illetőleg azonban osztja az 
előadó nézetét. A vidéki takarékpénztárakra vonatkozólag azt hiszi, 
hogy azok, mint ilyenek, nem bírhatnak azzal a realitással, hogy 
zálogleveleket bocsássanak ki és üzletmenetüket nem is lehet ugy 
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ellenőrizni, mint a fővárosi intézetekéit. Biztosítási alapjukat magok 
a záloglevelek képezik, a mely ha egy millióra felemeltetnék, ki 
volna zárva az eshetőség, hogy záloglevél-üzlettel egyáltalában fog-
lalkozhassanak, miután legfeljebb egy-két intézet volna abban a 
helyzetben, hogy az alapját egy millióra felemelhesse. Végül nem 
látja be, hogy miért kényszeríttessék egy intézet, hogy a saját 
zálogleveleit a piaczon visszavásárolja, mi által nagy veszteségei 
lehetnek, melynek fedezését bajos volna megtalálni. 
Neumann Sándor dr. szerint igen nagy fontossággal bír a 
törvény azon határozata, hogy a kölcsön a becsérték feléig engedé-
lyezhető. Mi, a kik külföldi tőkére vagyunk utalva, tapasztalhattuk, 
mik ép Ítéltetnek meg zálogleveleink, s hogy törvényünk fogyatkozása 
daczára is milyen fogadtatásban részesülnek. Hogy mennyit tesz a 
név maga, bizonyítja azon körülmény, hogy ha egy állami kötvényt, 
mondjuk például vasúti államkötvénynek neveznek, a mely tulajdon-
kópen csak annyira fedezett államkötvény, mint bármely más, mégis 
a kettő közt a nemzetközi árfolyamjegyzésben egy pár ü/o különbség 
van, a mi ránk nézve nem lehet éppen közömbös. Szerinte azon 
intézeteknél, a melyek tisztán jelzálog-üzlettel foglalkoznak, a jel-
záloglevelek kibocsátásának alapja kizárólag a jelzálogra adott köl-
csön, itt nem kell tehát attól félni, ha a záloglevél értéke pár forinttal 
lejjebb is száll s ha a föld értéke csókken is, lesz idő, midőn emel-
kedni fog; ez tehát az idők folyama alatt kiegyenlítődik. A vesze-
delmet abban látja, hogy nálunk a credit mobilier üzlettel foglalkozó 
intézetek is bocsáthatnak ki zálogleveleket. A mi viszonyaink közt 
azonban ez máskép nem lehet, mert különben odajutnánk, hogy 
egyes intézetek, pl. a jelzálog-hitelbank és a földhitelintézet mono-
poliumot élveznének. Az esetleg megvett birtokra vonatkozólag azt 
tartja, hogy absolute semmi befolyással nincs a kiadott zálogleve-
lekre és nem tartja helyesnek az előadó azon elvi álláspontját, hogy 
ha időleges értékcsökkenés áll be, a záloglevelek bevonandók vol-
nának. Szerinte ha ez az elv helyes, következetesen kell keresztül-
vinni, ha pedig következetesen akarjuk ezt keresztülvinni, meg 
fogunk győződni annak lehetetlenségéről. 
Matlekcvits Sándor dr. nem zárkózik el a jelzáloglevél-intéz-
ményt szabályozó törvény állítólagos hiányait tárgyazó discussio elöl, 
de ha arról van szó, hogy egy már 20 év óta fennálló törvényt, a 
melynek hatásaiban eddig legalább hátrányok nem mutatkoztak, 
megváltoztassunk, határozottan azon a nézeten van, hogy ezek a 
felemlített állítólagos hiányok mind nem olyanok, hogy miattuk 
törvényes intézkedéseket kellene tenni, mi által a külföld előtt is 
megingathatnók azt a bizalmat, a melyet eddig élveztünk. Az előadó 
szerint az felesleges, hogy a kölcsönt csak a becsérték felóig lehet 
engedélyezni, mert akár fél, akár egyharmad — a bank olyan kölcsönt 
nyújt, a mi neki tetszik. Egy másik hátrányul fölemiitette, hogy a 
biztosítási alap nem elegendő és a befektetés nincs helyesen szabá-
lyozva. Szerinte az felfogás dolga, hogy a biztosítási alap akkor 
elegendő-e, ha az egymilliót tesz ki vagy ha csak 200 ezer frt áll 
rendelkezésre. Ha abból a szempontból bíráljuk a biztosítási alapot, 
hogy a jelzálog-kölcsön olcsó legyen, a kisebb biztosítási alap kívá-
natos, a jelzáloglevelek birtokosának bizalma azonban természetesen 
annál nagyobb lesz. mennél nagyobb a biztosítási alap. De erre 
nekünk szükségünk nincs, mert szerencsére odáig jutottunk, hogy a 
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külföld bizik zálogleveleinkben s azokat örömmel vásárolja. A bizto-
sítási alapot illetőleg elismeri, hogy varnak hibák, azt gondolja azonban, 
hogy a törvényes intézkedéseket ki lehet játszani. Nézete szerint, ha 
a feltétlen biztonságot keressük, a törvényhozásnak nem szabad mást, 
mint az állami értékekbe való befektetést kimondani, azok azonban 
bizonyos tekintetben sokkal rosszabbak, mint magok a záloglevelek. 
A kisebb vidéki intézetekre vonatkozólag megjegyzi, hogy hivatá-
suknak és rendeltetésüknek megfelelően a magok körében jó szol-
gálatokat teljesítenek, jelzálogleveleik azonban nem fognak a világ-
piaczra kerülni, hanem szűkebb körben fognak elhelyezésre találni, 
ezeknek a biztosítására pedig nem szükséges olyan nagy biztosítási 
alapot keresni. Véleménye szerint, minél nagyobb korlátokat fogunk 
szabni, s minél magasabb biztosítási alapot fogunk követelni, annál 
drágább lesz Magyarországon a jelzáloghitel. 
Kber Anfal dr. arra vonatkozólag, hogy a kölcsönösszeg nálunk 
a tényleges érték felét képezi, utal azon körülményre, hogy a telek-
könyvben betekintés által mindenki meggyőződhetik, hogy a tény-
leges értéknek nem felét, hanem kétharmadát, háromnegyed részét, 
sokszor többet adnak a bankok. Szerinte a záloglevelek kibocsátá-
sánál arra éppen nem lehet tekintettel lenni, hogy az intézet szék-
hel}e hol van, miután ismerünk intézeteket, melyeknek a vidéken 
sokkal nagyobb üzletköre van, mint akárhány fővárosi intézetnek. 
A külföldi tőkéseknek bizonyos megnyugvásul szolgál, hogy felére 
van korlátozva a kölcsön engedélyezése; éppen Németországban nem 
áll fenn ez a korlátozás, hol 0 « erejéig bocsáttatnak ki zálog-
levelek és tudja mindenki, hogy még ezen felül is sokkal emelked-
nek és ezt sem tartják be. Mikor nálunk az erre vonatkozó törvényt 
megcsinálták ezelőtt 20 évvel, a kiindulási pontot a Németországban 
beállott szédelgések képezték, a mi, ha 20 év óta nem történt meg 
Magyarországon, mint örvendetes jelenség nem gátolhat bennünket, 
hogy a törvényt ne reformáljuk, hanem bevárjuk azt az időpontot, 
mikor válság áll be. Előre kell látni az eseményeket és épp ma, 
mikor semmi kétség sem fér zálogleveleink biztosságához, kívánatos 
a törvény reformálása. Azt hiszi, hogy a hibákat akkor kell meg-
változtatni, mikor azokat feltaláljuk, nem pedig ha már káros hatá-
sukat tapasztaljuk. 
Elnök a maga részéről utal azon ellentétre, a mely igen gyak-
ran nézeteltérések alkalmával felmerül, t. i. felfedezünk egyes hiá-
nyokat, melyek nem zavarj; k a közbékét, mégis segíteni akarunk 
rajtuk, közbelép azonban egy ellenkező vélemény, hogy határozzuk 
meg a bajt a ha majd az bekövetkezik, akkor segítsünk rajta, ha 
lehet. Nyilt kérdésnek hagyja tehát és a szakosztályra bízza annak 
elbírálását, hogy melyik álláspont helyesebb, örömmel constatálja 
mindazonáltal, hogy mindenféle bajunk közt a záloglevél-ügy az, 
melyre nézve eddig legkevesebb panasz merült fel. Ezzel az ülést 
bezárja. , 
Társaságunk f. évi deczember 5-én fölolvasó estélyt rendezett 
a pénzintézeti tisztviselők orsz;igos egyesületében. Nagyszámú hall-
gatóság előtt dr. Pap Dávid tagtársunk tartott előadást e czím alatt: 
Pénzügyi kiegyezés Horvátorsed gal. 
Előadó utalva arra, hogy 1897. végen lejár a Horvátországgal 
kötött pénzügyi kiegyezés és tehát annak megújításáról is gondoskodni 
kell, kilejti a kéidés közjogi természetét, kimutatván, hogy a kérdés 
918 a m a g y a r k ö z g a z d a s á g i t á r s a s á g é r t e s í t ő j e . 918 
három részből áll. Az első azon hányad megállapítása, a mely 
szerint Horvátország a Szent István koronája összes országai között 
közös kiadások viseléséhez hozzájárulni tartozik ; a második kérdés, 
hogy Horvátország közjövedelmeiből mily rész szolgáljon a horvát 
önkormányzat költségeinek fedezésére; a harmadik kérdés végül a 
Magyarország és Horvátország között való leszámolásra vonatkozik. 
A mi a hányadot illeti, az tisztázva van, mert az 1868: XXX. t.-cz. 
kimondja, hogy a társországok adóképességeik arányában tartoznak 
hozzájárulni az egész Magyarországra vonatkozóan közös kiadások-
hoz. Ez alapon a felolvasó számítása szerint az 1898—1907. évekre 
a horvát hányad 6,844.594 frt , vagyis körülbelül 1 percenttel kisebb 
a mainál. Eddigelé azonban a horvát hányad tényleg nem érvényesült, 
mert az eddigi horvát kiegyezések a horvát autonom szükséglet 
kielégithetése kedvéért úgy intézkedtek, hogy a hányad szerinti 
kötelezettségére való tekintet nélkül a horvát közjövedelmek 45, 
illetve legutóbb 44°/o-a Horvátországnak kiszolgáltassák. Előadó szük-
ségesnek tartja, hogy a horvát kiegyezésnek ez a legfontosabb része re-
videáltassék olyképen, hogy a horvátok a jövőben ténylegadóképességük 
szerint járuljanak hozzá a közös kiadások fedezéséhez. Kimutatja, 
hogy a mai rendszer Horvátországnak mily nagy és jogosulatlan 
előnyöket biztosított és Magyarországra mily nagy terheket rótt.Horvát-
ország e huszonöt év alatt összesen 120'4 millióval járult hozzá a 
Szent István koronája összes országai között közös költségekhez, 
már pedig csupán az Ausztriával közös kiadásokból is 54'9 millió 
jutott volna a horvátokra, úgy, hogy a csak Magyarországgal közös 
kiadásokra mindössze 65'5 millió maradt. Föltétlenül érvényt kell 
szerezni az új kiegyezésben annak hogy a horvátok az igazságos 
hányad szerint fizessenek. Ha ez megtörténik, akkor Horvátország 
a jövőben — az 1890 - 93. évek átlaga szerint számítva — 10 7 milliót 
fog a közös kiadásokra fizetni az eddigi 9 6 millió helyett és saját 
önkormányzatára 6'5 milliót fog kapni az eddigi 7'6 millió helyett. 
A mi mellett a horvát kormányzat összes jogos igényei teljesen 
kielégíthetők, tekintve különösen azt is, hogy a horvát közjövedel-
mek gyarapodni fognak s igy Horvátország mind többet fog kapni 
a maga czéljaira. E rendszer mellett az elszámolás módja is sokkal 
egyszerűbb lesz és nem fog adni okot panaszokra. Végül előadó rá-
mutat a horvát pénzügyi kiegyezés politikai oldalára és kifejti, 
hogy a társországokkal való pénzügyi viszonynak ilyen rendezése a 
horvátokkal való politikai helyzet alakulására is kedvező hatással 
lesz, mert az igazság elvének elfogadása elejét veszi a recriminatiók-
nak, a melyeket a múltban Magyarország annyi súlyos anyagi ál-
dozattal sem tudott megszüntetni. 
Az előadás élénk tetszéssel találkozott és a fölolvasónak a 
pénzintézeti tisztviselők országos egyesületének elnöke, Walkó Lajos 
mondott köszönetet. 
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